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) A \  úrosköi czimet, mar ezen P á l  Iffy Mi k id  sis viseld; a’ mit az 1715-ik évbeli 5-dik törvényczikkely’ tartalma bizonyít, 
hol többi czimei között, Vöröskö is előfordul. Már pedig nem viselne az t, ha Bel Ma'tya's szerint., (in  Comp. Hung. Getagt . 
P- 55.) 1754-ben adattatott volna birtokul Vöröskö a’ Pa'lffy Nemzetségnek; mert M ik lo 's ,  1752-ikben hali-meg.
. t ü j T T T T Á E A  J
IJeába tapsolsz rettenetes H alál!
Kik érdemekkel nyertek örök nevet,
Kik nem magok’ hasznoknak éltek 
Büszke hatalmad alá nem esnek.
V i r á g  B e n e d e k .  Poet. Munk.
A  hon-kormányon, csak nagy lelkek képesek fényleni. Hívség, fáradhatatlan szor­
galom, nagyra termett lélek, mély belátás , *s hoszszas tapasztalás vonhatnak csak dísz- 
súgárt a* méltóság’ nevére ; ’s ezen eggyes érdem-vonások, csak egygyíivé olvadva szül­
hetnek tökéletest, ’s csak párosulva képzeltethetnek Nagyot. A’ Nemes, ha sorsa kí­
vánja: feláldozza a’Hazáért, — az őtet habár boldogítani látszó— életét mert mcl- 
lyik Hazafi boldog akkor, ha Honja süllyedez? Örömmel szakád-el izzasztó gondjaiba
E R D Ő D I
G R Ó F  P Á L F F Y  M I K L Ó S ’ ,
% J'A t ; . v . /
Vöröskőnek örökös Ura*’*) Arany-gyapjas Vitéz’, Cs. Kir. belső titkos 
Tanátsos’, Po’sonyi Gróf’ , ’s Magyar-országi Nádor’ képe.
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került vagyonától i s , mert rokon-érző szíve, bánat-árral sejteti vele; hogy nyomorult ő
akkor, ha Hazája tehetetlenséggel küzd.
Elet, széles birtokok, kincs-halmok, milly hitvány bábjai ott a’ Sorsnak, hol 
csak ön’ , vagy félszeg tekintetek melegítik a’ szívet, az ezekhez való ragaszkodás­
hoz! Just tart ezekhez a’ múltak’ védelme, a’ jelennek környülállásai, ’s a’ sötét jö­
vő’ bizonytalan képe. A’ Hon’ igazai ezek. A’ maradék, már jó eleve is parancsoló 
hatalommal nyúl ezekhez, ’s te Haza — édes név! — milly örömmel feledteted-el a’ 
Hűvel azt: hogy milly édes az élet!
Honjának, ’s Királyainak, már az előtt hajdan is megosméré ezen igazait, a* 
Pálffy-ágazat, — Sok Hős — méltók örök-emlékre szálla-ki közülök, bajnok-szívvel a’ 
csatasíkra, vért ontani a’ Hazáért ’s Fejedelemért. Minden csemetéje, annyi honni 
Triarius vala , annyi Yezére a’ hadaknak; ’s annyi győzedelem-koszorú a’ királyi szé­
ken. Hőstetteik, az Egy-korbeliekkel , már már elhiteték: hogy a’ hadi borostyánok, 
minteggy örökösödés’ útján ékesítik a’ Pálffyakat. És valóban M i k l ó s ,  — e’ néven 
4-dik — PálfFy Miklósnak, e’ néven 1-sőnek, hadi dicsőségét tulajdonává tette-vol- 
n a ; ha a’ belső hon-kormányra lett alkalmaztattatása, tisztán égő indúlatinak, határt 
nem vetne. Született Szeptember’ i-sőjén 1656-dik évben. Atyja Miklós volt, — 
e’ néven 3-dik , — ’s ugyan az : ki a’ Tökölyi’ zenebonáji között, Királyáhozhívségét 
bizonyítá ; Anyja Eleonora Gróf Harrach’, ’s Eggemberg Francziska’ Leánya. Gyerme­
kei éveiből kifejtődzvén, szelídebb tudományok után vágyódó lelkét, a’ Nagy-Szom­
bati, ’s Po’sonyi oskolákban kezdé képezni 1670-dik évben; ’s ifjúsága’ éveit, a’ Ki­
rályi Udvarban tölté-el.
Tanúlói pályáját bevégezvén, magasabbakra, t. i. hozzá-hasonlókra törekedve y 
fegyverhez nyúlt, mellyel a’ Török-vadkényt letapodván, Eldődeínek bajnoki koszo­
rúját újra feleleveníté. így a’ puha gyönyörűségtől elvonattatva, nem-hogy a’ fegyver- 
zörgés’, ’s a’ csata-sík’ súlyaitól megrettent volna; sőt tisztaHon-szeretete, a’ nyilvános
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élet-veszélyek közzé rohanni, gyakor-ízben tüzelé. Hős-társai, — kikkel a’ vér-mezőn 
olly sokszor virasztott, — nem egyszer hallak tő le: hogy inkább óhajtana a’ golyóbi­
sok’ tüz-záporai között viaskodni, mint a’ diadal után, a’ puhaság’ ölében minteggy 
elhervadni. Jó alkalmat is nyert hős-leikének, ’s virtusainak valósítására, mind Impe- 
riumban, mind a’ Magyar-honban. Eugenius Croy, Vezér, 1693-dik évben, Nándor- 
fejérvárat tellyes erejű ostrom alávévén, a’ Vár-Őrök’ vitézi bátorsága , legnagyobb ve­
szélyek közé szorító a’ Császári sereget; ’s gyakori kirontásaikkal, boszszúlallan , te­
mérdek vér-ontást okozónak mind-addig: míglen P á l f f y ’ vezérlése alatt, a’ Barbaru- 
szok* dühe, azoknak lekonczoltalása által, a’bástyák alatt meg nem törettetett. Az ek­
ként megzaklattatott Ellen-fél, kirontani ezentúl nem bátorkodván, tűz által fogott ön­
védelméhez. Kaisersfeld , az ostrom-mívek’ Mestere, eggy véletlen golyóbis által el­
esvén, csak kevésben múlt: hogy eggy ágyú-lövés állal, P á l f f y  is életét nem veszté; 
ha az Égi-gondviselés, e’ Haza’ oszlopát, a’ nyilvános veszélytől, a’ jövőnek meg 
nem tartaná. *
Méltó említésre azon vonás, mellyből M i k l ó s ’ nagysága szembetűnő leszsz. 
Halálos sebbe esvén, midőn ama’ nevezetes, ’s előkelő Báró Vaix-háztól származott 
Hölgye, az akkori ínség’ idején, a’ köz-néptől semmi élelembeli szereket nem kaphat­
na , azt feleié: „ Ä  K irá lyért bár m illy nyomorúságok* nemét örömest elszenvedem 
És valóban , a’ legjelesebb Római férjfiakat követé ’s túlmúlá, kiknek szívekben mély 
gyökeret vertek e’ szavak „ et facéré  , et p á t i f o r t ia \  *) De veszedelmes sebe el- 
voná a’ tábortól a’ Hős-lelkűt; ’s örökösen a’ Hon’ belső kormányának adá-által; kinek 
azután mély belátása, hasznos tanácsai állal, rendülhetetlen virágzók is. Méltán is el- 
ragadtathaték boldog Jövők’ reménye közben, öröm-gyanúk által a’ Hon: midőn 
M i k l ó s b a n ,  minden terheken ’s akadályokon győzni tudó , ’s Királyai’ kedvezései 
közölt nevekedett férjhat nyert. Ugyanis I-ső Leopold, Mi k l ó s ’ lelkének jeles tu­
lajdonitól viseltetve, Ölet Hadi-Fő-Yezéri, ’s Po’sonyi Grófi, ( ’s ez’ utóbbi méltóság 
II-dik Piudolf által**) a Pálffyaknak , örökös jussal adatott,) Г-ső Jó séf pedig Koro­
na-őri méltóságokkal tisztelék-meg; ’s ezen legutóbbiban, 1715-dik évben, a’ Po’so­
nyi Hon-gyűlésben erősítteték-meg; ama’ kegyeiről világszerte ösmért Eleonóra pedig ,
*) Livius L . II. de Mutio Scaevola ad Porsenam.
' ) V. Deer. Rudol. II. Anni 15gg. art. 48.
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Fő-Lovászmesteri dísz zel magasító. VI-dik Károlynak sem kerülheté-el figyelmét a' 
Derék. Erdődy György Ország-bírónak, 1713-dik évben történt elhúnyta után, csak 
bamar követé tisztében a* Boldogúltat; ’s nem telék-el esztendő, ’s Po’sonyban, ak­
koron Sz. Koronánk’ városában, 1714-dik évben, October 14-ikén, a’ Hon-nagyok’ 
’s Nemzet-küldöttjei’ köz-szava által, Nádornak választaték, a’ már ez előtt Kir. Tanácsosi 
czímmel ékesíttetett M i k l ó s ;  *) ki e’ méltóságnak megfelelő érdemekkel ’s virtu­
sokkal , már eddig viselt hivatalaiban is tündöklők. Már ez előtt jóval ékesíté őtet az 
Arany-gyapjú, ’s e’ külföldi dísznek birtokába, nagy Nemzetségét, újra**) beiktatá; *s 
megvalósítá azt, milly magas tetteknek kell azoknak lenni, mellyeket a’ külső Hatal­
masságok is, magas érdem-díjra méltatnak.
Már akár e’ díszt-adó czímeket, akár a’ Honnak, M i k l ó s  Nádoriránt gerjedett 
érzését vi’sgáljaú, 1714-ikben ***) a’ Hazafiak’ igazainak könnyebb megvi’sgálása vé­
gett , az úgy neveztetett Neo~Acquistica — Kiküldöttségnek, Po’sonyban, Kassán, 
és Zágrábban tartandó ülései megbatároztatván, M i k l ó s  Nádor, a’ Hon’ Gyűlésén, 
Po’sonyi Elől-ülőnek neveztetett-ki. Az 172З-Ы Hon-gyűlésben pedig ,****) elrendeltet­
vén az: hogy az Országnak köz , hon-g^ülési, törvényes, bátorságot tárgyazó Kápta­
lanoknál ’s, Szerzeteseknél, magányos Személyeknél, vagy akárhol is találtatható , ’s 
az Ország’ Piendeit illető íroványai, a’ majdan Po’sonyban állítandó Ország’ levél-tá­
rába hozattassanak ’s szedettessenek-be, M i k l ó s n a k ,  a’ Királyi Kamaránál talál­
tatható írások’ öszve-gyűjtése, ’s a’ Hon’ levél-tárába leendő iktattatása tétetett hivatal­
beli tisztébe. M i k l ó s  betöltő körét. Ptészszerint hadi borostyánál, majd bölcs belá- 
tású lelke, avatják magasztaló dicsérettel a’ Nagyok’ sorába Őtet. Nem is hanyatlha- 
ték-ei élete a’ nélkül: hogy nagyokat mervén, érdem-emléket ne hagyna a’ Polgárok’ 
szívében. Mert akár dicső Eldődeit tekintsd, akár Utójit vi’sgáld, az Itélő-székek 
mellett a’ bölcsességnek, a’ vér-mezőn hős-léleknek., példára gyújtó nyomaira találsz. 
Nem volt az Ausztriai Házat, ’s a' Magyar-hont megtámadó olly Ellenfél, melly ellen 
Pálffyak fegyvere nem villogott, ’s hol ők, az utó-kort is megjutalmazó csata-díszt nem 
arattak-vólna. *•)
'0  Art. Po’son. Anni 1715. art. 5. — Katona in Épít. Clíron. P. III. magával ellenkezik: midőn P á l f f y n a k .  Nádorrá 
lett választatasát a’ 439-dik lapon 1714-dik, a’ 499-dik lapon pedig 1715-ik e'vre teszi. Az első bizonyos.
") 2-dik Miklós, I-ső János, P á l, már, ez előtt Arany-gyapjas Yite'zek voltak. —
* « )  Deer, I. Carol. VI. Anni 1715. Art. 10.
***•*) Гесг. II, Carol. VI. Anni 1725.. Art. 45.
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Méltó emlékezni néhányról, kik l-ső Miklóson kívül, vóröket életekkel, vagy 
szabadságokat javaikkal egygyütt, feláldozák a’ köz-jóért. Tamás, Szécsény mellett 
i 56a-ik évben történt csatában, Török-rablánczra jutott. Péter, a’ Keresztesi mezőn, 
1596-ban, Oszmán-fegyver által konczoltatott-fel. István ama’ Törökök’ félelme, 
1621-ben, Bethlen által, a’ Tátra-hegyek’ allyánál elfogattatván, készebb volt szabad­
ságát 5o ezer forinton megváltani, mint hűségéről lemondani. 2-dik M i к 1 ó s , ugyan­
azon ütközetben vált-meg életétől, l-ső Ferenczet, 1693-ban Eszéknél, két kissebb 
fegyverből történt lövés érvén, életét veszté. János Károly, Fő-Hadi-Yezér, 1694-ben, 
hadi útjában Mediolánumban meg-halt. János, Miklós Nádornak fija, Péter-Yárad- 
nál, 1716-ban , János pedig, János Fő-Hadi-Yezérnek fija, Belgrádnál, 1717-ben, 
vitézül liúnytak-el. 3-dik Miklós, János Fő-Hadi-Vezér hja, a’ Francziák ellen vias­
kodván, seregének nem kevesebb kárára, mint siralmára, Párma alatt, 1734-ben 
Júniusz’ 29-kén, e’ világból a’ csata-síkon kimúlék; kinek elestét, Öccse Károly meg- 
boszszúlni óhajtván, nem csekély veszélyeket állott-ki. Ugyan-azon ütközetben, Fe- 
rencz, Miklós Nádornak hja, a’ Magyar-gyalogsággal, a’ viadal’ lángjain keresztül-tör- 
tetve, az Ellen-fél’ táborára rohanván, vett sok sebe alól, Stomphán, ősi lakhelyén, 
dicsőén szabaditá-fel a’ halál. Leopold, M i k l ó s  Nádornak, ’s János Fő-Hadi-Yezér-
t
nek Unokája, 1734-ben, ön’költségén Magyar-gyalog-sereget állított. Ügy hasonlóan 
János Fő-Hadi-Yezérnek, Európa mennyit köszönhet? érzé a? akkori világ. Ugyanis 
1686-ban szállván-ki a’ csata-síkra, a’ Rajna’ és az Iszter’ tájait, fényes győzedeímei- 
vel díszesíté 1712-dik évig; ’s a’ magyar polgári hadat bevégzé. Péterváradnál 1716-ban 
fénylék először a’ diadal-díszben. 1717-ben Augusztusz’ 16-ikán, Pálffy , a’ Seregnek 
jobb szárnyát vezérelve, nagy részt vett a’ Barbaruszok’ serege’ eltörőltetésében. 
Majd Belgrád vétetik ostrom alá. 1736-dikban, a’ Császári seregnek Fő-Yezérévé 
neveztetvén, Futak alatt táborba szállott; *s a’ csata-sík’ hervadhatatlan babéraiban , 
Hős-társaival osztozék. Yéghetetlen lennék, ha a’ csata-síkon bajnokoskodó, ’s utóbb 
virágzott Pálffyakról emlékezném. Bízzunk! Az idő felderíti még valamelly Tudó­
sunk’ tolla által, a’ 16. 17. 18. ’s 19-dik század’ Hőseit; ’s Buday Ferencz’ érde­
mes Hazánkfiának elkezdett nyomain, czél-irányosan fog haladni.
A’ hely’ szűke nem engedi, hogy azokról, kik a’ Ilon’ belső polgári kormá­
nyán , magas méltóságokban fényiének, egygyenkint értekezzem. Legyen elég a’
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Pálffyak’ dicsőségére megváltani a z t: hogy e’ jeles Nemzetség , (mellynek eggy ága 
Pálffy Károly’ Fő-Kanczellarius’ érdemei állal, a’ múlt század’ vége felé, Pu Sz. Bir. 
Herczegi czímmel is ékesíttetett, *) ’s kinekíiját 5-dik Miklóst, 1800-dik évben, mint 
Generális, Aprilisz’ 10-ikén, Yorragionál, a’ Francziákat vérben fagyban hagyván, 
Genua* vidékén mint Bajnokot, golyóbis teríté halva a* földre,) az Isten, Király, 
és Haza irán t, minden időben valósított, követésére - méltó hűségéről nevezetessé 
lett; ’s hon-szeretele: a’ jelen-század’ törvény-könyvei is, háláadó emlékre buz­
dítják a’ Magyart. Szép átaljában is fényleni a’ Nemzetségnek, de mégis dicsőbb, 
saját érdemeiben tündükleni. így díszlék M i k l ó s  Nádor, **) majd-nem hitel fe­
lett, Istenért, Királyért, ’s Honja’ boldogságáért, ajánlván-fel életét. Végre a’ mú­
landóság’ kénszerítő keze, — az öregség ’s munka-súly alatt elbágyjad’tt erején diadal­
m askodván, — sírhalmába dönté a’ Nemest, 1732-dik évben, Februariusz’ hónapban. 
//
Tetemei Malaczkán Ősei' ravatalába, gyász-pompával, örök nyugodalomra tétettek.
Ott nyugszik O; de virtusain nem vehete diadalt a’ sír. Pihenjen hát csendéi! 
Adjon az É g , édes Hazánknak, több illy N e m e s  L e l k e t !
Debreczeni B á r á n y  Á g o s t o n ,
Sz. Györgyön Torontál Vármegyében.
*) F. M. O. Minerva. 1825, 3-dik Negyed. 351. lap.
*'") Már Pálffy M i k i d  s nem élt a’ Kún-B/ro czímmel. Moys avagy Moyse Na'dor , 4-dik Béla alait élt azzal először, ’s E s ­
terházy Pállal szakad’tt-meg eggy időre.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
E ls ő  F ü z e t . ^§@1^- J a n u á r i u s z  1827.
1 .
A’ B ö l c s e s s é g r ő l .
Az em ber testből és lélekből á l l , melly kettő mind a’ mellett hogy külombözö 
tulajdonságokkal b í r ,  olly szoros egybe - köttetésben van egymással; hogy eggyik a’ 
másiktól, csupán csak a’ halál által v á lh a t-e l ,  ’s így e’ kettő eggyütt, egymásnak ru ­
góul szolgálván, adja az embernek azt a’ léteit, mi életnek neveztetik. A* test tehát 
csak külső feltétele a’ lélek munkásságának, 5s a’ mit a1 lélek gondol és akar elhatá­
rozásinak vég re -h a jtá sá ra , a’ testet mindenkor szabad tetszése szerént fordítja; ugyan 
azért a’ testnek minden érdeme és becse egyedül a’ lélek munkálódásának minémüsé- 
geitől függ. De valamint a’ tes t ,  minden mozdúlatait ’s cselekedeteit, a’ lélek akarat­
jához és intézeteihez képpest tellyesíti, úgy hasonlóképpen a1 lélek is, minden testi 
logyatkozásokat, és egyéb’ külső bényomásokat hathatósan é rezvén ; gondolatait ’s in­
dulatait, egyenesen a’ test környülállásaihoz szabja. Ha a’ lélek vidám, és dolgai, 
gondolati szerént folynak; a’ test is ahoz képpest tészi mozdulataiban készségét és 
gyorsaságát, úgy hogy a1 testnek maga viseletéből, mindenkor kitetszőleg láthatni a’ 
lélek kedvét vagy kedvetlenségét, jó vagy rósz feltételét.
Az ember tehát ezen két öszve - alkotott , de egymástól természetekre nézve egé­
szen külömböző részekből állván, leg szorosabb kötelességévé tartozik azt tenni,  hogy 
léteiét (meilyben a test és lélek eggyütt élnek ’s munkálodnak) a’ legjobb móddal fel­
tarthassa és okosan használhassa, minthogy pedig a’ test magában igazgató és vezető 
okos lélek nélkül,  semmi jóra sem lehet alkalmatos, szükségesképpen azon kell az em­
bernek igyekezni: hogy lelkét különös szorgalom és munkásság által, azon szükséges 
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nemes tulajdonságoknak megszerzésekre és bírásokra alkalmatossá tehesse, mellyeknéí 
fogva az emberi élet’ valódi becsét és érdemét minden tetteiben kimutathassa. Az em­
bernek igazi neméhez illő élete folytatására, egyedül csak a1 bölcsesség nyithat u ta t ,  
mellyre türekedés kinek-kinek kötelességében áll.
A’ bölcsesség az em bernek , nem születésénél fogva vett tulajdonsága; mivel az­
zal még egy em ber se jött ez életre; hanem  az t,  mint a’ mesterséges járást és ének­
lést, különös igyekezet és munkásságnál fogva tanúihatni. Ad ugyan a’ jóltévő termé­
szet az embernek lelket, melly nemes erőben az észnek m ag v a i , még a1 származás al­
kalmával béplántáltatnak; de ha azon természeti ész’ magvai ki nem kelnek ,  ’s a’ szé­
lesen kiterjedő természetben látható, érezhető és tapasztalható külömbféle dolgok es- 
méreteiben nem neveltetnek, bimbóikból a’ virágzásra ki nem fejtődzhetnek; a’ lélek 
csak természeti á llapotában  m arad ,  ’s letett setét rejtekében heverve, bölcsesség’ gyü­
mölcsét soha sem terem hetvén, az egész emberi észnek minden dicsőssége, csupán az 
állati kívánságok’ és szükségek’ te ljes ítésekre  megkivántató dolgoknak megszerezheté- 
sekig terjedhet-ki. Az em ber ugyan a’ lélekben elrejtett titkos erőnek az észnek, te­
remtője nem lehet, ’s a’ természettől adatott helyett, magának ujjat nem szerezhet: 
de annak magvait rejtekeiből felköltvén, az emberi munkásság és különös igyekezet által 
kifejtheti, a* külső dolgok’ bényomásaiból vett kedves vagy kedvetlen érzéseknél fogva 
nevelheti,  az idő és tapasztalás által nemesítheti,  a1 képzeletek ’s gondolatok öszve- 
hasonlításaiból kihúzott ítéletekből tökéletesítheti, a’ tapasztalt dolgok megfontolásai után 
pedig használhatókká teheti.
E ’béli tehetségeit a’ lélek, a* külső természétben tapasztalható dolgoknak hallások, 
látások, érzések, és felesmérhetéseknél fogva szerzett értelme , gondolkodása, ’s okos­
kodása á l ta l , a’ külömbféle tárgyaknak egymással öszve - hasonlítási után tökéletesít­
heti annyira: hogy a’ jó és gonosz, szép és r ú t ,  igaz és nem igaz, hasznos és káros 
dolgok között mély bélátással külömbségeket tud tenn i,  ’s azok közzűl a’ nyomsóab- 
bakat ’s érzéseivel eggyezőbbeket okosan kiválaszthatja. Az erre megkivántató fontoló és 
ítélő tehetségek külömbfélék, 's a miilyen bényomások, oktatások, eredeti-képek vagy 
tárgyak szolgáltatnak az észnek ösztönéül 's rugó jáú l; éppen azoknak minéműségjekhez 
képpest való erőkben fejtődhetnek-ki, némellyeknél felengősen , másoknál középszerűen 
vagy igen alant,, a’ természettől elhibázottaknál pedig sehogy sem. — Egy Nevtonban 
többet gondol, egy Szokratesben többet cselekszik eggу óra alatt a’ lélek, mint eggy 
Eskimóban száz esztendeig. Amazoknál gazdag és felemelkedett, emennél szegény 
és alacsony, ’s az élet valóságos mértékje szerént amazoknál eggy ó ra ,  emennek száz 
esztendejével felüt.
A’ léleknek a’ gondolkodás éppen az, a’ mi a’ testnek a’ m ozgás, ha a* testnek 
eszközei híjjánosok és gyengék, tökélletes munkát tőle nem  várhatni; úgy a’ lélekben 
is , ha az értelem és okosság hibáz , bölcsességet nem találhatni. A’ bölcsesség pedig 
fő czélja e’ világi é le tnek , ettől függ annak érdeme becse és méltósága. E ’ teszi al­
kalmatossá a’ lelket a r ra ,  hogy a’ legjobb és hasznosabb dolgokat feltalálhassa; hogy a* 
lelki esméret szavát szabad akarat szerént követhesse vagy megvethesse, hogy minde­
neket erkölcsi módon és erkölcsi végekre használni tudjon.
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Л’ bölcsesség tehát az észszel lakik a’ lélekben, mit a’ lélek csak éppen akkor tehet 
tulajdonává; midőn már a1 természetben tett vi’sgálódások és -tapasztalások u tá n , az 
em ber i  élet becsét, érdem ét,  méltóságát, és okosan használását tárgyazó mély belátá­
séi esméretekből, annyi tudományt és felvilágosodást tud magának szerezni; hogy min­
den jónak megszerzésére és m egtarthatására, minden rosznak elkerülésére ’s megelőz- 
hetésére, bizonyos utakat módokat találni, a’ jónak és rosznak követésére egyforma 
szabadsággal bíró indulatokon uralkodni, ’s munkálódásaiban m indenkor a* jobb és 
nemesebb czélra eljutni, elegendő alkalmatos lehet.
Minekulánna m ár a’ lélek, a’ fenntebb elő-adoli nemes tehetségeknél fogva magá­
nak bölcsességet szerezhet, még a’ meg nem történt dolgokból is következéseket tud 
kihúzni, ’s dolgainak folyamat jában, mély bélátású elő-intézetei által,  hasznos elő-me- 
net,elt eszközöl. Az emberi erőt és tehetséget majd felüihaladó, ’s csak nem  lehetet­
lenségnek látszó dolgokat is ,  dicső leleményeinél fogva, lehetőkké és végrehajlhatókká 
tudja tenni. Az ég titkaiba felemelkedett lélekkel betekint, ’s a’ lelki világ m egm ér­
hetetlen mélységében vi’sgálódik, a’ két külömbözŐ természetű világokat öszve-csa­
tolja, ’s bámulásra méltó következéseket képzel és formál. A’ milliónyi helyeket fog­
la ló  ’s temérdek távolságra álló égi testekhez olíy sebességgel felemelkedik; mit semmi 
testi erő nem követhet. A’ föld temérdekségébe b.éhat, ’s a’ teremtett dolgokból, máso­
dik teremtést csinál. Le-ereszkedik a’ vizek mélységeibe *s a’ tengerek lakossait esmér- 
ni tanúlja. Az olly kicsinységü férgecskéket, mellyek egy lapura millió számra térnek 
szorosan megvi sgálgatja, ’s mind ezekből a’ teremtő bölcs mívészségét bámúlja és csu- 
dálja, magát pedig a’ mindenek alkotója előtt mélyen megalázza. Ez élet minden vi­
szontagságaiban, mind a’ fájdalmakban és szenvedésekben, mind a’ világi jóknak bőv- 
ségeiben és gyönyörűségeiben, egy okos léleknek méltóságához képpest egyenlő m érté­
ket tud tartani; ’s valamint amazokban el-nem csügged; úgy emezekben ki nem csa- 
pong és el nem merül. így ezen nemes tehetségek, a’ világ esméreteiből szerzett és 
öszve-gyüjtött mély tudományok ’s tapasztalások; öszvesen véve tészik a* bölcsességet, 
vagy az emberi élet’ okosan használásához megkivántató tudományt.
A’ bölcs mindég belljebb hat a’ dolog külső színénél és a1 történeteknek látszó 
jelenségeknél, bélátásával felfedezi a’ dolgok erkölcsi m ivoltát,  a’ lehetőséget a’ lehe­
tetlenségtől, a’ képzeletet az eredeti valóságtól okosan megtudja kü löm böztetn i, a’ ter­
mészetben találtató esrnéret alá vehető dolgokat, mély bélátással és figyelemmel vi’s- 
gálat alá veszi, ’s addig nyomoz tapogat, p ró b á l ,  míg azokat az emberi Nemnek különös 
hasznára nem fordíthatja. A’ bölcs azon sok füveket és p lán táka t,  föld- és k ő -n e m e ­
k e t ; mellyeket mások érzéketlenül taposnak; az embereknek kimondhatatlan javokra 
különös használhatókká tudja tenni, egy szóval mind untalan arra czéloz és törekedik, 
hogy az emheri Nemet minden tekéntetben nagyobb- nagyobb tökéletességre juttathassa, 
magát pedig világ igazi hazafiának lenni bébizonyíthassa.
Az emberi Nemnek mostani fényés állapotj^t egyedül a’ bölcsességnek köszönhetni, 
a’ vak butaságban felnőtt szemeket; e’ nyitotta-fel. — A* csavargó és vándorló életből; 
e’ vezette társasági é le tb e ,— a’ vad indulatokat e’ szelídítette-meg , — a1 mezítelensé­
get e’ ruházta-fel, ■— bizonyos élet-nem m ódokat, e ’ ta lá lt ,— a* szántás, vetés, sütés,
a *
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főzés, és az idő’ mostohasági ellen okosan élhetés, ez által v e z e t te te t t -b é ,   a’ kö­
veknek érczekké fordításokat, ’s az érczekből külömbféle hasznos eszközöket és szer­
számokat, majd úgy lehet mondani e’ t e re m te t te -e lő , — a’ vizeken bátorsággal járha-
tásra; e’ talált m ó d o t ,—  a’ társasági élet’ feltarthatására e* szabott okos tö rvényeket,__
az egymástól bátorságban és békességben m aradhatásra ; ez állí tott-fel hasznos polgári 
r e n d e k e t ,— a’ földnek esméretlen részeit e’ fedezne-fel, — a’ teremtő természet u rá­
nak esméretére e’ szolgáltatott a lkalm atosságot,— mind ezeknél fogva, az élet’ oko­
san használására e’ tanította-meg az emberiséget.
A’ bölcsesség kétféle, ú. m. kü lső-term észeti , és belső-erkölcsi. A’ külső dicső 
találmánya em bereket,  kik hasznos leleményeiknél fogva; az emberi Nemzettel meg 
hálálhatatlan jóltévőségjeket é rez te t ték : semmi esetre sem lehet a’ méltán érdemlő bölcs 
nevezettől megfosztani. A’ m ennyiben a’ testnek a’ lélekkel szoros egybe-köttetése 
vagyon; a’ külső természetnek a’ belsőhöz; szinte olly mértékű béfolyása van. E ’ sze­
ré n t  az élet* feltartására, ’s okosan használására szükségesképpen megkivántató bölcs ta­
lálmányoknak szerzői; szinte úgy a’ bölcs léleknek mély belátása által gondolhatták-ki 
és állíthatták-elő, az emberi elmét csak nem  felülmúló hasznos találmányaikat; va­
lamint az erkölcsi bölcsek, a’ iélek’ felvilágosítására és szív’ kipallérozására haszonnal 
szolgáló bölcs-tudományokat. Mert m ndeggyíknek leikébe, különös hathatósággal kel­
let az égi erőnek az isteni szikrának sugározni, ’s akkor lehetett mindeggyik olly fel- 
emelkedett gondolkodású j, és mélly bé-látású, minél fogva az egész emberi Nemzetre 
különös hasznot terjeszthetett-el. így a’ külső hasznos dolgoknak ’s remek míveknek 
feltalálói, szinte olly méltán bölcseknek neveztethetnek, valamint az erkölcsi bö lcsek, 
csak hogy megkülömböztetéssel.
A’ külső bölcsek között illyenek voltak nevezetesén Tubálkain vagy V u lk á n , ki 
a’ kőből legelőször vasat ’s egyéb érczet o lvasz to t t , az érczekből pedig külömbféle 
szükséges eszközöket és dolgozó mívszereket adott az em berek’ kezeibe, ennek talál­
mánnyá csak nem második teremtésnek tekintethetik; mellyért is az akkor élt embe­
rektől Istenségre emeltetett, ’s még a’ Sz. írás is, mint különös találmányú bölcset 
feljegyzésre méltónak ítélte. — Minerva, ki az idő’ mostohaságait mezítelen állapotban 
szenvedő embereket felruházta. Ezen bölcs Aszszony találta-fel legelőször az állatok 
szőreiből és plánták héjjaihól lehető fonás, szövés és varrás módját; minélfogva az 
em bereket külömbféle öltözetek* készítésére megtanította, szelíden érzésre szoktatta, a’ 
sípolás mesterségét, és az olaj-fának használását is feltalálta, ’s a’ régibb világban böl­
csesség Isten aszszonyának neveztetett. — Czéres, ki a’ gabona féle szemeknek ’s ma­
goknak öszve - tö ré sé t , vagy liszté csinálását feltalálta, ’s abból pogácsákat 's pép-forma 
eledeleket legelőször készített. É ’ tanította-meg az embereket étel-főzésre és kenyér-sütés­
re ;  míg e z ,  azt a’ módot fel nem találta: csak mákkal ’s egyéb szemekkel és magokkal 
természeti nyerseségjekben éltek; de azután az élet’ feltartására hasznosabb mód közön­
ségessé lett, ’s apródonként nagyobb-nagyobb tökéletességre vitetett. A ’ régiektől ez is 
Isteni méltóságra emeltetett. — Triptolémus , ki a’ szántás - vetés’ módját feltalálta. E 1 
talált a’ kemény földnek mívelésére megbecsülhetetlen hasznú m ívszereket, s a’ te r -  
m esztvényeket, mellyek az előtt csak némelly tartom ányokban termettek v adon , es
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mindenfelé elterjesztette és hazaivá te lte ,  ’s ennél fogva az embereket társasági életre 
szoktatta, itt vettetett-m eg a’ társaságnak talp-köve’ mert annak előtte az emberek csak 
vándorlók voltak, eggyik tartományból a’ másikba jártak keltek , a’ ho]'élelm eket job­
ban megszerezhették. — Triszmegisztus, ki az emberi hangokat legelőször kiczime- 
re z te , a’ szókat lefestegetvén a’ beszédet láthatóvá tette, ’s utat nyitott az embereknek 
arra; hogy gondolataikat szárnyra boesájthatván a* világgal közölhették. Ezen Isteni 
találmánynak becsét szabni, e* világra béfolyását k im érni,  ’s következéseit felvetni 
még ez ideig senki sem tudta. — A’ Zoroászterek csillag vi’sgáló bölcsek , kik az ég bol­
tozatján függő ’s temérdek távolságra álló égi .testeknek állásaikból ’s forgásaikból, mint 
titkos jegyekből, kiolvasván a’ természet alkotójának megfoghatatlan bölcsességét és 
méltóságát: a’ felvethetetlen századokig csak babonás balvélekedésekben tévelygett em­
bereket,  annak tiszteletére b ír ták ,  és az égi testeknek távolságjokat, nagyságjokat vál­
tozó forgásaikat kirnériék és számba-vették, a’ szakadatlan idő-folyásának bizonyos osz­
tályokat, szakaszokat csináltak, ’s az embereknek mindennapi foglalatosságjokban köz­
haszonra fordították. *— Dédalusz, ki az építés’ módjának legremekebb részét, a’ 
bolt-hajtás* mesterségét feltalálta, mit annak elő tte , hogy a* levegőben megragasztott 
kövekből fedelet hajtani lehessen; az emberek egészen természeti lehetetlenségnek tar­
tottak. Ez méltán érdemes arra; hogy az emberi Nem tűz ellen való pártfogójának 
neveztessen. — K olum bus, ki a’ földnek, egy sok ezeredekig esméretlenűl volt részét,  
ezer veszedelmek között tett hoszszas tengeri utazása által felfedezte, ’s annál fogva 
az embereket egy egész újj világgal m egesm crte tte , *s természetbéli esméreteiket bő ­
vítette, most egy közönséges hajós legény nevéről Ámérikának neveztetik.
Ezen elő-szám lált  eredeti találmányú külső bölcsek u tán ,  kik az emberek tudomá­
nyait jeles találmányaikkal szélesítették, ’s sorsokat sokkal jobbakká tették; vagvnak 
még számos kissebb rendű találósok i s , kik az előszámlálttak* nyomai u t á n , az utat 
járhatóbbakká s tökélletessebbekké tették; de már minden ezek-után feltalált tudom á­
nyos dolgok, és kéz i-m esterségek, csak kövelkezések voltak. Mert könnyű volt m ár 
a’ Tubálkain durva ércze u tá n , hajszál vékonyságnyi arany és ezüst munkákat készí­
teni. — A’ Minerva darócz vászna után ; papirost csinálni, tarkabarka selyem matériá­
kat készíteni.— A* Czéres soványan gyúrt pogácsája u tán; pitlés lisztből franczia tész­
ta süteményeket készítni. — Triszmegisztus után ; a* nyomtatást feltalálni. — Az első 
csillag vi’sgálók u tán ,  az égi testek forgásait ’s állásait jobban kitanulni, és órákat ké­
szíteni. Már ezen későbbi jobbító bölcsek, az elsőkhöz csak éppen úgy vétethetnek; 
mint a hold világossága a’ nap fényhez; mit amaz, emettől kölcsönöz; de azért külö­
nös jóság a term észetben, ’$ így a’ későbbi találmányok i s , az emberi Nemnek meg­
becsülhetetlen javára ’s hasznára vágynak.
Az erkölcsi bölcsesség, a’ külsőtől éppen annyiban külöm bozik; mennyiben a* lé­
lek a testnél nemesebb és becsesebb. Az erkölcsi bölcsesség által pallérozódik és mi- 
velódik-ki a lélek annyira; hogy a’ porból egészen az Istenségig felemelkedhessék. E* 
vezette-bé az emberek közzé a’ társasági élet feltarthatására szükségesképpen megkiván- 
tatott leghathatósabb eszközöket, a* hétszer próbált észből származott okos törvényeket, 
mellyek minden magános ember jav á t ; úgy Öszve-illeték a’ társaságéval: hogy jussaira
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nézve ki-ki megelégedhetett, a’ többség’ haszna és boldogulása pedig csalhatatlanul 
elő-mozdíttatott. Külömben az em berek, az élet’ okosan használására, minden hasz­
nokat hajtó bölcs találmányaik mellett sem juthattak volna , ’s belőlök nem rendes tá r­
saságok és eggyes közönségek; hanem csak egymást pusztító ellenséges csoportok for- 
máltattak volna. Az erkölcsi bölcsek vetették hát meg annak ta lp-kövét; hogy a’ külső 
bölcsek találmányai, a’ társasági élet’ okosan feltarthatásánál fogva egész bátorságban 
használatosokká tétethettek.'
Illyenek voltak a’ régibbek között Mózses a’ Zsidók’ törvény szerzője, ki a’ maga 
Nemzetének mind polgári mind erkölcsi törvényeket szabott; mellyeknek talp-kövét olly 
méllyen letette: hogy épületei mái napig is fennt-állanak. — Szólón , az Athénéi bölcs 
törvény-szerző; ki a’ világtól megesmért hét bölcseknek eggyike volt. — Likurgus, 
kit szerzett törvényei, az egész világ előtt nevezetessé tettek. — Zaleukus és Kharon- 
dás , kik a’ bölcs Pithagorásnak oskolájából kikelvén, az emberi Nemnek hasznos tör­
vényeket szerzőnek. Yagynak számos újjabb törvény szerzők is, kik szerzeményeikben 
kimutatott bulcsességjeknek különös jelenségjeit adták.
Ezen erkölcsi bölcsek, hogy az áltaiok szerzett polgári törvényeknek m egtartá­
sokra az embereket annyival inkább reá-Lírhassák; hogy azok egymásnak, nem csak 
hogy veszedelmet ne okozzanak; de még okozni se szándékozzanak , és hogy a’ gonosz­
ságok’ követésében, ne csak külsőképpen akadályoztattassanak; hanem  hogy bennek 
nemes indulatok gerjesztetvén, a’ törvények’ megtartásokra ön magoktól is alkalmato­
sok légyenek, ’s egymás eránt viseltetni, a’ ki szabott törvények szerént igyekezzenek; 
még Isteni találmányokkal tellyes erkölcsi törvényeket is sze izének , mellyeknek bölcs 
rendszabásainál fogva a szívek kíformáltatván ’s megnemesíttetvén; az indulatokon ural­
kodáshoz is szoktattassanak, hogy ne csak a’ törvény erejénél fogva kénszerítésből és 
a’ büntetések’ félelmétől; hanem  nemes indulat érzésből önként is telíyesíthessék igaz 
emberi kötelességjeket. Ezt cselekedték a’ Zsidóknál Mózses, — a’ Görögöknél Szo- 
k ra te s , -— a’ Rómaiaknál Horáczius és Seneka , kik minden lehető úiakat módokat arra 
fordítottak; hogy az embereket szelíd nyájasokká, alázatos engedelmessekké ’s tiszta er- 
kölcsüekké formálhassák; hogy az emberi élet talp-köve az Isteni és felebaráti szereteten 
vettetvén meg; az emberek egy okos lélekhez illő , "s az emberi Nem’ érdemének és 
becsének voltaképpen megfelelhető igaz életet folytathassanak , ’s valamint eggyenként 
tulajdon javokat; úgy a’ társaság’ közboldogságát is sikerrel elő-mozdíthassák. Mert lát­
ták azt, hogy az akarat szentsége nélkül,  a’ törvények szentekké nem maradhatnak. 
Nemes ösztön és jó erkölcs nélkül a’ törvények csak annyiban vétetnek, mint a’ vak 
előtt az égő fáklya, vagy a’ süket előtt a ‘h a n g , -— a’ ki, mit használni nem  tud’ érzé­
ketlen szokott eránta maradni.
E ’béli belső nemesítés által (mit az erkölcsi bölcseknek köszönhetni) tiszteletben tar­
tattak a’ törvények, ’s azoknak tartalékjaihoz szabván az emberek magokat; lett a ren ­
des társasági élet,  melly igen sokféle és külömböző; de mindenütt és mindeggyik N em ­
zetnél az Isteni és felebaráti szeretet ’s társasági élet’ rugója. Ezen sokféle szertartású 
7s rendszabású társaságoknál fogva, az erkölcsi bölcsesség is elágazott és szárm azott,  
sokaknál nem az a’ bölcsesség, a* minek kellene valósággal lennie; minél fogva magok
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a’ bölcsek is igen külömböző vélekedésüek lév én , a’ bölcsességet abban keresik , és 
abban akarnák mutogatni: mit nem is érthetnek, mi az emberi elme megfoghatásán 
sokkal felül van, és a1 miről esméretséget szerezhetni természeti lehetetlenség, a’ lehetet-* 
lenségeket pedig, mint a1 lélek erején sokkal felül valókat; minden igyekezet s törekedés 
mellett sem lehet lehetőkké tenni,  kivált a1 lelki világot érdeklő dolgokban; mellyek- 
ről az em ber maga magának valóság képében képzeleteket fo rm á l, és a1 megfoghatat­
lan titkoknak vittatásokban a’ lélek1 bölcsességét fitogtatni erőlködik.
A1 lélek szabadon gondolkodhat, ’s a1 soha nem látott és előtte egészen megfogha­
tatlan tárgyakról is ezer milliónyi képzeleteket formálhat ’s költhet magának; de mind 
azok csak hiúságok, és a’ megfoghatatlan ’s magyarázhatatlan semmihez hasonlók; ha a’ 
felvett tárgyakról bizonyosokat nem tudhatván azokat esméretségébe nem veheti, és ter­
mészeti valóságjokban nem használhatja. Az emberi lélek esméro tehetségeinek bizo­
nyos lát-határja vagyon, a’ hol az észnek, mély alázatossággal megkell állani; ’s mi­
helyest e’ lát-határon csak egy hajszálnyit is killyebb lép; m ár mindenek megfoghatatlanok 
előtte, ’s minél jobban erőlködik a1 bélátásra; annál kevesebb valóságra talál, és a’ 
mit eddig valóságnak tartott; abban sem bizonyos többé. A1 tiszta bölcsesség abban a’ 
lélekben találtatik; melly a’ lát-határon mindég belől m arad , ’s a1 gondolatok tárgyai’ 
megválasztásában, csak éppen azokra fordítja figyelmét: mellyek az életnek okosan és 
haszonnal folytathatására, a’ legszükségesebb esméretek’ megszerzését kívánják. Mert 
a’ nehézségek tévelygő útjaiból, szőrszál hasogatással soha sem lehet kiverekedni, a” 
külomböző 's habozó vélekedések’ keringőivei, olly bizonytalanságok’ Örvényeibe ragad- 
tatik az ember; mellyek egészen meglábolhatatlanok, ’s az embert csak a’ kétségnek 
és hitetlenségnek kőszirtjaira kapaszkodtatják , mellyeken megállapodni nem bátorságos, 
viszsza-tekénteni pedig irtóztató.
Mit használtak még eddig az előttünk tudva lévő bölcselkedőknek mesterséges gon­
dolataik, ’s tekervényes írásaik? ki tudott még a’ láthatatlan és megfoghatatlan dolgok­
ból valóságokat elő-mutatni? Még a’ látható dolgok is milliónyik, mellyekről az em ber ,  
eggy átallyában semmi bizonyosat sem tudhat; hát az egészen láthatatlanokról mit mond­
hat akkor az ember ? számtalanok gyötrötték már nyomorult elméjeket azokon , mel- 
lyeket az embernek tudni sem szükséges, felette sokan vágynak, kik gondolkodás és 
ítélésbéli külöm bözésekért, egymás eránt halálos gyűlöletességgel viseltettek r egymást 
gúnyolták, kárhoztatták ’s éltektől is megfosztották. Miért? és mi ok indíthatta őket a’ 
megromlotságra? «—* a’ mély tudatlanság, az eggyügyü elmétlenség, melly az embere­
ke t ,  a hányán voltak, annyi felé kapkodtatta , ’s azon veszekedtek, a’ mit eggyik sem 
érte tt ,  es senki sem is fog tudni. Csak az egy Szokrates volt még az az igazi em b e r ,  
ki a’ maga emberi bölcsességét azzal bizonyította - b é ; hogy. a’ látható és megfogható 
dolgokon kívül semmit sem tud. Már Protagorás mindenekről kételkedett, és az egész 
természetben semmi bizonyost sem talált. Nauszifanes, hogy semmi bizonyos nincsen; 
azt tökélletes igazságnak hitte. Parmenides pedig ha hogy valami van i s ; azt mindegy­
nek tartotta. Zénó még azt az eggyet is eltagadta. így amazok az emberek szemeit 
bé kötötték, hogy semmi bizonyosat se láthassanak, emez pedig szemeiket is kitolta;
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hogy teljességgel semmit se láthassanak. Tudós világunk’ könyv-tárjal, többnyire ,  ib 
leginkáb csak illyes elmefuttatásokkal vágynak eltelve.
Nem abból áll hát a ’ bölcsesség, hogy a’ rövid látású lélek, a’ megfoghatatlan dol­
gok természete kinyomozásában, minden következés nélkül nyargalódzék. A’ bölcs em­
ber mindenkor csak azokat választja gondolatai’ fő-tárgyaivá: mellyeknek esméretek nél­
kü l ,  mint igazi ember és világ polgárja einem lehet. E lébb való néki a’ tapasztalható 
és felesmérhető tudom ány; a’ bizonytalan sokat tudásnál,  •—• többre becsüli a’ szüksé­
gest; a’ drága csudálatosnál, — a’ hasznos esm éreteket, a’ ritkán használható fényes­
ségeknél. — Eretien esméretekkel soha sem elégszik-meg, — egy tárgyról a* másikra, 
idő előtt soha sem siet, — a’ megfoghatatlan dolgok’ természete’ kitanúlásában ; soha 
sem fáradoz; hanem csendes megfontolással ’s folyvást munkálódással, szüntelen éle­
tének fő czéljára törekedik, mellyen a’ m aga, és ember társa’ boldogságát ’s nyugo­
dalmát megelégedéséig elérhesse. Óhajtásai ’s kívánságai mindég ollyanok, mellyeket 
okossága ’s igyekezete által be te l je s í th e t ,  a’ képzelet’ játékában nem  gyönyörködik, 
minden feltételének elébb a’ végét vi’sgálja ’s fontolja; azután fog kezdetéhez, a’ mel- 
j e k k e l  testi és lelkiképpen bír;  azokat gyakorolja ’s jó végre fordítja, a’ hirtelenke­
déstől iszszonyodik, ’s egyedül csak az okos mérsékléstől engedi magát vezettetni.
Az teh á t ,  az igazi bölcs, ki minekutánna lelkét a* világban tapasztalható dolgokról, 
tudományos esméretekkel feltudja világosítani; bölcsességének vezér - csillagát az egye­
nes szívüséggel járó jó akaratot is változhatatlanúl maga mellett tartja; ’s egyedül arra 
törekedik; hogy a’ jó mellett a’ lélek híven megmaradhasson. Ezen nemes tulajdonság 
az , melly virtusnak neveztetik és a’ bölcsességgel szakadatlanul eggyütt já r ,  ’s érdeme 
és becse magában mindég csalhatatlanul feltaláltaik. Ez által tarthatja-fel az ember ne­
m éhez illő méltóságát, ’s cselekedeteinek csupán csak ez adhatja-meg a’ dicséretes ne­
vezetet. Arisztippus és Arisztoteles a’ bölcsességtől vett nyereségjeket abban helyheztet- 
t é k ; hogy az ,  őnékiek a’ törvényeket egészen szükségtelenekké te lte ,  ’s a’ melly vétkes 
dolgok’ követését, mások csak félelemből hagyták-el; ök azokat önként kerü lték , ’s né- 
kiek az ő megtisztált okosságjok, tiltó és parancsoló törvényül szolgált.
Az igazi bölcs em ber’ akaratját, valamelly dolgának végre-hajtására, soha sem ju­
talom , jó reménység, félelem vagy büntetés szokta lelkesíteni; hanem az a* nemes 
indulat,  az a’ jóra törekedő ösztön, melly a’ nemes szívnek közepén v an ,  és a’ lelket 
a* szép , jó ,  és nemes czélokra ingerli, melly a’ jó cselekedetben Isteni gyönyörűséget 
tud  érezni. — A’ bölcs, az akarat’ forrását felkeresi, és azt megnemesíti, ennél fogva 
változhatatlanúl csak a’ jónak követését választja, a’ jó lelki esméretet megőrzi és szün­
telen vigyáz az indúlat - érzésekre. Mert az érzés az indulatnak legelső szikrája, egy 
szikra egész várost hamuvá teh e t ,  egy nemtelen érzésből eredt indúlat, millió em be­
reket porba temethet. Az a’ szikra, mellyel Görög Ilona’ szépsége, a’ Páris szivében 
gerjesztett; tíz esztendeig öntözte vérrel Trója’ környékét.
Ennél fogva, minthogy a’ kívánságok’ ’s indulatok’ tárgyazásai egyenesen csak a* 
gyönyörűségek, mellyeknek a’ természetben ezer meg ezer forrásai v á g y n a k ;  és azok 
nem  mindegy formán tiszták, jók , és hasznosok, sőt gyakran a’ legveszedelmesebb kö­
vetkezéseknek kútfejei; tehát azokra nézve a’ bölcs embernek okossága, mértéket szab,
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mit az indulatai soha által nem hághatnak, *s haszonnal él a1 gyönyörűségekkel, a’ nél­
kül hogy azokból valamelly rósz reá következhetne.
Az indulatokon uralkodás a’ bölcsességnek azon talp-köve; mellyen az emberi böl­
csességet építeni lehet. Mert a’ tudományok csak készületek a’ cselekedetekre, a’ jónak 
és gonosznak esmérete csak eszköz, a’ bölcsesség czélja pedig maga a’ jó cselekedet, 
mit indulatokon uralkodás nélkül nem lehet bizonyosan követni. E ’ szerént minek- 
utárma m ár a’ lélek a’ bölcsességnek birtokába juthatott; könnyen tellyesítheti mind 
azon kötelességeit; mellyeket a’ bölcsesség magának fő czélúl kitészen,
E rre  nézve a’ régibb bölcsek közzül, sokan olly balvélekedésűek és olly nem bölcs­
höz illő feltételüek voltak; hogy az emberekből az indulatokat kiirtani is törekedtek, 
és minden módon azon voltak; hogy a’ természetben erőszakot végyenek és vétessenek; 
azon oknál fogva, hogy a’ társaságban az emberi indúlatok legveszedelmesebbek; mi­
vel a’ harag gyilkol, a’ fösvénység kegyellenkedik, a’ nagyra vágyás pusztít, a’ szere­
lem emészt, a’ telhetetlenség pedig mindennémü gonoszságoknak elkövetésére készen áll. 
Helytelenül; m ert az indúlat az em berben , éppen az ,  a’ mi a1 szél a’ természetben. 
Amaz az embert éleszti, emez pedig a’ világot lelkesíti. Szelek nélkül e’ világ egy ékte­
len rakássá válna, indúlat nélkül pedig az em ber egy tunya fa ember lenne. A1 ter­
mészet alkotója, azért hogy a’ szelek ollykor ollykor sok károkat okoznak, meg nem fojt­
ja; hanem czéljokra igazítja; hogy szenvedhetetten károkat ne okozhassanak hanem in­
kább megmagyarázhatatlan hasznokat fújjanak. Az emberi Nemnek éppen e’ szerént 
kell indúlatival bánni, ne engedje indúlatit elfajúlni; hogy veszedelmet okozhassanak; 
hanem kikeli őket mivelni hogy hasznot hozzanak.
Éppen azért adatott, a’ léleknek az okosság, hogy az indúíatokat mérsékelje, *a 
még a1 cselekedet előtt megfontolja a’ feltétel kiütését, ’s a1 minek ártalmas követke­
zését lá t ja , ne engedje a’ testnek végre hajtani. A’ ki engedetlen szolgáját úgy fenye­
ge tte ; hogy: most megvernélek ha nem haragudnám; az azon tettével bé-bizonyította 
bölcsességét, mivel indulatján uralkodni tudott. Ellenben Augusztus egy ütközet el­
vesztésén való bújában meggondolásánál falba verte fejét. — Nagy Sándor boszszújá- 
ban keresztül szúrta b a rá t já t ,— Szapphó szerelme’ megvettetésekor vízbe ölte magát. 
Eggyik se bírt bölcsességgel mert indulatjukat nem tudták mérsékelni, ha indúlatjoknak 
sebességét idővel és okossággal csak kevéssé is késleltették volna; ostoba tetteikkel, in- 
dúlatjok elfajúltságinak kárhozatos példáját, hátra nem hagyták volna.
Az indúlatok elfajúlásinak eleit lehet venni nemesítéssel ; az ember természete 
szerént jó ,  de a’ rósz nevelés szoktatás által elfajúlhat, igazítással pedig helyre lehet hoz­
n i ,  » nemes czéljának követésére birhatni. Ha a’ vadfákat jó gyümölcs term ésre , a* vad 
dühös állatokat szelid szokások tartására kénszerítni lehet ; hogyan lehetne az em ber 
olly hajólhatatian és roszban megátalkodott; hogy tulajdon jó term észetét, mit elfajulá­
sánál fogva csak levetkezett, ismét tulajdonává ne tehesse? A’ jó akaratnál ’s igyekezet­
nél fogva, minden rósz indúlatot jóvá lehet formálni, a’ haragot szelídségre, a’ bosz- 
szú-állást jóltévŐségre, a’ nagyra-vágyást kimivelt elmésségre s nagy-lelküségre, a’ gaz- 
dagság kívánást dicséretes szorgalmatosságra, a’ bujaságot nyájas szeretetre lehet fordí­
tani ; mihelyst a’ szem-mutatásának és az íny csiklándozá6ának eleibe tétetik az értelem 
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'» okosság, mihelyst a* becsületre -Vágyás és virtus - szeretete, fellyebb tekintetik a 
nyereség ’s gazdagság kívántsíságánál.
Éppen abból áll a’ bölcsesség, midón az ember annyira eltudja magát ez élet’ ha­
szonnal-folytatására készítni, hogy indúlatinak nem rabja; hanem méltóságához illő 
uralkodója és parancsolója tud lenni. Ninds annál gyávább és utálatosabb szolgaság: 
mint midőn az em ber magát indulati’ rabjává teszi ; ’s meg nem tudja jól gondol­
ni , hogy mennyivel derekabb a’ virtus szárnyain az Istenség világosságáig felemelked­
ni; hogy sem a’ sunda vakoskodásnak setét töm loczében , bilincsekkel lekötözött rab- 
mó'djára nyomorogni. A’ természeti bölcsesség a’ legtisztább bölcsesség, mellyre az 
emberi lélek, a’ kifejtődés által naponként és idő szakaszonként készúlgetve, ’s mint 
meg annyi lépcsőkön fellyebb-fellyebb léptetve eljuthat. Az egész emberi bölcsesség 
csupán oda terjedhet-k i; hogy az ember m egtanulja, és felesméri azon kötelességeket 
mellyeknek te ljesítéseknél fogva, magát ez életben boldoggá teheti, a 'm i az okosságtól ve­
zéreltetett életnek legfőbb czélja. A’ boldogság alatt azt lehet é r te n i , midőn az em­
b e r , az illendőség és becsület útjáról einem távozván, olly megfontolva és értelmesen 
tudja minden dolgait vinni; hogy tetteivel, a’ midőn magának hasznot csinál, mások­
kal is jót éreztessen; magának ’s hozzá tartozóinak tartásokra a’ szükségig elegendő 
vagyont szerezhessen, po ’gár-társainak szeretetekre magát érdemesítvén, csendes b é-  
kességes életet élhessen. Ennél több és nagyobb boldogságot ez életben nem  találhat­
ni. Éhez járul ugyan a’ mértékletes józan élet, hogy egésségét ’s testének tartósságát 
annyival inkább feltarthassa; de m ár ennek a’ bölcs em berben múlhatatlanul meg kell 
len n i;  m ert a’ mértékletlenség csak a’ hitvány kis lelkek’ tulajdona, kik az é sz -o -  
kosságának hasznairól semmit sem tudnak.
A’ bölcs em ber nevezetére csak az érdemesítheti magát; ki e’ következendő rend­
szabásokat sinór mértékül tartja maga előtt : ú. m.
Soha se képzeljen ’s gondoljon magáról többet és nagyobbat a’ valóságnál. — A» 
mások puszta ígéreteire magát ne bízza. — Minden dolgaiban csak a’ valósághoz kép­
pest tégye ’s intézze lépéseit. — A’ másokról ítélésben vigyázó és tartózkodó légyen; 
mivel a’ mások megszállása többnyire boszszúállást szokott maga után következtetni. — 
A’ hazugságot és tettetést távoztassa, bogy hitele és becsülete csorbúlást de szenved­
jen; száján egy szót se bocsásson-ki addig, míg nyelvén az okosság meg nem  fon­
tolja. — Az igazságot feszegetni nem  k e l l ; ba csak annak kivilágosításához tökéletes 
erővel nem b ír ;  m ert  k ü lö m b en , a* legszerencsétlenebb következéseket vonnja m a­
gára. Sz. Pál szerént nagyon igaznak lenni; szinte olly veszedelmes, mint nem igaz­
nak lenni. — Magának birója sohase legyen, mivel annál fogva kereseibéli jussát el­
veszti. — Egy feltételt se állapítson*meg szoros megfontolás nélkül,  és azután a' mel­
lett álhatatosan m aradjon, ’s minden erejét tehetségét ’s szorgalmaiosságát annak kivi­
telére fordíttsa. — Hivataljában az igazságtól, gazdaságában a’ rend és szorgalmatossag- 
tó l ,  társaságában a’ tiszta hívségtől soha élne vál’jon. — A’ bő beszédtől óllya m a­
gát ,  mivel azzal csak magát unattja. — Hirtelen hivő ne légyen, mivel azzal csak azt 
b izonyítja; hogy nem bír elegendő ítélő tehetséggel. — Többféle dolgokba ne kap­
jon; mivel egynek jól kivitele is nehéz. A’ sok felé dölöngözö ember magába leszo-
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Ivott sorvadni,  ’s mas se támaszkodhat hozzá. * A’ mivel nem b í r ,  azzal ne dicse­
kedjen; mivel annak kimutathatásában azután erőltetni kell magát, minden erőltetést 
pedig- szakadás szokott követni. —  Társalkodástól magát félre vonó ne légyen; mivel 
az ollyan rendesen kevélységgel szokott vádoltatni. — A* kevélységnek még csak jelét 
sem kell mutatni; mivel a* kevély mindenek előtt útáltatik’ gyűlöltetik, 's még ártatlan 
korában is veszedelmet vonnak nyakára..— Alázatos légyen, mivel az a’ becsülő te­
kéidet,  az a’ mérsékelt csendes magaviselet; mellyel mások eránt magát kimutatni 
tudja;; még az ellenséges indúlatúaknak szíveket is m egnyeri, a’ boszszű-állókat lecsen­
desíti, ’s maga eránt mindeneket szeretetre gerjeszt. — Mértékletes légyen, és a’ meg­
elégedésre minden lehetőséggel szoktassa m a g á t , m ert akármelly szempontból vétettes- 
sen is fel az emberi boldogság; annak kútfejét csak a’ megelégedésben lehet feltalálni, 
A’ ki ebből meríthet, nyugodalmat iszik m agának, és eléri az t ,  mi után az emberek 
nagy nyughatatlansággal tö rekednek , és még sem lelhetik-fel; t, i. a’ csendes békesség­
ben  nyugodt elmével éihetést. A’ megelégedő em bert semmi rósz kívánság sem emész­
t i ,  ötét az irigység nem gyötri, a’ nagyra-vágyás nem  ösztönözi, semmiféle kicsapon­
gásoktól nem hurczoltatván elméje, lelkében mindég csendes, hívataljában ’s foglalatos­
ságában tökéletes. Az illyenek barátságába, akárki is bátorsággal adhatja m agát, pő­
rét mint védnek egész bizodalommal nyújthatja, mint Bírónak megítélés végett csalat- 
kozás nélkül elő-terjeszlheti, ’s czélját benne mindenkor tökélletesen eléri. — E m bert  
szerető légyen; hogy a’ hozzája folyamodó ügyetlen szükséget é rezőknek , minden N em ­
zeti *s vallásbéli személy választás nélkül, tőle telhetőleg segedelmekre nyújtsa jóltévő 
kezeit; hogy jóltévősége ne csak attyafíaira, barátira ’s esmérőseire terjedjen-ki; hanem 
akárkire a’ ki ember és szerencsétlen. Mert a’ ki csak házát és véreit építi; az még 
az emberiségnek csak alsó lépcsőjén áll. A’ bölcsnek, vagy az igazi em bernek , világ 
hazafiának kell lenni; hogy ne az tessen ki tettéből: hogy ő ez , vagy amaz Nemzet­
bő l ,  ezen vagy amazon valláson lévő; hanem hogy em b er ,  és jót is emberrel tett. 
Diogenes azt tartotta, hogy az ember a’ maga Istene eránt tartozó tiszteletét, ’s köte­
lessége tellyesítését; semmiben sem mutathatja meg in k áb b : mintha a’ szerencsétlen­
nek vagy egyébb szükölködőnek segedelmére fut, ’s azzal jóltévőségét éreztetheti.
Mindezekből csak az a’ tudomány, hogy az ember bölcsesség nélkül nem  lehet 
igazi ember, a’ bölcsességet pedig, ne azon fellengős mesterséges tudományok’ megta­
nulásában keressék az em berek , mellyeknek hasznokat semmi tekintetben sem vehe tn i: 
hanem az emberi élet okosan használásában, mellynél fogva az é le t ,  ha nem boldog­
gá is, de legalább türhetővé tétethetik. Ha a’ világ nyelvét, ’s tudománnyát öszve-tanúlja 
is az em ber, de élni való észszel nem b í r ,  a’ társasági életben megkívántaié emberek­
kel bánás s társalkodás módját nem tudja, vagy tudni nem akarja: az em ber nem  
bölcs, hanem csak egy gyáva, és az emberektől kü lönöző , lelki világban képzelődő 
szánakozásra méltó szerencsétlen.
A bölcs embernek tudni kell, ’s szükséges is mindazokat tudni,  mellyek csak em­
beri dolgok , a’ bölcs embernek szivében ielkében pallérozottságnak kell lenni; de a’ 
társasági élethez szükségesképpen megkivántató maga alkalmaztatásbéli tehetségekkel is 
kell bírni. Jó  az, ha tudja az ember hogy hányféle Nemzetek lakják e’ földet, hány
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különböző vallásúak találtatnak az eddig esméretes földrészeken, mi az Istenről tanít» 
tudomány foglalatja, mi a ’ bölcselkedés tudománya, mi a’ földm érő, mi az orvos, hány 
mértfőid a’ Naptól a1 hóid , attól a’ főid, a’ földtől a’ Jupiter nevű főid, attól meg ar 
Hercules csillag földje? De a* bölcsesség, az igazi emberi bölcsesség, az erkölcs és 
élet tudományból tanúiható , ’s midőn tudja az em ber azon szükségeseket, mellyek az igazi 
embernek életbéli kötelességeivé té te t tek : cselekedettel mutassa megtudományát és értel- 
m ességét, ’s a ’ szerént folytassa és okosan használja éllét; bogy nem csak maga tisz­
tességesen és becsületesen megélhessen; de még másokat is boldogíthasson. E z  az  i g a ­
z i e m b e r i  b ö l c s e s s é g !
Csontos Isinán.
2 .
B é c s i  t u d ó s í t á s o k .
Töredék levelekben.
l .
Igen i s , b a r á to m ; talál a' lélek Bécsben elég eledelt magának. Képzelj magadnak 
©Ily térséget,  mellynek kerülete 3 £ Német mértfö ldet, fekvése 6612000 négyszegű ölet 
tesz. Ekkora helyen fekszik ez az óriási város, melly hajdan egy nagy folyóvíz mellett 
álló magas helyen csak falu volt,  most pedig 33 kül-városai v annak , ’s öszszes lako­
sai a’ benne lévó' katonasággal eggyütt, a’ legújjabb öszve-számolás szerint 255000-nél 
többre mennek. Mi tetszik nekem leginkább a’ fejedelmi városban, — hogy ebbéli kí­
vánságodat kielégíthessem—  röviden ’s ha lehet, nem  unalmasan — leírom.
Bécsről azt jegyzem elsőben is m eg ,  hogy 470 Bécsi lábbal fentebb helyen á l l ,  
mint a’ Közép-tenger. A’ város1 gyönyörű helyezete, mellynél fogva E urópában  majd 
minden városokat felyűl halad’ ide-jöltömkor legelőször tűnt vala szemeimbe. Nyugot- 
ról szépen látszanak a’ bástyáról a’ Leopoldsberg és Kahlenberg nevű hegyek, valamint 
egyéb csinosan épült faluk’ fejérlő épületei is. A’ bástyának e’ részén van az úgyne­
vezett Paradicsom - ker t,  hova hová a’ Bécsi csinosabb nép sétálás, ozsonnálás és a’ 
szép muzsikában való gyönyöködés végett kijárni szeret. I t t ,  bará tom , a’ sűrű cso­
portokban sétáló nép senkire nem ügyel azért,  hogy valakit megszóllhasson, melly gyű­
löletes szokás a’ kissebb városokban — a’ mint tudod — széltiben uralkodik. Hanem  
mivel a’ fény-üzésben nagyon szeret vetélkedni, leginkább azokat nézi jobban m eg ,  ki­
ken valamelly szembetűnő módi-ruhát vesz-észre, hogy máskor ő is hasonlóban jelen- 
hes6en-meg a’ sétán. — Tettszik nekem e’ városban különösen az is * hogy m időn Ká-
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vé-házba megy az e m b e r , ott tíz iisenkétféle újság-levelet к olvashat; p. o. a’ Sßieoer- 
Scítung-ot; a1 SBanberer-t; a’ Sonoerfation^SBlatt-ot (ez  m ár megszűnt ) ;  a’ Wiener- 
3 eitfcí;rift-et; a’ @ammler-t, a’ Sfjeater.-Seitung-ot; a’ Journal de Franhfort-ot; a’ SÖ?uftíatífcí?e- 
3 eitung-ot; az 2íU3ememo--3eitung-ot; az Ojtermd;ifd;ev Q3eobari;ter-t, ’s a’ t. Az elsorol 
méltó megjegyeznem, hogy az már 1701-től fogva jön-ki. Nagyobb Kávé - házakban
mindeggyik újság két példányban van m eg, hogy egyszerre annál többen olvashassa­
nak, __ Nem kevéssé voná magára figyelmemet az itteni Cs. Kir. Könyv-tár és Olvasó-
C abinet, hol éppen most MarmoníeV munkájinak olvasásában gyönyörködöm. Erkölcsi 
elbeszéléseit nagyon szeretem; ártatlan finom ízlést és természeti lágy érzéseket látok 
bennök. Falun lakói, és érezni-tudó fiatal vagy, lássd azért a’ mit ide „Le Scruple, ou 
V Amour méconlent de lui-meme“ czímű elbeszéléséből kiírok: Je  vois quelquefois notre 
Pas teur ,  á qui j’ enseigne la morale je cause avec des Laboureurs plus instructs que 
tous nos Savants , je donne le bal ä de petites Villagoises, les plus jolies du m onde, 
je fais pour elles des loteries de dentelles et de rubans, et je marie les plus amoureu- 
ses. Quoi! dit Belise avec étonnem ent,  ces gens-lä connoissent l* a m o u r !— Mieux 
que nous, Madame, mieux que nous cent fois. Us s’ aiment comrae des tourterelles: 
ils me donnent appétit d ’ aimer. .«—• Yous avouerez cependant que cela airne sans de- 
licatesse.— Hé! Madame, la delicatesse est un raffinement de l’ a r t ;  ils ont Г instinct 
de la n a tu re ,  et cet instinct, les rend heureux. O n  parle de 1' amour a la ville, on no 
le fait que dans les champs. Ils ont en sentiment ce que nous avons en esprit,  ’s a’ t. 
Úgy van e z ; így érzek én is .— Dicső dolog ’s nagy szerencse, bará tom , itt az Ol- 
vasó-Cabinetben ÓO— 70 szorgalmas olvasók koztt a’ legnagyobb csendben olvasgatni, 
hol csak a’ toll - serczegések hallhatók ar.ok körű i,  kik szeretnek a’ könyvekből kivo­
násokat is készíteni. — De hoszszú volna mind egy levélbe szorítanom azt, a’ mit 
néked Bécs jelességeiről Írni szeretnék, ’s -több időt papirost kíván a z ; ha mindazáltal 
egyveleg tudósításimat kedvesen veszed, hozzád küldendő leveleimben aprónként töb­
bekről is kívánlak értesíteni.
2 .
Szívesen, barátom ; a’ mi csak szép és figyelemre m éltó  B écsbeó, — ha látom, 
tudom és hallom , mindenkor Örömmel megírom azt neked. Azt i r á d , jól tudom 
e n , mi tetszik neked, és miben gyönyörködöm m agam ; erre nézve csak mind azt 
adjam tudtodra, a’ mi nekem szembetűnő ’s a’ miben nekem van gyönyöröm. Felte­
szed , hogy a’ mit én jónak szépnek ta r to k , előtted is jó ’s szép az mind. Ez egy kis 
franczia compliment, mellyet csak otthon a’ Kis-aszszonyok’ körében végy - e lő ; jő ’s 
igaz barátok köztt annak helye nincsen, egyébaránt is elszoktam p iru ln i ,  ha valaki 
némelly jó tulajdonimat előttem hordja-fei. De most erről elég. — Alig hogy ide jö~ 
vék ,  láttam egy különös szépséget; ■— ne gondold, hogy eggy Angyali kellemekkel 
bíró Bécsi Dám át: mert ez nem olly nagy újság, — egy felséges művet lá t tam , о Ily 
m üve t ,  mellynek kigondolására szép ebne ’s finom ízlés, kifaragására pedig remek- 
kéz vala szükséges. Ez egy nagyon jeles emlék - müv az Augusztiniánusok’ bel-városi 
tem plomában, ’s azt Sachsen-Tescheni Albert Herczeg (már ez is elhala t8r>q_ben) elhunyt
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Hitesének Kristina Fő-herczegjiének gyász-emlékűi állítatá, Canova híres kép-faragó által. 
Egy C ararai márványból emelt Pyramis ez, és magassága 28 láb. A’ Pyramishoz két 
lépcsők visznek, hol egy keskeny nyilashoz — a’ kripta’ űréhez ér az em b er ,  meily 
felett ez a’ felírás látszik: U X O R I O PTIM A É ALBERTUS. Fentebb a’ boldogság 
lebeg ,  és egy nummiszmán Kristina' képét tartja, mellynek szélén e’ szavak állanak: 
MARIA CHRISTINA AUSTRIACA. Az emlék-pénz’ másik felén egy Géniusz lebeg, 
ált-nyú jtván  Kristinának az érdemlett pálm a-ágot.  A’ Pyramishoz való bemenetelnél 
lépdeli a’ megszemélyesített Virtus egy bő ruhába takarózva, szét-omló hajjal, ’s fején 
olaj-ág koszorú látszik, kezébe egy hamv-vedret (urnái) ta r t ,  mintha benne a’ Bol- 
dogúlt’ hamvai volnának; fájdalmas érzést elevenen ábrázoló helyezéssel hajtja fejét 
az urnához, mellyen virág-láncz függ, ’s ennek végei két fiatal lyányok’ karjain feküsz- 
n ek ,  kik a’ Virtust halotti fáklyákkal a’ kriptába kísérik. JobbfelŐl egy kis távolyságra 
következik a’ Jútévóség’ alakja; ez egy nyomorúlt vak Öreget vezet, ki részint a’ bal­
kezében lévő koldus-botra d ű lv e , részint jobbról egy kis lyánytól támogattatva lépeget. 
Balról a’ Pyramis előtt eggy oroszlány fekszik, meily a’ maga szomorúságát — Művé­
szének nagy dicsősségére — igen érzékenyen tudja mutatni az által, hogy minden vad­
ságából kivetkőzve, fejét az első lábaira bús szelídséggel ha j t ja - le ;  ez oroszlány mel­
lett alább egy szárnyas Géniusz ü l ,  ki jobb karját az oroszlány’ nyakára eresztvén, 
azon a’ fejét szomorúan nyugtatja, bal-kezét pedig a’ Szakszoniai czímerhez emeli-fel; 
,s ez, valamint az oroszlány mellett lévő Ausztriai czímer is •— az ídvezültet,  és a’ 
kripta’ alkotóját képezi. Canovától talám e’ gyász-emlék volna iegremekebb m ü v ,  ha 
közönségesen azt nem  tartanák ,  hogy ő még oliy tökélletes remeket soha nem alkota, 
mint midőn Perszetiszt a’ Medúza - fővel a d á , mellyel láthatni nem vala szerencsém. — 
Gyönyörű ’s méltósággal tellyes, bará tom , az érintett S ír-em lék , mellyhez hasonlót 
ritkán lehet látni. Míg ezt vi'sgálgatám, olly fájdalmas és szomorú érzés borúla szí­
v em re ,  mintha a’ dicső elhúnytnak én is minden virtussait ismertem volna. Csudál- 
kozva ’s képzetekbe merülve áliván i t t ,  úgy tetszett mintha Schillernek e’ szavai zen­
gettek volna fü leim ben:
0 i e £ e ! ba  meinen bíe © e t t e r ,  e3 meinen bie © o t t in n e n  a l l e ,  
ba$ © ф о п е  re n jc í j t ,  baji ba$ 23eöfominene  flirbt.
Ez a’ gyász-emlék egészen a’ legszebb fejér márványból v a n , 20000 aranyokba ke­
r ü l t , és l 805-ben állíttatott-fel.
3. . '
Nem tudtál — í r á d — előbbi tudósításommal beteln i,  olly ínyedre vala levelem 
Írva; hogy ez nálad kedvet talált, azon szívemből örülök. Ujjabb kívánságodnak ele­
get akarván t e n n i , most küldöm itt ama’ nagyságáról híres Sz. István* templomáról és 
tornyáról is tudósításomat. E ’ roppant templomot Il-dik Henrik Ausztriai Marchío kit 
más néven Jasomirgott-nak is h ív tak , kezdé 1141-ben építtetni. Tornya 4З4 I láb m a­
gasságú, ’s colosszális Pyrámis formája van. Az említett Marchio hat évekig folytatá 
ép ítte tését, annakutánna pedig J\Iáiyás Király és IV-dik Fridiik Császár alatt készült-el. 
Nevezetes ez óriási toronyban I-ső József harangja, mellyet ő a’ Török csapatoktól 
elvett ágyúkból 1711-ben öntetett. A ’ harang maga 354 mázsát, szíve (Klöppel) pe­
dig l 3 mázsát nyom. Az ezen tornyon lévő óra-táblán az ó ra -szám ok  két láb hosz-
íOoi
szűk, az óra-mutató eggy Öl, maga az óra-tábla pedig 2 négy-szeg.i öl és 5 hüvelyk. 
Mivel templomról van szó, felhozok itt még más jeles templomokat is. A’ kül-város- 
ban legszebb legméltóságosabb a * Károly' tem plom a, mellyet Károly Császár az 17l 3-ban 
kiütött pestis’ (melly 8644 embert ölt-meg) elfordításáért való háladóságból építtetett. 
Ugyan a’ pestis félbe-szakasztásáért állíttatá-fel 1693-ban Leopold Császár is a’ G raben-en , 
elsőben fából azután pedig márványból a’ most is létező Sz. Háromság’ oszlopát, mi- 
nekutánna 1679-ben az iszonyú pestis Bécsben 122849 embert ragadott-el. E ’ szép 
oszlopon álló felírást a’ közlésre méltónak ítélvén, lássad azt itt :
T IB I R EG I SE CV LO R V M  IM M O R T A L l,  ,
A N I IN E S S E N T IA ,
E T
T R 1A N O  IN PE R S O N IS  ,
D E O
IN FIN IT E  B Q N O , A E T E R N O  E T  IMMENS О ;
C Y JV S D E X T E R A E  OMNIA SY N T PO SSIB IL IA ;
CYJVS SA PIEN TIA E NIHIL E S T  A BSCO ND1T V M ;
C Y JY S PRO V ID E N T IA  IN SYA D IS P O S IT IO N S  NON
F A L L IT V R ;
C Y JV S M A JESTA TE IM P L E T Y R  Y N IV E R S V M ,
C Y JV S M ISERICORDIAE SV PER  OMNIA O P E R A ,
TIBI IN Q V A M ,
SANCTÍSSIMAE AC INDIVID V A E TR IN ITÄ T!
E G O  L E O PO L D A 'S ,
HYMILIS SERA VS T W S ,
GRATIAS A G O , QAAS P O S S V M , MAXIMAS
PR O
AVERSA A. MDCLXXIX. P E R  SArMMAM B EN IG N ITA TEM  
T V  AM AB НАС ATiBE E T  AASTRIAE P R O V IN C IA  
DIRA P E S T IS  L V E ,
A T Q V E
IN PE RPETV A M  D EBITA E GRATITATHNIS TESSERA M  
PRA ESEN  S M O N V M EN TY M  
D EM ISSE C O N SE C R O .
Ъ  S A S C IPR  *
CLEM EN TÍSSIM E DEYS 
SERVI TA I , DEM ISSE T E  O R A N T IS , VOTA i
E T  '
M E ,  C O N JV G E M , LIB ER O S D O M V A IO A E,
P O P V L O S  E T  E X E R C IT U S  M E O S , REGNA E T  P R O V IN G !AS 
CONTIN YA M ISERICO RD IA E TV A E P R O T E C T IO N S  
GV BERN A , C A S T O D I, D E F E N D S !
I ta  VoYI a n n o  D oMInI sa L V a t o r I s 
n o s t r I ,  I e s V  C h r I s t I .
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E ’ hálá-smiék 66646 forintba került. — A’ beL-várösi templomok közti legszebb 
Sz. Péter’ temploma. Ebben  fekszik — gondold-el, ba rá to m , kicsoda: de tudom , 
nem  is képzeled a z t — ebben nyugszik m o n d o m , az Olasz főid’ hajdani Himfyje, a’ 
szerelmeket olly bájosan éneklő Meiasiasio, ki Romában született 1698-ban, és itt Becs­
ben halt-meg 1782-ben.. U g y - é ,  szép megtiszteltetés az , midőn egy költő’ hamvai 
még idegen honban is a’ fejedelmi város’ legdíszesebb templomában lelnek Örök nyug­
helyét? — L ássd, ba rá to m , minő váratlan jelességekre talál itt az em b e r ,  a’ midőn 
nem is ^gondolná; még egyszer igaz tehát az, hogy Becsben talál a lélek magának 
elég eledelt. — Jövő alkalommal változtatás’ kedvéért holmi napi-történetekről foglak 
tudósítani, mellyek figyelmemet már sok ízben magokra vonák; mivel jól tu d o m , 
hogy ä1 tudományokat legnagyobb mértékben szomjúzó Olvasó is könnyen megunja a’ 
sok száraz statisztikai és diplomatikai tudósításokat.
4-
Ha van Európában olly város ,  mellyben a’ kenyér-keresés a’ szegény-sorsúak ídiztt 
olly igen sokféle módon gyakoroltatik, tehát Becs az. Itt eszköztelenüi ( im m ediate) 
k o ld u ln i— mint Magyar-országon — nem szabad. A’ ki alamizsnát akar itt kéregetni, 
kell annak valamelly szint választani, melly alatt neki házanként kóldúlgatni lehet. 
Az udvarokon egyik hegedül, a’ másik flautáz , a’ harmadik hárfáz, énekel klarinétoz, 
5s a ’ t. Hlyének közti leginkább szemeimbe tűnt egy élemedett Ő sz ,  ki szorgalmasan 
eljár a’ Kávéházakba is kéregetni, ’s egy arasznyi hoszszű skatulyát hordozván kezé­
b e n ,  azt bejöttével kinyitja, ’s a’ benne lévő három  darab iró-ónt árúlgatja, melly 
mindenik csak eggy újnyi hoszszú. Rendre jár e’ nyom aráit  öreg a’ jelen - lévőkhöz , 
mondván rebegve: (Bitte. Q3íev>ftiften laufen @ie mir ab; ekkor az ember a’ mit akar ád 
n ek i ,  ’s erre szorgalommal elmondja: SSergelt’ö ©ott, — rergelt’á ©ott taujettbmaí, •— 
rergettá ©ott! — Mindég megszánom ez Ö reg e t ,  valamikor őt’ lá tom , ’s gyakran el­
gondolom magamban: minő rég-ólta kéregethet ő m ár azon ürügy alatt, hogy azt a’ 
néhány krajczárt érő portékáját árúlgatja. Külsejéből azt nézem-ki, hogy szelíd és jó 
lelkű ember l e h e t .— De hát akkor mit gondolnál magadban, bará tom , midőn egy 
öt évű gyermek menne hozzád, és egy csomó papiroskát e lő-vévén, arra késztetne, 
hogy végy tőle loteriára szedett számokat, és azok bizonnyal ki fognak j ö n n i ? — Mit 
gondolnál akkor, midőn hozzád egy hat évű íyányka m enne, ’s vad-kecske - köröm ­
ből csinált fog-piszkálókkal kínálna, axzal a’ bíztatással, hogy ha azokból vészesz',  
’s vele fogaid piszkálásában élni fogsz , bizonyosan soha nem fogsz éltedben fog-fájást 
szenvedni? —• Ez itt mind — koldulás’ nem e, barátom. Szűkölködő ’s elnyomorúlt 
szülék küldik az illy kis gyermekeket idején korán küszöbről-küszöbre kóldúlgatni. 
Nagyon szeretem hallani az illy hamiska gyermekeket, ’s ha szánakozással nem vol­
nék erán tok , jó ízűén mosolyognám e’ kis ártatlanokat, midőn eggyik a1 sors’ örök 
homállyal fedett titkaiba kíván belátn i,  azt bizonyítván, hogy a’ nála lévő számok a’ 
loterián bizonyosan nyernek (pedig illyenkor ellene mond magának az illy gyermek, mi­
vel ha viiatása igaz v o ln a , krajczárért nem osztogatná másoknak a’ ternókat); a m á­
sik viszont azt erősíti, hogy fog-piszkálóji a’ fogaktól minden fájdalmat örökre eltávoz-
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tatnak. Néha nekik alkalmat adok a r ra ,  hogy állításokat minél jobban vitassák, az­
után egy kis alamizsnával elbocsátom ő ke t ,  ’s krajczáraiknak Örülvén, azokat moso* 
lyogva nézegetik.
5.
A’ dicsőségesen uralkodott Il-ik József Császár' érczből öntött képe nagyon jeles 
remek-müv a' maga nemében. Szabadon áll ez a* bel-városban egy tágas útszán , melly 
ezen álló-képtől József piaczának neveztetik. Egy négyszegű sima grárút-álláson, m én­
lovon ül itt ez a’ derék Fejedelem, Római öltözetben s koszorúzott fedetlen fővel. 
Az egésznek magassága 5 ő l ,  3 láb és 8 hüvelyk. Elől a’ gránit-állás’ oldalán ezt ol­
vashatni: JO S E P ÍIO  lí. A VG. O V I SALYTI PV RLICAE V IX IT ,  N O N  D IV  SED 
T O T V S. Hátúi p ed ig : FRANCISCANS ROM. E T  AVST. IMP. E X  F R A T R E  N E P O S  
ALTERI PAFiENTI PO S V IT . MDCCCVI. Az ércz-szobrot Zauner nevű híres Művész 
önté 1807-ben. — Ugyan e’ J<5^ e/-piaczon van a’ Cs. Kir. Könyv-tár’ nagy épülete is. 
Közepén egy nyolcz-szegű tornyozat áll ,  mellynek homlokán Minerva négy lovaktól 
vonatott győzedelem - kocsiban ü l ,  ’s a' lovak a' megszemélyesített Irigységet és Tudat­
lanságot lábaikkal tápod,‘ák. Az Istenné’ jobbja felől Adást szemlélhetni, vállain az ég­
golyót tartva; mellette két figurák az Astronomiát képezik, balról pedig Tellus Istenné 
van, ki a’ föld-golyót viszi, ’s mellette viszont két figurák a’ Geometriát jelentik. A* 
Cs. Kir. Könyv-tár’ hoszsza 240 láb ,  széle 54> Ennek közepén áll derék Alkotójának 
A'I-dik Károly Császárnak a’ legszebb Cararai márványból faragott képe, ’s e1 körűi más 
tizenkét Ausztriai Uralkodók' szobraik. Ezeken kívül vannak még e’ szálában körös- 
körűi sok egyéb m ej-  szobrok is a’ legrégibb idő-korból, mellyek koztt Pyrrhuszé bar­
nás szürke m árványból, figyelemre - méltó. A’ boltozat-festést Gran Dániel készíté , 
melly az egymással kezet-fogó ’s megszemélyesített Tudományokat ábrázolja. E ’ tem­
plomhoz hasonló nagy Könyv-tárban 300000 könyvek találtatnak. A* kéz-iratok’ Gyűj­
teménye két szobában van, 12000 darabokban. Illy Gyűjtemény egész Európában nin­
csen. Lambeccius*, Kollár' és Denis' Írásai legnevezetesebbek itt. — A’ réz-metszés’ fel­
találása’ ólta készült réz-nyomások, mintegy 300000-ből állók, 700 kötetekben vannak, 
mellyek koztt 217 kötetekben csupa mej-képek találtatnak. A’ könyvek’ szaporítására 
az Udvar évenként Ó000 forintokat rendel; ha mindazáltal ennél több kivántatnék, ak­
kor többet is örömmel á d . — Télen dél-elott 9 órától 12-ig, dél-után nincs, nyáron 
pedig 8-tul 12-ig, délután 3-tól 6-ig szokott az Olyasó-Cabinét nyitva lenni.
6 .
Különös figyelmet érdemelnek ama" dolgok, mellyekről újabban tudósításaimat ké­
red ; ’s ugyan azért holmi rövid élő-adásokban szívesen közlöm azokat veled. Ez al­
kalommal a Pénzek és más Régiségekterm észeti Ritkaságok’ , Állatok és Plániák' gyűjtemé­
nyéről, ezután következő tudósításaimban pedig az Ambrási gyűjteményről, a’ Kép-ga/leriárol, 
és végre a’ Cs. Kir. Kincs-tárról fogok eggyenként írni.
Pénzek* és más Régiségek’ Gyűjteménye ( £ .  $ .  Sftunj-- linb 2íntiíen* Äat'inet.) Ez mos­
tani formájában lévő felállíttatását a’ most uralkodó Fels. Ausztriai Császár’ Kegyének 
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köszönheti,  ki részint a’ Felséges U dvarnál,  részint más Cs. Kir. Cabinétekben és külön­
féle Mulató-várakban létezett metszett kövekből, pénzekből ’s holmi régiségekből áhí­
ta té - fe l ,  ’s mostani rendjét a’ m ár elhalt Neumann Igazgató alatt nyerd. Leginkább 
szembe-tünnek itt a1 márványból készült régi refhek-m űvek, szobrok , basztok ; a’ töb­
bek köztt ama’ gyönyörű Sarcophag, melly az Amazonok' viadalát felségesen ábrázolja. 
Az első nagy szobában vannak a’ régi Görög edényeknek csuda - szépségű Gyűjtemé­
nye , ’s áll mintegy 1200 darabokból. Ugyan ezen szobában lévő sok ritkaságok mellett 
magára vonja különösen a’ figyelmet ama’ coloszszális Egyiptomi Múmia m aradvány, 
melly Bazalt-kőből v an ,  ’s ide Cairo1 vidékéről hozatott. A’ második szobában régi ’s 
újabb pénzek’ és medaillok’ gyűjteménye találtatik , rce'Ilyck köztt az újabbak I-ső Fe- 
rencz Császár’ gondossága által gyűjtőiének-öszsze, s arany és ezüstbéli ritkaságaikra 
nézve nagyon nevezetesek az itteni válogatott régiségek. Ha — mint, állítjuk — Kri­
sztus’ születése előtt 500 évekkel m ár voltak pénzek, tehát e* pénz-gyűjteményes tárban 
a’ mi korunkig közel huszon-öt századok’ ólta kijött pénzek is vannak. Az újabb érdem­
pénzek köztt többeket is láthatni, mellyekben 3 0 0 , és eggyet ollyant is, meilyben. 
1055 darab vert arany van. A.’ harmadik szobában érczből holmi apró régiségek talál­
ta tnak: régi házi - eszközök, fegyverek, lám pák , ’s a’ t. A’ negyedik szobában külön­
féle üveg-almáriomokban, régi üveg-edények’ , agyagból készült lámpák’ ’s t. eff. gyüj- 
teményje jó rendben áll. Az ötödik szobában régi metszett drága-kövek, O nyx-kőből, 
úgy aranyból és ezüstből sok edények láthatók. Nevezetes itt Augusztus Császár’ Apó- 
theozisze, de nem kevésbbé pompások Nagy Sándornak és hitesének szobraik is Onyx- 
ból. —
Természeti ritkaságok' Gyűjteménye ( 9?aUlvdien - $ a 5met.) Ez -—■ úgy tartják — egész 
Európának ily nemű Gyűjteményei köztt a’ legelső helyet é rdem li; ’s felállítását I-ső 
Ferencz és Mária Therézia Uralkodóknak köszöni. Mindjárt az első szobában igen ne­
vezetes az Aeroiithek’ vagy Meteor-kövek’ Gyűjteménye. Azon sok illy nemű kövek 
köztt,  mellyek 1803-ban Morva-országban Stannern mellett húllának a’ levegő égből, 
még más 23 Aeroiithek vannak , mellyek külön időkben és hellyeken esének alá. To­
vábbá , 10 különféle Meteor-vas darabok ;  ezek közzúi eggyik 1751-ben Zágráb mellett 
találtatott Horvát-országban, és 70 fontot nyom ; egy másik ismérellenül több százado­
kon által Cseh-ország’ Elbogen nevű városában tartatott a’ V áros-háznál, ée 150 fontol 
nyom. —  A’ második és harmadik szobában Ásvány-gyűjtemér^ek, az utolsóban pedig 
Mozaik munkák vannak.
Állatok’ és plánták’ Gyűjteménye (Booíojjifty - botanifdjes -SvaHnet, másként í^ier-átabíner.) 
E z  25 szobákban a’ világ’ minden isméretcs részeiből való nevezetes gyűjteményeket 
foglal magában, a’ természet’ minden országából. — Lásd , bará tom , most levelek 
helyett ilJy száraz leírásokat vevél tő le m , de vess magadra. Kívánsz ezekről valamit 
eleve tudn i ,  kedvedért .tehát сэак röviden is ö röm m el adom abbéli tudósításimat.
7-
Az Ambrási Gyűjtemény (dím&Vűfer-@ammíimg) sok előkori nagy hírű férjíiak’ eredeti 
fegyver-készületeikből, hajdani drága edényekből, képekből, kéz-művekből, régi kéz-
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iratokból és holmi természeti ritkaságokból áll; amaz igen idős Ambras nevű várban 
Innsbruck mellett Tirolisban volt ez l806-igr honnét ide Bécsbe hozatott, és a’ Cs. Kir. 
Belveder' alsó épületébe tétetett. A’ fenn-kori történetekre való tekintetből kimondhatat­
lan e’ Gyűjtemény’ becse. Magyar Elődink’ szeretve tisztelt Királyjoknak I-ső Mátyás­
nak képe is megvan itt. Éppen mikor e’ Gyűjteményt én is megvi’sgáltam, egy Magyar 
Ú r  vála je len , ki midőn a’ hálásan említett I-ső Mátyás Király’ képe mellett haladott- 
e l ,  orczájin érzékeny könnyek hullának-le . L áttám , s érzettem. —• A Gyűjtemény 
több szobákban áll. A’ fő-bemenetelnél lévő szálában lovas hadi készületek vannak , 
mellyek kilencz fő-embereket ábrázolnak kül-tartományokbób A’ második szálában mind 
Német Herczegek és Hadi-vezérek találtatnak. Az erre következő kis Cabineiben szép 
és idő szerint jó rendben álló fegyverek’ Gyűjteménye van , több nemű kardokkal és 
nyilakkal eggyütt, az ő korbeli legegyszerűbb fegyverektől a’ legújabbakig, mellyek a’ 
Néző’ figyelmét igen magokra vonják. A’ harmadik pánczél-szála több Olasz és Spa~ 
nyol Herczegek’ és Hősek’ pánczél-öltozeteiket foglalja magában. Az ötödik szoba va­
lamint az örökös uralkodó Házból lévő, úgy más nagy hírű  személyek’ képeikkel van 
megtöltve. A’ többi nevezetes apróbb darabok e* G y ű jtem én y b en ,— a’ természet’ or­
szágából jeles ritkaságok, mellyek köztt egy cser-törzsök a’ belé-nőtt szarvas-fővel és 
szarvakkal, mint különös te rm észe t- já ték , — a’ természet vi’sgálónak legnagyobb bá- 
múlását vonják magokra. Sok nagy darab drága kövek és é rczek , valamint néhány 
Perúi nevezetes arany-darabok (P ep it) , domdritai ezüst P é rú b ó l , edények, lám p ák , 
kissebb szobrok, jeles kéz-müvek fából és elefánt-csontból, mozaikok, ó rák ,  mennyi­
ség- tudom ányhoz való ké zületek; Baphaeli edények Faenzi földből, kéz-iratok, réz ­
nyomások, k é p e k — mind bizonyos almáriomokban állanak. — Ö rö m ,  kimondhatat­
lan ö rö m ,  b ará íom , így egy helyen annyi nemű ritkaságokat látni. Mivel addig is ,  
míg ezeket testi szemeiddel ön’ valóságokban meglátnád, kívánod tőlem leírva papiro­
son látni, tehát még egy pár leveleimben az eddig gyakorlott tudósításokat venni fo­
god ; azután ezekről elhallgatni csak azért is czélommá t e v é m h o g y  kandiságod illy 
зок szépségek’ látása végett m in é l-e lő b b  ide-hozzon tég ed ,  ’s ölelhesselek.
8.
A’ Cs. Kir. Kép-gyűjtemény, melly előbbi helyéről 1777-ben , lí-ik  József Császár’ 
rendeléséből a’ felső Belveder-palotába vitetett által, — dicső jeleit tartja-fenn annak , 
mint buzgott a’ Felséges Ausztriai Uralkodó Ház a’ Szép - müvek erán t,  eleitől fogva. 
S ugyan ennek következésében jutott e’ Kép - gyűjtemény olly tökélletességre, hogy 
neki már most az Európai legjelesebb Galleriák köztt méltán adnak helyet. — Ba$i- 
leai Mechel herestely vala, ki az említett palotában egy Kép-gyüjteményt elsőben m un­
kába v e i t ,  s ugyan* ő a’ Gyűjtemény’ akkori állapotjáról egy lajstromot is ad a -k i  
nyom latásban, 1783-ban és 1784-ben, Német és Franczia nyelven. Minthogy pcd;g 
az utóbbi években József Császár az Ausztriai Örökös Tartományok’ minden részeiben 
sok Templomokat és Klastromokat eltörle, minden azokban találtatott jelesebb képe­
ket az említett Gyűjtemény’ számára ide-hozatott, ’s azok’ számát több remek-képek’ 
hozzá-szerzése által szépen neveié. E ’ dolog az akkori Gyűjtemény-Igazgatónak alkal-
4 *
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mat adott a r ra ,  hogy abban 1736-ban holmi változtatásokat tegyen. Midőn azomban a’ 
Franczia armadának a1 fő-városhoz közelítése miatt 1809-ben, a’ Gyűjteményben volt 
jelesebb képek bátorság végett Magyar-országba küldettek: ’s a’ hálra-hagyott müv-da- 
rabok’ nagy része Parisba vitetett, szükség vala viszsza-állításaikkor némeily új változ­
tatásokat tenni; de az előbbi felosztás’ módja még is fenn-maradott. Az épület’ első 
emeletében 14 szobák és 4 Cabinétek, a’ másodikban pedig 3 szobák vannak, képek­
kel rakva. A" Venetziai Oskolából még Giorgione1 idő-koráto l, a’ Romániai Oskolából 
RaphaelAó\ , Florencziai művészeknek Michael Angclo-tó\ és Andre del Sor/o-tól , а’ Во- 
iogniai Oskolából Caracci, ’s a’ Lombardiaiból Correggio Kép-íróktól fogva léteznek itt 
a’ legjelesebb Kép-gyüjtemények , valamint más jeles művészek’ munkáji is. — Mos­
tani igazgatója e’ ICép-gyüjteménynek Füger Henrik, Cs. Kir. Udvari Kép-író.
9»
A’ Cs. Kir. Kincs-tár egy Gaíleriából és négy szobákból áll. Az első szobában 
igen sok mesterséges drága szerek találtatnak Elefánt-csontból és Rhinocerosz-szarvbol; 
vannak itt továbbá ,  különféle drága ó rák ,  ezek köztt figyelmet érdemel az ,  mellyet 
Hessen-Darmstadti V lií-ik  Lajos ajándékúl I-ső Ferenci-nek és Mária Theréziá-плк  nyú jta , 
1750-ben; ez az óra 30000 forintba került;  és hozzá 500 marca ezüst kivárhatott. U- 
gyan e szobában állanak három kis á l ló -k ép ek  ló-háton csupa Elefánt-csontból, mel- 
lyek I-ső Leopoldot, I-ső Józsefet és Vi-ik Károlyt ábrázolják, —  ’s más egyebek, 
m int: több jeles müvek drága-kövekből, Kristályból és Topázból. •— A’ második szo­
bában nagy számú edények vannak Achát, P o rp h y r ,  Korail és más nevezetes kövek­
bő l;  így van eggy egész sor több Római Császárok' képeikből is, a’ művészet’ legdi­
csőbb nemeiben. Különösen magára vonja minden vi’sgáiónak figyelmét egy kerek for­
májú t á l , eggyetlen-egy darab napkeleti A chát-kőből, mellynek ált-mérője két láb és két 
hüvelyk, és gyönyörű színére hasonló az O nyx-kőhez; továbbá: egy más edény fejér 
és barna Achátból, mellybe három  Bécsi pint fér. — A’ harmadik szobában tartatnak 
a’ Felséges Császári Királyi Háznak Sz. Keresztségi alkalomra készült köntösei; egy 
megaranyozott ezüst-pohár, mellyen a’ reinek-m üv’ becse kimondhatatlan; kis szobrok , 
edények és drága pixisek ; továbbá: I-ső Ferencznek úgy Mária Theréziának büsztje 
érczbői fejér márványból lévő álláson; végre, néhány rajzolatok porczellánon , a’ Ró­
mai Oskola’ legnagyobb mestereitől, Raphael és Giulio Romano művészektől. A’ negye­
dik szobában Római koronázásra szükséges pom pa-kön tös  tartatik a1 koronával és 
karddal eggyütt, minőt régen az ottani Császárok használni szoktak; a’ pompa-ruha 
eredetije Norimbergában van. T o v áb b á ,  láthatni itt ritka 's igen drága gyűjteményt 
korona-gyém ántokból; ezek köztt e’ kincs-tárban legnagyobb a z , mellyet Florentini gyé­
mántnak hívnak; nehézsége 1З9 £ C ara t,  és a’ múlt század' végén 1,043,334 forintra 
becsültetett. YTannak ezeken kívül sok nagyobb és kissebb drága Rend-keresztek (jOr- 
fcenéfmi^e,) más különféle ritkaságokkal eggyütt, mellyek a’ legtávolabb idő-kor m arad­
vány:, valamint sok remek-müvek az újabb időkből is, oily számmal, hogy ezekről 
csak az illető Lajstrom adhat legnagyobb világosítást. —
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Mivel illy egyveleg tárgyról többet hozzád írni m ár nem fogok , még a’ követke­
ző jegyzéseket csatolom e’ levélhez. Bécsnek 1386 bel-városi, és 5638 kül-városi há­
zai vannak. — Az itteni Cs. Kir. Lak-hely’ ( 25ur<}) építéséhez 1198-ban, M l- ik  Leopold 
kezdett. —• Bécs’ városa legelsőben 1688-ban 5-d. Jun. világosítatott - ki útszabeli lám­
pákkal. — A’ dörgések alatt itt is szokásban volt harangozást József Császár 1783-ban
eltiltotta. __ Az ezelőtt II-dik Ferencz Római Császár nevet viselt Felséges Uralkodónk
18СЦ-Ьеп, Aug. 11-ikén j e l e n té - k i  magát I-ső Ferencz név alatt, Ausztriai örökös Csá­
szárnak .— Az itteni Universitást ÍY-ik Rudolph Herczeg alapította, l 365-ben. — Má­
ria Therézia állította - fel Bécsben a’ Theresianvm-ol, 1746-ban.— A* Római Pápa YI-ik 
Pius 1782-ben, egész Európa’ bámúltára Becsbe jött. — A’ Leopold’ Rendje csak 
1808-ban hozatott-be, Január. 6-ikán, annak emlékére, hogy a’ most uralkodó Ferencz 
Császár és Király éppen azon napon esküdt-meg harmadik Hitesével, Mária Ludovica 
Észtéi Herczeg-aszszonnyal. —■ Többekről itt léted meg fog tanítani.
10.
Bécsi tudósításimról szólló leveleimet a’ fennt-érintett czélból bevégzém abban , mel- 
lyet hozzád legközelébb útasíték. Yedd azokhoz még toldalékul azon é sz re - ré tem e t ,  
hogy Bécs nem csak azon szempontokból, mellyeket tőlem néhány leveleimben írva 
vevé l , hanem sok más tekintetből is о Ily város, hol az elmének ezernyi tárháza van, 
mellynek kincseiből mindenik osztozhat, kiben a’ Tud-vágy egészen nem alszik, !s a! 
kinek olly esze van, hogy képes a’ látni ’s tudni valókat felfogni. Sőt hozzá - te szem , 
h  gy még a’ Kávé-házakban, (hol egyéberánt magának kárt is tehet a meggondolatlan 
ember) — még — mondom — itt is nyitva áll a' Morál nagy könyve, annak, ki az 
erkölcsi gondolatokban gyönyört talál. Elnézem itt néha a’ bdiárdozó személyeket, kik 
midőn hibás lökést tesznek, vagy a’ laptákat okozzák vagy a’ lö k ő -b o to t ,  vagy pedig 
nem elég krétásnak mondják a’ bot’ végét s azt mázolgatják; jóllehet sokszor van 
úgy, hogy sem eggyik sem másik, sem harmadik okból nem  következett, a1 hibázás. 
Hlyen — így szóllak ekkor magamban —• iilyen az emberi gyarlóság. O n ’ hiba jit gyak­
ran szépíteni kívánván az em b er ,  egy másodikat, harmadikat ’s negye ükét ád azoknak 
okúi, jóllehet erkölcsi dicső tettei (ha néha vannak is) mindég csak úgy történnek vak­
tában, mint mikor a’ gyakorlatlan biiiáfdozó néha véletlen is a’ legszebb laprát csináija- 
rn°o* ‘— Midőn a’ lámpás-hordó gyermeküket látom itt e s tv e , ’s tapasztalom, hogy 
melly soknak el-ég lámpásában a’ gyertya, a’ nélkül,  hogy valaki magával elhívta ’s 
neki néhány krajezárt adott volna, legott nálam terem az a’ gondolat: így jár az élet­
tel is sok emoer; addig lobog élete fáklyája haszontalanul, míg az egéazen elalszik a 
nélkül , hogy abból magának is másoknak is használhatott volna. — Ne gondold 
azo m b an , b a rá to m , hogy Bécset olly tekintetből magasztalnám, mintha szeretném él­
tem ’ hátra-lévő részecskéjét itt tölteni. Csak úgy értsed ezt, hogy szép itt eggy ideig 
tartózni annak , ki szeret e’ világon minden figyelemre méltó tárgyakat addig vi’sgálat 
alá venni, míg a’ földi gondok őt’ ebben nem gátolják, míg előtte van a’ rózsa-pálya, 
’s míg az élet nem szűn-m eg  nála szoros értelemben is élet lenni. Virág - évünkben 
úgy is csak igen keveset hagy a' természet látnunk és tanulnunk; közép-korunkban so-
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kát láthatnánk és tapasztalhatnánk, de nem igen akarunk , ’s a* gondok is elfoglalnak 
minket; élemedett korunkban kívánnánk ugyan, de késő — fájdalom! — Örökre késő 
m ár minden óhajtás. így vész-el sok em ber elől az élet,  majdnem egészen gyümölcs 
nélkül. Boldog egyedül az, ki nem csak élni, hanem éldellni is tudott. Én  ezt tartom az 
élet’ eggyetlen arany regulájának. — Élj szerencsésen !
IV. A. Kiss Sámuel.
- 3 .
9
A z  í r ó i  t e t s z é s r ő l .
Ha jól meggondolom, úgymond Philo, melly bajos, sőt néha veszedelmes is a’ 
mostani világban újj Iró'vá lenni még most is csudálkozorn [elszántságomon, melíy 
engem et,  noha sok tűnődésem után arra bírt : hogy az irói pállyára én is fellépjek. 
A’ köz- te tszés ,  és kedvesség az az imádott bálvány, mellynek majd minden írók  
lömjéneznek, noha ő igen keveset szerencséltet kedvező tekintetével, hanem legtöb­
bek eránt éppen ollyan 6 ,  mint ama negédes, *s érzéketlen leányzó, ki mennél job­
ban kerestetik, annál jobban rejtezik, ’s távozik. Némelly í r ó ,  ha nem írna ,  őtet 
az írásra mindenek alkalmatosnak tartanák, írásával pedig a’ Publikumot önnön kárára 
tehetetlensége felől meggyőzte; sokan tudósnak tartották volna ő tet,  ha azt nem  ke­
reste volna, hogy annak tariassék.
De erre talán azt mondja valaki: hogy ez csak a’ nyomorult íróknak sorsa, a’ 
jó í ró t  pedig nyomba követi a’ k öz- te tszés ,  és helybe-hagyás. Éppen n em ! — m nrt 
vannak arról elegendő példák, hogy gyakran még a’ legjelesebb írások is vagy hideg 
érzéketlenséggel vétettek, vagy éppen buta megvetéssel tekintettek. Innét méltán cso­
dálkozhatunk azon, hogy voltak még is hajdan oly nemes szívű, és ön1-hasznokat 
nem  vadászó tudós férjfiak, kik a’ helyett, hogy a’ tunya hivalkodás’ lágy kebelében 
vastagodtak volna, csüggedhetetlén fáradsággal gyűjtöttek áldozatot a' Múzsák’ oltárára, 
és a’ tudományosság1 szorgos dajkálása által inkább akartak élni m ásokért,  mintsem 
önnön magokért. Nagy, és jeles tetteket végezni, avagy különös erkölcsökkel tündök- 
leni , sokaknak ugyan hasznos vo lt ,  de azokat tanítani, vagy az utóbbiakra nézve 
Írásba foglalni, igen kevés hasznot hajtott a’ régi Tudósoknak. Megjutalmaztalak ugyan 
gyakran még a' fattyú érdemek is ,  de még is sokkal többen voltak ollyanok, kiknek 
valódi érdeméhez az időkor, mellyben éltek, nem lévén igazságos, nem egyebet 
nyertek, hanem legfellyebb is az utóbbi maradéknak késő, és m ár nem használható 
kedvezését. Bizonyságaink lehetnek ebben több régi í r ó k , kiknek éltekben szánako- 
dásra méltó volt sorsok. Ugyan is: Pausanias bizonysága szerint Moments még élet-
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ben volt,  magának állandó lak-helyet nem talált, hanem  nyomorúsággal bőven meg­
rakott bujdosó életét csak többnyire v án d o r-b o t  mellett töltötte, noha holla után több 
városok majd a’ czívódásig törekedtek ötét magokévá tenni emez ösmeretes vers sze­
rint: apud Gell. L. 3. C. 11.
Urbes sepienae certant pro Patria Homed:
Smyrna у Rho dús у Colophon, Salamin, Chios, Argos, Aihenae.
Л' miről Cicero is pro Archia így széli: Homerum Colophonii civem esse dicunt suum, 
Cbii suum vindicant, Salamii repetunt, Smyrnaei vero suum esse conformant, permulti prae- 
tcrea alii pugn ant inter se , aique coniendunU — Sophocles is önnön fiaitól azért ,  hogy 
öregségére őtet a’ Tragoediák' Írása gazdasági foglalatosságitól egy kevéssé v iszsza-tar­
tóztatta, a’ törvény-szék előtt eszelősködésről vádoltatott, és ezen gyalázatos vád ellen 
alig tudá magát a’ Colónidi Oedipnusról irtt mese által védelmezni. Cic. de Sen. C. ?. —- 
Nem külömben Herodotus, kit Cic. L. <1. de Leg. történet tudományok Apjának nevez, 
Polgár-társainak irigysége miatt hazájából Cáriából kifizettetett; — a pohtica tudom ánya 
Thucydides pedig az igazságtalan Cleo elől számkivetésbe költözött. •— Sőt még az Isteni 
Plátó is ,  kiről Cic. Tűse. i. c. 17. azt monda: Malo me hercule cum Plafoné errare, quam 
cvm aliis vera sentire, Dyonisius Tyrannustól Siciliából kifizettetett, az ő tanítványi pedig 
Aristoteles és Demosthenes, szabadulásokat a’ futásban, és végre a’ halálban keresték. 
Mind ezek úgy vélem eléggé bizonyittyák még a’ legjobb íróknak is elég nyomorúsá­
gos állapottyát. Sőt ha a’ tudományok körébe tovább vi’sgálódunk, az írókra nézve, 
még ezeknél irtóztatóbb időkre is jövünk, miilyenek voltak- p. o. azok, mellyek Au­
gusztusnak csendes, és szerencsés uralkodása után feltűntek, midőn t. i. nem csak egye­
dül az í ró k ,  hanem még az ő írásaik ellen is dühösködfek, midőn eggy elől-járói hi­
vatal rendeltetett a’ nemesebb elmék’ tudós3bb maradványinak pompás dühösséggel 
való rnegégetésére; midőn a’ bölcsességnek Tanítói nem eggyenkéfit, hanem csoportos- 
san számkivettettek, és Taciiusnah bizonysága szerint vit. agrícol. sub init. még a’ szól- 
lásnak és hallásnak tehetségét is akadályoztatni akarták, a' sok büntető vi’sgálatok által, 
így kellett hát azoknak, kik még is merészebbek voltak, minden alacsonságokat meg­
haladva a’ fáradságos, és veszedelmes írói páliyára kiszáilani. Minden jelesnek t. i. vart 
bizonyos finomsága, mellynek megfoghatására legtöbb embereknek igen tompa az ér­
zékibe ; — van egy mesterséges elintézése, mellyet, csak az éles látásúak fedezhetnek- 
<ei. Már most tegyük hát , hogy egy Szerző olly helyen kezdi írói páüyáiát, a’ hol az 
ízlés még csak fakadó csírázásban van , a’ hol a’ népnek fele még a’ tudatlanság’ setét 
kárpiüya alatt vakoskodik, más felének pedig helytelen az ízlése, és csak egy kettő 
van ollyan , ki a’ valódi Tudósnak nevét igazán megérdemli. Tegyük tovább az t :  hogy 
van egy írás ,  melly valóságos tudományos szépségeket, foglal magában, ’s meliy az о 
jelességének alapját önnön magában b irja ,  következendőképpen nincs arra szüksége, 
hogy valamely részre-hajló  mfi-birónak dicsérésétől kölcsönözzön magának hiú fényt, 
az említett környfilállásokban mi történik az illyen írással? A’ tudatlan fél azt észre 
sem fogja venni; mivel pedig a’ jó írások nem nagy lármát csinálnak, követvén ebben 
Szerzőjöket, ki őket mindenkor legnagyobb szemérem m el, és tartózkodással adja által 
a’ világnak; innét tehát azok , kik az ízlés1 országában szunnyadoznak, fel nem ébred-
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п е к ,  mivel az 6 érzéketlen lelkekben az illy irás semmi bényomást nem tesz’ , kövat- 
kezendőképpen ez a’ jeles í ró  az illy népnek tetszését már meg nem nyerheti.
De hát vallyon mit várhat a’ fél izlésüektől? ezek, talán még is megadják munká­
jának igaz becsét? oh éppen nem ! — ez az osztály sokkal roszszabb az előbbeninél, 
mert amaz éppen nem érdekeltetik, ez pedig e’ jó írásnak elnyomattatásán dolgozik; 
azért mondja egy helyen Svift: hogy mihelyest egy nagy elme mutogatja magát, azon­
nal öszsze-szövetkeznek ellene mind közönségesen a' tudóskák , (Scioli).
De talán a’ Tudósok , ha bár kevesen legyenek is, á l ta l - tö rn e k  bölcs itélettyefe- 
kel a’ gyáva tudatlan csoport’ erő lködésén, és az ily munkának igaz becsét meg­
határozván lassan-lassan helybe-hagyást is nyernek azoknál, kiknek van valami Ízlé­
sek? Megengedem, ha tvannak  ollyan T udósok , kik m ár előbb a’ Publicum előtt ma­
goknak nagy tekintetet szereztek, ’s kiknek szavok Oraculum gyanánt tiszteltetik. De 
ha a’ Tudósok homályban é lnek , akkor vagy viszsza-tartóztattyák itéletje-ket, mivel előre 
lá t tyák , hogy szavoknak kevés foganatja lesz’ , vagy ha valamit mondanak is az újj 
Szerzőnek dicséretére, azt bizonyosan a’ nagyobb csoportnak lármája feliül fogja ha­
ladni
Mind ezekhez még igen könnyen járulhatnak, más a’ Szerzőre nézve igen káros 
környül-állások is. О talá n slscs on sorsú t nincs fényes h ivatala, rangja , még igen 
fiatal, olly állapotban é l ,  mellyben sokra terjed gondja; — minő elő-itéletek származ­
nak az olvasóban, ki a’ Szerzőt Ösméri, és ezen környül-állásalt tudja! — én 3Ö — 
ДО esztendős vagyok, azt fogja egy valaki mondani; és ez ,  ki alig lépett-ki ifjú esz­
tendeinek vásottságiból, m ár is bátorkodik az írói pállyára kiszáliani ! — minő bölcses­
ség! *— lehetetlen hogy egy 26 — 30 esztendős ifjú valami jót írhasson, holott én 
élemedettebb koromban sem érzek magamban semmi ügyességet, vagy alkalmatos vol­
tot is az Írásra! — így ítélnek némellyek másokról az ő szűk határok közzé szorított 
tehetségek u t á n , és lealacsonyíttyák magokhoz azokat quilvs rolur et ács triplex circa 
pectus, ha egyszer meggyőzhetetlen elő-itélet foglalta-el kebleket, melly szerint szoktak 
mindent megítélni, ’s a’ mellytől nem is egy könnyen szabadúlhatnak-meg.
Ha egy jó író  fényes polczon áll Hazájában, hol ő minden - kinek szemébe tű­
nik; ha ö külső fénye által m ár az előtt Hazafiainak figyelmét magára v o n ta ,  akkor 
nem lesz’ nehéz az ő újj írásának a’ közönséges helybe - hagyást megnyerni, m ert ezen 
esetben még akkor is dicsértetik , midőn nem éppen dicséretre méltó. De ha az újj 
írónak a’ most említett külső jelességei nincsenek, ha ő homályban, és ollyan álla­
potban é l ,  hol ötét kevesen láttyák, akkor az ő Írása nehezen tog a’ Haza’ e lő -Í té ­
letein által - törni.
Azomban noha a1 jó írásoknak illy roszszúi van is dolga, noha elenyészésekhez 
illy közel lenni látszatnak is ,  mindazonáltal a’ Szerzőnek nem kell attól tartani, hogy 
azok a’ rósz’ írások közzé elegyítetvén, ezekéhez hasonló sorsra találjanak, mert az 
első példa volna a r ra ,  hogy illy módon a’ jó Írásoknak a’ roszszakkal eggyütt végek 
szakadna. Eljön bizonyára az az i d ő -p o n t ,  mellyben az illy Írásnak jeiessége kitű­
n ik ,  világosságra jön. Támad, majd nem sokára eggy olly tudós mü-biró, ki a nem 
érdemlett por közzül azt kifejti, ’s néki a’ jó könyvek között illendő helyet mutat.
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Talán majd olly tudósnak kezébe akad, ki H azájára, s minden egyéb legkissebb 
környűl-állásaira nézve a Szerzőtől nagyon különbőz; a' ki tehát minden ré sz re -h a j­
iás nélkül veti majd figyelmét az ő Írására , és annak érdeme szerint ítéletét egyenesen 
kimondja; ki álmélkodni fog azon, hogy iliy jeles írás a' p o r ,  és pókhálók között olly 
soká emésztődött; ki által-fogja látni: hogy egyedül az írásnak jelessége, és így ép­
pen az ,  a* minek közönséges kedvességet, ‘s helybe - hagyást kellett volna nyern i,  lé­
gyen igaz oka annak , hogy olly kevés olvasókra talált. Az ízlés eránt való hazafiúi 
buzgóságból annál örömöstebb fog az írásnak tekintetet szerezni, mennél bizonyosab­
ban tud ja ,  hogy az 'v a lah a  önnön dicsősségét közölni fogja azzal, ki őtet a’ porból 
napfényre^ hozta.
A’ jelesebb Szerzőknek érdemét ezen m ódon fedezte-fel az idő m indenkor,  ’s 
még most i s , midőn a’ fél ízlésüektől kigúnyoltatik , és attól kellene tartan ia , hogy a’ 
halhatatlanság kapujánál egy hirtelen változás által örök feledékenységbe ne m en n y en ,  
legszebb épségben áll. Midőn ellenben azon írások , mellyeket a’ közönséges gyáva cso­
port  nem annyira olvasott, mint mohon falt, éppen olly h irtelen , mint a’ hogy szár­
maztak, ismét elenyésztek. Azon akadályok, mellyeket eggy oily Szerzőnek , ki az em ­
lített környűlállásokban ír t ,  megkellett haladni,  nevelik most dicsősségét. Az ő ,  
vagy is inkább a' jó ízlésnek ellenségi érzékenyen m egbüntettettek , és ha még eggy 
szikra egyenes - szívűség van b e n n e k , vagy viszsza-veszik itélettyeket, vagy ha még 
buta szemtelenségből bátorkodnak a* jó Írást mocskolni, mellyel most m ár a' közönsé­
ges helybe-hagyás is szentnek, és sérthetetlennek ta r t ,  tehát méltó tárgyai lehetnek 
a’ Jegcsípősebb gúnynak. •—
Ezen érdem felfedezés megtörténhetik ugyan néha ha bár ritkán is ,  még az író ­
nak éltében; a’ mint ez megtörtént J irgíKussal, ki m ár éltében elnyerte azt a’ dicsős- 
séget, mellyhez a’ legnagyobb Géniek is többnyire csak holtok után jutnak. *) Alig
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Azon kévés tudósításból, melly Virgiliusról és Horácziusról maradott reánk (mert a’ nagy G e n i e k  másokról 
semmit nem szcilanak, az alacson leiknek pedig azokro'l hallgatnak, misei másképpen manókról semmit nem 
szólhatnának) nyilván kitetszik, hogy sok ellenségeik voltak; midőn ellenben Bavins e's Mae-vius az akkori Ró­
maiak kozott legtöbb pártfogókra. e's csudállőkra találtak. Ennek oka kézzel fogható. Amazok csnpán a’ nagy 
érdemekhez, és ezekhez méltó barátsághoz ragaszkodtak. Augusztusnak, Blaecenásnak , Pollidnak kellett len n i, 
olly kitűnő, és jeles tulajdonsággal kellett b írn i, mellynek meg a" legsanyarúbb történet-tudom ány sem mond- 
h-tott ellent; szóval e'rdemesr.ek kellett arra lenn i, hogy valaki a’ későbbi világ előtt úsy állittasse’k elö l, 
Hunt a’ nemes szívrségnek . bölcsességnek, és erkölcsnek példája. Щуепек voltak pedig azon személyek , kiket 
Virgílius és Horáczius verseikkel dicsőítenek; mert azt meg kell jegyezni: hogy a’ valódi G e n i e  soha nem 
fakad igazságtalanságra; .dicsér ugyan, de nem hízelkedik. Ellenben Bavius és Maevins alacson lelkű hizelke- 
dök vo.t-k , kik mások dicséretének kissebbitésével keresték önnön dicsösségeket. M áro, és Flacrus hagyták 
ezeket a balgatagokat csúszni, mászni, joszszúl beszélni, és még rcszszabbúl írn i, ők pedig hallgattak, de 
szépen, felségesen írtak , örökre írtak. Fejedelmek és jó  barátijaik még most is élnek áitalok; és ha a’ tör­
ténet hitelt érdemel, áitalok sokan arra serkentek; hogy Augusztusok ’s Maecenások lehessenek. Mondja már 
valaki hogy ^irgilius és Horáczius munkáinak .semmi haszna nem volt! Tudom jól azt az ellenvetést i s ,  mel- 
lyct közönségesen tesznek a’ Poétáknak, és Szónokoknak, hogy t. i. Hőseikben csak a’ szépet, és dicséretessel 
mulat, ák ; hogy a történet - irók sokkal igasságossabbak. mivel azt is említik, a’ mi feddésre méltó. De val- 
lyon mi ianúságosabb , az é , ha egy nagy példába hibát mutat az em ber, és az által az emLeri gyengeség 
mint egy beszél, és hatalmas palástot kap a rra , hogy magát mentegethesse? vagy pedig az: ha az ember sem­
mit egyebet nem jelen t, hanem csak azt a’ mi dicséretes, ’s ezálta l egy titkos intest ád , hogy minden hibától 
mentnek kell lenni az ollyacnak . ki mások előtt nagy példa akar lenni.
F. M. Or, Minerva 1. Negyed, 1827. 5
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tűntek - fel Virgilius felséges elméjének első szüleményei, nevezetesen Pásztor - D a la i , 
midőn Tullius azoktól megbájolva így kiáltott - fe l : Magnae spes altera Romáé! és Pro- 
pertius értésére esvén, hogy Virgilius a* maga Aeneiséneh ki dolgozásához fogott, eggy 
rövid idő alatt születendő halhatatlan munkának reménységétől elragadtatva mondá •
Cedite Romani scriptores , ccditc Graii!
JSescio quid május nascilur Iliade. —
Vagy pedig megtörténik ez az érdem-felfedezés az írónak holta u tán ,  a’ mint a’ 
környülállások hozzák magokkal; mert az bizonyos, hogy még a’ jó ízlésnek országá­
ba is nagy befolyása van a’ szerencsének és vak esetnek; azután sok függ attól is, 
hogy ha az ország, mellyben a’ Szerző ír ,  korán vagy késön jut é a’ jó ízléshez. 
Ha nagy a’ pallérozatlanság, akkor talán csak holla után jönnek életre az ő írási, 
és ekkor munkás fáradtságának érett gyümölcsét éppen nem arathattya. De ez a’ mint 
m ondám  csak azon esetben történ ik , ha eggy olly pallérozatlan országban i r t t ,  mellyben 
eggy egész emberi kor elmúlik, míg az öregek kihalnak; ’s a’ mellyben egészen mint 
eggy újj emberek plántáltatnak. Az eddig mondattakból meglehet felelni ezen kérdésre: 
ha vallyon tanácsos é ,  hogy valaki, ki olly tartományban é l ,  mellyben még a’ tudat­
lanság, és hamis ízlés uralkodik, és a’ ki minden környül-állásokból könnyen azt jö­
vendölheti magának, hogy munkájának vagy igen kevés, vagy éppen semmi helybe- 
hagyást nem nyerénd , hogy mondom eggy illyen bátorkodjék é az írói pállyára kiszál- 
lani? Ha a’ fellyebb-mondottakat jól fontolóra veszszük, a dolog valójába veszedelmes; 
m ert  töb’nyire minden írók  a’ dicsősséget veszik tek in te tbe , itt pedig láttyák előre hogy 
czéljokat el nem érik, vagy legalább is , hogy azt a’ dicsősséget, mellyet Írások által 
ke resn ek , drágán kell megfizetniek.
Némellyeket hát ezen vi’sgálat talán arra b írhatna , hogy vagy semmit ne írjanak» 
vagy pedig várjanak , míg mind-ezen környűl-állásokon kivül nem lesznek. Én pedig 
azt ta r to m , hogy eggy Férjfiú ,  ki felségesen gondolkodik, ki az ő belső jelességeit ér­
z i ,  ki arról megvan győződve, hogy a* gyáva tudatlanság* megvetése néki inkább 
dicséretére, semmint gyalázattyára válik, ír jon ,  és átallyában eggy nagy Géniét ezen 
helyheztetések a’ nem es'szándéktól viszsza ne tartóztassanak, hanem inkább iparkodjék 
a’ jó ízlést írása által terjeszteni, e lől-mozdítani, ’s még a’ pallérozatlan országban is 
í r jon ; m ert mikor támadna-fel másképp’ a’ jó ízlés, ha mindenik olly félékeny volna P 
A* Múzsák bizonyosan nem lesznek háláadatlanok fáradozása eránt.
Szabó Nepomuk.
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A' Keresztyének hogyan inneplik Jeruzsálemben a'
Nagy- és Husvét - Hetet.
Ama' Britán Missionár Cannor, Jeruzsálemből a’ Nagy- (Fekete-) és H úsvét-H étnek  
itten szokásban való megünneplése felől, 1820-ban, az Európai Ijság-ievél írókhoz kö­
vetkezendő nevezetes tudósítást küldött:
„Itt a’ különbféle keresztyén Felek között Örök háború és versengés uralkodik azon , 
hogy közzűlök mellyik’ bírásában legyenek a' szent helyek. Ezek tulajdonképpen a1 T ö­
rök kezeiben vágynak;- ki azon just, hogy a’ hellyeket valaki eggy ideig birtokába ált- 
vehesse, annak a1 Felekezetnek árulja e l ,  melly érettek legdrágábban megfizet.
A' Latán és Görög Húsvétok most m ár elmúltak. Czeremóniáik igen számosok; és 
az illyenkori innepiségek’ néhányáról juttatok ezennel eggy kis leírást, azon szerint, va­
lamint naplókönyvembe mindjárt feljegyzettem.
Virág Vasárnapján jelen voltam a* Latánok innepiségjeken. Minekutánna a’ szent 
sír’ ajtaja előtt tenger-ideig  énekeltek, Fő - papjok más néhány papokkal eggyütt a’ 
kriptába alászállott, az oda lerakott pálma-ágakat megszentelni. Ez meglővén a’ sirt’ 
oda hagyta; valamelly magas ülőhelyre fellépett, és a‘ papokkal sok pálm a-ágakat ma­
gának oda nyujtatott. Ezután a’ papok, renddel egymásután, eleibe letérdepeltek; és 
annak k ezéb ő l , mellyet mindenike megcsókolt, szentelt pálma-ágát kiki elvette. Melly 
alig múlt e l,  ’s a’ nép csoportossan eiő-tódult, hogy pálma-ágat nyerjen. A’ Törökök 
mindent elkövettek, valamit csak lehetett, hogy nagy botjaikkal és korbácsaikkal a’ ke­
gyes Keresztyéneket rendben tarthassák; és ugyancsak egyedül az ő erőszak-tételeiknek 
köszönhette is a’ F ő -p ap ,  hogy rajta erőt nem veitek, és öszve nem szakították. Mi­
nekutánna a’ pálma-ágak kiosztattak, és a’ hatalmaskodó zűrzavar lecsillapult: a’ Papok 
mnepis proceszszióban, háromszor futostak a’ szent sír kö rü l ,  •— égő gyertyákkal, fe­
születekkel, tömjénnel és pálma-ágakkal. És most már a’ sír’ ajtaja eleibe Oltár állít­
tatván Mise olvastatott. — tg y a n  ez napon, férjfiak, aszszonyok , Öregek, aprók , nyil- 
vánossan s mezitlenen rohantak a* Jo rd án ’ v izébe , tisztulás végett. *)
')  Orsza'gankban (n 'vszerint X. Ve zprém Vármegyében! Vágy-Péntek az , mellyen a’ köznép, minden felekezeti külörab- 
ség nelkiU, korán reggel, sőt hajnal elöli m ár, főrdeni a’ vizekre seregessen kime'gyen. Teszik ezt leginkább 
a’ Leányzók; az édes .Anyák, kik gyermekeiket; a’ férifiak, kik lovaikat vezetik a’ vizre, olly babonától indíttat­
va , hogy az ez napi mosodás börfdltot , szeplot, szőcsint elveszt, és kosztol, ruht öl* mentessé tesz. Ferdés kör­
ben nagy szdtaian.a'g és halgata's uralkodik.
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К азу -Pénteken estve viszont nagy innepiségjek volt a’ Latánoknak. Kezdődött a' 
Katholikus Kápolnában, Olasz predikáczióval a r ró l ,  mint ostoroztatok meg a’ Krisztus,, 
Innét az innepies menetel egy más Kápolnába intéztetek, hol (úgy tartják) az Idvezí- 
tőt ruhájiból kivetkeztették. Itt tartatott egy második predikáczió Olasz nyelven. Most 
felmentek az O la j- fa -h e g y re  azon Kápolnához, hol (úgy tartják) a’ Krisztus’ keresztje 
állok. Itt egy nagy feszület-képpel eggyíitt , mellyet a’ Proceszszióban hoztak fel, 
a’ földre letétetek , és felette Spanyol predikáczió tartatott. Ez meglővén, a’ Feszü­
letet felállították, és a’ Kereszt-felmagasztalási Kápolnának Oltárja megé tekék. Alat­
ta egy Monák állott, és húsz minutáig Olasz nyelven a’ megfeszítésről prédikált. 
Mikor ez végezek, két Monákok járultak elő, a’ képet gyolcsba betakargatták, fejé­
ről a’ tö v is -k o ro n á t  leve t ték ,  a’ fejet megcsókolták, és a’ koronát egy tálba helyezték. 
Kezekből, lábakból a’ szegek kihúzattak, és a’ kéz-karok úgy voltak elkészítve a1 kép­
b e n ,  hogy most m ár ön’magoktól a’ testre leestek. Most a’ kép a’ kenetkövéhez vi 
le te t t ,  azon leterittetett, és kenet - tömjén felhő boríttatott-ki felébe. A’ M onákok, ke­
zeikben nagy gyertyákkal, térdepeltek a’ kő k ö rü l;  és eggy más Monák a’ Katedrára 
fe llépvén, predikállott Arabs nyelven. Azután a’ kép ismét a’ sírhoz v itetett ,  és az in- 
nepiség Spanyol predikáczióval bézároltatott.
A’ Latánok’ *) Husvéi-napjakon, — melly a* Görögöknek, Örményeknek ’s t. Vi­
rág -  vasárnapjok , — korán templomba m entem , és m ár tele tömve találtam. Több­
nyire mindnyájan itt maradtak éjtszakán áltál is. A’ Katholikus, Görög és Ö rm ény pro- 
czeszsziók hoszszúk és fényesek voltak. Az egész község pálma - ágakat v itt,  és a’ 
szent képekhez tolakodva nyomult oda ,  hogy őket ezek által megszentelje.
Görög N agy-pén teken  olly czélból mentem tem plom ba, hogy az éjtszakát ott 
loltsem, és így minden szertartásaikat megláthassam. A* kapun álló török O r  különö­
sen kemény volt,  és senkit be nem  bocsátott,  hanemha huszonöt piasztert (mintegy 
kilencz forintot) megfizetett. Paschától nyert ’s nálam hordozott F i r m á n o m , engem’ 
e1 birságtól mentessé tett. Minteggy éjfél tájban kezdődött-el a’ proczeszszió, melly 
legnagyobb mértékben fényes volt. Minden igen dicsőn kivilágíttatott. Kiki égő gyer­
tyát vitt kezében ’s úgy ment a’ sírhoz. E rre  nem sokára, nap -v ir rad ta  felé, irtóza­
tos lárma támadt a’ templomban. Alatt a’ nép szörnyűséges zavarodásba jött. A’ sír 
körül sokan egyebeket hátokon ho rd o z tak ,  mások ugrá ltak , tánczoltak, mászkáltak, 
kezeiket öszve-csattogtatták és kiabáltak: Huj a ! ez az Urnák sírja. Egyebek kettesé­
ve l ,  hármasával egymás vállaira felkapaszkodtak; ismét mások mint tébolyodottak sza- 
langáltak a’ sír körül. Valaki felől csak gondolták, hogy van pénz nála ,  azt erőnek 
erejével nagy dühösen vállaikra kapva a’ templomban körül - hurczo lták , és pénzét ki­
csikarták. Az egész, a’ legsiralmasabb látományok eggyike vo lt ,  mellyeket csak éle­
temben szemléltem. így megy itt a’ dolog esztendőnként. ’S most előjöttek a’ Tö­
rökök , és hoszszú korbácsaikkal a’ Keresztyéneknek m indenünnen  közikbe vagdaltak, 
hogy őket csapásaikkal legalább egy kevésig is észre hozzák. —• De elég erről.
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Görög Szarándokokból az idéni H usvét- Innepen  mintegy tizenhat százan voltak. 
Többnyire mindnyája született G örög; *s Román nyelven beszél. Számra nézve hoz- 
zájok legközelebb járnak a’ Kis-Asiai G örögök, kik törökül beszélnek ’s olvasnak. 
Görögök’ harmadik Rendje az Oroszok; a1 negyedik, ötödik, az O láhok, Bolgárok. 
Ezek közzül csak igen kevés tud olvasni.“
E. I. P,
5.
Az ifjú borról és az ivásróL
En talán szerencsémre a’ borral előbb esmerkedtem-meg mint a1 szerelemmel. Bár 
melly sok időbe kerül is ,  míg az ivásban a* finom izlés tulajdonunké leszsz; mindaz- 
által ebben áltáljában elébb vagyunk szerencsések, mint a’ szerelemben. Л ’ jó term é­
szet az ivásban is kevés idő alatt sokra megy; a’ szerelem mellett ellenben sokszor 
a’ leg érzékenyebb szív is mindég szerencsétlen marad. Ha jó borom  és ha csak egy 
jó barátom van is, a’ kinek ízlése az enyimmel megeggyez, csak bor kell,  hogy vi­
dám és szerencsés legyek. Már az pedig, kivált hazánkban alig ha nem tökélletes 
igazság, hogy könnyebben találhatok jó borra és eggy olly jó pajtásra, a’ ki szomjas és 
kellemes, mint eggy olly szép ’s csinos aszszony személyre, a’ ki szerelmemet visz- 
szonozná.
A’ bornak ped'g igen sok haszna v an ,  tágítja gondjainkat, szállyezti aggodalminkat, 
szaporítja öröminket ’s a’ vigság kellemes érzéseit. A* szerencsétlen szeretőnek bús 
Jellegeit mi oszlatha!ja-el h am aréb b , mint a’ bor ? A1 világgal ’s magával elégedetlent 
m ' er‘gesztelhcti-meg könnyebben mint az ital ? Mi gyúlasztja a’ szerelem szikráit lán­
gokra, a’ játszi elméket felséges képzelményekre ’s ezeknek csudáltt kifejezésére •— pél­
da Ilorácz, Chaulieu, Lessing; — _ mi élesíti a’ Bajnokokat azon csuda te ttekre , mel­
leveken a józan bám ul, ha csak nem a’ Tokaji vagy Ménesi bornak isteni ereje? En  
tehát iszom, bár mit mondjon hozzá a’ hidegvette vérü okoskodó: iszom magam ért, 
pajtásomért, szeretőmért, Nemzetem ért, Hazámért; de úgy, hogy minden csepp nem 
kábulásom, hanem örömöm ’s vígságom eszközéül szolgáljon.
1 Szabó Józstf
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Hogyan tehetni szert jó Vénségre.
C Példázat.)
Eggy jámbor föld-míves, haja fejér mint az ezüst,  ifjú unokájával a* mezon járt- 
k e i t ,  éppen aratás idejekor. Az aratókhoz érkezvén, tréfálódott velek az Ö re g ,  hogy 
ők csak gyermekek volnának hozzá képpest, úgymint a’ ki m ár hatvan aratást kigyő­
zött. Akkor az aratók’ eggyike sarlót nyujta n ek i ,  mellyet. az Ó reg  fogván, nagy 
gyorsan learatott egy sereg gabonát , mint valami virgoncz Ifjú. Az aratók hujjongat- 
tak neki,  és tiszteletére vig neszsze! sarlóikat köszörülték. Unokája pedig, az l t jú ,  
szollá hozzá: „Édes Ö reg Atyám, honnét van illy erő benned vénségedben ? “ Ak­
kor felele az Ö reg  és m onda: „ L á sd ,  fi jam , én ifjúságom ólta Istenben bíztam, jó és 
„rossz napokban; ezzel őriztem-meg magamban a’ friss jó kedvet: hivatalomat seré- 
г., nyen követtem , és híven dolgoztam; ez által nyertem testi erőt és Isten’ áldását. 
„ Is ten  előtt jám borul,  emberekkel békességben é l tem ; ez által készítettem magamnak 
„ö rö m e t és békességet. Esztendeim’ haladtával mind ez bennem  megöröködött és 
„üvegalapúit. Cselekedjél azon szerint, fi jam úgy vénséged ollyan lészen , mint az a» 
„tellyes kéve, mellyet Örömmel takarjanak  a’ c sű rb e .“ „ H á t  a’ rossz vénséget mihez 
„h a so n lí to d ?“ kérdé az Ifjú. „TSézd i t t ,  úgymond az Ö re g ,  ezt a’ tüske-kóró t,  
„egyedül és elhagyatva áll ,  és ősz feje játékja a’ szeleknek, mellyek rá nem ügyelve, 
„ ra jta  nem gyászolva fúvják-el. A’ termékeny kalász legyen teneked jeles példa, a’ 
„m agános tüskének szemlélése- pedig intés.“
E. I  P.
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víz zúgott, a’ víz dagadt 
Halász á’ parton ü l , 
Reménye közt lest hányogat 
Keblébe nem hévül;
’S a’ mint ü l ,  és a’ mint reméli 
Szétt-lo ttsan  a’ fo lyam ,
’S a’ part alól a’ szép tündér 
Elébe fel zuhan. —
És szóll felé, és zeng felé:
„M i szállja szívedet,
„ M é r t  vonczolod csal-fényre ki 
„A z én szülöttimet? 
„T udnád  csak ah! mi boldogan 
„É lünk  mi olt alatt, 
„Szálnál habok közé vígan, 
„Felejtve honnyodat .—
„ A1 n a p , ’s a1 hóid nem  fördik e’ 
„T e n g e r’ hullámain,
„M időn szelíd szövétneke 
„Hintázik árjain?
„A z Ég’ fenekre süllyedett 
„K ékben  úszó színe 
„N em  kényszerít e’ tégedet 
„ L e  szálni öb libe? — u
A*‘ víz zúgott, a’ víz dagadt,
’S lábát csapkodja m á r ,  
Szívébe száll hév indulat 
Mint kit szerelme v á r ,
Szóllott a’ szűz, zengett a’ szűz,
’S sorsát határozó ,
’S fél kényte len , ’s fél vággyá közt 
Merült a’ víz alá.
É D E S  G O N D O K .
(Göthe után)
•Szűnjetek - el keblem’ tikkasztó gondjai ! ah de
Csak vég húnytával nyugszik az emberi szív , 
Hagyjátok leg alább, hogy az édeskés szerelem -gond 
E r ’tetek is bennem öncse ki mérge’ dühét.
Bay György,
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Az ökör, a’ ló , ’s a’ szamár.
H á r m a n , Ö kör, szamár és ló 
Tüzesen vetélkedtek 
Hogy ki köztök elébb való;
Olvasók tám nevettek ?
Hogy a’ szamár is ,  m ár e* sok,i 
Illy nagyra hogy láthat ő !
De nagyra lá tn i , mondjatok 
Csak eggyet, kihez illő?
A ’ r e n d ,  születés, ta lentom , 
Felettünk kit mivé tesz 
N em  ellenzi senki, tu d o m ,
M ár csak a’ m arad , ’s a’ leszsz. 
Az Ökör szeliden elő 
Adta sok szolgálatját:
Kemény nyakát,  ’s földmivelo 
Állati okosságát.
A’ paripa sebességét 
’S nemes gyakorlásait,
Mondott a1 szamár is vagy két 
Közönséges hasznait.
Válaszszuk az embereket 
Mond a’ ló Biráinknak, 
lm ’ itt jön három  , ügyünket 
Beszéljük el azoknak;
Ha meg fog eggyezni kettő,
Vége van minden pernek.
Az ökör vállalta hogy 6 
Szóll e’ három  embernek.
Elől adja hát a’ dolgot 
’S igaz ítéletet vár ,
Az első , kit tudakozott,
Volt A l-fö ld i  ló -cs iszá r .  
Voksom lóra adom , kiált’ ,
Pajtás Uram nem  le h e t !
Másik köz bíró ellent ált —
Hogy tesz olly ítéletet ? 
Szam árnak kell ám meg adni 
Az első méltóságot,
És ki ezt meri tagadni 
Sérti az igazságot.
N e m , mond a’ harmadik e m b e r ,  
Egy gazdag szántóvető; 
Voksommal csak az ökör nyer ,  
Első csak ő lehet! ő!
Mit? így szóll a1 ló mérgébe 
Hisz’ ti csak úgy Ítéltek 
Mikép’ hasznot abba, ’s ebbe 
• K évés t , ’s többet reményltek. 
„ H á t  hogy is máskép’ (felele)
Az Al-földi l ó - c s i s z á r ,
Midden biró úgy él vele ;
Törvény az ön’haszon inár.w
Közli T erhes Sáhve
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
8. '
А ’ Г átűmről .
Voleniem ducunt fa ia , noleniem tráhuni.
A’ gondolkodó okos elm e, ugyan-azért ,  mivel okos, természete által ösztönöztet- 
v é n , minden dolognak kívánja áltai-látni, megesmérni az okát; de kiváltképpen a* 
világ’ folyásának, nevezetesen a’ magános em berek ',  népek’, ’s az egész emberi - nem ­
zet’ , szerencsés és szerencsétlen állapotiának, ’s ezen állapot’ jobbra , vagy balra for­
duló szüntelen-való változásának okait. — Csak a’ bádjadt elméjű buta em berek ,  nem 
törik ezeken az eszeket, megelégedvén a’ tünemények’ szemlélésével; mások a' kik 
okossabbaknak látszanak lenni magoknak , ’s azért is az oktatást el nem fogadják azok­
tó l , a’ kik még okossabbaknak tartják magokat, éles szemeikkel mindenütt csak vak 
történeteket látnak, a’ szerencséről, fáiumról beszélnek, a’ nélkül, bogy arról világos 
megfogások volna, ’s valami bizonyost gondolnának. Ezen fatalisták, a’ kik a fátumról 
beszélni tudnak , gondolkodni, s helyesen ítélni nem tudnak , a mi igen megvilá­
gosodott filozofikus időnkben sokkal nagyobb számmal vágynak, sem-mint gondolnád.
Ián  nem fog szükségtelennek látszani, ha a’ F á tum ró l ,  *) mellynek a’ világi dol­
gokra, és az emberek’ állapoljára , olly véghetetlen nagy és ellene-álhatatlan befolyása
} Subád lépvén ezen deák - szo'val einem. A’ szerencse . valamint az Isteni-végzés, meg nem felel tokélletesen a’ fa'tora 
értelmének. A’ megmagyárosodon sorssai lehet é ln i .  de eredetere nézve ez is deák s íé .  — Ha pedig ezzel élhet 
a’ Magyar; miért ne élhetne ma's deák-s<.o'vai, a’ falummal is?  —
F. M. Or. Minerva 1, Xiegjed. 182?. 6
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v an ,  az érdemes olvasóval közlöm gondolata im at,  ’s ítéleteimet De azért is szüksé­
ges ezen közönségesen homályosan képzelt dologra fényt v e tn i , mivel mind a’ régibb , 
mind az újjabb íróknak munkáikban, mind a1 közönséges é letben, számtalanszor elő- 
fo rd ú l , a’ fátum’ sors’ , szerencse’, v ak - tö r tén e t’ említése. Midőn a* fálumnak kútfe­
jeit felkeressük, eggy úttal a1 világon lévő jónak, ’s Tosznak kútfejeit is felfedezzük; 
’s egyszer’smind azt is tamiljuk megítélni, hogy mennyire maga az em ber oka vagy 
nem oka, szerencsés vagy szerencsétlen á l lap o tán a k ; végtére által-Iátjuk, eggy részről, 
melly nagy esztelenség, bolondság légyen kevélykedni, ’s elbízni magát a szerencse* 
javaiban, mellyekben nem a’ maga érdeme által, hanem a’ fá tum nak, és a’ szerencsé­
nek kedvezéséből részesült az em ber ;  más részről, melly nagy igazságtalanság légyen 
m egvetni, ú tá ln i , gyűlölni a’ szerencsétlen, ’s az alacsony sorsú em bert ,  a’ ki nem 
maga hibája, vétke által, hanem a’ vak szerencse’ mostohasága, ’s üldözése miatt ju­
to t t ,  szerencsétlen, megvetett állapotra.
Nem szándékom szóllani a r ró l ,  a’ mi fellyűl - haladja érte lm em et, nem a’ világ 
folyásának kezdetéről, nem ama’ véghetellen nagy, ’s megfoghatatlan e rő rő l , melly moz­
gásba tartja ,  valamint az egész roppant világot, úgy a’ mi földünkön Lévő dolgokat 
is. Ennek  megvi sgálását, a1 theologusok fellengós elméjekre, és bölcsességekre b ízom , 
a’ kik ezen dolgokat is megérthetik , megmagyarázhatják ! É n , a ’ ki az emberi értelem­
n e k , ’s okosságnak határait m egesm értem , csak sírról szóllhatok, ’s akarok szóllani; 
hogy miilyen okokból származnak, ’s minteggy ezer, meg ezer forrásokból folynak-ösz- 
ve azon dolgok, mellyeknek szüntelen - való mozgások, egymásból származások, egy­
másra való befolyások, ’s abból származó változások, a’ világ folyásának, és majd sze­
rencsének , majd fátumnak, majd vak - történetnek (C asusnak) neveztetik. — É rz em ,  
hogy olly nagy fába vágom fejszémet, mellyet gyenge erőmmel le nem dönthetek. 
Séd in magnis vei voluisse sat est. Legalább alkalmatosságot adok hatalm asabb, ’s 
m éllyebben, ’s élesebben látó e lm éknek , a’ dolog’ méllyebb megvi’sgálására, ’s bővebb 
megmagyarázására. Minekelőtte a’ magam állításait kifejezem; historice v eszem -fe l ,  
’s adom-elő a’ dolgot.
A. Historice a’ Fa tűmről.
A’ világ’ folyásáról gondolkodó em berek , természetesen hajlandók lévén mindent 
kevés, előttök kedves princípiumokra vinni, a’ legrégibb időktől fogva, valamint kü- 
lömbféle indúlattal és szándékkal, úgy külömbféle szempontból szemlélték azt, némel- 
lyek vallásos, mások természetes szempontból. *) Mind ezek, mind amazok hamar
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'■') Bodinus Ján o s, a* Republikárdl irll híres munkájának, IY-ik Re'sie'ben azt mondja: Quemadmoclum hommem ali- 
ter p ic to r, aliter m edicus, et animuin alitqr physicus , aliler theologus contem platur, sic quoque rerumpu- 
biicarum couversiones aliter politicus, aliter aslrologus, aliter theologus dijudicat. Politicus in , civitatis ever-
sione -------- . . .  Magistratuum sordes, legum iniquitatem accusat; Astrologus coelestium siderum vim , ej
efficientiam contemplatur, unde varios animorum motus , hominibus ad rés novandas ingenerari putat ; theologus 
verő pestes omnes, bella , frugum sterilitatem , civitatum denique , ac populorum interitus , a divilit Numinis, 
et Religionum contempt« manare constanter all irmai. Illy küloaibfe'le siempontokbdi stemle'lte'k a’ világon tör-
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észre-vették, hogy a* természeti változó dolgok, végesek (finitae) ’s mint ollyanok tör- 
ténetbéliek *) (contingentes) az az : ollyanok mellyek lehetnek is * nem is * így is lehet­
n e k ,  amúgy is ;  noha más részről azt is ve tték-észre ,  hogy-ha , eggy dolog a’ m ásból 
származott, vagy eggy a* más által változást szenvedett,  annak szükségesképpen kellett 
származni, ennek megváltozni. Mindazonáltal, minthogy azon dolgot is, melly mást 
származtatott magából, vagy másban változást okozott ,  szintúgy, mint az t ,  a’ minek 
oka vólt ,  végesnek, és történetbélinek találták lenni, melly tehát szintúgy nem is lehe­
tett vo lna , mint le tt;  természet szerént, kérdezniek kellett magoktól, az okozás’ p rin ­
cípiumánál fogva; miért lett a’ más dolognak léteit adó ok inkább, mint nem ? így 
folytatván tovább is ezen kérdést, az okok’ egymásból folyása’ lánczát követvén, azon 
mindég fellyebb, ’s fellyebb m en tek ,  meg-nem elégedvén gondolkodó elméjek a’ véges 
okokkal, míg végtére olly fő-okot vennének-fe l ,  mellynél nincs fellyebb va ló ,  és a’ 
mellybe m egnyugodhatnának, mint Véghetetlenbe. Ezen véghetetlen fő-okot Absolu- 
tum nak nevezték, mivel minden magán kivül lévő feltétel (conditio ) nélkül való, csak 
maga által, és ugyan absolute szükségesképpen van. Ezen A bsolutum ot, mellyen fellyül 
nem  emelheti-fel magát az emberi okosság, némellyek **) a1 világon k ivül,  mint at­
tól külömböző valóságot helyheztették, (Theismus) mások a’ világgal egyelítették ( P a n ­
theismus.) De voltak ollyanok is, a’ kik léteiét tagadták (Atheismus.) Minthogy pe­
dig, sincerum est nisi vas, quodcunque infundis acescit; azért a’ gondatlan p ó r - s e ­
regnek éretlen álmodozó elméjében, a1 világon lévő dolgok , és történetek’ okairól va­
ló gondolatok, minden időkben bálványokká, szörnyetegekké váltak. Innen szárma­
zott a ’ bálvány-imádás, a’ Fetischismus, a’ Sabaeismus, a’ Görögök’ , és a’ Rómaiak’
Polytheismusa, és számtalan m á s --------ism usok, azoknak szomorú következéseikkel
eggyütt, a’ fajtalan erkölcstelenséggel,***) ember-áldozatokkai, vailásbeli gyülölséggel, 
üldözéssel és háborúkkal, ’s a’ t.
Ezen sokféle képzelődésekkel szorossan öszve voltak kötve a’ fátumról való gondo­
latok. Némellyek az okozásnak (causalitatis) princípiumánál fogva azt állították, hogy 
a' fátum az Istentől, mások hogy a’ világbeli erő tő l ,  Isten nélkül van. Mind a’ két 
rendbéli em bereket,  ismét két két felekezetekre lehet felosztani. Mert a’ kik, a’ világ­
tól külömböző Istent hittek, vagy azt állították, hogy az Isten a’ kezdetben meghatá-
tí'nt dolgokat a’ Görögöknek három legfőbb historikusai : H e r o d o t u s  szere'nt a’ világon minden a’ végzéstől függ. 
T h u c i d i d e s  szerint az országlők’ vagy hadi - vezérek’ okosságától, vagy hibáitól; X e n o p h o n  szere'nt aa 
Isiének eránt vald kegyességből.
)  Tan jobb lesz a eontingenst így nevezni mint múlanddnak, bár minden contingens múlandd is egyszcr’smind.
**) Anacharsis utazásának HI-ik Kötet. SO-ik Czikkelyében, így széli eggy Fő-pap: Kérd-meg töllök (a’ fiiozofusokto'l) mi 
az Isten? Azt felelik: Az a’ minek sem kezdete, sem vége nincs; — eggy tiszta lélek, — a’ legfinomabb mate­
r ia ; — a’ levegő — e'iieleinmel egybe-kötölt tiiz — a’ Vila'g. — Nem a’ világ’ lelke, mellyel úgy eggyesiilve 
van, mint a’ test a’ lélekkel. — Az eggyetlcn-eggy eredeti ok — ö a’ jtf, — a’ matéria a’ rósz’. — Minden az 6  
rendeléséből, ’s az ö szemei előtt történik, minden alája - rendelt eszközlö valo'ságok által történik. — О fijam! 
imádd az Istent, ’s ne igyekezz megesmérni.
Lásd a’ bacchanáliák’ eredetet lio'mában , ’s az ott véghez-vitt rettenetes dolgokat Liv. L. 3g. Cap. 8—lg.
6 *
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rozott re n d e t ,  soha meg nem  változtatja (Isteni - végzés), vagy azt, hogy a’ terem tés 
után is szüntelen befolyván az Isten m inden dologra, kormányozza a’ világot, ’s m in­
dent a’ mi tö r tén ik , még az emberi gonosz cselekedeteknek rósz’ következéseiket is jó­
ra  fordítja (Isteni - gondviselés.) A zok , a’ kik világbeli (fizikai) erőből származtatták a* 
fátumot, vagy azt tar to t ták ,  hogy a° világ mind matériá jára, mind formájára nézve 
öröktől-fogva v o l t ,  ’s folyása változhatatlan (a’ változhatatlan rend’ s'ystemája), vagy az t,  
hogy a’ világ matériájára nézve, öröktőlfogva-való volt; de formájára nézve ,  minden ok 
nélkül kezdett len n i , (az Atomusok1 systemája.) De a1 mindenik felekezethez tartozandó 
em berek ,  úgy annyira külömböznek egymástól, a’ fátumról való gondolatjaikra nézve, 
hogy itt is el lehet m ondan i: Quot capita, tot sensus, tot cogitandi ra tiones ; a’ megjegyzett 
négy főbb gondolkodás* módjai úgy öszve-folynak a’ meg nem határozva gondolkodó, 
inconsequens em berekben , hogy sokszor lehetetlen tudni,  ez vagy amaz fülozofus, theolo- 
g u s , mellyik felekezethez tartozik. *) A’ gondolkodásban ezen nagy külömbségnek oka 
pedig nem egyéb, mint az, hogy némellyek az esm éretleneket, esméretesek gyanánt 
tartják, ’s ezeket oktalanúl helybe-hagyják; mások vakmerőén által-hágván az emberi ér­
telem’ határjait, a’ fantázia országában álmodozva eszeiősködvén , igen nagy igyekeze­
té t ,  és sok munkát fordítnak, a’ homályos és nehéz, és még nem is igen szükséges dol­
gokra (OfF. Cic. L. 1. C. 6.) De esmérjük-meg közelébbről a’ mindenik felekezethez 
ta rtozandókat, ’s azoknak gondolkodás-módját.
1. A’ kik az Isteni végzési (Praedestinatiót, decre tum ot, r.povotoi-1) h it ték ,  azt tar­
to t ták ,  hogy az Isten az egyszer meghatározott ren d e t ,  és a’ természetnek szabott tö r­
vényeket, meg nem változtatja. Ennél-fogva  Voltaire’ ’s utánna mások a’ világot az 
ó rához ,  az Istent az Óráshoz hasonlítják. Valamint ez, úgym ond, az órában lévő ke­
rekeket,  ’s más részeket olly okosan, és czélerányosan elkészíti, mindeniknek a1 szük­
séges form át,  és nagyságot adván , azután öszve - szerkezted , hogy az így elkészült 
mívet felhúzván, az ön’ magától a’ mívesnek további befolyása nélkül is ,  czélerányo­
san mozog; úgy az Isten is olly formákba hozta a’ teremtett dolgokat, olly erőket tett 
beléjek, 's változhatatlan törvényeket szabott m indeniknek, végtére olly öszve-kötte- 
tésbe hozta azokat; hogy az okozásnak változhatatlan törvénnyé szerént eggyből, úgymint 
okból , szükségesképpen follyon más do log1, mint annak következése; a’ melly ism é t ,  
mint újj o k ,  újj következéseket származtasson magából. És ezeiT láncza az okoknak , és 
következéseknek szakadatlan, és véghetetlen. — Ezen láncztól függ, és egymásból foly 
m inden , a’ mi v an ,  szükségesképpen, az az: mindennek úgy kell tö r ténn i ,  a1 mint 
tö r tén ik ,  úgy annyira, hogy még az em bernek  jó és rósz* cselekedetei is ezen törvény 
szerint szükségesképpen folynak az okaikból, a’ képzetekből, és kívánságokból; a’ mint 
ezt ama’ híres filozófusok D emocritus, Heraclitus, Em pedocles,  sőt Aristoteles is ta­
nították **) az újjabb időkben pedig az úgy nevezett Deterministák tagadván , hogy az
л3 P . o. Augustinus ait mondja : Aut nullum est fatum , aut Deus ipsum falum esi. A’ Stoikusok fatalisták voltak; 
és még is aa akaratot szabadnak tartották.
)  Vetere» quidam philosophi censebant, omnia ita fato fieri; ut id fatum necessitatis, vim afferret. in qua sen- 
tentia, Democritus, Heraclitus, Empedocles, Aristoteles fuerunt. Hi ipsas etiam assensiones viso commotas vt 
e^ ic i, et necessitate dicebant. Cie. de fato. Cap. 17.
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embernek szabad akaratja v an ,  azt állítják hogy bizonyos okok, mellyen nincsenek lva- 
talmában az em bernek , szükségesképpen meghatározzák (de te rm inan t)  otet valaminek 
cselekvésére, vagy elmúlatására.
Ezen fatális determinismust, melly elkerülhetetlen (ineluctabile. Virg.) fátum alá 
veti az em ber t ,  és az emberi é le te t , m ár H o m éru s , és Hesiodus is tanították, azt három 
személyben personificálván Kiothönak, Lachesisnek, és A troposnak, egy szóval Moe- 
ráknak ( a ’ Pvómaiak’ Párkáknak) nevezték, ’s azt költötték felőllök, hogy az ember 
életének fonalát fonják, mellyet mikor elmetsznek ollójokkal, akkor az ember meg­
hal. — Sőt Hesiodus sze rin t , nem csak az embereknek sorsok függ változhatatlanú! 
a’ Párkák to l,  hanem azok’ hatalmának az Istenek i s ,  még Jupitert sem vévén ki, alá- 
jok vágynak vetve, úgy annyira; hogy az örök tő l-való  végzésben még. maga Jupiter 
sem másolhatott - meg semmit.
H cm erus ,  és Hesiodus után a’ többi Poéták is ,  ugyan-azon fátumot tanították, 
’s elhitették a’ könnyen - hivő babonás köz-néppel. Ezeket gúnyolván Luciánus, azt 
mondatja (in dialogis mortuorum) Protesilaussal , a’ kit Aeakus, az alsó világnak eggyik 
Ikrája okozva kárhoztato tt: „Én azoknak, mellyeket cselekedtem, magam oka nem  vol­
tam , hanem a fá tum, és mivel eleitől-fogva úgy volt elvégezve, го 'e£ ő'ürws
STrucr/.X'útfS’Ott.) Sostratussal pedig a’ ki sok embernek gyilkossá volt, ’s annak bírójá­
va l,  Minossal, ezeket mondatja: Sosir. A’ mellyeket életembe cselekedtem, szabad 
akarattal cselekedtem é ,  vagy a1 Párka által goinbolyíttatott-fel az orsóra, (az az a’ P á r ­
ka által kénszerítve cselekedtem.) Minos. A’ Párka dolga volt az. Sostr. így tehá t ,  
mind a’ jók , mind m i ,  kik rosszaknak látszunk lenni, nem-de azt cselckszük é f a* mit. 
a' Párkának engedelmeskedvén, szükségesképpen cselekednünk kell? Mmos. Igen is ,  a’ 
Párkának engedelmeskedve, cselekeszitek, a’ mit kinek kinek születésekor, hogy vég­
hez vigyen, megparancsolt. Sostr. Hogy-ha tehát valaki, más által kénszerítetvén, meg­
öl valakit, minthogy annak ellent nem m ondhat, a* ki által arra erővel kénszerittetik, 
p. o. a’ h ó hér ,  vagy darabant, amaz a’ bírónak, ez a1 tyrannusnak engedelmeskedvén, 
kit fogsz a’ gyilkosságért kárhoztatni ’s büntetni? Minos. Világos hogy a’ b író t ,  vagy a1 
tyrannust. Sostr. Hát ha valaki az Urától küldetvén, ajándékba hoz aranyat, vagy 
ezüstöt, kinek kell köszönni az adományt? Minos. Annak, a! ki küldötte; m ert csak 
wolga volt az a* ki hozta. Sostr. Látod e im m á r ,  melly igazságtalanul cselekeszel, 
midőn bennünket büntetsz, kik csak Klothónak szolgáltunk, midőn véghez - vittük azo­
kat, mellyeket parancsolt; és midőn ím1 ezeket tisztelettel illeted, a’ kik csak más­
nak javait osztogatták. — Mert senki sem mondhatja , hogy ellent lehet mondani azok­
nak , mellyeket felsőbb hatalom’ parancsolatjára, véghez kellett vinni. *)
A’ Párkákon kívül a’ fátumnak kénszerítő szükséges voltát ábrázolták a’ költők , 
a’ Jupiter palotájában lévő két (Pindarus szerint három) hordókkal is , rnellyekből ezen
Ugyan eit hozta-elő  Cicero is a’ detcrminismus ellen de fato Cap. 17. ,,Si causa appelitus 'non est sita in no- 
L is, ne ipse quidem appetilus est in nostra potestate.— Quod sí ila est, ne illa quidem , quae appetitu effi- 
c iun tu r, sunt sita in nobis. Non sunt ig itu r, neque assensiones , neque actioues in nostra potestate, ex quo 
e íic itu r, ut nec laudaliones justae sin t, nec vitoperatipnes, nec lionores , nec supplicia.
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Is ten ,  kinek-kinek külömbféle egyvelítéssel osztogatja a’ sorsát,  szerencséjét, szeren­
csétlenségét. Ez volt a’ régi Görögök’ és Rómaiak’ vélekedése a’ fátumról. — Ciceró 
a’ fátumról írt könyvében , ’s más helyeken ez alatt úgy látszik, nem értett egyebet, 
mint az Isteni - végzést. Seneca habozott,  m ert  a ’ Stoicusok’ fátumát egyelhette az 
Isteni-végzéssel, sőt az Isteni - gondviseléssel is. Egyszer azt mondja: Scio omnia cer- 
t a ,  et in aeternum dicta lege decurrere. Ipse ille omnium conditor et re c to r ,  scri- 
psit fata; olim constitutum es t ,  quid gaudeas, quid fleas. —• Majd ismét: Ouidquid 
est, quod nos sic vivere jussit, sic m óri ,  eadetn necessitate et Deos alligat. irrevo- 
cabilis humana parite r,  ac divina cursus veh it .—
A’ P e rsá k ,  a’ Chaldaeusok, és az Égyiptombéliek a’ n apo t ,  ho ldat,  és a’ csillago­
k a t ,  Istenek gyanánt tisztelték (Sabaeismus), azért is azoknak az emberi életre és az 
országok’ sorsúra nagy befolyást tulajdonítottak, ’s azt hitték, hogy azoknak állásából 
és forgásából előre lehet mondani nem csak eggy egész’ n ép n ek ,  ’s köztársaságnak, 
hanem  magános embernek sorsát is, mellyet semmi emberi erő nem  akadályozhat. 
Ezen tévelygésbe, még az újjabb időkben is sokan, ’s nevezetes emberek p. o. Ru­
dolf Császár, W allens te in ,  estek. (Aslrologia.)
A ’ Turcicum Játurnra, (mellynek nagy erejét,  ’s az életre való nagy befolyását, az 
ütközetekben a’ Magyarok is sok ízben érezték) és némelly Keresztyének praedestina- 
eziójára (decretum divinum immutabile) elég legyen csak megemlékeztetni az olvasót. 
Ide tartozik a’ Leibniczius Harmonia praestabiiitája is.
2. A ’ kik az Isteni - gondviselést h i t ték ,* )  azt állították, hogy még azután is, minek- 
ulánna az Isten kezdetben mindent jól e lren d e lt ,  e’ világon történt változások, az 
ő hatalmától függnek, úgy-hogy  az ő akaratja, vagy hatalma nélkül semmi sem tö r­
ténhetik; **) az embernek még egy hajszála sem eshet-le fejéről; sőt o llykor-ollykor, 
m inden  közben-vetett okok nélkül is ,  rettentő tünemények által, kinyilatkoztatja Isteni 
hata lm át,  ostorozván , elvesztvén a’ gonoszakat, a’ veszedelemből, ínségből megszaba­
dítván az igazakat. így le t t -m e g ,  úgym ond, hogy a* bűnbe elmerült embereket, víz­
özön által e l tö rlö tte : ’Sodom át, és Gomorát tűz által elvesztette, magának választván 
a’ ’Sidó népet, annak különös gondját viselte; azt az Egyiptomi járom alól csudálato­
sán felszabadította; Mó’ses által a’ Sinai hegyről idvességes törvényekkel megajándékoz­
ta ;  ezeknek által-hágásáért büntette ’s fogságba vitette; ha bűneit m egbán ta , ismét ke­
gyelmébe fogadta, a’ Próféták által vigasztalta, bíztatta, nyomorúságából és esetéből fel­
emelte; végtére minekutánna eljött a’ lellyes idő , elbocsátá Isten az ő fíját hogy azokat,  
a’ kik a’ törvény alatt valának, m egváltaná .— Ezen Fija által olly dolgokat, ’s csudákat 
vitt véghez, mellyek a’ természeti erőkből és törvényekből meg nem magyaráztathatnak, ’s 
így bebizonyította, az idvességes Keresztyén vallásnak, az Istentől való származását; en-
JFebruáriusz 1827.
Botránkoztató dolog, bogy me'g olly emberek is , kik Istent nem hisznek, hogy a’ n ípet vakíthassak, csalhassák , 
szüntelen Isteni gondviselésről beszelnek.
*") Adest Deus suo operi , non ut Stoicus Deus alligatus secundis causis, séd vcre ut liberum asm s, suslentans 
creatoram , et múlta m oderans, cum videlicet molam malis constituit, nec sinit grassari ultcrius inalos. Me- 
lanchton de causa pcccati.
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nek még nagyobb bizonyságára, az Apostolokra kiöntötte a’ Szent leiket, a ki által 
mind e’ mái napig megvilágosítja, az igazságra vezérli a' Keresztyéneket; sót Pál Apo­
stol még az^ember’ akaratjára, és cselekedetére is kiterjeszti, az Istennek befolyását, 
azt m ondván: Az Isten az, a ki azt cselekeszi bennetek , mind hogy akarjátok, mind 
hogy véghez-vigyétek a’ jót, (Fii. 2, 13. — 2 Corinth. 3 , 5.) Ezen Apostol’ nyomdo­
kát követvén, annyira ment Sz. Ágoston, ’s ez után Luther M árton, követőivel, 
hogv csak - nem szabad akaratjától is megfosztották az em b e r t , s minden j ó t , melly 
véghez megyen az ember által, nem  maganak az em bernek, hanem az Istennek tulaj­
donítanák. Melanchton azt mondja a’ praedestinátióról írtt értekezésében: Deus tra- 
hit mentes ut ve lin t; et promittit se affuturum nobis, ut perficiatur inchoata salus, 
u t  aiiqua bona fiant inter homines. Ismét más helyen: ( d e  liberó arb itrio ) JNatura
hum ana, oppressa est peccato, --------pravitatem nascentem nob iscum , quae pugnat
cum lege Dei non possumus exuere. — Haec mala agnoscenda sunt, ut e régióné 
beneficia Christi conspiciantur, qui tollit peccatum, et m ortem , et instaurat naturam 
humanam. És ismét: Voluntas hum ana, non potest sine Spiritu Sancto efficere, spi­
rituales effectus, quos Deus postulat.
A* ki jól esméri az emberi szívet, az könnyen által-látja, melly nagy béfolvása lett 
légyen, az Isteni gondviselésről való gondolatnak, és meggyőződésnek, minden hívő­
n e k ,  mind belső, mind külső állapotjára, sőt az egész’ emberi nemzetnek sorsára is .— 
Számtalan embernek szolgáltak szerencsétlenségében vigasztalására, és megnyugtatásá­
ra azok, meilyeket minden időben tanítottak az Isteni-gondviselésről a’ bölcsek. — 
ÍNem maradt foganat nélkül,  a’ mit Socrates m ondott:  Si quid сига potest,  сига; at 
si Deus ipse te curat, quid te solliciturn esse juvat; — nem  az, a’ mit az 6 tanít­
vánnyá Plátó a* mindent jóra fordító Isteni-gondviselésről tanított a’ Timaeusban, és 
a' Piepublikáról írlt könyvében; nem az, a’ mit Cicero és Seneca írtak ugyan-ezen 
tárgyró l,  amaz de natura deorum írt könyvében; ez a’ providentiáról szólíó szép ér­
tekezésében. De legmesszebb terjedtek következései, a’ bölcs Krisztus’ idvességes ta­
nításainak, nevezetesen az Isteni - gondviselésről szólló, a’ szerencsétlent vigasztaló, az 
emésztő gondok közt búsulót nyugtató, az élet’ terhe alatt ellankadt embert elevenítő 
beszédeinek (Mat. 6 ,  2 5 — 3^-) így az Isteni-gondviselésben való h it ,  megengeszteli, 
megbékélteti az embert bal sorsával, Ínségét tűrhetővé teszi, b é k é t le n s é g é t , nyugha- 
tatlanságát eloszlatja, sorsával megelégedését elő - mozdítja.
v Mennyünk által azon két felekezetre, melly a’ fátum ot, a’ világbeli erőtől tészi 
függővé.
3. A z  eggviknek állítása szerént, a’ világ öröktől fogva volt, mind matériájára, 
mind formájára nézve; valamint törvénnyel változhatatlanok, úgy folyása feltartózhatat- 
l a n ; az okokból szükségesképpen származnak a’ következések; az emberben az érzés­
ből ellent - állhatatlanul szármázik a’ gondolat, és a’ kívánság; ezekből a’ cselekedet; 
ebből annak jó ,  rósz’ következései. Ezen gondolkodás - módja Pantheismusnak nevez­
tetik, mellyett a’ rég ibb , és űjjabb filozófusok, sokféleképpen modiíicáltak, nevezetesen 
Xenophanes, Parmenides, Thales, követőivel a’ Jonikus filozófusokkal, Pythagorás, ki­
nek Istene természetbéli erő és a’ fátum v o l t ;* nem külömben a! Kittioni Z e n o , kö-
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velőivel a’ Stoikusokkal, kik a’ szabad akaratot hitték ugyan, de a’ fátummal öszve-nem 
eggyeztethették. Krisztus’ születése után P lo tinus, az újj Platonikusokkal; végtére az 
újjabb időkben Spinóza és Schelling, et addicti jurare in verba magistri, a’ számos 
követőik, a’ fellengős Pantheisták. —  Spinoza szerént nincs szabad causalitas czélból, 
hanem causalitas, természeti okok által. (Causae non finales, séd eflficientes.) így nál- 
la az Ethica Iizikava válik. — Schelling systemája szerént, a’ világ vak-fátum, ter­
mészetbéli kéntelenség alá van vetve, az isten kéntelen kijelenteni magát; az egész’ 
história, ’s a’ világon történt változások, nem  egyebek, mint az Isten’ (az az Absolu- 
tum) léteiének szüntelen való változásai.
Mind ezen filozófusokról azt lehet m ondani,  a1 mit Cicero de fato. Cap. 9. 10. 
„Qui introducunt causa rum  seriem sem p ite rm m , ii mentem hominis, voluntate libera 
spohatam , necessitate fati devmciunt; omnia emm , quac fiunt, causis fiunt antegressisi 
id si ita e s t , omnia fato fiunt.“
4- Az Atórnusok' , vagy a’ történet’ systemája szerént, a’ világ matériájára nézve 
öröktőlfogva - való volt; formájára nézve kezdett lenni,  de minden ok nélkül (casu). 
Ezen systemának szerzői a’ világon lévő változásokat, és történeteket a ! fátum’ kéntelen- 
sége alá vetették, nevezetesen Leucippus; noha Epicurus annak követője, azt a’ sza­
bad -akara tnak  meghatározásaira nézve tagadta; 'de helyesen mondja ellene Cicero: Nec 
verő quisquam magis, confirrnare v idetur, non modo fatum, verum etiarn necessitatem, 
et vim omnium r e r u m , sustulisseque motus animi vo lun tar ies , quam hie (Epicurus) 
qui aliter obsistere fato fatetur, se non potuisse, nisi ad has commentitias declinatio- 
nes (a to m o ru m ) confugisset. etc. Az Abderai Democritus, az Atórnusok’ systemáját 
jobban kifejtőztette. A’ követői köztt volt Diagorás, a’ ki nem titkolta az Atheisinusát, 
*s mások. Az újjabbak közit tanította az Atórnusok’ systemáját és azzal Öszve-kötte- 
tésben lévő determinismust, ama’ híres Systeme de la nature-nek szerzője.
Végtére még csak azt jegyzem-meg, hogy Kánt tagadja a’ fátumot, és a’ v a k - tö r ­
ténete t:  melly é r te lem ben , látni lehet a’ Kritikájában: Äritif bér reinen 5Sermmffc, (Пе- 
mentaríeíjre II. £í>. ljle 2U>tí;. II. Sud;,  Hted Jpauptfhícf. III. 2íbfd;tt. /Me-S, wa$ gefd;íefjt, 
ift p p 01 í; e t i f d; tt 0 tf) men b tg ; baj ift cin ©runbfa|, metdper bíe Seranberuttg in bér SQ3eít einem 
©efefpe unterwirft,* b. i. einer 9íeget bej notíjmenbigen 2 >afepn3, oí;tte weíd;e gar nid;t einmal 
SHatur ftcxtfc fittben würbe. Dafter ift bet* @a£: 9tíd;té geffijie&t bttrd; ein blinbcS O&ngefüpr, 
(in m undo non datur casus) ein 9?aturgefefc a priori;  ímqíetdjen feine íhotíjwenbigfeit itt 
bér Sftatur ift bűnbe, fonbertt b e b in g te ,  mithin 0 er (tan b ige  9? 0 1 í) tv en b i g f e i t. *) (Non 
datur fatum.) Sepbe ftnb foíd;e ©efefe, burd; meídje bctí ©piet bér SSercínberungen einer 9< а 
tú r  bér 2) inge  (atj (£rfd;einungen) unterworfen wirb. ti. f. w.
Februáriusz 1827.
Jegyzés. Hogy az istenben való hitemet, kétségbe hozván valaki, belém ne akadjon, szük­
ségesnek ítélem itt, azon vallást tenni rövideden: hogy Sz. Pál Apostollal, azt hiszem {Actor. 
17. 28.) hogy az Isten állal élünk, mozgunk; és vagyunk: mert az Istennek nemzeti is vagyunk. 9
9  Éppen az a* falum !
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В. A’ Fátumnak kútfejei.
Nem akarok az említett felekezetekkel vetekedni a1 fátumnak kezdetéről, nem  
a1 transcendentalis dolgokról , a’ világnak, ’s abban történt változásoknak utolsó prin­
cípiumairól; nehogy túl-menvén az emberi értelemnek határán, *s esméretlen dolgot, 
esmeretesnek tartván, magam is tévelygésbe essek. Felfüggesztvén tehát m aga-m érsé- 
k e lv e , ezen dolgokról ítéletem et, csak arról szóllok, a’ mit kétségbe hozni nem le­
het , az az a’ fátum’ véges (finita) kútfejeiről.
Minekutánna a’ világ abba a’ rendbe jö tt ,  mellyben látjuk az t ,  ’s minden dolgok 
és változások az okozásnak változhatatlan törvénnyé alá jö t tek ; minden nagyobb ’s 
kissebb fizikai, és erkölcsi, tes t i ,  és lelki e rők , a1 természetnek minden részeiben 
m unkálódnak , az a z : bizonyos következéseket származtatnak m agokbó l, n agyobb , 's 
kissebb változásokat okoznak a’ világ’ állapotában. *) De m inden a’ mi így történik , ’s 
lészen, feltételes kéntelenséggel (hypothetica necessitate) történik ’s lészen; az az: bi­
zonyos okoknál, és külső feltételeknél (conditiones) fogva ; nem lehet annak nem len n i , 
vagy másképpen lenni mint van ; p. o. hogy bizonyos időben jég - esső essen, nem 
absolute szükséges ugyan; de midőn mind azon külső feltételek, (fizikai erők) mel- 
lyek a’ jég-essőt okozzák, foganatosán m unkálódnak , azt hypothetice szükségesképpen- 
valónak mondjuk. — így e* világon minden véges dolog, alá lévén vetve az okozás’ 
tö rvénnyének , némellyek támadnak, mások elenyésznek, mások megmaradnak ugyan 
eggy ideig, de állapotjok nagyobb, kissebb sebességgel szünet nélkül változik. Azt 
is kell itt említenem, hogy a’ világnak nagyobb kissebb részei, czélerányos egybeköt- 
tetésbe vágynak, és hogy ezen részek nagyobb , kissebb befolyást gyakorolnak egy­
másra a’ sze rén t , a’ mint közelébb , vagy távolabb erányba vágynak egymáshoz. Ezen 
egybe-köttetésnek erányát, Commerciumnak ( SGDedjfehmvíung) nevezzük. Cicero naturae 
contagiónak nevezi de fato C. 3. 4« És ezen tám adást, elenyészést, állapotot és an» 
nak változását, ’s a1 dolgoknak egymásra befolyását értem immár a’ fátum alatt, **) 
melly az ok’ , és a’ következés’ egybeköttetés’ törvénnyének ereje szerént, az egész ter­
mészetben feltételes kénszerítéssel (necessitate) m unkálódik , és ugyan annál hatható­
sabban munkálódik , mennél nagyobbak, elevenebbek a’ munkálódó e rő k ;  értem kü­
lönösen a’ magános em bereknek, és népeknek szerencsés, vagy szerencsétlen sorso­
kat, virágzó, vagy nyomorúlt állapotjokat.
Ezen fátum alá van vetve az egész világ. — De én annak csak eggy ré szérő l , 
az emberi nemzetről, ’s azon uralkodó fátumról akarok szóllani. Ezen véghetetlen 
nagy erő m inden t ,  mint a’ szélvész a’ p o ly v á t , elragad, elseper, semmivé tészen ; 
csak a’ bölcs, erő?, nagy, tiszta, és igaz lelkű em b er ,  mint a’ meredek kőszikla a’ 
tenger habjainak rohanásai köztt ,  mozdíthatatlanúl áll az ellene dühösködő fátum’ csa-
Februáriusz 1827.
) Anacharsis utazásának III-ik ICőtet. XXYIII-ik Czikkelyb. így szállott eggy Athenásbeli: Midőn a’ világ kijött a’ zűr­
zavar’ méhéből , az értelmes valdsa'gok ketsegtette'k magokat, hogy a’ fő bölcsesse'g méltéztatni fogja le'telek’ 
oka't ne'kiek kinyilatkoztatni; de maga kebelébe zárta titká t, és az eszközlo okokhoz fordulván, csak ezen két szó*
monda: Rontsatok, építsetek! Ezen szók határozzák-meg örökké a’ világ’ sorsát. _ —
Cicero, de divinatione L. 1. Cap. 55. Seneca, de providentia. С. 5.
F. M. Or, Minerva 1. Negyed, 1827. 7
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pasái között; *) m ert szabad akaratja van! Úgy lehet képzelni ezen fátumot, mint 
eggy nagy folyót, melly számtalan kissebb nagyobb forrásokból ered , majd több ágakra 
szakad (p. o. eggy nagy birodalom nak, kissebb országokra való felosztásában), majd 
ismét eggyesíti azokat; ’s most áldást, hasznot, szerencsét h oz ,  majd ismét mesz- 
sze kiterjedő áradásával, a' közönséges ínségnek, nyomorgatásnak, háborúnak , éhség­
n ek ,  döghalálnak idején, veszedelemmel, kárra l ,  szerencsétlenséggel, minteggy elbo­
rítja, ’s ocsmány, noha néha termékeny iszappal, sá rra l ,  rútítja az emberi életet. **) 
Három  rendbéliek azon kútfejek , mellyekből az emberi nemzetre nézve ered a’ fá- 
tu m ; úgymint a’ közönséges természet, és az emberi term észet, és ugyan először: 
a’ mennyire e’ nincs az embernek hatalmában , m ásodszor: a’ mennyire szabad akaratjá­
ban állanak az attól függő erők, és tehettségek. —
I. Ä  közönséges természet. Az egész látható természetnek igen nagy befolyása van 
az em bernek nem-csak külső érzék-eszközeire, ’s azok által belső érzéseire is, szívé­
nek kedves és kedvetlen állapotára  ***) és boldogságára; hanem temperamentomára 
is ,  karakterére, cselekedeteire, és egész életének sorsára.
Másképpen érez az em ber ,  midőn tiszta levegőt szív m agába, midőn szép, fel­
derűit eget, a’ napnak vidám mosolygását, ’s fénnyét, a’ holdnak szép világát, ’s a 
ragyogó csillagokat látja (p . o. Arábiának, Egyiptomnak, Görög-országnak lakosai) 
m ásképpen , midőn setét, komor tekintetű felhők, sűrű ködök, hoszszabb időre meg­
fosztják őtet a’ derűit égnek, ’s a’ napfénynek szemlélésétől. Angliának lakosai közt 
olly gyakran történt maga-meggyilkolásának okát eggy részint a’ sű rű ,  sokáig tartó kö­
dök’ béfolyásában találják.
Az Eg-hajlatnak itt h idegebb , ott melegebb tulajdonsága az emberi természetbe 
való nagy béfolyását mutatja azon nagy külöm bségben, melly a’ Szamojédák ’s G rönlan- 
d u so k , és a ’ Szerecsenek ’s indusok közt van. Amazok hideg-vérű phlegmatikus em­
b e rek ,  ezek elevenek, tüzesek ’s heves indúlatúak, a’ déli nemzetek félénkek, túnyák; 
az északiak bátrak és bizakodók. Es ezen külömbség a1 szerelembe is kimutatja ma­
g á t . E m l é k e z z e n  - meg itt az olvasó Bonaparténak a’ hideg Orosz-országból, ( l8 l§ )  
és Nagy Sándornak eggyszer Scytliiából, másodszor a’ heves Ind iábó l, ****) veszede­
lemmel és szerencsétlenséggel tellyes viszsza-húzásáról és nagy veszteségéről. *
A’ gőz-kornyék, ’s abban történt változások szünet nélkül modificálják az emberi 
testnek állapotját, ’s majd egésségének okai, majd betegségének és halálának. Az által 
származik, az által terjed-el a’ pusztító dög-halál; abból veszik eredeteket a’ S a m m u m , 
Harmattan és Sirocco veszedelmes fojtó - szelek. A’ levegőnek rettentő mozgásai, a’
Justum , et tenacem propositi v irum , si fractus illabatur orbi»-. impavidum ferient ruinae. 
j  Az ember belső állapotainak kiilömbözöségek, nagyobb részént a’ kiilsö dolgok’ elöbbeni ■ benyomásától függ; ’s 
ezek szünet nélkül, a’ mi kiilsö érzéseink e's érzek - eszközeink által modificáltatván észre-vehetetleniíl arra bírnak 
bennünket, bogy ezen modificátitfknak következéseit, (effectusait) a’ . mi megfogásainkba (conceptus) felvegyük, 
s ezek által nem csak a’ belső érzéseinkre, hanem cselekedeteinkre is , befolyattassuk. Rousseau a vallástételében.
Lisd; tReuefter ©ttom tér Retten, aber L»íít>Iíфе ituirítelíutig bér íBeltgefd)icf)te ron Sricbrtd) ©trag, 
Q23ien I 8 I 4.
*K Curtius L. УШ, c. 4. L. IX. C. 10,
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szélvészek ezrekre hozhak naponként a’ hajó - törés által k á r t ,  szerencsétlenséget, 
halált. Még ma is lehet látni Anglia és Spanyol - országban eggy szélvésznek ^követ­
kezéseit, melly a’ II-dik Fülep győzhetetlen hadi hajós-seregét végső romlásig meg­
győzte. — Ki számlálhatná-meg azon szerencsétleneket, kik a’ folyó-vizeknek kiára­
dásai, a’ tengernek ömlései, a’ v íz-özönök  által elvesztették vagyonokat, életeket ? 
Hát a’ gyúladások, melly véghetetlen sok, ki pótolhatatlan károkat,  szerencsétlensé­
geket okoznak naponként, ’s éreztetik a’ szegény halandókkal a’ fátum’ hatalmát. A’ 
menykő gyújt, Öl, győzedelmet szerez M. Aurelius Császárnak ( a 1 Garan mellett). 
Luther Mártont arra a’ gondolatra hozza, hogy a’ tö rv én y - tu d o m án y ’ tanúlását fel­
cserélje a’ theologiával, melly Reformátorrá tette őtet. A’ tűz - okádó-hegyek , rette­
netes halállal fenyegetnek, visznek-ki e’ világból számtalan em bereket , lávájokkal, tüzes 
hamujokkal egész városokat eltemetnek, mint a’ Yezúvius hajdan Herculánumot és 
Pompéjit,  nem régen T orre  del Graeco városát; az Aetna Catanéát. A1 rettentő föld­
indulások, és repedések egész városokat, ezer, meg ezer lakosokkal eltemetik a’ fold’ 
gyoínrába, mint Lisabonnak nagy részét ( 1755. Észt.) és Gvatimálát Amerikában; Ugyan­
azon szörnyű fátum (1783.. Esztend. Siciliában és Calábriában 30000 embert áldozott-fel 
a’ halálnak, többet más módon szerencsétlenné tett. A’ kő-szikla és hó-rohanás, a’ Hel- 
vécziai ’s más havasok között,  eggy szempnlantatban egész helységeket temet-el. — 
Ki állhat ellent illy erő-szakos történeteknek, mellyek elhatározzák számtalan em berek­
nek sorsokat? Még az esztendőnek szakaszszai is gyakorolják hatalmas béfolyásokat majd 
észre - vehető-képpen majd észre - vehetetlenül az emberek’ mind külső, mind belső 
érzéseikre; meghatározván a’ m ezei-gazdák’, kereskedők’ , fegyvert-viselők’ foglalatos­
ságaikat, minteggy húzzák a’ dologra. Az időnek ezen változásaitól függ az emberek­
nek jó ’s rósz’ kedvek, mulatságok; ezeknek, ha m érlék le tlenek , következéseik a’ mar- 
dosó lelki - esm éret, az erszény’ üressége, betegség, halál.
Nem mellőzhetem - el halgatással a’ tá jékoknak-kü löm böző , az emberekre nézve 
hasznos, vagy haszontalan, vagy ártalmas voltokat. — Tapasztaljuk , melly nagy ereje 
van a’ szép lak-helynek, a’ gyönyörű kilátásoknak az em ber’ felvídámítására , a’ szomo­
rú tájék komorságának, a’ büdös ártalmas kigőzölgésekkel tellyes mocsároknak az egés- 
ség megvesztegetésére, sőt mind ezeknek még a’ temperamentumra és a’ lélek’ érte­
lembeli tehetségeire is. *)
Már azt senki sem tagadhatja, hogy a’ természet productum aitó l, nem csak a1 
testnek táplálása, és a’ sérelmek ellen-való védelmezése, hanem annak természeti tu­
lajdonságai is , egéssége, ereje., tüze, külső állapotja, és boldogsága függ; sőt nem ­
csak ezek, hanem n ém ü -n é m ű -k ép p en  az indulatoknak és kívánságoknak nagyobb, 
kissebb erejek i s , és az értelembeli tehetségek, innét van rész-szerént azon külomb- 
ség, mellyet látunk a sokat evő Hollandusok, ’s Ánglusok, és a’ kevés étellel meg-
)  Azt mondja Cicero de fato: Cap. 4. Inter locorum naturas quantum intersit, videmus: alios esse salubres, alios 
pestilentes : Alhenis tenne coelum , ex quo acutiores ctiam pulantur Attici ; crassum Thcbis , — itaque pingves 
Thebani et valentes (temperamentum Boeoticum). Itaque fatemur, acuti , hebetes n e , valentes, imbecilli ne simus, 
non esse id in nobis. —
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elégedő Francziák és Olaszok kozott,  az erős és sok bort ivó, fűszerszámos ételeket 
evő tüzes Magyar, és a’ se r t ,  vizet ivó , gyengébb erejű ételeket evő Német Nemzet 
között. — Méltó itt említeni azt is, hogy az Anglusok ’s az Amérikai Coloniák köztt 
viselt háború a’ theével élésből szárm azott,  véghetetlen következéseivel eggyütt. — 
Ha a’ theé nem lett volna, alig történtek volna az újjabb dolgok is. — Eggy szóval: 
Tűz’ , víz’, levegő’ , föld’ minden elementumok’, ’s az egész természet’ , a’ tápláló 
eledelek* befolyásának m inden szempillantatba ki van téve az em b er ,  úgy-hogy azok ál­
tal okoztatott bényomásokat, mind tes te ,  mind lelke szüntelen érzi, a’ nélkül,  hogy 
azokat elkerülhetné, elháríthatná magától. *) Ezek így lévén:
Ki tagadhatná az embernek a’ természettől függését, és a’ fátumnak a’ természeti 
dolgok által reá való akadályozhatatlan béfolyását? ki kérkedhetne itt szabad akaratjá­
val!’ ki mondhatja hogy a’ természet, ’s annak reá való befolyása az ő hatalmában van? 
A’ ki élni akar,  kéntelen enn i,  inni; kéntelen az ételnek jó vagy rósz’ ízét érezni; a’ 
ki fázni nem akar,  kéntelen magára ruhát venni; a’ kinek ép szemei ’s érzékeny fü­
lei vágynak, kéntelen látni, hallani, a’ ki a’ veszedelemnek idején a’ természet’ omla­
dékái alatt elevenen eltemettetni nem akar,  kéntelen a’ veszedelemtől távol futni; ha 
arra ideje n incs, elveszni. És így mindenütt csupa kéntelenség, merő fátum. Vala­
mint az a’ ki valamelly m u’sika- művszeren lévő húrokat illetvén, azokból külömbféle 
h an g o k a t , kellemetes vagy kellemetlen akkordokkal k ihoz : úgy illeti a’ te rm észe t, a’- 
vagy az abban uralkodó fátum az em bernek érzék-eszközeit,  azokban majd kelleme- 
íes ,  majd kedvetlen érzéseket okozván, a’ lelkek’ országában érezhető harmóniát vagy 
disharmóniát hoz-ki az emberből. Az em bernek , akar,  vagy nem  akar, minden eset­
re hangzani kell.
A’ ki még is kételkedik a’ fátumnak ellent-állhatatlan ha ta lm áró l, tegyen csak ma­
gán próbát; vetkezze-le magáról az emberi term észetet, cserélje azt fel más valami 
jobb természettel; vagy ha ezt nem teheti, változtassa-m eg eggy szempillantásba er­
kölcseit, és szokásait; távoztassa - el magától a’ természetnek testére ,  a’ rósz* embe­
reknek lelkére és sorsára való béfolyását; tegye magát eggy perczben olly egésségessé, 
ha beteg, olly erőssé, ha erőtelen, olly boldoggá, ha boldogtalan, mint kívánna lenni. 
He ha ezt nem teheti, valjja-meg, hogy a1 fátum’ hatalmában van! — Láttuk a’ fá­
tumnak a’ közönséges természetben lévő kútfejeit; most keressük-fel azokat, mellyek 
vágynak magában
II. Az emberi természetben, és ugyan:
1. A’ mennyire ez nincs az ember ha ta lm ában .— Hogy az ember lett, és az 
lett, a’ mi le t t ,  az az em ber; nem az ő akaratjától függött, és így m ár léteiének is, 
emberi természetének is szükségesképpen következni kellett,  az okozás’ törvénnyénél 
fogva, az azt megelőző természeti ösztönből munkálódó okokból. Szükségesképpen 
lett tehát em ber; szükségesképpen bír mint em ber ,  bizonyos testi és lelki erőkkel,
1060 Februáriusz 1827.
> Azt mondja Rousseau a’ vallás-tételeiben: A* ég-hailat, az esztendő - résiéi , a’ hangok, színek, az elementumok, 
a tápláld eledelek, a’ lárm a, csendesség, a’ mozgás és a’ nyugodalom; mind ezek következeseket szftlnek a test 
machinája'ban, és a’ lélekben, ’$ befolynak a’ cselekedetekre, és az egész életre. —
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és tehetségekkel, mellyek kozzűl mind ezek, mind amazok egymás köztt szorosan ösz- 
ve vannak kö tve ,  úgy, hogy a’ viszszonos okozás (5SBecí;fcImirfung) törvénnyénél fogva 
egym ásra, és ugyan czélerányosan befolynak, és a’ kifejtőztetés’ törvénnyénél fogva, 
tulajdon erejekből, minden mivelés nélkül is ,  kifejtőzvén, n ap ró l-nap ra  nagyobb tö- 
kélietességre é rnek -m eg . Ezen testi és lelki tehetségeknek csudálkozásra méltó eggybe- 
köttetések, mintegy szövevény, testi és lelki Organismusnak *) neveztethetik. Ez a’ 
természet’ munkája. Úgy van! Nem az em ber adta magának léteiét, úgy a’ testet sem, 
és annak formáját, nem annak tagjait, más külső és belső részeit, nem érző-eszkö­
zeit • nem az ő akaratjából, hanem természeti okokból álltak-öszve mind azon részek, 
mind az azokban lévő e rők ,  ’s formálódott az állati m echanismus; a’ természet’ m un­
kája a’ testnek a’ külső érzés’, a’ léleknek a’ belső érzés’ tehetsége; a’ természettől 
van a’ gyönyörűség’ és fájdalom’ érzésére ereje; van a’ kellemetesnek, a’ jónak kívá­
nására , a’ kedvetlennek, a’ rosznak útálására tehetsége; vannak instinctusai, term é­
szeti hajlandóságai, és indulatjai; van szabad-akaratja is. Végtére azt is a’ természetnek 
köszönheti az em ber, hogy fel van jruházva az esm éretnek , úgymint, a’ képzelődésnek, 
emlékezésnek tehetségével, és a’ mi őtet az oktalan állatokon felyül-emeli, és az em­
bernek nemes és nagy rendeltetésére m uta t ,  értelemmel és okossággal, melly által 
bölcsességre is ,  virtusra is !juthat. Szép sors! szerencsés fátum! Minekelőtte ezen 
felséges lelki erőkkel élhet az em b er ,  m ár a’ bölcsőben is, bátor ügye - fogyottabb 
ugyan - azon órában a’ világra tétetett oktalan á l la tná l , embernek lenni esm érte tik ; 
mint ollyan, nagy becsben tartatik; különös gonddal neveltetik; a’ veszedelemtől meg­
őriztetik; sérelem ellen védelmeztetik; emberi méltósága, emberi jussai megesmértet- 
nek ’s tiszteletben tartatnak; a’ ki azokat megsérti, az maga jussaitól is ,  a ki életé­
től megfosztja, életétől viszont megfosztattatik. Szép sors! szerencsés fátum. De kinek 
köszönheti az ember ezen megbecsülhetetlen jókat? Magának nem. Részesült bennek , 
minekelőtte a’ világ felől, maga felől tudott volna valamit.
Végtére azt is észre kell venni, hogy mind ezen testi és lelki erők bizonyos meg­
határozott változhatatlan törvényekhez vágynak kötve, mellyek szerént azoknak kell 
így vagy amúgy m unkálódn i, a’ tüdőknek lehelni, a’ vérnek az 'e rekben  folyni, az ér­
ző-eszközöknek érzeni,  az elmének gondolni, ítélni, okoskodni, a1 szívnek kívánni i 
utálni. —
ő.z ember’ testének és lelkének természeti erei és tulajdonságai ugyan-annyi kút­
fejei a tahimnak az emberi természetben, nagyobb ’s kissebb, jó ’s rósz’ következé­
sei lévén ezen kellemetes vagy kellemetlen, hasznos vagy ártalmas tulajdonságainak.
я. ^  test. Tudjuk miilyen következései lettek légyen eggy Görög aszszony (He­
léna) szépségének a’ Trójaiak’ , a’ Görögök’ , a’ Rómaiak’ , ’s ezek által csak-nem  az 
egész emberi nemzet’ sorsára. Maximinus (quasi manu ductus a fortuna ad Roma- 
num  Im per ium , úgy-m ond  Herodianus) a’ teste szépségének, rend-kivül való magas-
)  3d) balte bie S$erfd)iebení)eit bér OTenfd>en ím ® e n fe n ,  (hnpfínben un& £anbe ín  fü r  eine notíjroenbige gon 
ge bér O r g a n i f a t io n , unb bér (?r,ieíuing. 3cne  b r ing t  ben unglcid)en © rab  bér Kufinerffamfeít  unb íeb^ 
Oaftigfeit bér Seibenfd>aften, &ícfe bíe utigíeirfje OTíd)tung berniben (jevror. gejjier im ОТ. 2lureí. 1.
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ságának és ere jén ek  *) köszönhette, hogy Thrácziaí juhászból, Római Császár leit ,  
számtalan embernek szerencsétlenségére. I-ső Katalin, szépségének köszönhette, hogy 
eggy paraszt’, vagy pap’ leányából I-ső Péter Orosz Császárnak felesége, Császárné 
le tt ,  — hogy több e'féle példákat, mellyek számtalanok, elő ne hozzak.
Hát a’ test’ romlandósága, sérthetősége, a’ ragadó ’s más sok nyavalyákra való di- 
spositiója, és halandósága, nem külömben az érző-tehetségnek gyarlósága, és a’ kicsa­
pongásokra természeti hajlandósága, ’s testiségbe elmerülése , melly keserves fájdalmak­
nak , nyomorúságoknak, szerencsétlenségeknek szokott lenni kútfeje! melly sok millióm 
em bernek határozza-el naponként bal és jobb sorsát ! Juttassuk eszünkbe a’ pusztító 
pestiseknek, a’ fajtalanságból származó rú t  nyavalyáknak véghetetlen következéseit; a’ 
jó es rósz' fejedelmek’ halálát, és a’ mi abból szükségesképpen következik. —
3. A' léleli. Azon csira, mellyből a’ fátum eggy részént kifejtődzik, aq emberi 
lelki erők’ és tehetségek’ szövevénnyé. — A’ főnek az ő gondolatjaival , ítéleteivel és 
okoskodásával, szint-annyi része van abban , mint a’ szívnek az ő érzéseivel és indú- 
laíjaival. A’ nagy talentom ú, teremtő-elmével megajáridékoztatott emberek voltak azok, 
a ’ kik feltalálták ’s nagyobb tökélletességre vitték az emberi életet könnyebbítő, édesítő 
és ékesítő kézi és szép mesterségeket. A’ számtalanok közzül csak azokat említem, kik 
a’ szántás-vetés mesterségét az ekével ’s más hasznos eszközökkel feltalálták; és azokat, 
kik más küíömbféle eszközöket és mív-szereket feltalálván, a’ gyámoltalan, ügyetlen 
embereket tanították , az elkerülhetetlen ruhákat és hajlékokat készíteni magoknak. Sze­
meink előtt vágynak hasznos találmányaik’ szép és édes gyümölcsei; látjuk az emberi 
sorsra nagy béfolyásokat. — Bizonyítja ezeket a’ mesterségek’ és müvészségek’ históriája. 
Hát ama’ felséges, világosan és mélyen látó elmék, mellyek az emberi Nemzet’ 
díszét, a’ tudományokat, részszerint feltafálták, részszerint bővítették, ’s csudálkozásra 
méltó tökélletességre vitték — melly nagy erővel folynak-bé sok századoktól ólta az 
emberi Nemzet’ sorsára! Gondolkodó elméjeknek ereje által vihették-véghez az t,  hogy 
a’ hajdan sűrű setétségben tébolygó emberi nemzetnek nag.y része régtől fogva már az 
igazság’ világosságában jár,, ’s okosan tud gondolkodni a’ világról, ’s abban lévő dol­
gokról, az emberi Nemzet’ magas rendeltetéséről, az embernek méltóságáról, köteles­
ségeiről , jussairól ’s több más hasznos és idvességes dolgokról. Bizonyítja ezeket a’ 
tudományok’ és az emberiség’ históriája. —•
Ki szám lálhatná-elő Nimródtól Bonapartéig ama’ erős lelkű, nagyra termett em­
bereket,  a’ kik dicsősségeket n ag y , rendkívül va ló , csudálkozást gerjesztő dolgok’ véghez­
vitelében ’s másokon, való uralkodásban keresték? A’ népek’ históriája tanú-bizonysága 
annak, hogy ellent állhatatlan hatalomra tévén szert,  majd mint Isten’ ostorai, majd 
mint az emberi Nemzetnek jóltévő véd-angyalai, hol áldással, hol Ínséggel borították- 
el az emberi Nemzetnek majd kissebb, majd nagyobb részét. —• Ezen fátum-csiná­
lok '**) m egm utatták , hogy az emberi elme és szív hatalmasan béfolynak munkásságok
Febraáriusz 1827.
) Longitudine corporis (octo pedes egressus) et vaslitate et form a, atque oculorum maguitudine , et candore omnes 
excell-Lat. Julius Capitolinus.
Bonaparte |л() firt) jm qßaitnfttm feiner (íitcífeít fiit; ben £errn bér (írbe, für baá Satum beá gaujen 
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által az emberi é letre, 's így a’ hatalmasabb lelkek elhatározzák az alacsonyabb le'ikek- 
n ek ,  a’ pór-seregnek sorsát ,  nagy erejek1 munkálkodása által nagyobbítván a1 fátumnak 
hatalm át, ’s annak elevenebb mozgását, sebessebb folyását elő-mozdítván.
,y miről eddig szóllottam, az, minthogy a’ fátum’ hatalma alatt van , szükségeskép­
pen történik, (indusa re rum  naturae atque m undo , úgymond Cicero.) Csak az conlin- 
gens, a’ mi eggy részről vak-történetből esik-meg, más részről a’ mi a’ szabad aka­
ratból származik (fortuita, sine ullo fato. Cic.) De ám bár contingens is a’ vak-törté­
n e t ,  még is szintúgy, mint a’ fátum, nincs az em ber1 hatalmában; noha okosan élvén 
az alkalmatossággal, *) meilyet mind a’ kettő ád neki, czéíjának elérésére mind a" 
kettőnek veheti hasznát.
Látván mind a’ közönséges, mind az emberi term észetben, a’ mennyire ez nem 
függ az em ber’ akaratjától, azon kútfejeket, mellyekbŐl származik a1 fátum, most lás­
suk azon kútfejeit, mellyek vannak ugyan
2. Azon emberi természetben, a1 mennyire a1 testi és lelki erők és tehetségek ha­
talmában vágynak az embernek. — A’ miilyen az ezen erőkkel élés, ollyan befolyások 
is az emberek’ és népek’ sorsára. I t t ,  és csak itt lehet mondani magános emberekről 
és népekről: Est fortunae suae faber!
Az «emberi akaratnak szabadságát (metafizikai érte lem ben) a1 nélkül,  hogy annak 
bébizonyítása végett a’ transcendentalis világ’ örvényébe búvárkodni kellene, az értel­
mes olvasónak, és az indeterministáknak eggyet-értésekkel, mint bizonyos dolgot állít­
hatom , arról a1 további értekezést elmellőzhetem. De szükséges az erkölcsi szabadság­
ról és cselekedetekről, mellyek által az kinyilatkoztatja magát , /  rövideden eggy-két 
jegyzést tenni.
A’ képzeteknek (legtágasabb értelemben) mivóltához képpest a’ cselekedetek, mel­
lyek azokból következnek, a’ szabadságnak, mellyel véghez vitetnek, grádusaira nézve 
tetemesen külömböznek eggymástól , úgy t. i. hogy a’ csupa állati cselekedetek, az az : 
azok ,. mellyek az érző és képzelő tehetség1 képzetéből (sensuales repraesentationes) szár­
maznak nem olly szabadok, m in tá z o k ,  mellyek az értelemnek (intellectus) gondolat- 
jaiból folynak (értelmes cselekedetek) ; ezek ismét nem olly mértékben szabadok, mint 
azon cselekedetek, mellyek az okosságnak (ratio practica) magas gőndolatjaiból követ­
keznek (okos morális cselekedetek szorossabb értelemben.) A’ testiség a1 fátum’ szeke­
réhez köti az em bert; az értelem a’ fátumnak láthatatlan járató -  kötőjén (© attgelfanb) 
a finomabb testiségnél fogva vezeti ő te t ; **) az okosság, és csak ez teszi az em bert, 
a1 bölcsesség által tükélletesen szabaddá ***') ’s megmenti a* fátumtól. ****)
) J  ai observe avec sóin Г origine de la fortune de divers personages, que i’ ai connus’ pendant ma vie,  et j ’ ai 
trón ve' qu’ une seule occasion favorable, dönt ils ont su profiler, en á éle la cause. Pensées de Moris', le Comte 
Jean Osenstierna Tome 1.
) . Az illy emberről fprudente et circumspeclo) lehet érteni a r t , a’ mit eggy Néniet-kolto mond: 21ГШС 5l4'l)()0Ít!
bit fülle ’Betrügerin — bu quciift atirf) ben frepcn Stun; — man lebe, wie maii mill — со bat je ter 
<2 tanb fein @iücf ttnb Ungliicf, — bie 3ufvieben()cit Eommt rom @cfd;icfe.
"" •) Ezen okos, és bölcs ember mondhatja maga'rdl , a’ mit Seneea mond: Exspectant nos, si ex hac aliquando faece 
evadimus in illud sublime et excels um , tranquillitas anim i, et expulsis erroribus, absoluta libertás. Quaeris : qnae 
sít ista? Non homines tim ere, non deos ; nec turpia velle , nec nim ia; denique in se ipsum maximam habere 
potestalem. — És Cicero Párád. V. Soli hoc contingit sapienti , ut nihil facial invitus. etc.
■'•) Illy állapotban mondotta P.ousseau ( a ’ vallás-tételeiben) ЗФ  tliíljti? meljr gro§ ttnb fiíjOU, álé fVCp
wnb tuaen&fiqt über ^cí?tcffai un& frcm&e Meinung hinauf?, ftcf; fclűft genug 311 fepn.
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A kár-m elly ik  grádicsán van is az em ber az erkölcsi szabadságnak, minden esetre 
az ő akaratjával vitetnek véghez cselekedetei, ötét lehe t,  kell is ezen cselekedetei oká­
nak tartani, ’s néki tulajdonítani azoknak mind jó mind rósz’ következéseit. Miért? 
Azért,  mivel az e m b e r ,  ha-csak akarja, a’ külső és belső érzéseit és a’ szívének ger- 
jedezéseit, és indulatjait, ám bár sokszor uralkodnak is rajta , bizonyos m ódokon, és 
eszközök által mindjárt támadásokban h ita lm a alá hozhatja, ’s uralkodhatik ra jtok ,  és 
így szabad akaratjától függenek cselekedeteinek jó és rósz’ következései. Azomban még 
is az ,  a1 mit az em ber szabad akaratból cselekeszik, az okozásnak törvénnyé alá esik, 
’s szükségesképpen következéseinek kell l e n n i , mellyek nincsenek többé ú g y , mint a* 
cselekedete v o l t , hata lm ában , ’s m ár a’ fátumnak feltartóztathatatlan folyásához tartozik
p .  o. a’ haragos em b er ,  kezébe vévén ellensége ellen a’ megtöltött puskát, akaratjában 
á ll ,  k i- lő jje  é azt a’ czélba vett em berre ,  vagy sem ? De ha ki lő tte ,  nem akadályoz­
tathatja többé ,  hogy a’ golyóbis azon em b er t ,  a’ ki felé vette erányzását, meg ne ölje, 
vagy sebesítse. — Bizonyítja is azt a’ mindennapi tapasztalás , hogy minden embernek 
van az ő birtokának , tekintetének, hatalmának, testi lelki tehetségének mértékéhez 
kép p es t ,  nagyobb vagy kiesebb béfolyása mind a’ m aga ,  mind ember-társainak szeren­
csés vagy szerencsétlen állapotokra. így három -féleképpen lesznek az emberek testi 
és lelki erei, és tehetségei kútfejei a’ fátumnak. 1. Az azokkal nem -élés. 2. A’ visz- 
sza-élés. 3. A’ helyes-élés. Mind a’ három  az em bernek akaratjában, hatalmában áll. 
Motus animorum voluntarii, sine ullo fato úgymond Cicero *) de fato cap. 1?.
a. Sok em ber azért küszködik a’ fátummal, azért szerencsétlen, nyom oru lt ,  sze­
gény, alacson sorsú, megvettetett em b er ,  mivel vagy testi, vagy lelki erejével nem-él 
vagy egygyel sem. — Sokan a’ puhaságba elm erü lvén , sinlődnek, csak-nem elevenen 
rothadnak - m eg, mivel restellik testeket, ’s annak tagjait mozgatni, gyakorlani; mások 
szűkölködő szegénységben é lnek , mivel hivatalbéli kötelességeikre, semmit sem hajt­
v án ,  kézi munkáikat hivalkodva elmúlasztják, legalább restelve, kedvetlenül,  azért is 
siker nélkül folytatják. De ezeknél még nagyobb szerencsétlenséget, Ínséget, megaláz­
tatást, méltatlanságot, nyomorgatást hoz milliomoknak fejeikre, a’ lelki tehetségekkel f 
de kiváltképpen az okossággal n e m -é lé s ,  és annak veszedelmes következése a’ tudat­
lanság legnagyobb minden roszszak között,  melly miatt barom i,  megvetett állapotra 
jutnak. A’ bölcs Pláto (de Republica L. VI.) azt m o n d ja : ,,A’ természet nem  oszt 
eggy ajándékot is azért ,  hogy meddőn m aradjon, és a’ törvény-adó’ nagy m estersége, 
mozgásba hozni, a’ természet’ minden rúgóit,  mellyeket mi nyúgodni hagyunk.14 
ím é  ez a’ czélerányos nevelés’ és oktatás’ fogyatkozásának siralmas következése, hogy 
a’ léleknek nemesebb elmebéli tehetségei az értelem és az okosság, nem  az emberi 
kötelességeknek és jussoknak, nem  a’ főbb jónak, a’ virtusnak m egesm érésére, nem 
az idvességes igazságnak, hanem a’ gyönyörűségeknek, a’ haszonnak keresésére hasz-
106l
)  Fortuitumnak nevezi ( d e  fato cap. 12. )  így fejezvén-ki szépen azokról magát: Fortuitae sunt causae, quae effí- 
c iu n t, ut vefe dicantur , quae ita d icen tur: Veniet Cato in Senatum, non indusáé in reruin natura atque 
mundo. Melanchton azt a’ mit Cicero Fortuitum nak , Contingensnek nevezi, Libertás voluntatis est causa con- 
tingentiae nostrarum actionum.
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náltatnak, szomorú setétségben, veszedelmes tévelygésben, mintegy tÖmloczben, bi­
lincsben sinlődve veszni hagyattatnak.
A’ M ytiléneiek, minekutánna némelly elpártolt frigyeseiket meggyőzték, büntetésül 
őket gyermekeik’ oktatásától eltiltották, m ert nem  találtak jobb módot szolgaságban tar­
tásokra, mint távol a’ tudományoktól őket tudatlanságban tartani. — Eggy valaki kér­
dezte az ifjabbik Dionysius Tyrannustól, Plátóra miért neheztelt-meg ? Minden roszszak 
ostromolnak eggy T y ran t,  felele ő ; legveszedelmesebb ezek között a z ,  hogy baráti 
ollyanok, kik az igazságot elrejtik e lő t te ! É n  követtem tanácsosokat, eltávoztattam ал 
igaz-mondó Plátót. Mi lett b e lő le?— Syrakusában király vo ltam , ’s most oskola-mester 
vagyok Korinthusban. *)
Megvetés, megalacsonyítás a’ sorsa eggy olly embernek ’s n épnek , melly nem él­
vén lelki tehetségeivel, elvadul, ’s mély tudatlanságban é l ,  akárhol légyen oka a’ lélek’ 
tehetségeivel nem-élésnek. Dahome Országnak eggy Királlyá (belső  A frikában) m uto­
gatni akarván a’ n ép ,  az az, a’ rab-szolgái előtt ügyességét, és rettentő hatalm át, vala­
hányszor felült a’ lovára, a’ kardját kirántotta, és eggy ártatlan alatt-valójának, a’ ki 
kengyel-vasát tartotta (b o rzad o k ,  midőn m o n d o m ) fejét levágta. — Bajazet T örök  
Császár a’ számos sólyom-madarainak 1500 nevelőit és gondviselőit, csak az é r t ,  mivel 
közzülök eggyik, idő előtt az U ra’ parancsolatja nélkül kibocsátott eggy m adár ellen 
eggy sólym ot, megakarta ö le tn i , ’s a’ Franczia követnek , a’ ki jelen volt a’ vadásza­
to n ,  ’s megkegyelmezésért könyörgött,  azt felelte dölyfösen : Több em berem  v an ,  mint 
a’ mennyire szükségem volna; ellenben jó kutyákban és sólymokban szűkölködöm. így 
bánik a’ fátum az olly gyáva em berekkel,  kik mély tudatlanságban plánta-életet é lvén, 
nem esmérik magas rendeltetéseket, nem érzik emberi méltóságokat, nem  tudják em ­
beri jussaikat, nemesebb de miveletlen tehetségeikkel, mint elásott talentommal nem  
élnek, azért is annyira jutottak, hogy nincs többé (a’ mint Aristoteles mondja) felemel­
kedés képzeteikben, nemesség érzéseikben, elvesztették mind bátorságokat, mind ere- 
jeket a’ terhes járom’ lerázására. — Az ökör nem  húzná a’ já rm ot,  ha esze volna, ’s 
azzal élni tudna. így
A’ lélek’ nemesebb ereivel, az észszel és okossággal nem-élésnek legveszedelmeaebb 
következése a’ tudatlanság, mellyet a’ bölcs Szokrates minden roszszak köztt a’ legna­
gyobbnak tartott. Ugyan ezen bölcs azt mondá egykor: Nem az indúlatok’ tyrannis- 
musa az, a’ mitől félni kell ,  hanem a’ tudatlanság, melly titeket azok kezibe á d , fe­
lette nagyítván hatalmokat, tegyétek semmivé ennek birodalm át, eltűnni szemlélitek 
azon csalódásokat, mellyek titeket vakítnak, azon zavaros és álhatatlan vélekedéseket, 
mellyeket princípiumok gyanánt vesztek. „ Szokratesnek a’ ki illy állapotban találta 
az ő idejebéli embereket , idejétől ólta mintegy 2Q.00 esztendők folytak - el immár 
a’ mi megvilágosodott időnkig, a’ mint azokat kérkedve nevezni szoktuk; számta­
lanok mindenütt az alsóbb , felsőbb oskolák, nagy számmal vannak ’s taníttatnak a’ 
tudom ányok; és még-is kimondhatatlan nagy az embereknek (imperitae multitudi- 
nis. Cic.) tudatlanságok, melly kiváltképpen akkor mutatja-ki magát mikor az emberek
:)  Cujus au res veritati clausae sun t, ut ab amico verum audire nequeat, hujus salus desperanda est. Cic. de Auu- 
citia C. 24.
F. M . Or. Minerva !♦ Negyed. 1827. 8
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önnön magokról és másokról ’s azoknak becsekről, személyes tulajdonságaikról, cultú- 
ra jokró l, erkölcsi karakterekről vakmerőén hoznak ítéleteket. Ezen mély tudatlanság­
ból származik az, a’ mit az em berekkel-társalkodásba minden szempillantásban lehet 
tapasztalni, hogy ugyan-azon embert némellyek az égig felmagasztalják dicséreteikkel, 
mások a’ pokolig lenyomják gyalázásokkal; ezek ö rdögöt,  amazok angyalt csinálnak 
belőle. Ezen mély tudatlanság* setétségében még azok is fetrengenek, kik nagyra-látó  
dölyfösségekben sokat látszanak magoknak tudni. — J e r  lássuk ezen tudatlanságnak 
veszedelmes, az emberek’ sorsát elhatározó következéseit. Valamint az észszel és okos­
sággá nem-élésnek szüleménnyé a’ tudatlanság, úgy ennek méltó fajzatja.
b. Az emberi erőkkel és tehetsegekkel viszsza-élés, melly amazzal olly szoros ösz- 
ve-köttetésben van ,  mint a’ következés az okkal. Ezen viszsza-élé termékeny és kiment- 
'Ketetlen kútfeje az emberi véghetetlen nyomorúságoknak ’s szerencsétlen fátumoknak.
aa. A’ testnek ereit és tagjait, mellyek az igazság, a’ virtus, a’ jóságos cselekedetek’ 
gyakorlására adattak, az oktalan, a’ tudatlan em ber mindenféle igazságtalanságnak el­
követésére használja, a’ m érges, boszszú - á l ló , verekedésre, vérontásra; a’ gyilkos 
ember-ölésre; a’ tolvaj lopásra; a’ gonosz-lelkű, irigy em ber, gyülölséges rágalmazásra, 
’s becstelenítésre; a’ vastag testiségbe elmerült e m b e r ,  torkosságra, részegségre, dob- 
zódásra , a’ szemeknek bújálkodására, fajtalan paráznaságra és az élet’ kevélységének 
kielégítésére. Hát a’ hatalmas Despota ? Száz ezerenként hajtja az alatt-valóit véres 
ütközetekbe, úgy szemlélvén azokat, mint machinákat-’s veszedelmes czéljainak eléré­
sére szolgáló eszközöket.
Mind ezeknek mi a’ következése ? a’ fá tu m , mintegy divina Nemesis nyomába 
követi a’ testi erőkkel viszsza-élést, keserves fájdalmak, súllyos betegségek, ragadó 
nyavalyák, tömíöcz, a’ hóhér’ pallosa, akasztófa, ’s több efféle veszedelmek, ínségek, 
érzékenyen megemlékeztetik az eszteleneket a r ra ,  hogy a’ testi erők nem az azokkal 
viszsza-élésre adattak. — Sok Római Apiciusok (Seneca de consolatione Helviae Cap. 
10.) sok tékozló-fijúk (Luc. 15 , 11—-17.) voltak, vágynak mind e’ mái napig e’ vilá­
gon , kik későn megbánva szenvedték bolondságoknak következéseit. —
ЬЬ. Л alamint az esmerő tehetséggel nem-élésből a’ tudatlanság, úgy az azzal való 
viszsza-élé bői, a’ veszedelmes tévelygő vélekedések, és bal-ítéletek származnak; a szo­
m orú  fátumnak méreggel kevert ezer meg ezer kútfejei. —— Ezen viszsza-elés abban 
áll , hogy az elmebéli tehetségek, nevezetesen az ítélő-tehetség, az értelem és az okos­
ság rendeltetésekkel, és az azoknak szabott törvényekkel ellenkezőleg használtatnak. 
Ezen törvények’ megsértését soha sem hagyja a’ természet bün te tés ,  az az rósz kö­
vetkezések nélkül: m ert a’ bal-vélekedések, kiváltképpen a’ jóról,  és a’ dolgok becsé­
rő l ,  a’ helytelen elő-itéletek, a’ hibás következtetések és okoskodások, az esmerő tehet­
séggel viszsza-élésnek ezen törvénytelen fattyú szüleménnyel e ltévedésbe, zűrzavarba 
hozván az em bereket,  eltávoztatják őket a’ természettől, és az igazságtól, a’ rendtől, az 
eggyességtől , békességtől, a’ lelki nyúgodalomtól, a’ boldogságtól.—
V eszedelmes tévelygésben vágynak az emberek magokra és másokra nézve. Magokra 
nezve mély tudatlanságban lévén, önnön magokat nem  esm érvén, vagy nem  látják 
fogyatkozásaikat, hibáikat, vétkeiket és bűneiket, vagy kissebbítik, szépítik, palástolják,
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mentik azokat; más részről olly tökélletességeket tulajdonítanak magoknak, mellyekkel 
nem bírnak; azokat pedig, mellyekkel b í rn a k ,  nagyobbítják, kelletinél nagyobbra be­
csülik, magasztalják ’s így büszkén magok felett felemelik magokat, melly magossá­
gokról kevélyen megvetve néznek-le ember-társaikra. —
De valamint magokra nézve ,  úgy elrendeltetésekre nézve is nagy tévelygésben, 
vágynak az em berek :  mellynek természeti következése az először: hogy azon erkölcsi 
tökélletességre, mellyre rendeltettek, nem törekednek, ’s szomorú erkölcsi állapotba, 
testiségbe míveletlen vadságba és nyerseségbe maradnak; másodszor: csak gyönyörűségre, 
boldogságra teremtetve lenni vélvén magokat, a’ világi dolgokat, mellyekben ö röm öket,  
boldogságokat találják, felettébb nagyra becsülik, azoknak az em ber’ bóldogítására nagyobb 
erőt tulajdonítanak, mint a1 miilyennel bírnak , ’s azért is azok után sokszor teker- 
vényes, igazságtalan útakon is éjjel nappal minden erejekből fáradhatatlanúl törekednek 
a’ nélkül, hogy részesülnének azon lelki nyugodalomban és boldogságban, mellyet hijjá- 
ban ígérnek azoktól 4 magoknak. Az emberek nagyobb részint csak képzelődésekben 
mintegy álomban boldogok *) vagy boldogtalanok, míg el-nem tűnnek azon csalódások, 
mellyek vakítják őket; a’ mikor azután bölcs Salamonnal által-látják , és megvallják , hogy 
e ’ világon m inden, felette, nagy hijjába-valóság. De ezen megvilágosodásban, bölcsesség­
ben csak kevés ember részesülhet ; a’ legtöbb emberek mind végig megmaradnak a’ 
bal-vélekedéseknek’s helytelen elő-ítéleteknek labyrinthusában, mellyben őket a’ fátum, 
minteggy o rron  fogva, ide ’s tova hurczolja. Ezen eszteleneknek' véghetetlen nagy 
száma közzé tartoznak azok is, kiknek dölyfos leikeiket mint üress d - - hólyagokat fel­
fújja a’ kedvező szerencse, a’ születésekről, szépségekről, ügyességekről, tudományok­
ró l,  derékségekről, elsőségekről, méltóságokról, hatalmokról, magas vélekedések’ bü­
dös gőze által. De
Nem kevésbe veszedelmes tévelygésben vágynak az emberek másokra nézve is. Vala­
mint önnön magokat nem tudják helyesen megítélni, úgy ember-társaikat sem. Nem he­
lyes, igaz esm ére ten , hanem csupa vélekedéseken épülnek nagyobb részint az em berek­
nek egymásról való ítéleteik ; valamint a’ vélekedés is csak csekély okokon , sokszor csak a’ 
levegőben fundált helybe-hagyás,**) mellynek nem magában a’ képzelt dologban, hanem 
a* képzelő gyenge lélekben van a1 származtató oka (ratio subjectiva, non objectiva). A* 
képzelő erőtlen elme kölcsönözi színeit a’ képzelt dolgoknak ; valamint a’ sárgaságban a’ 
szemek adják a’ sárga szint a’ látott dolgoknak : ex suo aliorum spectant an im os, úgy­
mond egy Római író. A’ vélekedés Cicero szerént ***) kétféleképpen csalja-meg az 
embereket: midőn' vagy a’ dolog másféle, mint gondoltatik; vagy nem ollyan a’ ki­
m enete le ,  mint előre-képzelték azt magoknak az emberek. A’ dolog másféle akkor, 
mikor az , a ’ mi jó ,  hibásan roszsznak ta rta tik ; vagy ellenben az , a’ mi rósz’ , jónak; 
vagy mikor az, a mi sem jó , sem rósz’ , vagy jónak, vagy roszsznak; vagy az ,  a’ mi 
jó, vagy rósz’, sem jónak, sem roszsznak nem tartatik. —
) Ranam pulant esse Diánám. Umbram pro  Junone capíant.
”*) O pinatio est im becilla assensio. Cicero Tuséul. Quaest. L. IV. Cap. 7. 
”'0  De O ratore  L. II . C. 6.
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nyos czélra öszve-gyült társaságokban tanácskozásnak, concertatiónak nevezik. A’ ha­
zugságnak ezen fábrikáiban a’ rágalmazás meggyilkolja a* távollévőt, áldozatjáúl a’ gyü- 
lolségnek! Ekkor a’ legbecsületesebb legérdemesebb emberek is elvesztik jó h íreket, 
neveket. Eggy marczongó ellenség, sokszor a’ legalább va ló ,  leghitványabb ember is, 
hazug, rágalmazó megszóllás, gúnyolás által többet ár that,  mint sok ideig szerzett be­
csület, és dicsőség az ellen védelmezhet. Illy alacsony lelkű és karakterű embereknek 
szájok által okádja-ki a’ pokol a’ pusztításnak útálatosságát, az egész világon elterjeszti 
tüzet; azok által gyakorolja a’ fátum, melly sokszor becsületes igaz embereknek ellene 
szegezi m agát, azon hatalm át, mellynél fogva azokat a’ megérdemlett becsűlés és 
háládatosság helyett gonosz gyalázással, és mérges rágalmazással jutalmaztatja - m e g , 
’s rontja az ő virtusok’ kredítjét. — A’ csekély emberek k ö z t t , a’ leg megkülömböz- 
te t tebb ,  legérdemesebb embernek becse is csekéllyé válik, mint a’ meghamissíttatott 
a r a n y ,  ezüst és réz pénz köztt,  a jó pénz amannak csekély becsére lealacsonyíttatik.
Hát a’ tévelygésnek azon neméről mit m ondjak, melly babonás hitnek neveztetik. 
Borzadás futja-meg szívemet, midőn eszembe jutnak azon írtóztató vér-ontások, mel- 
lyek örök gyalázatjára szolgálnak az emberi Nemzetnek. Tudniillik “a’ tudatlan népek 
köztt csak hamar támadt és közönségessé vált azon esztelen vélekedés, hogy az Iste­
nek mint az emberek haragszanak; hogy az ő veszedelmes haragjoknak elfordítására 
véres áldozatot kell hozni; hogy őket inkább megilleti az áldozatnak becse, mint az 
azt bemutatónak szíve. Ezen szerencsétlen tévelygés meggyökerezésének az volt a’ kö­
vetkezése, hogy nem csak a’ legszebb barmoknak vérét ön tö tték-k i az oltárok előtt az 
Isteneknek megengesztelése végett; hanem minthogy az ember-vér drágább az állatoké­
ná l ,  legkedvesebb gyermekeiket áldozták-fel áhítatos dühösséggel, mint p. o. a’ Karthágó- 
béliek a’ Molochnak eggy alkalmatossággal 500 ártatlan gyermekeket; mások olly szü­
zek’ vérét öntötték-ki, kikben az ifjúság, szépség, születés, ’s minden az emberek előtt 
becses tulajdonságok, eggyesültek. Illy szörnyű hatalma van a* babonás vélekedésnek, 
és ez által a’ fá tum nák, a’ nyomorűlt tudatlan em b erek en ! És ezen babonának szé­
pítésére viszsza - élnek majd tudatlan , majd ravasz csalárd em berek ,  a’ vallásnak ne­
vével !
Halgatással mellőzöm-el azon tévelygéseket, és bal-itéleteket, mellyek a’ keresztyén 
vallást mocskolták ’s imitt-amott most is mocskolják még, mellyekkel a’ fátum élt mint 
korbácscsal a’ tudatlan népek’ ostorozására.
Halgatok a’ nagyoknak, és kicsinyeknek, ’s egész népeknek politikai veszedelmes 
tévelygéseikről, és bal-itéleteikről, mellyeknek a’ közönséges é le tre ,  és különösen min­
den magános emberekre olly véghetetlen nagy béfolyások van ; halgatok az igazságtalan 
v é le k e d é s -h áb o rú k ró l ,  mellyek által a’ fátum a’ mi időnkben olly érzékeny módon ki­
mutatja ellene-álhatatlan hatalmát. A’ jövendő idő úgy is felfedezi a’ csalásokat, és 
csalárdságokat, et delebit commenta opin ionum !
Arról sem szóllok semmit, hogy miilyen befolyása van a’ világ’ állapotjára azon 
kornyül-állásnak , hogy a* mint II-dik Fridrik  Pruszsziai Király kifejezte m agát,  bizo­
nyos em bereken, és corporatiókon sok vélekedések vágynak concentrálva. Végtére
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A’ rég i,  *s ú j j  szépséget (módit) a’ régi és ujj erkölcsöket, a' nemességet, nemze­
te t ,  auctoritást, a’ szegénységet, gazdagságot, idegen vallást illető elő-itéleteknek melly 
nagy befolyások légyen az emberi életre, magános em berek , sőtt egész népek1 á l lapo tá­
ra ,  ezt különösen mindenik elő-itéletről megmutatni hoszszas volna. Elég légyen azok­
nak említésével alkalmatosságot adni a’ gondolkodó olvasónak az azokról való elmél­
kedésre.
cc. Undorodás és iszszonyodás nélkül nem közelíthetek a’ fátumnak azon kútfejé­
hez , mellyet véghetetlen szerencsétlenségekre, a’ kívánás*, és az útálás’ tehetségével, 
és az akarattal viszsza-élésben nyitottak magoknak az emberek. Ezen viszsza-élés, a’ 
mint fellyebb m o n d ám , szoros öszve-köttetésben’ van az esméret tehetségével való visz- 
sza-éléssel. — Minekutánna az eredeti tiszta emberi term észet, külömbféle külső és 
belső okoknak szüntelen való befolyása alatt, elvesztette tisztaságát, ártatlanságát, ter- 
mészetiségét.; a’ testi és szívbéli érzések, instinctusok, hajlandóságok, indulatok, es kí­
vánságok megmérgesíttetnek, rendeletlenségbe jönnek , a ’ természeti mértékén túl 
m en n ek ,  a’ mértékletlen embert ide-Vtova ragadják, az életet megzavaró igazságtalan­
ságokba, és vétkekbe bongyolitják; a’ természeti jó-szívüség, gonosz szívvé vá lik ,  *) 
eggy szóval az egész* ember megvesztegettetik, megromlik. Ekkor osztán: Yas nisi sin- 
cerum est, quodcunque infundis, acescit. A’ maga megtartására vonszó természeti in- 
dúiat, a’ vele járó érzése és kívánása a’ gyönyörűségnek, esztelenül használtaik részeg­
ségre , dobzódásra. Ezekkel jár az élet* megtartására szolgáló eszközöknek, a’ világi 
dolgoknak, kiváltképpen a1 pénznek szerfelett-való szeretete és kívánása azokban, a1 
kik ebben vagy a’ szerencsének kedvezéséből, vagy önn-iparkodások által részesültek, 
eggy részről sovárgó fösvénységnek, más részről vesztegető tékozlásnak szerencsétlen 
oka. A’ nemzésre ösztönöző természeti kívánság elfajúlván, fordíttatik szemérmetlen, 
buja paráznaságra , mellynek szerencsétlen, rú t ,  ’s borzasztó következéseit csak a’ vak 
nem látja. így viszsza-élvén az ember a1 testi kívánságokkal, méllyen elmerül a’ testi­
ségbe, ’s megrongált testével, elerőtlenedett leikével jut baromi állapotra. — Az em­
beri méltóságnak, a’ maga becsének természeti érzése a’ megvesztegettetett emberben 
megmérgcsíttetvén, felfúvalkodott kevélységgé, a’ becsület-szeretete fennhéjázó nagyra- 
vágyássá válik. Innét van a’ pompás életnek kevélysége, a’ ruházatban , épületekben, 
házi-készületben, szolgálatban való költséges fény-üzés a’ gazdagság1 fitogatásával; innét 
az alacsony születésű és sorsú szegény emberek’ megalázó megvetése, innét a’ polgári 
társaságban lévő felsőbb-, alsóbb rendek koztt elhatalmazott irigység, gyülölség, mél­
tatlan-bánás, igazságtalanságok. Hát az uralkodásra, a’ határ-nélkül való hatalomra vá­
gyódás? Szörnyű dolgok tűnnek szemeim eleibe, mellyeket elhalgatok inkább: csak azt 
az eggyet jegyezvén-meg: hogy a* természeti erőkkel viszsza-élés, mint a’ féreg rágja 
azon oszlopokat, mellyeken épültek az országok, és az országló-székek.
Az illy elfajúlt lelki tehetségeikkel olly rútúl viszsza-élő, megvesztegettetett embe­
rek között,  az adott példa, a’ rósz' nevelés, a’ hibás oktatás által könnyen elterjesztet-
) Az embernek (megvesztegettetett) sríve'böl jönnek-ki a’ gonosz gondolatok, gyilkosságok, paráznaságok, tisztátalansá- 
gok, lopások, hamis tanúságok, rágalmazások. Mát. 15, lg.
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nek mint a’ pestis, a’ ragadó lelki nyavalyák; a’ gyermekkori benyomások gyakorolván 
az em ber’ egész életére kiterjedő ellene álhatatlan ha ta lm okat; gyökeret vernek a’ rósz’ 
szokások, ’s megrögzvén, meggyőzhetetlen erőt merítenek a’ régiségekből ’s közönsé­
ges voltokból, *) az indúlatok uralkodnak az em bereken ; a’ gonosz cselekedetek, a’ 
bal-vélekedések, vétkek, akadályoztatják a’ virtusok’ csirájának kifejtőztetését; elhatal- 
mazik az erkölcstelenség; ‘ így a1 nagy ajándékokkal felruházott emberek megcsonkítják 
magokat, ’s szánakozásra méltó nyavalyás bénák , undok karrikaturák lesznek, ’s m a­
radnak; eggy szóval a’ század’ lelke egészen megvesztegettetik, melly, H erder szerént,  
nem  eggyéb’ mint azon gondolatok’, indúlatok’ , hajlandóságok’ , törekedések*, és eleven 
erők’ summája, mellyek a’ dolgok’ meghatározott folyásában bizonyos okok, és követke­
zések által nyilatkoztatják-ki magokat. És ezen lélek uralkodik hatalmasan az embe­
reken , a’ fátum’ erejével sokszor elragadja őke t ,  mint a’ hajdan győzedelmes Görögö­
k e t ,  a1 hatalmas M acedónokat, a’ világnak Urait a’ Rómaiakat, ’s több más Nemzeteket 
az ellene-álhatatlan örvény’ fenekére. Ezen erőről így fejezte-ki magát elmésen Zieg­
ler:  Mi az em ber? eggy hajtó-csiga (Äraufel) melly szüntelen forog , mivel a’ fátum 
az indúlatok által korbácsolja őtet.
A polgári életnek alsóbb felsőbb kerületeiben lévő, a’ század’ lelkében öszve-állott 
társaságokról, mellyek nem egyebek mint catilinaria conjuratziók, mint veszedelmes 
megmérgesíttetett kútfejeiről a’ fátumnak maga gondolkozzon az okos olvasó. Itt nem
individuálizálhatok. —
Megmutattam a’ fátumnak azon kútfejeit, mellyekbol, mint az Avernusból fúlasztó, 
büdös párák gőzö lögnek-k i ,  ’s nehézzé, keserűvé, szerencsétlenné teszik az emberi 
életet. Esztelenek! kik szüntelen csak a’ term észetet, vagy a’ mi még képtelenebb, az 
Isteni gondviselést vádoljátok, tanúljátok által-látni, hogy minden szenvedéseitek önnön 
magatokból származnak. Nem ! az életnek minden szenvedései közit eggy sincs, mellyért az 
Isteni gondviselést lehetne vádolni, és a’ mellynek kútfeje nem  volna inkább az ember­
nek tehetségeivel viszsza-élésben , mint a’ természetben. Az illy emberek mindég jobb 
időkkel kecsegtetik m agokat, mivel soha sem jutnak azon esm ére tre ,  hogy nem az idő , 
hanem az ő gyógyíthatatlan balgatagságok oka annak, hogy nem jobból az állapotjok. 
A’ mi a’ fizikai és erkölcsi világban történik , meghatározott örökké-való törvények sze­
rént történik. Az emberek hajlandóságaikban, és indúlatoskodásokban, a’ h itekben , 
és vélekedésekben, a’ félelmekben, és reménységekben, erkölcseikben, és cselekedeteik­
ben észre lehet venni, mint a’ szüntelen mozgásban lévő tengeren apadást és áradást. 
A’ mi a’ legfelsőbb pontig felemelkedett, annak ugyan-azért esni kell. A’ babonás hitre 
következik hitetlenség, a’ szabad kénynek nyomorgatására a’ függetlenségre törekedés, a’ 
legnagyobb erőltetésre az erőt emésztő tunyaság, a’ szabadság’ dühösködésére rabszolga­
ság. A’ M onarchia, despotismussá, vagy zabolátlan szabadsággá változik - álta l, a’ nép’ 
országlása tyrannísm ussá, vagy a’ pór-sereg’ uralkodásává. Rettenetes és szomorú dolog 
hogy az okosság, sőtt a’ tapasztalás is olly kevésre bírhatja az em b er t ,  és hogy a fá­
tumnak az ő komor homályos, és titokkal-tellyes útjain kell őtet mindég vezetni.
’") Consvetudinis immensum, et incomprehensibile arbitrhun est* Seneca*
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Ezek a’ tes ti , ’s lelki erőkkel és tehetségekkel viszsza-élésnek szép gyümölcsei! Mind­
ezek mellett még-sem lehet tagadni, hogy az emberi Nemzet1 állapotja csak-ugyan 
szembe-tűnőleg jobbúl. Tudniillik:
c. Az emberi term észetbe, kiváltképpen a* nemesebb jobb lelkekbe. elfojthatatlan 
hajlandóságot és hathatós ösztönt óltott-be a’ természet a’ lelki erőkkel, és tehetségek­
kel helyes-élésre. Ez abban á ll ,  hogy mind a’ testi, mind a’ lelki erők azon czélok’ 
elérésére használtatnak, mellyekre adattak; mellyeket megesmérni az okosság dolga. 
Valamint az erőkkel viszsza-élésnek elmúlhatatlan rósz’ következései vágynak e’ világon: 
úgy az azokkal helyes-élés nem maradhat jó következések nélkül. Nem olly nagy m ér­
tékben van e’ világon a’ konkoly, hogy a’ jó, hasznos gyümölcsöket term ő plántákat el­
fojthatná. Szép számmal vágynak azon emberek , kiket a’ Kristus e’ világ’ világosságá­
nak nevez; és ollyanok, a’ kik jó cselekedettel a’ világ’ előtt szembe-tünnek. *) Ama­
zok hasznos , és idvességes igazságok’ tanítása által elterjesztik az emberek köztt a meg­
világosodást, és az elmebéli kultúrát; ezek jó példa-adással követésre serkentik az em­
bereket,  és gyomlálják az erkölcsi világban lévő konkolyt. —
1. Juttassuk a’ háládatosság’ érzésével eszünkbe azon te rem tő ,  magas elméjű 
embereket, kik a’ számos tudományokba letett hasznos és idvességes igazságokat felfe­
dezték , nagyobb világosságra hozták , ’s haszon-vehetővé te tték ,  a’ tévelygő vélekedé­
sek’, bal-ítéletek’ ’s csalárdságok’ kútfejeit feltalálták, megmutatták; egyszer’smind ve­
gyük gondolóra azon elmebéli kultúrát, azon felemelkedést, azon boldogságot, mellyben 
a’ tudományok által számtalan magános em berek , sőtt egész Nemzetek is részesültek. 
Emlékezzünk-meg az emberi Nemzetnek ama’ jóltévőiről is , kik annak véghetetlen hasz­
nára a’ külömb’féle mesterségeket, és müvészségeket feltalálták, tökélletesítetlék, ’s 
azoknak gyakorlását, szerencsés fogások által könnyítették; és a’ mellyek által nem-csak 
boldogították az életet, hanem a’ vadságból civilizátzióra is által -  vitték az embereket. 
Mély belátású bölcsek munkái vóliak a’ polgári törvények, mellyek által a’ polgári tár­
saságban élő emberek dolgai úgy intéztettek-el, olly rend állapíttatott-meg, hogy bátor­
ságban is, békességben is , és eggyességben élhessenek egymással az emberek’, ’s egy­
másnak hasznokat és boldogságokat elő-mozdíthassák. Mi lett volna az emberi Nemzet­
ből,  hasznos, czél-erányos törvények és olly emberek nélkül, kiknek ezen törvények, és 
a’ polgári rend’ feltartására akaratjok is, hatalmok is volt? Bizonyára baromi állapotra 
jutott, ’s abban mind ez ideig meg is maradt volna ! — A’ bölcsek találták—fél az em­
beri természet, és az ember1 elrendeltetésénél, esméreténél fogva, a1 jó nevelésnek, és 
czél-erányos oktatásnak módját» Ezeknek, és szabásaikat híven követő nevelőknek ’s 
tanítóknak köszönhetik nagy részént a’ kimívelt népek , ’s magános emberek , hogy a’ 
vadságot szelid emberiséggel, a’ tudatlanságot hasznos és idvességes esmérelekkel, az 
erőszakoskodást törvényes és igazságos magok-viselelével felcserélték.
2. Csak a misanthropus tagadhatja, hogy szép számmal vágynak e* világon minden 
Nemzetben azon jó erkölcsű, ártatlan tiszta-szívü, és életű, em berek, kikről azt lehet 
mondani Senecával: Nati sunt in exemplar. Ezek hintik követésre méltó példa-adással
*) Mat. 5, 1/,. IS.
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a’ jó. erkölcs’ és virtus’ magvát szíveikbe gyermekeiknek, szomszédjaiknak, pol­
gár-társaiknak, kiket inkább vezet a’ példa, mint a’ helyes o k . '  Ezek vetnek gátot az 
elterjedő erkölcstelenség’ özönének, gyengítvén a’ rósz’ erkölcsök hatalmát, a’ szemte­
lenséget, vakmerőséget, istentelenséget, bizonyos határok’ közzé szorítván, h á t r a - t a r ­
tóztatván.
M ások, a’ kik azon kivfil, hogy igaz, jó lelkek, emberiséggel tellyes szívek van ,  
a' szerencse’ javaiban, gazdagságban, tekintetben, hatalomban részesültek; kötelességek­
nek tartják , azokat használni az emberi élet ínségeinek eltörlésére, legalább fogyasztá­
sára , a’ szomorúak’ vigasztalására, a’ szerencsétlen ügye-fogyottak’ felsegéllésére. Az 
emberi Nemzet’ nemesebb részének, a’ kegyes, emberi-szeretettel tellyes szívű, jól-tévő 
embereknek köszönhetik a’ fátum által üldöztetett emberek azon számos intézeteket, 
mellyekben az ellenek dühösködő fátum’ csapásai ellen védelmeztetnek , sorsok’ súllyá 
könnyebbíttetik , fájdalmok enyhíttetik, epesztő gondjok eloszlattatik, szerencsétlensé­
gek tűrhetőbbé tétetik. E ’ nemes czélra állította-fel a’ jól-tévő kegyesség a’ számos ispo­
tályokat, özvegyek’ és árvák’ házait, a’ vakok’ és siket-némák’ intézeteit, a’ beteg és 
szolgálatra alkalmatlan katonák’ és a’ bolondok’ házait, ’s több e’féle intézeteket. Ugyan­
azon kegyesség fundált számtalan tem plomokat, és oskolákat; rendelt a’ szegényebb ta­
núló ifjúság’ számára segedelem-pénzeket, convictusokat, a lum neum okat, ’s más jól-tévő 
intézeteket. így határozza-el a’ kegyesség , és felebaráti-szeretet milliomoknak sorsokat 
egész’ életekre. —  így lészen a’ sympathetikus indúlatokkal , testi-le lk i kívánságokkal, 
és az akarattal, átaljában a’ lelki erőkkel helyes-élés kimeríthetetlen kútfeje számtalan 
ember jobb sorsának. —
Megszemléltük a’ nagyobb kissebb forrásokat, mellyekből erednek a* ke'nszerítő 
erők, következéseket szükségesképpen szülő' okok, mellyek közzül némellyek az em ber’ 
hatalmában nincsenek , mások akaratjában állanak. Valamint minden ember érzi ezen 
hatalmasan uralkodó fátum’ befolyását; úgy mindeneknek természetében a’ fátumnak 
annyi forrásai vágynak, a’ mennyi erők és tehettségek, de úgy, hogy ezen erők’ kö­
vetkezéseik majd tö b b ,  majd kevesebb emberekre terjednek; majd hathatósabban, 
majd gyengébben murikálódnak a’hozképpest, a’ mint a’ szerencsének külömbözőképpen 
osztogatott javai; a’ gazdagság, becsület, tekintet,  hatalom , nagyobb vagy kissebb b e ­
folyást adnak az embernek a’ világi dolgokra. Ezen forrásokból sokszor csak az éles, 
gyakorlott szemeknek látható útakon m ódokon, még löb ször titkos csatornákon folynak- 
öszve mind azon következések, mellyek az embereknek szerencsés, mind azo k , mellyek 
bal - sorsokat elhatározzák. A’ fátum ezen folyásának ellene-álhatatlan hata lm a, valamint 
magános em bereket, úgy egész’ népeket,  mint a’ szélvész a könnyű h o m o k o t ,  elra­
gadja m agával,  elsepri a’ főid’ színéről. Hol vágynak a’ hatalmas Rómaiak? hol azon 
milliomok, mellyeket a’ Keresztes-háborúk elragadtak? Hol azon szerencsétlenek, mel- 
lyeket a' 30 esztendős háb o rú ;  hol azok, a’ kiket a’ zivataros 24 esztendős Franczia h á ­
b o rú ,  mint a* szél az ingadozó nádat szüntelen mozgásban ta r to tt ,  míg elenyésztek? Ez a 
fátumnak borzasztó hatalma! — Elég a’ fátumról; még a’ vak-történetről rövideden szóllok.
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C. A Vak-történet.
Casus, et natura in nobis dominatur. Sérv. Sulpicius.
Aristoteles vak-történetnek (ra avroparo^, scii, uv^y.yi) *) azt tartotta, a’ minek oka és 
törvénnyé esméretlen előttünk. — De a’ minek okai, és törvénnyel vágynak, akár es- 
mérjük azokat akár n em , az nem vak-történet, hanem fátum. Cicero a1 vak-történetet 
helyesebben olly történetnek m ondja, mellynek nincs oka ; de hibázik abban, hogy mégis 
tö b ’nyire olly történeteket nevez casusoknak, mellyek a* természetnek rendes folyásához, 
a ’ fátum’ hatalma alá tartoznak. Egy nevezetes helyet méltó lesz’ itt elő-hozni (De divina­
tione L. II. Cap. 6). „Potestne earum r e ru m ,  quae nihil habent rationis, qvare futurae sint, 
ulla esse praesensio! Qvid est enim aliud sors, qvid fortuna, qvid casus, qvid eventus, 
nisi cum sic aliqvid cecidit, sic evenit, u t vel non cadere , atqve evenire, vel aliter ca­
dere atqve evenire potuerit? Qvomodo ergo id , qvod temere fit, coeco casu , et volubili­
tate fortunae, praesentiri et praedici potest ?“ Világosítják ezen helyet Cicerónak fentebb 
említett szavai: Fortuitae sunt causae, qvae non  sunt inclusae in re rum  natu rá ,  atqve 
m un d o ,  qvales sunt motus animorum voluntarii. K an t,  a’ mint fellyebb láttuk, tagadja a7 
vak-történetet, azt m ondván: D?irí;tá gefd;ie£t bűvel; ein blinbeé ö^tttjefa^r (coeco casu). Nobis 
amicus sit K ant,  amicus Aristoteles; sed amicissima veritas. —  A’ közönséges beszéd-mód 
szerént vak-történetből azon dolgok esnek-m eg: l .M ellyeknek  vágynak ugyan okaik, de 
a7 mellyek nem  származnak valakinek szándékától, okosságától, szorgalmától, ’s a’ t. 
2. Azok mellyeknek okait nem esmérjük. 3. Azok, mellyeket előre nem láthatunk (non pu­
taram). De mind ezek nem határozzák-meg' elegendőképpen a’ vak-történet’ megfogását. 
Az én csekély ítéletem a1 vak-történetről ím* ez :
Vak-történetből esik-meg , ha két dolgok , mellyek külömböző okokból származván, 
eggy időben , és eggy helyen öszsze-jönnek ( jufatmnentreffcn ) a’ nélkül, hogy ezen öszsze- 
jövésnek egyben vagy másban azon dolgok közzű l, egynek vagy másnak származtató 
okaiban, vagy azoknak következéseiben volna az oka; vagy rövidebben, a’ vak-történet 
azon dolgok közit való erány , (relatio) mellyeket a7 fátum valóságra h o z ,  vagy a’ történe­
teknek egymásba ütközések. Hogy p. o. Titus és Sempronia ugyan-azon városban , ugyan­
azon esztendőben születtenek, ez csak vak-történet; m ert annak , hogy Titus született, 
sem Semprónia születésében, sem ennek szülőiben nem volt az oka ; ugyan ezt lehet 
mondani Semprónia születéséről is : Titus született vo lna , ha Semprónia nem született volna- 
is. Hogy Cajus szegény paraszt kunyhóban jött e1 világra, csak vak-történet; mert sem a1 
szülői’ szegénységek oka nem volt a7 nemzésnek, sem ezen nemzés nem vólt oka a’ szülői’ 
szegénységeknek. Eggy a7 más nélkül is meg lett volna. így van a7 dolog, a’ nemes 
születésüekkel is ; így a’ porphyrogenetákkalis. A’ született ember a7 természet’ munkája ; 
a’kunyhóban , vagy palotában születés vak-történet; a’ mi az emberekben mindenütt találta— 
tik , a’ természet’ munkája (fátum) ; a7 mi csak imitt-amott találtatik az em berekben , az az 
emberek7 munkája lévén, vak-tör ténetből v an ,  noha n e m a ’ fátum’ befolyása’ nélkül. 
Tudniillik:
*) Metaph. Lib. II I . 2. 4. L. V. 5, hol ezen megfogásokat fejtegeti:л termeszei, ok, vak-törtenet, cze'l-erányossag, váltó- 
iáis, ve'ghetetien üreg, mozgás ’s a’ t.
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Az egymástól nem függő, egymásra be-nem folyó dolgok öszsze-jövén eggy helyen , 
eggy időben, a’ viszszonos okozás’ eránnyába (Com m ercium , SBedjfelmirhmg) lépnek , vagy 
léphetnek egymással. Ha lépnek , akkor a’ fátum elő-áll az okozás’ törvénnyével, melly- 
nél-fogva eggy dolog a’ másba befoly, ’s abban változásokat okoz. Ha szegény szüléktől 
születtetik Cajus, paraszt nevelése lesz’ , ha gazdagoktól, más nevelése; m ert  a* szerencse’ 
javainak nagy befolyások van az em b er’ nevelésére, m ellyazomban jó is lehet,  rósz’ is. — 
Vak-történetből megeshetik, hogy az említett Titus és Semprónia 20 esztendős korokban 
öszsze-jonnek eggy helyen , ’s előszször meglátják egymást, és így viszszonos erányba lép­
nek egymással, m ár ekkor az okozás’ törvénnyénél fogva benyomást tesz’ eggy a’ m ásba, 
mellynek szerelem, ennek házasság lehet a’ következése. Ez m ár fátum!
A ’ vak-történetet az em b erek , kik azt nem tudták megkülömböztetni a’ fá tum tól, 
sem az Isteni-gondviseléstől, szerencsének nevezték ; a’ régi Görögök és Rómaiak perso- 
nificálván a z t ,  mint istenséget az oltárra em elték , ’s imádták. Az újjabb N em zetek, még a’ 
Keresztyének-is , ha nem  imádják is Isten gyanánt, de mégis, mintha valami elrejtett tit­
kos e rő , és valóság v o ln a ,  nagy hatalm at,  az em ber’ sorsára nagy befolyást tulajdo­
nítanak annak. Voltak ollyanok i s ,  kik a’ vak-történetet Isteni-gondviselésnek nevezték, 
noha nem  az volt. Pyrrhus Epirusi K irá ly , a’ Lokrisiaktól erőszakkal elvette Proserpina’ 
kincseit. Az azokkal megrakott hajók alig indúltak-ki a’ kikötő-helyből, m á r i s  olly nagy 
szélvész tám adt,  hogy nem messze a’ Proserpina’ templomától a’ hajók elsüllyedtek. A’ 
kincseket egymás után mind felhordták a’ Lokrisiak a1 tenger’ fenekéről,  szent helyeikre 
vissza-helyheztették, a’ vak-történetet Isteni-gondviselés’ munkájának nézték, noha nem  
egyéb’ volt mint vak-történet; t. i. sem a’ kincs-rablásnak oka nem volt a’ szélvész, 
sem ennek oka vagy a’ rab lás ,  vagya’ képzelt istenség— P ro serp in a , .vagy Aeolus. Esz- 
telenség, sőt Istenikáromlás volna, ha mink is azt m ondanánk , hogy ezen dolog az 
igaz Istennek vagy végzéséből vagy akaratjából történt légyen, hogy a’ Lokrisiak meg- 
erősíttessenek babonás h itekben , és a’ bálvány-imádásban. A’ tudatlan ember valamint 
a* dolgoknak igaz okait fel nem  tudja találni , úgy ellenben sokszor okot lát ott is, a’ 
hol nincs.
Csudálkozunk sokszor azon , hogy még a' bölcs tanácsoknak, a’ jó gondolatoknakis 
rósz* következései vágynak e1 világon. Saepe optima cogitata pessimi cadunt , úgymond 
Sz. Ágoston Octáviushoz küldött, utolsó levelében. Ez így van azért, mivel a’ jó gon­
dolat vak-történetből szokszor úgy jár , mint a’ sáros mocsáron által- vagy sáros pa­
takkal öszsze-folyó tiszta víz, >yo bie SCftenftyen níd;t$ taugen, ba taugen alle Diat^fcí;lage nid;t3 ! 
úgy-mond egy Német író.
Tele vágynak minden időknek , minden Nemzeteknek históriáik illy vak-történetek­
kel. Még egy két példát hozok-elő a’ dolog’ nagyobb megvilágosítása végett. Л ala- 
mint vak-történet vélt Herculanum , és Pompeji városoknak a’ Vezúviusból kiokádott ha­
mu és láva által lett eltemettetések , úgy vak-történet volt az elmúlt XVIII-dik században 
ezen városok’ felfedezése; m ert amott a’ Vezúvius’ tűz-okádását, nem  az eltemettetett 
varosok létele okozta, sem ezek azért építtettek a’ A'ezúvius’ tövében, mivel ez tüzet 
okád, itt pedig, a’ kút Herculanum felett lévő kertben nem az okból ásattatott, mivel ott 
be volt fedve a város; sem ez azért temettetett-el Titus Császár’ idejében, hogy а1 А Л Ш .
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század’ elején felfedeztessék, és sok nevezetes régiségek, 's k éz - i ra to k ,  véghetetlen kö­
vetkezéseknek o k a i , hozattassanak világosságra.
Vak-történet volt végtére (hogy a’ politikus világból is hozzak-fel eggy nevezetes pél­
dát) az is, bogy a’ nagy talentoraú , ’s nagyra-látó, és vágyó Bonaparte N apoleon, nem 
sokkal azon idő előtt született, mellyben Franczia-országban kiütött ama rettenetes Re- 
volutzio. Mert azon okok, mellyek’ következése volt Bonapárténak születése, legkissebb 
öszsze-köttetésben sem voltak azon okokkal, mellyeknek elmaradhatatlan következések 
volt a’ Franczia-revolutzio ; a’ mi abból is kitetszik, mivel ez kiütött volna, ha Bonapárte 
nem  született volna is ; ez született vo lna , az Ő születését megelőző okoknál fogva, ha 
Frantzia-országban m ár akkor, (1769) nem munkálódtak volna is a’ Revolutziót magok 
után húzó okok. Azombanezen két dolog , a1 Franczia-revolutzio, és Bonapárte’ élete eggy 
időben esvén, a’ viszszonos okozásnak eránnyába jöttek egymással ; mellynél fogvaa’ Revo- 
lutziónak igenis volt befolyása a’Bonapárte’ katonai tálentomának kifejtőzésére, úgy-hogy a’ 
dolgoknak természeti folyások • szerént végtére annak kellett lennie', a’ mi lett ,  7s 
neki viszont a1 Revolutzióra nagy befolyásának lenni! így a’ vak - történet* itt is ösz- 
sze-szövődött a’ fátummal , az a z :  a1 Franczia - országban hatalmasan munkálódó 
testi ‘és lelki ezer meg ezer erőkkel, mellyekhez hozzá-járu lt  Bonapárténak egész’ 
Európában, közel A’sia’ határáig durrogó, veszedelmes és halált okádó, milliomoknak sor­
sát elhatározó Ártilleriája. így jöhetett ezen nyughatatlan halandó (a’ kit is a’ nálla hatal­
masabb fátum végtére Sz. Ilona szigetében nyugodalomra tett) azon vakmerő gondo­
latra ,  hogy ő az emberi Nemzet’ fátuma légyen. — így van a’ dolog a’ többi vak-tör­
ténetekkel is, mellyek mindenütt öszsze vannak szőve, a1 fatális Klothónak majd vasta­
gabb, majd vékonyabb fonalaival,- melly vak-történetekkel tele van az emberi élet, tele a’ 
népek’ históriája. És ezen vak-történetek’ szemléléséből származott a" nagy Schillernek 
ezen kifejezése : X'er SÜÍenfd; rerar&eitet, glättet unb bilbet ben rofjett Stein,- iíjm geí)i3rí bér Gingen- 
blicH imb bér spunft: aber bie 23eítgefd;íd;te rollt bér 3  u f a l l  1 és eggy más újjabb írónak ezen 
ítélete: S er  BufaH erzeugt oft bie gíücflídplett unb bie ungIücFíiá;(tcn Sreígniffe, unb giebt umvi- 
berrufíid;e 53efe(de unb 2inorbnungen. Igaz , ha , a’ mint hiszem , a’ 3ufall alatt a’ vak-törté­
netekkel öszsze-szövött hatalmas fátumot értik.
Noha igaz, a’ mit Seneca mond : Yis fati in corpus magna , in animumnulla e s t ; még is 
eggy halandó sem kerűlheti-el fátumát, sőt még a’ bolts ember sem menekedhetik-meg 
attól egészszen. Boldog! a’ kiről lehet mondani Horátziussal: Sperat infestis, metuit se- 
cundis, alteram sortem bene praeparatum pectus. Boldog! a’ ki ezen falumon és a’ véle­
kedésen re 1 ti 1 erős lélekkel felemelkedvén; a’ bölcsességnek és erkölcsi tükélletességnek 
magasságáról, a’ tökélletes szabadságnak érzésében, nyúgott szívvel nézi lábai alatt a’  ^i- 
lág’ zavaros folyását, és hijába-valóságát!
Prof. Magi'a Pál.
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K Ö N Y V - E S M É R T E T É S .
„Elenchus vocabulorum Europaeorum, cumprimis Slavicorum magyarici usus, 
idest, quae Magyari Asiatici, cum in Pannoniam venissent, lingvam suam excul­
turi, a gentibus Europaeis assumserunt, suique usus fecerunt; quo compluribus 
observationibus criticis, philologiae propriis, nec non historicis, hanc partem Lite- 
raturae illustrantibus , passim insertis , Pieipublicae Literariae quodam modo emolu­
mento esse voluit Stephanus Leschka, Hungarus Verbótzino - JNilriensis. Budae, 
typis Typographiae Piegiae Univer. Hungaricae 1826. 8-ad rétben lap. XVI. 271.
Voltak a’ külföldi régibb Tudósok között o llyanok, kik úgy vélekedtek, sőt 
állítva állították azt, hogy a* Magyar nyelv a’ Tóttól származott. Ollyan volt p. o. 
Bochártus , a’ ki „Chanaán és Phaleg nevű munkájában (libro I. Cap, 15) így í r :  ,, ut ut 
lingvarum numerus hodie multum excedat, harum plerasque certum est non esse primi­
genias. Ex germanica quis nescit natam esse Belgicam , Anglicam, Danicam , Norvegicam. 
Ex Slavonica : Po lonicam , llungaricam, Bohemicam, Dalm aticam , Croaticam. Ex latina: 
Gallicam , Italicam, Hispanicam ? E t  latina ipsa magna sui p a r te , facta est ex Aeolica 
Graecae dialecto.“
E z ,  a’ Magyar nyelvre nézve igen helytelen -sőt hamis állatás, m ert a’ Magyar 
nyelvnek a’ Tóttal legkissebb atyafisága vagy rokonsága sintsen, nem-hogy attól szárma­
zott volna, a’ mint a1 nevezett Túdós — nem tudom mi okon —• állítja. Hanem az m ár , 
tagadhatatlan igazság, hogy egygyes szók, eggy Európai nyelvből se tsúsztak-bé a^ Magyar 
nyelvbe olly számosán, mint a1 Tótból. Ezeket nagy gonddal öszsze-szedte és b e tű - r e n d  
szerént elő-adla a’ Szerző ezen munkájában; a’ miért valóban nagy köszönetét érdemel 
minden a’ Tót nyelvet nem-értő túdós Magyartól, kivált pedig a’ filológustól. De még 
nagyobbat érdemlett vo lna, ha a’ maga nyelve mellett m aradván-m eg , tsupán ts.ak 
azon tót-magyar szókat szedte volna öszsze, mellyek, ítélete szerént, a’ Tót nyelvből 
jöttek a’ magyarba; mivel a’ mellyek a’ D eák , ÍSémet ’s más Európai nyelvekből vétet- 
tek-Lé nyelvünkbe, azoknak el-és megítélésekre eggy Magyar Tudósnak sints T ó t,  vagy 
más idegen Bíróra szüksége; kivált ha az részre-hajló is, mint a’ Szerző. A k i ,  hogy 
a’ Tót-magyar szók’ laistromát nevelhesse, némelly Zsidó-magyar szókat is addig szoron­
gat ’s nyomorgat az erőltetett származtatás és világtalan világosítás által, míg azokat Tót 
eredetre nem tsigázza ; Több Török-magyar szókat pedig, rájok fogván hogy Tótok , azokat
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annál fogva Tót szókká teszi; azt. állí tván, hogy azokat a1 Tótoktól vették ’s költsönöz- 
ték a’ T ö rö k ö k , ’s osztán ezektől a1 Magyarok, ’s a ’t. p. o. Sátor, ten to rium , valódi Asiai 
szó a’ Persa nyelvben Sáiir , a’ Törökben isádir és ha jól emlékezem az Arabsbands, 
és mégis a’ Szerző lap. 204* Tótnak mondja ’s а’ 0 <цд, Tót szótól származtatja , így
rozs, secale, Dingen, a’ Tatár nyelvben rozsó mégis a’ Szerzőnek est purum  Slav. pag. 200.} 
lap 203. „Sál est vox nova, l inteolum , bér @d;amí“ pedig Persaszó Sál ’s azt teszi a 
mit n á lunk , t. i. nyakba-vető ’s két vállról letsüngő aszszonyi-kendőt.
D e ,  n e -h o g y  az Olvasó tsak hamis vádnak tartsa, a’ mit m o n d ék ; hallja a’ Tót 
Szerzőnek tulajdon szavait, és szó-származtatásait u. m. Lap. 11 „aratás, aratni, non du­
bito quin a Slavico (Ptrßtt idest, a ra re ,  proveniat; quia Slavi, jam sub adventu Magyaro- 
rum  bene ararunt,  et voces о tán}/ otbA/ CtAti/ non solum pro aratione in specie, ve­
rum  etiam in genere pro cultura agrorum acceperunt; nostri autem Magyari vita No­
madica, cui olim erant dediti, derelicta, agriculturam adam averunt,  similesque voces 
a Slavis audientes ex iisdem aratás, aratni, et re liqua, quae inde proveniunt,  formave­
r u n t ,  sed ad solam messem in specie applicaverunt, arationi autem novum nomen indi­
derunt,  nempe szántam, szántás. Siquidem vero nulla datur radix szán , quae (tale quid) 
significaret; hinc existimo szántani, szántás- cet. formatum esse ex antiquo slavico sjAtjft vei 
SfjfítjA et sjjftnjé/ seminatio , quibus vocibus hucdum Slavi in Hungária , Illyrico, Poloniaet 
Russia utuntur; in Bohemia et Moravia & eti/ OSCni■ Certe voces szántás et szántani non 
multum differunt a Slavicis sjjitti, sjjfttja et sjjAnje idem fere significantibus , nam szántani 
est arare , et sjjftij se re re , seminare.“
Nota „Quod aratni et otrftti , szántamét sf j t t i ,  szántás, et sjjat Jft vel Sjjanjé/ apud Ma­
gyaros alium , et apud Slavos alium videantur habere significatum, hoc neminem confun­
dat;  sunt enim voces, quae in eadem lingva diversum habent significatum; eo magis 
possunt in diversis lingvis diversos habere significatus eaedem voces, e. g. Q5vob, panis, 
sumitur apud Germanos mox pro pane proprie sic dicto , mox figurate pro victu et aliis. 
E t  recte sic apud Slavos, antiqui Sarmatae annonam seu frumentum in genere vocabant 
dffeb ut* Russi, et nonnulli alii Slavi hucdum vocant. Et recte sic etiam Magyari ge- 
neratim agriculturae denominationem orflnj/ otbA , otAti , solum messi in specie attri­
buerunt aratás, aratni; arationi veto aliud nomen indiderunt szántani, szántás, sine dubio 
a Slay. ejjatÍA vei sjjÁnte“.
En ezekre csak azt mondom rövideden; hogy a’ Zsidó nyelvben Ara (KIN) messuit, 
vagy metit, mellyből egy t által lett a’ Magyar arat ige, és ettől s által aratás, így a* 
mcgavúlt 1 örök szer és vez gyökerektől lett ettől: t által vezet, r által vezér; amattól / ál­
tal szeret, l-m által szerelem. ílélje-meg m ár az Olvasó , mellyik származtatás hihetőbb 
és helyesebb.
„ Árpa, ho rdeum , ©erfte, factum est sine dubio ex Slav, jAi" , JAi'O idest Л ег ,  ex 
quo jftf / jArj, jfiíinÁ jatfc’a f et ja tpa , frumentum vernum “. Holott árpa Török-magyar szó , 
az az hordeum a’ Török nyelvben is árpa.
„ Barhóiza, so rbum , íiríőbeere, est idem quod berekenye, berkenye, et est utrum- 
que Slavicae originis“. Itt tsak azt tagadom, hogy barkótza meg berekenye eggy volna. 
Amaz vadon te re m ,  a’ fája hasonlít levelére nézveis a’ juhar-fához; ezt a’ szőilőkben 's
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kertekben szokták nevelni; levelei a’ kőrösfa’ leveleihez hasonlünak; amaz erdőkben ’s he­
gyekben terem , és törzsökéből szép alm áriom okat, székeket és asztalokat tsinálnak. Eggy 
Szóval e’ kettőnek mind fája mind gyümölcse között nagy a’ külömbség.
„Bika, taurus, @tier, est origine Slavicum , Bohém. byE et beyS/ Pol. et Russ, byE cet.“ 
De , mivel a’ bika Törökül liga hihetőbb hogy A’siai szó a z , ’s nem Európában tanulták 
Eleink a’ Tótoktól.
„Balta, szekertze, securicula, utraque vox est Slavica, p rior convenit quidem quoad 
primam syllabam cum germ. 33eil, sed Slavi in Hungária, Croatia, Illyrico, sic, uti Ma­
gyars dicunt b f i l t A /  unde concludere licet, vocem hanc non esse originis magyaricae , eo 
minus turcicae, (pedig Törökül is balta) verum Magyaros a Slavis Pannoniis, et Illyriis, 
Tureas vero , a Bosnis vel Bulgaris eam accepisse“.
„Berena est Slav, brand“- De Persáúl is leróna és így A’siai szó.
„Bitsak , culter plicatilis, £afcl;enmej]er, Slavi etiam dicunt btcaE/ a voce Ы о scutica, 
quia iste culter, cum ape ri tu r ,  et non aequatu r,  scuticae refert similitudinem. ( ? )  
N on est itaque vox turcica, sed vero similius est, Tureas a gentibus Slavicis in 
Turcia Europaea degentibus, nempe Bosnis, Serbis ,  Bulgaris etc. Magyaros vero a Slavis 
Pannoniis, uti balta, ita etiam bitsak accepisse.“
„Dohány, brr íabaíy Nicotiana , vocem hanc ego merito inter illas re fero , quae in 
Gram. D ebr. pag. 33l. incertae originis esse censen tu r,  quam non esse antiquam vel ex 
historia herbae istius scire possumus, quae anno 15Ő0. per Joan . Nicotum in Europam  
allata est,  unde JNicotiana dicitur. E t ab insula Americana Tobago, ubi eam Hispani inve­
n eru n t:  tabacum, et inde in aliis etiam lingvis Tabák. Cum autem variae ejus sint species, 
optimam speciem foliis longissimis, Slavi pro m ore suo , videntur vocasse ЫЬйП ab adje­
ctivo b\by, Boh. fclanby/ Eoi. öítigij, Russ. fcolcjij'/ longus; maxime amabant plantare , quae 
longissima habebant folia, et ideo Olbrttt ab ipsis dictam esse existimo; solent enim illi 
etiarri in aliis sic facere, ut adjectivum cum aliquo substantivo positum mutent in substan­
t iv u m ;---- sic e. g. ex ublmany ciorneE, vel obtrt* fecerunt blwoit, boIu?dn/ vide bálvány,
ex n?elmi, nufoEy/ rccbni biftub/clomeE, praealtus, longus hom o, fecerunt Bohemi ölfittfros, 
tdftttbftd/ Slavi ЫЬйП/ sic etiam ex ölauby tabrtE longum tabacum, fecerunt blbän , ex quo 
Magyari, cum incepissent herbam  nicotianam plantare, facile formarunt do Hiány, inter­
ponendo inter duas consonas t>I vocalem о , m ore Russorum, qui non dicunt blwftil/ sed 
bolt><M/ n o n ,  bíbán, sed fcolgftit/ vel i>olb(Wy> Magyari vero , non amantes concursum 
consonantium, etiam l suo tem pore exmiserunt, et sic exstitit dohány, cum om nibus, 
quae ab hac voce apud Magyaros derivantur.“ “
Ugyan ki nem látja itt a’ tsigázást, és az Arabs dohány szónak T ó t  eredetre való szinte 
nevetlséges erőltetését? Hiszen ezen plántának neve az Arabsoknál Afrikában dokhán vagy 
dohban , a’ mint m ár töb’ször jelentettem , mellyet. én eggy Afrikában útazott tudós Fran- 
tziának Párisban kiadott munkájából jegyzettem-ki magamnak. Es így látni való, hogy a’ 
dohány nem a’ T ó to k tó l , hanem az Arabsoktól költsönozött szó.
„ Beszéd, serm o, bie 9iebe, Fausto Yerantio , aliisque Illyriis perhibentibus, vocabulum 
istud est origine Slavicum; dicunt enim Illyrii Croatae b e s ^ e b d  / pro sermone
et locutione, apud Polonos btes*je&A/ et apud Slavos in Hungária bCSCÖ* est partim loeu-
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t i o , collocutio , partim vero locus , ubi homines convenire solent ad colloquendum e. 
g. in aliqua d o m o , horto cet» Sed Bohemi et Russi , qui etiam dicunt bCSCÖd, besetf* 
, jam non pro  locutione , sed tantum pro  loco , ubi homines colloqui so le n t , hisce 
vocabulis u tuntur.“
Es igy e’ sze rén t , beszédei jelentő szavok sem vólt a’ szegény Magyaroknak A’siában 
laktokban, hanem Európában a’ Tótoktól kelle azt költsönözniek! Ugyan ki hihetné 
azt-el ? Én legalább nem hihetem. Mert a’ beszéd szóra szüksége lévén a’ Magyarnak 
A’siában is ,  kénytelen volt azt vagy te rem ten i,  ts ináln i , vagy mástól költsönözni. De 
kitől? úgy látszik, hogy azon régi Pehlvi vagy Pelahvi Persa nyelv tő l ,  mellyen Zoroa- 
»eter a’ Zend-avesztát (Szent Beszédet írta.) Ugyan is a’ nevezett nyelvben bese vagy 
keze, (mellyből lett gondolom a’ Görög loquor ige is,) más formában és neve-
kedve bcszla, abeszla, sermo. Amaz első 's rövidebb formát felfogván a1 M agyar, for­
málta belőle d által ezt beszéd, sermo , mint a’ Zsidó úr (*»«) és éz szóból e z ek e t : vi­
tád  , izzad, m ert sudor Zsidóúl éz , lucescit pedig or) l  által pedig ezt beszél lo q u itu r ,  
n a r r a t ,  sermocinatur. Az olvasóra bízom ezt,is , ítélje-meg, mellyik helyesebb ’s hihe­
tőbb származtatás.
„Dolmány, tun ica , ein furje-S unarifd;e» ÄleibmtgSjlücG. Yox haec etiamsi in Grammal. 
Debr. pag. 33l. cum turcico tolman co m p are tu r , eo non obstante ego existimo , et 
Tureas suum iolman , et Magyaros suum dolmány , a nationibus Slavicis accepisse. 
Slavi enim non tantum in Hungária et Illyrico, sed etiam in Turcia E uropaea ,  
dicunt boímfttt / öolomán.“ De nem csak ezt, hanem a’ ka lpag , köpönyeg, tsizma, 
paputs , dajka, szókat is ,  mellyek a’ török nyelvben is m egvannak, mind a’ T ó­
toktól vették — a’ Szerző’ ítélete szerént a’ Magyarok, sőt a’ Törökök is. Annyira 
vitte ő te t ,  a1 megbúldogűlt Szerzőt, egoismussa, és Tót nyelve cránt való helytelen 
buzgósága.
„ Fuás, fu v á s , fú jn i, fujhálni, sunt ex Slav. föuEfinj/ fßuEöti vulgo fuUmV“ Éppen 
nem , hanem inkább a’ Zsidó fuo lh -b ó l , f lare , lett az.
„ Fuszuly, ex Lat. faseolus Slavi fecerunt fftju la ,  aliqui fibula, Magyari fu szu ly , alii 
p a s z u l y Ugy-de ez az Arabsban is fá su l, vagy phasul; ’s hihető , hogy onnat vette azt 
a’ Deák is a’ Magyarral eggyült.
„G aly, bér t 2íft, est prima syllaba Slavici galuy, frftlttj/ ramus arboris.“ Nem
szükség tsonkázni ’s úgy tótosítani, mivel az egész, t. i. a’ gal Arabs szó , mellyből lelt 
a’ Magyar galy.
„Gúnya non est sarcina, Síirbe, ut vult P árizpápai, séd est gausape, e;it fd;íecl;te» 
2?auerttfíeib, Slav gúnya, buna, Boh. banne/ Pol. gun ia .“ De уоищ Görög szó, melly ru ­
hát teszen , a honnan hajdan Konstántinápolyban a’ ruha piatz , a z a z ,  a’ hol a’ ruhá­
kat s öltözeteket árúlták, yo’jvapici/ gunarion- пак neveztetett. Itt Beregben a’ gúnya 
szó ma-is keletben s divatban vagyon a’ köz-népnél, mivel gyermekét így inti az Anya; 
megkéméld ’s ne szaggasd a’ gúnyádat fijam-
„K ád, cadus, etiamsi Hebraei quoque habeant K a d ; verosimilius tamen e s t ,  Ma­
gyaros non ex Asia secum tulisse, sed ab Europaeis, vita nomadica relicta , tandem 
suum Kad accepisse, sive a Lat. cadus, sive a Slav.
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Kalapáls , m alleus, Slav, flap at, acuendis falcibus, a verbo cldpünt, pulsare ,  tun­
d e re ,  et quia istud aliqui S lavorum , e. g. Illyrii exprimunt ЗМйрйт, et inde ÄißpAts, 
ex hoc ortum esse Kalapáts, nullum superest dubium.“ (?) Hát a’ Zsidó Kelapoth, ét 
a' Káldeai Kalapa szónak meggondolása nem  szülhet kétséget ?
„Ibrik, ^affcefanne, gu tturn ium , etiam Tureae quidem dicunt ibrik, sed vix credide­
rim jam tu n c ,  cum adhuc Tureae cum Magyaris simul fuissent, vocem hanc apud eos 
in usu fuisse , potius existimo utrosque ab Europaeis hanc vocem accepisse , e. g. ex 
Germ, übrig, re liquus, superfluus, cet.“ Hát nem  illik é ide ez intés, risum teneatis! 
csuda, hogy ezt is nem valamelly Tót szótól származtatta a’ Szerző ! Hátha az ibrik Arabs 
szó , valamint a5 Kávé is , hogy az ? pedig alig-ha nem úgy van a’ dolog.
„K osár, co rb is ,  ex Slav, fo s ,  fosff , quod multi exprim unt,  uti Magyari Kosár.“ 
Ez az Arabs nyelvben is kosár ’s onnan jött-be nyelvünkbe, mint több más is. „ Koisi, 
ca rp en tu m , ex Slav, foc , focyf, focat, aut ex Germ. Äutfd;e, factum est.“ ü g y  de ma­
gok a’ Németek is megesmerik ’s megvallják, hogy Koisi Magyar szó légyen.
„ Kulya, canis, .fumb, Slav, pes , sed apud plerasque gentes Slavicas occurrunt vo­
cabula fu t  уд, futyfrt, fotyubü, fo tyujn jf ,  et Boh. fo te , in Moravia et Hungária fotyfl ; 
hinc sine dubio kutya erit Slav, originis “ Ugy-de Indiában is a’ lakosok ezt az állatot 
így nevezik Kuita vagy K ula , és így ez Indus-m agyar s z ó ,  mint ez is gége, "gúla, és 
gyék lacerta, és nem  T ó t ,  éppen nem.
„ M árvány, m arm o r ,  Slav, глсдтос-“ Ugy-de Persáúl murváik, *s ettől van a’ Ma­
gyar márvány, hihető a’ Deák m arm or is.
„ Oroszlán, leo , ex Orosz et Lat. leaena , aut Slav. Idn , íftnc, i- e. cerva; sic orosz­
lán esset cerva Russica.“ Be szép fejtegetés! Hiszen Törökül a’ leo ,  arszlán, ’s ebből 
lett kevés változtatással orosz lán , ’s nem a’ Tótból.
Lap. 1 L\U- »Megye, L imes, item Districtus, Dioecesis, est vox Slavica; dicebant enim 
imo multi hucdum dicunt mebjfl, quod Slavi in Hungária m utarunt in mCJtf,
Bohemi in meje , Russi in mejit, mejen, Poloni in miebjit, Croatae in mej, mejit / Шуги 
hucdum retinuerunt meöjit, megy*t, inde oritur etiam V árm egye, quasi limites aheujus 
arcis, districtus, et postea a Comite Arcis Capitaneo , Comitatus.“ E n  nem tagadom , 
hogy a’ mesdje , mellyel leginkább a’ szőlő határának jelentésére élnek itt Beregben p. 
o. az én szőlőm’ mesgyéje igen kitetsző ’s a’ t. De más a’ mege, vagy meglágyítva a’ 
g. megye , melly eggy eredetű ezen utól-járóval megé, p o n e , mellytől it által lett megett, 
pone ,  m int: hívatlan vendégnek ajtó megett helyje; csak úgy esik az étel és az ital, mint­
ha a1 hátam megé hánynám ’s a’ t. I által pedig lett megöl p. o. vidd-el azt a’ széket az 
ajtó m egöl,  aufer illam sellam de loco, pone januam existente. Vármege vagy megéje 
hát e’ szerént annyit tesz, mint V ár m egett,  vagy \  ár k ö rü l ,  vagy Vár’ környékén lévő 
hely, helység, falu, város ’s a’ t. Látni való h á t ,  hogy Vármegye nem T ót eredetű szó.
„ Pirítás, bas? Díoften, pirítni, rőften, to r re re ,  Slav, p y t i t i , cujus primitivum est тар 
ignis, ex quo Lat. b u r o , u r o ,  Germ, geuer , et Slav, pyr, pyren j, pyrjm , pyrjm se, vel 
pйгjm se;  ex hisce Slavicis vocabulis non dubito formata esse, praeter pirítás, etiam se­
quentia magyarica vocabula; pirók i. e. pirosos, pirongatás , pirongaini, facere, ut quis 
erubescat. Sic etiam pironkodom, pironság, piros, pirosba, pirosodni, pirosság, pirulás, pi-
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rúlni, etc.“ Ezek között egy sints Tótból formált s zó ,  hanem  mind a’ Görögből vett 
és megavult pir szótól származott,  a’ mint én rendre elő-adtam azt m ár másutt. Lásd 
a’ „Dissertatio philologica de vocabulorum derivatione in Lingva Magyarica. Pest. I 8 l 5. 
Elő-beszédjében.
„ Szappan, s a p o , sm egm a, bie ©eife, quemadmodum Germ, ©eife, convenit cum 
Latino sapo , ita plerique Slavorum ex eadem voce habent fapan, fapaun, fapwL ex quo 
sine dubio Magyari szappan ; quamvis multi in Hungária cum B ohem is, Russis atque 
Polonis dicant etiam mybfo > a lavare. Itt is a’ Deák szót Tóttá tsinálá a’ Szerző
csak a z é r t ,  hogy azt ne a’ D eáktól, hanem a’ Tóttól kellessék költsönözni a’ Magyar­
nak. De a’ Persa nyelvben szabim a z , és hihető abból lett kevés változtatással mind 
a* Magyar szappan , mind a’ Deák sapo.
Még a1 természeti hangból tsinált Magyar szókat i s , (vocabula onomatopoetica) mii­
lyenek p. o. dromb , d rom bol,  tseng, tsenget, duda , ts iripel, tsóka, puska ’s a’ t. a* 
Tót nyelvtől költsönözték Eleink a’ Szerző szerén t,  mint lap. 1ДЗ. „tsengeni, tsengés, 
JMingen t factum est ex Slav, cCttganj, Boh. cinfanj / isengetés, isengetni, cengatt, Boh. etil* 
genj/ tinnire.“ _
Lap 65. „ Doromb, crembalum , S3rummeifen, CÜ?autbrommeí, Slav, örrnía, brombftf/ 
Ocumlß/ b m m b k /  Pol. öremla, brembla, Boh. ö tn b a , Russ, öocombíd/ ex örombía fa­
ctum esse, öorombíft/ et ex h o c ,  omisso finali l a , nostrum Magy. Doromb certum esse 
puto.“ Gdgogni, gingrire, strepere anserum m o re ,  est Slav, gagati»“ Es így a’ régi 
Magyarnak még arra is alkalmatlan volt a’ szája , hogy a* természeti hangból szót ’s 
szókat csináljon, hanem még az ollyakat. is szegényeknek a’ Tótoktól kelletett kölcsö- 
nözniek. “
Lap. 207. „.Só, sál,  baá ©aí$, sine dubio ex Slav, fob in omnibus dialectis usitato, 
formatum est.“ Éppen nem ; m ert ez a’ Szeretsen nyelvben sevo , vagy sevve, a* T a­
tárban pedig sovo , mellyek között,  és a’ Magyar só között tsak az a* külömbség , hogy 
amazokban megmozdult a’ v ,  ebben pedig nyugszik, és tsak akkor mozdúl-meg , mikor 
a’ függelék vagy a’ többes к jegye hozzá járói így: sava , savak , mellytől a’ v j-re vál­
tozván , lett a’ szép sajtalan szó is sólalan helyett.
Jegyzetek. 1. Sok Tót-magyar szókat hord-fel e’ munkájában a’ Szerző ; de tsak egy­
ről se mondja, hogy azt a’ Tótok vették a’ Magyaroktól, hanem ezek , amazoktól; holott 
hitel felett való a z ,  hogy tsak a’ Magyarok tanúltak szókat a’ T ó to k tó l,  ezek pedig a’ 
Magyaroktól egy szót sem. Sőt hihető előttem legalább a z , hogy a’ me'lly szavaink a’ 
T örök  , Persa , s más Á’siai Nemzettel közösök, és a’ Tót nyelvben is megvannak, azo­
kat többnyire, ha nem mindet is a’ Magyaroktól tanúlták ’s vették a’ T ó to k ,  és hogy 
azokat A’siából magokkal hozták-ki a’ Magyarok.
2. A’ ki a’ Magyar szókat jól ’s helyesen akarja m egrostáln i, szükség először, 
hogy annak Asiai jó és nem Európai Német vagy Tót drótból szőtt rostája legyen; má­
sodszor,  hogy a’ rostálás’ mesterségét is jól értse ’s tudja; mert külömben tsak híjában 
fárasztja magát a’ rostálással.
3. Az. aprózó (diminut.) к és is végzeteket sem a’ Tótoktól kapták a’ Magyarok , 
hanem igen hihető , hogy Á’siából hozták; mivel azok a’ Persa és Török nyelvben is
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m egvannak , p. o. a’ Persában kiiáb l ibe r ,  kitabák libellus; ruha, vulpes, rubáki vulpe­
cula; der janua ,  derise parva jan u a ; jék  glacies , jéktse parva glacies; szitár scintilla, szi- 
iárlsa parva scintilla; mur formica, murisa , parva formica; a’ T ö rö k b en :  kiláb l iber ,  
kilabisek, l ibellus; ak a lb u s ,  akise subalbus; kitsi p a rvus ,  kuisuke p a rv u lu s , kuisutsuk 
perp arv u lu s , ’s a’ t. Igy a’ Magyarban a’ köiSl van koveis glarea , köveiske lapillus ; le­
ányka vagy lyánka ; a’ menyloX n u ru s ,  menyetske; az é-tól ótska , a’ jótól jótska ’s a’ t. 
Kivált a’ kereszt-nevek: Jó sk a ,  P a lk ó ,  T e r ts a , P o r t s a ,  Erzsók , Jultsa , K riska , Joan- 
ka , Lizika , Judka *s a’ t. Az e’féle végezetü szókra nem  kell hát mindjárt rajok fog­
ni , hogy Tót eredetűek legyenek.
Lap. 35. „Bial rectius liv a l, bubalus ,  S3tiffeí. Ezen szót is T ó t  eredetűnek tartja a 
Szerző sok szó-szaporítással mutogatván ennek származását. Holott a’ Deák bubalus-ból 
az us végezetet elvetvén marad bubal, mellyből az и vocalis г-re és a’ b v-re változtat­
v án ,  lett bival, ’s lágyabban bivaly. A’ b. és v. egymással sokszor feltserélődik, p. o. 
babaras , bavaros, 2ÜacÍ;ter, bak ter ,  Valentinus, Báiint. ’s a’ t. Mutatja ez i s , hogy a’ 
D eák ,  K ém et,  Franczia ’s a ’t. nyelvekből v e t t ’s tsinált Magyar szóknak megítélésekre a’ 
Magyar Filológusnak Tót Bíróra nints szüksége; a’ mint tartja ,  és nem  ok nélkül —
Beregszászi Nagy Pál.
1 o.
A’ régi Könyv-Gyűjteményekről.
Ha részre-hajlást nem esmérő lélekkel , és egyenes szívűséggel akarunk szóllani , a’ 
tiszteletre méltó Bégieknek dicséretére meg kell azt őszinte vallanunk: hogy az ő tudo­
m ányoknak maradványi legjobb sz ívből,  ’s legdícséretesebb szándékból eredtek; inkább 
akartak ők azok által másoknak , mint-sem magoknak használn i, inkább a’ világot még 
lehetséges vala oktatn i, mint-sem tőle csudáltalni.
De még ezen jeles tulajdonságon kívül az is megkülömbözteli őket maradékaiktól: 
hogy, mivel a* gondolat az Em bernek  tulajdon m üve, az ő Poezisek, a’ melly eleinten 
úgy szóllván az ő egyedül való tudományos szülemények v a la , nem annyira mesterség, 
mint lelki erő ’ szüleménnyé vo lt ;  az ő tudományok nem kölcsönözött, hanem önnön 
sajátjok vo lt ,  mellynek alapja a’ szép term észetben , az ő szívekben s lelkekben volt; 
érezték a’ mit gondoltak , és azt írták ; szóval : ők nem T u d ó so k , hanem több mint 
Tudósok voltak. I)e nem  is vala csekélység, így minden segéd-eszköz nélkü l,  csupán 
magok agy-velejéből valami jelest teremteni.
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Ebből hát megítélhetlyük: hogy miért vóltak olly kevés Írók a’ világnak zsenge 
korában , vagy legalább miért jutottak olly kevesen a’ mi időnkig ? azért t. i. m ert a' 
későbbi világ olly igazságos, hogy csak a’ legjobbakat őrzi mint valami szentséget; el­
lenben a’ középszerűeket, és a’ roszszabbakat az emberi dolgoknak közönséges sorsára, 
a1 mindeneket utolérő múlandóságra hagyja. Ki hajdan írói pállyára akart lépni , úgy 
szóllván , teremtői lélekkel kellett bírnia , m ert nem volt útmutatója , ki után indúlha- 
lott volna. Illyenek vóltak Mójzes és Jób a’ Sz. történeteknek nagy Szerzői az ő többi 
követőik mellett az Isten’ népe között; m ert a’ mi a’ régi Atyáknak ( l )  a' két Zoroasier- 
nek, (q) a’ Chaldaeai-Samleih Syliliánák , (3) az Egyiptomi Thoytnak, (4) a’ Phoeniciai San- 
choniaionnak , (5) a’ Thrácziai Orpkensnak (6) és egyebeknek írásit i l le ti , mellyekből még
CD A’ mesék’ országába tartozik, a’ mit ne'mellyek, nem tudom micsoda kútfőből, Adámról regélnek; t. i. hogy^ ő 
külÖmbfe'le könyveket hagyott volna maga uta'n az álomba látott kinyilatkoztatásról, leányairól, e's bűnének bocsá- 
nattyáról, mellyeket a’ G n o s t i c u s o k  és M a n i c h a e u s o k  sok ideig köriíihordoztak. Némellyeknek bizonysága 
szerént S e t h  volt az első, ki a’ csillagokról, H e n o k  pedig, ki a’ Religióról, és Isteni szolgálatról árit. E p i p h .  
L. I. Henoknak iulaidoníttatnak p r ó f é t a i ,  h i s t ó r i a i ,  és a s t r o n o m i a i  írások; a’ többek között ö állította 
azt is ,  hogy az Angyalok, kik az emberek’ leányához leszállottak, tanították a’ csillag-vi’sgálást, jövendölést és más mes­
terségeket. Szint olly költött írások N o é  P a t r i a  r e  h á é ,  és annak fiáé C h á m é ,  kit a’ boszorkányság, ’s bübájos- 
ság’ első Tanítójának tartanak. Sőt némellyek úgy vélekednek: hogy a’ C h e m i a  és A l c h y m i a  az ö nevéről nevez­
tetnek, meily nevezetek hihetőképpen ezen A r a b s  szótól, e h e  m a ,  elrejteni, eltitkolni, származtak. В о e b  a r t  
Ge o g .  S a c r .  P.  I.  L.  4. С. 1. E p i p h a n i u s  átallyában az eretnekeket okozza, hogy kények szerént külÖmbfe'le 
munkákat adtak ki a’ P a t r i a r c h á k ’ nevében, hogy az által gonosz tévelygéseket oltalmaznák. Kiváltképpen pedig kér­
kednek a’ R a b b i n u s o k  ama’ híres C ab  a 11 i s t i c u s könyvel: S e p h e r  J e z i r a h ,  mellyet , mint a’ dolgok’ te­
remtéséről , és képzéséről való könyvet , legtöbben A b r a h a m  P a t r i a r c h  a n a k ,  a józanabbak pedi g А к i v a R a b- 
L i n u s n a k .  ki H a d r i á n  Császár alatt élt , tulajdonítanak. Senki nem írtt többet, mint J á k o b  P a t r i a r c h a ,  
kinek egy P é l i  e l  nevií Angyal volt tanító-mestere, ha az E b i o n i t á k  hitelt érdemelnek. Az ö legfontossab1/  mun­
kái közzé tartozik azon látománynak felvilágosítása, mellyet ama’ mennyeket-érö lajtorján látott. O r i g e n e s  is említ 
eggy írást J ó ’sef P a t r i á r c h á t ó l ,  hogy azzal a’ maga vélekedését egy bizonyos, K r i s z t u s s a l  egyszerre megtes­
tesült! Angyalról támogassa, de ahniit P e r e r i u s  i n  Ge n .  C. 4g. megczáfol. J ó ’sefnek, és testvérinek testamentu­
mát lásd ugyan-azon a’ helyen. Az én csekély vélekedésem szerént, azoknak az embereknek, kik az Istennel olly szent, 
és bizodalmas társalkodásban vóltak mint a’ P a t r i á r c h á k ,  és a’ kik mennyei böltsességgel eltelve valának , nem nagy 
viszketegse'gek lehetett a’ földi tudományok’ íizésére, következendöképpen arra is ,  hogy ők könyv-szerzők legyenek, a’ 
nielly tekintetre akkor a’ tévelygés e's hitetlenség vakmerőén vágyódott.
(2.)  A’ B a c t r i a n u s ! ,  és P e r s i a !  Z о г о a s z t e г r ö 1 , kiket a’ Tudósok , noha kevés kárral, gyakran 
felcserélnek egymással, mivel mindenik a’ mesés időkben é l t ,  sok nagyot emlegetnek a’ régiek. S u j d á s  as utóbbinak 
k'úlömbfe'le írást tulajdonít, p. o. a’ természetről, a’ drága kövekről, a’ csillagokból való jövendölésről. S u i d á s  ötét 
teszi Soo esztendőre a’ Trójai háború előtt ; ellenben a’ P l a t o n i c u s ,  H e r  m o d o r  D i о g. L a e r t i  u s n á l  5000 
esztendőre, e's ugyan ezen írónál a’ L y d i a i  X a n t h u s  Zoroaszterlöl fogva X e r x e s ’ álíal-meneteléig számlál 600 
esztendőt. t n  azomban másokra hagyom ezen idő-számlálás’ egyenetlenségének eligazítását.
(5) A C h a l d a e a i  S a m h e t h  N o a h  idejebéli vélt, sok jövendöléseket hagyott maga után; mit kellessék 
azokról tartani, megjegyzi B o c h a r t  Ge o g .  S a c r .  P .  1. I .  1. C. 5.
Í4) Az Égyiptomi T h o y t  a’ régiek’ bizonysága szerint készített némelly énekeket, egy Királyi életnek rendbe- 
'  szedését , A s t r o l o g i a  i ,  C o s m o g r a p h i a i ,  és G e o g r a p h i a i  munkákat. C 1 e m. Al e x .  S t r o m .  L.  6.
(>} A S a n c h o n i a t h o n r ó l  J a c o b .  B r u k e r  i n  H i s t .  Cr i t .  P h i l o s o p h i a e  így í r :  ,.Quaecun- 
<juc de Sanchonialhone traduntur, eiusque Cosmogonia, unins Porphyrii nituntur narratione, qui se eam ex Philonis 
Biblii memoriis hausisse a i t , figmentum antiquis ignotum.“  Handerla pedig in H i st. Cr i t .  L i t t .  P h i l o s o p h i a e  
ugyan érről így szóll: , , celebratur Phoenicibus Sanchoniathon Beritius bello Traiano antiquior, qui juxta Porphyrium 
novem de Theologia Phoenirum libros vulgavit, éx quibus descriptionem Genesis mundi Moysen mutuo accepisse, aut 
saltem unam alteri simillimam esse , false opinantur nonnulli.
1'6) D i o d o r u s  azt mondja O r p h e u s r ó l :  hogy a’ régi Theologiában való esméreteinek gyarapítása vésett 
Égyiptomta utazott, és a’ tudományokban, kiváltképpen pedig a’ költői mesterségben minden Görögöket fellyúl haladott. 
Di ó d .  Si e .  L. 4. Egyébberánt bizonytalan, ha az O r p h e u s i  név, eredeti vagy csak felvett neve volt c'? legalább 
arra hihető okok va«vnak - hoev ez a’ név Égyiptomi eredetű lépvén.
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is némelly darabok a’ későbbi írókban  feltaláltatnak, azok rész szerint gyanússak, rész 
szerint pedig olly méllyen rejteznek a’ m indent meghaladó idő’ homállyában , hogy 
valami bizonyossat éppen nem  lehet meghatározni felölök.
Maga Hesiodus és Homerus a’ Görög elmésségnek Apjai, kiknek munkáit mái napig- 
lan is álmélkodva olvassuk, nem csak önnön szem éllyekre, ’s é letekre, hanem még ar­
ra nézve is legnagyobb bizonytalanságban hagynak b e n n ü n k e t , hogy mi úton-módon ké- 
szúltt-el nállok azon felvilágosodás, melly az ő idő-korokban ragyogva tündöklött; pe­
dig még melly hoszszas homály van az ő , és Periclesnek , ’s Sándornak ama’ d e rü l t t , és 
tudományokkal gazdag napjai k ö zö t t , mellyeknek boldogító világa végre a’ szerencsés 
Epochának sora után Európába is sugárzo tt , és eggy Augusztusnak felséges idő-szakát szül­
te. Tegyünk itt egy rövid megjegyzést:
Egy Nemzet az ő valódi nagyságát, és igaz ditsősségét nem várhattya egyedül csak 
birodalmának megmérhetetlen h a tá r ibó l , vagy félelmes hatalmából. Palaestina , Görög­
ország, melly maroknyi Tartományok a’ régiségnek egyéb roppant Birodalmihoz kép­
pest ! és még is hol léptek-fel előbb a’ világ’ lát-piaczára az emberi Nemnek első , és 
előttünk esmeretes Tanítói ? Hol maradtatok ti Belusnak, Assurnak, kevély Faradnak, és 
győzedelmes Cyrusnak B irodalm i, ti a’ sóhajtozó főid’ rettenetes terhei ? alig tudnánk 
neveiteket, ha csak azokon a’ kiesebb Tartom ányok ' tudós írói nem  könyörültek , szána- 
kodtak volna. Igaz ugyan, hogy ezek a’ szűk határok közzé szorított népek nintsenek 
tö b b é ,  de az ő könyveik $ krónikáik, az ő bölcsességek’ m aradvány i, az ő Tanítóik­
nak elenyészhetetlen munkái még megvagynak, és neveiket a’ főid’ utolsó lakosainál is 
tiszteletre méltóvá teszik.
Láttyuk gyakran , melly határtalanul nagyítják Birodalmaik’ tekintetét azok , kik­
nek hatalmokban áll a’ parancsolás, csak legyenek ezek a’ Tudom ányoknak óltalmazói, 
esmérjék és pártfogolják a’ T udósokat , hogy ezek ne kénteleníttessenek Paulus Manutius- 
sal így panaszolkodni: „Inania plerique sequun tu r ,  nihil solidum am ant,  nihil magnifi­
c u m ,  nihil illustre. Yides alios, quasi perdendis tantum frugibus nati s in t, inanibus 
epularum sumtibus opes exhaurire i alios, quasi etiam homines ipsos, non modo fruges 
perdere  pulchrum sit, thesauros effundere collectos acerbissime, in ea bella, quae va­
stitatem agris, urbibus incendia, humano generi aliena stultitia miserrim o, cladem et 
exitium importent. Musae interim ubique algent, neglectae ab iis, qui fovere eas ut 
maxime debeban t.“ Epist. L. Zj- 36. Csak ne legyenek mondom kéntelenek a’ rlud ó so k  
ezen panasz szavakra fakadni, akkor boldog leszel szerencsés Haza! \k\.ova. Apollót, Miner­
vával párosodva elődbe s ie tn i , hogy a’ dicsősséggel tellyes jövendőt néked kegyes kar­
jaikkal felnyissák.
Ezt a’ rövid ítéletet előre-bocsájtván a’ régi írók  felől, által-térek most m ár a’ ré­
giségnek könyv-szerzem énnyére, melly a’ köz hírt leginkább foglalatoskodtatta. Azok­
b ó l , a’ miket eddig mondottam , nyilván kivilágosúl, melly kevés valódi írók voltak a’ 
világ’ zsenge korában. Mert noha külömbféle Nemzetek (?) kérkednek a1 lu d o m á -
Februáriusz 1827.
CO S t r a b o  G e o g r .  t .  5 .  a> T u r d e t á n u s o k r t f l ,  a’ mostani A n d a l u s i á n a k  hajdani ne'péről azt írja: hogy azok 
sok és nevezetes írásokat tudnak mutatni , több mint 6000 esztendőről.
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nyoknak nem is esmérhető fogyatékával, mindazonáltal még-is hirtelenséggel vádoltat- 
n á n k , ha nékik mindenekben hitelt adnánk. Maga az Isten’ népe is kevés más írást 
esmért a’ megtartásra érdemesnek azon k ív ü l , melly Önnön Religióját és történetét il­
leti ; ’s ezt a’ Tem plom ban olly féltékeny szorgalommal őrizte , hogy még magának a’ 
FŐ-Papnak is csak Innep-napon vólt szabad kinyitni. De ez a’ Szent Könyv-tár а’ Л á- 
rosnak viszontagságival sokat szenvedett, és tudva való dolog: hogy Nchemiás a’ Babyloniai 
fogság után Esdrás' segedelmével párosodva eleget iparkodo tt , hogy Moyzes az elszórtt 
könyveit és a’ Prófétai irományokat ismét öszve-szedhesse. Engedjük-meg r hogy kissebb 
Könyv-tárok is voltak e’ tájon , mivel a’ Szent írásból láttyuk , hogy a’ Tudományos­
ságnak egy Városa Kariát-Sefer Josue 15. v. 15. m ár azon vidéket ékesítette. Az utóbbi 
időben pedig híres vólt Tileriás az ő fő - oskolájáról; és hihető., hogy abban is volt 
Könyv-tár , noha minden tekintetre nézve nem igen lehetett figyelemre méltó , kivált ha 
meggondoljuk , melly kevély különözésben maradtak a’ Zsidók a’ többi idegen Nemze­
tektől',  és a’ pogányok’ T udom ánnyá tó l , és melly szorgalmatossan titkolták másoktól 
önnön szent könyveiket. A’ Zsidóknak , ennek az Isten előtt hajdan igen kedves nép­
nek végső pusztulása u tán ,  melly történt Vespasianus Római Császár alatt ,  úgy is kéz­
zel fogható , hogy minden Zsidó Könyv-tárok a’ Várossal eggyütt elenyésztek.
A’ Chaldaeusok, Egyiptomiak, Phoeniciaiak, és Arabsok, kik hihetőképpen minden nyo- 
mossabb Tudományokat kezdetben inkább az Isten’ népé tő l,  mint más Nemzetektől ta- 
núltak , rövid idő alatt elfajultak, és a’ tévelygés, hitetlenség, és durvaság által az igaz­
ságnak tiszta forrásától eltávoztak, illy környülállásban pedig nem hihető , hogy sok je­
les í r ó k ,  vagy számos Könyv-tárok lettek volna közöltök.— Diód. Sic. Lib. 1. csak arra 
tanít: hogy Osymandiás Egyiptomi K irály, ki Priamussal a’ Trójai Királlyal eggy-korbeli, 
állított egy Könyv-tárt Memphisben ezen nevezet alatt: „ a 1 telkeknek orvosló helye.“ Micso­
da n e m ű , ’s tárgyú irományokból szerkeztetett légyen öszve ezen első Könyv-gyűjte­
mény , nem igen nehéz meghatározni. Mert mivel minden esméretek az emberi élet’ 
szükségeitől veszik első meghatározásokat, tehát kétség kivűl legelőszször is a’ tisztessé­
ges élelemre szükséges foldmívelésről, barom tenyésztetésről, vadászatról, föld-mérés­
ről , és más kézi mesterségekről írtak ; mivel pedig erre szükségképpen megkívántatott 
az idő járásnak a’ csillagokból való esmérete i s , innét méltán gyaníthattyuk , hogy ko­
rán lábra kapott az úgy nevezett Egész-tudomány is. (Astronomia) — "V égre az emberek 
az о itt léteknek érzéséből legháládatossabb buzgóságra gyúladtak ama’ felséges \a ló ság ,  
és földi Jótévőjök eránt ; melly buzgó érzelmeket egy lelkes kifejezés által akarván je­
lenteni , származott a’ felséges Poezis. Ez igen term észetes, m ert előbb vólt az emberi 
indúlatoknak uralkodása , mintsem a’ Tudományoknak országa ; és előbb vólt az embe­
reknek érzések, minl-sem tudományos Rend-szerek (Systema) ; azért mondja Strabo Geog. 
L, I. Eratosthenes e llen: hogy a’ Poezis vólt az első világi bölcsesség, a’ Görögök minde­
nek előtt ezt tanúitatták az ő Ifjaikkal nem csak azért , hogy vélek azt különösen meg­
kedveltessék , hanem leginkább azért,  hogy őket az által erkölcsiségre vezérellyék ; és 
hogy a’ Poezis előbb v ó l t , mint minden egyéb történetbeli , vagy más méllyebb Tudo­
mány. De egészen más tárgyakkal foglalatoskodott akkor a’ Poezis semmint b o r r a l , és 
szerelemmel, ezen két költött Istenekkel, mellyek által a' Poezis az ő hajdani szent mél­
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tóságáról lassan lassan igen leallyasodott. Az Örökké-valónak dicsérete , nagy Férj fiák’ 
dicsőssége , megjegyzést érdemlő tanúságos történetek , tiszteletre méltó erkölcsök , fed­
hetetlen é le t ,  sérthetetlen tö rvények , jeles Tudományok és hasznos mesterségek vóltak ' 
tárgyai a’ hajdani Poezisnek. Nem csuda teh á t ,  há J ó l ,. Moyzes, a’ koronás Zsoltár-író, 
a’ Próféták, — ha Hesiodus, Homerus, Pindarus, Virgilül s , és Horatius olly utánnozhatatlan 
írókká lettek; m ert m ár magokban a’ tárgyakban, mellyeket ők énekeltek , megvolt a1 
felséges poezisi lélek, ’s nem  kellett egyébb azon felséges tárgyaknak leábrázolására, 
mint tüzes é rzés , és jó írás-mód. De éppen ezen könnyűnek tetsző tulajdonságok szül­
ték a’ poezisi Géniét, és mivel ezt nem lehet örökíteni, ha csak a’ jóltévő természet nem 
adja az t ,  azért felemelte fejét a’ Próza , és mutatott az embereknek egy könnyebb , no­
ha nem olly felséges útat a’ felfedezett igazságoknak, és esméreteknek előadására. ü g y  
tetszik azornban , hogy az Égyiptomi Könyv-Gyűjtemények a’ Könyv-Szerzőknek, és le ­
íróknak hoszszas elégtelensége miatt több századokig bizonyos nagyságra nem juthattak. 
A1 Plolomaeusok , kiknek hibáik , a’ sok dicséretes tulajdonságok által észre-vehetetlenekké 
lettek , a’ tekintetnek legfőbb fokára emelték az Egyiptomiakat a’ kereskedésnek és ha- 
jókázásnak megjavításával. (8) Mivel ez által a1 külföldi írásoknak megszerzése igen 
m egkönnyebbedett, azért eltökélté magában Plolomaeus Soler: hogy Alexandriában eggy 
igen gazdag Könyv-tárt állíttat-fel. Szerencséjére éppen nálla volt akkor Phaleriai D emeter 
igen tudós Férjfiú, ki minekutánna magát Athénéba annyira érdemessé tette vo lna ,  hogy 
tiszteletére több emlék-oszlopokat em elnének, csél-csap Polgár-társitól halálra ítéltetett, 
de ő a’ nem  érdemlett halál elől elillant, és ezen nagy lelkű Királyhoz folyamodott. 
Diog. Laert. in Demetr. C. 8. Itt mindjárt reá bízattatott , hogy minden tájakon az íráso­
kat öszve-vegye , vagy leírassa; így azután a1 Könyv-tár Philadelph alatt, ki hasonlókép­
pen kegyes hajlandósággal volt a* Tudományok e r á n t , mintegy 200000 nevelkedett (9) 
Alig hogy Demeter gondviselője leve ezen Könyv-tárnak, tüstént hírül adta Soter Király­
nak : hogy ezen Könyv-tárnak hibázna még egy drága kincse, t. i. a’ Zsidó népnek tör­
vény-könyve , ’s a’ Tudományoknak kedveltt barátját Soteri ezen jelentésével arra bírta: 
hogy Eleázár F ő -P ap tó l ,  vagy mint mások vélekednek, az Alexandriai Sanhedrinból, Mil­
liós in Pratf. ad Septuag. néhány tanúltt Férjfiakat k é rn e ,  kik az О Testamentomot G ö­
rögre által - fordítanák. (lO) Ptolomaeus Phiscon Király pedig még tovább m ent a1 T u d o ­
mányok’ szeretetében ; m ert Galenus1 bizonysága szerint X. 1. de nat. Honi. az Athen elé- 
lichnck , kik Egyiptomból szoktak gabonát hordani , a’ gabona’ kivitelét megtiltotta mind 
addig , míg csak velek leíratás végett el nem hoznák Aeschylusnah, Sophoclesneh, és Eu-
(S) Lásd erről eme jutalmat nyerít írást: De commerciis et navigationibus Ptolom-aearum in opusculis-Schmid , melly-ben 
ez a’ dolog különösen elö-adatik.
(10) Bizonyiltya ezt A r i i  t e s s ,  ki ezen Könyv-gyiVjtemenynek szemmel látott tanúja vélt. E u s e b. p r a e p a r. E v a n g .  
L. 8. С. 1.
(lO) Azt másuk’ ítéletére hagyjuk, ha vallyon hitelt érdemel é a z , a’ mit A r i s  l e ás  E u s e b i u s n á l  J. c. Demeterrel 
mondat, t. i. mintha szemlátomást megbüntettetlek vo'lna az Istentől mind azok, kik bátorkodtak az О T e s t a m e n ­
t u m n a k  csak legkissebb helyeit is által-fordítani ; p. o. hogy T h e o p o m p  esztelenséggel, T h e o d a t  t r a g i c u s .  
P o e t a  pedig vaksággal bűntetteiéit ; azon feliül, hogy a’ fordítok mind annyi különös c e l l á k b a  záratlattak, e's 
hogy a fordíttás’ napjainak elmúlta után mindnyájoknak (ordítása szdrdl-szdra megegygyezett. Mi l l i u . s  1. c.
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ripidtsnek m u n k á it ; mellyeket megkapván az eredeti h e ly e t t , az eredeti-mást (copia) kül­
dötte viszsza, nékik engedvén azon 15 Talentumokat i s , (mintegy ÍÖOOO Tallért) mellye­
ket eredeti példánnyok’ bátorságosítása végett nálok letett vala.
Ezen Alexandriai K önyv-tá r , melly lassan lassan mintegy 700000 kötetre nevelke­
dett , egy szerencsétlen tűzi veszedelemnek soha ki nem pótolható prédája lett ; a’ ten­
ger’ partyán felgyújtott hajókból békapott a’ tűz a’ fegyver-házba, ’s onnét azon épület­
be i s ,  mellyben ez a’ Könyv-tár állott; ( l l )  noha némellyek azt állíttyák: hogy a’ sze­
rencsétlen tűzi veszedelem a’ könyveknek csak egy harmad részét emésztette-meg; a* 
megmaradott részéből pedig, és azon 200000 könyvekből,  mellyeket Antonius az elprc- 
dáltt Pergamai Könyv-tárból szerette Kleopátrájának ajándékozott, Plut. in Ant. állíttatott— 
fel Alexandriába a’ Serapiai Könyv-tár , melly rövid idő alatt igen megszaporodott. A’ 
polgári változásnak , mellyet Egyiptom a’ Római Uralkodók , és a1 napkeleti Császárok 
alatt szenvedett, igen nagy béfolyása vélt a’ tudományos dolgokba , *s a’ Könyv-tár 
majd elraboltatott, pusztítta tott , majd ismét helyre állíttatott, míglen U runk’ születése 
után 650 Észt. Amri, Saracenus F ő -V ezé r ,  Omár Kalifának parancsolattyából, ki egye­
dül csak a’ Koránt tartotta szükséges könyvnek , ezen könyveket az Alexandriai közönsé­
ges fördőkbe kiosztotta, ’s vélek fa gyanánt fattetett. Melly jel^s Könyv-gyűjtemény­
nek kellett ennek lenni , csak abból is kitetszik , hogy az említett fürdőknek füttésére 
hat holnapig elég volt. Illy gyászos véget érit a1 régi tudományosság’ kincsének hason- 
líthatatlan maradvánnyá ! ’s ez által a’ későbbi világ az emberi esméretek’ terjesztésére 
a’ legjobb segéd-eszközöket, és az ó történeteknek legbizonyossabb forrását vesztette-eh
A’ Görögök-is, kik más Nemzetek’ oktatói le t tek , például szolgálhatnak a’ nagy 
Könyv-gyűjteményeknek korán való felállításában. Gellius' bizonysága szerént Noct. yitt. 
L. 6 . C. 17. első volt Pisistratus, ki Athenála Könyv-tárt állított, mellyből kiki minden 
személy válogatás nélkül kapott olvasásra könyvet. De ez talán inkább volt politikai 
tekintetből, mint-sem a’ tudományok eránt való hajlandóságból, ez által akart t. i. 
Polgár-társainak kedvet szerezni, kik szabadságok’ vesztén igen elkeseredtek. (12) Ezt 
a’ Könyv-tárt az utóbbi időkben nevezetesen nevelték az Athénabéliek; hanem Xerxes 
meghódoltatván Athen á t , azt Persiáha v it te ,  hol egész Seleucus Nicanor’ idejéig m arado tt ,  
kit a’ Tudományok eránt való nagy-lelkűség arra b ír t t :  hogy azt ismét Athénéba visz- 
sza-küldené. Sok Olympiásokig nevelte azután Aristoteles az ő nevezetes Könyv-gyüjte- 
mennyét (13) mellyet ö későbben tanító-szobájával egygyütt Theophrastusnak, ez pedig 
I\eleusnak hagyott. Neleus ezt a’ Könyv-gyűjteményt elvitte szülő-földjére Scepsis várossá-
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(11} G e l l i u s  ezt a történetet kulömbféleképpen adja-elól, a’ többek között azt-is mondja: hogy ez a’ Könyv-ia'r az else 
Alexandriai habomba a’ Városnak prédálásakor, a’ segédségre jött néptől gyújtatott-meg.
( l l )  Pisistralusnak az elköltözött S i ó i o n h o z  irtt levele'ben , mellyet sza'mnnkra D i о g. L a e r t. i n S ó i .  n. в. megtar­
tott , egy nagyobb, és nemesebb lelket la'tunk , mint minden akkori bölcseknek emle'kezetes mondatában. Cicero bi­
zonysága szerint kiilönössen ö ne'ki köszönhettyiik H o m e r u s ’ munkáinak első tükelletes öszsze-szerkezletéséf. 
f l 5 )  S t r a b o  L. 13. azt mondja: hogy A r i s z t o t e l e s  vo'lt az első , ki az Egyiptomi Királyoknak megmutatta, miképpen 
kellessek Könyv-tárt állítani. Mi oda-fellyebb már láttuk, hogy A r i s z t o t e l e s  előtt váltak már Egyiptomban 
Könyv-tárok, következén dóképpen azt,  a’ mit S t r a b o  mond, csak a’ Könyv-tároknak jobb móddal való elrendelésé­
ről kell érteni.
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b a , hol a’ tudatlanok’ kezére jutván , elzárva állott minden haszon nélkül. Végre mi­
dőn ezen méltatlan könyv-birtokosok értették: hogy a’ Pergamai Királyok, kiknek ő k  
hatalmok alatt va lának /m indenfe lé  könyveket kerestetnek, ’s véte tnek , hogy újjonnan 
állított Könyv-tárjokat gyarapíthatnák, a’ Tudományoknak ezen szép és ritka kincsét egy 
föld alatti üregbe elrejtették , hol a' penésztől ’s molyoktól mind addig em észte te tt , 
míglen azt Tejusi Apellikon jó summa pénzen megvásárolván, a’ fogságból kiszabadította 
volna. Egyedül ezen Férjfiú’ tudományok eránt való gondos szorgalmának köszönhet­
ni tehát az Arisziotelesi és Theophrastusi Könyv-gyűjteményt, noha a’ fél-romlott ’s moly­
ette írásokból hibás lemásolások történtek. E zt a’ Könyv-gyűjteményt Apellikon' halála 
után , Aihend megvételével elfoglalta Sulla. Melly számos lehetett ez a ’ Könyv-gyüjte- 
mény , lehet olvasni: Operum Luciani T. 1. Vágynak még arról is tudósítások, hogy Gö­
rög-országnak több Városiban is, mint p. o. Heraclcában a’ Clearclták alatt voltak bizo­
nyos Könyv-gyűjtemények; sőt az is bizonyos, hogy a’ világi-bölcsesség’ Tanító inakis  
többnyire volt egy kis K önyv-tárjok, de mind ezeket még csak hasonlítani sem lehet 
az Aihenai Könyv-tárhoz.
Az A'siai Könyv-gyűjtemények között első helyet érdemel a’ Pergamai, mellyel Eu- 
mer.es és Attains K irá lyok, a’ Pioloniaeusokai követni akarván, a’ melly nagy lelküséggel, 
szint olly bő-kezüséggel állítottak, melly is rövid idő alatt aOOOOO kötetre nevelke­
dett. Ennek  napról napra való gyarapodását akarták ugyan az Egyiptomi Királyok 
gátolni, megtiltván a’ Nílusi papirosnak kivitelét, de Eumenes, kit a1 Tudományok eránt 
való vonszódásnak szomja epesztett , talált éppen olly k önnyű , és az írásra alkalmatos 
anyagot, (materia) t. i. az állatoknak b ő ré t ,  mellyet ő ügyessen tudott elkészíttetni, ’s 
a’ mellyet még mái napiglan is azon városról Pergamenának neveznek. Midőn azután 
a’ Rómaiak Aitalusnak iesiamentoma szerint ezen Országnak Örökösei lettek , ’s azt Pro­
vinciává tetlék , kétség kívül a’ Könyv-tár legjobb állapotban m a ra d t ; míglen azt a’ Ró- 
anai Triumvir Antonius elfoglalta , és a’ mint fellyebb is említettük , az Egyiptomi Király­
nénak Kleopátrának ajándékozta. Pint, in Ant. Kleopátra pedig Alexandriába vitette, a’ hon­
ikét hihetőképpen az Actiumi ütközet után Augusiusnak parancsolatjára ismét előbbi helyé­
re  viszsza-vitetett; mivel Strabo, ki Tiberius Császár alatt í r t ,  bizonyíítya, hogy ő Perga- 
musba látta.
Hogy Persiában Susa városában egy nevezetes Könyv-gyűjtemény vo lt ,  csak onnét 
is gyanítható, mivel Metasthenes használta ezen Országnak év-könyveit a k k o r , midőn 
históriai munkáját készítette; ’s maga Diodórus is tesz erről említést. A Tudom ányok­
nak illy kincsével tündöklött Macedonia is , mivel Plutarchus említi : hogy Paulus Aemilnis 
a1 meggyőzettelett Perseus Királynak könyveit gyermekei között kiosztotla, vagy a mint 
Isidórus megjegyzi: a’ népnek ajándékozta. Sőt maga Cotys is a 1 hrácziai Király bírt a 
tudományoknak illyes eszközeivel, mivel őtet Múzsák’ esmerőjének, és pártfogójának ne­
vezi Ovidius de Ponto L. 1. Elég. 9. a’ többi között így szóllván felőle :
Ne tua marcescanl per inertes otia somnos,
Lucida Pieria tcndis in Astra v ia ; —
Hát a’ Karthágói Könyv-tárból melly jeles munkáknak kellett viszsza -költözni Afri­
k á b a , mellyeket a’ Római Tanács rész-szerint az igen állhatatos Regulus famíliájának,
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rész-szerint pedig az Afrikai Királyoknak ajándékozott a’ hadi-segedelem eránt való hálá- 
datosságból! ? midőn tudva lévő dolog, hogy ugyan-azon Tanács Magónak a’ föld-mérés­
ről való munkáját érdemesnek találta a r ra ,  hogy a’ Győzedelmesek' nyelvére által for- 
díttassék. Colum. de re rustica L . 1.
A’ Rómaiak , az akkori esmeretes világ* részeinek meghódítói, kiknél minden meg- 
győzettetett Nemzeteknek fénnyé és kincse , mint a’ folyók, és patakok a* nagy Óceánia 
lassan-lassan öszsze-gyült, éltek az alkalmatossággal, és az idegen tudományokat minden 
úton módon iparkodtak magokhoz édesgetni. De későbben az , a’ mit a’ Rhodusi Molo 
az ifjú Tulliusról hazafiúi szánakodással m egjövendöltt , hogy t. i. ő Hazájának még egy- 
gyetlen-eggy hátra-maradott díszét, az ékesen-szóllásnak dicsősségét elveszti, a z , m on­
dom , minekutánna a’ győzedelmes Rómaiak a’ Görögök* kezéből az uralkodást m ár ki­
csikarták vo lna ,  a’ Triumviratus' ínségei közö tt ,  és a’ veszni indúltt Respublica mellett min­
den részben bétellyesedett a’ tudományossággal. Plul. in Cicer, Ki magát ezen polgári 
viszszálkodásban a* tudományokra adta, az nem egyebet teh e te t t , mint-hogy magát ezen 
zavarodott Világnak perlekedő színe elől úgy szóllván , e lre jte tte; mivel a’ természeti 
bátortalanság, melly legtöbbnyire a* tudományokkal eggyütt jár ,  nem engedte-meg né­
ki , hogy magát a’ mindennapi viszszálkodásnak hangos lármájára kitegye. Még maga 
a’ szabad Rómának bátor Védje is gyakran kihúzta magát a’ közönséges ügyekből , és 
Tusculánumála költözött,  hogy ott а’ Л árosnak újjabb fergetegeit e lkerülvén, magát a* 
világi bölcsesség’ csendes kebelében minden aggódó gondoktó l, és nyughatatlanító fog­
lalatosságoktól kipihenhesse ; csak itt tudta igaz megelégedéssel maga felől azt m o n d an i: 
ISos Tuscu/ano iia deleciamvr, vt nolismet ipsis tűm denique , cum illő venimus , placeamus. Cic. 
Att. Lib. 1. Ep. 9. Egy boldog magányban, távol a’ világnak lármás zajjától , és a’ forté­
lyokban mesterkedő rósz’ emberektől elzárva, érezték ezek a’ Szerzők elméjeknek szép 
tehetségét, szabadon gondolkodtak, és Írtak; a’ polgári alkotmány’ változandóságának 
semmi hatalma nem volt az ő gondolkodásokon. Tacii. Annál. 4- 3/i. szabad akarattyo- 
kon állott munkáikat, vagy akkor mindjárt közre bocsátani, vagy pedig a’ jövendő di- 
csósség’ romolhatatlan Sacrariumába letenni, ü k  nem tapasztalták a z t , a’ mit a’ despolai 
Országoknak szánakodásra méltó Tudóssai, kiknél észre lehet venni amaz erőltetett ter- 
mészetlenséget, hogy állorczáskodnak ; a’ mi által a’ tudományosság mindenkor igen 
sokat vesztett. ( 14) Melly sok jót tettek hát a’ későbbi világgal azok , kik a’ Római el­
méknek olly derék emlékezetét fenn tartották ! De magokban a* Rómaiakban is meg 
■sóit ama nemes érzés, hogy a’ jó Könyv-gyűjtemények által segedelmére voltak a’ tu­
dományt kedvellőnek , csak-hogy dicséretes hajlandóságát kielégíthessék. Nem szóllok
Ó i)  Ama’ homatyos időben, melly Nagy-Károly’ századja után Európára következett, eltemetve vajának sok naey elmek, 
mert akkor maid csak-nem veszedelmes volt tudománnyal b írn i; ki а’ К 1 a s t г о m i lakosoknál többet tudo tt, .7/. 
ördöngösnek, eretneknek, ás más e?fále'nek tartatott ; pedig ezekne'l is , melly silány volt a’ tudományosság, csak 
abbo'l is kitetszik • hogy sok Szerzetes-Elöljáro'k a’ tudományokban valrf jártasságot ujj Pogányság’ elközelíte'senek tar­
tották; e's csak az vo'lt elöltök egy töke'lletes Szerzetes, ki mintegy ge'pely minden szd , és gondolat ne'lkiil tehetetlen 
vándorlóit Szerzetes-e'letánek unalmas pállyáján. Bár! a’ mit Szerzetes Jetemre e’ dologro'l az igazsa'2 mondat válcm 
sok Szerzetes-Házokban me'g mái napiglan is ne kellene tapasztalnunk ! —
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én itt Scipio', Pompejus', Lucullus*, Varró', és Tullius' Könyv-táraikról, mellyek számossal: 
voltak ugyan , de még-is csak önnönr magok egygyes hasznára szolgáltak. Asinius PoJlio 
szint’ olly nagy Yitéz , mint híres Szónok volt az e lső , ki a’ meggyózettetett ellenség’ 
zsákmányiból Rómába közönséges Könyv-tárt állított, mellyben a’ nevezetessebb Tudó­
sok’ képeit ékességül felaggattatta. Plin. L. 35. 2.
Julius Caesar az úgy nevezett Hódítók között szeretetre legm éltóbb , ki szelídségével 
mindeneket m egelőzö tt ; ki csak addig üldözte ellenségeit, míg ellene fegyvert fogtak , 
mihelyesl pedig azt elvetették , azonnal baráti közzé számlálta ő k e t , egyszer’smind leg­
jobb író  is volt a’ maga idejében. Mivel pedig mind arra tö rekedett ,  a’ mi nagy és 
szép, legjobb szándéka is volt a’ tudományoknak egy G örög , és Deák Könyv-tár’ fel­
állítása által való elő-mozdítására; melly szándéknak végbe-vitele a’ tudós M. Varróra 
vélt b ízva, t. i. annyi könyvet öszsze-venni, és ,rendbe-szedn i, a1 mennyit csak tudna. 
Svet. Jul. 44 Azomban a’ szabadság’ esztelen kívánságának dühös mirigyé, melly sokkal 
nagyobb vo lt ,  mint-sem hogy orvosolni lehetett v o lna ,  bőszülésbe hozta a’ Rómaiakat; 
mintegy hatvanan öszsze-esküsznek Caesar ellen , ’s őtet 23 szúrásokkal kegyetlenül kivé­
gezték a’ világból, 15-dik Martiusban, (idibus Marfii) Pióma’ felépítésének 710-dik eszten­
dejében, U. sz. e. 44» észt. — és így ezen nagy Férjfiú becses életének eltörlésével a’ 
tudományok is egészszen elhaltak , de örökösinek ’s unokáinak szorgalma által ismét 
nem  sokára feléledtek. Ugyan-is az ő Successora Augusztus , ez a’ szerencsés Fejedelem, 
ki előbbi szennyeiből kitisztulván, olly kegyessé l e t t , hogy a’ Római nép őtet Haza’ 
Attyának nevezte ,  születése’ napját két napig ü l lö tte , a’ Tartományok pedig Tem plom o­
kat ’s Oltárokat emeltek tiszteletére; Augusztus, m o n d o m , ki a’ tudományokat kedvel­
t e ,  a’ Tudósokat becsülte , buzdíto tta , gyarapította, a’ nagy elméket éllesztette, m un­
káikat , ha előtte felolvasták , örömest hallgatta , ki az érdemet m inden álapotban tudta 
becsü ln i ,  alig erősítette-meg magát a’ fejedelmi tl/rónuson, bóldogúllt Előtte-valóinak 
nagy szándékát azonnal tellyesítette, Tem plom ot építtetvén Apollónak a’ Palatinusi hegyen , 
és abban egy felséges Könyv-tárt állítván ; mellyről emlékezik Horatius L. Epist. 1. Epist. 
3v  így szóllván :
Quid mild Celsus ágit? monihts, multumque monendus,
Privates ut quaerat opes, et tangere vitet 
Seripia, Palatínus quaecunque recepit Apollo.
A’ tudományok’ , és azoknak segéd eszközi eránt való nagy figyelme abból kitet­
szik : hogy öregebb napjaiban gyakran oda hívatta a’ Tanácsot, ott tartván gyűléseket, 
‘s törvényes üléseket. Svet. Aug. 29. Illy virágzó időben , melly a’ legnagyobb Génieket 
szülte , és a’ mellyben a’ thronuson a’ ia/entomoknak illy esmerője , és betsülni tudója 
ü l t t , a’ Könyv-tárok is legnagyobb jelességgel tündöklöttek , mellyek az ő tudományos 
ízlésének, ’s tiszta bélátásának szint-annyi tanúi voltak. A’ közép-szerűeknél csekélyebb, 
vagy éppen alább való írásokat senkitől meg-nem szenvedett,  sőtt Júliusnak is ifjabb 
esztendeiben készültt munkáit kiadni megtiltotta, Svei. Jul. 56. azon levelében, mellyet 
Pompejus Macrushoz a’ Könyv-tár’ sze rk ez ted éh ez  adott. Minekutánna pedig Lepulus’ hol­
ta u tán ,  a’ Fő-Papságot elvállalta vólna. Svet. Aug. 3 l. a’ jövendölésről, és hitetlenség­
ről több mint 2000 részént Görög , részént Deák könyveket megégettetett, megtartván
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egyedül a’ néptől imádtatott Sybillai í rásoka t; de ezek között is okos választást tévén. 
Svet. Aug. 3 l .  Utóbb Tiberiusnak, ennek a’ vérrel habartt zavaréknak homályos és gya­
nús napjaiban, valamint Utánna-valóinak kegyetlen uralkodása alatt is ,  a’ K önyv-tárok’ 
nevezetes nevelkedésére nem lehetett számot ta r ta n i ; Tiberius' ritka kegyetlenségének 
dühösségét még a’ Tudósokkal is bőven tapasztaltatta , így p. o. Cremutius Cordust meg­
ölette a z é r t ,  hogy történetes könyveiben Bmlust dicsérte, és C. Cassiusi legutolsó Római­
nak nevezte ; egy Poétának életével kellett fizetni a z é r t : hogy szomorú játékjában Aga- 
memnont gyalázta. Svet. Tib. 6l. De ha mindjárt tettek is valamit a’ tudományokra néz­
ve , az nem igen válik dicsősségekre ; m ert ha Asellius Sabimisnak egy beszéde , meliyben 
az úgy nevezett uri-gombának, szalankának , austrigának , és húros-madárnak egymás kö­
zött való vetekedése adatott e lő l, 200 Sestertiummal, a’ mi pénzünk szerint mintegy 15000 
forinttal jutalmaztatott-meg; Svet. Tib. 42. — ha a’ tudós vi'sgálatok’ fontos tárgyává eme’ 
kérdések le t tek : ki volt a’ Hecuba Annya ? mi neve volt Achillesnek a’ Királyi Szüzek kö­
zött ? mit szoktak a’ Sírenek énekelni? — ha Euphorion, Rhianus és Parthenius minden nagy 
Tudósok’ eleikbe tétetnek, ’s képeik a’ Könyv-tárokban szentül tisztelteinek; Svet. Tib. 70.— 
ha Caligula, ez az önnön rokoninak, és sok előkelő embereknek gyilkos hóhérja ,  kinek 
szava járása emez embertelen mondás v a la : úgy vágd , hogy megérezze a’ halált— ha gyű­
lölnek is , csak féllyenek , Homerus’ verseinek eltörléséről gondolkodik, és kevésbe m ú l t ,  
hogy V irgiliusnak mint semmire-kellőnek, és a* csudálkozásra méltó T. Liviusnak, mint 
bő-beszédünek munkáját minden Könyv-tárokból ki nem szóratta ; Svet. Gálig. ЗД. •—• ha 
a’ gyáva, és feledékeny Claudius némelly természeti illetlenséget törvény által illendőnek 
akar bébizonyítani; ha a’ koczkázásról eggv egész munkát í r ;  ’s ha azon személlye- 
ket , kiket ma halálra ítél, holnap m ár barátságos vendégségre és koczkázásra meghívja, 
Svet. Claud. 32. З9. — ha végre az uralkodást jól k ezd ő , kegyetlenül folytató, nyomo- 
rúltúl végező, ’s ragadozó kezeivel mindenfelé markászó Nérót a’ Filozófia' tanulásától, 
azért,  hogy az ellenkeznék az uralkodással, önnön Annya, a’ jelessebb régi munkáknak 
olvasásától pedig Tanítója Seneca viszsza-taríóztatja , úgy hogy elmésségének gyakorlásá­
ra a’ játék-színi darabokon kívül semmi egyébb nem maradna ; Svet. Ner. 52* tehát úgy 
vélem , hogy mind ezekből bőven meg lehet érteni az akkori időnek tudományos ízlé­
sét , és a’ Könyv-gyűjtemények’ minéműségét.
jV Flaviusok’ nemzetisége alig lépett thrónusrat már ismét felserkentek álmaikból az 
elszunnyadt Tudományok, fespasianus a’ Tudósoknak , és nagy elméknek kedveltt gyá- 
mola kezdett legelőször is a’ G örög , és Deák Szónokoknak a’ Fiscus’ jövedelméből nagy 
fizetést rendelni , és a’ tudós művészeket pazar bőkezűséggel jutalmazta. Svet. I esp. 40. 
Eggy 'Чу Fejedelem, ki az Ország’ hiteles bizonysági felől olly igen szorgoskodott; 
hogy azon 3000 réz-táblákat, mellyek megégtek, és a’ rnellyekre a* Tanács’ végzései 
voltak metszve, nagy szorgalommal viszsza-állította, a’ békesség’ Templomát tőből fel­
építtette, Svet. к esp. 9. hol a’ Tudósok öszszejővén, munkáikat előterjesztették ’s őrizték, 
eggy illy Fejedelem , m ondom , kétség kivűl a’ gazdag Könyv - gyűjteményekről sem fe- 
ledkezett-meg. Titus pedig az ő fija, az emberi-nem’ gyönyörűsége, és a’ tudományos­
ságnak szereíetre méltó gyámola , ki gyermekségétől fogva a’ szép Tudományokban ne­
velkedett. Svet. in TU. 3. nem lehetett olly szerencsés, hogy szándékát az elégett Könyv­
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tá r’ újjonnan való felépítése felől valósíthatta volna , hanem ezt a’ dicsősséget éppen 
hozzá nem hasonlítható testvérére Domiiianusra kellett hagynia. Ez a* kegyetlen Fejede­
lem pedig uralkodásának kezdetében a’ szép Tudományokat nem-csak maga nem szen­
vedhette , hanem még másokban is gyűlölte; maga Tiberius' Commenlariusain kívül semmit 
nem olvasott ; Metius Pomposianust életétől megfosztotta a z é r t , hogy a’ Királyok* és 
Vezérek’ beszédét Liviusból pergamenára kijegyezve magával h o rd o z ta ; Junius Rusiicust 
megölette azért ,  hogy Thraseai Paetust, és Iíelvidius Priscust dicsérte, és legszentebb Férj- 
fiáknak nevezte,  ’s ezen alkalmatossággal R óm ából,  és egész Olasz - országból minden 
Fiilozófusokat kiűzött. Svet. Dom. 10. Azt mindazonáltal még sem tagadhattyuk-meg tő­
le , hogy utóbb minden fáradságot és költséget m egtett ,  csak-hogy a* tűz által megron- 
gáltt Könyv-tárnak hiányosságát kipótolhassa ; ugyan azért sok tudós embereket küldött 
Alexandriába, hogy az ott lévő könyveket le ír ják , és m eg jav ítsák ,  ibid. W .
J)e a’ legszámossabb, ’s legválogatottabb könyvekkel megrakott K ö n y v -tá r , melly 
valaha Rómában nyittatott, léteiét köszönheti TJlpius Trajanusnak, ki a’ történetekben 
legjobbnak neveztetik: ( l 5) az 6 feleleteiből, mellyeket Plinius' hirdetésére adott,  látjuk, 
melly finom ízlése volt a’ tudományokban és szép mesterségekben. A’ Tudósokat igen 
becsü lte ,  a’ nagy elméket felettébb szerette, nevelőjét Pluiarchust különös becsben tar­
totta , Consult tiszteltetéssel felruházta, és megparancsolta az Illyricum’ Igazgatóinak, hogy 
Pluiarchiis’ híre nélkül semmit ne tegyenek; U. sz. 110-dik esztendejében a* Tudósok’ 
számára nevezetes Könyv-tárt állíttatott, mellynek Bibliotheca Vlpiana volt a’ neve. Dió 
Cass. Lib. 68. О mind azon könyveket, mellyeket Rómába készen talált, legnagyobb 
szorgalommal nem -csak  rendbe-szedette , ’s hiányosságokat kipótoltatta, hanem még 
mind azokat is , mellyek a’ kiprédáltt Tartományokban vóltak , Rómába vitette. Succes- 
sora pedig Aelius Adrianus, mint maga is igen tudós fő , szerette , és gazdagon megaján­
dékozta a’ T udósokat; de még is szorgalmatosságát leginkább fordította Athena’ rnegdi- 
csőítésére , a’ hol maga eggy új Könyv-tárt állított. Spart, in Adrian. C. 19. Euseb. Chron. 
ad а. 1З4. Az Antoninusok alatt legkedvezőbb szerencse mosolygott mind az Országra, 
mind a’ Tudományokra ; de ő utánnok gyakran megváltozott : míg végre a’ tudomá­
nyosság a’ Pannóniái, Dáciái, és Illyriai Császárok alatt az ő legnagyobb kincsét elvesz­
tette , és a’ maradékja alig hogy napkeletre bujdoshatott.
Mivel az én szándékom egyedül csak az volt , hogy a’ régi Könyv-tároknak adjam 
rtémelly vonásait,  így hát most Önnön magától megszűnik az én erről való értekezé­
sem ; ’s ha bár imitt amott elárúltam volna is históriai esméreteim’ gyengeségét , még 
is a’ régi í rók ’ felhordása által talán másoknak egy tökélletesebb értekezésre utat 
m utattam ; hasonló lévén eggy olly emberhez, ki sok érdemes Férfiak előtt lámpást hor­
doz , noha annak világánál maga keveset lát is.
Szabó Nepomuk.
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(IS ) Csudálatos a’ mit T r a j a n u s ’ jámborságáról e's kegyességéről olvasni; mindég eszébe volt eme’ nagy gondolat: a l’e. 
jedelmeknek nem azért adatott a’ hatalom , hogy alattvalóikat keserittsék , és szerencsétleníttsék, hanem hogy azt azok­
nak hasznára fordíttsák. Azért midőn hív Baráti megintenék, hogy igen sok kegyességet mutat az emberek erant , azt 
feleié: oJly Ura akarok lenni alattvalóimnak, a’ millyen Urat akarnék.én , ha alattvaló volnék. E u t r o p .  L, 8. 15.
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A ’ V Í Z ’ V É D E L M E .
G R Ó F  D E S S E W F F Y  J Ó ’S E F H E Z  K A S S Á R A .
SPaagmoéoit i  8 я  J .
Apiurov yáwp.
Pinda'r.
Nézzd ellenben ekkor hasznát 
Dicsért szőlő-levénék.
Rósz’ cseléded pinczéhez lát —
’S ott áldozik kényjének ,
’S a’ helyett hogy segítene,
Iszik mint a’ szomjú fene,
’S hol a’ tüzes láng forog 
Kábult fővel tántorog.
Szemre-hányva említetted 
Az özön-víz’ árjait ,
De festeni felejtetted
Annak méltó okait.
A’ Keresztség egy bűnt mos-Ie —
’S minthogy földünk akkor tele 
Volt bűnnel , a’ víz-özön 
Köz-keresztelése lön.
Említed hogy rósz’ figurát 
Jádzik vendégségekben;
Nézzd Dámáink’ ***) — — kiki Urát 
Lesvén , — mit látsz szemekben ? 
ivedvetlenül tekintenek —
Végre rendre mind kimennek ;
’S kérd-meg csak bár egytől mért ? 
Halld mit felel —  a’ borért.
Hát bor Uram  milly’ figurát 
Jádzik a’ szép Dámánál ?
Ott bort soha senki sem lát,
’S Toáletjén nem is hál ;
Mert ott kristály üvegekbe 
Csak a’ kedvelt víz mehet-be 
Hó fogait tisztítói,
’S liljom bőrét frissítni.
,:0  te-is fiiam Brutus!“  Julius Caesar’ ulolso szavai, midőn fogadott fija't, a’ nagy lelkű Brutus! öldöklői között la'tta. 
J Április’ 27-e'n. eslvc a’ Paszmosi kastély több kerti mulato-e'piiletjeivel egygyUtt ege'szen elégett,
Angliában a’ Da'mák , mikor a’ férjfiak italhoz kezdenek, felkelvén az asztalto'l, elmennek.
B a c h u s ’ ékes Szoszóllója !
Haj ! milly nagyot vétkezői, 
Midőn mint bo r’ pártfogója 
A’ víz ellen versezél.
Méltán hogy ő ezt siratja —
’S jó lélekkel elmondhatja 
Midőn tollad megsérte :
E t  tu mi fili Brute ! *)
Bort víz ellen hogy tüzével 
Védelmezed, be hibás!
A* feketét — feketével —
Eggyik roszszabb mint a’ más. 
Midőn házam földig é g é , **) 
Láttam mi a’ tűznek vége;
’S a’ bal fátum reá v i t t ,
Hogy esmérjem érdemit.
A’ munkás nap’ haladtával
Elcsendesült m ár a’ ház —
’S ím’ őrzője rivásával
Nyugalmadból fellármáz.
Tűz ! tűz ! —- hangra borzadozva 
Midőn ébredsz , sikoltozva 
Kedveseid’ keresed ,
Hogy bár őket menthessed.
1 erjed a* láng’ veres nyelve ►—
Az egész ház már egy tűz. —• 
Füst-felhővel minden telve — 
Melly’t kerengve a’ szél űz.
Itt a’ végső veszedelem — —
’S ah ! mentésem mibe lelem — 
Lássd barátom mibe bízz ?
Mi segíthet?«— ? Csak a’ víz
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Nála nélkül sem thé-dánszán ,
Sem maszkarás piknik ’s b á l , 
Akar mennyi pénzt-is kihány 
A’ gazdája, fel nem áll. 
Mandula-téj — lemonadé —> 
Herbathé — ’s a’ több czifra lé 
Ezerféle nevekkel —  
Mindegygyikhez fris víz keik
A’ szegénynek menyegzőre
Midőn hrjják szép lyányát,
Mit csináljon ? nincs tűköre —
Hogy czifrázza-fei magát?
De tekints rá , —  még-sem búsul — 
Mert kis szilvás-kertjeken túl 
A ’ forráshoz mendegel ,
’S jobb tükör ám nem  is kell.
Tisztel a’ két Haza Téged’
Mint igazat, barátom !
De szokott jó lelküséged’
Most benned én nem  látom. 
Meghal táncz közt honnyi ró ’s á d , 
Még a’ híres D okto t J o ’sád *)
Sem segíthet, — ’s ekkor te 
A’ víz't szidod érette.
Kérd-meg J o ’s á t , hogy halálát 
Váljon mibe nyomozza ?
Sebes tánczát ■— füzött-vállát — 
Meghallod mint átkozza. 
Hányszor ivott ő még vizet ?
’S attól roszszúl soha sem lett. 
L angáusz , —  ’s Kálop* ugrása 
A ’ mi neki sirt ása.
A’ víznek b ár  m erre  nézel 
Számtalanok kellemi ,
N é k i , akármit intézel
Számtalanok érdemi.
Hallal táp lá l , — malmad’ ha j t ja , 
K erted’ díszét-is ő adja ,
Hol majd mint a’ kígyó, fu t,  
Majd tánczol mint szökő-kűt.
Enyhít — frissít — gyógyító-szer •— 
Mulattató — ’s kerítő —
Mert általa csókot is nyer 
A’ szemérmes szerető.
Mikor mint hó szánkáztatja,
Az Ú r kocsist felbiztatja;
’S ez a’ hölgytől csókot k é r ,  
Melly törvényes kocsis bér.
Bús szívednek panaszszait
A’ magányban halgatván, 
Csendesíti zúgásait ,
’S részvétellel téged szán.
Víg a’ víggal, — cseveg vele, 
Fördeni hív fris kebele,
’S a’ csintalan gyermekkel 
Kovacsokra szökik-feL
Gondatlant , (ha nézegeti 
Kendre eltűnt habjait) 
Példájával integeti
Hogy használja napjait.
M ert úgy a’ mint ezek m ú ln ak , 
Em berek  is rendre h u ln a k ;
’S tanítja mint Professor 
Hogy majd rá-is jön a’ sor.
Szelíd —- ’s báj’Ió nyájassága —
A’ szegényhez irgalmas — 
Hasznos az ő méltósága —
,H a neheztel hatalmas —
’S a’ vétkesnek mint víz-Özön 
Igasságos büntető lön ;
Nézzd barátom tükredet,  
Vízbe látod képedet.
Megengedj h á t , —  (bár tisztellek) 
Versed borhoz még-sem visz’ ; 
A’ miben én kedvet lelek ,
A’ míg élek csak a’ viz !
Nem kapsz még-is te kosarat, 
Töltök én is egy po h ara t ,
’,S neked nyújtván kezemet — 
így öntöm-ki szívem et:
„Éljen  Hazánk’ nemes kara 
Egygyesülve fényesen !
’S Téged’ Hazánk’ hív Magyara 
A’ nagy Isten éltessen !
Éljen Hazánk és K irá lyunk!
É r ’ttek mindég készen áljunk,
’S szívünk.’ végső ütése 
Az is híven szeresse*“
Gr., Telehy Ferenci.
)  Szabolcsaik hírc„ Orvot»», ü t Gróf Pesidyffy verseiben eralített..
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
H a r m a d i k  F ü z e t . ^i(§>fШг M á r t z i u s z  1827.
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M A R T I N U Z Z I  G Y Ö R G Y ’ É L E T E .
U t f u l m i n a  p a u c o r u m p e r i c u l o  c a d u n t ,  o m n i u m  m e t u :  s i c  a n i m a d v e r s i o n e s  m a g n a r u m  p o t e s t a t u m  t e r r e n t  
l a t i u s .  . .  Q u i a  f r e q u e n t  v i n d i c t a  p a u c o r u m  o d i u m  r e p r i m i t , o m n i u m  i r r i t á l :  v o l u n t a s  o p o r t e t  
a n t e  s a e v i e n d i , q u a m  c a u s a  d e ß c i a t .  Seneca de Clem. I. 8.
AT Martinuzzi’ Századában a’ Papi Rend kormányzá az Országokat és az Orszá­
gok’ korm ányzóit.  így Spanyol-országban Ximenesz és H a d r ián ; Franczia-országban 
XII. Lajos alatt Cardin. Amboise, I. Ferencz alatt D ü p r á t ; Flandriában G ranvella ; 
Angliában Yollsey. A’ magyar Marlinuzzi ezek mellett nem  áll méltatlanul. De mi ót’ 
inkább eggy Katonával hasonlít juk-össze. Wallen stein eggy köz-nemes törzsök* csemetéje 
vala , bölcsőjéből a’ sors jobb kezével em elte-ki, kevés idő alatt hatalmas Fejedelmek’ 
Л ezérévé te t te , s hajdani Uraival nem sokára bátran mérkőzött: Marlinuzzi szalma-fedél 
alatt született., későn Ion Szerzetes, ’s rendjének kemény köntösét III-dik Juliusz P á p a ,  
susongó bíborral cserélte-fel, 's ha valóban nem viselte is a’ Kormányozó! n e v e t , de 
kezében vólt a’ Királyi-pálcza; nevének zengése félelmet ’s vidámságot szólt, homloká­
nak eggy ráncza reszketést öntött sze r te , ’s eggy könnyű mosolygása a’ legkomolyabb 
arczot i s , mint a’ nap a’ hajnalt felderítette. Amazt rendíthetetlen lelke , ’s béható 
szelleme em elte , ezt mind a* kettő követte ; és ha Wallensteint árulás és hitetlenség 
elolták, Martinuzzi a’ kettő köz'tt gyenge nádszálként ingadozott. A* szerencse mind 
kettejeket makacs szesszel kapta-fel a’ legfőbb te tőre , de hogy mind kettejeken űzze 
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kegyetlen játékát. Ferdinánd alatt éle mind ketteje , a’ Pap az I-ső , a' Katona a’ lí-dik 
alatt; mind kettejét orzóknak gyilokjai ölték-el, és éppen akkor,  midőn magokat meg 
feljebb em e ln i , másokat még lejjebb nyomni igyekeztek.
W allensteint a’ ném et Shakespeare szédelgő fennségében festi bájos Költői-tollával: 
a1 magyar Nagy felől eggy rövid Kőirásnál a’ Gyula-Fejérvári templomban egyéb semmi 
sem szó l l , és az .az eggy emlékecske is (melly m ár ma nincs-meg) nem monda egyebet, 
mint ezt: Omnibus moriendum est; még ekkoráig eggy honi Költő sem meré képét feste­
ni. Honnan ez a’ hidegség? Vagy talán attól ta rtanak , hogy honi történetinkből az iga­
zat meríteni nem volna szabados ?
M A RTIN U ZZI GYÖRGY 1480-ban Horvát-országnak Kamisatz nevű falujában sze­
gény Szüléktől vette származását. Yaló neve U T ISE N IC S  v a la ; kényes füle nem  
türheté a* neve t,  ’s azért azt elcserélő anyjáéval, ki Y'elenczei 's  patrícius Yelenczei 
származék vala. Szükségben élő Atyja a’ gyermeket m ár nyolez esztendős korában 
Corvinusz Jánosnak , a1 Nagy Mátyás' fiának udvarába küldé szolgául, a’ kinél Hunya- 
don 13 esztendőt töltött mint eggy ügye-fogyott kályha-fűtő ; elméje itt míveletlen ma­
radt , ’s szép lelki tehetségei közzül eggy se fejlett-ki a’ fa-hordásnál , ’s kályhák’ füstjé­
nél ; megúnta Corvin’ kenyerét,  és Zápolya’ Annyához m e n t ,  ’s nem  tudhatn i,  sorsát 
unta é meg ? vagy leikébe néminémü világosság lövelt é ? ő Szerzetbe v ág y o tt , ’s kí- 
ványja Budán Sz. P á l’ Szerzetébe tellyesítetett, korpnáztatott. Itt is tán durvaságába 
megmaradt volna a’ ritka tüzű drága-kő , ha az anyáskodó s o r s , melly nem gyéren 
csekélységgel kezdi sok halandó’ boldogságát állapítani, őt’ eggy jószívű Szerzetessel 
szorossabb ismeretségbe nem szőtte volna; ez némelly elme-villámot látott György’ 
bárdolatlansága’ homályából fel-fel lobbanni , ’s őt’ olvasásba ok ta tn i , *s írásra tanítani 
kezdette. Munkája nem  volt sikereden ; a’ mag jó földbe esett , és búján fizette az 
uzsorát. György az imádságtól és tiszti foglalatosságaitól m ent óráit m ohon a’ tanulásra 
fordította, ’s valamint a’ bányász m ennél mélyebben halad az akna’ űrében , annál drá­
gább kincseket hoz napvilágra; úgy György, mennél bizodalmasabb meghittségbe ’s ba­
rátságba ereszkede a’ tudományokkal , annál szebb tulajdonságokat , annál hatalmasabb 
béhatású elmét mutatott. Társai’ kedveket 's hajlandóságokat annyira megtudta nyern i,  
bogy személyében, több M onostorok , a’ bölcs kórmányozót Örömmel és szeretve félték, 
és tisztelték; de láng-esze elszúnnyadt volna a’ Klastrom’ reteszszébe , ezen sok isteni 
emlék’ tömlötzébe , :s sok istenibb szülemények’ sírjába , mellyek a’ szabad levegő alatt 
csuda hasznokat hajtanának, elszúnnyadt volna mondom György’ esze ,  ha az eset őt’ 
tulajdon körébe nem  helyhez te volna — kiragadván őt’ a’ nagy világ’, za jába, szaba­
d abban , bátrabban , dicsősségért ’s halhatatlanságért munkálódni. Hír-szomjúzó lelkének, 
az örökülés’ gondolatánál nem kellett más ösztön.
1528-ban Zápolya a ’ Magyar korona’ Competitora Ferdinánd' katonái által megveret- 
tetett N. Szombatnál ’s Nyitránál, hadának vezére Bodó elfogattatott; Zápolya bal állapotja’ 
jobbra fordítása végett,  nagy gyülevész csoporttal Kassa elébe hatott ,  hol Kazianer jól 
gyakorlott hadi kézzel várván, mérészségéért nyomosán megbürttette. Ekkor látván Zápolya, 
hogy ereíe > mellybe minden reménységét helyezé , hatalmasan m egcsökkent, Lengyel- 
országba Tamovszby Jánoshoz , Tarnov földje’ Urához fu to t t ; futása közben György ba­
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rá t ta l , (így nevezték Martínuzzit közönségesen) megism erkedett, a’ ki ötét jó-szántából 
k öve tte ,  *s ekkor veté-meg jövő nagyságának alapját, mellyről 6 későbben két Királyt 
kegyelme’ ’s hajlandósága’ vadászására kéntetett.
Három  ízben volt ő Zápolyával a’ Magyar-földön , —  ’s mikor Zápolya a* külföld’ 
Fejedelmeit hívogatja ügye’ támogatására, akkor M artinuzzi, mint síma nyelvű Szónok 
Magyar-országba iparkodik Zápolya* barátjait eránta a’ hűségbe megerősíteni, ’s4 számo­
kat nagyobbítani meglapúlt erszényét tö m n i , sereget gyűjteni, hogy mindenkép’ szembe 
szállhassék az ellennel. Zápolya megismérte a’ foglalatos , és tehetős Szerzetes’ érdeme­
i t , ’s mind azért,  hogy jobban lekötelezze, mind hogy ösztönözze, ’s talán azért i s , 
hogy háládatlannak ne neveztessen , őt’ K incstárnokának nevezi. — Találmányos elmé­
jénél fogva Martinuzzi ezen hivatalra t e rm e t t , ’s nem kellett bizonnyára Urának kincse 
liamari kipusztulásán aggódnia.
Martinuzzi az óltár e lő t t , ájtatos Pap v o l t , halk szava benne a’ dicsősségre vágyást 
az alázatosság’ palástjával fedezte, ’s az eggyügyü Szerzetesben éles szemű ember-isme­
rő  re jtezett; igen ügyesen feltudta kinek kinek gyengeségét fedezni, ’s azt mint a1 kör- 
nyülmény kívánta, hasznára fordítani; feltételétől ritkán tágított, és olly dolgokat, mel- 
lyeknek véghez-vitele a’ lehetetlenséggel volt h a tá ro s , bámulandó könnyűséggel vége­
zett. A’ lassú Szerzetes, ha az állás-pont úgy kívánta, olly ügyes, olly gyakorlott hős 
l ö n ,  hogy bizonnyára a’ pánczél alatt senki sem kereste volna Szent P á l’ fiát; ő vezet­
te népét a’ csatára, ’s ez által olthatatlan tüzet gyújtott keblében.
Zápolya tud ta ,  mi hatalmas tagja ingadozó’s kétes koronájának Martinuzzi; nem  egy­
szer tapasztalta tanácsai’ sikerességét , ’s plánjai’ súllyát Ferdinánd csak igen is fájlalá; 
el-is követett m in d e n t , hogy Martínuzzit pártjára hód ítsa , ’s nyilván vallá , hogy ha 
Martinuzzival gazdagodnék Tanácsosai’ sora , úgy kétség kívül Zápolya minden reménye 
elfojtatnék, *s Magyar-ország’ Királyait, a’ Habsburgi vértől zivataros had nélkül tisz­
telné. Zápolya , hogy inkábban lekötelezze őt’, ’s szolgálatjait némi-némükép’ megjutal­
m azza, őt’ 1534-ben vagy némellyek szerént, a’ mi h ihetőbb, 1539-ben Czibáknak szo­
m orú  halála u tá n ,  a’ JNagy-Váradi Püspöki székbe ültette. Zápolya ekkor Ferdinand' ta­
pasztalt vezérétől mindenkép’ tartha to tt ,  azért ismervén György’ fortélyosságát, őt’ So- 
limánhoz akarta k ü lden i , hogy azt részént ajándékival, részént ékes-szóllásával segede­
lemre hívja. Zápolya ez időben m ár sínlé egésségét, ’s azért ámbár György’ elmenete-' 
le 1540-re volt határozva, továbbra halasztatott -r félt tudniillik, hogy míg ő a’ hatalmas 
pogányt mecsetes várossából segítségre unszo lná ,  addig jótévője, U ra ,  ’s cgyszer'smind 
donthetetlen hatalma’ oszlopa, elsüllyedne.- Zápolya Martinuzzi' restelkedését, távol sem 
sejdítve ,. melly kútfőből e red ,  minden úton iparkodott m eg tö rn i ,  de éz a’ hol egyéb­
ként nem kerűlheté-el annak ösztönözéseit, ármányhoz folyamodott , ’s mind addig ját— 
szá-meg Zápolyát hitegetésivei, míg mind alapos okokból, mind ármányból kifogyván, 
nagy nehezen útnak e red t;  de alig hogy elhagyá U rá t ,  azonnal meghalt, ’s Martinuzzi 
igaz hálaadatossági könnyüket áldozván emlékezetének , sietve viszsza tért.
Zápolya Lengyel-országi Izabellával eggyetlen gyermekét, ’Sigmond fiát n em zé , ké­
tes Királysága’ ’s sok terhei’ örökösét. Végső rendelésében ezt Martinuzzi' , Peirovics' és 
Tőrük' gyámságára bízta. Majláth István még Zápolya’ életében engedetlen volt Zápolyá-
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hoz , ’s Fogaras-várát maga népével m egtöm vén, sajátévá kívánta tenni; nem  engedvén 
fenyegetésnek , nem  kérésnek , Györgyöt fegyveres megtámadásra ingerelte. Hanem el­
lenét nem zaklatta sokáig, m ert  Izabella’ parancsára a’ vívást abba kellett hagynia, *e 
seregét Öszvehúzván, a’ két gyámatyával ’s Izabellával ’Sigmonddal egygyütt Budára köl­
tözött. Több  esztendők alatt munkával szerzett k incsé t , G yörgy , Megyéje* anyavárosá­
b a ,  Nagy-Váradra szokta volt le rakn i ,  gazdagsága’ híre fu tam odván, Prényi kincs-szom- 
ját Nagy-Várad’ ostromára kisztette, a’ mint a’ hír-Iebel zúgta; ennek gátolására György 
a’ Nagy-Váradi vár’ védelmet hatalmas katona-karral m egnagyobbította; hanem  ok nél­
kül volt aggodalma, m ert  Ferdinánd verseng-társa’ kimúlta után minden hadi erejét az 
Ország’ fő-városa, megvételére irányzá , remélve rem é lvén , hogy ha ezt kicsikarja da- 
czos ellenei* kezébő l , úgy kevesb vérontásba kerülend birodalma’ megállapítása , th ron- 
ja’ m egerősítése, ’s nevének az Országba örökösítése. Alig is takaríttatta-el Martinuzzi 
U ra ’ rom landó maradványit a’ Székes-fehérvári Királyok’ tem ető jébe ,  azonnal hatalmas 
ellen-csoportok tódúltak Buda* megvételére Rogendorf Vilmos vezérlése alatt 1541-ben. 
Ferdinánd, Rogendorf m e l lé , emlékezvén ennek kevés év’ előtt nyertt  kudarczára , Prényit 
rendelé társúl. A’ Császári seregek a’ dicső vár előtt megtelepednek , ’s Izabellát egy 
Követ sürgeté a’ vár’ feladására , hogy ezt a’ várossal egygyütt az ostrom ’ szörnyeitől 
aszszonyi gyengédsége szerént m egkím élje , ’s nyissa-meg végre szemeit, hogy láthassa , 
melly finom szövévényü veszély-hálóba keríté őt’ ’s egygyetlen magzatját Martinuzzinak 
á rm án y a ,  fortélyja ’s fondorlása , a’ ki megvetvén gyámja’ állapotját, csak saját ügyét 
tekinti,  erszényét tö m i,  ’s nevét híresíti , •— vonná-meg magát Szepesi b irtokába, távol 
a’ világ’ zajától a’ béke* csendes ölében elégelné a’ Herczegi czímét. A’ veszély, melly 
az Özvegyet fenyegette, nagy volt; látta ’s érzette ezt Martinuzzi, de őt’ bátorsága itt 
sem hagyá-el, ’s mint eggy hatalmasb’ erő’ sugallásától hev ítve ,  lelkesítve, a’ Követnek 
illy értelmű választ ado tt :  Izabella még nem eszetlen, hogy azon Királyi k o ro n á t,  mel- 
lyet kezében t a r t , eggy csupán ígért Herczegi süveggel felcserélje, egyébként a’ had-ve­
zérnek Rogendorfnak igaz szívéből tanácsolja és javasolja , hogy mondjon-le Budának os­
tromlásáról , azon B u d án ak , mellynél nyersebb éveiben nem  nyerhetett boros tyán t; 
most midőn ereji elgyengülének, biztosb lész’ a' környülményeknek engedni, 's az egész 
ügyet az Is tenre ,  a’ ki az igazságot látja, ’s a’ kinek kezében vannak a’ Fejedelmek’ 
szívei, bízni. — Kzen vonás nyilvánozza , hogy György barát Rogendorfó t , a’ ki ne­
vezetes hős vo lt ,  csak szerzetes szemmel tudá tekinteni. Nem elégelte még ezen idom- 
talan kemény feleletet, hanem  hogy az ostromló sereget, annál inkább boszszantga, in­
gerelje, nevének eltörülhetetlen mocskára két Ausztriai fogolyt, gúnyolón és ócsárlón 
akasztatott-fel a’ bástyára, a’ harcz-sereg áltál-ellenében— ki ne sajnálná az t ,  hogy eggy 
lelki-pásztorról ezt kell mondani? — Rogendorf о t ezen czudar bánás módja minden eset­
re igen sú jto tta , ’s haragja’ feleletjét rettentő ágyú-dörgésekben nyilvánzá —  haragja 
teljében felfogadta, ha hogy a’ nyírott fejű Püspök kezébe k e rü lend , ezt a’ világ csúf­
jává teszi, ’s vas-kalitkába rekesztve, mutatja a’ nép’ nézni vágyásának. A’ várat fogyat- 
lan szaggatták a’ kártékony golyók, eggy oldalról Prényi, másikán Rogendorf csináltatott 
gyakorlott pattantyúsaival ré sek e t ; a’ falak omlani kezdettek , nőtt a’ vívók’ reménye , 
's haldoklóit a* vívottak’ kinézése. Kétségtelen, hogy a V ár Rogendorf kezébe jön , ha
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azon hibát nem tesz i , hogy a’ védlőknek eggy napi fegyver-nyugvást enged. —  Ez alatt 
M a r t i n u z z i  minden népét a* bédűlt falak’ kifoltozására használja; más nap reggelén zöld 
ö ltöze tben ,  ragyogló sisakja zöld gallyal jelen-meg katonái e lő tt ,  lelkesíti, buzdítja, ő 
kormányoz m inden t,  és olly szerencsésen, hogy R o g g e n d o r f  tetemes veszteség m elle tt ,  
kéntelen a’ Vár* ostromáról lemondani. R o g g e n d o r f  mindennemű harcz-cselhez folyamo­
dott , de az ébren vigyázó M a r t i n u z z i '  figyelmét meg nem játszothatta; R o g g e n d o r f  puska­
porral akarta felvettetni a’ falakat, szándéka elárúltatott, ’s György N agy-B ányai bá­
nyászaival ellen-mínákat ásatott. Kül-ellenével szembe szálhatott, de vára’ falai között a’ 
leghatalmasabb háború ellen , a’ kegyetlen éhség kezde nevekedni. E z  a’ védlők között 
szintén a’ város polgárjai között i s , a’ rettentő Ínség’ elképzésénél fogva, nem csekély 
nyughatatlanságot okozott,  ’s a’ V ár’ feladásáról kezdettek gondolkozni. Tudósíttatott er­
ről M artinuzzi, mérészen körökbe lép a’ lázzadóknak , és szónoki tüzével nem  csak le- 
csillapítá aggódó lelkek’ rémletit ,  hanem arra b ír ta ,  hogy még néhány napig békével 
tűrendik a’ mostoha állapotot. I z a b e l l á i  is körülvették az ijedelmek , hanem  M a r t i n u z z i  
elfeledvén benne aszszonyát, és jótévőjét tisztelni, minden tekintet n é lk ü l , aggályos nyi- 
latkoztatásaira, durván és bárdolatlan fe le lt , —  ’s nyíltan megvallotta, hogy inkább a’ 
Töröknek , mint a’ Németnek adja-át a’ Várát.
Míg ezek történnek , Stambulba felkészült S ó l y m á n  ajánlottjai’ védelmére , ’s préda 
rem énységében , számos segéd-csapatial siet Buda felé. A’ rendíthetetlen R o g g e n d o r f , em­
beri ’s polgári vért kímélni akarván, kéntelen az éj’ homályában a’ Dunán át. Pestnél 
át-menetellel menedéket keresni. M a r t i n u z z i , R o g g e n d o r f  eltávozásáról szökevények által 
korán tudósíttatott, ’s ő a’ Törököket tudósította, ’s ezek mind vízen mind szárazon 
gyengíték a’ Császári hadat. M a r t i n u z z i  a’ Császári istálókban maradt takarmányt mind 
felgyújtatta , ’s ő volt a* T örök  kény-szerinti pusztításainak vezér-fáklyája. S ó l y m á n  meg­
térvén az űzésből, föld-rengtető táborát O-Budánál telepítette. M a r t i n u z z i  legfőbb gondja 
V i l m á n  B e y  Sólymán’ kegyencze meghódítása, a’ kincs-fény, az arany-hang, könnyen esz­
közlé e z t , ’s ez vásárolható lelkét bérébe adá ; sikerült nékie ennek közben-járása á l ta l , 
S o l y m a n h o z  gyámjával eggyütt be ju tn i , alázatossága’ ’s tisztelete’ megbizonyítására.
S ó l y m á n  a’ dúzs Magyar-földet kezéből ki nem csavarható zsákmánynak ta r to t ta ; 
azér t , hogy kényelmesen szívhassa v é r é t , I z a b e l l á t  Erdély-országba küldötte ; Martinuzzi 
követte, a’ Fejedelem* nevét aszszonyának hagyván, a’ Képviselő' ’s Országbírája’ pa­
lástja alatt 6 uralkodott.
Po sonyban Ország-gyűlés tartatott. A’ Magyarok látván drága hazájok’ sajnálatos 
s o r s á t , F e r d i n á n d o t  kérve kérték , hogy igyekezzen a’ ké tes , vérbe került korona pernek 
véget v e tn i ; Martinuzzi’ játékára ezen-közben minden ügyelt, cseleit kikémlelték , ’s a’ 
hol csak lehete tt , hiúsították. Azomban bánva b á n ta , hogy Budát eggy fő alá nem bo- 
csájtotta, borzadván lelke az iszonyúságok fe le t t , mellyeket pogány frigyesei naponként 
elkövettek, F e r d i n á n d , ki minden alkalmat használni iparkodott,  Magyar-ország* meg­
nyerésére , Követe P e r e g i  A l b e r t  által, M a r t i n u z z i v a l , némellyek szerént ’s nevezetesen 
Sigler Chroniconja’ útmutatása u tá n ,  Diószegen Septemb. 8-án 1649, mások szerént 
Bátor faluba 1548. jött öszve. — Martinuzzi ennek kinyilatkoztatá , hogy Izabella hajlan­
dó volna Erdély-országot, ’s Magyar-országnak királyi-pálczája alatt lévő ré szé t , bizo­
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nyos nem kedvetlen feltételek mellett által-adni a’ koronával egygyütt, ha t. i. Ferdinand 
’Sigmondnak, Zápolya' örökösének nem  átallana eggy jövedelmes Herczegséget, mind az 
Army a’ mind a’ fiú öröksége meghagyásánál adni. FerdinándnáX ezen kellemetes hír-hal­
lásánál senki sem örült jobban , nem is késedelmeskedett azonnal a’ dologhoz kezdeni, 
azért Salm Miklóst és Báthoryt meghatalmazottjainak nevezvén , Erdélybe küldé.
Martinuzzi, Ferdinand' Követjeit 1000 válogatott lovaggal fogadta. Pereghineк tett ki­
nyilatkoztatásához még ezt mellékelte : hogy Ferdinánd ’Sigmondnak adná leányát Jankáig 
(Johannát) n ő ü l , Izabellának örökségéhez az Opoli Yezérséget csato lná, ’s neki pedig az 
Esztergomi-Érsekség m ellett ,  szerezné-meg a’ Cardinalis-kalapot; mindazonáltal Ferdi­
nánd elég hadi-erőt készítsen , akorra , midőn Izabella Erdélyt elhagyándja, ne hogy a1 
T ö rö k ,  kinek nincs ez egygyezés kedve szerént, a’ hazának hasznos munkában gátolja. 
Salm Miklós félig végzett dologgal 1550. Egerbe tért. Izabellának, Martinuzzi' lépései 
nem  valónak ínye szerént, de mivel nem bírt Mariinuzziwa l , kéntelen volt tű rn i ,  hanem 
Sza/anczy Jánosi Solymanhoz küldé , hogy ennek az elkövetett igazságtalanságokat és sé­
re lm e k e t , mellyeket Fejedelemsége’ nagy támaszsza tő n ,  bépanaszolná. Izabella’ vádolása 
Sólymán' haragját egészszen fellobbantotta, ’s dühében azon parancsot adta, hogy a’ Ba­
rátot elevenen vagy holttan vinnék Konstántzinápolyba , fosztanák-rneg minden méltó­
ságaitól , ’s üznék-ki Erdélyből. Az ármányos Barát mind ezt sejditette, azért Solyman­
hoz Követeket küldött,  a’ kik őt’ nála mentegetnék.
így álltak a’ dolgok, a* mikor Erdélyben kirohant a’ rég titokban sustorgó had­
láng. Pelrovics a’ Marus melletti erősségeket mind elfoglalta , ’s Csanádot a’ Rátzok ál­
tal kerítette kezére : Martinuzzi a’ Csanádiak’ oltalmára Varkucs Tamást küldé. Martinuz- 
zi eggy ideig ellenkező szerencsével forgatta Azszonya ellen a’ fegyvert; Petrovics né­
hány Várakból kiűzte, de nem birhatván Martinuzzi foctélyjainak ’s Ferdinánd' erejének, 
hasonló hatalmat ellen-szegezni, Fehérvárig voná magát:, ezt Martinuzzi bátor ostrom­
mal m egszálta , gyámja’ kiadásánál nem sürgetvén egyebet. Ezen viszszálkodásoknak a’ 
béke vetett véget;  Martinuzzi, Izabellái hoz töredelmes szívvel folyamodott bocsánatért,  
nem  kímélé szín-mutatta könnye it , míg a’ gyengédebb Aszszony’ haragja a ’ könnyöktől 
felolvadott, ’s a’ természeti hajlandóságnak édes örömest engedvén, Györgyöt kegyelmé­
be viszsza-fogadta.
Martinuzzi palástolt kevélysége , ’s nagyra-vágyása , elevenen m utatták, mennyi ellent 
gyűjtött nyakára Izabella; azért alig tért  viszsza Nagy-Váradra, ’s m ár nem  vala nagyobb 
gondja a n n á l , hogy a’ műit évben Báthoryval, Ferdinánd' meghatalmazottjával kezdett al­
kudozásokat, miként hozza folyásba. Izabella ’s Tanácsosai is általlátták , hogy jobb a’ 
Keresztyén F ejedelem m el, mint hite-szegte pogánnyal egygyezésre lé p n i ; eltökéllé ma­
gát Ferdinándú elvállalható feltételek alatt megbékülni. Elhatároztatott t e h á t , hogy a 
következő 1551. Bécsbe Fei-dinándhoz Követek mennyének. Senki sem Örült a’ Császár­
nál Martínuzzinak ez eránti tudósítására; hitten hitte , hogy a’ Polgári harcz’ fenn-lobogó 
szövétneke elalszik , ’s az egymás, ellen zajgó honfiak , a’ gondoskodó Király’ kegyelmé­
nél testvérülnek. — Izabella'' szándéka Solymant czéljába gátolta , azért hozzá Követe­
ket küldött:  a’ nád-szál hajlékonyságű Aszszony kihallgatta a’ küldötteket, elállott felté­
telétől , s Csáky Mihály* és Kis Ambrus'' unszolására Enyedre Orszag-gyulest hirdetett. .
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Ferdinand a1 meghatalmazottat minden siker nélkül nevezte volt-ki. Az Enyedi Ország­
gyűlés nagy kínos remény között felállott, Izabella Martinuzzii rután festette, ’s beszédjé­
vel annyira felingerlé Erdély Nagyjai* le lké t , hogy ezek a’ Barátot közönséges Haza-el­
lenének kiáltották, *s Izabella udvarából, szintén Erdély-országból is kitiltották , leginkább 
Balassa Menyhárt' ösztönözésére , ’s bizgatásáfa. Mariinuzzi, váratlan á llapotáról Ferdi- 
nándot tüstént tudósította, ’s hadi hatalomért esedezett. Martinuzzi sem volt re s t ,  ha­
nem parancsolatjának hódoló népét egybe-csődítvén, az Enyedi Ország-gyűlést szemé­
lyes jelenlétével akarta meglepni ; hanem útazása közben , egy pataknak mentében felfor­
du lván ,  tetemes testi sérelmek után alig tarthatta-meg saját életét. Kísérői nyilván ki- 
nyilatkoztaták, hogy ezt bal-jelnek gyanítják, ő nyugodtan felelt, hogy nem gondol 6 
földi kocsijával , mivel a* mennybe helyesebbet készített. — Mindazonáltal az Enyediek’ 
Gyűlését megháborítá , ’s parancsoló hangon kívánta az ellene hozott Decretum ’ meg­
semmisítését ; ’s a’ mint ezt a’ Rendek eggyes lélekkel megtagadták, haragjának felleg- 
köre heves fenyegetődzésekben hülledezelt.
Ezen közben híre futamlatt , hogy Castaldo János Spanyol származék , 
Ferdinand hadi-vezére , Báthory András — JSádasdy Tamás — ’s Lossonczy Istvánnal 
’s 6000 fegyveres emberrel a’ Tiszához érkezett. Mariinuzzi eddig se volt r e s t , hanem 
Fehérvárat ostromolta; Izabella ezt elhagyta, Bojnits Horváth ivadékú Kapitányra bízta 
védelmét. Húsz napi ostrom után a’ falak engedni kezdettek az erőnek , Mariinuzzi nem 
akarta a’ dúzs várost a’ német katonák1 zsákmány-szomjának kitenni. Izabella súlyos 
szorongattatásai között Castaldo ellen Balassa Menyhártot küldötte , hogy addig is , míg 
a’ Török elég segítséget kü ldene, őt’ a* bérontástól tartóztatná. — György Szerzetes ál- 
tallátta Izabella1 czélzásait; megkérte őt’ , hogy Fehérvári Kapitányjának parancsolná a’ 
A ár’ át-adását , ’s nékie eggy öszve-jövetelt engedne, ha Fehérvárat és Almást nem  vé­
delmezted s vér nélkül kezére bízza , minden kincseit viszsza nyeréndi. Izabella az ösz­
ve-jövetelt Szász-Sebesre rendelte, György az elébbi töredelmes bűnbánó vala, könnyűit 
nem  kímélte , *s Izabellának nagy szívbánati jelek köztt megmutatta , hogy, minekutánna 
Ferdinánd Erdélyt elfoglaltatta volna , neki az Opoli birtokba legbiztosb ’s nyugalmasb 
élete lész. Innen E nyedre ,  a’ hová Izabellát is h ív ta ,  ’s a’ hol Castaldo v á r ta ,  meg­
játszván Balossát, alázatos Szerzetes köntösben ugyan , de azon korban felette ritkán lá­
tott pompával költözött.
Ritka fényes készületű kocsiját nyólcz délczeg deli mén vonta , — mellette négy 
dúzs szerszámú paripa vezettetett. A’ kocsi előtt 400 Magyar lovag , megette 200 gya­
log katona lépdegélt. Castaldo5 kezéből Ferdinánd'»parancsát által-vévén , Izabellához sie­
tett , hogy vele Ferdinánd’ szándékát közölje. Reá-vették Izabellát , hogy Kolo’svárra 
Gyűlést hirdessen; erre tolakodva gyűltek a*Rendek, Erdély’ és Izabella’ jövendője függ­
vén tő le ,  a rettentő nyomorúságban is nagy volt a’ pom pa, ’s Izabella felékesítve eskü- 
dött-meg , valamint Ferdinánd’ Kovetjei is a’ kötés’ czikkelyeire ; Erdélyről lemondott , 
és Lippát Temesvárral áltadta Ferdinándnak. Eloszlott a’ Gyűlés, ’s Izabella régi fé­
nye’ árnyaitól követve Lengyel-ország felé arányzá ú t já t ; György hálaadatosságot színel­
ve őt* Szilassig a’ meszesi hegyekig hangos zokogással követte.; ott csók-záporral vön 
búcsút gyámjától, *s könny-árjai szíve’ csendes örvendezését elboríták. — A’ Jobbágy
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megajándékozá Királynéját néhány ezer arannyal) mellyel annak kegyelméből gyújtottf 
’s szintén Szerzetes-köntösben, hogy őltözetje a’ külső szem-vakító fényt annál inkább 
szembe tüntesse, O d ö n f f y  L á s z l ó t  rendelvén, kemény parancsokkal I z a b e l l á n k  oltalmúl, 
Kolo’svárra viszsza-tért. —  Örülvén haszon-kereső lelke k incs-hozó győzelm ének, az 
Erdélyi Kormányozol hivatalt felvállalta.
’S igm ond, I z a b e l l a  fia, út-közben egésségében változást szenved , *s így viszsza-tért 
Kolo’svárra ,  mind addig ott m ulatn i, míg eggyetlen magzatjának sérelme elenyészett; 
azután B a l a s s a  M e n y h á r t , P a i ó c z i  F e r e n c i  ’s P e l r o v i c s  P é t e r  kísértették Kassáig. Alig 
tudta-meg S ó l y m á n  I z a b e l l a '  lem ondását, haragja’ tengerében Maltocz J á n o s t , F erd inánd’ 
Követjét tömlöczbe vettette , *s minden vagyonját eladatta , Begier Bégnek parancsolatot 
ado tt ,  hogy minden kormányán tisztelő Basát felhívjon, ’* szél-szárnyon siessen I z a b e l l á i  
Erdélybe m egtartani, Martinuzzit elevenen Constantinápolyba küldeni. бОООО em ber 
indúlt-rneg Török-országból Erdély ellen , ez alig számlált 14000et. Begier Bég Szalán- 
keménynél a’ Tiszán, D unán át-szállván , csekély veszteséggel megvett némelly Várakat, 
Lippa’ és Tem esvár’ megvételére a’ tájbeli Rátzok segedelmeket ajánlották ; Lippát el­
hagyván a’ Császáriak, B e g i e r  Bég kevés vérrel m egvette ,  de Temesvárat Lossonczy Ist­
ván lefesthetetlen ügyességgel, rendíthetetlen elszánással , ’s bámulandó hősi tűzzel vé­
delmezvén , nagy veszteséggel kellett a’ pogánynak ott hagyni; ’s félénk hadjával futás­
sal Nándorfehérvárba vonulni. Lippa’ megvétele után M a r t i n u z z i  ’s C a s t a l d o  hadi-kézzel 
sietett, de a* Vár helyett ,  a’ Cardinálisi süveget találta útjában.
A’ Tábor* gyors haladása búsítotla a’ Császár’ Had-Vezéreit ,  azért ham ar segelmért 
esedeztek F e r d i n á n d t ó l  t  ez elerőtlenedve lév én ,  azt lassún i s ,  kajánul is nyújtotta. C a s -  
t a l d o  tehát M a r t i n u z z i t  arra ingerlette , hogy ösztönözné az Erdélyieket fegyver-fogásra; 
e’ czélból Szebenbe Gyűlést hirdetett , de lassabban lobbadozó tüze nyilván m u ta t ta , 
hogy tettét bánva b án ja , 's inkább I z a b e l l a  Királysága alatt u ra lkodna , mint most Fer- 
d i n á n d n a k  engedelmeskedik. C a s t a l d o  gyanító, mit forral György’ agya —  ’s még csak 
attól fé lt , hogy Erdélyt véletlen a’ Török óltalma alá bocsátván , magát veti-fel Erdély’ 
Uráúl. I z a b e l l a  engedékenysége gyengesége mellett megszokván , a’ parancs-osztást és 
u ra lk o d ás t , most mind kettejét szív-búval elm ellőzte , ’s bánatja csípőségbe olvadván , 
nem  gyéren mondá gúnyolón , hogy: a* vendégséghez számos vendégeket hívott. E rő -  
síté az ellene gerjedett gyanút, azt m ondván , hogy F e r d i n á n d o t  hatalmasabbnak vé l te ,  
’s Lippa’ elvesztését C a s t a l d o ’ lustaságának tulajdonította. Bár mi volt legyen a rán n y á , 
ő azon tö rek ed e tt , hogy arra hímes szőnyeget szőhessen; azért az Erdélyi-országi Nem­
zetségeket azon B á t h o r y  I s t v á n n a k  1479 észt. győzelme által örökült Kenyér-mezőre hív­
ta. Halkan és lajhán gyűltek a’ Nemesek , nyilván kinyilatkoztatván, hogy szabad téren 
készek v ív n i , hanem  olly temérdek ostromlásokat képtelenek elviselni. Martinuzzi fel­
oldván őket a’ V ár’ védlői kötelességtől, csapatonként sereglettek-öszve el-annyira, 
hogy azon had-sereg , mellyet N á d a s d y  ’s P r é n y i  vezérlettek , a’ Magyar-földi segéd-osz­
tályokkal eggyütt 66ООО főből állott legyen. Ezen részént gyakorlo tt , részént gyülevész 
csoportból álló had-lábbal Lippa’ megvételére siettek. I z a b e l l a  Erdélyt elhagyta s M a r i i - 
n u z z i  a’ mint F e r d i n á n d  neki megígérte volt a’ Kormányozói és Kincstárnoki hivatalt 
20000 aranyból álló esztendői fizetéssel általvelte , s az Esztergami Érsekség jövedel-
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meit is mint Érsek húzta. A’ szerencsének fonáktalan kegyelése, úgy rémlik Györgyöt 
gbndatlanná tévé ; temérdek kincse, fényes méltósága , minden nappal nevekedo hatal­
ma , mások’ irigy-vágyát felingerlették, ’s ehez járult az , hogy 70 esztendős korában 
kelletnél többet beszélt ,  ’s néha talán vigyázatlan pillantatiban áradni indúlt nyelve 
olly mit öntott-k i, a’ mit szíve’ legmélyebb redójébe b u rk o l t ;  ezeknek köszönheti talán 
előre nem sejtett szomorú bukásáN
Lippát Castaldo’ hadi-ereje meg nem vehe tte , hanem az éhség’ dúldsa a’ falak kÖ- 
eölt azt November’ 18-kán kezébe játszotta. A’ Várat ugyan-azon UUman Basa korm á­
nyozta , kivel a’ mint említettük , Budánál szoros’b barátságot kötött. — UUman nyomat­
va .lévén , ha-hogy 5000 emberből 1300 főre fogyott seregének szabad elköltözést ert-í 
fednének a’ Császáriak, Csanád’ feladását ajánlotta. Martinuzzi F erd inánd’ embereit sáto­
rába h ívatta ,  13liman’ szabadon eresztésére unszolta , 's látván hogy sehogy sem juthat 
oeéljához , minden ellenkezések mellett 11 napi fegyver-szúnést kö t,  ’s pogány barátját 
szabadon ereszti; védelmére 300 lovagot kiildvén , ’s élelmére táplálatot. Ulirnan jóte­
vője eránt nem volt háládatlan , őt’ eggy igen gazdag arany lámpással , drága kövekkel 
kirakott lánd’sával, ’s négy Tatár-vérü  lovakkd megajándékozta. Fájt  CaslaJdo szemé­
nek a’ szép a jándék , a’ fájdalom szívébe szá lt t , ’s irigység Ion belő le ,  — ezzel eltÖ- 
kéllé György* megbuktatását; Martinuzzi1 változékonysága mindég függőbe tartotta erán- 
ta Császárját, Castaldónak határtalan tekintete vala , tudósítja tehát F erd inándo t ,  hogy 
mind addig, míg Martinuzzi piheg , Erdély birtokát veszedelmezteti. Ferdinánd Castal­
dónak röviden csak azt válaszolta, hogy minden esetre csak azt teendő legyen* a’ mit 
esze tanácsol. *
Illy helyezetben állottak a’ dolgok, midőn a’ rideg tél zúzos hidegével b e tö r t ,  
’« a’ Vezérek között a’ katonaság’ lakása miatt vetélkedés támadott. Martinuzzi nem 
akarta Castaldo’ katonáinak Erdélyt lakhelyül engedni, azt állítván , hogy Erdély annyi­
ra sínli most is a’ viszszálkodás’ sebeit, hogy alig várhatni kigyógyúlását, ’s azért inkább 
helyezné a’ határ-várakba. A’ villongásnak Bátori András véget v e te t t , azt mondván': 
hogy a’ seregnek azon r é s z e , melly Lippa’ ostrománál sokat szenvedett r a’ téli nyuga­
lomban részesüljön ; a’ pihentebb fél pedig a’ határ-szélbeli várak körül lakjék. Ezen  
végre megnyúgodt a’ Szerzetes É rse k — a’ Maroson átevezvén Alvinczra, mellyet Sza- 
mos-újvárral egygyütt saját kölcségein építtetett, sietett. Követte őt’ Castaldo, ’s Marti- 
nuzzi ennek udvariságból lak-helye’ nagyobb osztályát által-engedte, —• sőt a’ helynek 
szűk volta mialt közönségesen 1500 emberből álló test-őri csapatját is elhagyta magától 
—  néhány személyen k ívü l, kiknek azon parancsot adá megérkezése alkonyán , hogy 
hajnal hasadtakor Maros-Vásárhelyre siessenek a’ tartandó Gyűlésre.
Ez alatt setétbe borúit már Martinuzzi’ ege, nagysága’ oszlopait emésztő féreg dut- 
Castaldo lelke eltökélte hatalma1 osztályosát útjából e l tö r len i; lész e’ jobb alkal­
ma Alvinczen való mulatásánál? nem rem élhető ; a* mi lelkében gyökerezett, elhatározá. 
végbe-vinni. —  Lgyan azon alkonyon , mellyen Martinuzzi Maros-Vásárhelyre készült , 
Castaldo, Sforcia Pallavicinit , jó tette', de inkább gonoszainak Titoknokját magához idéz­
te ,  ez a’ jel-adást é r te t te ,  martalékját i s m e r t e , ’» így Martinuzzi áldozat vala. Feráriusz 
A n ta l , Castaldo’ híve az említettem czinkossal a’ kiirtást magára vállalta. Más nap korá^ 
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nyan az említett czimborák , ’s L o p e , Scaramuccia , C am pegio , G onzaga, Morin — 
Martinuzzi’ oldalaslag eső lakába mentek. Martinuzzit elhagyta őr-lelke , — Feráriusz 
azon ürügy alatt,  hogy eggy Ferdinándnak küldendő levelet alá-írás végett hoz, reggeli 
négy órakor Györgyhöz m e n t , midőn ez éppen a’ reggeli Hórák’ elmondásával foglala­
toskodott; ismervén Feráriuszt, minden késedelem nélkül bébocsátotta. György a’ leve­
let nyugodtan ’s megfontolólag elolvasván, annak aláírása miatt asztalához lép ,  pennát 
fogván , ’s kevéssé meghajolván , az ügyes kezű Feráriusz orzó kezével úgy szúrja 
gyilkát nyak-csigolyájába , hogy az ismételt szúrás elegendő vólt őtet az élők’ sorából 
kitörleni. A1 hanyatlott erejű agg öszve-omlik , ’s hangja töredezvén , kínossan kiáltja ; 
J é z u s ,  M á r i a !  — a’ dűlő1 zörrenésére a’ lesben álló társak bérohannak , ’s több 
fertelmes vágásokkal rútítván , bonczolván testét. — Martinuzzi’ testi alkotásának kapcsai 
szilárdabban voltak alkotva, mint-sem hogy lelke hamar költözhetett volna a’ szebb lét’ 
kút-forrásához; —  a’ halállal küzdött,  ’s hörtyögő mellyéből tompán nyögdelte: mit mí­
ve l te tek ,  mit vétettem? Borzad az emberi szív, ha Feráriusz’ dühét képzeli; ez látta 
a’ vérrel mocskolt , szúrásokkal undokított Isten-szolgát , mint megmenthetetlen halál* 
prédát vérébe fetrengeni ; vagy lelki-ismérete’ félelme , hogy talán még orzóit a’ fagyó 
nyelv-is el tudná á ru ln i , vagy eggy embertelen borzadás saját tettétől , eggy szív - rázó 
könyörületesség arra vezette, hogy Martinuzzi’ mejjébe lő t t ,  Karácsony havának 17-dik 
napján 1551. *—• Martinuzzinak a’ teteme 70 napig maradt a ’ Kastélyban takarítatlan, 
onnan eggy ocsmány koporsóba vettetvén', a’ Fehérvári templomba vitettetelt.
Ferdinánd , minthogy sokan nyilván állítollák, hogy Martinuzzi az ő parancsára 
esett-el , védelmére két-értelmün azt vitatta , hogy Martinuzzi a’ Törökkel titkos levele­
zést t a r to t t ,  az Erdélyieket a’ hadakozásban gátolta, ’s Ulimant, mint Császári ellent 
baráti m ódon tisztelte ’s segítette. Senki sem háborodott inkább fel a’ P áp án á l,  ámbár 
lijlaky F eren cz ,  Győri Püspök minden m ódon iparkoda, a’ véletlen történetet levelé­
vel mentegetni; a’ Cardinálisi Kar sem foghatta-meg , hogy azon Férjfi ,  kit Ferdinánd 
kevéssel ez előtt szorgosan ajánlott , most parancsára meggyilkoltatott. A’ Pápa azon­
nal Nunciussára, Martinengo Jeronim osra bízta Martinuzzi’ esetének nyomos megvi’sgá- 
lását. Becs’, Sopron’, Erdély-ország’ , ’s Grátz’ templomainak falain eggy hatalmas h irde­
tés volt szegezve , mellyel meghívattattak mind azok a’ kik Martinuzziról valamit tu d tak , 
banem  mivel maga egyedül a* dolgot el nem végezhette, több Megyebeli Püspököknek 
78 pontot adott ,  mint vi’sgálati kérdéseket, — de a’ Tanúk’ felelete, valamint magok 
a’ kérdés-pontok a’ Világ előtt meg nem jelentek, —- O d e r in t , dum  metuant.
Castaldo’ Martinuzzi’ halálát Nádasdy Tamásnak íg y  jelentette: „Piacúit omnipo- 
„ lenti Deo , Illustrissimum Dominum Cardinalem Varadinensem , felicis recordationis,- ad 
„aliam ducere vitám, m orte quadam repentina. — —- Marcus Antonius primus inter 
jioranes pugione in gutlure bis transfixit Reverendissimum. “
Martinuzzi term eiére nézve kicsiny v a la , vonásai a’ vi’sgálódó embert e lárulták , 
szemei nyugtalanúl tévedeztek , mélyen rejtezve a’ szemöldök alatt; járása, beszédje 
.alázatosságot m utato tt ,  ’s ha ékes-szóliása nem volt kénye szerén t,  vadon eredtek sza­
vai , ’s durván sértették az érzékenyebbet.
Kovacsóczy Mihály.
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A' Kereskedésnek a’ régi Nemzetek’ kipallérozódásokra
való béfolyásáról.
A* hajdani kor' legrégibb éveiben, volt eggy munkás és szorgalmatos kereskedő- 
nép ,  a’ melly eggy oily keskeny határú a terméketlen földön telepedett-le, mellyet a’ 
scáraz-főldi ragadozásoktól a’ Libánus’ hegye; a* tengeri ragadozóktól pedig, az ezen 
hegy’ Czédrus-fáiból készült hajók oltalmaztak; a’ hol a’ függetlenséget, békességet’s 
a’ munkához megkívántatót, és így ollyan három dolgokat feltalált, a’ mellyekből vette 
eredetét annak kereskedési boldogsága.
Még akkor a’ pallérozatlanság’ durva állapotjába volt Afrikának nyúgoti ré sze .  
Spanyol, Olasz, és Görög-ország, a’midőn m ár Feníczia virágzott. E ’ szállította ezek­
nek a’ külömb-külömbféle portékákat, és a’ megjavított szorgalom’ készítményeit. E ’ ta­
nította a’ hajó-építés', és hajókázás'm esterségére, és a r r a ,  hogy ebben a’ tekintetben a’ 
csillagok’ vi'sgálása á l ta l , miképpen segítsen magán ; a’ kereskedési számolásra és a’ 
kereskedési foglalatosságok’ nyilván megállapított mértékek szerént való folytatására.
A’ papos Egyiptom, melly az embereknek inkább megalacsonyíttatásokon , mint tanít­
tatásokon törekedett,  eggy olly titkokkal tellyes írás-módot ta lá l - f e l ,  melly az ő szent 
társaságába nem  tartozók, az az: a’ Polgárok előtt esmeretlen m arad ;  a’ kereskedő F e­
níczia pedig közli az irás-és néphez alkalmaztatott számolás’ mesterségét a' nem zetekkel, 
és ez által a’ pallérozódásra leghatalmasabb eszközöket nyújt.
A’ Fenícziából való Cadmus esraertette-meg az Európaiakkal a’ betűket. Ez a’ gon­
dolatok elő-adása’ segítő eszközének bírása, olly nagy nyereség, hogy abból az újjabb 
időkbe, kirekesztő just csináltak az emberek (t. i. a* nyomtatási Censurát) a’ k iknek , 
mint minden szabad oktató-intézetek' ellenségeinek, nagy fájdalmat és félelmet okoz az ,  
hogy a' tanítás által,  melly még a* nap-számos gyermekeire is kiterjed, a’ világoso- 
dás sebes lépésekkel megy elő a’ nép között.
A Fenícziaiak’ nagyságát eló-mozdító lélekről és intézetekről, eggy bölcs azt mond­
ja: hogy ok a hajósokat és kormányosokat, a’ lakosoknak leg-kimíveltebb és tanultabb 
Classisából választották. A’ kereskedésbeli foglalatosságok tisztességesek voltak r és a’ Stá­
tusban illendő elsőséget adtak. A’ Tírusi kikötő, minden hajósoknak ’s minden tartomány- 
beli tengeri embereknek ki volt nyitva, és itt mind az idegen, mind a’ hazafi, keres­
hetett ,  adhatott és vehetett minden megszorítás nélkül. Ezen kereskedés, felette meg­
gazdagított sok tenger-partokon és szigeteken lakó népeket,  és Tirusnak boldog állapot- 
tya: bóldogságok volt a’ királyoknak. Midőn pedig sok békességes és boldog századok 
lefolyta u tán ,  ezt a' várost szerecsétlenség é r te , valamint minden szigeti népeket, úgy 
azoknak Fejedelmeit is ugyan azon szerencsétlenség érte“. Az a’ bölcs, a’ ki az emberi
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nem  ж et et boldogító, *§ a’ népeket a’ királyokkal öszsae-kötő kereskedés’ elŐ-menetelének 
támaszait, t. i. a’ tudom ány t,  betsúletet,  finomságot és bátorságot elő-adja, Ezékiel 
Próféta.
A’ kereskedési szorgalom által nyert , és inkább a' törvények által mint a' fegyve­
rek által gyámolított boldogságnak, fel-kellett az A sia* hódítóinak figyelmeket ébreszteni. 
Eggy ezek kozzül (t. i. Nagy Sándor) a1 ki minden nagy próba-tételekbe szerencsés vólt, 
arra vetette fejét, hogy Tírus Yárossát erővel megvegye, és annak kincseit elragadozza. 
A' Tírusiak azornban tizenhárom esztendőkig állottak ellenit az ő erőlködéseinek, és a’ ha­
szon nélkül való viaskodásba elfáradván, az ellenség szeme-látlára építették-meg a’ ten­
ger’ közepén újj Tírust.
A’ lakosok’ eggy része az ü - V á r o s t  óllalmazta, míg az a la t ta ’ másik része az újjnak 
építésébe foglalatoskodott, azt kőfallal körül-vette, ki-kötő helyet nyitott mellette, és min­
den kincseit, Véd-Isteneit ’s a’ t. az Ujj-Városba áltál-tette; és az О -V áros  ezen vitéz 
védői, hajóikkal ’s fegyvereikkel viszsza-vonták magokat, ’s meggyőzhctetlen Urai marad­
iak a’ tengernek ’s annál fogva a’ fold’ kereskedésének, és Ü -T irus’ omladékáit az ellen­
ségnek hagyták.
így állott-elő U jj-T írus, mellynek megvétele a’ győzhetetlen Nagy Sándortól vezé­
reltetett G örögöknek , több erőlködésekbe és veszedelmekbe kerü lt ,  mint a’ királyok’ ki- 
i 'aiya, az-az a’ Persiai Dárius* Országának meghódítása. —
Az Egyiptomiaktól és Fenícziaiaktól lakosokkal béplántá lt ,  és azoknak mesterségeik 
?s tapasztalásaik által gazdagított Görög - ország , §ebes lépésekkel ment-elŐ a’ pallérozó- 
dásban. Tenger-partjainak rendeletien formájok , sok alkalmatos kikötő-helyei, ’s az ő szám­
talan szigetei, a’ kereskedésre és hajókázásra nézve igen hasznosok voltak. E zért  űzték 
eleitől fogva Görög-országnak csak-nem minden lakosai и kereskedést és hajókázást.
A’ Görögök közölt,  kik kereskedés végett,  Fenícziát, Egyiptomot, Szíriát és Per- 
siát beutazták; némellyek, olly vi’sgálódó lélekkel felruháztatok is voltak , kik a’ tu­
dományok eránt nagyobb kívánsággal viseltetvén, mint a’ gazdagság e rán t ,  a’ kereskedés, 
mesterség, tapasztalás és bölcsesség által leghíresebbé lett népeknek törvényeiket, e r ­
kölcsöket és tudományokat elkezdették vi’sgáini. Ezek hazájukba vitték ezek e t , molly 
Őket törvény-adókká tette.
Azok között Szó lón ,* ) ez a’ legnevezetesebb Tőrvéiiy-adó, a’ kereskedésre és pallé- 
rozódásra nézve különös törvényeket hozott. О töriőtte-el azt a’ tö rvényt,  hogy a íizelni 
nem  tudó adósok, rab-szolgákká tevődjenek, ’s azoknak gyermekeik eladatlassanak; a 
törvényes kamatot meghatározta, hogy az u ’sorál eltörölje és a’ kereskedést még eddig 
nem esmért bátorságba helyheztette, melly a’ Társaságok’ gyermeki állapotjoKba a rend­
kívül való kamatot jobban m érsékelte, mint a’ törvények. **) Л’ mesterségek’ minden 
ágait ezen törvény által is e lő-mozdította, hogy azok a’ fijűk, kiket attyaik semmi hasz­
nos mesterségre nem  taníttatlak, azokat vénségekberi táplálni nem kénszerítödhettek.
*)  Szőlőn , kerested*» d in i segített vzgjonbeli B iegrongilt í lh p o t j in .  F ran cé i» -o rszág ' legügytoeU* Д т Ы е г е  Colkert is „ 
ktre«kedé»en kezdette »' шаек pályáját.
•'*) Szőlőn 11 forint kamatot rendelt »iáztdl esitead o re . I i  elfilt cggynelliny eAztenaUkkel is »* Hlyen kamat ineg»»£edt>dt»u
a* Auglwektál kirt Üeltti-Ladiii)»,
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A’ kopár és terméketlen földön épült Athénének, a’ maga intézetei által, a’ te rm é­
szetet megkelletet győzni, hogy a’ maga dicsősséges elrendeltelését elérje, hlás szerencsé­
sebb fekvésű Görög városok könnyebben jutottak, magokat jól bíró boldogabb állapot­
r a ,  miuéinűek voltak a’ Iiellespontus’ legtermékenyebb partjai mellett fekvő Smirna , 
Efesus , Halicarnassus és Miletum; a’ gazdag Siczilia, K ré ta ,  Czyprus és az Archipelagus 
minden szigeteinek tengeri városai, és N agy Görög-országba Nápoly és Tarentum. Hlyen 
kedvező fekvése vólt K orinlhusnak, meily Corczyrátés Siracusát fundálta , és két kikötő­
hely közt feküdvén két tenger’ kincseibe vett részt. Már a’ Homerus idejében is esmeretes 
vólt az ó boldog állapolja , és azt függetlensége egész elenyészéséig m egtartotta’s oily pom­
pás vó lt ,  hogy a’ Korinlhusba való m enete l, a' legszerencsésebb utazásnak tartúdott,  
mellyet nem minden embernek leheteti megtenni.*—• Innen lett az a’ köz m ondás: Non 
cuivis hominum conlingit adire Corinthum.
Végre említsük-meg a’ Rhodusiak’ ama’ nevezetes városokat, Rhodust. Ezt annyira 
kedvellették más népek, hogy az ő felséges emlékeinek eggy reménytelen föld-indúlás 
által okoztatott öszsze-rogyások u tán , régi fényének és mester-iníveinek viszsza-állíttatá- 
sok végeit, kiváltképpen pedig a’ kereskedést elö-mozdító Intézetekre nézve ,  E u ró p a ,  
A'sia és Afrika kinyújtotta kezeit a’ segedelemre, ’s neki gazdag ajándékokat küldött. A’ 
Rhodus’ hatalma tö r te -m eg , ama’ városok hódítójának Demetrius PoliorceiesneiZ erejét és 
lelkét. Az ő általa építtetett Colossus, mellynek lábai között a’ hajók által evezhetlek , 
bámész csudálkozásra indította a’ népeket.
A’ bö lcs ,  még jobban csudálja az ő tengeri-bátorságot és policziát tárgyazó tö r­
vényeit, mellyeket annakutánna mind a’ ké t ,  t. i. Nyugoti és Keleti B irodalom, mind 
Olasz-ország’ szabad városai, és idővel a’ Német Hanseatica Városok is bevettek és még 
máig is minden pallérozott nemzeteknél a’ tengeri és kereskedési jussoknak fundamen- 
lomúl szolgálnak.
Minden bizonnyal nem érdemiette vólna meg Görög-ország hogy az utó-világ pél­
dánnyá legyen ’s csak úgy lehetett vólna nézni, mint ollyan Tartom ányt,  a 'mellyben a’ 
kereskedés’ egyedül való gyümölcse, a’ minden eszközök által megszerezhető p é n z ; ha­
nem az által lett nagygyá, hogy az hasznos munkásságot a’ bölcsességgel és esmérettel 
öszsze-kötölte.
Pilhagorás , Fenícziába , Egyiptomba és Chaldeába utazván, a’ számolás’ mesterségét, a’ 
Geometriát és Astronomiát; Anaximander pedig, a’ Geomonicál és G éográphiá t’s a‘ map­
p ák ’ készítése mesterségét onnan vitték Görög-országba.
Ezen tudományokat tökélletesítették ezek leginkább, más erkölcsi és természeti tu­
dományokkal egygyütt, kivált a’ kereskedő városokban. Athénében tündoklöttek Szokra tes, 
Zcno, Arisztoteles és P látó; Syracusában Archimedes; Alexandriába és Milétumba hires 
Oskolák állottak-fel; a’ Csillag-ri’sgáló Ptolemeus , kivált pedig Asclepiades és Hippocra­
tes ,  Rhodus',  Cos’ és Gnidos’ szigetébe kurkászták a’ természetet.
A’ kereskedés’ Istenének kiábrázoló képei , az emberrel a’ maga hasznát megesmet- 
tető ékesen-szóllásnak is példánnyal vóltak , valamint a 'békességnek is, mellynek béfe- 
lyiss alatt tenyészhet csak a' pallérozódás. —•
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így terjesztették élőnkbe a’ Görögök a’ kereskedésnek a’ tudományokkal és mes­
terségekkel való öszsze-köttetését, melly a’ Perikies’ és Nagy Sándor’ , a’ XÍY Lajos’ és a’ 
Medicis’ századjainak ékessége és diesőssége volt, A’ régi Görög- és az újjabb O la s z -o r ­
szág’ Pisába, G enuába, Yenetziába és Florentziába lévő legfelségesebb emlékei, a’ ke­
reskedésnek köszönhetik elő-állásokat.
A’ kép-faragás’ remekjei, az az ügyesség, mellyel eggy maroknyi Görög sereg a’ 
Persák’ temérdek sokaságának ellent állott ’s más sok merész és nemes cselekedetek, nyil­
ván való bizonysági annak, hogy a pallérozódás, a’ virtus és szabadság, mit vihetnek 
véghez. Nyilván bizonyítják azt is, hogy a’ kereskedés az emberi nemesedésnek eggy 
eszköze, ha az emberi m unkásság, nem a’ csupa kesesetbe határozódik, mint egyedül 
való czélba.
De mi lett 20 századok’ lefolyta alatt a’ Görög-ország’ szerencséje, hatalma és kimt- 
veltsége ? Miért éri a’ szerencse’ legfőbb polcza határát, a’ pusztúlás első kezdetének a’ 
határa? Fájdalom! a’ győzedelmi kevélységet, c sak h am ar  a’ hódító1 dölyfössége követi, 
először csak magát oltalmazza, és ha az ellenség semmivé té te te tt ,  akkor eggy ellene-ál- 
hatatlan erő hódoltató támadásra ösztönözi, és ez a’ hódoltató vágy, magában a* honnyban is 
kiüti m agát, sőt az eggyes emberek lelkében is ,  a’ kik a’ meggyőzettettek’ vagyonából ki- 
vánnak élni, ’s többé munkálódni nem akarnak, és a’ fösvénység, tunyaság ’s kevélység 
vesznek erőt és uralkodnak az eggyes emberek* sziveiken is. így enyészik-el az erő és 
bátorság, és a ’ győzők meggyőzettetnek; az ő vágygyaiknak kielégítése által elégtelenekké, 
té tetődnek, hódoltatásaik’ megtartására.
Mindazáltal Görög-ország, a’ maga győzedelmeit ’s hódoltatásait sok jóval ékesítette- 
m e g : városokat, tanító - intézeteket, csatornákat, utakat és kikötő-helyeket épített,  és 
az által a’ kereskedésbe és a’ világ gondolkozása’ módjába változást te t t ,  melly a* mester- 
ségi keresetnek, a’ tudományoknak és erkölcsöknek kedvező volt,  és sok nemzetek’ 
lelkét felemelte.
Nagy Sándor , a’ maga Tanítója Aristoteles által a’ következendő századok’ számára, 
a’ természet’ legnevezetesebb ritkaságait öszsze-szedette a’ tőle meghódoltatott tartomá­
nyokba; Chaldeának bölcseitől megkívánta az ő vi’sgálódásaik’ gazdag gyümölcseit, a’ 
mellyek a’ Görögök által minden nemzetekkel közöltettek; leíratta az ezen Országokba 
tett útazásokat, mellyek a’ Geographiát. gazdagították és a’ félig vagy egészszen esméretlen 
tenger - partokat, tengeri hajósai által megvi'sgáltatta. О építtette azon nevezetes két 
kikötő-helyeket, mellyek csak-ham ar a’ régi világnak fő kereskedő városi lettek; az 
eggyiket az Indus vize’ to rk án á l , a* másikat a’ Niius’ tengerbe való bészakádásánál. 
Ar tőle meghódoltatott Országokban és azoknak tenger-partja in  h e tv en ,  a’ kereskedésre 
nézve kedvező fekvésű városokat építtetett. A’ kereskedést a’ Tigris és Eufrates vizein 
megakadályoztató számos vám-szedő helyeket ellörlötte és Babilonba eggy nagy kikötő­
helyet építtetett, hogy az , a* belső A’sia’ kereskedésének lerakodó-helye  és középpontja  
lenne. Az ő ideje-korán-való halála akadályoztatta-meg őtet, azon plánum ának, hogy a’ 
Nilustól, a’ Herkules’ oszlopáig utat csináltasson , ’s Kárthágót meghódoltassa, végre-haj- 
tásától.
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A* kereskedést azomban nem annyira az 5 idejekor! halála akadályoztatta - m e g , mint 
Országának az ő elhunyta után lett feldarabolása ’s Vezéreinek eggymással való újj- 
vonásai. •—• Napkeleten újj és virágzó városok emelkedtek-fel; — Seleucia , Antiochia , Pto- 
lemais, Nicea ; és a1 Caspiumi vagy Erylhréi tenger mellett H eroopolis, a’ hol ezt a’ ten­
gert a’ közép-tengerrel eggy csatorna köti-őszsze.
Seleucus Nicator, a ’ Napkeleti kereskedést az újj Tartományokra is kiterjesztette, és 
a’ Caspiumi tengert a’ Cimmeriai Bosphorussal.őszsze-akarta kötni; melly plánumot csak 
két ezer esztendők eltelések után hajthatott N. Péter Czár tökélletességre.
Ptolemeus az I-sŐ vólt a z , a’ ki a’ maga alattvalóit, a’ kiket mind ez ideig a’ bigott 
vélekedések *) minden külső nemzetekkel való kereskedéstől eltartóztattak, a1 kereske­
désre és hajókázásra buzdította. О vonta őket Alexandriába és a’ Pharus szigetén ő épí­
tette azt a’ legelső világosító to rnyot,  melly a’ világ’ hét csudái közzé számlálódott.
A’ mit Ptolemeus a’ kereskedésre nézve tett ,  az ő követői azt arra fordították , 
hogy az Egyiptombélieket a’ tudomány’ és igasság’ ösvénnyén vezéreljék. Cambyses az 
Egyiptomi templomokat megszentségtelenitette; a’ békességes-tűrő Ptolemeus Philadel­
phias a’ papi csalárdságot még jobban megtörte; midőn azomban Alexandriában eggy könyv­
tárt állított-fel és eggy Muzéumot fundált. Kevéssel azután történt a z , hogy ama’ hetven 
bölcsek a’ Teremtés’ felséges Históriáját (Theogonia) itt magyarázták. Amaz Apis ökörnek 
a’ szent helyet, istállóval kellett felváltani. A’ krokodilus, a’ kutya, a’ kígyó ’s más ál­
latok és a’ bébalsamozott Istenségek a’ tudományok’ világa előtt elenyésztek. Itt tettek az 
A stronom iában , Geographiában, G eometriában, és más Malhematikai tudományokban 
Anstilles, T imocharis, Euclides és m ások , sebes és nagy lépéseket.
így terjedt-el a’ kereskedés Napkeleten, az esméreteknek és mesterségeknek a’ régi 
nemzetek közt lett el-terjesztések által. K is -A ’siának Egyiptomnak, a’ fekete és főld-közi 
tengernek Cyrénéig nyúló Afrikai par tya in , és azokon a’ ten g e r-p a r to k o n ,  mellyek az 
Adriai tenger , O lasz ,  Síczilia, déli F ran cz ia -o rszág , a’ V eres-tenger,  ’s a’ Persiai öböl 
mellett feküsznek, sőt az Indus vize’ partjain is Görög nyelven beszéltek. E ’ vólt ebben 
az időben minden nemzeteknél a’ kereskedési, tudományos és szép - mesterség; nyelv. 
Az emberi lélek szüleményei, onnan a’ hol ez a’ nyelv esmeretes vólt, hirtelen elhatot­
tak minden más nemzetekhez, a’ hova azt a’ hajókázást és kereskedést űző hódoltatók 
el-terjesztették.
Karihágó, ebben az időben érte-el a’ boldogság’ legfőbb grádicsát; az 6 köz-jót elő-moz- 
dító rriívei az idegen nemzetek’ figyelmeket, felébresztették; G örög-ország  megtanúlta 
lőle a mesterséges kikötő-helyek’ készítését, ’s azoknak állandó kő-falakkal való megerő­
sítését, a mellyekbe a’hajók minden időbenbémehessenek , kirakodhassanak, terhelhesse­
nek ’s tovább evezhessenek. Mitsoda lábon állottak Kárthágóban a’ szép-mesterségek , azok 
a’ festések éspénzek , mellyek némelly föld-alatti boltozatokban találtattak, nyilván mulat­
ják. Az ezen várost elpusztító l\ómaiaknak megerigesztelhetetlen gyülölségek annak az
*) A* Egyiptomiak igen ke'eon engedtek azt m eg , hogy az idegen nemzetek ve'iek kereskedett űzzenek ’» azt is csak a’ X a*. 
cratis kikötő-helye'Le. A’ Chinaiak is az Európai halókat csak a’ Cantuni kikőto-helyekbe bocsátják be', e's a' keres­
kedő K aravánokat, csak a' Motzka halár-száJea fekvő Kiaeckta va'roea'ba eresztik-Lí.
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oka ,  bogy a’ Karthágó nevere még ma is , a’ durva tudatlanságnak , utálatos fösvénységnek, 
Poenusi hűségnek, és Afrikai kegyetlenségnek gondolatja bennünk felébred, a’ mellyet 
az nem érdemel-meg. Karthágó soha sem viselt háborút a’ kereskedő varosakkal, a’ 
mellyek legnagyobb ellenségi lehettek volna; A thénét, Korinthust, Alexandriát so h asem  
támadta-mcg. Sőt Tírus i s , mellynek tengeri erejétől leginkább félhetett , Karthágóval , 
a’ legszorossabb szövetségbe volt. — Midőn ama nagyra-vágyó Cambyses , a’ keze alatt 
lévő Fenítziai tengeri erővel Karthágót megakarta tám adni,  a’ T írusiak , az ő ebbéli pa­
rancsolatjának nem akartak engedelmeskedni, azt mondván: hogy vétek az, midőn az Anya­
ország , a' maga tulajdon gyarmaiját megtámadja , hogy annak szabadságát elragadozza. Európa’ 
Nemzeti Г kik virtusaitokkal dicsekesztek, mellyik az az A nya-ország  közöltetek, melly 
tűzzel és vassal ne pusztította vólna a’ maga fenn-állását néki köszönt gyarmatainak vidé­
keit és városait, ha azt büntetés nélkül mivelhette ’s abból valami nemtelen hasznot r«- 
ménylhetett. Feleljenek-meg Yashingthonnak és Columbiának omladékai és sírhalmai.
Karthágó viszszonozta az A nya-ország’ szeretetét. Midőn Tírus a’ Görögök áltál 
ostrom alá vétetett, kebelébe fogadta ezen város- gyermekeit és aszszonyait és a’ Nagy 
Sándor halála után ismét viszsza-küldötte azokat, városoknak újjonnan lejendő megépí­
tése végeit, lllyen volt a’ Karthágó’ kereskedési kajánsága.
A* régi világ nemzeteinek boldogságokra való béfolyása Karthágónak , e* követke­
ze n d ő : E ’ rakta-meg lakosokkal Afrikának és Spanyol-országnak tenger-partyait, még a’ 
Herkules’ oszlopain túl is. Ama’híres Geographus Strábó szerént,  szinte három-száz Szállá­
sokat fundált a’ Nigritziai tenger-partja in . О  terjesztette-el az erkölcsiséget’s ő fejte- 
gette-ki a’ mesterségi szorgalmat, az Atlás hegyének meszsze kiterjedő déli vidékein és 
a* vad nemzetekkel békességes , ’s annál fogva kölcsönösen hasznos kereskedést űzött. 
Hanem azt is megkell vallani, hogy elég igasságtalanúL és haramia módra bánt a’ tőle meg- 
hódoltatott nemzetekkel, vagy azért hogy ebben a’ Rómaiak’ példáját követte, vagy hogy 
azoknak ellent-áljon.
A’ régi világ’ kereskedésbeli elŐ-menelelét e lő-adván , rajzoljuk-le Rómának azt a’ 
hatalm át,  melly hód ítva ,  zúzva és rabolva, a’ legpallérozottabb kereskedő nemzetek’ 
gazdagságokat, és az ő ez által nyert szabadságokat elragadozta , és a’ História’ folyamatját 
megváltoztatta. Syracusa, Alexandrának vetélkedő társa ’s Korinthusnak leán y a ,  mi- 
nekulánna eggy Földm érőnek láng-esze által minden erőszak ellen meggyózhetetlenné 
té te te tt ,  árúlás által megvevődvén és kiraboltatván, lassan-lassan az egész Siczília meg- 
hódoltatott és a’ kereskedés és tudományok öszsze-zúzattak. Nem sokára Athénét is ,  
Korinthust is ez a’ sors é r te ;  Cyprus-szigete’ eggy Capitoliumi határozásnál fogva békesség 
idején elfoglaltatott, és ennek végre-hajtására , Porcius Cato a’ Római virtus’ ama’ példán­
nyá választatott-ki. Minekelőtte Róma tovább mehetett vó lna ,  Karthágót néki semmivé 
kelletett te n n i , melly néki három tartós háborúba került. A’második háború  alkalmatossá-? 
gával a1 Róm aiak , a* Karthágóbélieknek minden ha jó it , mellyekbe állott minden e re jek , 
elfoglalták, de nem tudván azoknak hasznokat venni, a’ kikötő-hely előtt számszerént 
í»OÓ hajót égettek-el. Mindazáltal mind ezen nagy vesztesége ’s felette nagy adózása 
mellett is a’ kereskedés által magához jött Karthágó, ’s ekkor a* Rómaiak ordítva sürget­
ték a' Karthágó semmivé-tétettetését, ’s a1 harmadik és utolsó háborút elkezdették.
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Karthágó utolsó vonaglásai ’s szempillantásai közt is olly bátorságot ’s oily haza-sze- 
retetet m utatott,  melly szerencsésebb kimenetelre lett volna m éltó ,  ’s nyilván-való bi­
zonysága an n a k , hogy ezeket a’ tulajdonságokat a* kereskedés nem  fojtya-el.
Leomlott Karthágó és annak öszsze-rogyása után könnyen meghódoltak más nemze­
tek is. Ettől a’ közönséges hódoltatási szempillantástól fogva, a’ kereskedés’ folyamatja 
megváltozott, ’s az annál fogva felette sokat szenvedett. Képzeljünk eggy meghódoltatott 
világ’ közepén fekvő várost,  mellynek szinte három  milliómra telnek ragadozó ’s tel­
hetetlen lakosai, a’ kik henyélve ’s búja gyönyörűségekbe elmerülve élvén, kenyeret és 
Szín-játékra való kölcséget a’meghódoltatott nemzetektől kaptak. Sziczilia és Égyiptom ga­
bonát szállít; Afrikának többé nem szabad az oroszlányokat és tigriseket megölni, m ert 
azoknak a’ Római Circus* számára élniek kell. — Minden kétségen-kivül ekkor a’ tenger’ 
sok hajót hordott a’ h á t á n ; ezek adóval és prédával a’ Tiberis’ torkába jöttek , és vámo­
sokkal s haramiákkal megtelve tértek viszsza; a* világ’ természeti és mesterségi készíf- 
ménnyei Rómába fecséreltettek-el; és ez azért halállal fizetett, m ivel, a’ mint Tacitus 
m ondja: a’ tartományok, hogy azokba a’ békesség viszsza-állíttassék, rengetegekké te­
vődtek.
A’ világ’ trónusára felhágott azon sok szörnyetegek közölt is, mint a’ miilyenek vol­
tak: T ibérius , N éró , Caligula, Heliogabalus, és Domitziánus, találkoztak némelly böl­
csek, kik a’ világ’ szenvedéseinek véget vetettek. A’ kereskedés csak-hamar megérzette 
az ő uralkodások’ hathatós voltát. De mind e’ mellett is a’ Rómaiaknak naponként mind 
inkáb* nevekedő alább bukások által, csakham ar nyomorúságba és gyászba süllyedtek a’ 
szorgalmatos nemzetek. Kevéssel azu tán , az északi barbarus népek, a’ déli tartományo­
kat megszabadították a’ Római járom álól, a’ mellyel eggy újj idő-szakasz kezdődik-el 
és a’ mellynek kezdetével én is ezen Értekezést béakarom rekeszteni.
Láttuk eddig hogy a’ kereskedést űző nem zetek, melly nemes lelküek a’ szerencsétlen­
ségben, ’s a’ veszedelem’ idején melly vitézek az ő függetlenségeknek hitelt meghaladó 
erőlködéssel való oltalmazásában; ’s azt is láttuk melly dicsősségesen enyésznek-el, követ­
kezésképpen nem  tarthattyuk helyesnek azt az idomtalan elő-ítéletet, hogy a’ kereske­
dés a’ nemzeti és személyes virtust lerontaná.
Eggy nemzet csak két eszköz által közölheti a’ maga intereszszéjét más nemzetekkel x 
az eggyik a’ háború ,  melly gyakran nagy nyomorúságot von maga u tá n ,  a’ másik a’ ke­
reskedés, a’ melly mindenkor jót szül. Az okossan kormányoztatott kereskedés, melly 
az igazságtalan megtámadásokat viszsza-veri, a’ nemzeteket jó állapotba ’s bátorságba 
helyhezteti, ’s vitézi bátorsággal tölti - bé honnyoknak olta lm azására;’s ezen kívül az a’ 
haszna is van, hogy a’ társasági boldogsággal való élést elkerülhetetlenné tészi* ’s meges- 
mérteti a’ békesség’ szabadság’ igasság’ és becsületnek h aszná t , melly elmaradhatatlan 
jutalma a’ talentum’ , m unkásság, és a* virtusnak.
Balajlhy Jó'séf.
F. N . 0 . Minerva 1. Negyed l8ü?. 14
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1 4 ‘
A’ P o s t a - k o c s i s .
„Valóban unalom volna“ —  beszélle magában az úton eggy Posta-kocsis —  „valóban 
unalom volna minden útazásaim mellett is életem, ba képzetemmel — e’ második magam­
mal — nem tudnék mulatozni, midőn így úton vagyok. De gondolatom kedves, igen 
kedves néma barátom nekem , olly bará tom , ki mindenütt velem v a n ,  szigorú napjaim­
ban úgy mint az örömmel mosolygókban. Midőn holmi bajok m iatt,  mellyek a’ Posta­
kocsist körűl-veszik, néha megszomorodtam is, ham ar megtudám magamat vigasztalni; 
m ert  a’ mennyire józan eszem’ határa megengedi, semmit eggy oldalról nézni nem  szok­
v án ,  a’ dolgot mindég a’ maga’ valóságában állítom e lő m b e , ’s vizsgálódásim után csi- 
nálgatom magamnak a’ következéseket. így midőn magános útamon kedvesem gyakran 
eszembe juta , ’s a’ távol-lét miatt bánat kezde szívemen borongani,  rövid gondolkozás 
után így csendesítgetém magam’: Itt búsongok olly valamin, a’ mit kívülem sok ezren fáj­
la lnak , még azok is, kik nem Posta-kocsisok. Im é ,  lábaimnál hever a’ sok levél; ’s talám 
negyed-része hozzám hasonló szeretők’ levele! O h ,  még én sokkal szerencsésebb va­
gyok, mint azok, kik egymást levél által szeretik! Ezeknél százszorta boldogabb va­
gyok, mivel édesemet gyakran látom; tudom ellenben, minő sok egymástól elbúcsúzott 
szeretők érzik a’ távoliét’ bádjasztó keserveit. Ki tudja, csak ez itt nyalábban lévő leve­
lekben hány ifjú kívánja kedvesét vigasztalni? Mások betűk által is szeretik egymást, 
nyájaskodnak, én pedig élő-szóval enyelgek angyalommal; nyelvem a’ levél, két ajkom 
a’ pecsét, mellyet ő csókjaival tör-fel. Szomorg ugyan ő is ,  midőn sípomat indulóra 
fúvóm; de viszsza-térvén újra lak-helyemre, boldogság’ szava neki most az a1 h a n g ,  
mellyet ugyan-azon sípom szül,  melly ő reá nézve •— mikor útra menék — a’ szívet-ölő 
hangot adá“.
„Tavaszon, mikor a’ természet a’ maga’ legnagyobb innepeit ta r t ja ,  — minő szép, 
majd a* zöld sík-mezőken, majd az ernyős és madár-énekkel báj-zengzetü lúgosokon által- 
kocsizni; itt eggy csinos falut, amott távolról eggy falaival fejérlő várost megpillantani, 
ezekhez gondolatok köztt közelíteni ’s eljutni. Másoknak az útazási gyönyör nagy summa­
pénzbe k erü l,  nekem viszont bérem van értté. Tagadnom ugyan nem  leh e t ,  hogy télen 
utazásim elég zordonok ; de hol van a’ föld-kerekén olly tiszta boldogság, mellynek soha 
semmi nehézség, soha semmi baj nem volna követője? Látom é n ,  hogy e’ világon im n- 
den így megyen. Sokszor az örömet új öröm  , a’ bánatot új bánat követi ugyan nyom­
ban;. de csak eggy pillanat elég a r ra ,  hogy az i$ emez is másra változzék. Nincs olly ha-
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landó , kinél a’ jelen édest állandólag édes váltsa-fel; ollyan sincs azonban , kinél a’ keserv 
úntalan más újabb és gyászosabb keservnek volna szülő-annya, Sem a z , sem ez nem  
vinne czélra. A’ sok öröm  nem : m ert éppen a’ mi édes , annak nem  jó soka; a’ sok ke­
serv nem : mivel akárki mint panaszol és tűrhetlenkedik is, csak-ugyan nem  örök szenve­
désre , nem örök jajra kárhoztatá a’ végzet az embert. A* változás tehát illy esetben 
drága fűszer az életre nézve; tapasztaljuk ezt a’ föld’ hatalmas Urától fogva, szintén a* 
Posta-kocsisig. —  A zért , ha mostani kellemes útazásimat az érkező szomorú ősz , és a’ kom or 
tél nem  hagyják is annyi gyönyörrel t e n n e m : a’ változás’ reménye mellett soha nem  fog 
egészen az öröm ’ és a’ megelégedés’ boldogító szikrája szívemben elfojtatni“.
„O tt ül az útfélen egy K o ld u s , alig-ha nem vak. Imádkozik m ár ; h ih e tő , azt v é l i , 
hogy valamelly tehetős Ú r ’ kocsija csörtet illy gyorsan feléje. Csalatkozol, édes em ber­
társam ! Eggy Posta-kocsis megyen csak feléd , de a’ kinek talám tisztább szíve van , mint 
sok ollyannak, ki melletted üveges hintóba lapúlva nyargal-el a’ nélkül, hogy eggy kraj- 
czárt vetne. Ne búsúlj, szegény ö re g ,  én nem hagylak-el adakozás nélkül; imé itt van 
eggy garas, nem sok ugyan, de jó szívvel adom. —  Irgalmas Egek! ő n ém a ;  in t ,  hogy 
emelném-fel őt’, mivel tovább akarna m e n n i , ’s mankón jár. Felsegítem őt’. Kelj-fel jő 
Öreg, és folytasd útadat tovább ! Jó  szerencsével járj öreg! m ár én is indúlok, mivel ne­
kem mindég kikötött órára kell helyre jutnom. Most ugyan eggy kis időt veszték , de sem­
mi az. Lehet azom ban , hogy Uramszóllani fog elmaradásomért, hanem egy kevéssé job­
ban elbiztatom a’ szürkéket. Szegény lovak ! nem szilaj kény , nem vad indúlat annak o k a , 
hogy ez egyszer jobban kell szaladnotok mint egyébkor; hanem a z , hogy nyomorult 
ember-társamnak gyámja valék. — Uram ellen — szorosan véve — nem hibáz tam , mivel 
eggy elhagyottal jót-tenni mindenkor szentebb tartozás an n á l , mellyet Urának a’ cseléd bé­
ré r t  adni köteles.“
Gyönyöröm lévén az élet’ annyi sok nemeiről üresebb óráimban néha-néha gondol­
kozni, ’s mindeggyiknek állapotját szem-ügyre venni , — magam sem tudom : mint ötlék 
egykor elmémbe a’ Posta-kocsis’ dolga is. Kevés pillanatnyi képzelet után a’ leírtt szava­
kat adám útazó Posta-kocsisom’ nyelvére, míg arányzott helyére nem juta; példáúl, kö­
vetésül és tanúságúi ember-társaimnak. Czélomat elérem, ha nekik eszekbe-juttathatom itt 
amaz élet-okossággal tetézett alap-igazságot: hogy a tövisek között is szedhetni rózsákat.
N. A. Kiss Sámuel.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás. — Lásd F. M. Or. Minerva 1826. 97O-/A lap.)
H atodik Levél. Polykietus Philostratushoz , a’ második Archon’ fijához.
fwnia külsője. — Halmok. —— Kapuk. «— Hidak. — Kb-falak, —■ Emlékek. •— Appiusi ország-út.
Először van most az az Örömem , kedves Philostra tusom ! hogy neked írhatok. 
Gyermekségemtől fogva szokásom lévén Örömeimet és fájdalmaimat, sőt legtitkosabb 
gondolatimat-is veled közö ln i, kimondhatatlanúl fájlaltam , hogy bajomat előt';ed m ind­
eddig el kellett rejtenem. Ezen halgatás , melly reád nézve szerencsétlenségem1 nagy 
voltának bizonysága, m ár most meg fog szűnni ; az Istenek reményem felett eggy útat 
nyitottak, mellyen megsebesedett szívemnek panaszai hozzád juthatnak, ’s azólta keve­
sebbet szenvedek , miolta fájdalmaimról veled levél által beszélgethetek. Még eddig 
csak az Atyámnak írhattam valamit azt a r r ó l , a’ mi rajtam azon szerencsétlen naptól 
fogva tö r t é n t , mellyen karjai közzül kiragadtaltam. Nem k é tlem , hogy 6 ezen híjános 
tudósításokat közlötte veled, mellyek zaj között készülvén, eggy erőtlen képzelődésnek, 
:s eggy lenyomatott léleknek gyenge szüleménnyel. О melly rettenetes dolog, emberek­
től körűl-vétetve és még-is magán lenni ! A1 magánosságban legalább vigasztaló álmado- 
zásokba m erülhetünk-el; a* csalódás ollyankor még a’ legkietlenebb pusztákat-is megszé­
p í t i  ; de ezen idegen városban még a1 magánosságnak sincsen helye. Itt a’ számtalan 
és mindég mozgásban lévő népségnek szünet nélkül való tolakodása terhem re van a* 
nélkül , hogy gondolatimtól elvonna , ’s minduntalan hazámra em lékez te t , ’s m indun­
talan ellenséget mutat. Hányszor nem  támadott bennem az a1 vétkes óhajtás, hogy vaj­
ha sorsomat velem megosztanád? Utálatos gondolat, mellyetr szívem kárhoztatott, mi­
helyt bennem  tám adott ,  ’s mellyet itt kifejezni is szégyenlek.
Mindazáltal ne v é ld ,  hogy szenvedésem azoktól szárm aznék, kikkel élni kénszerít- 
tetem. Szerencsétlennek csak az által érzem m agam at, a1 mit elvesztettem, nem pedig 
annak következésében a1 mit találtam. Jóságot,  kedveskedést, sőt finom bánást is lel­
tem o t t , a’ hol csak keménységet és megvetést vártam. O h  m ért kell hazám nak, ro ­
konimnak , mért barátomnak elvesztését siratnom. Megbecsülhetetlen, ’s elfelejthetetlen 
sz. nevek , mellyek egész lelkemet bétöltitek, Ti abból utóbb mindent ki fogtok i i tan i,  
meg a háiadatosságot-is ? Nem sokára eggy új kötél még szorosabban fog bennünket
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egygyesítcni; te az én kedves húgomat Rhodopét jegyzetted-el magadnak, kivel rólad 
olly sokszor, olly örömest beszélgettem. J a j ! én nem fogom hallani a’ ti lakodalmi 
ének teket, nem fogom látni a’ titeket egygyesítő Hymen’ fáklyáit , talán egygyesülésiek’ 
kedves gyümölcseit sem soha ? Haszontalan igyekezem ezen szomorító gondolatot tőlem 
eltávoztatni; szünet nélkül kísér az engemet, minden által megujúl ben n em , valami 
körülöttem v a n ; csak történeteimnek leírásával, csak azzal nyomhatom azt-el , hogy 
ezen város’ vidékét, mellynek megesmérése nekem olly sokba k e rü lt ,  előtted lefestem.
Kevés idő alatt Rómáról fellyesebb esméretet nyertem , mint a’ miilyent magamnak 
hoszszabb ideig itt tartózkodás alatt is szerezhettem volna , ha magamra lettem volna 
hagyva. Ezt annak a’ rab-szolgának, vagy inkább pajtásomnak köszönöm , ki engem’ 
mindenütt kísér. Mert valóban nem vagyunk é pajtások a’ szerencsétlenségben , nem va­
gyok é én is szintén úgy mint ő ,  megfosztva a1 szabadságtól? Talán az ő lánczai még 
előbb lehullanak mint az enyimek; m ert ő csak eggy embertől függ , én pedig eggy egész 
néptől függök. Én ő nála nélkül ezen roppant nagyságú városban , mellynek szokásai 
előttem esmeretlenek , semmire sem mehetnék ; az időt a’ megértésre kellene veszteget­
n e m ,  mellyet most az észre-vételek' gyűjtésére fordíthatok. O ,  minthogy Urának bizo­
dalmát egész mértékben birja , sok ollyan titkokhoz kulcsot ád , mellyeket eggy jövevény 
fel nem fedezhetne; ezeket közli velem , ’s a’ maga jegyzéseit is hozzájok teszi, ’s míg 
így mindent közös hazánkra való tekéntetből vi’sgálunk , mind a’ ketten arra törekedünk, 
hogy annak a’ rettenetes hatalomnak , melly az egész földet nyomja , okait kitalálhassuk.
Azomban akármelly barátságosan bánik is Syrus velem , akármelly nagy is bizodal­
mám eránta, még sem bátorkodtam őtet mind eddig az eránt tudósítani, hogy veled 
és hozzám-tartozóimmai levelezek. Igaz , hogy ő a’ levelezést talám körmyíthetné ’s bá- 
torságosabbá teh e tn é , de nem volna e vétkes dolog , őtet hit-szegésre birni , ’s azután 
attól félni, hogy szerencsétlen sorsomba ő is bele keveredjék? ü  az Urához határ nél­
kül való hűséggel tartozik viseltetni, ’s a’ mit a’ szánakozásnak ád , azt ezen hűségtől 
el kell vonnia. Talán erántam való bizodalma i s , megfogyatkoznék , ha tudná ,  hogy 
minden velem közlött jegyzéseit írásba teszem : mennél nyílt szívübb ő , annál vígyá- 
zóbbnak kell nékem lennem.
Éppen most jövénk viszsza eggy a’ városban tett sétálásunkból , mellyben 5 ezen 
városnak egész nagyságát velem láttatni akarta. A’ vásár-álláson (Suburra) eggy nagy 
piaczon mentünk végig, azután a’ Tiberis felé tértünk. Syrus szánt-szándékkal félre lé­
vő utszakon vezetett keresztü l, hogy azt a’ néző-játékot, mellyet velem láttatni ak a r t , 
ne-is gyaníthatnám. A’ Tiberis’ partján felemelkedő emlékeknek megnézésére nem en­
gedett időt. Ezen folyón eggy szép kó-hídon mentünk á i ta l , azután eggy meredek domb­
ra hágtunk-fel, mellynek teteje meg van erősítve. Ez a’ domb Janiculusnak hívattatik , 
melly név némellyek szerént annyit tesz , mint ajtócska , ’s azért adatolt ezen helynek , 
minthogy ez Rómának kulcsa ; mások ellenben Janus’ lak-helyétől származtatják ezen 
nevet. Az utolsók szerént, Janus nevű bölcs Fejedelem ezen helyen eggy Janiculum 
nevű kis várost építtetett, 's hasonlóképpen Saturnus is áltál-ellenben a’ Tiberis' túlsó 
partján a’ mostani Capitolinus halmon eggy Saturnia nevű városocskát. Ezen két város 
egymás ellenében való fekvésének kijelentése végett a* Janiculus Antipo'isnak vagy el- 
leri-városnak-is hívattatik.
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Míg Syrus mind ezeket magyarázgatta, észre-vétetlenűl felmentünk a’ hegyre ,  ’s 
hogy figyelmemet annyival inkább fogva ta r tha tná ,  szüntelen beszélgetett azon történe­
tek rő l ,  mellyek ezen helyeken tö r tén tek ,  mind addig, míg v ég re ,  midőn a’ domb’ te­
tejére felértünk, hirtelen megfordult ’s így szóllott hozzám: nézd végig R ó m á t ,  az most 
lábaid alatt fekszik! O h  melly igen elenyészik Athena ezen világ-biró város mellett! —• 
melly szomorú érzés fogja-el ezen látásnál eggy Görög’ lelkét! —  melly dicsőséges láto- 
mány ! — melly igen felemelheti a’ Rómaiak’ szívét az ő erejek’ érzésére , holott még 
ellenségeiket sem hagyja megindulás nélkül !
A’ nézés’ csendességét félbeszakasztá Syrus, lehetetlen mondá , m indent a’ mit látsz 
pontosan megmagyaráznom , azért csak a’ jelesebb tárgyaknál állapodom -m eg, mellyek- 
nek ma csak egymáshoz való közöket kívánom m egm utatn i ,  minthogy holnap mindnyá- 
jokat közelebről meg fogjuk vi’sgálni. M indazáltal, hogy rajzolatomban illendő rend le­
gyen , legelsőben a’ tájéknak helyezetével esmertetlek-meg. Mi most Rómának legnap- 
nyugottibb szélén vagyunk; az előttünk feljövő nap a’ napkeleti tájt mutatja , melly fe­
lől távolról az Esquilinus kaput látod. Bal felől a’ F ló ra’ Circusának csúcsos oszlopa, 
éjszakra jobb felől a’ Kapenumi kapu az Anió’ partján délre mutat.
,,A’ Róma falai között fekvő hét halmokat, a’ városnak legtermészetibb osztályjait 
tisztán megkülömböztedheted. Ha gondolatodban mostani álló helyünkről a’ Tiberis’ 
szigetén keresztül eggy egyenes lineát húzsz , éppen a’ Capitoliumi dombnak megy az , 
mellynek formája eggy fél-kerekhez hasonlít. Két csúcsainak eggyikén eggy vár v a n , 
melly a’ Gallusoknak tett eilent-állásáról h íres; a’ másikat a’ felséges Capitolium ékesíti, 
ez a’ dicső és szent em lék , mellyel a’ szabad köz-társaság’ sorsa elválhatatlanúl öszsze 
van kötve. Azon kívül ezen tájékon még sok más szent helyek-is vágynak , külömbféle 
Istenek’ tiszteletére rendelve, ’s úgy lehet azt nézn i,  mint a* Római Isteni-tiszteletnek 
fő-piaczát.
„ J o b b  felől a’ Capitolinus domb mellett a1 Palatínus domb fekszik. Valamint eggy 
híres folyónak forrását nézni kellem es, úgy eggy nagy vitéznek ifjúságát vagy eggy rop ­
pant Nemzetnek bölcsőjét is vi’sgálni mulatságos dolog. Nézd-meg jól eme’ közt a’ domb 
oldala és folyó partjai között. O tt gondolkodott hajdan eggy vad ember kevés zsivány 
társainak közepette, a r ró l ,  miképpen lehetne a’ föld-kerekségét meghódoltatni, még most 
is áll ott a’ szoptatás’ füge-fája (ficus ruminalis) , melly alatt a’ híres kettősök találtattak; 
nem  meszsze attól van a’ Lupercal nevű b a r la n g , mellybe a’ szoptató farkas elbújt. 
Ezen Palatinusi dom b’ lábánál vetette-meg Romulus csekély városának fundamentomát; 
de ezen város olly hirtelen nevelkedett, hogy uralkodásának végén m ár 47000 fegyver­
fogható lakosokat számlált.
„E z en  dom b’ nevezete Görög eredetű. Nem soká a’ Trójai háború után Olasz-or­
szágban ezen helyen Evander’Vezérlése alatt Palantion nevű Árkádiái városból eggy ki­
vándorlóit sereg telepedett-meg, ’s ősi lak-helyének emlékezetére annak, ezen nevet adta.
»A’ Palatinus hegy’ eránnyában, azon túl a’ Coelius domb látszik, melly a rajta 
volt cserfákról Querquetulanusnak is hívattatik. Eggy Coeles Vibenna nevű Etruskus 
Vezer, azon sok és fontos szolgálatjaiért, mellyeket eggy Római Királynak te tt ,  jutalom 
gyanánt ezen helyet kapta birtokúl, ott embereivel eggyütt letelepedett, ’s alkalmatossá-
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got adott,  hogy ezen dom bnak , mellyen Hostilius Király’ régi lak-helye most-is fenn-áll, 
előbbi neve megváltoztatnék.
,,A’ Capitolinus domb megett a* Viminalis domb emeikedik-fel, melly nevét a’ haj­
dan ott találtatott füz-fa bokroktól vette. Hajdan eggy a’ Jupiternek szentelt bük-fa-is 
volt rajta, de mellyet az idő m ár semmivé tett. Azomban annak emlékezetét fenn-tartja 
eggy a’ Jupiter Fagutalisnak szentelt tem p lo m , melly azon bükfának helyére építtetett.
,,A’ Viminalis domb és a’ tőle észak felé lévő bástya között a’ Quirinalis dombot 
láthatod a’ Romulus Quirinus’ templomával eggyütt, melly elébb Agonálisnak vagy harcz- 
hegynek híva tta to t t ,  míg a’ most ott tisztelt Istenség ezen nevet el nem cseréltette.
, ,A ’ Viminalis és Coelius dombok között az Esquilinus domb fekszik, melly a’ töb­
binél szélesebb helyet foglal-el. Végre nem meszsze ettől, a’ folyó’ túlsó partyán jobb 
kéz felől az Aventinus domb vagyon, melly nevét eggy Sylvius Aventinus nevezetű Al- 
bai Fejedelemtől vette ,  kinek sírhalma még most-is meglátszik rajta. Azon látta Remus 
a’ madaraknak reája nézve olly szerencsétlen repü lésé t , midőn báttyával az újonnan 
épült város’ elnevezése e rán t ,  vitálkodott. Ezen hely a’ rajta történt szerencsétlen esetért 
a’ Rómaiaktól sokáig veszedelmesnek tartatott; soká semmi épület sem tétetett r e á ,  míg 
végre azt Ancus Martzius Király a’ meggyőzetett Latinusoknak lak-helyül rendelte. Az 
ott lévő épületek között leginkább a’ Diána’ és a’ Győzedelem’ (Victoria) templomai tűn­
nek szemedbe.
„A z Aventinus és Capitolinus dombok között hajdan eggy nagy tó volt,  melly Ve- 
labrumnak hívattatott, ’s mellyen csónakkal kellett egygyik dombról a’ másikra által- 
menni. Az idősebb Tarquiniusnak sok hasznos épületekről híres uralkodása alatt ezen 
tó kiszáríttatott, ’s annak helyén most két szép útszák vágynak, mellyeknek egygyike 
kis, másika nagy Velabrumnak hívattatik, mellyekben leginkább az o la j-á rú lók  laknak.
„E zen  hét dombokat eggy erős és Széles árokkal körül-vett kőfal kerítti-bé , melly- 
nek végei a’ Tiberisig é rn e k ; mindazáltal a' Capitolinus dombnak csak eggy része van 
békerítve, minthogy azon a’ félen a’ Capitolium’ erőssége teszi a’ város’ bástyáját. Az 
egész kő-fal kerítés minteggy hat Római mértföldeket vagy negyven-nyolcz Görög stádiu­
mokat tesz hoszszában , a’ nélkül , hogy a’ Janiculus ide számláltatnék , melly úgy né- 
zeltethetik , mint a’ város’ toldalékja. Athena is csak-nem illyen nagy, de az egészen 
kerítése között fekszik, Róma ellenben kerítésén már régen túl haladott. Ig az , hogy 
a Rómaiak eggy sz. félelemtől megtartóztattatván, a’ város’ régi kerítését nem terjesz- 
tették-ki ; de a’ helyett azt több helyeken keresztül törték. Valamint az erős ital fo r r ,  
tajtékzik, s az edényt eltöri, öszsze-ront j a , úgy a’ Római nép is minden czélon túl 
ro n t ,  s a régi R óm a, most már a1 világ-biro Rómában csak a’ szentek’ szente.
„Körös-körül akar merre tekintesz, pompás épületek és szép kertek tűnnek sze­
meidbe. Rómának vidéke már mindenütt falusi épületekkel van béhintve , ’s nem so­
kára az egész vidék eggy nagy várossá fog egygyesülni. A’ város’ ezen csudálatos kiter­
jedését igen elő-segítette a’ népnek a’ falusi élet eránt való hajlandósága, melly attyairól 
reá-szállott, ’s még a’ pcmpázásnak* közepette sem szűnt-meg egészen. Midőn Romulus 
az ő kis tartományját három nemzetségekre (tribusokra) felosztotta, ’s minden karnak 
és rendnek a’ maga kötelességeit elébe írta ,  a’ föld-mívelés’ jussát egyedül a’ szabad szti-
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letésűeknek adta. Akkor a’ polgár mívelhette fö ld é t , a’ n é lk ü l , hogy Rómát elhagyta 
volna , ’s a’ föld-mívelő eggyütt lakott a’ művészszel. A* tartomány’ nevekedésével las­
sanként nevekedett a’ tribusok szárna-is , ’s Servius Tullius m ár négy városi ’s tizenkét 
falusi tribusokat formált. Ezen falusi osztályokat Rómának első famíliái lakták, ’s az 
által azoknak a’ városi osztályok felett, mellyek egészen művészekből és szabadon bo­
csátottakból á llo ttak , nagy elsőséget adtak. Idő jártával, ’s az ország’ nagyobbodásával 
a’ tribusok’ száma nőttön-nőtt , ’s végre harmincz-ötre szaporodott. A’ mi a’ falusi tri­
busok’ kezdódésekor gyaníttatott, megtörtént; a’ város’ tős szomszédságában az újabb 
polgárok telepedtek-le , a’ jelesebb Rómaiak pedig a’ távolabb vidékre vették magokat, 
a’ hol most a’ pompának minden vesztegetéseit gyakorolják. A’ czél tovább tétetett, de 
a’ nemzeti eredeti vonások megmaradtak.
„E kképpen  Róma saját határjain túl ron tván ,  kicsinyenként ollyan kiterjedést nyert, 
mellyet a* később világ alig fog lehetségesnek ta r tan i ; a’ melly m értékben ezen nemzet 
a’ világ nemzeteit elnyomta ugyan abban annak fő városa-is elnyelte egész szomszéd­
ságát. Harmincz-három városoknak, mellyek előbb R óm a’ helyén és környékén feküd­
tek , most nyomok sincsen , csupán neveik maradtak fenn.
„Bizonnyára e’féle csudát csupán a’ vak szerencse nem tehet. Ezen nemzetben , 
melly kezdetétől fogva minden egyébb nemzetekkel ha rczo l t , *s őket hol egygyenként, 
hol öszszeségésen m egtám adta, ’s végre mindnyájokat meggyőzte, olly rendtartás ,  olly 
bátor-szívűség ’s vitézség , ’s olly bölcs törvény-hozás és törvény-szolgáltatás uralkodott, 
melly által utóbb győzővé kellett lennie.
„N em  kevesebbé csudálkozásra méltó az az álhatatos munkálkodás és szorgalom-is, 
melly Pxómát ’s egész Itáliát a’ dicsősségnek azon grádicsára emelte , mellyen azt most 
szemléled. "Véghetetlen sok mocsárok kiszáríttattak , mélly tavak kitöltettek, halmok 
lehordattattak , és sok mesterséges ország-útak csináltattak , mellyek által a’ legtávolabb 
e ső , ’s a’ természettől örökösen elválasztva látszott tartományok Öszsze-kapcsoltattak. E- 
zen dicső emlékek örökre fenn marasztják a’ Rómaiak’ n e v é t ; az utól-világ meg fogja 
bocsátani nagyra-vágyásokat , minthogy jótéteményeikben fog részesülni. —• Vallyon nem  
érdemes e az a’ világnak Ura le n n i , a’ ki annak szerencséjét munkálja? ■— A’ történet­
írók ezt nem mutatják úgy meg mint kellene; az ütközetekkel és a’ sokszori győzedel­
mekkel gyötörnek b en n ü n k e t , de ezeknek legszebb ’s leghasznosabb következéseikről 
említést sem tesznek. A’ Római birodalom nagyobb bámulást érdemel sok hasznos 
m unkájáva l, mint hódoltatásával. Több fáradtságba került neki a’ természetnek mint 
minden nemzeteknek meggyőzése.“
„Igen-is ,  által-látom, így szóllék Szyrushoz, hogy a’ Rómaiakról csak hazájokban 
lehet ítélni. A’ külföldön hatalm okat, itt pedig nagyságokat mutatja minden. De még­
is meg kell vallanod , hogy az a’ teremtő lélek, melly olly sok csudállatost alkotott, itt 
ollyan helyen gyakorolta erejét , melly nem érdemlett-meg annyi fáradtságot. Láttam 
Itáliának déli gazdag ré s z é t , a’ gyönyörű Campániát. O tt  ha az emberi szorgalom a’ 
termékeny természetet segítette volna elő , az emberi észnek és erőnek legdicsobb em ­
léket lehetett volna emelni. Itt ellenben minden a’ természet’ mostohaságára emlékez­
te t ;  a pompás paloták között termékellen föld te r jed -e l ; a’ Tiberis mesterséggel készültt
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partok között hömpolgeti sárgás hab ja i t , ’s majd elönti ár-vizével a’ tá jéko t , majd olly 
csekély vízzel b í r ,  hogy alig lehet rajta apró hajókkal is járni. ’S ha ezen folyón túl 
nézek az ott lévő dombok és kősziklák inkább zsiványok’ barlangjának , mint mívelésre 
alkalmas tartománynak látszanak lenni.“ •—• „Róma* fekvése, felele S y ru s , építőinek 
eredeti foglalatosságára m u ta t , kik zsiványok lévén , ezen helyet választották mint leg- 
bátorságosabbat és hozzá-járulhatatlanabbat. E m e’ dombok , mellyeket ezen folyó-víz , 
és még inkább a’ m ár kiirtott erdők ’s elszárított mocsárok védelm eztek, eggy ollyan 
társaságnak , melly ragadozás végett allott-öszsze , legjobb menedéket ígértek. Ezen rej- 
tekből saskeselyük módjára rohantak szomszédjaikra fosztogatni, ’s a’ nyert ragadományt 
ide hozták mint bátorságos helyre. Nehány szerencsés próba-tételeik egész Látziumból 
hozzájok vonták a’ legbátrabb szerencse-próbálókat; számok’ szaporodásával mérészsé- 
ígek is nevekedett , ’s nem sokára nagyobb fontosságú próbákat mertek tenni. Az öl- 
-doklés’ helyébe m ár most a’ vitézség , ’s a’ ragadozás’ helyébe a’ hadakozás lépett. R o ­
mulus , ki nem-csak b á to r ,  hanem nagyon ügyes-is vo lt ,  ezen szilaj csapatot a’ maga 
tetszése szerént tudta igazgatni; törvényeket adott n e k i , ’s a’ mi több , azokat meg-is 
szerettette vele. Az Ő czélzásait, szemeik előtt tartották az utánna következett Királyok- 
is , ’s így Róma melly eleintén Itáliának sepredéke ’s szemete v o l t , utóbb annak díszes 
ékessége leve. Azon he lynek , hol illy nagy munka kezdődött,  a’ nép szemei előtt bizo­
nyos tekintetben szentségnek kellett m aradni; külümbféle Oraculumok nevelték eránta 
ezen tiszteletet, ’s jóllehet m ár most a’ Rómaiak’ hatalma sokkal termékenyebb és 
gazdagabb tartományokra terjed-k i, mindazonáltal ők semmi esetre sem eggyeznének- 
meg ab b a n , hogy fő lak-helyek ezen városon , tiszteleteknek és szereteteknek ezen nagy 
tárgyán kívül más helyre tétetnék által. Az efféle cselekedet megfertőztetés lenne azok­
nak szemei e lő t t , kik a’ haza eránt való szeretetet még a’ Görögök előtt-is esmeretlen 
m értékben gyakorolják. Róma a’ maga polgárjaitól Istenségnek tartatik , ’s ugyan-csak 
Róma név alatt imádtál,ik ; vannak tem plomai, P ap ja i ,  álló-képei, ’s ezen imádást nagy 
gyönyörűséggel viszik véghez gyermekei.“
„Hogyan hívják , így szakasztám-félbe Syrust, amazt a’ tágos síkot, melly a’ Capi- 
tolinus halom és a’ Tiberis’ csavarulása között elterjed ? Imitt amott jeles emlékek lát­
szanak ra jta ,  ’s tele van tolongó sokasággal, mintha nagy innep tartatnék o t t ? “ — „Az 
a’ Márs’ m ezeje, Campus M arztius; ez vala a’ felelet, ’s m ár ez a’ név maga m egmond­
ja , mire való az a’ hely. Róm a’ ifjai ott tanulják-meg a’ hadakozás mesterségének kez­
detét ; s a polgárok ekképpen serkentik fiaikat a’ vitézségre, ’s ollyan gyermekeket ne­
velnek , kik attyaikat e’ részben felül-haladhassák. Itt minden eggyesül a’ haza szeretetnek 
’s a’ becsület-érzésnek felélesztésére ; az ezen síkon látszó emlékek részént híres embe­
rek’ sír-kövei, részént híres embereknek emelt győzedelmi-oszlopok; a’ millyenekkel a' 
szabad köz-társaság csak az ütközetben elesett Vezéreket tiszteli-meg. Ezen emlékek’ 
látásánál a’ nagy bajnokok’ lelkei mintegy kijönnek sírjaikból , és serkentik az ifjúságot 
dicsőség-keresésre. — \  égre a’ Márs’ mezején szoktak a’ Római nép’ fő-gyülései-is tar­
tatni. Nem sokára fog eggy illyen következni, mellyen te is jelen lesz’ , *s ugyan azért 
nem akarom előre való leírás által annak benyomását gyengíteni.
F. M. Or. Minerva 1. Negyed, 18l 7- l5
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„A m a’ sziget olt a’ Tiberis’ közepén , a’ Mars* mezeje és a’ Janiculus bástya1 falai 
k ö zö tt , szent szigetnek neveztetik ; eredete említést érdemel. Tarquinius’ elkergettetése 
után tudniillik, annak jószágai kiosztogattattak a’ legszegényebb polgárok között ,  kivé- 
vén az általa hatalmasan elfoglalt M árs-m ező t , melly ekkor ismét eredeti rendeltetésére 
fordíttatott. Ezen tágas térség éppen akkor bé volt fedve ért gabonával; de a1 nép , 9.’ 
ki Tarquiniust igen gyűlölte, annyira megvetette ezen gabonát is ,  hogy azt learatván ’a 
kévékbe kö tvén ,  az akkor igen kicsiny vizű Tiberisbe szórta. A’ felhalmozott kévék  
meggátolták és másfelé vitték a’ víz’ folyását, ’s kicsinyenként iszappal te lv e ,  его» part 
lett ezen kévékből, ’s így eggy kis sziget tám adott,  mellyen Aesculapiusnak, az orvoslás? 
Istenének templom építtetett.
„Az a’ h íd ,  mellyen ezen szigethez közel által-j Öttél, Szenátorok* hídjának, (pon* 
Senatorius) neveztetik , minthogy a’ Szenátoroknak némellykor azon által kell menniek r 
mikor a’ Szibilláknak hajdan a’ Janiculuson tartatott könyveitől tanácsot akarnak kérdezn i. 
Ezen hidat az Afrikai Scipio építette ./Edilis korában.
„M ár most a’ Sublicius vagy karos hídon , melly a’ Janiculust az Aventinussal ösz- 
sze-köti, fogunk viszsza-menni h ázunkhoz ; melly alkalmatossággal az Aventinus domb 
körül külömbféle tárgyakat szemlélgethetsz-meg, mellyeket most ezen domb előttünk 
elrejt. “
Elhagytuk tehát magas néző-helyünket, áltál-mentünk a’ Tiberisen , *s annak menté­
ben eggy Stadiumnyira halad tunk , ’s Róm a’ bástyájin kívül voltunk. Közel o t t ,  a’ hol 
ezek a’ folyó-vízig é rn e k ,  a’ város’ számára kívántató só ta r ta tik , mellytől adót kell fi­
zetni , ’s ezen adó az ország’ jövedelmei közzé tartozik. Ancus Martzius rendelte legelő­
ször ezen adó t ,  melly a’ Királyok’ elkergettetésekor eltöröltetett; de Marcus Lívius nevű 
Censor által ismét megújíttatott; kinn a’ nép az által állott boszszút, hogy azt só-árosnak 
hívta (Salinator) ’s ezen csúf vezeték-név rajta-is maradott.
Innét útunkat a’ város’ kerítése mellett kívül tovább folytattuk, melly kerítésnek 
erős vo ltá t ,  valamint az egymástól egyenlő meszszeségben rajta felemelkedő tornyokat, 
és a’ mellette lévő széles árkot-is bámulva vi’sgáltam. „E zen  általad csudáit erősítések, 
így szollá S y ru s , nem olly re ttenetesek , mint a’ miilyeneknek látszanak lenni. A’ Gal- 
lusok könnyen erőt vettek rajtok , ’s hihető , hogy Hannibál is erőt vett v o ln a , ha p ró ­
bát tett volna. Jusson csak eszedbe Spártának bástyák nélkül való győzhetetlensége , 
és viszont melly gyenge védelmet adnak Athénének a1 Piraeus kőfalai. Eggy vitéz nem ­
zetnek legerősebb bástyáit annak polgárjai teszik ; az illyen nemzet nevetheti az ollyan 
erősségeket, mellyek megett az elpuhult nemzetek olly örömest elrejteznek , s mellyek- 
nek építtése több munkába kerü l,  mint a’ tőlök való elszokás. Róm a’ kőfalai inkább a’ 
hajdani erőtlenségnek, mint a’ mostani hatalomnak jelei; a’ mostani polgárok úgy nézik 
azoka t , mint régiségek által szentté lett hagyományokat , de védelmeket nem várják 
tólök.
„Most az Ostia felé vivő úton vagyunk; ezen részen jöttél-bé Rómába. Mi a’ Ca- 
penai kapun megyünk haza , melly ide a’ második kapu. Azért vezetlek a r r a , hogy 
eggy о11Уап Római emléket megmutathassak, melly tiszteletre m éltóbb , mint sok egyébb 
kő-halom.“
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Nyugtalanul vártam ezen ígéret’ t e l í y e s e d é s é t ’s m inden tem plomot és palotát , 
melly mellett e lm en tü n k , kíváncsi szemekkel vi’sgáltam. S y ru s , ki kérdezéseimre m o­
solygott, végre így szóllott: „ ím é itt vagyon az az em lék , az Appiusok’ ország-útja. 
Talán ezen ország-út nem  látszik neked a’ figyelemre olly m éltónak , mint mondottam. 
De m ár ennek hasznos volta-is igazolja állításomat; ’s azon kívül ez olly remek munka 
is a’ maga nem ében , hogy neve csak híjánosan fejezi-ki mivoltát. Vi'sgáld csak figyelem­
mel : nagy darab kősziklák, roppant márvány’ tö r’sökök hozattattak ide a’ hegyekből; 
ezek eggyül-eggyig felhasogattattak , erős fundamentomokra tétettek , ’s- az egygyes ré ­
szek mesterségesen készült vakoló mészszel ragasztattak és réz-kapcsokkal öntött ónnal 
kapcsoltattak-öszsze, úgy alkottatott belőlök eggy örök időkre tartó egész. Melly emberi 
munka érdemli-meg jobban az épület* nevé t,  mellynek lehet nemesebb és dicséretesebb 
czélja? — Ezen út Róm ából Capuába , ’s onnét Brundusiumba visz% minteggy 2800 
stadiumnyira , még pedig ollyan posványokon keresz tü l , mellyeknek meggyőzése emberi 
erőnek lehetetlennek látszhatnék lenni. Ezen örök időkig tartó emléket Róma , Appius 
nevű Censornak köszöni, ki vezeték névvel Vaknak hívattatott. Sok századok meg­
rongálhatják a z t , de semmivé nem tehetik. A’ legkésőbb világnak-is fogja h ird e tn i , kik 
voltak régen a’ R óm aiak , valamint Homerus hirdeti a* Görögök’ hajdani dicsősségét.
„ Az ezen út mellett találtató sír-oszlopok, a’ legelőkelőbb Római famíliáké, mel- 
lyek közzűl mindeniknek. saját temető-helye van. Idegen rokonság’ temetőjébe temet­
kezni,  Istenek’ szidalmazása vo lna ,  ’s a’ ki illyen vétket követne-el, nagy büntetésre 
tenné magát méltóvá. Hasonlóképpen keményen meg van tiltva az ősi kripták’ eladása, 
vagy akármikép’ való elidegenítése-is. Ezeknek építtőik’ maradékaikra a’ jó állapotban 
való tartás’ kötelességét bizonyos pénzbeli büntetés alatt reájok teszi, melly pénz a’ Pa­
pok’ kincs-tárjába tétetik.
и Egyszer’ smind itt némelly tulajdonképpen való emlékeket-is látsz, inellyek a1 sír­
oszlopoktól abban külömböznek, hogy azok a’ megholtnak hamvait nem fedezik, hanem 
csak annak emlékezetére emeltetnek-fel, csak nevét adják által a’ késő világnak.
«D e szükséged van m ár a’ nyugvásra:, siessünk a’ Coelius dombon által-menni, ’s 
a ’ vásár-útszába érni. Már estve van ; újjítsd-meg magadat csendes álom által , ’s az 
éjtszaka’ setétségében vi’sgáld-meg még egyszer képzelődéseddel a’ figyelemre méltóbb 
tárgyakat. A* ki Rómát látja, annak elég matériája van az elmélkedésre.“
S. K. J.
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Magyar Hazánk’ Tudományos Intézeteinek az Ángoly ’ 
Collegiumokkal köz gyengeségekről.
Hazafi Társaimnak vastagabb hibáikat is bátran  szememre lobbanthatja akárki4 nem. 
veszem roszsz névén , csak gúnyolódva ne ejtse szavait, csak javító szándéka legyen, ’s 
mejjébe ember-baráti szív repessen. Hiszem hogy sok külföldi Tudósok, midőn Magyar 
Hazámnak némely fogyatkozásait, a’ világ előtt fel-fedezék, nemes czélból cselekedték. 
Thom son nevezetesen, nem hiúságból, nem azért hogy szokott elmélkedését szinte a’ szen­
vedelemig űzhesse, hanem javitó szándékkal mondá-ki ránk az igazat: a’ Magyarok 
(u. m.) sárt raknak felül a’ sárra , ’s azt nevezik töltésnek. És hogy azólta javúltunkis, m u­
tatja a’ következet, m ert  az Ángoly Király, Londonból nem szekerkéz-ki maga sem, úgy 
hiszem 'Vindsor palotájába, jobb tö ltésen, mint G öm örbe v an ,  kivált ha vas-salakkal, né­
hol megporongolják. „Csekélység, (így szóitalán valaki) rossz töltést, illy kis tárgyat, kis hi­
bát emlegetni a’ világ előtt,  nem illik eggy Thom sonhoz“. N em , Barátom, nem csekélység, 
hald-meg csak! a’ Franczia Kormány-szék minap , nehezen szívelvén— hogy Szicziliát előle 
véletlen elfoglalák , egy Pair a’ sopánkodó Parlamentet így vigasztalá : „mit sajnálják az 
Urak 1 Isten-adta nyomorúlt országát, hol még jó ú tak , töltések sincsenek“.
Tudnék  nem-csak csekélységeket, de polgári ’s erkölcsi vastag hibákat is nevezni, 
rnellyeket a’ külföldiek, szemünkre olly szerencsés foganattal lobbantának, hogy ma­
gunkat, eltándorodott lyánka módra elszégyenlvén, azokból nagy részint kitisztultunk s 
m inden nap tisztúlunk, m ár nem-csak gyógyulunk de gyógyítunk, ’s az ember-barátok­
n ak ,  kik hibáinkra figyelmetessé tőnek , ezennel hálát, is adok. Világ-polgári szabadsá­
gommal élni, a’ kölcsönt jó szívvel viszsza-adni, igazán használni akarván én is, ki 
mondhatna méltán vakm erőnek, ha az Ángoly Oskolák’gyengeségekről röviden szellők.
Engem nem vakít-m eg semmi fény ’s pom pa, polgári hatalmát Brittanniának nem 
im ádom , tudván : hogy én az ő helyeken szintúgy Ángoly lennék , ’s ők ha itt laknának 
nem lennének derekabb Magyarok mint mi. Statisztikai szekerkére eggy Professor jó Bará­
tommal fel-ülvén , elindúlok nagy világot látni. Londonba érkezvén , hol 12 száz ezer zsú­
folódik egymáshoz ’s töri öli egymást a’ k incsért , hideg vérrel megyek-el a’ Napkeleti tár­
saság’ Palotája, a’ vámház, B örse , ’s a’ Bank m ellett,  hol az egész emberi - nemzet’ ki­
küldött Biztosait eggyütt lehet látni. Czélomhoz-képest sietek csak a’ négy nagyobb gram ­
matikai Oskolákat, különösen a’ Vesztmünfzterit megtekinteni. K opogtatok— ah de mi tü­
nemény ! mit kell hallani! azt felelik— nem szabad be-menni ’s idegennek itt halgatódzni 
tdtatik. Próbálom a’ többeket Londonon kivül szemlélni, az Eton-it Harróv-it Л in-
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ehe$ter-it, lehetetlen be-menni; Etonba tudtam-meg hogy az öreg tiszteletre méltó — 
Niemeiert sem bocsáták-be. Teremtő Isten! fel-kiálték, hol az Angoly nagy lélek, em ­
beriség? (Humanitás) hol vágynak a’ szelid tudományok 's érzelmek (Humaniora), hol 
a* Tanítók (Nagy Humanisták) a’ Tanúlók (kis Humánisták) kikből még valaha talám 
Humanissimus nem-csak Humanista \  oszok fognak válni? -Nagy bajjal mesterséggel ta- 
núlhatám-ki mit rejteget keblébe a’ titkolódzó' Gymnasium. Néhány pint Yidbreadi fajta 
sert vevék a’ Szervitoroknak , csak-hogy tanulás-szünetkor, az üres palota* belső tágas­
ságát meg-láthassam. Csudálkozva hallám, hogy hét külömböző Classis, n é g y , 's ötszáz 
gyermekek, be-gyűlnek egyszerre tanúini a' nagy Szálába. Katedrák (Tanítói - Székek) 
vágynak egymástól bizonyos távolságra felállítva, ’s a’nélkül hogy csak eggy szúnyogháló 
elválasztaná őket, jobb és bal kéz felől, egymás5 lármájára semmit nem ügyelvén, ta­
nítnák ’s tanúinak. Hetven gyermekek neveltetnek E to n b an ,  a* Collegium’ költségén, 
de nagyon szegény állapotban vágynak, alvó Szálájokon kívül alig húzhatják-meg mago­
kat valahol. Nincs hely, m ert a’ Collegium eggyik udvarának egész közép szárnya, 
P répost í r *  pompás lak-helye, ki gazdag jövedelmet, 6 ezer tallért h ú z ,  pedig semmi 
foglalatossága nincs; a’ több pompás épületek pedig a’ Head Master-é (R ec to r -é )  ’s 
egyéb felsőbb és alsóbb Collegiumhoz tartozó Tisztviselőké. Minekutánna néhány al­
sóbb rendű Tanítókkal beszélgetők, ’s az útszán csoportozó Tanúlók5 Kézi-könyveiket 
megnézegetém ’s magokat is kérdőre vevém , megtudtam valahára hogy az a’ titkos böl­
csesség, mellyet idegennek halgatni nem szabad, mind Öszsze Deák és Görög nyelvek­
ből áll. Mi.illeti a’ valódi tudományokat ezekre m ár kevesebb gond van. Igaznak ta­
láltam Heine’ elő-adását, ki a’ Göttingai Magazinba , elő-mutatván az Angoly Oskolákba 
lévő Kézi - könyvek’ laistromát, mellyek többnyire Grammatikákból, Chrestomathiákbói 
állanak, mind a’ mellett is hogy róllok nagyon serényen ítélt,  ’s velek kímélve b á n t , — 
tudtára akarja adni a’ túdós világnak , hogy azok többnyire gyávák , nyom orú ltak , czél- 
nélkül valók, ’s az idővel eggyütt hágdosó tökélletesedés belőlök ki nem tettzik. A 'Histó­
ria foglalatúak nevezetesen olly szegények, hogy azokat egy Német-országi partikulista 
(kissebb Gymnasiumbeli Tanúló?) kezébe alig bátorkodná adni.
Komolyan hagyám-el ezen Grammatical oskolákat; nyughatatlan valék — óhajtám 
látni ama világ-szerte híres Oxfordi 's Cambridgi Eő Tudományos-Intézeteket. Magát a’ 
Л árost , Oxfordot nevezetesen, keresni kell а’ 2Д Collegiumokból álló Universitas’ Ki­
rályi-palotákhoz hasonló pompás épületei közt; ú g y -h o g y  nem a’ Városban van az 
Lniversitas, de ebben van inkább а’ Л áros.— Mivel én tudományos szempontból aka- 
rám  szemlélni Angoly-országot, külső fényének ’s gazdagságának bámúlásával időmet 
nem  vesztegetém. Szerencsémre a’ Christ-Church Palotája’ udvarába egy tisztes Fel- 
lóvval (rendes Professorral) találkozván , ’s kevés tudakozódás után czélúnkat megtud­
ván , szobájába vezetett, nagy emberséggel fogadott, ’s felesége külömben is N é m e t , 
Hannóverai születés lévén; vele németül beszélgeténk :
Én. L ram  ! régen kívántam látni e’ dicső helyeket honnan egész Angoly-országra sőt 
az egész főidre ki-súgárzik a’ tudomány ’s világosság. Nyughatatlanúl várom az ó r á t , 
mellyben arany szájú Túdósaitokat, tanító-székeikből, a’ még fü l-nem  - hallott tudomá­
nyokat lemenydörögni hallhatom.
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Fellov- Engedj-meg Magyar ! hogy mosolyogva felelek; nagyon idegen vagy J é ru ’sá- 
lembe. A’ mi ránk nem  illik, magunkra ruházni nem  akarom. Mondjuk-ki az igazat, 
magunkra is mint m ásokra , ez az Angoly kharakter. Igaz miénk az ország és hata lom , 
de a’ dicsősség kivált a’ tudós világba nem egészlen. A’ F rancznak , mihelyt újság va­
lami, rossz vagy jó mindeggy, m ár tettzik ’s követi ; mi ellenben mihelyt valamit a’ ré ­
giség felszentelt, ’s közönségessé te t t ,  av a s ,  büdös, vagy nem ? ahoz egész illetlenségig
hogy fel-szabadítál, ’s nyílt szívvel lehet beszélnem — éppen ezt vár­
tam tolled. Grammaticai oskoláitokat m ár láttam, megvallom nem  vagyok velek meg­
elégedve; a’ tudományokban hátra vágynak, eggyik Deák Auctort l e ,  másikat felveszik, 
rs a’ Deák nyelv’ szeszitől szinte szédelgenek.
Fellov. Úgy van! de mi több ha ide által-jőnek is Fő-in téze tünkbe , a* felsőbb he­
lyektől szabott ren d -szerén t , még eggy két esztendeig is csak a* Grammaticai ismeretek­
kel , ’s  Auctorokkal bíbelődnek. A’ tudományoknak halgatására senki őket különösen 
nem  szoríttya, csak az úgy nevezett Tutor-okkal (alsóbb rendű  magános Tanítókkal) 
correpetálgatnak. Igaz nem  is igen sűrűén adunk itt letzkéket, a’ tudományokból. 
Csak 36 hét egész oskolai esztendőnk, elég ha annyi órát adunk;: sőt Dodvell előttünk 
eggy híres Professor , három  esztendők alatt 20 órákat szentelt a* História’ tanítására.
Én. Majd csak-nem képtelenségnek tettzik beszéded előttem. Hogy-hogy lehet e z ! 
miért vagytok illy vak imádói a’ Deák nyelvnek! miért illy restek ’s hidegek még a’Fő- 
oskolai-intézetek is , a’ tudományok e rán t!  Polgári hatalmatok dicsősségtek hogy-hogy  
alább nem száll, ha csak az úgy nevezett,  imádott Classische Gelehrsamkeit virágzik os­
koláitokban, ’s a’ valódi tudományok pedig csak sinlődnek ?
Fellov. Régen nem tett senki a’ világ’ polgárjai közzül, illy b á to r ,  nagy , és rettenetes 
kérdést, az Angoly nemzet eleibe.
Ha te megcsalódtál b en n ü n k , én is b e n n e te k , csak-hogy én szerencsésen, te pedig 
szerencsétlenül. E bből is lá tom , hogy az Isten nem  személy-válogató ’s minden népből 
’s nemzetségből vágynak választottal, hogy az igaz politica E kklé’sia nem mindenkor 
látható, ’s az egész világon el-van terjedve. • — Minden erőmet őszsze-kell szednenr 
hogy kér.désidre megfeleljek: Ne gondold hogy egész Nagy-Britannia ’s közelébb egész 
Ángoly-ország,. helybe hagyná oskoláinkban a’ tanítás rendjét m ó d já t ’s a’ Deák nyelvvel- 
való pepecselést.
Körül-belől ezeren vagyunk Felióvok, ’s alig van eggy tized része rendeltetésével 
megelégedve. De zúgnak a* Hazafiakis, és panaszkodnak, hogy minekutánna egész E u ró ­
pa kiszabadúlt a’ Deák nyelv’ já rm áb ó l,  Ángoly-ország még-is rab-igájába g ö rb é d , V a ’ 
világ szeme-fénye, vak a’ fél-szemére. De hasztalan minden panasz és sóhajtás.
A’ hatalmas első rendű Reformátusok, а’ З9 Vallásbeli czikkelyeknél fogva uralkodnak, 
& kik neveiket Symbolicus könyvöknek alá nem  ír ják , azokat le-nézik , közzűlök 
Univerzitásainkban Tanító nem lehet, az úgy nevezett Dissenterseknek, kik. pedig na­
gyobb számmal vágynak Collégiumaink’ igazgatásába szólni sem szabad, ’s a’ híres An­
goly Országos-alkotmánynak kövérivei amazok híznak, ezek pedig csak csontján rágód­
nak. Minap a’ Canterbúrf É rsek e t , ki igen felemelkedett gondolkozású kegyes Ú r ,  meg­
ragaszkodunk. 
Ел. Köszö
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látogatván, meg nem  álhatám hogy Collegiumainknak gyengeségekről eggy két szót ne 
szóljak. О így szólt felölök ; „Fiam csak fussátok a’ Deák-pályát —- várjunk mindent az 
idő tő l,  mellyel az Isteni-gondviselés igazgat, jól látom a’ fogyatkozást, de nem  lehet se­
g í ten i— némelly elő-itéletü emberek m iatt,  kik azt hiszik, hogy a’ Parlam ent,  Püspö­
k ö k ,  Universzitások, ’s а’ З9 czikkelyes Fő-felekezet szorossan a’ Constitutzióhoz lévén 
csatolva, mihelyt azok valami változást szenvednek, öszsze-omlik tüstént mint valamelly 
régi mohos épület ez is , ’s nem tanácsos csak legkissebb oszlopját is m egrendítn i; nem  
lehet jayitni azt m ondják, mert a’ javítás újítás, — az újítás pedig veszedelmes.“ Moso- 
lyogva ejté az öreg kegyes U r utolsóbb szavait észre-vevém , hogy a’ nemzetes Deákok 
n em  nagy barátjai. — Miért gyötrik, olly sokáig ná lunk , csupán D e á k ’s Görög Literá- 
túrával az Ifjakat, talám ez is eggyik oka : m ert az Angoly komoly term észetű , gondol­
kodni szerető, nagy ítélő-tehettségü, *s ennél fogva méla nyavalyára hajlandó lévén, sok 
memorizálássel, stylizálással, declamálással, száraz Grammatical gyakorlásokkal, akarják 
tartóztatni, hogy ítélő-tehettségek hamar ki ne fejtődjön , gyermekekből egyszerre férj- 
fiákká ne váljanak, ne mélázzanak, külömben a* lenne belőlie meg-lehet, hogy m ár 12 
esztendős korokban , ezeren meg ezeren örjöngenének azon való gondolkozásokban , hogy 
hogy lehetne olly 100 linea hajót építeni, a’ tengerre bocsátani, ’s vele az egész világot 
m eghódoltatn i, mellyre eggy élő ember se kivántatna, hanem csak fa-bábokból lennének 
Hajós - Kapitányok s’ Matrótzok.—-  Nagy parádékat szoktunk pedig mi csapni néha-néha a’ 
Deák beszéddel, mint 1814-dikben meglátogatván bennünket az Orosz és Burkus Fejedel­
m e k , be-gyűltünk a’ Scheldon Theatrumába , eggy pompás Szálába, mellybe négy ezer 
em ber könnyen el-fér, melly tsupán a’ végre van hogy benne azUniverszitás ünnepi pom ­
pákat ta r tson ; szokott czeremoniákkal az említett Fejedelm ek, - Juris Doktoroknak kine­
veztettek , a’ diplomák által adódván a’ Juris Professor eggy hoszszú sovány Deák beszé­
det tartott. —  Sándor mosolygott, Györgyünkhöz hajolva beszélgetett, W ilhelm  néhány­
szor ásított, ’s úgy láttzott hogy a* vadonnat új Római orátorba eggyik sem gyönyörködött. 
Nincs ugyan igazak némelly íróknak , mint K nox, G ibbon, Meiner, ’s nagyítják a’ dolgot 
midőn azt m ondják, hogy az Angoly oskolák henyeség’ , puhaság’, 's tudatlanság’ fészkei; 
de azt csak meg kell vallani, hogy eggy Fellovnál a’ világon, senki jobban kedvére nem 
élhet. Nekem nevezetesen, azonkívül hogy itt közönséges Tanító vagyok, ’s jó fizetést 
húzok, Parochiám-is van, ide m in t-eggy  7 órányira , Káplánt tartok ben n e ,  ki csekély 
fizetésért helyettem minden kötelességet végez, de az egész jövedelmet én szedem. Ha 
4 esztendeig itt lakott az ember mint Fellov , csak meg ne házasodjon, azután akárhol 
lakhat kedvére , szedheti az egész jövedelm et, minden hívatalbeli foglalatossag nélkül.
Most lehet m ár most csudálkoznod Magyar ! hogy-hogy alább nem száll Nemzetem’ 
polgári hatalma dicsossége, ha az oskolák így gyengélkednek, ha csak Deák Literátúrával 
bíbelődnek, melly az igaz boldogság felé csak ollyan világos ösvényt m uta t ,  minőt a’ 
czet-hal hagy maga után , Jób szavai szerént a’ 41-dik Részben : „Maga után hágy (úgy­
mond) világos ösvényt, úgy annyira hogy a’ ki látná azt vélné,hogy a’ tenger m egőszü lt ,“ 
’s ezt a’ szőkéllő homályt ősz szint , a’ pedánt Sereg tiszta napfénynek gondolja. — De 
hálá Istennek nem láttzik, hogy ez a’ régi nyavalya hervasztaná Hazám’ polgári ábrázat- 
jának ró ’sáit, m ert sok az élet-erő benne. Soha még a’ főid’ színén nem lakott eredetibb
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nemzet mint enyém. Az Ángoly reridkívűl-való valami. Egymással ellenkező nagy tu­
lajdonságokkal bíró valóság. Szereti az életet, .Nap-kelet* fűszereivel él, azomban nem  
fél az haláltól s e m , ’s tréfából is leugrik a’ W ate r ló i  magas új h ídró l,  az iszonyú örvény­
be. Kereskedik szüntelen, még-is ritkán csal, szereti a* S zép-nem et, sehol nincs annyi 
jussa az Aszszonynak mint nálunk , hódolunk nekik, még-is a’ Parlam ent’ Elől-ülője meg­
mondja néha a’ Galleriára gyűlt nagy Dámáknak —  hogy most haza m ehetnek , mert még1 
holnap fog következni, a’ válalkozó-perbe minden rú t  *s m inden fertelem.
Nincs az Ángolynál jobb Hazafi de nints jobb világ-polgár, ember-barát sem , sze­
r é n y ,  kevély, fösvény, pazérló , szelíd haragos, ’s a’ t. illyen az Ángoly!
Hlyen teremtménytől mit nem lehet várni. Eddig tapasztalás után azt hitte a’ világ, 
hogy az embert a’ tanítás ’s nevelés formálja, de m ár nem tudom mit hidjen , m ert az 
Ángolyt nem  az oskolák teszik azzá a’ m i ,  de őn-maga teremti magát. Száz ’s több Tudó­
sok vágynak itt kik soha oskolákban nem  jártak. Ama’ nem  régen el-húnyt halhatatlan 
H erschel, először csak vándor m u’sikus volt, azután K ántorrá leve eggy városkába, 
nappal kótázott *s leczkéket ado tt ,  éjjel Mathesist tan ú it ,  most kissebb majd nagyobb 
csillag-néző csőket készített, mig végre közel V indsor’ palotájához György Király szép 
jószággal megajándékozván, számára ama hires szabad ég alatt épültt Yi'sgáló - alkot­
mányt nagy kőlcséggei elkészíttetett, és sokszor mint szomszédját ’s barátját a’ tudom á­
nyokat szerető Király meg is látogatta. Ki nem álhatja az Ángoly I f jú , hogy fülébe egész 
oskolai esztendőn keresztül lármázzon Katedrájából a’ T an í tó ; ő minket csak Útmuta­
tóknak , vezéreknek tart. Szobájába csendesen olvasgat, a’ mi tettzik, Tutorával corre- 
petálgat, néha meg-jelen Auditóriumunkba, ’s formát vesz a’ gondolkozás1 módjába. 
Ollyan nálunk a’ Fellov m in ta ’ plánumokkal rakott fejű építő-mester — maga nem dol­
gozik a’ legényekkel ’s inasokkal, csak fel-vigyáz, igazgat, szollongat, d o rg á l ,  m utogat ,  
hogy nevekedjen az épület ’s hiba ne essen; sok üres óráit mellyek megmaradnak hiva­
talától , szobájában halhatatlan munkáknak készítésére szenteli. Mikor el—jő a’ közönséges 
vi'sgálat’ (Examen) ideje, elő-kérjük szorossan, mivel tölti idejét az ifjú, ha p. o. Ma­
gyar-ország’ Statisztikáját olvasta , nem a* puszta úgy nevezett dátumokat hordatjuk vele 
elő, m ert azt a’ kinek eggy kis esze van ,  és olvas, tudni kell; bár  erre nézve is, mit 
szoktak hibásan elő-adni n ém e l ly í ró k ,  el-nem felejtjük. „Nem azt kérdjük, hány V á r­
megyék vágynak? ’s hogy hívják az Elől-ülöket, ’s hol tartja üléseit а’ Л'ármegye, hanem 
azt kérdjük, mit ítél a’ Magyar Constitutzióról, mi benne felséges, mi hibája v an ,  miért 
nem  eggyez meg Diétán sokszor a’ két Tábla?  miért jobb a’ Követeknek instructziót 
adn i,  minden tárgyról, m in t-sem  őket tellyes hatalommal felruházni? „Itt semmi T u ­
dományt nem szabad a’ Tanulónak pusztán olvasni ’s halgatni, hanem róla elmélkedni, 
ítéletet tenn i ,  ’s az ítéletnek okát kell adni; ha hibázott kötelességünk, fel-világosítani 
’s vezérleni. A’ kissebb Gymnasiumokbas, igaz keményen is bánunk ta lám , a’ gyerme­
kekkel, ’s ott a’ mechanismus uralkodik, de a* 15-dik esztendőbe lévőket,  m ár embe­
reknek ismerjük, ’s a’ felsőbb intézetekben szabad lélek elevenít mindent. —- Könnyű el­
gondolni az Uly Systema m ellett ,  hogy csak a’ tanúi a’ ki aka r ,  de mi azzal semmit 
nem gondolunk. A’ ki lelketlen lévén , nem gyönyörködik a’ hasznos és szép T u d o ­
m ányokba, nevettség erőltetni hogy tanuljon. Csak ne heverjen , maga ’s ember-társai
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javokra tehettsége szerént, valamit m iveljen , ha fát vág vagy fürészel-is, mind-eggy, m ár 
jó Hazafi, m ár szükség van reá. Nem tudunk mi itt sem m it,  a^’ négy F acu ltásokró l, 
azt sem értjük mit tesz Philosophiae Doctornak lenni. A* tapasztalásból k i- indú lt , ’s 
azon fundált bölcselkedés, tettzik ugyan n ekünk , ’s azt használjuk-is, de a’ Kant’ Filo­
zófiája hozzánk soha be nem csúszhatott. Minek is tanúlnánk m i , hogy kell mestersé­
gesen mélázni, mikor természet szerént tudunk , ’s a’ b a j ,  szokszor bódúlásig tudunk. 
Másutt az emberek mindent rakásra tanúinak, mindent tudni akarnak, és utoljára ha 
igazat kell m ondani,  jól ’s helyesen semmit-sem tudnak. Mi kiválasztunk eggy két tudo­
mányt , mellyhez különös kedvünk , vonszódásunk van, és azt tanúljuk , arról elmélke­
dünk egész életünkbe, azért-is viszszük más Nemzeteknél nagyobb tökélletességre. M i,  
mikor kikerülünk a’ Collegiumokból, csak azt tud juk , m i t ’s hogy kell tan ú ln i , csak kezd­
jük hát még akkor , nem pedig végezzük a’ túdós pályát. Villis IJrról azt hitte minden # 
hogy Pap lesz, ’s maga is úgy gondolkozott, midőn elhagyá U niverzitásunkat , de azután 
neki adván magát az Orvosi-tudományoknak, nagy h í r t -n e v e t  sze rze tt ,  ’s az idvezúlt 
beteges Király körűi mint F ő - O r v o s  h í v e n ’s hasznosan forgolódott. Nálunk eggy kö­
zönséges kereskedő* ’s mester-ember' szobájába is, olly kerülhetetlen eszköz a’ szép maha­
góni-fából készült könyves-théka , mint a’ pohár-szék ’s az asztal. Csak elbámúl az em­
ber , midőn halja, hogy a’ kávéházba eggy boltos — vagy mester-legény, Hazája’ ügyes-bajos 
dolgairól olly mély belátással beszél ’s í t é l ,  minővel más országba némelly Fő-oskolában 
tanúit Prókátor sem. „Hát a’ ki Oxfordba tanulván, a’ pompás Pxadklif’ vagy Bodlei’ meg­
becsülhetetlen kincsei bíró Könyves-tárába (melly utolsóbbak csak a* nap-keleti kéz-ira­
toknak laistromok , két vastag darab mint mondják in folio,) szabadon járhat, ’s tanúi­
h a t ,  mi tökélletességre nem viheti a’ tudománynak azon n e m é t ,  mellybe n em -csak  gyö­
nyörködik, de hasznát is akarja venni s Hazafi-társaira áldást igyekezik árasztani.
így tünnek-fel a’ túdós világ’ lát-határára, olly halhatatlan m unkák , mint Hum e’ 
Angoly-országról írt Históriája, mellynek új kiadása 800 ezüst tallér; mint Hyde Claren- 
doni Grófnak belső háborúkról írt könyve, melly kéz-iratban örökösi által U n iv e rz i tá ­
sunknak ajándékoztatván , ’s azonnal sajtó alá tétetvén, majd a’ nyomtatványokból be­
jött summából , a’ mostani pompás , csak-ugyan Clarendon-ról neveztetett könyv-nyom­
tató Palota épült; mint Hugo-Blair’ predikátziói, ki külön-külön eggyért 1000 tallért ka­
pott; sőt hogy élő Poétát is említsek, Lord Byron-nak poétái m unkája, mellyért M ur­
ray K önyv-áros az írónak m ár 84 ezer tallért fizetett, maga pedig meg annyit is 
nyert rajta. „Nem szálhat hát a lább, Hazám’ polgári hatalma, dicsőssége, Tudományos- 
Intézeteinknek gyengeségek m ia t t ,  m ert  véribe van minden Ángolynak, hogy gondol­
kozzon, okoskodjon, tapasztaljon, ’s tanúljon, úgy-hogy minden valamire való házat 
oskolának, s benne a’ Hazafit Professornak lehet nézni. A’ pompás gazdag Collégiu- 
mok nálunk csak figúrák, csak fény-üzés. — Valamiképen nem bízza itt Hazája’ ügyét, 
a köz-polgár, egyedül a* Tisztviselőkre, de maga is felvigyáz, *s a’ bevett országlás- 
mód mellett strázsát á l l ,  ’s született P rókáto rnak ,  ’s született katonának tartja magát; sőt 
a’ legkissebb kémény-seprő gyerkőcze is tudja , hogy neki jussa van a’ köz-ügyről beszélni 
’s ítélni: úgy épen nem várja egyedül az Igazgató-széktől, Parlam enttő l,  U n iverz i tá ­
soktól, hogy a’ tudományoknak jól-tévo erejek, egész Hazájára kihasson, ’s búldogíttsák 
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az emberiséget; de munkás benne minden köz-polgár maga is, és kész nagy áldozato­
kat tenn i,  hogy a* tudományok virágozzanak *s gyümölcsözzenek. Külömben is 36 ’s 
több Collégiumaink között,  alig kettő h á ro m , mellyeket nem  magános, gazdag ’s nagy 
lelkű polgárok fundáltak vólna. Míg a’ két Testvér-Universzitásbeli Tudósok , egymás 
ellen tö rnek ,  fellyebb-fellyebb emelkedni vágynak, Püspökséggel, Parlamentbe ülés-beli 
méltósággal álmodoznak, (mert mindenik U n iverzitás  két követeket küld a’ Parlament­
be) míg m ondom  jól lévén dolgok', h ivatalokat immel-ámmal viszik némellyek, ’s ásí- 
tozva unalommal halgatják, nevezetesen midőn az Ifjak Virgilius’ Aeneását fordítgatják, 
declamálgatják, majmolgatják; az alatt néhány tehetős po lgárok ,  még pedig nem-csak 
első-rendű Reformátusok, de többnyire Presbyteriánusok , Methodisták , Q vakerek , tár­
saságot formálnak, ezer meg ezer font Sterlingeket öszsze-tésznek , és napkeleten úta- 
zott , s lakott felekezetekhez tartozó Tudósok által, külömb-külömb-féle vad-pogány 
nemzeti nyelvekre át fordíttatván a’ Bibliákat, küldik vagy viszik azokat egész hajók­
kal , napkeleti Indiákra. „Czéljok egyedül az , hogy az Angoly óitalom alatt lévő 6o mil­
lióm Jobbágyok, ne csak dolgozzanak m á r ,  de tanú ljanak , a’ Keresztyén-vallás által 
jobbúljanak, szelídüljenek is hasznunkra ’s gyönyörűségünkre.
Szóba jött Londonba minap eggy kávéházban hogy most sok leányok, még pedig 
tisztes házakból származott leányok elcsábíttatván szüléik’ házoktól, m egszöknek, csava­
ro g n a k ’s búja életet élnek; három  gazdag kereskedők óldalt halgatván, belé sem szóltak 
akkor a’ beszédbe, de eggy holnap múlva illy hirdetményt bocsátottak közre: Mi alább 
Írtak szívünkre vévén némelly szüléknek keserveiket, tévelygő leányaiknak szerencsét­
lenségeket , meghívunk minden rossz lépéseket tett ’s megbánt leányokat , jelentjük hogy 
számokra ebbe ’s ebbe a’ házba boldogító menedék-hely ’s oskola nyittatik. Két eszten­
deig tartoznak benne le n n i ; rendelést tettünk tisztességes élelmekről ’s ru h á z a to k ró l , 
naponként buzgó Lelki-pásztorok ’s Orvos-doktorok fogják őket lá togatni, Istent-félő 
M átrónák velek lakn i , ’s őket minden aszszonyi szép és hasznos munkákra tanítani. 
Egyszer’smind bizonyosokká teszszük őket,  hogy ha bizonyos jeleit adják megjobbúlá- 
soknak , azon idő alatt szüléikkel megfogjuk békéltetni, ’s kegyelmekbe vétetni; vagy ha 
ebbe csak-ugyan nem  boldogúlhatnánk azon leszünk , hogy hasznos és tisztességes szol­
gálatba lépjenek , v ag y , becsületesen férjhez menjenek ’s ekképen boldogságokat mellyet 
ö rökre elvesztettnek gondolnak' viszsza-nyerhessék. Ez ember-baráti intézetből százan 
meg százan térnek viszsza , megbocsátó jó szüléiknek kebelekbe, vagy férjhez mennek 
’s tiszta erkölcsű feleségek ’s anyák válnak belőlök, imádják az Isteni-gondviselést, és 
áldják jóltévőiknek emlékezeteket.
Éhez adom még azt i s , hogy a’ mit mi polgári hatalmunkkal ’s dicsősségünkkel 
viszsza-élő, oskolai Intézeteink által-is csak külső fényt űző első rendű Reformátusok el­
mulatunk , azt helyre hozzák a’ Presbyteriánusok , M ethodisták , és több D issen ter sek  ; 
mert ők mint lá tha tn i , a’ Skótziai U niverzitásokban  , Edim burgban , Glasgóvban ’s 
egyebütt, a’ deák Literátúrában gyönyörködnek ugyan , mint kell-is valóba minden szép 
lelkű Judósnak ; de nem töltik , vesztegetik-el-azzal csupán rövid élteket, hanem valódi 
mind ez életre , mind a’ jövendőre , megkívántató hasznos isméreteket gyűjtögetnek , s 
meg kell vallani, hogy nálok szembe-tünőbb az úgy nevezett realitás.
\
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Én. Ü r a m ! — a’ T overbe letett kincseknél ’s drágaságtoknál többet érnek az igas- 
ságok , mellyekre tanítál. Yajha minden Hazafi-társaim tudnák azokat ’s szívekre ven­
nék , nekik különösen szükségek van azokra. Édes Hazám most ak a r  kivergődni a’ 
deák nyelv’ rab-igájából, ’s a’ vele eggyütt puffadozva járó pedantéria’ szövevényeiből ; 
de az igasság’ napjának az indulatok’ sűrű ködein kell keresztül eregetni sugárait , ’s a’ 
töké Hetesed esnek sok akadályi vágynak. Ah be szeretném , ha' esmernéd nemzeti szép 
nyelvünket , de ez a’ szép aszszonyka nem a’ piatz-úttzán lakik , de eggy isméretlen ala­
csony házacskába. Otthon szorgalmatoskodik, mint jó házi-aszszony, bővibe van min­
den jónak, de kisétálgatni, ’s a’ világ1 promenádéján magát mutogatni nem szokta ’s 
nem  tudja. A’ szomszéd D ám ák ,  kik magokat festik, piperézik , első személyeket jád- 
szanak , irígylik házi boldogságát, lenézik, társaságokba nem veszik, parasztnak mond­
ják , azért, hogy p iros ,  egésséges, és csak akkor ereszkednek-le kevéssé hozzá ,  ha ke­
nyérre van szükségek, ’s kamarájokból kifogy az eleség. Én  nem szívelhetvén , hogy 
sokan Hazafi-társaim közzül ez ártatlan eggyűgyü szépséget 's hív Anyát megútálják , — 
ellenben eggy régen megholt Peóniái Matróna’ csont-vázát csókolgatják , szájába fúnak , 
lehellenek , felelevenítni akarják , mint a’ Bál’ Papjai Illyés Próféta’ idejében , magokat 
szinte beretvával metélik , hogy őket meg nem halgatja ’s nem felel viszsza, Magyar 
v á lb a , ingbe öltöztetik, dróton fel ’s alá jártat ják , tiszteletére Innepet ü lnek ,  előtte 
bókolnak ’s így köszöntik: „G ratu lam ur de felici conspectu amicae svavissimae Hunga- 
rorum  avitae Constitutionis , Matris G rachorum , Dominae Dominae nostrae clementis- 
simae ; “ — tehát fiúi buzgóságból írtam minap eggy kis értekezést, *) (ekkor Orato- 
riae Professor úti-társam és barátom rángatni kezdé dolmányom’ , hogy ne szóljak) és 
panasziám a’ világ e lő t t , hogy oskoláinkban a’ deák stylus írással , horalis ’s hebdo- 
madalis láborokkal, declamálással eltöltik szép reményű gyermekeink az i d ő t , ’s miatta 
a’ tudományokban há tra-m aradnak; szóval: a’ deák nyelv’ tanulásával való viszsza-élés 
akadályoztatja tudománybeli tökélletesedését a’ M agyarnak, ’s nemzeti szép nyelvét el­
tolja helyéről. Személyét senkinek sérteni nem akarám , tudja az, ki vi’sgálja a’ szíve­
ket és próbálja a’ veséket, de a’ vastag hályog finom tővel való érintés nélkül le nem 
esik. Felfedezni, hogy a’ felfújt hólyagba csak szél v a n ,  nem boszorkány; az elterjedt 
nyavalyára kedves Hazámfiáit figyelmesekké tenni, szent kötelességemnek tartám , ’s tar­
tom halálig; és valamint Sz. Pál Zsidó testi attyafiaiért, úgy én-is Magyar H azám ért,  
különösen bonni kellemes nyelvemért, csak használhatnék valamit, kész vagyok lenni 
átok-is. Még-is ímé Professor úti-társam , kit azért hozék-el magammal Statisztikai szágul­
dozásra , hogy megelőzzem azon ellen-vetést, mellyet értekezésemre meglehetős színnel 
tehetett volna; hogy-hogy bátorkodom ugyan-is a’ Magyart kellemes deák álmodozásai­
ból felverni, s gyönyörűségétől megfosztani, mikor a’ leghatalmasabb, dicsőbb Ángoly 
Nemzet, (nem ügyelvén semmit a’ több pallérozott Európaiakra) oskoláiban meghagyván 
a’ régi rendszabást, a’ deák Literaturát ragyogtatja ’s kevélykedik b e n n e , még-is (mon­
dom) Professor U r , vagy engem’ érteni nem akarván , vagy deák nyelv-mesteri buz-
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góságból , ’s tálam bogy némellyeknek kedveket-is töltse , (pedig a’ Humanitást sok he­
lyeken szemre-hanyólag emlegeti s Leszédet-is azzal végzi) ellenem ’s Hazám’ igaz ügye 
ellen , sértegetve írni fájdalom ! nem  restéit. *)
Fellov. Róllunk Angolyokról hímet várni e’ részben senkinek nem tanácsos. N em ­
zetem’ temérdek élet-ereje más polgári-testbe meg nem  fé rh e t , — nyavalyája pedig ki­
be laláltatik a k k o r , a’ mikor bizonyosan halálos lesz. A’ dicső napba ’s holdba sem 
szép a’ setét fo l t , nem  kívánatos ’s nem követni való. Azomban tudni k e l l , hogy itt 
nem  tesz annyi kárt a’ Deák nyelv’ uralkodása mint nállatok. —  Itt semmi tudomány 
Deák nyelven nem  tan ít ta t ik , hanem virágzó nyelvünkön , a’ Deák mellett a’ Görög 
nyelv szintúgy divatban v an ,  egygyiket úgy mint másikat szeretik, ’e virágoztatják Col- 
iegiumaink , de soha közönséges élő nyelvé nem válhatnak. Ha fény-üzésből ’s tudós 
g ő g b ő l , néha néha palotáinkba valaki beszédet tart-is deákűl vagy g ö rö g ü l , de a’ be­
szédbeli d ü h ,  a’ Nemzet’ rendszabásaiba, szokásaiba, ’s a’ társaságos életbe ki nem hat,  
nemzetiségünket nem gyengíti, — köz polgár’ ajakán sem Görög sem Deák nem peng, 
úttzákon , kávé-házakba, sőt a’ Tanáts’ palotájába sem hangzik; -— hanem mint kihóit 
tu d ó s ,  ’s a’ tudományokat valóba elő-segítő nyelvek, csak a’ Collegiumok’ kerítésein 
belől , ’s a’ Tudósok’ körökbe maradnak ’s virágoznak. Nagyon szeretném Professor 
U r  ! ha erősségeit h a lh a tn á m , mellyeket feleletül ezen Antiphlogisticus deák úti-társa 
ellen elő-hordott.
Prof. Princípiumom ez: elő sem kell fordulni ennek a’ kérdésnek, vallyon a’ tudo­
mány-tanítást elibe kell é tenni a’ nyelv-tanításnak? ezt csak melleslegesnek kell é tar­
tani ’s csak amazt elő-segélleni ? hanem csak ennek : mi a’ visszonos öszsze-köttetés a’ 
kettő köztt ? ’s miképpen kellessék a’ kettőt egymással eggyesíteni ? A’ nyelv-tanítás ép­
pen olly fontos do log ,  mint a’ tudomány-tanítás, m ert (röviden elő-adván:)
l)  A’ nyelv-tanítás által fejlŐdik-ki legjobban az emlékező tehetség, ezt pedig el 
nem  kell mulasztani a’ gyermeki időben. Ha csak tudományra taníttatik a’ gyermek, ’s 
helytelenül talál vezéreltetni , idő előtt uralkodóvá lesz benne a’ fantazia. A ’ puszta 
tudományos oktatás, ha éppen úgy elő-segítné-is az emlékező tehetséget, még-is sokkal 
nehezebb munka az , ’s a’ Tanító nehezebben boldogúlna benne.
2. ) A’ nyelv-tanítás igen jó mód a r r a , hogy az ifjú serénységre, tehetségeinek 
gyakorlására ’s rendes munkásságra szokjon. A’ kedvetlen izzasztó munkához hozzá 
szokván , a’ mi a’ nyelv-tanúlással egygyütt j á r ,  férjfi korában se fog irtódzni a nehéz 
munkától.
3. ) A’ nyelv-tanúlás re n d h e z , határozottsághoz , pontossághoz szok ta t , a’ beszéd’ 
’s írásbeli elő-adásban. Vdágosan , érthetően , okosan előadni v a lam it , ’s a gondolato­
kat jól elrendelni csak a’ tudja , a’ ki nyelveket tanúit.
4. ) A’ ki a’ nyelv-tanúlását elmúlatta, soha *ki nem pótolhatja a’ k á r t ,  a’ hézakot 
egész életében; ellenben a’ ki a’ nyelvekben erős, híjános tudománybeli ismeretét ké­
sőbb esztendeiben-is helyre-ütheti. I
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5.) A’ tudományokban fundamentomos tudásra (@nínblicí;hit) jutni nem lehet-nyelv­
tanulás nélkül. A’ tudományos míveltség’ át-látását, annak idő szerént lett kifejtődését, 
és tökélletesedését, valamint azt a1 készségét-is , hogy tudományos tárgyakról magát he- 
' lyesen kimagyarázza, csak attól a’ Tudóstól lehet v á rn i,  ki nyelveket tanúit.
Fellov• Mondasz valamit Deák-Magyar! de engedj-meg nyílt-szívüségemnek , Aristo­
teles után az igasság’ szeretetét eleibe teszem a' baráttságnak. Az ezüst rostélyba nem 
arany alma v a n , csak üveg. Princípiumod nagyon gyenge. Mit gondolsz kérlek ? a’ 
nyelv-tanítást éppen olly fontos dolognak mondani , mint a’ tudomány’ tanítást F Azt a1 
m i keresztül fo ly , azzal a’ min keresztül foly, a’ bort a’ lopóval vagy hordo’ csapjával 
egyenlő becsűnek ki hinné ? én tudok képzelni tudományt nyelv nélkül-is. Ha az egész 
emberi Nemzet néma volna-is , ha a’ gondolatoknak semmi szóval vagy betűvel megha­
tározott jegyei nem vólnának-is, mellyek által az isméreteket egymással közölhetnénk, 
de tudomány még-is csak volna minden okos lelkű valóságba; és így felálhat a’ tudo­
mány nyelv né lkü l, de minek a’ nyelv tudomány nélkül ? . . Hátrább volna igaz a’ vi­
lág nem  tudom hány ezer esztendővel, ha pallérozott nyelvek által a* hasznos és szép 
isméreteket nem terjeszthetnénk; de azért még-is csak sokra menne az ember puszta 
cselekedet vagy viseletbeli tanítás által-is. — Úgy tetszik jó polgár-társam , hogy te nem 
is a’ kérdésre feleltél. Magyar atyádfiának a1 fáj , (mint észre vevérn beszédéből) hogy 
7 esztendős korában oskolába menvén a’ gyermek , l6  esztendős koráig keresztül a’ 8 
osztályokon (Classisokon) főképpen Deák nyelvel kínlódik (a’ Görögöt nem-is hallom , 
hogy emlegetnétek, pedig a’ Római tudom ány-patak, görög kútfőből szivárgott;) ’s a’ 
gyermek deákúl szüntelen nem annyira beszél, mint harapódzik, a’ dolgoknak deák for­
máikat ’s neveiket vervén fejébe gyenge korába , ’s ez az első benyomás kihatván szí­
vére ’s egész é le té re , készülget csendesen nemzeti nyelve eránt hideg vérrel viseltetni 
’s nemzetiségét magába elfojtani. A’ fá j , (mint értettem) hogy többnyire a’ tudomány’ 
zsengét is deák ínyével kóstolván a’ gyermek , a’ felsőbb Intézetekben pedig a’ szebb 
’s nagyobb falatokat még inkább deák fogakkal rágván ; Magyar gyomrába meg nem 
emésztheti, egésségére nem válhat,  ’s csak sínlődik , míg elkorcsosodott lelkét ki nem 
adja. — Te pedig a’ helyett, hogy ezen avas ’s nem századunkhoz illő szokást ki kel­
lett volna mentened , vagy a’ hibát szerényen megismerned , a’ tudós világ’ régi tisztes 
halottjának a’ Deák nyelvnek parentáltál , gyűjtögetett kincseiről , érdeméről ’s dicsőssé- 
géről (mint hallom) szép beszédet tartál. Knnek a’ kérdésnek igazán soha sem kellene 
elő-fordúlni; hasznos é , szép é , gyönyörködtető é a’ Deák Literátúra ? m ert ezt az-is, 
ki legkissebb a tudományok’ országában, tartozik tudni ’s érezheti. A' régi Görög ’s Ró­
mai Bölcsek’ könyveikben , számtalan szép jó 's hasznos igasságok vágynak számunkra , 
mint meg-annyi kincsek letéve , — ezt senki nem tagadja. De tagadja azt velem egy- 
gyütt az egész pallérozott \ i l á g ,  hogy azon könyvekben minden e jelen életre , a' jövendő 
mennyei polgárságra nem megkívántat«, de csak egyenesen vezető ’s készítő ismeretek is 
feltaláltatnának; bár akármelly kellemes (szelíd tudományok, emberiségünk’ bélyegéi ránk nyomó, 
önn-érzésünk', képzésünk’, erkölcsi ségünk' elö-mozdító)  nevezetekkel árúlják-is azokat, a’ kikiál­
tott Humanisták. „T agadom , hogy az úgy nevezett Classicus Auctorokat szőröstől, bő­
röstől mind úgy lekellene nyeletni a’ szegény tanúlókkal, — valamint ugyan-azon Au-
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ctorokból kiszedegetett ’s tudományos formába Öntetett, a’ 10, 12 esztendős keresztyén 
gyermekeknek Istenről való megfogásokat ’s egész értelmeket bódító Mythologiában , az 
öreg Istennel Fija helyett lenyelető. felesége a’ darab követ. Nem elég volna é eggy p á r  
esztendőt szánni r e á ,  hogy eggy Deáknak neveztethető osztályba (Classisba), a’ gyerme­
kek minden külömbség nélkül deák nyelvre taníttatnának, — a’ könnyebb Auctoroknak 
értésekre vezéreltetnének, — a’ szép előmenetelre édesgettetnének , a’ többit pedig bízni 
kinek kinek szorgalmára, — magános Tanítóiknak ügyességekre, buzgóságokra , ’s az 
egész éle t- időre , mint a’ több hasznos nyelveket. Bizonnyára a’ ki valamelly tudo­
m ánynak vagy nyelvnek édességét megízelítette , ha tanulni szü le te tt , ’s ha van vezére , 
nem fogja félbe hagyni , de Ezredes-Kapitány , Vice-Ispány , Pap , vagy Prókátor korá­
ban is gyönyörködve veszi kezébe Cicerót vagy Horatziust.
Gúnyolódva szoktak ugyan a’ nagy Humanisták róllunk beszélni, kiknek nem fo­
rognak szüntelen kezeinken az. említett Auctorok ’s így szóllnak : „Tudják  a’ kik ezeket 
ism erik , melly felségesek, melly temérdek tudományos isméretek jőnek elő b ennek .“ 
Ig a z , de csak nem mennyei titkok vágynak bennek elrejtve. Kár hát elrémítni a' tanúló 
sereget, mikor a’ ki egy pár esztendőn által jó Vezére lévén , annyira m en t,  hogy Coi'- 
neliust , Phoedrust becsületesen érti, az m ár elindulhat ön’ eszével-is, a’ nagyobb Mada- 
dórok  : Yirgilius, Horatzius és Ciceró u tán ; és sok Tudósok által készített segéd-eszközei 
lévén ,  érteni fogja idővel azokat ú g y ,  mint Klopstockot vagy W ie la n d o t , ugyan annyi 
szorgalma után , annyival inkább , hogy maga is a’ vén T a n í tó , a’ vén H um anista , mi­
dőn Vírgiliust megy magyarázni K athedrájába, elébb Heiné-ből vagy másból dugaszba 
rá-olvas, hogy ne hibázzon. Ha valamelly országba még mindazáltal bizonyos rendbeli 
gyermekekre n ézv e , születéseknél ’s rendeltetéseknél fogva megkívántatik, hogy deákul 
ne csak értsenek , de beszéljenek is ; ám legyen mellettek deák nyelv-mester , ki a’ tu­
dományok mellett gyakorolja őket a’ beszélgetésben-is ; mint a’ rajz- vagy muzsikai-mes­
terség közönségesen mutogattatik ugyan , némelly Intézetekben a’ tanúlók e lő t t ; azomba 
kik azzal be nem ér ik ,  ’s annak különös hasznát akarják venni,  vagy hajlandóságok van 
r e á ,  magános mesterek által tökélletesíttetnek b en n e ,  míg magok-is mesterek nem lösz­
nek. Ah! de közönségesen kiterjeszteni Oskoláinkra a’ deák nevelést, ’s beszédbeli dü­
höt a’ helyet hogy az ifjak gyakoroltatnának, a’ Nemzeti szép Literátori, kellemes be­
széd- vagy írásbeli elő-adásban , megbocsáthatatlan vétek !
En. Nálunk Magyar-országon alacsony liitván embernek ta rta tik , ki deákul folyvást 
nem  beszél; ellenben mihelyt valaki csak eggy két deák szókat elegyít is beszédébe, m ár 
a’ köz-néptől mint tudományos ember tiszteltetik, pedig m eglehe t, nem tudná megmon­
dani , hány isméretes fő-részei vágynak a’ világnak. —  Itt fundálódik rész-szerént a’ köz­
nép’ neveletlensége, tudatlansága, mert az utolsó együgyű kapás-is azon v an ,  hogy fiját 
az oskola-mester deákul beszélni taníttsa ; jól vagy roszszúl ? nevekedik é valamit a’ tu­
dományba vagy nem P m ár a’ mind eggy, csak egy kis deák gőgitselés által másoktól ma­
gát megkülömböztethesse. Sőt vágynak olly Collegiumból kijött, ’s magokkal onnan né­
hány deák szóknál egyebet ki nem hozott tudatlan falusi Mesterek i s , kik hogy valódi 
tudományt ne kellessen tan ítan i, m ert a’ több fáradsággal esik , tehát csak deák cseve­
géssel vakítják, ez-előtt kivált vakíták a’ szegény szüléket.“ Megtörténik sokszor az-is,
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hogyha az illy Mesterek szolgálatjokat elhagyják, ‘s valami csekély világi hivatalba lép­
n ek ,  nem hogy megvilágosítnák az együgyübb Atyákat, de lázzadást indítnak az új ’s 
okosabb Tanító ellen a' nép k ö z t ,  ki hasznos tudományokra akarja oktatni a' gyerme­
keke t,  ’s azt kiáltják, (magokat akarván titkon magasztalni:) „ N e m  ér semmit a’ mái 
tanítás’ módja! csak mesélget a’ Tanító , deákul nem tudnak a’ gyermekek.“ Annyira 
megy a’ dolog n éh a ,  hogy még a1 nagy tiszteletű E kklé’siai Telsőség' Atyai tanátsa ’s 
parancsolatja i s , (melly szerént a’ Nemzeti-oskolákba még a’ deák nyelvet megpenditni 
nem  szabad) a’ v a k , elő-ítéletű ’s tudatlan emberek miatt sikereden lessz. — S z e g é n y  
M a g y a r  N é p ! ! !  ‘ -
Tellov. „ J u t  eszembe, hogy tavaly eggy Magyar-országba já r t ,  gyapjúval kereskedő 
Angolytól kérdezvén, hogy tettzenek neki a’ Magyarok? így felelt: „ U ra m !  szebb lel­
kű ’s nemesebb szívű Nemzet az Isten' földjén nincs. Azt m o n d ják , hogy A'siából jöt- 
tek-ki mostani Hazájokba, az Európai Kanahánba ; csudálkozom , hogy az Isten A’siába 
a’ gyáva Zsidókat ’s nem őket választá tulajdon népének. Csak két dolgot ki nem ál- 
hattam k ö z tök , első a z , hogy minden posztó ruhás ember deákúl b eszé l , ’s a’ gubá­
soknak , szűrösöknek adták-által őrizetül Nemzeti-nyelveket; másik az ,  a’ mit nem szen- 
vedheték , hogy Hitünk'sorsosinak templomjaikban felülről a’ Karból ordít ,  visít-le valami 
gyermek minden sor ének u tán ,  mint ők szólnak, d ic tá l, eleinte azt gondolám , hogy 
senki sem tud olvasni köztök; az én buzgóságomat ugyan m egzavarná, ’s nem tudnék 
idvességesen egy sort sem visítása után énekelni. Nintsen é igaza a’ kereskedőnek !
Én. „Sok! fájdalom sok viszsza-élések vágynak még közöttünk ! ’s óhajtva v á r ju k ,  
hogy Sz. Péter szavai szerén t,  a’ nap megvilágosodjon 's a’ hajnal - csillag feltámadjon 
szíveinkbe. Fájlaljuk azt is különösen, hogy édes Hazánkba sok nagy E rak  ’s Aszszonyok 
szégyenének magyarul beszélni. Némellyek pedig annyira elkorcsosodtak , hogy midőn 
magyar becsületes Jobbágyai hozzájok folyamodnak ‘s panaszokat előttök kiakarnák önte­
ni , Nemzeti-nyelveket nem értvén Praefectusaikhoz ’s Tiszt-tartóikhoz igazítják őket , 
pedig meglehet hogy épen azon Tisztviselők ellen panaszkodnak. Sőt több az , hogy a ’ 
köz-rendből támadt derék Tudósok is ,  gyermek-koroktól fogva deák levegőt szíván, mi­
dőn valami magyar munkát kiadnak, rajta-hagyják a' deák mázat; ’s a’ Magyar-nyelv te r ­
mészetét nem esm ervén , abba is deák construktziókkal élnek, ’s mint Livius egész ol­
dalnyi hoszszú periódusok végire, vigyázva mesterséges verbum  regenseket bigygyeszte- 
n e k , mint ezt egy nem régen kijött Magyar Theologiában láthatni.
Azt hiszik nálunk többnyire a’ deák Literátorok , hogy az ékessen-szóllásnak ’s szép 
kifejezeteknek tökélíetes formái egyedül a’ deák nyelvbe találtatnak, s egyedül a' régi 
Auctorokból kiválogatott, Freyerus által p. o. öszve-írtt figurák ’s trópusok teszik és 
tehetik széppé, kelleinetessé akármeTlyik nyelvet, ’s azokon kivül nincs több trópus ,  nincs 
több figura. Meg lehet pedig hogy azon régi Római fűszerek, már nagy részben izeket is 
vesztvén, nem minden mai Nemzetek’ eledeleihez valók , és hogy a’ honni méz, só , bors ,  
paprika , kellemesebb lehet mint a’ régi Római. Én a’ Magyar-nyelv’ természetéből 100 fi­
gurákkal is szolgálhatok ha kell, azon deák Nyelvészeknek , kik Nemzeti-nyelvünket sze­
génynek, gyávának tartják, úgy hogy még eggy Rhetorica Classist állíthatnak fel belőlök. 
Csak lessen mindeniknek eggy eggy görögös deák nevet adni, ’s úgy eltalálni, mint Rhetor
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íija az egyszeri Parasztnak eltalala , kit próbálni akarvan apja , ha tud é már d eáku l , sorba 
kérdezé tölle , hogy van lőcs, tengely-végszög, b o csk o r’s csoroszlya deákul? — ’s a’ fiú 
eggyiket sem tudván igazán, míg ta r to t t a ’ figurákba mondá hatalmasan, „E p iphonem a , 
Antonomasia“ ~’s a’ t. — utoljára a’ Paraszt nehéz szóval akarván p róbá ln i ,  még eggyet 
kérdek (úgymond:) hogy van csép-hadaró ? a’ Rhetor fiúnak jutván eszébe mégeggy figú- 
ra felelt hirtelen: Hyppotiposis; jól van íijam igy szólt az Apa, már látom lessz belőled vala­
mi, igazán m ondád , éppen úgyszóll,  éppen úgy ! a’ csép-hadaró , Hyppotiposis — liyppo- 
tiposis. „M enjünk  hát a’ még világot nem látott új figúrákra : nem  szép ’s tökélletes fi­
gura é ? mikor az em ber nem m er valamit egyszerre meghatározni ’s elkezdi beszédét 
vagy-val, azomban a’ második vagy-ot kipettyentvén, hirtelen meghatározza m agát,  hogy 
csak az elsőbb vagy-ot hiszi igaznak, p. o. Vagy nincs esze ennek az embernek hogy Hlye­
ket tselekszik, vagy — ennek az em bernek csakugyan nincs esze. — Nem igaz figura é? 
mikor az ember eggy dolognak, szükséges voltát nagyítván, kétszer ’s háromszor is ismétli? 
p. o. pénzre van szükségem, pénzre meg pénzre. Nem derék figur,.-é? mikor a’ tollem 
keménnyen számot-vevőnek, miért nem  tselekedtem ezt vagy amazt? sok előszámlálandó 
okaim közt , előszor-is ollyan erőset m ondok , ’s annyira meg-van vele elégedve, hogy a’ 
többit nem-is engedi elmondanom , p. o. harmintzkét okaink vágynak Uram  hogy nem 
harangoztattunk: első hogy nincs harangunk. Nem jó figúra-é? hogy többel ne alkalmatlan­
kodjak, mikor azt kérdezvén valaki tő llem , mellyiket választom a’ két dolog közzű l, én 
nem akarván külon-szakasztani egymástól, öszsze-kötöm mind a’ kettőt, és öszsze-kötve 
kívánnám megnyerni, p. o. mint az éhes, és hideg-vette kormos új Magyar felelt Földes-Urá­
n a k , ki kérdezte tő le : eszel-é elébb vagy megfütőzöl ? Uram! (monda) majd csak kenye­
ret pirítok.“
Fellov. „Attól tartok , hogy elmélkedésedet ismét hiúságra magyarázzák; bár javító 
szándékod felől úgy megvagyok győződve, mint a’ nap* jól-tévő ereje felől. — De ideje 
m ár  hogy Professor barátod’ erősségeire megfeleljek ’s beszélgetésünknek véget vessek- 
Attól fél ugyan-is hogy ha-csak tudományra taníttatik, ’s deák nyelvbe szüntelen nem gya- 
koroltatik a1 gyermek , (mert csak az azzal eltölteni szokott sok szép időt sajnálja Bará­
tod) csak a’ volt ’s a’ van szóba; tehát ki nem fejtődik eléggé az emlékező - tehettség. 
„Ah! ne vedd-el kérlek azt a’ kis nap-fényt, mellyet nem adhatsz. Ne vess árnyékot az 
oskolákra, ne hozd viszsza a1 setét századokat. Az a’ baj épen , az a ’ panasz m indenü tt,  
hogy a1 gyermekeknek csak emlékező tehcttségek fe jtőd ik-k i,  a1 többiek pedig alusznak, 
’s annyira elnyomattatriak, hogy még a’ testnek tellyes kiformálódása után sem ébrednek- 
fel. Ez a’ tanítás-módja tartóztatá-le a’ setéttség’ lánczaival lekötözött, külömben nagyra 
született e lm éke t,  hogy érdemlett fennségeket el-ne érjék. Hevert az ítélő-tehettség, 
pedig ennek kifejlődése teszi az em bert em berré ,  a’ megterhelt emlékező-lehettség pedig 
szajkóvá. „A’ jól vezérelt gyermek (roszsz Vezérek , Tanítók hogy lennének fel se teszem) 
nem kell fé ln i, hogy a1 tudomány-tanúlás miatt gyúladozó fantáziájú legyen. Az el­
méhez alkalmaztatott szép 's hasznos tudományok , olly kellemesen táplálják a lelket , 
mint az anyai édes téj a’ csecsemőt. „Ismertem sok gyermekeket, kik azért siettek megta- 
núlni Virgíliusból a’ kihagyott 100 Hexametereket , hogy időt nyerhessenek a’ csintalanko- 
dásita s a rossz társalkodásra. E llenben kinek érte lm e, ’s ítélo-tehettsége megkóstolja a’ 
tudomány’ édességét, az ollyan árta tlan , vidám kedvű szokott lenni,  kérdezősködik,
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okoskodik , gyönyörködik, néha ön-m agának ellenvetéseket te sz , ’s m ég is  felel reá , szó­
val nincs ideje roszsz alacsony tettekre vetem edni; 's azomba kitudná megbizonyítani hogy 
a ’ m egm agyarázott, é r te tt,  ’s könyv nélkül elm ondott igasságok által ne gyakoroltat­
nék , szintúgy az emlékező tehettség. „Csudálkozom azon i s , hogy a’ deák-nyelv’ tanulás 
által (a’ mi kedvetlen ’s izzasztó m unkával esik-meg szavaid szerént) akarod m unkásságra 
szoktatni az ifjakat, hogy férjfi korokba ne irtódzanak tőlle. Szánom N evendékjeidet, 
kiknek lábaikat m ár gyenge korokban szép pántlikával öszsze-kotözöd, ’s bátran  lépni 
nem  engeded , csak a z é r t , hogy nagy korokba meg -leh e t csinesért fognak h u rczo ln i, ’s 
előre reá akarod őket szoktatni. Bár kínozza, kinek lelki-esméreti megengedi őket szünte­
len deák m em orizálással, készítse a’ sanyarú élet*nemére , zárja-be eggy szobába •— hogy 
a’ kihagyott O rá tz ió t, magokba gyötrődve tanúlják iliyen form án: Si Dii habitum  tűi cor­
poris, corporis tűi corporis habitum  tű i, D ii, habitum  tűi Si Dii corporis Dii habitum  tű i, 
’»a’ t ;  én nem  rabokat akarok vezetni, de a’ szabad lelkű gyerm ekeket, készítem tudo­
mányos tanítás á lta l, hogy helyesen gondolkodjanak , ítéljenek , helyesen külöm böztesse- 
n e k , válaszszanak, mind a’ testi m ind az elmebeli m unkákat igaz szem-pontból nézzék, 
hasznait átlássák, érezzék , magokon uralkodjanak, ’s így az egymást felváltó kedves és 
kedvetlen érzések közt eltelendő é le te t, se meg-ne u tálják , se fő-boldogságoknak ne ta r­
tsák , de kötelességeket h íven , jó kedvel tellyesíttsék , ’s rendeltetéseknek megfeleljenek.
É n Socratessel ta rto k , először is lekötelezem magam eránt a’ kit tanítani akarok, sze­
retetem  felől bizonyossá teszem , sokat tőlle nem  kívánok , előtte jó kedvel okoskodom 
nem  kom olyan, vigyázok hogy figyelmét el-ne fáraszszam , magamat szükségeihez’s gyen­
geségeihez alkalm aztatom , ’s az igasságot, mellyet fejtegetni akarok, előte olly kívánatossá 
teszem , tudni-vágyódását úgy felébresztem , hogy ha abba akarnám  is hagyni szándéko­
m at maga rim ánkodjék ’s k érjen , hogy tovább beszéljek ’s okoskodjak előtte; igy lehe­
tetlen nem  boldogúlnom . T öbb fáradságba kerül ugyan az illy T udom ány-tanítás, m int 
halgatni a’ deák declam atziót, m egmondani mi szót hagyott-el belő lle, m int corrigálni a’ 
stylust, m int igazítni a’ constructió t, de ez a’ Tanító’ ren d e lte tése ’s köteles ő igazán hasz­
nálni akarni. Nem  m ondom  hogy 20 •— 30 sort néha Ciceróból vagy másból, m inekutánna 
jól érti ne tan ú ljo n ; de töb ’nyire abban gyakoroltassák , hogy azt a1 m iről szabad lélekkel 
elm élkedett, Nemzeti-nyelven le írtt, k ido lgozott, ’s a’ mit a’ Tanító rendbe-hozott, m eg­
jobbított , tanulja-meg könyv-nélkül is. „Idegen nyelven soha-sem dolgozzon , született, 
gondolatit le írván , fordíttsa ha szükség más nyelv re , így a’ gondolatok is igazabbak, a’ 
nyelvbeli kifejezetek is szebbek ’s term észetesebbek lesznek , megjegyezvén hogy rendkí­
vül való elm éről én nem szóllok , m ert annak nincs szüksége rendszabásaimra. Szégyen 
m ár ma eggy Keresztyénnek babonáskodni ’s valami dologról természete felett való erőt 
v á rn i, azt hinni p. o. hogy a’ nyakra-valóba vart valami (úgy nevezett Spiritus) vitézi 
tettekre tenne valakit alkalmatossá, és nem  fogná többé a’ fegyver: éppen ollyan szé­
gyen felvilágosodott tudományos Századunkba babonaságból a’ deák nyelvnek azt tulaj­
donítani , hogy a’ Beszéd- és Iratbeli előadásba pontosságra , határozottságra szoktathatna , 
’s gondolatinkat jól elrendelni egyedül ő tanítana ; hogy a’ ki nyelveket nem tanúit csak 
tudom ányokat, a hezakot sóba ki nem pó to lha tná ,_ es nyelvek nélkül fundamcntomos 
tudásra (Gründlichkeit) nem  juthatna.
F. M. 0 r% Minerva 1. •Negyed. 1827. jt
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Ne tudjak többet pallérozott nyelvem nél, de ha jó Logicát tanu ltam , fogom gondo­
latimat jól elrendelni tudn i, érthe tően , világosan és egész határozottsággal fogok irni ’s be­
szélni. Ha csupán Hazám lú d ó sa i által kidolgozott, vagy más nyelvekből át-fordított m un­
kákon kívül, idegen nyelven levőket nem  olvastam , nem  tanúltam  is , mellyik Humanista 
fogja megbizonyítani hogy en a’ tudós világban nem  igaz polgár vagyok. E llenben m eg­
ismerem én akárm ino erős legyen is valaki a’ nyelvekbe , ha tudom ányos pályáját nem  
jól futotta. Héjjában fogja pengetni előttem  a’ deák m ester-szavakat, de ha azt kérdezi 
tő llem , m int m inap eggy Pesti sok nyelveken beszéllő G avallér: ollyan szarva van e’ a’ 
Л íz i - bikának , m int a’ közönséges Falu-bikájának? akkor m egtudom  egyszerre , hogy ő 
*’ Term észeti-históriába még igen kis Humanista. Mi illeti pedig a’ fundam entom os tű- 
dást arra  is eljuthatni egygyetlen-eggy élő tüdős nyelv’ segedelme által is. De nem  ám a’ 
régen m egholt deák nyelv á l ta l , m e r t , a’ kivált érzékenység alá nem  eshető , csak elmé­
vel megfogható dolgokat jegyző szóknak, mi értelm et adtak ’s erőt tulajdonítottak a’régi 
H óm aiak? mit tett nálok p. o. V irtu s , F ides, Religio, eggy T udósa sem tudja m a a’ vi­
lágnak tökélletesen; és ezért vágynak tele a’ közép századoktól fogva m inden deák Scho- 
lasticusoknak munkájik ezer meg ezer Logom achiákkal, m ellyekkel a’ tudós világ mái na­
pig is vesződik, ’s ezért vala kéntelen a’ szép lelkű W erenfels is írn i: de Logomachiis 
E rud ito rum . \
Ha a’ deák S)'stemának vége v an , ha az újítók megfosztják ifjainkat éjjeli nappali 
gyönyörűségeiktől, mivel fogják az alsó 8 O sztályokon tölteni idejeket? így szólnak talán 
némellyek. „Felelet: T udom ány’, m indenném ü gyermeki elméhez való tudomány* tanu­
lással. „Az Akadémiai P ályára , vagy a’ felsőbb-intézetre kiszabott tudom ány-tanu lástó l 
pedig m iben külöm bözzön ez ? halja-meg kinek füle van a’ hallásra , ímé eggy példácskát 
m utatok elő. Felteszem  históriai osztály lenne a’ hatodik vagy heted ik , el kell beszélni 
nekik nem zeti-nyelven, m intha mesélne a’ T an ító , a’ múlt~világi történeteket. E bben  a* 
nagy e rd ő b en , nem  lehet ugyan még velek , m inden fát m egesm ertetn i, elég ha a’ raa- 
gassabbakat megjegyzik, ha kedvekre eggyiknek vagy másiknak árnyékába pihennek, jádza- 
nak majd később vadász korba — a’ legkissebb hajlást, d o m b o t, sű rű t, forrást 
s galagonyát is ism erni fogják benne. M ikor a’ Római főbb T örténetek k ö z t, 
elő - jön Pom pejusnak Caesárral volt do lg a , édesdeden hallgatja a’ 11 eszten­
dős gyerm ek, hogy indúlt-ki Galliából Caesar Légióival Hazája ellen ellensé­
ges indulatta l, m inő bódúlásba volt R óm a, el kell vinni a’ gyerm eket az ü tközet’ 
h e ly é re , hol Caesar meggyőzte P om pejust, ’s meg kell m o n d an i, hogy szaladt ez m a­
gának hagyatva az Afrikai partok felé, ’s ott mi siralmas véget ért. Ez elég a’ gyer­
m eknek. M ikor pedig 18 esztendős korában bem egyen az A uditórium ba, ’s ugyan ez a! 
tö rténe t elő -fo rdú l, akkor a’ H istoriarum  Professor illy formán kezdi beszédjét: Hallot­
ták az U rak gyengébb korokba ki volt Pom pejus ’s ki C aesar, hallották mi történt 
közitök , ’s tartoznak tu d n i , hogy ez am azt meggyőzvén , Róm ának határtalan hatalm ú 
U rává lön. — É n ezekről a’ dátum okról m ost m ár semmit se szóllok, olvassak-meg újra, 
ha te tlz ik ; de figyelmezzenek rám  , m id ő n 'an n ak  akarom  okát ad n i, ’s az em beri es- 
m éretból kifejteni, m iért hogy Caesar győzte-meg P om pejust, és nem ez am azt, pedig 
igazság szerént így kellett volna m egtörténni. H a j , itt nyílik a’ szép mező ! Caesar ra ­
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vaszabb, alattom osabb , kegyetlenebb indúlatű , uralkodni vágyóbb , de e* m ellett nagy 
hadi ’s polgári virtusokkal ékes férjfi v o l t , Pom pejus pedig szelídebb , felem elkedettebb 
lelkű nem esebb szívű , Hazája1 javáért m inden áldozatokat megtenni k ész ; de m inthogy 
a1 dicsőség1 legfőbb pólczán ü lvén , ’s ingere m ár nem  lé v é n , gondatlan ’s vigyázatlan 
em ber volt. Caesár jól ism érte Pom pejust, de Pom pejus nem  C aesá rt, ’s nem  képzelhe- 
té , hogy olly rósz1 H azafi, sőt Világ1 ostora lehessen. Caesár előre sok esztendőkkel 
készűltt Pom péjust m eggyőzni, ’s e’ pedig álmába sem gondolá, hogy valaha annyira 
m ennyen vele a’ dolog. Caesár szenvedések ’s nyom orúságok által m egedzett sereget 
vitt Pom pejus e llen , e’ pedig Római puha Urfiakkal áltt Caesár’ eleibe. — így ha az em ­
lített osztályokat elvégezvén a’ gyermek, katona, m ester-em ber, kereskedő vagy föld-m í­
ves lesz; N em zetünk a’ több m íveltt E urópaiak’ sorába léphet á lta l,  azokból pedig kik 
az Akadémiai pályát jól végzek Neutonok , Sydenhám ok, P ittek , Válpólok válnak.
Én. Látja kedves Barátom  Professor Ú r!  régen m ondom , T udom ányt, Tudom ányt, 
még pedig minden Osztályokba magyarul a’ Tudom ányt. A’ több nyelveket pedig neve­
zetesen a’ deákot, csak m ellesleg , csak já tékbó l, csak idő-közben, hogy ne akadályoztas­
sa tudománybeli tökélletesedését a’ Magyarnak. — M ondjuk egggyező szívvel és szájjal:
Éljen, éljen örökké a’ Magyar éljen ! !
Terhes Sámuel.
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Hazánk’ Poeticái újjabb szüleményei
Dicső Nemzetünk"1 kimíveliségét valamint anyai Magyar nyelvünkön készűltt számtalan TSemes 
ízlésű, ’s felemelkedett lélekkel írtt, és idegen nyelveken a ’ maga eredetiben majd csak nem másol­
ható Poeticái Munkák bőven bizonyítják; úgy erről még az idegen nyelvekben késziilti originális 
Munkák-is Nemzetünk’ díszére nem csekély bizonyságot tesznek.
A ’ múltt Esztendőben Fő Tiszt. Villax Ferdinánd Apát Urnák tiszteletére béküldeteti eggy Ano­
nym alatt lévő deák Epigram , mellyen kivűl: Honoribus Reverendissimi Domini Ferdinandi 
a V illax, Abbatiarum B .M . V. de Z ircz , P ilis , et Pásztó Abbatis neo-creati «— a quo- 
nam ? quidve? quandove? analysi Poetica resolvendum  ! Belől pedig olvastatott: Ingenio sí at 
sine m orte decus. Propert.
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Villax Ingenio zelans Epigram m a resolves ?
Si Abbas Lem m a v id es : testis erő m eríti.
D octrina Insigni celebrasne Insigne T alen tum ?
Alte u trum que capis, T U , őrbe recen te , Jubar!
E rgo  Te AU G U STU S Lauro jubet ire Sacratum ?
F ortunám  augurio v a tic in a tu r 'E ttos ! *)
Ezen Epigram Zirciről e' következendő módon viszonoitatott; kívül a ' levelem Sp. ac Gen. Do­
mino NN. Illmi Episcopaius Weszprim. Ord. Geometrae Siimeghini. A ' levét belsején pedig írva vóll 
*’ következendő felelet:
M ene jubes lucem tenebris affundere? Lux haec 
Aut modicum m e , aut nil fugit in arte Tua.
N onne salutem dicit parvo lem m ate V i z e r ?
G erm inet Auctori laus , favor inde su o !
In  decimam quintam , quod p ro m is , dum m odo sit Sal! —
Ne nodum  in Scyrpo (m e) Oedipe quaere d iu :
Solve
Zirczii de 1 -a Marti 1826. N. N. **)
Ezen 1-dik Epigram , melly Zirciről Sümeghre küldetett, újra az Első által e1 héppen viszo- 
noztatoit: .
Manginio Carolo rutilans S o l! Salque! Salusque!
N on T E  parvum  alto Lem m ate lemma fugit? — 
Lux Solis sale viva nitet! — tenebrisve solutis 
Salve! solve sales! Salne ? salusne? sapis ?
•Quid decimae quintae (quarn scribis) quid salis insit? 
Nodum  sub scirpi germine salve T űi ! ! ! *456
л die Ь-а Mártii 1826. V....Dauus, non Oedipus. ***)
Vizer — 6.
■SaLVteM — 1055.
DlCIt — 602.
AVCtorl — 106.
Et aLlIs — 52.
FaVe! — 5.
1826.
Ezen nem csekély Poeticái lélekkel készült Epigram , mellynek szerzője T. Vizer István Ur , Magyar-ország’ hiteles , e's a’ 
Weszpre'mi Püspökse'g’ Rendes Indzsene'rje, Chronostico-anagramaticon Epigramnak , neveztethetik a’ maga ritkasa'ga miatt.
A’ 2-dik E p i g r a m  f e l - o l d á s a :  Az első, s^ uto'lstí ve'g-betiiket, mind jobbró l, mind balról ve've'n , ki-jön : M an  g in  
C a r  о-l u s . Ezen Tisztelendő, ’s Tudós Áldozó P ap , a’ nagy Tiszteletű Czisterczitai Rendnek Secretáriussa felelt a’ 
Eö - Tisztelendő Apát lírának nevében.— Már ennek-elötte is fényes jeleit adta Poeticái talentumainak, mellyek’ sugá- 
ra itt is kitündöklik, és ugyan ez az Apátjában, ’s rendjében viszsza-verödik.
I A’ 3dik E p i g r a m ,  melly hasonlóid a’ Poésis ritkább gyöngyeiből öszsze-fuzetett, ugyan az 1-sö Epigram’ Szerzőjétől 
vég feleletül kúldettetett.
^ ajha Hazánk’ Tudom ányai’ , ’s felsőbb kim íveltségének nagy lelkű B aráti, lu d ó s -  
ьа!, és Elő-m ozdítóji illy nem ű felemelkedett H azánkban lévő T alentom ok1 mynkálódási- 
r ó l , s ezek eredeti szüleményeiről a’K ülfőld’ példájára a’Tudós közönséget ösztönül többször
örvendeztetnék ! [ j
*3 Az l-sö Epigram’ fel-oldása: 1-sö Vers’ első Beiiiji
2-dik — — —
S-dik — — —
4-  dik — — —
5- dik — — —
6- dik — — —
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Hazai Literatúránkat tárgyazó Tudósítások.
M V í 0.
fiit iHtóím , ütuitöt tmö 2tcí>cn.
£ )z itte z  ^faßzifcwcf.
JEzen Folyó-írás több rendbeli kedvetlen akadályokkal való küszködései m ellett-is (két 
esztendő alatt olly valódi érdem et és kiilömbféleséget ta rto tt-m eg , mcdlyet egyéb’ként 
■csak a’ sokkal hoszszabb évű, és gazdagabb forrásokkal bővölködő írásoktól lehetne vár­
ni. Már magok azon m indenkire nézve intereszszans tárgyak , m ellyeket írisz m unkáló- 
dása’ körébe felvészen, elégségesek lehetnek , annak az Olvasó Közönség előtt becset 
szerzeni. Ugyan-is ezen gyűjteményes írás , a’ m int a’ (Titt.) Kiadók ígérik , különösen 
a1 H azát, ’s annak dicsőségesen virágzó E iteratúráját teszi czé lú l; nevezetesen á’ tudo­
m ányos szakaszban a’ H isztóriábóí, a’ F ö ld ’ leírásából, a’ Term észet’ és Régiség1 T udo­
m ányiéból, A sztronóm iából, a’ Kereskedés’ esméréséből m erített d e rék , és érdem m el 
tellyes feltételekkel kedveskedik Olvasóinak ; el nem  m ellőzvén mindazonáltal a’ szép 
tudom ányokat-is ; m ert a’ m ulattató szakaszban találunk mindenféle majd szom orú , majd 
víg foglalatú tö rtén e tek e t, Poétái költéseket, U tazásokat, és más egyvelges m unkákat: 
végtére pedig a’ toldalékban holmi levelezéseket., és egyéb tudósításokat.
Eddig ugyan úgy látszik , hogy Belletrisztikai részről többet tellyesített írisz , m int 
a mennyit a’ valódi tudom ányos tárgyakra nézve te tt; ’s óhajtani le h e t, hogy inkább 
ezen tekintetben tellyesítené szorossabban ígéretét.
Mivel ezen Folyó-írás egyéb’képpen-is , m inden , akár tudom ányos, akar a’ szép 
kez-m úveket illető jelentéseket elfogad , és Anya-földünk’ ’s ennek mívelése bővebb es- 
m érését közre-terjeszteni buzgóan tö reked ik , méltán lehe t, és kell ennek tartós meg­
m aradást, és virágzó előmenetelt óhajtani.
Az előfizetés elfogadtatik Pesten a’Redaktzio’ dolgozó-szobájában a’ Kígyó-Utszábari 
Nro. З90. a’vagy pedig a’ Cs. K. Posta-Hivataloknál. Az ára egész Esztendőre Pesten 
és Budán 8 Rhf. — Fél-esztendőre 4 Rf. — Negyed-rész esztendőre 2 Rfr. ezüst pénz­
ben. A* ^Vidékiek megkapják ezen írást m inden hétben kétszer a’ Postával; esztendőn­
ként 10 , fél-esztendőnként 5 forintokért.
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J E L E N T É S .
Fájdalom mal tapasztalja a1 hazafi, milly m éltatlan vélekedések forognak fenn Magyar 
culturánkról nem  csak a’ kü lfö ldön , de a’ m agunk közt élő idegeneknél -— sőt sok Ma- 
gyaroknál-is. ’S hogy ennek csak literaturánk’ nem  ismerése az o k a , kétséget nem szen­
ved annál , ki azt ismeri. Azonban meg kell va llanunk , hogy ezen ism éret’ m egszer­
zésére m ind eddig nem  bírtunk még systematikus m unkát ; az első forrásokból való 
m erités pedig — kivált nálunk , hol azokat egybe-szerezni is m indenkor igen nehéz ’s 
néha nem  is lehető — olly módja a’ tanúlásnak , melly nagy szorgalmat ’s időt kíván. 
Mi ezen hijányt erőnk szerént kipótolni igyekeztünk ; ’s hogy a’ m unka közönségesebb 
hasznú legyen, ’s kezdőknek is könnyebbítse a’ stúdium ot, N ém et nyelven szereztük, e’ 
következendő czím alatt és plánum  szerént :
Handbuch der ungrischen Poesie, oder Auswahl interessanter, chronologisch 
geordneter Stücke aus den vortrefflichsten ungrischen Dichtern , begleitet mit ge­
drängten Nachrichten von deren Leben und Schriften; nebst einer einleitenden Ge­
schichte der ungrischen Poesie; einer Sammlung deutscher Übersetzungen ungri- 
§cher Gedichte , und einem Verzeichnisse der im W erke vorkommenden weniger 
gebräuchlichen W örter; für Jene sowohl, die bereits einige Fortschritte in dieser 
Sprache gethan, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen, und der un­
grischen insbesondere.
A’ m unka két kötetlen három  könyvre oszlik-el.
Az első könyv foglalja m agában Poesisunk’ em lített kritikai h istóriáját, legrégibb 
nyom dokitól fogva e’ mái napiglan. E nnek  kidolgozásában olly gonddal és hűséggel 
jártunk-el , a’ miilyent a’ tárgynak nehézségei és fontossága megkívántak ; ’s tekinteteink 
m ind azon alkotó m otívum okra szálltak , mellyek a’ N em zet’ leikéből és belső életéből 
forrnak-fel , m ind azon befolyásokra , mellyek Poesisunkat eleitől fogva sokféleképpen 
m ódosították , ’s ezt vagy amazt az ízlést uralkodóvá tették.
A’ második könyv János K irályunk’ korától a’ mienkig , idő-rendben legjelesb Köl­
tőinket vezeti élőnkbe , (XVI. Századb. T in ó d i, Balassa , Rimái. X VII. Zrínyi , L isz ti, 
Beniczki , Gyöngyösi, Kohári. XVIII. F alud i, Rádai P á l ,  A m adé, B essenyei, Baróti- 
S zab ó , Rajnis , R évai, H orváth Adám , O rc z i, B arcsai, Rádai G edeon , Á nyos, Dayka, 
Bacsányi , V érségi, Szent-jóbi S zab ó , Gvadányi , Csokonai V itéz , Virág. XIX. Kisfaludy 
S án d o r, K azinczy, K ölcsey, S zem ere, D ö b ren te i, B erzsenyi, Szász, S íp o s, B uczi, 
Szent-M iklóssy, T ó th ,  H orvát E n d re , Kis Já n o s , F áy , V itkovics, Kisfaludy Károly , 
T ö ltén y i, T elek i, B ártfay, B ajza, Székely , Czuczor , V örösm arty , S zenvey , az E rd é­
lyi névtelen T ragoedia-költő); ’s kinek-kinek először ugyan biographiáját adja a leghite- 
lesb forrásokból m erítve ’s m unkájinak h istó riá já t; azután m inden munkaji közzul a leg­
jelesebb s a költőre nézve legcharakteristikusabb darabokat eredeti (magyar) nyelve­
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k e n , értésekre szolgáló históriai ’s egyéb jegyzésekkel. E bből világos, hogy literátú- 
ránk’ m inden szakaszaiból a* legjelesb Poétái m unkák öszsze-szedeltek ezen Kézi-könyv­
ben. Szebb nép-dalaink' gyűjteménye öregbíti e’’ 2-d. könyvet.
A’ harmadik könyv valami száz iilyetén magyar rem ek-m ívet közöl német fordítások­
ban. E rre  nézve nem-csak a' m ár kinyom tatott ném et fordításokból választottuk-ki a1 
leghűbb és legszebbeket, hanem  számos új ’s egyenesen a’ mi szám unkra készűlteket- 
is ad u n k : hogy ez által a’ m agyarúl nem  értőknek is feltárjuk kincseinket, a1 kezdőknek 
r ’ tanulást intereszszánsabbá tegyük , a’ magyar hazafinak pedig kettős gyönyörűséget sze­
rezhessünk.
A’ Toldalékban azon szavak1 lajstroma foglaltatik ném et tolmácsolattal , mellyek ré ­
szint szokásból m ár k im en tek , részint csak némelly vidékekben ism ertetnek , vagy újda- 
non  vannak szárm aztatva, ’s a’ válogatott m unkákban e lé-kerű lnek , de divatban lévő 
szótárainkban vagy nem  is , vagy nem  elég jól m agyarázva találtatnak. Következnek a’ 
névszerént való és systematikus M utató-táblák.
Külsejére nézve a’ m unka T ra ttn e r U rnák legújabban érkezett F rankfurti Petii betu- 
jiv e l, médián 8-ad réten ’s nagy gazdálkodással nyomtatva , 3Ö—'40 árkust fog betö lte­
n i , ’s a’ jövő Pesti Augusztusi vásárra elkészül. Elő-fizetést vagy alá-írást m inden hiteles 
Könyv-kereskedés elfogad 2 frtal ezüstben közönséges, 4 frtal ezüstben velin példányért. 
A ’ privátus Szedő Uraknak a’ Ild ik  példány ajánltatik veimen, vagy tíz procentum  , ha 
két Előfizetőnél többet szereznek; ’s a’ pénznek T ra ttner vagy Kilian Ú rhoz való jókori 
beküldésére kéretnek. Az eló-fizető vagy alá-író L raknak neveik pedig ki lesznek nyomtatva.
Ö röm m el és hálá-érzéssel kell je len tenünk , hogy szándékunk író inknak legnagyobb 
’s legjelesb’ részétől im m ár nagy javallással fogadtatott, és belsejére nézve többféleképpen 
elére is m ozdíttatott. Ugyan-is Nagys. Consil. Fejér György Kanonok és Egyetemi K önyv­
tá rn o k , T. Horvát István Országi K önyv-tárnok, Táblab. Jankovics Miklós, T. Kulcsár 
István U rak által eddig m ár olly állapotba té te ttü n k , hogy régi Költőinktől s o k , eddig 
nyom tatatlan darabokat mi elsők hozhatunk napfényre. Azonkivül élő jeles K öltőink’ na­
gyobb részétől új és hasonlókép’ még nyom tatatlan m unkákat nyertünk szabad’ kiváloga­
tá s ra ; úgy, hogy Olvasóink nem-csak annak , a’ mit ezek k iad tak , hanem  a1 m it írtak , 
javát fogják kezeinkből venni. így mások közt T ábla-bíró Kisfaludy Károlynak eggy új 
víg-játékát is mi elsők fogjuk adni. T ovábbá Mélt. Gr. Mailáth János, ifj G r. Teleki Fe- 
rencz, l . T .  Braut, Orosz, Paziazi, Reiter, ’s tb. U raktól remek fordításokkal (magyarból 
ném etre) ajándékoztattunk-m eg; ’s egyátaljában, sokféle öszsze-köttetéseink által olly kar- 
ba vagyunk helyheztetve, hogy Olvasóink1 megelégedését bizodalmasan szabad várnunk; 
’s egyebet óhajtanunk nem k e ll, minthogy a’ tisztelt Publikum  is ezen költséges m unka1 
kiadásában eiő-fizetés vagy alá-írás által pártfogoljon. P e s t, M ártzius’ 20. 1827.
Fenyéry Gyula és Toldy Ferencz
Foglalatja az l sö Negyednek, 1827.
Erdődi Gróf Pálffy Miklós, Nádor-Ispány’ Képe. -
Első Füzet. Január iusz.
1. A’ Bölcsességről. Csontos István. - - - - - -
•2. Bécsi Tudósítások. ( Töredék Levelekben.) N . /1. Kis Sámuel által. -
3. Az író i tetszésről. Szabó Nepomuk. - - - - - -
Д. A’ Keresztyének hogyan inneplik Jéruzsálem ben a’ N agy- és Húsvét- 
Hetet. E. I  P. - ......................................................................
5. Az ifjú , a’ b o rró l, és az ivásról. Szabó Jó sej. _
6. Hogyan tehetni szert jó Vénségre (Példázat) E. I. P.
7. A’ Halász , Édes Gondok. (Göthe után) #ay  György. Az ö k ö r, a’ ló , *s a’ 
szam ár. (Próba-létei Flórián’ Meséiből) Terhes Sámuel. -
Második Füzet. Februáriusz.
8. A’ Fátum ról. Magda Pál. -  - -  - -  _
9. Könyv-esm ertetés. Elenchus 'V ocabulorum  E uropaeorum ’ etc. Beregszászi
Nagy Pál által. - - - - - - - - -
10. A1 régi Könyv-gyűjteményekről. Szabó Nepomuk. - - -
11. A’ víz’ védelme. G róf DessewfFy J ó ’sefhez Kassára. Gr. Telelj Ferencz.
Harmadik Füzet. M ártziusz.
12. M artinuzzi György’ élete. Kova:sóczy Mihály. -
13. A’ kereskedésnek a’ régi N em zetek’ kipallérozódásokra való béfolyásáról.
Balajihy József. * - -  -  -  - -  - -  -
14. A’ Posta-kocsis. Ж у/. Ä7ss Sámuel.
15. Polykletus’ u tazása, vagy Római Levelek. (Folytatás) 5 . K.
16. Magyar Hazánk’ Tudom ányos - Intézeteinek az Ángoly Collégiumokkal
köz gyengeségekről. Terhes Sámuel.
17. H azánk’ Poeticái ujjabb szülem énnyel - - -
18. Hazai L iteraturánkat tárgyazó Tudósítások. -
J 0 b b í t a s 0 k.
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Felső Magyar-Országi
N E M Z E T I
1827 .
Opto tihi valtum  múlta et praeclara m inantis. Ног.
H A R M A D IK  E S Z T E N D E I F O L Y A M A T . —  2 й N E G Y E D .
A P R ÍH S Z , M Á JU SZ, JÚ N IU SZ.
A' Felséges Kir. Magyar H e ly td H ó -T anács hegyes engedelmével.
K A S S Á N ,
E1LINGER ISTVÁN*, CS. K1R. PRIV. KÖNYV-NYOMTATÓ ÉS ÁROS* BETŰIVEL ’S KÖLTSÉGEIN,
/*
E l M a g y a r , áll Buda még I
K isf alu d y  K a ro ly .
'
B A C S I N S Z K Y  A N D R Á S ,
M u n k á c s i  M e g y é s  P ü s p ö k .
B a CSINSZKY  ANDRÁS r Ung-Vármegyeí fi, ’s Bacsinszky T ódor, Benyátinán 
lakott Pap’ fia vala. Született 1729-ben. Gallicziából Bacsina helységből szakada, 
valódi Nemes Nemzetsége , a* mint az alább nevezendő írók bizonyítják. De ezt 
Bacsinszkyre nézve, feszegetni, mutogatni, annyit ten n e, mint az Anya-földet, 
mellyben gyémánt terem, dicsérni. Elég a’ fény, meliy érdemeiből kisugárzik.
Alsóbb Oskoláit Ungváron , a’ felsőbbeket Nagy-szombatba végzé. Szép esze , 
jo erkölcse a’ fiatalnak szembe-tünt, ’s maga is m ég, bár Tanítvány, már Gról Maj- 
láth Tjríiak mellé , magános Tanítónak választatott , és Jesuita Tanítóinak különös 
kedvezesekből , hogy még a’ Clerikából kiszabadulta előtt misézhessen , s könyve­
ket szerezni módja lehessen ; harmad évi Theologus léttére Papnak felszenteltetett. 
Oskolai pályáját végezvén, már mint felszenteltetett P ap, Dorogra, a’ Munkácsi 
Megye’ első Parochiájába Káplánnak , kevés idő múlva ugyan oda Parochusnak ’s 
eggyszer’smind Fő-Esperestnek rendelletik, hol 12 éveket eltöltvén , először Munká­
cson Kanonoki, csak hamar Geaerális-Yicáriusi, osztán Megyés Püspöki Méltóságra 
emelé az érdemet felfogott ritka szerencse, ’s a’ nagyra termett, 3 évek alatt hág- 
dosa csak e’ fő polczra.
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Püspöknek Becsben szenteltetett-fel az Udvari Kápolnába XIV-ik Kelemen R o­
mai Pápától kiadott erősítés után *) 1773-ban, 44 esztendős korában, belső titkos 
Tanácsosnak kineveztetelt 1777-ben, mint Püspök és belső Tanácsos számlált З7 
éveket, élte 80-ig terjede. — Bacsinszky alig középszerig magas testében nagy lélek 
lakott, ’s nagy dolgok’ megfogására született, elméjének a’ sasi éles szem , ’s hir­
telen keresztül nézés igazán m egfelelt, egész ábrázatja méltóságot mutatott, Nem­
zete, ’s Megyéje előtt emlékezetbe fog maradni örökre. Nagy karakterét megismér- 
hetni tüstént könyv-búvári természetéből. A’ Püspökség’ Könyv-tarja körül-belől 
7000. darabokból állott akkor, közttök kevés van, mellyet nem Bacsinczky vett vol­
n a , többnyire tulajdon pénzén, mellyet pedig nem olvasott volna, talán eggy sincs. 
Minden darabban láthatni keze-vonásit, vagy valami jeles érzeményt , (sententia) 
röviden írt-fel homloka felibe a’ könyvnek egész foglalatja felő l, vagy jegyzeteket 
tett reá, vagy érdemesebb helyei alatt vonásokat csinált. **) Szerette ugyan a’ Tu­
dományokat, hogy virágozzanak, kész volt nagy áldozatokat tenni, kész utolsó fil­
lérjét is a’ Tanítókra, Tamilokra ’s az Oskolákra költeni; de nem felejtkezett-el a’ 
körülte lévő tárgyakról, mint a’ csillag vizsgálatba merüli Ptudolph Császár’ idejé­
ben Tychó , az Országba rohant pusztító Törökkel sem gondolván semmit. Tizenhárom 
Vármegyékre terjedt 700000 lelkektől ’s 740 Psrochiákból állott Megyéjének bol­
dogságát úgy munkáiddá , mintha csak egyedül annak élt volna , mintha semmi más 
foglalatosságai nem lettek , ’s egyéb terhek vállain nem feküdtek volna.
О alatta a’ Munkácsi Püspökség ’s Káptalan, a’ Római Szertartásúakkal egyen­
lő m éltóságra, ’s jussokkal bírásra emeltetett, bár kissebb jövedelem m el, de ele­
gendővel, felszabadulván az Fgri Püspöknek kódolástól, megnyerte azt is , hogy an­
nak, ki Püspökségre m enendő, ne kellessen szükségesképpen Basilius Rendéből 
való Szerzetesnek lenni. О alatta a’ Püspöki Szék, Munkámról Ungvárra, alkal­
masabb helyre tétetett által, a’ Jesuiták’ Klastromát Püspöki lak-helynek, a’ Klas- 
tromhoz mellékeit Templomot Székes-Templomnak , Nevendék Papság Házának ’s 
Oskolájának a’ Várat adá által a’ F elség , mind a’ hármat a’ hozzá tartozott jószá­
gokkal , de új czélokra alkalmaztatva , belső bútorokkal ékesen felkészítve. Bacsinsz­
ky nyerte a’ 1 0 , ’s 1 2  ezer forint jövedelmű Tapolczai Apátságot, ’s érdemének
Püspöki ékességekkel ü. m. süveggel . pálezával , arany-lánrzon függő drága kereszte l, gyürövel , ’s ezeken kívül Görög 
Szertartáshoz képpest , mi Tem plom ba szükséges -vala. mind azzal Felséges Aszszonyáltíl m ag itó l ajándékoztatott-m eg.
)  Ezt a’ K önyv-tért Gotzig Ig n a tz . Kassai Professor a’ nevezetes Könyv-tárok közzé szám lálja Közönséges-H istóriájában. 
Eerecsenyi Nagy László pedig így száll fe lő le : O plandum  fó ré t ,  ut p ro  novo litte ra rio  Patriae emolnmento , , Nationis 
Kulhenae honore , et Cleri Graeco-GathoJici decore . B ibliotheca haec Episcopi M unkácsiensis , Ungvarini opportunissi- 
mo ad usus publicos litterarios collocata lo c o , ad exemplum Agriensis , Colocensis etc. B ibliothecarum  Ecclesiasticaruro 
proxim e in publicum proclam etur , in au g u re tu r, aperia tu r! Quo celebratissim l Bacainszkyani nominis gloria im m ortalis , 
hoc etiam praegrandi merito , illu strio r et cu m u la tio r, apud gratám perenn tt poíteritatem .
bőv jutalmával élnek az utóbbi Püspökök is.; Ő liívattatott először Ország-gyűlésre 
is 1789-ben, ’s hogy jelenlétté kellemes és szerencsés vala, megtetszik azon sege­
delemből , mellyel a' nagy lelkű Rendek eszközlének-ki az ő Megyéjebeli Papok 
özvegyei*, ’s árvái’ számokra, mellyért áldják most is hamvait a’ boldogult Püs­
pöknek, a' fundált segedelembe részesülő szegények. Kiterjedt a’ Királyi kegyesség 
az ő érdeméért nem-csak az Ungvári Lyceum négy Professoraira és 102 Nevendék 
Papokra , de a’ Megye’ keblébe némelly kis Oskolákra i s , mellyek mind örökösen 
jövedelmesűve állíttattak-fel.
Isten után Istennek földi képviselője a’ Király után Bacsinszkynak köszönheti 
a’ Munkácsi Püspökség e’ szép áldásokat, az ő szép ’s nagy lelkének köszönheti 
Megyéje 37 évek alatt virágzását. Az Ekklé’siai törvényekhez, mellyek szerént 
igazgatott, olly szorosan ragaszkodott, hogy sokszor keménynek *s durva erkölcsű­
nek mondhatta volna talám őt’ az ember, ha szelíd barátságos szívét, ’s azoknak, 
kikkel bánnia kellett, neveletlenségeket nem ismerte volna. Gyönyörködve lehetett 
szem lélni, mikép’ eleveníté az egész Megyének , mint erkölcsi testnek minden ré­
szeit , mikép’ tarta kellemes egygyezésbe (Harmonia) Bacsinszky lelke ; úgyhogy a’ fő 
tonus (vezér-hang) , melly a’ két Udvartól (a’ Rómait értem egygyiken) akár vallá­
so s , akár polgári csendességére adódott a’ Clerusnak és Népnek , soha cl nem tévesz­
tetek ; olly szerencsés közben-járó vala Bacsinszky , ’s ezért meg is dicsérte a’ Király. *)
Valamint ama’ Lessing regés Prometheusa új embert akarván alkotni , több 
Istenektől kéregetett ’s nyert is ajándékokat mivé* tökélletesítésére ; így nyert Ba­
csinszky is a’ 4* Uralkodóktól, kik alatt élt, alkotandó em bere, a’ Munkácsi Me­
gye’ számára drága kegyelmeket, Thereziától a’ valódi Püspökség’ életét, Jó’seftől 
bátorságosítását, Leopoldtól az árváknak, Ferencztől a’ Parochusoknak számokra se­
gedelmet; vajha még az úgy nevezett Regulaliőt is kinyerhette volna!
Bacsinszky erkölcsi ábrázatja fő vonási közzül eggy az , hogy ő egyedül má­
soknak élt: „De omnibus bene mcritus, praeterquam de se ipso“ , így szólt eggvik 
Panegyristája , akkor, mikor már igazat kellett mondani. Ö a’ köz-jót, Vallást, Ha­
zat, Megyét nézte először, magát pedig csak azután, ha ezektől jutott eggy kis 
mód és idő. „Élni halni kell a’ köz-jónak“ ezt pengetik szájakon az emberek, ki­
vált a hivatalt viselők, de fájdalom! többnyire csak beszélnek, Bacsinszky pedig 
cselekedett, s ez igasságnak szép pecsétje halotti kÖrnyülményé. Mások ugyan is, 
kik illy gazdag jövedelm ük, elkészítvén pompás hagyományos leveleket, kevélyen 
halnak-el, abban tartván d icsőségeket, hogy másoknak akkor adjanak, mikor magok-
*) Jifitf ’s Leopold levele’ szavai: „ E x  peculiar! Cdelium , non minus ас utilium  e^usdem (Bacsinszky) servitiorw a et 
exinde s ib i , de M ajestate noslra , et Regno cumulatim comparatorum  m eritoriua reflexione'* ’s a’ t.
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nál már tovább kincseket meg nem tarthatják; Bacsinszkynak temetésére sem ma­
radt pénze — mint ama Római Valeriusnak, kitől ugyan a’ sors vonta, Bacsinszky 
pedig maga osztogatá-el vagy azoknak, kiknek a* sors nem adott, vagy azoknak, 
kiknek hálával tartozott. Nem csudálkozbat, hová lett a’ Bacsinszky pénze, a’ ki 
megfordult valaha körüké , ’s  látta, mikép’ állott nyitva ebédlő háza minden becsü­
letes vendégnek, erszénye, csűrje, kamarája minden szegény utazónak, jövevény­
nek , özvegynek , árvának , ügye-fogyott oskolasoknak , beteg polgároknak , kór-házi 
katonáknak , akar raboknak. A’ vendég-szerető barátságos Bacsinszkyra illett igazán , 
a’ mit a’ Református alsóbb oskolás gyermekek Hármas Kis Tükör czím ü , ’s a’ 
Vármegyék’ isméretére vezető kézi könyvökben olvashatni:
„ Menj Orosz-végre is , hol lehetsz jó  kedvel ,
Ha megismerkedel az Orosz Püspökkel
Hát mikor a’ Haza’ javára, ’s a’ Király’ dicsősségére kellett áldozni, melíy 
szent tüztől hevült Bacsinszky, csak eggy Ünnepe ha érkezett a’ F„ Királyi Udvar­
nak , mint vala kifényesítve Palotája , Udvara , Temploma , mint durrogtak mozsár- 
ágyúi ! szóval: Bacsinszky volt a’ Kalendáriom , mellyhől érezhetőkép’ olvashatni 
vala a’ Királyi Ünnepet. Mikor a’ Tapolczai Uradalmat nyeré, első jövedelméből 
12 száz Misére osztogata szerte-szét a’ Papoknak pénzt, mint első zsengét bemu­
tatni az URnak az adományzó Király’ boldog éltéért. Mikor az Ország’ szükségei­
re segedelem kívántatott a’ Nemesség’ részéről, Bacsinszky úgy adott, hogy háza 
3 esztendeig is érezte. Más ugyan még többet adott vagy adhatott tízszerte na­
gyobb jövedelm éből; de annak, ki kevésből sokat, ’s majd mindenét oda adá, 
Bacsinszkynak tünik-elő szebb fénybe virtusa, legtöbbet bizonyosan Ö adott. Mél­
tán írták hát Tisztelői e’ nagy Hazafinak, Gyász-kastélya’ (Castrum doloris) színére: 
„Testeniur Reges, dicat Gens, Facta lo quanta г ,
Quanta ftdes Patriae , qui facet, huj us erat.“
A’ múlt Századról azt jegyzik némelly Tudósok , hogy abban az ember sokat 
beszélt, keveset cselekedett; e’ folyóról pedig azt, hogy ebben beszédünk igen czií- 
ra , de nem tudni hová czélzunk. Bacsinszkyra sem a m ú lt, sem a jelen-kor hi­
bája el nem ragadt, keveset ’s egyenesen beszélt, »Quod in corde, hoc in ore“ 
igazán reá illett. *) Rövidek de fontosak valának kifejezetei a’ beszédben, és talá­
lós elmére mutatók. A ’ bő beszédüséget nem szenvedhető, s illyenkor könnyen 
kitelt tőle ez a’ szó , »hallgass.“ Egyenes nyílt szívét nem annyira Spártai rövid 
szózatjából, mint cselekedetéből lehete megismerni. Hogy a tanúit, *") olvasott,
J  Quod in corde , hoc in ore. — M agyar karakter volt ez csak nem régen is. De ma'r most m ddiaunk mi is , — m ost ná­
lunk is gorom ba, ki egyenesen szo'll , ’s ki polilicus akar ha't le n n i,  görbén kell szo'llania. Furcsa neveléshez fogtunk!
)  Bacsinszky Tagja volt a- Jen á i M ineralog. Tudós Társaságnak: ISOi-beu Május 20-kán ado'dott-ki D iplom ája  Jen  db dl , ’s 
megtiszteltetett illy czímü könyvel: Schriften der H erzoglichen Societal fü r die gesammte M ineralogie zu Jen a  lSOi* 
tartatik az említett Könyv-tárban , a’ Tudom ányoknak illy ágazatjára is kiereszkedett Ö.
Iiív 's könnyű, em lékezetű, nagy ítélő tehettségü Bacsinszky kímélte magát a’ be­
szédbe , annak oka nem méla nyavalyára hajlandóság, (víg mérsékleti! lévén az em­
ber), nem a’ helyes, szép beszédre szükséges mívelt ség béjjánossága vaia, mert 
az eggy R -b etü  nehéz kiejtésén kívül, melly született hibával Demosthenes is kiisz- 
dött, akármelly derék Szónoknak is keveset engedhetett, de a’ bő beszédüségtől, 
Ó t1 a’ virtus és okosság tartoztató. Cselekedettel pótoló, mit szóval, bangal elmu­
lasztott, a’ magát hoszszú , unalmas , tekervényes beszéddel minden jóra ígérő elei­
be idéztetett Papnak is ezt szokta vala mondani: „no no! ne beszélj már de cse­
lekedj , ’s eredj. “ Szép volt látni Bacsinszkyt, a’ kegyesen át-engedett Ungvári 
Templom’ felszenteltetése’ alkalmával , a’ jóltévő Fejedelem Aszszonynak M. The- 
reziának érdemeiről, Gróf Andrássy István Királyi Biztos előtt magasztaló beszédet 
tartván , mint tört-ki belőle a’ Bacsinszky természet, mikép’ vált cselekedetté a’ be­
széd : „Imé felállók (úgymond vége felé) ’s megyek az Oltárhoz, a’ N agy'Monar­
ch a’ boldog életéért áldozni, — ma midőn e’ szent czélból Megyémbe 800 Pap üldö­
zik. Szelíd lágy érzelmű szívének hív tanúi valának legördült könnyei, sírt ő , mi­
kor valamelly drága kellemes vendégi érkeztek, (sokszor pedig Hcrczcgek is meg­
tisztelvén), sírt ism ét, mikor búcsút vevének tő lle , a’ helyett hogy beszélt volna. De­
rék finom Természet! —  Az erkölcsi vonások közt legnagyobb , ritkább és csudálatosabb 
a* rettenthetetlenség, melly szerént meglévén valaki belsőképpen győződve igaz fel­
tétele ’s ügye felő l, attól semmi veszély el nem tántorítja, bár Juvenális szerént; 
— *— «— pha/aris licet impcret, ni sis
Alter, et admoio diciet per jurta taxiro.
Tulajdona vala Bacsinszkynak e’ nagy karakter. Az ő kiejtett szava (engede- 
lem a’ kifejezetnek) minteggy kis Isteni légen szó vala, eggyszeri ígérete, rendelése, 
fenyítése hét pecsétes levél gyanánt szolgálhatott, az idő’ forgása benne semmit nem 
változtatott, ma ugyan a’ volt , a’ ki tegnap —  mindég Bacsinszky. —
A’ mi illeti a’ Vallásos érzelmeket, ezeket Bacsinszkytól eltagadni annyi volna, 
mint a’ mézet édesség, a’ szivárványt színek, ’s az égi villám-tüzeket sebesség és 
erő nélkül gondolni. Vallásos voltát, kegyességét ismerte az egész vidék , ’s mint 
vezér-fáklyát bámulva tisztelte ’s tökélletes példányúi veheté magának a’ Papság. Hi­
tének szép gyümölcse, vallásosságának különös jele volt az alázatosság és a’ sanyarító 
böjtölés. A magas czédrusok nem szoktak hozzánk lehajlongni, mint a’ szegény 
szomorú fűz , az önn szeretet ritkán tagadja-meg magát. A’ nagy Bacsinszky kivé­
telt szenved. Alázatosságát akkor tünteté-ki sokszor, mikor azt nehéz mutatni, mi­
kor előtte valaki hízelkedett, ’s szemébe dicséré, meghökkenve, megszégyenülve 
ment-ei az illyen elő le; mikor pedig úgy esett, hogy füleit be nem zárhatá az al­
kalmatos időbe, ’s helyen ejtett méltó dicséret előtt; akkor szava’ járása volt felkiál-
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tani a’ ’Sóltár íróval: „Nem  nékünk U ram , nem nékiink s a* t.“ Kevés ideig se 
hagyá magán maradni a’ dicséretet, de által-vivé azt mindjárt az Istenre. Hlyen 
vallásos érzelmű Fő-Pap vala ő , igaz Tanítványa Jézusnak, a’ ki azt mondja Szent 
Máténál: „Tanúljátok-meg én tőlem , hogy szelíd és alázatos szívű vagyok.“ A’ val­
lást ő eggy gyümölcsös kerthez hasonlítá, melly csak akkor eleven 's szép , mikor 
tetem ; azt kívánta , hogy cselekedettel koronáztassék. E’ nagy Keresztyén Fő-Pap  
testére nézve megszűnt lenni 1809-ben rg-dik Novemberben. Úgy tetszik, bogy a’ 
halál nem tett rajta erőszakot, de sok munkássághoz szokott élete lassan-lassan fo­
gyott kín, fájdalom nélkül, ’s mint a’ köz-jóra világolt fáklya e l, csak elaludt. Mirt 
aézve helyesen írja Panegyristája:
,, Non HU gravitas morbí r пес сига dolorum,
Dura пес extremum fa ta  iulere diem.
Sed postquam mullos Gestis cumulala per an nos 
Vila sletit, meritis facia onerosa suis;
Tessa dein longo meritorum pondere. tandem,
Nempe , uli jam  virtus est cecidisse , cadit.u
Holt teste harmad napra a’ Székes-Templom’ halotti boltjába tétetett-le, csak 
fa koporsóba pompa nélkül. A’ gyász-pompa bizonyos okokra nézve elhalasztódott, 
’s végbe ment osztán 1810-ben 2gdik Januáriusban , midőn négy *) Panegyristák 
valának készen hirdetni halhatatlan érdemeit; egygyik Kedvesnek n evezé, másik El­
sőnek , harmadik Nagynak, negyedik Elfelejthetetlennek ; tehát kellett lenni valami­
nek a’ dologban, legalább a’ Munkácsi Püspöki Megyére nézve , új arany idő-rendet 
kezdvén, méltó hogy Neve örök dicséretbe maradjon, sőt édes Hazánk’ később hai 
s leányai is róla el ne felejtkezzenek, de sírjára mutatván, mondják:
„ Jíic Fidei exemplar у Cleri suspiria, Centis 
Deliciae, Regum. Vota: Bacsinsúy jacci. “
D ó h o v i t s .
-■) Mind a’ négynek m unkája ki van nyomtatva. Kassán E llinger István’ Letftivet 1810-ben. L iteratúrai ismerkedés végett ki­
teszem czím ieit. Egygyik m agyarul irt Sz. Beszéd fo rm ában , m ellyet el is m o n d o tt, czímje ez: Halotti Beszéd ’s a’ t. 
B á n y a i  A n t a l .  — A’ többek Latán nyelven: O ratio  F unebris  occasione exequiarum  Excell. 's  a’ t. per E m e r i e u m  
F e k e t e ,  Gymnasii D irectorem  , melly a’ Gymnasiumba el is m ondatott. — A' harmadik Poéma Elegiacum  , Calagyas 
vers) Epicedion super obitu Excell. ’s a’ t. D o h o v i  t s ,  az u té lsd  is Poéma B. J .  által.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
N é g y  edik F ü z e t . A p r  Hisz  1827.
1 .
A’ S z e r b u s  N é p - K ö l t é s é r ő l * ) .
1 §.
I ^ é s o n  idvezelheték csak Polihym niát a’ S zlávok , szüntelen el lévén foglaltatva har- 
czaiktól. A’ gyengéd érzésű Lengyeleknek olvasztó , a’ m erevény lelkű Cseheknek erővel 
tellyes énekeiket m ár ismerni kezdő a’ világ, azomban , hogy Szervia ’s Bosznia’ he­
gyeiben olly kincs re jtezett, melly a’ közönséges-léteit sok egyebeknél inkább m egérdem - 
lé. A’ Haemoszi énekek által-hangzának ugyan m ár az Adria’ lagúnájin, ’s a* meleg 
Olasznak szívét kellemesen illegeték; Göthe is béfogadá azon nagy világba m elly tág 
kebelében olly delien virítoz ’s földijeivel hangjok’ sajátságait híven k özlö tte , ’s mi Ma­
gyarok a’ munkás Kazinczy által Aszszán Aga’ gyönyörű gyász-dalát gyönyörű fordítás­
ban b írjuk ; de m ind ezek a’ Szerbus n ép -k ö lté s t a’ feledségtől meg-nem m enthették 
v o ln a , ha eggy ujjabb nemzeti Apostol nem  tám ad , ki egyenesen Szerviának bérczei 
közzűl jö tt, felfedett kincseit a’ nap-világgal láttatni. D r. W u k  Stephanovich Karadgich 
az e lső ; ki a’ Szerbus nép-dalokat egybe-gyűjtötte **) , ’s h ív en , a’ m int a’ rom latlan 
nép’ szájából vévé, élő-társaival megismérteté. Csüggetlen szorgalommal m unkálkodók,
*)■ Prof. Wessely’ értekezéséből. v
Voltak ugyan már előbb is némelly Szerbns dal-gyűjtemények, mellyek kőizül F r *  A n d r i a  C a e i c h é (Velenrze . 
175g) a’ legbővebb , de ezek alig-ha igazi nép-dalok. W.
F. M. Or, Minerva 2. Negyed* 182?. 19
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még most is e’ hivatalának te ljes ítéséb en  , ’s oily férfiakkal, a’ miilyenek K o p itá r , Do- 
brovszky, Mussiczky , biztos társaságban e lv én , szép igyekezete sikereden nem  m arad­
hatott; ’s m ár híre Maczedónia* határaitól elterjedett az éjszaki E urópába, 's nem sokára 
Londonban talán éppen olly tisztelettel fognak hozzá v iseltetn i, m int Szent P éter-vá- 
rában. Külöm ben is hazai nyelvének csinosítása ’s bővítésében szerzett érdem ei m inden 
nyelvészeknél tudva vannak. Ki volt tehát tárva a’ Szerbus költés’ egész kincse, de fájdalom , 
csak a Szláv használhatta , m ert mind m agyarra m ind ném etre csak kevés darab volt 
lefordítva , ’s azok is elszórva sok helytt. H ihetőképpen a’ G őthétől (a’ Äunft unb 21'íter-- 
t(utm-ban) nem  régiben lefordított „Kraljevics M arko’ halála“ köztök a z , m elly legtöbb 
olvasót nyere , ’s kivált a’ Ném etekkel több hasonló költem ényeket kivántata-meg. E lra ­
gadtatva ezen Énekek’ kellem eitő l, ’s a’ tudós G rim m nek jövendölésétől, hogy nem  
sokára m inden Nem zeteket meg fognának bájolni, buzdíttatva , W essely is némelly nász­
dalokat fordított *). Kevéssel elébb jött—ki Halléban is eggy Szerbus énekek’ gyűjtem énye, 
Talvíjtól ném etre ford ítva, melly sok dalokon kívül époszi énekeket is foglal magában.
1 §. Professzor W essely a’ Szerbus Nép költését három  factor’ productum ának nézi. 
Az Első az ő ítélete szerént a’ Nem zetnek magának lelki-tehetségeiből fejlik-ki , ’s önnön 
ereje által m ívelődött: t. i. az erőnek felfogása és elé-adása, melly az ó-cseh és az ó-orosz 
énekekben is (p. o. az Igorról való hős-költem ény) találtatik. Tulajdon eggy karakter ! 
melly sem H om éri, sem rom ános, sem másféle idegen színt nem  visel. A’ második factor 
azon nagy nemű görög plastzka, melly H om érra em lékeztet, ’s ehhez járul még az énekes* 
érzéseinek azon eggy köz-pontra való czélzása, t. i. a’ nemzeti köz-szerencsének megálla­
p ítására; ’s végre ném elly hős-költem ényeknek belső formája is, melly olly igen H om érra 
em lékeztet (hány nem  isméltetik p. o. ugyan - azon vers más-más irányokban , m ásnak 
szájában, ’s más-más személyekhez). A’ harmadik factor a’ napkeleti hívés lyrika , m ellynek 
m erész képei kivált az úgy nevezett nő-dalokban igézőn k itű n n ek , *s Szádit ’s Szádi isko­
láját hiják eszünkbe * *). Ezek szerént tehát a’ Szerbus nép-költésben a’ szlávság, hellen- 
ség és napkeletiség olvadtak-öszsze, úgy mindazáltal , hogy az elsőbbik mindég kar-ve­
zérként tünik-ki. Némelly jeles férfiak valamelly hasonlóságot kerestek a’ Szerbus és az 
Oszsziáni ’s ó-spanyol énekek k ö z t ; ’s ez a’ felhozott vélem ényt meg látszik erősíteni, hogy 
a’ Szerbus énekek a’ napkeletiekhez (mellyeknek typusza a’ M aurok által a’ Spanyolokhoz 
is által-oltatott) sok tekintetben hasonlítanak. Utóbb bizonyos az is, hogy az ezen déli 
Szlávok elébb a’ G örögökkel, később az Arábsokkal is gyakor öszsze-érintésbe jöttek (hi­
hetőleg M ethodius és Cyrillus is Thessalonichobéli G örögök voltak) , ’s ez által erköl­
cseik ’s poezisok ezen népekéivel minteggy amagamáltattak.
3 §. A’ módra nézve, melly szerént a’ Szerbusok érzem ényeiket kinyilatkoztatják: 
a1 Szerbus nép-költése két m ódra oszlik-el. Az első a’ tiszta époszi, a’ második a’ /yraí, min-
Aprílisz 1827.
■') »etlnfcíje £ocf)jett 2ie&er, von fin e r (Einleitung begleitet í>evauégegel>en von qorof. ШЗпТгГк). q3eftí>, X rattnev , 1826.76 lap.
**) Mi Magyarok ezt a’ Német m etafo rá t; i П ’é @ Г t> Ü CÍ) t П t 0 V Uf e t t ,  melly magában ugyan kép-ütő , így m ondjuk : 
' « t ü n k b e  j u t t a t n i ,  vagy b o n n i .  M eglehet, hogy a’ Német m etafora jobb és szebb — de m inden nyelvet 
önn’ gyénioszsia éleszt , és a’ M agyar kitételek kő it is , sok ollyan metafora van , melly szebb és jobb a’ Német meta­
foránál. Ne lopj» hát meg egygyik gyéniosz a’ másikat — ha azzal sokat és nagyot nem nyer a kitétel. A Kedakt.
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den lépcsőin a’ szelíden megható elégiától fogvást a’ szabad , merész röp tű  dithyrambig. 
Még charakterizálóbban jeleli-ki Dr. Karadgich ezen két ének-osztályt, m időn az első 
osztálybélieket hősi, az utóbbiakat népénekeknek nevezi. Amázok a’ Gúzle*) m ellé énekeltet­
nek , jobbára Bosznia , Herczegovina, C sern a -G o ra  (M ontenegro) és Szerviában; a’ női 
énekeket nem  csak aszszonyok és lyányok, hanem  férfiak is éneklik , leginkább pedig m ind 
a’ két nem béli ifjúság , különféle alkalmatossággal, m int p. o. m enyegzőkön, aratáson.
4 §. Hogy a’ Szerbus hősök más Nem zetek’ hőseitől külöm böznek, azon külöm bö- 
zó irányokból világlik-ki, m ellyekben más népekkel állnak. Valamennyi viszonos érintő- 
ponljai valának virágoztában a’ Szerbus birodalom nak más elnyom ott, vagy magokat 
védlő népségekkel: ugyan annyi nagyobb vagy kissebb hézagok is választják-el ezektől. 
A* Szerbus hős (itt csak az énekek’ hőséről szóllunk) született ellenségei ellen való küzdé­
sében nem  úgy já rú l-e l, m int Oszszián’ h ő se i, vagy m int Armínius , Teli vagy W inkelried  , 
vagy m int azok, kiket az Aráboknak ragyogó Kalifjai kÖz’t csudálunk — vagy ha még to­
vább viszsza-megyünk, m int a’ találékony U lysses, m int az Isteni Achilleus — vagy m int 
H eracles, Ja so n , Theseus. Még kissebb rokonságot lelek a’ Szerbusok *s ném elly híres 
viszontagságosok köz’t t ,  a’ miilyenek M uham m ed, O rlando ( ’s legfellyebb Kraljevich 
Marko tartozhatnék ide valamiképp. Azon egy közös p o n t, m ellyet talán az im ént neve­
z e t t— ’s a’ Szerbus hősök köz’tt találhatnánk , a1 hon-szeretet, ’s tán  a1 tettek után való 
szomjúzás is. De a’ honi-tűzhely’ szeretetével még az áldozó-oltár’ szeretete is társasúl > 
hon-szeretet tehát és religió testvéresűlnek a’ Szerbus hősben , és magas tettekre lelkesí­
tik. Hogy illy motiónak hozzá-járúlásával egészen m ásképp’ fogja magát a’ hősi-erő ki­
fejteni, világos. Ha a’ Szerbus csupán csak hitéért küzdött vo lna, könnyen történhe- 
ték , hogy-— valam int sok egyéb vitézek •— fanatismusba m erü ljö n ; ha csupán hazájáért 
’s ősi házáért — talán több józansággal indult volna a’ harczba , m ert hol a’ két el­
lenfelet azon egy hit* kötele bilincsezi, o tt-legalább  az első hevülés után kegyesebb a’ 
győzedelem ; de a’ Szerbusoknál, a’ balra -értésekbő l eredtt túl csapongások m ind 
eddig hallatlanok. A z , Izrael fiai, ’s a’ velők határos pogány-népek köz’tt folyt 
háborúk’ közepette term ett énekekkel és dalokkal sem lehet a’ Szerbusokét Öszsze-ha- 
sonlítani. Nem azokkal, mellyek Taszszó Gierusalem e’ Liberatáját szülték. A’ Szer­
bus hős (a’ m int az Eposzi énekekben kerű l-elé ,) soha-sem ragadott fegyvert kéntetni 
ellenségét önn’ dogmáinak elfogadására. О nem  tám adott-m eg senkit i* , hanem  csak » 
önn’ magát védte.
5 §. Szemléljük m ost a’ (nem  hisztoriai hanem  mythoszi) Szerbus h ő s t, életének 
két fo irányaiban: hazájához t. i. ’s házához való viszonyos irányiban. Az elsőbbikre 
nézve első tekintetre azon magas szívű oroszlyán ötlik élénkbe, melly csak ingereltet- 
ve lepik-ki barlangjából. Ez Knézrol ’s fegyvernekérol eggyiránt igaz. Lázár sem készül 
elébb m int a’ Törökök’ készületit tudná-meg. Marko ellenségét Muszszát nem fenyegeti, 
csak m ikor felhívatik a’ viadalra; sőt Smiljanich Ilia (eggy csak keveset isméretes regé­
ben) is eggy T örök  m ellett nyugtán elhalad , míg a’ tusára fel nem szólíttatik. De a’
Aprílisz 1827.
*) Eggy h u n i hegedű.
*19
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viadalra való készületnél m ég tisztes’b maga a’ viadal. A’ Szerbus nem  küszködik va­
kon erejébe bízva; ő elm élkedik , fontolgat e lé b b , a’ nélkül hogy gondolatait m ások­
kal közlené; ’s v é g re ,  ha m ár maga magával m egegygyezett, eggy fohász által (melly 
néha imádságba o lvad , néha átokká kem ényül) könnyít kebelén , ’s vagy győz 
vagy hal. így Obilich Milos senkivel sem közli szándékát, „éjfélig s í r ,“ éjfél u tán  im ád­
kozik’ , az’tán h irtelen  elsiet m erész irán y á ra , A m urát Zultánt á tdöfi, ’s éltét feláldozza. 
Hányszor látni a’ sz. hős-énekekben Szerbust T örökkel együtt dőzsölni, dőzsölni míg 
általa fel nem  ingere lte tik : de akkor szablyája’ élét ’s ,,buzdován“-ja’ fontját ellenségével 
m egérezteti. N em  lehet tehát a’ cselt a’ Szerbus’ karakteréből egészen kizárni; de itt 
nem  ollyat kell é r te n i, a’ m iilyent Odysseusnak H om ér tulajdonít. De ha egyszer via­
dalba ereszkedett, győzelem vagy halál eggyetlen jel-szava. A’ meggyőzött és fogoly Szer­
bus bám úlandó tűréssel és állandósággal viseli sorsát. M arko, p. o. Ha pedig maga győ­
zö tt, győzedelm ében nyugszik-meg. A’ Szerbus (egy énekben) így károm kodik; ölje-meg 
az I s te n ! ’s nem  m ondja; Vajha megölhetném ! ’s így a’ boszszút inkább az Istenre b ízza , 
m intsem  tulajdon karjára *).
A’ harczra szokott vitézt más csekélyebb környűl-állások is m u tatják ; p. o. m ikor a1 
hős viadalba m egy , lovát (m elly közönségesen valamelly bélyegző nevet v ise l, p . o. 
Lasztavicza: F ecske! V i la ’s t ’ b.) ’s kardját vagy egyéb fegyvereit meginti. Az о mb an itt 
a1 Hom eri forma tagadhatatlan.
6 §. Háza’ körében sem kevésbbé intereszszáns a’ Szerbus h ő s , kivált ha a’ gyen­
gébb nem hez való viszonyait (relátiójit) tekintjük. A’ Szerbusné nem  csak Gynaeceumába 
van szorítva m int a’ G örögöknél, hanem  szorosan a’ férfinak urasága alatt á ll, m in ta ’ 
napkeletieknél. E lébb hogy sem férjnek adná a’ sors ő te t , m ár atyja vagy bátyja által 
szoros függésben ’s vigyázat alatt tartatik. A’ győzedelemtől m egérkező testvérnek vagy 
férjnek ő tartja lovát ’s kengyel-vasát. F érjé t a’ lyány nem  maga választja, sőt vető-ra  sincs 
jussa: mindazáltal ezen despotismus olly tisztelettel ’s m éltatással van öszsze-kapcsolva 
az aszszonyi-nem irán t, hogy nem  lehet rajta nem  csudálkozni. Milly* hízelkedők azon 
nevek , mellyekkel az ifjú választottját ille ti: piros rózsa ! -bazilikum-csemete f vezér-csillag, 
arany korona neki szép kedvese. E bben  a’ napkeletiség’ nyomai világosok **). Mit nem  
mer lyánykájáért a’ Szerbus hős! M ennyire nem  becsüli ő a’ rá-bízott hitvest! De a’ haza 
neki még is elseje m arad. M ikor L ázár a’ rigó-m ezejére szállt, eszébe sem jött Milicza 
czárn én ak , kit külöm ben hévvel sze re t, vigasztalót ’s védet adjon távolléte’ idejé­
re ; neki magának kelle szolgát kérni tőlle — de ez is ellen nem  állhatva a’ harczba-vá- 
gyásnak, elhagyja. De a’ viszonos becsülésnek ’s szeretetnek, m égis semmi hijánya sin­
csen. A’ nő m indent megtesz’ választatott férje kedviért, néha még más szent kötelessé­
geket is m egsért — ’s áltáljában bizonnyal több vonzódással van férje i r á n t , m int ez ő 
iránta.
Aprílisz 1827.
) A' Magyar is éppen így: Üsse-meg az Isten’ nyila! De ennél nálunk sokkal kegyetlenebb átkok is vannak, p. o. Egyen- 
nieg a’ fene ! Ez rettentő ! T.
)  Illyenek a’ Magyarni£i a’ gyöngyöm, galambom, virágom, ’s a’ t. Ezek: kinesem, angyalom - bizonyosan Eurifpai ere­
detűek ! T.
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7 §. A’ Szerbusok sokszor próbálták igájokat le rázn i, de jobbára sik ere tlen ü l: e z , 
's  egyéb szerencsétlen esetek’ hoszszú so ra , végre talán a’ T örök szomszédság is, a’Szer- 
busók’ érzékeny lelkűkben a’ praedestinatio’ ideáját tám aszták , ’s velők a’ Vili-ek’ (sorsot 
intéző szüzek’) mythoszát képeztették. Eggy igen hatalmas Vilivel az olvasó M arko’ ha­
lálában (Göthénél) ismerkedheiik-ineg. Egyátaljában pedig a’ Szerbus nép úgy képzeli m a­
gának a’ Vilieket m int szőke, repdeső fürtü nym phákat, fejér lebegő kön tösben , ív v e l, 
puzd ráv al, nyilakkal. Ligeti fris forrásoknál szeretnek m ulatn i, ott énekelgetnek, k ö r- 
tánczokat járnak. A’ halandó , ki feléjök közelíteni ’s őket jelenléte által háborgatni m e- 
részli , töb’nyire bizonyos prédája a’ halálnak. Gyakran megjelennek az em bereknek , do 
m indég m agányosan, és sorsaikról tudósítják; noha sokszor gonosz indulatúaknak 
festetnek, vannak még is köz’tök hívek és jók i s , kik védenczeiket (0фц$Ппд) közelgető 
veszélyek elől ójják, néha titkos erők által segítik is. Ez ismét H om érra emlé­
k ez te t, kinél minden hősnek Véd-istene vagyon *). Azonban a’ V iliek, legalább nevök- 
nél fogva, m inden Szláv nemzetségek előtt ismeretesek. A’ T rencséni és Nyitrai Tótok 
Л hlyeknek h íják , ’s oily hölgyeknek leikeiket értik ala ttok , kik menyegzőjök előtt ha- 
láloztak-meg. Éjfélkor kereszt-útakon körben tánczolnak , ’s a’ fé rfit, ki elejökbe Ötlik 
halálra tánczoltatják **),
E gyéb irán t, m inden hős-nem zetek’ hitében bizonyos magasabb kények’ befolyásé az 
em berek’ sorsába, elő-kerűl. Illyenek a’ déli mythologia’ Agatho- és K akodaem onai; az 
éjszakinak Sors-szűzei (0 d;t<ffaíáfcí;tve(ient); Oszsziánnál a’ boldogúlt vitézek’ lelkei; a’ 
Persáknál a’ jó ’s gonosz tündérek , nem tők , ’s a’ t.
8 §. Úgy látszik, hogy a’ Szerbus hős-költem ény szép egyszerűségét az elő-adásban 
H om értól költsönözé. Egyszerűen és elevenen festi a’ tetteket; a’ cselekvő-személyek’ 
karaktere inkább míveikből ’s beszédeikből világlik-ki, hogy-sem valamelly hozzá füg­
gesztett személy-leírásból (a’ mit némelly nagyobb költőknél is találni sokszor); lelni ugyan 
leírásokat is , mellyek gyakran apróságokba is bocsátkoznak, de a’ fő-cselekvéssel szorosan 
öszsze-függenek , ’s nem valamelly elszakasztott egygyes epizódok ***). A1 képek és hason­
lítások sokkal ritkábbak m int H om érnál, de töbnyire helyesek (tveffcnb), rö v id ek , ’s 
egészen a’ Szerbus Nemzet’ köréből vétettek. Az elbeszélő forma a’ drámaival kellemesen 
változik; ugyan-azon szók (a’ m int m ár m ondatott) másoktól ism ételteinek, a1 fontossá­
got öregbítvén. Noha pedig ezen énekek’ legtöbbjei jobbára csak töredékek , s néha a’ hős’ 
életének eggy egész idő-szakát sem végzik-be, mindazáltal mindegygyik költemény eggy 
szép,tellyes, tökéletes öntés. Ha ezen énekek hijányosak nem volnának, idő’ rendi szerént egy 
Egeszszé öszsze-illetve, szép nemzeti-eposzt ten n én ek ; de ők sem a’ Nemzet’ ajkain azzá
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*) Hat a’ keresztyen ne'pekre nem,  hol maid minden ember V é d-s z e n t e t tisztel? T.
**) Ki ne ismerne' a’ gazdag elméjű Gróf M ajláth’ gyönyörft regéjét az A urdra’ első kötete'ben ? T .
***) Pedig éppen az a’ Nép-költésnek eggyik be'lyege, hogy a’ fonalat gyakran elereszti ’s lyrai ömle'sekre, mythoszi kicsapá- 
sokra té r : ’s hogy ebben nagy szépség fekszik tagadhata tlan , a'mbár ne'ha fárasztják a’ gyűjtő e's kapcsold tehetséget. 
De így van magával a’ terme'szettel is. Azon egyse'g, közös cze'lra való törekede's ’s a’ lex necessitatis, m elly a’ mível- 
tebb költők’ míveikben találtatik , e'ppen az, a’ mi á lta la ’ mive'szet a’ nagy terme'szetes cze'ljainkra ’s vegyületlen , fe'l- 
be-töretlen éleményre nemesítette. A’ Szerbus nagyobb költeme'nyek e'ppen a’ P rof. W . által felhozott tulajdonságoknál 
fo g ra ,  úgy lá tsz ik , hogy Karadgichnak köszönik a’ mívészi elrendelést, m int M acphersonnak Oszsziánéi a’ magáét. T .
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öszszenem  folytak, sem eredetileg arra  el nem  készültek. A’ kinyomásra (2ítiébrucf) 
nézve még eggy iróniát hozunk-fel, m elly naivsága m iatt különösen m eglepett; egy 
Vajda boszszúból tenyerével czom bjára csap;
»’S olly gyöngédeden csapott reá ja ,
Hogy legott a’ czom b’ skarlátja szöknék“.
Ez az érzékeny irón ia, a’ m iilyenre gyakran akadni, H om érnak gyönyörű egysze­
rűségére em lékeztet, m ikor U lyssesről, ki haragosan szem -köztt álla A ntinoussal, m ond:
„ M eggondolta m agába’ dicső türödelm es Odysseus ,
V erje e úgy , hogy azonnal elessék lelke-szakadtan,
Vagy csak gyöngéden v e r je , őtet földre terítvén“.
Odyss. XVIII. 9o.
9 §. Az éposznak m értéke a’ Szerbusoknál a’ rím telen öt lábú trochaeus. Ha szo­
rosban vizsgáljuk , találni néhol ugyan más lábakat i s , de az egész éneken m ég is azon 
egy rhythm us zeng keresztül. Az ének-m ód a’ hős-költem ényekben egyforma és nyu­
galm as, egy vers akként énekeltetik , m int a’ m ásik, csak-hogy ném elly versek emel­
tebb hanggal m ondatnak , m időn a’ nyomosság kivánja. A' m uzsika-szert az énekes kö­
zönségesen csak a’ vers’ vége felé halla tja , rövid kadencziát ejtegetvén ra jta ; ném elly 
nyug-pontok alatt pedig tovább eljátszik, hogy a’ hallgatót el ne fáraszsza. K im ondha­
tatlan ; m ennyi kinyomással énekeltetnek sokszor ezen dalok; ’s Prof. W . azt beszélli, 
hogy maga eggy vásáron jelen vo lt, holott a’ m egaggott vak énekest könnyezve hallgaták 
a’ körűl-állók. A’ hős-dalok’ eléneklésében nem  annyira a’ m odu lácz ió t, m int a’ szava­
kat tek in tik , azért is az inkább a’ declamáczióhoz vagy m elodrám ához k ö ze lít, m int az 
énekhez. Karadgich szerént ritka Szerbus a z , ki ja’ guzlét (lantot) ne játszhatná , ’s mivel 
ének nélkül az soha sem játszatik , v ilágos, mi nagy becsben állanak a’ hős-énekek is 
Szerviában. A’ tudós V ater ezen hang-szerről ezt jegyzi-fel: Szerviának beljebb és m agára 
hagyott részeiben m inden háznál találtatik eggy illyen gúzle; a’ tulajdonképp úgy neve­
zett Szerviában, holott m ár több a’ polgári re n d , legalább m inden falu b ír eggyetvagy 
tö b b e t; M agyar-országnak tökélletes polgári rendű  részeiben pedig , m ellyeket a ’ béván- 
dorlo tt Szerbusok laknak , senkinek sincs, ném elly szegény világtalan véneket k ivéve, 
kik a’ hazai énekeket ott fenn -tartják , ’s énekelgetve keresik kenyerüket. Itt P rof. W . 
még azt vesz’ észre , hogy S zerem -V árm egyében , Tóth-országban ’s a* Bácskaságban al­
jasnak tartatik a’ gúzle m ellett való éneklés, ’s a’ lant vakok’ hegedűjének, az ének va­
kok’ énekének neveztetik gúnyolólag. Ezen vak koldúlók egy czéh-forma társaságot ké­
peznek , mellynek gyülekező-helye Ireg (Szerem -V árm .) ; a’ vének közük azokat azifjab- 
bakkal úgy f hogy nekik kell fenn tartásokat köszönni. Énekelnek pedig ezen koldúlók 
vásárok , búcsú’ ’s egyéb nép-gyülekezetek’ alkalm ával; ’s noha vannak köz’tük ollyanok 
is ,  kik csudálatra m éltó kinyomással adják-elő énekeiket, sok az ügyetlen is, ki gyakran 
közepén a1 dalnak, más dalra téved , vagy maga változtatásokat tesz’ benne. Ugyan is
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ezen énekeknek lassanként való elfelejtetését azon környülállásnak kell tulajdonítani Sze- 
remségben és T ót-országban , bogy azok ott a’ kolduló al-népre maradtak.
M inekelőtte a’ nő énekekről szó lnánk , hasznos lesz’ a1 Szerbus nők’karakteréről né- 
m ellyeket elm ondani. Azon viszony , mellyben a’ férfi ’s a1 nő egymás köz’t’ áll Szer­
viában , m ár érdekeltetek. Az aszszonyi nem  szorosan függ az erősebb nem től, de a1 
szeretet, ’s az ezen despotismussal öszsze-kapcsolt tisztelet teszi, hogy ezt a’ függékeny- 
séget nem  is érzi. Szűk határok közzé van ugyan szorítva a’ Szerbus n ő , de nem  
hadi-fogoly’ m ódjára, hanem  olly fo rm án , m int a’ szelíd m ad ár, kit gazdája magához 
szeret édesgetni a’ kalitkából , 's édes falatokkal táplálni. Illy m adárka nem  is óhajtja 
a* szabadságot.
A’ G ynaeceum ban, rokka vagy takács-szék vagy h ím ző -rám a mellett hallgatja a* 
lyánka bátyjának vagy szolgálójinak elbeszéléseiket az idő’ tö rtén e te irő l, eme’ vagy ama1 
v itézről, hős-tetteirő l; ’s méllyé buzog, eleinte csudáltában , utóbb vágytában lá tn ia ’ 
d icső t, vagy tán bírni is. De ez a’ vágyás h iú , m ert a’ Szerbus lyánynak nem  szabad 
érzéseit kinyilatkoztatni. Az ottani ideák a’ női szerénységről azt k íván ják , hogy a1 
lyányka a’ férfiak’ tekintetét kerülje , ’s e’ szerént soha nem  bátorkodik szemeit férfi* 
jelenlétében felvetni. De ennél is még keményebb törvényeket szab az elő-ítélet: az Öz­
vegynek tilos m eghalálozott férjét siratn i, m ert szívből ömlengő érzései, elvesztett é r­
zéki’ élemény után való keservnek vétetnének. Még nagyobb gyanúba esnék azon lyány­
ka , ki korán elhunyt kedvesét könnyekkel tisztelné.
Mindazáltal — a’ mi ugyan különös — a’ nők egészen m ásképp festetnek az énekek­
b e n , m int a’ miilyenek az életben. Például e z :
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( 1 )  Az anya és leánya.
Leány.
Egy ifjú m ent által mezőnkén ; 
'A z alkony néznem  nem hagyá. 
De én megszorúltam tikkadásig. 
Ah hívd szállásra, anyám ! 
Istenre kérlek , hivd-el anyám. 
Anya.
Lyány! hadd te az ifjút;
Városi ifjú Ő ;
Az ifjúnak szesz-bor,
Az ifjúnak vacsora k e ll,
És városi lágy nyoszolya.
Jjeány.
Ah hívd szállásra, anyám !
Istenre kérlek , hívd - el any ám , 
S2esz-bor neki két szem em , 
Arczajm sütemény neki,
Édesség a’ fejér n y ak ;
Harm atős gyep neki lágy nyoszolya, 
Szép vidám ég leple neki,
’S fe j-párnája  kezem.
Hívd szállásra , anyám !
Istenre kérlek , о h ív d -e l  anyam *)
Ha ezen kim ondhatatlan’ bájos dal fordításom által m inden naívságából ki nem lön  vetkeztetve , őrölnöm  kell. Fűlem  ás 
érzésem a’ legszabadabban játszó dactylusokat hagyá választanom , ’s ha nem csalódom , ezek igen hajlékonyán si­
mulnak a’ tartalom ’ természetéhez. S z e s z - b o r  az e'ppen nem poétái e' g c t t - b  о r  , ’s a’ még aljasb* és idegen p á ­
l i n k a ’ helyében áll. T .
и б о
O ily lyánkát, ki így én ek e ln e , m inden érzékeny dáma férfi-kórsággal vádolna— de 
ez szerencsére csak költemény. Még a Szerem i és Szlavóniai módisabb lyányok sem be- 
sz é ln é k -k i  illy őszintén szívok’ titkait.
A’ Szerbus nő ’ karakterében az első és fő vonás a* szerelem ben való hűség és erős­
ség. A’ m ásodik a1 takarékosság, szorgalom a’ házi m unkák’ végre-hajtásában, ’s a’ csi­
nosság. A’ m i a’ Szerbus-nők' m unkásságát ille ti, annak eleven példájit láthatni a’ Sze­
remi lyányoknál és aszszonyoknál, menj által eggy illy falun ’s m unkátlanúl eggy asz- 
szonyt sem látsz járni az útszán : övében guzsaly van , a’ len-fonal fejlik , az orsó fürgén szö­
kell a’ járdalló’ kezében; így m ikor kaszálni, aratn i m en n ek , az orsó hű  kísérőjük. Lépj 
valam elly h ázb a , ’s eggy aszszony-kezet sem látandsz helyélni: itt fonnak , ott szőnek , 
am ott h ím eznek , vagy kenyeret s ü tn e k ’s a’t. az-alatt hogy a’ férjfiak pipázva körül-heve- 
rik  a’, tűz-helyet. A’ tisztaság és csín hasonlóképp bélyegző virtusa a’ Szerbus lyánká- 
nak. Hajai tisztán kivannak fésülve ’s ékesen öszsze-fonva , a’ ruha fe jé r , az ingok csi­
nosan m o so ttak , a’ ház’ udvara jól kisepert. Nevezetes még a’ virágokhoz való szere- 
te tö k ; m indenek felett pedig tiszteltetik a ’ perpetuell ’s a’ nagy-levelű bazilíkiim. A’ szép 
perpetuellt a’ lyány 's az aszszony még mai napiglan szereti füle mellé tű z n i , m időn 
Szerem i falun mégy keresztül, azonnal tudhatd , leányok vagy fiatal hölgyek hol lakja­
nak , m ert ott a’ vityilló’ ablaka m inden bizonnyal a’ legékesebb virágokkal tarkáliik. 
T ovábbá tulajdon eggy vonása a’ Szerbus-nőnek azon rend-kívül-való kellemetessége és 
nyájassága, m ellyel a’ férfi-nemhez is , de egymáshoz is v iseltetnek ; ’s m ikor egygyik a’ 
másikat nevezi, az m indég hyperbaton vagy valamelly symbolicus czím által tö rtén ik , 
p. o. szerelm em , galam bom , ró zsám , szivecském , ’s a’ t. D e ez a’ férfiakhoz m utatott 
nyájasság csak az innenső Szerbus-nőket bélyegzi, m ert Szervia' belsejében a’ lyányok 
szem érem ből m inden férfi elől kitérnek , ’s szép szókkal azt illetni nem  bátorkodnak.
Az aszszony áltáljában ritkán jut olly környülállásokba , mellyek élet-m ódjokban te­
tem es változtatást szereznének , ’s rendkivül-való cselekvő-erőt k ívánnának ; vagy i s , az 
aszszonyi életnek kevés szőkő-pontjai (jpoinijaí) vannak. Ugyan így van a’ dolog a’ Szer- 
busóknál is: az aszszonyi életnek legnagyobb epochája a’ hajadon életből a’ házasságba 
való általlépés. A’ Szerbus leányka’ szívét az a’ lépés annyival inkább érdekelheti, m ert 
az majd nem  m indenkor kénytelen tétetik. Ha a’ leánynak atyja nem  é l, férfi-testvére 
parancsol kezével, ha ez n incs, nagy-bátyja (Otífeí) vagy más valam elly férfi-rokona. 
A’ lyányka tu d v án , hogy szabad választása nem  ju to tt , m ag a-m ag át hogy vigasztalja 
szükség, ha a’ választás nem tö rtén t szíve sze rén t, m ihelyt tehát észre-veszi, hogy atyai 
házát nem  sokára el kell hagynia, m indenképp’ azon v an , hogy jövendő sorsáról hű 
tudósításokat gyűjcsön. Akkor folynak a’ tanácskozások, értekezések barátnéjikkal , a’ 
h á tn á l, vagy a’ vászon-fejéritőn , a’ fonó-körben ’s egyéb öszve-jövetelekben. Szíves jó 
fogadásra a’ leány mindég tarthat szám o t, m ert m inden ház (Szerem ségben közönsége­
sen több fámilia patriarchális relácziókban él eggyütt) örül két új m unkás kéz nyeresé­
gének. T ovábbad , a’ Szerbusoknál szokás korán m egházasodni, ’s m inden leány ö r ­
vend , ha minél elébb pártáját elvetheti. Azon kívül a’ menyegző az az egyetlen egy 
trium phus, melly az aszszonyi hiúságnak m egengedtetett. A kkor minden arra fog k eze t, 
hogy a menyaszszonynak kedveskedjék. Hozzá vevén még azt i s , hogy sok szegény
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leányka igen is érzi bátyja’ uraságát, ’s m ás uraság-alá kíván ju tn i, melly talán szeli- 
debb lesz’ •— világos, m iért a* Szerbus-lyány annyi engedékenységgel hajlik új sorsa alá.
A’ mi m ár a’ házas aszszonyt illeti, az 6 alá-rendelt rangja ugyan m eg nem  szű­
nik; de szabadsága még is terjedékenyebb. A’ Szerem ségben maga Prof. W .  lá t ta ,  m i­
kén t a1 férfiak ebéd felett az asztalt kö rü l-ü lték , míg hölgyeik m egettök állva, vállok 
felelt nyálának az étkek után. De a* szabad kijárás tolok meg nincs tagadva. Továbbá 
jól eshetik a’ fiatal hö lgynek, hogy nek i, kinek szülőji’ házában csak engedelm eskedni 
kelle , m ost magok uraltatnak néhány cselédek felett. Mind ezen környülállások , m el- 
lyek a’ bölcsőtől a’ sírig egyformájúak m aradnak , term észetesen egy bizonyos nyugal­
mas , szenvedélytelen melegséget szülnek az aszszonyi k eb e lb en , melly m inden nő - éne­
kekből is kitűnik. A’ Szerbus nő hasonló a’ fiatal csibéhez, m elly szobában nevelte- 
te tt-fe l: ez kedves m arad neki an n y ira , hogy a’ magvakkal tele hintett szabadabb udvar 
sem fogja kicsalhatni szűk lakjából. így a’ Szerbus nőt is egy bizonyos báj-kötelék tartja 
lecsatolva házához. Milly meleg ’s érzékeny panaszra legyen képes a’ Szerbus n ő , nem  
csak sok valóban elégiái karakterű én ek ek , hanem  az élet is m utatja. Menj-ki egy Sze- 
rem i tem etőbe, *s egy-némelly lyánykát vagy hölgyet ott lelendsz korán elhúnyt bátyja’ 
sírján té rd e ln i, ’s illy m ódon keseregni: „Vallyon m ért haltál-m eg illy k o rán ?  m ért 
kelle nekem  magányosan hátra-m aradnom  ? A h , te  én m indenem  ! húgod v a la , m ért 
költözél-el tő le? m int szerettelek téged , m int ápoltalak , lábaidat szorgalmasan meg­
m ostam  , lágy fekvet készítettem neked“ ’s a’ t. —• Ezen halotti panaszok sokszor igen 
érdeklők , ’s tanújik a’ nők’ gyengéd-érzésének , 's  azért valóban k ü lö n ö s, m iként 
Csaplovics Ú r ezt a’ szokást nevetségesnek tudá találn i, m ondván: hogy sírás helyett 
énekelnek ; e1 szerént a’ requiem-eknek is nevetségeseknek kellene lenni.
M ár m ost m agokról a’ nö-énekekről szóljunk. Ezen nevezet nem  azt akarja é r te tn i , 
hogy csak a’ fejér Nem én ek li, vagy hogy csak ezt ille tik ; hanem  karakterökre czéloz, 
m elly a’ hős-énekhez olly viszonyban áll m int a’nő a férfihoz. A’ hős-ének erővel tellyes, 
az érzés kifelé o m lik ; a’ nő-ének sze líd , befelé vonuló érzéssel. A’ nő-énekek egy 
vagy két személytől énekeltetnek egyszerre, ’s inkább az éneklők’ gyönyörűségére szol­
gálnak , m int a’ hallókéra; a’ hős-énekek m egfordítva. Muzsika-szer’ kísérése nélkül 
ugyan, de sokszor karral énekelte tnek ; a* melódia bennek m ár nem  alá-rendelt alkotó­
rész m int a’ hős-énekekben; hanem  szorosabban a’ fülhez van szabva, sőt néha a’ tán- 
czot is kíséri. Hogy tehát ezeknél fogva egészszen más a’ ry thm usok, m int a’ hős-éne­
k ek é , magából értetik. Karadgich azt beszéli, hogy a’ déliebb Szerviában és Boszniában 
a no-énekek énekeltetnek leginkább a’ városokban ; m ert valam int dél felé a’ férfiak is lá- 
gyabbak, úgy a’ felföldeken az aszszonyok (legalább a’ városiak) kem ényebbek: ezek in­
kább kedvellik a hosséget a’ szerelem nél, Szirm iában , Bácskában ’s a’ B ánságban, a’ 
városokban n ó -én ek ek  tö b b én em  énekeltetnek, hanem  m ás, tanultabb ifjú em berektől 
költöttek. De ezen újabb dalok távol esnek a’ nép-költés’ k arak te ré tő l, gyenge gyerm e­
kes utánozásai m ás kö ltőknek, ’s a* rom ló ízlésnek eleven tanúji. Ehhez járul hogy a’ 
ré g i, édességes, ’s a’ Szláv karaktert annyira kitüntető m oll-m elódiákat m egvetvén , 
textusaikat a’ legújabb O perai áriákra alkalmaztatják — de m é g is f dices errore suo, m int 
Lucán m ondá :
E. M. 0 . Minerva 2« Negyed 1827.
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De eggyátaljában úgy találjuk, hogy a’ S zeretn i, Tót-országi, Bácskai és Bánsági 
Szlávok sokkal szegényebbek a’ poésisban m int a’ Szerbusok és Bosznyákok, noha ugyan­
azon egy törzsöknek ágai. Egygyik oka a’ Geographiai helyhezet kétség-kívül. A’ Szer- 
busok , Bosznyákok, M ontenegrínek hegyek köz’t lakoznak, ’s tudva van, hogy ci hegyi­
lakók' keble mindenkor fogékonyabb a’ poézis iránt mint o' síkság’ lakosaié. Ez a* különség a’ 
S zerem ség’s a’ többi T ót - V árm egyék köz’t’ is nyilvánságos. Azon hegység’ lábán , melly 
Szirmián keresztül vonul (Mons almus-a a’ régieknek) sokkal gyakrabb az é n e k , m int 
Szlavóniának iszapos vidékein. O llyan vak énekészek a’ m iilyenek Iregen tartják gyűlé­
seiket, s kikről m ár feljebb em lékeztünk, Szlavóniában sokkal ritkábbak m int a’ Sze- 
remségen. Egyéb környülállások köz’t’, mellyek a’ nem zeti poézis’ elé-m enteit a’ felsőbb 
tartom ányokban gáto lják , nem  csekély befolyású sok újabb J.iterátorok* kórsága, a’ 
nem zetinek veszteségével is új form ákat behozni; ’s ez m ár annyira m egy, hogy m ár a1 
paraszt-lyány is jobb’ szereti az idegen W alzert a’ hazai Kólónál.
\  iszsza-térünk a’ nő-énekekhez, különösen pedig technikájokat veszszük itt tekin­
tetbe. A’ m érték , m int más nem zetek’ lyrai énekeikben is , igen sok-féle. Dactylusok 
és Trochaeusok váltogatják egym ást, a’ m int a’ nyugalm asb’ vagy elevenebb indulat 
kívánja. Dr. Karadgich tíz osztályait állítja a’ m értékeknek , több al-osztályokkal eggyütt.
Magok az énekek ugyan az szerént hét rendre oszlanak-el. I. Nász-dalok. II. Dalok 
a’ király-játék felett. III. Rászállok’ énekei. IV . Dodola énekek. V. Ünnepi énekek. 
"VT- Énekek a’ Fő-véd-szent* ünnepeire. V II. Szerelm es ’s egyéb dalok. A’ mi a’ második 
rendbelieket ille ti, a’ király-játékról azt kell tudnunk , hogy az , Szerbiában és T ó t-o r­
szágban a’ Szent-három ság’ vasárnapján m inden esztendőben , 10— 15 leánykáktól vite­
tik véghez. Egy közzülök (kinek szépnek ’s közép magasságúnak kell lenni) a’ királyné , 
egy másik a’ király, egy harmadik a’ zászló-vivő, egy negyedik udvari-dáma. A’ királyné 
fátyolt visel; a’ király egy virágos férfi-fej-ékességet fején, kezében szablyát ; a’ zászló­
vivő egy v e re s ’s fejér zászlót. Mikor a’ sereg eggy ház* elébe jön , a’ királyné eggy ala­
csony székre ül (a’ miilyenek t. i. Szerbiában szokásban vannak) , az udvari-dám a megette 
áll , a’ többi leány félkörben veszi k ö rü l ; akkor a’ zászlós jobbra té r , a’ király balra. 
A’ félkör két lépést tesz’ b a lra , kettőt viszsza jobbra ; a’ király ’s a’ zászlós , k ik a ’ félkör­
rel állanak szemközt nem  tánczolnak vele , hanem  különösen, ’s amaz egyszer’sm ind a1 
szablyát villogtatja, ez zászlóját lobogtatja. így eggy háztól a’ másikhoz k ö ltöznek , ’s m in­
denkinek a’ házban (kisdednek , m egnőttnek) egy dalocskát zengenek. Ezek közönsé* 
gesen eggy kis ajándékot kapnak.
A’ dodola egy hasonló leány - p rocessió , mellyet nagy szárazság’ idején ta rtan ak , 
hogy az által az égtől essőt nyerjenek. Egy leányka egészen m eztelenre vetkez ik , ’s m a­
gát fűvel, virággal úgy befedezi, hogy a’ testnek eggy pontja sem látszik-ki, ’s ezt a’ leányt 
híják dodóidnak, finnen  van az a’ köz-m ondás is : «úgy fel van czifrázva m int eggy dodola4' ,  
a* mit azokról m ondanak , kik szerfelett sok virágokat fonnak hajaik közébe.) Minden 
húz előtt megállapodik a’ sereg , a’ dodola tánczo l, a’többi lyány pedig körben állva m in­
denféle dalokat énekelnek; azután a’ gazdaszszony vagy eggy szolgáló eggy veder vízzel 
leönti a dodolát, ki folyvást tánczol és meg-megfordúl. Ezen dalok’ m inden sorához
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ezen szavakat ragasztják: Oj dado, oj dodole! Ezen szokás csak Szerviában van még 
fenn , a’ Száván innen nem  régiben a1 Papság által eltiltatott.
A’ véd-szenielí ünnepeiken énekelt dalokról azt kell tudn i: hogy Szerviában, hol a1 
név-napok nem  tisztelte tnek , m inden háznak van eggy véd-szente, kinek ünnep-napja a’ 
házbéliektől m egületik ; ’s az akkori lakozás felett énekeltetnek az em lített dalok.
A* menyegzői énekek a’ nász-vendégek’ karától énekeltetnek m indenkor azon actusra 
való tek in tettel, melly éppen végbe - vitetik.
P róbáu l itt ném elly nő-dalokat adok , Talvij’ Ném et felette hü  fordításai után nagy 
hűséggel dolgozva:
Aprííísz 1827
I. özvegy és Szűz,
S ó ly o m  repdes Szárajévón ,
H üst keres hevét lehűlni.
Szárajévón egy fenyőt lé l ,
F riss forráskát lél alatta,
’S özvegy jáczintot melierte ,
’S illatos szűz rózsa-szált is.
E kkor fontolóra v ész i,
Özvegy jáczintot, vagy a’ szűz 
Rózsa-szált csókolja é meg ?
V égre, egygyezvén magával 
Halkan így szól ön-m agához:
T öbbet ér az ó arany , m int 
Szép ez ü s t, ha új mivű is.
’S özvegy jáczint érzi csókját;
’S boszszúval m ond a’ szűz rózsa : 
S zárajévó! bú  jövend rá d ,
M ert gonosz szokást gyakoriasz : 
Özvegyet szeretnek ifjaid,
Szép szüzet megaggott véneid!
II* Eggy Szerbus szép leány’ leírása.
О Szendrőnek szép leánya!
K érlek , fordúlj én felém m ár,
Lássam arczod’, bájos arczod’l
„ Id v , egészség , néked ifjú!
Vásáron valái e im m ár,
Látál é ottan papírost ?
Im é , orczám éppen ollyan.
Hát tanyán valái e im m ár,
O tt látál e szép piros b o rt?  
ím e arczaim éppen ollyak.
H át m ezőn jártál é im m ár,
O tt látál e szép kökény-fát ?' 
lm ’ szemeim is éppen ollyak.
Hát tengernél jártál e m á r ,
O tt látál e kis nadálykát P 
É n szemöldökeim is ollyak“ .
III. Meghűlt szív.
Szent György’ napján hó ese tt, igen nagy, 
A’ m adárka nem  repü lhetett:
Meztelen láb’ gázolt a’ leányka,
Es czipőjivel kiséri bátyja.
„Nemde fázik lábad , jó hugocskám ?“
„ „O én bátyám ! lábam ? az nem  fázik, 
Ámde fázik én szegény szívem.
De nem  a’ mély hó hütötte azt m eg:
E n anyám hütötte azt nekem  meg’
Ahhoz adván , a’ kiért nem  égek.1 “ “
IY. Szerbus lyány’ erkölcse.
Nagy szemöldökű a’ szép Miliccza !
Bélepik piroska arczait ,
Arczait ’s fejér ábrázatját.
H árom  hoszszú évig láttam o te t ,
Szép szemébe még sem nézheték ,
Szép szemébe ’s hó ábrázatára.
E kkor tánczra hívtam sok leánykát,
Szűz Milicczát is kör-tánczra hívtam : 
Vallyon még sem nézhetnék szemébe?
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S z é p  derűit é g  v o lt, hogy *’ virányon
T ánczolának, ámde nem  sokára 
Rút felhők terűltek-el az égen ,
És villámok villogtak közöttök:
’S égre néztek sorban a’ leánykák.
Csak Miliccza nem  nézett az é g re ,
A’ zöld fűbe n éze tt, m int szokott volt. 
E rre  hát susogtak a’ leánykák,
Szép M iliccza! társunk és sze re lm ü n k !
Bölcs v ág y é , vagy inkább d ő re , m ert hogy 
Szünet nélkül a’ zöld fűbe nézesz ,
És velünk az égre nem  tek in tesz,
M ellyet gyors villámok hasogatnak ?
E rre  szűz Miliccza ezt felelte:
„Nem vagyok se’ b ö lc s , se’ dőre én ,
W ila  se m , ki fe lh ő ié t von öszsze:
Lyány vagyok, *s azért a’ földre nézek“.
A’ következők a’ W essely  által fordított nász-dalok közzűl vétettek:
V .
В osznya*( partján m egpatkolja ménjét 
M í 1 a , ám - de nem  közös szokásként, 
M ert patkolja ónnal és ezüsttel. 
Megpatkolja — és a' m én kirugdal. 
Csendesen m ond Míla о lovához:
Állj lovacskám , állj-meg jó lovacskám! 
Majdha m ost javat viszünk hazánkba, 
Nékem és neked jó életünk lesz’ : 
Jászolt fon neked m ajd szép juharbó l, 
Bázilt nyújt ’s perpétuellt tenéked ;
Jó l lakj’ egy n ap , kettőig enyelghetsz. 
D e gonoszt ha m ost viszünk hazánkba, 
Nékem és neked rósz1 életünk lesz’: 
Kínos jászolt fon tenéked ak k o r,
Keserű hunyort fog adni étkül —
Jó l lakj’, egy nap , kettőig beteg lészsz.
VI.
Várba* fenn zendül arany lövő-szer,
’S a’ leányhoz jött a’ nász-kiséret.
Jó l tudá a’ lyány hogy jőni fognak ,
És egész nap bázil-raagvat h in te tt ,
E zt tevén-fel férje’ v ég ze térő l:
«Ha szerencse férjének m osolygand, 
Még az estve kelnek a’ bazilkák, 
’Éjfélig keresztbe elvegyülnek,
’S hajnalig bokrétát képzenek m ajd ,“
S a’ Szerencse férjének m osolygott; 
Még az estve keltek a’ bazilkák,
Éjfélig keresztbe elvegyültek,
*S hajnalban bokrétá t képezének.
M inden vendég egy bokorra tőn sze rt, 
Vőlegény menyaszszonyára tőn szert:
’S csak a’ nász-legény m aradt híjával. 
E kkor a1 szép lyány így szollá h o zz á ; 
Kedves nász-legény, ne légy szom or ’s bús » 
Szebb bokrot fogok tenéked a d n i,
Szép barátném at adom  tenéked.
VII.
0
Uj Jegyes, te Bázil-csem ete, szólj!
Mit busúlsz szívemnek bánatára?
T án  fogyatkozást értél javaidban ?
Vagy lovacskád fáradt-el inában?
Vagy talán gáncsolták a’ leánykád’?
„Sem  fogyatkozás nem  ért javaim ban ,
Sem lovam nem  fáradt-el in áb an ,
Ám de gáncsolták hüvem ’, leánykám ’.
Ez mondá , hogy aljas születésű ,
A z , hogy kígyót ér-fei a’ gonoszban,
És amaz, hogy aluszékony ’s álm os“.
E rre  boszszúsan felelt a’ szép lyány:
„A’ ki aljas születésűnek m o n d ,
Vériből ne lásson ivadékot.
A* ki kígyónak m ondott gonoszban,
Annak szívét a’ kigyók öleljék;
’S azt, ki aluszékonynak csufolt-ki,
K órón fekve , fussa édes álom.
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Nekem úgy látszik , hogy ezen kevés nő-énekekből, m ellyeket nagy részint m érté- 
ki hűséggel is ad tam , a1 Szerbus dalok* karaktere elegendőképp1 kiviláglik. M indenik 
eggy kis tö rténete t ád e léb e , ’s ennél fogva mindannyi kis rom ánczhoz hasonlít ; de 
ezen tö rténet sokszor csak eggy gyöngéd allegória ( I . )  lyrai tendentziával, t. i. érzésnek 
képbe való öltöztetése; vagy vehiculuma az érzésnek (EI. IV . \ ) ;  vagy végre tiszta ro -  
m áncz ezen két állató eszközből (III. VI. V II). Tónussok áltáljában naiv; nem virágos 
a’ nyelvben , de annál poétaibb az érzésben; a’ történet’ m enetele épikus-egyszerű, a’ 
drám ai elé-adás a’ remekségig emelkedik-fel tömöttségével ’s természetességével. Az egészt 
eggy hasonlithatatlanságig-aetheri illat lengi-bé.
Köztünk Vitkovics tévé a’ p róbát ezen tónust ném elly dalaiba beh o zn i, rnilly sze­
rencsével , azt öröm m el éreztük azokban, mellyek Kulcsár által közöltettek. T ör'üsmarty 
pedig eggy Szerbus m anierban dolgozott dallal ajándékoza-m eg *) , m ellyben egyszer- 
’smind a! Szei'busoknál szokásban lévő quinárius trochaeust is m egtartá.
A’ nagyobb kiterjedésű hős-énekekre (p. o. M arko K raljevics, M ilos, ’s a’ t.) átm ene­
teiül szolgálnak a’ lalládák , m ellyeknek fő-része a’ tö r té n e t, de elő-adások gyakran 
igen is még lyrai, m indenkor pedig érzékenységgel. Azzán Agát Kazinczy adá (Poétái 
berek lap 211), az originál’ m értékében , ’s m egfoghatatlan, m iként ezen gyönyörűének 
nálunk legkissebb figyelmet nem  tuda nyerni. Tiszteletre méltó barátom  Vitkovics köz- 
lö tt nem  régiben egygyet a* Hasznos M ulatságokban (1826, I ,  28), ’s eggy másikat m elly 
a’ Bácskaiak’ ajkain forog az A uróra’ utolsó kötetében (1827. 1. 262) , de amazt jam bu- 
sokban dolgozva; ezt Magyar schém ában, kim ondhatatlan naivsággal ’s könnyűséggel, ’s 
csudálandó ügyességgel a’ népi-nyelv’ utánazásában. Im itt pedig van szerencsém kéz-ira­
tából eggy eddig még nyom tatatlan fordítását közlen i, melly ismét jam busokban dolgoz­
ta to tt, m indazáltal — ha nem  csalódom , a’ tónust tökéletesen viszsza-adja.
Szerbus Balláda.
( Vitkovics).
L á t é k  csudát, milly’ nem  történe tö b b : 
Ország királyát meg nem  ösm eri,
S király rokon vért ont kegyetlenül.
M ár vére közzül más nem áll vala ,
Csak Ilka húga , térén Boszniának ,
Kinek m aradt még egy G ábor fija , 
Nagybátyja készül ezt is veszteni;
Húgának így ir gyakran a’ k irá ly :
K üldd , Ilka húgom ! hozzám gyermeked’, 
Hogy azt az egygyet is halálra vessem;
Ne szálljon ország tőlem  a’ fiúra.
Midőn negyedszer írt m ár a’ k irá ly ,
Könnyel borongott Ilka’ szép szem e, 
Könnyel bo ro n g o tt, ’s hívá gyerm ekét:
J e r  G ábor! ó je r ,  Jcedves magzatom!
M ár négy levél jött hozzám a’ k irá ly tó l, 
Téged magához k íván , hogy megöljön. 
Vedd tőlem ezt a’ kendő t, m agzatom ,
’S menj a’ királyhoz, és borúlj elébe,
’S m ondd a’ m iket most én m ondok n ek ed : 
„Kegyes király, te tündöklő N apunk! 
„F ényes Nap itt a1 fö ldön , ég alatt!
„ Az én anyám kér téged általam ,
„ ’S kérése m ellett küld üdvözletei.
*) Aenfr*, 1827. 1. I40,
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„K irály ha főmet majd elütve látod,
E ’ keszkenőbe kössd azt véresen ,
, , ’S akaszd lovam nak hátán a’ nyeregbe: 
„Elm egy lovam , ’s a’ főt is e lv isz i, 
„M ellyel kiszáraszt a’ napon szülém ,
„ Sírván felette , nagy keserve köz’t* 
„S iratn i fogja egy kedves fiját.
E lm éne G ábor ’s a’ kendőt v ivé,
Sok férfi, sok nő kíséré m enését — 
E lm éne G ábor tú l a’ sík-mezőn.
M eglátta jöttét távul a’ király , 
Meglátta ’s így szólt csendesen m agához: 
Is ten , ki jön o tt?  m elly derék lovag! 
Hozzám ha té rn e , szép váram ba b e , 
O rszágom at megosztanám vele,
’S nem  kérdeném , nős é vagy nőtelen ?
Alig beszélt így szívben a’ király , 
V árába nyargalt a’ derék lovag ,
’S megy a’ királyhoz, és borúi e lébe ,
’S így kezde hozzá G ábor szólani: 
„Kegyes k irály , te tündöklő N apunk! 
„Fényes Nap itt a’ földön , ég a la tti 
„A z én anyám kér téged általam ,
„ ’S kérése m ellett küld üdvözletei. 
„K irá ly , ha főmet majd elütve lá tod ,
„ E ’ keszkenőbe kössd azt v éresen ,
„ ’S akaszd lovamnak hátán a’ nyeregbe; 
„E lm eg y  lovam , ’s a’ főt is elviszi, 
„M ellyet kiszáraszt a’ napon szülém , 
„S írv án  felette, nagy keserve köz't’, 
„S ira tn i fogja egy kedves fiát.
’S m int gyermek ekkor úgy sírt a’ k irály , 
E s sírva G ábort vette karja közzé : 
Kelj-fel te kedves, kelj-fel m agzatom! 
Király elütve főd’ nem  fogja lá tn i ,  
O rszága’ kincse b ár elveszszen is. 
lm  kincseim! végy a’ mennyit vehetsz,
’S menj-viszsza vígan hüv anyád felé ,
’S keress magadnak hölgyül szép leányt, 
Eri is jövendek víg nász-ünnepedre. 
Felkelt Örömmel G ábor akkoron ,
’S csókolja jobbját ’s lábát a’ királynak ; 
V ett kincse közzül m ennyit b írhato tt; 
Tüzes lovára gyorsan felszökelle ,
’S nyargalva m e n t-e l  a’ kedves szüléhez.
Ez látja jőni távul a’ lo v a t,
’S jajgatva ment-ki a’ lónak elébe,
Látá lovát, nem  látta gyermekét.
De G ábor így szól hátán pej-lovának: 
K érlek , ne jajgass, kedves jó anyám ! 
Keress te nékem  hölgyül szép leán y t: 
Király is eljön víg nász - ünnepem re.
E redeti balládát , Szerbus stílusban nálunk első ’s eddig egyedül Vörösmarty ada ; 's én 
annak kéz-iratát a’ K öltő’ barátságából b írv án , annak közlésével kívánom olvasóimat el­
ereszteni :
C s á k .
( T örösmarty).
M élyen alszik sírja’ éjjelében 
Csáki’ szűz szerelm e, szőke Z o ln a , 
Hallgat a’ szél hamvadó fejénél,
Zárt szemébe nem  hat nap’ világa,
S dallos ajka csendes a’ por-ágyon, 
Bús panaszszal repkedik fölötte 
Kis galam bja, ’s csermelyek’ vizéből 
•^eíj&el» estve öntöz egy v irágot,
H ogyha  megjő C sáki, folszakaszsza, 
’S hervadozni tűzze kebelére.
’S m egjön a’ hős , és óhajtva szól!: 
Z o lna, szűz szerelm em , Z olna, Z o ln a1 
Hol mulatsz te ,  szőke szép hajaddal, 
Hol mulatsz az édes ajakokkal , 
H ókaroddal, téjhab-vállaiddal ?
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Hoztam gyöngyöt szűke szép hajadra , 
Gyönge fátyolt téjhab-vállaidra ,
Csókot, édes csókot ajkaidra!
Zolna , szűz szerelmem, Zolna , Zolna , 
Hol mulatsz te ,  Csáki’ bánatára ?
És felelt a’ bérez’ Tündér-leánya : 
„Л essd a’ gyöngyöt viszsza tengerébe , 
Tépd a’ fátyolt üszsze száz darabra — 
Zolna nem hű hozzád, és nem él m á r ,  
Csók helyett végy átkot ajkaidra,
F orró  szíved hüljön-el halálra;
Zolna nem hű hozzád , és nem él m ár; 
Bűn miatt van ’s hamvad itt alakja“.
Elborzadva fordul-meg porában 
E ’ szavakra a’ szegény leányka ,
’S felnyög a’ sír’ barna sá to rábó l: 
„Csáki, szívem’ gondja és szerelme! 
Zolna itt van a’ halál’ kezében ;
Bűn miatt n em ,  hit-szegés miatt sem; 
Szíve rám haragván , értted égvén 
A’ Tünő-lány búval ölt-meg engem“.
Csáki sóhajt , ’s gyilkoló haraggal 
Fölkel a’ kín szíve’ tengerében,
Kél az átok ajkán mennydörögve,
’S síkot erdőt eltölt átka’ hangja,
Hallja a * bérez nyílt üreg-fülével,
’S viszsza-bőgi égnek és poko lnak ; 
Hallja bérezén 's reszket a’ Tünő-lány. 
Most elhallgat Csáki, szörnyen hallgat, 
Harczol szíve’ lángoló dühével ,
Harczol rengeteggel és vadakkal^
’S harsog a1 hegy harcza’ vad zajától, 
Szirt-tetőket tördel buzogánynyal, 
Karddal írt és sérteget fenyőket,
Nyíllal öly vet ’s minden szárnyalókat; 
H o g y , ha fába , szirtbe vagy madárba 
Tünt-el a’ gonosz lány ,  megtalálja,
’S Öszsze-rontsa gyilkos fegyverével — 
Nem találta , hasztalan vesződött.
Este jött a’ sírhoz Csáki viszsza, 
Késő estve, b ú b an ,  lankadásban.
A ’ galamb remegve szállt előle , 
Hervadozva dült-el a’ virág-szál ; 
Hervadozva dült-el Csáki hős is,
\ á r t a  álm át, várta jobb halálát.
Jö t t  az éj , de Csáki’ álma késett,
Jö t t  az éjfél, ’s Csáki ébren ült m ég; 
Nézte a’ sírt csendes hold-világnál,
Haj , ki ül ott a’ porok* tetőjin?
Szép leány ül hó-szín köntösében , 
Nyögve és sóhajtva kedveséhez.
Zolna ül ott szél-fodorta hajja l,
„A’ halott is fölkel hát ^porából ?
Zolna, Csáki’ szűz szerelme, Zolna, 
Hogy nyugodtál a’ sír.’ éjjelében?“
Szólt az ifjú ,’s ált-ölelte a’ lányt;
Hőnek érzé ’s csókkal érte a jká t ; 
Csókkal érte keblét, ékes a rczá t ,
És örült az éjnek és rr‘agányna]fi 
Akkor rázta-meg magát kezében 
A* leány és elveszett előle —
A’ Tűnő volt,  ’s tűnte! kezdetében 
Gúny-ajakkal ezt suhogta viszsza: 
„Zolna, Csáki’ szűz szere lm e, Zolna, 
Hogy nyugodtál a’ sír’ éjjelében?“ 
Halva dült-el a’ h ő s ,  és alább szállt 
A ’ leányka szenvedő porában.
És legottan a’ Tűnő* nyomába 
Fergeteg kelt a’ hívek’ n ev éb ő l ,
’S téren erdőn kergető üvöltve.
Csáki, Zolna, hangzott a’ hegyekben, 
Csáki, Zolna, völgyek’ mély ölében, 
Közben hangzott a’ Tűnő’ nyögése,
’S mennydörögve harsant rá az égből : 
Csáki1 szűz szerelme, szőke Zolna,
Hogy nyugodtál a’ sír’ éjjelében?
Toldy Ferenci.
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Az érzékeny - szívűségről.
A’ szívnek érzékenysége, vagy finomsága olly szép karakter, hogy az t,  kit az adakozó 
természet azzal megajándékozott, egyenlő-érzésű hajlandósággal kénszeritetünk szere tn i, 
m ert  csak ez által lesz’ az ember igazán emberré. Kedvelteti magát, ha csak arcz-voná- 
siban sajdityuk is azt valakinek a’ nélkül,  hogy annak kifejlését az emberi cselekedetek­
től várnánk. Lehozza a’ Nagyot az ő méltóságáról, de csak ú g y ,  hogy a’ tisztelet, féle­
lem mellett annál könnyebben férjen hozzá a’ mi szere te tünk; egyszer’smind felemeli 
az alacsony állapotú t, ’s nálunk figyelemre méltóvá teszi. Halmozzon bár  a* Hős győze- 
delmet a’ győzedelemre , szövetkezzék b á r  a’ játszi szerencsével, prédállya-fel b á r  az egész 
világot, de ha szíve a’ finomabb érzésektől ü re s ,  akkor ő nem  egyéb , hanem  a’ N em ­
zetek’ ostora , országok’ pusztítója, ’s a’ nyomorodottak’ jaj szavára m indenkor süket lesz’ 
Érzékeny-szívűség nélkül b ár  melly hatalmas az o rszág ló , Tyrannus lesz’, nyögni 
fognak terhes scepiruma alatt a’ jobbágyok, és bennek minden nemes ösztön elfojtatik; 
félni ugyan fogják ő te t ,  de szeretni soha n e m ,  ’s még az a’ dicséret is ,  mellyel az ala­
csony hizelkedés néki tömjénezni szokott, véle egygyütteltemettetik, az ő emlékezetére 
emeltt oszlopok pedig mintegy szégyenük, hogy annak dicséretét olvassa rajtok a’ ma­
radék , ki semmi dicséretesset nem  cselekedett. Az illy érzéketlen szívű Fejedelem* or­
szágából távozni fog az igazság, a’ szükölködők híjában fognak hozzá segedelemért folya­
m odni,  számtalan ártatlanokat eget hasogató jaj szavakra fakaszt, ’s még a’ néki emelendő 
emlék - oszlopokhoz is siránkozva hordják a’ köveket az E m b erek ,  ha bár vannak is néha 
hizelkedő magasztalói, de még azoknak öröm  énekeik közzé is a’ szorongattatott N épnek 
siralmas panaszsza vegyült; felírják végre nevét is a’ Történe tek , de csak egyedül azért ,  
hogy tudhassa a’ maradék, kit átkozzon.
E llenben melly szép, ’s mi dicső, midőn eggyérzékeny szívű Hős a’ csata mezőn az 
elesteknek vérével egyelíti k ö n n y e i t ! midőn eggy Császár fejedelmi méltóságát nagy em­
beriséggel m érsékelvén , nem örül ama dúzs nyereségnek, mellyre az adózó nép sírva 
n éz ,  és midőn eggy érzékeny szívű kegyes Titus elveszettnek tartja azt a’ n apo t ,  a’ mel­
lyen senkivel jót nem t e t t ! szóval, minden akár belső , akár külső jelességeink és tÖ 
kélletességeink csak egyedül ezen szeretetre méltó karakter által szépülnek, melly az ö 
kedveltető súgárit azokra kiterjeszti.
^ annak engesztelhetetlen kemény szívű emberek , kik semmi szelídebb megillető- 
désre nem alkalmasok, kiknek viseletében szüntelen valami erőltetett feszesség uralko- 
dik, melly őket valamint a’ társalkodásban unalmasokká, szintúgy írásaikban igen izet-
lenekké teszi. Veszni kellene a’ barátságos társalkodásnak, ha mind illyen érzéketlen 
emberekből állana , m ert  akkor mindenik elzárná szívét más e lő l , látván m ásnak szüksé­
gét senki könyörűletességre nem indulna, szánakodás nélkül menne-el az ember azon víz 
m ellett,  mellyben eggy szerencsétlen fulladozna, kinek jaj szavai illy esetben nem találná­
nak segedelmet nyújtóra.
Minő embertelen volt hát ama Philo sophia, melly azt tanította: hogy az ember úgy 
megkeményitse szívét, hogy abba többé a’ külső dolgok semmi bényomást ne tehessenek^ 
melly azt akarta: hogy az 6 követői legkissebb részt se vegyenek a1 mások eránt való 
szánakozásban. — Kiből az érzékeny szivűség m ár egészen kihültt , az inkább hasonlít 
eggy törzsökhöz, vagy legfellyebb is eggy gépelyhez, mintsem emberhez. Azért én alig 
tudok még csak képzelni is magamnak szerencsétlenebb em bert ,  mint eggy érzékeny szí- 
vűség nélkül valót, mert az illyent azon felséges tárgyak kcjzzül, mellyeket a’ jó-tévő ter­
mészet öröm ünkre rendelt ,  eggy sem érdekli. Reá nézve éppen olly kecsegtető a’ virá­
gos kellemekkel béköszöntó szép tavasz, mint a’ legzivatarossabb fergetegekkel tellyes 
zordon tél; — reá nézve eggy gyönyörűséges k e r t ,  mellyben minden érzékenységi szi­
vet vidámító ártatlan örömbe merülhetnének , nem egyéb eggy sivatag vadon pusz táná l; 
6 a’ Iegbájolóbb képnek tekinteténél is minden megilletődés nélkül áll ; szóval: a’ ter­
mészet, és a’ mesterség hiába iparkodnak ő beléje érzékenységet lehelleni, 6 nem tud­
ja mi a’ szép ,  ’s önnön magával meg van büntetve; — midőn ellenben az érzékeny 
szívű mindenből örömöt tud meríteni , mivel nyitva áll szíve a* kellemes bényomásoknak.
Az érzékeny-szívüségből nem származnak ugyan valami jeles vitézi erkölcsök, de szár­
maznak sok szép más tulajdonságok. Az érzékeny-szívű emberben meg van m ár az igaz 
felebaráti-szeretetre való hajlandóság, mellynek szerencsés következése az, hogy tud m á­
sok’ szerencséjén Örülni, és önnön szerencséje nevelkedésének ta r tya , ha másokat boldo­
gított, ha pedig m ár a1 közönséges emberi szeretetből ennyit tesz, hát még mit nem le­
het tőle várni mint privát baráttól ? az érzékeny szívet érdekli a’ nyomorultak’ szüksé­
ge, ’s minden tőle kitelhetőképpen iparkodik őket attól megszabadítani ha lehet, vagy 
ha ez nem lehet,  legalább azt könnyebbé, elviselhetőbbé tenni.
Az érzékeny-szívüség forrása a’ nagy-lelkűségnek, vagy is az ellenség szeretetének, 
mert a’ gyülölség nem soká fészkelhet az érzékeny szívben, ’s a’ mindennapi tapaszta­
lás is bizonyíttya , hogy senki nem hajlandóbb a’ bocsánat adásra, mint az érzékeny- 
szivu ember. T ovábbá ,  az érzékeny-szívű felettébb nyájas, egész társaságot fel tud vi­
dítani,  finom az 6 beszédje valamint szíve, tekintete kellemes, és természetes; sőt még 
testének minden mozdulati is szint annyi bizonysági érzékeny-szívének , metlyek minden 
szavaival éppen nem erőltetett egygyezésben vannak.
Л égre én előttem azért kedves az érzékeny-szívűöég, mivel az első kezdete, ’s úgy 
szólván talp-köve eggy Költőnek, mert tágassabb értelemben azt mondhatíyuk a’ költés­
rő l :  hogy az nem egyéb, mint finomul, vagy is szépen gondolkodó tehetség, készség. 
Ha a* Poesis’ természetét jól figyelemre veszszük, tapasztalni fogjuk: hogy az érzékeny-szí- 
vúség valójában legjelessebb karaktere eggy Poétának. Ugyan is minden költésben érzés­
n ek ,  és finomságnak kell uralkodni, és szükség: hogy a' Poéta mindenkor elől tudja ta­
lálni az ő halgatóinak, vagy olvasóinak legérzékenyebb ré szé t ,  ezt pedig nem tehetné, 
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ha csak m agánakis érzékeny szíye, és finom gondolkodás-módja nem volna. Ezen ok­
ból a’ Poétának igaz nevét nem érdemli-meg az, kinek kölleménnyét én hideg 
érzéketlenséggel olvasom, vagy halgatom , ki nem tudja indulatimat érdekleni, 
ki nem képes bennem majd Örömöt gerjeszteni, majd szomorúságot indítani, majd 
ismét könyhullatásra fakasztani, vagy rémitő borzadással meglepni, szóval: ki 
szívemet nem tudja érzékenységre hozni. Ide illik a’ mit e’ dologról Hazánk’ 
koszorús lantosa Kisjaludy Sándor P op’ után m o n d ,  igy szólván Regeinek elő-szavá- 
ban : „Az a’ Poéta ,  ki szívemet ezer fájdalomra tudg^a bírn i;  ki velem minden indula­
to t ,  mellyet költ,  és í r ,  éreztetni tud; ki engem több mint bűbájos mesterséggel fel­
lobbant,  és szívemet irgalommal, és ijedelemmel szaggattya; ki engem a’ földről fel­
kapván , a1 levegőn által, valamikor, ’s valahová tetszik, kénnyé szerint elragad“.
Eddig az érzékeny-szívüséget úgy tekintettük, a’ mint az minden egyéb tökéletlen­
ségektől m en t ,  és a’ mint más szép tulajdonságokkal való szerencsés szövetkezés, és 
mesterséges kimíveitetés által nevelkedett. Most tehát lássuk azt is, hogy minő alkal­
matlanságokat hordoz magával.
A1 minő szerencséssek azok, kik természeti érzékeny-szívüséggel bírnak , éppen olly 
nagy szorgalommal is kell lenniek , hogy ez az ő szép tulajdonságok el ne korcsosod- 
jék, hogy igen erős ne legyen, ne talántán rajtok erőt vévén , mások’ gyámola nélkül' 
maradjon. Az érzékeny-szívü embert, m in d en , még a’ legkissebb bényomások is érdeklik, 
minden kis változás ő benne is változást szül, és így ha nem vigyáz, az érzékeny-szí- 
vüség könnyen álhatatlanságra vetemedik, elenyészik, elkorcsosodik. Úgy tetszik, hogy 
ezen véleményemet bizonyíttya a’ szép Nem is , rnelly tagadhatatlanul olly nagy szívbeli 
érzékenységgel b í r ,  hogy ebben neki a’ férfi nemből a’ valódi költőkön kívül senkit 
eleikbe nem merek tenni. De melly gyakran elfajúl ez az ingerelhető karakter álhatat­
lanságra 1 ?
Kinél igen nagy az érzékeny-szívűség, a’ ki úgy szólván csupa érzés, annak eg gy 
átallyában nehéz bátor-szívüségre jutni, a’ mostani időben pedig hogy lehetünk bálor- 
szívüség nélkül szerencsések? Azért én senkinek sem tanácslom, hogy magát érzékeny- 
szívüségének egészen rabjává tegye , m ert az ollyan ember mintegy nem is bír m agával, 
az 6 boldogsága egészen külső történetektől függ; eggyetlen-eggy bal eset lesujthattya 
ő te t ,  és legnagyobb szomorúságba ejtheti, azután pedig eggy örvendetes történet bo- 
rullt fellegeit oszlatván, szívét felvidámithatja, ’s így az ő szíve a’ szerencsés, és bal 
esetekben nem tudja a’ szükséges egyenlőséget megtartani, mivel igen érzékeny. 
Ugyan azért eggy ollyan em b er ,  kiben nagy az érzékeny-szívűség, a szerelemre is 
igen hajlandó; ölet minden szépség megbájolja, és rémség vadászatra vezérli, élete, 
és halála Istennéjének hatalmában á l l , kinek birtokában helyhezteti minden boldogságát; 
végre az ő szíve minden indulatoknak té r-m eze je  lesz’, ’s mindenkor tele háborgó in­
dulatokkal.
Ezen néző-pontból szokom én vi’sgálni karakterét eggy olly költőnek, kinek mar a 
természettől nagy az érzékeny-szívüsége, rnellynek midőn magát egészszen álfal-adja, mi­
dőn azt semmi egyébbel nem mérsékli, midőn minden bényomásra nagyon megilletődik , 
különös fátumának pedig magában nagy béfolyást enged; »— majd ez ,  majd amaz az indu-
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lat háborodik-fel b e n n e , ’s végre azoknak örvénnyé egészen elsodorja őtet. E ’ mellett 
még az illyen embereknél az erkölcsnek és gonoszságnak néha olly különös keverékére is 
találunk, a’ miilyent csak az illy kettős teremtményektől várhatni.
Mind ezekből kitetszik h á t ,  hogy eggy igen nagy érzékeny-szívuség, melly semmi 
más tulajdonsággal nem szövetkezik, nem szerzi-meg az embernek azt a’ boldogságot , 
melly a* szívnek csendes nyugodalmával elválhatatlanul egybe van kötve ; mivel az igen 
érzékeny szív ollyan mint a’ fa-levél, melly minden kis szellőtől mozgásra k é l , vagy mint 
eggy hajó , melly a’ háborodott tengernek vészes hullárni között tévelyeg, pedig a1 valódi 
földi boldogság a’ szívnek nyugodalm át, és csendességét kivánnya. Jó l  áltál-látták ezt a ’ 
Sioicusok, azért eggy tellyes érzéketlenséghez akarták magokat szoktatni, ’s szíveket mint- 
eggy megkeményíteni, hogy abban semmi külső eset nyughatatlanságot ne okozna; ha­
nem  igen felhúzták a’ h u r t ,  és az emberi nemet számkivetni akarák , a’ mi lehetetlenné 
telte szándékjokat.
Melly szerencsés egyenlőséget tud ebben tartani Sopliron ! az о szíve igen f inom , de 
6 mérsékli ezt a’ finomságot, és nem engedi nagyra nevelkedni. Tud ugyan ő érezn i,  és 
lelke belsejében megilletődni, de egyszer'smind tudja ezen indulatokat a’ közbe jövő 
okossággal úgy korm ányozni, hogy rajta erőt ne vegyenek , ellene fel ne zudullyanak. 
Minap meghalt egy barátja ,  Sophron s iratta, és érezte ezt a’ halált ,  mivel barátja halt 
m eg; — de a’ szomorúság őtet le nem verte ,  szívét meg nem győzte ; 6 nem sokára erőt 
vett azon, és nem valami rú t  álhatatlanság által, mellyel a’ kicsiny lelkűek segitenek 
m agokon, hanem a’ józan észnek felséges rend-szabási által, mellyek az ő fájdalminak 
hathatós orvoslási valának. Sophron kóstolja az életnek minden ártatlan örömeit, de legna­
gyobb mértékletességgel, azt lehet felőle m o n d an i: hogy ő birja azokat, nem pedig azok 
őtet. Igaz ugyan, hogy ha eggy reméntelen eset éri ő tet,  az ő érzékeny szíve nagy se­
bet k a p , de azért 6 el nem csügged, tud magán segíteni az illy kis zavarodásban. A ’ sze­
relemre való hajlandóságot sem lehet tőle megtagadni, és szerelmese által szerencsésseb­
nek véli magát, de annak elvesztével sem lehet őtet éppen szerencsétlennek mondani. 
Szóval: Sophronnak érzékeny szíve v a n , melly a’ bényomásoknak könnyen helyet ád 
ugyan, de egyszer'smind hatalmában is áll azokat megtartani, rendbe-szedni , vagy bizo­
nyos távolyságra ereszteni.
De melly ritkaság eggy Sophron ! majd csak nem azt lehet m ondan i , hogy egyedül a’ 
közép, és érett kornak lehetséges ez a* mesterség, m ert közönségesen az ifjúság igen ér­
zékeny, az öregség pedig többnyire fás , érzéketlen. Csak eggy nagy Genie viheti ezt tÖ- 
kélletességre, és nem más ú to n ,  mint a’ mindennapi gyakorlás által. Azért én azt tartom 
legnagyobb Philosophus-nak ebben a1 dologban, kinek tehetségében áll akár érzékenyen, 
vagy szépen , akár s/oice, vagy absiracie gondolkodni, vagy ezt mind a’ kettőt okosan 
egymással egygyesíteni. •
Szálú Nepomuk.
Aprílisz 1827.
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Polykletus’ utazása, vagy Római Levelek.
(Folytatás)
* ________
H e t e d i k  L e v é l . Polykletus Philostratushoz, a’ második Archon’ fijához.
Romának belseje <—* Emlékek *—■ Kapuk — Templomok •—* Víz-csatornák , — saját szokások——
Külömbféle.
A z  én olly sokféle képzetekkel megtölt képzelődésem alig engedett egynéhány szem- 
pillantatig tartó á lm á t ,  midőn Syrus ismét felköltött. Jöjj velem így szollá, já r juk -m eg  
egygyütt Rómának legnevezetessebb helyeit. A’ mit Janiculusz’ tétéiről láttál , most majd 
az bővebben szemedbe tűnik; a tegnapi sétálásunkkal egészszen ellenkező úton megyünk 
m a ,  menjünk ma a város1 egygyik fertállyából a1 másikba ’s vizsgáljunk-meg közeleb’ről 
minden figyelemre méltó tárgyakat. Ezen nagy roppant képnek minden egygyes része 
szintén olly bámulásra méltó mint maga az egész. Az e1 féle látás által arra birattatik az 
em b er ,  hogy ember létében kevélykedjék; elfelejti ha Görög e vagy R om ai, gazdag e 
vagy szegény, szabad e vagy rab ; csak ember-társai’ müveiének örvend ’s dicsőségekben 
részt vesz. Melly egyéb város mutathatna illy felséges tárgyakat; T h e b á t , Spartá t ,  Co- 
rinthust láttam; a’ dicső Athene lak-helyem volt,  de mind ezen jeles városok alig lehet­
nek Róma dicsőségének csak árnyéka is.
„Még alig kelt-fel a’ n ap ,  ’s azért minekelőtte a’ Polgárok öszsze-sereglenek szaba­
dabban megvizsgálhatunk mindent, mind a’ Piaczokon, m indaz  ollyan helyeken, mellyek 
idegenek előtt el vágynak zárva. Ma éppen ollyan heti vásár van , a’ miilyenek minden 
kilenczedik napon szoktak tartatni. E rre  a’ mint meg fogod látni, falusi föld - mivelök , 
gazdag birtokosok’s gőgös Nemes Urak (Patritziusok) egygyaránt béjönnek a’ Római biro­
dalomnak külömbféle részeiből , némellyek az é r t , hogy a’ közelgető nép-gyülésre magok­
nak felekezetet szerezzenek, mások hogy ezeknek mesterkedését semmivé tegyék ’s mind­
nyájan , hogy a1 közjó ál-orczája alatt a’ magok hasznát keressék.
Elindulánk , mély csendesség uralkodott még az útszákon , mellyek nem sokára azu­
tán megszámlálhatatlan sokaság’ zajával teltek-el. „A városnak ezen fertállyában, így 
kezdé beszédét k ísé rőm , Rómának leg elő-kellőbb familiáji laknak. Ezek bírják eme rop­
pant épületeket, mellyek egymástól sziget módjára el vágynak válva , ’s azért rendszerént 
szigeteknek (insulae) neveztetnek. Ezen pompás palotáknak mind egygyikében olly sok 
ember lakik , mint valamelly Görög Mező-v árosban.
„Eme márvány^oszlop-sorokon : nyugovó boltozatok, mellyek alatt mindenütt padok 
készítettek, a \C lienseknek  ház gyanánt szolgálnak, kik itt seregessen öszsze-gy ü ln e k ,
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hogy Pálrónussaiknak szüntelen udvaroljanak. A’ legszegényebbek ezek közzül Pátronus- 
saik házának küszöbeit Őrzik ’s ott csekély alamizsnára várakoznak , melly semmire va­
lóságoknak ára szokott'lenni. A’ ház’ ajtaja szent ’s nem csak különös Istene van , hanem 
annak minden részei is eggytulajdon Istenség’ védelme alatt állanak, Limentinusz a1 kü­
szöböt oltalmazza, Cardea az ajtó sarkakat, Forkulusz az ajtót magát.
„Ez a’ pompás útsza , melly a1 most általunk elhagyott piacz-utszára (suburra) követ­
kezik, Szentnek neveztetik (Sacra), minthogy azon a’ Papok minduntalan seregessen 
mennek a’ Capitoliumba. A’ bal felöl való tájék hajó-farnak neveztetik (carinae vagy ad 
carinas) minthogy a’ benné lévő házaknak fedelei a’ hajók’ farának formájához hasonlíta­
nak. Tovább a’ jövendölök’ kapuja van (Porta carmentalis) melly a’ Marsz’ mezejére ve­
zet ’s átkozott kapunak is neveztetik (sceleraía) azon Зоб Fábiuszok’ emlékezetére , kik 
Róma várossának 274 esztendejében ezen a’ kapun mentek-ki a’ Vejentesek ellen és mind­
nyájan elestek azon háborúban , mellyet egyedül magok viseltek Clienseikkel egygyütt.
„Itt a’ fö piaczon vagyunk, melly a’ Római Históriában olly igen hires (forum). 
Minden egyéb piaczok is fórumnak neveztetnek, de ez különössen ’s tulajdonképpen 
Római piacznak (forum Romanum) hivattatik. Eleinten csak eggy tágas köz volt ez min­
den ékesség nélkül. Tullusz Hosztiliusz körül-kerítette azt oszlopos boltozatokkal és Kal­
m ár-b o lto k k a l , mellyekben kiváltképpen a’ pénz-váltók folytatják foglalatosságaikat. Az- 
ólta roppant paloták építettek ide, mellyekben törvényt szoktak szolgáltatni (Basilicae) 
’s némelly környülményekben a’ nép is tartja berniek gyűléseit. Ezeken kívül láthatsz 
még ezen piaczon , Templomokat, Oszlop-sorokat, közös tanító-intézeteket és más pom ­
pás épületeket. _ Azon számtalan álló képek között, mellyek azt ékesítik, eggy régibb mint 
maga Róni’ ; azt eggy régi rege szerént Evander Király szentelte H erculesznek, ’s még 
most is győzedelmeskedő Herculesznek hivják, mint-hogy azon nagy Innepek’ alkalmával, 
midőn Róma a’ szerencsés hadi-vezéreknek gyozedelmi jutalmat r e n d e l , győzők’ ruhájá­
hoz hasonlító öltözettel ékesíttetik.
„E m e’ 12 megaranyozott álló-képek a’ 12 fő Isteneket ábrázollyák.
„ I t t  Jánusz Istennek Temploma van , melly ezen Istennek több Templomai között 
a’ legrégibb , minthogy ezt Romulus építette. Numa ebbe Jánusznak eggy ollyan álló­
képet té te te tt , melly két ábrázatú , ’s mellynek újjai úgy vágynak készítve, hogy a1 365 
számot jelentik annak emlékezetére, hogy legelsőben Jánusz tanította az embereket az 
esztendőt 365 napokra osztani.
„E z  a’ másik sokkal nagyobb és pompássabb Templom Szaturnusnak van szentel­
ve. Abban tartatik a’ Légiók’ zászlóival egygyütt az Ország’ kincse, minthogy ezen 
bölcs Fejedelemnek uralkodása alatt, melly arany időnek hivattatik, a’ hűség soha sem 
sértetett-meg. Mindazáltal ezen Isten még is vért-szomjúhozónak tartatik. A’ Hadászok 
vagy karddal vívók vért áldoznak oltárjára, ’s a1 gúnyoló versek Szaturninusoknak ne­
veztetnek , minthogy ezen Istennek vad és bárdolatlan indulat tulajdoníttatik.
,,A’ F orum  a’ Rómaiaknak egygyik legkedvesebb helyek. O tt árúitatnak a’ legtöb­
bet érő portékák ’s mindenféle drágaságok; ott kótyavetyéltetnek-el az ellenségektől el­
vett p rédák , valamint az Országnak árendába adandó jövedelmei is , ott tartatnak a’ 
választások, és a’ Római fényes játékok, eggy szóval: ez az a’ hely, a’ hol a’ Római Bi-
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rodaloranak közös dolgai végeztetnek , ’s a’ hol ez a1 föld kerekséginek sorsát megha­
tározza.
„E z  a’ különös emlék a’ F ó ru m ’ közepén legelsőben azon hajóknak orraiból ké­
szítetett , mellyeket a’ Rómaiak , Róma Yárossának 416-dik Esztendejében az Anthiumi 
Polgároktól elvettek. Ezen hajó darabok győzedelmi jelek gyanánt állíttattak itt fel , 
felyül a1 tetejeken eggy szék v an ,  mellyről az Orátorok a’ néphez szóllani szoktak. Az 
idő ugyan az eredeti alkotmányt semmivé te tte ,  de utóbb ismét felépítették azt hasonló 
formában és hasonló haszon-vételre. Rosztrának hívattatik ettől a’ szótól ro s tru m , 
melly hajó-orrot jelent. E rrő l  a’ Jupiter tronussához hasonlítható helyről lövöldöztet- 
tek azon menykövek , mellyek a’ Nemzeteket olly sokszor megrémítették. Az ezen em­
lékhez legközelebb lévő kép a’ Marsyás nevű Szatirus álló képe kevesebbé felséges gon­
dolatokat tám aszt, melly a’ végre állíttatott ide , hogy a1 peres-felek meggondolják, 
melly veszedelmek szoktak gyakran a’ törvénykezéssel járni. Nem meszsze attól a’ Ca- 
pitolinus halom’ oldalán egy Hosztilia nevű épület fekszik , mellyben némelykor a’ Se- 
nátus gyűléseit ta r t ja ; grádicson kell beléje fe lm enni, és ezen grádicsról taszította-Ie 
Tarquiniusz hajdan Szerviusz Tulliuszt.
,,A’ F órum hoz által ellenben a’ Capitoliumot lá tod ; most nem szabad beléje m en­
nünk , csak kivülről vizsgáld tehát azt. Utóbb lesz’ alkalmad azt belül is látni és meg­
tudni , millyen Inneplések szoktak benne tartatni.
„A* Capitolium megett a’ Tarpejus’ kőszikla v an ,  mellyről a’ 14 táblák törvényei 
szerént a’ Haza-árulók letaszíttatni szoktak. Úgy látszik, ezen hely a’ végre választa­
to t t ,  hogy a’ győzedelmi pom pát tartóknak a1 dicsőség’ veszedelme, ’s a’ jutalomnak és 
büntetésnek egymáshoz közel-léte terjesztessék szemeik eleibe.
„A m a’ szépen épült Tem plom  a’ kopasz vezeték nevű Vénusznak van szentelve, 
annak emlékezetére, melly áldozatot tettek légyen egykor a’ Római aszszonyok. Midőn 
t. i. a’ Gallusok a’ Capitoliumot ostromolták, a’ Rómaiak fogyatkozást láttak a’ kézívek’ 
húrjaiból; ekkor a’ Római aszszonyok saját hajókat adták oda, hogy abból húrok ké­
szíttessenek. Ezen szép tettnek megjutalmazása végett a’ Senátus ezen Templomot szen­
telte az ő védelmező Istennéjeknek ; ’s Vénusz ámbár egygyik legszebb ékességétől a’ ha­
jától megfosztatott is , még is annál több imádókat talált.
Éppen midőn Syrus ezen beszédet végezte , eggy sereg emberek mentek-el mellet­
tü n k ,  kiket öltözetek és lassú menések Papoknak mutatott lenni. Egy hasas tehenet ve­
zettek , mellynek megaranyozott szarvai virág lánczal körül voltak fonva ’s utánna eggy 
aszszony ment hoszszú gyász ruhában eggy földig érő sűrű fátyollal béfedve. Csudál- 
kozva néztem ezen gyászos sereget, ’s el nem tudtam találni, mi czéllal tért légyen Jú -  
nó’ temploma felé. „H ogy hogy mondák «Syrushoz, hát Rómában illyen áldozatokat 
visznek az Isteneknek ? Az illyen áldozatok természet ellen valók ’s még a’ legvadabb 
népeknél is útálattal tekintetnének.“ — A’ bölcs Núma rendelte ezen Isteni tiszteletet, 
felele Syrus, ’s m ár csak ezen név is viszsza-tartóztathatja kemény ítéletedet. Ezen n e­
ked viszsza-tetsző szokás a’ házi békességet megzavaró kicsapongásoknak gátolások vé­
gett rendehetett. Az özvegy aszszonyoknak t. i. meg van tiltva férjek’ halála után ki- 
lencz holnapok előtt férjhez m enni; azok pedig, kik különös okokra nézve ezen időt
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meg nem várhatják , tartoznak új öszsze-kelések előtt Jú n ó ’ oltárán eggy hasas tehenet 
áldozni. A’ m ár magában is csúfos áldozati barom külömbféle gúnyolásra ád alkalmat, 
’s csak ritka aszszony tudja az ezen szégyentől való félelmet meggyőzni. Ugyan azért 
választotta ezen aszszony is a’ reggeli id ő t , rem énylvén , hogy a’ néptől most nem véte­
tik ész re ,  de még most is fél az észre-vétetéstől , ’s a’ rajla lévő sűrű fátyol nem an­
nyira a’ szemérmetességrtek , mint annak bizonysága , hogy a’ szemérmet megsértette. 
Ezen  Isteni tisztelete is nehezen menthetné meg ő te t , ha észre-vétetnék a’ kigúnyolta- 
tá s tó l ; a’ köz-nép házáig kísérné, ’s azt vélné , hogy az ezen aszszonyfól megsértetett il­
lendőségen újj illetlenség által boszszút állana.
„D e  hagyjuk mi ezen aszszony’ titkos áldozatját ’s folytassuk tovább utunkat. A* 
Ouirinális dombon legelsőben az egygyet-értésnek (concordiának) temploma tűnik sze­
medbe , mellyet Euriusz Camillusz Róma várossának 387-dik esztendejében a' Patricziu- 
sok és Plebejusok öszsze-békéllésének. alkalmával építtetett , ’s mellyben némellykor a’ 
Senátus tartja gyűléseit. Azt lehetne gondolni , hogy ezen hely a’ szó értelme szerént 
az egygyezések’ véghez-vitelére van rendelve, ha az e féle egygyezések némellykor. a’ had 
Istennéjének Bellonának templomában is nem köttetnének“ .
„Továbbá a' férjfiúi szerencsének (forluna virilis) temploma van , Szerviusz Tulliusz 
Királynak emlékezetére , ki azt az ezen Jstennétől vele egész életében közlött jótétemé­
nyekért építette. Ezen Istenné az ezen Király után következett Királyokat is szerencsé­
sekké tette. Ugyan azért ez mint minden Istenségek között a’ leghat-almassabbik a’ R ó­
maiaktól mindenkor nagyon tiszteltetett, ’s külömb-külömbféle nevek alatt néki sok 
templom építetett. Ugyan is tiszteltetik itten az aszszonyi szerencse (forluna muliebris) 
kinek temploma a’ Város kerítésén kívül azon a’ helyen v an ,  hol Coriolánusz’haragját, 
annak annya és felesége lecsendesítették; a1 kicsiny szerencse (fortuna brevis) az eredeti 
szerencse (fortuna fors) az engedelmes szerencse (fortuna obsequens) ’s a’ t. Az áhíta- 
tos Római nép eleitől fogva érezte , hogy gyarapodását több mint emberi hatalom segí- 
telte-elő, ’s midőn ezen hatalom eránt tartozó háladatosságot m utato tt ,  szüntelen újjabb 
jótéteményeket nyert“.
De már az útszák kezdenek megtelni emberekkel; nézd mint sietnek egymáshoz, 
egymástól tüzet kérni. Л alakitői a’ tüzet megtagadni véteknek ta rta tik , ’s még sokkal 
nagyobbnak azt az oltárról elvenni. Ezek itt Cliensek, kik nap-költével Patrónussaik’ 
ajtaihoz menni el nem mulatják ; amazok ott Birák , kik külömbféle törvény-székekhez 
tartoznak , és most üléseiket mennek tartani. Seregesen követik őket a’ peres-felek , 
szüntelen törekedvén részszerént őket ügyök’ igazságáról meggyőzni , részszerént ígére­
tek által az igazság útjáról eltántorítani; eme’ két ifjak prémes ruhában (toga praetexta) 
egy Consulságot viselt férjfinak fijai, kik minden reggel egy híres törvény-tudóhoz m en­
n ek ,  tanúlás végett: utánnok eggy rab-szolga m egy , ki őket oda és viszsza szokta kísér­
n i ,  és hón-alatt eggy iskátulát visz’ (scrinium) mellyben viaszos táblák, író veszszők és 
egyéb íráshoz tartozó eszközök vágynak. Amazok a’ fiatalok, kik csoportossan mennek 
alsóbb rendű polgárok’ fiai, kik közös Tanítóhoz járnak oskolába, hol csupán a’ polgári 
társaságban legszükségesebb dolgokat tanítják. Az a’ vidámság, melly most rajtok lát-
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S’ :k ,  alkalmasint el fog enyészni, ha az oskola-mesteri pálczát látják, de ismét megújjúl 
és még jobban felelevenül, ha egyszer az oskola ajtón kijönnek.
„Vedd észre a’ Rómaiak’ köszöntésének módját. A’ reggeli köszöntés ebből áll:  
Isten áldjon vagy idvez légy (ave) estve ezt mondják egymásnak: Isten hozott (salve) és 
mikor egymástól elválnak, Isten hozzád, (vale). Reggel cl nem mulatják azokhoz el­
menni , a’ kiknek tiszteletet kívánnak t e n n i , vagy a’ kiktől valamelly fontos szolgálatot 
várhatnak; és ez a’ szokás még a’ táborban is gyakoroltatik. O tt  t. i. a’ katonák korán 
reggel elmennek Kapitányjaikhoz , (centuriones) ezek elvezetik őket az Ezredesek vagy 
Obersterek' (tribuni militares) sátorába, ’s onnét mindnyájan a’ Fő-vezérhez m ennek , ’s 
azt közös kiáltással (acclamatio) megköszöntik.
„ Minden felől láthatsz falusi köz embereket, kik mezejek’ termését a’ városba hoz­
zák eladni. A’ kik közzülök azon nagy és szép utszán jönnek, melly a’ Quirinalis domb­
tól a Capitolium allyáig nyúl,  és tágasságáért széles útnak (via lata) neveztetik , azok 
azon hegyek’ tájékáról valók, hol a* Tiberis ered. O nnét hajtatnak-bé a’ legtöbb m ar­
hák az oltárok’ szám ára, és a’ városi lakosok’ táplálására, az ökör piaczra (fórum Boa- 
rium) mellynek közepén rendeltetésének jelentéséül eggy rézből öntött nagy bika áll ; a’ 
sertések a’ disznó piaczon árúitatnak (forum suarium) , a’ külömbféle főzelékek pedig a’ 
a’ Carmentális kapun kívül a’ káposzta-piaczon (forum olitorium) , míg a’ hal kereskedés 
a’ Tiberistől nem meszsze a’ hal-piaczon (forum piscinum) üzettetik. így minden enni­
valónak saját piacza van. Külömbféle nyalánkságot a’ napnak minden részeiben lehet 
kapni az úgy nevezett csemege-piaczon (fórum cupidinis). „Ezen  külömbféle piaczokon 
vágynak mindenkor az iEdilisek által rendelt felvigyázók , kiknek kötelességek a’ rendet 
fenntartani, ’s a’ csalásnak minden nemeit gátolni. Ezen foglalatosságot még a’ nép* 
szószóllói (tribuni plebis) sem szégyenük, kik közzül eggy mindenkor a’ disznó-piaczon 
való felvígyázást gyakorollya.
„H ozzánk áltál-ellenben nagy számú mester-embereket látsz, kik dolgozó szerszá­
maikat vállaikon viszik és műhelyeikbe m ennek, fáradságos de csendes napszámaikat foly­
tatni. Mind ezek különös ezéhekbe (collegia) vágynak egygyesülve, mellyek közzül mind- 
egygyiknek eggy fő mestere van , ki Praefectusnak hivattatik. Ezen rendtartás m ár ÍSuma 
idejében kezdődött , ki népét boldogítani akarván, fáradhatatlanúl törekedett azt köteles­
ségének és hazájának szeretetére szoktatni; külonössen nagy gondja volt az alsóbb rendű 
polgárokra, minthogy ezek az országra nézve azok, a’ mik a’ gyökerek az élő-fára nézve; 
és az élő-fának csak úgy lehetnek szépen zöldellő és meszsze terjedő ágai , ha gyökerei mél- 
lyen hatnak a’ tápláló nedvességet adó földbe.
„Ezen alsó rendű köz embereknek legnagyobb ré&Ée a’ Ouirinális és Eszquihnus 
dombok’ óldalain lakik; a’ melly tájék a’ Város’ belsejétől távoliévén  a’ csekéllyebb ér- 
téküeknek olcsóbb lak-helyeket ád.
„Balfelül a’ Romulusz temploma v a n , melly az egész városban eggy a’ legpompássab- 
bak közzül. Ezen Fejedelem’ harminezhét esztendőkig tartott uralkodása u tán , hirtelerv 
elenyészett eggy jettenetes égi háború  által félben-szakasztatott nemzeti innepnek alkalmá­
val. A csudálatos történet az ő hozzá nagy fiúi szeretettel ragaszkodó népet, igen fel- 
lázzasztotta , míg az eltűnt Király eránt való ’s könnyen veszélyt okozható nyomozódás-
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nalc gátolása végeit Júliusz Procullusz , egy előkelő Patriciusz esküvéssel nem erősítet­
te , bogy néki Rómulusz Isteni dicsősségben megjelent, ’s minekutánna Rómának igen 
-«Ünyes sorsot jövendölt azt parancsolta, hogy számára templom építtessék, ’s 6 abban 
ettől fogva Quirínusz név alatt tiszteltessék. Eggy illy fedhetetlen hírű nevű férjfiúnak 
esküvése lecsendesítette a’ nép1 zendülését, melly Örömest reá-állott a1 mind Fejedelme 
eránt való hűségének , mind a’ maga nagyra-vágyásának hízelkedő kívánságra. Róma’ épí­
tője ettől fogva Rómának védelmező Istene le tt ,  ’s az ellenséges kéz álla! megöletett 
Fejedelem a’ halhatatlanok közzé számláltatotf.
„Ha útunkat egyenes lineában tovább folytatjuk , annak a’ szegletnek végéhez érünk 
mellyet a1 város* falai észak felől formálnak. Tűi azon bal felől a’ lovagló-hely van , 
mellyen tavaszszal, midőn F lóra osztogatja javait, a’ híres virág innepek (floralia , ludi flo­
rales) szoktak tartatni. Én láttam őket de általlom leírni; azért elégedjél-meg azzal ha 
azt m o n d o m , hogy akkor egész nagy sereg aszszonyok, a’ szemérmességnek nem  csak 
ruháját leteszik, hanem nj'elvét is elfelejtik, ’s az esze-veszett k ö z - n é p ’ nagy sokasága 
ezen szemtelenségnek nagy örömmel tapsol. A’ v irág-innepek  előszször Róma város­
ainak 5 l 3-dik esztendejében innepeltettek, ’s csak különös esetekben újjítattak-meg, míg 
végre 5f0-dik esztendőben eggy sokáig tartó terméketlenség után esztendőnként elől-for- 
dúló innepekké tétettek. Nehéz által-látni, mi módon vélhették a’ m ár valamennyire fel- 
világosodott emberek az Istenek’ haragját illy erkölcstelen cselekedet által lecsendesít­
hetni. De az bizonyos, hogy még az erkölcsök’ tisztaságára legbuzgöbban ügyelő Cen­
zorok sem merték ezen a* vallás’ fátyoléval bétakart rendetlenségeket eltörölni; vagy 
inkább nagyobb volt a’ népnek tetszeni-vágyás mint az annak megromlásától való féle­
lem. A’ sanyarú erkölcsű Cátó ezen innepet, mellyen tisztje szerént megkellett jelen­
n ie ,  elhagyta, hogy a1 népet ne gátolná az ollyan zabolátlan öröm ökben , mellyeket je­
lenléte viszsza-tartóztatott , virtusa pedig jóvá nem hagyhatott.
„A1 legszélső házak és a’ város kerítése között eggy széles közt fogsz látni minden 
épületek n é lk ü l ,  melly köz kívülről is találtatik. Ez Pomoeriumnak hivattatik két latinus 
szóktól, mellyek ezt jelentik, bástya-mellyék (pone m o eru ra ) ; ezen hely szent, senkinek 
sem szabad rajta építeni, még szántani sem , talán azon félelemből hogy a’ kerítő-fal’ fűn- 
damentoma megmozdittathatnék , vagy talán azon tiszteletből mellyel a’ Rómaiak a* régi 
eleik által húzott kerítés eránt viseltetnek. Bizonyos helyenként beásott megye-kövek 
jelelik-meg a’ Pomoerinm’ határá t ,  mellyriek külső részin a1 madarak’ repülése vizsgálta­
i k  , mint Isteni-jelentés (auspicium). Ezen innepi szertartás csak a’ mezőn vitethetik vég­
hez , a’ mi által az auguriumoktól külömbözik , mellyek mindenütt eggyeránt jó foganattal 
gyakoroltathatnak“
Itt félbe-szakasztám Szyrus1 szavait: „haljuk mit hirdet ez a’ kikiáltó“. Hírül adatik 
ezennel, hogy a1 Római piaczon kilencz napok alatt az utolsó táborozásban a’ Görögök­
től nyert hadi prédák’ törvényes eladása a’ Cenzor előtt elkezdődik. — Ezek Porszenna1 
jószágai! “ „Hogy hogy ? kiálték : mi köze van eggy már több mint 400 esztendők előtt meg- 
hólt Etruszkusz Királynak a’ Görög-országban nyert hadi prédákhoz?“ „E z , felele veze­
tőm eggy régi történetnek emlékezetére történik. Midőn t. i. Porszenna Róma várossának 
246-dik esztendejében a1 Rómaiakkal békességet kötött, áital-engedte nékik az ezen hábo- 
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rúban bizonyított vitézségek eránt való tiszteletből egész táborát minden sátorokkal, va­
lamint a’ seregnek minden podgyászszát is a’ magáéval egygyiitt. A’ Rómaiak ezen gazdag 
ajándékért háládatosok kívánván len n i , az e’képpen nyert hadi portékákat az ország’ nevében 
kótyavetyére bocsátották , még pedig a’ most hallott kikiáltás’ szavaival, mellyek azólta min­
denkor szokásban maradtak.
„M á rm o s t  a’ halom-kapuhoz (porta collina) é r tü n k ,  igy folytatá szavait Szyrusz, 
melly só-kapunak is neveztetik, minthogy a’ város’ számára rnegkivántató sót, a’ Szabinusok 
kik ezen kereskedésnek kirekesztőleg birtokában vágynak , ezen hozzák-bé. A’ várost el- 
pusztíttó Galluszok is ezen m entek-bé, ’s Hannibál Róma várossának 542-dik esztendejé­
ben közel e’hez hozta táborát; melly cselekedet eggy a’ maga elenyészéséhez közéig, iő nép­
nek esztelen próbája volt.
„De mennyünk-fel műst az Eszquilinus d o m b ra ,  melly a’ maga nevezetességein kí­
vül a’ városnak mind azon jelességeit is hátúiról megmutatja, mellyeket a’ Janicuiuszon 
élőiről láttál, i tt  van elsőben Szerviusz Tulliusznak a’ hatodik Római Királynak szerény 
lakása. Ezen mindenkor nagy tiszteletben maradott Fejedelem emlékezete felyül- élle 
a’ királyi méltóság’ elenyészését. О benne a’ Nagyok az ő hatalmok’ fundálóját t sztel- 
ték; ’s a’ Plebsz vagy köz-nép eggy szolgaságban született embert látott, ’s minteggy oszto­
zott fényes szerencséjében. Egygyik felekezet sem felejtette-el soha is, melly jótétemények 
áradtak tőle az Országra negyven-négy évekig tartott uralkodása alatt. О a’ szegényebb 
sorsú Polgárok’ adósságait eltörölte , a’ törvények erejét megújította , ’s azokat bölcsebbek- 
ké tette. A’ Yiminális és Eszquilinus dombokat öszsze-kapcsolta a’ várossal, melly mosta­
ni keríttését is néki köszöni, ’s a’ Piómaiaknak bizonyos tekintetben új polgári alkotmányt 
adott a’ százanként való nép - gyűlések’ (comitia centuriata) béhozása ’s elrendelése ál­
tal. Ezen rendelésnek hasznos volta utóbb sok szerencsés foganat által megbizonyodott. 
E ’ szerént Romuluszt nagy esze , Núm át Isten-félelme mindenkor híressé fogja ten n i ; Szer­
viusz Tulliusznak pedig az ország1 dolgaiban való mély-bélátása mindenkor a’ legjelessebb 
törvény-szerzők között fog helyet adni.
„Vizsgáld eme polgárt,  a’ ki számos kísérőkkel egygyütt a’ szülni segíttő Júnónak 
(Juno lucina) templomába megy a’ grádicson. Ez eggy fő rendű férfi , ki minthogy fia 
született, barátjainak és clienseinek társaságában jő az Istenné’ oltárára bizonyos pénzt ál­
dozni. Ez a’ szokás is Szerviusz Tulliuszlól vette eredetét, ki népe’ nevekedését szorossan 
számba akarván v en n i , azt rendelte: hogy minden szülék valahányszor gyermekjek szüle­
tik,- a’ Júnó  Lucina’ templomában eggy meghatározott értékű pénzt ad janak; eggy másféle 
értékű pénz az ifjúság' Istennőjének (Juventa) templomába adatik, midőn az ifjak a’ férjTiái 
tógát (toga virilis) kezdik viselni, ’s szintén-úgy mikor valaki meghal, annak rokonai a’ 
halotti Vénusznak (Venus Libitina) szent ligetében is tartoznak a’kincs-tárba hasonló áldo­
zatot vinni. Az e’képpen adott pénzeknek esztendőnként való megszámlálása pontossan 
Hiegtudatja a’ népesedésnek mindenkori változását ’s a* "Vallás szentül megtartatja ezen az 
országlási okosság által javait rend-szabást.* r
„Amott az az álló-kép is melly Rómában legrégibb megérdemli figyelmedet. Ó nból 
van az, s a’ müv is hasonlít matériájához, mindazáilal a’ régiség eránt Önként való s Iste­
ni-félelemmel öszsze-kapcsolt tisztelet becsessé teszi azt. Mamuriusz % etúriuszt ábrazollya, 
azt a híres művészt , ki Numa’ uralkodása alatt azon szent paizsokat készítette, melly ek ко-
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zStt egg у a’ köz-vélekedés szerént égből esett paizs is vagyon, ’s úgy nézettetik, mint az o r­
szág’ boldogságának záloga. Ezen művésznek a’ nép’ háládatossága ezen képet állította , 
's neve azon énekekben , mellyeket a’ tánczoló-papok (Salii) a1 had* Istenének innepein éne­
kelnek , mindég emlékezetben van.
„Fordulj m ár most a’ templomoktól és a’ müvészség’ emlékeitől az emberi nyom orú­
ság’ utolsó menedékének vizsgálására. Ez a’ szomorú tekintetű ’s ártalmas gőzölgésű tájék 
rothadás’ gödreinek (puticuli) neveztetik, mégpedig azon árkokró l, mellyeket körös-körül 
lá tsz ; ide hányattatnak rakásonként az ollyan nagy számú szegényeknek hólt-testei, kik an ­
nyival sem b írnak, a’ mennyin nekik holtok után nyugvó-helyet lehetne venni. E ’ sze­
rén t eggy csudálatos ellenkezéssel, de a’ miilyen minden Nemzetek között nagy* szám­
mal találtatik , a’ város' kerítésén belől való temetkezés, melly külömben eggy vitéz hadi- 
vezérnek is alig engedtetik-meg, a’ nép’ szemetének adatik , melly a’ nyomorúság’ tetején a’ 
leghiressebb hadi-vezérekkel egyenlő just b í r ;  hűséges képe az emberi nagyság’ semmisé­
gének.
},A’ Viminálisz és Eszquilinusz dombok között van a’ város’ falának azon részé , melly 
Tarquiniusz’ sánczának neveztetik. Tarquiniusz Priszkusz Király a’ városnak addig csupán 
egymás-felibe rakott ,  és jól öszsze nem foglalt kövekből álló falát erössebben kezdette ra­
katni. Faragott és jól kisimított kövekből csináltatta tehát azt, mellyek kozzúl eggy-eggy darab 
eggy szekér-tereh v o l t , és különössen azt a' részét mellyet itt látunk, igyekezett a’Latinuszok 
ellen kik eggyszer mászszor béakartak ütn i, legjobban megerőssiteni. Az ifjabbik Tarqui­
niusz’ v é tke i , ősének dicsősségét nem temethették feledékenységbe , ’s a’ Római nép még 
gyülölségében is igasságos lévén , fenn-marasztottaezt a’ nevet, melly őtet jó-téteményre 
emlékezteti. '
„Most az Eszquilinusz kapunál vagyunk. Nézd melly számlálhatatlan sokaság to- 
long-bé a’ Római Birodalom’ napkeleti feléről. Semmi sem sejdíttetheti veled jobban 
ezen nagy városnak bámúlásra méltó népességét, mint a’ mindennémü eledeleknek, mel­
lyek minden kapuknál szüntelen hozatnak-bé, és tüstént elenyésznek szer-felett-való so­
kasága. Itt négy ökrös hoszszú szekerek jönnek búzával, árpával ’s külömbféle egyéb 
gabonával megterhelve, amott hoszszú sorban eggy-lovas szánok (trahae). Tovább eggy 
szegény polgár eggyetlen-eggy rab-szolgájával eggy-kerekü talicskán kerti veteményt vi- 
tet-bé. Eggy szóval mindenütt mozgásban vágynak mindenféle munkások és mester-em­
berek , a’ városi lakosok igaz vagy képzelt szükségeiknek kielégítése végett; a’ gazdag a’ 
szegénynek munkájából él, kit ő viszont táplál, és ez az egymásra-szorúlás nagy elő-mene- 
telére van a’ társasági életnek.
„De nagyobb tiszteletre indító tárgy mutatja magát itten. Csudáid ama’ roppant 
nagyságú víz-csatornát o tt ,  melly Rómában a’ legrégibb, és mellyet Róma várossának 
442 esztendejében Appiusz Klaudiusz Cenzor (ugyan az a’ kinek az Appiuszi úlat kö­
szönjük) csináltatott, midőn a’ szüntelen nevekedő város' lakosai a’ Tiberis’ partjaitól 
naponként tovább estek. Ezen csatorna ÍO mértfÖldnyire hozza Tuszculum, hegyeiről, a’ 
vizet Rómába majd völgyeken majd magas hegyeken keresztül. Egész Folyó-vizeknek 
megkellet ennek kedvéért a’ természettől eleikbe szabott útjokat változtatni.
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„Ezen csatornának vize k irek esz tő ig  a’ városé, ’s eggy polgárnak sem szabad ab­
ból a’ maga számára kissebb csalómén a’ vizet kiereszteni. A’ városon belől 120 cső­
forrásokra oszlik, (castella dividicula) mellyekből ón és cserép-csőkben (calices) a’ ferdékbe 
szökő-kútakba és egyéb k ö z - ln s z n ú  intézetekbe foly. Kiilömbféle műhelyek’ birtokossal 
is kapnak belőle részt bizonyos á ren d áé r t , és az e’képpen béjövő pénz viszont a’ csa­
tornák’ fenntartására fordíltatikM.
„Végre van még Rómában valami, a' mi figyelmedet m egérdem li, sőt megérdemlené 
csudálásodat is ha csömört nem okozna; értem a’ szemét- vagy emésztet-csatornákat. De 
az a’ ki a köz-jót szereti, mindent méltónak tart figyelmére a’ mi a’ köz-jót elő - mozdítja. 
A köz-jó szeretete olly szent t ű z , melly mindent megtisztít a’ mihez hozzá-ér , és még a’ 
csömörletest is megnemesíti. Azomban a’kissebb városok’ lakossal soha sem láthatják tokéi— 
letesen által, melly véghetetlenül fontosak az e féle nagy készületek az igen népes váro­
sokra nézve. Ez az olly sok tekintetben csudálkozást érdemlő Róma nem sokára kifogy­
na lakossaiból, ha föld alatt elrejtett roppant szemét - csatornái nem volnának. Ezek a* 
fold alatt számtalan ágazatokból állanak , mellyek utóbb eggy fő-ágban (cloaca maxima) 
egygyesülnek, melly mindnyájoknak tisztátalan és élet-emésztő m oslékáta’ Tiberisbe viszi. 
.Nagy, csak-nem romolhatatlan erősségű hóitok fedezik ezen alkotmányt , mellynek kiter­
jedését képzelheted ha azt m ondom , hogy midőn egykor az Aedilisek’ gondatlansága miatt 
ezen csatornák megdugúltak, azoknak kitisztítása 1000 talentomban került *). Ezen szembe 
nem-tünő épületet is az időssebbik Tarquiniusznak köszönt R óm a, de a1 ki azt tökélletea- 
ségre nem vihette. Az ifjabbik Tarquiniusz (Superbus) végezte-el ezen m unkát ,  és az 6 
önkényes hatalmaskodása sokkal hamarább elvégezte mint más mérsékleltebb uralkodású 
Fejedelem elvégezhette volna“.
„De felelék é n ,  csak-nem megfoghatatlan előttem miképpen vihetett véghez eggy 
olly kicsiny országnak Fejedelme olly nagy fontosságú m unkákat,  mellyekre a* még csak 
kezdetében lévő városnak szüksége sem volt. Hol találhatott elegendő kezeket a’ m un­
kára , elegendő pénzt a’ kolcségre , és eléggé ügyes épitő-mestereket a’ plán’ kidolgozásá­
ra  ? soha sem szokott eggy gyerm ekkorában lévő Nemzet is illyen óriási munkába kapn i; 
a’ honnét arra a’ gondolatra lehetne jönni, hogy azon a’helyen hol Róma fekszik, m áraz  
előtt eggy sokkal régibb város fekhetelt“.
„Ez a’ gondolat nekem is sokszor jött eszembe felele Szyrusz , ’s talán nincs is az 
fundamentom nélkül.. Sőt sokszor hallottam értelmes és tanúit emberektől hogy R óm á­
nak hajdan más neve volt ’s ez is azt bizonyíthatná hogy m ár Romulusz előtt volt Ró­
ma helyén más város; de az a' név nem tudatik. Azt a’ vallás és az országlási okosság 
titokban tartották , 's a’ nép melly mindenkor hajlandó mindent a’ maga erejének tulaj­
donítani , örömest elfogadta eredetének homályba fedeztetését“.
„Ez más Nemzeteknél is így szokott tö r tén n i ,  m ondék én ; eredetek mindenkor 
kétséges. De minekutánna nagyobb fényre lettek szert, dicső eredetet kivánnak magok­
nak keresni.“
.Aprílisz 1827.
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Ekkor nem meszsze tőlünk eggy rab-szolgát láttunk, ki Szyrusznak esmerősse vó lt ,  
kit о midőn hozzánk értt e’képpen szollíta-meg : „honnét , honnét ezzel a’ kosárral édes 
Cratesem ? úgy látszik igen elfáradtál. — „Valóban el is fáradhattam felele am az, mert az 
Lram nak falusi házától jövök , melly ide jó négy mértföld ’s egész birtokát ezen kosárban 
hozom “. — „Kérésemre ugye  megmutatod ezen kincsedet?“ •—• „Igen örömest“ — ’s ezen 
szókra levette a’ kosárról az azt betakaró lepedőt, s abban eggy gondossan betakart da­
rab földet láttunk. Szyrusz mosolyga, 's én meg valék zavarodva. „Te az én kíváncsiságo­
mat csúfolod, mondék a’ rabszolgához“ . — Tellyességgel nem U ra m ,  felele az „ezen da­
rab földnek megnyerése vagy elvesztése határozza-meg szerencsénket vagy szerencsétlen­
ségünket“. ’S ezzel felvette a’ kosarat ’s tovább ment.
Alig távozék-el tőlünk midőn Szyrusz így szollá: „A’ mit most hall ál az csupa igaz­
ság; ezen rab-szolga’ Urának minden birtoka eggy szép falusi jószágból á l l , mellyet maga 
m unkál; eggy gazdag szomszédja pert indított ezen b ir to k é r t : ügyök a’ Fő-bíró (Praetor) 
előtt forog, 's ma fog szententzia hozattatni. Az előtt a’ Bírák a’ peres tárgy’, vizsgálása 
végett a’ tárgy’ helyére ki-szoktak m enni,  de az e’ féle eseteknek gyakori elő-fordúlása a’ 
Bírák útazását lehetetlenné tette ; most mind a’ két fél a’ peres jószágból eggy-eggy darab 
földet mutat-bé a’ törvény-szék előtt, ’s az nyertes a’ kinek mind a’ két darab föld 
ítéltetik.
De vessünk véget útunknak. Altal-ellenben hozzánk a’ Coeliusz domb emelkedik-fel 
lassú domborodással. Itt végezzük-el mai sétálásunkat, hol a’ tegnapit is elvégeztük. 
Már most láttad Rómát; de melly távol vagy még attól hogy ezen várost egészszen es- 
rnernéd, mellyben minden lépten-nyomon új bámulásra méltó tárgy fogja magát m u­
tatni, valamint az azt körűl-vévő lát-határ úgy a’ keresett czél is mindég tovább terjed 
a’ bámuló vizsgálónak szemei előtt, ki eggy egész világot vél benne látni, ’s eggy bizo­
nyos gyötrő érzést el nem kerü lhe t , midőn ahozképpest a’ maga személlyét olly igen cse­
kélységnek tapasztalja lenni. *—
Aprilisz 1827.
S. K. J.
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F l o r i a n  M e s é i b ő l  p r ó b a - t  é t e l
Az Igazság és a*1 Mese.
A z Igazság kijött eggykor 
Csupaszon re jtekébő l,
Már eggy keveset a’ vén kor 
Fogyaszta kelieméből ;
H á t ,  ven ’s ifjú, mind szaladnak 
Tőlle , ’s ott fagyoskodik ,
Hogy csendes lak-helyt nem adnak 
Könnyezve panaszkodik. —
A’ Mese tollas bodrosan
Sok hamis gyöngy ’s Cseh gyémánt 
Csillogván rajta , módosán 
Kiébe áll, ’s jót kívánt;
Mit mivelsz , úgym ond, itt magad?
J a j ! felel az Igazság :
Tüstént megfagyok , és nem ád 
Eny-helyet a’ roszsz világ.
Mikép’ váztól fél a’ madár 
Tőlem  is minden ; igaz 
Kelletlen a’ vén aszszony m á r ;  —■ 
Hogy hogy ? mi különös az ?
(Mond a’ Mese) alig ha nem  
Vénebb vagyok illy h a tn á l ,
Nem azért m ondom , de bennem 
Sok ember kedvet talál.
De hogy is vagy így meztelen ?
Jó  aszszonyom sajnállak, 
Nálunk ez igen dísztelen ,
Nosza adj k eze t , jer csak ; 
Rejtezz köpönyegem alá,
Azon eggy haszon tegyen 
Mind kettőnket barátokká ,
Eggy utunk , ’s czélunk legyen. 
A’ bölcs megútálni engem’
Nem fog, hiszem kedvedért ,  
A’ bolond pedig érettem
Téged’ nem üldöz, nem sért. 
A h ! hálá józan eszednek 
Hálá bolondságomnak,
Mert szolgálhatunk mindenek 
Szivek’ indűlatinak ;
Meglásd húgom hogy mindenütt 
Mennyire kapnak rajtunk ,
Mi jól jön ki, ha mi eggyütt 
Kettecskén egVgyütt tartunk.
A’ Potyka és a’ Potyka fiúk.
p ;
Macskáim vigyázzatok ! 
A’ parthoz zsúrolódni 
Nem j ó , befelé tartsatok 
Ratrabb itt hivalkodni.
O tt  ama gyilkos sinórtól 
Féljetek, ’s az annál még 
Gonoszabb halász-m adártól, 
Még a’ nagyobb ellenség“.
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A* Potyka így szólt egyszer a’
Kis halaknak, de rá se 
Ügyeltek jámbor szavára.
E ’ történt Apriliszbe,
Mikor olvadván a’ jég 's hó 
A’ hegyekről rohannak ,
’S a’ Folyó-vizek duzzadó 
Árkaikból kicsapnak.
Mit locsogsz nekünk vén bolond , 
Horgászoktól féltesz e ?
A’ kis potyka-sereg, (úgymond,) 
Tekints csak széjjel meszsze,
Mit látsz vízen egen kívül ?
Tengerben lakunk m ár m i ,
Л izünk a’ fákon is felül 
Ózon-víz akar lenni,
Miénk az egész világ már.
J a j ! mond a’ vén el vesztek,
Egy perez neki, hazudjak bár 
Lefolyhat sok vizetek.
Csak ne menjetek meszszére,
Roszszúl jártok ti még m a,
Jobb jd e  a’ fenekére ,
No már csak azt vitatja.
A’ két
Felcsattan az apró sereg,
Rajta! megyünk, pá ! anyó,
Üjj birtokunkat nézzük-meg.
Megy hát már a’ sok bohó 
Az ár-vizekre kicsaptak 
Oda hagyják a’ T iszá t ;
Mi történt velek, mit kaptak?
Megadják ám az á r á t ;
Rólok a1 víz leapada 
Fertő-sárba m arad tak ,
Mind kifogták ő ke t ,  mind a’
Vas róstokra rakattak. —
Kérdés miért hagyák ők el 
F o lyó -v izek ’ derekát?
Azért, m ert módiba van fel- 
K apva, hogy kiki magát 
Szüléinél okosabbnak
Tartja , m ert az emberek 
Szélesebben ki akarnak 
Hatni, mint van erejek.
Bőrökbe alig férhetnek,
Nem fontolnak-meg semmit ,
Még több okok is lehetnek ,
M e r t , — m e r t , — sok m ert van még itt.
I-
Г
Utazók.
T a m á s  Koma és barátja 
L u b in , gyalog indultak 
A* szomszéd városba, ’s látja 
Tamás a’ mint ballagtak,
Hogy eggy erszény pénz ott hever 
Előttük , ő is kapja 
Hamar mint eleven ember 
Tarisznyájába csapja.
Mi jó leszsz e’ nekünk, monda 
Lubin! Nem (felel Tamás) 
Nekünk , ez nem jól van mondva 
Hanem nekem , már a’ más. —
Lubin szegény elnémúla
Azomban hogy sietnek, 
Néhány zsivány kitódúla 
A’ sűrűből ellenek.
Oda vagyunk! T am ás, m onda, 
O h nem , Lubin felele , 
Vagyunk, e’ nem jól van mondva 
Hanem vagy egyedül te. 
Azzal lódúl a’ berken  á t ,
És elkerül minden bajt,  
Tamást oda hagyja magát
S rá legkissebbet se hajt.
Aprilisz 1827.
Ez ollyanná lett mint eggy hóit,  
’S tüstént álló helyébe 
Megfogták, a’ mi kincse volt 
Oda adá féltébe.
I I 84
Kinek arany idejébe
Csak magára van gondja, 
A z, rend szerént keservébe 
Más játéka , ’s bolondja.
A1 Macska és a’ Tükör.
merő Filozófusok 
Kik egész’ életetek’ 
Megfoghatatlan nagy dolgok’ 
Fejtésébe töltitek! 
Halljátok-meg! eggy vizsgáló 
Híres macska hogy jára: 
Felszök eggy asztalkán álló 
T ű kor’ bámulására , 
Bepillant, 's ím azt gondolja, 
Hogy más macska fülel o t t , 
Bajszos képét felé tolja ,
De hozzá nem  juthatott. 
Csudálkozik , ’s eszébe jut
Hogy tám a’ tükrön  lát át. 
Fogja h á t ,  háta megé fut,
De így se leli tá r sá t ;
Viszsza jön , újra ott látja, 
Gondolkodik mit tegyen ? 
T a r tv á n , ne-hogy macska báttya 
Míg ő kerül , elmegyen ,
Fel ül a’ t ü k ö r r e , lába
Két fele mint eggy lovon,
Hogy megkapja hamarjába 
Akarmellyik óldalon.
Illy jól elhelyhetrén m agát,
A’ tükör’ világához 
Lepillant, ’s eggy fület m eglát,
Meg m ást,  nosza! viczkándoz , 
J o b b r a ,  balra készül csapni, 
Azomban megbillenvén, 
L efordul,  ’s nem tuda kapni
Sem m it,  soká küszködvén.
О is nem veszi tréfára , 
Vi’sgálódásról letesz , 
Yiszsza-megy élte’ módjára 
Egér fogdosóvá lesz.
A’ titkos tükört ott hagyja
’S oily nagy törekedéssel 
Nem keresi, felfogadja
Mit soha tám meg nem lel.
Mit é r ,  (úgymond) feszegetni
Nagy és mély dolog titkát? 
Mit, nem  lehet jól é r te n i ,
Nem veszszük soha hasznát.
K ö z l i  T e r h e s  S á m u e l .
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Ötödik F ü z e t . ^i<§)f^ M á j u s z  1827.
5.
Az egész látható Világ’ Rende tudományosan elő-adva, 
a’ legujjabb Felfogások szerént.
( Tiszta eredeti Munka.)
E lm a ra d ta m .  A’ tavalyi ’s harmad-évi Minervában а’ 451. 577. 667. lapokon elő-bocsátott 
Fogásimat ide kell gondolni — vagy olvasni, a’ következendők’ mcgérthetése végett.
Most leakarom írni a’ Világ’ systemáját — az e’ látható roppant nagy Mindenség1 
alkotmányát — azt, mellynek Isten tu dná ,  hány ezeredik parányi részetskéje (de tán 
eggy szem-pora sem) ez a’ mi Földünk; mellyet rni még is, minthogy kimondhatatlan 
kicsinyek vagyunk, hozzánk képpest nagyításból Világnak szoktunk nevezni — alkalmasint 
csak annyi jussal, mint mikor a’ régi bölcsek az^  embert is annak nevezék. —  Ez az ,  
a’ mit én az egész gondolkozás’ virágjának mondtam §. 54*
A’ M unka, olly temérdek tárgya lévén, tudni-való hogy nehéz; ream nézve pedig 
annál nehezebb, hogy e’ járatban semmi kalauzom nem vala, a’ minthogy illy felfogá­
som szerént nem is lehetett; m é r té n  Isten nélkül indultam-ki — a’ mit már több , mint 
ezer esztendő ólta nem cselekszenek a’ rendes Filozófusok. Azért kérem a’ tudós Olva­
s ó t , kedvezzen nékem tudományos Sympathiával, a’ mennyire csak le h e t— főképp’ ott ,  
a’ hol látni fogja, hogy magam indúlok jeget törni. Nem kívánom, hogy apodixisnek 
tartsa m ondásim at; de azt is fájlalnám, ha költeménynek t a r t a n á ,— mikor helyesen ál­
lapítom a1 feladásokat. Mathesis’ segédjével már keveset élhetek ezu tán , m ert állásom 
fellyebb van az ő körénél; azomban élek okokkal, mellyekkel illő megelégedni, ha m á­
sok nincsenek.
A’ ki ezzel meg nem nem elégszik: nyakába ve tem , hogy tehát maga csináljon’ job­
bat. Egyéb eránt én keveset gondolok akár kivel is ; mert magam fejemből írok , a’mit írok.
Vi’sgálat alá veszem a’ világot: 1-szÖr külső formája szerént,  2-szor belsőképpen; 
3-szor azon resultátumok szerén t, mellyek ezen theoriából folynak.
F. M. 0 . Minerva 2. Negyed 1827. 23
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1.
A' Világ у külső fo r  m ája.sier ént,
56. Akkor lehetne ezt a’ látható v ilágot, mind valamennyi csillagok’ Öszszeségét, 
rendbe szedetteltnek, eggy valódi Systema1 formájában lévőnek gondoln i, ha kinézhet­
nénk benne eggy fő csillagot — ezerek és milliomok közzül egygyet — ollyant, mellynél 
a’ kezdet és a ’ vég lenne a’ többinek határozására. E ’ lenne osztán eggy közönséges 
Szék-pontja az egész mindenségnek (Centrum Universalissimum) vagy az általam felvett 
dialectuson szólván, utolsó Székes a’ Világon (§ 4) mellynél a’ vonszódásbeli processus* 
végére jutna, és a* forgás, kerengésbeli ott kezdődne eredetiképpen. — Hlyet keresni 
indúlok én ,  és azután Systemát alkotni. — Kedves képzelményem ! juthatok e’ hozzád 
valaha?! — Tudományosan kellene ezt kikeresni; mert a’ rest óhajtások megvannak e- 
ránta akármi előkelő Astronomusnál —  főképp’ a’ mostanibb időbelinél.
A’ tudós Olvasót intenem se kell ,  hogy a’ csillagok, mellyekről szó van itt,  nem va­
lami parányi fényes szuratok a 'kékes  egeken, nem olly kicsinységek mi hozzánk képpest, 
mint a ’ millyeneknek láttatnak a’ nagy meszszeségről; hanem-hogy azok egygyenként te­
temes részei a’ nagy világnak és ki-ki magában eggy-eggy különös világot képeztető te­
m érdek  nagy G olyóbis— ollyan m i n ta ’ mi fö ldünk, mellynek felületén Q millió quadrát 
mért-főidnél is több térség foglaltatik körös-körűi; mellyek hát egygyütt véve teszik ama* 
közönséges nagy Világot— az Universumot — a’ Mindenséget.
57. Kezdjük a’ mi Napunk* országától. Ez legalább annyiban esmeretes e lő t tü n k , 
hogy Vezér-fonalat adhat a’ többinek labyrinthusához ; külömben oda veszünk észszel a1 
számtalan égi testek* tengerében — nem tudhatván honnan kezden i, és m erre felé indulni.
A’ mi Napunk •— ez az égi fényes tányér ,  melly a* mi világunkat, a’ földet, világo­
sítja ’s melegíti —  legfelségesebb csillag ezen a’ kö rn y ék en — részént azért, hogy a 'fö ld­
höz és hozzánk-képpest szörnyű nagy épület •— ezerszer-ezerrel nagyobb a’ földnél ; ré­
szént, hogy a1 felsőbb rangú csillagok közzül legközelebbik hozzánk, noha úgy is 20 millió 
mértfoldnyire távol van a’ földtől az Eg-vizsgálók’ mértéke szerént.
Ez igazán fejedelem csillag nálunk , maga Országának fénye, oszlopa, szék-pontja. 
Maga alatta-valójit — 11 plánétát és 20 h o ld a t— egygyütt véve f)00- szór múlja-felül testi 
nagyságával! (volumen). A’ mi földünk holdjával egygyütt, úgy a’ mint most van , keren- 
gőt járhatnék beu taz  ő odvábán, (ha belől üres lenne) a’ né lk ü l ,  hogy széléhez botlanék.
58. Ezen nap’ országában a’ mi földünkön kivül még 10 esmeretes és szinte ollyan 
különös Világ rangú bujdosó csillag a’ földdel egygyütt jár a’ nap körül szünet nélkül; 
és azért az ő tartományába való drabantnak tartatik — hozzája húzván , mint közvetetlen 
székeséhez. Mindenika' napba törekedik belé rohanni; de a’ nap’ hatalmas forgása által ki- 
jádszodva lévén , arra vetemedik, hogy kerengőt és forgót járjon — a' nap’ forgó-kö ré­
ben. §. <22.
Többnek ezek közzül maga drabantjai is v an n ak , és ezek nem a’ naphoz hanem 
hozzájok, mint közvetetlen székesükhöz hú zn ak ,  és körülettek járnak különösen, mint 
amazok a’ nap körül. Ezeket holdoknak, amazokat planétáknak fogom nevezni, más .csil­
lagoktól való megkülömbözt etés végeit.
Májusz 1827.
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Melly távolnyíra legyenek ezek a* naplói és eggy-eggy mástól is , mekkora nagysá­
gúak, mennyi idő alatt végzik azon kettős mozdulásbeli pállyájokat meghatározott m ér­
ték szerént: azt meg lehet tudni akármellyik Astronomustól. Nékem azomban a’ fő dolog­
hoz kell látnom. Fő dolog itten a’ nap' forgása (motus vertiginis); m ert kétség-kívül 
forog 6 is, ha e g y sz e r  drabantjai vannak. (§. 19) De külömben is, bizonyosan tudva vaa 
az Astronomusok elő tt ,  hogy forog.
59. Kérdés: Minélfogva forog a5 n a p — hol és miben van az az o k ,  melly miatt arra 
vetemedik? M ert olly nevezetes és nagy jelenség nem eshetik-meg ok nélkül — és pedig 
nevezetes ok nélkül. Ezen theoria szerént onnan kerekedik a’ forgás, hogy az A csillag 
mint drabant, húz a’ B-hez, mint székeshez — hozzá vágni való indulattal ; de a’ B-től 
forgó-köre hatásánál fogva elüttetve lév én , kerengése mellett forgásra is vetemedik egy- 
szer'smind a’ 11 §-ban leirtt módon. Ha tehát bent a’ nap’ országában van az az o k ,  
melly forgásra vetemíti a’ napot; az nem más lehet,  hanem vagy valamellyik drabantja, 
az eló-számláltak közzül eggy ; vagy minnyájan öszszesen ; vagy csak néhány. 'M in d en  
esetre lehetetlenség jön-ki, és mi kéntelenek leszünk a’ nap’ országán kívül keresni azt 
az okot — valami m ás, székes rangú csillagban, a’ napnál nagyobb hatalmúban.
60. Lássuk hát a’ lehetetlenségeket:
l) Ha eggy a’ nap’ országában lévő d ra b a n t— p.o . Merkúrius — lenne a z , a’ mi 
miatt a’ nap forgásra vetemedik ; akkor a’ napnak a’ Merkúriushoz kellene h ú z n i , és 
hogy Merkúrius forgása által a’ forgás’ indítóját, az elüttetést kaphassa, bemerülni az ő 
forgó-körébe ; m ert csak ekkor támadhat az előttetés ezen theoria szerént. Úgy de a’ nap­
nak is forgó-köre v an ,  tehát ennek bele kellene merülni a’ Merkúrius forgó-körébe — 
az az: a’ nagynak bele férhetnie a’ kicsinybe; — a’ mi képtelen. Mindeggy, akármellyik 
planétát válaszszunk arra; m ert a’ nap’ forgó-köre mindenikéénél, sőt minnyájokéénál is 
nagyobb. Ugyan azért a’ nagy csillag nem járhat rendesen a’ kissebb k ö rü l ; hanem tehát 
a’ székesnek mindenkor nagyobbnak kell l e n n i , és a1 drabantnak kiesebbnek. Ha pedig 
a’ kérdésben lévő planéta nagyobb lenne a’ napnál: akkor ez lenne az ő tartományába- 
való , és akkor a1 kérdés képtelen.
1. Ha minnyájok által forgattatik a’ nap :  úgy minnyájok szerént intézi forgását; a’ 
mi megint képtelen. Mert forgását ugyan a’ nap nem intézheti egyébként, hanemha moz­
gások szerént a’ plánétájinak, és tehát vagy forgások, vagy kerengésök szerént. A’ mi 
a’ forgást illeti: képtelenség csak gondolni is, miképpen a’ plánéták minnyájan egygyik ha­
m arább fordulván-meg tengelye körül, a’ másik későbben, egygyik közelebbről, a’ má­
sik távolról; és 11-en a’ nap’ forgásával, ha ez azon eggy tájék felé forog, hol egygye- 
zőleg forogván , *— egygy öszszeséges arányt adhatnának az azon egy tájék felé forgó­
nak ? De hiszen, a’ székes’ forgása soha sem eshetik a’ drabant forgásától, haneha ke- 
rengésétől. De itten ez is lehetetlen. Gondoljuk csak meg: Merkúriustól fogva 
Mársig sebes a’ pálya-kőben  való körül-futás ; Jup iter ,  Szaturnus és Urániánál lassú; 
Márstól fogva Jupiterig középszerű; itt 3 , 4  esztendő alatt egyszer fordúl-meg nap körül 
a’ planéta; o tt,  az első rendbelinél 100, 300 nap alatt; és ott a’ szélsőknél 10, 3 0 , 80 év 
alatt; azomban a’ nap 25 nappal alatt megfordul tengelye k ö rü l , és ez mindég egyenlően
23 *
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szoros pontossággal-, minden kivétel nélkül. M iez?  Mellyik szerént intézze hát forgását a’ 
nap? Quot capita tot sententiae! Ha minnyájok szerént: akkor kellene egyszer lassan fo­
rognia, egyszer sebesen; néha meg is állania , és akkor némelly planéták beléje is rohan­
nának, mások meg’ közelebb jönnének; amakkor meszszire esnének-el a’ naptól; a’ nap 
hol egyhez, hol máshoz ide-tova vetődne és mintegy tébolyodna a’ zavarodás miatt.
Nevtonék ugyan ezt a’ képtelenséget is n éh a -n éh a  meghadják, mikor e’ járatban 
lévő kérdés eránt megszorulnak; és azért a’ napnak valami rehegcs formát (oscillatio so- 
lis) tu lajdoninak. Nézze az olvasó, millyekre szorulnak! Lesz’, szó rólok alább.
Ha végképpen azt akarja v ita tn i az ember még is, hogy a1 nap maga drabantjaitól in­
dítva forog : úgy arra e’ lenne a’ legelméssebb feltalálás, hogy t. i. nem  eggy, sem min­
nyájok a1 planéták, hanem csak kettő , körülette kerengőt futó drabant arra vetemíti a1 
n a p o t , hogy forogjon , — a z , a1 mi harmadik eset volt. Mert ekkor a’ nap egygyik ol­
dalával eggynek , másikával másnak maga körül azon tájék felé kerengülő menését követ­
vén , természetesen fordulna maga tengelye körül — azon eggy helyen maradván ’s tehát 
csak forogván, nem kerengvén. De látnivaló osztán , hogy ezen két drabantnak m inden­
korellentételben (oppositio) kellene maradni eggy-eggymással; és azért egyenlő távolságra 
lenni a’ naptól, és egyenlő sebességgel futni ’s tehát egyenlő nagyságúnak ’s hatalmúnak 
is lenni; külömben a’ kissebb te rü le tű , bellyebb merülhetvén a’ forgó-körbe (§ 46) köze­
lebb jönne a’ naphoz; de ám olly erejűnek is, hogy ketten birhassanak a’ nap’ testével an­
nyira ,  hogy ez miattok forgásra indúljon ; és a’többi közit a’ naphoz legközelebb is hely- 
heződve lenni, hogy mások ne zavarják-meg a’ 3 köztt eshető közösületet. Eggy illyen 
két drabant annyit tenne a’ nap’ forgattatására , mint az 38 §-ban említett á lta ló , melly- 
nek két vége két ellenkeződ tájék felé indúl. Ez két szárny gyanánt lenne a’ napnak 
a r ra ,  hogy fordúljon tengelye k ö rü l ,  két oldalával utánnok intézvén mozdúlását. Igen, 
de a’ nap’ országában nincsen ollyan két d rab an t ,  sem ollyan helyezet, sem ollyan kör- 
nyülállás. Tehát lehetetlen néki maga drabantjaitól adott oknál fogva forgásra vetemedni.
Haneha ollyan forma kifogást tennénk i t ten ,  mint Nevtonék tesznek, hogy t. i. a 
szék-pont (centrum) melly körül járnak mind a’ plánéták mind a’ nap , nem izmos test, 
hanem csak-valami köz-hely; és tehát hogy nem égi nagy golyóbis forgatná a’ planétá­
kat, és a’ napot; hanem valami punctum mathematicum. Nevetségre méltó feltalálás! —
6l. Hogy az Olvasó m indezekben , mind ezután velem egygyet. értsen : szükség m eg­
intenem , hogy a* Húzás (gravitatio nem attractio) fogása eránt az én felvételem szerént 
intézze gondolatjait, "s olvassa-meg 19 §— mot. Nevtonéknál a’ test mást húz magához; 
nálam maga húz m áshoz—.éppen megfordítva. O tt hát szenvedő, itt cselekvő értelem­
be van felvéve a’ Húzás. E ’ szerént hát mozgásra való határozás bent magában a’ 
húzó testben van — ab b an ,  melly máshoz h ú z ,  nem ab b an ,  mellyhez húz. Es tehát 
a’ húzás , illy értelemben véve , mind-eggy az indúlással, sőt az erányozással is (dire- 
ctio). Ha A test húz a’ B-hez : m ár oda erányozik is m agától, indúl is , mozog is; és ha 
ezeket nem cselekszi: nem is húz. (Gravitatio in sensu activo , seu iendcnba.) Már hi­
szen látni való ugyan , hogy ez által a’ testek’ országa nagyobb creditre van em elve , 
mint Nevtonéknál ; mert azon reá-fogolt bitang természetiségtöl (inertia) melly szerént csak 
úgy indúl a test, ha taszitják mint a* golyóbist; és ha egyszer indult, soxia sem áll-meg
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m agátó l, — kivan  véve altaljában ’s mintegy valami Önkénység" (spontaneitás) privilégiu­
mára méltatva. De csak hagygya-meg ezt nékem az O lvasó, ’s e’ szerént gondolkoz­
zék, minthogy ez lelke a’ felvételemnek — próbára felvéve, ha vallyon nem jobban esik é 
így a’ dolog?
E ’ szerént hát a’ Nap nem is igen húzhat eggyszerre töb’höz , mint eggyhez; m ert a ’ 
hová húz : oda erányozik is , indúl is eggyszer'smind; m ár pedig képtelenség, hogy két el­
lenkező helyre egyszerre induljon. Ez az eggy pedig nincsen sehol a’ Nap’ országában.
61. Nevtonéknál másképpen sül-el a’ viszony. Itt mindenik test húz magához min­
deneket, valamint nálam megfordítva; akármellyik akármellyikhez. Tehát a’ nap’ ’s akár- 
mellyik székes’ minden drabantjait eggyszerre húzza magához (attrahit) , -vagy inkább ra­
gadja — akár keltőt , akár húszat, akár százat; de ezek közzűl is mindenik húz megint 
magához viszont már a’ székesből annyit, a1 mennyit brr; és én csudálom, hogyan 
nem  húzzák széjjel magokat már egyszer.
D e h iszen , ezen theoria szerént is szintúgy lehetetlen a’ napot megforgattatok 
Mert noha minden planéta a’ szék-ponttól szökő erő szerént (vis projectüis) , azon eggy 
tájék felé fut ’s úgy futván a’ nap körül húzhatna rajta az oldalánál fogva maga után 
valamit, a’ mellyből , ha mirmyájokat öszszesen veszszük, legalább annyi lehetne a foga­
nat,  hogy a’ nap fordúljon tengelye körül az ő futásaikat forgásával követvén, ha azon 
eggy helyen maradna is ollyatén, mint a’ malom kerék ,  mikor a’ szárnyait csapdosó víz­
rohanás után fogásra indúl. De képtelen nagy nehézségek adják-elő magokat így is.
1. A’ nap’ területe ollyan nagy , hogy calculus szerént 600-szor nagyobb a’ planéták 
öszszeségénél; tehát nem bírhatnak vele, —• annál-inkább, hogy 2) az attractio fogy a’ 
távol-lét koczka - lapja szerént; és így az U ránus’ meszszesége, a’ Ceres , Paliás, Júnó , 
\ e s z t a — kicsinysége miatt nem is húzhat a’ napon , 3) üstökösök’ nagy serege, meliye- 
ket a’ nap’ országába valóknak mondanak a’ N ev tonék , és mellyek külömben segédül 
lehetnének a’ p lanétáknak, ellenkező arányon vágnak a’ nap’ országába; ezek hát más 
arány szerént rántanák a’ nap’ testét a’ planétákkal ellenkezőleg; sőtt 4) magok a’ pla­
néták a’ nap’ egyenlítője’ táját, melly szerént forog, külömbféle szegletek alatt vágják 
orbitájaikkal, s tehát nem járnak azon eggy.tájék felé pontosan olly megeggyező út-vá- 
gásban , melly arra megkívántatnék, hogy a’ nap őket kövesse forgásával. 5) A’ mi kevés 
erejek maradna is a’ planétáknak azon sum m ából,  melly arra szolgálna, hogy a’ nap 
utánnok forogjon, azt, minthogy nem egyenlő gyorsasággal fu tnak, magok ellen veszte- 
getniek kellene, ollyképpen t. i. hogy a’ gyors akadályoztatnék a’ lassú által ’sa't. 6.) Ide- 
járúl az a’ zavar a’ külömbféle mozgásokból, melly miatt az előbbi §-Ьэп láttunk a’ 
nap’ forgattathatásai eránt való lehetetlenséget.
Osztán : ha a’ planéták forgatják a’ napot: hát a ’ planétákat mi forgattatja, ’s mi ke- 
rengteti.’ A’ nap’ iorgása ? Ezt a’ circulust nem lehet szenvedni illyen környülményck- 
b e n ,  mint a’ miilyenben a’ nap és a’ planéták vannak eggymáshoz-képpest. A’ plané­
ták a’ naphoz-képpest csak akkorák, mint az almák a’ malom’ kerékhez-képpést.
A’ nap 25 nap alatt körül - fordúl eggyszer. Mellyik planéta végzi-be futása-pállyá- 
ját a’ nap körül ennyi idő alatt — mikor Merkúrius is, a’ legközelebbik, a’ legsebesebb 
is csak öO nap alatt eggyszer futja-körül a’ napot ?’ Már pedig ha a’ planéták forgatnak:
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ezeknek még sebessebben kellene kerengniek. Szóval : Ha a’ nap maga drabantjaitól 
forgattathatnék kölcsönbe, úgy azon módon a Jupiter  is foroghatna maga holdjai által; 
és így nem lenne szükség őtet hozzá-kötni a’ nap’ systemájához. így elmélkedve dara- 
bolták-el a’ világot Nevtoriék! és ók ugyan így menve még csak a’ nap* syslemáját se 
okoskodták volnaki, ha csak asztronómiai csövektől nem  tartottak v o ln a ,  mellyek a’ 
szemnek is mutatják, hogy Jupiter a’ napnak hódol.
63. Következésképpen , — ha a’ nap’ országában nincsen, nem  is lehet az az ok ,
melly miatt 6 forgásra vetem edjék: annak hát a* nap’ országán kivul lenni kell valahol. 
Mert olly rendes ,  olly hata lm as ,  olly pontos mozgás, mint inillyent a’ napnak tengelye 
körűi való forgásában a’ tányérján idő-szakaszokra rendesen kitűnni, eltűnni, ’s megint 
azon formában clo-tünni szokott mocskok egész’ pontos meghatározásig mutatnak , lehe­
tetlen hogy eggy bizonyos, nagy és állandó ok nélkül megessék. De hát hol és miben lé­
szen ez az ok? Bizonyosan nem in puncto m athem atico , hanem eggy izmos nagy testben 
a’ napénál ezerekkel nagyobban , mint m ár míg felsőbb rangú székesben, mellynek O r ­
szágában, a’ nap is drabantoskodik nem külöm ben, mint az övében a’ p lanéták, még 
pedig maga planétájival, seregestül, forgó - köröstü l ,  mint ezek az övében, holdjais- 
tól egygyütt kerengőt járván körülette szünet nélkül és rendesen, mint drabant a’ székes’ 
egében. Legyen a' mi napunknak A  neve és ama nagyobb székesnek B.
Ha tehát nap az A: akkor a ' В -is n a p ,  még pedig nagyobb rangú nap ;  de a’ melly
az iszonyú távol-létből csak eggy kis csillag képében csillámlik-le ide hozzánk az Л nap 
országabeliekhez. És nincsen é ollyan csillag a’ fixumok köztt ezer meg ezer a’ sok
egek’ térjein? Mellyik legyen а’ В nevezetesen. Syrius é ,  vagy Aldelarún, vagy m ás :
az nem  ide-való kérdés. Itt azt kelletik m u ta tn i , hogy szükségképpen kell eggy ollyan- 
nak lenni áltáljában a’ sokak k ö z t t , mellyhez , mint m ár maga székeséhez , az A nap 
húz szintúgy , oda beléje rohanni való indúlattal , de az ő hatalmas forgása után forgó- 
köre csapásai által viszsza-hatásokat minden szempillanlatban szenvedvén, kerengőse 
mellett forgásra vetemedik maga is (§69) és forogván okot ád a r ra ,  hogy planétáji kö­
rülette járjanak, ’s forgó-körében járván magok is forogjanak. — T ehát a’ В-is forog ? 
F o ro g :  külömben lehetetlen lenne az A-nak forgásra vetemedni. § IQ.
Az A nap forgása tehát kapocs , mellynél fogva további öszsze-köttetésébe is eresz­
kedhetünk  a’ világnak, és világokat a’ világokhoz köthetünk. Drága kapocs ez. Hanem ez 
csak illyen felvétel mellett á l l , miilyent én próbálok.
64. De az A nap’ országának egész kiterjedését nem esmérjiik ! ki tudja, hát ha va­
lahol a’ széle körül — túl az Uránián — találkozik ollyan két csillag, ollyan környül- 
állásokkal, miilyenek а* 60 § 3-dik számja alatt levannak írva ; és akkor az A napot nem 
szükség másnak tartományába hódíttatni?
A’ székes' országa addig terjed , meddig a’ forgó-köre hathatóskodik ( § 4 6 , 47)- Már 
pedig az A nap forgó-körének hathatóságát a’ 46 §-ban adott principium szerént könnyű 
felmérni észszel; és így az ő birodalmát is. Mert Jupitertől kezdve Szaturnuson, és U rá­
nián menvén, a’ kerengősnek lassabodása mellett lépcsőnként sebesebbedik a’ forgás — az 
a mi a forgó-kör gyenge voltára ,  és így vége felére mutat (§ 4ű)« Merkúrius 24 ,  U rá­
nia mintegy 6 — 7 óra alatt egygyet fordúl tengelye körül (§ 54) , tehát ez 4-szer sebes­
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sebben forog amannál. Merkúrlus l f< alatt 6 mértföldnél többet halad pállya-körében fut­
ván. Uránia eggy egészet se fut-be az alatt; tehát Uránia 6-szor lassabban halad, mint 
Merkúrius. ím e ,  mennyire ment a’ változás a1 forgó-körnek közelebb, a’ székeshez erő­
sebb és táv o lab b , gyenge volta miatt ! (46) pedig csak néhány planétákon keresztül 
m e n ta ’ sor m ég, és Merkúriustól fogvást Urániáig csak 385 millió mért-föld a’ távol-lét. 
Úgy de az úgy nevezett álló-csillagok, •— hogy ne szörnyítsem a1 dolgot annyira mint 
némelly A sztronomusok, kik parallaxis nélkül is mathematice akarnának szollani az égi 
testek’ távo l-lé té rő l,— 100-szor istávoliabb esnek mint Uránia a’ naptól (Ők 20,000-re 
is teszik a’ legközelebbiket). Ha tehát addig terjedne az A nap forgó-köre, az a’ képte­
lenség következne; hogy arra felé lévő drabantja 1— 2 perez alatt forduljon tengelye kö­
rű i ,  és azomban semmit se haladjon. T)e, ha csak még eggyszer annyira teszszük távol a' 
nap egének határját,  mint a’ mennyire Uránia a’ naptó l;  már is az ott kö rü l-be lő l  té- 
bolygó drabantnak 3 óra alatt meg kellene fordúlni tengelye kö rü l ,  és alig 2— 3 emberi 
lépésnyire haladhatni pálya-körében. Mitsoda proportzióban lenne osztán e’ szerént a’ ki- 
várit eggy pár drabantnak mozgása, nagysága, távolléte a’ nap’ forgásához, ’s határoztat- 
hatásához képpest P Az A nap forgó-köre még annyira sem terjeszkedhetik-ki, és íixumok 
közit bizonyosan nincsen semmi drabantja; de inkább székese van o t t ,  és ehez-képpest 
ő a’ drabant.
65. Lépjünk hát által а’ В nap’ tartományába és esmérjük-meg ennek uradalmát, 
a’ mi napunké felett — ha nem akarunk ok nélkül okoskodni, ha nem akarunk olly 
tetemes jelenést, olly nagy befolyású mozgást, mint miilyen az A nap’ forgása, csak 
vaktában felvenni, mint N ev tonék ; vagy eggy praktikáns angyalt, a’ ki azt forgassa , 
oda gondolni, mint a’ régi Filozófusok; vagy Istenre bízni az egész do lgo t,  és sem­
mit se filozofálni.
А’ В nap tehát eggy sokkal hatalmasabb test az A -ná l, sokkal szélesebb országú 
székes; mert viszsza-rugóképpen hathatóskodni kell a’ törekedő A ellen 100-szor is 
meszszebbre, mint az A-tól az Uránia csillag; már pedig ez is annyira van táv o l , hogy 
eggy ágyú golyóbis a’ napból kilőve csak 400 év múlva érhetne oda az Urániához. E ’ 
szerént hát rémitő nagynak kell lenni,  а’ В nap forgó-körének, hogy annyi meszszire 
még is az A nap benne merülve úszszék. Minthogy pedig a’ forgó-kör’ nagysága a’ csil- 
lag nagyságától függ, — attól, melly körül-lebeg— tőle vévén eredeté t , arányát, mozgása’ 
mennyiségét: (§29 , З2) а’ В testének képtelen nagynak kellene lenni, ollyannak, hogy 
ide mi hozzánk is , noha szörnyű meszsze , nagyobb figurában láttassák, mint az A nap ; 
a’ mi mivel ellenkező a’ tapasztalással: az egész dolog botránkozására lenne eggy helye­
sen gondolkozónak, ha csak eggy más tekintet nem adná-elő magát itten; melly szerént 
igazodjék a’ gondolkozás; az t .  i. hogy a’ székes forgó-körét a’ benne járó drabantok szá­
ma továbbra terjeszti, elő-mozdítja, bővíti nem c s a k  maszszája sze rén t , mellyről alább 
b ő v e n , hanem hatalmára nézve is — arra felé kerengvén , merre felé a’ székes forog. 
(§. 29). Ha tehát nem is képtelen nagy а’ В nap’ teste, még is azért nagyra m ehet a’ 
forgó-köre, ha számos benne a’ drabant. Ezt az A nap forgásának kieszközöltethetése 
végett kéntelenek vagyunk felvenni, — az t,  a1 mit a’ józan gondolkodás eggy természe-
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les analógia szerént felvenni önként javasol * * az A napT országában lévő székes rangú 
drabantok’példáját szemlélvén, mellyek több azon sorsúak’ társaságában egygyütt bujdosnak 
a’ nap’ országában.
E ’ szerént hát а1 В napnak sokkal számosabb drabantjai vannak, mint az A-nak. 
Mik lehetnének pedig azon drabantok egyebek , h an e m h a , mint-hogy itten , az első rend­
béli d raban tok ró i , azokról t. i. mellyek a’ székes forgó-körével pároláson kerengnek , van 
a’ szó , ollyan sorsú vándorok , m in táz  A n a p ,  ’s tehát néki társai а’ В nap tartomá«* 
nyában való pálya-köri futásban, és tehát hasonló napok? mellyekkel egygyütt az A nap 
is kereng maga drabantjai seregével — plánétákkal ’s ezeknek holdjaikkal — egész O r­
szágostól , égéstől egygyütt— eggy bujdosó csillag képében , csak úgy, mint az övében a’ 
Ju p ite r ,  vagy Szaturnus maga holdjaival, athmosphaerájával, társa iva l— Merkúriussal 
Yénussal Földdel ’s a ’t’ egyelemben.— így а’ В nagysága is m érsékeltetik , a’ forgó-kö­
rének rneszszére hatása is nem képtelen és a* gondolkodás olly sorban megy, hogy nem 
tétet ugrást a’ Természettel.
66. Már megvan eggy kis Systemánk , de még nagyon kicsiny azon nagysághoz- 
képpest., melly a’ számtalan csillagokban kitűnik a’ világnak minden oldalairól. Azom- 
ban m ár csak eddig is menve eggy ollyan nyílásra (Ostium) jutottunk, mellyen meszsze- 
tartományokra kiláthatni m ár innen is; és én előttem hajnallik a’ rem ény, melly biztat 
eggy öszszeséges systemával. Én látom e lő re , hogy így menve egybe fogom kötni azt 
a’ lánczot, mellyet Nevton félbe-szakasztott (§ 9) és végtére az egészszet öszsze-kötve, 
befejezve mutathatni - elő az Olvasónak eggy tökélletes karika’ formában, a’ hol m egvan  
a1 kezdet, és a’ vég ugyan; de egybe van forrasztva a’ keltő.
67. Ez az: l). A’ Jupiter holdja Jupiternek hódol mint kissebb csillag a1 nagyobbnak ; a1 
Jupiter maga hasonlóúl az A napnak, mint még nagyobbnak; az A nap a’ B-nek szintúgy mint 
még nagyobbnak.2) A’ Jupiter holdja a’ legalsóbb rendbéli vagy is utolsó drabant, az az; ollyan , 
melly sehogy se székes. Jupiter maga m ár székes rangú d ra b a n t , az az: holdjához-képpest 
székes és az A naphoz-képpest d rabant; A nap már kettős székes rangú d ra b a n t , azaz : két 
rendbeli drabantok* u ra ,  és csak eggynek hódultattja; а’ В nap már hármas székes-rangú 
d r a b a n t— ha még C van , mellynek ő a’ drabantja. 3) Jupiter csak első rendbéli dra- 
bantokkal (alólról, vagy utolsóktól kezdvén a’ sort) vagy csak eggy rendbeliekkel hódol 
az A napnak; m ert az ő tartományában nincsen több rendbeli; az A nap a’ B-nek m ár 
első ’s második vagy két rendbeliekkel; mert az ő tartományában m ár két rendbeli talál­
kozik. Ha még eggy C. székes lenne а’ В fe le tt: akkor а’ В bódulna a’ C-nek első , má­
sodik , ’s harmadik vagy három rendbeliekkel m ár ; vagy ha a1 Jupiter holdjának holdja 
lenne magának is; akkor szemmel lá tnánk , a’ mi eránt okoskodunk — látnánk a’ több 
rendbéli alá-tartozásokat, a’ lépcsőket, a1 procedúrát. Hogy (?) nem vándorol-be valami 
kóborló üstökös Jup ite r1 ta rtom ánnyába, és nem áll-bé drabantnak a1 Jupiter 3-dik 
holdjához; mikor ez olly nagyságú, mint a’ fold, és a’ földnek van drabantja?! Meg­
mentene bennünket a1 mélyebbi ész-töréstől! 4) Jupiter  holdja több társaival draban- 
toskodík a’ Jupiter egében; ez még többel az A napéban; ez még többel а’ В napéban. 
5) Jupiter tartománya, országa, ege az A napé alatt foglaltatik mint kissebb kiterje­
désű a nagyobb alatt; az A napé hasonlóúl а’ В napé alatt — mint különös tartó-
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mány a’ közönségesebben. 6) A Jupiter alá-tartozása első grádus, az A napé 2-dik; a’ 
3-dik még hibázik !
Észre kell itt venni a’ lépcsőket (grádusokat) és az t,  hogy meg van kezdve, csak 
folytatás hibázik —  mind a’ 6 p é ld áb a n ; azomban a’ kapocs nyilván áll-ki minden kez­
detnél , ’s továbbra utasítja a’ szemlélőt.
68. Áljunk-meg itten futólag és okoskodjunk eggy keveset. Ha a’ term észetnek , és 
nem  az istennek tulajdonítjuk azt a’ foglalatosságot a’ világ’ alkotmányával, melly sze­
rén t  a’ küszdések, antagoniák, törekedések, ’s külömbféle változások után önként vala­
hogy eszközöltetik-ki az az elrendelés , az eggy eggy-mással való közösíilet e rán t ,  hogy 
több kicsiny alá-tartozandójává ion eggy nagyobbnak, és megint több illy nagyobb egy- 
gyütt-véve megint eggynek még annál nagyobbnak (a’ nagyságot itten nem csak mathe- 
matice , hanem  dynamice is kell érteni) és megint illyen, több — a’ nagyobbhoz képpest 
még kicsiny — eggy még-r.iég nagyobbnak, és így tovább ; az a z : mikor a’ fellyebbi ’s fellyebbi 
eggységnek mindég több és több rendeltetik alája , úgy meg kell adni a’ Term észetnek , 
hogy az ő e* járatban foglalatoskodó munkássága organizálás sál megy véghez , sőt hogy 
ez nem m ás, hanem ő szinti organizálás; vagy mint is nevezhettem volna másként a’ 
sokaságnak eggység alá való elrendelését, vagy a’ különösnek közönségesíttetését? D e 
ezen organizálás mellett arra is kell vigyázni osztán , hogy ugrást (saltus) ne tétessünk 
a’ természettel, ha eggyszer az Istenség’ befolyása ki van zárva az ő munkájától; m ert 
az [ugrás m ár teremtésbeli dolog, melly csak magát az Istenséget illeti. Ugyan azért helye­
sen ítéltek a’ Filozófusok m indenkor, hogy mikor a’ természet’ munkájit vi’sgálni kel­
letett; azt vegyék, a’ gondolkozást t. i. kormányzó tö rvényü l: hogy a’ természet ugrás nélkül 
lépcsőnként szokott menni munkájiban (Lex continuitatis).
Az organizálás, a’ lépcsőnként való m en e t ,  és a’ mi ezen kettőtől el nem válható , 
a’ rend-szerességre (proportio) ügyelet, lészen immár az a’ komp ász , vagy a’ mint fel- 
lyebb neveztem , az a’ nyílás, melly után ezentúl tovább indúlunk.
69. Még csak harmadfél grádusnyira léptünk eddig a’ 'Világ* nagy Zodiacusán. (§6?) 
Keveset lép tünk , és m ár tán’ félbe is akarnánk szakasztatni a* Természetnek nagyot 
czélzó organizálását, és végét vetnénk annak a’ mi még csak kevéssel tö b b , mint a’ 
kezdet? Egek mentsenek! Ez restség lenne — de csúnyaság is. A’ természet majd be is 
fejezi azt, a’ mit megkezdett; ez örökös szokásában van nékie. Nézzünk hát m ost, mit 
fog tenni megkezdett organizálásával.
Minekelőtte tovább indulnánk , tekintsünk viszsza az elöbbeni lépésünkre, ha vallyort 
nem  követtünké  el ugrást valamiben; hogy bátrabban m ennyünk tovább , meghitetve, 
hogy a’ természet’ törvényi mellett híven maradunk.
Szaturnus, az A napnak leggazdagabb d raban tja , 7 holddal b í r ,  és ezekkel egygyütt 
hódúi maga székesének, az A n ap n ak ; ez a’ nagyobb rangú székes 11. planétával, mint 
felsőbb rangú drabantokkal egygyütt alája tartozik a’ B. székesnek; tehát ama egygyesekkel, 
eme m ár tízesekkel hódul székesének. E ’ jól van , itten nincsen ugrás. Ha az üstökös 
csillagokat is az A nap országába való rendes drabantoknak tartanók, és ha azoknak 
számát Nevtonékként sok százakra, sőt ezerekre tennénk ; akkor eggy csúnya ugrás lenne a’ 
7 drabantos Szaturnusból közvetetlenűl lépni által a’ százokkal *s ezerekkel gazdag szé- 
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kesre — az A-ra. De itten említés se volt arról. Addig is, míg bővebben fejezem-ki 
magamat az üstökösök erán t:  előre jelentem az O lvasónak, hogy ezeket én nem  fogom ta r­
tani rendes drabantoknak , ollyanoknak t. i. mellyek eggy valamelly székesnek országá­
ban állandóül m aradnának , sem annyi szám úaknak, mint a’ mennyiről az Asztronomusok 
álmodoznak ; azért tehát számba se jönnek előttem most ezen rendbeli organizálás’ lineá- 
jáb an ; hanem majd a’ systema’ végén ki fog ü tn i , hogy ők is az universalis organizátziók- 
hoz ta rtozandók , és minnyájokkal a* többiekkel eggy tökélletes systemát, egészet tesznek.
D e nem ugrás é a’ J u p i te rb ő l ,  vagy Szaturnusból, mint magában homályos plané­
tából közvetetlenül lépni által a’ napba , mint magától fényesbe? Nem. Utóbb ki fog jönni 
a z ,  hogy a1 fényt a* nap se viszi m ag á tó l , hanem a’világ’ köz magazinjából, mellyben a' 
nap csak azért bővebben részesül, m ert nagyobb kiterjedésű test és nagyobb rángó szék-pont.
^  70. Előre-felé tovább indúlni akarván hadjuk-ki m ár tekintetből ezt a’ mi napunk’ 
systemáját és magát a’ napot i s ; ne legyünk kötve a’ helyezethcz és különösséghez , ne 
hogy ez zavart okozzon a’ gondolkozásban, a’ hol m ár közönségesen és áltáljában 
okoskodni kell. Azon kompászszal , mellyet a’ mi napunk’ országából kiindulva kaptunk 
eggy természetes organizálás’ Ideájában , orientálhatjuk magunkat akármelly tájékon a ’ 
csillagok’ tenger sokasága köztt ,  akár honnan  kezdjünk, — csak azt kell tartani, hogy 
az utolsó drabantoktól •—• ollyanoktól t. i. mint nálunk a* föld’ holdja , melly sehogy se 
székes m ár -— kezdjen az em b er ,  és az utolsó székes (§ 56) felé intézze az u ta t ,  ha le­
het. Én azomban ezután is A-nak fogom nevezni a’ második grádusbeli székes rangú 
drabanto t,  ollyan felhatalmazás’ ren d b é l i t ,  mint miilyenben a’mi napunk á l l ; B-nekpedig 
az A székesét ■— eggy grádussal annál fellyebb-valót; C-nek még annál is fellyebb-valót 
eggy grádussal , és így tovább. A* mi napunkat p ed ig , mellyet eddig A-nak neveztem , 
csak simpliciter a mi napunknak,
71. M ár most kérdés: Ha vallyon a’ B. nem  utolsó székes é ,  nem  eggy közönséges 
szék-pontja é az egész mindenségnek ? О nem  m ég! Képtelen ugrás lenne , hogy-ha a’ 
B-nek mindjárt milliomosai lennének , mikor az A-nak csak tizedesei vannak. Mert A 
rangú székes’ egében akár e’ mi napunk , akár mellyik más vevődjék-fel, százakra nem me- 
het-fel az alsó grádusbeli székes rangú drabantok’ száma — nem m eh e t- fe l  ugrás né l­
kül. B-nek pedig a’ kérdésben való Felvétel szerént milliomosai, sőt billiomosai is len­
nének ; mert annyira megy-fel csak azon csillagok’ száma, mellyeket hol puszta szem­
m e l ,  hol meszsze-néző csővel láthatni. Hát még a’ mellyeket vagy meszszeségek, vagy 
kicsinységek miatt sehogy se láthatn i , de organizátzió törvénye szerént feltehetni ? ! ször­
nyűség, mennyi sok a’ csillag ! Ezeket hát mind oda kellene csatolni a* B -hez; a’ mi más 
tekintetből is lehetetlen. Mert a’ legszélsőbb AAAAA csillagok soha sem fognának húzhat­
ni a’ B -hez ,  sem közösületbe jöhetni vele annyi képtelen billiomos, trilliomos meszszi- 
ségre; de inkább húzni közelebbikhez , minthogy mindenik húz akármellyikhez (§62) ha 
nem lehet válogatni. «— Az organizálni indúlt Természet’ scálája szerént a’ B-nek csak 
százados számának kell lenni körül-belül (quadratum szerént számot vetvén) ha A-nak 
tizedes számai v a n n a k ;-— a’ felsőbb rendbeli vagy közvetetten drabantokat é r tv é n ,  és 
nem  ügyelvén az alsóbb rendbeliekre, mellyek’ számának rendszerént mindenkor na- 
gyob’nak kell lenni, 3 , 4 , 5 annyinak is ,  — a’ mi napunk országának példájából Ítélve,
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a1 hol a* holdak’ száma 30, mikor a’planétáké 10. 11. — És ez így fog menni mennél to­
vább, annál inkább.
72. Osztán : a’ Természet mind-öszsze is eddig csak még 2 |  grádust m ért  a’ Min­
dent tárgyazó organizálása’ lánczával a’ nagy világ’ territóriumán (mert úgy mind az ö v é ,  
ha Istennel nem  osztályos). Hihető é hogy m ár tovább ne mérjen (?) az az ne soroz­
zon egybe osztályokat az osztályokhoz •— világokat a’ világokhoz , (?) hihető [é mikor 
előtte van még a’ mi szemünk’ láttára a’ nagy tábla — a’ megmérni való territórium —  
az újVilág — az az égi Amerika, mellyet H erschel, és Schröter fedeztek-fel - —a’ T e j -ú t , 
a’ köd foltok, a’ pusztáknak látszó térségek , mellyekben ama megnevezett éles-látású 
csillagr-vi'sgáló sasok eggy óra alatt 50 ezer csillagot a* meszs-ze-nézők (telescopium) 
ablaka előtt át1 futni láttak, —  és még a’ te j-útban, a’ köd foltokban miket nem láttak?! 
Mind ezeken keresztül kellene menni folytában az organizálás lánczának — annak az 
eggynek, melly most az A-nál és még csak a’ B-nél foglalatoskodik. Ezeket mind eggybe kel­
lene k ö tn i , *s eggy fejedelmet adni közzéjek , mellyhez-képpest ki se m ondhatn i, minő ki­
csiny a’B. székes.— Hadjuk a’ T erm észete t , hadd menjen az organizálás’ útján lépcsőnként, 
a’ mint kezdett, és mi csak ész* szemével kövessük menését a’ mennyire lehet; ne is 
hirtelenkedjünk. Bizonyos, hogy ezen scálája szerént dolgozván a’ T erm észet,  nem fog­
ja tenni azt a’ képtelenséget, a’ mit mi rest vi'sgáiók gondolhatnánk, hogy t. i. a’ B-t 
tegye mindjárt utolsó székesnek. De éppen ezeknél fogva a’ C-t se fogja tenni annak; de 
még a’ D-t sem ; az F -t  sem ; még a1 G-t sem. Sok státziókon által kell itt m enn i ,  
hogy lépcsőnként menve az utolsó székesre — a’ világ’ szék-pontjára jusson a’ sor J
73* De tán hát ez így fog menni m ár vég nélkül ? Nem fog. Mihelyt lépcsőnként 
megy: m ár nem mehet vég nélkül. A’ lépcsők a’ végre járhatóra mutatnak. A’ végtelen­
nek nincsenek lépcsőji— nem is lehetnek. Az organizálzió mindenkor eggy vég-czé lra  
néz-ki — a’ befejezést, ’s tehát a’ bevégzést targyazóképpen dolgozik; a’ mi képtelen len­
n e ,  ha véghetetlenségre ütne-ki a’ processus. — Azomban ez eránt az elő-bocsátottak’ 
következésében így kell okoskodni.
Minthogy a’ B-nek sokkal nagyobb serege van az A-énál, és a’ C-nek még több 
mint a’ B-nek ; ’s ennél fogva a’ testi nagyság is lépcsőncsként nevekedik : Hogy ezen 
több és több egybe-sereglések ne zavarják-meg sorjokat: a’ B-nek sokkal meszszebb 
esnie kell az A-tól , hogy sem ez a’ maga drabantjaitó l; és a’ C-nek sokkal meszszebb a’ 
B-tól , hogy sem ez az A-tól. Mivel pedig annál tompább a’ futó-szeglet (§§23, 45) m en­
nél meszszebb a’ drabant a’ székestől, és mennél tompább az a’ szeglet, annál sebesebb 
a’ forgás (§46). А’ В nagyobb sebességgel forog , mint az A, és a’ C m ég  nagyobbal* 
mint a’ B. Éppen azért C-ről D - r e , D-ről É-re és így tovább , nem mehet a’ proces­
sus vég nélkül; mert mivel mennél tovább , annál inkább nevekedik a’ nagyobb székes 
rangú csillagok’ mind nagyságok, mind sebességük. A’ testi nagyság és a’ sebesség véghe- 
tetlenre menne-fel; a’ mi képtelen.
74* T ehá t:  a’ székesről-székesre mindég nagyobb, ’s nagyobb egybe-seregléssel 
befelé halmozó processus, csak végére jut valahol ’s befejeződik valami utolsó székes­
nél — a’ számtalan tenger csillagok* valam elyikénél, és e’ lesz’ az egész világ machinájá- 
nak koz székese, az egész Mindenségnek szék-pontja (centrum universalissimum) , mellyet
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én az én fogásomhoz-képpest, hogy az által is meg legyen külömböztetve a* punctum  
m ath em aticu m tó l , Fö-napnak fogom nevezni.
75. Ha így van a’ s o r : látni v a ló , hogy az utolsó holdoktól k ezd v e , befelé a’ kö­
zönséges szék-ponthoz, hol tovább annál több bujdosók vándoro lnak , ugyan eggy eggy 
székes k ö rü l ,  de annál inkább ritkúlnak is, ’s kevesebb számmal hagyatnak vége-felé a’ 
nagy székesek — annyira , hogyha ez a’ kévesebbedés természetesen, az az lépcsőnként, 
következik egymás u t á n , (de hogy következne is külomben P) úgy utoljára csak két szé­
kes m a ra d , melly közösül az eggy szék-ponttal (a’ Fő-nappal) közvete tlenül, és melly 
mint a* többi csillag sokaságának azon egygyel való közbe-vetett közösülését eszközli-ki, 
’s minteggy vezérül szolgál a’ nagy processióban. Legyen azért nevek Vezér-nap. Lesz’ 
szó ró lo k ; de elébb nézzük a’ Fö-napot.
76. F ő-nap! te rémítő képzelmény — te e n g e m e t ,  ’s e’ roppant p láné tá t ,  mellyen 
lakom , egész a’ semmiségig kicsinnyé tévő temérdek tes t ,  — te fényes ’s tán  éjszaki 
homályt sem esmerő boldog lak-hely!—-Nem álhatom-ki fogadásom e l len ,h o g y  ne em­
lítsek eggy Mindenhatótt mikor a ’ te képed tűnik eszem be, ha-csak annyi picziny po rtré ­
ban i s , mint a’ miilyent az én eszem meg tud fogni! -— Yallyon hát micsoda elrende­
lés tett téged’ az egész világ’ monárchájává , — ollyanná , mellynek törvény-széke előtt 
megáll utoljára minden vonszódás, minden további nyughatatlanság; megáll o t t ,  és ugyan 
onnan indúl-ki először minden mozgás az egész világra széjjel ? M ert m ár csak abban 
van a’ d o lo g , hogy csak úgy mozog a’ többi számtalan sereg , úgy dolgozik kiki maga 
járásában , ha te mozogsz , a’ te forgásodból függvén mindeniknek járása. — Ez a’ kér­
d é s : Noha a’ Fő-nap nem járhat kerengőt valami más kö rü l ,  ha eggyszer ő az utolsó 
székes , és szék-pontja minden kerengő golyóbisoknak; de kell forognia , m ert  csak az 
ő forgásánál fogva következhetik a’ két V ezér-nap’ járása, és ennek közbe-vetése után 
mind a’ több ié ;  — tehát a’ Fő-nap  micsoda indítónál fogva forog?
A’ vi’sgálódással tűnődő ész erre is kíván feleletet, és nagy híjjának nézné eggy 
theoriában , ha azt elmellőzné az ember. — Könnyű volna itt felelni, ha az ember 
N evtonként Istent állítana első Mozgatónak, a’ ki teremtéskor a’ Fő-napba azt az arányt 
a d t a , hogy fo rog jon ; és így forog. De tökélletien műszer az , melly külső erő által 
mozgattatik ! ■— Járjon magától, mint eggy jól felkészült ó ra ,  mozogjon m int eggy eleven 
állat; hogy bent legyen az ő készületében egybe-kócsolva, mind az o k ,  m ind az oko­
zat ; az-az: légyen ő eggy tökélletes , és magától fennálló Egész. A’ tökélletes gondol­
kodás’ módja , és kimíveltebb ész illyennek kívánja a’ világot, nem  tek in tvén , ha terem ­
tődött e valaha, vagy soha sem.
77. Én  így fejtem a’ kérdést:  a’ két Vezér-nap szintúgy, mint más csillagok széke­
sekhez , húz a’ F ő -n ap h o z ; de ennek forgása miatt nem  kaphatván b e lé je , kereng kö­
rülette ,  és forog mint más csillagok, rendesen; de minthogy itt a’ F ő -n ap n á l,  -mint 
u tólsó székesnél, és a’ Mindenség’ köz szék-pontjánál vége van az alá-tartozás’ útján 
továbbra mehető processusnak és Fő-napnak , m ár nincsen kihez húzni magánál nagyobb 
rangúhoz, mint székeséhez: kéntelen az em ber ,  hogy még is természetesen magyaráz­
hassa a’ do lg o t , felvenni a’ 60 §. 3-ik szám alatt érdekelt kölcsönséget — azt t. i. hogy 
nem  máshoz m á r , hanem fordúlást tévén a’ processusban, maga két fő d raban tjához ,
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a* két Vezér-naphoz, húz hát kölcsönbe a’ F ő -n a p ,  ollyan kürnyul-állású viszonyban 
lévén v e lek , miilyen ott le van írva az említett §-ban. Tudni-illik: ha a1 i  ő-nap ha­
talma , nagysága eggyaránlatban van ama’ kettőnek egybe-vetett hatalmával, nagyságával, 
és ama kettő egyenlő mekkoraságú eggymásra nézve egyenlő mozgású, egyenlő távol-lét­
ben  a’ Fő-naptól : a’ Fő-nap mint a’ kettőhöz eggyaránt húzván , egygyikhez se indúlhat- 
ki h e lyébő l ,. hanem egygyik oldalával az egygyiknek , másikával a’ másiknak maga kÖ- 
rül-fordúló járását követvén, természetesen arra vetemedik, ho g y , forogjon kerengés 
nélkül. Itt az utolsó székesnél szűnik el-felé a’ kerengés, valamint az utolsó holdoknál 
a’ forgás. Jele h á t ,  hogy rendesen megy a’ Theoria.
így hát a’ Fő-napnak is meg van az indítója, a’ két Vezér-nap. Minthogy pedig e’ 
kettőtől úgy indíttatik a’ F ő -n a p , hogy ő is in d í t : kölcsönbe mozdítják-elő egymásnak 
mozgását, ’s tehát annál hatalmasabban m ozognak, ’s ez által minteggy kivágják mago­
kat hárman a’ többi seregtől, és hárman egygyütt-véve teszik az egész világban lévő 
mozgásoknak fő szék-pontjá t,— azt a’ primum Mobility melly által minden csillagok’ ren ­
des mozgása (a’ kerengés és a* forgás) határoztatik mind kezdetére , mind mennyiségére 
nézve. Innen indúl először ki a’ rendes mozgások’ folyamatja, és a’ húzás’ útján menő 
nyugtalanság utoljára itten e’ háromnál jut végső pontjára.
így minden mozgásbeli ok és okozat be van kócsolva eggy Egésznek szövevényébe, 
mind akármi tökélletes műszerben — a’ nélkü l,  hogy valami külső ok hozzá járúlna. 
így a’ világ’ systemája lehetségesíttetik olly hatalmas princípium mellett.
78. A ’ ki ezen kölcsönös mozgatás voltának tehetségén felakad: annak én ezeket 
jegyzem a’ felgondolásra :
1. ) A’ természet’ müveiben találtatik éppen illyen példa-darab , csak-hogy kis fogás­
b a n ,  az állati test’ organizmusában. Itt e’ kis terményben a’ szív a’ hozzája mellékelt 
két nagy csatornában megfordúló vér által indíttatik mozgásra: (systole, diastole) mozog 
szünetlenül; de eggyszer’smind ő mozgatja a* v é r t ,  vagy is ő az indító ok. Soha se tud­
ná az em b er ,  mellyik itt az első — mellyik az o k ,  mellyik az okozat; de azért csak ter­
mészetes dolog az. Miért tehát ne lehetne a’ természettől adott példát gondolkodással 
követni, és a’ mi kicsinyben, mellyet lá tunk , történik, által-vinni a’ nagyra?
2. ) Itt csak a’ kezdet nehéz ,  — az ,  t. i. hogy mellyik Fél kezdett először mozogni, 
a Fő-nap é ,  vagy a’ két V ezér-n ap , valamint az elő-hozott kis organizmusban a’
szív é ,  vagy a’ vér? Mert azután , ha m e g v a n  kezdve, megy folytán örökké, megaka­
dás nélkül. Ffgy de én csak a’ most mibelétét vállaltam-fel magyarázni valónak , nem a’ 
kezdetét ; nem fogtam Cosmogon-iához , hanem a’ világ’ természetes Statisztikájához.
^•) -^о§У niesterséges machinában , p. o. az ó rá b an , rugó hajtja mozgásra a’ kereke­
ket ; a világ’ machinájában szék-pont az a1 rugó. Az órában legkevesebbet halad a1 ru ­
gó -ke rék , vagy ide való nyelven szólván, az utolsó székes; az inquies pedig , vagy is az 
utolsó d ra b a n t , legtöbbet; mert ez legalább 60-szor fordúl-meg , míg amaz eggyszer. A’ 
világ’ nagy órájában éppen megfordítva mén a’ dolog: a’ Fő-nap legsebesebben forog, 
az utolsó d ra b a n t , — az inquies — legkésőbben. A’ föld* drabantja eggyszer fordúl-meg 
tengelye kö rü l ,  míg a’ föld 12-szer. Ez is egygyik jele annak , hogy a’ világ’ alkotmá­
nya nem  machina fog len n i , hanem Organismus, melly szerént hát nem csuda, ha ma­
gától mozog.
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79. Innen m ár helyesen szólhatni ama’ nagy kérdéshez , melly eránt a’ Filozófusok 
tüzesen perelnek , a r ró l ,  t. i. hogy a’ világ véges e*, vagy véghetetlen kiterjedésű? —  
Ha van eggy közönséges szék-pontja: úgy nem  véghete tlen; m ert  úgy közepe is v a n , ’a 
következőleg szélső kerületének, és így körű i-ha tározásának  is kell lenni. O sz tán : a* 
mi organizálva v a n : nem lehet annak határ nélkül valónak lenni. (§. 73.) Azomban , 
a’ ki az egész világ’ alkotmányának vi'sgálása mellett észre-veszi, hogy mi kicsiny tehát 
az ember az ő lak-helyével —  a’ földdel egygyütt; annak igassága v a n , ha azt m ond ja , 
hogy a’ világ véghetetlen nagy — igassága azért ,  m ert  az em ber ahoz képpest véghetet­
len kicsiny; tehát meg nem foghatja eszével a1 világot egész elterjedésében, és ollyant 
helyesen mond véghetetlennek — t. i. magához képpest.
Legyen hát véges ez a ’ leírtt Universum ; de hát ha a’ véghetetlen térség’ üres táb­
láján (mellyet kéntelen az em ber képzelni) éjszak felé van megint eggy azon k iv ü l , és 
déli tájékán megint más ollyan , napkeleti tájékán megint m ás ,  —- felette, alatta, utánna 
megint más és ezer meg ezer más-más ollyan különös systemájú ; és teh á t  a’ világok’ 
világa véghetetlenre terjed ? — így rezonéroznak Nevtonék is — csak-hogy egygyugyűbb 
fogásokban , mikor a’ napok* országait, különösen széjjel-hányva a’ végtelenség1 puszta 
tereiben képzelik. Ez a’ kérdező egy quadratummal feljebb emelkedik Nevtonék fe le tt; 
és a* ki ennél is fellyebb kérdezne —  a’ sok képtelen Universumokat megint eggy gya­
nánt képzelvén , és hozzája több hasonlókat gondolván ; ez eggy cubussal fellyebb hágna 
amannál. És így tovább vég nélkül,
E* já ték -szó  és képzeletbeli; melly sípot ád eggymásnak a* n é lk ü l ,  hogy értené 
eggymást. Attól v a n , hogy az em ber (a’ kérdező) nem bír nagyot képzelni maga kiter­
jedéséhez képpest; tehát felcseréli a* polari tás t: a’ nagyot kicsinynek képzeli, az Univer- 
sumot részelékeny systemának , ’s ezt nevezi nagynak. E bből megint képzelete által , 
hogy képzelése kiljebb szélesedve dolgozni láttassák, csinál kicsinyt, 's megint felnagyítja 
szóval; ’s ez alatt úgy tetszik n ék i , hogy feljebb-feljebb hág , azomban csak fel ’s alá 
ugrik és mindég eggy helyen van ; fantáziája a’ szó után kapott inger mellett eggyszer 
kifeszíti magát, eggyszer öszsze-húzza — systolediastolét —• játszik. Képzeljen csak az 
alatt az exponens alatt,  mellyel az Universumot czímezi, eggy quadrilliomos fractáját 
az egésznek, és ezt tartsa egy В vagy C rangú székesek’ systemájának : nem  fog jád- 
szodhatni. Ez a’ gondolat megállítja Systole — diastoléjét —  ez : Ha a’ világ nagy : az 
azt organizáló természet is nagy; tehát a’ száz-ezer Universum is csak az о hatalma 
alatt fog len n i ; ő csak úgy fogja azt is organizálhatni, mint a* mi napunk1 systemáját — 
ezt a’ kicsinyt. Az organizátumot pedig, végtelennek, vagy a1 végtelent organizátumnak 
a* Mindenhatóság se teh e t i ; m ert itt mindeniknek közösületben kell lehetni m indenne l; 
a1 mi képtelen , ha vég nélkül meszsze van egymástól.
80. Ezt kellene kimódolni m ár most: a’ két Vezér-nap számtalan felső s alsó rend­
beli drabantjaitól körül-véve , és ez által minteggy elfogva lévén a F o-nap tó l,  hogyan 
közösülhet ezek miatt a’ Fő-nappal közvetetlenűl; és a’ Fő-nap m eg in t ,  hogyan hat­
hat azokon keresztül a’ náloknál temérdek meszszebb lévő , sok seregeknek közé­
pén beburkolt Vezér-napba? Lépcsőnként kell m enn i:  a1 Szaturnus hét holddal be van 
burkolva, es még is azért közösül az A nappal; az A nap 30-al be \a n  burkolva,
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még is azért kell közösülhetnie ezeken keresztül valami meszsze-lévö В nappal , mint 
székes rangú drabantnak maga székesével! Ha a’ kezdet lehet; miért ne lehetne a1 vég? 
Mert itt grádusonként következik a’ sor végig, a’ né lkü l, hogy a’ proportio változzék. 
A’ drabantok’ száma n ő , de a’ székesek’ teste is ahoz képpest nagyobbodik. Az A nap­
nak a’ B-vel való közösülhetése eránt maga hathatóságához képpest csak annyi akadá­
lyára  lehet a’ 30—50 drabant,  mint Szalurnusnak ? a’ magáéhoz képpest. Ezen pro- 
portió szerént át-menvén а’ В , C ,  D ,  ’s a’ t. székesen az utolsó székesről — a’ Vezér- 
napról — hasonlóul okoskodni ke l l ,  és bezárni a’ sort. Nem csak ez , hanem az is le­
het , hogy a’ Fő-nap’ egében , a’ két Vezér-napon kívül még sok különös (privát) dra- 
bantok járnak mellette közvetetlenül , mint az A nap körül a’ Mercurius és V énus,  a’ 
né lkü l ,  hogy ez hátrálására lenne a’ Vezér-napokkal való közösülhetésnek ; valamint az 
A nap példájában a1 J u p i te r ,  Szaturnus , székes rangú drabantok azért ,  hogy holdokkal 
vannak körú l-véve , nincsenek elzárva a’ székeseikkel való közösüléstől. A ’ Fő-napnak 
csak a’ V ezér-napokkal, mint a’ seregekben kitűnő Nagyokkal, köze van; az aprókkal 
pedig csak ezeknek közbe-vetése után közösül. Minden rendszeres alkotmányban így 
kell ennek menni.
8 l. Ez csak áltáljában volt mondva. KülÖmben pedig az ég , az athmosphéra, a’ 
forgó-kör (minteggy aerrel teli kerület) sokat teszen ezen Theoriában. A’ \e zé r-n ap n ak  
a’ Fő-nap’ egében merülve kell lenni,  és ott járni kerengőt, forgót; ugyan abban tehát 
a’ Vezér-nap’ drabantjainak, és mindeneknek szükséges megfordulni maga székesek kö­
rül való pályáját futván, mikor jaerigaeumban megfordulnak , (perigaeumnak fogom én ne­
vezni innenső oldalát a’ drabantnak a’ székesből nézve, vagy is a’ székes és a’ drabant 
köztt lévő tájékot; a1 túlsót pedig apogaeumnaJc'); úgy de ezen theoria szerént a’ pálya­
ko r  futás’ útját — az Eclipticát (ennek kell neveznem akármelly csillag’ járásának út-vá- 
gásá t , az o rb itá já t; külömben majd nem érthetni a’ kifejezésemet) a’ székes’ egyenlítője’ 
erányába formálhatni k e l l , hogy ezzel pároláson essen-ki a’ székes teste k ö rü l ; m ert ek­
ko r  legnagyobb divatja van a’ hozzá-húzás, és a’ viszsza-rugás köztt lehető játéknak. 
Így pedig minthogy számtalan sok drabant jár eggy-eggy Vezér-nap’ osztályában: a* sok 
eclipticák eggymás felett annyira felhalmoznak (mint a’ sok nagyobb kissebb abroncsok 
pároláson rakva egymásba) hogy eggy képtelen nagy kereket formálniok kellene utoljára, 
mellynek szélső kerülete majd a’ Fő-nap’ oldalához érhetne , a’ m ellett ,  hogy a’ Vezér­
nap állása teméntelen meszsze esnék a’ Fő-naptól. Ez lehetetlen; m ert a’ Fő-nap maga 
sebes forgása szerént hatalmas ege (forgó szele) elcsapja a’ testtől perigaeumban meg­
forduló drabantokat: nem enged magához közeledni kissebb ere jűeknek , mint a’ Vezér- 
n a p , — kivévén ha kis területű test m ellett , nagy a’ Fő-naphoz húzó erő a’ csillagban ; 
a mikor osztán a’ Fő-nap’ egébe át’-mennie kell , nem pedig a’ Vezér’ osztályában dra- 
bantoskodni (§. 46). E ’ szerént hát nem lehet formálódnia azon keréknek, hanem itten 
az egész osztályra nézve változni kell az eclipticák polaritásának, — változni, és a’ Fő- 
nap’ hatósága miatt másfelé helyezet szerént állapodni — a’ szerént t. i. hogy a’ Vezér- 
</iap osztályában lévő drabantok nem az ő egyenlítője’ parolájában formálják eclipticájokat, 
hanem tehát az Egyenlítőt bizonyos szegletek alatt keresztül vágó-képpen hol e z , hol 
amaz sarka felé elrándúlt arányban, és ugyan pedig, a’ mint a’ környül-állást változó
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okokból látni v a ló , mennél távolabb a* V ezér-naptó l, és a’ Fő-naphoz k ö ze lebb : annál 
nagyobb elhajlásban. így hát a’ Vezér-nap’ osztályában lévő csillagok* eclipticáji a’ Ve­
zér-nap’ közepe tájáról ugyan annak két sarka felé elhajolván, *s mind magokat, m ind 
az egyellítőt keresztbe vágván , eggy három  szegletü formájú nyílást, mellynek talpa a’ 
Fő-nap felé esik, hagynak, mellynek ductusán a’ Vezér-nap közvetetlenűl közösűlhet a7 
Fő-nappal athmosphérájára nézve is, és Zenitjénél fogva nem  sokkal távolabb eshetik, 
mint maga serege szélső kerületbéliek.
E ’ szerént okoskodni kell minden főbb rangú székesekről altaljában az ajattok lévő 
osztályokban formálandó eclipticák* állásának megváltoztatása erán t;  e1 szerént magyaráz­
ni az eclipticák’ hajlását a’ F ő-nap’ tájékától kezdve, a* hol legnagyobb grádusonként 
lefelé a’ kissebb és kissebb kiterjedésű osztályokra menvén egész az utolsó holdokig. E* 
szerént hát ezen mi tájékunkban lévő planéták’ eclipticáinak volta azon nagynak, és kö­
zönségesnek vagy folytatása és n y o m a , vagy kissebb fogásokban való mímelése. A z , a’ 
mire egy szót se tudnak felelni Nevtonék.
82. A’ mi az aerrel megtelt forgó-köröket illeti: ezeknek eredete ,  aránya, ’s eggy- 
más mellett megálhatása felől által kell nézni a’ 26— 24 §§-kat és ide alkalmaztatólag így 
gondolkozni:
A’ világ’ alkotmányában illy rend szerént,  a’ mint le van írva , eggy résznek se sza­
bad határtalankodni vagy feletteskedni, hanem  mindeniknek a’ többihez mérsékelve és 
hozzá-képestnek lenni kell. Ugyan azért a’ Fő-nap’ forgó-köre eredetére, ’s arányára 
nézve szoros értelemben maga erejéből *s hatóságából nem terjedhet-ki az egész világra? 
úgy, hogy abban mint az 6 tulajdonában merüljen-el *s járjon kerengőt az egész Min- 
denség; annál inkább , hogy minden csillag áltáljában maga tehetősége után készíti m a­
gának , a’ maga körül-járó athmosphérát vagy a’ forgó-kört. Oszszuk-el hát gondolattal 
a* Fő-nap’ forgó-körének határos territóriumát 9 egyenlő részre — fél általójával vagy 
sugárjával m érvén a’ tért körös-körül. Ezen térnek 1-ső, 2-ik, 3-ik része — ez az el­
ső harmada — a’ testtől kifelé menve számlálván —  viszsza-csapásra nézve legtehető­
sebb ; m ert ollyan részetskékkel megtelt, mellyek leginkább húznak a’ testhez, és tehát 
az ő sebes forgása szerént indulnak is vele egygyütt körös-körül kerengvén , holott a1 
könnyebbek a’ tovább repülhetők kiljebb és meszsze haladtának. Ellenkező oknál fog­
va a’ szélső kerületnél lévő rész a’ 7 -ik , 8-ik , 9"*k szám alatt ,  leggyengébb; a’ 4 > 5 , 
6 szám alatt lévő része táján hát amazokhoz képpest középszerű hatalmú a’ forgó-kör. 
Éhez képpest tehát a’ Vezér-nap — valamint minden drabant — addig ron t a’ Fő-nap 
egén befelé a’ testhez közelebb , a’ meddig csak lehet a’ leírtt forgó-kör viszsza-hatása 
miatt; de minthogy a’ Vezér-nap is a’ Felvétel sze rén t,  szinte nagy te s t ,  és még a’ kö­
zelebbi athmosphéráját is oda kelletik számlálni a’ terü le téhez: b izonyos, hogy a -leg­
belsőbb harmadba nem ronthat-be (§. 46.) de azon ereje sze rén t,  melly szerént fél ha­
talmasnak tétetett a’ Fő-naphoz képpest, külső kerület’ részében se maradhat járása, 
hanem tehát középben valahol az 5 , 6 ,  szám alatt lévő osztály’ táján. Hasonlóképpen 
gondolni kell minden más nagyobb székes rangú drabantokat, az ő székesek forgó-köré­
ben való járása felől.
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83. M ár m ost: a’ Vezér-nap’ forgó-köre apogaeumban minden nehézség nélkül ki­
vágja magát; m ert  m ár itt gyenge lehet a* Fő-nap forgó-körének hatósága, ú. m. szélső 
rétegben — 8 ,  9. Szám alatt lévő részében. Perigaeumban pedig, minthogy a’ 81 §. 
szerént itt a* Fő-nap forgó-körének helyt kell engedni, és e’ miatt félre törődni a’ Ve­
zér-nap ege’ helyezetjének mindenestől — a’ drabantjainak forgó-köreikkel *s járásaikkal 
egygyütt; itt is mindenkor kivághatja magát a’ Vezér-nap’ forgó-köre a’ Fő-napéban — 
annál in k áb b ,  hogy szabadabb helyre vonu lt ,  a’ hol kissebb erejű viszsza-hatásnak ki 
van té te tv e ; annál inkább , hogy mennél keskenyebbre v o n u l t , ’s kissebb kiterjedésű az 
é g ; annál tehetősebb a’ nagyobb égben való kivághatására nézve a’ matériának sűrűbb 
vo ltáná l, és kissebb területénél fogva — a’ mint ezt a’ víz-örvényében lévő kissebb Ör­
vények’ ; vagy az aérben kerengülő füst örvénykedése’ példájából világosan láthatni. 
M ár pedig a* Fő-naptól kezdve a1 Vezér-napokon , ’s ezeknek drabantjain kifelé menve 
mindég kissebb-kissebb kiterjedésű egekre jön a’ s o r , valamint kissebb területű csilla­
gokra is , mivel ezekhez képpest szabva lehet amazok’ nagysága — az ő gőzölgések ’s 
tehetségektől fügvén amazok’ létele ’s aránya , de a* kerengésbeli hathatósága is.
Ezen móddal tehát a’ kissebb ég mindenkor kivergődhetik a’ nagyobban , —  keske­
nyebb környékü forgó-kör a’ szélesebbikben; és tehát a’ Fő-napéban a’ V ezér-napoké, 
ezekében a’ fő d raban loké; ezekében az utánnok való drabantoké , és így tovább a’ vi­
lág azon eggy térü Sphaerájában kissebb és kissebb körök egész az utolsó holdok’ ath- 
mosphaerájokig — hogy így osztán egybe legyen zárva minden — mint Cartesz’ Óceán­
jában a’ sok örvénykedések. Itt sincs nehézség.
84. Szoros értelemben ugyan ott már vége felé van az egygyik forgó-kör , hol a’ 
másik kezdődik; de azért lehet m ondani,  hogy a’ Fő-nap’ forgó-körében be van m erül­
ve az egész világ — olly' értelemben t. i. hogy a’ Fő-nap forgó-köre matériájára nézve 
az ő tartományában lévő drabantok’ gőzölgése által az elő-hozott §§-ban érdekelt,  és 
ezután bővebben leírandó módon (olvasztás útján) kiljebb ’s kiljebb folytattatódik egész’ 
a’ Mindenség’ végső határjáig. Arányára nézve pedig az á lta l , hogy a’ micsoda tájék fe­
lé (p. o. kelet felé) a’ Fő-nap forgó-köre indúl: arra felé fordulni kell minden különös­
nek — a’ A ezér-napokénak, és a* drabantokénak is. Mert a’ kissebb forgó-kör a’ na­
gyobbnak, mellyben forog, aránya szerént mozdúl (§. 35.) és mennél továbbra szélese­
dik kerületével; annál közelebb jön a’ nagynak közönségéhez, és így különös léttére kö- 
zönségesíti magát, míg figurája ’s aránya el nem vész az egészben, mint a’ vízbe hányt 
kő után támadott párkányos víz-karika’ formája , melly mindég szélesebbre-szélesebbre 
te r jed ,  míg el nem vész a’ víz’ maszszája felületén. Ebből osztán válni kell vég tére, 
hogy m inden forgó-körök’ öszszesége eggy mindenséges maszsza formában kerengjen , ’s 
úgy tekintethessék , mint az egészre elterjedett folytatása a’ Fő-nap forgó-körének. És 
így a’ forgó-körök’ részéről is eggy Egészet fog tenni a’ Világ.
85. Ez a Ih eo r ia  nem áll jót az erán t,  hogy némelly csillagok, főkép’ a’ nagyobb
terület mellett csekély maszszájúak, —  könnyük — és azért csak a’ szélső kerületekben 
j á r ó k , ne rangjanak-ki magok volt székesek forgó-köréből ’s ne vándoroljanak-ki más­
hová — más székesnek tartományába, — a’ forgó-körök’ öszsze-jövésénél fogva máshoz 
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csatolódra való alkalmat k ap v an ; mert a1 forgo-korók ószsze-folyása ’s egymásba vágása 
mellett majd elmellőzhetetlen ez a’ történet azon említett környűlményekben.
Ugyan is: a* hol a’ C kor az А-ban., mint kissebb ég a’ nagyban., forgót járván vagy 
oldalaslag hozzája é rvén , kivágja magát ’s mint más vagy kissebb ég tőle megkülönöz-
teti — akár pólusaival essen-meg az a’ vágás , akár egyenlítője1 tájával. -— O tt __ azon
a1 határ-szélen, azon a’ közön , hol az egygyik szűnik, a1 másik kezd; lehetetlen nem 
támadni valami megválasztó lineának körös-körül , ’s mintegy n e u t r á l i s  p á r k á n y n a k ., melly- 
nek mind a’ C -é tő l , mind az A-étól külömb arány’ ’s külömb mozgás1 mennyisége sze­
rén t járnia kell — mint valami közbeni forgó-körnek, mint harm adiknak , mint B-nek. 
Mert ugrás le n n e , ha a1 C forgó-köréből az A-ba közvetetlenül eggy határ-línea nélkül , 
eggy neutrális párkány nélkül — В nélkül , menne által a’ folytatás ; a’ mi természetesen 
annál fogva is lehetetlen , hogy itt az aer — ’s tehát legkönnyebben Öszsze-folyadékony 
materia’ közösületje foly, a’ rnellyet soha sem vághatni-el olly pontosan bizonyos határ­
b an ;  mint az izmos kemény testet. —• Im m ár ezen a’ párkányon mint valami néki vetett 
lépcsőn — a1 B-én — legkönnyebb (mert itt csak a’ lehetőségről kell gondoskodni) leg­
könnyebb a1 székes körül járó csillagnak át’-menni egygyik forgó-körből a’ másikba, eggy 
tartományból m ásba, és úgy keresztül - vándorolni a’ világot, ’s vándorolni hol eggy, 
hol másfelé hányta tva , vettetve, míg valahová be nem fészkesedik, a1 hol osztán állan­
dóul maradjon eggy rendes járásban, mint nálunk a’ planéták.
86. De azért ám nem  kell itt tartani valami rósz1 következéstől , mint Nevtonék 
Theoriájokban. Az a1 vándor csillag kirúghat maga járásából ’s máshová eshetik csende­
sen , a’ nélkül hogy más székes1 tartom ányában , mellybe most költözött, öszsze-ütkoz- 
zön valami Ősi polgárral, vagy ha ütközött is ,  kártékony revolútziot okozzon az Egész­
ben. Mert azért ugyan minden égi te s t ,  melly maga tengelye körül forog , jót á l l ; mert 
magához még csak közelíteni se enged, forgása által mindenkor kész lévén viszsza-csap- 
ni a’ hozzája arányzott közeledhetést. A’ mellynek pedig gyenge a’ forgó köre; azzal.való 
ütközet az Egésznek tökéletesítésére szolgál. Tegyük-fel: Törjön-be a’ mi holdunkhoz, 
mivel ennek restes forgása miatt gyenge forgó-köre van , és ütközzön vele öszsze eggy ide 
bevándorlóit üstökös csillag. Mi lenne ebből ? Az alább adandó okoknál fogva öszsze- 
ragadnának ketten — eggy maszszává lennének. Hát ebből mi lenne osztán ? A1 hold 
most m ár nagyobb területűvé válván, niég távolabb esne a’ földtől, még kiljebb az ő 
forgó-körében (§46). Hasonló akadály m ia t ta1 Márshoz , vagy Yénushoz se eshetne kö­
zelebb; hanem vagy a’ F ő id ’ forgó-körében — ha ez még távolabb is terjed , vagy ha 
n e m ,  más planétának tartományába vágna magának járást állandóul; 's néki hódolna. 
Üssön még beléje ezen dupla holdba eggy vagy két más vándor üstökös — vagy többen 
is idő-jártával; akkor még távolabb esik minden planéta forgó - k ö ré b ő l , és minthogy 
ezek apróbbak ’s erőssebbek, ki is esik egészlen belőlük a’ közönséges forgó-körbe, a  
napéba ; ’s tehát beáll első rendbeli drabantnak. így álhatott-be valaha planétának a  
M ars, így nagygyá nőheteit a’ Ju p ite r ,  így tán Jupiter holdjából planétává lett az Ura- 
nus ada törvényt magának a’ nap1 országában járást,  a ’ hol a1 többi bujdosók miatt 
lehetett. Hát ebből mi? Az hogy a’ nap1 tartománya kiljebb terjed, forgó-köre erősö­
dik; másé pedig valahol, a’ honnan a’ vándor üstökösök ideköltöznek, gyengül— mint
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a1 földi világban, mikor egygyik politikai ország’ elgyengültével mások állanak-fel, erősöd­
nek. Hát ebből mi az Universumra nézve? A z , bogy a’ megerősödött forgó-kör ’s a’ 
megszaporodott tartomány kimozdítja helyéből az elgyengültet, és ez által mind en n ek ,  
mind magának más helyezetet okoz a’ világ’ tájékára nézve ; és így férkeznek-meg egy- 
gyek mások között,  kiki maga illendő helyéhez-képpest, a’ világ’ alkotmányába; így ál- 
lapítódnak a’ részek; de így változnak is időről-időre! Mi zavar ebből? Semmi; csak 
változás a’ részekben a’ mellett ,  hogy az Egészben azon eggy rend megmarad. Már pe­
dig hiszen arra való a’ világ, hogy változzék.
Ez a’ Theoria könnyen viszi-ki majd azt a’ nehézséget az üstökös - csillagok erán t,  
mellyel Nevtonék nyakig terhelődnek, ü  az üstökösöket azon érdekelt vándor testeknek 
fogja tartani és azok’ miben-létét, sorsát elégedésig megmutatni.
8?. De hogy van az a’ világ’ rende’ leirásában, hogy A húz a’ B-hez ez a’ C-hez 
ez a’ D-hez ’s a ’ t. az az: csak drabant húz a? székeshez; és m ár viszszáson n e m ,  hogy t. i. 
» á r  a’ székes is huzna a’ d raban thoz— kölcsönbe, mint Nevtonéknál? — holott,  ha 
term észet, és nem valami praedestinatio szerént esik-meg a’ húzás , annak kölcsönbe kel­
lene esni? E rre  átaljában meg van a’ felelet a’ 6l-ik §-ban. Itten a’ helyhez-képpest ezt 
adom még hozzá különösen :
На а’ В drabant a’ C székeshez indúlt,  vagy beléje törekedik; m ár oda húz, oda 
erányoz is egyszer’smind (dat sibi directionem) ; tehát a’ Húzás’ cselekvő értelme szerént 
lehetetlen hogy az A drabanthoz (maga drabantjához) indúljon és húzzon — akár azon 
eggy időben, akár idő közben. Az első azért nem lehet, mert a’ C székes В drabant- 
nál nagyobb hatalmú lévén, egész erejét foglalatoskodtatja a’ B-nek : C-hez van fordítva 
az egész húzás; következőleg az A-га semmi se juthat. A’ második azért lehetetlen, m ert  
ha egyszer а’ В beállo ttá’ C-nek hódúlni: a’ rendszerént eggy más után folyó kerengés’ 
forgás’ munkájában szüntelenül foglaltatva lévén , nem érkezik a’ rendből k irúgni, és ma­
ga drabantjaihoz is intézni, vagy beléjek hatni m áskén t,  mint viszsza-rugólag, forgó­
köre által.
А В pedig mint kissebb test a’ világ alkotmánya’ rendében (nagy fogásokban ért­
vén a’ manipulátziót) azért húz a’ C -hez , mint nagyobbhoz in kább , sem hogy maga dra­
bantjához az А-hoz, mint kiesebbhez; m ert nagyobb forgó-kör nem férhet-meg a’ kie­
sebbikben. — Ez is természetesen van , úgy tetszik. — Egyébaránt a’ kissebb és apró 
testekben, a’ hol kevés számba vétetik a’ t e rü le t ,  sokat tehet, teszen is az atyafiság, *—• 
a’ mellyről majd tovább.
88. Okoskodjunk eggy keveset: A’ Fő-nap maga drabantjaihoz húz —— a’ két \ e z é r -  
naphoz , mint kissebbhez — hogy van ez ? Igen , de m ár nagyobb ’s feljebb rangú szé­
kes nincsen. Kettőhöz húz eggyszerre , mert eggy nem merítheti-ki egész e re jé t— nem 
foglaiatoskodtathatja az ó hatalmához-képpest — felényi teheltségü lévén ; a’ kettő pedig 
egygyütt véve, vele egyenlő nagyság. Forgó-körébe nem merülhet egygyiknek is, m ert 
egygyikhez nem közelíthet jobban a’ másik m ia t t , azért hát középben ’s tehát maga for­
gó-körében megmaradni kéntelen. Forgása neki alkalmasan esik, mert ama kettőnek ke­
rengőséhez szabva van pontosan. Itt m ár más féle a’ viszony, m ert itt fordúlás esik a’ 
nagy processusban, itt a’ vég és a’ kezdet. >— Hát a’ Föld’ holdja miért nem húz a’
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naphoz inkább , minthogy ez még nagyobb székes ? A z é r t , m ert  oda állott-be drabant- 
n a k , és m ár most nem érkezik kirúgni a1 szüntelen foglalatosság miatt. Oda állott pedig 
és nem más-hová azé r t ,  m ert az athmosphérák* környül-állásához "s maga constitutió- 
jához-képpest csak oda lehetett. Hát ha (tegyük-fel) a’ Yénus vagy Mars vagy valami 
Üstökös — nálánál nagyobb, közelebb vetődnék hozzája , m in ta1 Fö ld ; elhagyná é a’földet 
’s csatolná é oda amahoz? A’ hold ugyan alkalmasint azt ten n é ,  m ert rest a’ forgása ’s 
ennél fogva kirúghat a1 rendből. De tehát eggyaránt, válogatás né lkü l,  húz akármellyik 
csillag akármellyikhez ? Eggyaránt; csak-hogy osztán nem érkezik tétovázni, ha valamel- 
lyikhez béállott. De hát a’ vándor csillag, mellyről a’ 86-ik §-ban szó v o l t , hogyan ér­
kez ik-k i rú g n ia ’ rendből és vándorolni? Ez még nem állott-be a1 rendbe. ’S hát r e n ­
detlenség is van a’ világon ? vagyon ; és éppen ebből jön-ki a’ szép rend. De erről alább 
bőven.
89. A1 mi a’ Világ’ külső formáját illeti, ennek ugyan az eddig mondottak szerén t,  
eggy teméntelen nagy gömb figurájának kell lenni. Közepit foglalja a’ F ő -n a p ,  mint szék­
pontja az egész Mindenségnek. Két oldaláról a’ Fő-napnak , egyenlítője táján egyenlő tá- 
vól-létte hozzája van mellékelve a’két Vezér-nap. A' Vezér-napot körüi-veszi maga osz- 
tályabeli nagy sereg — a’ sok fő ’s al-rendbéli drabantok — de eleinte ’s közelebb a’ 
nagy székeshez (a’ Fő-naphoz) csak egygyik feléről, t. i. apogaeumban, m ert  perigaeumban 
eclipticájik nem halmozhatnak eggy-más felett a’Fő-nap egyenlítője ellen § 68; hanem  te­
hát egygyik a’ hátulsó fél-golyóbis körül apogaeumba vonulva ’s keresztül - kosul vágván 
eggymást, ezt szövevényezik-be eggy fél-gömb figurában, míg a* drabantok’ drabant- 
jai további sorozásaik után nem esnek meszsze a’ Fő-naptó l,  a' hol m ár ennek forgó- 
körétől nem hátráltathatván járásaikban, a* másik oldal-tájékaira is, a1 perigaeum- 
r a ,  kirúgnak az ecliptikák, és így az öszsze-állás’ külső színére nézve eggy belől 
horpadt fél-gömb formáját ábrázolják. És ez az egygyik Vezér-nap osztálya1 részéről ; 
a’ másik V ezér-nap1 részéről hasonlóul — eggy ollyan fél-gömb formában; melly 
kettő hozzá-mellékelve lévén a1 Fő-nap két oldalához; a’ Fő-nap belől esik a’ középben, 
mivel a’ két osztály perigaeumban lévő széle közel jön eggymáshoz, mindenfelőlről be­
burkolva a* csillagtól; — az, a1 mi eggy magában bezárkózott Egész — eggy gömbölyü- 
ség. Tokélletes Ideák ezek.
E ’ csak képzelet ugyan; de ha van eggy Fő-szék-pontja az egész Mindenségnek; le­
het é képzelni ennek alkotmányát illendőbb öszsze-állásban — akár az eddig alapúi fel­
tettekkel, akár a1 józan gondolkozással megegygyezőleg ? Azomban, nékem úgy tetszik , 
hogy az égre való felnézés is parolázni fog az én képzeletemmel. Az az égi ő v , melly 
eggy fejér útsza gyanánt csillámlik-le mi hozzánk — ha csak-ugyan hinni k e l l , a1 mit 
Herschel látó csövei kinéztek (és hogy ne hinné az ember a1 felfegyverkezett és nem hi­
básan ,  nem  is hamisan néző szem nek?) hogy az t. i. a’ temérdek meszsze-lévő csillagok 
tengerének csak ennyiben ide tűnhető zavart tekintete: mi egyébb lenne; haneha a tú l ­
só Л ezér-nap’ (mi hozzánk képpest) osztálya ? Melly pedig a* nagy távol-lét miatt semmi­
kép nem közösülhet a’ mi Vezér-napunk1 osztályával, ha csak eggy harmadik , t. i. szék­
pont közbe-vetése által. Ha hát szíveli az ember a’ világ1 systemáját; szükségképpen illy 
formán kell róla képzelődni is , gondolkozni is.
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Hogy pedig ez a’ leábrázolása a’ világ szinének nem olly formában látszik a’ F ö ld ­
ről felfelé néző szem e lő t t , mint a’ mellyben azt a’ rendesen gondolkozó ész rajzolja ; 
erről nem  méltó szollani is valamit a’ tudományos em berhez ; m ert ez csak a’ Néző’ he- 
lyezetétől és kicsinységétől függ.
90. Mind ezek szerént tehát,  mind valamennyi csillagnak a’ világon mozogni kell 
szünet né lkü l ,  — járni kell, még pedig az eggy Fő-napon k ivü l , eggy eggy-más körül ke- 
rengőt járn i ,  mindeniknek; azomban mi semmi hely-változást nem veszünk észre az úgy 
nevezett álló-csillagokban a’ nagy hoszszú idő után is — hogy van ez ? Ennek oka a’ mi 
szörnyű kicsiny létünk a’ világnak mind té rségére , mind időre nézve való teméntelen 
nagyságához - képpest. A’ Nagyokban nagy a’ Calculus! A’ mi időnk mértéke — ez a’ mi 
kis napunk , az A nap ; ez a’ kis por-szem a’ F ö ld ,  és ennek még 50-szer kissebb dra- 
bantja a’ hold. Míg ez, vagy amaz egygyet fordul tengelye körül;  mi hoszszú időt szám­
lálunk ; a’ lepke pedig, kinek unokája se éli-ki eggy fordulását a ’ holdnak, még hoszszab- 
bat. Mi ez? Hát illy csekélységgel kelletett fogni a1 nagyok méréséhez? *— Dehogy! A’ 
csillag-vi’sgálók veszik észre m ár lassan-lassan , hogy az álló-csillagok’ állása ’s eggymáshoz 
képpest helyezete itt ott megváltozott, és hogy ez a’ változás 50“-re mén-fel esztendőn­
kén t;  calculus alatt van m ár jó darab időtől fogva; Ts tehát-hogy, nem állanak azok, ha­
nem  egyre-másra járnak, csak-hogy a’ kissebb területű testeknél később haladással; a’ mi 
attól van, hogy meszszére esnek eggy-eggymástól; a hol tehát sebes ugyan a’ forgás, de a’ 
haladás lassú. (§ 50).
91. Yallyon hát mi földiek, a’ mi lak-helyünkkel — ezen kis világgal egygyütt — hol 
vagyunk h á t — mellyik szuglyában ama képtelen nagy Mindenségnek ? — és mik vagyunk 
mi hozzája-képpest ?
Noha az ember milliomszor is kissebb a’ föld’ golyóbisához, mint eggy hangya a’ 
Kárpátok lánczához-képpest, •— (hát még a’ naphoz ,  és még a' B , és még a’ C ’s a’t. — 
hát a’ F ő-naphoz , hát az egész Mindenséghez - képpest ? !) még is nagygyá teszi őtet az , 
hogy az ő képzelhetetlen kicsiny planétájának még annál is számtalanúl kissebb planétáts- 
kájában lakik eggy eleven kompász (Spiritus rationalis) , mellynek vezérlése után minek- 
utánna az egész nagy világot megjárta eszével, kérdést teszen magának: Hát én teháthol 
vagyok— mellyik tájékán a’ világnak, és mi vagyok én? Kérdi maga, ’s felel reá — fel­
tudja magát találni , ’s el se veszhetni annyi számtalanságok köztt. Csak ez a’ kérdés is 
ее>£У ra°rális Itélő-szék előtt nagyobbra becsültetik, mint a’ Fő-nap’ egész rangja. О m i ­
kor a’ temérdek Universumnak világ nagyságú golyóbisain nem bír felfogni képzeleté­
vel ; kölcsönöz magának gondolattal óriási szemet, ’s úgy tekínti-le csoportonként a* sok 
égi nagy testeket magok nyugtalanságaikban , mint a’ gyermek tavaszkor az aerben ke­
rengülő legyecskék’ seregeit külömb-külömb foltokban. Olly kicsinnyé teszi a' nagyokat ! 
Ezek köztt osztán kinézi maga lak-helyét is az ő helyezetével, viszonyával, a lá re n d e lé ­
sével egygyütt; s elcsudálkozik rajta, hogy csak ennyi az ő világa! — Ti égi roppant 
épületek, ti méltóságos nagy napok, te mindent egygyüvé organizáló hatalmas T e rm é­
szet, — nem adhattátok ti beléje ezt a’ csuda kis sp iritust!! Mert ez kicsinysége mellett 
nagyon eleven — ollyan, hogy meg se tudna halni! —
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Környékesen ugyan nem lehet meghatározni, mellyik osztályában helyhezteíve van 
földdel egygyütt e’ mi Napunk’ országa; m ert mind öszsze is nagyon kicsinyek vagyunk 
a'hoz-képpest, hogy végig-nézhessünk rajta a’ világ1 sym m etriáján; mindazáltal ezen 
Theoria szerént annyit mondhatni, hogy igen meszsze estünk a’ Fő-nap tájékától, mivel 
ezt maga felséges nagysága szerént koránt se láthatni ide ; ugyan azért a1 mi Osztályunk- 
beli Vezér-naptól is nagyon meszsze lehetünk, és a1 mi Napunk ezek szerént bizonyosan 
nem  közvetetlen drabantja a’ Vezér-napnak ; azt pedig, hogy hányadik grádusbeli osz­
tályosa néki ez a’ Nap; ki merné határozni P azomban minthogy annyit láthatni a1 fö ld rő l, 
hogy mindenütt,  minden tájék felé sűrű a sok csillag, és puszta kárpitokat sehol se lát­
hatni magunk körül ; világos jele annak , hogy tehát a mi Napunk’ országa nem éppen 
széle körül van a1 nagy világnak , mert így utánnunk is sok ezer csillagnak kell lenni még. 
Az is meglehet, de természetesen úgy is kell annak lenni, hogy a* mi Napunk’ széke­
se tartom ányában , nem -csak, hanem a’ szomszéd tartományokban is körü l-be lü l , alább 
való rangú székesek, drabantok, és kissebbek is vannak mi N apunknál,  és az ő országa- 
belieknél; mindazáltal hihető , hogy m ár a’ mi utánnunk valók után alkalmasint csak na­
gyobb területűek következnek, ha azon ranguak a’ mi napunkkal; m ert nagyobb terüle­
tű csillag killyebb esik a’ forgó-körben , — az történik t. i. mi nálunk is a’ planétákkal.
E gyébaránt,  az a1 kérdés szűnik ezen T heoriában , hogy csak mind Napok lenné- 
nek é a’ fixumok ; vagy néméllyek planéták is, de az ország szélei körül járók , és mint­
hogy az illyenek többnyire nagy tes tüek , szintúgy láthatók mi hozzánk; ( ? )  Mert a’ napi 
rang itten csak relativum q u id ; minden csillag’ a1 Fő-napon kívül, d raban t , ’s tehát p lané­
t a — bujdosó-csillag; minden d raban t,  az utolsó holdakon kívül, N a p —■ csak-hogy kie­
sebb rangú. Mert a’ fény, vagy is a1 világosság, majd meglátjuk, hogy akármellyik csil­
lagnak tulajdona, csak-hogy kissebb grádusban , és kicsiny a’ nagyhoz-képpest, ’s hom á­
lyos. U m bra est lux minor in confinio majoris. Azért mondhatni ugyan , hogy mind előt­
t ü n k , mind utánnunk a* világ ecliptikáji’ sorában Napok ugyan a1 látható csillagok, de 
ki tudná, hányadik Classisbeliek ?
Meg kell jegyezni, hogy ezen Theoria szerént, hol a’ forgó-körök felit játszák a1 Rol- 
lának , valamint m indennek , úgy a’ csillagok’ távol-létének is proportio ’s grádusok sze­
rén t kell következni ; és így azt a’ képtelenséget nem lehet meghagyni , hogy a’ fixumok 
olly temérdek rneszszire essenek eggy-eggymástól, m in ta ’ mennyire azt az Asztronomusok 
gondolják; hanem , ha a’ D disproportionate meszsze van az A-tól: ott köznek is kell len­
n i ,  és tehát más kissebb — ide nem látható csillagoknak, C—В - nek.
Q1. Meg van az egész Világ’ rendének szövetje nagyjából. MinekelŐtte tovább m en­
nénk , nézzünk futólag azon a’ szöveten keresztül.
Két rendbéli erőlködésből költ processus, melly a1 Világ’ alkotásán viszszánkodókép- 
pen (antagonice) dolgozik , alkotója itten az egész öszsze-állásnak. Az egygyik a’ vonszó- 
dás’ útján a’ külső-kerülettől fogva befelé vág a’ sok székeseken, mind m egannyi státiókon 
keresztül egész a’ Fő-napig, a’ hol végére jut *— kezdetét adván a’ másiknak; a’ másik , 
melly az előbbeninek megszűntével kezdődik éppen a 1 F ő-napná l,  innen kezdve elottetes 
útján indúl kifelé a’ drabantok’ drabantjain keresztül, a’ Fő-szék-ponttól fogva egész a 
végső kerületig folyván, míg az utolsó drabantoknál be nem végződik, a’ hol kezd a’ m á­
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sik; tehát ollyképpen, mint az eleven állati testben a’ vér kerengűlés (circulatio). Egygyik 
ellen-játéka a* másiknak; ( b e - ’s kirúgás) egygyiknek vége másiknak kezd e te— karika for­
mában. Eggyik se szakasztalik sehol is félbe, míg meg nem járja az Egészszet, csak-hogy 
ellenkező arányú úton. Az egygyik a’ Eő-szék-pont’, mint fő-rúgó’ indulatját folytatja egész 
végig — a1 legkülsőbb határ ig , mindég különösebb osztályokban, mindég kissebb-kis- 
sebb kiterjedésű sphérákban, míg el nem enyészik az osztályhatatlanokban — a’ holdak­
ban ; a’ másik minden különös csillag’ berugást tárgyszó indultát közönségesítve viszi to­
v á b b , nagyobb-nagyobb egybe-sereglésben folytatván ügyét egész az utolsó állásig — a’ Fő- 
szék-pontig. Mind a’ két rendbeliben minden székesnél félbe-szakad a’ láncz mint külö­
nös, de tovább folytatódik mint közönséges; és megfordítva ; félbe-szakasztatik mind kö­
zönséges , és tovább folytatódik mind különös.
A’ berugást tárgyazó erőlködésből a’ lenne a’ k im ene t , hogy Öszsze-ragadjon — 
egygyé váljon mint valamennyi test a’ világon ; a’ kirúgást tárgyazóból az , hogy a’ vi­
lág’ testét alkotó darabok véghetetlenbe szélesztessenek-el; *—• de minthogy el se végez­
tetik az egygyik , a’ hol m ár a’ másik k ez d , és egygyik a’ másikat mérsékeltet!; eggy 
egész világ nagyságú nagy antagonia támad i t ten , és a’ kimenet az Egészre nézve nem  
történhetik se ennek , se amannak aránya u tán ,  hanem mindenkor eggy harmadik jön- 
ki — eggy közbeni kimenet — az t. i. hogy a’ világnak minden darabja , minden égi 
golyóbis eggymástól külon-választva maga határjai között rendesen maradván , szünetle­
nül m ozogjon , és mozgására nézve mindenik határoztassék mindenektől. És éppen 
ezért eggy Egésznek olly szerkezetjébe jön mindenik , hogy-ha eggyszer megindúlt a* 
mozgás az Egészben, lehetetlen képzelni is, hogyan szünhessen-meg valaha a1 legkissebb 
részben is. ' Mozog itten minden rész , minden darab — eggy se nyugszik ; és az Egé­
szet is csak a’ csupa mozgásnál fogva képzelhetni illy rendben fennállhatónak.
Ezek szerént hát a’ Világ eggy valóságos képe az őrükké mozgónak (mobile perpetu­
um). Avagy nem illő képzelet é ez a’ Világ’ alkotmányához, mikor eggyszer szemmel is 
lá t juk , hogy minden a’ világon m ozog , és mi is mozgunk ?
9З. így hát megvannak az eggy valódi systemához megkívántatott fő vonások : a’ 
Kezdet^ és a’ Vég az eggy Főtől való lefüggések mellett mindeneknek; megvan a’ Ré­
szek és az Egész köztt eggy olly közösületü folyamat, melly a ’ kezdetet a’ véggel egy- 
Ъе-foglalván , eggy Tökélleiest ábrázol előttünk. Tehát megvan az alkotmány , csak 
hogy még nem eleven. Adjunk hozzá meleget és világosságot; eleven lészen. E z t  haj- 
bászom én ezután ! —
Májusz 1827.
D ó hoy íc s.
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Az Élet nem fő java embernek.
Eggy Tavasz - reggeli Beszélgetés, G u z m i c s  I  s z i d  о г által.
Eggy a’ Hazának legszebb reményű Í1 ját gyászolá sok szív az ezer nyolcz-száz ki- 
lenczediki háború’ végével. L á s z l ó t  a’ haza’ sze re te te , —- adjuk hozzá, a’ dicsőség’ 
vágya is — kiragadta kedveltjeinek karjaik közzül. Vasat ragad , *s lóra szökik, hogy a’ 
haza* szabadságáért megvívjon Ő is. Eggy gyengéd érzésű atya , eggy tiszta keblű szűz 
jegyes, a’ jegyesnek attya, ’s két testvére , voltak azok , kiktől válnia kelle L á s z l ó n a k .  
A* megválás’ szív-szaggató jelenetét elmellőzöm; az ellágyúlt szíveket L á s z l ó n a k  sza­
v a i :— „Méltatlan volnék szíveitekre, ha liteket inkább szeretnélek, mint. a’ h az á t“ — 
hirtelen a’ legszentebb hévre ragadák j ’s L á s z l ó  iramlott délczeg ménén Győr alá.
L á s z l ó ,  bátor tüzes i fjú,  tüzé t ,  hol idő volt a’ meggondolásra, mérsékelni tudá ,  
és soha veszedelmes vég-szélre nem  rohant. B átran  küszde , de vigyázva; míg nem 
látván társainak fogytokat, elkeseredése vég-szélre ju ta ,  ’s elvesztve erős jobb já t ,  mi­
dőn a’ gyenge bal csak bádgyattan ereszti csapásait, lehulla vérébe ,  ’s korán végzé di­
csőn kezdett pályáját. Sok szív jajdult u tá n n a , sok szem áldozá hamvainak könyüjit ; 
’s a’ haza utóbb emléket állíta szép nevének.
De vígasztalatlan maradt özvegy, ’s most m ár gyermektelen attya, ’s a’ szép rényü 
jegyes. — B úsfi, így nevezék m ár most az agg atyát szom szédi, szomorún lecsüggedt 
fejjel álla most egyedül, mint a’ magános tölgy áll a’ puszta mezőségen. Fejét a’ csen­
desen emésztő bú  hirtelen belepé őszeivel; magába zártan , ném án járdalla , mintha kö­
rülötte kiholt volna minden , ’s az egész világ eggy nagy temető. Így bolyongott ö 
m ost,  eggy szép tavaszi reggel, a’ szomszéd Szálasban , hol ember-arczot nem sejte. De 
Bölcs! , a’ szomorú jegyes’ attya, ide vezeté gyermekeit, hogy a’ jegyesnek szorult keb­
lét az új term észet,  a’ könnyed leveg , tágítsa. Eggy ligetet választa p ihenésre, mel- 
lyet körösleg borítának a’ Szálas’ árnyai; ’s apróbb csemeték’ füvek’ virágai eregették il- 
latjokat hozzá lágy zephyrek* szárnyaikon. Eggy forrás is csergedeze a’ fentebb sziklá­
ból m ellette, ’s a’ szárnyas kar vígan zengedezé az új természet’ szépségeit.
Eggy ideig néma csendben ü lén ek , csak Bölcsinck eggy-két a’ természet’ szépségéről 
ejtett szava , ’s a’ szomorú jegyesnek azt követő mély sóhajtása , ingaták-meg a’ nyugo­
vó leveget. Búsfi , szokása szerint elmerülve , észre-vehetetlenül eggyszerre közöttök ér- 
zé magát eszmélleni. Fordulni akara , 's tovább állani; de Bölcsi kezénél fogá , s hogy 
maradna , ’s adna szót fájdalmának, igen szívesen kéré. A* jegyes is megragadó most 
remegő baljá t,  és hirtelen kiömlő könyűjivel fereszté. „A h  Lina! mondá keseredeltenj,
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csak mi érezzük mit v e s z t é n k é s  eggy nagy csepp pottyant-alá kiszáradt szeméből 
L i n a ’ kezére. — B ö l c s i  keresztbe tett kezekkel szemléié a’ lágyító jelenetet, s potyog­
tak könyüji. O tt  álla I m  r e  is a1 tizen-négy esztendős fiú , és a’ tizenkét évű E t e l k a ,  mind 
ketten zokogva. A1 mély csendet csak szapora zokogások, fuldokló sóhajtások szakasz- 
ták-meg. B ú s  fi szemeiből most patak gyanánt folyt a’ víz ; ellágyultan nyugodt ő a’ je­
gyesnek karjain, *s a’ két gyászolónak könyüji vegyest öntözték a’ üget füveit.
Végre B ö l c s i  neki erősítve m agát, ’s megtörölvén szemeit „E’ kellc, ú g y mo n d ,  ez 
az a’ drága bal’sam , mellyel holtainknak áldozunk, ’s szívünk’ gyötrelmét enyhítjük“. — 
„Valóban , felel B ú s  fi,  enyhültnek érzem magamat, ’s e’ parányi nyugovás , karjaidon 
lányom , igen jól esett szívemnek. Ah de mit használ mind ez? O t’ , a’ kedves fiút, 
viszsza nem adja nekem senki, sem szomorú emlékét ki nem törölheti szívemből sem­
m i!  Volna ő csak! ha bénna , ha sánta, ha vak i s ; csak volna ő ! Nemde L í n á m ,  fiam 
szerette L í n á j a ,  ő mindenképpen kedves volna neked is, csak volna ő ?“ -— ,,’S ő va n ,  
kiált В ö le s  i ,  higygyetek nekem , ő van ,  ha létével mindenképpen meg vagytok eléged­
ve“. Bámulva nézé most B ö l c s i t  minden szem, m ert szavai nem a'hideg ész, hanem  a’ 
legmelegebb szív’hangjai gyanánt csendültek-meg mindegygyik fülében. „Uljetek-le kedve- 
s im , mondá B ö l c s i ,  észre-vevén bámulásokat, üljetek körül;  az áldozat, a’ legszebb, a’ 
legem beribb, meg van téve ,  mind az elhunyt em lékének, mind a’ szív fájdalmának. 
Szíveitekbe a* könyük nem csak enyhülést csöpögtettek , de utat is nyitottak az ész jó­
zanabb tanácsának, mellyet hallanotok nem külöm ben az emberiség parancsol.“ Ezeket 
mondá B ö l c s i ,  ’s B ú  s í i ’s L í n a között akara helyet foglalni, hogy szavait mind a’ kettő 
megérthesse. De B ú sf i  „Beszédedet nem ellenzem ugyan barátom ; úgy is tetszik, hogy 
szívem készen van annak elfogadására; de L i n a  mellől én nem m ozdulok ; fiamat csak 
ő szereti úgy mint én ,  ’s benne fiam’ mássát tekinteni; midőn kezem karján nyugszik, 
úgy tetszik, mintha fiam gyámolyítná öregségemet.“ B ö l c s i  nem szólva fogá a’ szélső he­
ly e t ; B ú s f i  középre esett, deminteggy félkörben ülének h á r m a n , hogy L i n a  is ne csak 
hallja, hanem lássa is a’ beszállót. I m r e ,  E t e l k a ,  ellenbe ülének a’ forrás’ par tján , 
megszokva m ár csendesen ü ln i , mikor attyok beszél vala.
Bölcsi. Nem akarom vitatni, mit a* nagy lelkű bölcs Szókratész, m ondott halála 
előtt szomorgó tanítvány barátihoz , hogy a’ halált jó-tétemény gyanánt kell Istentől ven­
nünk; nem akarom, m on d o m , ezt vitatni, ne talán előttetek h iú , nevetséges dolgot 
láttassam vitatni; bátor minden Keresztyén embernek Szókrateszszel kellene e’ dologban 
éreznie.
Búsfi. Ha az a’ te Szokrateszed fiatal lett volna, nem fogta ezt állítni. Én  megag­
gott,  enyéimtől megfosztott em ber, a’ halálban csak jótéteményt tekintenék; de eggy 
fiatal, a legszebb tehetségekkel ’s gyönyörű reményekkel tellyes em b er ,  csak életének 
örvendhet,  s csak ezt tekintheti jó téteinény gyanánt.
Bölcsi. Azért m o n d o m , hogy ezt vitatni előttetek nem ak a ro m ; de hogy az élet nem 
fő java em bernek , még pedig csak e’ földön is, azt ezen esetben sem félek vitatni előt­
te tek ,  sőt rem éllem , hogy erről titeket tökélletesen meg foglak győzhetni.
Lina. Ugyan mi lehetne e’ földön nagyobb jó az életnél? Hiszen az élettel minden 
foldi-jó megszűnik.
F. M. Or. Minerva 2. Negyed 1Ö27.
Májusz 1827.
В Öle si. Igen b a rá to m , ’s hála Is tennek, hogy éppen ellenkezője volt. De csak ált-
látod még is , hogy nem  a’ csupa élet az , minek elveszte bennünk keserít; hanem  in­
kább az elvesztett ifjúnak nemesen gondolkozó le lke ,  szép érzésű szíve; szóval, virtu­
sai. Azomban vegyünk közép u ta t:  L á s z l ó  sem különös jó, sem különös rósz’ tulajdo­
nokkal nem b írt;  ollyan volt 6 ,  mint száz más: attyát szerető tisztelő, vagy csupa 
szokásból, vagy természeti Ösztönből, vagy haszon-vágyból. A’ rú t  vétket k e rü lő , mert 
vagy gyáva és félénk; vagy természetesen nem hajlandó a’ rosz’ra. A’ közönséges, min­
dennapi erkölcsöket gyakorló, m ert gyermeksége olta megszokta, ’s nagy maga megeről­
tetésébe nem kerül. L i n a  neki van szánva viszont barátságunkból, ’s L i n a  nem ellen­
kezik , m ert  attyát szereti, ’s az ifjú nem éppen rósz’ , ’s eggy jó feleség mellett még
jobb lehet, ’s m ert férjhez csak kell menni ’s a’ t. L á s z l ó  kész elvenni, mert attyával
m indenben szokása volt hidegen megegygyezrii , ’s a’ leány nem r ú t , ’s van velef mit re ­
mélnie ; de szinte úgy kész tőle az oltárnál is elválni, ’s akármi más leányt, csak-hogy 
r ú t  ne legyen és szegény, attya’ kezéből elfogadni. I t t a ’ nemes felkelés’ ideje: attya akar­
j a ,  hogy m enjen, tapasztaljon valamit, ’s nemes kötelességét tellyesítse. Vonakodik, ki­
fogásokat teszen; de csak ugyan elmegyen, m ert  az ellenkezés neki mindég nehezen 
esik. Elmegyen; az első megütközésre inegfutamlik, éjent a* Duna’ partján bolyong ; bele 
ütköznek néhány úton-állók, elveszik pénzét,  ’s köszönetül a’ Dunába vetik, ’s ben fúl. 
Hogy halála neked édes b a rá to m , mint atyának szomorú lenne így i s , nem  hozom két­
ségbe, azért sem , m ert fiad, ’s nem  éppen rósz’ fiad; azért s e m,  m ert  az atyai szívja’ 
külöm ben engedékeny fiúban mindég több szép tulajdonokat lát , mint egyebek. De a r ­
ról is meg vagyok győződve, hogy szomorúságod sem olly súlyos, sem olly tartós nem 
volna, m in táz  m ost, a' valóban derék fiúnak halálán. Eggy-két nap felednéd bánatodat,  
illy formán szólván m agadban: „ A’ gyáva esztelen ifjú! maga volt szerencsétlenségének 
oka. Ha nyúl-szívü nem vala , megmarad a’ több ive l ,  ’s vagy dicsérettel hal-m eg, vagy 
becsülettel tér-viszsza“. Nemde így gondolkodnál bará tom ? Legfőbb az fájna m é g ,  hogy 
kívüle nincs gyermeked.
Búsfi. Nincs külömben. De L á s z l ó m ,  magad is jól tu d o d ,  's esete nyilván tanúja, 
nem  illyen volt.
Bölcsi. Nem bará to m , ’s ismét hálá Istennek, hogy nagyobb volt. De mi teszi hát 
előttünk életét olly kedvessé, halálát illy keservessé? — Éppen a z ,  édesim , a’ mi őt’ 
elvesztő; az ő virtusa, lelkének nagysága, haza-szeretete, zászlójához hívsége. T udta ő 
azt, ’s mélyen érezte nemes lelke, hogy az élet nem fő java em bernek; hogy vannak 
esetek, mellyekben még csak kétkedni sem szabad, ha vallyon kedvezzünk e életünk­
n e k ,  ’s ne áldozzuk é fel azt eggy szentebb tárgynak. Hlyen szentebb tárgy általlyában 
minden valódi, a’ rendülhetetlen törvényből szükségképpen következő kötelesség, mel- 
lyet mihelyest életünknek utánna tennénk, azonnal méltatlanoknak éreznénk ön-magun­
kat az életre. Illyen kötelesség miolta az emberek polgári társaságba egygyeztek-meg , 
a köz-jó, a’ haza’ boldogsága, szabadsága, függetlensége. Ezt a’ törvények, ezt a de­
rékpo lgárok , álhatatosan elébe teszik minden személyes, egygyes boldogságnak; mert 
az egygyes polgár’ boldogsága, szabadsága és függetlensége, a’ hazáétól függ egyedül: 
hol a haza szabad, függellen és bo ldog , ott szabad, független , boldog a’ hazáját sze-
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retó polgár; hol a’ haza szolgai járom alatt nyög, szegény, boldogtalan , ollyan annak 
minden egygyes polgárja is ,  nyomorú rab-szolga. S z ó k r a t é s z ,  jól-lehet ártatlan, igaz 
férfiú, megveté a* szökést, az idegen földön javallott szarándok életet, *s a’ halált válasz- 
tá; m ert a1 tanács, a’ törvény-adó ’s védő hatalom , halálra itélé ő t;  mert gonosz példa 
vo lna ,  magát a’ közönséges törvények alól k ivonni,  mellyek őt’ mind eddig védték , 
boldogíták a’ haza’ kebelében. K o d r u s z ,  Athéné’ Királya, magát halálra önként szá­
l lá ,  hogy a1 köz-társaságot a’ fenyegető veszélytől megmentse. L e o n í d á s z ,  és a’ mi 
Szigeti hősünk Z r í n i ,  derék bajnokaikkal egygyütt erős elszánással küszdék-ki a' bizo­
nyos halált. ’S ten-magad b a rá to m ,  midőn M á r i a  T h e r é z s i a  anyánk1 szavára kardot 
fogál,  többre becsüléd e az életetla’ haza’ szabadságánál, a’ kötelességnél? Nem az élet’ 
szeretete , hanem csak a’ szerencse tév é ,  hogy élnél; holott életedet mindannyiszor ve­
szedelemre tev éd ,  valahányszor szemközt állál a’ haza’ ellenségével. Csak gyáva, ala­
csony' , gonosz lelkek szeretik inkább életeket , mint a’ kötelességet.
Mondsza m ár barátom , nem lön e a' különben is derék fiú kétszerte, háromszorta 
nagyobb, mint volt előtted, midőn amaz örök emlékre méltó szavakat kimondá : „Mél­
tatlan volnék szerettetni tő le tek , ha titeket inkább szeretnélek, mint a' h a z á t , “ m el­
lyek valamennyünket megszégyenítve némított-el? ’s tudnátok e ti arról csak eggy pil- 
lantatig is kételkedni, hogy életénél ő titeket is inkább szeretett,  m ellyet, ha kívánta­
tik v a la , érettetek nem egyszer lett volna kész letenni? ’s azolta, hogy bajnok halálá­
nak hírét vevéd , nem lett e hasonlíthatatlanul nagyobb előtted, ’s valamennyünk előtt? 
—  E z ,  barátom ! ez a’ nőttön-nőtt nagyság, ez teszi L á s z l ó t  előttünk olly igen ked­
vessé , halálát keserűbbé. De fogott e ő illy nagy előttünk le n n i , ha épen , vagy mint 
m o ndád , bénnán , sántán jő haza? F o rrón  fogánk ugyan mellyünkhez szorítni így is 
a’ derék fiút; de olly nagy, olly elfelejthetetlenül kedves nem lészen előttünk. — Hát 
ha azt m ondom , bará tom , hogy fájdalmadat, s a’ tiédet leányom , ’s valamennyinkét, 
eggy titkos szent öröm neveli? Te hajdan hazád' hű bajnoka, most érdemes a tya ,  te 
ne örvendenél e lelkedben , midőn hallod, mint hala dicsőül oda fiad, személyed’ mássa, 
a1 haza’ szabadságáért, szent kötelessége’ tellyesítése közepén? Midőn hallod , hogy az ,  
kit a’ haza, ez a’ mindnyájunk’ köz-annya , az érdem’ legigazságosb’ bírája , megdicsőí­
tett , ’s nevét örök emlékre ítélé méltónak , hogy ez az ifjú , a’ te fiad , a’ te véred ? ’s 
a’ te lelked lányom nem emelkedett e titkos szent ö röm ében , midőn ér t ed,  hogy az, 
ki téged’ szerelmére , nagy szívének birtokára fogott m éltatn i, hogy ez a’ haza’ első baj­
noka? Ha ebben örömet nem érzétek , méltatlanok vagytok, te barátom olly fiúra, ’s te 
lányom olly jegyesre; ’s engedjétek elm ondanom , hogy e’ nélkül az érzés nélkül fájdal­
matokban sem lehetne semmi nemes érzés, *s L á s z l ó  maga p iru ln a ,  kit illy érzéketlen 
szívek gyászoljanak. A titkos szent öröm neveié tehát fájdalmatokat, vagy inkább ma­
ga ez az öröm lön bennetek fájdalommá; fájt, hogy illy jeles fiútól, jegyestől, kelle el- 
szakasztatnotok. Szeretnélek, ha L á s z l ó ,  mint illyen, mint a’ haza szabadságának de­
rék , közönségesen tisztelt, dicsőített áldozatja, karjaitok közzé repült volna, ’s elmond­
hatnátok n ek i, mit érez e rán ta , derék tette e rá n t , szívetek. Hiszitek e , hogy ha vá­
lasztás engedtetnék, L á s z l ó t  ismét látni, de úgy, hogy fényes tette álomként tétessék 
sem m ivé, — hogy m ondám , a’ szép tettnek valóságát kibocsátni emlékezetetekből még
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fájdalmas’b lenne nektek , mint L á s z l ó ’ halála? Tegyük: L á s z l ó  most itt terem  közöt­
t ünk,  hogy ő koránt sem holt-m eg; sőt hogy 6 mindjárt a’ csata’ végével, mellyben 
közönséges részt v o n ,  Olasz-országba m ent tapasztalás végett. L á s z l ó  ugyan kedves 
lenne így is előttünk; de eggy olly üresség fogná-el szíveinket a’ szép tett’ megsemmisí­
tésével, mellyet L á s z l ó n a k  ezer élete sem volna képes kitölteni, ’s mellynek kitöltésére 
ollykor, legalább titkos érzésünkben, mostani fájdalmunkat viszsza-ohajtanánk. L á s z l ó ­
ban nem annak örvendnénk , kit most kesergünk.
Még eggyszer kérdezem most tő le tek , mit szeretetek L á s z l ó b a n ?  Szép alkotása volt 
igaz; egyenes növése ,  sudár teste; sokat m ondó szemek löveitek-ki magasan kelt hom ­
loka alól; nyájasság mosolygott gyönyörű arczárói felénk. Mind ezek jeles adományi a’ 
természetnek; meg mind annyi tükrei lelke, szíve nagy szép tulajdoninak. De ti még 
ezekben nem szerettétek L á s z l ó t ;  legalább L á s z l ó t  ezek nélkül is fogátok szere tn i , mint 
magatok m ondtátok: volna csak ő ,  ha bár sánta, bénna ,  vak ’s a’t. Nagy lelke, tisz­
tán érző szíve: ezek voltak , miket ti L á s z l ó b a n ,  ’s mikért magát L á sz 1 6 t szeretétek. 
Te ugyan édes barátom , nem nézsz fiad’ szem ébe, nem olvasod homlokáról lelkének 
m unkálódásá t; *s te lányom , nem lebegsz a’ szeretet’ kar j án,  simulsz ölébe a’ szerető 
férjnek ; de mi nem nagy veszteségek ezek, azon nyereségekhez hasonlítva, mellyeknek 
birtokokba csak halála helyhezett bennetek! Te öreg, néhány esztendő múlva elhalnál 
fiad’ oldala m e l le t t , ’s többé nem  néznél szemébe. Te lányom korán anya le n n é l , ’s fér­
jedet m ár nem m agában , legalább nem olly forrón , hanem inkább szerelmetek’ zálogá­
ban ölelgetnéd ; ’s ki tu d ja , mi fogna történni még idővel. Most pedig az ő lelke , a’ 
maga tisztaságában , nagyságában, m elly, ha így oda nem hal ,  soha olly nyilván цеш 
fogott előttünk l enni ,  lebeg szüntelen közöttünk; sőt nem  csak közö ttünk , hanem a’ 
haza’ mindenkori hű fijai, ’s lányai között. О úgy ha l t-m eg , hogy e’ földön sem szü- 
nik-meg élni mind addig, míg Magyar leszen e’ földön. Te barátom csak most levél a’ 
szó tellyes értelmében a’ hazának valódi a ttya; ’s te leányom a’ haza leánya: mind a’ 
ketten a’ haza’ tiszteletére, szeretetére tagadhatatlan számot ta rtha ttok , ’s a’ hálás haza ezt 
tőletek meg sem is tagadja. Valaki csak lát bennetek , a’ ki neveiteket hallja; mint vala- 
melly Istenségek előtt ,  buzdúl tiszteletetekre Boldognak kiáltja azt az atyát minden 
nyelv , ki illy fiút nemzett; azt a’ leányt, ki illy ifjúnak nyeré meg szerelm ét; ’s kik egy. 
gyütt illy szépen áldoztatok a’ hazának. M indé’ mellett L á s z 1 ó a 'tiétek , inkább a’ tié tek , 
mintsem valaha volt,  valaha lehetne. L á s z l ó ,  a’ testi hüvelyből kiköltözött nagy lélek, 
köztetek van , lelketekben , szívetekben van 6 elválhatatlanúl.
Félve tehát kedvesim minden alacsony búsongástól ! könnyezzetek, nem bánom ; de 
a’ könyük az öröm ’ könyűji legyenek, mellyek ne gyengítsék, sőt emeljék telkeiteket. 
A’ jobb élet,  mellynek L á s z l ó  birtokában m ár , ’s mellyre előbb-utóbb mi is feljutunk, 
még szoros’ban fog vele bennünk egygyesítni. Legyen addig emléke feledhetetlen Szent 
előttünk; legyen dicső példája a’ haza fiataljainak ösztön úgy szeretni a’ hazát, mint о 
szerété. így az ő lelke jóval tovább fog m unkáln i,  ’s hathatós’ban munkálni, mint 
bármi hoszszú földi élete munkált volna. — Te bará tom , oda hagyván magányodat, köl­
tözz él-ált hozzám ; lássd , öleld L i n ában fiad’ m ássá t , ' s Li  n a  benned kedvese k ép é t: lelke 
tőlünk távozni nem fog, míg emléke kedves leszen közöttünk.
Májusz 1827.
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így végzé B ö l c s i  beszédét, melly alatt viszont váltak egymást a’ legszebb, a’ legbol- 
dogítóbb érzések. B ú s f i  felemelkedve lelkében a’legboldogabb atyának érzésével; L i n á t  
a’ szív méltóságának magas érzete ragadá-el. I m r e  égett a’ nagy hős’ nyomdokiba lépni, 
’s úgy halni-meg, m in táz  halt-meg, a* hazáért. És E t e l k a  csak olly szív eránt tuda érzé­
keny lenni,  kit még a’ mennyegző előtt kelljen elvesztenie. Azt pedig mindnyájan ér­
zék m ost ,  hogy az élet nem fő java embernek. —
A’ beszéd’ végével néma csend; utóbb új könyük , de a’ mellyekből szent ö rö m , 
felemelkedés, nagyság ragyoga-ki. Л iszont ölelkezések, mellyeknek közepettek mindegy- 
gyik L á s z l ó t  érzé lebegni. •— Meghatározók, hogy ezután minden nyáron , L á s z l ó  szép 
halálának elő-fordúló napján, ide fognak kijönni, s’ e’ szent helyen ünnepleni emlékét. 
E rre  nézve magok emelőnek a’ forrás’ partján eggy halmot, mellyet L i n a  és E t e l k a  virá­
gokkal ültetének-be; ’s naponként váltva öntözők azt a’ forrás’ vizével. Az ünnep’ nap­
ján B ö l c s i  utolsó beszédét szokta elmondani, mellyet ének rekesz te ja ’ megdicsőültnek. 
hős-halála, a’ haza’ szeretete, a’ kötelesség’ sérthetetlen szentsége, énekeltetett.
Májusz 1827.
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Á r p á d - V á r a. *)
Oröm-könnyek között szorító magához az öreg Т у  b o l d ,  fiját ’S i g r a o n d o t ,  a’ , 
mint O ,  tajtékzó ménjéről, az Árpád-vára’ udvarán leugrott.
„Csakugyan láthatlak még F iam ! m onda: az Isteni Gondviselés megadta é rn em ;  
hogy benned , magyar-emberséggel át-élt öreg napjaimban, romlott Hazánkra nézve eggy 
hü  Magyart, ’s fiamat ölelhessem? Isten h o z o t t !“
Éppen akkor szabadúlt-meg ’S i g m о n d Egri török-fogságából, ’s csak kölcsönös 
alku-pontok alatt tarthatá-meg kisded várát ,  melly úgy is ,  a’ Pogány’ dühének , soha 
ellent nem állnatna. Czél-irányos intézet volt ez ,  azon zivataros környülállások között,  
szükség idején magát a’ jobb időkig, az erősebb félhez alkalmaztatni; ’s ez által a’ H on’ 
kincsét s az ember-vért kímélleni , "s népét is jobb karba helyheztetni. Gyengült m ár
*) Borsod-Varmegyének Egri Járásában , Tybold-Daro'cz e's Iía'cs Helyse'gek közölt, állott hajdan Árpád-vára. A’ már ma 
alig esme'rhetö sánczai, a’ jelenkorig is így neveztetnek. Hajdan Eurs’ Magyar-vezér’ szélesen elterült Uradalmához tar­
tozott ez. A’ Kácsi templom’ falába berakatott eggy darab kövön, melly Eurstöl állíttatott szobornak lenni mondatik, 
máig is olvasható: ,, DUX EURS DEO SUO. ANNO 9 O O .“  — Ezen Uradalom később Tybold, majd Borsi Nemzet­
ségekre isálván, roojt már leány-ágon bírattatik.
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akkor a’ Félhold’ ereje H azánkban ; ’s részéről i s , olly eszközökhöz nyúlást tett szüksé­
gessé , melly a’ csigázva lenyomatott népnek könnyebb hódolását hathatósan elő-mozdí- 
tsa. Ennek e lé résé re , legalkalmasabbnak látszaték a’ béke-kötés. Illy szem-pontból te­
kintve, nyeré-viszsza ’S ig m o n d  is szabadságát.
Nyugod’tt sz ív : bélyege a 'le lki-esméretnek, nem boldogíthatá ’S i g m o n d o t .  Iszonyú 
lette , rémítő ábrázatban kom orúlt eleibe , ’s azon gondola tra : hogy szív-tolvaj le v e , 
felébred’tt benne a’ lelki-vád, melly minden lépésein , hálátlan tettét lobbantá szemére. 
E lőre kieszközlött módokon ragadá ő e la’ szép M i m i t ,  Rusthán Basa’ akkori Egri Fó- 
vár-kormányozónak keresztyén tartományból származott kedvesét. L eány-rab ló ! É rzé í-  
gyilkos ! E ’ gondolat’ súlya , porig lealázá Őt’ , ’s a’ mint várába é r t : megszűnt az in­
dulat’ titkos hatalma , a’ rabság’ vas-igájú erőszakában láng-ölelésre gyűlt hevek elalud­
tak ; ’s andalgó szív-vágyai, a’ kecsegtető újabb kinézések által meghűlvén , örömtelen 
bágygyadozásba merülének. ’S i g m o n d ’ hős-lelke, szégyenlé kitört érzeményét. Híjjá- 
ban! a* rabság* komoly súlya, elébb u tó b b ,  kit-kit köz-létbe avat. ’S i g m o n d o t  a* 
szépség, e’ földi m indenható , bájolá-meg;. a* gyönyörű a’ szeretet-viszszonozó M i m i  
feledteté-el vele azon hála-érzést, mellynek elmulasztása, nem hagyá büntetetlen a* 
vétket.
K om or k ed v e ,  nem tűnhetett az öreg Т у  b o l d ’ szem ébe, m ert ezt gondosan tit­
kolni megtaníták őtet fogságának gyász-óráji. M i m i t  az erdőség közö tt ,  ’S i g m o n d ,  
vadász-gunyhójába rejté ; ’s e’ titkába csak eggy hű szolgája, kivel a’ kietlen’ gyönyörű­
jét látogatá , volt beavatva.
Megbánta M i m i  szökését. Csapodár-indűlat é ,  vagy a’ vadonnak unalma volt en­
nek oka: nem bizonyos. Talán azon mérték-iránynak vi’sgálása , melly eggy hatalmas 
Basa’ élete1 m ó d ja ,  pompáji ’s mostani szűk köre között határoztato tt , talán eggy hiú 
fény-vágy vagy g ő g , melly eggy Basa’ Adózójának tett hódolását ellenzé , szülték benne 
azon feltételt: hogy ’S i g m o n d o t  elhagyja; *s únt sorsának csak derülő alkalmára várt.
Ritkán fontolunk jól a’ szerelem’ tűz-hevében. O tt  is örvények ijesztenek i t t : midőn 
m ár azt h ittük , hogy czélunk el van érve. M i m i ’ elszökése zavarba borítá az Egri 
vára t;  tűzre iágra gyújtá a’ szerelem-féltéstől ostromoltatott Basát. M i m i ’ T.örök-gond­
viselője, ’S i g m o n d r a  szórá gyanújit a’ Basa e lő t t ,  ’s ez ,  az egybe-vetett környülállá- 
sok’ öszsze-függése u tán ,  vég-pusztítást esküdött,  Mahomet’ koporsóját em lítve, Árpád- 
várá ra ,  ’s halált kedvelt tárgya’ tolvajának fejére. Eggy in tése , a’ villám-csapású Hatal­
m asnak , hamuba dönté Árpád-várát, rab-lánczra fűzé az Öreg T y b o l d o t ,  ’s E z ,  m él­
tatlan zsaroltatásait, az Egri vár’ setét fogházában, keservesen panaszlá az É gnek , 's a 
szabadító halál után esdék.
Fontolatlan lángjait útálva , rettentő képzetekkel léptetett utóbb ’S i g m o n d  elpusz­
tított várához. D ísze, ékessége, gyász-omlaaékká vált m ár akkor ennek ;  ’s M i m i j é t  
sem találá rejtekében. Fellángolt érzéssel suhant-ki Ez onnan m ár az előtt; 's a’ kétes 
sorsra bízván tökélle té t , határt nem  ösm ért ,  vágygyal sietett Eger felé; ’s kedvező sze­
rencse követé nyomait az Egri várig.
Rontó villámként hurczoltatott-be M i m i  Rusthán által a’ várba ,  ’s már a1 neki szánt 
halál félelmei megtompíták a’ leányka’ érzéseit, m ár előtte lebegett eggy k ín -ha lom , ’s
Májusz 1827.
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a’ halálos csapás* vég-órája, midőn a’ szépnek fedezetlen hó-keblén győztek a1 keilemek, 
’s Rusthán’ feltétele’ iszonya meglágyúlván, kegyelmet adott hütelen foglyának. A’ majd 
elszunnyadandó élet’ vég-órájától való félelem, ’S i g m o n d  iránt kihűlt szívének érzése, 
’s a1 még netalán kedvezhető alkalom’ reménye , kivallaták most vele , az Árpád-vári 
ifjú Hőssel folytatott szerelme’ titkait. Rusthán’ boszszúja dühhé vált ; ’s hogy csapását 
annál tűrhetetlenebbé tegye, rabjának, a’ szerencsétlen öreg T  yb  ó id n a k  fejét vé te té ; 
szép szökevénye p e d ig , szorosabb gondviselés ala bízattatott.
E ltűnt reményeinek halál-gondjai között vált-meg ’S i g m o n d ,  feldúlt várának füs­
tölgő omladékáitól; ’s atyjának rabsága, és várának feldúlattatása, annyira megzavarák 
é r te lm é t; hogy sem okát e’ váratlan csapásoknak feltalálni képes nem volt , sem 
Mi mi j e  nem jutott eszébe. Egerbe sietett tehát a’ Basához, a’ neki kiadatott hit-levél sze­
r é n t ,  elégtétel végett.
Haj ! de Rusthán első boszszú-hevének csendesűlése u t á n , a’ javai’ feldúlaitatásán 
panaszkodó ’S i g m o n d o t ,  kegyetlen kínok’ fontolgatása között bilincsre vereté; ’s hogy 
gondatlan szerelmét ne feledné: az Öreg T y b  ó id n a k  lelketlen testét eleibe vettetni pa- 
rancsolá. A’ marczona Jancsár ,  gúny-mosollyal, lábán fogva vonta mellé a’ tes te t;  ’s 
a’ m int ’S i g m o n d ,  a’ történetek’ rettenetes zavarából feleszmélvén, Atyját e lösm érné, 
tiszteletének most fájdalmas érzése leszédíté ő t e t , ’s tébolyodva borúit a’ megmerevűlt 
tetemre. Az indúlat’ hatalma vívott most a* kebelben ; ’s fontolatlan lángjaira szórt át­
kai , és a’ természet’ szavának felébredéséből elő-állott küszködés, viszsza látszattak hív­
ni a’ megholtnak lelkét: hogy ’S i g m o n d é t  annál inkább földhöz sújthassák. Hőn óhaj- 
tá most a’ h a lá l t , melly irígylette tellyesíteni a’ kétségbe-esés’ reménykedéseit.
így múlt az aggódás’ kedvetlenebb órájival nehány megátkozlatott nap , ’S i g m o n d  
felett azon rem énnye l: hogy megváló pillanatja, világot kölcsönöz majd M i m i j é n e k ,  kit 
feldúlt vára’ környékén képzelt most is utánna sóhajtozni. Most ismét rettegte a’ halált; 
m ert  iránta szeretete újra fellobbant.
Azomban a’ Basa csak fontolgatá a’ kinok’ nemeit, midőn az állhatatlan M i m i t ,  
meghatotta az emberiség’ szent ösztöne; ’s eddig véres áldozatokkal táplált szerelme meg­
illető szívét: ’S i g m o n d n a k  szabadságát kieszközleni.
Eggy boldog perez eloszlatá a’ szíves szánakozó’ kétségeinek özöné t , ’s komoly meg­
hittséggel vallá-meg nem es-érzésű  Gondviselőjének aggodalmát, virág-korának tévedezelt 
hiúságait, ’s ellangyúlt szeretete, zokogva esdék szabadítóért ’S i g m o n d ’ részére.
A szünhetetlen keservek, elhatározák végre a’ Gondviselőt: ’S i g m o n d ’ rab-lán- 
czait feloldani. Eggy jól intéztetett megvesztegetés á l ta l , a’ setét éj’ palástja a la t t , a ’ 
szabadba lépett ’S i g m o n d ,  ’s a’ mint ez t ,  föld-zárából a’ szíves Gondviselő kivezető, 
búcsú-vételkor, neki M im i ’ gyűrűjét át-adá. Vedd ezt — így szollá ő — nemes If júi  
’s enyhítsd fájdalmaid’ azzal, hogy szabadságodat M i m i  adja. Szerelm ed, ’s M i m i ’ el- 
szökése felfedeztetvén, várad, a’ Nagy-Úr’ rendeléséből dúlattatott-fel. M im i ’ állhatat- 
lansága hasznodra van, mert ha 6 nem le n n e ,  most úgy te szerencsétlen! m ár a’ sír’ 
hideg fenekén rothadnál. Isten v e led !“
Pillantatjában boldog reményei’ hanyatlásának, mint villám-ütött álla ’S i g m o n d  a’ 
sánezok m egett; ’s csak az eggymást felváltó Y ár-őrök’ jel-szava, az éjnek kom or csen- 
F. M, 0 r% Minerva 2. Negyed, 182?. 27
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dében , juttatá eszébe hol-Ié té t Bánattal síetett-el az irtóztató helytől, szívében hordoz­
ván a’ rettenetes vádakat: mellyek leikéig marczonglák ótet. Várát omladékaiba hagy­
ván , ettől távol a’ rengetegben , r e m e te -ö l tö z e tb e n , tartós nyomorúság után végzé 
szerelmének ’s életének hoszszas fájdalmait.
A’ gondos m aradék , e’ helyet máig is ,  Tybold’ kövesének nevezi.
M i m i t  is leveré utóbb a’ forró hideg* súlya, *s kellemei’ hervadozásával, örökre 
megszűnt szíve verni.
Májusz 1827.
A’ Daróczi Т у b о 1 d -ágnak , ’S i g m o n d b a n  magva szakadván, a* Geszti és Sályi 
Т у b о 1 d -vé rek , ’S i g m o n d ’ testét a’ m ár öszsze-dült régi Tybold-Daróczi Tem plom ba 
tétették. Fedező sír-köve m o s t ,  midőn az U j-tem plom ’ alap-fala megvettetett ,  kivétet­
v é n ,  ma is látható, e’ Felül-írással: „S igismundo T ybol *— “ **)
Árpád-vára i s , az idő’ hatalma által halomba ro g y o t t ; ’s csak alig esmértethető 
sánczok tartják-fel emlékét.
Debrecieni BÁRÁvr Вентаьаи.
8 .
I L O N A ,
a* világtalan II - dik Béla’ Hölgye.
H á n y a t ta tá s o k ,  ’s néha hajó-süllyedések u tán ,  nyugalmas rév -p a r t ,  eggy szép ielkű 
Hölgy. Boldog, kit illy szív kormányoz rokon-érzéssel; sziklái, ’s örvényei köz’tt  az 
életnek; boldog, ki megoszthatja lánczait , közölheti örömeit eggy hűvel; *s nem  kénte- 
l e n , talán szíve’ első tárgyának változó , vagy meghűlt vonszódása után , futni az éle­
t e t ; magányban, sivatagban, ’s távolban bolyongni, *s bujdosni mint eggy Fakir.
Hazám’ szép Neme ! milly édes magamba-szállással enyészik-el férjfiúi keménységem 
o t t ,  hol nyomos elrendeltetéstekről elmélkedem; milly lelkes hódolás feszít, üdvezleni 
bennetek az angyal-szépet, a* dicső j ó t ,  ’s a’ felséges nem est!! Midőn m agas, *s a’ jö­
vők meszsze-ható korába is befolyó szép pályá tok , bástyáúl szolgál majd a* nemzeti Al-
• )  H ih e tő : hogy a’ k ö -s ié lén , a’ JJ betű e lporlo tt.
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kotványl ostromló láng-viharok közö tti  midőn a’ Nemzet Ön-erejét érzi, és léteiét tudja, 
nincs é jussotok erősíteni a z t : hogy az anyai első ápolás’ ’s nevelés’ dajkáló zsengéje 
azon kalaúz-fény, melly a '  valónak azon világánál vezeti az élet’ később ösvényein ke­
resztül a’ n evendéke t , mellyet eggykor az anyai kéz , (szív-epedve a’ kétes jövők’ homá­
lyán) gyújtott-meg szeretett gyermeke’ számára.
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A’ világtalan II-dik B élá t , rettenetes érzései közö tt , ányai indulattal, ’s tiszta hűség­
gel ápolá I l o n a  hölgye. Belátó észszel iparkodék a’ királyi pálczát erőssé , ’s maradé­
kaira is eljuthatóvá tenni. Ama Szerviai nagy Fejedelemnek, ’s egykor Magyar - országi 
N ádor-Ispánnak, Uros vagy Urosius Jánosnak leánya, Prim iszlávnak, Belusnak avagy 
Belusiusnak, és Dessa Szerviai Herczegeknek testvére volt O. a.) Még számkivettetésé- 
b e n , házassági életre lépe Béla, I l o n á v a l ,  II-dik István Magyar Király’ életében; de 
T huróczy , ’s m ások, ennek idejét,  1138-dik évre határozzák; ám bár ezen idő-számlá­
lásnak helytelen voltát, a’ környűlállások’ szorosabb egybevetése elenyészted b).
II-dik Béla, l l 3 l-dik évben, Mártziusz* 1-sőjén vette-át úgy látszik a’ hon-kormányt 
c). I l o n á t  királynéjának fogadá a’ H on , kinek az országiás’ titkaiba, ’s terheibe belátó 
e lm éje , magának sokat tulajdoníthat. Béla’ egybe-kelésével terjede a’ M agyar-birodalom ’ 
h a tá ra ,  ’s Boszniával szaporodók az , mellyet U ro s ,  leányával I l o n á v a l ,  a’ világtalan 
Bélának jegybe-adott d). Yalóban a’ kit-kit kissebb , vagy nagyobb mértékben súlyosító 
bal sorsnak csapkodásai között,  I l o n a ’ szívének belső keresztjévé válhatott vo lna, az 
örökös sötéttel küszdő Béla’ sorsa. De nem oldozá ez fel ama’ szent lánezokat; ’s csak 
a’ sír’ fagya repesztheté azokat meg. I l o n á t  a’ múltak’ szenvedése’ emlékezete epeszté 
titokban; ’s nem feledheté férjének bánatosan át-élt történeteit.
T udjuk; mint tolák-ki a’ Magyarok, Bélának ’s Atyjának szemeit. A’ Marczonák 
most remegtek Béla e lő t t ; ’s rettegtek a’ bűn’ büntetésétől. Ezek mesterkedtek k ivá lt , 
Kálmánnak Predslava feleségétől született Borichius nevű fijának, a’ királyi székre lehető 
emeltetésén. Ezekbe bíztában tört-be Borichius Magyar-országba hadi-seregével , ’s Béla 
и З а -dikben, táborával elejébe sietve, a’ Sajó’ vizénél állapodék-meg; és hogy a’ hadnak 
igaz vagy igazságtalan voltát megítélhesse; Feleségének I l o n á n a k  tanácsából, főbb 
Embereit egybe-hívatá, ’s azon kérdést tette-fel: ha vallyon Borichius igaz fi ja lenne é 
Kálm án Magyar - királynak ? Nehányan igennel feleiének a’ kérdésre; ’s halállal lakol- 
tak azért. e).
a) Bonlin. Bér. Hung. Deead. II. bibr. VI. ’s mások. b). I l o n a  115g-diк év’ táján hunyt-el ’s 6. Gyermeke volt. Innen ha­
marább kelle egybe-kelnie Bélával, mint sem Thúráczy állítja, c). Thúro'ezy Béláról ír ja ; hogy ö g. évig , Ц hónapig, 
’s 12 napig országla ; ’s meghalt ll^ l-ikben  (idib. Febr. FeriaV .) ’s e’ szerint az akkori vasárnapi E betű szerint 15-dik 
Februáriusban. Chron Fart. II Cap. 64. secund. Edit. Brun. et Aug. Innen viszsza-felé számlálván az id ő t, a’ ke'tség elenyé­
szik. Ezt mondja Katona: in Epit. Chren. Part. I. pag. 280 et seqv. d) Buday E’saiás Magy. Orsz. Hist. I-sö Be'sz. 183. bpou 
’s többek, e) Ugyan az ugyan ott.
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Leikéből fájlalá a1 hú I l o n a ,  Bélának világtalan voltát. Nem nyugod'tt addig: míg 
az elkövetett rettenetesért bosszút nem álla , 1136-ban , ’s Thúróczy szerint Aradra f) gyűj- 
té-öszsze az Ország1 Rendéit. A’ Gyűlés’ első n ap ján ,  midőn királyi székén ülne Béla, 
megérkezik a’ Királyné is újaival; ’s a1 Király mellett foglalt helyet. I l o n a  így kezdé 
a' beszédet: „M in d en  hű N em esek, Ö regek , If jak, Gazdagok, Szegények hallyátok, 
„mivel az Alkotó mindnyájotokat természetes látással ajándékoza-meg, akarom hallani: 
„mi é r t  fosztatott-meg szemeitől a’ mi U runk Királyunk; ’s kinek tanácsából történt az? 
„M ost nekem fedezzétek-fel, ’s e ’ helyen álljatok boszszút azokon, ’s nekünk elégtételt 
„adjatok. Mert ímé az Is ten , Királytoknak, két szeme helyett, négy újat adott.“ 
.Tv beszéd után a’ Nép reá-rohant azon Ország-nagyokra, kiknek vétkéből Béla , sze- 
me-világától megfosztatott; ’s közülök nehány megkötöztetett , nehány karóba húzattatott, 
néhány felkonczoltatott. Pető Gergely1 szavai után ezek között volt Lam pert is ,  ki a’ 
Király1 lábaihoz borulva, keresvén menedék-helyet, tulajdon T es tv é ré tő l , '— talán Hyp- 
politustól— eggy szék-darabbal főbe verettetett elannyira ; hogy agyveleje, a’ csontok’ ha- 
sadékai közül, szerte omlott-ki. Lampert* újának, Miklós G rófnak, ugyan ott feje véte­
tett. Hatvannyolcz húnyt-el ott kegyetlen halállal ; ’s azoknak mind két ágon lévő Mara­
dékai számkivettettek, jayaik pedig a1 Székes-Egyházak között osztattatának-fel. Béla csil- 
lapítá a’ vér-on tást ,  kárhoztatá hitvesének boszszú-vágyát; de a’ felgyúladott é r z é s t , csak 
vérrel lehete m ár oltani. I l o n á t  e’ te t t re— a’ Királyi méltóság’ megsértetésén való bosz- 
szú-állás, ’s férjének örökös éjbe temettetett kínos élete, és így a’ szíves szeretetből szár­
mazott fájdalom — bírhatá-reá.
I l o n a ’ házas-élete termékeny volt. Négy újat: Gejzát, Lászlót, Is tvánt,  ’s Almost, 
az elsőbb hármat később1 Magyar - ország’ Királyait nemzé Ö. Két leánya ösméretes, 
G ertrud  a’ Lengyel Mieceslaushoz 1149-ben adaték férjhez ; ’s 1156-ik évben húnyt-el g). 
’Sóűa K onrád’ Császár1 újának Henriknek jegyeztetett-el l l 38-ikban; de Henriket egybe- 
kelésök előtt eloltá a’ halál, ’s ’Sóúa az Admontensisi Apáczák közé íratá magát; ’s meg­
vetvén a1 világi ö rö m ek e t , az Istennek szolgált ott h).
Má s o k ,  Bélának több leányáról emlékeznek. H uebner,  az Ausztriai M á rk -g ró f ’ 
A lbert’ hitvesét Hedviget, Béla’ leányának tartja; ki azomban ennek te s tv é re ,  ’s így 
Almos1 leánya volt i). Ferrari ’Sigmond azt állítja: hogy I lona ,  a’ vak Béla’ leánya, az 
Egmundi klastrombán órizteté magát; ’s idővel isteni ihletés által elfogadá a1 Szerzet’ tö r ­
vényeit. De Ilonának ezen tettei, a1 névben fedezik-fel a1 bo t lá s t ; ’sF e r ra r in a k , Ilona helyett 
’Sóúát kellett volna említeni k). Némellyek Adelaidot és Konstantziát is felhozzák; holott 
emezt Ill-dik Béla’ Unokájinak leányai között fellelhetni; amaz pedig Almos1 leánya volt,
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sí) Reginae Hung. Primae Stirp. authore R. P. Xyslo Schier pag. 105. — Thúróczy P . I t . Cap. LXIV. — Katona Epit. 
Chron. Part. I. pag. 276. — Buday Ésaiás , a’ fellyebb írt lapon, Buday Ferencz ú tin  í r ja :  hogy a’ Gyűlés, a’ régiek 
által úgy neveztetett О г  о d ó n  tartatott, mellynek helyén ma Glogovácz fekszik, g) Xystus Schier ibid. pag. 106. post 
Hennelium p. 235. Tom. I. Script. Siles. Sommersbergii. h ) Idem Schier: post Acta SS. T . I.-Julii in vita S. Ottonis 
Babenberg. Ep, p. ^21. et Chron. Admont. T . II. Scrip. Austr. coll. 187. 188. és mások, i)  Huebner Tab. Genealog. 123. 
Otto Frising. in Chron. I.ibr. VII. Cap. XXI. ’s mások, к )  Sigis. FerrariuslP. II. Libr. II. Cap. IV. Provinciáé Hun*. 
Qrd. Praed. pag. 225.
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I l o n a  bevégzé kötelességnek vélt boszszújá t; ’s más gondba merült. Álmos’ bo l­
dogult hamvadnak ohajta most eleget tenni, ki a1 Demesi Prépostságot felállítá ugyan, de 
tökéletesen bevégezve, el nem rendelhető. I l 38-dik évben adá-ki Béla, ’s I l o n a ,  az 
ezen Prépostságot e lrendelő , ’s megerősítő levelet 1). Kevéssel ezután úgy látszik: hogy 
I l o n a  elhunyt, ha Seyfridból egybe-vetést lehet tenni. Ugyanis ő ’Sófia* leírásában, en­
nek Anyjáról 1 1 о n á r ó 1 eggy szóval sem emlékezik; kit ha mint leánya’ halálán bánkó- 
dót felhozott vo lna , az indulatok’ érzékenyebb kifejezése azzal sokat nyerne. I l o n a  úgy 
tetszik: elébb múlt-ki ’Sófiánál, minthogy ugyan azon klastromnak halotti Jegyző-könyvé­
ben olvastatik: FII. Kal. Junii Helena Regina. És így elhúnytát 1139-dik tájra lehet határozni 
m). Bélát hölgye’ halála megzaklatá. Elvesztő gyámját, ’s ápolóját I l o n á v a l ;  ’s rabja 
lett indúlatinak, utóbb minekutánna a’ mértéktelen ital, kezdé árnyékozni eddig dicsőén 
viselt dolgait. Lelkét por-köteleiből nem is sokára feloldá a’ halál, 1 l/Kl-d ik b en ; Februá- 
riusz’ v3-ikán n). Fija Gejza, ült-fel utána a’ Magyar-királyi székre , ki Szüléi’ hamvainak 
áldozva , az Esztergomi Szent-Egyházat, adakozásaival gazdagítá o).
I l o n a ,  testvérét B élust , gyermekeivel egygyütt, a’ királyi udvarban neveltető; ’s 
Gejza különös vonszódással ’s szeretettel viselteték iránta, mellyet országlása ideje alatt, be 
is bizonyított Bélus irán t,  ki Királya1 javára nemes lélekkel törekedett. Ezen hajlandóság 
mind addig tarto tt ,  míg a1 mint némellyek állítják: Bélus, Gejza és István testvéreket, 
egymás ellen fel nem lázítá.
I l o n á n a k  örök-emlékkel tartozik a’ Magyar. A’ hon-kormányt igazgatá belátó elméje 
annak; ’s betölté e’ mellett a1 hölgyi, ’s anyai kötelességeket. Szívének jóságát nem pö- 
rölheti - el az Aradi boszszú, m ert F é r jé t ,  ’s nem  önnön dolgát tárgyazáaz. Nyugodj hát 
sírodban csendéi, Magyarok’ eggykori nagy Királynéja!
Delreczem BÁhÁny Á g o st o n .
Májusz 1827.
l)  Az erről költ királyi pecsáles levelet Xystus Scliier fentnevezett Munkájában elö-adja.
m) Bonfin-Rex Hung. Decad. II. Lib. VI. 182. lap. — ellenkezőt m ond, midőn azt írja : hogy Bálát, 4 Fijai , es Hele­
na Felese'ge, Feje'rváron temettettek-el. Holott akkor már I l o n a  elhunyt, n) Katona^ Epit. Chron. ibid. pag. 280. ás 
Xystus Schier ibid. pag. 10S. o) Az adomány levetnek eleje ez: ,,In  nomine Sanctissimae Trinitatis, et individuae Vni- 
„ ta tis , Amen. Anno ab incarnatione Domini nostri JESU Christi, millesimo , centesimo , quinquagesinio septimo, indi- 
„ctione quinta, I. Epact. VII. Mensis Mártii. Ego Geysa , Dei gratia Hungáriáé, Dalmatiae , Croatiae , Ramaeque Re*. 
Anno Regni mei decimo septimo. Martirio Arclii-Episcopo .Strigoniensi, sedi praesidente , Belő Palatino existente, pro 
„animae meae j-ernedio, et pro salute animarum Matris et Patria m ei, sales tributaries, de Nana, et de K okát, quot- 
,,cunque in partem meant evenerint, Ecclesiae S. Adalbert!, interveniente G e u r i n e n s i  Episcopo, et eodem etiam verbo 
„tribuen te , perpetuo coneessi. Ne autem etc.
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E l é g  s z ü k s é g  van!
O h  bár-csak a* pénz ne lenne szűk, ezt mondja 
Sok o l lyan , a’ kinek nincs egyébre gondja» 
De hát csak a’ pénzre kell é panaszolnunk?
Nincsen egyébről is qkunk ebként szólnunk ? 
Vallyon mink van bő v en ,  miben duzskálhatunk ? 
Mi a z , a’ mit szűknek lenni nem  m ondhatunk?
N em  elég szűkek é az igaz barátok?
Oreslest, ’s Piladest még egygyet se látok» 
Soholt sincsen Hámon a’ hív Pilhiással;
Л ’ kik nem kedvelték eggymást változással. 
Ma ha megtekintjük a’ barátságokat,
L á t ju k , hogy csak haszon tartja fenn azokat. 
Ha ajándékozhatsz, százan is ölelnek,
Ha n e m , ugyan azok reád se ügyelnek.
Nem elég szűkek é a’ jó házasságok ? *
Vágynak é ezekben tellyes boldogságok? 
Híjában adódnak Pap által a1 szívek
Ö r ö k r e , m ert gyakran , csak hetekig hívek. 
5S akkor a’ jó Paptól elválhatást kérnek ,
, Mellyben , hogy szolgáljon, akármit ígérnek.
Nem  elég szűk é az ollyan Istent-félő 
B í r ó , a’ ki a’ per t  igazán ítélő ?
A1 kiben nem  lakik részre-hajló szándék ,
’S félre nem  hajtja sem nexus, sem ajándék ? 
Mert sok p e r t ,  ez a’ két nagy kinézés vezet, 
Mellyekért semmit ér a’ jó igyekezet.
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Nem elég szűk é az érdem 1 becsűlése ?
Hol van ennek igaz megítéltetése ?
Hány..derék ember nincs a1 porban felejtve, 
Ülvén magánosság’ homályába rejtve ? 
Ellenben hány csekély tanulású főket
Nem látunk hivatal’ pólczain ülőket?
Sok városi Dámák ablakokban álván ,
’S előttök többféle ember elsétá lván, 
Hoszszasabban nézik az ollyan ficzkókat:
A’ kiken szemlélnek újmódi frakkokat; 
Mint eggy öreg vitézt, a* ki Hazájáért
V érze t t , és nyomorék lett szabadságáért.
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Nem elég szűk é az írók ’ tekintete ?
Van é munkájiknak illő becsülete ?
Nem mardossa gyakran Recensens ezeket?.
Mellyel elnyomhatja igyekezeteket.
Mert nem csak hibákat kíván m egjobbítn i;
Hanem személyeket is úgy kissebbítni 
Kitételeivel, hogy azokat nagyon
Megsérti. — Erdélyben még más rósz’ is vagyon.
Nem szűkek é itten a’ nyomtató sajtók ? 
Mellyben igazítást én is rég óhajtok.
L á tv á n , hogy a1 munkás elmék ennél fogva 
Úgy elfojtódnak, mintha ülnének fogva.
Csak nálam is szinte negyven írás-darab
Hever nyomtatatlan bézárva mint a’ rab.
Többnyire Nemzeti jeles történetek
K ö zzü l , nagy munkával játékokká lettek.
E ’féléknek másutt sok pénz lenne b é r e k ,
De én itt érettek keveset se kérek.
Végának a ’ Spanyol theátrom ’ számára
Készült verseinek, oily’ nagy volt az ára ;
Hogy a’ Játszók annyi aranyat adtanak,
A’ mennyit azok a1 fontban lenyomtanak.
Az én játékimat ingyen megkaphatja
Akárki, a’ ki jól ’s szépen kinyomtatja.
Nem elég szűk é a1 hazai termések’
Becse, mellyért kicsiny lehet a’ kelések? 
Némelly Urainknál a1 gazdag asztalok*
Adásakor olly’ fény-űzést tapasztalok,
Hogy eggymást váltják-fel az idegen, drága 
Csemegék* Ts italok’ egész sokasága.
A' Puncs , a’ Súmpáner ’s más külföldi borok , 
Mellyeket nem esmert régen Magyar torok , 
A’ szűk pénzből is olly bővséggel véte tnek; 
Hogy a’ hazaiak értek megvettetnek.
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A’ M agyar, és kivált Erdélyi érdemes
Ménlónak helyébe, a’ mellyeknek nemes 
Tüzek és fajzások még régen elérte
A zt,  hogy meszsze-lévő Ország is dicsérte, 
Nem képzelhetjük, mi lehet az a’ nagy o k ,
A’ minél fogva m ár némelly gazdag Nagyok 
Magoknak Arabsat, vagy Anglust hoza tnak ,
’S a’ miénkek ezzel alább szállíttatnak.
A’ jó Magyar m ester-em ber ne k ívánnya ,
Hogy mindennek tessék az ő csinálmánnya ; 
Mert sok Dámáinknál csak a’ vagyon becsben ,
A’ mi készíttetik Párisban, vagy Becsben ,
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Nem elég nagy é a' szűke —  mind ezeknek 
Utánna •— a’ gondos és hív cselédeknek? 
Kik a1 ház-tartásnak legfőbb eszközei,
De majd mindnyájoknak hidegek szívei. 
Ezeket pénzzel sem lehet melegekké
T e n n i ,  ’s gazdáikhoz érzékenyebbekké. 
Csak a’ Szerecsen kész ,  ha megkapja b é ré t ,
A’ maga U ráért  kiontani vérét.
De ezt nem  teszi más nemzetbeli szo lga ,
B ár akármiilyen jól légyen is a ’ dolga.
Mindenfelé elég szükséget szemlélünk ,
Szenvednünk k e l l , a* míg e’ világban élünk.
Nem a’ Voltér dicsért Eldorádójábán,
Mellyről annyit költött ő eggy románjában.
Nem-csak a’ pénznek van tehát szűke n á lu n k ,
Mert né ! fogyatkozást mennyiben találunk.
Ne panaszollyunk mind annak szűk voltára ,
A’ mi az elébbi pénz’ bővségnek ára.
Akkor igen sok volt , ’s zúgolódtunk é r t e ;
Most reánk ezt a’ sors büntetésül mérte.
T ű rjük  hát b ék év e l , ha magunk szerzőji
V oltunk , legyünk m ár ma csendes szenvedöji.
Mert nem  lehet egyéb igazítás e b b e n ;
Hanem csak az az eggy: — hogy költsünk szőkébben.
Boér Sándor.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Hatodik  F ü z e t * Jún i us z  1827.
1 O *
A ’ R Á D A Y A K .
1 Л. Ráday-ház’ alkotója eggy R a t o l d o  nevű Norm ann v a la , ki a’ XI. Század’ vége 
felé Casertából jőve közzénk * ) ,  hihetőleg, midőn Rogérius Sicíliai Fejedelem a’ maga 
leányát, Busillát, Kálmán Királyunk’ jegyesét, IO97. ide ált-küldötte.
A’ Ratold’ maradékai két ágra szakadának, ’s eggyike ezeknek a’ HASZNOSY és 
PÁSZTHOY , másika a’ RÁDAY név alatt tette magát fényessé, a* nekik most m ár har­
madik hazában **)- Amaz D o m o n k o s b a n  1З2О. Nádort is ada a’ N emzetnek, ’s en­
nek fija, J á n o s ,  Mária és Zsigmond alatt,  Ország-Bírája vala; és m ár Domonkos előtt, 
a’ III. Béla idejében, eggy újabb R a t  о I d u s  híres Hadi-Vezér. Hogy pedig a’ Ráday-ház 
és az a két m ásik , a’ Hasznosy és P ászthóy , azon-eggy törzsökből sarjadzottak-fel, O k­
levelek teszik kétségbe-vehetetlermé. Dobos Helység’ Statutoriájában 1З48. említetik J a ­
c o b u s ,  filius B l a s i i  d e  R á d  a ,  de genere R a t o l d  i.
Történet-íróink Balázson, Jakabon , Gergelyen, Bálinton, Istvánon kívül nevezik 
M á t é t  is, rokonát Várdai Pál Prímásunknak. Ez a’ Máté II. Lajos alatt D évént,  mint 
annak Várnagya, Ferdinánd alatt pedig Babocsát (a* Dráva* szélén) a’ Török ellen vité-
*) Lásd T hurtfcii J á n o s t , ChronoL 1Г. 17» és Ke'zai Sim ont. — P o s t  h ő s  i n t r a n t  G K V e r i u s  e t  R a t o l d u s  
t e m p o r e  r e g i s  K o l o m a n n i ,  d e  r e g n o  A p u l o r u m ,  d e C a s e r t a  (Nápoly m ellett) o r t u m  b a b  e n t e s.-
**) A’ Normann-náp Dán , Svéd e's N orvágy-om ágokban lakott. M egsiaporodván o t t , lejöttek Európának melegebb tájaira.
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zul oltfllmäiäi smind з béke mesterségeiben is oily nsgy v s la , hogy az akkori
idők’ szokása szerint, mint tudományokban nevelt férfiú, Mathaeus Literatus de Ráda 
(Ráday Máté Deák) nevet visele, ’s elmúlván a’ háborgások, Al-Országbírói méltósággal 
tiszteltetett-meg. Ez a’ Máté Deák az által is hagyá-fenn emlékezetét m aradékinál, hogy 
a’ ház’ cz ím ere, eggy liliomot-tartó Unikornis , Ferdinándnak 1552. April. Z^ d. költ Ado­
mány-levele által eggy kiszáradni látszott hárs-fával bővíteték-meg, mellynek egygyik gal­
lyán a’ galamb még talála zöld levelet. —  A’ kisded tekintetű történetet elhallgatánk va- 
l a , ha a’ Ház’ régisége általa világosan nem bizonyítatnék.
P é t e r ,  Máté Deáknak fija, Vezére vala a’ Ferd inánd’ hajó - sergének , *s Ursinus 
Velius szerint a’ Törökök által elfogattatok , ’s szabadságát nehéz sarcz-fizetés után 
nyerte-viszsza..
A n d r á s ,  Vice-Ispánja volt Pest és Nógrád Várm egyéknek, ’s Követ az 1047-diki 
Diétán. Pestnek Vice-Ispánja vala G á s p á r  i s ,  Andrásnak fija.
Gáspárnak Libercsei Rozinától született fija PÁL olly díszt ada a1 háznak, hogy az 
az elsők között ragyogna , ha csak Pálon kezdődött volna is. Született a* lelke , tudo­
mányai ’s tiszta és nagy érdemei által tündöklő Hős 1Ó77- Július’ másodikén. Nevelte­
tését leginkább a’ Losonczi Collégiumnak köszönhette , mellyet midőn 1695. elhagya , 
d eák ú l , n ém etü l ,  francziáúl írtt is ,  szóllott is.*)
Patvarián Kajali Pál Nógrád és eggyszer'smind Hont Vármegyei Nótáriusnál vala. 
Itt vonta magára figyelmét Horvát-országi B án ,  Borsod Vármegyei F ő -Ispán ,  és Gene­
rális Gróf Forgács S im onnak, ki a’ húsz-esztendős ifjat 1697. Titoknokjává választotta, 
’s tapasztalván mind hűségét, mind ügyességeit, katonai parancsaival is tisztelte-meg. 
Je len  volt a’ Bihács’ ostrom án; és midőn Forgács az L József menyegzőjére, (W ilhel- 
mina Amália Braunschweig-Lüneburgi Herczeg-aszszonnyal, Bécsben 1699. Február. 24d.) 
eggy csoport Magyar-Nemes lovagokat az Udvarhoz vezérle ,  Forgács a* seregnek Szá­
zadosa volt,  Ráday annak Strázsa-mestere.
Ugyan-azon észt. kihalván K aja li , a’ Nógrádi Rendek a’ huszonkét esztendős Rádayt 
űlteték eggykori Principálisa’ helyébe.
Ráday 1703. gyűrűt válta Kajali Klárával, Principálisának Fáy Borbálától született 
leányával, midőn a’ békétlenségek* hamuban pezsgő tüze világos lángra lobbana , ’s a’ 
N ógrádiak, megragadva a’ félelem ál ta l ,  nagy számban, a’ Gácsi várba zárkózának. 
Ezek köztt vala Ráday is. Gács azonban a’ háborgóknak kaput nyita. Kárm án András, 
Rádaynak Temetési-magasztalója , a’ történetről ezt m ondja:  „F e ru n t  heroem nostrum 
пес minis, пес maledictis , пес nece pugionibus intentata , induci potuisse, ut fidem fa- 
ctiosis hominibus addicere t; neque illud prius praestitisse, quam ubi ad capita seditionis 
perductus , nullám aliam elabendi viam inveniret. Possem ego hic m ú lta ,  et vix apud
)  Sárkány Dávid Ragyistyáni Frédik, később Pataki Prof. Ráday Pálnak e'kes-írását magasztalván Halotti-Beszédében , ezt 
mopdja: „E rrő l az ö eloquentiájárdl mindenek előtt ele'gse'ges bizonyság lehet a’ mostani folyd seculumnak az elején 
ö tőle concipiáltatott, e's nyomtatásban is kibocsátott deák stilus; mellyben a’ deákságnak tisztaságát, az Oraliónak ékes­
séged és hathatóságát méltán akárki is csókolgathatja," — Kiki ismeri azt a’ deák stílust; czifra , ’s nem szép, deák , 
nem Római színi.
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posleros fidem habitara , de amplissimis m u n er ib u s , quae ille intra fatale illud septen- 
nium obiit, plura de legationibus, quas ad plerasque Principum Európáé Aulas su- 
scepit, com m em ora re , et quidem tanto potiore jure possem , quod et de Caesaré nostro 
clementissimo verum sciam illud , quod olim Ovidius de Augusto cecinit: Saepe fidem 
adversis Caesar laudavit in armis , Inque suis amat hanc Caesar , in hoste probat. Quia 
tarnen illa in vulgus passim nóta sunt, nunc consulto relinquo.“ — És Sárkány Dávid: 
„Lássátok-meg ! E z ,  a’ ki most olly állhatatos vala Királyához való hűségében; ez, a’ 
ki nehezen engedte magát meghódoltatni ; ez , a' k i , akár mentségesen , akár mentség 
nélkü l,  kényfelenítetett elhajtani , ismét azon állhatatos hűséggel viseltetett A hhoz, a’ ki­
hez a’ bal szerencse lekötelezte. Melly ő hűségét és azon kívül ritka bölcsességét, az 
akkori faetiónak fejei látván , gyakorta *való nagy Követségekre a’ hatalmas Potentiákhoz, 
úgymint Királyokhoz és Fejedelmekhez , küldözték. Mellyekrol nekem nem szóllanom 
tanácsosabb , tinéktek nem unalmasabb.“ — Szomorú emlékezete a’ vétkes és haszonta­
lan , sőt káros megtévedéseknek, de eggyszer smind hasznos intés azoknak, a’ kiket vad 
tűzök valaha megszédíthetne ! Ront az ollyan ; nem használ. —
Ráday itt is tündöklött ,  ’s még el nem érve életének harminezadik évé t,  Cancellá- 
rius Jánoky Zsigmond alatt a’ Confoederátio’ egygyik Titoknokjának neveztetett-ki. Me­
nyegzőjét a’ csendeden idők miatt nem előbb, mint 1705. tarto tta ,  ’s a’ Gácsi várban.
A’ vétkes bel-had’ Ínségeit megszüntető 1711. a’ Szathmári Béke. A’ nagy Pacificátor 
Pálffy János (Nádorunk Mária Therésia alatt) tellyes feledést hirdettete azoknak , kik kö­
telességeikhez viszsza-térnek , ’s a’ Feltámadtak’ első ji , ’s ezek köz’tt Ráday Pá l ,  felme­
nőnek Bécsbe, ’s Gróf Herberstein Hadi-Tanács’ Elől-ülője előtt a’ hűség’ eskét fel­
mondák.
A’ követk. észt. 1712. Ráday Nógrádnak Rendei által Követnek választaték a’ VI. 
Károlyt megkoronázó Diétára. Ráday ott nem csak a’ Megye’ és Haza’ , hanem Feleke- 
zete’ ügyét is védé , és ez eránt Pozsonyban eggyszer, Bécsben kétszer, fényes kihallgat- 
tatást nyere.
A’ Porták’ megigazítása végett XXVI. Vármegyék által 171Д. ismét felküldetelt, ’s 
óhajtott válaszszal tére-viszsza.
1715* tagjává választaték azon igen nevezetes Biztosságnak, melly az O rszáglási, 
(lazdasági, ’s Katonai dolgokat alkalmatosabb folyamatba vette; *s 1723. ismét megjele- 
ne , s mint Követ, az Ország-Gyűlésén.
A nagy férfiú a’ nyugalom’ napjait sem élte henyén. Illyenkor dolgozá Benderi Kö­
vetsége megírását, és a1 maga korabeli mozgások’ titkos Történeteit; ezen utóbbat a’ Bécsi 
l  dvar’ kívánságára, s deák nyelven. Magyar nyelven és nyomtatásban egyedül Könyör­
gései és Szent Énekei jelenének-meg, Lelki Ilódolás ezím alatt. Nyelvünk’ és Literatú- 
ránk’ barátjai előtt pedig az által tette tiszteletessé m agát, hogy valamit magyarűl nyom­
tatva talált ,  nagy gonddal öszsze-vásároltatta , ’s így ö leve első, ki Magyar Bibliothecát 
állított. Az eml. Sárkány Dávid dicsekedve hirdeti Hallgatóji előtt,  hogy a’ nagy Meg­
holtnak e’ részben szolgálni neki is vala szerencséje.
Megvagynak, ’s nyomtatásban, azon Halotti Predikátziók is, mellyek Kajali Klárá­
nak koporsóba-tételekor Ludányban (Nógrád Várm.) 1741. Január. 22d. ’s Losonczon
28 *
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Febr. 26. a’ Templomban ’s annak kerítésében mondattak. Megholt ez 1741. Január, 
18. életének ötven-egygyedik észt. (Talán eltéveszték az esztendőt; mert 1703. történvén 
eljegyeztetése, Klárának tizen-három esztendős korában kellett volna gyűrűt váltani.) Ö t 
gyermekei közzül h á ro m ,  Kristina és Klára igen h am ar ,  Pál később , elhalának , ’s csak 
Gedeon és Eszter maradtak-meg. Yeresmarti Sámuel Péczeli P réd iká to r ,  ki Prediká- 
tzióját a’ Losonczi T em plom ’ kerítésében m ondotta ,  boldognak nevezi gyermekeit, hogy 
illy anyának emlőjit ezophaták. Az áldott anya tehát maga táplálá kisdedeit, nem daj­
kák által táplá-ltatá.
G E D E O N , született Ludányban 1713. Octób. elsőjén. • Tizenhét esztendős va la , 
midőn az Odera mellett fekvő Frankfurti Academiába kiutazott, ’s három  esztendőt 
töltvén tudományos utazásaiban, kevéssel elébb érkezék-meg honjába, mint híven-sze- 
retett atyja elholt. El vala végezve , 's nagy részben azon veszélyek’ emlékezete miatt , 
mellyekben atyja olly közel vala az elsüllyedéshez, hogy ő minden idejét tanúlásban éli- 
e l , ’s erejét egészen a1 Nemzeti Míveltség’ emelkedésének fogja áldozni. Folytató tehát, 
megosztva gondjait tiszteletes hitvesével, ki a’ Magyar Munkák* gyűjtését vette m agára , 
a’ mit nagy-lelkű atyja elkezde; de azon különbözésse l,  hogy ő a’ gyűjtést minden 
nyelveken írt nevezetesbb Munkákra kiterjesztette. W eingand Pesti K önyváros, 1770 
k ö rü l ,  gyermeki éveim’ egygyik barátjának, Esperest Komjáti Ábrahám U rn á k ,  az én 
jelenlétemben mondá , hogy ő akkor még Rádaytól magától annyit veve-be , mint min­
den Vásárlójitól egyetemben; ’s mennyit küldőnek neki Levelezőji a’ Kül-foldről ! A* ki 
e* nemes vesztegetés* igazi becsét akarja m egszabni, emlékezzék , hogy még akkor ha­
zánknak nem  voltak annyi nagy és kis Bibliothecáji ; és hogy a’ köz Bibliothecák éppen 
azon munkákat nem  bí r t ák,  mellyeket az idők leginkább kívántának.
Hogy e’ kincseinek illő templomok légyen, Ráday lakását áltál-tette Ludányból Pé- 
czelre (Pest V árm .) ,  ’s ott azon két-szárnyú , két ablak-sorú , tágas és ppmpás Kastélyt 
építé , melly a’ helyt ékesíti. — Később Olvasóinknak nem lesz kedvetlen é r ten i ,  hogy 
Ráday Gedeon és Szent-Péteri Kata lin , leánya eggy régi, nagy-birtoku , ’s a’ férfi-ágon 
a’ mi időnkben egészen kiholt Borsod Vármegyei háznak, azon szobákat lakták, föld­
szinti,  hova a’ V endég , bejövén a’ Szála alat t ,  jobbra térve l ép;  fijok és m en y ek ,  a’ 
Kastélynak ugyan e’ szárnyában , a’ felsőket. A* túlsó szárny üresen álla a’ Vendégek’ 
szám ára; a’ homlok-sor pedig innepi öszsze-jovetelekre rendeltetett. A’ könyvek a’ R á­
day által lakott alsó szobák’ szomszédjában á llo ttak , a’ Kastély’ bal szögében, az az , a’ 
Szála alatt érkezőnek jobbja felé. A’ Bibliothéca’ nagy szobájának boltozatját két sor 
veres-márvány oszlop tartó , ’s így azt szűknek nem képzelhetni. De az igen is hamar 
m egtelvén , mellé véteték az oldal-szoba is , a’ nagy-kapu felé, a’ Szála alatt. A’ szapo­
rodásnak ez a’ két rekesz sem vala elég; a’ minden nyelven dolgozott Poétái munkák 
tehát eggy kisded Cabinetbe költüzériek-által , melly az Olvasó-szoba mellett az Udvar 
felé nyilt. Ráday életének nagy részét ezen Olvasóban élte-el. — A’ Magyar Könyvek a 
ház’ aszszonya* szobájiban rakattak-le. Igen sok Pesten tartaték , és valami Ludányban.
A’ Kastélynak templom-magasságú Szálája , a’ homlok-fal’ közepében, a’ kapu felett, 
nem érdemli kevésbbé a’ hazájához hív vendég’ figyelmét mint a’ Bibliothéca; mert a 
mit itten lát ,  örök tropéurna a' Ráday-háznak és a’ Magyar-nyelvnek; ’s a szent Ö reg-
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$iek nem lehet soha m aradéka, ki e’ falaknak, bár mit sugalljon a’ később ízlés’ ma­
kacssága, egyéb ékesítést adjon *). Szerencsés vala a’ gondolat, szerencsés a’ tellyesí- 
tés. Ráday az l?64diki Diétán olly fal-festőnek juta ismeretségébe, kit méltónak talált 
Péczelre lehozatni. Elébe tévé Ovidnak Picart által rezekkel ékesített Metamorphosiszait 
(Am sterdam , 1732. fel.),  és eggy Temple des Muses czímü más M u n k á t , ’s azt kíváná 
tő le ,  hogy az innen maga Ráday által kiválogatott rezeket vigye a’ falakra, fejérben és 
feketében; mintha ott colosszális-nagyságú Réz-metszetek fiiggenének. Minden illy Tábla 
alatt eggy-eggy magyar hexameter á l l , s mindenike Rádaytól. A’ mennyezet ’s a’ falak, 
a’ Táblák köztt színekkel vágynak festve.
A’ Plafondban a’ Nap’ lovai ragadozzák P h a e to n t , e’ két hemistichium k ö z t t :
Nem szül jói ű maga-hittség.
Vésziét köszönje magának.
Az egygyik ajtó felett Phaeton térdelve kéri atyját Apollt у hogy neki engedje-áital lo­
vait , ’s ez fe le l:
Többet kérsz, Phaeton , mint-sem próbátlan erőd bír.
A’ másik ajtó felett Phaetonnak húgai ennek hamv-vedre körül siránkoznak, ’s a’ 
kép alatt e’ s o r :
Itt igazán bétáit, hogy bú járása bolondnak.
A’ harmadik ajtó felett, ált-ellenben az ablakokkal, Silénuszt látni, szamarán-bal- 
lagva , ’s ürítve az edényt:
Ha bora van , nem vágy Phaeton’ szekerére Silénus.
A z  ablakok’ falán: 1. az egeket-vívó Titanídák ; ’ 2. Enceladus nyögve az őtet elborító 
hegy alatt; 3. Jupiter és Merkúr szíves vendéglőjiknél; 4- Tantalusz, éhen és szomjan , 
bővségeinek közepette. Imhol a’ sorok :
1. Vallani ha kívánsz szégyent, vágyj nagyra, 's elérted.
2. Menj most a hegy alól ostromnak. Nem lehet, úgy e?
3. Philemon és Baucis tud gazdálkodni kevésből.
4. A fösvényeknek nem övék még a’ mi övék is.
Ált-ellentt az ablakokkal: 1. Arany idő;  2. Ezüst idő;  -3. Deucalionnak özöne; 4- Az 
özön’ elmúlta.
1. Már az arany ártatlan idő csak hiribe' van fenn .
2. Aincs ingyen semmi, jár minden már ma dologgal.
3. Rettenetesség még csak látni is , hát így veszni!
L\. i \ ap-jény váltja-fel a’ felhőket, és öröm a’ búi.
Az oldal-szobak felé: 1. Narcissusz; és ennek alatta 2. Ulyssz. —— a’ túlsó falon: 
felül 3. Icarusz , alól Deucalion és Pyrrha , köveket hányva.
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O da van a' haza'nak és a’ Ráday-liáznak ez a’ dicsősége is. — 1825. Martzius 31d. a’ faluban történt gyuladás által-csapott 
a’ Kastélyra , ’s annak zsindelyezetét elégette. A’ Phaeton’ boltozott plafondja beszakadt ; a’ falak’ festése be van füstöl­
ve ; a’ Gróf Ra'day Pál’ theáiromi Bibiiothecája és theátromi decoralioji ’s a’ garde-des-robes elégett ; mert a’ Gróf ne­
hány esztendeig árendában tartotta a’ Peai nagy Játék-szint. Elégett eggy szobában a’ Kép.gyűjtemény is. A’ kár hat­
van-ezer forintra mégyen. De a’ Ribliothéca az also'bb szobákban semmi sérelmet nem szenvede. —
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1. A' ki magát szereti, az nem jó l nézte magát meg.
2. Dugd-bé jó l füledet, mert szép-hangú szavak ámít.
3. így j á r , a ’ ki tanács nélkül já r; csak maga kényén.
4* Ez noha csak к о W meny, de jelentő czélja valóság.
Rádayt a’ hexameterek’ mérésére vagy füle veze té , éreztetvén vele ,  hogy Nyelvünk, 
a’ Görögök’ példájiknak követésére alkalmatosabb , mint minden más új Nyelv; vagy a> 
Silvester (Erdősi) példája , mellyet a’ gondos Deltophilusnak nem  ismerni nem lehetett. 
'S ő ezt elébb merte mint Kalmár G yörgy, a’ Szilágyi Sámuel’ tanítványa; sőt előbb 
mint maga ez a’ Szilágyi is. Magától vettem az ál-fényen nem kapkodó férfiútól, hogy 
ő a görög szchémákat még nőteien ko rában , 1740 előtt tehá t,  bátorkodott közzénk ál- 
tal-hozni, K lopstock, a1 Németek köztt,  azt 1748 körül m e r te ,  ’s Klopstock is régibb 
német példák után.
Verselésünk Rádaynak eggy más szolgálatot is köszönhet,  melly az itt említettnél 
nem  kissebb , sőt öszsze-hasonlíthatatlanúl több , legalább eggy tekintetben ; m ert a’ mit 
Ráday a görög szehémák’ behozásával m e re ,  vele eggy id ő b en ,  vagy hamar 6 u tá n ra ,  
mások is merék ; ezt senki nem merte más , és Ráday nélkül talán csak most mernék 
legifjabb író ink ;  — az ,  hogy ő taníta bennünket rímes verseinket scandálni is. így a’ 
sor kettős kecsesei csiklandozza a’ fület; az éneklésre készített dalokban pedig elkerülte- 
tik az a’ dissonantia , melly a’ hang-mívész’ hoszszú helyein megvonatja a* rövid vocálist, 
a’ rövideken pedig a’ hoszszú tagokat is rövidek gyanánt ugrattatja.
Verseit nem bírja többé a’ Ház; azok elvesztek, vagy talán elégettettek, azon hamis 
szégyenből, hogy a’ mesterség’ emelkedésével a’ névre homályt ne vessenek. Két hol- 
napos-írásaink, a’ Kassai M useum , az Orpheus , ’s a’ Hellconi v irágok, némelly Л er seit 
fenn-tartották. Nálam bekötve állanak hozzám 1?86. Jún. 6-dika olta 1791- Február.  6- 
dikáig írt harmincz-öt levelei. Lész’ eggy idő ,  mellyben nyelvünknek eggy később ba­
rátja ezeket végig-tekinti, ’s holmit belőlök, mint Literatúránk’ régiségeit, sajtó alá ereszt. 
Versei alkalmasint sárosak ; de a’ jó szem a’ sár között is rá-ismer az arany- és gyöngy­
szemekre. *)
R áday , mint E m b e r ,  nem érdemel kevésbb tiszteletet, mint a’ mit 1udományi-te- 
kintetekben kívánhat. A’ legszentebb férj vo lt ,  a’ legkegyesebb atya, a’ leghübb b a r á t ,  
’s a’ legnemesebb lelkű Ura alattvalójinak. Tisztjeinek áltáljában meg vala tiltva minden 
kemény fenyítés; azt magának tarto tta-fel, ha midőn kívántatnék. ’S illyenkor a’ vétkes, 
nagy bosszúságokra a’ büntetésen előre örvendő Tiszteknek , vereség helyett ajándékkal 
ereszteték-el, még ha verem-bontáson kapatta is meg m agát,  hogy ezután lopni kényte«\ 
len ne légyen; de eggyszer’smind azon intéssel, hogy h a m é g  eggyszer követ-el effélét, 
el lesz’ űzve a’ Telekről.
Lelke nem ismeré a’ gőgöt, ’s szeretett ifjúvá válni a’ szerény ifjak között. Pesten 
múlatván , a’ Játék-színből ritkán marada-el* ’s nem a1 Rózsikban foga helyt, menye és
) Gróf Raday Pfl úgy hitte, hogy Naty-atyja'nak verseit az atyia, a’ Korona-őr , ifgetle-el , mert azokat olyanoknak 
kintette, a mellyek a* tiszleletes öreg’ neve're későbbi Verseloink’ dolgozásai mellett, nem fényt, hanem homa yt 
fognak vonni.
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•fija mellett,  lianem a’ P á r te ren ,  hogy jobban hallhasson, láthasson. A1 melly ifjak nem 
merék felkeresni házánál,  megette vevének ülést, s legördülvén a1 kárp it ,  egygyike a1 
másikának fél-hangon mondá-el ítéletét a’ játszott darab felől, mintha nem akartak vol­
na a’ tiszteit Öregtől értetni. Ráday megfordult, hogy vagy javalja érlelmöket, vagy 
azorr igazítson , ’s leczkéket tarta nekik a D rám a1 három  Eggysége fe lől, stbb, így juta 
ismeretségébe Földi J á n o s , Szent-Jóbi Szabó L ász ló , és sokan mások , ’s Ráday az igye- 
kezőknek szabad bejárást engede házához.
Ifjabb esztendejiben el nem marada a’ Vármegye’ Gyűléseiből, ’s az elnyomott á r ­
tatlanság mindég hív Védőt lele benne. Pest Várm. 1764. Követi méltóságával tisztelé- 
meg , ’s ő a’ Nemzet’ legtiszteltebb Kép viselő ji közzé számláltatott. Még emlegetik, hogy 
midőn o t t ,  bizonyos tárgy’ folyamatja alatt, nem  tudhatom most m á r ,  melly tekintetek­
b ő l ,  jobbnak látta hallgatni mint szóllani, a’ kik ismerék értelmét, felkiáltának : „Ráday 
Uram  akar szóllani.“ — Ez felrezzene ; mutatta hogy szóllani nem vala szándéka; de el 
nem  akaszthatván a’ felszóllító kiáltást, viszsza-vevé nyugodalmát', ’sszó llo t t ,  ’s úgy szól- 
lott , a’ mint várták. Hallgatást neki engede tisztasága: nem soha fondorkodást.
Ráday Pálnak és Pálnénak képét Mányokitól, a’ Gedeonét és Gedeonnéjét eggy más 
valakitől, a’ Második Gedeonét és Gedeonnéét Stundertől bírja Péczel , ’s igen hív dol­
gozásokban. Az Első Gedeont nekem crayonnozta Klímes Tamás 1788. , mellyet osztán 
Mark Quirin O rpheusom ’ II. Kötete elébe metszett; ’s abban a’ szent Öregnek vidám, 
szelíd, más meg más ideák által el-el-kapott lelke, gyermeki ártatlansága egészen el van 
találva. Növése közben állott a’ magas és alacsony között;  teste vékony, hajai valaha 
szeg-színüek, mert kopaszsága miatt parókát visele; szemei kékek; színe igen tiszta; 
arcza ellepve nagy korának sürü , apró redőjivel. Öltözete , a’ háznál és a’ házon kí­
vül ,  soha nem m ás, mint magyar m ente, té rde t-é rő ; ’s Özvegysége o l ta , kora1 szokása 
sze r in t , nem színes tö b b é , ’s nyárban nem selyem , télben nem b á rso n y , hanem posz­
tó , és fekete.
Megholt 1792* Augustus’ ődikán , ’s Péczel, a1 közönséges temető’ kriptájában, ke- 
vélyked ve bírja eggykori díszeinek, áldott U rának , áldott Aszszonyának, hamvait.
Midőn Kajali Klára 1741. meghala, Gedeon már férje vala Szent-Pétery Katalinnak, 
’s akkor huszon-nyolcz esztendős. Kármán A ndrás, a’ H a lo tt i-O rá to r, gyermekeit nem 
említi ; igen azt , hogy Eszter , Gróf Teleki Lászlóné , Erdélyből megjelent anyjának lá­
togatására , s ennek halálakor ’s temetésekor jelen vala. Eszternek P á l ,  László, József 
és Eszter gyermekei említetnek. Később leve Klára , Generális Gróf W artensleben 
W ilhelmné Gyomron , Pest Л árm, József a1 Korona-őr és Ugocsai Fő-Ispán a’ Teleki­
háznak eggy új ágát kezdé ; Eszter pedig G róf Toroczkay Zsigmondné leve , ’s bátyja’ 
J ó ’sefnek leikes Elégiája által marad örök emlékezetben Literaturánk1 barátjai előtt. Pál 
és László elholtanak.
Gedeon, a1 Második, egygyetlen fija, egygyetlen gyermeke az E lsőnek, szülét. 1745. 
Máj. 30-d ikán , József Császár’ uralkodása alatt mint Hont Argye* Fő-Ispáni Adminisztrá­
tora ( 1783. Juh  28.) kezde szolgálni. Később ( l ? 85 . Apr. 11.) a’ Kir. Táblának Asses- 
sorává leve, melly akkor nem Pesten tartá. Üléseit, hanem fenn a’ Budai várban. 1 "Só­
ban Septemvirré ; végre pedig , 1792. Jún. 6-dikán a’ most uralkodó Felség’ koronázta*
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tása nap ján ,  В. T. Tanácsossá neveztetett-ki, taksza fizetés n é lk ü l ;  's Nagy­
nénje’ fiának G róf Teleki József О Ekszellencziájának halála után 1790-ben Korona-Őr­
ré. József alatt ez (1782. 8-d. Martz.) atyjával az Első Gedeonnal egygyütt, B áróvá , 
II. Leopold alatt pedig (179О. l8-d. Nov.) Gróffá neveztetett. Meghólt 1801. Júl. 10-én.
А’ II. G ed eo n ,  Feleségétől, G róf Fáy ’Su’sánnától — (szül. 1749. — Férjhez ment
1767. — meghólt 1816. Febr. 29-dikén ;) csak két fiat hagya maga után , Pált  és Gede­
ont а1 III. ’s Gedeon is kihala, ’s még nó te lenű l; ’s így P A L ,  Cs. K. K am arás , (szül.
1768. 3 l-d. Mártziusban , Pécze len ,)  ifjabb esztendejiben Assessora az Eperjesi District. 
T áb lának , később a’ Dunamelléki Reform. Ekklésiák’ Fő -C urá to ra ,  ismét maga maradott’ 
a’ kihaláshoz olly sokszor közel jutott házban. Ez elvette (17З9. 3 l-d. Májusban) Csa- 
nád Vármegyei Fő-Ispán Báró Prónay László Excell. , Radványi és S. Kazai Radvánszky 
Rosáliától született Ágnes-gyermekét, az 179ödiki Diétán a’ haza’ egygyik legszebb leányát, 
most legtiszteletesbb Matronájinak egygyik nagy díszét. E ’ szerencsés házasságból szület­
tek :  1. László; (szül. Í8O4. 3 1-dik Augusztusban) 2. G edeon, a’ IV .;  (szül. 1806 23 -d- 
Júniusban) 3 . Anna, G róf Nádasdy Lászlóné; és 4* a’ szép Er'sébet r Báró Prónay Al- 
bertné. — Gedeonra által-méne az első Gedeon’ lelke , ’s a’ szeretetre méltó ifjú lantja 
által tartja-fenn őseinek dicsőségét.
Pál meghala 1827. Január. 22d. P es ten ,  élete’ 5q. észt. Tisztább ie lke t , szeretetre 
méltóbb társa lkodót, hívebb barátot lehetetlen találni. Életét a’ házi boldog egygyesűlés’ 
örömei köztt szerette tölteni, és a’ Szép-m esterségek’ ápolásában. Midőn a’ Magyar 
Szín-játszó Társaság 179О. egygyüve állott, az Ennek  köszonheté mind organizátzióját r 
mind leczkéztetéseit; és hogy a’ Játszók csak-nem mind , de kivált a* felejthetetlen R e-  
hákné , akkor Mór N áni,  HaLlgatójikat csudálkozásra ragadozták, 's a’ kajánság’ szava 
forró magasztalássá , álmélkodássá változott , az ugyan egyedül ennek a’ Thália’ és Mel­
pom ene’ kedvelnének mivé , ’s Ráday nélkül a’ sok ellenkezésekkel küszködő dolog kön­
nyen elsüllyedhetett volna. É n ,  a’ ki a’ Gróffal eggyütt valék1 ezen alkotás’ munkájára 
kirendelve, de a’ kinek e’ részben semmi tapas^talásim nem vo ltak , örömmel vallom, 
hogy minden jót itt az én szeretett barátom teve ; én semmit nem.
A’ P\áday-ház’ történeteit ad-ván-elő , nem hallgathatok a’ II. G edeonná, Gróf Fáy 
’Su’sánna felől * );  mert külső fényét a’ ház ennek a’ nagy-szépségű, nagy-geniejű, ’s 
ragyogni vágyó és tudó Aszszonynak köszonheté. Házasságának talán első holnapjaiban 
tö r tén t ,  hogy Mária T here’sia meglátogatván Gödölőn , Pest m ellett ,  a’ maga kedvelt 
Grassalkowicsát, ez az egész környéket magához gyüjté, hogy az imádást-érdemlő F e­
jedelmet lássák. A’ Császárné’ szemel is felakadának a’ szép Magyar hölgyecskén , ’s ezt 
még érdeklőbbé tette , hogy a’ Császárné’ kérdésére tolmács nélkül felelni sem tudott. 
De kalácsot csak tudsz hát sütni? kérdé a’ kegyes Aszszony. A’ szép hölgy repült Pé- 
czelre , süttette aszszony-cselédjei által kalácsait, ’s más nap> megjelent kosaraival, most 
még bajosabban a’ házi-alakban, mint tegnap gyémántjaival, gyöngyeivel. A’ Császárné, 
’s férfi és leány gyermekei, ’s szeretett veje (Albert) és minden Nagyok vetekedve kap-
*) L e í n j t  volt Györgynek és B arclay Erase'Letnck, 's Consil. F é j  A brah ím  Úrnak testiére.
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tak az osztogatott ajándékon; ’s a’ szép Rádayné’ lelkében talán e’ történet támasztá azon 
nyugtalan vágyat, hogy az Udvar* közellétében , vagy azok’ körében, a’ kik oda tartoz­
nak , ragyoghasson. Rádayné a’ Socrát’ hazájában az Aspasiákkal vetekedhetett vo lna , ’s 
elbájolta volna a’ Pericleszeket.
A’ Rádayak felől más helytt fogok még szóllani. Légyen a z , a’ mit itt tészek-le, 
halotti-áldozatúl nyújtva azon barátom’ emlékezetének , a’ kinek ez idén történt kidőltét 
minden jókkal én is mély fájdalommal kesergem. Sógorának, Báró Prónay Simonnak, 
és annak a’ S z ép  n e k - J ó  na к öt holnap alatt atyjoktól és anyjoktól megfosztott gyer­
mekei b enne, nemes-lelkű hitvesében, ’s gyermekeiben találtak atyát, anyát ’s hív test­
véreket ; ’s ez elakasztja szavamat, de szemeimet könyezésre olvasztja.
K a z i n c z y  F e r e n c z .
1 I .
N E M E S Z I S Z
*■
a? Hellen Költőknél és Kép-mű vészeknél,
Herder után Guzmics.
I. A’ H e l l e n  K ö l t ő k n é l ,
N e m e  s z i s z ,  mellynek fogatját a’ későbbi Mythologia annyira megzavarta, ’s mellyel 
költőink olly gyakran roszszúl élnek; az 6 gyönyörűn oktató, és sok rosztól megóvó tisz­
te miatt megérdemli, hogy valódi értelmét a’ legrégibb Hellen művészek után kifejtsük, 
s élőnkbe , kivonva zavarjából , tellyes tisztaságában, méltóságában állítsuk.
N e m e s  zűsz tehát л е т  agyarkodó, nem kielégíthetetlen vér-szomjúhozó, nem meg- 
engesztelhetetlen ostorozó Istennéjek volt a* Helléneknek; hanem félve tisztelendő, igaz­
ság és egyenlőség, mérték és érdem szerető Istennéjek; kit a’ jók tiszteiének, szereiének, 
csak az érdemetlenül szerencsések, vagy szerencsésekkel csúfosan viszsza-élők rettegék 
őt*, mint az őket méltán üldő istenséget.
H о m é r n á 1 még ismeretlen ez az Istenség, bátor szellem e, melly hő­
seiben folyvást fenlebeg: Szerencséjekben einem  bízni magokat, ’s engedni a’ fentebb, az 
isteni erőnek; ’$ az igazságtalanságot érdeme szerint büntetni ’sa ’t. eléggé jelenti, mennyire 
tisztelte légyen a’ vén Homér a’ nevéről még isméretlen Nemesziszt. <— De már ez a’ szó : 
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különösen a' tagadó részecskével- o u  i/zpztr.f a ’ m i b e n  s e m m i  g á n c s o l n i , m e g v e t n i  v a l ó  
nincsen , gyakran elé-fordui nála.
H e s z i o d n á l  már mint személyes lény jelenik-m eg, ki egygyik költeményében így
énekel: l )  „Nemeszisz és Aidosz (szemérem) elhagyák a’ tér-földet, ’s fejér öltözetbe rejt­
vén a’ szép tagokat, felszállának az Istenekhez Olümposzra; minekutána az emberi go­
noszság legmagasb'ra lépett: csak gyengítő aggalmakat, ’s örök Ínséget hagyván magok 
után a’ fold lakosinak.” —- Ha bár világos fogata nincs is még itt Nemeszisznek, elég, 
hogy ő és a’ szemérem (az eggyszeru tiszta ártatlanság) tevék a’ földieknek egygyet- 
len boldogító kincseket; kik irtódzván a1 szemtelen gonoszságtól, ide hagyák e’ boldog­
talan földet, melly azolta tele legyen nyomorúsággal. Ki ne sohajtson-fel az eltűnt Isten­
ségek után! ?
De már egy más költeményében Hesziodnak úgy jelenik-meg Nem eszisz, mint kinzó 
Istenné, kit a1 veszekedésen (Epe;) , fortélyon (Атгаг/j), és az emésztő öregségen (Гг,оа<; 
o'jXouS2/o>) , kívül az éj (JSvQ szült légyen több szörnyekkel egygyütt. 2)
Jó ’s rósz’ értelemben találjuk tehát Nemesziszt ugyan azon eggy Költőnél. •— Ki ne 
rettegje a1 szüntelen kinzót, a’ vak éjnek szülöttét testvéreivel egygyütt? De mi egyre nézve 
rósz’ , az másra nézve lehet jó is. Azt hiszem , hogy a1 két ellenkezőnek látszó értelem nem 
annyira a’ két külömböző ig étő l: e vz^zív , és vt]i.zny.ziv ; hanem inkább a1 szóval tett éléstől 
függ. Alap-fogatja csak-ugyan a’ yz^v.v igétől van, melly igazságos osztályt teszen; yzy.zvoi.v.ví 
neheztelni az igazságtalan osztály miatt’ amannak csak származékja. Minthogy azonban ez 
a’ neheztelés könnyen az irigységgel lehet határos, nem csuda, hogy sokszor a1 kettő egy­
mással felcseréltetett, míg nem eggy finomabb gondolkozás-mód a1 fogatokat külön vévé , 
’s a' Filoszofia , és művészi láng-ész, a’ Nemesziszt végre eggy kemény ugyan, de igen 
nemes lénnyé alkotá. — De hát már a’ megromlott emberi Nemnek nem tűrhetetlen é a’ 
szerencsét mérséklő , csak érdem szerint osztó , az érdemeden birtokost korbácsoló isten­
ség? így pedig nincs e megbékéltetve a’ két ellenkezőnek látszó értelem ? Nincs e meg­
mentve Nemeszisz nemes természete a1 Költőnek második helye ellen?
Mikor P i n d a r  hősének azt kívánja, hogy Zeüsz hozzá soha más gondolkozású N e­
mesziszt ne küldjen; 3) mikor a’ hyperboreuszoknak szerencséjeket abban találja, hogy 
sem betegségeknek, sem az emésztő agg-kornak nem szabad eggy szent néphez közelíteni —
„ Melly távol lakik harcztól ’s aggságtól,
’S tiszteli a1 fenyítő Nemesziszt” 4)
hát a’ fogatnak nyilván eggy f é l v e  t i s z t e l e n d ő  Istenséget jelentő értelme vagyon.
Mikor E u r i p i d é s z n é l  a’ kar így énekel:
„ Adresztéa, lánya Zeüsznek,
Tiltsd nyelvem’ lenni irigynek,
Ki most szívem szerint 
Akarok énekleni.“ 5) *)
1) Еру. V. 198. -  2) ©soyoy. V. 225.
5) ОХкрлт. H' ▼. щ . Nspsff'y ü t j o ß b u X o i / .
*) IE 9. I. 68. -  5) PH 2 . 542. -
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Hát, ha Nemeszisz és Adrasztéa eggy, a’ kifejezés szelídebb nemű ; mikor az Isten­
séget, ki mind azt, mi kevély és felfújt, utálja, e’ meghívással engeszteli. О maga sem  
lehet vad kedvű irigy, kit az esedezők azért szóllítanak, hogy őket szerencséjekben, ’• 
az ebből eredt öröm ben, minden kajánságtól óvja-meg.
Mikor S z o p h o k l e s z n é l  6) a’ gonosz Klütamneszlra tulajdon fiját, a’ megholt 
O reszteszt, csúfolja, kihez folyam odhatik nagyobb bizodalommal a’ fájdalmas Elektra, 
mint azon Istennéhez, ki minden gőgöt utál? —
„Halljad, oh halljad Nemeszisz, a1 most elhunytat!“ ’s midőn a' rósz’ anya így 
mer reá feleln i:
„Hallotta mikor kellett, ’s igazságosan ítélt” — Elektra megmarad értelme mellett 
„Gúnyolj csak, hisz’ te boldog vagy!’’
A’ nemünket üldő Istenséghez igy nem folyamodunk.
2.
N e m e s z i s z  K é p • m ű v é  s z e k n é  1.
Eggy Attikai ISIü-kép.
Rhamnoszban, Athéné m ellett, álla eggy igen szép kép. Hogy ezzel az Istenné meg­
tiszteltetnék, eggy gyönyörű rege szerint, több környülállások tevék , mellyek az ő nevével 
"s tisztével szépen egygyeztenek. A’ rege így szó ll:
P h i d i a s z n a k  két nevezetes tanítványa, A l k m é n e s z  és A g o r a k r i t o s z  ve­
télkedve dolgoztak Küprisznek eggy kép-szobrán: 7) amaz Athénéi, emez Pároszi volt; 
■s mivel az Athéneiek, talán részre-hajlásból, hazafioknak adák az elsőséget, A g o r a k r i ­
t o s z  N e m e s z i s z r e  változtatá-el munkáját, és nem Athénnek, hanem Rhamnosznak 
ajárdá. P h i d i a s z  maga segíté a’ mindenek felett kedves tanítványt dolgozásában, in­
nen a1 szobrot P h i d i a s  z é  gyanánt tekinték ; ’s mivel Küprisz az aszszonyi szépség fő­
fogatja volt, N e m e s z i s z  tőle nem csak nemes alkatot, de szerelmes tulajdonokat is 
veve-ált. 8) Fejét korona ékesíté, mellyet szarvas és egyéb diadalmi jelek képzettek; 
baljában alma-lomb, jobjában csésze, Aethiopi müv. 9) Ez az a’ híres Rhamnoszi szűz, 
eggy tíz ölnyi magas kép-szobor, alkata N e m e s z i  s z - K ü p r i s z .
Ezt az elváltoztatást méltánolja az is , hogy a’ Helienek jó korán két nemüKüpriszt 
külömböztettek-meg: eggy Olümpiait, m enyeit, és eggy földit; az a’ menyei, kit Neme- 
szisznek neveztek , minden pulyaságnak, vakmerőségnek ellensége, szülé mint Léda,
6) HLEKTR. V. 7g3.
7} Plin. 1. 36. Secl. 4. n. 3. p. 723. V. 2. Ed. Harduin.
8) Pausan. Attic, c. 33.
g) Az A ethiopokna'l, m int egygyügyít jd  szi-eft ndpne'l öröm est mulatoztanak az Istenek.
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Helenét, és  a’ Dioszkurokat; innen ismeretesek: L^da-  Ne m eszi  sz,  A d r a s z t é a -  
H e l e n a ,  R h a m n o s z i  H e l e n a .
Még egy rege, melly inkább dicsőítő a’ művészt. A’ P ersák ,  mond P a u s z a n i a s x  
ennél a’ szobornál, Hellaszba tett beütéseknél annyira elbizták volt magokat, ’s annyira 
bizonyosok valának jövendő győzedelm ekről, hogy eggy darab Pároszi márványt vinné­
nek magokkal, melly tropáum  gyanánt szolgáljon. De ő k ,  a’ magokat elbizott P ersák ,  
M arathonnálm egveretének , gyalázatosán futának viszsza a’ tengerre. És éppen ezen hátra­
hagyott márványból készült a’ szobor. ’S mi is illett volna ide jo b b an , mint az az Isten­
n é , ki minden gőgöt, minden felfuvalkodást u tálván, a’ Persákat megszégyenítő, és a' 
megvetett Athéneieknek fényes gyözödelmet sze rze , ’s szabadságot, •— az isteni N e- 
m e s z i s z ?  — Ezen történet világosítja-fel előttünk a’ szobor’ billyegeit: a’ futó szarvas 
mi egyéb mint a’ szaladó P ersák? A’ lo m b ,  a’ csésze, gyözedelemnek, ’s az ezt követő 
ö rö m n ek ,  vendégségnek jele; erre czéloz az Aethiopi alak, alakja a’ vendég-szeretésnek. 
— Azonban valamint más több művészi regék rő l ,  úgy erről is e lm ondhatni, ha igaz 
nem volna is , megérdemli hogy az legyen. „Szerencsés találm ány!” — Ezt a’ képet Plinius bi­
zonyítása szerint, Rómának nagy tudósa, M. V a r r ó ,  Hellasz’ minden képei között 
leginkább becsűié. — Nem eggy epigramma dicsőitette-meg a’ R h a m n o s z i  N e m é ­
sz i s z t ;  és Athéné méltán sajnálá, hogy falain kivül állott.
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P e r s i a i  N e m e s z í s z .
ihn gem mint fényes márványt hoza Persa hajóján,
Hogy diadalmi jelül légyek Athena felett.
Hogy de Marathonnál a’ kevélynek szarva lekajlott,
És maga a’ véres tengeren élni szaladt:
Már Nemesziszt készít a’ győztes Athéna belőlem',
Hősöket hogy szüljek, ’s gőg letiprója legyek, 
így lépdellve fogom kerekét a’ csalfa rem énynek,
Persa neked Nemeszisz, néked Athéna Nike. (győzedelem).
N e m e s z i s z n e k  e g y é b  M ű - k é p e i .
N e m e s z i s z  első templomának képéről csak annyit tudunk , m ennyit S t r a b o  lú) 
hagyott-fen A n t i m a k h o s z b ó l .  Ez pedig a’ következendő:
Még vagyon eggy Nemeszisz, kinek a’ szent Istenek egykor 
Mindeneket törvénye alá hajtottak , Adrasztosz
10) Strabo I. 13. —
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Aeszep szent partján oltárt raka néki előszer.
Tisztelik itt most is, ’s neve Adrasztéa azolta.
N e m e s z i s z ’ adtributumait így adja elő eggy Epigramma:
Mért Nemeszisz, mért van mérték és zabla kezedben?
Mérték a’ tettnek, nyelvre a’ zabla való.
„Mert Nemeszisz vagyok én , ’s mértéket ta rtok ; eredj h á t , 
Hirdesd: mértéken túl cselekedni ne merj.”
A’ S z m ü r n a i  N e m e s z i s z ,  mint az éjnek lánya, tiszteltetett Pauszaniás sze­
rin t;  11) ’s ezt a’ régi pénzek is bizonyítják. De az ő adtributumai legnyilvánabban le van­
nak festve eggy hümnoszban , mellyet P h i l a d e l p h i a i  J á n o s  valamelly M e s z ó  d e ­
m o s  z n a k  tulajdonít; ’s melly minden bizonnyal művészi képekből van öszsze-szedve. 
i t t  a’ gyönyörű Hümnosz :
N e m  e s z i  s z h e z .
Szárnyalló Nemeszisz , te az élet’ b írá ja ,
Komoly tekintetű Istenné, lányaDikének (azigazságnak) 
T e  ki a’ halandót büszkén tajtékzó futásában 
Érez zabláddal mérsékled ,
És utálod veszélyes kevélységét,
’S a’ kék irigységet ellököd.
Korösleg kereked, a’ mindég m ozogó,
Az ember mosolygó szerencséje körül forog;
Titkon követed őt’ lépteiben,
’S elfordulsz a’ kevélytől.
'S mértékre veszed a’ halandó’ életét,
’S szemed le kedledbe komolyan tekint ,
Míg kezed a’ jármát tartja.
Légy oh kegyes, te dicső, igaz osztó,
Szárnyalló Nemeszisz, te az élet’ birája.
Nemeszisz! téged, csalhatatlant, zengünk;
’S a’ ki téged b ír ,  D ikét,
Dikét, a’ ki meszsze meszsze fen repül ,
A’ nagy hatalmút, ki a’ halandó magasra törő szívét 
Nemeszisz ’s maga Tartarosz ellen védi.
П )  Pausan. 1. 7. c. 5.
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E ’ szerint a’ derék Hümnosz szerint tehát Nemeszisz nem az éjnek, nem is Okean- 
nak, hanem Dikének, az igazságnak, lánya, kinek mindég oldala mellett a’ felséges 
anya, ’s Ítéletét, bár mi csalhatatlan is , mérsékleni tudja, ’s a1 nagy lelkeket, kik ne­
mes czéljok mellett ollykor a’mértéken túl lépnek, e llen e ’s a1 Tartaroszellen oltalmazza.
rr
o .
N e m e s z i s z  f o g a t á n a k  k i f e j t é s e .
1. N e m e s z i s z  nem boszszúló , nem nyomorgató Istenség: a’ Mylhologusok rosz- 
•zúl eselekesznek, ezeknek egygyikével felcserélvén őt’. Átéri  a k ,  a’ kártékony Isten­
ségnek, képe Homerből ismeretes. Zeüsz lánya ez , ki még az Isteneknek is örömest árt 
magának Zeiisznek kedvetlenséget szerze, azért a’ nagy atya őt’ szép hajánál fogva pen- 
deríté-le Olürnpról. Azolta földünkön jár-kél, és a’ halandóknak örömest roszszat javall , 
hogy őket kedvetlenségbe döncse. N e m e s z i s z  nem illyen, sőt éppen ellenkezője, mi­
dőn az igazságtalanságot elűzni, és az irigységet távoztatni törekszik, la )
1 . Még keves’bé tartozik ő a’ b ő s z  s z ú - á l l ó ,  ’s ü l d ő  Istenségek közzé , kik vért, 
latorságot lehellnek , az ugy nevezett E ü m e n i d á k ,  F ú r i á k  közzé. Legalább Askhü- 
losz Eumenidái ugy vannak karakterizálva , hogy ezt a’ csendes, erkölcsös Istenséget 
senki közikbe nem fogja számlálhatni.
3 . Közelebbi rokonságban van ő D i k é v e l ,  kinek a’ Hümnosz lányává teszi; de azért 
vele nem eggy. D i k e  tud és jutalmaz minden jót; megfontol ’s büntet minden roszszat; 
ollykor későn büntet, de annál rettenetesbben , ’s itt szolgálóji neki az Eümenidák, Fú­
riák, Erinnék. Illy meszszeható fogata az igazság lányának, vagy mint Pláto nevezi, fel­
vigyázó követének, Nemeszisznek nincsen, kinek tisztébe, mint Hümnoszunk tartja, az 
anyának betekintni jussa vagyon.
4* Végre nem F o r t u n a  ( ) Nemeszisz, bátor a’ kettőnek fogati közel határo­
sok; míg ugyan is a’ jó szerencsét (ayaS"/) тьуу)) késéri, áll az; de ha kedvetlenül tekint 
reá , szerencsétlenséggé változik. Tehát nem szerencse, hanem a1 szerencsén és sze­
rencsétlenségen hatalmaskodó Istenné, a’ szerencsének mérséklő felvigyázója. — Röviden
5 . A’ m é r t é k  és k ö z e p e t t i  m e g á l l a p o d á s  I s t e n n ő j e  ő;  a1 vágyóknak fel- 
vigyázójok és szelídítő jók ; ellensége minden gőgnek és mértéktelenségnek; ki mihelyt 
illy valamit az emberi dolgokban észre-veszen , megfordítja kerekét , és az arányt helyre 
állítja. Ebben az értelemben mondja C l a u d  i án:  „ S ed d ea , quae nimiis obstat Rhamnu- 
sia votis , ingemuit, ílexitque rotam.“ És О v id  : „Adsensit precibus Rhamnusia iustis“.
12) ISem akarom vitatni, hogy eggy Hellen Költő sem cserélte valaha fel a’ két Istenséget egymással; de ezt T h e o g n s s z  
(v. 207.) és A e s k h ü l o s z  ( P e r s .  818) nem tevék. — A’ legjobb szülék hagynak gyermekeiknek eggy intő Nemesfszt . 
Atét csak a' gonoszok. Ezt mondja Theognisz.
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N e m e s z i s z h e z .
Eggy Orpheoszi Hűmnosz.
Halld Nemeszísz , hozzád hat-fel szavam, égi k irályné, 
Mindeneket látó, szemed ált-hat az emberi szítén.
O h  te igen tisztelt, ki arany törvényeket osztasz,
A’ ki halandóság’ habozásit tudva letörlőd.
Mérséklő zablád’ minden jó tiszteli, hordja 
Nyögve a’ ro sz sz : lelkünk m ert nyitva előtted egészen. 
’S hogyha ki roszsz vágyból jármát le akarja az észnek 
V e tn i , te ezt látod. Mindent mérsékel ha ta lm ad , 
M é r t t é  hatalmas vagy, ’s a’ halandó sorsa kezedben. 
Jöszte dicső hozzám , kedves m ert néked a’ tisztán 
Áldozatot nyújtó sz ív ; adj de te értté nyugalmas 
E lm ét,  és tilts-el minden vad háborúságot;
Minden irigységet, ’s a’ gőg rút szellemit öld-el.
N e m e s z i s z t  Istenné gyanánt mi ne tisztellyük, de képét szemeink előtt tartsuk 
állhatatosan, ha elménk és szívünk nyugalmát szeretjük.
ií) T pv. eo.
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Próbák Socrates'* nevezetességeiből.
A z Első Könyv5 hatodik Része.
A z t  is illő elő-adni, a’ mit Antiphonnal är Sophistával beszélgetett, ’s a* mi hasonló­
képpen betsületére válik. Ez Socratestől tanitványit elakarván idegeníteni, hozzája ment 
egykor, ’s azoknak jelenlétekben így szóllítá-meg:
Ariiph. Kedves Socra tesem , én mindég azt gondoltam , hogy a1 bölcselkedőknek 
leginkább boldogoknak kellene lenni, nálad pedig a’ bölcsességnek, úgy látszik, egészen 
ellenkező következése van. Úgy élsz, hogy eggy szolga sem maradna meg a’ szolgálat­
b a n ,  ha az Ura jobban nem tartaná ő tet,  eledeled a’ legalábbvaló étkekből áll, a’ leg­
közönségesebb italokat iszod, ’s az a’ palást,  mellyet viselsz, nem  csak nagyon hitvány, 
hanem télen nyáron ugyanazon eggy, ’s a’ mellett mindég mezétláb ’s alsó köntös nél­
kül jársz. Tanításodért sem vész-el p én z t ,  mellynek pedig szerzése kellemes, birása pedig 
függetlenné tesz és gyönyörködtet. Ha tehát, valamint egyéb mesterségek’ tanítói tanít­
ványaikat magok szerint formálják ’s magokat teszik nekik p é ld áu l , úgy te is magad sze­
rint formálod tanítványaidat. H idd-el, boldogtalanság1 tanítója vagy.
Socr. T e ,  a1 mint látszik, olly nyomorúságosnak képzeled az én életem1 m ódjá t ,  
hogy, bizonyos vagyok b en n e ,  készebb volnál m eghalni, mint az én módom szerint él­
ni. — Jer tehát vizsgáljuk-meg, mit találsz olly igen bajosnak az én életem1 módjában: 
Talám azt, hogy é n ,  mivel pénzt nem veszel-el, nem vagyok kénytelen ollyanok- 
kal beszélgetni, a’ kiket nem szeretek; holott ellenben azok , kik magokat meg­
fizettetik , az elvett bért megszolgálni -tartoznak ? Hát eledelemet miért tartod olly 
rosznak? Talám étkeim nem olly'egésségesek és olly táplálók? vagy talám ritkaságok és 
drága voltok miatt nehezebben megszerezhetők? vagy nekem nem olly jó izüek , mint 
neked a’ tieid? Nem tudod-é , hogy sem az éhség nyalánkságokat, sem a’ szomjúság drága 
italokat nem kíván? — És a’ mi a1 ruházatot illeti, tudod , hogy ezt csak a’ hideg és 
meleg miatt szokás változtatni, ’s lábbelit csak azért szokás viselnünk, hogy a1 járásban 
semmi által, a1 mi a1 lábokat sérti, ne akadályoztassunk. Vetted-é már valaha észre , 
hogy én a1 hideg miatt egyszer vagy másszor szokásomnál tovább házamnál m arad tam , 
vagy a1 meleg miatt valakivel az árnyékért pere ltem , vagy lábaim’ fájási miatt ide ’s tova 
nem jártam volna? Nem tudod-é hogy az olly em berek ,  kik a’ természettől gyenge test“
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alkotást vettek, gyakorlás által azokat, kik erősebbek, de a* gyakorlást elmulatják, az 
illyen dolgokban feliül - haladják, és ezeket könnyebben eltűrik? Nem hiszed-é tehá t ,  
hogy é n ,  ki minden bajnak, a’ mi testemet érheti, eltűrésében magamat gyakorlom , kön­
nyebben elszenvedem, ha mi é r ,  mint te ,  ki magadat nem gyakorlód? És ha én s é m a ’ 
hasnak, sem az á lom nak, sem a’ gyönyörűségnek nem szolgálok, azt gondolod-é, hogy 
ennek más oka van ,  nem egyedül a z ,  minthogy más jobb örömeket esmerek, mellyek 
nem  csak a’ vélek élés közben gyönyörködtetnek , hanem tartós hasznot is Ígérnek ? 
Azt is tudod , hogy azok , kiknek dolgaik vélekedések szerint roszszúl folynak, kedvetle­
n e k ,  ellenben azok, kik az ő föld-míveléseket , hajózásokat, vagy akármi egyéb fogla­
latosságaikat szerencsés folyamaiuaknak tartják, örülni szoktak; H iheted-é , hogy mind 
ezekből olly nagy öröm származhatnék, mint abból,  ha a’ felől meg vagyunk győződve, 
hogy magunk is jobbakká leszünk, barátinkat is jobbakká teszszük ? É n  részemről az ezen 
meggyőződésből származó Örömmel dicsekedhetem. Ha ki barátjainak vagy a’ Hazának 
valami szolgálatot akar tenn i,  mellyiknek van arra a* kettő közzül több ideje, annak é ,  
a’ ki úgy é l , mint én most é lek , vagy an n a k , a’ ki a* te tőled dicsért mód szerint él ? 
Mellyik katonáskodhatik a’ kettő közzül könnyebben , az é ,  a’ ki drága ételek italok nél­
kül nem lehet-el, vagy a z ,  a’ ki megelégszik azzal, a* mit kap ? Mellyik adja-fel elébb 
az ostromlott v á ra t ,  az é ,  a' kinek szükségei nehezen elégítethetnek-ki, vagy a z , a* ki a1 
legközönségesebb dolgokkal is m egelégszik?— Úgy látszik, te azt hiszed, A ntiphon, 
hogy a’ boldogság a’ puha és pompás életben á l l ; én pedig azt ta r to m , hogy semmi 
nélkül nem szűkölködni, Isteni, s mennél kevesebb nélkül szűkölködni pedig, az Isten­
séghez legközelebb járuló elsőség; m ár  pedig az Isteni legfelségesebb, ’s a ’ mi az Isteni­
hez legközelebb já ru l , az legközelebb van a1 legfelségesebbhez !
Viszont más alkalmatossággal ezen Antiphon Socratessel beszélgetvén, így szollá hoz­
zája : Socrates, én igazság-szeretőnek ugyan tartlak tégedet,  de bölcsnek éppennem . Úgy 
látszik, ezt magad is megesmered; m ert pénzt a’ tőled tanulóktól nem  vész-el, holott 
sem palástodat, sem házadat, sem egyebedet, a’ mit pénzt érőnek tartasz , nem csak in­
gyen nem adnád senkinek, hanem illendő árán alól sem. Tanításodat sem adnád illendő 
árán alól, ha azt valamit érőnek tartanád. Igazság-szerető tehát lehetsz, minthogy fös­
vénységből senkitől pénzét el nem csalod; de bölcs nem  vagy, minthogy tudományod 
semmit nem ér.
M indezekre Socrates ezt feleié: A’ bölcsesség, valamint a’ szépség, jó is lehet, rósz' 
is, a’ szerint, a’ mint valaki vele él. Az ollyan személy, ki szépségét akárkinek is pénzért 
eladja, fajtalan életűnek, az pedig, a’ ki valamelly jó erkölcsű és becsületes szeretőt ma­
gának örökösen kiválaszt, tisztességes életűnek tartatik. Úgy van a1 dolog a’ bölcsesség­
gel is. A’ ki azt mindenkinek pénzen eladja, az Sophistának hivattatik ’s fajtalan életű asz- 
szonyhoz hasonlít; a’ki pedig valamelly jó indulatu ’s jó eszű ifjat a r ra ,  a’ mi jót maga tu d ,  
megtanít, ’s az által barátjává tesz’ , az ,  az én vélekedésem szerint, jóra való polgár* 
kötelességét tellyesíti. A’ mi engemet il le t , A ntiphon, valamint némellyek szép lovakban , 
kutyákban és madarakban gyönyörködnek, úgy részemről én még nagyobb kedvemet ta­
lálom a’ jó barátokban. Ha valami jót tudok , arra ezeket megtanítom , ’s ajánlom nékik 
a z t , a* mit a’ virtusban való nevelkedésre hasznosnak tartok. Az előttem élt bölcseknek 
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könyvekben hátra-hagyott kincseit is barátimmal egygyütt felkeresem; ’s ha valami jót ta­
lálunk, azt kijegyezzük, és nagy nyereségnek tartjuk egymásnak használni.
Midőn ezeket tőle hallo ttam , elhitettem magammal hogy maga is boldog, ’s tanítvá­
n y t  is a’ virtusra vezeti.
Ismét másszor azt kérdé tőle Antiphon: miképpen jut eszébe, másokat polgári köz 
dolgok’ folytatására oktatni, holott maga abban, ha szintén talám ért is hozzá, nem fog­
lalatoskodik. — Mit gondolsz, Antiphon, így felele, vallyon több részt vennék é a’ pol­
gári dolgok kormányozásában , ha azt magam folytatnám, mintsem ha sokakat alkalma­
tosokká teszek , annak folytatására.
Az Első Könyv1 hetedik Része.
Vizsgáljuk azt is, ha vallyon Socrates az ő barátjait ’s tanítványit az által, hogy a’ 
hiű kérkedéstől elvonta , igaz érdem’ keresésére serkentette é ? О szüntelen azt mondotta , 
hogy nincs szebb út a’ dicsősségre , mintsem ha valaki valósággal azzá lesz’, a’ minek 
tartatni kíván. Ezen állításának igazságát következőképpen mutatta-meg.
Gondoljatok magatoknak, igy szollá ^ valakit, a’ ki a’ sípolás’ mesterségéhez nem é r t ,  
’s még is jó síposnak akarna tartatni , mit kellene ennek cselekedni. Vallyon nem kelle­
ne é néki külsőképpen a’ síposokhoz hasonlítania? így tehát először i s ,  valamint ezek 
cselekesznek , szép sípokat kellene szereznie , és sok muzsikáló társokat kellene fogad­
nia. Továbbá minthogy ezek sokaktól dicsértetnek, bérben kellene sok magasztalokat 
felvenie. De a’ mesterség’ gyakorlásába nem  volna neki tanácsos kapni ; külömben tüs­
tént nevetségessé lenne, ’s nem csak hitvány m űvésznek, hanem kérkedékeny ember­
nek is tartatnék. Minthogy tehát minden költsége mellett is nem csak semmit nem nyer­
n e , hanem rósz’ hírbe is keverednék , mit várhatna egyebet, hanem hogy nagyon nyo­
morúságosán, haszontalanul és gyalázatosán keltene életét töltenie. — Hasonlóképpen ha 
valaki jó Generálisnak, vagy kormányosnak akarna tartatni, a’ né lkü l ,  hogy az vo lna , 
gondoljuk-meg, mi történnék vele. Ha bár akármint kívánna is az illyeri foglalatosságok­
ra alkalmasnak nézetn i ,  hitelt nem találna; nem volna é az szomorú dolog? Vagy ha 
hitelt találna, nem volna é még sokkal roszszabbúl dolga? Mert ha kormányossá vagy 
vezérré tétetnék a’ nélkül , hogy szükséges esmeretekkel b irna ,  nyilvánságos , hogy ak­
kor azokat, a’ kiket legkevesebbé aka rna ,  ejtené veszedelembe, ’s maga szégyennel é.- 
gyalázattal kénytelenítetnék magát viszsza-huzrii. — Szintén olly világosan megmutatta 
azt is , hogy semmit sem nyerhet az is , a’ ki gazdagnak, vitéznek vagy erősnek akar 
tarta tn i ,  a ’ nélkül,  hogy az volna. Az illyen em berekre , így szollá, erejek felett való 
tereh tétetik, ’s ha nem birják-meg azt, a’ minek elviselésére elégségeseknek nézettek, 
senki sem bocsát-meg nékik.
Csalárdnak nevezte azt, még pedig nem kévéssé csalárdnak, a’ ki mézes szókkal 
pénzt vagy egyéb portékát kölcsönözne valakitől, ’s a’ kölcsönt viszsza nem adná; de
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legcsalárdabbnak nevezte azt; a’ ki a’ nélkül,  hogy valami érdeme volna , a’ világgal ál- 
nokul elhiteti, hogy alkalmas a’ polgári igazgatásra.
Az illyen beszélgetések által, az én gondolatom szerint, tanítványit minden hiú kér- 
kedékenységtól viszsza-tartóztatta.
5. K. J .
i 3 .
A’ T ö k é l l e t e s e d é s r ő l .
M i n t  a’ Tudományos Gyűjtem ényben, úgy a’ Magyar Minervában gyakran serkente­
tünk , és hathatós okokkal buzdíttatunk a’ Nemzeti tudományos tökélletesedésre , és a’ 
Hazai nyelven-való eléb - menetelre. Yagynak olly buzgó Hazafiak, a1 kik jutalombeli 
ígéretek által is ébresztik az igyekezőket, serkentik a’ restelkedőket. Köszönjük mind a’ 
két rendbelieknek Hazafiúi érzéseket; és azokat akarjuk magunkban nevelni, és táplálni.
De bátorkodom feltenni jámbor Hazámfiainak , ezt a’ kérdést:  Hogy illyen helyhez- 
letésben , a’ millyenben vagyunk, mehetünk é elébb ? m e r t ,  ha nem leh e t ,  miért is q s z -  
tönözte tünk , vagy haszontalanúl, miért igyekeznénk? Sokan vagyunk, a’ kik tanúlni 
kezdettünk az Oskolában; onnan kikerülvén is , Tudományunk után élünk: örömest sza­
porítanánk esmeretünket, és azt másokkal is közlenénk; hogy az em beri, közelebbről 
a’ Magyar nemzeti csinosodást elő-segéllenénk , de némellyik állapotban annyi szükséggel, 
*S olly sokféle akadállyal kell küszködnünk, hogy a’ kik jól kezdettünk is az Oskolá­
ban tanulni, az Oskolán kívül nem elébb, hanem hátrább megyünk. Sőt talám csak szó 
’s beszéd is az , hogy elébb m ehet,  ’s megyen az ember a’ tökélletesedésben. Lehet vi­
tatni ezt a’ kérdést, vitatták is, és még most sincsen eldüjtve. T. S. í  r ,  Collegiumain- 
kat akarná jobbítani, de mások azt hiszik , hogy jól van ú g y , a’ mint most van , és job­
ban nem lehet , nem is kell.
Bonstelten , — az a1 XVIII-dik Századbeli nevezetes Helvetziai T ú d ó s , a’ ki olly nagyon 
igyekezett volna a’ Helvetziai szabad Népet a’ tökélletességre segíteni, és a’ ki több Hel- 
vetus barátival egygyütt, 3 jutalmat tett-fel annak , a’ ki legjobb, legtökélletesebb tudósí­
tást tenne a’ Helvetziai eggy vagy más Cantonban lévő nevelés m ódjáról, és annak meg- 
jobbítására a’ legjobb lehető eszközöket m egm utatná, — azt m ondotta ,  hogy mi azthisz- 
szük , hogy elébb megyen az e m b e r , de valósággal nem megyen. •—• Brandes, — Hanno- 
verai nagy Politicus, a’ múlt század’ végén és ennek az elején '— a’ Históriára halgat- 
ván: abban az emberiségnek felmenetelét, viszontalá-szállását, felemelkedését, ismét le­
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esését találja , éppen úgy, mint a’ T erm észetben; mindazáltal ezzel a* külömbbséggel * 
hogy a’ Természetben hamarább és könnyebben esik ez , mint az Emberiségnél. Sokan azt 
hiszik, hogy mind egygyik következő Század, elébb van az elmúltnál; mások ellenben 
úgy vélekednek, hogy valamint reggel fel-kél a’ n a p ,  estve pedig lemegyen: úgy a’Szá­
zad’ elején felkél ’s elindul a’ világosság, a’ Század’ végén pedig elenyészik, a lá -szá l l ,  
úgy hegy a’ Nemzeti közönséges Cultura egygyik Században csak ott á ll ,  a’hol volt a’ má­
sikban. így hát eggy-forma kerületet csinálna m inden teremtett dolog e’ V ilágon .— Illy 
külömböző vélekedések között mellyikhez á l l ju n k ?—  Mit ítéljünk előmehetésünk felől? 
Legtanácsosabb lesz’ talám a’ Poétával tartanunk, a’ ki azt költötte Sysiphus felől, hogy, 
midőn a’ követ a’ Hegy-tetőre nagy nehezen felgörgette, azt, on n an ,  a’ mélységbe visz- 
sza-szalasztotta.
Ha a’ Történetek’ tudom ánnyá, a’ História , nem bizonyítaná, vagy nem  erősítené 
is meg az emberi N em zetnek, az értelem’ tekintetiben való elő-m entét, de azt meg sem 
tzáfoihatja; mivel a’ melly útat még eddig tett az Em beri-nem zet,  azt ahoz nézvén , a’ 
melly még előtte áll ,  olly kicsiny, hogy abból nehéz az eddig tett elő-mentét bizonyo­
san megítélni- Valamint az Égi-jegyekből eddig tett tapasztalásból nehéz meghatározni 
azt a’ futást, vagy ú ta t ,  mellyet a’ N ap , a’ Földeivel egygyütt tészen , a’ megmérhetetlen 
Álló-csillag alko tm ánnyában , System újában*, ha szintén ez a’ kerületi futás bizonyosan 
meghatározódik is ,  azon valóságos tapasztalásokból, mellyeket eddig te ttek ,  és most is 
tésznek a’ Tudósok. E z  ellent nem állván; a’ Históriát fellehet úgy venni,  mint az 
emberi elő-menetelnek bizonyságát. Csak-hogyezt általán fogva nézzük , és magunkat ne 
hagyjuk m egvakittatni, az arany, vagy valamelly jobb időnek poétás elő-adásával.
Ritkán történik ugyan a z , hogy valamelly Nemzet azzá lehessen , a’ mivé lehet az 
Emberi-nemzet. Úgy lehet nézni egygyes N é p ek e t , mint nyom ró l-nyom ra , grádicsról- 
grádicsra fellépőket , a’ mellyekre felléphet az Em beri-nem zet virágzó állapotjáig. Úgy 
lehet a’ Népeket nézni, mint az egész E m b er i-n em ze t’ sok formájú ált’-vá ltozásait , 
metamorphozisait. A’ História, ámbár néha a’ hátra-esésnek, de az elő-menetelnek is szép 
példáit adja. A’ hátra meneteleket, csak nyugvó pontoknak , és kifejtődző betegségek­
nek tarthatni, mellyek által elébb m egyen, és hamarébb következik a’ megjobbúlás. Ki- 
tsoda vádolhatná méltán az E m b e r t ,  hogy nem megyen elébb , hanem-csak eggy hely­
ben m arad?  Senki sem. Valamint az egész Em beri-nem zet,  úgy eggy-eggy E m b e r , elébb 
m egyen, elébbre igyekszik, hogy önnön jól létét eszközölje, *s magát tökélletesítse. 
Maga a’ Vallás erősíti ezt a’ vigasztalással tellyes Hitet; melly az Isten’ képére teremtetett 
Embertől azt kívánja, hogy az Istenhez hasonló légyen. E z  hát a’ czél: hogy kifejtődz- 
vén az emberi é r te lem , elébb menjen. Kifejti pedig tehettségeit az E m b e r ,  vagy tökél- 
letesebbé teszi magát a’ társasági élet által. Közlődnek egymással a’ gondolatok, érzések, 
Ideák ,  egymásnak által adódnak. Eggy helly’tt ugyan h am arébb , mint m ásutt,  ’s itt job­
b an ,  mint amott. E bből lehet é s z re -v e n n i ,  hogy elébb megyen az E m b e r ,  mind az 
egészre n éz v e , mind pedig egygyenként. Term észetünkre tartozik , hogy nem csak egygyes 
Em beri lélek iparkodik elébb-menni a’ gondolkozásban, esméretlen tudom ányban; hanem 
minden emberek , a’ szerént a’ mint a’ Világ Öregszik. Az új Filozófia, új találmány nem 
csak ott talált kedvet, a’ hol feltalálták a z t , hanem másutt is. A’ mi történik egygyes
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E m berek  életek’ idejére nézve, az esik-meg mindeniknek egymásután való következé­
sére nézve; úgy anny ira ,  hogy sok Század’ lefolyta alatt, úgy lehet nézni az egész E m ­
beri-nemzetet, mint egygyes E m b ert ,  a’ ki több esztendő alatt többet o lvas, többet tanúk 
Ha nem mehetnénk elébb, miképpen esnének a’ pallérozodásbeli csudállatos elő-menete- 
lek. Mennyire m ent Északi Amerika 1770-dik Esztendő ólta. Csak 10 Esztendő a la t t : 
1810-től 1820-ig. 400,000. Lélekkel szaporodott. Van ennek a’ többek között Locupert 
nevű Városocskája, a’ Niagari K erületben, melly 1821-ben 5-dik Júliusban csak 3. F a ­
míliából állo tt,  és m ár öt hónappal későbben, 337 . lakossá v o l t ,  volt Patikája, 4 . Ma- 
gazinumja, 5 Vendég-háza; sőt m ár Heti olvasó és tudósító Újsága is volt m agának, és 
a’ Vidékének. —  Mi az egész Magyar- és Erdély-országban nehezen tudunk hármat közön­
ségessé tenni. — így mehet-elő az ember csudálkozásra méltó módon ; ha a’ lélek’ tehet- 
tségeit, a’ külső dolgok is elő-segitik. Bámuljuk Angliának Culturáját. Nagy a’ népessége, 
Capitalissa sok, gazdag Coloniái vágynak, különös szorgalom , industria, jeles mester­
ség’ darabjaik, vas ú tak , víz alatt csinált h íd ,  Hiberniát Angliával egybe-kötő láncz 
híd ’s a’ t. Tudom , hogy sok kívántatik az elő-mehetésre. Kell egésséges Ég1 hajlat, hogy 
a’ munkás a’ szorgalom’ műhelyekben az egész napi benn - ülést ki állhassa , kell kő-szén , 
vagy tüzelő matéria elég, Sziget-fekvés, Kikötő hellyek, Folyó vízi egygyesületek: a’ mii­
lyenek, eggyben vagy másban vágynak Angliában, és Északi Amerikában is. Nem csak 
Főld-mivelőknek kellene lennünk; hanem Fábrikákban is kellene dolgoznunk. így serken­
tetnénk a’ Mechanikai erőknek feltalálására, haszna-vételére. Hlyen fekvés, i l lyenokok , 
dolgok, ’s ezekhez hasonlók kivántatnak-meg a’ Nemzet’ elő-mehetésére.
Nem lennének vad és durva, csinos és pallérozott N em zetek, ha az E m b eri-n em ze t  
a’ tökélletesedés útján nem állana. De ne felejtsük-el, hogy van a’ Tökélletesedésnek ol- 
lyan grádicsa, a’ hová az emberi erőtlenség miatt felhágni lehetetlen. Változhatatlan T ö r­
vényeknek vagyunk alá-vettetve, csak az a’ szerencsénk , hogy még a’ fő pon to t ,  a’ m ed­
dig ellehet jutni, nem tudjuk, azért az igyekezetünk lehet határtalan. Nem tagadhatni, 
hogy az Emberi-nemzet a mint szaporodik, úgy elébb is m egyen , gyengeségéből erősö­
dik. Igaz, hogy néha hátra marad. Mert nem  érzi, nem  érti erejét, nem tudja mennyi 
tehettség vannálla ; és annak hasznát venni nem tudja. Hát nem több telne az Oskolák­
ban jól elkészült Papi és Világi em bereinktől, mint a’ mennyit most mutatnak? Hát egész­
b e n  elfoglal é ,  vagy a’ predikállás, vagy a’ törvénykezés; úgy hogy ezek mellett másra 
reá nem érhetünk? Azt állítom, hogy sokkal több telne; hanem a’ bölcs Baco’ állítása sze­
ré n t :  sem erejekei , sem tehetségeket nem jó l nézik az Emberek. Arról «’ mijek van , feni gondol- 
koznak -, arról a mit tehetnek, csekélyül ítélnek* Ez nagy akadállyá az Emberi-ész elő-mehetésé» 
nek. Az erőnkhöz való bizodalomtól és az akarattól függ tehetségünk. Eltartóztatnak a’ 
m unkátó l,  elijesztenek bennünket; m ert mindjárt tökélletest nem mutathatunk. Nem érik 
meg egyszerre semmi. Olvassuk tehát a* mások Elméinek próbáit,  szüleményit, a’ T u ­
dom ányos-G yűjtem ényben , a’ Minervában. — (De hát ennyi sok Prédikátor nem győz- 
ne-meg a’vagy csak eggy Katedrái Gyűjteményt? — mert én leginkább most Papi-társaim­
hoz beszéllek. — ) Majd így mi is merünk apróbb darabocskákat írn i, és ezeket mások ke­
zébe is adni. Imé reá ért Idvezült Péczeli T ársunk , a’ Predikátzió’ íráson kívül, a' Min­
denes Gyűjtemény’ öszsze - szedésére , írására és kiadására is: úgy szintén néhai Budai Fe-
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renczünk , F áb iánunk, Diószegink, Katona Mihályunk jó Munkák’ készítésére. Ma is m u­
togatják némelly Társaink olvasások’ és tudományok Darabjait *). Köszönjük, ezektol töb­
beket is várunk. Patak dolgozik, nem marad-el D ebreczen ; Pápa sem. Böszörm ényből, 
Szoboszlóról, M. T ú r ró l ,  Kardszagról, Kis TTj- Szállásról, Y ásárhellyrő l, Öcsödről, 
Szentesről, M akóról, Szalontárói, N. V áradró l,  Dió-Szegről, Székely-hidról, Károlyból, 
Szathmárról, Szigetről, Kallóból, Szántóról, Kassáról, Ujhelyből, Tólcsváról, Tállyáról, Mis- 
kolczról, Szent-Péterről, Szepsiből, Szesztárói, Fonyból, Vilmányról, Korlátról, Ongáról, 
E. H orvátiból,  K ésm árk ró l , R im a-Szom bathból, Losonczról , K őrösrő l,  K ecskem étről, 
Halasról, N. Harsányból, P a ta jbó l , Kun Szent-Miklósról, Szabad-szállásról, C zeglédrő l, 
P es trő l ,  Váczról , Csákvárró l, K om árom ból,  Farkasdró l,  Ácsról, B. F ü red rő l ,  Vesz­
p ré m b ő l ,  *— ’s a1 t. Munkákat várunk : m ert tudjuk bogy telik. Akár régi Classikuso- 
kat fordítsanak , akár új nyelvekből adjanak olvasó d a raboka t; kedvesen veszszük, olvassuk. 
Az ollyan Superintendenseink : mint Kis J á n o s , B udai, B á to ri , Szatbmári U ra k , a’ mire 
magok nem érnének , arra másokat serkengessenek, mint Heyne cselekedett a’ Classikus 
Könyvek körül való munkálkodásban : Fungantur vice cotis, kivált midőn magok is , non 
iunt expertes secandi. így majd csak megyünk mi is valamire a' többek között. Ha eggy ma­
ga nem győzi a’ Magyar L ite ra tu rá t , m ert szegény; de meggyőzik többen; ris unit a for - 
tior. Eggy kis Olvasó-társaság segíthet a’ dolgon. Lehet itt is a’ tökélletesedés. A’ Magyar 
Nyelv, ha nem írna is minden írónk  hellyesen, e i n e m romlik. A’ Beregszászi princípiu­
mai a’ nyelvünk természetéből vágynak véve; azért azok maradandók lésznek. A’ Miner­
vában mutatott példái a’ rövidségnek tetszők lesznek, a’ rövidséget kedvellőknek. Azok 
is találnak kedvességet, a kik a’ kerekebb, telyesebb írás’ m ódját, miilyen volt régen a' 
C iceróé, követik. Mert ez a'figyelmetességet fen-tartja; az elmét hirtelen sokkal nem ter­
heli. Olvassunk, nem csak más nyelveken, hanem  Magyar nyelven irt munkákat is , nagy 
ö röm m el,  és még Örömestebb ezeket mint amazokat. így az írók í rn ak ,  a’ Typographu- 
sok nyomtatnak. így azokat a’ Hazafiakat, a’ kiket a’ V árm egyék , a’ Haza vizei, a' kü- 
lomböző Felekezetek , és Oskolák egymástól elszakasztanak, a’ Hazai Literatura egygyé 
veszi. így tartja a’ külömböző Fejedelemség alatt való N émeteket, és így köti egygyüvé a’ 
jó Német Könyv. Panaszunk van ugyan, hogy kevés a’ pénz, — melly a 'L ite ra lurának  is 
akadállyá ,— de majd bővül ez is apródonként. Azomban még most, a’ próbák , a1 m un­
kák is , a’ pénz’ szükihez képpest esnek, és tételűdnek. A’ mennyi Magyar Könyv jön k i ,  
ha mind magunk nem is, de tö b b en ,  egygyik egygyet., másik mást, megszerezhetjük, 
egygyütt olvashatjuk. így szaporíthatjuk egymásnak esmeretét. Ne a’ paradoxomokon kap­
junk ; hanem a’ köz-hasznúakon. — Ha mi magunk nem segítjük-elő magunkat, Lite- 
raturánkat.: más N em zet,  idegen N em zet,  minket nem segít. A’ Literaria Históriát iró 
Német várja a’ Literaturankról való pragmatica Tudósításunkat; adjuk tehát valahára ke­
zébe. Mikor Eichhorn a' Literaria Históriáját í r t a ,  Goltingában, l804-ben, én előttem 
panaszolkodott, hogy a’ D anus, Svekus , Lengyel Nemzetek Literaturájára tö b b , ’s jobb 
segedelmek vágynak kezében , mint a’ Magyarokéra. Szégyenlettem. Ha még sokban
) Kovács. Balajthi. Jeremiás. Terhes. Dobosi. Sárvári, ‘s a1 t.
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hátrább állunk is, mint mások: de nagy szerencsénk ez , hogy mehetünk elébb. Men­
jünk azért eggy szívvel lélekkel; nem tévén fére a’ régi Görög és Deák Könyvek’ szor- 
galmatosabb olvasását; sőt mennél jobban akarunk Hazánk’ nyelvére figyelmezni, ama­
zokat annál inkább tamiljuk. Serkentsük eggymást Phaedrusnak ezen versével: Cur sornno 
inerli deseram Patriae decus ? Még az Oskolában serkencsük a’ Tanulókat az írásra. Ezen 
okbó l ,  tegyünk-fel nagyobb Tanulóinknak az írásra matériát: ha jót írnak, nyomtattas- 
suk-ki írásokat; hadd kapjanak tüzet a’ Literalurához.
Varga István ,
Síiksxai Refor. Prédikátor.
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Felséges koronás Fejedelmünkhöz édes honi Nyelvünk eránt írott 
K ö n y ö r g é s e m ,  melly mostani Pó’sonyban kezdődött 
Ország-gyűlésen nyújtodott-be Magyar és Német nyelven.
Felséges Császár én Királyom !
If júságom ’ virágjának serdülő esztendeiben a* Felséged’ Udvari Magyar Kamarájának 
kormánnyá alatt öt egész évekig ingyen fedhetetlen hívséggel szolgálván Felségedet,. 
Jobbágyi kötelességemnek koránt eleget tettem.
Ezen Hivatalomról (mellynek viselésére éltem’ fogytáig édesdeden tekintek viszsza) 
önkényes lemondásom u tán ,  é le t - id ő m ,  a’ Haza törvényes Ügyek folytatására szóllítván , 
az Isten szent nevére letett hitem , ’s édes Nemzetem* szeretetéért vérző szívem’ buzgó- 
sága, mint szinte lí-dik Ulászló Király’ l?-dik végzete’ 12-ik czikkelye, 1055 : 49 , 1715 : 
14- 17- 3 : 7- és 129.1791 : 16-dilc Czikkelyek (mellyek minden Nemes embernek azt paran­
csolják, hogy az Ország-gyűlés’ alkalmával a’ magános tárgyakat félre tévén , az Ország’ és 
a’ Nemzet köz javára ügyeljenek, azt eiő-mozdítani iparkodjanak) kénszerítenek a r ra ,  
hogy Nemzetemnek eggy a’ legtetemessebb ügyét, Felséged megbírálásának ’s atyai el­
intézésének térd-hajtva terjeszszem eleibe.
Az ártatlan gyermek világra jővén , több holnapokig még édes szülőjének is csak 
sírás vagy kiterjesztett gyenge karjainak remegése által adja tudtára kívánságát, erőssöd- 
vén inai, lábra kap; benővén feje* lágygya tisztábban eszmél, ’s a’ szent természet* édes 
ösztönétől ingereltetve, gagyogni kezdi rebegő nyelve azt a’ mit léte’ fenn-tartására szük­
ségesnek érez.
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Kezdenek m ár finomabb tehettségei kiburkolódzni, a’ lélek kész, a’ tagok erőssek , 
izm osok, ajakaira tódúlnak lelke’ kívánságát kifejező érzései, görgeti nyelvét, de a’ mel- 
Jyet még eggy ártalmas fonál-csimbók akadályoztat a’ tökélletes forgástól. — Hódolólag 
könyörgöm Felséged elő tt ,  atya lévén, azt az o rvost ,  a’ ki ezen ártatlan gyermek nyelve’ 
forgását akadályoztató hártyát fel nem metszené ’s ez által azt esztendökről-esztendőkre 
nyomorultnak lenni elszívelhetné, nem tartaná é vétkesnek könyörülelességreteremtődött 
ritka jó szíved?
Éppen illyen állapotban sínlődik édes N em zetem , kiburkolództak finomabb tehettsé­
g e i , lelke kész, tagjai erőssek , munkás részei izmosok, ajakaira tódúlnak lelke’ kíván­
ságát kifejező érzései, míveli nyelvét, de a’ mellyet eggy veszedelmes hóit tetem (a’ volt 
Latán szó ) ,  az Igazgató és F ő  Törvény-székekhez csimpajgodzott despotizmusa által aka­
dályoztat a tökélletes forgástól.
Nemzetem’ érzékeny attya ! Fő-orvosa! Felséges Királyom! csupán eggy Intésed’ 
hatalma lemetszeti e* kártékony fekélyt, figyelmedre valóban méltó Nemzetem’ gyönyörű 
nyelvéről, ’s azt a’ dicsősséget szerzi-meg nagy nevednek, hogy az a* nyelv , mellyet ily 
rothasztó sebétől tisztítottál-meg, még az ezeredik Unokák’ szájában is a’ legtisztább ezüst 
hangon fogja harsogtatni érdemeidet.
in ts  hát Felséges U ram ! hadd pendűljön-meg az említett Igazgató-székeken az ele­
ven nyelv, hogy az elhúnyt Nemzettel eggyütt meghólt nyelvnek a’ tartozott béke vala- 
hára megadódjék, — a1 mint szabad a’ Káldeusok’ nyelvét is megtanúlni annak , a’ ki ab­
ban gyönyörűségét talállya, ' legyen szabad a’ kinek téttzeni fog ezután is, a* volt Latán 
szókon rágódni,  de ne feküdjék-meg tanúlásának kötelessége járom gyanánt édes Nem­
zetünk’ szabad ny ak án , holott az inkább szükséges eleven nyelvek’ megtanúlásával is 
erőlködve kell küszködnünk édes H azánkban , midőn más Országok’ ifjai, anyai téjjel 
beszívott nyelveken kívül alig tanúinak m ást,  azon kezdenek beszélni, azon tanúlják tudo­
mányaikat, azon szerzik-meg emberekkel való ösméretségejket, azon fejtődznek-ki elme­
béli szebb tehetségeik, azon nyájaskodnak szépjeikkel, ’s ez által kimívelődések óriási 
lépésekkel halad elő, míg a’ mi semmit nem vétett ifjaink, a’ néma könyvek’ kedvéért 
a’ hóit Latán szavak’ tarmlásán sínlődvén, elméjek a’ kéntelen igába nyögve n e m iá l ja ,  
hogy nyelvek a’ honi szavakon való pergéstől annyira elszokott, hogy midőn feleszmél- 
kednek , magok magoktól szégyenük hogy csak névvel Magyarok. — Az újságon kapás 
fejekbe ötölvén a’ Külső-országi nyelveket megtanúlják, ’s mivel szégyenük , hogy Ma­
gyar lőttekre tökélletessen magyarúl nem beszélnek; társalkodásaikban, sőt még Szépjeik­
kel is inkább idegen Nyelven beszélnek, azon reménytől csalattatva, hogy talán azon nem 
ejtenek annyi hibát (holott tíz annyit, csak-hogy nekik nem  annyira tűnik szemekbe). De 
még ha tudják is hogy idegen Nyelven még több hibát e j tenek , azon beszélnek ama silány 
nyereségtől kecsegtetődve, hogy az idegen Nyelven ejtett hibáikat nem tulajdonítja nekik 
a’ világ olly v é tk ü l , mint a’ magok született Nyelvén ejthetőket, ’s így vált a’ tökélletességre 
teremtődött em ber korcsá , a’ mitől eggy épségben maradni kívánó Nemzetnek , eggy ditsó 
fénnyel uralkodni kivánó Fejedelemnek inkább kell őrizkedni, mint á’ Skorpió1 m érgétől, 
parancsolj hát Felséges U ram ! ’s a1 mi sebünk meggyógyúlt.
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Hadd buzogjon, lelkünk azon édes öröm ’ é r z é s é v e l ,  hogy Felséged’bölcs kormánnyá 
alatt érte-meg e1 Nemzet azon boldog napokat, mellyekben a1 más Nemzetek’ igazi bölcs 
példáját követni elkezdette. — Minden okos ember tulajdon Nemzete7 nyelvét tanúlja-meg 
először, m in ta ’ mi csak nem egyedül külömbözteti-meg más N em zetektől, ’s ha van ideje 
és szüksége idegen nyelvre , úgy tanúlja azt meg. De Hazánkban sok ezeren alig sejdítnek 
valamit a’ honi nyelven , már a’ harmadik Ország’ nyelve’ tanulásán kapkodnak , csupán 
abból húzván következtetést, hogy ha a’ fent-tisztelt Székeken holt szavak’ hangja szab 
törvényt, a’ honi É lő -n y e lv ’ megtanulására nem kénszeríti őket semmi szükség. — Az 
illyenekből válnak osztán Felségednek hivtelen Jobbágyai,  a’ Haza1 boldogságának a’ 
Nemzet’ dicsősségének gyökerén rágódzó fene férgek.
A’ ki Hazájához h ív , szereti az annak nyelvét, a’ ki Hazájához nem hív, gyűlöli az F e ­
jedelm ét, mivel a’ Haza’ romlásával annak Királyi izékének enyészete eggy nyomon jár. 
Eszközöld hát Felséges Uram ! e’ ritka hívségü Nemzet’ szent ügye ápolása á ltal, ön Javad’ 
boldogságod’ 's késő Örököseidnek fénylő díszben mozdúlhatatlanúl való megmaradásokat.
A’. Magyarnak hite szent. Ereje ellene álhatatlan. M indaddig bátor lesz’ Trónusodat 
fenyegető hét ellenségidet máskor is szé t-zúzn i ,  még eredeti valóságában m eg m arad .’— 
Mikor esedezhelném pedig Felséged előtt e’ Nemzet nyelvének feloldozásáért alkalma- 
tosabb időben, mint m ost ,  midőn ez, hív lelke’ buzgó indulatját követvén, azt a’ Felsé­
ges Császárnédat koronázza Királynéjának, a’ ki Erdélyben illy mennyei hangon nyitotta- 
meg angyali száját „Idegen nyelvet tanúlni nem kötelesség , a’ hazai nyelvet nem tudni szé­
gyen.’’ Szabadittsa-fel hatalmad’ eggyinfése annyi sok ezer hazánk-fijait a’ gyalázat’ békójá- 
b ó l , forraszsza egygyé a’ Hazát kapcsoló láncznak megrepedezett szemeit, hogy így eggy 
szívvel lélekkel egybe-vetelt vállakkal munkálódjunk a’ Haza ’ boldogsága’ elő-mozdításán a’ 
Nemzet1 dicsőssége’ fentartásán , erőlködjünk a1 világ előtt megbizonyítani azt, hogy eggy 
ollyan Nemzetnek Fejedelme vagy, melly ön’ gyávasága által Felséges Királyi Széked’ ra- 
gyogó fénnyét soha örökre nem fogja homályosítani, sőt atyai szeretetedet századokról- 
századokra inkább megérdemleni iparkodik.
Tudván  hogy Könyörgésem meghalgattatott, lelkem’ ömledező fohászszait a’ Kirá­
lyok’ Királlyának mennyei Trónusa elébe azért bocsátom, hogy Felségedet kedvelt Csá­
szári nőjével hódoló tisztelettel imádott kegyes Királynénkkal egygyütt tartsa hoszszú és bol­
dog életben, Nemzetünk’ igazi gyarapítására, hogy szemeinkkel láthassuk azt, hogy Fel­
ségednek bölcs Intézetei, Hazánknak valódi javára, Nemzetünknek tökélletesítésére, az 
egésznek boldogítására történnek azért, hogy minden egygyes személyeknek jól legyen dolgok.
fe lséges  Uram! ezek a’ Nemzet’ szavai , az édes Nemzetem’ Ügye, mellyet Felséged’ 
eleibe terjeszteni bátorkodtam; ennek elhatározása két Ország-gyűlésen halasztódott már 
e l , könyörgöm állapítódjék-meg a’ harmadikon.
A ki egyébaránt kegyelmedbe ajállott Jobbágyi hódoló tisztelettel vagyok
F  e l s é g e d n e k
P esten ,  Augustus 1-ső napján 1825,
a l á z a t o s  s z o l g á j a
Budafalvi B ors S á m u e l  m. t. h.  
Királyi Táblai Ügyvéd.
3 lF. M. Or, Minerva 2. Negyed, 1827.
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Az A s z s z o n y i  V i r t u s o k r ó l .
j \ . l i g  van ollyan tárgy , a1 melly most legközelebb lefolyt id ő b en , íróinkat annyira foglala-
loskodtatta volna, mint a z ,  hogy a szép Nemnek mitsoda tulajdonságokkal kell felruháztaiotinak 
lenni ? mellyek légyenek annak kötelességei ? 's mennyire kell annak jártasnak lenni o' Tudomá­
nyokban? Külömböző érte lem m el, belátással ’s ítélettel vitatódik ez a1 K érdés ,  mind a* 
Tudományos Gyűjteményben , mind a’ F. M. Or. Minervában. Nevezetesen a’ Tudományos 
Gyűjteményben, nem  kis Penna-háború támadt ezen kérdés miatt; az egygyik álitólag, a ’
másik tagadólag szólván a’ dologhoz és vitatván a’ kérdést-----Nem külömben a’ F .M . Or.
Minervába is van szó erről a’ m ár csak nem felesleg vitatott tárgyról az l 825-ki Észt. Il-ik  
Negyed 176-ik lapján az 1826-dik Észt. II—ik Negyed 739-ik és í l í - ik  Negyed 821-ik ’s a ’ t. 
lapjain. Mennyiben van ’s mennyiben nincs igassága ez vagy amaz írónak? én annak vitatá­
sába ’s megítélésébe , belé-ereszkedni nem  akarok , annyival inkább , minthogy mind a’ 
S zen t- írá s ,  mind a’ Hit-Tudomány , mind főképpen-az E rkö lcs i-T udom ány; valamint a’ 
Polgári-és Házassági-Törvények is, a’ szép Nemnek m ind helyheztetését, mind kötelessé­
geit elegendőképpen elő-adják és világosan tanítják; .és minthogy kinek kinek szabadságá­
ban  áll, a’ maga értelmét ezen tekintetbe is, úgyelő-adni, a’ mint érez ’s a’ mint a’ dolog 
felől m egvan  győződve; csak-hogy azt az illendőség hozza m agával, hogy az az érzékeny 
*s annál fogva könnyen ingerelhető szép Nem’ természeti méltóságának ’s finomságának 
sérelme nélkül essék-meg. — Annyit még i s , mint természet vi'sgáló , mint a’ fővebb és 
kissebb társaságokba ’s házakba já ra tos , sok esztendei tapasztalások után irhatok , hogy 
a’ Term észe t’ U ra ,  hevesebb indulatokkal teremtette az Aszszonyt, a’ meliyek az észt és 
hideg-vérű megfontolást véle gyakran elmellőztetik. Bizonyos az is , hogy az Aszszony, va­
lamint a 'szere lem be és hiúságba, úgy a’ gyülölségbe is sokszor nem esmér ha tá r t ;  hogy 
a’ ravaszkodásra igen hajlandó, a’ mellyel némelly nem dicséretes Uralkodó Aszszonyról s 
Uralkodók’ ágyasaikról való Históriai-Könyvek tele vágynak. Sőt hogy mennyire érzé­
kenyek legyenek az Aszszonyok, nyilván bizonyítja az: hogy még a’ dicséretessen ural­
kodó Aszszonyok közzül is némellyek, valamint a’ vallásosságba, úgy a’ jó-téteményekbe 
is túl mentek a’ h a tá ro n , a’ mellynek annak-utánna káros következései lettek. Ezeknek 
okát abban lehet feltalálni, hogy a’ Teremtő az Aszszonyokat hevesebb indúlatokkal ruházta- 
f e l , a’ honnan a’ szerelembe is valamint érzések, úgy gyönyörűségek is n agyobb ; innen 
lehet megmagyarázni az t ,  hogy az ezzel járó terheket mind m agokra , mind gyermekeikre 
nézve könnyebben viselik. Ez az oka annak is, hogy az Isteni és emberi Törvények, az 
Aszszonyokat, mint mind lelkekre mind testekre nézve gyengébb teremtéseket, a’ Férjfiúi 
hatalom alá rekesztették ; m ert  ha az Aszszonyi indúlatok és ravaszkodások (Intrigue) á r ­
talm asok, annak egyedül csak a' Férfiak* engedékenykedéseik az okai, ’s ebben az esetben
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azt mondhattyák az Aszszonyok, a’ mit a1 Milton elvesztett Paradicsomában , az alma* meg- 
ételéért szemre-hányásokat szenyvedő É v a , Adámnak felelt: Ha úgymond Férjfiú voltál,  
miért engedtél oda menni. >— •
Én megvallom, hogy sok tapasztalásaim és olvasásaim után is, az Aszszonyokról való 
értekezésekben és írásokban még eggy summában nem találtam olly sok igazt, olly szívre- 
ható t ,  és mindenre olly kiterjeszkedőt, mint a1 melly ebben a* Halotti-beszédben van béfog- 
la lv a , mellyet Kolosvári Ref. Prédikátor T. T. Herepei Károly Ú r ,  a’ múlt 1826 Észt. 
Julius 2-dikán, a’ Kis - Solymosi Ref. Tem plom ban néhai Méltóságos Kohányi Kacsándi 
'Su'sánna Aszszony, néhai Méltóságos G róf Maros-Némethi Gyulay Ferencz kegyes Özve­
gye felett elmondott. Minthogy pedig ez a* lelkes Beszéd, édes Hazánkba nem terjedhe- 
tett-el annyira, hogy ez valamint D ámáinknak, úgy több Aszszonyainknak is kezeiken kö­
zönségessen foroghassák; tehát méltónak Ítéltem a r ra ,  hogy annak veleje a* F. M. O. Mi­
nervába béiktatódván, ezen az ú ton ,  n em -c sak  az egész Olvasó Közönséggel, hanem 
különösebben a’ miveltebb szép Nemmel is közöltethessék ’s elterjesztessék. Minthogy pe­
dig ez a’ derék O rátor a* Kathetrában némelly dolgokra ki nem ereszkedhetett az ide ta r­
tozó jegyzéseket és magyarázatokat a’ *) jegy alatt fogom elő-adni. Utoljára ezen Elöljáró 
Beszédem bérekesztéséül azt jegyzem-meg, hogy itt a’ többségről van a’ szó, m ert vala­
mint minden dolgokban, úgy a’ szép Nem’ tagjai között is vágynak kivételek, m ert voltak, 
vágynak és lesznek is tudós Aszszonyok; de ezek kiléptek a’ nékiek a’ Természettől kisza­
bott helyheztetésből, és annál fogva lemondván a’ Házassági életről, mind a’ Tanitói-székben, 
mind az írók  között szembe-tünő helyet szerzettek magoknak , mint p. o. a’ mi időnkben 
Madam S taél , a’ ki eggy tudós Barátjával Európát béjárván , a’ maga híres útazását és a’ 
tőle béútazott Országok’ állapotját leírta. Nem külömben Madam Genlis is finom és érzé­
keny pennával írt Románjai által nagy hírt nevet szerzett magának ; de a’ ki utoljára ma­
gát a’ Keresztyén Vallás’ Polemicájába avatván, a’Reeensensektől vastagon megítéltetett. —
Midőn mi az Aszszonyi - Nem’ érdem eirő l,  ’s az 6 virtusairól akarunk ítélni, ak­
kor a z t , hogy igazságosok légyünk, és helyesen ítéljünk, mindég azon szem-pontból kell 
nézni , a’ mellyből az aszszonyi munkásság kiindul , — ’s mellyre a’ természet is , mint 
látszik , szülte az Aszszonyt. A’ Férjfiúnak más , és az Aszszonynak megint más elhí- 
vattatása. —  A’ Férjfiú eggy fényes és dicsősséges pályán izzadhat, a’ Haza’ , Státus’ és 
Társaság’ ügyében, — tollal és fegyverrel, az asztal m elle t t ,  í té lő-székben, a’ K orm á­
nyon és a’ Harcz* m ezején , érdemet arathat. Az Aszszony eggy csendes és keskeny kör­
ben , eggy Familianak és kicsiny Háznak falai között,  halgatva és gyakran nem láttatva 
és nem bámúltatva munkálódik. De vallyon a z é r t , hogy az Aszszonynak keskenyebb 
k ö r  szabatott munkálódására , nem tiszteletet érdemel é eggy jó Aszszony , ki a’ maga 
elhívattatásának megfelel? Én a’ társaságos életet úgy nézem , mint eggy nagy Karikát, 
mellynek széleit a’ közönséges Törvények, ítélő-székek — Státus’ ere je ,  tehát a’ Férj- 
fiák ő rz ik ; dé valamint minden tökélletes Circulusnak eggy közép-pontjának kell hogy 
légyen, így a’ Közönséges-társaságnak is cen trum a, vagy magva a’ házi élet. — A’ ház­
nak lelkét pedig mindég az Aszszony teszi. — Itt eggy háznak boldog kebelében fogan-
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szik-meg, — itt terem és virágzik minden földi öröm és boldogság, — itt nevekednek 
a’ Haza’ derék fiai és leányai, — innen , mint eggy közép-pontból, mint a1 Napból, öm ­
lik szerte minden á ldás ,  ö rö m , — minden jó és boldogság.— Az egész nagy system á-
ban is a’ köáép-pontból indúl ki — és oda tér viszsza minden erő és valóság , __ a’
társaságos életben is a’ háznak leikéből, az Aszszonyból foly minden boldogság __ és a*
világi lármából ide vonódik-viszsza. Az öröm ök’ legtisztább forrása a’ házi életben van
— mihelyt ez kifoly annak boldog kerületén , megvesztegetódik a1 világi szenyben , — 
tisztán azért a’ boldogságot csak az kóstolhattya , ki annak eredeténél, eggy jó házi Asz­
szony1 és Feleség’ szívén és kebelén , tiszta érzéssel merítette azt. — A’ világi lárma — 
csak conventionális boldogságot adhat az embernek , ott csak ambitiónk — ’s nagyra-vá- 
gyásunk elégíttetik-ki — a’ szív szomjan marad legtisztább vágyakodásaiban. H ír t ,  ne­
vet , fényt és dicsősséget az élet1 piaCzán , a’ terhes hivatalok’ magos polczán szerezhe­
tünk , •—• az élet’ édességét, a1 boldogság1 csendesen nyíló virágait, mindég csak a’ 
házi élet’ kebelében kóstolhatjuk. — Azon boldog arany-időben, mellyet olly bájolólag 
festenek a1 Poéták ,  nem volt még a’ Státus1 köteleinek, a’ mai mesterséges szövevénye, 
mellyet csak a’ Férfiak kötöttek, és Ők is oldhatnak-meg , — az egygyes házak magá­
nosán állottak a1 szabad m ezőben , ’s egyedül csak a’ Házi öröm volt,  mely illy boldog­
gá és megelégedetté tehetett,  ■— oh bizony! minekutánna a’ Paradicsomot elvesztettük, 
hogy a1 vétkek annyi törvényeket — ’s ezek annyi hivatalokat szü ltek , minekutánna a’ 
külső élet teli mesterséges fogásokkal — factiókkal, a* nagyra-vágyás, irigység, —  erőszak 
és más vétkek uralkodókká lettek , — attól-fogva a’ boldogság elköltözött a’ nagy Világ­
bó l ,  ’s csak az egygyes házak’ magános kebelekben húzta-meg magát — Azt mondják , az 
Aszszony szülte a1 legelső roszszat a1 világra, — ám légyen — de bizony az Aszszony is 
az egyedül, ki a1 vétek1'sujját mérsékelni tu d ja , '— ő az, a1 ki a’ Férjfiúnak boldogságot, 
’s az élet’ örömeinek édességet adhat. Virágokat az élet1 ösvénnyire ti szórhattok Aszszo­
ny о к ! — rajtatok teremnek az ö röm 1 ró ’sái — csak kár hogy a’ ró ’sának tövissei is 
vágynak ! !
Az Aszszonyok’ foglalatosságok ezek szerént mindég közelebb van a’ természethez
— csendesebb mint a’ Férjfiúé — de kedvesebb és sokkal állandóbb. Míg a* Férjfiú tanuló 
asztalánál könyvekben m erülve , a’ régi világ1 Piramissait bámúlja , vagy eggy papiros- 
mappán kíséri Hannibált az Alpeseken keresztü l , addig az Aszszony otthon a’ Ház’ szük­
séges dolgait folytatja, ’s ügyel a r ra ,  hogy férje ezen gondolatbeli expeditióból haza-tér- 
v én ,  éhen ne maradjon. Míg a’ Férjfiú a’ régi Paradicsom1 helyét fáradva akarja keres­
ni , — az Aszszony szívéhez Öleli az ok-nélkül keresőt'— ’s érezteti vélle hol van ma a* bol­
dogság- Míg a1 Férjfiú a* csillagok köztt vi’sgálódik, ’s a1 napok’ Sistemáit karimázza, 
addig az Aszszony, mint a’ hajdani Leányzó, az egen andalgó Thaiesnek, lába-alól a* 
követ elhengergeti, hogy a1 magosban járkálván gondolatjaiban, itt alatt meg ne botoljék»
— míg a1 Férjfiú a’ csillagokat kíséri, addig a1 jó feleség férje’ szerencséjének csillagát ve­
zeti. Míg a1 Férjfiú a’ Cathedrában a1 kötelességekről beszél — az Aszszony azokat ad­
dig Házában tellyesíti. Míg a’ Férjfiú a’ Státus* kormánnyában izzad — a’ Jó  gazdaszszony 
addig háza-népét kormányozza , — és végre ,  míg az erős karú Férjfiú eggy darab földér t 
embereket vagdal a1 háborúban , — addig a’ gondos édes anya gyerm ekeit pólálja *—■ ’s
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dajkálódik szelíd kezekkel a’bölcső mellett. — Eggy szóval az Aszszony mint em ber, csak 
abban é l ,  érez és munkálódik , a’ mi egyenesen a’ Természet’ czéija, — a i  érj fiú ritkán 
élhet mint csupa E m ber — az ő munkásságának, nagyobb kerülete házán kivül e s ik , '  • 
és akármennyivel is légyen ez nagyobb amazénál — még is az Aszszonynak a kissebb kör­
ben nagyobb, vagy legalábbis annyi érdemei lehetnek , — csak-hogy — a’ mit itt el nem 
halgathatok — egygyik is a’ másiknak kerületében soha se vágjon-bé. — A' Férjfiú éppen 
ollyan rósz’ az Aszszony’ helyén — a’ miilyen haszonvehetetlen ez amazén , és én azt hi­
szem , hogy a’ legrendetlenebb hely volt a’ világon , azon Sziget, hol az Aszszonyok 
pánczélban öltözve, a' mezőn vadásztak, s dárdákat hajgáitak , — míg a’ Férjíiak otthon 
szoknyában— főztek, sütöttek, és gyermeket pó lá ltak .— Nem — mindeniknek megvan a’ 
maga helye, ’s érdemeket csak ebben szerezhet magának. —
Ezen heTy és elhívattatás szerént m á r — külömböző természetet, külömböző tehetsé­
geket, és virtusokat adott is a r gondos Természet mind a’ két félnek. Az Aszszonynak már 
születésénél-fogva, teste sokkal gyengébb —• érzései fáinabbak és kényesebbek —- ’s bár 
ebben sokat tehet a’ nevelés is ■— m ég is  én azt hiszem, bölcs czélokra rendelte a’ T e r­
mészet ezt így. — Az Aszszonyt gyengesége— a’ Férjfiűhoz és Házához k ö t i , ’— engedel­
mességre és háziságra szoktatja — ezekben pedig a’ Família’ boldogsága segítődik - elő. 
A’ Férjfiúnak virtussal kemények, hajthatatlanok és erőssek, — az aszszonyi virtusok 
mint elhívattatása kívánja — átaljában véve, szelídek, csendesek — halgatók, és 
alázatosok. A’ Férjfiú elleut-áll a’ zivataroknak, mint a’ kemény gyökerű C ser,  ereje 
által, — az Aszszony, mint a’ gyenge nád - szá l, hajlékonyságával. — O h de 
hányszor tÖrik-ki a’ kevély C ser?  -— midőn a’ lehajlott n ád ,  újra felemeli fejét 
mellette, akarom m ondani,  az Aszszonynak ereje, gyengeségében áll. —• A’ férjfiúi in­
du la tok , mint a’ sebessen rohanó patak, melly gyökereket szaggat és köveket hengerget, 
’s vad lármával ö m lik - le  a’ vidékre,- —• az aszszony’ érzései, szelíden hömpölyögnek, 
mint a’ rét’ tiszta forrása, ’s ártatlan mezei virágok koszoruzzák partyait. A f Férjfiúnak 
elsősége az okosságban, ezen hideg diplomában áll, melly gyakran csak világít, a’ nél­
kül hogy m eleg ítne .— O h az Aszszony, a’ jó Aszszony— csupa szív — csupa lélek és 
é rzem ény— ő sír és könnyezik o tt ,  hol a’Férjfiú ránczos fővel okoskodik.— Boldogságot 
érezni — ’s másokkal is éreztetni a z t — vagytok ti oh Aszszonyok! — Légyetek kevélyek 
*— de hogy azok lehessetek, légyetek Jók előbb, ’s feleljetek-meg elhívattatástoknak ! — 
Az Aszszonyt a’ Természet elsőben ugyan csak embernek szü lte , de úgy hogy ő 
feleség — anya, és eggy háznak aszszonya légyen. Hogy tehát mi őtet annál jobban meg­
ítélhessük , virtussait kifejthessük — e’ négy pontból kell különösen nézni minden Asz­
szonyt : —•
Az Aszszonynak Virtussal, I. mint Embernek
1.) Ä  Tisztaság. Ez a’ legelső, *s alapja m in ien  aszszonyi virtusoknak. — Az aszszo­
nyi erkölcs az angyalokéi után legtisztább a’ világon, azt még csak eggy rósz’ gondolat — 
eggy buja szem vagy lehellet is meghomályosíthatja, mint a’ tükrö t,  ’s a’ mi tö b b ,
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ezt osztán letörölni sem lebet. —  A’ mit elvesztettünk talám minden könnyebben visz-
sza-szerezhető, sőt még a’ megholtakat is viszsza-adja egyszer a’ tem ető , __az aszszonyi
tisztaság viszsza-szerezhetetlen. —  Mint a’ Rómaiak által kiüzetett ’Sídósd^nak nem volt sza­
bad , csak esztendőben eggyszer, ’s akkor is csak sírni viszsza-térni a’ Jéru'sálem’ falai k ö zzé__
így az elvesztett ártatlanság’ hazájában sem engedtetik-meg többé viszsza-menni, *s csak 
sírni borúlhat-le annak omladékaira i s . — A’ Paradicsom’ ajtaján, hová két angyalt állita 
kivont kardal az Ú r  , talám könnyebben viszsza-lehetett volna menni. Legalább az Idve- 
zítő az ott elvesztett Jóknak eggy részét viszsza-állíthatta; de a’ melly Aszszony, tisztasá­
gát eggyszer elvesztette; az t,  a’ mit ő talám eggy pillantatban vetett-e! m agától, soha többé 
az örökke-valósag is viszsza nem adhatja. — MeniőL kényesebb m ár ezen v ir tu s , annál 
szebb. Itt az Aszszonyok minket jóval feljül-haladnak , ’s igazán eggy tiszta Aszszony legszebb 
a’ teremtésbe. О csak eggy lépéssel áll hátrább az Angyaloknál. — A’ tiszta Aszszony ol- 
lyan mint a’ Nap , melly besüt mindenfelé, ’s nem mocskolja-meg súgárait. Altal-mégyen 
ö a’ világ’ tisztátalan fiai köz t ,  és tisztán marad , — által-futja, mint Camilla, az élet’ ke­
serű tengerét,  ’s láb-ujja’ hegyeit sem érteti belé. —  Az ő gondolatjai tiszták, mint az 
im ádság— érzései szentek , m in tá z  Angyaloké;— О felnő , em ber és anya lesz’ , ’s nem 
töd semmit a’ rosz 'ról, mint a’ csecsemő, mellyet a’ bölcsőben renget. .— Az Aszszony’ 
erkölcsében nem szabad annyi foltnak lenni, mint a’ Napbanis, külömben érdemét vesz­
ti. Eggy JSinont a’ világ csudáit, az ő háza mívhelye vala a’ jobb ízlésnek — tudomá­
nyoknak , — gyülő-helye az akkoráit  T udósoknak— Vitézeknek, és S tá tus-em bereinek ,— 
a’ nagy Conde— derék Co/igni, és a’ finom Rochefoucauli, imádóji közzé tartoztak; — de 
mit ért az idegen hódolás , •— ő maga nem  becsülhette m agát, ’s késő öregségében, midőn 
orczájának ró ’sáji csak sírja’ szélénél húllanának — megvallotta hogy soha boldog nem  
volt. Ig e n , — m ert valamint a’ virágok az élet-nedvességet gyökereiken szívják-fel, — így 
az aszszonyi virtusoknak is gyökere a’ tisztaság, a’ nem tiszta Aszszony azért ollyan mint a’ 
leszakasztott ró ’s a , hijában teszszük friss vízben , híjában öntözzük k ív ü lrő l— elhervad 
a’ legczifrább bokré tában , az arany-medenczében-is. Ez a’ tisztaság a’ forrása minden más 
virtussainak, — a’ tisztátalan aszszonyban, mint a* rósz’ edényben , megromlik minden 
egyéb virtus, ’s a’ miilyen szép a’ tiszta,, ollyan rettenetes csuda a’ nem tiszta Aszszony. 
Eggy Aspasiába megvan minden aszszonyi tökélletesség —•- a’ tisztaság hibázik , ’s ő eggy 
egész nemzetet ro n t ,  és buktat-meg. — Eggy Cleopairának meghódolnak a’ világ’ hódolta- 
tó j i , — ha tiszta lett volna, Róm a , talám még tovább állott volna. A’ szépség, kedvesség* 
elme és okosság, éles és pusztító fegyverek tisztaság nélkül* ’s száz rósz’ életű férjfiünak 
kicsapongásai, valamint nem ollyan szem be-tünők, nem is. tettek ollyan tetemes károkat» 
mint eggy buja szép Aszszonyéi. — Angyal az Aszszony, ha tiszta. O h  de az ördögök meg­
esett angyalokból lettek !
Ezen nagy kincs’ őrizésére , két hív véd-angyalai vágynak az Aszszonynak : a’ Sze- 
mérmetesség, melly azt eselekszi , hogy az aszszonyi szív ollyan légyen, mint azon plánta* 
melly mindjárt egybe-húzza kebelét, mihelyt idegen kézzel illetik, — mint a’ hajnal piros 
színe, úgy tetszik-fel a’ szemérem az orczákon, *s előre jelenti a’ kÖzelgető Napnak ér­
kezését , melly itt az aszszonyi mélióság’ érzése. Ez  a’ felséges virtus eggy királynévá változ­
tatja a’ legszegényebb aszszonyi i s , ’s a’ legszilajjabb férjfi is kéntelen előtte tisztelettel meg­
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hajo ln i .-— Ez adja azon erőt eggy Lucreiiának ^  hegy midőn ártatlansága' gyilkossát meg- 
nem boszszulhatta , tőrt vér azon szívbe, melly csak szeretni teremtetett. £  fegyverkez- 
tette-fel eggy derék Zhímónak gyenge kezeit, hogy eggy Ország’ Marschaljái az Udvari fényes 
Bálban vágja pofon csak eggy illetlen szóért. Oh a’ tiszta Aszszony legszebb a’ Teremtésben! *)
H-dik Virtusa az Aszszonynak mint Embernek:
Az Okosság. **) E ’ nélkül az Aszszony csak eggy szép lá rva ,  mellynekszépségét mentői 
inkább szeretjük, annál jobban sajnáljuk. — Az okosságon nem tudományt értek. E ’kettő 
két külömböző dologi Okosnak kell, tudósnak nem szabad lenni eggy Aszszonynak. — Az 
aszszonyoknak rendszerént a’ Term észet,  eggy éles, könnyű, eleven, és helyesen ítélő 
eszet adott,  és soha eggy Férjfiú is a1 jelen lett örömeit, nem tudja ollyan helyesen kóstol­
n i ,  ’s az időnek hasznát nem hajtja úgy b é , mint eggy okos Aszszony. — A’ Férjfiú’ tudo­
mánnyá csak speculatio, csak száraz theorea, az Aszszonynak életbéli okossága van. — 
Az Apostol, midőn azt mondja : legyetek okosok mint a' kígyók , szelídek mint a galambok, mind 
a ’ kettő helyett aszszonyt tehetett volna. — Bennek mind a’ kettő nagy mértékbe meg­
v an ,  ’s valójában eggy könyvek köztpenészedettTudós , minden Sylogismussaival nem tud 
annyit kivinni, mint eggy szelíd Aszszony természetes okosságával. — De ha m ár a’ T udo­
mányokban nem is engedünk igen széles mezőt az Aszszonyoknak, annál lökélletesebbek 
ők nálunknál.
3-szor: a' S z í v * é r z é s e i b e n .  En a’ világon a’ szívet tartom legnemesebb résznek az em­
berben. — Itt ezen szent helyen kelnek-ki, nőnek, virágoznak és teremnek az élet’ 
ö röm ei,  itt születik minden szép, jó , és nemes. Ez az erköicsiség’ hazája, ’s ha valahol, 
itt lakik, és itt van legközelebb az Istenség mi hozzánk. .—- Híjában van a’ fő, mint eggy 
Archívum tömve mindenféle tudományokkal — híjában gyűjtyük magunknak-eggyben a’ 
világ’ bölcsességét, ha hideg, és érzéketlen a' szív, ollyanok vagyunk mint eggy lélek nélkül 
való Szó-tár ,  melly rakva hóit betűkkel. — A’ szívet nemesítni czélja minden tudomány­
n a k , és a’ m it, mi férjfiakul sok bajjal, és tanúlás után é rünk-e l , arra az aszszonyokat 
készen szülte a’Természet. — Nékiek sokkal finomabb érzések v a n — ők a’ még nem szüle­
tett embert szívek-alatt hordozzák, és azután is sokkal elevenebbül, és érzékenyebbűl 
tudják szeretni. Minden szép, és jó könnyebben megfoganszik az aszszonyi szívben ? 
's a’ legkissebb jelenés egyszerre könnyekre olvasztja őket.
)  E llenben a’ tisztátalan Aszszony a’ legútálatosabb e's legveszedelmesebb a’ Teremte'sben . a’ mint a’ mi nagy tapasztala'sú O r­
vosaink elö-adják : mellynek az ilJyenekre ne'zve a’ feje'r v á r, e's a’ me'hnek rofhadása a’ következe'se ; az illyenek e'lve 
rothada'sba ment testei mennek által az halálra , a ’ legiszonyúbb fájdalm ak k ö z it, a’ mellyeket semmi Orvosi szerrel meg­
gyógyítani nem le h e t, ás minekelótte erre a’ szánakozásra m áltd sorsra ju tnának , m inden hozzájok közelebb esőket, ’s 
egász Generátiokat ezen bennek sokáig lappangd me'reggel megmátelyesítenek. —
Az okossághoz nem ta rtoz ik , a’ házi foglalatosságok’ elmellözásável vald Újságok’ olvasása, ’s az azokról vald itálet-tálel , 
az Országos dolgokba ás Ferjfiúi hivatalokba vald beTolyás, a’ Törványes dolgokba vald avatkozás ’* a’ t.
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Tudom én azt и^уэи^ I^ g y  sokan azt is elakarjak disputalni, ’s eggy ellensége ezen
N em nek, nem átalta azt állítani, hogy „ ű z  aszszonyi könnyek, csak a1 szem1 izzadtságai \  __
T udom , hogy sokan, az érzékenységet csak nevelésbeli kényességnek nevezik; de akármit 
mondjon az ellenkező F é l ,  élő igazság az ,  hogy az aszszonyoknak szívek sokkal érzé­
kenyebb. *)
l i - s z e r .  Innen folynak m a rso k  szép virtusok, m in ta ’ K ö n y ö r ű l e t e s s é g .  A’ szenvedő em ­
beriség’ sorsa mindjárt megilleti a’ hajlékony szívet , *s ha nékem alami’snát, segedelmet 
kellenék keresnem , akkor mindég Aszszony - szívhez folyamodnék. — A’ hideg Férjfiú 
princípiumokat keres ,  tanácskozik még előbb , mint R ó m a  S a g u n t u m  felett, — a’ szükség­
ben  lévőnek pedig nehéz várakozni. — A’ szüléi, gyermeki, ’s emberi kötelességeket is 
az Aszszony mindég inkább érzésből csinálja — oh pedig a’ tiszta érzés legszebb a’ vilá­
gon! — Az ő kezek sokkal gyengébbek módjok szelidebb, bánások nyájassabb , szí­
vek inkább nyitva áll. — Ezért tudnak az Aszszonyok a’ betegekkel jobban b á n n i , ezért 
jobb vigasztalók ők , ezért kedvesebbek a’ nyomorultak előtt.
5-szer: Az érzékenységből f o ly a z is ,  hogy az Aszszonyok közönségesen V a l l á s o s a b ­
b a k .  —  A ’ Vallás’ hazája a’ szív. — A’ h it ,  és reménység, ollyan kényes nemes p lán ták , 
mellyek bajossan teremnek a' fő’ hideg climája-alatt, ■— csak a’ szív’ melege költheti-ki eze­
k e t .— Innen buzog-ki az Isteni-tisztelet, a’ Gondviselésbe való bizodalom, ’s azon gyermeki 
szép é rzés ,  mellyel az érző szív, mint eggy felsőbb Sympatiával, belé-olvad a’ Vallás’ szent 
titkába. Ezért buzgóbb minden Aszszony, kinek szíve meg-nem romlott — Okét a1 T e r ­
mészet érzékenyeknek szülte , ’s minthogy nékiek minden -eggyben-köttetések az érzésen 
fundálódik, ezért ők mindég valóságos érzésből, és szívből vallásosok, ’s a’ L eg-főbbel, az 
Istennel is, a’ legtisztább érzéssel kötődnek-egyben. — E z é r t ,  én a’ gyermekek’ vallásos 
neveléseket előbb mindég az anyákra b íznám , ’s minekutánna megszoktak érezni, azután 
tanítanám őket okoskodni.
Minekutánna közönségesebb virtussairól szóltam az Aszszonynak, lássuk az Aszszonyt úgy
II .  mint Fe lesége t.
Mikor az Isten az első Férjfiút terem tette , megnézte a’ világot, és így szollá: N em  
jó a’ Férjfiúnak egyedül lenni, ’s formálá a’ szerető segítő társat. — Légyetek büszkék 
Aszszonyok! nállatok nélkül csorba van a’ teremtésben , ’s pusztának tanálta a’ Mindenható 
a’ Paradicsomot is. Szép, és felséges az Aszszonynak mint Feleségnek elhívattatása, ’s 
valamint az Aszszony, úgy a’ Férfiú is csak fél-ember m agára: egészszet a’ kettőnek szép 
egyben-köttetése tehet — Az előbbeni virtusokon kívül m ár megkivántatik az Aszszonyha 
mindenek felett.
1.) A' H ű s é g , melly a’ tisztaságnak testvére.— Az a’ tiszta, és állandó szeretet,  mel­
lyel eggy hűséges Feleség Férjéhez ragaszkodik, fe llyü l-m úl minden szeretetet. — Es 
igazán ezen pontban is, nem mondok én sokat, ha azt állí tom , hogy az Aszszonyok kö-
) Itten az O rator, m inden bizonnyal a’ valódi érzékenységét é r t i , nem az érzékenykedést, m ellyet nemelly Aszszonyaink es Leá­
nyaink a’ Románok’ olvasásaim! szívnak m agokba, mellynek az a1 következese, hogy mivel a’ Románokba leírt ideális V e r- 
jet  ^ a házasságba fel nem tala'lja'k, sorsokkal meg nem e légedvén , m ind m ag o k a t, m iiid F érje iket szerencsétlenekké teszik..
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lonségesen véve hűségesebbek a’ Férjfiaknál. — Vallyon nem azon gyengeségbűi é ,  
hogy nékiek a’ Férjfiakra több szükségek vagyon? Nem tu d o m — s nem is akarom meg­
határozni <— annyi igaz, hogy az aszszonyok hívebben szeretők, s huségtelenségeknek 
többnyire férjek’ hibája az oka. — A? jó Feleség’ szíve szorossan van egybe-nőve a’ jó 
F é r jéve l ,  ’s az eggyikbe lévő fájdalom és gond , által-ömlik mindég a’ másikra. — О nem 
kóstolhat semmi édest nálla nélkül, ’s még a’ tereh is jól esik, mellyel a’ férje' vállairól 
•melt-le. — Egygyütt osztya-meg szeretete’ tárgyával az életet,  ’s h a ,  a’ F a tum  úgy hozza, 
halálával is megpecsételi hívségét. — Sok felséges példákat mutat a’ História illyen hűsé­
ges Feleségekre. —  Eggy Arriá n a k , a’ Paelus’ feleségének, k i ,  hogy férjét a’ Tyrannus’ 
gyilkosainak kezekből kimentse, maga is tört üt hűséges szívébe, ’s füstölögve adja-által 
reszkető F érjnek ,  hogy kövesse é te t ,  — eggy Paulinának, ki férjével egygyütt vágat 
eret magán; hogy élete annak vérével egygyütt folyjon-ki, kivel eddig olly szépen t ö l t ­
és eggy Alcesiének , ki beteg férjének meggyógyulásáért magát áldozza-fel a’ halálnak , — 
nevei örökösen tündökölnek az aszszonyi érdem ek’ fényes egén. — Nem kissebb rangú 
csillagok ezeknél a’ Groiius' és Ármánd' Feleségei, kik közzül egygyik , eggy könyves’ lá­
dában , a ’ másik eggy hordóban menti-ki férjét élet-veszedelemmel a’ halálos fogság­
tól. — Sőt többet m o n d o k ,  nem látunk é egész városokat, m ellyekben , midőn ostrom- 
alatt lév én ,  az aszszonyok szabadságot kaptak volna legdrágább kincseiket kivinni, min- 
denik férjét vette há tára ,  ’s úgy hagyta-hátra minden kincseit az ellenség’ prédájára ?! — 
Szép és felséges példák! örökös emlékei az aszszonyi tiszta h ívségnek, ’s egyszer'smind 
nagy-lelkűségnek. — O h  Aszszonyok rnillyen szépek vagytok f i , ha hívattatástoknak 
megfeleltek ! —  *)
2.) Eggy házban a’ csendességet, és az egygyességet mindég az Aszszony tarthatja- 
fenn, és akárm iilyen légyen a’ férj, m ég is  hatalmában van az aszszonyi erőnek ölet a’ 
maga akarattya szerént hajtani. — Ezen nagy e rő re ,  éppen a’ kivántatik-meg, a’ mit kü- 
lom ben az aszszonyban gyengeségnek nevezünk , de a’ mibe áll még is legnagyobb hatal- 
mok az aszszonyoknak.
Ezt a’ virtust engedelmességnek nevezik, és igazán az Aszszony leginkább parancsol 
midőn engedelm eskedik ,— nincs könnyebb a1 v ilágon , mint eggy férjet zabolán tarta­
mi» — az erős, és büszke Férjfiú mindennek ellent-áll; az engedelmes Aszszonynak meg­
hódol. — Megbecsülhetetlen az a’ Feleség, ki ezt a’ gyengéjét férjének kitanúlván, 
okosan tudja vezérelni. A’ Férjfiak a’ házban rendszerént megelégednek azzal, ha ők 
lábalnak parancsolni, külömben a’ kormány lehet a’ Feleség’ kezében. •—* Az a’ term é­
szetünk van n ék ü n k , hogy tartozásból semmit sem , önként mindent megcsinálunk. ■— 
A’ F é r j ,  m in tá z  Anglus Uralkodó, megelégedik a ’ Titulussal, külömben valamint itt az 
ország’ dolgát a’ n ép ,  úgy a’ házban az aszszony viheti. — Az aszszony a’ férjfiútól kell 
hogy függjön, s mihelyt ő szóval ezen függését megestóeri, cselekedettel mingyárt ural- 
kodhatik. — Aalamellyik félnek engedni kell,  ’s szomorú azon háznak sorsa, hol az 
aszszony ezt nem tanúlta-meg: lá rm a ,  veszekedés, és viszsza-vonás ott az egygyütt lé te i ;
*) Ha KörM nézzük magunkat, több hátakat fogunk ollyanokat táléin i .  a' to l ax Aszszonyok' hftségtelenségek , Fürjeik’ is 
gyermekeik’ boldogságokat eltemették.
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a hol pedig a Féleség engedru tud , ott о csak nem mindenható , ’s ezen virtussá által 
uralkodik ő a’ házban.
E rre  a’ végre megkivántatik még eggу jó Feleségbe:
3.) Ä  békcsséges-lűrés. — A’ férGúi természet hajthatatlan, ’s a’ mit eggyszer a’ makacs 
Férj fejében vészen, attól nem könnyen áll-el, — az aszszonynak itt t ű r n i — ’s e lkeli
várni a’ kedvezőbb p il lanta to t, mellyet okoson ragadván-meg , nyertes l e h e t .__ A’ türe-
delem is tehát inkább aszszonyi virtus, ’s helyesen; m ert a’ gyengébb félnek mindég e1 
volt a’ legnagyobb ereje. — Ez azon erő , melly eggy házban , a’ békességet feltartja.
4) Van még egy pár fűszere ezeken kivűl a’ házi életnek, mellyeket a’ jó Feleség 
ád-m eg, — ezek a’ Kedvesség, és Nyájasság. — A’ Férjnek kom or homlokán szabad olly- 
kor-olykor ránezoknak is lenni. Az aszszonyét ez egészszen eldísztelenítené. .— Nincs 
unalmassabb a’ világon, mint a’ morgó aszszony, ’s még a’Példa-beszédek' bölcs írója is azt 
m ondja: hogy jobb lakni a háznak eggy szegeleiében, mini a morgó aszszonnyal eggy fedél alatt. 
Eggy jó kedvű , és nyájas Feleség, eggy megbecsülhetetlen kincs — ide siet a’ F é r j ,  mi­
dőn az élet’ gondjai köztt elfárad, 's annak eggy mosolygására eggy élet’ terhét felejti-el. 
Mint a1 Tavasz virágokat, úgy termeszt boldog órákat a’ kedves Feleség. — Vénusnak 
lábai’ nyomán ró'sák fakadtak, az Aszszony’ nyájasságán új élet terem a’ Férjfiú' szívé­
ben. — E z ,  és csak ez , a’ mi a’ házi élet’ örömeit megadhatja. — О ti kedves, és nyá­
jas Aszszonyok ! ti könnyük és elevenek vagytok, mint az ártatlanság, és szelídek, mint 
az angyalok. Légyen áldott a’ ti szép Nemetek! *)
De ki győzné mind rendre számlálni az aszszonyi érdem’ drága tár-házát? és még 
hátra van két Fd-pont a' Jó aszszony' virtussaiból, -— és ez az, midőn én az Aszszonyt, mint
III. Anyát gondolom.
Az aszszony arra rendeltetett,  hogy feleség —  a’ feleség , hogy anya légyen. — E ’ 
nélkül az ő munkássága meg van fojtva, és legszebb érdemei is terméketlenül marad­
nak. •— Ezek  nélkül minden aszszony csak eggy szép és czifra mobilia. — A ’ házassági 
kötelet a’ gyermekek szentelik-meg, ’s ez az kiváltképpen, a’ mi eggy anyát az élethez, 
’s Társasághoz köt. — Legszebb hivatal a’ világon az anyai, leg terhesebb , és még is 
legkedvesebb kötelesség. — Ti hordozzátok szívetek alatt oh Aszszonyok! azon remekét 
a’ teremtésnek, kit az Isten csak eggyszer teremtett. — Ti szülitek a’ világ’ U ra it,  ’s an­
gyalokkal szaporítjátok a’ mennyek’ országát. — O h  miilyen felséges, és nagy a’ ti elhí- 
vattatástok !
Midőn a feleség anya lesz’ , akkor eggy méltoságos, és addig esméretlen érzést kap , 
’s innen folynak megint számtalan sok virtusok. — Csak négyet említek:
1 -sö Az anyai szeretet. Ha van valami tiszta a’ világon, ez az. Az anya a’halállal mé- 
gyen szembe, valahányszor eggy új kis polgárnak ád é le te t,  és ezért ez m ár nékie an-
) Itten talán aj Orátor , az engedelmességet, békességes-tíirést, kedvességet és nyájassa'got , mint tükrö t, ellenébe tette né- 
melly Aszszonyok azon engedelmességének. melly csak a’ kéntelenség’ fanyar gyümölcse , és melly csak akkor esik-meg, 
rninekutanna magokat ki zörögték.
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nyival kedvesebb. «— Még az állatok is megnem esednek, mikor anyák lésznek. — Az 
aszszony ekkor eggy felsőbb valósággá válik. — Olcsó, és semmit ér m inden kincse e’ 
világnak 6 előtte, gyermekeihez-képpest. — Minden gondolatba , egész élete a* jó anyának , 
csak gyermekei’ boldogságok. — A’ vér ,  melly eggykor az anyai szíven, és a1 nem szü­
letett csecsemőn ment keresztül, azutánn is mind végig, mintha külön nem vált volna 
tőllok , csak azokért foly. — Semmit én annyira tisztelni nem tudok, mint a’ jó anyá t.— 
Semmi sem tetszik nékem inkább, mint midőn Cornelia gyermekei’ fejére tészi kezeit, 
’s azt m ondja:  ezek az én legdrágább ékességeim! Calculáljátok-fel csak mennyit szenved, 
fárad, nyughatatlankodik, aggódik, és igyekezik eggy anya gyermekeiért, ’s meglátjátok, 
hogy egy Státus’ kormánnyá nem kerül annyi munkába a’ fő-hivatalon lévő Tisztviselő­
nek. A7 hány gyermeket szül eggy anya , annyíszorosan él ő , oh de annyiszorosan is 
szenved, 's mindeniknek halálában annyiszorosan is hal-meg.— M intáz Istennek szeretete 
leírhatatlan, az anyai szeretet is; azért nem is mondok többet rólla.
1-szor: Ezen szeretet eggy méltóságot is ád az anyának, melly m ár csak tekinteté­
ből is kitetszik. — A’ leányi jádziság, és eleven könnyű elmüség elmúlik a’ hom lokról,  
■’s eggy csendes majestás ül-ki helyette , ar kacsingató szemek méjjeben néznek , ’s eggy felsőbb 
érzést sugároznak. — A’ legintereszszantabb kép, az anyai ábráza t; ’s eggy híres kép-író avval 
remekelt eggykor, hogy eggy anyát, anyai elragadtatással, és gyönyörűséggel, szemlélni festet­
te ölében alvó kicsin gyermekét— valósággal, jól találva, felségeskép lehet. Ezen méltóság.
3-szór: Eggy erőt is ád az Aszszonynak. — A* legfélénkebb állat is bátor lesz’mag­
zatiért. — Az aszszony megharczolna ezért a’ vad-állatokkal is. -— Ez lelkesített eggy 
Octáviát, 's oroszlányt csinált belőlle, midőn gyermekeitől megakarták fosztani. — Ez 
által lépelt eggy régi aszszonj a’ Tyrannus’ eleiben, ’s annak , a’ kitől országa reszketett, 
test-örzői közölt,  éles tőrt tartván kezében, így orditott fülében : Tyrann add-viszsza Fiar 
mail azt m ondják, a’ menydörgés nem ollyan re ttenetes,  mint m időn , a’ megfoszta- 
tott nyöstény oroszlány kölykei után ordít az üres fészeknél , erre őtet a’ természet ta­
nította , ’s az anyai érzés’ hangja teli erővel, és méltósággal. Mind ezekből foly m ár
l\-szer: A’ nevelés’szent kötelessége.—• A’ kik szülik, azok táplálják , első esztendőben 
ápolgatják, ’s különösön a’ leány gyermeket végig is nevelik. A’ nevelésnek, így tehát a’ követ­
kezendő élet’ boldogságának fundam entom át, mindég anyák vetik-meg. —-  A zo k  gondos 
kezeik közölt vészi a’ gyermek szívének , és érzésének első directioját, ’s bár melly kurta lé­
gyen is ezen P eriódus , még is többnyire az életen keresztül mindég meglátszik. — Már 
csak az anyai téjjel is szívunk-bé természetet, úgy hogy m i ,  mind testünket, mind lel­
künket főképpen anyánktól vettük. — Jó  anya már az ,  ki a’ nevelés’ közép útját el-tudja 
találni. — Ebben többnyire a’ kényesztelés által hibáznak az igen szerető , vagy roszszúl 
szerető anyák. — A’ kényesztetés éppen úgy nem szeretet,  mint mikor a’ majom ollyan 
forrón öleli kölykét, hogy körmei között megtikkad. — Ezek a’ testet,  a’ kényesztető 
anyák a’ lelket ölik-meg. —  A’ derék anya mindent megszerez •— mindent csinál gyer­
m ekeiért,  magától meghúzza, és nékiek adja: de tud parancsolni, ti ltani, és okosan bün­
tetni is — eggy szóval, ő gyermekeinek él — az ők boldogságokra m unkálódik, ’s mikor 
m eghal, csak ezen gondolat terhes előtte, hogy elkeli hagyni gyermekeit.
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Még csak eggy vonás az Aszszony’ é le téb ő l , és ев
IV. a’ Gazdaszszonyi munkásság.
A’ ház’ terhét az Aszszony viszi. A’ férjfiú’ kötelessége a’ szerzés, az aszszonyé 
a’ m eg tar tá s— m árp e d ig ,  ha csudállatosnak látszik is , igaz az, hogy könnyebb tízet sze­
re z n i , mint egygyet megtartani. — A* házi gondviselés* módjában is tehát eggy széles 
mező nyílik az Aszszonynak, ’s számosok itt újjolag érdem ei, és virtussal:
1 -so ezek között a’ Gondosság. — A’ jó Gazdaszszony ollyan a’Házban , mint a’N ap ,
melly midőn felletszik, m u n k a ,  szorgalmatosság, ’s új élet kezdődik mindenfelé. __ Ó
mint az anya-méh a1 kosárban, nálla nélkül minden kezek nyugosznak. A’ legkissebb 
dolog szemei elől nincs elrejtve: tud és lát mindeneket szemeivel — a’helyhez , időhöz, 
és környülállásokhoz szabja munkásságát, és minthogy a’ rend a’ háznak a’ le lke, azért
1-szor: О rendet tart mindenekben. Mindennek ki van szabva nálla munkássága , ’s az 
egész ház ollyan mint eggy jól elrendelt machina, mellyet ő mint rú g ó ,  mozgat. Eggy 
kicsiny tag, a’ maga helyén többet használ, mint eggy nagy , rendjén kívül — azért az ő 
házában az elsőtől az utolsóig minden rendben történik — és így a’ jó aszszony egyből 
kettőt, és a’ kettőből már tízet csinál. — Az ő háza nékie m indene, azért ő ott legörö- 
mestebb m ú la t , és így a’
3-dik Szép vonás a' jó Gazdaszszonyságban a’ Háziság. — A’ Csiga a’ maga házát hátán h o r ­
d o z z a — a’ jó Gazdaszszonynak ollyannak kell lenni. «—• Légyen ő serény mindenben , ’sósak 
házából való kimozdúlására rest. Az aszszony házán kívül nincs a’ maga elementu- 
mában. — Nékie nem szabad idegen helyen keresni gyönyörűséget, hanem azon közép­
ponton, mellyben elhivattatása állította, forogjon a1 maga tengelye kö rü l ,  mint a1 N a p ,  
a’ nélkül hogy helyéből távozna. — Mi lenne a’ Világ’ Systemájából, ha az azt melegítő és 
éltető N ap, a’ maga határán kívül menne. — Mi lesz’ a’ házból,  midőn annak lelke, a* 
aszszony, azon kívül munkálódik. — Eggy jó aszszonynak , semmi gyönyörűséget nem szabad 
házán kívül keresn i, annyival inkább adni. Az ő háza légyennékie mindene, ’s ő ebben minden.
L\-dik Szép virtus eggy jó  Gazdaszszonyban , d  Takarékosság. Eggy boldogító közép-út a’ 
fösvénység, és a’ vesztegetés között. — A’ legnagyobb Capitalis a’ világon, eggy gondos 
és takarékos Gazdaszszony.— О minden helyre ád a’ hová szükséges, so h ase m , a’ h o ­
vá nem kelletik. —* 'Ezen virtus megadja a’ Ház’ erejét,  ’s azt cselekeszi, hogy a’ 
gyermekek nem kéntelenittelnek szüléiknek vétkét sokáig lakolni. T isztán, rendben , és 
épen öröklik ők a’ jószágot, ’s midőn sok örökösnek egész élete csak abban telik, hogy 
szüléi’ adósságát fizesse — addig az illyennek Maradéki új erőt szereznek. —
Ha minden érdemeit rendre akarnám számlálni a’ jó Aszszonynak, úgy vég nélkül való 
lennék .— Nem akarván azért Olvasóimat unalmaztatni, elhalgatok , csak ismétlem: hogy 
az aszszonyi érdem* súgárai: „a* tisztaság — okosság — az érző szív — könyöruletesség 
„ jó ltévőség—- vallásosság. Mint Feleségnek: a’ hűség — engedelmesség— békességes-tű- 
„ré$ - szelídség — és kedvesség. — Mint anyának : az anyai szeretet — méltóság , és okos 
„nevelés. — Mint Gazdaszszonynak: a’ gondosság— rendtartás — házisag , és takarékos* 
„iág .” — Sok, valójában sok ,  és tiszteletet érdemlő tökélletességek !
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Koszorúk Mivészek’ fejére.
RÉVAY JÓ’SEF.
H azánk’ szép hangi már már haldoklának , 
Nyelvet, szokást kölcsönzött híj Sequana;
A* hon sirt, ’s hogy végkép ne romlana,
Te lettél védje ősi hangzatának.
Hodultak a’ nyelv-hős buzgó szavának 
’S hogy társ erővel hőbben lángzana ,
A* hűk Szittya vére lángra lobbana 
’S oszlott homálya a’ mély éjszakának.
A’ jók , neked miként őrültének 
Nyögött az üldözött szegény haza 
Dalodból zengett szebb jövő’ sugára.
A’ régi lángok szárnyakra keltenek 
Hunn-voltunkban Isten oltalmaza —
’S nyelvünk csak mi most hőbben eggybe zára.
KAZINCZY FERENCZ.
B á jo s  kert nyílik a’ Költő szemének ,
Szörnyek, hab , szírt, tűz szokták védeni,
Irigy moraj viruló partját körzeni,
Te m ertél, ’s ellenid lecsendülének*.
Hazámba szárnyalt sok nem hallott ének, 
lanítványok kezdtek seregiem ,
Simult nyelven csudásan zengeni,
’S köszönve, vallunk, Szép , ’s Nagy Mesterének
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Alcid megkiiszdvén bátran száz bajokkal,
A* Heszperidák* álmait szakasztja 
’S megkiiszdvén, diszlett Istenek’ körében — 
Élted röpül, enyelgve lágy dalokkal 
Közöttünk él buzgó munkád’ malasztja ,
’S lész’ daljaidban, ’s hűid’ köny —  szívében*
KISFALUDY SÁNDOR.
A  honba hol száz csuda virul ,
Virág ajkak felett száll bájos ének,
Tanítja a’ szív ’s menny langyos hevének 
’S korányi arezon szebb ég napja gyű l, 
Ábránd tűz olvad szerte lángitúl ,
Felköltve Istenit a’ Költő keblének,
Petrarca nem bira sokkal tüzének 
A’ mennybe tért késértve hangitúl.
Hogy szállt a’ tisztulási fenyletőn 
Lantját neked búját visz-hangzva nyújtván 
Csak teste tűnt, él benned szelleme 
’S búdhoz boldog szerel’m’ fáklyáit gyújtván 
Hazánkba zeng Yaucluse nyelv-kellem e, 
Petrarca te , Lizád szép Laura Ion*
DAYKA GÁBOR.
M i n t  a’ midőn virág, kecsit kitárja. 
Tavasz — szellő — nap játsztanak körűié, 
Dalokba olvadt lelke kiszáll belüle 
És búját tudta csak a’ hold’ sugárja.
Szelíd lelkének nem a’ föld batárja 
’S homályos bánatjának bár örüle,
Piemény fáján gyümölcs itt nem zsendüle 
’S alatta leng át hol szebb regje várja.
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Még reng keblébe végső szerelme,
’S hálát mosolyogva a’ föld’ szép körére 
Felejti földi szenvedéseit;
Pendíti könnyús lantja’ idegjeit,
Bámulva száll utánna az elme ,
’S a’ szem titkos bút érez énekére.
I2Ö3
Ü NG VÁRNÉM ETHI
T Ó T H  L Á S Z L Ó .
T ö v is  közt nyíltanát ibolyáid,
’S te dal-hős hattyúként zengél felettek, 
Sírtak sokan, sirtak mind kik szerettek, 
’S korán némúltak édes ajkaid.
Felbájlád a’ Helle név’ titkait,
A’ hősek tetti Pharuszként vezettek,
Magas zengtökben húrjaid repedtek ,
’S csak a’ sír-szellő sírja karjaid. 
Hármoniává lettek zengeményid,
A’ szellemnek lehúlt por-bilincse 
Üldözve hogy könnyét többé ne hincse. 
Szárnyakra keltek hajnallő reményid 
Dagadt kebledből szét folyt-éneked ,
S itt a’ Hon ott Múzsád font díjt neked.
Kovacsóczy.
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Foglalatja a’ 2dik Negyednek. 1827.
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A' Felséges Kir. Magyar Helytartó-Tanács' hegyes enged elmével.
K A S S Á N ,
ÜLLINGKR ISTVÁrr, CS. KIR. РИГУ. KÖNYY-NTOMTATŐ ÉS ÁROS' BETŰIVEL S KÖLTSÉGEID
É l M a g ya r , all Buda még!
K i s f a l u d y  K a r o l y -
К  I S - V  I C Z A I
V  I C Z A  Y J Ó ’S E F
Teíc. Torna Vármegye* és Szab. Kir. Kassa Városa’ rendes Orvos-Doctora’
É L E T - R A J Z A .
Ö röm m el újítjuk-meg itt eggy Férjfiu’ emlékezetét, midőn ennek 
igen hív képét*) Munkánk'’ homloklapja elibe függesztjük; ki K a s ­
s á n a k  még nem régen nagy dísze volt, és a’ kinek neve itt szá­
zadokig fog tiszteletben у áldásban fennmaradni.
Kis-Viczai VICZAY JÓ’S E F , Torna Várni, és Kassa Sza­
bad Kir. Városa’ rendes Orvosa, huszon-öt esztendős korában téré 
haza Bécsből, hol öt esztendei szorgalma után a’ Doctori czímet 
megnyerte; ’s szerencsés gyógyításai, kötelességének hű telyesí-
*) A' ko»etke*5 Negyedet E. V eíielenyi Ferenc»’ a’ N ídor’ kepe és élet-íra'sa fogjak distesíleni.
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lése , számtalan jólétei betegei körűi, mellyek szinte a’ vesztege­
tésig m entenek, kevés holnapok alatt olly hírbe hozák, a’ mit 
mások minden nagy érdemek mellett egész életekben sem tud­
nak megszerzeni. A’ Városnak akkor még csak két Orvosa vala *, 
most csak-nem minden egyedül Viczay által kívánt gyógyíttatni. 
Pitvara, korán reggel olta nyolczig, tömve vala azokkal, a’ kik 
segélyét kívánták. Akkor elkezdé kerengését, melly szinte délig 
tarta. Háromkor újra kezdé azt; hatkor rendesen kertjébe vonta 
magát, ’s az estvét a’ barátságnak ’s szerelemnek szentelé. Most 
még eggyszer járta-bé nehezebb betegeit, k i, a’ legtávolabb kül­
városig, olly hűséggel a’ legszegényebb viskóba mint a’ leggazda­
gabbak’ palotájikhoz, ’s akkor éjfélig tanult, ’s újra írá betegei­
nek laistromát az úczák szerint, hogy valakit ne felejtsen. ’S 
ezen rendében megmarada napjainak végéig, mert az ő betegei­
nek száma, azért hogy itt megszaporodának az Orvosok, soha 
meg nem fogyott.
Munkássága tovább terjede-ki Vármegyéje’ ’s Városa’ határai­
nál. A’ nehezebb betegekhez nem ritkán Falukra hívatott-meg 
Orvosi tanácskozásra. Ment éjjel, nappal, ifjabb esztendejiben 
lovagolva, de úgy,  hogy minden Státión új ló várja; ’s nem rit­
kán történt, hogy a’ ló kidőlt alatta. Magát soha nem kímélte, 
’s fő gondja betegei voltak, kiket a’ Varosban elhagyott.
Soha ember a’ pénzt kevés’bé mint ő nem szerette. Ingyen 
tette szolgálatait a’ nem gazdagoknál; a’ szegényeknél nem csak 
a’ patikát fizette, úgy hogy e’ kölcségei esztendőt által két három 
ezer forintra m entek, hanem a’ hol Ínséget látott, marokkal szór-
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ta a’ pénzt a’ betegé ágyába. Ezt maga soha nem beszéllte: be­
tegei hirdették-el, áldva jóltévőjöket, ’s csudába ennek nemes 
lelkét. Plurimum facéré, minimum de se loqui.
Ifjabb esztendejiben elkezde gyűjteni réz - metszéseket, csigá­
kat, ásványokat, pénzeket, de legfőbb szenvedelme kertecskéje 
vala, a’ Hernád’ bal szélén, a’ malmok* szomszédjában. Itt pi- 
hene-meg eltikkadva fáradságos napi munkája után; itt élte éle­
tének legkedvesebb szempillantásait, barátinak szent és zárt kö­
rökben. A’ kik nem érték, ez a’ Remete-ház, ez a’ Kápolna, ez 
a’ Templáriusi R om , ez a’ térden-álló Szobor, könyörgő kezekkel 
mit jelenthet, felakadhatának az eggymást toló tárgyakon: a’ kik 
érték, megbocsáták a’ Kertészi-tudomány’ törvényeivel ellenkező 
hibát. Örököse, Tornai és Kassai Orvos Sihulszky Friedrich Ur, 
tiszteli boldogítójának emlékezetét, ’s a’ kertet ügy változtatá-el, 
hogy tetteit maga Xiczay is javallaná; ’s máshová vitetvén-áital 
a’ könyörgő Aszssony’ szobrát, annak helyén eggy elmés rajzo­
latú Templomot állíta, mellynek kuppoláját három fekete-márvány 
oszlopok tartják. Ezeknek közepekben áll а’ Л iczay’ büsztje eggy 
három-szögű oltáron, Gróf D e s s e w f f y  J ó ’s e f  Úrnak felírásaival:
I.
Illustl'is Viri
J O S E P H I  Y I C Z A Y
Medici 
Benefactoris 
Magistri sui 
Cineri
Gratus Heres 
F ridericus S ihulszky 
M. DCCC. XXI.
A  jók  ct jó t  el nem fe le jtik . 
Szómor f ű z ’ levelek 
Borítják hamvai’ vedrét 
A  M éltónak ,
*í a bús Em lékezet 
N yögve vagy remegve , 
É l mindég fe le tte ►
III.
B r r  2TBriört <£ute, Ш  nun  JHautií 
tírleü rn ti altra toaa t)irr IrM t 
( ß im t  pffanjt’ r r  liirara  öicfjír ü au ö , 
3írH toeíjt n u r noct) a rin  ^ r i a t ,  
Шпъ ?rtie0 Utat* rrfcrtit.
Úgy hitte m inden, hogy Viczay e’ neki kedves kertbe te- 
metteté magát, és hogy hamvai az említett három-oszlopii Peri- 
pteron alatt sorvadnak, de a’ dolog nincsen úgy; Viczay a’ Lu­
theránusok’ temetőjükben akara eltakaríttatni, hol nagy-atyja Pé­
ter, a’ Magyar Felekezet’ Prédikátora, ’s atyja Jó’sef, Abaűj Vár­
megyének és Kassa Városának Seb-orvosa , fekszenek. Barátjai 
pénzt tettek-öszsze, hogy a’ kedves Megholt’ sírja felett Egyiptu- 
szi ízlésben emelkedjék eggy Kápolnácska, ’s az már áll, de nem 
tellyesen elvégezve. — I. b. Keresztszeghi Gróf Csáky Emánuel, 
Szepes Földe’ örökös Ura, vak b. t. Státus Tanácsos és Szepes 
Vármegye’ örökös Fő-Ispányja, ezen valóban jóltévő Ember barát’
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és szép lelkű Férjfiú’ emlékezetét, e’ következő Felűl-írással óhaj­
totta a’ maradék*5 számára fel-tartani:
Simplex. Moribus. Fortunarum. Contemptor.
Dispensando. Salutem. Aegris.
Langvidis. Lenimen. Inopibus. Subsidia,
Sui. Immemor. Concivibus. Vixit.
Magnatem. Civem. Colonum. Mendicum.
PaTi. Complexus. Gharitate.
Obiit.
Dignus. Hygeiae. Sacerdos.
Ereptum.
Publica. Flevit. Calamitas.
Molliter. Ossa. Cubent.
Sic. Yult. Amicorum. Corona.
Statque. Tumulus.
Boni. Memoriae. Viri. Sacer.
Azoknak, kik a’ Felejthetetlent ismerték, kedves lesz' tudni, 
hogy a*5 Kávé-ház előtt álló olasz - nyárfák , gesztenyék, juharok , 
sorbusok, Viczaynak kezével vágynak ültetve. Az eszes kiilönö- 
zéseket nem hiúságból, hanem ízlésből kedvellő ember nem tartá 
magához illetlennek, kivenni a’ nap-számosok’ kezéből az ásót és 
kapát, ’s itt mindenek’ láttára tévé, a’ mit kertjében, elrejtve 
a’ mások’ szemei elől, mindennap csinált. Bár e’ fák’ susogása 
az itt mulatókat a’ dicső Férjfi’ tetteire emlékeztesse!
Lelke hevesen szerette a’ szépet, hevesen útálta a’ rutát , ’s 
nem szégyellé kimutatni érzéseit. Betegeihez sietvén reggelen­
ként, mindennap felméne eggy házhoz, ott forró csókot nyoma
í  'V s - ,
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eggy tisztelt kézre, minteggy áldást kérve munkájához, ’s ment, 
a’ nélkül, hogy eggy szót szóllott volna; de éppen ez a’ láng­
lelkű Férjfiú, a’ ki ezt tévé, lángoló haraggal, irtózva fordúlt-el 
eggy embernek csak nevét is hallván, kit, némelly másokkal egy- 
gyiitt, ő is nem szerethető.
Teste’ alkotása erős Yolt, és zömök, alkalmatlan kövérség 
nélkül; termete középszer magasságú ; haja szög , szemei kékek. 
Ötven-negyedik esztendejéig minden hétben háromszor ferde-meg 
hideg vízben. Itala víz, és, a’ mit kárhoztata, de el nem hagy- 
hata , kávé. Nyaka télben nyárban kendő nélkül, mejje mindég 
nyitva. Éhséget, szomjat, hideget, meleget tűrt a’ csudálhatá- 
sig , ’s a’ legkeményebb télben is eggy köpenyegbe vonta 
magát.
Született 1 7 4 6 . Martzius’ 23-án megholt 1810. April. 5-t5n ’s 
benne, a’ nőtelenben, holt-ki nemes familiája; eltemettetett 8-án. 
Koporsóját nem-csak az egész Város, de annak minden Hostátjai, 
sőt a’ közel-fekvő falukból is felgyűlt’ háládatos szegény Nép , 
nagy számmal kísérte, ’s soha Kassa embert inkább nem kesergett.
V Kiadó c5 Г Red-
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Ä’ földi Boldogság*1 ideájának fejtegetése.
F*r  g u j o n  A d  á m у nagy-nevű Anglus FilozófnaJc ezen Munkája után: An Essay on the History
o f the Civil-society > Part. I. Sect. 7* 8.
E z t  a ’ sok jelentményu, és társaikodásunkban oily igen gyakran elő-fördúló, 's m ár 
nyelvünkre járó szó-ejtést Boldogság, fontolóra véve talán legkevésbé értjük. Szolgál ев 
megelégedésünk’ kifejezésére, midőn valamelly kivánatunk bétellett; fohászkodással m on- 
datik-ki, midőn tárgyunk meszsze vagyon; jelenti az t, a’ mit megnyerni óhajtozunk, de 
a mit vizsgálat alá venni ritkán állapodunk-meg. Mi akármelly tárgy’ böcse felől, annak 
haszna és boldogságunkra lehető béfolyása szerint ítélünk; de úgy vélekedünk, hogy az 
a haszon és boldogság nem is kivan magyarázatot.
Közönségesen olly embereket tartunk legboldogabbaknak, kiknek vágyjai leggyakrab­
ban tellyesednek. De ha valósággal, az óhajlott dolgok* bírása és húzomos elélése volna 
szükséges hozzá-valója a1 boldogságnak; az emberek legnagyobb részökre nézve, sorsok 
felől méltán panaszkodhatnának. Mert a* m i tő k  gyönyörködésnek h ívnak , m in d az  átal- 
jában csak szempillantatig ta rt ;  és a’ forró vérü kívánatnak tárgya , mihelyt elnyerve v a n , 
nem foglalatosítja többé az elmét; új szenvedelem járul u tánna, és a* képzelődés — va­
lamint annakelótte — ismét csak távol eső boldogságra van függesztve.
Hány efféle gondolatokat nem sugallottak majd a* melankhólia, majd következései an­
nak a’ lankadtságnak és tunya renyheségnek, mellybe olíy örömest bele-süllyedünk a’ Ьи- 
F. M. Or. Minerva 3. Negyed 182?. 3^
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gondtól raló mentesség’ ideája alatt! Maupertius p. o. így okoskodik *) „h a  az embe­
r e k ’ számára készen álló öröm ek’ és szenvedések’ számba-vételébe forma szerint bele- 
„ereszkedilnk ; csak elvétve fogjuk úgy találni, hogy nem a’ fájdalom, élességénél, ta r ­
l ó s  és gyakor voltánál fogva, haladná föllül sokkal is az örömet. Az a’ munkásság és 
„heves buzgódás, mellyel az élet’ egygyik lépcsőjéről a’ másikra ált-sietünk ; az a’ kedvet­
l e n s é g ,  melly bennünk felébredne, ha az általunk m ár megjárt ösvényekre viszsza-lér- 
„nünk kellene; az a’ vonakodás, vagy vénségben az ifjú kor’ vigadozásait elől-kezdeni, 
„vagy férjfiui korban a’ kis gyermekek’ játékait ismételni; mind megannyi öszsze-szólló bi- 
„zonyságok a r ra ,  hogy a’ múltak felől emlékezetünk, a’ jelen-valók felől érzéseink eggy- 
„eránt alája vágynak vetve a’ nem-tetszésnek és komolykodásnak”. Melly következtetés » 
jóllehet azt sok egyébhez hasonlulag az okok’ feltett esrnéretéből hozzuk-ki, a* tapaszta­
lással nem egygyez-meg. Minden utszán, minden faluban, minden m ezőn, a’ velünk 
Öszsze-találkozó személyek nagyobb részint olly ábrázatot mutatnak, melly vidám , vagy gond 
néikül-yaló; vagy közönbes, vagy rendbe szedett, foglalatos, vagy meglelkesült. A’ föid- 
mivelő kedvére fiityörész jármas ökrei mellett; a' kéz-míves helyén érzi magát hivataljá- 
ban ; a’ víg természetű és nyájas em berek , egész lajstromát kóstollyák olly gyönyörűségek­
nek , mellyek kút-forrását mi nem is tudjuk. Azok szinte , kik az emberi élet’ nyom orú­
ságos voltát bizonyítgatják-bé, míg elméjüket tárgyokra függesztik, megszöknek gondjaik 
e lő l , és tűrhető idö-toltést találnak annak megmutatásában , hogy az emberek boldogta­
lanok.
Talán hát e’ kifejezések gyönyörűség és fájdalom  eggy érteményűek. De ha — mint 
sok bölcselkedésinkben úgy látszhatik , —  egyedül csak azon érzelmekre vágynak bészo- 
rítíatva , mellyek viszonyban állanak holmi külső tárgyakhoz akár a' múltak* emlékezeté­
ben , akár a’ jelen’ érzésében vagy jövendő’ sejtésében: nagy botlás, feltenni felölök, 
hogy már magokban foglalják boldogság’ nyomorúság’ minden állodalmait; és hogy a’ 
rendszerinti élet’ jókedvét olly gyönyörűségek elŐ-uralkodása tartaná-fön, mellyek tulaj­
don néven hivattatnak, és fontolóra vetetve külön-külön emlíltetnek-meg.
Az e lm e, mig létének nagyobb része ta r t ,  munkás önn-nyilatkoztatásokban foglala­
tos; nem pedig fájdalom’ vagy g)önyörüség’ érzeményire való puszta figyelésben ; és tehet­
ségének lajstroma, az ész, emlékezés, vigyázatosság, érzelem, akarás és igyekezés, csak 
külömbféle munkálkodásinak neveit foglalja-be.
H a, mind azon nemű érzemények távol maradván tő lünk, mellyekre közönségessen 
vagy az öröm ’ vagy szenvedés’ nevét ruházzuk, valódi lótünk a’ boldogsággal és nyomo­
rúsággal ellenben álló tulajdonokat nyer; és ha az, a’ mit gyönyörűségnek vagy fájdalom­
nak hivunk , az emberi éleinek csak csekély részét foglalja-el ahozképest, a’ mi mester­
kedésben és végre-hajtásban , lörekedésben és várakozásban, igazgatódásban, elmélkedés­
ben és társas kötelességekben te l ik -e l :  úgy kell látszani, hogy munkás törekedeseink , 
legalább az ő tartósságokra nézve , legnagyobb figyelmünket érdemlik. Ha hol pedig 
azokra szolgáló alkalmak nem voltak: ott a’ kérdés nem gyönyörűség, hanem holmi ten-
)  Essai de Moral-] «(ban.
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ni-való felől vagyon ; és a1 szenvedőnek puszta panaszai soha sera olly bizonyos jelei a’ 
szerencsétlenségnek, mint az ellankadtnak megmerevűlt pillantása.
Még is mi azon kötelességeket, mellyek’ végbe-vitelével tartozunk, ritkán számítjuk 
az élet’ áldásai közzé. Mindég tiszta öröm ’ korára vagy háborúságink’ végződésére tö ­
rekszünk; és elmellőzzük azt a’ kútfőt, mellyből jelen örömeink legtöbbnyire és 'való ­
sággal ránk áradnak. Kérdezd bár a’ szorgalmasokat, hol az a’ boldogság, mellyre 
vágynak: azt felelik , hogy talán jelen törekedéseik’ tárgyai valamellyikében feltaláltató. 
Ha pedig tovább kérdjük , miért nem tartják magokat szerencsétleneknek azon boldog­
ság’ nem-létében is: majd azt felelik, mivel reményjök van ahoz eljuthatni. De vallyon 
egyedül maga a’ reménység e , melly az elmét a1 bizonytalan és változékony kénytől 
függő kilátások’ közepettén támogatja ? — És vallyon a’ jó kimenetel felől bizonyossá 
tétetés, a’ várakozás’ idő-közeit több édes gerjedelmekkel töltené e be?  Add oda a* va­
dásznak, prédáját; add oda a’ játszónak az aranyat, melly a’ játékban feltéve áll ; hogy ne 
legyen kénytelen, amaz fárasztani testét,  emez nyugtalaníttani e lm éjé t: — mindkettő bi­
zonnyal nevetni fog esztelenségeden ; egygyike, pénzét újra felfogja ten n i ,  hogy hadd le­
gyen nyugtalanított; másika ismét mezőnek fogja ereszteni szarvasát , hogy hadd kerget­
hesse veszélyen akadályon keresztül, és hallhassa az ebek’ csiholását. Yond-el az embe­
rek’ foglalatosságait, szabj határt kivánataiknak: ’$• létök t e r e h , és az emlékezet ismétlé­
se gyötrelem lesz’.
„Ezen tájéki emberek (úgymond eggy Kis-aszszony) tanulnának várni és kötni: ez 
„megakadályozná, hogy idejok ne lenne tereh önn-magoknak és más népeknek“. „És ez 
„igaz is (úgymond egy másik); én részemről, jóllehet soha sem nézek kifelé, reszketek a’ 
„rósz’ idő-járás’ szemlélésére: mert akkor az Urak szunyátólva jönek hozzánk mülatság- 
„ra ; és eggy férjet fogságban látni, igen gyászos látomány“.
Az emberi élet’ nehézségei és bajai felől azt tartjuk, hogy azok Isten’ jóságából el­
húznak. Ugyde azon mulatságok közzűl is , mellyeket emberek magok választanak, töb­
ben rakvák nehézséggel ’s vesződéssel. Az emberi élet’ játékának nagy feltalálója jól tud­
ta , hogyan kell elrendelni a’ játszókat. Vak-történetek panaszra adnak ugyan alkalmat; de 
ha ezek eitávoztatva volnának, maga a’ játék sem mulatatná többül a’ feleket. Midőn 
plánt választanak és kivisznek, a’ gerjedelem és érzemény1 kötelén vezettetvén: úgy tet­
szik az elmének, hogy saját létezéséi: fejti - ki^ és önn-magát éli-eí. Gyakran szinte mind 
arányt mind tárgyat kevés hasznúnak esmervén is, tálentominkat és képzelményünket 
erős3en megfeszítjük; és, akár munka akár játék, egygyeránt mulattat bennünket. Mi 
egyedül csak olly végre kivánunk p ihenn i , hogy határzott és fogyó erőnket újra helyre 
pótollyuk. Ha tisztünk’ követése fáraszt: a’ mulatság gyakorta nem egyébb , mint fogla­
latosság változtatása. Nem vagyunk mi mindég boldogtalanok éppen akkor, midőn pa­
naszkodunk. Van olly neme a’ viszontagságnak, melly az elmében kellemetes állapotot 
eszközöl; és a jajgatás maga is néha gyönyörűség’ kifejezése. Kép-írók és Költők támasz­
kodnak is erre a fogásra, és úgy találják, hogy a’ mulattatás’ eszközei között,  mint az a’- 
féle mívek , kedvezőleg fogadtatnak-el, mellyek szomorú érzéseket gerjeszteni készíttettek.
Ollyan lényre nézve tehát,  minőt itt leírtunk, jótétemény, munkálkodási ösztönözé­
sekre akadnia, akár a’ gyönyörűségek’ kívánásában, akár a’ bajoktól őrizkedésben. Ez Ő
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munkássága fontosabb, mint maga az a’ gyönyörűség , mellyet keres; é* az elhagyatkozás 
nagyobb gonosz, mint a’ szenvedés, mellyet kerül-
Az állati kívánság’ kielégítései rövid tartósságúak, és a’ testiség nem egyéb elmei 
nyavalyánál, mellyet viszsza-emlékezéssel kell gyógyítani, hacsak  reménység által még 
fölötte igen felhevitve nincsen. A* vadászat nem kevésbé bizonyossan, elyagyon végződve 
a’ vadnak halálával, mint a’ buják em ber’ .örömei, csapongásait kielégittő eszközek által. 
Az érzéki tárgyak, mint a’társaság egygyik köteléke, és mint meszszire ható törekedésünk 
czé l ja ,—  az emberi élet’ rendszerében Aindenkor fontos részt foglalnak. O k vezérelnek 
a’ Természet’ arányainak tellyesítésére, az Egygyes’ megtartásában és az egész Nem ’ örö­
k íté séb en :  de reájok úgy támaszkodni, mint a’ boldogság’ fő állodalmára, hiba lenne az 
okoskodásban, és még nagyobb hiba a ’ cselekvésben. Maga a’ Szerálj N ag y -U ra  kinek 
számára a’ birodalom minden kincsei kicsikartatnak , ennek rettegő lakositói; kinek ked­
véért egyedül, a legváiog itottabb smaragdok és gyémántok ásatnak-ki a’ bányából; kiért 
minden levégecske tömjénnel van gazdagítva ; kiért a Szépségek minden tájról öszsze- 
gyüjtve találtatnak, és oll-y szenyvédelmektől tüzeltetve, mellyek es ik a’ verticális Nap 
alatt érnek , kedve kénye szerint való vélök-éiésre, rostélyok közzé zá ra tnak ; —  még is 
talán nyom orultabb, mint azon nép’ serege, mellynek dolgozása és vagyona csak arra 
valók, bogy mentsék meg (( rókát) az aggódástól és szerezzenek neki öröm-élést.
A’ testiséget könnyen meggyőzhetni valami olíyas dologban való gyakorlódás által,  
melly a* munkás elmét foglalatoskodtatni szokta. Midőn a’ tudás-vágy fel van ébresztve , 
vagy más szenvedelem felhevítve ; szinte midőn vendégség' közepettén a’ társalkodás tü­
zesen foly, majd tréfásan, majd komolyan; tudjuk, hogy i lyenkor még az asztal’ javait is 
elfeledjük. A’ gyermek megveti azokat játékért, a’ meglett férjfiu lemond rólok dolgaiért.
Ha azon környiil-állásokat számba veszszük, mellyek akármelly állatnak , de legki­
vált az embernek természetével öszsze-illők; minémüek a’ bátorságos lakás, hajlék, éle­
le m ,  és az öröm ’s megöriztetés’ más eszközei; néha azt gondoljuk, hogy találtunk ér­
zéki és erős fenekű alapra, mellyhez annak szerencséjét támaszthatjuk. A zom ban , a’ kik 
legkevésbé hajlandók morálizálni, azok tesznek olly megjegyzést, hogy a’ boldogság , a’ sze­
rencsével semmi öszsze-köttetésben nincsen; jóllehet a’ szerencse magában fogl alja egy- 
szer'smind a' megélhetésnek és érzéki gyönyörködéseknek eszközeit. Azon környülállások, 
mellyek örin-mérsékiést, bátor szívet és jó magaviseletét kivánnak-meg , vak történetre 
tesznek-ki bennünket, és lerajzolásban m ár vesződséges fajűak , hanem az alkalmas, de­
rék tüzes ember akkor látszik önn-magát leginkább eléln i, midőn bajok’ közepettén á l l ,  és 
bírásában való erejét kénytelen elő-v^nni. Spinola tudósittatván, miként Л ere Ferencz b r  
megholt abba, hogy nem vala semmi dolga; így’ szollott: „bizony elég is volt az eggy 
„Generálisnak megöléséhez.” ’S hányán nincsenek, kiknek maga a’ had-viselés is csak mu- 
latkozás ; kik önkényt választják a veszélyekre és szakadatlan fáradásokra kitett életét a 
katonának; vagy a’ hajós-legényét, mindennémű bajjal küszködésben , és minden kön­
nyebbségtől megfosztatva; vagya’ törvény-tudósét, kinek kedv-telése, a’ pörös feleket és a 
viszálkodókat védelmezni; és a’ kik, semmint henyélnének, inkább készek folytatni em­
berek’ és nemzetek’ tisztét,  még a’ helyett is, ki legkissebb érdem m el sem bír? Az i lyetén  
emberek nem úgy választják a’ fájdalmat, mint gyönyörűségnek eleibe te e n d ő t ; hanem
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nyugtalan vágytól ösztöhozte tnek, eszüket és elszántságokat valami módon folyton-foly- 
vást kinyilatkoztatni. Ok vijódásaik’ közepettén is diadalmaskodnak; ésepedeznek , lanka- 
dozriak, mihelyt munkájokra az alkalom megszűnik. Mi volt az öröm-élés annak az Ifjú­
nak értelme szerint, ki (mint Tacitus írja) a’ bátor-szívűségriek jobban szerette veszélyeit 
m in t jutalmait ? Micsoda kilátás vagyon ott az örömre , midőn a’ kürt vagy trombita - szó ; 
az ebek’ csiholása vagy a’ hadi lárma felbuzdítja a1 Vadász’ és Bajnok’ hevét ? Az emberi 
élet leglelkesittőbb környülállásai, meg-annyi veszélyre és küszködésre szóllítások ; nem  
pedig bátorságos és könnyű életre való édesgetések. Az em ber maga is az ő fönségében , 
nem  gyönyörködésre termett á l la t ; nem rendeltetett csupán eléln i, mit az élemények 
haszonolására termesztenek; hanem rendeltetett ,  — hozzá adott társaihoz, kutyához, 
lóhoz hasonlólag , —  természetének gyakorlásait követni (inkább mint a z t , a' mit gyö­
nyörködésnek hívunk); a’ könnyű élet és bövelkedés’ ölében is búslakodni, hervadozni; 
és a’ létét fenyegető zajok között is tapsolni. Mind a1 mellyekben az ő cselekvésre izgató 
hajlandósága, csak egyenlő lépést tart azon tehetségek’ ktilömbféleségével, mellyekkel 
felruháztatok ; és természetének legtisztelendőbb sajátságai, a’ nagy-lelküség, vitézkedes, 
bölcsesség, nyilvánságos viszonyt mutatnak azon nehézségekhez, mellyekkel megvívni 
elrendeltetett.
Ha az állati gyönyörködés ízetlenné válik, m dón a1 lélek valarneily különböző tárgy­
tól felterjesztve vagyon; tudnivaló , hogy hasonlóképpen a" fájdalom érzése i> meg lieítte- 
t ik ,  midőn a’ lélek valamin igen erősen megindul. Sebek, mellyeket szenvedelem hevé­
b e n ,  zűrzavarban, felgerjedésünkben, vagy a 'csa ta’ rémítésiben kaptunk, soha sem érez­
tetnek tőlünk mindaddig, valamíg az elmének forrásban léte el nem csillapodik. Kmoz- 
tatások szintén , mellyeket kész-akartva mérnek reánk és szánt-szándékkal hoszszabbiUa- 
n a k , általunk álhatatossággal és a’ könnyűség' külső színével viseitetnek-el akkor,  ha az 
elmét valarneily eleveníttő érzemény foglalja-el , vagy Vallás, vagy enihuziazmosz és em ­
beri Nemhez vonszó szeretet. A’ babonás kegyeskedők’ folyvást tartott kinzaiásaik a Ke­
resztyén Egyház’ külömbféle idő-szakaszaiban; a’ kegyetlen penitentzia-tartások, mellyeket 
mindazáltal a' 'Napkelet’ Szerzetese több esztendőken is kész-akartva eltűr; az a’ megve­
tés , mellyel sok vad Nemzetek éhség és kinzatás eránt viseltetnek ; a’ katonának vidám 
vagy csak megátalkodott béke-tűrése a ’ m ezőben; a’ test-töredelmek, mellyeket a’ Vadász 
mulatkozásából kiáll, — m utatják, melly igen hibázunk, ha az em berek’ nyomorúságait 
annak a vesződés- és szenvedésnek mértékei szerint számoljuk, mellyben léledezni láttat­
nak. Es ha valami elfmomitás volna is azon állításban , hogy boldogSágjokat nem kell az 
ellenkező öröm-élésekkel m érn i; elfmomitás igazán, a’ mit Regulus és Cincinnatus még a’ 
Filozófiának dátuma előtt tettek. Fabricius tudta e z t , midőn csak az ellenkező oldalról 
hal gatta-rneg a’ győző-okokat. „Vagyon olly elfmomúlás, mellyet minden gyermek esmer 
„játékánál, és minden vad ember bizonyít, midőn erdejéből a’ békés városra nézdell ; és 
„megveti azt a plántálatot, mellynek gazdáját utánnozni nem aggódik.’’ (Plutarch, in vita 
Pyrrh).
Az em ber ,  meg kell vallani, minden elmei munkássága mellett is állUí, ezen kifeje­
zésnek egész terjedtségében. Ha a’ test rozzanik, az elme is elfogy; ha a ’ vér folyni meg­
szűnik, a’ lélek útnak ered. On-megtartásáról való gonddal m egterhelve; gyönyörűség’
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vagy fájdalom’ érzésétől megintetve; és a’ haláltól ösztöni félelem által oítalmaztatva• 
Látorságos létét a’ Természet nem bízta egyedül sem eszének vigyázatosságára, sem 
kétes gondolkozásinak kormányjára.
Az elme és test között fönálló külömbség igen nagy fontosságú következésekkel jár. 
De a’ melly tettekre mi most czélzunk, azok nem  épülnek egygyikféle állítmányon is. 
Eggyeránt igazak ők , a’ kérdési külömbözést akár megengedjük akár viszsza-vetjük; vagy, 
akár azt teszszük-fel, hogy ez az élő Ágens képezve van ugyan azon eggyféle természetből, 
akár,  hogy külömböző természetek’ öszsze-állítása. És a’ materiálista F ilozóf, úgy bánván 
az emberrel mint gépellel, históriájának mivoltában azért semmi változást se tehet. Ollyan 
lény az , melly látható műszereinek s oknernűsége által külömbféle cselekedeteket visz’vég­
be. Hajlongatja tagait, öszsze-húzza vagy kifeszítti inas-húsait szemünk’ láttára. Folytatja 
melyjében a’ szív verését, és a vér’ folyását, alkotmányának minden részeire. Más mun­
kákat is visz’ végbe, mellyeket testi müv-szernek nem tulajdoníthatunk. Észre vesz’ , visz- 
sza gondol , előre is tekint, kíván és m egvet, csudái és gyűlöl; gyönyörűségeit eléli, fáj­
dalmait kitűri. Mind ezen külömbféie cselekvések, némely tekintetben, jól vagy roszszúl 
egygyütt járnak. Ha a’ vér'forgása bágygyadt, az inas-húsok megereszkednek, az ész r e s t , a’ 
képzelődés szárnya-szegett. Ha nyavalya éri,  az orvosnak figyelmeznie kell nem annyira 
a r ra ,  hogy betegje miről gondolkozik; mint a r r a ,  mit eszik; és meg kell vizsgálnia a’ 
pulszus’ lüktetésével egygyütt szenvedelmeinek fordulásait is. Minden éles eszével, előre 
vigyázásával és ösztönével, mellyek neki létté’ megőrzésére adatva vágynak, egyéhb álla­
tok’ sorsában részesül; és egyedül a’ végre látszik alkotva lenni,  hogy meghaljon. Mü- 
-f iászok elvesznek e lő b b , semmint Nemök’ tökéljére eljutnának; az Egygyes pedig azon vá­
lasztás mellett is, hogy ideig tartó pályája' hoszszabbulását köszönhesse bátorságának és 
örm-igazgatódásának , vagy pedig elvetemedett félénkségnek: többnyire az utóbbit választja , 
és félénkségre hajlandósága által csak keseríti azt az é le te t , mellyet oltalmazni olly igen 
törekedik.
Az ember néha még is ki van vétetve ezen lélek-kinzó sors alól, ’s úgy látszik csele­
kedni , mintha élete idő-szakaszának hoszszabbítására semmi tekintettel sem volna. Mikor 
igen méllyen gondolkodik, vagy hevesen k íván : gyönyörűségek és fájdalmak akármi más­
felől híjába támadják-meg. Szinte haldokló óráján , az inas-húsok tónt nyernek szellemétől; 
az e lm e, mintha vérmességében költöznék-el , és bajvivásinak közepettén ju tna-e l  ve- 
sződéseinek új czéljához. Moluck Muley targonczáján vitetve, és nyavalyától m egtöretve, 
még is harczolt azon ütközetben (a’ Portugallusokkal) , mellynek közepén lelkét feladó; 
és utolsó erőlködése, mellyet egygyik ujjával ajakain te t t ,  arra való jel-adás v o l t , hogy 
halálát litkolják-el; minden addigi elő-vigyázásai között talán a’ legszükségesebb a meg- 
veretés’ eleitésére!
Vallyon nem segíthet e bennünket gondolkodás, a’ lélek’ ez ügyességének megszer­
zésében, melly olly haszna-vehető a r ra ,  hogy magunkat az élet’ rendszerinti sok sezéná- 
jin áital-vágjuk ? Ha m ondjuk , nem segíthet: az élet’ boldog létének valósága azért nem 
kevésbé bizonyos. A’ Görögök és Rómaiak a’ gyönyörűség’ megvetését, a’ fájdalmak’ el­
tű résé t,  az élettel nemgondolást úgy tekintették, mint emberben felséges tulajdonokat, 
és a’ fenyítéknek fő-tárgyát. Ök elh itlék , hogy a’ vérmes lélek talál magának méltó tárgya-
k á t ,  mellyenen erejét gyakorolhassa ; és hogy az első lépés e'féle tárgyak eliökéllett vá­
lasztása felé ez volna: lerázni magáról az aggódó és félénk elme’ alacsonyságát.
Az ember átaljában mindég kereste az alkalmat, bátor-szívüségének kinyilvánittásá- 
r a ,  és gyakran a’ csudáltatás’ vadászásában olly látományt előzményített, melly azokra 
nézve, kik a1 vitézséget önn-magáért böcsülni megszűritek, irtózásnak tárgya. Scevolatűz­
be tartá kar já t ,  hogy Porzenna’ lelkét megrázkódtassa. A’vad-ember megsütögeti testét a’ 
kinzatásra, hogy a’ próba-órán ellenségén tapsolhasson. Még a’ Muzelman is öszsze-mar- 
ezongolja húsát hölgye’ szivének megnyeréséért, és vidámon jön feléje vértől lefolyva, 
hogy így megmutassa, miként böcsülésére érdemes. Némelly Nemzetek a1 fájdalmakkal 
megküszdésben vagy velök-játszásban annyira vitték a’ gyakorlottságot, hogy vagy kész 
utálat vagy kegyetlenség; mások a’ testi szenvedés' akármelly kis alakját legnagyobb go­
nosz gyanánt tekintik, és ínségeik közepettén minden valódi bajt a’ gyáva és csüggedező 
képzelődés’ rettentményeivel tesznek még keserűbbé. Mi nem tartozunk felelni sem egy- 
gyik se másik esztelenségei mellett; de az emberi természethez tartozó kérdést fejteget­
v é n ,  böcsüt sem teszünk erős vagy gyönge voltok felől, ’s azon gyakorlotságok- Vagy ész­
fogatokról, mellyek bizonyos Nemzetnek vagy kornak különösen sajátjai.
Valaki csak emberek’ azon külömböző szokásait és sorsait öszsze-hasonlítgalfa , mellye- 
ket nevelés és szerencse szülnek: meggyőződhetett arró l,  hogy helyezet maga egyedül 
nem teszi nekiek sem boldog-sem boldogtalanságjokat; és hogy a' külső tnzteíkedések 
kiilömbfélesége sem foglalja magában , erkölcsiség dolgában való ellenkezéseit az érzemé- 
nyeknek. Kifejezik ugyan kiilömbféle cselekvésekben , az emberek’ jó hajlandóságát és 
ellenséges indulatját: de a’ jó hajlandóság vagy ellenséges indűlat az emberi életben fnég 
is fő-czikkelye a’ tiszteletnek. Foglalatoskodnak kiilömböző munkákban , vagy megnyugosz- 
nak külömböző sorsokban: de szenvedelmektől indíttatván, majd-nem ugyan azt cselek­
szik. Nincsen az ön-alkalmazásnak semmi olly kiszabott mértéke, melly az ő illendőségök’ 
követéséhez megkivántatnék; se veszélynek vagy bátorságban létnek olly lépcsője, m el­
lyen a’ cselekvésre különösen alkalmasok volnának. Bátorság és nagy-lelküség, félelem és 
irigység, nem sajátjai külön az emberek valamelly Karzatjának vagy Rendének; nincs is 
semmiféle sors ,  mellyben az emberi fajból néhányan meg ne mutatták volna, bogy le­
hetséges haszonolni, tulajdonképpen vett őrleményben, Nemök* tálentomait és virtusait.,
Mi tehát ez a’ titokkal tellyes dolog, mit Boldogságnak h ívunk, ha azt ennyi külörnb- 
féle állapotokban helyezhetni; és körűié olly környülállások — mellyek cgvgyik korban 
vagy Nemzetben ahoz szükségeseknek Ítéltetnek, — másikban viszont úgy tar ta tnak ,  
mint kartékonyok vagy csak foganatlariok ? Az nem állati gyönyörködések’ egymásra kö­
vetkezése; mellyek azonkívül, meddig foglalatoskodtatnak és társaságul szolgálnak, az 
emberi életben csak kevés pillantalokat tö ltenek-be . Fölösleg ismételtelve az illy gyö­
nyörűségek csömörré és utálattá válnak; m eszsze űzetve, szélyt - szaggat ják azt az ej- 
rendeltetést, mellyre fordittatniok kell; és az fjszakai villámláshoz hasoniólag csak arra 
szolgálnak, hogy még inkább besetétitsék azt a’ homályt, mellyen elő-adandó alkalom­
mal át-áttörnek. Boldogság nem nyugalomnak amaz állapotja, vagy av bútól-gondtól kép­
zelt szabadosság, melly tőlünk távó l ,  olly sokszor tárgya kivánságinknak , de közelgefé- 
sével unalmat hoz vagy lankadtságot, —• a’ mi sokkal elviselhetetlenebb magánál a’ fáj Ja-
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lomnál. Ha vallyon e’ tárgyról tett előre-járt jegyzeteink méltányok é: kitetszik akármelly 
aránynak hajszolásából inkább , mint eléréséből r és minden új helyezetben, mellyhez el­
jutunk, — szintén a’ szerencsés élet’ folytában is, — több függ azon m értéktől, melly- 
ben elméink tulajdonképpen foglalatosok , mint azon környülményektől, mellyekben 
munkálkodni elrendeltettünk; azon m ateriá léktől,  mellyek kezünkre adatva vágynak, 
vagy azon eszközektől, mellyekkel felfegyverkezve vagyunk.
Ha ezt megkell vallani foglalatosságink’ azon klaszszisáról, mellyeket a’ mulaiUozás 
neve alatt különbözte tünk-m eg; és mellyek az embereknek legboldogabbnak tetsző álla­
p o to k b an  a’ földi élet’ nagyobb részételfoglalják; megérthetjük , miként igazzá lesz’ ugyan 
az ,  sokkal többször,  mint rendszerint gyanittanánk, a’ valódi foglalatoskodás’ sok esetei­
ben is, — hol pedig a’ megnyerendő czél, és nem maga a’ munkálkodás tartatik fő­
értékűnek.
Maga a’ fösvény is (m in t  e’ felől tudósítva vagyunk , )  néha úgy nézheti gazdagsága1 
körüli agságait, mint mulatságot; és szemre-hányást tesz’ Ö rö k ö sén ek ,  hogy az több 
gyönyörűséget kóstolt a’ gazdagság’ elbitangolásában , mint ó annak gyűjtésében. A ’ közön- 
besség ezen mértékével, minek is neki másfélével foglalatoskodni? Gondjának ezen bé- 
szorittásával, minek választana magának más hivatal-kört; kivált ha magában meggyőzte 
a’ féltékenység’ és kajánság’ szenvedelmeit, mellyek a’ telhetetlen elmét gyötörni szokták? 
Miért ne foghatnánk meg, hogy az az em ber, kinek tárgya a’ p én z ,  mulatságos és gyö­
nyörködtető életet é l ;. nem is pedig csak ollyanképpen , mint a’ pazarló ,  hanem szintén 
olly igen, mint a’ virtuóz, az iskolás, az Ízléses férjfiú, vagy akárki azon személlyek ren­
d ébő l ,  kik találtak-ki m ódot,  mint töltsék üres idejüket boiránkoztatás nélkül; és a’ kik­
nek az 5 különbféle utakon szerzett vagyonj ik vagy kibocsátott munkájik talán szintén olly 
haszontalanok , mint a’ fösvénynek az erszény,, vagy a’ fizető kis-pénz azoknak , kik csupán 
idő-töltésből játszanak, vagy ügyességet kívánó vagy csak. koczkától függő játékon.
Mi hamar bele-ununk olly mulatságokba, mellyek a’ mívelődés tulajdonaihoz nem 
közeliinek; az a z m e l l y e k  nem gerjesztenek valamelly szenvedelmet, vagy nem nyújta­
nak tálentominkhoz és tehetségűikhez mérsékleti gyakorlást. A’ vadászat és játszó-tábla , 
mindenik bír olly veszélyekkel és nehézségekkel, mellyek az elmét serkentik és foglalatos- 
kodtatják. Vetélkedéssel járó minden játékaink iparkodasinkat élesztik , és a’ fanatizmus­
nak mutatják ném üném ü színét. A’ mathematicus csak szövevényes feladásokkal szeret 
mutatkozni; a’ törvény-tudó és cazuista olly esetekkel,, mellyek elméje élességét próbára 
teszik és itélői tehetségét munkásságba hozzák. Azért legtöbb öröm ét is ott találja az em­
b e r ,  hol legtöbb erejét fordíthatja valamire; vagy hol legalább nem jelenik-meg erőtlen­
képpen. Szinte midőn merén szemlélődés által kell Örvendeznie, figyelmezéssel kiván 
erőt mutatni. Már a’ közönséges képzettségű emberek azt keresik örömeik’ tárgyául, a’mi 
mellett olly erőt fejtenek-ki, vagy hoznak hatósságba, mellyet szokás szerént nem gya­
korolnak. Innét a’ testi gyakorlatokhoz való kedv azoknál, kik elmei munkákkal bajolód- 
n a k ; innét fiatal kéz-mívesek Vasárnapon olvasgatni szeretnek. A1 virágzó elmék és fel­
emelkedett karakterekben pedig az emberi lélek, — minekutánna érezte és megesmérte 
tárgyait, mint amaz állat, melly prédája’ véréből kóstolt,  — nem is alacsoriyodhatik-le 
többé olly foglalatosságokra, mellyek tálenlomit és erejű henyélve hagyják.
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A’ munkálódó foglalatoskodás’ vágyját, mint akármi egyéb természeti kivánatot, 
kicsapongásig is v ihe tn i ; mulattában em ber dőzsölhet úgy a’ b o r r a l , mint más részegítő 
folyadékokkal élésben. A’ Játékosnak eleintén csak csekély rá-tevés, és mérsékelt szenvede­
lemtől elfoglaltság szolgáltatott m ulatta tást: hanem a’ fű szer , ha egyszer azzal igen meg­
barátkozott,  elhibázza foganatját; a* seb m éllyedik , nyeresége olly igen meggyarapúl, 
hogy figyelmét felébreszti; lépcsóről-lépcsőre vitetik odébb , és végre annyivá lesz’ , hogy 
mulatságot keresvén, azt egyedül a* szorongatásnak, rem énynek , kétségbe-esésnek azon 
szenvedelmeikben találja-fel, mellyeket egész szerencséje* koczkáztatása gerjesztett.
Ha m ár emberek az ő mulatkozásaikat így elfordíthatják komolyabb és érdeklőbb lá- 
tományra mint maga a’ munkálkodásé; nehéz volna meghatározni, miért nem lehetne a’ 
munkálkodást és az emberi élet* sok foglalatosságait — függetlenül minden ide távol-eső kö­
vetkezéstől és jövendő e s e t tő l ,— választani mulatkozásúl, és azon idő-töltés okáért, m el­
lyel magokkal hoznak, elfogadni. ’S talán ez is a’ fundam entom , m ellyen, minden gon- 
dolkozási segítség n é lk ü l , a* megelégedő és gyönyörködni tudó em ber vér-mérsékleti vi­
dámságát épitti. *S ez talán az erősségnek legtömöttebb alapja, mellyet gondolkozás lete­
het. Maga a’ boldogság is bátorságosítva vagyon , ha az igazgatódásnak bizonyos nem ét 
mulatságunkká teszszük; és ha az életet, mind böcsének általánas m érésében , mind pe- 
dig egygyes alkalommal úgy tekintjük , mint csupán az elme’ gyakorlására és a’ szív’ el­
foglalására szolgáló játék-színt. „Mindent elkövetek és m egpróbálok, (úgymond Brutus ;) soha 
„meg nem szűnöm viszsza-vonni hazámat e’ rab-szolgasági állapottól. Ha a’ kimenetel ked- 
„vező lesz*, örömül fog szolgálni mindnyájunknak: ha n em , én magam mindazáltal örven- 
„dezni fogok.” Hogy-hogy örvendezni, reménysége* csalódásában P Miért nem  elkedvetle- 
nülni inkább, midőn hazája meghódittatott ? Talán ,  mivel a* bű-bánat *s kedvetlenség nem 
tehet jót. Nem! elkeli tű rn i ,  ha ránk jönnek. „És honnét jöhetnének én reám ? (mondaná 
„a’ R óm ai;) én hajlandóságomat követtem, ’s azt követhetem még most is. Történetek 
„megváltoztathatják ugyan azt a’ helyezetet , mellybfen munkálkodni elrendeltetve vagyok; 
de azért akadályozhatják é , hogy emberi tisztemet tegyem ? ” Mutass nekem helyezete t, 
mellyben az ember se nem m unkálkodhatik , se meg nem halhat,  *s azonnal megvallom, 
hogy ő nyomorult.
Valakinek elegendő elme-erőssége vagyon, az emberi életet álhatatossan illy szem­
pontból nézni: ne tegyen m á s t , csak jól megválaszsza foglalatosságait, ’s azonnal hatal­
mába fog kerülni a’ léleknek az a’ szabadossága és gyönyörködési állap otja , mellyből áll al­
kalmasint, munkás természete’ számára elrendeltetett személyes szerencséje.
Az emberek’ hajlandóságaik , ’s következőleg mivelődéseik rendszerint két fő szaka­
szokra osztatnak ; önségesekre és társasokra. Az elsőbbek megengedtetnek az egyedülségben ; 
és ha van valami közök az emberekhez, tehát az ,  hogy vetélkedésre, versengésre és 
ellenséges indulatra szolgáltatnak alkalmat. A’ második féliek vonszanak bennünk’ egygyütt 
élni ember-társainkkal és velek jót tenni; oda arányoznak, hogy a’ társaság1 tagjait öszsze- 
egygyesítsék ; örömeiknek, bánataiknak viszonos közlésén végződnek , és az emberek’ gyü­
lekezetét örömet szerző alkalommá teszik. E ’ rendbe számlálhatni a’ Nemi szenvedelme­
ket ; a’ szülék, gyermekek, és átaljános emberiség eránt való hajlandóságokat, vagy más 
különös csatolódásokat; mindenek felett pedig a* lélek’ azon készségét, mellynél fogva 
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ön-magunkat úgy tekintjük, mint valamelly szeretett Közönségnek eggy részét, és mint 
valami olly társaság' egygyes tagjait, mellynek átaljános jól-léte reánk nézve buzgásunk’ leg ­
főbb tárgya , és magunk-viseleténeknagy regulája. Ez a’ hajlandóság kútfeje az őszinteségnek , 
melly nem  esmér részre-pártoló különségeket és nincsen szorítva semmi határokhoz ; fo­
ganatjait szeméüyes esmeretségünkön túl is kiterjesztheti; ’s legalább gondolatban, elmé­
ben éreztetheti velünk a1 mindenséghez és az Isten’ egész teremtetségéhez való viszo- 
nunkat.
A’ szívnek semmi megindulása sem közbenes. Az vagy élénkség és ö röm ’ cselek­
m é n y e , vagy szomorkodás’ _érzete ; gyönyörűségtől elragadtatás, vagy szorultság’ vo- 
naglása. És különböző hajlandóságink’ gyakorlása szintén-ugy, m in táz  ebből ránk háram ­
ló Javak , hasonlóképp’ igen nagy fontosságú tárgyúi szolgálnak boldog vagy nyomorult
létünkhöz.
Az egygyes ember terhelve vagyon állati ön-eltartása felől való gondoskodással. Élhet 
ő a’ mellett egyediilségben és társaságtól meszsze félre - vonulva; vihet végbe érzéknek, 
képzelődésnek és okosságnak cselekményeit. De szinte jutalmát is látja ezen cselekmények 
tulajdonképpeni véghez vitelének; és mind azok a’ természeti gyakorlások, mellyek m a­
gára szintén-úgy mint ember-társaira nézendők, nem-csak munkásságban tartják a’ nélkül 
hogy megnyomorittanák , hanem némelly tekintetben bizonyos gyönyörködtetéssel is jár­
nak egygyütt, és az élet’ órájit kellemes foglalatossággal töltik-bé.
Mindazáltal vagyon eggy lépcső, mellyen felteszszük, hogy az ön-magunkról való 
gond kínos szorongatódás’ és kegyetlen szenvedelem’ kútfejévé válik; mellyen az elfajúl 
fösvénységre, hiúságra vagy kevélységre; és mellyen féltés és irigység, félelem és rosz’- 
lelkűség’ indúlatit ápolván, szintén úgy rongálja öröm-élésinket, valamint ellenséges az 
emberi N em ’ boldogságával. Azomban e’ Gonoszt nem a’ magunkról való gondban tett 
kicsapongásnak kell tulajdonítani, hanem  csupán tárgyunk’ választásában való félre-ér- 
tésnek. Mi magunkon kívül nézgelődiink olly boldogság után , melly egyedül szívünk’ tu­
lajdonságiban feltaláltató. Mi véljük magunkat vak-történetektől függeni, és azért bizony­
talanságban és töprenkedésben tartatunk. Véljük, hogy más emberek’ akaratjától füg­
g ü n k , azért félékenyek és szolgaiak vagyunk; véljük, hogy szerencsénk olly tárgyakban 
van helyezve, mellyekért felebarátink velünk vetélkedő és versenes társak , és így a’ bol­
dogság' keresésében a’ versenesség, irígykedés, gyülölség, merészkedés és boszszú-állás 
olly sczénáiba keveredünk , mellyek a’ búnak legmagasabb tetőjére vezetnek-el. Mi — 
röviden szólva — olly formán cselekszünk, mintha magunkat fentartani annyi v o ln a ,  
mint gyengeségünket megmarasztalni és szenvedésinket örökitteni. Mi a ’ beteg képzelő­
dés , és megromlott szívből eredő gonoszokat felebarátink’ rovására rakjuk, kikre fogjuk 
elégedetlenségünk’ vagy gonoszságunk* gyötrelmeit is; és mivel így nyomorúságinkat táp­
láljuk, á lm élkodunk, hogy az ön-magunkról való gondot nem kisérik édes b javak. De a’ 
ki megemlékezik, hogy természeténél fogva eszes lény, és társaság’ tagja; ’s hogy Ön-ma­
gát fentartani annyi , mint fentartani saját eszét és szivének legjobb érzem ényit; nem fog 
öszsze-ütközni ezen alkalmatlanságok’ egygyikével i s , és ön-maga fentartásában egyedül 
gyönyörűség’ és diadalom’ tárgyait fogja találni.
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Kivánatinknak jótékonyokra és önségesekre felosztása némelly m értékben alkalmasint 
segítette félre-vezérelni észre - vételinket, a1 személlyes ö rö m -é lé s 1 és külon-vett (privat) 
Jónak tárgya k ö r ü l ; buzgódásunk pedig bébizonyítani, bogy a’ virtus hasznot nem ke­
res , ennek ügyét alig mozdította nagyon elő. Az önséges kívánat tel j e s ü lé s e , úgy vé lnénk , 
ön-magunknak hoz hasznot vagy gyönyörűséget; a1 jótékony kivánaté ellenben mások1 
gyönyörködtetésében és hasznában határozódik-meg. Holott valósággal minden vágy’ t e l j e ­
sedése személyes ö röm -é lé s ; és annak becse az érzeménynek részszerinti mivoltához 
vagy erejéhez lévén mérsékelve, — megtörténhetik: hogy ugyan az a1 személy nagyobb 
hasznot arat azon jó szerencséből, mellyet másnak megszerzett, mint ab b ó l ,  mellyet ma­
ga nyert - el.
Mivel tehát a1 jótékonyság* teljesítései szintén-úgy sajátunk, mint akármi egyéb kí­
vánatét; ezen hajlandóság’ puszta gyakorlását m ár némü tekintetben úgy nézhetjük, mint 
az emberi boldogság’ első és fő állodalmát. Atyában gyermeke eránt a1 kegyes nyájasság­
nak vagy gondnak minden cselekménnyé ; a’ szív’ minden fel mozdulása barát ságban , szere- 
te tben , nyilvános buzgódásban, vagy az átaljános em beriségben , megannyi öröm-élés1 és 
gyönyörködés1 cselekményei. Maga a’ könyörülés és sajnálkodás, sőt szintén a1 búsúlás és 
melancholia, midőn valamelly gyengéd indulatba van beoltva, részt vesz’ a’ törzsök’ ter­
mészetében; és ha-bár azok nem tételes gyönyörűségek i s , de legalább különös természe­
tű fájdalmak, mellyeket nem óhajtunk éppen kiváltani, ha-csak-nem olly igaz és valósá­
gos Öröm-élésért, m inémüt tárgyunk1 enyhítése által nyerünk. Ilajlandóságink1 e’ nemében 
szintén a’ szélsőségek , — valamint-hogy ezek a’ gyülölségnek , irigységnek és gonoszság­
nak fordított oldala , úgy — nem járnak soha kisértetve olly gyötrelmes szorongatódás- 
tó l,  féltéstől, félelmektől, mellyek az illető elmét marczongol lyák ; és h av a iéb an  támad 
holmi gonosz szenvedelem , felebarátunkhoz szinlett ragaszkodásból, — ezt a1 ragaszko­
dást bátran kárhoztathatjuk , mint nem  valódit. Ha bizodalmatlanok vagy féltékenyek va­
gyunk ; színlelt jó indúlatunk alkalmasint nem tö b b , mint reánk figyelés1 és személlyes te­
kintet’ vágyja , ’s mint olly indítm ány, melly bennünket gyakran ösztönöz , ember-társaink­
kal öszsze-köttetésben lenni, — de a1 mellynek mi sokszor azok’ boldogságát akarnánk 
feláldozni. Mi őket úgy nézzük , mint hiúságunk’ , gyönyörködésünk1 vagy hasznunk1 
szerszámait, nem pedig mint olly Felekét:  kikre jótékonyságunk1 és szeretetünk’ javait 
kell fordítanunk.
Olly e lm e, melly hajlandóságinak e1 nemére adta magát, — nála szokássá vált mu­
lattató tárgyal lévén foglalatos, nem  jut annyivá soha, hogy azon gyönyörűségeket és 
mulatkozásokat hajhászsza , mellyekkel rósz’ kedvű személyek csömörjüket helyre-hozni 
kénytelenek. A’ mértékletesség is könnyű feladás lesz1, ha az .é rzék1 örömeit a1 szívéi fél- 
re-tolták. Még a1 bátor-szívüséget is könnyű fe lvenni, vagy inkább elválaszthatlan e z , az 
elmének, társaságban, barátságban vagy nyilvános cselekményben láttatni szokott azon 
buzgásától, melly elfelejteti velünk minden személyes szorongatódás’ vagy félelem1 tá r­
gyait, és főképpen hevességünk’ vagy indulatunk1 tárgyára figyelmeztet, — nem pedig 
csekély alkalmatlanságokra, veszélyekre vagy bajokra, mellyekkel ön-magunkat öszsze- 
akasztjuk , midőn azt bírásunkban megtartani törekedünk.
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Uly formán tehát úgy látszik, mintha em bernek boldogsága az volna, hogy társas
hajlandóságait tegye foglalatosságinak regulázó kűt-fejévé ; hogy úgy állapittsa-meg m ag á t ,
mint eggy olly közönség’ tagja, mellynek átaljános javáért szíve tüzes buzogással ég jen , __
elnyomván azon személyes aggódásokat, mellyek a’ kínos szorongatódásnak, félelem­
vetélkedés- és irigységnek alapja ; vagy , mint ugyan e* gondolatot Pope kifejezi:
Ember, mini szeszesz bor, hiizködés által é l:
Abban no ereje, ha sokszor harczra kél. *)
Mi úgy hitettük-el közönségesen m agunkkal, hogy szívességet elkövetni kötelessé­
g ü n k ,  elfogadni boldogságunk. De valóban, ha bátorság’ és emberek’ javára szentelt 
szív teszik az emberi boldogságot; az elkövetett szívesség annak h o z -b e  boldogságot, 
kitől e r e d , nem pedig an n a k , kinn elkövetve vagyon; és a’ legfőbb J ó  , mellyet erős és 
nemes lelkű férjfiak ember-társaiknak megszerezhetnek, az: ha illy boldogító karakter- 
jöket azokkal megosztják. M árpedig ha Egygyes-egygyesnek ez a’ fő-java , ugyan ezlesz* az 
egész Em beri-nem é is. És a’ virtus nem tesz*'ránk többül afféle h ivatalt , mellynél fogva kö- 
teleztetnénk m ásoknak'olly  Jó t  nyújtani, mellytől mi ön-magunkat megtürtőztetjük; ha­
nem  felteszi legmagas’b m értékben, mint magunk birtokában álló do lgo t, azt a’ boldog-lét’ 
állapotját, mellynek világban-elő -  mozdítása tőlünk megkívántatik. „Városoddal legna­
gyobb Jó t  fogsz tenni,  „(úgymondEpicté t,)  nem az által,  ha a* házak fedeleit magasabbra 
„veszed: hanem ha polgár-társaid’ lelkeiket felemelkedteted. Mert jobb; hogy nagy lelkek 
„szűk hajlékokban lakjanak , semmint elvetemedett szklávok nagy házakban rejtezked- 
jenek.”
Jótékony em bernek , mások kedv-telése öröm -kútfő; és maga a’ létezés olly világ­
b an , melly Isten’ bölcsessége által korm ányoztatik , kész áldás. Az e lm e , olly gondoktól 
szabadulva, mellyek pulya- és alávalóságra vezetnek, nyugodt lészen, m unkás ,  félelmet- 
len , b á to r ,  képes mindennémű szándékozatra, és serény mind azon talentomok’ gyakor­
lásában, mellyekkel em ber’ természete felékesíttetett* Ez alapon épült az a’ bámulandó 
karak ter ,  melly a’ régiség’ magasztalt nemzeteit, míg történeteik rövid idő-szaka ta r to t t ,  
megkülömböztette , és erkölcseikben mindennapivá ’s közönségessé tette a’ nagy-lelküség’ 
azon példájit, mellyek, nyilvános szenvedelmekre nézve, nem olly kedvező Igazgatóság 
alatt, ritkán fordúlnak-elő; vagy m ellyek, a’ nélkül hogy sokan gyakorlásba hozták és 
értették v o ln a , csudálkozásnak és puffadozó panegyiricának tétettek tárgyaivá. „így holt- 
„meg (úgymond Xenophon) Thrasybulus, ki valóban, úgy látszik, jó ember volt.” Minő 
becsű dicséret, ’s minő jelentményes azoknak, kik e’ bámulandó személy történeteit tud­
ták. Ezen híres-neves Státusok’ tagjai, — m ár természetükké válván magokat úgy n ézn i , 
mint eggy Közönség* részét, vagy legalább a’ Státusbeli em berek’ valamelly karzatjába 
méllyen befonódottakat, — nem voltak személy-válogatók. O k örökkén olly tárgyakat 
tartottak szemök elő tt ,  mellyek a’ lélekben nagy tüzet gerjesztenek; mellyek vezérlik
) t g y in  ez a Maxima alkalmaztatható a* Természet* minden részéire i t a l ’s ki. Szeretni, annyit tesz', mint orom-<?lést kóstolni • 
gyitlölni annyit, mint kinlödni.
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ő ke t ,  cselekedni minduntalan polgár-társaikra — tekintésből, és gyakorolni a’ törvény- 
szolgáltatásnak, elő-beszéllésnek, politziának és had-viselésnek afféle mívészségeit, miné- 
műektől a’ nemzetek’ vagy emberek’ egész testezetének szerencséjük, boldogságjok fel­
függesztve van. Az illy pályán szerzett elme-erősségnek, és a’ rajta haladásban nyert ész­
beli gyarapultságnak tulajdoníthatták e’ nemzetek nem-csak nagy-lelkűségöket, és polgári 
’s katonai Igazgatódások’ felsőbbségét, sőt szintén a’ költés ’s literatúra’ mívészségeit is ,  — 
mellyek pedig ő közttök csak alsóbb-rendu függelékei voltak eggy másképpen buzogó, ki- 
mívelt és megfínomított géniosznak.
Elannyira szokva vagyunk, személyes szerencsét gondunk egyedűl-való tárgyaképpen 
tekinteni, hogy szinte köz-népi országlásban és olly Státusokban, hol az emberek’ külömb- 
féle karzatjaik, hazájok’ igazgatásában részt venni meghívattatnak; és hol a’ szabadság, 
mellynek örülnek, az alatt-valók részökről kivántató vigyázat és munkásság nélkül sokáig 
fen nem állható: — mindazáltal azok felől is ,  kiknek (köz-népi szóllás-mód szerint) nem 
szükség szerencsét vadászni, azt teszszük-fe l, hogy foglalatosságról agságoskodnak, és 
vagy magánybeli idŐ-tőltésekre adják magokat, vagy ízlést mívelnek (mint azt nevezni 
méltóztatnak) kertészkedéshez , építéshez, rajzoláshoz, muzsikához. E ’ segítséggel igye­
keznek eggy gondtalan élet* üres pontjait bétö lteni, -és azt a’ kénytelenséget elkerülni, 
mellynél fogva lankadozásaikat Hazájok- vagy ember-társoknak teendő holmi szolgálattal 
kellene orvosolniok.
A’ gyávák és gonosz indulatúak, ártatlan dologra fordítva, jó helyen állanak; és 
szerencsések, midőn ollyas foglalatosságot t a lá ln a k -k i ,  miilyennel eleit veszik azon ter- 
mészetjök* következéseinek , melly csak vagy magokat vagy ember-társaikat feldúlná. De 
azok , kik boldog hajlandósággal, megfogható, serény észszel áldattak - m e g , valóságos 
dőzsölésbe esnek, midőn olly mulatságjok ak a d , melly idejök* fölösleg részét elfogja, és 
valóban meg*:salatkoznak boldogságjokban, midőn elvagynak hitetve, hogy valamelly fog­
lalatosság vagy idő-töltés, még alkalmasabb lenne mulattatásokra , mint a’ melly azon eggy 
időben ember-társaik’ számára is jót eszközöl.
Bizony ez a’ mulatkozás n em e ,  zsoldosnak, irigynek, gonosz-szívünek nem lehet vá­
lasztott része. Becse csak ellenkező természetű személyeknél vagyon tudva , és mi csak 
azok’ tapasztaltságára is utalunk. Pusztán hajlandóságtól vezéreltetve , gondolkodás’ segítsé­
ge nélkül , hivatalos dologban, barátságban és nyilvános életben ők sokszor helyessen 
felváltják m agokat; és a’ gerjedelmek’ ’s érzemények’ kötelein kedv-teléssel hordoztatva , 
öröm m el élik a jelen ó rá t ,  az elmúlt’ emlékezete ’s a’ jövendő* reménylése nélkül. E l­
m élkedésben, nem pedig cselekvési gyakorlásban vagyon az ,  mit ők felfedezni képesek, 
hogy t. i. a’ virtus ön-megtagadásnak és maga eránti keménységnek munkája.
E. I. P.
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Az Örömök“5 külömbféle nemeiről. *)
I. A’ testi gyönyörökről.
A .  természet testünk’ minden érző eszközeit bizonyos örömök* forráeivá tette; de 
ha magasabb forrásokat nem esm erünk , akárm ennyi testi örömökben részesülünk i s , a’ 
nélkül m együnk-k i a’ világból, hogy a’ boldogságnak lelkét esmernénk. Azt csak a’ bölcs 
esmerheti és teheti sajátjává.
Mennél kevesebbé illeti valamelly gyönyör lelkünket, annál kevesebbé tartós; ellen­
ben mennél inkább párosodik erkölcsi Id eák k a l , annál mélyebb bényomásokat hágy ben­
nünk; ’s mennyei gyönyörnek neveztethetik, ha általa Isteni szentség’ és tökélletesség’ 
sejdítése támasztatik lelkűnkben. Yessünk eggy vi’sgáló tekintetet a’ testi gyönyörökre» 
*s észre fogjuk venn i, hogy kecsek abban a ’ m értékben nevelkedik , a’ mellyben apró- 
donként finomulnak s lelkiekké változnak.
Eggy képet szemlélek p. o. meliy eggy tiszteletre méltó öreget és eggy gyermeket 
m u ta t ,  ’s mellyen ezek mellett eggy alami’snát osztó aszszony és eggy álmélkodó katona 
van festve. Csudálom a’ rajzolás’ tisztaságát, a’ színek’ igazságát, a’ szépség’ érzése ben­
nem ki van elégítve; de ha ezen képnek jelentését nem  esm erem , hamar elmúlik gyö­
nyörködésem. E kkor eggyszerre ez az írás tűnik a’ kép alatt szemembe : Date'olnilum Be­
lisário ; tüstént megindul szívem, lelkemet sok rész-vételt támasztó gondolatok járják - ál­
t a l , észre-veszem azon szép tanúságokat, mellyeket a’ művész akart. Ettől fogva a’ kép 
magához von, gyakran viszsza-térek a’szegényBelisáriusnakés annak a’ gyermeknek szem­
lélésére , ki őtet vezeti ’s eggy sisakba néki alami’snát szed.
Legtovább azon tájékoknak látásánál szeretünk m ulatn i, mellyek a’ békességnek és 
ártatlanságnak képeit m utatják , vagy bennünk eggy véghetetlen hatalomnak lelkünket fel­
emelő Ideájit támasztják. A’ természetet festő képek hasonlóképpen szebbekké lesznek , 
ha velek erkölcsi Ideák kapcsoltatnak-öszsze.
Még a’ magokban éppen nem szép tájékok is bájolónak látszanak len n i , ha általok 
kellemes emlékezetek ébresztetnek bennünk. Tegyiik-fel hogy valakit a1 szerencsétlenség 
kül-földre kerget, ott barátságos és jó-szívű embereket talál, kik őtet hívják az előtte es- 
meretlen tájékok’ szépségeiben és kincseiben gyönyörködni; *s mind a’ mellett óhajtása
0 Droz Jd’sef Ürnak , a’ Frauciia Akadémia' Tagiának Kudaimonia raímft munkája után.
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háládatlan hazájára van szüntelen függesztve. De míg szemeit a’ mosolygó tájékon rész­
vétel nélkül futtatja, távolról eggynehány kopár halmokat vesz’ észre, rnellyekre Ötét sen­
ki sem teszi figyelmessé, azonnal úgy megillettetik, hogy szemei könybe lábbadnak; 
m ert  ezen halm ok’ honjának homok dombjaihoz hasonlítnak. Ettől fogva az egész szép 
és gazdag tartományban csak ezen másnak szemébe nem tűnő halmok gerjesztenek ben ­
ne rész-vételt, mindennap felkeresi azokat, hogy képzelődése nálok fogva hazájába annál 
könnyebben repíthesse őtet.
Minden külső érzéseink adnának állításom bizonyítására példákat, ha az magában is 
világos nem volna.
A’ tapintásból vagy illetésből származó érzet, melly életünk’ megtartására olly szük­
séges, nagyobb mértékben hasznos, mint kellemes. Csak a’ nemek1 eggyesülésekor vágy­
nak vele igen eleven gyönyörök öszsze-kapcsolva. De ha a' testi szerelem’ Örömeitől azon 
gondolatokat és képeket, mellyek által a’ szív bennek részesül, elveszszük; azonnal el­
vesztik legnagyobb édességeket. Ha ez úgy nem volna , miért tulajdonítanánk a’ szemérem­
n e k ,  az ártatlanságnak, a’ kegynek ’s őszinteségnek olly bájoló erőt?  Ezt még azok az 
elvetemedett aszszony-személlyek is tudják , kik a’ csábításból mesterséget űznek ; ’s ők 
sem csupán a’ szépség’ kecseiben bíznak, ’s legveszedelmesebbek közzülök azok, kik olly 
virtusok’ képét m utatják, mellyeket vagy soha sem bírtak vagy régen elvesztettek.
A’ ki az ízlés’ örömeit csak ínyének csiklandoztatásában keresi , az lealacsonítja okos­
ságát, ’s gyakran lesz’ oka mértékletlenségének szomorú következéseit tapasztalni.
Csak akkor lehet az íz-érzésből származó gyönyörnek eggy bizonyos becse , ha szebb 
és lelkibb örömöket mozdít-elő. A’ barátság édesebbé, a’ társalkodás nyájasabbá lesz’ , 
ha eggy jól megrakott asztalnál a’ megkoszorúzott pohár körül já r ,  ’s a’ felbuzdított 
élet-erő szebb gondolatokat ’s elmés tréfákat szül. A’ bor ha az élet-erőt csak mértékletesen 
hevíti a’ nélkül, hogy részegséget o k o z n a ,— a’ jó kedvűséget vidámabbá, a’ képzelődést 
elevenebbé, a’ bölcsességet kellemesebbé és szelídebbé teszi, minden tárgyakat mosolygó 
színbe öltöztet, az elmúltak’ és jövendők’ szomorú képeire fátyolt von, s nem-csak az 
elmúltakat Lethe’ vizébe meríti,  hanem a’ jövendőket is megszépíti. De kétség kivül 
Anakreon és H o rácz , az élet’ örömeinek ezen bölcs barátjai, csak nagyon mértékletesen 
éltek vele; mert a’ mértékletlenség nem csak az örömet elő nem mozdítja , hanem in­
kább bánatra ád okot.
A’ szaglásból származó gyönyörök csak akkor bájolók, ha eggyszer’smind a' belső 
érzést is emelik és minteggy ringatják. Ha- a’ Napkeletiek bizonyos balzsam - illatokat kü­
lönösen szeretnek és dicsérnek, ennek az az oka, hogy az ezen illatokkal elteltt levegő 
képzelődéseket feleleveníti ’á cdes álmodozásba meríti. —
A hallás’ gyönyöreivel hasonlóképpen van a’ dolog. A’ fülemüle zengését kedveljük; 
de melly külömbség énekét eggy kalitkából, és a’ természet’ nagy tem plom ában, kivált al- 
konyodáskor hallani, midőn a’ búcsúzó nap’ utolsó mosolygása szívünket az édes bánatra 
olly hajlandóvá teszi. — A’ játék-színben mikor eggy Opera minden mesterségeket egygye- 
sít a’ nézők’ szemeinek és füleinek bájolása végett,  egygyik eleven érzés a’ másikat nyom­
ban követi ; ’s azt gondoljuk, hogy füleink sehol nagyobb mértékben nem gyönyörköd­
hetnek. De talán még mélyebben elandalodunk, ha a’ játék-színből haza-mentünkben eggy-
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eggyszerü éneket hallunk, melly gyermeki korunkból némelly édes emlékezeteket ébreszt- 
fe l , mellyek szivünket egészen elfoglalják.
Lehetne még több efféle jegyzéseket is t e n n e m ; de a’ mit mondottam , m ár az is 
eléggé javalja azt a’ tanúságot, mellyel ezen szakaszt befejezem. Ha azt akarod ,  hogy 
testi gyönyöreidre utóbb is gyönyörködve emlékezhessél viszsza, ollyanokat válasz’ , mel- 
Jyekkel erkölcsi Ideák vágynak eggybe-kapcsolva, mellyeknél következésképpen okossá­
god’ méltóságát és képzelődésed’ tisztaságát fenntarthatod. A’ testi-gyönyörök erőtlenek, 
ha velek bizonyos Ideák is nem  m ulatnak, ’s veszedelmesek, ha ezekkel meg nem fér­
hetnek. A’ ki az illyen állati gyönyörökbe e lm e r ü l ,— az , élete* boldogságát az érző eszkö­
zök’ mulékony csiklandékozásainak feláldozza, ’s az , ollyan esztelenhez hason lít ; ki a* 
gyümőlcs-termő fának virágjait leveri,  hogy azokból bokrétát kössön. Ezen virágok ha­
m ar elhervadnak, ’s a’ kedves izü gyümölcsök, mellyek belőlök termettek volna végkép­
pen oda vágynak.
II. A ’ s z í v *  ö r ö m e i r ő l .
A’ jó Teremtő olly bő-kezüséggel osztotta-el közöttünk ajándékait, melly a’ legszíve­
sebb háláadatosságot kötelességünkké teszi. Hány kellemes és édes érzésekre ’s azokkal 
egygyütt járó öröm ökre alkalmas az ember ! Ha csak a’ házi élet’ köriben m aradunk is , 
m ár itt a’ gyermeki szere te tben , a’ barátságban, a’ házas-társaknak eggymáshoz és gyer­
mekeikhez vonszó szíves hajlandóságában , a’ boldogító érzéseknek kimeríthetetlen forrása 
vagyon; ’s a’ mi csudálkozásra m éltó , ezen külömböző érzések eggyszerre lelhetnek he­
lyet szívünkben, ’s n em -h o g y  eggymásnak á r tan án ak , inkább eggymást kölcsönösen n e ­
velik és szépítik.
A’ szív’ szelíd örömei a’ szív’ érzékenységéből szárm aznak; de ezen érzé­
kenységet nem kell felcserélni a’ szívnek eggy bizonyos gyuladékonyságával, 
melly az indulátoskodásnak gyökere ’s mellytől az érzékenység annyira külöm- 
bözik, mint az élet’ melege a’ hideglelési forróságtól. A' meg nem zabolázott ’s az 
okosság’ vezérlését megvető képzelődés á l ta l , kivált a’ henyélő életüeknél a’ szívnek eggy 
minduntalan ’s minden kicsinyért tüzbe jövése fejtődik-ki, melly az em bert mindenkor 
szerencsétlenné, néha gonosz-tévővé is teszi. E llenben a’ szív’ igaz érzékenysége a’ virtus­
nak legjobb gyámola , tiszta öröm ök’ fo r rá sa , ’s a’ mennyei boldogság’ elő-érzésének is
eszközlője. * '
Ha ezen itt megállapított külömbségre vigyázunk, könnyen megítélhetjük mennyiben 
van igazok azoknak, kik a’ szív’érzékenységétől vagy az érzések’ könnyen támadásától fél­
nek , és azt, mint sok fájdalmak* kútfejét elakarják fojtani. Ha az elfojtatnék , mindenütt lát­
nánk ollyan embereket kik baromi érzéketlenségekkel kérkedvén, száraz szemekkel tudnák 
a’ legnagyobb nyomorúságot is látni, mihelyt az által saját Örömeik nem gátoltatnának.
Azon Stoikus bölcsek, kik a’ szív’ érzékenységét kárhoztatják, kétség kivül azt akar­
ják, hogy a’ szerencsétleneket segítsük, de a’ nélkü l,  hogy szerencsétlenségeken megin­
duljunk vagy fájdalmat érezzünk ; ’s az okosság ugyan ezzel megelégedhetik; de mi nem
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csupán okosságból állunk; *s az illy erkölcs-tudománnyal az emberi szív’ természete ellen­
kezik. " Meg van az okosság vakúlva, ha azon erőtlenségeket meg nem akarja e sm ern i , 
mellyek minden véges valóságnak léteiével egygyütt járnak. Még azon álhatatosságnak is 
vágynak határjai,  mellyel a’ bölcs a1 maga bajait szenvedi; ha valamelly kedves tárgyának 
elvesztésén könnyeket hu llat,  ezen könnyhullatásával kezességet nyújt,  hogy a’ mi bajaink­
ban és szenvedéseinkben is részt fog venni.
Minthogy minden emberi boldogság hijános, a’ bajokra számot tarthatunk; ha ez nem 
volna, semmit sem volna szükség szeretnünk. De az a’ halandó van legközelebb a’ bol­
dogsághoz, a 'k i  magának azt m ondhatja , hogy a’ körülötte élőknek , különösen a 'm ag a  
háza’ népének boldogságát 6 alkotta.
Minthogy felteszem, hogy olvasójim előtt a’ jól-tévŐség’ örömei esmeretesek ; nem  
tartom szükségesnek ezen tárgyról hoszszasan í rn i ; csak egynéhány jegyzést fogok még 
ide tenni.
Hogy a’ minden örömök között legszebbeket, a’ jólétei’ örömeit tisztán kostolhassuk, 
ne hagyjuk annak gyönyörű vidékén a’ kevélységet lakni. A' jól-tévőség abban a' szerelem­
hez h aso n lí t , hogy az is mint ez, csak úgy kóstoltatja édességét velünk egészen , ha elrejte- 
tik és titokban tartatik. A’ szerelemnek ('s az ember-szeretésnek is) virágja, valamint a’ 
viola az éjszaka’ árnyékában legkellemesebben illatozik.
Ha a’ bő-kezüség’ virtusait vigyázva gyakoroljuk , annál több jót tehetünk kissebb ér­
tékkel is. De azért ne kövessük azon gyanúsággal tellyes em bereket,  kik valahányszor kö- 
nyörületességre kérettetnek , mindenkor attól tartanak, hogy megcsalattatnak. Mikor bi­
zonytalanvagy, ha az a’ ki k é r ,  m é l tó é ’ segedelmedre, vagy n em , kövesd a’ nagy-lelkü- 
ség’ tanácsát; ’s ha megcsalatkozol is, ez ollyan csalatkozás, íuellyet legkevesebbé kísér 
megbánás.
A’ jó tanács és szerétéiből származó vigasztalás sokszor clly jó-tétemények, mellyek- 
nél nagyobbat az elcsüggedt szerencsétlennel nem tehetünk, minthogy az által az gyakran 
kétségbe-eséstől menekedik-meg. — A’ szánakozás’ keze által még a’ nagy bűnös is visz- 
sza-vezettethetik, ha az ártatlansághoz nem is, legalább a’ megbánás’ utján a’ virtushoz.
Ha nagy birtokű és tehetségű emberek előtt valami tekintettel vagy kedvességgel 
b írunk , azt szükségben lévőknek ajánlására fordíthatjuk; de ezen dicséretes dologban 
nagy vigyázással és okossággal kell eljárnunk, ha czélunkhoz akarunk jutni. Az ajánló 
levelek a Státus’ adós-leveleihez hasonlítnak, mellyek míg kevés számmal vágynak eggy 
értékűek a’ kész-pénzzel, de ha nagyon elszaporodnak, nem egyebek mint papirosok.
A jól-tévoség olly igen szép és bájoló virtus, hogy mikor a’ haszon-vadászás annak 
gyakorlásában gátol, még akkor is becsüljük azt m ásokon , ’s még a’ képzelődés’ képeiben 
is szeretjük. Az ember-szeretetből származó cselekedetek’ rajzolatjai a’ Románokban is 
igen elevenen megilletnek b en n ü n k e t ; de ha csak a’ képzelődés’ ezen játékjaival meg­
elégszünk, úgy csupán árnyékát öleljük annak az ö röm nek , mellyet a’ jól-tévőség’ gyakor­
lása által a ’ valóságban kóstolhatnánk.
Még a’ legkeményebb szívű emberek is kéntelenek az ollyanokat tisztelni, kiknek szí­
vek és kezek a’ szerencsétlenek előtt soha sincs bézárva. De különösen megillettetik szí­
vünk a k k o r , midőn érzékeny szívű aszszonyokat szegény betegek’ dajkálásával foglalatos-
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kodni látunk. Ti nemes és szelíd te rem tések , kik a’ testi betegséget a ’ béke-tűrés illatozó 
füvével, ’s a’ lelki-erőtlenségeket a’ rem ény’ erősítő italával orvosolni tud já tok , ti dicső 
virtusaitok’ szép jutalmát bizonnyal várhatjátok m ennyországban, a1 honnét azért jötte­
t e k - l e  a fö ldre , hogy a’ szeretet’ atyjának reátok bízott parancsolatjait véghez vigyétek.
III. A z  é s z ’ ö r ö m e i r ő l .
A ’ durva és kimíveletlen emberben a’ lelki-tehetségek méllyen alusznak. Ha testi 
szükségei ki vágynak elégítve, lelke’ szemei sem öröm öt nem  vesznek észre, mellyet 
óhajtani lehetne , sem fájdalmat, mellytől félni kellene; által-adja magát a’ tunya nyuga­
lomnak. Az illyen negativus boldogság a’ kimívelt embernek gyötrelem, ennek minden 
tehetségei felvagynak elevenedve ’s igyekeznek magokat kimutatni; az által eggy olly szük­
séget érez, melly csak húzomos foglalatoskodással elégíttethetik-ki. Még pihenése’ idejét is 
könnyű játékok által igyekezik kitölteni, hogy így elkerülhesse az unalmat, mellytől szin­
tén úgy fél, mint az útazó az ollyan homokos pusztától, hol szomjúságát semmivel sem 
enyhítheti.
Az unalom eggy bizonyos belső üressége a’ léleknek, mellytől a ’ kimívelt ember 
nem kevesebbé irtózik, mint a’ régi Fizikusok’ vélekedése szerént a* természet az üres 
hely tő l; de az ezen roszszat eltávoztató eszközöknek választásában az emberek rendsze­
rént igen kevéssé vigyázok ; innét vannak az idő-töltés név alatt esmeretes számos m u­
latságok, mellyeknek minden érdeme csak abban á l l ,  hogy az embert valamelly kedvet­
len idő-szakon fájdalom nélkül által-emelik.
Minthogy pedig nem minden úgynevezett  idő-töltések ártatlanok; m inthogy, a’ mint 
a’ tapasztalás tanítja azoknak nagy része a’ Charybdisből a’ Scyllába, a z a z ,  az unalom’ 
karjából a’ vétekébe vezet, szükséges megvi’sgálni, mellyek legyenek a’ legjobb eszközök az 
unalom’ eltávoztatására.
Mihelyt az ember annyira ju t,  hogy lelkének kimíveltetésében gyönyörködik, nem 
fél többé az unalomtól. Mulatságainak választása már ekkor hatalmában v a n , ’s magá­
nossága úgy szólván sok mosolygó Geniusokkal népesedik-meg , kik őtet bájos játékaik­
kal mulatják. A’ történetek’ m ú’sája viszsza-vezeti őtet a’ legrégibb időkbe, ’s minden 
*dők* és nemzetek’ nagy embereivel társalkodtatja ’s feleleteket adat neki azon kérdé­
sekre, mellyeket kivántsisága tesz’. A’ kimívelt lelkű em ber Plató’ karjan G örög-ország  
bölcsei közzé elegyedik, hallgatja azoknak tanításit, ’s velek egygyütt az emberi nemzet’ 
boldogságának eszközeiről gondolkodik. — Ha vidámabb mulatságot k íván , a’ poesiszen- 
gedezteti neki arany-lantját; az Eposz* és szomorú-játék’ m ú’sáji, a’ vitézek’ harczait né­
zetik vele, ’s ha képzelődésének nézése megelégedett, Anacreon és Horácz edes hangjait 
hallgatja, mellyek őtet az élettel vidámon élésre mulatva tanítják.
Lehet e csudálni, ha a’ mú’sák’ barátjai illyen nemesebb mulatságokhoz szokván , ke­
rülik mindennapi társaságainkat, holott mi ezekben nem egyébbel, hanem csak játékkal, 
■unalmas czeremóniázással, vagy legfellyebb tánczolással ’s a’ b o r’ Istenének örömei» el
tudjuk az unalmat űzni ? ők olly társaságokat esm ern ek , mellyekben reájok sokkal éde­
sebb örömök várakoznak.
A’ tudományokkal való foglalatoskodásnak végső czélja az igazság’ esmérete. Már ezen 
felséges czélnak csak meggondolása is szép tüzet gyújt a’ felemelkedni akaró lélekben. 
Mihelyt ezen dicső pályába bélépünk , azonnal eggy bizonyos lelki gyönyörűséget érzünk , 
még minekelőtte törekedésünk’ foganatja csak eszünkbe jutna is; m ert az igazságot úgy 
szereti értelmünk, mint szemünk a’ szép színt ’s fülünk a’ kellemes hangot. De még na­
gyobb örömöt ád a z ,  hogy az igazságnak hasznos és jóltévo munkáji vágynak, ’s mi­
helyt gyenge értelmünk annak némelly nyomaira akad, lelkünk szép remények’ szárnyain 
felemelkedik a’ bölcsesség’ ideáljához.
A’ tudományokkal való foglalatoskodásnak egygyik legbecsesebb haszna abban á l l , 
hogy az által lelkünk megmenekedik számtalan elő-itéletektől és bal-vélekedésektől, mel- 
iyek az életnek nagy terhére vágynak. Melly sok veszedelmet okoztak csak magok a’ val­
lásbéli elő-itéletek is! Vessünk eggy tekintetet a’ homályos közép-időre, mellyben sok o r­
szágos polgári változások után a’ szép mesterségek’ és tudományok’ emlékei a’ porba ta­
podtattak, melly szánakozásra méltó állapotban voltak az em berek, melly rémítő ké­
pekkel háborgatták nyugalmokat a’ babonák. A’ szelek’ zúgását ’s a’ mennykő’ dörgését 
felhőkben lakó pokolbeli lelkek’ szózatjának tártották, 's remegve térdre esvén nehéz 
áldozatokkal ’s testek’ sanyargatásával igyekezték a’ haragos eget megengesztelni. Végre,, 
némelly megvilágosodott emberek’ gondolkodása, és nyomozódása ezen esztelen félelmet 
szerencsésen elűzte, az-által, hogy a’ természet’ törvényeit, mellyek szerént ezen csudák­
nak látszó dolgok tö rténnek , felfedezte; a’ képzelődés’ ijesztő képei e l tű n te k ’s eggy igaz 
és jóságos Isten’ bölcs igazgatása megesmertetett. Azomban ezen szomorú babonásko­
dásnak , némelly maradványai még most is megvagynak: még ma is sok erőtlen lelkű 
emberek az Istentől úgy rettegnek mint eggy haragos és engesztelhetetlen Fejedelem­
tő l ,  kit szeretetében a’ vak kény ’s büntetésében a’ gyülölség vezérelne. Csak az ezen 
babonás vélekedésektől megszabadult Isten-félő imád az Istenben szeretettel és bizoda- 
lommal eggy ollyan valóságot, melly a’ legnagyobb szentséggel a’ legnagyobb hatalm at, 
igazságot és jóságot egygyesíti.
Még más tekintetben is igen sok tévelygések vágynak , mellyektől a’ tudományok’ 
azeretete megőriz. Az az em b er ,  ki a’ m ú’sák’ társaságában gyönyörűségét talállya, nem 
vesztegeti legjobb esztendeit a’ nagyra-vágyás’ tárgyainak vadászására , .’s esmeretlen előt­
te az a mesterség, melly arra tan í t ,  miképpen kellyen ravasz és álnok áskálódások által 
fényes pályára szert tenni. Ugyan azért a’ Görögök, kiknek Mythoszaik többnyire igen 
szép és elmés allegóriák , a’ tudományt és a’ bölcsességet azon eggy Istenség’ védelme 
alatt gondolták lenni.
A’ szép mesterségek’ és tudományok’ remekeivel húzomosan való mulatozás rend­
kívül felemeli a’ lelket, ’s a’ felemelkedett gondolkozású em b er ,  jó és boldog. A’ hiú­
ságtól és alacsony indulatoktól szabadosnak érezvén m ag á t , a’ társasági virtusokat azért 
gyakorolja, m ert  azoknak gyakorlásában gyönyörűséget talál. Minthogy sok tárgyakat 
mellyekre az em berek’ nagy része olly buzgón törekedik , ő eggy tekintetére is alig tart 
m éltóknak , kevesebb alkalma v a n , valaminek meg nem nyerésén keseregni. ’S ha akármi
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mostoha sors éri is, az az ellen való orvosságai annál bizonyosabbak, minthogy azokat
önn-magában találja-fel.
De ha azt akarjuk, hogy a’ tudományok és mesterségek illyen szerencsésfoganatúak 
legyenek, tiszta szeretetből kell velek foglalatoskodnunk; ha a’ m ú’sáknak csak azért hó ­
dolunk, hogy bennünket tudós hírben részeltessenek, mulatságunk munkává változik. 
Ha esméreteink által vagy fényes pályát akarunk keresni, vagy vetélkedőket meghomá- 
lyosítani, vagy valamelly felekezet’ vezérjeivé lenni: ezer apró indulatok fogják szivün­
ket nyugtalanítani. Hogy itt alatt semmi se tehessen tökélletesen boldogokká, a’ bölcses­
ség’ szereteté.hez a’ hírességre vágyás szokott férkezni.
De vallyon nincs e eggy bizonyos nemes nagyra-vágyás ? Elfojtsuk é ezt és vele 
egygyütt azt a’ buzgóságot, melly a’ köz-jóra nézve olly igen hasznos? ’S azon csudálás , 
mellyel a’ közönség esméreteinknek minteggy adót fizet, nem édes örömöknek kútfeje e? 
A' mint a’ dolgok most állanak igen is úgy vagyon ’s még igen megelégedhetnénk, ha az 
emberek csak bölcseség által igyekeznének magokat megkülömböztetni ’s másokat felül­
haladni. De még is van a’ társaságnak eggy sokkal szebb ideálja az t. i. hogy eggy er­
kölcsi kötelekkel felbonthatatlanul öszsze-kapcsolt eggyesületet gondolunk, mellynek min­
den tagja az emberek’ tiszta szeretetből való boldogítását teszi törekedéseinek czéljává. 
A’ nagy elm ék, kiket a’ Genius kiváltképpen való mértékben kedvel elől-járóji ezen köz­
társaságnak, ’s azoknak vigyázása alatt a’ többi társak azon a’ fundamentomon , mellyet 
Eleik vetettek, az épületet fellyebb emelik ’s eggyszer'smind maradékaiknak kezekre dol­
goznak , hogy az elkezdett munka ezek által mindég nagyobb tökélletességre vitethessék. 
Ezen ideál ha szintén soha valósággá nem  lehet is, legalább eggy fényes czél gyanánt 
v an ,  mellyre törekedéseinket intézni kell,  *s m ár az a’ gondolat is, hogy az emberi nem ­
zet szüntelen magasabb tökélletességre emelkedik, kimondhatatlanul édes annak a’ szív­
n ek ,  melly az emberi nemet szereti, ezen ideálban tehát érlelembeli Örömünknek koro­
náját szemléljük.
IY . A ’ k é p z e l ő d é s ’ ö r ö m e i r ő l .
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A’ képzelt örömök semmi valóságot sem látszanak magokba foglalni, ’s azért azt 
lehetne gondolni, hogy esztelenség velek élni. De ha a" képzelődő tehetség bennünk eggy 
ollyan érzést gerjeszt; melly minket gyönyörködtet és boldogít, legalább ez az érzés 
reánk nézve, valóság, akár felel meg néki valamely valóságban lévő tárgy, akár sem. 
Az a’ koldus, kit álma királyi bársonyba öltöztet,  ennyi időn boldogabb mint az a’ való­
ságoskirá ly , a’ ki ellenkező álmadozás által magát koldus-öltözetben látja ’s a’ szegény­
ségnek bajait érzi.
Melly hatalmas erőt kell a’ képzelő tehetségben csudálnunk, meily alkotásaiban sem­
mi időhez nincsen kö tve ,  holott nem-csak a’ jelenvalóságot szépiti-meg, hanem az elmúlt 
örömöket is viszsza-bájolja ’s a’ jövendőt édes reményekkel népesíti.
Ne hid j fink annak a’ közös elő-ítéletnek, melly azt tart ja ,  hogy az okosság és a’ 
képzelő-tehetség eggymásnak ellenségei. Az okosságnak, minthogy maga is csak emberi és
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véges, egygyetlen-eggy ártatlan öröm öt sem illik megvetni, ’s ha eggybizonyos feszegető 
eszelősködéstől meg nincs vesztegetve elég szeretettel is bír még eggy bennünket gyönyör­
ködtető álomra is kéméivé tekénteni. Azon kívül a’ képzelődés’ örömei csak-nem hatal­
m unkban vágynak; tetszésünk szerint hoszszabbílhatjuk , rövidíthetjük 's ismét megújíthat­
juk őket. A’ képzelődés mindenkor készen van gyermekeit, a vidám kívánságokat, t á jo ­
ló lámpásának tündér képeivel mulattatni. M indenek, kik az örömöt esm erték , minden 
időben szerették ennek játékait, ’s elragadtatva szólnak azon szerencsés órákró l,  mellye- 
ket eggy mosolygó képzelődés csudálatos munkásságának köszöntek.
Vágynak az emberi életnek ollyan állapotjai, mellyekben maga az okosság tanácsolja 
ezen szem-fény-vesztő játékokat, hogy velek a’ fájdalmat, minteggy megcsalhassuk. Eggy 
jeles érdemű em ber ,  ki az utolsó revolutziós időkben a’ tömlöczben húsz esztendőket 
tö ltö tt ,  eggyszer, mint maga beszélte , azt álmodta , mintha felesége és gyermekei öröm ­
mel hozzá mentek, ’s kiszabadulásának h írét vitték volna. Ezen álom olly kellemes meg­
indulást okozott benne, ’s olly mély bényomást hagyott emlékezetében, hogy feltette ma­
gában annak megújítását próbálni. Minden estve olly nagy mértékben megelevenítette 
képzelődését, hogy úgy tetszett n ek i , mintha felesége és gyermekei körül volna. A’ szo­
kás ezen csalódásoknak rendkívül való elevenséget adott,  nyugtalanúl várta minden-nap 
az estvét, ’s á’ meggyőződés, hogy a’ nap eggynéhány szerencsés szem-pillantatokkal fog 
végződni, eggy bizonyos kellemes indúlatot támasztott szívében, melly szenvedéseinek ér­
zését valamennyire megtompította.
Ha pedig a’ képzelődés még a’ szerencsétlenség’ fullánkját is eltudja venni, melly 
sokkal könnyebb néki szerencsénket szebbé tenni bájoló ereje által, kellemes álbpotunk- 
nak ideális ékességet is ád az által, hogy a’ legszebb emlékezeteket és reményeket kap­
csolja hozzája, ’s e lm ú lt’s jövendő örömök’ seregével veszi azt körül.
Ezen csalódások, ezt fogja eggy komor Filozófus mondani, nem egyebek, m integgy 
ideig tartó eszelősség’ gyümölcsei. Ám legyen úgy; én az illyen eszelősséget nem adom 
az értelmes, de kinzó unalomért. Ne bántsa senki az én esztelenségemet, ha az engem 
szerencséssé tesz’, s másnak nem árt. ’S mi van a’ világon, a’ mi jól megnézve bizo­
nyos értelemben esztelenség nem volna, ’s azok között az a’ komor kevélység, inellyet 
az efféle Filozófusok m uta tnak , éppen a’ legnevetségesebbik. Tegyünk külömbséget a’ 
szomorú és vidám, az eltaszító és szeretetre m éltó , az ártalmas és ártatlan esztelensé- 
gek között; én nem javallok olly esztelenségeket, mellyek nyugalmunkat háborgatják, 
hanem ollyanokat, mellyek örömeinket nevelik.
Ki a’ legnagyobbik esztelen!' — Az e a’ kinek epéje mindent feketévé fest, ki a’ föl­
dön csupa semmire-valúkat ’s a’ jövendőben csupa szerencsétlenségeket lát; vagy az ,  
kinek mosolygó képzelődése minden tárgyakat virágokkal meghint. — Ha felteszszük is, 
hogy mind a’ ketten csalódnak, az első a" bút és a’ tévelygéseket, az utolsó pedig az 
örömöket táplálja csalodásival. Igen különös dolog azt állítani, hogy a’ képzelődés’ játé­
kaihoz csak erőtlen lelkek folyamodhatnak. Erőtlen lelkek azok , kikben a’ nyughalat- 
lanság, szomorúság és unalom uralkodnak. A z, erős és magas lelket m utat,  ki még 
akkor is, midőn a’ sors’ mostohasága vagy az emberek’ igazságtalansága őtet üldözik,
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ártatlan játékokon és képzelményeken mosolyogni tu d ,  ’s a’ valóságot fogyatkozásival 
egygyütt elhagyván , ideális világban menedéket talál.
Azonban a’ képzelődésnek igen nagy szüksége van az okosság’ vezérlésére; m ert 
azokhoz a’ tündérekhez hasonlít, mellyek kedveltjeiket bájos kertjeikbe ragadják, de 
eggyszer'smind ha megharagíttatnak, ezer veszedelmekbe is döntik. Ha vak kénnyére bíz­
zuk magunkat, szintén annyiszor megháborítanak bennünket szem-fény-vesztő játékai, a1 
hányszor m egörvendezte tnek, m ert  eggyeránt tudja virágokkal szépíteni mind a* vétek’ 
ú tját,  mind a’ virtus’ Ösvényét. Az okosság’ tisztje tehát az ő munkásságát kormányoz­
n i ,  ’s az ú ta t ,  mellyel szépítsen, eleibe szabni.
Az okosság’ segedelme akkor is szükséges, midőn a’ képzelődés’ ideáljai e’ komor va­
lóság által semmivé tétetnek. Ollyankor hasonló állapotban vagyunk , mint az, a’ ki va- 
lamelly édes álomból felébred; de az értelmes em ber a’ helyett ,  hogy az elrepült álom­
képeken sopánkodnék , hivatala’ foglalatosságairól gondolkodik ’s figyelmét erős lélekkel 
azokra szegezi. Sokszor azon kivánságinkat, melíyeket a’ képzelődés megszépített, vá­
ratlanul bétellyesedve látjuk; de reményünkben nagyon megcsalatkozottaknak érezzük 
magunkat; az a’ boldogság, mellyet magunknak ígértünk, nagyon sok bajokkal van ösz- 
sze-kapcsolva, ’s talán viszsza-ohajtjuk elébbeni állapotunkat. Mindazáltal ha meggondol­
juk , ho^y az emberi boldogság soha sem egészen tiszta, sorsunknak igaz javait nem fog­
juk elfelejteni, ’s képzelő tehetségünknek ekkor is lesz’ bájoló ereje, annak kedvetlensé­
geit enyhíteni.
Mit panaszolkodunk , ha ideáljaink megcsalnak? O h !  a’ valóság szintén olly sokszor 
megcsal bennünket. A’ sorsnak eggy bal-fordulása , vagy eggy koronás kép-viselőjének 
kom or tekéntete elégséges a rra ,  hogy eggy gazdag vagy Nagy a’ legmagasabb polczról a! 
porba taszíttassék. Azon búsuljak e hogy eggy álom eltűnik? Azon kivűl emez szerencsét­
lenek felett még azzal az elsőséggel b írok , hogy levegőbe épült váraim at, ha leomlanak 
is ,  könnyű munkával tetszésem szerént ismét felépíthetem, míg emezek az ő javaikat 
végképpen elvesztik.
\ Lelki tehetségeink közzül egygyetsem kell figyelem nélkül hagynánk; mindnyájokat 
eggyarányosan kell gyakorolnunk, hogy eggymást költsönösen segítsék mikor boldogsá­
gunkat munkálni akarjuk. A’ megérett férfi-korban mutassa okosságunk a’ férfi-kornak nyu­
galmát és éretségét; de akkor is jó , ha szívünk és képzelődésünk a’ fiatalság tüzébŐl még 
némelly fényes szikrákat megtartanak.
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Próbák Socrates’ nevezetességeiből
Harmadik Könyv. —» Második Rész.
íSocrates úgy látszik a’ következendő beszélgetés által sem kévéssé serkentette tanít vá- 
nyit az ételben, i talban, a’ szerelemben, az álomban ’s a’ munkának valamint a’ hideg­
nek ’s melegnek ettürésében való mértékletességnek gyakorlására. Tudván a z t , hogy tanítvá­
nyinak egygyike az efféle vétkeknek nagyon neki adta magát, így szollá eggyszer hozzája:
Mond-meg nekem Aristippus , ha két gyermekeket kellene olly , czéllal tanítanod , 
hogy kozzűlök egygyik alkalmas ura lkodó, a’ másik engedelmes alatt-való legyen, mikép’ 
szoktatnád mind a’ kettőt? Ha tetszik beszélgessünk a1 dologról ’s kezdjük-el az elede­
len mint első soron.
A r i s t i p p u s .  Nem b á n o m ; ’s az eledel az én ítéletem szerént is első helyet é rd em el; 
m ert a’ nélkül nem is élhet az ember.
S o c r a t e s . Ha tehát enni akarnak ’s az evés’ ideje jelen van , kétség-kivül illendő min- 
deniket az ételhez ereszteni,
A r i s t i p p u s .  Úgy vagyon , illendő.
S o c r a t e s .  Mellyiket kell a’ kettő közzűl arra szoktatn i, hogy mikor szorgos munkái 
vágynak, azokat minekelőtte en n é k , véghez-vigye.
A r i s t i p p u s .  Kétség kívül az t, a’ ki uralkodásra neveltetik, hogy a’ polgári közös dol­
gok az ö puhasága miatt hátra ne maradjanak.
S o c r a t e s .  Mikor pedig inni akarnak, akkor is nem ugyan annak kell e a’ szomjúság’ 
eltürhetését kötelességévé tenni ?
A r i s t i p p u s .  Igen is.
S o c r a t e s . Hát azt mellyiknek teszszük kötelességévé, hogy az álomban mértékletes 
legyen, tudjon későn lefeküdni ’s korán felkelni; sőt egész éjjel is ébren lenni, ha a' 
szükség kívánja? I
A r i s t i p p u s .  Azt is ugyan annak.
S o c r a t e s .  Viszont a’ szerelemben-való maga mérséklésre nézve i s , mellyiket kellene 
úgy neve ln i , hogy a’ szerelem miatt tiszti foglalatosságaiban ne gátoltassék ?
A r i s t i p p u s .  Ugyan azt.
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S o c r a t e s .  Mellyiket kellene úgy szoktatn i, hogy a’ m unkát ne kerülje , hanem örö­
mest felválalja.
Arist/ppus. Ugyan a z t , a’ ki Uralkodónak neveltetnék.
S o c r a t e s .  Hát ha ollyan mesterség vo lna ,  melly arra  tanítana, mint kelljen az ellen­
séget meggyőzni, mellyiket illetné ezen mesterség?
Aristippus. Bizonyosan a z t , a* ki Uralkodó akarna le n n i ; m ert mit használna néki min­
den egyéb tudománnyá ezen mesterség nélkül?
Socrates. Elhiszed é ,  hogy az , a1 ki e’képpen neveltetnék : nem hagyná magát ellen­
ségei által olly könnyen elfogni, mint egyéb állatok? m ert ezek közzűl néraellyek to r­
kosságok miatt csalattatnak tőrbe , úgy hogy bármelly félénkek is, még is az evés’ kíván­
sága őket me^fogatja; mások ital által keríttetnek-meg ?
Aristippus. Úgy vagyon.
Socrates. Még mások nem a’ szerelem miatt lesznek é rab o k k á , mint p. о. a l’ürjek 
és fogoly-madarak, a’ nőstényeiknek szava és a’ velek való szerelmeskedésnek reménye 
által annyira megszédíttetnek, hogy minden veszélyt elfelejtnek ’s vaktában a’ hálóba 
mennek ?
Aristippus. Ez is igaz.
Socrates. Vallyon hát nem tartod é az em berre nézve rútnak , ha magát úgy meg­
hagyja csalni, mint a’ iegoktalanabb állatok ? ha ]5. o. a’ házasság-törők idegen házakba lo- 
pódznak, noha tudják; hogy a’ házasság-törő nem csak könnyen azon büntetésbe eshe- 
tik , mellyel a* törvények fenyegetik; hanem leselkednek is utánna , ’s ha megkapattatik 
a’ legnagyobb gyalázattal illettetik? Ha tehát valaki minden veszedelem és gyalázat mel­
lett is, ’s ámbár elég mód van is a* szerelem kívánságának máskép’ eleget tenni — még 
is önként bele-fut a’ veszedelem be, vallyon nem kell é azt eszelősnek tartani ?
Aristippus. Úgy látszik.
Socrates. Minthogy továbbá az embereknek sok foglalatosságot szabad ég alatt kell 
véghez-vinni, mint a’ hadi szolgálatot, a’ mezei m unkát és egyéb nem kevesebbé fon­
tos dolgokat, nem tartod é nagy gondatlanságnak, hogy olly sokan gyakorlatlanok a’ 
hidegnek és melegnek eltűrésében ?
Aristippus. Azt sem lehet tagadni.
Socrates. Nem szükséges é tehát az t, a’ ki Uralkodó akar lenni az illyenek’ eltűrésé­
ben is gyakorolni ?
Aristippus. Igen is szükséges.
Soerates. Ha pedig azokat , kik az illyenekben magokat megtudják tartózta tn i, al­
kalmasoknak tartjuk az ura lkodásra ;  vallyon azokat, a’ kik e’ félékben mértékletlenek , 
nem fogjuk é arra alkalmatlanoknak tartani ?
Aristippus. Ezt is meg kell vallani.
Soerates. Minthogy e’ szerént olly jól által—látod, mellyeket mellyik rendbe kell hely- 
hez te tn i , gondolkodtál é m ár valaha a r r ó l , mellyik rendbeliekhez számlálhatod magadat 
igazságosan?
Aristippus. A’ mi engemet illet, én éppen nem számlálom magamat azokhoz, kik 
uralkodni kívánnak. Mert minthogy az embernek elég dolga van magára nézve is, ha
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a1 szükségeseket megakarja sze rezn i, nagy esztelenségnek tartom a’ maga foglalatossá­
gaival meg nem elégedni, hanem még azon fellyül a’ polgárokéit is magára vállalni, 
sok kellemeseket magától megtagadni, és mint U ra lkodó, azon esetre, ha az ország­
nak valamiben fogyatkozása v an ,  a’ számadás’ terhét magára venni. A’ polgári társaságok 
úgy akarnak uralkodóikkal bán n i ,  mint én az én szolgáimmal. Ezektől én azt k ívánom , 
hogy m indent bőven szolgáltassanak kezem hez, a’ mire szükségem v a n , magok pedig 
semmihez hozzá ne nyúljanak. Hasonlóképpen a’ polgári társaságok is azt kívánják, hogy 
az uralkodók nekik minden lehetséges jót megszerezzenek, magok pedig abban éppen no 
részesüljenek. Azokat t e h á t , a’ kik azt akarják., hogy magoknak is sok dolgok legyen , 
másoknak is sok dolgot adhassanak, az illyen nevelés által az uralkodásra alkalmasokká 
fogom tenni;  de magamat azokhoz számlálom, kik a’ íehetségig könnyen ёз kellemesen 
kívánnak élni.
Socrates. Nem volna é kedved reá ,  hogy azt is megvi’sgáljuk, kik élnek kellemeseb­
b e n ,  az uralkodók é ,  vagy az alatt-valók.
Aristippus. Vagyon.
Socrates. Elsőben tehát a’ mi a’ Nemzeteket illeti, azok között, mellyeket mi esme- 
rü n k ,  Ázsiában a’ Persák, uralkodó ; Syriának Phrygiának és Lydiának lakosai pedig meg­
hódolt nemzetek Európában a’ Scythák uralkodnak , a’ Moeotis’ partján élők szolgálnak ; 
Afrikában a’ Karthágobeliek’ fejedelmi, egyéb Afrikai népek pedig alatt-valói állapotban 
vágynak. Ezek kozzül kik láttatnak neked legkellemesebben élni? vagy minthogy Görög 
vagy, a’ Görög nemzetek köztt az Uralkodókat tartódé szerencsésebbeknek, vagy a* m á­
soktól függőket ?
Aristippus. Nékem részemről a’ szolgaságot sincs kedvem választani; hanem van eggy 
közép-ú t, melly mind az uralkodás’ mind a1 szolgaság’ tartományát elkerülvén, a’ szabad­
ság* országán megy keresztü l, ’s legbizonyosabban boldogságra v ez e t ; azon igyekezem járni.
Socrates, igen ,  ha ezen ú t ,  valamint az uralkodás és szolgaság’ tartományain n e m ,  
úgy az emberek’ társaságán sem menne keresztül; akkor mondanál valamit; de ha em­
berek között lakván még sem akarsz sem ura lkodni, sem alatt-való lenn i, sem az uralkodók 
eránt tisztelettel viseltetni; reményiem által fogod látni, melly igen tudják a’ hatalmasok az 
erőtlenebbeket mind nyilvánságosan mind titokban kínozni, *s az engedelmességre kénszerí- 
teni. Nem láttál e naég soha ollyakat, kik azoknak , kik vetettek és plántáltak, gabonáju­
kat learatták, erdeiket kiirtották ’s az e rő tlenebbeke t, ha őket tisztelni nem akarták, min­
denféleképpen addig gyötrötték, míg meg nem győződtek a’ felől, hogy tanácsosabb enge- 
delmeskedniek, mint az erősebbekkel hadakozniok? Nem tu d ó d é ,  hogy a’ köz-életben is a’ 
hatalmasabb és erősebb a’ gyávábbat ’s gyengébbet elnyomja ’s hasznára fordítja.
Aristippus. Ugyan azért, hogy ez ne történjék ra jtam , eggy városba sem zá ro m -h é  
magamat mint polgár , hanem mindenütt úgy élek, mint idegen.
Socrates. Valóban derék fortélyt találtál-fel ! Az idegeneken és jövevényeken miólta 
Sinis Skiron ésProkrustes meghaltak, azt gondolod senki sem tesz’ m ár erőszakot. Azomban 
a’ Fejedelmek az Ő tartományaikban most sem szünnek-meg rendeléseket tenni, hogy 
rajtok erőszak ne történjék; ők rokonaikon kívül más barátokat is keresnek segítségekre; 
azon kívül városaikat sánczokkal körül-veszik; fegyvereket szereznek az erőszaknak visz- 
F. M .  0 . M i n e r v a  3 « N e g y e d  182?. 3^
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sza-yerésére, sot még kül-földi szövetségeseket is keresnek: még sincsenek minden meg- 
támadtatástól bátorságban. Te pedig, ki semmi illyen védelemmel nem bírsz ’s idődnek 
nagy részét az utakon, hol a’ legtöbb erőszak történni szokott,  töltőd; ki akármelly 
városban is, mellybe m égy, minden polgároknál alább-való, eggy szóval ollyan vagy, a' 
rnillyenek után az erőszak-tévők leginkább leselkednek. Te azt gondolod e ,  hogy azért,  
m ert jövevény ’s idegen vagy semmi hántásod sem lesz’ ? Abban bízol e ,  hogy a’ váro­
sok mind mikor josz’ , mind mikor elmégy bátorságot ígérnek .' vagy abban , hogy min­
den esetre ollyan szolga len n é l , a’ kivel eggy ura sem nyerne semmit is? Mert kifogna 
ezt gondolod eggy ollyan em bert házánál tartani, a’ ki semmit nem dolgozván még is 
igen jól akarna élni? De lássuk, mint bánnak az Urak az illyen szolgával? Vallyon a’ 
torkosságtól nem tudják é elszoktatni éheztetéssel, a’ lopástól az ollyan helyre zárással, 
a’ hol semmit sem vehet-el, 's az elszökéstől a’ békóba vetéssel ? ’s restségét vallyon 
nem  tudják é elűzni veréssel? Vagy mint szoktál magad vele bánn i,  ha szolgaid között 
illyet találsz ?
Aristippus. Mindenfélekép’ büntetem , mindaddig míg kéntelen jól szolgálni. De tréfa 
kívül, Socrates,  vallyon azok , kik az Uralkodásra neveltetnek, (melly élet-módot te 
legszerencsésebbnek tartasz) mivel boldogabbak m ásoknál, kik egyebektől zaklattatnak ; 
ha mind a’ mellett ők is éheznek, szomjúznak, fáznak, éjszakáznak és mindenféle bajt 
önként tű rn e k 3 Én legalább nem lá tom , miben áll a’ külömbség akár önként akár kén- 
szerítve korbácsoltassa valaki magát; akár kén te lenü l, akár szánt-szándékkal szenvedjen 
gyötrelmet; ha-csak abban n em , hogy az ,  a’ ki az efféle bajokat önként szerzi magának, 
még fellyül reá esztelen is.
Socrates. Hogy-liogy Aristippus? Hát nem látsz é külörabséget a1 között,  a’ mit ön­
kén t,  ’s a’ mit kéntelenül türünk ? Nem látod é ,  hogy azok, a’ kik önként tűrnek éhsé­
get és szomjúságot, azok ehetnek és ihatnak ha akarnak, ’s így van a’ dolog egyéb Ön­
ként való tűrésre nézve is; a’ kik ellenben kéntelenségből éheznek és szomjúznak, azok 
nem  szüntethetik - meg éhségeket és szomjúságokat, mikor akarják ? továbbá , a’ ki vala- 
melly fáradtságot önként vállal-fel, az remény’ fejében ’s örömest dolgozik; mint a’ va­
dászok ha azt rem ényük, hogy valamit foghatnak a’ vadászattal egygyütt járó bajokat jó 
kedvel eltűrik. Nyilvánságos pedig, hogy itt ’s efféle esetekben a’ nehéz munkának csak 
csekély jutalma van. Ha ki ellenben azért dolgozik, hogy magának jó barátokat szerez­
hessen, vagy ellenségeit meggyőzhesse, vagy le lkének’s testének erejét nevelhesse, vagy 
házi állapotját jobb karba tehesse, vagy barátinak jóltévője lehessen, ’s hazája eránt érde­
meket gyüjthessen ; vallyon, ki ne lá tná , hogy az ollyan sokkal jobb kedvel teheti a’ ne­
héz m unkákat,  és sokkal nagyobb örömök között tölti é leté t,  magában is megelégedést 
érezvén ’s másoktól is tiszteltetvén és magasztaltatván? Azon-kivűl a’ henyélés és az igen 
könnyű gyönyörűségek , a’ testi gyakorlások’ kormányozóinak ítéletek szerént sem a testet 
erőssé és egésségessé nem tehetik , sem a’ lelket valami jó és dicséretes dolgok’ tudására 
nem segíthetik. E llenben a’ tűrésnek gyakorlásai, a’ bölcsek’ vélekedése szerént, szép és 
nagy tettekre készítik-el az embert. Hesiodus azt mondja : a’ vétkeket mindenütt kön­
nyen és seregesen lehet találni; közel laknak, és sima út visz’ hozzájok. De a’ virtushoz 
csak izzadás által engednek a’ halhatatlanok ju tni; az ahhoz vezető út hoszszú, m ered ik
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’s darabos eleinten; utóbb pedig mikor eggyszer az ember a’ tetőre felér, szintén olly 
kellemessé lesz’ , a’ miilyen vesződséges előbb volt.
Epicharmus is így szóll: Az Istenek munkáért , és fáradságért adnak mindent. Másutt 
ismét ezt mondja: Ne keresd , óh rest, a’ lágyságot, külömben kemény fáradságot találsz.
Hasonlóképpen szóll a’ bölcs Prodikus is Herkulesről írott könyvében, mellyet 
mindeneknek mutatni szokott,  a* virtusról; mellyben a’ mennyire emlékezem így ír. • 
Mikor Herkules a’ gyermeki korból az ifjak’ korába lép e t t— mellyben ezek m ár ma­
gokra hagyattatván kimutatják, ha vallyon utóbbi életekben a’ virtus’ útján fognak é jár­
n i , vagy a’ vétekén — eggy magános helyre ment s ott leült; kétséges lévén , mellyiket 
válaszsza ezen két utak közzül. Ekkor úgy tetszett néki,  mintha két jeles és nagy term etű  
aszszonyokat látott volna maga felé menni. Az egygyik küzzűlök díszes tekintetűnek ’s ne­
mes mivoltúnak látszék lenni; testi ékessége tisztaság vala, szeme szemérm es, maga­
tartása illendő 's öltözete fejér. A* másik kövér testei és finom b ő r r e l , fejér és piros szín­
re festett arczulattal, mesterséges sugárságú term ettel,  meszsze kitárt szemekkel’s öllyan 
öltözettel, melly kecseit a1 lehetőségigáltal-látszatta; szünet nélkül nézegette magát ’s kö- 
rül-tekingetett, ha látja é őtet valaki; ’s gyakran a’maga árnyékát is szemlélgette.
Mikor Herkuleshez közel érének, az elsőbb az előbbi mód szerént folytatá menését; 
a’ második pedig ezt megelőzni kívánván, Herkuleshez futa ’s így szollá :
„Látom, kedves Herkulesem , hogy kétséges vagy, mellyik útját válaszd az életnek:. 
Ha engemet Barátnédnak fogadsz, én téged’ a’ legkellemesebb 's legkönnyebb útra vezet­
lek ; minden örömökben részeltetlek ’s életed minden aggságtól ment lesz’ , sem háború 
sem országos foglalatosságok nem fognak bajt okozni; minden gondod abban fog állani, 
mikép’ találhass jó izü ételeket ’s italokat, mivel gyönyürködtethesd szemeidet és füleidet, 
mikép’ lehess kellemes illatoknak ’s édes érzéseknek bőségében , melly szeretőkkel kós­
tolhass legnagyobb gyönyörűséget, mint alhassál leglágyabb ágyon ’s mikép’ tehess mind­
ezekre minden fáradtság nélkül szert. Ha talám az ezekhez juttató eszközökről aggód­
n á l , ne tarts a ttó l,  hogy testi vagy lelki sanyarúság és vesződség által szereztessem-meg 
ezeket veled. N em , a’ mit mások munkával keresnek, azzal te szabadon fogsz é l n i ’s 
nem lesz’ szükség sem m it,  a’ minek hasznát veheted , magadtól megtagadnod; mert az 
én barátimnak szabadságot adok mindent hasznokra fordítani, akárhol akármit találnak. 
,v\szszonyom , monda Herkules, midőn ezt hallá, kinek hívnak tégedet?
„Barátim, felele 6 ,  engem Boldogságnak; e l l e n s é g e im  p e d ig  kissebbítésből Vétek­
nek hívnak.”
Az alatt elérkezék a’ másik aszszony, 's így kezde szóllani: „Én is hozzád jövök Her­
kules ,  esmerem szülőidet, valamint gyermekségedben kitetszett természeti indulatodat ’s 
neveltetésedet i s ; azért rem ényiem , hogy az én útamat választván mind magadnak dicsé­
retes és felséges teltekkel szép hírt-nevet szerezni , mind engemet azok által magasztalni és 
dicsőíteni fogsz. Nem kivánlak én téged’ öröm ök’ álnok Ígéreteivel hitegetni ’s megcsal­
n i, hanem a’ dolgot a’ valóság szerént s úgy rajzolom elődbe, mint azt az Istenek rendel­
ték. Az Istenek semmi szépet sem adnak az embereknek munka és fáradság nélkül.
„Ha az Isteneknek kegyelmekbe akarsz lenni, tisztelned kell őket. Ha azt akarod , 
hogy Barátid szeressenek , jót kell velek tenned. Ha valamelly polgári társaságtól tisztelt t-
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ni kívánsz, annak hasznára kell élned. Ha azt aka rod ,  hogy érdemeidet egész Görög­
ország csudálja , igyekezned kell egész Görög-országnak jól-tévőjévé lenni. Ha azt aka­
ro d ,  hogy a’ föld gazdagon teremje számodra gyümölcsét, mívelned kell azt. Ha nyájaid 
után megakarsz gazdagodni, gondjokat kell azoknak viselned. Ha háborúban akarsz 
nagygyá lenni ’s olly állapotba jutni, hogy barátidat megszabadíthasd ’s ellenségeidet meg- 
győzhesd , nem -csalt  a’ hadakozás’ mesterségét hozzá-értőktől tanulnod, hanem magadat 
abban gyakorolnod is kell. Ha végre testi erővel is másokat felyűl-haladni kivánsz, szük­
séges testedet az okosság eránt való engedelmességre szoktatnod, ’s munka és izzadozás 
által tökélletesítened.”
Ezen szókat itten fél'be-szakasztá a’ Vétek. „Látod é Herkules, m onda , melly vesződ­
séges és unalmas utat mutat ez az aszszony az ö röm re : én ellenben kellemes, és rö ­
vid úton vezetlek a1 boldogságra.”
^.Boldogtalan, felele a’ V irtus,  mi jóval birsz? Melly öröm öt ésmerhetnél te , ki még 
azt sem várod-m eg, hogy az öröm ’ kívánása benned támadjon , hanem még azon kívá­
nás’ támadása előtt magadat mindennel megterheled; eszel, minekelőtte éhes; iszol, mi- 
n ék előtte szomjas volnál; ’s hogy jó ízűn ehess, tanult szakácsokat keresel; hogy jó ízűn 
ihass, drága borokat vásárolsz ; ’s nyáron jeget keresni ide ’s tova futkosol; hogy édesden 
alhass , nem csak puha 'párnáka t, hanem még ágyad’ lábai alá is szőnyegeket sze rze l; m ert 
nem azért kívánod az á lm át,  mintha a’ munka miatt elfáradtál volna, henem a z é r t , mert 
nem  tudod mivel foglalatoskodjál. A’ testi szerelem'Örömeire kénszeríted magadat minden 
kitelhető mesterségek által, még minekelőtte természetednek reájok szüksége volna ’s a’ 
legtermészet ellen valóbb gyönyöröknek által adod magadat. Ekképpen szoktatod B arátidat, 
’s velek az éjszakát rút fajtalanságokra fordítatod, a’ nappalnak leghasznosabb részét pedig 
álomban tölteted-el. Halhatatlan vagy ugyan , de az Istenektől számkivettetve ’s a’ jó em­
berektől utáltatva. Dicséretet (a’ minél kellemesebbet hallani nem lehet) soha nem hal­
lasz , ’s azt a’ minél szebbet látni nem lehet, soha sem látod, m ert még soha sern láttál 
magad által véghez-vitt szép cselekedetet. — Ki hinne szavaidnak, ki kívánna neked, ha 
mi nélkül szükölködol, kedvedre járni? Mellyik értelmes ember m erne barátod lenni; 
holott barátid fiatal korokban testekre nézve erőtlenek , öregségekben értelmekre nézve 
tom pák; az ifjúságot lunyaságban ’s kényességben; a’ vénséget pedig búban és bánatban 
töltik; szégyenelvén az elmúltakat ’s elkedvetlenítetvén a jelenvalók által ifjúságokban 
minden örömöket k im erítvén, ’s öregségekre minden bajokat öszsze-gyüjtvén. En ellenben 
társok vagyok az Isteneknek ’s társok a’ jó embereknek. Én nálam nélkül sem Istenek 
sem emberek között semmi jó cselekedet nem megyen véghez. Mind az Isteneknél mind a 
jobb embereknél mindenek felett becsültetem, mint a’ művészek’ kedves munkás-társa , 
a’ házi gazdák’ hűséges strázsája , a’ cselédek’ szíves segííője, a' békességbeli foglalatos­
ságok’ hasznos elő-mozdítója , a’ háború bajainak álhatatos osztályosa és a barátságnak 
legjobb kedvellője. Az én barátimnak jó-izűek a’ nem kereseti ételek és italok , mert csak 
akkor élnek v e lek ,  mikor megkívánják. Az áloxn édesebb nekik, mint a henyélőknek ; 
még is kedvetlenség nélkül félben-szakasztják azt ’s nem inulatnak-el miatta semmi szük­
séges munkát. Fiatal korokban az öregek’ dicsérete gyönyörködteti , öregségekben pedig 
az ifjak tisztelete késéri őket. Ö röm m el emlékeznek-viszs/r előbbeni tetteikre , öröm m el
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nézik jelenvaló boldogságokat; minthogy érettem az Istenek előtt kedveltetnek , bárdi­
jaiktól szerettetnek ’s polgár-társaiktól tisztelteinek. Végre mikor a’ nekik tett czélt el­
é r ik , nem temettetnek dísztelen feledékenységbe, hanem emlékezetek fennmarad hal­
hatatlan énekekben. Ekképpen, oh érdemes Szülék’ gyermeke Hercules ! huzomos iparko­
dás által a’ legnagyobb boldogságra tehetsz szert.
Hlyen formán rajzolta Prodikus Herkulesnek a’ virtus által adott oktatást; de még 
sokkal szebb szókkal felékesítette gondolatjait, mint én most. Ha ezeket meggondolod 
Aristippus, által fogod látni, melly szükséges legyen életednek jövendő sorsáról vala­
mennyire elmélkedni.
S. K. J.
4 ‘
A** Felosztott Szeretet.
Hó kezét mellyemre te ttem ,
E ’ szív tied lesz’ míg érez ;
’S míg mozgását érezhetem , 
Egyedül éretted vér ez.
Menjen más a’ vér’ völgyére , 
Pálma-galyt, babért aratn i,
’S vérrel mázolt fény-tettjére 
Cserfa-koszorút szaggatni!
Más a’ Haza sorsán nyögjön,
És biblisként ömledezzen;
Vagy czifra horgon vergődjön,
’S fény-kereszt alatt könnyezzen !
Más eszét versbe tem esse , 
Ostromolja szűz M ú’sáját
Hogy Horátzként pengethesse 
Gyalúlatlan lantocskáját.
Törjön a’ h ír’ Alpesein 
Ekképp útakat magának ;
’S a’ századok’ láncz-évein 
Legyen csillaga H onnyának!
ilístve v o l t ,  suhogó szellő 
Fujdogálta a’ téreket;
’S eggy új életet lehellő
Méjj csend lepte a’ berkeket;
Boldog jövendőkön úsztak 
E lm ém  hímes képzetei,
A ’ mint szemeimre csúsztak 
Morpheus’ kis szülötjei.
A’ Zefir’ sziszegésével
Lágy álomra andalodtam ,
’S ah! húsz tél ’s nyár eltűntével 
Illy szépet még nem álmodtam.
Esztit az Angyalt ölelém ,
’S viszont öleltek karjai ;
Ká ezer csókom lehellém ,
’S viszonozák szűz ajkai.
Néki örök fogadással
Hív szívemet felszentelém ;
Ismét eggy hév csók-váltással 
A’ fogadást pecsételőm.
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Szíved boldogítson engem ,
Nem illy vágyok, nem a’ Haza;
’S ha szerelem-dalom’ zengem 
Azt csak csókod jutalmazza!
Eszti csendes mosolygással 
Vette heves szavaimat;
’S eggy édes lágy ápolással 
Kölcsönözte vallásimat.
A’ mint eggy nem-vélt jelenés 
E lőttünk alá szárnyala;
Eggy Amazon Eél-isten és 
Ez volt a’ Haza’ Angyala.
Mint galamb az ölyv’ láttára 
Eggymástól széjjel riadtunk ,
’S tekintvén fény-pompájára 
Néki tiszteletet adtunk.
Eggy Heroica nézéssel 
Mind kettőnket megtekinte ;
’S méjre ható hang-ejtéssel, 
Engem et ekképpen in te :
Gyáva szülött hogy Honnyodnak 
Édes ölébe elhamvadj ,
Hogy bölcsőt nyújtson porodnak , 
Csak arra is méltatlan vagy.
Hát léted’ csendes árnyéka 
Hazád, ’s ennek szeretete
On-kényeidnek játéka ,
’S illy megvettetett lehete ?
N em , szívedet felforrása 
Hlyen bábbá; ne lágyítsa,
’S Esztid’ bájos mosolygása 
Hazádtól el-ne csábítsa !
J e r !  a’ Honn' Szent Oltárára 
Aldozd-fel vélem szívedet ,
’S az Em lék’ ércz-táblájára 
Feljegyeztetem nevedet.
Mellyem’ fent-érzés tölté-be, 
Mennyei láng ömle belém,
’S érzésim felhevültébe
Itt van a’ szív ! ezt felelém. -
Esztit sohajtni hallottam ,
'S  a’ mint hátra tekintettem ,
Lábaihoz tántorodtam ,
O tt termett Ámor felettem.
Mosolyogva fenyegetett
Felvont nyilával , kebelem
Szűkén alig lehelhetett,
Lángra gyulván a’ szerelem.
Emitt a’ hív kedves vára ,
O tt a’ köz-szerelmű Haza,
Adóssának válaszára, ,
Hogy szívét kinek adózza.
Eggy férjfias tökélléssel,
A’ mint magamhoz eszméltem ;
Vidám fájdalom érzéssel
Mind két Kedvesem szemléltem.
’S neki fásult indulattal 
A’ szívemet kirántottam
M ellyem ből, ’s eggy gondolattal 
Két részekre szakasztottam.
Egygyik tiéd Hazám ! a’ más 
Esztim’ birtokába mégyen;
Kettőtök között választás 
Hazafi szívben ne légyen !
Keblem érezvén fájdalmát 
Álmom eltűnt, felébredtem
’S szívem ép ; de indulatját 
Két részre osztva érzettem.
Édes A l b e r t .
Júliusz 1827. lo Q o
A'' M e l a n c h o l i a .
A n g o l f  N y e l v b ő l  (John O g i l v i e b ő l )  s z a b a d o n  f c r d í l v a .
Aldassál fellengzo Ideák’ kút-feje E ’ Nemzetek’ büszke Királynéja gőggel
Baj-hata lom  ! ki a’ határ nélkül vadon Szórta-szét táborit Nap-keletieknek:
Téreken szállongol örömest, ’s éjjenként ’S semmiségbe rohant.--V eddszívre : azö röm ’ 
Bókolsz halavány Hold’ fényinél szabadon. — Rózsái kebleden a1 mikor feselnek.
Ö a’ kalauzod , míg rezgő súgárit A’ hiú Negédnek rövid tarka álma
Lugas’ szent homályin ált’ szökdécselteti; Bár fénylő homlokát borostyán keríti;
О Istenné! engem is víg zsámolyodhoz , Csilapodott elme e’ gőz várt lerontja 
M ellytán Hecla’ felhős csúcsát ékesgeti. ’S Idő’ dér szelleme a’ földre teríti.
De m ond-meg: Lybia1 kietlen pusztáin Mint felvetteténdő Várak’ fala alatt 
Lebegsz é ? vagy magány-partokat keresel ? Kaján alant-ásók lappangva dolgoznak 
Vagy az Andeseknek szirtos hegyén lakván Egy váratlan órák lopodzva, hallatlan 
Ott ülsz és Sphierai zengéseket lesel ? Nevekre ’s Pom pákra vég pusztítást hoznak.
Vagy eggy függő szikla’ meredekes ormán Rajzoljon ecseted Caesárt képzet’ tükrén 
Allván Ég Övedzet’ csendes morgásait Legdelibb formában Öntve, ’s mint remeknek
Fül-heggyel halgatod? vagy mohos sír’hantján Finom vonásira Kupidókat hints b á r :
Várod a’ fájdalom’ epesztő jajjait ? Eggy két czirmos vonás véget vet e’képnek .—
Csitt! egy hörgő viszsz-hang veri a’ füleket Tűri fényt lobogó kócsag tollak alatt 
’S éjj’ homály szőnyegi ég’ sarkát burkolják! Gond gyilkos müv-szere marczong sók szíveket 
Ég1 kék boltján úsznak hempelygő fény testek Szemfény-vesztő sisak’ csillogási között 
’S lelkünk’képzeti a’ Sphaerákat felmúlják !— A’ dühös Erynnis gyötör hív mejjeket. —
Lépésim’ ezüstös Hóid* fényein vezérld ! A’ szerelem’ zászlós salka (a) kis serege 
Hol eggy rozzant vár csak magán feketéllik, Tegzes Ámor’ nyila’ sebeit megvetve 
’S barna mohtól kormos tornyában vad bagjok T om bol,  míg az alatt irigység’ férgének 
Borzasztó hangjokkal vándort nem kéméllik. Mérges fullánkjától rogy földre terítve.
Vezess holtakat is rémitő térekre Eggy kiszáradt Nyár-fa'mohos gallyán függve
Hol fene tigrisek friss vért szomjúhoznak, Holló képben néztem a’ vonagló vétket, — 
A’ hol hajdan Bábel dicsőn á l lo t t , ’s mostan Reppenve simúl-el az Ég’ kék boltjáról 
Vad kegyetlenséggel hyenák oroznak. Setét fellegekben lelvén menedéket.
CO S a 1 к a ax 3 a’ mi deaktíl v a f * r.
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Csillámlott a* bérez is, melly a’ feneketlen 
Üregeken fel az Aetherekben nyúlik, 
Mellyről hamis dicső kiváncsból hó-tagja 
Sapphónak Faunért a’ méllységbe omlik.
Tudománnyal kapcsolt képzeted’ repülni
Kinek bús özvegye itt sorvad hívéért,
’S könny-gyöngy harmatival sírját locsolgatja.
A’ zordon szél előtt rejtett liliom-szál 
Kertész’ rózsa bokros ágyát nem óhajtja , 
De esendes lapályán parány magányában
E n g ed d , 's gyanús kétség’ hálóin bújtasd-ált’: — V irít ,  ’s fűszer - leplét Zephirrel szopatja.
Itten rózsa színű szerelem’ pamlagja 
Lágy keblében féltést, mint scorpióvá vált
Eggy vad szörnyeteget kémlel-ki; amott ha 
Fényes rangok’ dicső polezán szemlélteti 
Beható erejit; harpyaként kínzó 
G ondok’ mérges rajját felfedve neveti.
Tornyozza a’ vágyás felhőkig reménye’
A’ fény oszlopok, és dölföt jegyző szobrok 
A* bú’ csorgó könnyét kiszáraszthatják é ? 
Midőn halál rakja bársony fényre kezét 
E ’ szörnyű órákban ezek használnak 6?
N em .—- Fényes nevekre siket a 'Term észet. —* 
A’ fenni héjázó gőg , ’s szépség’ zöld riránya 
Tarka bábok , ’s idő kis lapta - játéki
Arany-várát, ’s fején zöld-ág fényijén: az ész Kérkedjen bár illyen sír’ vésett márványa.
E ’ tündér kárpitot szét-szeldeli ró la , (vész. r ,r  7 4 Indulat’ mételye engem, s silány elme
’S szobron állt nevéről, melly szintúgy tűn ik ’s m . u . . .  j- , .• ,* J VJ lo rn y o z o  gőz ködje e in e  ragadjanak
Mit ér uralkodás’ fényes csillagzatja 
Vagy szerencse a’ mit szarvából osztogat? 
Sphaerák más dallokra tanítják nyelvedet 
’S az ész e’ lépcsőkön fontos’b titkokra h a t !!
Midőn Véd-angyalod szívedből vért facsar 
Vagy könnyid’ cseppjei a’ sírra potyognak
Gazdagság’ rnammonja gunyhómból ne csaljon 
Mély eszmélkedésim az Éghez szittsanak!
О ! vezess ! az öröm ’ hínáros örvényén 
Alt’, epesztő gondok’ mirigyes fuvalmát 
O sm ernem  , ’s bolondság’ üres csengéseit, 
Hiú nagyra vágyás’ ’s gőgösség’ füst-álmát.
Nem a’ kincs, de jó szív szül nemes érzeményt о . . .  ,,: J Setét csendben midőn az élet’ pulsusat
’S könnyeketlelki kegy, nem erők árasztnak.— лт • , ,, . . .  ,J Verni ha l lom , s lélek harangjai kongnak
Mond meg bús Andalgó ! penész lepte boltban Hagyj Miltonnal az Éjj’ ón-szárnyitól lepve
Hol m ár féreg hízik koronás hom lokon, Kulcsát keresni sok Mythusi homálynak.
£ ’ márvány oszlopú ormós tető alatt Akkor is> ha éltem' hímes á)ma lefo ly ,
Mért borong eggy fagyos álom e’ tagokon t4ntorgü korom ra idő havát h in t i :
Hát gyengébben hever ez mint szelíd Pásztor Érzés’ forrásából Barátomnak könnye 
P á’sit dombja alatt? melly hamvát nyugtatja Gördülvén szívemre dúzs-malaszját Önti. —
Dukai T akÁcs Ad a m ,
Yas-Yárm»jyíi T«£L!a-Bír<í.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
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Nagy-Daróczi K o v á c h  F l ó r i á n ’ Szatmári Püspök’, 
’s Szent-Jobbi Apát’ élete’ rajza.
A  tudom ány, szív’ jóságával párosulva emeli Fél-istenné a’ halandót. Ez azon Junes, 
mellyet az idő meg nem emészthet; ’s azon méltóság: mellyet a’ szerencse’ változásai nem 
árnyékozhatnak-be. Hány sír-setét tájat tűntete-fel m ár ez tiszta fényben, hová a’ nap’ su­
garai el nem  há tának! Hány Nemest felfedezőnek felejtett m agányában, e’ vezér-lángnak 
meszsze-ható lobogásai valósítani azt: hogy az üres gőgnek csilloghatni, de a’ tudomány­
nak uralkodni élet-köre.
Bár mint feszeskedjék is a’ hiú gőg, *s akármint meredezzék kincs-halmain, ’s széles 
uradalmaiban, csillogó nagysága’ érzetében, a’ tompa ’s parlagon marad’tt e lm e ; fel­
ütött diadal-zászlójit, mosolyogva leragadja az elme-láng; ’s azon ezer fáklyát, mellyet 
Hősének sötét ösvényei előtt, kényes ön-hittséggel gyújta-meg a’ hízelkedő felfuvalkodás, 
a való értelemnek csak eggy gyönge lehellete is eloltja.
Borsod \  ármegyében fekvő, Diós-Győr Mező-városban az úgy neveztetett Gyönyörű- 
ség völgye ( \a l l i s  deliciarum) hajdani Királynéink’ kedves m ula tóhelye ,  hozá létre К  o- 
v á c h  F l ó r i á n t ,  1754-ik évben, Májusz’ Д-ikén. Boldog középszerben é lő , de ne­
mes származású Atyja, Nagy-Daróczi Kovách István, megyebeli Tiszti-Ügy viselő , ’s több 
FŐ-nemzetség’ T e l iy e s -h a la lm azo t t ja ’s szerzett érdemeiről emlélcezetes Férjfiú, Anyja 
F. M. Or. Minerva 3 . Negyed 1327. 33
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Csák Anna volt. Életének m ár hajnal-kora, a’ jövendő’ boldog reményeivel n y í l t -m e g  
’s nyiladozó ifjúságának éveit ,  erkölcs-gyakorlással, elme-képzéssel, ’s forró elő-készület- 
tel az utóbbakra tölté-el. Minden kincseivel megáldá a’ kedvező természet; ’s így felké­
szülve, Egerben ugyan az alsóbb ’s közép Oskolájit l?68-ikig; Logicai ösvényét pedig 
Kassán, az elsőség’ díszes jegyével végzé-el. It t  gerjed’tt figyelemre i rán ta , a’ Jézus’ 
Társasága’ Szerzete, Kova F l ó r i á n  magát beíratván, Klobusziczky Péter  Érsekkel ’» 
Paintner Püspökkel Trencsénybe küldeték , ’s e ’ p róba -évben , 1769-dik O ctober’ 28-dL 
kától., kezdenek szembetünőleg fejleni elme-tehetségei. 1771-ben , az Ember-nemesítő  tu­
dományok’ gyökeresebb tarmlása, ’s ismételése végett, Szakolczára rendelteték; ’s Bécs- 
b en ,  hol Bölcselkedési tudományait,  1772-ben folytatá, m ár az egyházi 4 alsóbb Rendet 
is felvevé.
Élete’ hajnal-dele, terhes pályára bátorítá őt’; ’s vallásáért,  Honjától is czélja vala 
megválni egykor, ’s térítői szándékkal az Indiák’ egygyikében , hirdetni a’ Római Cath. 
vallást. Már övé volt a’ Görög-nyelv ; sajátjai az Eggyházi, ’s világi Ékesen-szólás’, Föld-ia- 
m ére t’ , Építés’ , Festés’, ’s Pvajzolás’ mesterségei, ’s azon tudom ányok, és Ösméretek , 
mellyek jövendőben, súlyos pályáját könnyebbé, elviselhetővé, ’s czél-irányossá tehetik. 
De édes Hazája, a’ Nagy-Therezia’ anyai gondjai által, vidorabb életre serkent, Magyar­
hon marasztá utóbb is kebelében , a’ N agy-szándék-űt: betölteni azon k ö rt ,  mellynek sok 
súgárú fényével, bokros érdem ei,  e’ Nagy-lélek’ eloszlásáig küzdőnek.
1773-ban törőlteték-el Sz. Ignátz’ Szerzete. F l ó r i á n t  még nem  csatolá kötelező 
Rend elválhatatlanúl a’ Szerzethez. A ’ világba lép-ki tehát; ’s polgári pályán volt czélja 
érdemet aratni. A’ deli te rm e tű ,  ’s szende vonással külomböző If jú , Bécset, E g re t ,  ’s 
Pestet választá tanulása’ helyéül. Az em ber’ vég-czélját, a’ tökélletesedést szeme előtt 
tartva , *s honjához lángoló indúlattal vonzódva, minden tudományban ugyan de kivált 
a’ Hazai - tö rvényben , 1774-ben Egerben koszorúkat érdem el,  ’s még az azon évi Sz. 
Jstváni Törvény-folyamat alatt a’ Királyi Ügyek’ akkori Igazgatója' Szlávy Pál’ oldala mellé , 
a’ Királyi-Tábla előtt, Jegyzői eskiivést mond. Itt avatgatá-be magát gyors-tüzű le lke , a’ 
Themisz’ titkaiba, néhai hervadhatatlan érdemű Personális Székhelyi Majláth Györgyei, 
Hazánk1 ingadozást nein ösmert derek oszlopával; ’s ma is köz-kedvességben virágzó 
Méltóságos Dömötört Németh J á n o s ,  Udvari Tanácsos ’s Septemvir Úrral ',  az 1775-iki 
Szent-Mihályi Törvény-szünetig ; érezvén szép-lelke: hogy a’ Törvény-tudomány lehet egy- 
gyik csalhatatlan ő r ,  a’ nemzeti Alkotványt megrendítő zaklattatások kozott; ’s tudván 
azt: hogy eggy Magyar-nemesnek n em -c sak  szép ,  és illő , hanem szükség is tudni, vi­
lág-irigyelte nem ze’i igazait.
A’ csínosodó XVÍIÍ-dik század’szabadgondolkozású lelke, nem volt követésre vonó 
példa F l ó r i á n r a  nézve. Szíves, megszokott szilárd-alapjain’ feküd tt; s erős lelkét 
nem korcsosíthatá-meg az ál-politika. Futva mindentől a’ mi testi, nem süllyeszthető 
halálálomba a’ szerelem1 bája, ’s a1 dévajkodás1 m ám o ra ,  nem ; m ert az erkölcsiségnek di­
vatjában díszlék. Hír-dicsőitő tu lajdonira, a1 nagy Eszterházy Károly Gróf, és Egri Püs­
p ö k ,  a’ távolban is rá-ösm ért;  ’s Nevendék Papjai közzé óhajtja, ü rö m m e l  repül I  l ó ­
r i é n ,  1775. O ctober’ 28-ikán E gerbe; koszorúsán-halad nemes ösvényén keresztül, s az 
egész Theológiai tudományok1 védelmével, Egernek Öröm-tapsai között rekeszti-be Kis-
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papi pályáját. Ámbár azombanmaga T an ú ló , ’s Nevendék to l t  is; mindazonáltal 1778-dik- 
b a n , G róf Szirmay Antalnak, és Jánosnak Tanítójok, ’s Nevelőjük volt; ’s ezen év’ 
Mártziusa’ 14-ikén Subdiaconussá , Aprilisze’ 4-ikén Diaconussá , l 8-kán pedig Presbi­
terré  szentelteték-fel, Eszterházy Károly által, az Egri Székes-Egyházban; ’s ott is mu- 
tatá-be Májusz’ 3-kán, első áldozatját az Alkotónak.
Itt formálgatá magát emberré F l ó r i á n .  A’ képzett Kül-föld’ nyelveit sajátivá tévé ,  
• ’ hazait ápolá, ’s gyakorié. Üres órájinak kedves foglalatosságaivá váltak egyebek között,  
F en e io n ,  F leury ,  Bourdaloue, F lechier, Massillon , Bossuet, érzésinek mind meg annyi 
baráti, szép lelkének tanúji, ’s könyv-tárjának ékei.
Munkás tá rsa t , Káplánt, el nem csüggedhető férjfiat nyert benne 1779-b e n ,  Novem­
ber’ 7-ikén a' Jászberényi Lelki-pásztor. Tanítani, foglalatoskodni, szívet képzeni, fáradt- 
hatatlan munkája vala itt,  1783-dik évnek Novembere’ l-sojéig. a) Eltol fogva , 1784-ikben 
folytatva, Ungváron díszlék O ; b) ‘s tettével is bizonyítá azt, a’ mi rendeltetésévé vált. 
Olympiája nyílék-meg most; ’s Ungvárról Egerbe tétetik-át, a’ Theologiü’ azon ágazatját 
tanítani: melly a’ Nép-oktatást ’s Lelki-pásztorságot tárgyazza. Itt egyszer smind Könyv- 
tárnoki Segéd volt, 1785-dik évnek Júliusza’ a4-ikéig, midőn N ovajba, (a’ Borsodi Me­
gyében) első Plébánosnak küldetik. Rendetlen felfordulásban talált mindent itt F l ó r i á n ,  
Szent-eggy-házának szolgákra vala szüksége; de győzött az akadályokon. A’ zivatarok’ vi­
szontagságainak kitétetve volt Plébánia-ház, felállását neki köszönheti; ’s a’ vallásbeli dol­
gok’ irányában tett költekezései’ , s Önnön lakási, *s élelembeli szükségei’ pótlására, sa­
ját nemzetségi jövedelmei is reá voltak fordítva.
Méltalom követé béke-tűrését F l ó r i á n n a k .  Terhes vala az ; de Nagy-lelke győzött az 
akadályokon. 1790-ikben Egerbe szólíttaték, a’ Püspöki nagyságos alkotásű Lyceumnak 
viszsza-állíttatása u tán , Egyházi Történetek’ ’s Törvények’oktatójának. Dísz-súgár köríté itt 
fejét neki; ’s lélekkel tellyes tanításai, nagy Férjfiakat c) ajandékozának a’ Honnak.
Tizenkét évig viselé e’ hivatal’ te rh e i t ; ’s ezen idő alatt folytatá a’ Sz. S zék i , ’s házas­
sági Ugy-védletet, 's egyszer'smind l 80j-ben a’ két fiatal Báró Orczy’ nevelésében is fára- 
dozék. 1798-ban, а’ К assai Orsolya Szerzetes Szüzek’ századi ünnepén, d) ’s 1799*hen Jú -  
niusz’ 18-kán, Galanthai G róf Eszterházy Károly’ Egri Püspök’ hamvai felett e) m ondott,  
itt ugyan latán , amott pedig ékes magyar, ’s a’ Jászságban, Borsodban, Hevesben, Ung- 
ban , Szabolcsban , és Szatmárban , több alkalommal hállatott , szív-emelő beszédjei, bölcs 
ítéletének, mély tudományának, ’s nemes szívének, mint meg annyi tanúji. A’ Szatmári, 
és Egri Sz. Széki Levél-tárok , Törvény-tudományát ma is hirdetik; ’s eggy volt Ö is azok
*) A Boldogulnak c*’ időben k^zAlt alap-rajza szerint építtetett a* Jász-berényi Plébánia-háa.
I }  Sz. Dona't’ tiszteletére, az Ungvári szőllők köz’tt építtetett Kápolna’ ünnepén,  1784-ben ,  igen jeles Magyar-beszédet tar­
tott F 1 о r i á n. Látott e az sajtét »agy nem ? erről N. J .  L i l i t  János Ui ,,É r d e m - о s 1 1 о p á b a a” bizonyost áWtaai 
nem tad.
t )  111 yenek Nagy Mélt. ’s Fő Tiszt. Négyesi Eártf Szepesy Ignác* Ú r ,  Pécsi Püspök ,  Ó Exc. Mélt. és FŐ T ű z .  K i »  
János  Szathmári  Püspök 's Fő Tiszt. Frím János  Egri Fő  Szeategyház’ , — Fő Tiszt König János  Kassai , — Méltó'?,
’s Fő Tiszt. Grrff W aldste in ,  Fő Tiszt. Sixt J d ’zef, Fő  Tiszt. Slacbta Mérten Urak,  a’ Szatmári Stékes-Egybáznak — 
Kánonokjai ’s többen.
d)  Ezen Beszéd nyomtatásban, 8-ad ré tben,  17g8-ikban jelent-meg.
•) E’ Halotti-beszéd is napfényt látott, 1799-ben, Egerben, egész leveien.
Augusztusz 1827.
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KÜzzül: kiktől vélemény kívántaték , a’ Rosnyai Püspök’ sajnos ügyében. Ennyi érdem 
ut án,  1802-ben, először ugyan Nagy-Kállói Plébánossággal, ’s ugyan azon évbeli October
6-ikán , Szabolcsi Fő-Esperestséggel tisztelteték-meg.
Ezután osztaték-fel a1 széles kiterjedésű Egri Megye. Felséges koronás Urunk 1-ső 
Ferencz, a’ nemes tulajdoniról ösmért K o v á c h  F l ó r i á n t ,  1804-ikben , November 
24-ikén avatá a’ Szatmári új Megye’ Nagy-Préposti méltóságába; mellynek Ö mély be­
látása, pontos ügyessége , buzgósága , a’ Fő-Pásztor mellett, annak Egyházi Látogatásai­
kor tapasztaltatott munkálkodásai, ’s takarékos gazdálkodása által, magasabb díszt köl­
csönözött. *
Ezen idő alatt, a’ Szatmári Káptalant, törvényes hitelességre ohajtá emelni. Érzé Ö 
felette nagy szükségét ennek; ’s felszóllítá a’ Káptalan’ Tagjait: hogy bár az országos sege- 
delmezés által megcsonkúlt jövedelmöknek eggy részét, az Intézet’ czél-irányos valósítá­
sára ajánlanák-fel. Ö röm m el nyujta segéd-karokat e’ czélra minden Tag*, de némelly hi­
deg-vérű okoskodások, bal-vélemények, ’s félre csapongó mellékes szem-pontok , elnyomák 
a ’ H on’ Gyűlésén is már keményen vitatott szent ügyet,  ’s az, puszta javallatban ma­
radott.
Klobusiczky P éter ,  Szatmárnak második Püspöke, ajánlá maga mellé F l ó r i á n t ,  
ki 17 évig, egyszer’smind a’ Püspöki Helytartói méltóságot is ,  példás hűséggel, ’s magas 
lélekkel viselé. E ’ méltóság’ ideje alatt halmozott érdemeit, Klobusiczky’ eló-terjesztésé- 
re f) nagy lelkű Fejedelm ünk, Felséges királyi tetszésére méltatá. g)
Kovács, m ár közel álla érdem-dijához. El is nyeré az t,  a’ Szatmári Püspöki méltó­
ságban; minekutána Klobusiczky P é te r ,  Kalocsai Érsekséggel jegyezteték meg. 1821-dik 
évben, Deczember’ l8 - ik án , m ár Fő-Pásztora amit a’ Megyének; ’s nem soká Egyházi lá­
togatásait apostoli buzgósággal el is kezdé , az Isten’ tiszteletére Egyházi Szolgákat szen­
telt; ’s a’ Bérmálás’ Szentségét híveivel közié.
F l ó r i á n n a k  hanyatló k o ra ,  megnehezítő lábait. Fájdalma m iatt,  a’ Posonyi l822-ik 
E g y h áz i’Sinatban sem je!enhetetl-meg , hanem Nagy-Szalatnyai Báró Fischer István’ má­
sodik Egri Érseknek halotti vég-pompája u tán , O rvoshoz , ’s ércz-fördőkhöz folyamodók. 
A’ mit Po sonyban kénytelen volt elmulatni, Szatmárban liozá helyre. Maga korhad t t ,
f)  Sub hoc puncto praesumo Majestati Ycstrae Sacratissimae, humill ime scnsa m e a , de Capituli mei Praeposito M ajoré ,  *t 
meo in Spir itualibus Vicario , Causarumque Amíitore Generáli ,  F l o r i a n o  K o v a c h ,  maxima cum demissione , mea 
propr ia  manu adnotare. Vir is le .  (quod  jam sub meo Praedecessore , nunc Agriensi Archi-Episcopo Barone F i s c h e r ,  per 
certum tempus gesserat} sub m e ,  ab exordio Episcopatus m e i ,  praecitatis oiliciis ita f u n g i tu r : ut Dtvinae Piovidentiae 
gratus in acceptis rcferam , Ilium in adju lorium tenuitatis meae datum esse, n ih i l  enim omnir.o , quod ad haec munia 
quam exactissime implenda re q u i r i tu r ,  a se unquam desiderari passus est. Est praeterea taorum placidissitnorum , sitae 
in tegerr im ae , ac prorsus exemplaris , habet insigneui agendarum re rum us urn : Scientiis tarn Ecclesiastic is , cnam Pa.ii.s 
eminenter excultus , indefessae denique industiiae.  Haec Majestati vestrae Sacratissimae , cx jos i t isa  scicntia et conscientia 
(qui ante annos 50 cum eodern Novitiatum Jesuiticum Trcncliinii simul ingressus sum ,  et ah eo tem pore ,  maximé autero a 
tempore Episcopatus mei ,vivo cum eo conjunctissimus) de ilio l ine rre .  omni cum humilitate  sustineo. Ac i<leo (si Maj 
statem Veslram Sacratissimani hoc facto non offendo . cum minor  sim quam ul id (acere possim) Eundem Majestati* Лestrau 
Sacratissimae Altissirais g r a d s ,  filiali cum fduc ia  , de g tuu  commend-are praesumo etc. etc. Siatmarini l -а g-bris 181q. 
f )  E. I. C. Iteverendiísime Domine Praeposite  M ajor ,  et Yicarie Generalis. Sua Majestas Sacra, issima , in liic erga
sionern acclusis Benignis M anual ibus ,  dem en ter  praecipcre dignatur : ut Reverendissimae Dominalioui Vestrae, inter d e ­
rűm meum maximé laudatae , singularis sua complacenlia s ignif icetur; quod hitce peculiari cum animi mei »olatio ext-  
qaor . Dat. Sia thm. 2q. Norembris  1819 Petrus Klobusiciky Episcopus Sratmaricnsis.
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’s alacsony épületben, a’ tisztes Doboló’ tövében voná-meg m agát,  csak-hogy Neven- 
dék-papjaínak alkalmas lak-helyet nyújtson. Ö állapitotta-meg a’ Szatm ári, m ár felállott 
Gymnasium’ ’s Lyceum ingadozó léteiét.
Gondjai kihatának gazdasági intézetekre is. Követésre gyújtó példaként ragyoga eb­
ben Ö. Gyapjas nyájait Híd-vég’ ’s Komló áldott téréin megnemesítvén, újakkal váitatá- 
fel Tisza-Nánai Uradalmának h) több rendbeli épületét. Sarudon (Hevesben) a’ roskado­
z ó , 's távol-lévő papi hajlék helyett,  újat 's alkalmatost emelt; ’s Zsérczen (Borsodban) 
példás vallásbeli türedelemmel, Helvétziai vallású Jobbágy - feleinek, l 823-ikban , tem ­
plom-helyet, ’s építési segédet nyújtott. Ki nem fog Jobbágyainak szívéből szakadni a’ 
N emes, ki önnön jövedelmei’ csökkenésével is, ápolá, segíté azokat; ’s a’ haszon-bérlé­
sekben azoknak elsőséget engedett. Nyavalyában sínlődő /Vlattvalójinak könnyebb épülése 
‘ végett,  Uradalma’ kebelében, kész pénzel, telekkel, ’s éleiembeli szerekkel tulajdonából 
jutalmazott Orvost tartott; az Árvák’, Özvegyek’ ínségeit enyhitgeté ; ’s némelly részben 
rokonainak boldogításokról sem felejtkezék-ineg. A’ Szent-Jobbi (Biharban) Apátság’igaz­
gatását 1824-dik év’ felderültével vefte-által O ;  annak elallyasodott malma helyett, jöve- 
delmesebbet állított; ’s a' Szent-Jobbi vár ’s Monostor’ omladékáiból, a’ Berettyó medré­
be sodrott köveket, abból kitisztítatá. A’ Szatmári új Püspök-palotának derekát, 's csi­
nos hom lok-részét, mint építési tudományának , s nemes ízlésének csalhatatlan bizony­
ságát, eggy pár tavasz ’s nyár alatt felépíttettí; ’s arra sajátjából is, több ezernyi segedel­
met áldozott. Ki képes elő-számlálni azon áldozatokat, mellyeket e’ Fő-Pap  , kizárva ön­
hasznát, ’s a’ dicsekedés’ póriságát, sírjáig tett. Nem feledé-el a’ Jézus’ Társasága’ Szer­
zetét sem. Annak, ’s voltaképpen, a’ Lengyel-határ - széleken virágzó magyar-születésű 
Tagjainak neveltetésükre, évenkint, több százra hágott segédet nyújtott holtáig. Különös 
Intézetben neveltető az á r v a , ’s vagyontalan Ifjakat; eledellel ’s ruházattal tartá azokat, ’s 
a ’ szelíd tudományok’ ’s szép művészetek’ ajtajit , sok szegény ’s nyomorúlt előtt 
megnyítá.
Ennyi gond-özönök, munka-súlyok, ellankaszták végre K o v á c h  F l ó r i á n ’ ere­
jét; hanyatlása közelíte : ’s О bátor lélekkel siet Szabadítója’ eleibe. Sejté m ár:  bogy el­
váló órája lehalad. Még eggyszer tesz’ vallást a’ Cath. hitről , a’ Tridenti Sz. Gyülekezet 
czikkelyei szerint; türedelmes szívvel fogadá-el a’ makula nélkül-való Bárányt; ’s tiszta 
lelke, 1825-dik évben, Deczember* 11-ikén, estvéli 10 ó rakor,  Szatmáron testétől meg­
vált. Holt tetemei, méltóságához illő dísz-rendel, ugyan ott takaríttatának-el.
lek .  N. és V itézlő Babai Bay Jó  séf Ú r ,  Borsod, Heves, ’s Békés Vármegyei Tábla- 
B író ,  s a  megüresúlt Szatmári Püspökség’ uradalmi Praefectusa; ВаЪз! Bay V eronika, 
T. Kis-Alacskai Bukovics Antal’ Tábla - Bíró’ Ú r élete’ párja; ’s Bábái Bay Julianna, T, 
Szmertnik Jó séf’ íabla-Bíró’ ú r ’ Házas-társa, következő sír-írással tisztelék-meg , Püs- 
pök-bátyjok' nyugvó ham vait:
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h )  Az I l i i n  Püspökségből , a' Szatmári , és Kassai Püspökségek alkottattak ; ’ s  maga a z  A n y a - m e g y e  Érsekivé ] * o n .  A ’ Szatmá­
ri Püspökségnek ju to t t .  Tiszta N ana ,  Komló, Kis-Kore , S a ru d ,  és Tisza - Halászi egymással halárus Helységek Heves­
b e n ;  ’s az ezek közölt fekvő Híd-vég, Magyarad,  Ravasz-hát, és Yáíícnék-puszták. Ezekhez turloirí: Borsodban Zsércz 
Helysége ? ’s a’ Máira-bükki íubb ezer hold erdőség.
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M ÉLTÓSÁG OS ÉS F Ő -T IS Z T E L E T Ű
N A G Y - D A R Ó C Z I  K O Y Á C H  F L Ó R I Á N ,
SZATMÁRI P Ü S P Ö K , ÉS SZEN T - JO B B I APÁT Ú R ’
T E T E M E I NYUGSZANAK E ’ SÍRKŐ M E G E T T  
MDCCCXXV.X-nERXI-kén V É G Z E T T , LXXL ÉSZT. VII. H Ó N A P O S , ÉS VII. NAPOS.
ÉLET-PÁLY A UTÁN.
A’ HAZA’, PÜ S PÖ K -M E G Y E ’, TU D O M Á N Y O S C SÍN O SO D Á S’, ’S EM BERISÉG’
SZÍVES ÁLDÁSÉTÓL,
’S R O K O N IN A K  K Ö N N Y ES SO H A JT O Z Á SA IK T Ó L  K Ö R Ü L - L E B E G V E  -.
KI D IÓ S  - G Y Ő R T , MDCCLIV. M Á JU S’ IV. S Z Ü L E T É S É V E L , 
JÁSZ-BÉRÉN Y T,M IN T KÁPLÁN IV. B O R SO D -N O V A JT , M INT E L S Ő  PLEBÁNÜS V. 
E G E R T ,  M IN T EGYHÁZI T Ö R T É N E T  — 'S  T Ö R V É N Y -T A N ÍT Ó  XII. 
N A G Y -K Á L L Ó T , ÉS S Z A B O L C SO T , M INT F O - E S P E R E S  II.
A’ SZATMÁRI M E G Y É T , M INT E L SŐ  N A G Y P R É P O S T ,  ’S H ELY -TA RTÓ  XVII. 
M INT P Ü S P Ö K , MAJD IV. ÉV IG LEN .
Apostoli buzgóságávai, lelkes oktatásaival, ’s élete’ pé lda-tükrére ! ,
’s bölcs atyai korm ányával, jó-tétivel, kegyeivel,, 
dicsőíté , boldogítá.
K e s e r g ő  T e s t v é r  — R o k o n i :
BÁBÁI BAY J Ó  S É F ,  V ER O N IK A  ÉS JULIANNA.
Atigusztusz 1827.
K o v á c h  F l ó r i á n ,  Istenéhez, Nemzetéhez, ’s Királyához hú volt. Buzgó, rok«n- 
érzŐ, példára gyújtó, nemes adakozó , k ö n yörü lő ,  tiszta lelkű, bölcs, jó Fe lebará t ,  szí­
ves R o k o n ,  nagy P a p ,  illendőségig takarékos, háládatos, mennyi érdem-dísz! halhatat“ 
lanná tenni nevét. Bizonyítják ezeket a’ Hon’ ’s Vármegyék’ Köz-gyűlésein , magas dísa- 
szel megfutott követi pályáji; ’s azon bizodalom, mellynél fogva a’ mind a’ Ciceró’, mind 
Árpád’ nyelvén eggyaránt ékesen-szólló e1 nagy P a p ,  ’s jó Hazafi F l ó r i á n t ,  több ízbe* 
választá a’ Szatmári Káptalan Kép-viselőjének; melly tiszteinek, minden alkalommal, 
nemesen is felelt-meg. Magyar vendég-szeretése , távolt volt a’ pazarló vesztegetéstől; s 
társasági élete’ módja, leereszkedés, nyájasság, ’s épületes oktató példa volt mindenkor. 
A’ Panaszosok’ ügyeit elintézni fő gyönyörűsége, ’s a’ babonaság* gyomait kiirtani fő fog­
lalatossága volt. Békességes-tűrése csudálatra m éltó ; ’s ez t,  az Ötét több évig kínzó láb­
fájdalmaknak ^csendes szenvedése, nyíltan valja. Élete’ fogytáig tiszteié a Boldog Szüzet; 
eher tett könyörgése után tette áldozatját az Egek’ Urához. Iloszszabbnak lennem 
csak nem lehetetlen.
Oszlopodat, hű-érzéssel emelé-fel Szatmár K o v á c h  F l ó r i á n !  Én viszsza-zen- 
gem sóhajtásait a’ bánatnak , boldogult F ö l d i m ’ hamvai felett; ’• csendes nyugtot óhaj­
tók N ek i!
Debrecieni B Á r a h t  Á g o s t o m . 
Sient-György8n Torontói Varmegyében.
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6.
Némelly Jegyzések a’ Beviteli - tilalomról ég a’ Béviteli
nagy Vámokról.
Töredék , Leusch János Károly’ ezen Czímű Munkájából: Gewerbs- und Handels Freyhelt, oder 
über die Mittel, das Glück der Völker, den Reichthum und die Macht der Staaten zu begrün­
den. Lásd Allgemeine Handlungs-Zeitung 1З4, 135 Stück. 1826.
JTSl. Béviteli - tilalomnak és a’ Béviteli nagy Vámoknak az a’ czéljolc, hogy némelly 
portékáknak bévitelek azok által megakadályoztatódjék, már az akár azért történik-rneg, 
mivel az azokkal való élést a’ Kormány-szék ártalmasnak tartja, akár a z é r t , hogy az ál­
tal azoknak az országba lejendő termesztések vagy készítések elő-mozdíttassék.—
Ha az azokkal való élés ártalmas, akkor,  látni való , hogy a’ Beviteli-tilalom igas- 
ságos ; minthogy azomban a’ tapasztalás megmutatta, hogy a1 bévitelt eggy Országba 
tem akadályoztathatta-meg huzamosan a’ Béviteli - tilalom; tehát czél erányosabb lenne 
a1 Népet azoknak káros voltok felől meggyőzni, vagy azok helyett jobb portékákat ’s 
jobb azokkal való élés-módját béhozni. Csak így lehet legkönnyebben a1 feltett czélt el­
érni. Még a’legkeményebb büntetések, mint példának-okáért az orr és fül-vágás, pelen- 
gér és fenyítő-ház sem akadályoztathatták - meg sem a’ Dohánynak (mellynek bévitele 
Franczia-országba fejvétel alatt tiltatott) és Kávénak Európába és Török-országba, sem a* 
Ópiumnak Chinába való bévitelét.
Ha pedig az által a’ tiltott portékának készítése vagy termesztése mozdíttatik az O r ­
szágba elő; legelőbb is azt kell tekintetbe venni, hogy vallyon annak bévitelét megle­
het é valósággal akadályoztatni*). Vallyon a’ Kormány-széknek az a’ miatt okozott köl- 
•ség , vagy az a’ kár, hogy a1 nép a’ nélkül ellenni kéntelen , és az a’ gonosz, mellyel a’
*) Azt nem lehet. Sehol sem akadályoztatták-meg , meg a’ legkeményebb büntetések is a’ tilalmas bevitelt. Angiiét a’ Tenger 
'» fegyveres Vámosok veszik környftl , még is sok vivődik odabé alattomban. Franczia-országnak háromszoros Vám-lineá- 
j i t  26000 Vám-örök strázsálják és még is nem régen megvallotta eggy Minister, hogy a’ legnagyobb vigya'zat mellett is , 
aaok a’ harminczadosok, a’ kik eggy órányi járó földre vágynak eggymástél kiállítva, az alattomban bevitt portékáknak 
мак ötöd részét foghattyák-el ’j tartrfztathattyák-le. Austriának és Burkus-országnak határain eggy mázsa belopott por­
tékáért 4 — 6 forintokat fizet a’ tiltott portékákat béloprf. és még azon felyftl a’ Tartományba jé  darabon béfuvarozza. Az Orosz 
Birodalom minden tilalom mellett is tele volt idegen portékákkal , nevezetesen ez előtt a’ Magyar borokat az Orosz-bi­
rodalomba bevivő , először a' Kő Vámosokkal eg\gyezett-meg , és ha azok sokat nem fizettettek magoknak , akkor bévit- 
£ ték . ha pedig meg nem egygyezhettek , más Passust kerestek ’s úgy szálították-bé a’ megtiltott Magyar Országi Bort —■ 
Ennekelótle Sile’siába a' gyapjú kivitele halálos bűntetéi alatt volt megtiltva , és még is a’ Szaksz-Fabrikák nem látták 
sa&kit a’ Ssilesiai gyapjúnak. —
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népnek a’ tilalom’ által-hágása okoz, a’ reménylhető hasznot nem haladja e felyül; >  
valljon a’ kereset’ ága bévitelének lehet é politikai vagy más hasznát rem ény iem , melly 
azt a’ veszteséget fe lyü l-m úlja , mellyet a* Nemzet szenved , midőn ezen kereset’ nem e 
által egész summákat sok esztendőkre elveszejt ’з más sokkal hasznosabb foglalatossá­
gaitól eltartóztatódik ?
11a mind ezek tekintetbe vevődnek, úgy fogjuk találni a’ dolgot, hogy felette ritkán 
esik-meg , hogy a Beviteli - tilalom hasznot hajtana.
Kereskedési tekintetbe az mindenkor káros. Ha valamelly portékának készítése benn 
az Országban éppen olly olcsóba kerü l,  akkor azt önként fogják készíteni, ha 1 -ör ,  az 
emberek hasznosabb dolograszorgalmatosságokat nem fordíthatják. 2) ha elegendő tőke pén­
ze l , és 3)  szükséges esméretekkel b í rn a k ,  és mindeneknek előtte ezeknek megszerzé­
sek lenne a’ legtermészetesebb ’s leghasznosabb út és mód.
Ha nem lehet olly olcsón készíteni, akkor annak készítésével az egész Nemzet veszt, 
mivel ollyan munkára adja magát, a’ melly nem hajt-bé annyi hasznot m i n t á z ,  mellyet 
az alatt űzhetett volna. Azzal foglalatoskodtatódnak az em b erek ,  és e* csalta-meg eddig 
nagyobb ré sz é ta ’ Státus Tisztjeinek. De ugyan azon em berek ,  sokkal hasznosabban fog­
lalatoskodnának azzal,  a’ mit eddig, mint kölcsönös é r tékű t,  azon portékáért ad tak , m ár 
az akár Gabona, akár B o r , akár Fabricá tum , akár Pénz légyen; mivel ez az utolsó, pél­
dánnyá eggymás kölcsönös értéknek. És ez többre szaporodván an n á l , mint a’ mennyi ed­
dig a’ cserére nézve m egkivántato tt , kereskedésen kívül tevődik ’s annál fogva több nem 
készítődik. Akkor a’ Nemzet azon Fabricátum 1 készítése által 1-ör magának teszen k á r t ,  
2) elveszti a1 készitménybeli nyereséget az elébbeni kölcsönös értékre né^ve, 3) a’ ke­
reskedésbeli nyereséget és Z») a’ tilalom feltartására megkivántató költséget.
Hogy ha pedig idővel valamelly portéka a’ Hazába is éppen olly olcsón készítődik 
el; akkor a’ közvetetlen veszteség megszűnik ugyan és a’ felállított keresés’ ága a’ Nem­
zetnek hasznot szerez; hanem a’ még itt a’ kérdés ,  hogy az elébbeni kölcsönös érték készít­
ményeiből ’s a ’ kereskedésből származott nyereséget, szembetűnőképpen felyül - haladja é 
ez a1 nyereség , ’s éppen arra az időre minden tilalom nélkül is nem juthatott volna é oda;’ 
Még ebben az esetben sincs semmi haszna a’ tilalomnak, ’s mind az ,  a’ mit a’ Nemzet annak 
a’ kedvéért feláldozott, merő. azon veszteség.
A’ Bé viteli - tilalomnak és felemelt Vámoknak töb’nyire e’ következendő foganatjaik 
szoktak lenni:
1- ör.) A’ megtiltott és magába az Országba készített portékáknak megdrágúlások. 
Ezen utolsóknak árrok felhág, minthogy a’ tiltott portékák’ készíttésekre fordítódnak az 
emberek és tőke-pénzek. Ha a megtiltott p o r ték a ,  az abból késznendŐ íab n cá tu m o k -  
hoz szükséges , akkor az azonnal m egdrágú l, mivelhogy amaz is drága. A’ Nemzetnek 
tehát mindent drágábban kell fizetni és a’ portékák kiviteleknek kevesebb lesz* a’ hasznok. 
A’ tiltott portékák* készitői nyernek ugyan e’ m e l le t t , hanem a’ mit ezek nyernek , azt 
a’ Nemzet veszti-el ’s azon felyül még azt is elveszti a’ mivel a kivitel és haszon - vétel 
megkevesebbedik,
2- or). A’ jövedelem’ kevesebbedése és a’ Státus költségének szaporodása. A Státus 
egészszen elveszti azt a’ Vám jövedelmet, mellyet a’ tiltott portékákért n y e r t ,  valamint
Augusztusz 1827.
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az alattomos kereskedésre vetett egész adót is , * ) melly csak a* lopva-kereskedot gazda­
gítja. Továbbá veszt annyiban is ,  hogy azon portékát,  mellyre szüksége van ,  drágábban 
kéntelen fizetni, és a* tilalom’ feltartására nagy kölcségeket kell neki tenni. **) Ha a \ á -  
mosok nincsenek elegendő számmal, úgy a’ tiltott kereskedést nem akadályoztathattyák- 
m eg; ha pedig nincsenek jól fizetve, akkor megengedik magokat megvesztegettetni, vagy 
magok űzik azt.
3) A  Tolvaj kereskedés1 behozása, melly akkor systematice rendelődik-el, systematice 
űződik , a’ Nép* erkölcsét megvesztegeti, és ha egyszer béhozódott,  ollyan portékákra is 
k iterjed , mellyek annak nem voltak az előtt tárgyai.
4} A  Nemzeti munkásság* megcsökkenése ■, minthogy l )  a' hasznos foglalatosságoktól sok 
emberek elvonódnak ’s Yám-fel-vígyázókká tétetnek 2) Mások a’ szántás-vetés ’s kézi m un­
ka he lye t t , az alattomos kereskedésre adják magokat ***) 3) A’ Vám megadásának el­
kü ldésének’s a’ t. sokféle formalitássai, a’ kereskedő ’s fabrikás idejének eggy részét el­
lopják. E ’ sokkal fontosabb, m in táz  ember első tekintettel gondolná, m ert az időnek ha* 
m ar  használásától függ minden. Az Anglusok áltál-látták ezt és a' munkának felosztása, 
a’ sebes posta öszsze-kottetés , utazás , sebes m u n k a , szállítás ’s a’ t. által véghetetlen sok 
idő kéméllés hozódott-bé . A’ munkára és fabrikai dolgozásra fordított költség’ fele, arra 
m egy-fel, a’ mi az embernek 24 óra alatt az élelemre és ruházatra szükséges. Itt nincs 
miért takarékoskodni. De ha azon idő alatt két annyi készítódik, akkor annak a’ fele, az 
adótól és költségtől egészszen ment. Mind a’ mellett is hogy az a’ kenyér, mellyet az 
Anglusok esznek, d rága ,  m égis sok ágakra nézve, olcsóbban dolgoznak mint m i,  mivel 
ők 365 nap alatt annyit dolgoznak, mint mi 2000 nap alatt. Azon idő alatt ,  míg bizonyos 
számú munka elkészül csak 365-ször eszik a’ drága kenyeret, mi pedig 2000-szer az ol­
csót, és a1 kenyér’ hegye, mellyet mi a’munka alatt megettünk, utoljára is többe van rainé- 
künk , mint az, mellyet az. Anglus a’ maga munkája ideje alatt megett ****).
5) A  k i v i t e l *  m e g c s ö k k e n é s e , részszerént azért,  mivel benn az Országban minden drá­
gább lesz’, részszerént a z é r t ,  mivel az O rszág-lakosának , a’ ki a’ kivitt portékáért,  csu­
pán csak kész-pénzt kaphat, a’ kivitelbe kevesebb haszna van.
6) A  T e r e h - v i t e l - b é r n e k  m e g d r á g i í l á s a  é s  a 1 m i a t t  a’ k e r e s k e d é s n e k  m e g c s ö k k e n é s e .  Ha a’ ha­
jósok és fuvarosok viszsza-jövet is kapnak te rhe t,  természetesen sokkal kevesebb fuvar­
bért kérnek , mintha ez meg nem történik , mivel akkor a’ tereh-vitel a* viszsza-térés’ köl­
tségét is viseli. Ha az Orosz-birodalom, az Angoly portéka bévitelét megtiltja, úgy az 
Angliába ken d e r t ,  fagygyút sertét ’s a’ t. vivő hajósok, üressen térnek - viszsza és a’ visz-
*> Svéciiába a’ Vám Lajstrom szerén» lSÖa-dik Esztendöb. 116,507 font Kávé vivödött-bé, holott pedig eggy m ás, még 
pedig mérsékleti elö-adás szerént 2,825.555 font fogyott-el azon esztendőben. Egy fontnak 12 Schilling volt a- 
vámja és 194.881 tallért hozett-be ; ha az 4 Schilling lett volna, és a’ titkon becsúszott rész , rendes vám mellett hozo- 
dott volna bé 255,277 tallér jött volna be belőle, és a’ Kormány-szék megtarthatott volna egynéhány 100,000 ta llért, 
melly a’ Tenger-parti őröknek fizetödött.
*’0  Franczia-országba 50,000,000 vám jövedelemből, midőn az a’ legjobb állapotban volt, 17,000,000 fizetődet a’ vámosok­
nak. —
*rr)  Midőn az egygyik azon igyekszik, hogy kerfllje-ki a’ Vám fizetést, a’ másik pedig azon , miképpen kaphassa ’s csiphesse-
meg amazt, mind ketten hasznosabb dolgot mivelhetnének.
****) El *’ megjegyzés Angliára nézve j é ,  de az ollyan gabona minden féle nemeivel gazdag Országra nézve, mint édes Ma­
gyar Hazánk , nincs helye.
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 182?.
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sea-lérési költséget a’ kender-, faggyú, serte ’sa’t. vitelre rójjak, mellynél fogva ezelc meg- 
drágúlnak, következésképpen Angliába kevesebbnek veszik hasznát ’s annak kivitele meg-
csőkken.
?) Átaljában véve a’ kereskedés’megcsökkenése l)  a’ fellyebb említett okoknál fogva.
2) Mivel a’ külföldi vevő , a’ ki gyakran idegen portékát is vesz’ az Országba, azt illendő­
képpen és elegedendőképpen nem válogathattya - ki. 3) Gyakran nem tartya méltónak 
hogy a’ honni portékáért maga jöjjön, vagy annak hozatala eránt rendelést tégyen. A’ 
vevő mindég nagyobbra becsüli az ollyan vásárokat, a’ mellyekbe , a’ néki szükséges 
mindenféle portékák’ nemeit könnyű móddal és illendőképpen kiválaszthattya és Öszve- 
szedheti, és a’ hol a’ néki legszükségesebb portékákat’ megszerzi, azokon-kivűl, inkább 
ott veszi-meg még azokat is, ha drágábbak is azok ott mint m ásu tt ,  a’ mellyekre keve­
sebb szüksége v a n ,  *) Éhez járul még- ez is, hogy ő legörömestebb vásárol o tt ,  a1 hol 
a’ magával hozott portékából legtöbbet eladhat és a’ hol leghasznosabban árulhat, és e z , 
az ollyan tartom ányba, a’ hol nagy a* vám , nem  történik-meg.
Az az egygyes h aszo n , a’ mellyet ennél fogva olly nagy kárral kell megvásárolni e z , 
hogy az által
3) Új Rubrikák ’s Kereskedési ágak áltálainak-fel, vagy a'régitbbek szélesebben lerjésztét- 
ntk-ki. Ez ugyan hasznosnak látszik, de koránt-sem pótolja-ki a’ fellyebb elő-adott kárt. 
Ha a’ Fábrikák tilalom nélkül felálhatnak, úgy a1 tilalom káros ,  ha pedig fel nem álhat­
n a k ,  úgy arra nincs szükség és idővel magoktól is felállanának. De azt m ondod , hogy 
a’ tilalom sokszor idegen ügyes munkásokat vagy idegen tőke - pénzeket ho z -b é ; úgy de 
más eszközök által is megeshetik az ,  még pedig könnyebb móddal. — Az, a’Monopólium 
birtokossá’ nyereségét neveli, és a’ javítások’ tevésére alkalmatossá tészi; e’ meglehet, de 
még hihetőbb az , hogy az a’ haszon , mellyet nem  a’ nagyobb szorgalom , hanem a’T ö r ­
vény szerez, osak nagyobb luxusra ’s gond nélkül való munkára szolgáltat alkalmatos­
ságot, a’ mint ezt a’ tapasztalás is bizonyítja. Még Angliába is az óitalom nélkül való 
Fábrikák jobban virágoztak, mint az óitalom alatt lévők.
Egész helybe-hagyással trombitálódtak-ki azon eggynehány Fábrikák, mellyek a’ ti­
lalom és nagy vám által állottak-fel. De ezek, vagy mások is tilalom nélkül nem ál- 
hattak volna elő ? Szakszónia legelső Fabrikás tartománya Német-országnak és a’ tilal­
mat nem esmerte , valamint Norimberga sem. Micsoda Fabrikái vágynak О Burkus-or- 
szágnak, m inden tilalom, pénzbeli segedelem, megjutalmaztatás ’s a* t. mellett is? Micso­
da Spanyol-országnak? Tilalom mellett á llo tt- fe l  Petersburgba egy Kocsi- fabrika; de 
Varsónak sokkal elébb volt illyen fabrikája, a’ nélkül hogy a’ tilalmat esmerte volna 
’s az itt készített kocsikat meszsze küldözte-el minden-felé. Angliának volt tiltó syste- 
m ája, de még Smith m egm utatta ,  hogy nem az által,  hanem annak ellenére lett gaz-
Í5 l4  Augusztusz 18£7.
■) A’ Burkus Korrnány-szék tapasztalta ez t, m idón az Oderái Frankfurti vásárra , — bogy ott a* Muszkák e's Lengyelek csu­
pán csak Honni portékát vegyenek, semmi idegen Fabricatumot bevinni nem engedett. A’ Muszkák és Lengyelek, a’ kik 
ez előtt esztendőnként csak nem két millióm árú portékát vettek, a’ mellyek között sok volt a’ Burkus-országi is , most 
nagyobb részént elmaradtak, minthogy ott nem választhatták-ki ’s nem szedhették-öszsze a’ portékák mindenféle nemeit ’* 
annál fogva a’ Burkus portéka’ eladása is kissebbedett.
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áaggá. Az 6 Fabrikájába készült pamut po rtéka ,  melly kereskedésének legnevezetesebb 
ágát te tte ,  tilalom nélkül állott-elő ’s a’ nélkül nevekedett.
Sok esetekbe az új fábrikákra ’s- kereskedési ágakra n é z v e , a’ felemelt vám és ti­
lalom által nem  érődik-el az a’ c z é l , hogy azok szaporodjanak, minthogy elég ollyan 
féle portéka vivódik-bé titkon.
Az új Fábrikák’ szaporítása legnagyobb kárt okoz azokban az Országokban, a’ hol az 
emberek az ekétől vonódnak-el a’ fabrikai m unkákra ,  m ert annál fogva a’ kenyér is 
drágodik a’ népesedés Í9 csőnkül.
Az a’ princípium, hogy minden nagy Ország a’ maga belső szükségeinek kipótolá­
sára nézve maga-magának elégedendő légyen, nem igaz, minthogy a’ luxus, ott nem ter­
m ett portékákat és termesztményeket is kivan, miilyenek p. o. a’ Colonicalis portékák, 
és így a’ legnagyobb Országnak is ha másra nem is, legalább csere kereskedésre szük­
sége van.
Mindezekből a’ következik, hogy a* szabad belső és külső kereskedés vezetheti a’ 
Nemzeteket az indusztriára és gazdagságra. —
Б. J.
Angusztusz 1827.
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F o l y t a t á s a
a*5 Minerva’ 53б-аи. lapján elkezdett Reminiscentiáknak.
IV^alherbe híres Franczia T u d ó s ,  midőn munkájiról más Tudós embereknek akár jó ,  
akár rósz’, akár kedvező, akár nem kedvező, akár helyes, akár helytelen Itélletit hal­
lotta, azt szokta mondani: a’ szakács nem a ’ szakácsoknak hanem az Uraknak főz. Azt akar­
ta jelenteni, hogy 6 azzal legkissebbet sem gondol,,  akár tetszenek a* Tudósoknak az 6 
m unkáji,  akár nem ; csak az U dvarnak , és a* nagy Uraknak tessenek. Mindenkor eszem­
be jutottak Malherbének ezen szavai; sőt eggyszer másszor említettem is , midőn tanúit 
Jó-akaróim előttem Reminiscentiáimról szóllottak. De ugyan miért is kellett volna nekem 
a Tudósok előtt esméretes annyi sok neveket elő-hordani, olly sok Fejedelm eknek, F ő  
embereknek példájával őket a’ Tudományok, ’s azoknak palástja alatt a’ Nemzeti Lite- 
ra túra’ pártfogására serkenteni, a’ kik magok is pártfogás nélkül szűkölködnek. Miért 
kellett volna az Orpheus és Gellert’ példájit 6 nekik a’ végre említeni, hogy elhidjék, 
hogy. a’ Nemzetek’ első culturája a’ verselés? r— Azt is jól tudják a’ T udósok , ha én
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nem mondtam volna is , é s  a’ Grotius’, *s más számtalan nagy Tudósok’ példájával nem 
erősítettem volna is, hogy a’ Nemzeti vers-írásnak ’s minden képzelhető cu lturának , 
Tudománynak fundamentoma a’ Görög és Deák L iterature, és hogy Grótius az által 
lett nem csak nagy Hollandus és Deák P o é ta ,  hanem a’ ' legnagyobb Jurista ,  
és legalább a’ Protestánsok’ vélekedése szerént, a’ legnagyobb Szent-írást magyarázó, 
úgy szintén nagy Minister. — A’ többi is a’ mit írtam éppen nem a’ Tudósoknak való 
m ert ők annál sokkal többet tudhatnak. Kiknek való hát ? — Némely része a’ Tanúló 
Ifjaknak; de nagyobb része az Uraknak. Mert ha Hazánk’ U ra i,  ’s Uri-aszszonyai Ma­
gyarok nem lesznek, ha száz annyit Írnak is az í r ó k ,  mint most; ha százszor méré- 
szebben buzognak is a’ Magyar Literatúra mellett ,  mint az elmúlt esztendőben buzog­
ta k ,  ’s még ebben is (a ’ Tud. Gyűjt. H-dik Darabjában) buzognak: m égis  csak oda me- 
gyen-ki a’ dolog, hogy, a’ mint m ár sokszor m ondották, utoljára is csak a’ legalább- 
való paraszt Magyar marad Magyarnak még eggy darabig, ’s maga m aradván , valamikor 
akkor ez is kéntelen lesz’ lassan-Iassan valamely más idegen nyelvet felvenni. De on- 
n a t ,  hogy 9OO esztendeig m egm aradt,  koránt sem következik, hogy még 9OO esztendeig 
megmaradhat; m ert  ha semmi történhető veszedelmes változást fe l-n em  teszünk is 
(mellytől az Isten ő rizzen!) számtalan Magyar íróink és a’ dolgok’ rendes folyása mellett 
is , sokkal közelebb vagyunk most a h o z , mint ez előtt 350 esztendővel v o ltunk , mikor 
eggy Magyar í ró  sem volt. Száz nyom orult írónál többet tesz’ a z ,  ha eggy Deáktalan, 
irás-tudatlan nagy U r  magyarúl beszéli; még akkor pedig eggy Pécsi P ü sp ö k ,  a’ ki 
bizonyosan Deákul is jobban tudott mint m in k ,  Jánus Pannonius , Magyar Grammati- 
cát írt; a’ Praelatusok , a’ Horváthok Bánjai, U ra i ,  Vezéri még azután sokáig a’ Diétán 
is magyarúl beszéltek, sőt Könyveket írtak; most pedig azoknak maradéki protesfálnak 
a’ Magyar-nyelv’ közönségessé tétele e l len ,  a’ kiket a’ Magyar m eghódoltato lt , viclosque 
recepíi In Gremium civesque vocavíi, Quos domuit (Claudianus). Nagy dicsérettel emlegetik a’ 
Franczia-nyelv1 történeteinek I ró j i , hogy a’ X-dik Század’ végén némelly Franczia Prae­
latusok, p. o. a’ Verduni Érsek H ajm ó, igen Tudós Férjfiú, az Egyházi Gyűlésben is 
Franczia-nyelven beszéllett , és az ujjabb időkből is igen sok példájit hozzák-elő a’ Papok’ 
buzgóságának, mellyel a’ Hazai Nyelv eránt viseltettek: de talán nincs annak nagyobb 
példája , mint a’ mit ír Bollandus (Act. Sanctor. Torno 11. mense Martio pag. 612) hogy 
t. i. midőn 1412 körül Első Ferdinánd Király a’ Deák Nyelv helyett a’ Spanyol nyelvet 
parancsolta bevétetni a közönséges dolgok’ folytatásába; azon való Örömében eggy szüle­
tett siket néma Ö esztendős Leány megszollalt, még pedig nem az akkori közönséges 
Paraszt Spanyol nyelven, hanem az annál sokkal magossabb írás-nyelven. Ez a’ História 
akár igaz akár n em , minthogy meg van írva ,  legalább csalhatatlan bizonysága annak , 
melly nagy buzgosággal viseltettek akkor a’ Spanyol Papok a’ Nemzeti nyelv eránt; de ta­
lán nem is volt nekik Canon által megparancsolva, hogy eggy más közt Deákul beszél­
jenek, m i n t a ’ régi Magyar Papoknak. — Nem minden Nemzetek dicsekedhettek ennyire 
az ő Papjaikkal. Ottfried , eggy igen tudós és híres Barát a' IX-ik Százban, nagyon ne­
heztelt az akkori némely P rae lá tusokra , hogy a’ Nemzeti Nyelvet megvetették; így irt 
Luitbert Püspöknek: resmiraiam magnós viros , prudeniiae deditos, sanciitate praeclaroi, itsum 
seripiurae in propria lingva non habere. Maga Ottfried az Evangéliumot Német versekre for­
dította , hogy a’ Nép könnyebben megtanulhassa. — Az Anglusok két Aldelm nevű Püs-
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pökjöket, mint igen kegyes és nagy Poéta embereket em legetnek; az egygyik a’ venera- 
bilis Bedának, ki maga is jó Deák Poéta volt,  jó barátja, mikor látta, hogy a nép valami 
mulatságba nagyon elm erült,  elébe ’s közibe m ent verseket énekelvén, ’s mint második 
Orpheus azt tette a’ bárdolatlan néppe l,  a’ mit akart: két három száz esztendővel is éne­
kelték az ő halála után az ő erkölcsi verseit az Anglusok; bizonyosan szívre-hatóknak 
kellett azoknak lenni; magát pedig, szintén a’Reformátzió’ idejéig Szent Aldhelmnek ne­
vezték , ma is megérdemlené hogy annak nevezzék. E llenben, eggy másik tudós Pap , 
Walafried S trábó, még azt is véteknek tarto tta , hogy az Isten’ házát, a’ T em p lo m o t ,  
Doraum Dei, Németül merik az emberek kim ondani, ’s Gotteshausnak nevezni. De rebus 
Ecclesiae nevű munkájában Cap. 7-0. Alcuinus a’ maga idejében legtudósabb embernek 
tartatott; ez ollyan csudálatos ember volt,  hogy maga Deák verseket is próbálgatott í rn i ,  
igaz hogy igen roszszakat írt;  de a1 m ellett ,  éppen úgy mint az e lő tt ,  némelly a felette 
nagy buzgoságtól elragadtatott P ü sp ö k ö k ’s Pápák is , boszszankodott, hogy az Oskolákban 
Horatiust és Virgiliust magyarázták. Akarta a’ Német nyelvet is pallérozni, ’s valóság­
gal ő vólt Flaccus név alatt Elől-ülője azon Akadémiának, melly a’ végre áIlittatott-fel 
Nagy Károly Császár által, és a’ mellynek a’ Császár is Dávid név alatt, a’ Császár’ ve- 
je pedig, Angilbert, Homerus neve alatt tagjai voltak: de azért azt javasolta a’ Császár­
nak ,  hogy a’ Deák nyelvet vegye-fel minden közönséges dolgok’ folytatására; ebből osz- 
tán a’ lett,  mint mikor az em ber két nyergen akar ülni, vagy két okulárt tészen az órá­
ra ,  sem egygyik, sem másik nyelv elő nem m en t;  a’ nép’ culturája sok századokkal hát­
rább maradt; a’ valamire való, ’s valamire menni akaró emberek csak a’ Deák nyelvtől 
várták elő-meneteleket; — ki-ki gondolhatja, miilyen Deák nyelv volt az, ’s miilyen 
emberekből állhatott későbben, ’s mire mehetett ollyan környülállások közt az Académia, 
mikor a’ hivatalok’ viselésére csak a’ Deák nyelv kivántatott ! — En csak azt írom , a’ mi 
megesett. Az ellen, a’ mit fellyebb m ondottam , hogy a’ Magyar P a ra sz t ,  ha magára lesz’ 
hagyva, elmúlhatatlanúl más nyelvet fog lassan-lassan felvenni, azt vethetné valaki, hogy 
a’ mind eggy. Itt azt kellene hát megdisputálni: Nyer é a’ Nemzet abban, ha más N em ­
zet’ nyelvét veszi-fel ? Nyertek volna é a’ Magyarok, ha ide jövetelekkor, itten a’ Tót-nyel­
vet, Erdélyben az Oláh-nyelvet felvették volna? Továbbá: nyér é valamelly Nemzet ab­
b an ,  ha eggy szomszéd nállánál sokkal hatalm asabb, ’s talán terjeszkedő nemzetnek nyel­
vén beszéli, vagy vesz? Több illyen kérdéseket is lehetne tenni a’ nyelv eránt. En az 
illyen kérdésekre csak úgy felelek, hogy: azt írom a' mi megesett. A’ Hayti Szigetbeli F e ­
keték az általok felvett ’s naponként terjedő Franczia nyelv által fognak mind ezen a’ vi­
lágon , mind a’ másikon boldogulni. Az Otahajti Szigetbeliek is bizonyosan nyertek az 
által,  hogy az Anglus nyelvet felvették; mert már most eggy sincs köztök 20 eszten­
dőn alól, ki Anglus nyelven olvasni és írni nem tudna. Nyertek az Amerikai és E u­
rópai Anglusok által a’ rabságból megszabadíttatott, ’s imitt amott megtelepíttetett Feke­
ték is; mert taníttatnak; nyertek az Irokézsek , kik Észak-Arnerikában a’ Calechismust 
ugyan magok nyelveken, de Törvényeiket Anglus nyelven nyomtattatják, ’s ezen perle­
kednek , ha perlekednek, pedig még 70-80 esztendővel ez előtt az Anglust is megették, 
ha megkaphatták: már most nem is protestálnak azoknak nyelvek e llen , nem mondják 
hogy az Anglusok Americíban csak (Jsurpátorok , mint némellyek mondották a’ Magyarok-
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ró l ,  hogy szintúgy ki kellene őket innét hajtani,  mint a’ Törököket,  h a le h e tn e ;  holott 
ö n á l ló k  is elébb laktak i t t a ’ Farkasok és a* Medvék. Eggy Magyar-országban születe tt , 
magyar nevű , de magyarul nem ti^dó Német í r ó ,  veszedelmessen jövendölt ugyan, m ér­
gelődvén azért hogy a’ Magyarok J ó ’sef Császár’halála után a’ Német ruhát és nyelvet el­
hagyták; de még is , több emberséget m utatott,  m ert a ’ Magyarokat csak a’ Tatár-országi 
pusztákra utasította-viszsza szép móddal. Ha vagy az Austriaiak magyarul, vagy a’ Magya­
rok németül beszéllettek volna, nem ollyan könnyen szoríttattak volna ezek ki a’ Mátyás 
halála után Austriából; de a’ volt baj,  hogy Zápolya Deák Istvánra (a’ ki a1 János Király’ 
Attya ’s Palatínus is vo-tt) jóllehet 7 vagy 8 esztendeig commandirozott Bécsbe ’s Austriába, 
eggy Német sz5 se ragadott. A’ Török Commendánsok Magyar-országon annyiba oko­
sabbak voltak ő nálla , hogy igyekeztek magyarul tanulni, de azon ezek sem mesterkedtek, 
hogy a’ Magyarok Törökül tanuljanak. S ő t ,  mind e’ mai napig, mintha irigyelnék a’ T ö ­
rökök , hogy némely Keresztyének az 6 nyelveket értik. Azt írja Hamm er U r ,  hogy nem 
régen eggy tudós Francziát megpirongatolt a’ Nagy V ezér,  hogy előtte igen szép Török- 
séggel beszélle tt:— Niért beszélsz úgy, miért nem beszélsz parasztosan , elég. a' neked, ha úgy 
beszélhetsz mint a' legalább való Török. Hogy Nagy Károly Császárnak nem to v áb b , hanem 
csak 30 esztendeig kellett a1 Németekkel hadakozni, míg őket m eggyőzte, az is lehetett 
az oka, mert az 6 Frankjai is németül beszéllettek. A’ Kozákok azért hagyták-el ollyan 
könnyen a’ Lengyeleket, ’s azért állottak a’ Muszkákhoz, m ert  nyelvök ezek* nyelvéhez 
jobban hasonlított. A' Csehek, a’ k ik a’XV-dik században Hazánkban hatalmaskodtak, a’ 
velek eggy nyelvű Tótok köztt fészkelték-meg m agokat, s ha a' Magyarokhoz közelítet­
te k ,  mindenkor szerencsétlenek voltak; utoljára is ott verettettek meg a’ Mátyás Király’ 
vezérei által, a1 hol a’ tiszta Magyarság kezdődik Sáros Patak várossá alatt. Miért taníttat­
ják Finr\Iandiában az Orosz nyelvet az Oskolákban, *s miért fizetnek a’Moskva várossában 
Muszka nyelvet tanúló Finnlandiai válogatott Ifjaknak hónaponként száz-száz Rublit? bi­
zonyosan azért is ,  hogy Finlandiai születésű emberek is lehessenek Ministerek, de e’mel­
lett azért is, mert-ha Finnlandiába a’ Muszka nyelv elterjed, még kevesebbé kívánkozik 
viszsza a’ Svédekhez. Nem szükség említenem, mit beszállt eggy nagy Fejedelem í l -d ik  
Rákóczi Ferencznek Lengyel - országban, m ert meg van írva az is; igaz hogy akkor esett, 
mikor hörpölgették a’ Tokajit,  a’ mellyet Rákóczi vitt;, de azt tartják: in vino est veri- 
ta s .— Ha a’ győzedelmes Arabsok a’ Spanyolok’ nyelvét felvették vo lna ,  nehezen marad­
tak volna olly vitéz, olly m unkás , - olly szorgalmatos em berek; ellenben a’ Spanyolok az 
Arabs nyelv’ felvétele által megtanulhatták volna ugyan a’ Mathesist, az Orvosi-tudományt, 
a’ mesterségeket, de örökösen az Arabsok’ jobbágyivá, és meglehet, hogy Muhamedanusokká 
is lettek volna. A* bölcsVirg. illy’ esedező szavakat ád a’ Junó  szájába Jupiterhez: ne Aénszerú/se 
az Olaszokat nyelvek’, \s rnhájok’ változtatására. Nem is tette Aeneás az Olaszokat T ró ­
jaiakká ; hanem inkább a’ Trójaiakat tette Olaszokká; külömben meglehet, hogy az 6 ma- 
radéki, a’ Rómaiak, nem lettek volna ollyan derék emberek. Ellenben" mi lett a’ régi vi­
lág Urainak maradékiból az ujjabb Olaszokból? a’ k iknek , a’ számtalan jövő-menő erős 
Nemzetek által öszve meg öszve lett gázoltatások miatt, jó darab ideig , mind addig t. i. bi­
zonyos nyelvök sem volt ,  míg nekik Dante egygyet nem te re m te t t , a’ kinek munkájit an-
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nyira nem érte tték , hogy azokat még azután száz esztendeig is magyarázni kellett az osko­
lákban, egyszer osztán közönségessé lett az új nyelv; azelőtt az Olasz í ró k ,  ha Deákúl 
nem , töb’nyire a’ Provensei nyelven írtak. A’ Német Császárság’ virágzásakor pedig, ki­
vált az Ottók alatt, a’ Német nyelv volt nállok a1 jobb társaságok’ nyelve. Azokban a1 
Tartományokban-, a* mellyekben a’ Görög nyelv uralkodott,  kissebb ellent állásra találtak 
a* Rómaiak, mint másutt;  m ert Karthágó' elrontása után ő köztök is csak hamar közön­
ségessé lett az a nyelv, nagy politicával bíró vezéreik pedig mindenütt a’ hová érkeztek 
a’ Tudós Görög Férjfiakat keresték, azoknak hízelkedtek. M á r a ’ Németekkel, Olasz­
országon kívül, semmire se mehettek, sőt utoljára ott is ezek vettek rajtok erőt. Talán 
a’ Parthusokkal is azért nem boldogulhattak. Galliával is tíz esztendeig kellett Caesár- 
nak vesződni; m ert annak is csak igen kicsiny része volt Görögös. Talán a’ Dánusok 
sem hódoltathatták volna meg Angliát olly könnyen, még pedig két izben , ha a’ két 
Nemzet’ nyelve elannyira nem hasonlított volna egymáshoz, hogy a Kanút által a’ Dá- 
nusok’ megtérítésére küldött Anglus Papoknak predikállását a’ Dánusok megértették. Rit­
ka történet ád a’ Históriákban a’ nyelv’ befolyását vi'sgáló Filozófusnak nagyobb okot 
a’ gondolkodásra, mint a* N orm annok’ példája. A’ hideg Északnak ezen fijai Franczia 
Ország’ északi partján megtelepedvén, nem csak egészszen felvették a’ Franczia nyelvet 
igen rövid idő alatt, hanem azt Tudósok’ és í ro k ’ nyelvévé is ők tették leginkább, a’ 
nélkül, hogy erős vitézi Nagy-lelküségekből legkissebbet is vesztettek volna. Onnat An­
gliába által-szállván, kevésbe m ú lt ,  hogy azt az Országot is Francziává nem tették. 200 
esztendeig a’ Franczia nyelv volt ott nem-csak az U dvari, hanem az Ország-gyűlési, a’ 
Törvénykezési, a’ becsületessebb Társasági nyelv ; mert a’ Gyermekek az oskolákban 
arra taníttattak, nem is szabad volt nekik egymás köz t Anglus nyelven beszélleni, hi­
vatalt senki Franczia nyelv’ tudása nélkül nem viselhetett. Az akkor írott Franczia m un­
kákról töb’nyire meg se lehet határozni Angliában írták é vagy Franczia-országban. I-ső 
Eduárd  idejétől fogva tusakodni kezdett az Anglus Nemzet’ erős karaktere az igazga­
tás’ igyekezetével, ’s jobban-jobban gyarapodván a’ városi Közönségek, itt is (mint má­
sutt is mindenütt megszokott történni) annyira erőt vettek, hogy ezeknek Képviselőji 
III-dik Eduard alatt a’ Franczia nyelvet az O rszág -g y ű lésé rő l , ’s Törvénykezésekből úgy 
kiszorították, hogy csak némely formulák maradtak-meg mind ez ideig belőlle ; ki is szo­
ríthatták, mert a Franczids F6 Nemesség és Fö Papság iudto az Anglus nyelvet is. Ekkor tétetett— 
le Anglia Nagyságának talp-köve. A' m ár elébb meghódoltatott Irlandiának is Anglussá 
kellett lenni; a’ Cumberland! Herczegség birása által a’ szomszéd kis Scotiában az An- 
glus-nyelv udvari nyelvé lévén: idővel ezen Országnak is szükségesképpen öszsze-kellett 
a’ nallánál hatalmasabb Angliával olvadni. Már most az a’ nyelv, a’ melly olly közel volt 
ahoz, hogy a Föld színéről eltöröltessék, minden E urópa i,  sőt az egész világon lévő 
minden nyelvek felelt legszélesebben uralkodik, ’s legtöbb ember által beszéltetik, még 
a’ Khinai nyelvet se vévén-ki; de külömben is ebben a’ Birodalomban éppen a’ Nyelv te­
szi a’ rothadás’ magvát; mert itt, más a’ Nemzet’ nyelve, más az U dvaré , melly azt utá­
latba tartja: természeti következés tehát, legalább némelly í ró k ’ vélekedése szerént, hogy 
a’ Mennyei-ország, valamikor ak k o r ,  ismét annak a’ legelső ellenségnek prédája légyen, 
a’ melly hozzá fér. Efféléket sokat lehetne a’ Históriákból beszélleni, de Sapienti pauca-
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Az Urak’ számára írtam tehát én a’ Reminiscentiákat, még pedig akkor írtam , mikor még 
nem tudtam , hogy a1 Diétán a’ Magyar Academiának fundálásáról szó lész’, annyival ke­
vésbé az t , hogy némelly jó Hazafiak arra a’ végre adakoznak. Minthogy pedig hallottam , 
hogy a’ nagy Urak nállunk is Francziáson é lnek , én is a’ többi csemegék köz t  leginkább 
Franczia eledelekkel kínálkoztam (az az Franczia példákkal kívántam őket a1 Hazafiúságra 
serkengetni). Ha úgy nem  assaesonnirozhattam (füszerszámozhattam) mint a* nagy Urak’ 
ízlése kívánta, arról nem  tehetek. A’ Franczia könnyű elmés és kellemetes írás1 mód­
ját,  mellyel a ’ IS agy Urak' jóvolta teremteti, még semmi Nemzet utói nem é r te ,  talán nem 
is szükséges. Csak az a’ b a j , hogy a’ kiknek szóll, vagy nem értik , vagy nem olvassák a' Magyar 
M inervát;  meglehet m indazáltal, hogy történetből bele tek in tvén , és Franczia neveket ’s 
verseket látván benne , sejditik hogy nekik szóll. Ezeket előre-bocsájtván, m á rm o s t  folyta­
tom a* Reminiscentiákat. Sok nagy Fejedelmek kimaradtak azokból, kimaradtak az egész közép 
időbeli Ritter Poéták ,  azok pedig mind U rak voltak; m ert  akkor M iles, R itter ,  E q v es ,  
Chevalier, mind egygyet te tt;  ezek pedig, eggy bizonyos idő-szakaszban, mind Poéták 
voltak. A’ későbbi időből is , ha a1 Reminiscentia segít, említeni fogok némelly K atona , 
kivált Franczia P oé táka t , ’s Országos és más TúdósFérjfiakat, sőt talán Aszszonyságokat is.
Közel eggymáshoz é ltek , de az Uralkodók* hoszszú során talán éppen a’ két ellenkező 
Póluson állanak Nero és Titus Római Császárok; m ert az eggyik az emberi Nemzetség­
nek mocska , a’ másik annak gyönyörűsége volt. Svetonius mind a’ kettőt nagy Poétának 
írja. Néróról úgy emlékezik Seneca is mint hatalmas Poétáról;  említi a’ szivárványról 
írott verseze té t , elő is hoz belőlle némelly verseket p. o. Collá Cithcríacae splendent agitata 
Columlae. Plínius1 bizonysága szerént Titus is a' maga idejében feltetszett üstökös-csillag­
ról szép versezetet í r t ; mind a’ két matéria természeti, egygyik pedig még Csilbg-vi’s- 
gálati esméreteket teszen-fel; meglehet, hogy-ha el nem vesztek vo lna , általok is bizonyo­
sodna, a’ mit Neuton maga m ond: hogy abból a’ kevésből a’ mit a’ régiek Fizikai, és 
Astronomiai esmeretéről tu d u n k , sokkal többet lehet feltenni hogy tud tak , mint séma* 
inennyit mink bizonyosan tudunk felőllök. Elébb élt ezeknél a’ Fejedelmeknél Maecenas, az 
Augustus’ Ministere, ez maga is verseket dolgozott, nevezetesen Tragoediákat, meliye- 
ket midőn Horátziussal közlött,  ez őtet arra k é r te ,  hogy csak folyó-beszéddel írná-meg 
az Augustus alatt történt dolgokat; alkalmasint által-látta , hogy az ő jó barátja a’ Poésis- 
ba nem szerezhet magának nagy h í r t ,  nevet; de hogy a' nagy U r ,  a1 ki őtet Ú rrá  te tte ,  
meg ne haragudjon, hirtelen más ollyan dologra fordította ez a’ fáin udvari em ber a' le­
velet, m ellyben, mint látszik, mind ketten gyönyörűségeket találták. A’ Római Biroda­
lomnak később idejében nincsen a* mi czélunkra szolgáló nevezetesebb idő, m int.a1 
mellyben Ausonius, és Claudiánus éltek. Az első is híres ugyan arról , hogy vers-írói te­
hetsége után Császári Nevelő, és Római Consul lett; de kivált Claudiánus ollyan em ber, 
kihez hasonló kevés találtatik; született nyelve Görög volt,  azon is kezdett verselni; de 
Olybrius és Probinus Testvér atyafiaknak kérésekre és kedvekért a* Deák Poésisra adta 
magát, ’s legelőször is említett jó Barátinak egygyütt viselt Consulságokról í r t ,  azután 
Honorius Császárt, továbbá Poétái kötelességből, ’s katonai subordinátzióból (officio vatis 
militis obsequio) a* Fő-vezért Stilicot, a’ Császár Ipá t,  a’ ki alatt katonáskodott, és még a’ 
két Serenát, a’ Császári Famíliából való Aszszonyságokat magasztalta, ’s mind ezek u tán ,
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ez az igen tudós , és minden katona viselt emberek közt, ha talán az eggy Horátiust ki- 
veszszük, legnagyobb Poéta ,  Ú rrá  lett. Midón a’ Nagy Fejedelmekről úgy gondolkodom 
mint Poétákról,  egyszerre jut eszembe az Anglus Alfréd és a’ T örök S u lim án , a’ kiket 
a’ Históriában majd 7 száz esztendő választ-el egymástól. A lfréd , ez az Anglusok’ 
Fridrikje , Nagy K árollya, Mátyássá , vagy talán mind ezeknél is nagyobb e m b e r ; még 
13 esztendős korában a’ betűt sem esmerte. О volt a1 legelső Nemzeti Poétájok az An- 
glusoknak (ha a’ fellyebb említett hasonlóképpen Királyi vérből származott Aldelm Püs­
pököt kiveszszük) Deákul úgy beszéllett Alfréd, mint a’ maga született nyelvén, jól é r­
tette a' régi Görög Poétákat, hatalmas ü r á to r ,  éles Philosophus , nagy Mu’sikus, nagy 
Mathernatikus, nagy Épitó-mester, nagy H adi-vezér,  eggy szóval minden nagy volh 
Solimánt a’ M agyar, csak úgy képzeli magának mint b a rb a ru s t , mint vért szomjú- 
hozó hó dúlta t ó t ; de a’ maga Nemzete úgy tiszteli ö le t ,  mint eggy bölcs embert *). 
Csak Il-dik M ahom edet, a’ ki Stambult megvette, nevezik a’ Törökök hódollatónak 
(Alfatih) Soliman a’ ki fegyverrel is mind szárazon mind vízen a’ legmagossabb pontra 
vitte a* .Birodalom’ hatalmát, a’ kinek Hajós-seregi a’ Keresztyének’ Hajós-seregit sokszor 
eltörlötték , ’s még az Indiai Tengereken is verekedtek a’ Porlugallusokkal, csak Törvény­
adónak (Al Kanuni) neveztetik általok ; ’s úgy látszik , hogy (valamint Napóleonról írják) ő 
is ezt a1 nevezetet tartotta legnagyobb diesősségének. Mikor legelőször Magyar-ország felé 
elindult, útjában eggy igen derék ,  és szép Hídhoz érkezett ,  mellyet Mustafa Basa az előtt 
kevéssel építtetett va la , és a’ melly mind e’ mái- napig Mustafa Hídjának neveztetik ; meg­
állapodik a’ híd’ végén , dicséri a z t , ’s mondja Mustafának: engedje meg , hogy az a’ híd , 
az Ő nevéről Soliman hídjának neveztessék. A’ Basa irigyelvén azt a’ kis dicsősséget a' 
Császárnak, kikerülte az egyenes feleletet. Akkor a’ Császár, mint a1 Német mondja , 
igazán a’ kengyelből (aus dem Stegereif) egynéhány verseket m o n d o tt ,  napkeleti módon 
allegóriába tévén k i , hogy a* dicsősségre, ’s becsülletre nem csak eggy út van (Fia a’ ró'sák 
futnak tolled, magokhoz intenek o 'Liliomok ’s a’ t.) és hogy szebb-dolog a’ vízbe fú ln i, mint 
az illyen embertelen em ber’ hídján által-menni, ’s azzal a’ habok közzé beugratott,  ’s 
a* sebes vízen, Hazánk’ veszedelmére, szerencsésen által-úsztatolt. Az ő idejében élt Sidi 
Ali Egyiptomi Admirál, nagy Mathematicus és Poéta; ez is, mint ő előtte Piri Reisz so­
kat hadarászott az Indiai Tengereken , utoljára a’ szélveszek által megroncsolt hajóit el­
ad v án ,  hajós népével egygyütt, mintegy második X enophon , a’ szárazon gyalog haza 
ment Constantinápolyba. Ezen útját pedig versekkel elegyítve megírta. Valamint Alfréd 
legelső Poéta volt a’ maga Nemzetében, úgy a’ Provensál Poéták közt (a’ kikről alább 
lesz szó) legelsőnek, s legrégibbnek esmertetik Vdhelm Poitiersi Uralkodó Herczeg; 
megírta a maga történeteit, midőn a’ Keresztes-háborúból 1102-ben haza érkezeit. Don 
Dienes Portugalliai Király is legelső a1 maga Nemzete’ Poétái közt,  a’ kikel a’ História 
isrnér. Mikor Don Dienes Portugailiába születettr  m ár akkor Ca&tiliában híres Poéta volt
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*) a’ Zsidrfk Salamonjához h sonlítja ; kötőmben is: Sulimén » e r , Salamont, Ibrahim , Abrahamot . Ju ssu l, Jd ’scfet , 
Musa, Closest leszen ő nállok ; csak hogy a’ Zsidóknak és Keresztyéneknek nem szabad p. o. magokat Ibrahimnak nevez­
ni ; de Ábrahámnak szabad , Jo sef Csa'sza'rt sem inéllózUKák arra hogy Jussufnak nevezték volna , hanem Dipicmatiec 
is JiTsefnek nevezték. Ha Salamon nevö Zsidó a’ Torok vallásra áli . akkor lesz’ Leiölie Soliman.
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X-dik Alfonsus, a’ kit bölcsnek is neveznek; ez is legelsőnek tarlalik a’ Spanyol Castí- 
liai Poéták közt. í r t t  Énekes-könyvet, Satyrát az Udvari T isztjeire, és az Alchimiáról is 
eggy versezetet. Arragoniában II-dik Alfonsus a’ 12-dik százban, II-dik és Ilí-dik Péter  a’ 
l 3-dikban a* magok idejekben híres Poéták voltak. Első János Király Barcellónába 
1390-ben eggy Poétái Académiát fundált de Gaya Ciencia nevezet a latt ,  a’ Tolosai (des 
Jeux’ fleuraux) Academia’ formájára, mellynek Éléseiben ő ,  és következői megszoktak je­
lenni. Midőn 1378-ban IV-dik Alfonsus Arragoniai Királynak koronázta to tt , az öcscse Péter 
Herczeg arra az alkalmatosságra nevezetes Comoediát dolgozott töb’nyire versekben. 
Ezen jeles Poéta unokájának fija Don Enriqve, a’ Calatravai Rendnek Nagy-mestere, 
nem-csak sok Poétái munkákat, hanem még a’ Poésis’ mesterségéről is eggy Könyvet 
í r t t ,  de la Gaya Ciencia neve alatt. Filep Poitiersi Herczeg, azután Franczia Király csak 
ollyan Urakat tett Udvari Tisztjeinek, a’ kik Poéták voltak , hogy akár-mikor tetszik, 
Poétái vetélkedéseket tarthasson. Navarrai Király és Champániai G róf Tibód a’ 13-dik 
Száz’ elejin az Észak Francziai Poéták (Trovverek) között talán legrégibb, versekbe éne­
kelte az özvegy Franczia Királyné a’ Sz. Lajos* annya eránt vonszó szerelmeit , a* kit 
Házas-társul kívánt vala. í-ső Fridrik  Császár tudós Fejedelem vo lt ,  sok nyelveken ír t t ,  
verseket pedig Provencali nyelven. I\ '-d ik  Henrik Császár az ifjú C onradus , a’ Cseh Ki­
rály Venczel, ’s ennek attyafija a’ Brandenburgi Márk - Gróf O l tó ,  Bécsben Vl-dik 
Leopold Flerczeg , (a1 ki alatt ez a’ Város a’ jó ízlés’ oskolájának tartatott,  de a’ melly be­
csületét az utánna uralkodott Fridrik alatt elvesztette) a’ magok Báltereikkel versent 
verseltek.
А' Л állás eránt való buzgóság , és az Aszszonyok eránt való czerimoniás tisztelet 
(ma Galanterie, régen Courtoisie) volt a* L ovag i-rendnek  (Chevaierie) eredete. Ez a’ 
Rend a’ Xl-dik Század’ közepén m ár minden grádusival (R itter,  K nappen , Edelknaben) 
tökélletesen fennállott, ’s egészszen a’ Papi Rend’ formájára volt ütve. Az O ltár előtt 
szenteltetett-fel a’ Ritter a’ Pap által, ott adatott neki által a’ szentelt Kard, ott tett fo­
gadást, hogy igazságot fog szolgáltatni, az árvákat, özvegyeket, minden nyomorultakat, 
nyomattattakat fogja gyárnolítani; soha se fog hazudni,  szavát ’s ígéretét megfogja álla- 
ni , a’ hitet,  vallást, az ártatlan aszszonyoknak jó hírét-nevét oltalmazni. Ha ezen fo­
gadása ellen véte tt ,  szint ollyan gyászos czerimoniákkal degradáltatott a’ Ritter mint a’ 
Pap. Ekkor kezdődött a’ pallérozodás az U rak’ \  áraikból ’s Udvaraikból a’ népre terjedni. 
Ezen Lovagi - rendnek ’s léleknek származására ’s ter jedésére sokat tett az Islamismus 
mellett buzgólkodó vitéz Arabsoknak példája, kik Afrikából Spanyol-országba által — jö- 
v é n , ottan magokat megfundálták , ’s onnan eggyszer ’s másszor Franczia ’s Olasz-or­
szágokba is elfordultak. Nevekedett pedig a’ Keresztes-hadak által , mellyekben az ak­
kori legelső Pvitterek: Gottfried B uillon , későbben: a’ veres szakállú Fridrik Császár, 
a’ Franczia Király Filep Augustus, az Anglus Királyok Ií-dik H enrik , Richárd az orosz­
lán szívű, ’s ezeket követő Nemesek, a’ vitézségben, nemes lelküségben magokhoz mél­
tó Hősökkel p. o. a’ minden tekintetben nagy Saladinnal megmérkezhettek. Jó  ’s rósz 
sok ragadott vala m ár ez előtt is E urópában  az Arabsokról reájok. A’ Nap-keleti Biroda­
lom pedig és Constantinápoly éppen ollyan volt akkor, a’ vándorló barbarus Népeknek 
pusztításától még helyre se állott Európaiakra nézve ,  a’ miilyen most Páris vagy Diesda
Äugusztusz 1827.
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Afrika’ belsőjéhez, ’s az ott a’ rab’ embereken hatalmaskodó fekete Fejedelmeknek ron­
gyos faluikhoz, ’s kunyhóikhoz hasonlítva. O nnét b ec sü le t- tu d ás t , emberséget, társa- 
ságoskodást, A’siából pedig a’ Nap-keleti csuda mesék állal felmagasztaít elmebeli fan­
táziát, csudás állatokról ’s dolgokról való képzelődést hoztak viszsza, ’s ezekkel nevelték 
hazai babonás vélekedéseiket a’ Ritterek. Ide haza oszlán, a’ fellengős gondolkodással 
tele tő it,  ’s a’ képzelődésbeli szerelembe elmerült egygyik országból a’ másikba szüntelen 
kóborlo tt ,  a’ veszedelmeket keresve keresett, ’s néha azokat szerencsésen kiállott Lova­
goknak fantáziája annyira felhevült a’ Poésisra, hogy az egész Lovagi-rend csak-hamar 
Poétává lett, ’s az Európai nyelveket lassan-lassan pallérozván , Danténak, Petrarchánakr 
Boccaliónak, ’s más Tudósoknak útat készített a r ra ,  hogy a’ régi írók  által Ízléseket 
formálván, a’ magok nyelveken azokat kövessék, ’s a’ Ritter-Poésist eltemessék. Ez az 
egész Ritter-Poésis Rimezésből állott,  mellyre némellyek szerént az Arabsok’ példája r  
igazábban pedig az adott alkalmatosságot, hogy azok is, a’ kik a’ Deák-nyelven akartak 
verseln i,  azon setét időkben, sőt m ár a’ 8-dik Századtól fogva, nem annyira a’ proso- 
diára , mint a’ cadentiára vigyáztak, ’s Rithmusokat írtak. Verseltek pedig a’ Ritterek 
mindenféle dolgokról, szintúgy a’ vallásról, mint a’ szerelemről, szentekről, és hara­
m iákról, angyalokról, ’s boszorkányokról, tündérekről és sárkányokról, óriásokról és 
tö rpékről,  satyráztak a’ királyokról és a’ papokról; de legtöbbet énekeltek a’ vitézi dol­
gokról és az aszszonyokról. Valamint bizonyos időkben a’ vitézi viaskodásokra öszsze- 
gyültek a’ Ritterek, úgy azoknak vége lévén , de másszor is igen gyakran, verselési ve­
télkedések tartattak, és valamint amazokban úgy ezekben is, magok is az Uralkodó F e ­
jedelmek részt vettek; mind két rendbéli vijaskodásokban pedig a’ legfőbb rangú Aszszo- 
nyok ’s Leányok voltak a’ B írák , ’s ezek osztották a’ jutalmakat. Hazája a’ Lovag i-rend­
nek Provence Galliának Déli Tartománnyá , a’ mellyben a’ régen magát megfészkelt Gö­
rö g -c u l tu ra ,  a’ Rómaiak nyelvének, ’s mindén további eszmélésnek, culturának elfoga­
dására az elméket régen elkészítette. Ezen a’ szép földön, a’ legszebb ég-hajlat alatt,  sok­
kal jobban virágzott a’ tudomány és a’ mesterség, ’s jobban gyakoroltattak az emberek’ 
minden külső belső tehetségeik, mint másutt akárhol. Változott ugyan itt is a’ Népnek 
szájában a’ Deák-nyelv; de koránt sem romlott úgy m eg, mint az igazi Franczia-ország- 
ban Északi Galliában a’ Frankosok által. A’ Provencei Nemesség’ pallérozására tehát 
sokkal többet tehettek a’ G örög-országi ’s A’siai tapasztalások mint más akármellyiknek. 
Hozzá-járúlt, hogy ezt a’ szép Országot, valamint Spanyol-országnak legszebb Déli részét,,  
más-fél száz esztendeig, a’ Tudományok’ , a’ Mesterség', a’ M usák’ örökös pártfogója, az 
Arragoniai Bererigár Familia b ir ta , és minteggy örökség szerént vele született bölcses- 
séggel boldogította. Kihalván a’ Férjfi-ágon ez a’ dicsősséges Uralkodó H áz, a’ szép 
P ro v en c e ,  (más névvel Albigesium) a’ pallérozótságnak sokkal alsóbb lépcsőjén álló, ’s 
egészen más nyelven beszéllő , a’ Provenceieket gyűlölő Francziák alá esett; szép nyel­
ve , a’ sokkal számosabb Francziák’ még akkor bárdolatlan nyelvével megzavartatott, *s 
attól elnyom attato tt; Jázminnal illatozó mezeje a’ rajta született Eretnekség’ üldözése, ’s 
attól fogva éppen a’ XlV-dik Lajos idejéig tartott vallásbeli hadakozások által vérnek me­
zejévé változott; az akkori világnak legpallérozottabb része egészszen elva dúlt; so к Tú- 
dússai és Poétáji, hazájok’ sorsán elszomorodván, ötödik és utolsó Berengárjoknak Д. Ki­
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rályné Leányi közzfll a’ Iegkissebbeket, a’ Siciliaiak’ Királynéját, a 'M u’sákat ápolgatóN em ­
zetség’ utolsó csemetéjét, Neápolisba kísérvén, annak szárnyai alatt vonták-meg mago­
kat. — Hazája a’ L ovagi-rendnek  , mint m ondám , Provense volt,  ’s ugyan a’ volt a’ Rit- 
ter-poésisnak is; itten származtak a’ Provensáli Poéták , a’ nemes Trovbadurok, ezektói 
a ’ Spanyol T rovaderek ,  a* Franczia Trovérek , innét ragadt-el Anglia, O lasz , Német-or­
szágokban egészszen íslandiáig a’ Lovag-rend között a1 verselés, és a’ mesés Románozás, 
innett lettek a’Schväbtsche Dichter , Minnesänger, N ib e lungen ,-utoljára pedig Angliában a’ 
sokkal alább való M enetriérek, Franczia-országban a* Jongleurs (Joculatores) ’sa’t. Hogy 
múlt-ki e’ világból eggy vagy más Országban m inden Poésisével a’ Lovag-rend, elbeszél- 
leni nem ideva ló ;  közönséges oka volt az ; mert ollyan írók  állottak-elő m in ta ’ Párisba 
tanúit Dante, Pe trarcha ,  Bocacio, a’ kik ugyan mind a" régibb Franczia Poétákból boldo- 
gúltak, nevezetesen az utolsó majd mindent a’ Fablierekbol do lgozo tt’s fordított. Továbbá 
oka volt a’ régi Nemességnek vagy kihalása, vagy elszegényedése, ’s Jószágainak az új Ne­
mesek’ kezére lett jutása ; útollyára oka volt: a’ Városi népnek a’ nemességgel vetekedő 
nevekedése, gazdagodása, ’s az állandó Katonaság’ felállítása. *) Nem is lehet tagad­
n i ,  hogy a’ L o v ag i- ren d ,  mikor elszegényedett, első eredetétől elfajult, de csak ugyan 
igaz marad az, hogy minden későbbi culturának, tudománynak a’ volt a’ Hajnal-csillaga, 
melly a’ felkelő napot megelőzte, ’s annak útat készített. Természetes dolog a zy hogy minden 
Nemzetnek első Poésisa csupa Fantázia legyen , azután jön a:’ Tudományok’ Epochája, útdíjára az 
igaz Poésis. Külömben is felette hibás vélekedés az, melly szerént a’ Közép idő’ vadsá­
gát annyira nagyítják az em berek; számtalan Ritter-poéták a’ betűt sem esmerték az igaz, 
de annál többet tudtak könyv nélkü l,  annál többet gondolkodtak; a’ gazdagabb Urak ’s 
Fejedelmek’ hoszszas szolgálatjában sokat tanúltak , sok nyelveken beszéllettek, szüntelen 
az fidvarok körül forogván, az egész Európa Nemessége’ színével szüntelen közösülés­
ben lévén, az egész Európát esm erték , a’ közönséges dolgok’ folytatására szükséges vilá­
gi bölcsességet hoszszas tapasztalásból megtanúlták. — Az illyen Ritter érdemlette-meg a’ 
becsü le te t , nem  az , a’ ki valami rósz’ Deákságot talán tudo tt,  vagy az inassától talán 
parlírozni is m egtanúlt,  de Hazája’ nyelvét nem érte tte ,  sőt annak Országossá-tételét el­
lenzetté, ’s eggy két esztendei Dicasterialis de charta in papyrum lett érthetetlen írás vagy 
íratás által magát országos dolgok’ igazgatására alkalmatossá lettnek vélte. D e ,  sok P\it- 
terek voltak tudományos emberek is; az Aeneist, a’ M etam orphosist, az egész Bibliát 
még a’ 12-dik Században Bitterek szedték Német versekbe. A’ I l-d ikés III-dik Ottó Császá­
rok **) nem-csak sok Európai nyelveken , nem-csak D eákú l , hanem Görögül is beszél-
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A’ Ritter-Poésis megszűnt a’ 13-dik századdal; de a’ vitézi viaskodások nie'g azután sokáig szokásban voltak; jóllehet a' 
Ritterek nem gyűltek ollyan meszsziről öszsze mint az elölt; későbbit nem tudnék mondani annál, a’ melly ifjú László 
Királyunk’ idejében Be'csben tartatott , e's a’ mellyben . a’ város’ re'gi Krónikája szere'nt, Hunyadi László, a Mátyás Ki­
rály testvére, a’ kinek azután Becsben fejét vették, kihányta a’ vitézeket a’ nyeregből.
Harmadik Oltót , ifjúságában, az a’ bíres B a rá t, a’ , maga idejében lesludóssabb em ber, Gerbert is tanította; ez, ifjú 
korában, szomjúhozván a’ tudományokat, kéredzett a’ F l e u r y  Klastromból az Arabsokhoz tanúlni S p a n y o l-o r s z á g b a  , nem 
bocsátották; elszökött; darab idő múlva viszsza-]Övén , tudománnyá miatt üldözést szenvedett; csak-ugyan a ’ Franczia 
Udvarnál nevelő és Rheimsi Érsek lett; még se maradhatván Ottó Császárhoz m ent, az által Pápaságra segitletett, ez a 
II-dik Silvester*.
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lellek ; kissobb rendű Pvitterek is voltak illyenek (mert meg kell jegyezni, hogy a’ régi F ő ­
nemesek, az uralkodásra jutott házakkal atyafiságban vagy sógorságban voltak; az ura l­
kodók tehát,  sőt a’ Császárok ’s azoknak fijaik is nem gyalázatnak, hanem becsületnek 
tartották forma szerént, ‘s grádicsonként a’ Ritterségre felvétettetni, még pedig sok szen­
vedések, és próbák után). Sok Fejedelmi Aszszonyságok , még Apátzák is tudtak Deákul 
és Görögül jól. Roszvitha nevű Apácza igen jól követte Terentiust 6 Comoediában ; ezt 
Görög és Deák nyelvre Gerberga Abbatissa tanította. Az I-ső Ottó Császár Testvégé­
n ek , a’ Bavariai Herczegnek Henriknek Leánya, és a’ Svecziai Herczegnek Felesége, 
Hedvig, Deák és Görög nyelvre tanította a1 Férjének eggy attyafiát, a’ ki azután Abbás 
lett ,  ’s mikor elbúcsúzott tőlle, eggy Horatiusi ajándékozott neki, ’s ajánlotta, hogy azt 
szorgalmatosán olvasgassa a’ Klastrombán. A’ mai tudós világban sokan vágynak é illyen 
D ám ák . Anglián kívül, nem tudom. — A’ mostani Ráezok esmeretes Anacharsisa Euró- 
pának minden Tartományait tudós fővel keresztül utazván, Angliában vette észre , még 
pedig az Aszszonyok’ társaságában, hogy eggy szót se tud Görögül; ott kezdett osztán 
tanulni eggy Fő-aszszonyságnak vezérlése ’s út-mutatása szerént. Az illyen dicsősség csak 
ollyan Aszszonysághoz illik, a’ kinek más kötelessége nincsen; más volna, ha a' fijak’ ne­
velése kívánná, mint Angliában, a' hol eggy Parlamentális Tag sincs, a’ ki a’ Görög és 
Pvcmai Literaturának titkaiba be nem volna avatva; talán ott is meglehetne az ollyan tudós 
nevelés az Anyák nélkül is; nállunk nem is módi; itt más dolog van. Láttam én eggy 
Fő-nemes L ri-aszszonyt, a’ ki mellett a kertben két felöl két Szoba-leány vart az ő 
igazgatása szerént, eggy gyermekét szoptatta, a’ másiknak a’ fejét füsülte, harmadikat 
imádkoztatta , a’ legnagyobbikát a’ fákra csimpajkodzásért, kúszásért, pirongatta; jön a’ 
Szakács, rendelést vár az ebéd felől ; az U r nincs itthon , jön az Ispány, beszélli micsoda 
baj adta-elő magát a’ nagy dolog időben, parancsolatot vá r ;  jönnek a’ vendégek vagy 
hivatalból, vagy látogatóul *s a’ t. Láttam ollyat, a’ ki 75 esztendős korában újra kezdte 
árván maradt unokáji, 's unokáinak gyermekei körül azt a’ kötelességet, mellyel 30 eszten­
dő előtt már egyszer híven elvégezett. Ez a' szép, és igazán aszszonyi dolog! Az igaz, 
hogy a’ melly aszszonyságnak egyéb dolga n in cs , jobb annak a’ tudományok körül 
forgolódni, mint fiatalságában bujálkodni, tetszőskedni, vén korában kártyázni! D e ,  a’ 
tudományoskodásban annyira bujálkodlak töb nyire a’ Nagy D ám ák , hogy minden örök­
ségek utánna veszett. A’ többek köztt a' szép és tudós Madame Hovliers a’ Ricovrati ’s 
Arlesi Academiáknak tagja, a’ -Filozófiában a 'Gassendi’ Tanítvánnyá ; az Erkölcsi Idilliák- 
nak híres szerzője, mind a’ mellett is hogy fedhetetlen erkölcsű személy volt, ’s szép J ó ­
szággal bí r t ,  а’ ХГ\ -dik Lajostól tudós munkájiért nyert pensiója nélkül csak-ugyan nagy 
szorultságra jutott volna. Mert az ő házában szintén eggy kis Akadémia volt, a’ legtudó- 
s a b b , "s leghíresebb írók ott gyakran öszsze-jöttek p. o. a’ két Corneille , Q vinau lt , Me- 
nagius, Flechier 's a’ t. (sokan a’ legnagyobb Urak is) ott olvasták munkáikat, ’s töb’nyire 
a' Ház-aszszonya itéllete-alá bocsátották, s az t,  ha mindenkor nem követték is, mindenkor 
dicsérték , m ert tudott is hozzá, jól is vendégelt. Még roszszabb Gazd’-aszszony volt a’ 
Marsai Coligni’ szépségéről, tudományáról, és Poésisáról híres Leánya, Campániai Gróf 
de la Süsének felesége; ez elválván férjétől, gazdag örökségén m ár virágzó idejében ál­
tál-esett, mindene a" hitelezők’ kezébe került. Még az ágyban feküdt, mikor a’ Szoba-
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leánya jelenti, hogy eljött a’ Bíró a’ Palotát foglalni; behivatja, kér i ,  hogy várakozzon 
10. óráig, hogy még utoljára eggy keveset alhassék a’ maga házában. A’ Bíró galant em ­
ber volt, várakozott, a* Grófné elalszik; tíz órakor felkél, felöltözik, kimegy a’ folyosó­
ra , megköszöni a’ Bírónak emberségét, megengedi magát az által levezettetni a’ grádicson , 
kocsiját, iovát, ’s mindenét ott hagyván, gyalog elment. Sok példáji vágynak az. illyen 
roszszúl gazdálkodó tudós, aszszonyoknak ; az igaz, hogy van férfiaknak is, kivált a’ kik 
a’ Szép-tudom ányok körül fáradoztak. Crebillon , a’ kiről sokat beszéltem Remirtiscen- 
tiá im ban, minden örökségét elvesztette gondatlansága miatt , nevezetesen 65 ezer tallérról 
egész életében nálla hevert kötelező levél mellett, elmulatta kérn i,  vagy pörbe fogni az 
adósságot, ’s idő-multa (praeseriptio) által elveszett. Lafontainnak is, (a’ kiről hasonló­
képpen sokat beszéltettem) szép falusi öröksége vo lt ,  minden nyáron kicsalták 
ötét oda Párisból sok Poéta pajtási; mindenkor eladott eggy - eggy részt belőlle, s 
míg az árrába ta r to t t ,  vendégeskedtek ra jta ; e’ mindég így v o l t ,  míg tartott ben­
ne. Plíniusz eggy a’ Szép - tudományok’ Nagy - mesterei közzül , serdida aurának 
nevezi a’ gazdaságra ügyelni, ’s inkább vesztett, mint az arra tartozott számadásokat 
vi’sgálla volna. Voltának íliyenek mindég vágynak most is. D e ,  akár tudósok, akár 
nem  tudósok a’ Fő-aszszoriyságok, csak-ugyan ő lőllők várnák a’ Szép-tudom ányok, 
’s a’ Nemzeti-Literatúra a’ nevelő dajkálkodást, ha a’ Nemzet’ nyelvét é r tenék ; a’ nem 
kifogás, hogy a’ Magyar írók  nem tudnak az ő ínyek szerént írni; fognak tudni, csak 
kezdjék-ei a’ Dámák őket serkengetni, pallérozni, mint a’ Franczia Dámákról írtam a’ 
P\eminiscentiákban. Az Aszszonyságok legeompetensebb Biráji a’ szépnek, és az illendő­
nek; az ő helybe-hagyások, útmutatások, jobbítások, sőt dorgálások is elevenítik, élesí­
t ik ,  köszörülik az elméket, ők tudják a’ hibának kitételét is dicséretté változtatni. Az 
Aigvilloni Herczegné egykor sok emberek mellett elmenvén, észre-vevé köztök Prévot 
Urat (a’ ki az elmúlt században igen nevezetes í ró  volt) megállapodék eggy szempillantá­
sig m ondván: Olvastam a' munkáját, maga azt jobban is kidolgozhatta volna , mint most van. — 
Prévot elsáppad; a’Herczegné egyszeribe utánna teszi: Igen igen, maga azt jobban is ki­
dolgozhatta volna, de illyen jó l, a mint most va n , senki sem más. Már ekkor Prévoltal ma­
darat lehetett volna fogatni. — Hlyen Magyar Dámáknak kellene először te re m n i , az­
után lehetne Précotokat várni; külömben , mint fellyebb m ondottam , nem vtszsza-felé 
megyünk (még a’ jó volna, mert Magyarok maradnánk , ha semmi egyéb nyelvet nem 
tudnánk is) hanem , addig irkálunk m agunknak , hogy egyszer csak-ugyan megszűnünk 
Magyarok lenni; egyebet se fogunk tudni semmit. — A’ Ritter - poésisnak is, mellyet fel­
lyebb leírtam, az Aszszonyok voltak a’ Biráji , elevenítőji, ’s jutalmazóji azokon a’ T ö r­
vény-székeken , mellyek Cour d’ Amournak neveztettek, de csak a’ Fejedelmi-aszszonyok’ 
Udvaraiban tartatlak. Szándékom volt ez úttal az ujjabb időkből sok Poétáskodó híres 
Katonákat, ’s Fő-dám ákat,  Fő-hívatalokba lévő Urakat eLő-hordani; de fé lvén, hogy egy­
szerre sok unalmas dolgoknak olvasása terhes lenne az Olvasóknak, most azokkal meg- 
kím éllem , ’s a’ Reminiscentiák’ további folytatására halasztóm; melly m egtörténhet,  ha 
az eddig Írtakról elijesztő vélekedést nem veszek észre. *) Azomban , mivel a’ Remini-
)  Nemelly Jo Uraim , sót a’ Redakczio is ,  Elint értettem, Juridicum ol vaTna'nak töllem , a’ niellynek a Tud. Gyűjt, is nagy 
híjjával van. Erre sokat lehetne felelni. Most csak azt m ondom , hogy talán több Juristáak van mint Literáloruiik.
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scentiák is részszerént az ollyan Ifjak’ számára íródtak, a’ kik Magyar Poéták , ’s írók  
akarnak lenni, illő vo lna , hogy itt is nekik valót is beszéljenek ; d e ,  mit mondanék 
egyebet, m in ta ’ mit m ár Reminiscentiáimban mondottam P hogy t. i. az ő czéljokra, nagy­
ra nagy Tudományos készület, ’s a’ régi í ró k ’ szüntelen-való tanulása kívántatik; m ert 
igazi originális í ró  m ár csak-ugyan senki se lesz’ , ha új Hollandiában születtetik is; m ert 
oda is csak Európai könyveket fognak az Anglusok vinni, visznek is már. Ki győzné azt 
várn i,  míg magoktól kifejtődznek az oda való em berek?.—• S o k F ran cz ia ,  Anglus Poétá­
kat számlálhatnék, a’ kik először Deák ’s G örög , azután Nemzeti-nyelveken verseltek. 
Racine, a’ kiről a’ Reminiscentiákban szóllóttam , először próbálgatott Deákúl írn i ,  az­
után írta a’ Sequana’ Nympháját F rancziáú l, mellyel XIV-dik Lajostól pensiót n y e r t , ’s 
becsületének talp-kövét letette. Cassagnes is először Deákúl ír t ,  — azután írtt eggy híres 
Ó dát a’ Franczia Academia’ dicséretére, mellyért hasonlóképpen Pensiót és Királyi Biblio- 
thekáriusságot kapott,  és 17 esztendős korában ugyan annak az Académtának Tagja lett. 
Driden ’s Adisson, mind ketten a’ leghíresebb Anglus Poéták közzül valók éppen úgy 
cselekedtek. Sokáig tanulta Adisson a’ Deák Poétákat;  leírta Olasz-országi ú tazá sá t , 
melly egyedül csak a’ Római Classikusoknak értésére szolgál ; ott helybe tanulta ő érte­
ni azokat a ’ M unkákat,  mellyek a’ Tiberis és Eridanus partjain iraltatiak, V m in ek -  
utánna azoknak lelkét magáévá tette; azután írtt gyönyörű Deák verseket, mellyek Musae 
Anglicanae nevű Könyvben ki vágynak nyom tatva, mellyeket midőn a’ Franczia elsőCri- 
ticus Despreaux olvasott , Anglus nyelven írt m unkájitis ,  mellyeket ő nem értett,  dicsér­
tetni hallotta , azt mondotta, hogy: az ollyan Nemzet, mellynek Iróji a’ Rómaiakhoz an­
nyira hasonlítanak, a’ maga Litteratúráját sokra viheti, a’ mi bé is tellyesedett. Nem Mi- 
nisterségéért, hanem  Poétái érdemeiért emeltetett ennek a’ Filozófus Poétának a’ Kirá­
lyok’ temetője helyén a’ Yestmünsteri Abbatia’ Templomában emlék - oszlop, valamint 
más híres Anglus Poétáknak is: Spen te rnek , Schakespearnak, Miltonnak *) D ridennek, 
Ruttlernek , Thomsonnak , Goldsmitnak, két Jonsonnak , és más némellyeknek ; a ’ melly- 
rtél a’ Nemzettől nagyobb megtiszteltetést kívánni se lehet. Svift az éles Filozófus, a’ 
mély politikus, a ’ nagy prédikátor, a ’ régi í ró k ’ tanúlásával, ’s Deák írásokkal élesítette 
elméjét, ’s nemzeti tollát, mellyet osztán Irlandia úgy nézett, mint az ő oltalmára ren­
delt, ’s ellene állhatatlan őrző - angyalnak fegyverét. Gellért a’ Mesék’ az Énekek’ í ró ja ,  
a’ Filozófus , soha ki nem ment a ’ Városból Ilorátius nélkül. Austria bölcse Sonnenfels,, 
a’ Német Gesclüiftsstilt tanulni kívánókat ollyan vastag kifejezéssel úfasítja Ouin- 
tiliánushoz, hogy talán meg is nehezteltek reá a ’ Német úgy n ev ez e t t  szép Lel­
kek. Gassendiről azt mondja Bayle, hogy ő volt a’ Filozófusok között legnagyobb 
Humanista, a Humanisták köztt pedig legnagyobb Filozófus; ez a ’ Gassendi egy- 
szer'smind híres Prédikátor is, tíz - ezer Deák és Görög verseknél többet tudott 
könyv-néikül; ez írta a’ legerőssebb m u n k á t , mellyel a’ lélek’ halhatatlansága bizonyílfa- 
tik ; mikor osztán a’ mély gondolkodásokban elfáradt elméjét vídámítani akarta ,  sétálás
Engedjek-meg hogy úgy Jegyek a’ lileraturárnl. mint a’ melly bujdosó sok sivatag Orsza'gokon 50 esztendeig kóborolván, 
sziilete'senek ’s neveltete'se'nek helye're viszsza - megy meghalni. írtam- e'n Jnridicum ot is he't darabot, öt ki van nyomtatva.
A’ mit elébbeni munka'mban írtam , hogy mostana'ban hirlelni kezdettek a’ Franczia'k M iltonról, azt ma'r ez előtt 150 esz­
tendővel is emlegettek ő k , ugyan az ott említett nyomorult Olasz munka wián , melly ne'zö Játékban adja elő az első 
emberek’ esete't.
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közben , változtatva, 6— 7 száz verset naponként e lm ondo tt , s abban nagy gyönyörűségét 
is találta; s emlékező-lehettségét is épségben m egtar to tta , sőt holtig nevelte. A* ki 
P réd iká to r,  Professor, O rá to r akar lenni,  annak jó emlékező - tehetséggel kell b í rn i ,  
arra pedig nincs könnyebb, kellemetesebb 's bizonyosabb m ód , mint minél több verse­
ket Ifjú korában könyv nélkül megtanulni. Tudják ezt a’ titkot az Anglus Parlamentébe 
Urak ; igen különös dolgot beszéltem Foxról a ’ Reminiscentiákban. — Nem minden a’ 
beszédbe bele-szakadt O rá tornak  akad ollyan szerencséje, hogy más segítsen ra jta ,  mint 
a’ Lioni Bírónak egyszer találkozott. Franczia Királyi vérből való Conti Herczeget utazása 
közben a’ Tanács a’ város’ kapujában v á r ta ; a 'B író  elkezdi a’ köszöntő Orátzió t, csak ha­
m ar elakad, Sarrassin, Udvari tudós és Poéta Secretarius név alatt lakott,  utazott s ült 
a’ lierczeg mellett; a* mint a* Bíró megakad, Sarrassin, könnyű legény lévén, csak ki­
ugrik a’ kocsiból, a* nélkül hogy az ajtót kinyittatta volna, mellé áll a’ Bírónak, folytatja 
annak beszédjét, 's eggy igen szép Ó rádéval,  mellyben a'Herczeg* érdem eit , (mert azo­
kon kezdette volt a Bíró is) és a’ város* nevezetesebb történeteit elbeszéllette , megkö­
szönt! a Herczeget a’város* képében; e’ meglévén nagy Öröm-kiáltások köztt bekisértctett 
a’ lierczeg a' szállására, — Sarrassint pedig a’ város ,  hogy a’ Bírót kihúzta a’ sárból , jói 
m egajándékozta.— Az a’ szerencséje , vagy tehetsége sincs m indennek, hogy ha meg­
a k a d , úgy kivágja, 's feltalálja m agát, mint a ’ Görög és Deák Litteratúrájáról, *s országos 
ebméreteiről, Filozófiájáról híres Schafte rburi; ez a’ Lord  igen ifjú korában Parlamentális 
Tagnak választatott. Akkor még az a* szokás volt Angliában, (mint másutt is sok orszá­
gokban) hogy a* Felség-bántással ’s Ország-háborítással vádoltatott bűnösöknek nem en- 
gedleteU-meg , hogy Prókáto r oltalmazza, egyedül magok tartoztak magokért felelni, a’ 
m int tudtak. Mikor az Ifjú Lord legelőször a’ Gyűlésben megjelent éppen ez a’ kérdés 
forgott-fenn : engedtessék e az ollyan embereknek Prókátor vagy nem ? A’ Lord is feláll, 
ö a ’ vádoltattak mellett akart szollani, hogy t. i. P rókátort kell nekik engedni ; elkezd be­
széltem; csak hamar felakad, *s leül; az öreg U rak ,  a’ kik esmerték nagy tehetségű, neki 
biztatják, álljon-fel, ne féljen, szólljon! az Ifjú feláll, *s az Elől-ülőhöz (a’ ki ellenkező 
értelemben volt) intézvén beszédjét, ezt mondja: Lálja Uraságod, én semmi veszedelembe 
nem vagyok-, azok melleit a szerencsétlenek mellett kívántam szollani; de annak a rettenetes álla­
potnak meggondolása, a' mellyben azok vágynak, úgy annyira elnémított, hogy eggy szól sem til­
dék mondani: ugyan hát azok hogy tudnák magokat oltalmazni, kiknek a kard a nyakok feleli 
jü g g ? Sok dicséretet kapott a’ L o rd ,  egyszersmind O rátori becsületének s az országos 
dolgokba hathatós és állandó befolyásának talp-kövét is letette. Ennek a' Lordnak legked­
vesebb könyvei voltak a’X enophon’, a’ Horátzius’, az Epictetus’, a’ Marcus Antoninus Csá­
szár munkáik , $ mind ezekre tudós jegyzéseket is irtt.
Augusztusz 1827.
Kövy Sándor.
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Polykletus’ űtazása, vagy Római Levelek.
( Folytatás.)
N yolcladik Levél, Polykletus Theophaneshez , a* második Archonhoz.
Istenek. *— Vallás. —  Templomok 's a' i.
M elly nagy köszönettel tartozom néked , érdemes Archon , az Athénéi Isteni tisztelet­
nek Kormányozója! Már eddig is tapasztaltam jó foganatjokat azon buzgó imádságok­
nak , mellyeket érettem Minervához bocsátottál. Ezen Istenné’közben-járására megenyhül­
tek bajaim, a’ mi több itt a 'ho l csak üldözőket vár tam , jó barátokat is találék. — Hon- 
nom ’ Istenei, kik legelső fogadásimat hallottátok, kiknek forró könyörgéseim utolsó le- 
helletemig szentelve'lesznek, melly édes tinéktek szolgálni, titeket tisztelni!
Azon oktatás, mellyel elbucsuzásomkor adtál, nem  m ent nállam feledékenységbe- 
Míg az Atyám a’ Római polgári igazgatásnak természetéből kívánja ezen birodalom nagy­
ságának okait kifejteni, te más úton az égben akarod azt felkeresni, a’ mit a’ földi élet­
ből meg nem lehet magyarázni, ’s a’ minden hatalomnak forrásához felemelkedvén ki­
nyomozni, ha vallyon nem valamelly más nemzetekénél tisztább Isteni tisztelet tette é a ’ 
Rómaiakat méltókká arra a’ mindenható védelem re, mellynek segítségével uralkodások 
olly szépen virágzik.
A’ Római Isteni tisztelet belső mivoltában megegygyez , a’ m ién k e l; m ert a’ mint te 
nékem mondottad az Istenek igaz tisztelete nem azon nevekben á l l , mellyeket nekik adunk , 
hanem az erántok való belső imádásban, fiúi félelemben, és azon Sz. tö rvényeknek, mel­
lyeket ők az embernek szívébe béírtak pontos követésében. Az igaz Istenek az Olympusz 
tetejéről bélátnak a’ halandók’ lelkeibe; megbocsátják ezen efőte leneknek, ha bennek ol- 
lyan tulajdonságokat gondolnak, mellyek az igazsággal ellenkeznek, ’s kegyesen fogadják 
azon tiszta szívből származó hódolásokat, mellyek trónusaikhoz külömböző útakon já­
rulnak.
„Ezen tekintetben Görög-ország talán felyül-haladtatik Rómától , hol a’ vallás nyil- 
vánságosabban ’s felségesebb formában, vagy inkább úgy mutatja-ki m agát, a’ miilyen 
nálunk akkor lehetett, mikor tőlünk Itáliába á lta l-m ent.  Az Árkádiabéliek, O enothrus, 
a’ Pállantinusok Evander alatt Honni Isteni-tiszteletjeket Latiumba bévitték , és azt Albá- 
bó l ,  Rómába plántálta-által Romulus, k irő l,  a’ Történet-irók azt m ondják, hogy városá­
nak fundálásakor Herkulesnek G ö rö g , egyéb Isteneknek pedig Albai szokás szerint áldo­
zott. A’ jótéteményeknek legnagyobbikát tehát a’ Római nép neki köszöni. Numa jobban 
kiterjesztette, ’s rendbe-szedte az Isteni-tiszteleti szer-tartásokat; az Innepeknek nagyobb 
fényt, ’s az áldozatoknak nagyobb pompát adott,  az egész Isteni - tiszteletet lelket eme- 
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16 titkokba takarta, re ollyan méltósággal vette körfii , melly századok viszontagságai kö­
zött is sérelem nélkül megmaradott. A’ nép vallás által nem esít te trén , ’s tisztíttatván ere ­
deti parasztos erkölcseiből nem tartott-meg egyebet,  hanem csak a’ becsiilcsre gerjesztő 
egyszerűséget, ezen oliy sok virtusok’ kútfejét: a’ haza-szeretet legszentebb érzésévé vált. 
így a* fiatal pálma-fa annál méllyebb gyökereket ver az anyai földbe, mennél magasab­
ban emelkedik teteje az ég felé!
A’ Rómaiak bölcsebbek lévén mint mi, nem  esmérik az Istenekről szólló azon tudo­
m ányt,  melly az Istenségeket az által, hogy őket emberekké teszi, lealacsonyítja. Ök 
megelégesznek azzal, hogy az Isteneket imádják és tisztelik, távol van tőllök az az esz­
telen viszketegség, hogy azoknak titkos eredeteket feszegetnék. ’S vallyon nem  vétek é 
ollyan terem tm ényeknek, kik a’ magok megesmérésében is olly sokszor hibáznak, ’s oily 
kevés ideig é lnek ,  az Istenek’ természetéről ítélni! Rómában az Istenek láthatatlanoknak, 
meggyőzhetetleneknek , megvesztegethetetleneknek, és ollyanoknak tarta tnak, kiket csak 
lélekkel kell gondo ln i , minthogy test nélkül valók. Numa szüntelen azon igyekezett, hogy 
az Istenség test nélkül gondoltassék, ’s ezen czélzásának következésében Rómában az 
Isteneknek két századokig sem álló-képeik, sem melly-képeik nem voltak; még a ’ Pallá­
dium a’ Római birodalom’ tartósságának ezen szent záloga is , mély homályba volt el­
rejtve.
Melly magasan állanának minden népek felett a’ Rómaiak , ha magokat ezen hatá­
rok között megtartóztatták volna! De ha eggy felől a’Fő-istenekre nézve e’ részben tar­
tózkodók voltak is , más felől az alsóbb Istenségekre annál szilajabb képzelődéssel ru ­
háztak mindenféle tulajdonságokat, az eleik által megtiltott képeket minden mérték fe­
lett megsokasították. Most Róm ában nem  lehet egyebet látni csak tem plom okat, ’s szám­
talan esmeretlen Istenek’ szobrait és mely-képeit,  ezek között a’ legbuzgóbb Isteni-féle­
lem is megtéved, ’s a’ képzelt Istenségek az oltárokat megfosztják a’ tömjénytől.
A’ Rómaiak leg-főbbképpen Ju p i te r t ,  N eptunust, M arso t , M erkurius t , Apollót, Vul- 
cánust, J ú n ó t ,  M inervát, Cerest , Diánát és Vénust imádják, kikhez még Teslát is hoz- 
zájok számlálják. Ezeket tizenkét Fő-isteneknek (Dii maiores) vagy szövetséges (Coji- 
sentes) az az Jupiterre l egygyütt tanácskozó Istenségeknek hívják.
Ezek után következnek a’ választott Istenek (Dii selecti) mellyeknek mint amazok­
nak különös tem plom aik , ünnepjeik *s rendes Isteni tiszteleteik vágynak. Illyenek Sa- 
tu rn u s ,  J a n u s ,  R h ea ,  P lú tó ,  Bacchus, Sol és Luna. Azután vágynak az alsóbb rendfi 
Istenségek (Dii m inores) , miilyenek P á n ,  V ertum nus,  P o m o n a ,  Pales ’s a’ t némelly hő­
sökkel egygyütt, kiket tetteik az Istenek közzé emeltek, p. o. a’ nagy Hercules, Castor 
és Pollux. Ezen két testvérek egygyütt tisztelteinek eggy templomban , de a’ mellynek 
mellette lévő szent liget csak magáé Castoré.
Ezek a* Római Isteni-tiszteletnek tárgyai. De a’ Római birodalom mennél tovább 
terjedett hódoltatásai álta l,  annál több Isteneket n yer t ,  minthogy a’ meghódoUatott né­
pek Isteneit is bévette , megengedvén minden népnek a’ maga szer-tartásait követni, s 
megelégedvén azzal, ha a’ Római törvények bévetettek. Azomban újj Isteni tisztelet 
Rómában csak a* Senátus’ engedelmével kezdődhetik mint p. o. midőn Róma városának
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AÖi-dik esztendejében Itáliát eggy rettenetes pestis pusztíto tta , Aeseulápiusnak Róm ában 
lstenitisztelet rendeltetett,  ’s számára a’ Tiberis’ egygyik szigetén tem plom  építetett.
Az ú)j Istenek* szaporodásához e képpen a’ Rómaiak kicsinyenként hozzá szoktak , 
’* azokat olly esztelenül megsokasították, hogy még az esméretlen Istenségeknek is tem­
plomok szenteltettek; azólta kények szerint teremtnek újj Is teneket, kiken eredetek igen 
szembe-túnik. A’ megvilágosodott Rómaiak magok is mosolyognak azoknak sokaságán ; 
azt szokják m ondani, hogy V árosokban, az élet nélkül valóknak népessége nagyobb, 
mint az élőké, és hogy abban töb'szer lehet Istent mint em bert találni. E zer váratlan 
környülmények szüntelen eló-mozdítjákezen ártalmas szaporítást, mellynek megszűnését 
nem könnyen lehet reményleni.
Mid ón Tátius Király Róma csatornáit tisztogattatta, azokban eggy esmeretlen Isten­
ségnek álló-képe találtatott; minthogy senki-sera tudta miilyen név alatt keljen azt imád­
n i , azon hely után mellyen találtatott, tüstént Cloacina Istennének neveztetett, és ezen 
név alatt tiszteltetett.
Tullus Hostilius látván, hogy eggy ütközetben seregei az Albaiak elpártolása miatt el- 
halaványultak, a’ halaványságnak (Pallor) templomot ajánlott ’s tökélletes gyözedelmet nyert.
Midőn Hannibál a1 Rómaiaknak Cannae mellett történt megverettetések után Róma 
elfoglalását e lmulatta, ezen hibának emlékezetére a’ kinevetés’ Istenének (Ridiculus) eggy 
kő-kép állítatott-fel.
A’ Gallusoknak Rómába béütések előtt kevés idővel a’ Vesta szent ligetéből eggy 
szózat azt jövendölte, hogy a’ város eggy idegen nép által el fog foglaltatni, ha annak 
falai sietséggel magasab’ra nem építetnek; de ezen jövendölés’ fontossága csak a* szeren­
csétlenség megtörténése után vétetett észre; mindazáltal , hogy annak emlékezete fenn­
maradna a’ szollás’ Istene ezen név alatt Aius Locutius eggy templomot nyert. Az O ráto- 
rok ezen Istent szokták segítségül hívni.
A’Rómaiaka’ virtust,  a ’ segedelmet, a’ gyözedelmet, a’szabadságot, az egygyet-értést, 
az igazságot, ’s a’ sorsot is Istenségekké tették. Nálok a’ boldogságnak, a’ tö rténe tnek , 
az egésségnek, a ’ béke-szeretésnek is templomok vagyon, a’ reménynek pedigtöbb is mint 
eggy. A’ kereskedés a’ hűségnek (fides) védelme alatt áll; ez hívattatik a’ kötések és kö- 
teleztetések alkalmatosságával bizonyságúl, *s legszentebb esküvésnek az tarta tik , melly a’ 
Jupiter-Fidiust hívja bizonyságúl.
Találtam Rómában olly tanult em bereket , kik az Istenek’ illy szertelen sokaságá­
ban, megbotránkozván, azoknak tiszteletéről lemondottak, ’s lételeket tagadták , sőt még a ’ 
legfőbb Istenségnek léteiét is megtámadták, ’s kételkedtek, hogy az eggy Napon kivül 
más Istenség volna. így a* babonáskodás az embereket az istentelenségre vezeti, ’sben- 
nek a’ költött Istenek béhozása az igaz Istenség eránt való tiszteletet is kiírtja.
Itt Rómában az ember mindjárt születésétől fogva az Isteneké, kik őtet életének min­
den lépcsőin késérik. Alig fogantatik már is Viturnus és Sentinus Istenek neki életet é* 
érzést adnak ; a’ Natio nevű Istenné születését segíti, Nundina őtet kilenczedik napjáig ve­
z e t i , midőn szüléitől nevet kap , Vagitánus sírását szünteti, Eduzus en n i , Potina inni ta­
nítja, Paventia félelmét enyhíti, Ossilago csontjait erősíti; Virginicuris és Hymaeneu* 
apródonként ifjúságából a’ megházasodásáig késérik, ’s Senius a« öregséget segíti viselnie.
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Ezen Isteneken k ivú l, mellyek az embert az élet’ minden lépcsőin védelmezik, van 
még minden embernek eggy saját Véd-istene vagy őrző-angyala, ki étet sohasem  hagy­
ja el. Ezen Istenségeket a’ nálunk úgy nevezett Daemonokhoz vagy Házi lelkekhez lehet
hasonlítani; a’ férfiakéi Geniusolcnak , az Aszszonyokéi Junóknak hívaltatnak. Az illyenek 
szüntelen vigyáznak azon személyre , kine1; őket a’ sors melléje rendelte, annak szeren­
cséjén ö rü ln ek ,  szerencsétlenségén szánakoznak, ’s minteggy közben-járók ezen sze­
m ély, és az Istenek között. A’ népeknek, tartományoknak ’s városoknak is hasonlókép­
pen vágynak Geniusaik, kiknek álló-képeik külömbféle jelentésüek. A’ Római em ber so- 
ha-sem mulatja-el születése’ napján Geniusának áldozni töm jénnel, virággal, és borral. 
Eleven állatot a’ Geniusok nem szeretnek áldozatul.
Minthogy a’ Rómaiak a’ falusi életnek nagy kedvellőji, ellehet gondolni, hogy a1 ter­
mészetet is külömbféle Istenek’ neveik alatt tisztelik. Segetia a’ csírázó veteményre vi­
g yáz , Nodotius csomókat ád néki, Tutilinaa’ csűröket védelm ezi, Pilumnus a’ gabonának 
őrlését könnyebbíti. Még a’ barm ok sincsenek elfelejtve, Iíippona a’ lovakat, Bubona a’ 
szarvas marhákat , Mellona a’ méheket oltalmazza ’s a’ t. Ezeknek képei foglalatossá­
gaikra mutató formában azon helyeken vágynak, mellyeken parancsolnak.
Feronia a’ gyümölcsös kertek’ Istcnnéje , ’s egyszer’smind a’ szabadon bocsáttattak’ 
Istenségének is tarta tik , úgymint a’ kinek templomában ezek a’ szabadság’ süvegét kap­
ják. A’ mezőn mindenfelé lehet a’ Határ - Istennek (Term inus) képeit látni, mellyek 
négy-szegletü kőből vagy fa-tör’sökből állanak, ’s a’ megyék’ kijelelésére szolgálnak , ezeket 
helyekből kimozdítani, eggy fő vétek. így a’ vallás a’ tulajdonnak oltalmazásáűl szolgál. 
Azomban ezen képzelt Istenségeknek képtelen sokasága még úgy nézette thetnék , mint 
az igaz Isteneknek hódoló tisztelet’ szüleménye. De még a’ legcsömörletesebb, legocsmá- 
nyabb , legigazságtalanabb cselekedeteket is Istenségekké tette a’ Rómaiak’ esztelensége. 
így vágynak Crepitus, Mephytis , Sterculus nevű Istenek, van Pertunda nevű Istenné; 
végre a’ gyalázatos Laverna a ’ tolvajok’ Istennéje még templommal is b ír Rómában ’s 
Volupia, eggy a’ szemérmetességet lábaival tapodó fiatal leánynak képében közösen tisz- 
teltetik.
ÍSem, a’ Görögök soha sem alacsonyították-le magokat illyen ocsmányságokig; ha 
szintén Isteni tiszteletekben talán hibáznak is ,  ’s Isteneiknek a’ magok erőtlenségeit köl­
csönözik is; de legalább azokban a’ minden jónak, igazságnak, és virtusnak kútfejét 
tisztelik.'
Mindazáltal m egkell  vallani, hogy az esztelenség és romlotság’ ezen szüleményei­
nek legnagyobb része nem rendes Isteni tisztelet tárgya. Külömbféle jelentésű képeik a’ 
háznak csak nem minden részeiben találtatnak mint szükséges házi ékességek, jól-lehet 
nem-csak szent gondolatokat nem ébresztenek , hanem még a’ gazdának figyelmét sem 
vonják magokra. Inkább szokásból, mint áhítatosságból hivattatnak segítségül, holmi cse­
kély áldozatok vitetnek n ék ik , ’s többnyire meg kell nékiek elégedniek eggy egyszerű vi­
rág-koszorúval. Ellenben a’ Fő-is teneknek’s a’ második rangúaknak , sőt még az alsóbbak­
nak is Rómában sok templomaik vágynak, és számokra mind különösen, mind közösen 
vitetnek áldozatok. Az illyen tem plomok’ száma többre megy 400-nál, mellyeknek legna­
gyobb része o‘ Consulok*, és F ő  Hadi*vezérek’ fogadásának következésében építetett a’ Se-
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nátusnak és a’ ISép-szószóllójinak megegygyezésekkel. A’ leghíresebbik , és egyszer smind 
legpompásabbik a’ Capitolumi Jupiteré , melly azt mutatja, bogy minden vallású , és m in ­
den nemzetségü emberek’ lelke, az egygyetlen eggy Istenhez, a’ természet’ Terem tőjéhez, 
és Attyához igyekezik felemelkedni. Ezen Jupiter nem csak legelső Istenek a* Rómaiak­
n a k , hanem azt külÖinbÖzŐ nevek alatt is tisztelik sok tem plom okban, mellyek külömbféle 
alkalmakkal építettek. Legrégibb templom Rómában az, melly a’ vivő Jupiterének hívat- 
tatik (Jupiter Feretrius) ez a’ Capitolinus halmon áll, és egész hoszszasága csak tizen-öt 
lábnyi. Renne minden arra az időre m uta t ,  mellyben a’ város még kezdetében volt, és 
szegény. Szent ligetében csupán eggy vén cserfa állott,  mellyre Romulus a’ Laeninusok- 
nak általa eggy kettős viadalban megöletett fejedelmének fegyvereit felaggatia. Ezen ere­
detével megegygyező mód szerént ide vitetnek mint ajándékok a’ fejedelmi prédák 
(spolia opima) az az ollyanok, mellyeket a’ Fő-vezér az ellenséges fejedelemtől saját kezé­
vel a’ harczban elvesz, és meg van m utatva, hogy ezen megtiszteltetésben még csak két 
Római Fő-vezérek részesültek. Midőn eggy ütközetben a’ Római sereg megfutamodott Ro­
mulus a ’ futást-gátoló Jupitert (Jupiter Stator) hívta segítségül, és a’ győzedelem után ezen 
templomot építette a’ Palatínus dom b’ alján. A’ Látiumi Jupiter (Jupiter Latialis) a’ Lá- 
tiumi 47 népek öszsze-szövetkezésének emlékezetére tiszteltetik. A’ kevély Tarquinius ennek 
tiszteletére nagy inneplést. rende lt ,  mellyről ezen 4? népecskék’ követjei kozzül ki-ki vitt 
haza magával az ezen Istennek áldozott bika’-húsából eggy darabot. A’ győzedelmes 
Jupiter Temploma (Jupiter victor) azon fogadásnak következésében ép íte tt , mellyet Papi- 
riu,s Cursor a’ Gallusokon , és Samniteseken nyert győzedelme alkalmával tett.
Júnó  hasonlóképpen több oltárokat számlál Peóniában. Mint Pronuba a’ házas aszszo- 
nyokat védelmezi, ’s mint Cinxia a’ férjeknek segíti meny-aszszonyaik övét megoldani. 
Júnó  Lucinát. a’ vajúdó aszszonyok hivják segítségül, Júnó  M atronaa’ házi-gazdaságra vigyáz , 
Júnó  Juga a’ házasságot teszi szerencséssé , Júnó  Moneta az országnak az ő templomában 
tartott pénzét oltalmazza. Az Aventinus dombon a’ Királyné Jú n ó ’ temploma (Juno regi­
na) .emelkedik-fel, mellybe Camillus Júnó  képét Reji városából vitte által.
Marsnak Fő-temploma a1 város’ kerítésén kívül van. Midőn valamelly Hadi-vezér a1 
hadi-sereghez akar m enn i,  ebben megjelenvén az Istennek dárdáját erőssen megrázza ezen 
szókkal: „Vigyázz, Mars , néped’ boldogságára.”
A1 bad-Istenének gyermekei Rellonáról sem felejtkezhettek-el. Ennek számára a’ ke­
rítésen kivül a’ Carmentalis kapuhoz közel van eggy pompás templom építve; ott fogadja- 
el a’ Senátus az ollyan követeket, kiket Rómában fél beereszteni; ott kérik a’ győzedel­
mes Hadi-vezérek a’ triumphus’ dicsősségét, minthogy míg hadi-vezérségek ta r t ,  Rómában 
nem szabad megjelenniek.
Jánusz  Itáliának legrégibb esmeretes fejedelme még most is szüntelen tiszteltetik attól 
a ’ néptől , mellyet szöllő - és gabona - term esz tésre , ’s kenyér-sütésre tanított, ’s az Iste­
nek* számára oltárokat készítni oktatott. О ennyi jótéteményeiért az Istenek közzé szám ­
iáltatott *s a’ jeles innepeken főképpen segítségül hívattatik. Mint az e lm últaknak, és jö­
vendőknek mély eszü vi'sgálója , a’ millyermek tarta to tt , kettős ábrázattal festetik. A’ há­
zak’ ajtai (januae) különösen neki vágynak szentelve *s az esztendő’ első honapja is róla 
Januáriusznak neveztetik. Tem plom át,  melly a’ F órum hoz közel van Rómulus építette:
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Numa réz kapukat esináltaiott rá ja ,  mellyek háború* idején nyitva állanak. Midőn ezen 
szokásnak eredeti felől tudakozódtam azt a’ feleletet kap tam , hogy a’ templom azzal a’ké­
réssel nyittatik-meg, hogy ezen Isten a’ katonákat hozza viszsza a’ táborból,  ’s a’ hábe- 
rú-végével azért zárattatik-be, hogy a’ -^békesség, minekutánna ezen templomba mint 
menedék helyre viszsza-tért, azt többé ne hadja-el.
Ezen fuganatlan hódolások nem igen külömbek mint azok, mellyek az esméretíen 
Istenek* számára tétetnek. Bizonyos is a z ,  hogy Numa idejétől fogva Jánus’ temploma 
csak egyszer volt bezárva , még pedig az első Punicus háború után.
Lehetetlenséget p róbá lnék ,  ha minden tem plom okat,  mellyek a* világ’ pompás vá­
rosát ékesítik le akarnék írni. Elég legyen azt m ondanom  , hogy semmi fontos tö rténe t,  
semmi közös szerencsétlenség, semmi rend-k ivü l  való cselekedet nem volt,  melly al­
kalmat nem szolgáltatott volna a’ pompázás, és Isteni félelem’ e’féle emlékeinek felállí­
tására. Romulus halálakor csak kettő v o l t ; Numa a’ kitudakozás’ Jupiterének (Jupiter 
Elicius) a* Vestának a’ H ű ség n ek ’s a11. építetett templomok. Wéki köszönik a’ Rómaiak 
Romulus’ templomát is ezen fejedelemnek tiszteletére, ki mint Minós az emberekkel tett 
jótéteményei által az Istenek között helyet nyert magának.
A’ tulajdonképpen való templomokon kívül ’Sok ollyan épületek is találtatnak Róm á­
ban , mellyek valamelly alsóbb Istenségnek vágynak szentelve. Ezek szent kápolnáknak ne­
veztetnek (aedes sac rae ,)  *s bennek az Isteni-tiszteleti szer-tartások olly formán vitetnek 
véghez mint a’ tem plom okban , de a' templomok felszenteltetnek az Augurok által, a’ 
kápolnák pedig n e m ,  mellyek amazoktól fekvések’ , és építések’ módjára nézve is külöm- 
böznek. A’ templomok t. i. magánosán ’s töb ’nyire dombon állanak , vagy legalább úgy 
fel vágynak em elve, hogy grádicson kell beléjek m enni,  a* kápolnák pedig völgyben is ál­
hatnak *s gyakran házaktól körül vágynak véve.
Az áldozatok’ nemei az Istenek’ természetéhez képpest külömböznek. Az égi Istenek­
nek h á ro m ,  a’ föld-alatlaknak csak két oltárok készítetnek ; az elsőknek tömjén és b o r ,  az 
utolsóknak téj áldoztatik. Az égi Istenek* számára fejér, és páratlan számú állatokat kell 
áldozni, mellyeknek nyaka a* levágáskor fel felé csavartatik , *s felülről vágattatik-el, *s 
vérek edényekbe vagy az oltárra eresztetik.
A’ eegítségül-hívás fenn szóval ’s ég felé fordult ábrázattal vitetik véghez. A’ föld-alatti 
vagy alsó-világi istenek’ számára fekete, és páros számú állatok választatnak, mellyeknek 
nyakát a’ föld felé hajtják, ’s alulról vágják-el, ’s véreket gödörbe eresztik. Ezen áldozat­
nál az imádságot lassú szókkal, ’s lesütött szemekkel viszik véghez ’s az imádság közbe» 
időről-időre lábakkal a’ földön topognak , hódolásokat akarván a’ föld-alatt lakú Istenség­
nek tudtára adni.
A* tengeri Isteneknek a’ parton hol fejér, hol fekete állatokat szokás áldozni ’s azok­
nak belső részeit olly meszsze valamint lehet a* vízbe v e tn i ; ezen áldozatnál bor is önte­
tik nékik.
A' föld Isteneinek oltárjai ollyanok mint az égiekéi *s áldozati barmaik fejérek. A* le­
begő Isteneinek csak tömjén bor és méz áldoztatik. Némelly Istenek egygyrk áldozatot , má­
sok a’ másikat becsülik nagyob ra ; Ceres kiváltképpen hasas disznót kedveli, minthogy 
ezen állat a’ vetésekben kárt tesz*; különös esetekben róka is áldoztatik néki,  minthogy
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egyke r eggy róka, mellyet eggy gyermek elszalasztott, történetből л képeket meggyuj- 
tetta. A* kakas is igen kedres áldozat az Istenek előtt.
Altaljában réve a’ Rómaiak’ Isteni tisztelete hasonló a’ Görögökéhez, ’s ritkán lehet 
valamelly nevezetes külömbséget közöttük találni.
ü g y  látszik ugyan mintha némelly a’ helyhez alkalmaztatott szokások, ’s régi csak- 
nem  megmagyarázhatatlan hagyományok ezen nép’ vallására különös béllyeget nyom nának; 
znindazáltsi az eredeti vonások ebben is ugyan az o k , mellyek a’ Görögökében vágynak, ’* 
^ a* Görög ember a’ Római templomokban a’ maga hazája’ Isteneit véli tisztelni, mihelyt az 
Isteni tisztelet’ szencségétől el van foglalva ’s a’ mellyékes körr.yülményekre nem ügyel. 
Az Istenek, az áldozatok ’s a’ hit ugyan azok , csak a’ régulák aprólékosabbak; a’ mi szüksé­
ges következése a’ jövendölés - mesterségnek , melly a’ Rómaiaknak minden beszédekbe, 
cselekedetekbe, és szokásokba béhat.
De a’ nagy veszélyekben, mellyek az országot gyakran végső romlással fenyegették, 
a’ Rómaiak eggy különös Isteni tiszteletbeli cselekedettel kíllömböztelik -m eg  magokat, 
melly Görög-országban példa nélkül való , melly szerint t. i. azt fogadták, hogy minden 
házi barmaiknak a’ következő tavaszszal leendő szaporodását az Isteneknek fogják áldozni. 
De ezen rendkivül-való áldozat csak a’ Senatusnak, és a’ népnek engedelmévei mehet vég­
hez. Az illyen Tavasz szent tavasznak hívattatik (Ver Sacrum) ’s az utolsó Fabius Maximus 
Dictátorsága alatt volt a’ második Punicus háborúnak szerencsétlen idejében. Az illyen ál­
dozatoknak gyakori tétele a’ fenyegető veszedelemnél könnyen még nagyobbat okozhatott, 
’s az Isteneket inkább ingerelhette, mint engesztelhette volna; m ert mi módon lehetne 
őket az ő jótéteményeiknek semmivé tevése által tisztelni.
De hát azt a’ kegyetlen áldozatot miilyen névvel nevezzük, mellyel a’ Rómaiak ollyan- 
ko r  véltek az Istenektől fegyvereiknek szerencsét nyerni, midőnmegmenekedhetések eránt 
kécségbe-estek. Bátorkodjam e néked megmondani hogy Rómának eggy piaczán a1 Gal- 
lusok közzüi eggy férfi , és eggy aszszony, ’s a’Görögök közzül is eggy férfi , és eggy aszszony 
mindenek* láttára megáldoztattak. Hlyen iszonyú áldozat, melly Taariának vad lakosaihoz 
illenék, Rómában több ízben is ment véghez; az Róma kezdetétől fogva szokásban volt,  
ezen Nemzet’ legszebb virágzásakor is, eggy Paulus Aemilius, eggy Marcellus* idejében is 
helyet ta lá lt , ’s csak ez előtt kevés esztendőkkel töröltetett-el a’ Senátus által. Mikép* vi­
hettek ezen külömben felséges gondolkozású nagy emberek illy utálatos valláebéli cseleke­
detet,  s a’ népnek képzelt javára illy undok vétket véghez ! így lesznek az emberek a’ leg­
szentebb dologgal való viszsza-élés által az emberiség’ nevében hóhérokká ’s az Istenek’ 
nevében Isten-káromlókká.
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Egy tekintet a’ Magyar-országi Culturára a’ Xl-iki Században.
H o g y  Magyar-országon m ár a’ 11-dik Században 1. nem-csak a’ barom  tenyésztés és 
tartás, ’s nem-csak a’ mezei gazdaság, úgymint, föld-mívelés szántás , vetés, szőlő-plán- 
fálás ’s a’ t. divatban volt;  sejdithetni azt csak azon intézetből is l )  hogy a’ Vármegyék 
katonáiknak minden napi zsold helyeit élelmekre bizonyos mívelni való földek voltak ren ­
delve ’s adva; mellyeket mívelni vagy míveltetni nekik kötelességekben állott. Sejdithetni 
2) azon rendelésből, melly szerént a’ birtokosok gabonájokból, borokbó l ,  ’s barmaik­
ból a ’ tizedet természetben tartoztak kiadni. Hogy pedig azon kívül —
2. több-féle hasznos és szükséges kézi-mesterségek is divatban voltak’s gyakoroltattak , 
világos azon régi O k-levelekből, mellyeknél fogva elsőbb kegyes Királyaink a’ Keresztyén 
vallásnak gyarapítására, ’s a’ nemzeti cultura’ elő-mozdítására M onostorokat, Abbátziá- 
k a t ,  Praepostságokat állítottak-fel, és azokat királyi módon nem csak fekvő jószágokkal , 
hanem  külömb-külömbféle ingó-bingókkal is m egajándékozták, a’ honnan az le lt ,  hogy 
mindenféle fennállhatásokra szükséges dolgokkal bírtak, p. о. a Péts-Л áradinak Baranya- 
Várm egvében, mellyet Sz. István fundált , ’s gazdagon megajándékozott , 110 vintzlér- 
jén ,  36. szántóján, ’s 12. méhészszén kívül, volt még 1116 szántó-földje; ezek mind- 
öszsze 41. Falut te ttek , mellyek minden termékeikből tizedet adtak az Apátságnak.f 
A’ Sz. Anián Tihanyi Abbátziájának András Király m ár eggy 34» darabból állott Ménes 
adhatott ’s adott.
Kálmány alatt pedig még jóval fellyebb kellett hágnia a’ föld-mívelésnek s culturá- 
nak ; m ert külömben meg nem foghatni, hol vette volna Almos Herczeg azon tem ér­
dek sok jószágot és vagyont, mellyel a’ Dömösi Prépostságot megajándékozla. I  gyan 
is az ő adta Ok-levél szerént b ir tez  a’ Klastrom 69 F a lu t , mellyekben 761. részént Jobbá* 
gyök, részént szolgál laktak , bizonyos csapatokra felosztva. Ezen 59 Falu adott esz­
tendőnként a’ K lastrom nak, a’ rendes tizeden kívül 1522. köböl (cubulus) búzalisztet-, 
4 hízott ök rö t ,  1522 juhot, 30. kövér ö rü t ,  50. ser tés t,  70 ludat, 1 2 0 ty u k o t ,8 l  ko-sót, 
1522. akó se r t ,  175. akó méh-sert.
A’ Királyok’ ’s Herczegek’ Ok-leveleikből látni azt is ,  melly sok-féle mester-emberek 
találtattak m ár akkor az Országnak minden részeiben.
Adott Sz. István a’ Péts-Váradi Apátságnak fazekasokat, m o ln á ro k a t , arany-mívese­
ket vagy ötveseket, b o d n áro k a t , t ím árokat,  ácsokat, kovácsokat, kép-faragókat, kenyér, 
sőt édes csemege sütőket is. A’ Sz. Márton-hegyi Apáturságnak is megvoltak adva tö b b ­
nyire a most nevezitek ’* azokon kívül még m éh-ser főzök; csizmadiák, s t im á ro k is ;
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az András Kir. Ok-levele szerént egyebek mellett asztalosok is (dolatores); az Almos 
Herczegé szerént esztergályosok (lagenarii) kerek-gyártók, ’s szűcsök is (pelliparii) aján­
dékoztalak.
Hihető hogy timárokat A’siából hoztak őseink magokkal; mivel ott — a’ mint tudva 
v a n ,  a1 bőr kikészítés’ mestersége elébb ment valami tökélletességre, mint E u ró p áb an ;  a’ 
tímárok fáin gyenge tapintású fejér bőrt készítettek, mellynek neve magyarul irha ; innen 
osztán a’ név is a1 mesterség is által-ment N ém et-országba, a’hol hajdan a’ tímár irhernév 
alatt jö tt,  és Nórimberga várossában azaz  ú tsza , mellyben a’ timárok lak tak ,  több mint 
450. esztendő ólta Irher-Gassé-nek irha készítők úttzájoknak hívatik; sőt végre Franczia 
Országba is által-ment ez a’ mesterség a’ Németektől ; a ’ honnatazt a’ fáin készületű b ő r t , 
mellyet a’ Németek Alaun-ledernek neveznek , a ’ Francziák magyar bőrnek híjják. Lásd: 
M urr’s Journal zur Kunstgesch. und alig. Literat. 5. Th. lap 107. és de la Lande die 
Kunst das Leder auf ungrische Art zu bereiten. Leipzig. 17Ó7. Cornides Bruchstücke zur 
Geschichte der Städtisch. Cultur in U n g a rn ,  herausg. v. Engel.
Azok a’ sok drága készületű papi és mise-mondó ru hák , ’s templombeli ezüst és arany 
edények ’s bú torok , mellyekről az Ok-levelek emlékeznek, mind arra  mutatnak azok , 
hogy abban az időben számosán voltak Hazánkban ezüssttel, a rannyal,  ’s drága-kövek­
kel dolgozó derék ötvesek, és hogy sok-féle kézi-mesterség divatjában voít. A’ m ár több­
ször említett Péts-Váradi Abbátzia templomának több papi ruhákon kívül 2Q mise-mondó 
ru h á t,  QKeresztet, 11 Kelyhet, 4 Temjénezőt, 4 Ezüst-kannát,  és 6 Gyertya-tartót ajándé­
kozott Sz. István, Ügy a’ Székes Fejér-vári pompás templomot is , mellynek falai m ár­
ványból, oltárai pedig fáin alabastromból készültek, ugyan-csak Sz Is tván, Isten dicsős- 
sége eránt viseltető buzgóságából, sok ezüsttel, arannyal ’s drága kövekkel ékesített ru ­
hákkal,  edényekkel’s bútorokkal, és azok között két olly drága püspöki ruhával ajándé- 
kozta-meg , mellyen csak az arany 74 m árko t,  (5Q20 aranyat) nyomott.
Továbbá említést érdemelnek még itt e’ következendők —
1. Az a’ koronázáskori öltözetek (Paludam entum ) a’ Magyar Királyoknak, mellyet 
Gisela Királyné saját kezével tűdzölt ’s ékesített-fel.
2. Azon gyöngyökkel ’s drága kövekkel kirakott arany Crucifix, mellyet a* most ne­
vezett Királyné a’ Regensburgi templomnak ajándékozott.
3. Azon arannyal tűdzött három , és drága kövekkel kirakott két mise-mondó r u h a , 
mellyet Magdaléna eggy Márton nevű Grófnak Hitvese a’ Tsatári (Szálában) Monostor­
nak ajándékozott.
4. Az az aranyba foglalt drága-kő fülön-függő, és öt arany nyak-szorító , mellyeket 
a nevezett Grófné a maga leányainak testamentomban hagyott.
Ha m ár mind ezekben nem csak a’ matéria’ drágaságát, hanem a ’ tsinálást az az, a’ 
mesterséget is- a mint illik — meggondoljuk, hinnünk kell ,  hogy már abban az időben 
jó mester-emberek voltak Hazánkban, és hogy több-féle mesterségek voltak divatban é s —
5. Hogy ezen nevezett Grófné a’ Szalavári Abbátziának 20 rőf fáin gyolcsot ajándé­
kozott -eggy Takáttsal egygyütt és végre —
6. Hogy ezen Abbátziának a’ Sz. István Ok-levele szerint, a’ Királyi Kamarából
(vagy talán ’Fábrikából) 200 rő f fáin posztó adatott a’ Papok' ruházatokra ;  arra látszik 
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mutatni ez is, bogy a* len term esz tés ,  fáin gyolcs és posztó szövés nem volt esmeretlen 
Hazánkban.
A’ Sz. Benedek R endének , rneliynek szorgalma ’i  érdeme az Ország culturájára . 
és a’ mesterségekre ’s tudományokra nézve megbecsülhetetlen, m ár az időben 15 Abbá- 
tziája vo lt,  mellyek közzül mind-egygyik gazdagon meg volt ajándékozva, birtokokkal, 
földekkel ’s egyéb fennállhatásokra szükséges dolgokkal. Az ügy nevezett Vás-hegy tövé­
ben fekvő Sz. Benedek Abbátziája, melly születésére nézve ugyan 2-dik de nem a1 leg­
gazdagabb , a' fundálásáról szólló Ok-levél sze rén t , birt a’ Klastrom’ védelmezésére a* tá­
madható lázzadás’ idején, 200. szabad em bert ,  lovon szolgálót 156-o t ,  szeker ’s ló mellett 
szolgálót 409-et , vinczlért 110- e t , majort Зб- o t , méhészt 12-őt, vas-szolgáltatót 20-a t, ha­
lászt 50-ent, kovácsot 10, bodnárt 6 , kép-faragót 12, kenyér-sütőt 9 ,  szakácsot 10, fazekast 
3, vargát 6, édes csemege - sütőt 5 , ötvest 5, ácsot 8, m olnárt 3 juhászt 13 , lovász-mestert 
3, sertés mestert 3, a’ vendégek’ szolgálatokra szolgát 3, betegek mellett szolgálót 4 ,  ha- 
rangozót 5 , Fordő-rnelegítőt 6; és mind ezek 41 Faluban 116 Telken laktak, melly Faluk 
minden termékeikből a’ tizedet a' Klastromnak tartoztak adni.
A’ Domosi Prépostság — a’ mint feljebb láttuk, 69 Falut b ir t ,  mellyek a’ tizeden kí­
vül még egyebet is tartoztak adni , annak felette kötelesek voltak némelly építés ’s gazda­
ságbeli szolgálatokat is tenni a’ Klastromnak. Az ott fenn eiő-számláltattakon kívül tarto­
zott még a’ Klastromhoz kerek-gyártó 12 , kenyér-sütő 6, szakács 6, kapun-álló 5, kép-fara­
gó 2, lovász-mester 2, harangozó 12, szűcs 1, halász 32, halászó hely 5 , Erdélyben Telek 
30, só szolgáltatásra, szőlő 133, major 12, malom 6 ,e g g y 70, darabból állott m én es , eggy 
80, darabból állott nyáj-juh, eggy 64 darabból állott c so rda , eggy 94 darabból állott nyáj- 
sertés, ó o k ö p ü m é h ,  és még 47 szabad em ber minden föld birtok nélkül. Lásd; «Die 
Geschichten der U n g e rn ,  erzählet von. Dr. J . A. Fessler Erster Abschnitt des ungr. Reiches
2-tes Jahrhundert .  Leipzig l 8 l 5. lap. З 9 0 , 6 0 4 — 689.
Ezek így lévén, itélje-meg m ár a’ részre nem hajló O lvasó , ha van é igazok azon 
T ó t  Tudósoknak, a’ kik azt tartják ’s állítják , hogy a’ Magyarok minden mesterség esrné- 
ret nélkül jöttek-ki A’siából Pannóniába, és hogy ők még a’ föld-mívelést, szántást-vetést 
is csak itt, és pedig a’.Tótoktól tanúllák-meg. Hiszen a’ földmívelés áltáljában, ’s neve­
zetesen a’ szántás-vetés Á’siában kezdődött, és ott terjedett-el , s jött legelsőben is gya­
korlásba, ’s onnan ment osztán idővel, a’ világ más részeibe is által az A’siából kiván­
dorlóit nemzetekkel ’s népekkel egygyütt. ’S hát nem volt é a’ Magyarnak A’siában olly 
sok Századok alatt, ott laktában annyi-féle hatalmas nemzetek közt forogván, ’s velekes- 
meretességbe jővén , elég alkalmatossága föld-mívelést, szántást-vetést, ’s némelly ott gya­
korlott szükséges merlerségeket lá tn i,  tapasztalni ’s tanulni, ha bár maga o t t ,  nem szo­
rulván rá ,  nem gyakorlottá is? Hol van ’s ki az a1 Tót Tudós, a’ ki ezekre eggy, meggyő­
ző okokkal jól meg támogatott Nemmel tudna felelni? Szeretné tudni Beregszász Vég- 
Ardóban
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A ’ M ŰVÉSZSEW B A R Á T JA IH O Z .
I. M agyar Pantheon. Az 1825. 1826. 1827. Pozsonyban tartott
Ország gyűlés’ emlékezetére. Részenként kiadta Ponori Thewrewk Jó'séf, Magyar-or­
szági és Erdélyi hites Ügyész.
II. Malerische Reise au f dem Waagflusse in Ungern. Von Aioys
Freyherrn von Mednydnszky. Mit zwölf Ansichten. Pest, im Verlage ley Conrad Adolph Hartleben. 
1826. gedruckt ley Ant. Strauss. 123 lap. L\.
III. Zweyhundert vier und sechzig Donau - Ansichten nach dem 
Laufe des Donaustromes von seinem Ursprünge bis zu seinem Aus- 
flusse in das schwarze Meer. Sammt einer Donaukarte. Herausgegelen
von Adolph Kunike, Historienmaler und Inhaler eines lithographischen Institutes. Begleitet mit einer 
topographisch - historisch - ethmographisch - pittoresken Beschreibung von Br. Georg Carl Borromäus 
R um y, emeritirlern Professor der classischen Literatur, der Philosophie und der historischen W is­
senschaften, Mitglied der k.k. Societal der Wissenschaften zu Prag, der k. k. Landwirihschafts- 
gesellschaften zu Wien , Prag, Brünn , Klagenfurt, der königl. grosslriit. Societal der Wissen­
schaften zu Gottingen , der kön. preuss. Academic der nützlichen Wissenschaften und Künste zu 
Erfurt, u. s.w . W ien, lei Leop. Grundy 1826. — Atlasz formában , kiterített egész ívben, min­
den lapra három oszlop 42 Hlyen lap.
Nro I . — E* profil-arczokat igen nagy gonddal és igen nagy szerencsével rajzolta is , 
metszette isBáróLütgendorf Ferdinánd. Nem azon törekedett,  bogy a* fejnek az ideálo­
zás állal több nemességet ’s kedvességet adjon , a’ mit az első rendű Mívészek mindég 
tesznek; hanem hogy ezen hisztoriai tekintetben nevezetes arezokat a’ szerint adhassa, a" 
hogyan őket a* tűkör kapja-fel; ’s a* ki azon gondra tekint, mellyel Lütgendorf minde- 
nikének nézését, haját, ruháját, álmélkodást érdemlő külömbözésekben adja, érzeni 
fogja, hogy az íwczok tellyesen elvagynak találva; ’s így Lütgendorf, ’s P onori ,  ki őtet 
tanácsolgatta , a’ most és később élőknek szíves köszöncteket érdemlik. Az arcz magán 
hordja a’ mit az emberről m ondhatni, ’s gyakrabban mint a’ figyelmetlen gondolná; *s 
ezen állításnak való voltát hány fő bizonyítja itt! ide értvén némelly kép mellett még a’ 
haj-fésülést, öltözetet, és kéz-írást; mert a’ lelkes Kiadó a1 képek alá kinek-kinck tulaj-
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don kéz-írása szerint metszeté-fel neveiket. Ki nem ismér péld. a’ Kajdacsi’ , a’Bittó’ , a’ 
nagy csínban gyönyörködő Szallopek’, a’ Császár’ leikeikre ? ’s melly jelentő vonás péld.
a’ Bittó’ arczában az alsó rész, a’ szájtól addig, a’ hol tokáját elfogja a’ ru h a .__ A’ Je -
Jentést-tevő’ Gyűjteménye ezeknek képeikből á l l ; 1. Asztalos P á l ,  M áram arosi; 2. Beze- 
rédy Ignácz , Győri ; 3. Bittó A lb er t ,  A radi; 4. Brogyányi G á b o r , Trencsényi; 5. Csá­
szár Sándor, Temesi; 6. D öry Vincze, Tolnai;  7. Fascho J ó ’sef, Aradi; 8. Földváry 
Ferencz, Hevesi; 9. Hegedűs P á l , Verőczei; 10. Kajdacsi A n ta l , Baranyai; 11. Maithényi 
Antal, Honti; 12. Mihanovics Antal, F ium ei; 13. Miskolczi Is tván , Bihari; 14. G róf de 
la Motte Károly , Göm öri; 15. Nedeczky F erencz, Tolnai; l6. Osegovics István, D alm át,  
Horvát és Tót-országi, 17. Oláh Mihály Hajdú-vidéki; 18. Palóczy László , Borsodi; 19. 
Pázmándy D ienes, K o m áro m i; 20. Bohonczy János , Veszprémi; 21. Szallopek János Ud- 
varnok és Consil , \  erőczei ; 22. Szerencsy István , Ungvári; 23. Szinnyei László, Sáro- 
s i ; 24- ’Sombory Imre, Bihari; 25. Szmrecsányi Ján o s ,  Árvái; 26. Takács G ásp á r ,  P o ­
zsonyi; 27. Torkos Mihály, Mozsonyi; 28. Zmeskal J ó b ,  Árvái; 29. Ifjabb Báró Vécsey 
Miklós, S za thm ári ; 30. Végh Ignácz Fejér-Vármegyei követek. — Mindenik kép mellé 
vagyon téve két lapnyi nyomtatvány., ’s az bertnünket a1 személy’ Élet-írásával gazdagít. 
Eggy képnek ára ezüstben harmincz xr , papiros pénzben hetven-ötés fé l .— Nem ezen 
Gyűjteményben, hanem kü lön ,  ’s nagyobb fo r m á b a n , ’s kőre metszve, je len t-m ega’ G róf 
Iliésházy István Excel!, és a’ Sopronyi második Követ Felső-Büki Nagy Pál Ú ré ,  a’ mit 
itt azoknak kedvekért jelentünk, a’ kik e’ nem ben gyűjtögetnek, az illy gond’ becsét é r­
tik. Bár az érdemes Kiadó sokaknak pártfogásokkal dicsekedhetnék, ’s azoknak képeikéi; 
is adhatná , kik elmaradtak.
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Nro I I .— A’ Festői Utazást a’ Vág-vizén kevélykedve pillantja-meg minden M agyar, 
Gyönyörűek a1 ra jto lások , kivált azon nyomtatványokban, mellyek színelve vágynak, 
igen szép ’s a’ rajzolatokhoz illő a’ TypographuS’ munkája ; és nem örvend e m inden  
Olvasó , hogy a’ textust hozzá a’ tudományai , ’s lelke és nemes szíve által köztiünk an­
nyira tiszteletes Báró Mednyánszky Aloyz dolgozta? ’s úgy dolgozta, hogy ne a1 Munxa 
láttassák a’ Pvajzolatok’ kedvéért készülve lenni,  hanem azért ezek. A’ textus nem csak a’ 
holt természetet festi előttünk , hanem mind azon nevezetesbb történeteket , mellyeknek 
emlékezete e’ varázs völgyön lebeg. A’ táblákat a’ Bécsi Művész-Akadémiának Professora , 
a’ megholt F ischer ,  dolgozta, kinek ügyessége közönségesen m eg v an  ismerve, és itt is 
kívánja álmélkodásunkat, mint azon olajban festett két táblában, mellyet 1800 körűi Báró 
Orczy László Kamarai Al-Elől-ülő’ számára dolgozott; az első az Orczy-kert’ eggyik par­
tiáját adja, a’ másika Pestnek és Budának tornyait, a’ mint azok a’ nyári meleg’ estveli 
gőzéből kiemelnek.
A’ Könyv’ czím-lapja előtt áll V á r a l j a ,  T huróczV árm . egygyike a’ legbájosbb táb­
láknak. .1 óbbra emelkedik a’ kősziklás o ldalú, és kékellő fenyők által elborított hegy, 
mellynek ormán a’ levegőben lebeg a' még nem minden részeiben elhagyott V á r ,  s annak 
alatta fekszik a’ Helység a’ maga K lastrom ával, a’ Vág’ bal szélén. Ezzel ált-ellent nyűi­
be eggy föld-nyelv, ’s nyesett topolyájinak képe játszik a’ víz7 tükörében. A kép fene-
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kében eggy bok ro s ,  erdős szigetecske, ’s ez megett eggy viola-szín begy, és legtávo­
l a b b  eggy rózsa-színnel elöntött rengeteg. A’ lég estvelygést m utat;  a* kép’ elején pedig 
eggy Sáfrányos vezeti portékákkal megrakott lovát, míg neki eggy itt-lakos az utat 
mutatja. *
2. H r a d e k ,  Liptóban; lapályon, de hegyek k ö z t t , a’ Morgensterni Visner Ferencz’ 
szorgalmának ’s lelkének Örök tropéuma. r— 3. R o s e n b e r g ,  igen kies tábla. A1 Vág a* 
képnek elejét egészen elfogta , ’s játszik a’ hegy’, a’ liget’, a’ város', és a’ felhők megé rej­
tezett nap* sugárinak színeivel. 4- K r p e l á n .  Gyönyörű éj-tábla. A’ hold tellyes karimá­
jában a’ hegyként elvonult felhő felett, ’s rezeg a’ tengerré vált Vág’ habjain. Elől a’ 
szálakat-hajtó Tótok tüzet raktak, ’s ennek fényében a’ szálak ’s a’ körültök forgók veres 
színt vettek magokra. 5. M a r g i t  a ,  szűk és vad vidék. 6, О vá r .  Meredek szikla, ’s 
annak tetején a’ r o m ,  a’ gyalog-fenyő bokrai köztt. Túl rajta viola színbe csapkodó renge- 
teg-oldalok. 7. I l l á v á ,  Mező-város Trencsény V á rm . , három tornyával ’s a’ Gróf Kö­
nigsech’ família’ Kastélyával. Túl a' helyen varázs-gőzben emelkedik eggy vakmerőén 
költ hegy, és még eggy másik, mellyet a’ szem a’ felhők’ bíborában sejteget. E lő l ,  a’ 
Vág’ jobb szélén veres zászlójokat lebegtetik a* fejér felső és kék alsó ruhájú búcsút-já* 
rók. A’ Vág viszsza-adja a’ lég’ és a’ bal szélén emelkedő dom b’ világos és setét színeit. 
8. S z t r e c s é n n e k  V ára, eggy puszta szirt-hegyen , elrémíti a’ szem et, ’s megette bal kéz­
re kél eggy hóval elfedett Schweitzi-hegy. A’ felhő új hóval fenyegeti a’ vidéket. Q. Ha 
Sztrecsén rettegést vete a’ néző’ le ikébe, B e c z k ó  abba nyugalmat ön t ,  és álmélkodást. 
Szelíd téren fekszik a’ hoszszan elnyúlt ’s gyümölcs-fáji közzé elrejtezett F a lu ,  de innen 
kél-ki eggy lapos tetejű, ’s perpendiculumából balnak dűlni indúlt meredek és felőlről 
alá-rcpedezett iszonyú szikla , de a’ mellynek tetejét a’ Vár' romjai egészen ellepék. Mint 
itt a’ játszó Természet, hatóbb képet a’ magát kimerítő mesterség sem tudna alkotni. Elől 
kérődző fejér marhák a’ Vág’ dombos szélén. 10. L u k a ,  a ’ Sándor’ ház Kastélyával eggy 
nem  közel fekvő dom b’ oldalán. Fischer gyönyörű eggyszerüséggel ülteté-be hol sárgá­
ba , hol veresbe, hol barnába csapó bokraival a’ víz’ jobb széleit. Az estve’ párája meleg. 
A’ kép’ jobbján szarvasm arha legel két terepély tölgy’ árnyékában, ’s a’ Vág minden szí­
neit ellopta a’ szivárványnak. 11. A P ö s t y é n i  F e r d ő k .  Puszta lapály; de a’ lelkes Mí- 
vész életet Önte belé. O t lábon áll a’ vízbe bem enő, ’s ott elsüllyedt h íd ; onnan kötél 
megyen a’ másik szélig, meliy a’ hidast hozza. A’ Vágón hat szál, ’s ennek mindkét végén 
е0§У"е88У evezö legény. 12. S z e r e d ,  Posony Várm. Végig a’ képen a’ kar-fás h í d ,  ti- 
zen-öt lábaival, ’s a’ kertek’ lombjai közzül csak a’ templom’ to rnya, és eggy négy szögű 
széles bástya áll. Innen a’ hídon Salétrom-főzők’ lakásai. A’ kép’ elején a’ szál, az úta- 
zó’ kocsijával. A képeket metszette Schlotterbeck , ’s a’ Könyvnek egybe-kötött példánya, 
ф 12 színekben nyomtatott képekkel, húsz for. árúltatik papirosban. Bár minél több ve­
vőt kapjon, mind hisztoriai mind artistái érdeme m iatt,  ’s a’ melly atyák’ gyermekei raj- 
zolgatnak, ’s gouache nem ben, ezeknek nem adhatnak méltóbb példányt.
A ugusztusz 1827.
Nro III. •— A’ ki a’ Kunike’ munkáját látja-meg , elálmélkodik a' szerencsésen végre­
hajtott gondolat’ temérdekségén — a’ Rajna’ mellékétől a’ Fekete-tengerig! — A’ Pome-
l
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rániai születésű Bécsi lakosa’ nagy ú t’ m egtételére, Donaueschingentől Belgrádig Alt J a ­
k ab ,  onnan a’ Tengerig Erm iny Lajos Urakat kötelezte-le; ’s ezek a’ tárgyakat portréi 
hűséggel rajzolák; a’ staffirozás‘ figurájinak megválasztásaikban pedig az forga szemek 
előtt, hogy a’ kép a’ maga Nézőjit a’ hely’ lakosainak ruházatjaival és foglalatosságaikkal 
is megismértesse. így látni az E sztergom i, most még csak félig épült Érseki Templom 
és még épülni sem kezdő Érseki-lak előtt eggy innepi ruhájába öltözött Magyar ifjat és 
eggy épen úgy öltözött Aszszonyságot, ’s közel hozzájok eggy kert-mívest, kerek ka­
lapjával ’s vászon ruhájában. De a* magyar inak nincsenek a’ szerint eltágítva mint ezen 
ifjú’ lötyögő térdei gondoltalják, ’s a’ kert-míves tisztelkedve mégyeri-el ugyan az Ura- 
ságok m ellett ,  de nem lesüllyedt és felpillantani nem is merő tekintettel, mint az Algí- 
riai martalék. A’ Magyarnak vígaságai nem nagyok, de viszont ő terheit is víg bánat 
közt viseli.
A’ Duna a’ Magyar földre is hoz áldást és átkokat, ’s így a’ Kunike’ társai a ’ mi 
vidékinket is rajzolták. Imhol azok:  a’ Dévényi V ár’ romjai 2 tábl.,  Pozsony 2 ,  Ko­
m árom  4 ,  Neszmély 1, Karva 1 , M ocsi, Süttő 1, Esztergom 1, Temploma és az É r ­
seki lak 1, Yizsegrád 3 , Л ácz 1, O-Buda 1, a’ Margit-szigete 1, Buda és Pest 1 , Kis- 
Máriaczell 1 , ismét Pest 1 , Hanzsabég 1, Ercsény 1, Pentele 1, Apostagh 1, Duna- 
Vecse 1, Paks 1, Tolna 1, Mohács 1, E rdőd 1, Dálya 1 , Vukovár 1, Opatovácz 1, 
Saringrád , 1, Ilok 1 , Nestin 1, Rakovácz 1 , Cserevicse 1 , Begest 1 ,  Kamanicz 2 ,  Pé- 
tervárad 3 , Uj-vidék l ,  Karlovicz l ,  Zimony 1, Pancsova l ,  a’ Buziási Klastrom 1, 
Ujpalánka 1, a’ Néra ömlése a’ Dunába 1, Boscséna 1, Uj-Moldva 1 ,  az Uj - Moldva’ 
környéke 1 , Babakaj 1, Lupkova 1.
A’ magyarázó textus’ dolgozására Dr. Rumy György Károly U r kérettetett - m eg , ’s 
jobb kezekbe az nem juthatott,  mind azért ,  m ert ezen tudós és szertelen munkásságú 
hazánk-fija , ki Magyar-országnak Történeteit is dolgozta (a’ munka még kéz-írásban áll) 
erre elő-adásának eleven és kedves volta által is tellyesen elvagyon készítve, mind külö­
nösen azért is, m ert a’ megírandó útnak nagy részét, Német-országban kezdve Belgrádig 
(hol volt, ’s az Európai kimíveltséggel nem egészen isméretlen Basánál ebédelt) látta. Min­
den hely’ artikulusában felleli az Utazó a’ m it ,  ott elmenvén és a’ helyet m egjárván , lát­
ni óhajthat. Eggy exemplár’ ára 2Ö0 íl. ezüstben; de a’ ki azt magától kívánja Kunike Ú r­
tól (Bécsben a’József-városi Glacin Nro 44) a’ summának eggy harmad-részét ajándékúl 
kapja , és így 1?3 forinton ezüstben.
A’ textus sűrűén van nyomtatva, német betűkkel, eggy ívre csak két lapot vévén ; úgy 
h o g y , negyed-rétben is nyomtatva , tizen-kétszer lehetett volna vastagabb mint itt. Mi kik 
előtt az kiterítve áll, bizonyosokká teszszük azokat,  kik azt megvenni óhajtják, hogy vá­
rakozások nem megcsalva, hanem gazdagon felül-múlva lesz’.
Kazinczy Ferencif
Augusztusz 1327. lo jo
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GRÓF KORNIS MIHÁLYHOZ. 
1821.
Hijába omlanak , barátom, könnyeid ;
Atyád’ nem hozhatják - viszsza nyögéseid.
Erez sarkai a’ vad Halál’ kapujának 
Soha nem nyilnak-meg halandó’ jajának.
A* vadnak ebből áll egész felelete:
„A* ki lett, ide jut; Zeüsznek ez végzete.”
Tűrd a’ mit tűrni kell, ’s leljen fájdalmában 
Lelked vigasztalást ’s erőt önmagában.
A’ mi elmúlt, tekintsd örökre elmúltnak; 
így kiált a’ Szükség ’s az Ész a’ búsúltnak.
Jó, de míg elfásúlsz, áldd a’ Természetet,
Hogy a’ szenvedőnek lágy sírást engedett.
Élt már Prométheusznak agyagból gyúrt mivé; 
De csak verni tudott, nem érzeni szive.
Homlokát illette Pallász világával,
Kiiprisz, a’ szép, keblét rózsáló újával;
'S ím a’ buta agyag lát, eszmél, és ítél ,
Sóhajt, szeret, gyíílől, vágy, útál. fél, remél 
igazán emberré csak az által leve ,
A* mit e* kettőtől ajándékul ve v e :
É s z t ,  melly oltogassa a’ Szív’ vad égésit, 
É r z é s t ,  melly fenyítse az Esz’ tévedésit.
■ %
Tedd te is, bár nehéz, a’ mire intenek,
’S midőn fájdalmaid el-el-süllyesztenek ,
’S az Esz veszteséged’ nagy voltát rajzolja,
’S hogy határ nélkül sírsz, c még igazolja;
Kérdd a’ szívtől, mit súg eggy homályos szent hit, 
’S derítsd-fel elmédnek komoly képzelményit ; 
Csald-meg szemed’, s’ tagadd, a’ mit az tisztán lát, 
Hajiasz barátodnak ha fogadni szavát.
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Mondd , bogy atyád még é l , mert még él szívednek , 
’S vége az halálban nincsen az életnek.
Mondd, az a’ szebb és jobb kezdetét ott veszi, 
Hol porond-hajlékát a’ lélek leteszi.
A* mit eggy szép álom feste Scípiónak,
,S Plátó ’s Virgil költött, nézzd te is valónak;
,S meglát'd a’ Szív csudát, ’s igen nagy csudát tesz* 
Es bogy az nem roszszabb birtokunk mint az Esz *),
f
Úgy van; még él atyád, barátja lelkednek , 
Körülötted lebeg, 's tanúja tettednek.
Lát midőn sírsz, hogy bár Zsigmondtól eredtél,.
Ki Erdélyt kormányzá, még semmit nem tettél;
’S bár Teleki Károly volt anyádnak atyja,
Nevedet csak véreid’ fénye ragyogtatja ,
Nem az ön-magadé! Lát, ’s örül sorsának,
Hogy illy bat ada házának ’s bonjának.
Sírj, ’s ha barátodnak intését tűrheted,
Szeressó a’ ragyogást, ’s valljad hogy szereted, 
így sírt, ’s nem titkolá nagy szíve’ sírását,
Ki a’ Maratboni Vezér’ ragyogását,
’S a’ ragyogást csak a’ tettért irígylette,
’S később élte ’s veszte által érdemiette.
Két út viszen oda, a’ hova szíved vágy;
Ne nézz csak vakító példát; nézzd, ez mit hágy 
Homály is adhat fényt, és a’ házi élet,
Ha érdemek védik és a’ köz ítélet.
Feledve lesznek majd hazánk’ sok Nagyjai,,
Nem soha Festetics , soha nem Ráday.
Néked osztály-részül az a’ fényes juta.
Mellyen sok rósz’ kényén , sok jó vészszel futa, 
Járd , de a’ Szirének ellen óvd füledet,
Ne tagadd-meg soha csillámért tisztedet.
Haladj-elő, ’s boríts homályba másokat,
Nyugtod múlja-felúl lármás halálokat.
De bukj is, ha hagyja szíved’ szent érzése. 
Atyádnak, kit siratsz, erre hí intése.
K a z in c z y  F í r e n c z .
A ugusztusz 1827»
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G á s p á r  S ü l l y e d é s e * ) .
Т Г érj-viszsza a’ hajdanakor’ bús-óráihoz , te borzasztón haladó E m lékezet! ’s intsd’-elő 
a’ feledés’ sötét homályiba temetett honni veszélyeket ! kétkedő érzéssel vegyes édes 
vonszódással bájold-viszsza a’ kérlelhetetlen halálnak hajdan szét-szórt vad - pillantásait, 
midőn a’ H ő s ,  jel-szavára a’ Hazának, villám-fegyverét felivedzé, ’s midőn előtte leg­
szentebb volt a’ Hon !
Bú alkony lebegett a’ Haza’ egén, midőn IV-dik Béla Magyar Király, a’ Sajó vizé­
hez szállított hadait, véres öldöklésre rendeld,
Yalkó , a’ kietlenben épúltt vára’ tornáczain Kún Gáspár ifjú Barátjával, legdicsobb 
hazafiúi érzéstől lelkesítetve , köz-tűrést fogadott; ’s a’ jelen - álló veszély1 h írére,  kezet 
nyújtva egymásnak , néztek-le a’ még akkor nem fájdalmas Mohi téréire.
„Fegyverre Gáspár! mondá fojtott hangon Yalkó, a’ Haza in t ,  lá’sd jó Fejedel­
mü n k ,  majd halálnak átkozza a’ rest Hazafit. Irigy viszsza- vonás’ lelke gyújtá a’ tüzet; 
lobbal ég az, 's csak Nemes-vér párologhat annak eloltásában.”
„Megyek. — Felel Gáspár. — ü  engedj eggy titkot atyai kebledbe öntenem! Csu­
pán eggу két pillantat teremti boldoggá a’ halandót ; ’s azontúl sötét bizonytalanság fá­
tyolozza sorsunk’ órájit. Boldogan folytak-le napjaim az istenesült szerelem lágy ömlede-
*) E' hely fekszik, Borsod Varmegyének Egri JfrasJÍLen kebeleztetek K is-Győr Cam eralís Helyse'g* h a tá réban , aa úgy neve­
zeti Valkrf véra m ellett.
F. M. Or, Minerva 3. Negj’ed, 1827. 43
résein váradban. I l k a  a’ l e  Leányod его-hata lma, hódítva csapott felém, viszszono- 
zott tiszta szerelme alkota baj-társoddá engemet. Add nekem öt’ a’ kedvest, ’s Hazám 
véres oltáránál vívorn-meg értté adósságomat”.
Hős-tÜz’, ’s meleg érzés’ egymással küzdő érzelme között ,  szorítá kebléhez Gáspár 
eljegyzett Ilkáját,  ’s villámként nyargaltak kisded, de lelkes csoportokkal a’ Sajó’ ’s a’ ki- 
mulhatás’ téré felé. Gáspár’ egész valója Ilkáján lebegett; ’s csak emlékezetére is ezer 
halált szórt fegyvere; a’ szép Ilka pedig, az elválás’ bánátiba m erítve , a’viszonlátás’ bol­
dog pillantatáért esdék.
Haj! de ritkán van hijány nélkül az élet. Gáspárt ’s Ilkát zordon pályára várta a’ 
jövendő, mellyet most a’ boldogtalanok, mint reményeik’ valósodásának yég-pontját , olly 
esdekelve óhajtottak.
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Nem a’ berohanó Tatár-sereg, ’s nem is győző fegyvere ásott sírt a’ Magyar-hazának , 
hanem a’ Ku n ,  és Magyar-ellenkezések. IY-dik Bélát részre-hajlónak hitték a’M agyarok, 
Kunok foglalák-el ezeknek áldottabb té ré it ,  ’s javait; ’s e’ részbeli panaszoknak Bírája 
nem volt. A’ Magyar’ szokott hűsége , lankad’tt kötelességgé vált; ’s Dienes Nádor sze­
mének ok nélkül történt kitolattatása, ’s több fő Magyar-Urnak halálos üldöztetése miatt, 
a’ Királyt útálattal tekinték.
Hol félszeg czélzatokon alapúi a’ meghasonlás, megosztva áll ott a’ köz-ügy’ szentsé­
ge ; lassanként szét-bomlik az egész , ’s áldozattá vádik.
A’ véres áldozatnak így lobogott lángja, a’ Mohi-puszta’ legázoltatott téréin. Őseink, 
véres ajakkal húltak a' porba ; ’s a’ Nemzet’ v irága, d ísze, halomba rogyott. A’ veszély’ 
nagysága férjfiúi karokat kívánt; ’s Gáspárnak Kún-voltát elfelejtető hős-lelke. Valkónak, 
csak a’ Béla’ táborában jutott az eszébe; ’s megborzadva a’ Haza-árúlók’ csemetéjétől, 
epésen taszítá-el Gáspárt barátsága elől; ’s e’ részbeli eltökéltét, azonnal tudtára adatá 
Ilkának. A’ megvetett G áspár,  itt a’ köz-élet’ szűk határaiba vonulva, kárhoztatá a’ gon­
datlan K únokat,  kik különzésekkel a’ romlást siettették; ’s nemes meggyőződéssel csatlá 
magát a’ hív magyarokhoz.
Behozák végre ,  12Z|l-ikben, Borsod Vármegyében fekvő M o h i* )  Helység’ síkjára, 
Kuthen vezérők’ meggyilkoltatása’ megboszszúlása’ tekintetiből a’ K ú n o k , az iszonyú számú 
Tatár-sereget. Bathus volt ennek Vezére. Boldog földje’ hantjaiért,  elszánással küzdé itt a’ 
Magyar, ’s a’ szerencsétlen ütközet’-bomlása között a’ Tatár-csoporttól körül-vett Valkót, 
öröm-érzéssel szabadítá-ki Gáspár éppen akkor, midőnBulzó Csanádi Püspök, a la tárok  
által felkonczoltatolt. Valkó csak kevesed magával menekedhetett-meg. Béla a’ megha­
sonlás’ gondatlansága által m egverette tve , Pestnek elébb s utóbb Dalmatianak futott. 
Gáspárt rab-szíjra fűzé a’ T atá r ;  ’s bár életet ajándékozott О szabadsága’ koczkáztalásával 
Valkónak, ennek első lélekzete is háládatlansággá vált; ’s G áspárra ,  mint Kún - fajtára 
útálattal emlékezett.
*) Mohi Helysége végsS pusztűlióra jutott. Feldúlt Templominak omladik&i, m iig is lithaték , Onodkoz nem igen » » » is iire , 
a’ Szinté földek között.
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Szomorú csörgése G áspár 'rab-Iánczainak, nem hallatott Valkó* váráig. E ’ lett a’ hü- 
szerelem’ hős-lélek’ ’s jó-tét jutalma; ’s alkalom volt a r ra : hogy legszebb reményeit szét-zúzza. 
Cseleit, a’Valkó’ fegyver-hordozóját, rég’ megsebzé Ilka’ kelleme ; ’s könnyen jutni e’mel- 
lett a*szép szűz után Valkó* birtokához, olly gondolattá vált b e n n e : hogy 6 Ilkának eggy 
szomorú elandalodásában , a’ Vár-erdő-mezején *) titkos gerjedelmeit megvallá. Néma hi­
deg tekintet viszszonozá Csellemi’ érzését; ’s a* most képzet eleibe tűnt Gáspárja, könnyet 
sajtolt a' Szűz’ szeméből. Ilkának kellemei hervadozni kezdének. Marokkal dúlt a’bú  virág­
korán ,  ’s a’virrasztóit éjnek csendes óráiban, hő-vágygyal sohajtá Gáspár’nevét. E ’ történet’ 
súlya , forrón szeretett cgygyetlen Leánya miatt, egészlen megzavaró Yalkót. Yiszsza-óhajtá , 
ha bár a’ sír’ göröngyei közzül is G áspárt,  a’ megútált K ú n t ; 's Cselei is, bánattal színié 
feledni megvettetését.
Но szszas szenvedései után a’ Mindenható, útat módot nyitott arra : hogy Gáspár is , a* 
Hazában végtelenül elterűltt Tatárság közzül megszökhetett. A’ sorsnak kedvezése úgy ren­
delő : hogy Gáspár , több bujdoklása után Yalkó’ vára’ táján bukkarit-ki: kétes érzések szoron- 
gaták őtet most. Yalkóban kemény Biráját képzelé; de ellent nem álhatott az indúlatnak; 
vakmerő leve, ’s csak imádott Ilkája láng-ölelései között, fejlék-ki majd borúji közzül. Epen 
Ilkától lett megvettetése miatt bosszút-forralva járt akkor e* vidéken Cselei. A’ Tatár-kön­
tösbe burkolt fegyvertelen Gáspár felett, m ár lebcge a’ halál,  de szólása távoztatá-el Cse­
leinek halálos csapását. A’ két vetélkedő, mintegymás előtt idegen, béke-érzéssel lépett­
fel a’ várba. Ilkának Öröm sikoltása elárúlá személyét, Valkó és Cselei előtt. Yalkóban 
győzött a’ hála-érzés; *s megengesztelt lélekkel áldá-meg Gyermekei’ tiszta szerelm ét, mel- 
lyet az egybe-kelés, olly boldoggá látszatott tenni.
Megelégedés’ öröm-angyala lebegett már Valkó’ vára felett , midőn az irigy Cselei el­
tűnt. Ilka gyanús sejtéssel vévé a’ hírt ; ’s az idő megmutatta hogy gyanúja nem volt 
helytelen. Nem sokára Gáspár, ki száguldott kevesed-magával, a* Magyar-honnak tűzzel 
lángal kipusztított vidékeire, a’ marczona Tatárok’ fekvését kém leni, ’s e’ foglalatosságában 
el is maradott. Cselei, több Magyarral, u tóbb , Valkó’ várába érkezett viszsza ; ’sValkóban 
felelevenítő a’ hamis gyanú’ hamvadozó szikrájit. Nyugtalan érzéssel járt Ilka’ Atyja 
a* sánczokon; ’s a*szívében gyökezni kezdő gyanút, Cseleinek benyomást okozó elő-adása, 
’s Gáspár felől álnokúl állított Kún-hite, ’s a’ Tatárokkal költött titkos szövetsége annál 
jobban erősítette.
Eggy ihy komor pillanatban, hadi lárma esik. A ’ vélellen esetre ki-ki fegyvert raga­
dott;  s Cselei megrémülve, Yalkó’ osztályába törtet. „Itt az ellenség mondá 6 ,  az átko­
zott Kún Gáspár vezeti a* Tatárt. Ilka aléltan rogyik e’ szókra le ,  Valkó , eggy fájdal­
mas tekintetet tőn Leányára , dühödten a’ sánczra fu t ; ’s harsány hangon kiáltó: hogy 
még a’ poklokat is dúlnák öszve vitézei.
Rettenetes! A’ kő-szirtok alatt elterültTatárság-előtt jó-távol, Gáspár m ár a* m erede­
ken mint út-mutató gyalog járt; boszszú-lángal pillantá-meg őtet Yalkó; ’s bújának ha­
tártalan hatalmától ösztönöztetve, a’ sánczon á ll t iában , a’ szerencsétlen Gáspár’ mejjét 
átkok között nyíllal szegezi-által. Méltatlan elhúnytának vég-fohászai között ro h a n t , az
*) így neveltetik eggy hely, Valkó r á k  mellett.
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alatta folyó patakba Gaspai , s elsüllyedve az iszapban talala-fel sírját. Érdem  közt húny- 
n i-el, ha bár megalázott sorsban is: dicsőség!
Győzött a’ vad-kény. Tűz-láng’ sistergései alatt hamvad'lt-öszsze Valkó várának dí­
sze , ’s ékessége; ’s a’ szállongó szikrák'világánál haladott eggy ái-úton a’ Várából kibúj- 
dosott Valkó, ’s Társai, ’s a’ bánatos szívű Ilka is követője lelt Atyja’ bal sorsának, kit 
minden a’ veszély okának tartott. — Szikla-üregbe ötének tanyát a’ Nyomorultak: hogy 
a’ Tatár-fogság előtt magokat élrejthessék. Sorsosává lett Cselei is Valkónak , ki még most 
sem feledé I lká t ;  ’s titkon emésztő méreggel bámúlá gyakran , ennek a’ bal-sorsban i s , 
erős álhatatosságát,’s békével tű re ,  a’ Gáspár’ kimúl’tta’ említésével történt gyilkoltatásait.
Rettegés között haladtak a’ napok a’ vadonban. Az iszonyú te tt ,  közeledik bünteté­
séhez : É p pen , fát hordott Cselei a’ barlangba; ’s nehány bujdosó Magyar’ érkezésén szár­
mazott örömét készűltt megvinni Valkónak. A’ szirt’ élén gondatlanúl tett lépése, elhi- 
báztatá vele a' mérték-irányt; ’s hányát homlok hanyatlott alá a’ szirtról. Csörögve töre­
deztek a’ Gonosznak csontjai öszsze a’ sziklák’ ormain; ’s szótalan adá-ki pártos lelkét. *
A ’ véletlen esetet csend követé: Utóbb felszóllalt eggy a’ többek közzűl. „Valkó! — 
így szólt 6 — átkozd-meg e’ dog-testet, igen is ő , ő volt az ’ —
„Hallyuk hallyuk” !! felkiáltának most többen is; ’s amaz folytató beszédét. „Tatár-fo­
goly voltam én. Eggy-ízben Cselei a’ T áborba jön , ’s titkos fekvésű Várad vidékeiről tu ­
dósító a’ Tatár-vezért ,  ’s azon esetre , ha Várad szét dulatik , Gáspár által, — a' mint ha­
zudta — tőle elrablott Kedvesét, kérte magának dijúl adattalni; ’s egyszer’smind a’ helyet 
iskijegyzé, mellyen G áspár,  a’ Tatárokat vi’sgálná. Ü utánna — m o n d a — könnyen eljut­
h a t to k ,  a’ rejlekben lévő várhoz; s azon tájról lévő rabjaid igazolhatják állításomat. 
R eám , ’s több szerencsétlen társamra esek a’ talmácsolás’-sorsa. Az élet’ szerelme erőt- 
vett ra jtunk; ’s kivont fegyverek között kelle vallást tenni szavai felől. Ekkor Cselei, 
nehányad magával szabadon bocsájtatott.”
A’ Magyar* 1 beszédére köny-özön borítá Ilka’ szemeit, Valkó hüledezve támaszkodott 
kard jára ;  a’ hív Bekény pedig Kun Gáspárnak szolgája , Társának így folytatá szavait: 
„A’ mint m i— emlékezhetsz reá — szegény Urammal Gáspárral, a’ nyílásokon leér­
tü n k ,  a’ táj’ puszta és csendes volta m ia tt ,  úgy tetszett; mintha a’ Tatár m ár elment- 
volna. Elbiztunkban a’ hegyekről lefelé, Mátyus’ földének *) tartánk ; hol a’n é lk ü l : hogy 
éezre-vennénk , körűl-vétettünk. A’ Temérdeknek nem vala erőnk megfelelni; ’s a küzdés 
között,  Gáspár és én ,  nehány Baj-társunkat kivágtuk. „B ekény! jobbra haladj ! — Szollá 
hozzám szegény U r a m , ' — majd így tán a’ Tatárság megoszolván, a" kergelésben elvéti 
a’ vár utat; ’s adj hírt ha lehet kedvesimnek bagiarébb.’’ De én elbódúlásomban másfelé tér­
vén , csak akkor juthattam a’ vár’ kilátásához , midőn szegény boldogult jó Ur a m,  bizo­
nyosan a' Talárok által keresztül lövetve , hempelygelt a’ meredekről alá ; ’s hozzád e' sze­
rint már nem törekedhetvén, a’ vadonba vontam magamat. A’ Tatár-csorda felprédál-
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) Borsod Yirmegye'ben fekvő Szirma Helysége’ szintet-földiéi vigio le'vő tir  , — hol most a' gyepen az Urasig’ Tisztjének 
lak isi, a’ Major Udvarral maginosan i l l  — Mityns földinek neveztetik, a’ Mohittfl most m ir Muhi pvsztilrfl— mietegy
1 *•/* drioyirz. Ez előtt 60 esztendővel járhatatlan ’* mivelhetetlee tijék volt a’ nádasok miatt.
ván Váradoi, Uramnak testét .néhány gallyal takarám-be; ’s az olta szerte bolygélc aT 
kietlenben, ’s hála az U r nevének, hogy feltalálhattalak.
Az érzés’ iszonyú hóhérlási közölt, tántorgott most viszsza Yalkó. Gyilkos é n !  én 
öltem-meg Gáspárt,  Vejemet, az ártatlant!!!
Atyám te ! feisikoltott Ilka ; ’s kedves Gáspárja’ nevének szíves említésével, szűz lelke 
i$ kiszakad tt belőle.
A’ legkeservesebb ínségekkel küzdött árva Haza végre, megpihent IV-dik Béla’ visz- 
sza-jöltével. Yalkó lelki-ösmérete’ mardosási között,  épületlenül hagyá-el a 'Kedvesei sír­
jává vált vár-om ladékot, Bekénynek pedig ott nagy darab erdős vidéket ajándékoza, 
melly.et máig is Bekény-gallyának nevez a’ Né p ,  mint szinte Gáspár’ sírhalmát i s , 
Gáspár süllyedésének.
Yalkó’ vára , gyász-omladék most. Csak nevét tartá-fel az emlékezet.
v D ebreczen i Baraky Bertái.an.
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Polykletus'’ utazása, vagy Római L evelek.
(Folytatás.)
N y o l c z a d i k  L e v e l .  Polykletus Theophaneshez , a’ második Arclionhoz.
A' Papi-rend. — Kiilomlféle Г api- egy gye sülét eh. — Fo-papolí. ’s a’ t.
Valamint a’ Pxómaiak isteneik’ számát nevelték, úgy ezeknek szolgái is megszapo­
rodtak. Kómában a’ papokat úgy lehet nézni mint eggy nevezetes felekezeteta’polgári­
társaságban ; mindazáltal nem tesznek azok a’ többi polgároktól külön választott osztályt, 
m int Görög-országnak csak-nem minden tartományaiban. Ezen népnek polgári alkotmá­
nya szerint semmi sem oldozhat-fel eggy tagot-is a’ haza eránt való kötelességek a ló l , ’s 
más felől ugyan ezen Intézet’ következésében az Országnak eggy tagja sem gáíoltatik a’ 
t.sztségek grádicsán mindég fellyebb-fellyebb menni. Minden felsőbb tisztviselőnek nyit­
va van az út a’ fő-hadi-vezérségre, valamint a’ hadi-vezérnek-is a’ polgári fő-tisztségekre. 
Csak az nyerheti-el a’ papságot, a’ ki előbb a’ hadi-seregeknél szolgált; de ellenben a’ 
papság nem akadályoztat senkit más felsőbb hivatalokra lépni, m ert minden nap lehet 
látni ollyanokat, kik a’ papságból polgári hivatalokra mennek;, sőt némellyek , mint papi 
mint polgári hivatalt egygyütt is viselnek. Az egygyik utóbbi Cyűlés’ alkalm ával, a’ m int
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hallom , Jupiter’ tulajdon papja (F lam en dialis)többekkel egygyütt a’ Consulságot keres­
te ,  ’s azt hiszik hogy az első választáskor azt meg is fogja nyerni. Minden vallásbeli tisz­
tségek több vagy kevesebb jövedelmekkel b írn ak ,  mellyek még Romulus és Numa idejek- 
ben rendeltettek. Nem tudhattam-meg ha ezen jövedelmek egyedül a’ templomok’ fenn­
tar tásá ra’s az áldozati kölcségekre fordítattnak e , vagy eggy részek a’ papoké. De ha ezek­
nek fizetések vagyon is, az bizonyosan sokból nem álhat, m ert Romulusnak eggy törvé­
nye sze rén t , a’ papoknak olly~ gazdagoknak kell len n i , hogy a’ magok jószágából illendő­
képpen élhessenek. Azon kívül az is megkivántatik, hogy jó famíliából szárm azzanak’s 
hibátlan testtel és fedhetetlen hírrel névvel bírjanak. Ha ötven esztendőn túl vágynak, nem 
kéritelenek a’ hadban szolgálni, hol csak úgy jelennek meg mint vezérek.
A’ Római papság több egygyesületekből áll, mellyek mindnyájan a’Fő-paptól (Pontifex 
maximus) függenek, a’ ki mindazáltal tulajdonképpen csak a’ nagy papok (Pontifices) egye­
sületének elől-járója, kik úgy nézettetnek, mint az egész~papirendben első rangbéliek. Ezek 
ezen neveket Pontifex a’ pons szótól melly hidat jelent vették, minthogy Rómában a’ leg­
első hidat saját kölcségeken tsináltatták. E rre  az a’ kéntelenség bírta őket,  melly szerént 
hivatalokban sokszor kellett a’ Tiberisen által menniek ’s a’ köz háládatosság jótétemények’ 
emlékezeti! tiszti nevekben fennmarasztotta. Numa négy Pontifexeket nevezett-ki a’ nem e­
si rendbő l,  de minekutánna a’ polgári rend magának az országos főbb hivatalokra lassan­
ként útat nyitott, a’ papságban is részt kívánt ez venni, és így Róma városának 4 54-d ik  
esztendejében polgári pontifexek is négyen választattak.
A’ pontifexek’ foglalatossága abban ál l ,  hogy az egész templombeli szolgálatra ’s annak 
pompájára vigyáznak, a’ polgárokat az Istenek’ esméretére és imádására tanítják, ’s minden 
e’ részben történhető tévulygésekités hamis tudományokat gátolni igyekeznek, ü k  az elöl­
ülők az ollyan innepi-játékokban , mellyek a' Circusban és az amphiteatrumban az Istenek 
tiszteletére adattatnak , de egygyik legfőbb kötelességeknek tartatik a’Róma krónikájának Írá­
sa i s , mellyet egyezerü nemes írás-móddal kell készíteniek, minthogy semmi czifrázás 
sem illik a’ történet-íráshoz, és azokhoz, kik a’ késő világnak a’ történt dolgokat által akar­
ják adni.
Az innepi proczessiók ’s egyéb közös pompázás’ alkalmával a’ pontifexek még a’ 
legfőbb országos tiszt-viselőknek is elöltek m ennek , ’s ők is valamint ezek bársony prém ü 
köntössel (pretexta) ékeskednek; megkülömböztető jelek eggy csúcsos süveg (apex) a’ 
pontifexek egygyesülete sokáig azzal a’ jussal b ír t ,  hogy mikor benne valamelly hely üres- 
sen maradott azt maga tö ltö tte-ki, de utóbb Róma várossának БбО-dik esztendejében a’ 
papságról hozott törvény által (lex domitia de sacerdotiis) ezen jus a1 tribusonként vagy 
nemzetségenként tartatni szokott nép-gyülésekre (comitia) szállott. Eleinten semmi Felső- 
séglői sem függöttek, semmi büntetés alá nem vettethettek, és számadással s é m a ’ Se- 
nátusnak sem a’ Népnek nem tartoztak; de most m ár mind a’ Nép-szószóllóinak, mind 
a’ Censoroknak van jussok őket ha kötelességeiket elmulatják megfeddeni ’s kötelessé­
geiknek tellyesítésére emlékeztetni. Mindazáltal felette igen ritkán történik, hogy megfed- 
dettetnének. A’ Római nép annyira becsüli őket,  hogy a’ vallásbeli dolgokban annak a 
mit három pontifex végez, törvényes ereje van.
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A ’ Pontifexekután az Augurok vagy Madár-jósolók következnek. Romulus három Au- 
gurokat rendelt,  de nem sokára a* negyedik is hozzájok adatott. Eleinten a’ nemesi rend­
ből vétettek, míg Róma városának 454-dik esztendejében a’ polgári rendből is még öten 
választattak, és így számok öszve véve kilenczre ment. A’ papokat illető törvény szin­
tén úgy kiterjedett az Augurokra-is, mint a’ Pontifexekre , 's azoknak választása is úgy 
rendeltetett-el mint ezeké. Nevek a1 madarak hangjából való jósolást jelent (ab avium 
garritu) minthogy főképen a’madarakból jövendőinek, mellyeket az emberi egygyü#yűség, 
azért hogy a' levegőben és így az éghez, a’ minden világosság’ kútfejéhez egyéb állatok­
nál közelebb laknak, az istenek' akaratja’ megjelentéinek tart. A’ jósolók jövendöléseiket 
a’ madaraknak hangjaiból, repüléséből, járásokból, ’s evések’ módjából ’s a’ l. veszik. A* 
harkály , melly a’ Rómaiaknál Mars harkáljának (picus Március) neveztetik, jót jelentő 
m adár ,  hihető azért, mert eggy Isten’ nevét viseli. A’ holló ellenben szerencsétlenséget 
je lent, mindazáltal akkor, midőn a’ házasságról van a’ szó, jó jelenségű ; minthogy özve­
gyen marad. A’ kánya nagy szerencsétlenségre m utat,  de legveszedelmesebb a’ bagoly, 
melly csak gyászos eseteket rémítő h íreke t, rettenetes történeteket jelent ,  kivált az O r ­
szágra nézve. Egykor illyen madár a’ Capitolium' legszentebb helyébe férkezett-bé , ré ­
mülés foglalta-el a’ népet ’s a’ legközelebb következett Martzius hónapnak hetedik nap­
ja (nonae) különös innepi szer-tartásokkal Róma tisztúlásának napjává rendeltetett. A’ 
villámok-is, mellyek Itáliának meleg és nedves ege alatt gyakran elő-fordúlnak, sokszor 
szolgáltatnak alkalmat a’ jósolásra: mikor jobb felől bal-felé szállanak-le, akkor min­
dég jó szerentsét jelentenek. Nem czélom ezen haszontalan, ’s a’ tiszta okosság előtt 
megfoghatatlan tudománynak titkait fejtegetni. Elég az, hogy a’ polgári igazgatásnak 
minden foglalatosságaiban gyakoroltatik , ’s a’ nép a’ jósoló’ szavára, az ol'.yanoknak 
vak eszközévé lesz’ , kiknek parancsolatját külömben bizonyosan megvetné. Ugyan azért 
a’ papságnak ezen egygyesülete felette fontos is volt addig, mig csupán a* nemességnek 
birtokába vo lt ,  mellynek hatalmát igen megerősítette, minthogy a’ népnek ollyan vég-- 
zéseit, mellyeket nem kedvelt, könnyen elronthatta. Eggy Róma építésétől fogva fenn­
álló rendelés szerint, eggy törvénynek eggy választásnak sincs ereje, ha azon Istenek, 
mellyeknek nevében az Augur szóll, azt hellyben nem hadják. De miólta ezen hiva­
talhoz a’ polgári rendből is választatnak, azólta annak hatalma kicsinyenként alá-szál- 
lott. Minden nevezetes cselekedetnél m eg k érd ez te lek  a’ jósolók, de a’ kiknek jöven­
dölése a’ köz-vélekedést a’ helyett hogy vezetné, csak megszokta erősíteni, ’s megkér- 
deztetések inkább csupa szokásból történik , mint azért hogy tőlök felvilágosítás kiván- 
tatnék.
E zen  Szerzet’, fundálói jól jtudták, melly erőtlen fundamentomon áll m unkájok, 
’$ azért a’ jósolókat megsérthetetlenekké tették. Még a’ legnagyobb vétek sem vesztetheti- 
el velek hivatalokat. A’ hivatalából letét etett Augur veszedelmes titkokat beszélhetne-ki; 
felfedezhetné a’ maga tudományának nagy gyengeségét, a’ mit eltitkolni mindenkor fon­
tosnak tartatott. Hlyen tekintetből a’ jósolók és azoknak foglalatosságaik a’ legnagyobb 
fénnyel vétettek körül. Tiszti öltözetek egy bársony prémü köntösből áll ( trabea) , ke­
zekben eggy sima görbe botot hordoznak (lituus), mellyel a’ levegőben kerítéseket csi­
nálnak , vagy köröket formálnak, melly körökben a’ tudtokra eső jelentéseket vi’sgál-
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lyák, ’s ezekből titkos dolgokat következtetnek. Ha megbetegűlnek , minden tiszti foglar 
latosságok megszűnik; a’ ki az emberiség bajait szenvedi, az nem érdemes többé ar­
ra ,  hogy az istenektől tudakozódjék. A’ papoknak ezen egygyesülete sokszor tárgya 
volt a’ megvilágosodottak csúfolódásának, a’ sanyarú erkölcsű Cató azt mondotta, hogy 
nem foghatja-meg , miképp nézhetnek . két Augurok egymásra a’nélkül , hogy ne nevesse­
nek. De a’ pap csak személyére nézve vesztett valamit régi tekintetéből, az 6 semmit 
nem érő ,  de a’ népnek mintegy természeti szükségévé vált bölcsessége, csak-nem min­
den Rómaiaknak Vinór-mérték gyanánt szolgál.
Az áldozat-nézok vagy Haruspekszek kevesebb fontosságú egygyesűletet formálnak, 
jól-lehet foglalatosságok, az Augurokéhoz igen hasonlít. Ok tudniillik a* jövendőt az 
áldozati barm ok’ belső részeinek megnézéséből jelenlik-meg, ’s e ’ végre a* belek’ formá­
jában ’s a’ belső részek’ remegésében találnak jelenségeket; eggy szóval a’ megáldozott 
barm ok’ belső részeinek vi'sgálásából azt hozzák-ki, a’ mit az Augurok az eleven állatok 
mozgásából; m ‘n i  a’ két rendbéliek mesterségének egyenlő fundamentoma ’s egyenlő 
foganatja van. Az áldozat-nézőket görbe botjokról (lituus) , rövid ujjú köntösökről ’s 
-szakállatlanságokról lehet megesmerni. Legfőbb közöttük a’ summus aruspex.
A’ szent dolgok’ tíz emberei (decemviri sacrorum) eggy ollyan papi egygyesűletet for­
mál nak,  mellynek legfőbb foglalatossága abban áll ,  hogy az országnak veszedelemben 
forgásakor a’ Sibyllák könyveit vi’sgálják ’s ollyan áldozatokat visznek, miilyeneket ak­
kor az Istenek kívánnak. Eredeteket méltó megemlíteni. Az utolsó Tarquinius uralko­
dása alatt eggy esmeretlen aszszony a’ királyhoz ment ,  ’s annak jó drágán kilencz köny­
veket árul t ,  mellyek az ő állítása szerint tele voltak jövendölésekkel. Midőn ajánlása el 
nem fogaltatolt , három könyvet elégetett, ’s eltűnt. N em sokára  azután ismét megjelent 
’s a’ még meglévő könyvekért ugyan annyi pénzt kívánt mint elébb a’ k ilenczért; ’s ek­
kor is eiigazíttatván, ismét három  könyvet a’ tűzbe vete tt ,  ’s a’ három  megmaradottakat 
viszont az elébbi nagy áron akarta adni. A’ Király az Aszszonynak ezen szokatlan maga­
viseletén álmélkodván, tanácsot kért a’ jósolóktól, ’s azoknak tanácsára sietséggel megvá- 
sárlotta a’ még megmaradott jövendöléseket , ’s nagyon sajnálta hogy azoknak legnagyobb 
részét elhagyta veszni. Ezen kincs’ őrizésére eleinten két híres Fő-nemesek rendeltettek 
‘s ezek mellé két alsóbb rendű szolgák adattak; de Róma városának 386-dik esztende­
jében tíz papok választattak, öten a’ nemesek , öten pedig a’ polgárok közzül , kiknek fő 
foglalatosságok a' Sibyllák’ könyveit őrizni, ’s azokat a’ Senátus parancsolatjára megkér­
dezni.
A’ szent vendégségek három férjfiai (triumviri epulonum) a’ mint már nevek is je­
lenti, az Istenek’ innepein ezeknek számokra adattni szokott vendégséget rendelik-ej. 
Ezt sokáig a’ pontifexek cselekedtek ; de utóbb midőn ezeknek foglalatoságaik igen meg­
szaporodtak , Róma városának 557-dik esztendejében három különös -papok választattak 
a’ végre , hogy az innepekre ügyeljenek ’s azokat a’ legillendőbb pompával szenteltessék-meg.
Az eddig elő-számlált négy papi egygyesületek ugyan annyi társaságokat (collegia) tesz­
nek , ’s úgy nézeltetnek mint a’ Római Isteni tisztelet’ elrendelő). Minden egyéb papok 
ha szintén becsületben tartatnak is, még is csekélyebb szolgálatban foglalatoskodnak. Ezek-
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hez tartoznak a’ szántó-földek papjai (fratres arvales) kik Mező szenlelő papoknak is ne­
veztetnek (amb-arviales) , minthogy áldozataikkal a’ mező'termékenységiért esedeznek. Ele- 
inten ezen tisztséget Acca Larentiának Romulus dajkájának tizenkét fiai viselték, ’s midőn 
ezek közzüleggy megholt, annak helyét Romulus foglalta-el , ’s ezen papi egygyesületnek azt 
a’ nevet ad ta , mellyet most is visel. Ezen papok arról esmertetnek-meg , hogy kalász-koro­
nát és fejeken fejér gyolcs kötőt viselnek, ’s nevezetes , hogy a’ Királyság’ eltörlése után kez­
dettek először koronát viselni. Hivatalbéli nevek szentnek tartatik , ’s azt még számkiveite- 
tésekben és fogságokban is megtartják.
A’ Szövetség’ papjai (Fetiales) a’ békességek’ és egygyezések’ kötésére vigyáznak. A’ had- 
izenetkor jelen vannak, ’s arra igyekeznek, hogy az ország’ jussai meg ne sértessenek. An- 
cus Martius , ki szerzőjük vo lt ,  a’ háborút akarta általok megszentelni ’s arra nézve azt 
tenni, a’ mit Numa a’ békességre nézve telt. Midőn tehát az Ország valamelly nemzettől 
tnegsértettetni látszik, eggy illyen pap küldettetik azon nemzethez elégtételt kívánni. Ha 
valamelly nemzet az elég-tétellel késedelmes, vagy azt éppen megtagadja, eggy hónap en­
gedtetik néki a’ gondolkozásra , ’s ha addig nem tellyesíti azt a’ mi tőle kívántatik, törvényes­
nek tartatik az ellene indítandó háború. Ugyan az a’ pap az ország’ határjára lép ’s annak 
kettős jeléül, hogy Róma a’ sérelemért fegyverrel és tűzzel boszszútakar állani, eggy ollyan 
dárdá t ,  mellynek egygyik vége vérbe van már t va ,  ’s a’ másik meg van égetve , az ellen­
ség’ földjére által-vet, ’s a’ had izenetet fennszóval kinyilatkoztatja. Ezen cselekedetet 
csak Róma legközelebb lévő szomszédjai eránt vitetett egész kiterjedésében véghez; miólta 
Itália határjain túlterjedtek a’ hadakozások, az olta csak példázat-képpen vitetik az véghez 
eggy a’ fő városhoz közel-fekvohelyen, melly ezért ellenséges földnek (ager hostilis) nevez­
tetik. A’ szövetség’ papjai , kiket eggy szent fűből (verbena) font koszorú esm erte t-m eg, 
húszán vágynak, ’s fejek esküvés attyának hivattatik (pa te rpatratus) minthogy az pecsétli 
eskiivéssel a’ Római nép’ nevében kötött egygyezéseket.
A’ Titus-atyafiakat Titus-Tatius Romulus uralkodó-társa rendelte a’ Sabinusok’ áldo­
zat-módjának fenntartása végett. Midőn Tatius’ halála után ezen nép a’ Rómaiakkal egészen 
egygyesítetett, Rómulus a’ Szabinusoknak kedveskedni k ívánván , meghagyta ezen p ap o k a t , 
kiknek hivatalok a’ szent-vendégségek’ három férjfiaiéhoz hasonlít.
Az áldozati Király (rex sacrorum) fényes nevet visel ’s minden papi rendeknek előtíök 
j á r , de hatalommal nem b í r ,  ’s egész foglalatossága abban áll, hogy az áldozatoknál azon 
a’ helyen áll ,  mellyet hajdan a’ Királyok foglaltak-el. Felesége királynénak hivattatik ’s 
főbb rangú minden papnéknál, még a’ Vestálisoknál is. Lak-helye is Királyi várnak (regia) 
neveztetik. Mihelyt elől-ülése alatt valamelly áldozat elvégeztetik, azonnal kilopja magát? 
béfedett fővel a’ gyülekezetből; a’ mi elég jele annak , melly nagy utálatban van a’Rómaiak­
nai a király név. Ez is mint más főbb tiszt-viselők a* nép’ százas gyűlésében (comitia cen- 
turiata) választatik, még pedig a’ legrégibb patríciusokból , a’ nélkül hogy a’ polgári rend 
ezen méltóságban, mellynek már neve is őtet kirekesztni látszik , részt venni próbált vol­
na. Az áldozati király, ha szintén koronát visel is, még is alatta van a’ fő papnak; egyéb- 
eránt minden polgári és hadi kötelességektől m entes,  de egyszer'smind méltósága minden 
országos hivataloktól is őtet végképpen e lzárja , ’s ha választásakor illyent visel', azt tüstént 
le kell tennie.
F. M. Or. Minerva 3 . Negyed 1827.
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Az itt említett papok nem egygyes Istenségnek szolgálnak, hanem a’ közös isteni tisz­
teletre vágynak kötelezve. Azomban minden Isteneknek , kik Eomaban templomokat bír* 
nak , vágynak különös szolgaik is , kik még sokkal számosabb sereget formálnak.
Ezek között megkülömböztetik magokat a’ tulajdon papok (Flamines) a' miilyeneket 
Numa hárm at rendelt ,  Jup ite rnek ,  M arsnak, és Quirinusnak számokra; utóbb számok 
m egszaporítta to tt , de a1 három elsők a1 többinél sokkal nagyobb tekintetben vágynak. 
Különössen nagy fénnyel van felruházva a’ Jupiter tulajdon papja (F lam en dialis) Prae- 
textát visel, helye van a’ Senatusban , a’ Curulis székhez is van jussa. Mikor kimegy eggy 
Lictor jár előtte, ki minden dolgozókkal félben hagyatja munkájukat, minthogy ezen p a­
pot az emberi fáradságnak és bajnak csak látása is megsértené. Az oltár körül való szolgai 
csak ollyan ifjak lehetnek, kiknek még szüléik élnek, hogy semmi halotti gondolat benn.: 
ne támadhasson; némelly szókat nem szabad néki k im ondani, lovagolni sem , a ’városon kí­
vül h á ln i , sem hadi sereget ütközeti rendben látni. Felesége Flaminicának hivattatik, 
villámokkal czifrázott bársony ruhát visel, ’s valamint férjének dicsőségében részesü l,  úgy 
6 is mint ez ,  sok titkos regulák alá van vetve. így p. o. három grádicsnál fellyebb való 
helyre nem szabad m ennie, láb-belijének eggy megáldozott baromnak bőriből kell készül­
ni , 's némellyé esetekben hajának megfüsülése ’s fejének ékesítése is meg van tiltva. Férje 
soha sem válhat-el tőle *s tüstént tartozik hivatalát letenni , mihelyt felesége megholt. 
Ezen papok a’ népnek nemzetségenként tartott gyűléseiben (comitia tributa) a' nemesi 
rendből választatnak, ’s tisztségek holtokig tart.
A1 tánczoló papok (Salii) a' had Istenének szolgálnak, kit úgy kell nézni mint Pió- 
mának első Istenségét, minthogy ennek legbuzgóbban hódolnak. Midőn egykor, a’ mint 
a ’ rege beszélli, eggy az égből leesett paizs Romát eggy rettenetes pestistől megmentette, 
Egeria Nympha azt mondotta N um ának , hogy az a’ város , melly ezenf pai’st b ír ja ,  a’ 
föld-kerekségének ura fog lenni. Ezen király tehát hogy a’ paizst annál gondosabban őriz­
tethetné, még más tizen-eggy az elsőhöz tökéletessen hasonló paizsokat készítetett, ’s mind 
a’ tizenkettőt a’ Mars templomába t e t t e - l e ,  őriztetéseket pedig ollyan tizenkét nemes 
Ifjakra bízta , kiknek szüléik még éltek. Ezen papok az említett paizsokat minden esz­
tendőn a’ Mars’ innepén tánczolva körül-hordozzák a’ városban megmutatás végett. Prae- 
textát viselnek réz övvel, bal kezekben a’ paizst tartják, ’s azt eggy jobb kezekben lé 
vő dárdával verik , 's egyszer’smint bizonyos homályos éneket énekelnek. Illyenkor a 
fejek vezeti őket, ki elől-tánczolónak (praesul) hivattatik. Ezen papi egygyesület, eggy a' 
legfontosabbak közzül, ’s a’ legjelesebb emberek is dicsőségeknek tartják hozzá tartozni.
A’ Lupercalia nevű innepeket E vander rendelte a’ pásztorok Istenének , Pán’ tisz­
teletére, kinek papjai Lupercusoknak hívattatnak ’s több csapatokra vágynak osztva, m e ­
lyeknek fejei az első nemesi famíliákból választatnak, ’s a’ csapatok ezekről neveztetnek- 
el. így p. o. vágynak Quintiliusok, Fabiusok ’s a’ t.
A’ Lupercaliák vagy Farkas-innepek’ alkalmával ezen papok fejér kecskéket áldoznak 
Isteneknek, levelik ruháikat ’s a’ megáldozott baromnak bőréből eggy darabot lemetszvén 
azzal magokat körül-övedzik. Azután mezítelenen futkosnak mindenfelé a’ városban , s 
valaki eleibek jön, azt eggy ugyan illyen bőrből készült korbácscsal csapkodják. Az asz- 
szonyok különösen azon igyekeznek, hogy tőlök megkorbácsoltassanak, minthogy az ál-
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Ы  , a1 mint ok hiszik, termékenységek elő-mozdíttatik. Az inneplésnek azzal veinek vé­
get, hogy eggy kulyát megölnek, melly állat, mint a’ nyájak’ őrzője , Pán előtt kedves 
áldozatnak tartatik.
A’ Potitiusokkal egygyesitett Pinariusok hajdan Hercules’ papjai voltak. Azt beszélli 
a1 rege , hogy ezen Isten az alatt míg Evandernél tartózkodott két famíliáknak a’ Poti- 
tiusoknak és Pinariusoknak tö r’sök attyaikat megtanította a’ maga tiszteltetésének módjá­
ra , *s ezen okból ezeknek maradékaik megmaradtak ezen egygyik legrégibb papságnak bir­
tokában. Hanem eggy innnepi áldozaton későn jelentek-meg a’ Pinariusok, melly gon­
datlanságért hivatalok’ elvesztésével lakoltak, ’s attól fogva csak úgy lehettek jelen a’ 
szent cselekedeten mint nézők. A’ Potitiusok még nagyobb vétek által okozták familiá- 
jok’ romlását. Minekutánna t. i. a' papi hivatalt több századokig viselték, egykor arra a’ 
vakmerőségre vetemedtek, hogy azt rab-szolgáikra bízták. Ezért rettenetesen megbüntette 
őket az ég: a’ Potitiusok’ híres nemzetsége, melly tizenkét ágazatokban harmincz ifjakat 
számlált ezeknek hirtelen halála által eggy esztendő alatt egészen elenyészett; 's az olta 
ezen papi szolgálat ollyan rab-szolgák által vitetik véghez , kiket az ország a’ végre m a­
ga vásárol. . ,
Gallusoknak a1 Cybele’ papjai hivattatnak; mindnyájan Phrygeabéliek, hol szolgálat- 
jok’ eredetét vette ’s neveket a’ mint beszéllik Gallus folyó-víztől kapták, mellynek vize 
ollyan eszelősséget okoz , a’ miilyen ezen papoknak cselekedeteikben látszik. Oh kiheré­
lik magokat Cybele kedvesének Atysnak emlékezetére, ki ezen Istennének féltékenysége 
miatt megboszszonkodván, magán hasonló esztelenséget követett-el. Cybele’ innepjein őrül­
tek' módjára járnak Róm a’ utszáin’s mellyeiket és karjaikat megmetélik mint hajdan a’ dü­
hös Atys. Tulajdonképpen ilt kellene a’ Vesta1 papnéiról szóllanom, de ezeknek hivata­
la olly fenios, hogy arról külön eggy levelet fogok írni.
Ezen papokon kivül, kik közösök az egész várossal, Rómának harmincz Curiái vagy 
osztáljai közzül is mindenik tart eggy alsóbb rangú papo t,  ki Curiónak hivattatik, ’s a’ 
maga oszfáljához külön tartozó innepeket eggy kissebb templomba szenteli-meg. Az il- 
lyen papok eggy Fő-Curió alatt állanak (curio maximus) ki nékik tellyes hatalommal pa­
rancsol, ’s a’ népnek osztályonként tartatni szokott gyűléseiben válásztatik, a’ köz-rendü 
Curiókat ellenben mindenik osztály maga választja.
Az áldozatoknál szolgálatban lévő alsóbb rendű személyről nem is emlékezem , a’ 
millyenek az áldozni segítő gyermekek és szolgák (camilli, camillae sacrifzcatores) az ál­
dozat vágók (popae) (victimarii) áldozati sütemény készítők (fictores) ’s a* t. kiknek sze­
mélyeikre eggy bizonyos szentség ragad.
Minden rend és karbéli papságnak legelső elől-járója a’ Fő-pap (Pontifex maximus) 
mint a’ vallásnak feje. Hivatala a’ legfőbb méltóságokhoz tartozik, ’s annak sokáig egye­
dül a nemesség volt birtokában , míg végre azt a’ nép Róma városának 500-dik eszten­
dejében hoszszas és heves harcz után eggy polgári rendből valónak számára is megnyer­
te- Minden vallásbeli dolgokban a1 Fő-pap ítél; egyedül ő magyarázza a1 fő titkokat, ő 
szabja-ki a’ szent tselekedetek1 reguláit, ő rendeli-el a’ hit-ágazatjait, ő szenteli-fel a’ tu­
lajdon papokat,  valamint a ’ Vestális szüzeket is ő veszi-be a1 szerzetbe, ’s ha vétkeznek, 
ő bünteti-meg azokaf. Mindenféle papok alatta vágynak, kiknek a1 városból való kime­
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nést is megtilthatja , ha még olly nagy papi hivatalt viselnek is. Az országot illető Írások­
ban ő vigyáz a’ kifejezésekre, ’s a1 szók’ rakására , ő őrzi az ország1 krónikáját, 6 készíti a1 
kalendáriom okat, ő szabadíthat-fel némelly esetekben egygyik’s másik regulák alól *sa’ t. 
Mindazáltal meszsze kiterjedő hatalma még sem egészen határtalan ; vágynak ollyan esetek, 
meliyekben tőle a’ Pontifexek’ egygyesületére’s ettől a1 nép-gyüléseire lehet appellálni.
A’ Fő-papság holtig tartó hivatal. A’ fő-méltóságbelielgaek megkülömböztető ékessé­
gein kívül bársony arez fedezője is van ; az épület is, mellyben lakik az országé , 's a’ szent 
utszában áll nem meszsze a’ Capitóliumtól.
Jóllehet.illy fontos is ezen hivatal, még is később eredetű mint a’Pontifexeké. Numa’ 
uralkodása alatt a’ Tiberisnek eggy nagy áradásakor az akkori egygyetlen eggy híd nagy ve­
szedelemben forgott. A1 parton a’ Pontifexek arczra borulva könyörögtek az Istennek a’ 
veszedelem’ eltávoztatásáért. Eggy közzülök különös nagy áhitatossága által kiváltképpen 
szemébe tűn t  a1 Királynak, az egész papság könyörgésének szerencsés foganatja ezen eggy 
áhítatosságának tulajdoníttatott ’s Numa ennek a’ többiek felett nagyobb rangot a d o t t  A’ mi 
eleinten csak megkülömböztetés vo lt,  nem  sokára jussá vált, mellyhez apródonként szün" 
ieien több jussok járultak , úgy-hogy a’ Fő-papi méltóság eggy a’ legnagyobbak közzül az 
egész országban.
így fejtődik-ki az emberi m unka; a* szempillantat szüli az t ,  az ügyesség n e v e l i ’s a’ 
köz-vélekedés megerősíti, míg a’ dolgok á l lapotának  változása ismét elrontja ’s ujjat te­
remt , hogy idővel ez i,s elenyészszék.
Szeptember 1827.
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A ’ M unkáts i  Л árról. )
D l  Munkátsi Vár fekszik Beregh Vármegyében, magától a Várostól dél-nyugotra mint- 
egy 2000 lépésnyire, az északi szélesség Д00 25' 12" a’ napkeleti hoszszúságnak pedig Д0° 
22' 10" alatt, eggy a* síkon magába felemelkedett hegynek a’ tetején. — Mikor vetődölt- 
meg a* fundamentoma? ’s ki által? Történet-íróink fel nem jegyezvén, bizonyosan meg­
határozni nem lehet. Eggy régi hagyomány (Traditio) után , dicső Eleinknek az Országba 
lelt béjövetelek’ idejére tevődik annak fundamentomának legelső letevése; melly szájról- 
szájra adódván által a’ m aradékruk, még ma is így beszéllődik-elő, hogy : a' Lodomériai 
és Galitziai Fejedelmektől adatott út-mutatók’ vezérlések után, a’ \e reczk e i  Passuson bejö­
vén Kalpagos Atyáink, éjszakának idején történt a’ kopár hegyek közzül az kezdődő tér­
re  lett megérkezések, és itt tábort ü tvén , Almos Л ezér arra a' hegyre vonatta-fel sátorát, 
mellyen most a’ Szent Basilius Pvendén lévő Orosz Barátok’ Klastromjok díszeskedik ; a’ 
sereg’ Fő-papja pedig azon hegyen telepedett-meg, hol most а’ Л ár fénylik. Pieggel 
felkelvén Almos, és a’ nap' feljöttével az előtte elnyúló síkságot szemlélvén, szemébe öt­
lö t t ,  hogy а’ Л ár' hegyén vastag füst gombolyagok tolóinak az ég felé. Almos azt gon­
do lv án ,  hogy az valami ellenséges őrbeli csapatnak jel-tüze légyen, azonnal szagúldozókat 
bocsájtott-ki a’ dolog voltaképpen való kikémlelésére, kik viszsza - érkezvén , hírűi 
adták néki, hogy a’ Fő-pap a’ Vándorokat minden akadályokon szerencsésen ide vezérlett 
Magyarok nagy Istenének nyújt hálaadó áldozatot, (occiso equo albo pingvissimo, magnum 
áldomás facit, mint annakutánna a 'Béla nevetlen írója’ bizonysága szerént a’ Tarczali he­
gyen is cselekedett), melly áldomásra maga is megjelent Fő-em bereivel, és megfelezvén 
néki az a’ hely, kérte a’ F ő -P ap o t ,  hogy azt cserélné-fel véle azzal a’ hegygyei, a’ mellyen 
az о sátora fel van vonva. Sokáig vonogatta magát a’ tisztes szakállú Áldozó, míg nem
) Munkásnak, ezen mind régiségére, mind nevezetességeire . mind nagy Léfölyású történeteire ne'zve nevezetes Magyar Vá­
rosnak Geographica-, Topographica-, H istorica-, e's Statistiea - Monographiája't, a’ melly 50-at meghaladó ívekre teli к 
ligyelemmel , e's minden eliez tartozó Doeumenlnmoknak , nagy gonddal és fáradtságos igyekezettel való öszve-szedegelé- 
sével bévégezvéu, az egésznek csak eggy kis töredékje ez az ide iktatott Munkátsi Várról való e'rtekezés. Reményiem 
hogy édes Hazánk’ történeteit gyönyörködve olvasó Hazámfiainak kedves dolgot fogok cselekedni, ha a’ Honnyunk’ His­
tóriájára nagy béfolyású Munkáts’ Monographiáját a’ maga egész kiterjedésében kiadom, mellyet az Elö-fizetés’ útján kevés 
idő múlva tellyesíteni fogok is; tellyes birodalommal lévén az erán t, hogy ezen igyekezetemben, a’ tudományokat öröm­
mel elö-segítö N e m e s  Hazafiai és Leányai által elö-segitódöm, ’s így annak oltárára eggy kis áldozatot tebetek-lel. —
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utoljára sok unszolások után , eggy fejér paripát kapván tó ldásúl, meglett a’ csere. Almos 
az ekképpen birtokába esett hegyre vonatván-rfel sá torá t,  azonnal hozzá kezdett a’ Vár’ 
fundamentoma’ megvetéséhez, ’s az egész sereg 40 napi itt mulatása alatt meglehetősen 
elő-ment az építésbe. Eltelvén pedig a’ pihenésre elszánt 40 nap , az egé$^ sereg Ungvár 
felé útnak indúl t ,  hátra hagyván az építőket, és az azok mellé megkívántatolt segéd m un­
kásokat. Minekulánna pedig Almos Ungvárnak megvétele után a’ Fejedelemséget koros 
volta miatt letette volna, és azt a’ maga fijának Árpádnak által-adván, a’ Magyarokat annak 
hűségére feleskette volna , Árpád Szerencs mellett sátort vonatván , midőn a* Munkátsi 
N ar’ építésén dogozók  másokkal felváltódván, ide megérkeztek vol na,  és tőlök az építés’ 
ideje alatt v ö t  állapotokról kérdezősködtek volna: minthogy a’ követ, fát, és egyéb maté­
riáiét csak a’ vállokon nagy munkával kéntelenítettek a' hegy’ tetejére felhordani, így felel­
tek:  Isten ments-meg ellenségiinhet is az ollyan helytől, fé ltté  M u n k á s  hely vala az. És e' sze­
l ént  a’ Traditio szerént, innen vette mind a’ Város, mind a’ V ár a’ Munkás vagy Munkáls 
nevezetet; melly elő-adás jobban is megegygyez ezen név Analógiájával, mint a' Béla ne­
veti en író jáé ,  ki a’ XII-dik Pvészben onnan hozza-le Munkáts nevét, hogy Eldődeink 
nagy munkával és fáradtsággal jöttek-bé az Országba.
Í g y  látszik, hogy ezen időtől fogva, egész az l 359~ik esztendeig, ha nagyobbítódott- 
is valamennyire, tehetős és sok kincsü birtokosi által a’ Vá r ,  de annak nevekedése nem 
lehetett felette szem betűnő: hanem a’ nevezett l 35g-ben M unkáts, még akkor csekély ki­
terjedésű Várával egygyütt a ’ Kiriatovits, vagy Koriatovits T ó dor’ birtokába esvén, ez a’ 
gazdag Podoliai llerczeg, ezt egészen megújította, annak v a ló s á g o s \á r  formát adott,  bás­
tyákká! megerősítvén, és a’ termés kövekbe nagy erővel ésTáradlsággal beásott árkokkal 
vétetvén azt körül ,  éj  hogy a' szükség úgy hozván m agával, a' V ár’ lakosi víz’ dolgába fo­
gyatkozást ne lássanak, eggy szinte 50 Öles kútat is ásatott nagy erővel és költséggel a’ V ár’ 
kellő tetején a kősziklába, mellynek bővséges vize elegendő a’ \ á r  ebbeli szükségeinek 
kipótolására. Ekképpen oltalmazó állapotban helyheztetődvén ’s megerősíletvén a’ \  á r ,  az 
akkori boldogtalan idő’ szokása szerént, ragadozók’ barlangjává lett, és az erőszakkal el­
rablóit p réda ,  ide hordódott mint bátorságos helyre; melly nyilván kijő a’ Herczeg Koria. 
tovits azon merész cselekedetéből, hogy véletlen Komlósra ü tvén ,  Komlóssy Miklóst, a’ 
Komlóssy Egyed Attyát minden ok nélkül a’ maga tulajdon házába erőszakosan megtámad­
ta ’s magával elhurczolván, esztendeig a’ Munkátsi Várba fogságba ta r to tta ,  Komlóst és 
Kövesdet erővel elfoglalta, 's ezenkívül 200 jó forintokat érő 5 lovat is a’ nevezett Kom­
lóssy Miklóstól elhajtatott. *)
Munkátsnak a’ Herczeg Koriatovits Tódor' halála után következett gazdag birtokosi 
is különös figyelmet fordítottak ezen Várra , és azt mindenkor Oltalmazható állapotba tar­
tották. Kiváltképpen az 152Ó. észt. történt gyászos Mohátsi harcz u tán ,  Zápolya János 
Király' birtokába ju tván ,  azt úgy megerősítette, hogy I-ső Ferdinánd Király, fegyverrel 
sem tudta azt az ő kezéből kitekerni. A’ János Király’ halála után Isabellától az ö Oz-
J Aid. Literas Inquisitorio-Evocatorias pro Ungrino et Aegidio filiis Michaelis de Komlos , contra Theodorum Ducem de 
Munkáts emanatas.
vegyétol sem vehette azt el Ferdinánd Király, m ert ámbár az d Vezérei Tclekcsi Im re 
és Perényi Mihály nagy erővel ostromlották i s , mindazáltal azt az ő számára el nem 
foglalhatták , minthogy mind a* Várbeliek vitézül oltalmazták m agokat , melly alkalma­
tossággal az egygyik Vezért Perényi Mihályt eggy a’ Várból kijött ágyú-golyóbis megöl­
t e ;  mind az ostromlottaknak segítségekre jött Bebek Ferencz és Balassa M enyhért, az 
alól az ostromló sereget elűzték, és a’ Várat az ostrom alól felszabadították. Az b áb e l­
iétől a’ Ferdinánd Király’ részére hajlott Balassa Menyhért is igyekezett azt a’ maga ré­
szére elfoglalni, de szándékába nem boldogulhatott, hatalmas ellent-állásra találván min­
den próba-tételei. Maximilián Király is minden módokat elkövetett, hogy azt vér-ontás 
nélkül a’ magáévá tehesse, de minthogy arra békességes alkudozások által nem mehetett, 
fegyverhez n y ú l t , ’s Svendi Lázárt és Forgács Simont hatalmas sereggel küldötte annak 
elfoglalására. Tudtára esvén ez Zápolya János ’Sigmondnak , Békési Gáspárnak megpa­
rancsolta, hogy írjon Forgács Simonnak, mellyben adja tudtára , hogy mind ő , mind Svendi 
L ázár,  a’ Munkátsi Várnak hagyjanak békét, mert külömben meg fogják keserülni csele­
kedeteket. Sennyei ’Sigmondra bízódott a’ levél’ által-adása, a’ ki hűségesen eljárt ugyan 
a1 reá bízott dologba, de Svendi és Forgács ezen fenyegetéssel semmit sem gondoltak, ha­
nem a’ Várat ostrom alá vették, és azt mind addig lövették, míg Lugosi János ,  és Kere- 
petzi Demeter, minden vitéz oltalmazások mellett is azt feladni nem kéntelenítettek 15Ó7- 
dik Észt. — Ekkor felette megrongáltatott a’ \  á r , falai sok helyen letörettek ’s épületei 
béomlottak; a’ Vár alatt lévő gyönyörűséges kert is a’ vadas-kerttel egygyiitt ekkor téte­
tett semmivé. De Maximilián Király a’ Várat mint fontos pon to t ,  nem soká hagyta ezen 
gyászos düledékeibe heverni, m ert még ugyan azon 1507-d.k Észt. megparancsolta annak 
újra lejéndő felépítését ’s megerösíttetését; mellyre való nézve a" nevezett esztendőben Be- 
regh és I ’gocsa Л ármegyék számos ingyen munkásokat parancsoltaltak oda rendelni. ISÖQ- 
ben к mg és Bereg Vármegyéknek tétetett kötelességekké a’ segéd-munkások’ adása. A’ 
felső kapu , a’ melly előtt van a’ felhúzó híd, 1570-ben építtetett, de már akkor a ’ Várat 
Magócsi Gáspár b ír ta ,  ’s ennek 1571-dikbe történt halála után az ő fija Magócsi Ferencz 
folytatta itt az építést, az 1574-ik esztendei Diéta’ végezése szerént a’ Várhoz tartozó Ura­
dalombeli Jobbágyság izzadozván annak erősítésében.
Az lba i-k i  iSickolsburgi békesség аЗ-ik pontjának erejénél fogva Il-ik Ferdinánd Ki­
rály, Bethlen Gábor Fejedelemnek 300,000 Magyar forintokba elzálogosítván a’ V ára t ,  az 
ahoz.tartozó Fradalom m al, a’ nevezett Fejedelem a’ Várat sok bástyákkal és épületekkel 
erősítette, és midőn az ő halála után az ő Özvegyével Brandenburgi Katalinnal titkos szö­
vetségben élt Csáki István, azt a* Ferdinánd’ részére el akarta foglalni, oda Bailing János, 
a’ N ár akkori Fo-Kapitánya, a’ Ferdinánd’ katonáit bé nem bocsájtotta.
Brandenburgi Katalinnak, az Erdélyi Fejedelemségről lett lemondása, és az Ország­
ból lett kitakarodása u tán , az I-ső Bákóczi György Fejedelem’ birtokába jutván a’ Var, 
ezt ő sok épületekkel nevelte, két Franczia Ingenieur által ágyúzó battériákkal, sánczok- 
k a l ,  ’s más oltalmazási eszközökkel vétetvén azt körül l 630-ban , mint megtetszik a’ m á­
sodik vagy középső kapu mellett északra eső bástya oldalán lévő kő-táblára metszett esz­
tendő számból. Három kő-tábla van itt egymás felibe helyheztetve , de az idő’ viszontag­
sága és kivált az esső a’ rajtok lévő írást annyira lemosta, hogy azt többé olvasni nem
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lehet. A’ középső kő-táblán, a’ fe lsőkét sorban az itt következő Distichont tudtam csak 
nagy nehezen leolvasni:
A rs, Natura , Deus, non his tormenta verelor 
Aenea si faveani astra perennis его.
K á r ,  hogy ennekelő tte , míg az említett kő-táblákon lévő írás olvasható volt,  valaki azt 
le nem vette ,  és a’ maradéknak által nem adta.
Ekképpen a’ Yár oltalmazó állapotba helyheztetődvén, II-dik Rákóczi György F e ­
jedelem által is újjabb erősségekkel vétettetvén k ö rn y ü l , midőn az említett Fejedelem, 
Lengyel-országi szerencsétlen expeditiója’ következésében, a1 boszszú-állásra ingerlett Len­
gyelek l 6,j?-dik Észt. az Országba béütvén , Munkáts városát 300 Falukkal lángba borí­
tották és elpusztították i s , a’ Vár felé még csak közelíteni sem bátorkodtak, hanem azt 
kikerülve diihösködtek az ártatlan lakosokon, azoknak oltalom nélkül való hajlékaikat 7s 
Faluikat hamuvá égetvén.
Sikeretlen próbát tett a’ Yár ellen I-ső Rákóczi Ferencz is , kit az édes Annya, 
Rátöri 'Sófia, ágyú-golyóbisokkal kergetett-el az alól ostromló seregével egygyütt, vala­
mint Csomaközi ’Sigmondot és Gábort is , a’ kik ezen idő tájba bátorkodtak , bizonyo­
san I-ső Rákóczi Ferenczel egygyet-értésbe lévén , a’ Yárat megtámadni 's ostrom alá
fogni. —
Generális Caprara is 1Ó86. Észt. erővel soha se vehette volna azt el a’ férjfiúi bá­
torsága Zrinyi Ilonátó l,  minthogy 5 hónapig tartott ostrom után is , csak a’ Yár alatt lé­
vő Palánka nevű Falutskát sem vehette-meg; hanem Radics Andrásnak a’ Y ár Comen- 
dánsáriak , és Absolon D ánie lnek , a' Z inyi Ilona Titoknokjának segítségekkel mehetett 
arra , hogy az Első Szakaszba elő-adott feltételek alatt , az e’ végre megbízott G róf Ca- 
rafTának által-adódnék.
Puska-lövés nélkül jött az 1703-ik Észt. a1 II-dik Rákóczi F erencz’ b irtokába, a* V ár­
beliek egyenlő akarattal az ő szolgálatjába álván ; valamint 1711-dik Észt. is kevés el- 
lent-állás után adta az fel magát Generális Pálfinak , II-dik Rákóczi Ferencznek az O r­
szágból örökösen lett kivándorlása után.
Ekkor a’ Felséges Ausztriai Házból uralkodó Magyar Királyok’ kezekbe esvén a Yár, 
megmásolhatatlanúl megtartották azt birtokokba mind e’ mai napig , akkor is kikötvén 
azt a’ magok számokra, midőn 17^6-dik Észt. a’ Munkátsi és Sz. Miklósi széles kiterje­
désű Uradalmakat YI-dik Károly Császár,  a’ Várat tárgyazó bizonyos köteleztetések mel­
lett G róf Schönborn Lotharius Ferencz Moguntziai Érsek 's Választó Fejedelem ’s a’ 
INémet Rirodaiom Fő-Cancelláriusának ajándékozta.
Ezen időtől ó l ta , külömb-kiilömbféle fegyverek, ágyúk, és ágyú - golyóbisok' tárja 
volt a ’ Munkátsi Y á r ,  mind addig míg 17ö7. Észt. II-dik Jó 'sef Császár alatt a’ Török 
háború k iü tvén , innen m indennem ű fegyverek és ágyú-golyóbisok a’ Belgrádi táborba 
nem vitettek , ’s azoknak némelly még itt hagyott maradványa 1792. Észt. a’ Francziák 
ellen nyomúló hadi-seregek után nem szállítódtak.
A Török háború’ bévégződésével II-dik J ó ’sef Császár több Váraknak lerontataso- 
kat meghatározván, a’ Munkátsi A árra nézve is kiment a’ vég sen ten tz ia ; hanem a F ő -  
Hadi-Tár-Mester Gróf Colloredo’ javaslására a’ bölcs és halhatatlan emlékezetű Fejede­
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lem annak megkegyelmezett, ’s azt a’ maga valóságába meghagyva a’ Státus Rabjai’ F e -  
nyítő-hellyekké rendelte ,  és a’ fegyver-házat ezen czélra fordíttatni, ’$ készíttetni paran­
csolván, azólta itt szenvedik méltó büntetéseket némellyek azon szerencsétlenek köz- 
zü l,  kik a’ Haza, Király ’s fennálló Törvények ellen vakmerőén vé tvén ,  szent köte­
lességeik’ megtapodásával magokat méltókká teszik a r r a , hogy bűnös tetteik miatt rab-igá­
ba nyögve, elkövetett kárhozatos cselekedeteikért lakóijának. A’ Polgári és Katonai kar­
ból való Státus rabjain kivűl ide küldődnek az alsóbb rendű Katonák közzűl is némel­
lyek, kik elkövetett tetemesebb véttségeik miatt bilincsbe való várbeli munkára bünte­
tődnek. —
A’ régibb időkben is sok szerencsétlenek siratták itt bal sorsok’ mostohaságát. Neve­
zetesen Taraszovics Basilius Munkátsi IX-dik Orosz Püspök, a* ki I-ső Rákóczi György 
ellen elkövetett titkos fondorkodásai miatt 1640-ik észt. a’ Klastrom Tem plom a’ Oltára 
mellől erőszakosan elhurczoltatván ’s szinte három esztendeig a’ rideg tömlöcz minden­
féle alkalmatlanságait szenvedni kéntelenítetvén a’ Il-ik Ferdinánd maga közben-vetésére 
bocsátódott szabadon *). Itt nyomorgattattak azok a’ Református Prédikátorok is , kiket 
l670-ik észt. Báthori ’Sófia Fejedelem Aszszony, a’ Romano-Catholica vallásra Férje ’ halá­
la után viszsza-térvén, nagy kiterjedésű Uradalmából ide hurczoltatott ’s Tisztjei által min­
den kigondolható módon sanyargattatott **).
Itt tartotta fogva Il-ik Rákóczi Ferencz is l?06-ik észt. Generális Forgács S im ont, 
néki tulajdonítván, hogy Generális Bonafouxtól, Esztergom Staremberg által ( a ’ kinek 
háta megett minden élés-házakat a’ parancsolat szerént elkeltett volna foglalni) elvéte­
tett ***). Itt töltötte búsan fogsága zordon napjait G róf Kohári István is 1720-ik észt. ’s 
itt írta komor óráiba azon Magyar lelket és érzést kifejező Verseit,  mellyeket az 1823-dik 
észt. Szép Literatúrai ajándék 21— 26 lapjain olvashatni. •—
A’ mi a’ \  ár’ mostani elrendeltetését és szerkeztetését ille ti; e1 4 fő osztályokra van 
felosztva, úgymint; a) A’ Várbeli Fő-igazgatói korm ányra , (Festungs-Commando). b) A’ 
Vár őrző-sereg’ ko rm ánnyára , (Bevvachungs-CommandoJ. c) Az Építő intézet’ osztályára, 
(Local-Fortifications-Direction.) és d)Az élelemre ügyelő Hívatal’osztályára, (Verpílegs-Amt).
A . ,  A’ Várbeli Fő-igazgatói Kormány áll eggy Com m endánsból, a’ ki mindég Staba- 
lis T iszt;  eggy Várra felügyelő Tisztből (Platz - Officier), eggy Várbeli Káplánból (Fe- 
stungs-Capellan) , a’ ki mindég a’ Franciscanus Atyák’ Szerzetiből való; eggy Fő-orvosból 
(Ober-A rzt), és eggy Al-orvosból (U n te r-A rz t .  — A’ Commendáns’ ****) közvetetten 
felügyelése alatt vágynak, a’ most legközelebb elő-számlált Tiszt-viselők’s néki tartoznak 
egyenesen minden történetről jelentést tenni. A’ Commendáns maga , függ a’ Bécsi F c -  
Hadi- tanácstól (Hofkriegs-Rath) és a’ Budai Fő Hadi-kormánytól (General-Commando). 
A Fő-és Al-orvos felvigyázások alatt lévő Kór-házba, vagy Ispotályba, nemcsak a’Várhoz 
szorossabban tartozók, hanem a’ Várhoz közelébb eső quártélyokba fekvő H uszárok , 
Szabadságosok, elnyomorodtak (Invalidusok) és a’ Verbungs-Commandónál lévők is, ha
*) Vid P . Joa . Easilovics brevis notit. fund. Koriat. P. 1. Cap. 15. pag. 65.
Lam pe  Hist. Eccl. Ref. in Hung, et Trans, b. U . pag. 44З.
'***) Engel Geschichte T. V. pag. 222.
****) A’ YaV Commenda'nsa most M. Belova'ri Bellosits PH F ö Strazsa-Mestcr, eggy talpig dere'k Magyar em ber.—
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megbetegednek ’s orvoslásra van szükségek ide hozattatnak , ’s itten gyógyitalnak. — A’ FÓ- 
porkoláb  a’ Státus’ rabjaira, az - Al-porkoláb pedig a’ köz-rendü rabokra vigyáz-fel. A' 
Commendáns’ felvígyázása ’s Jurisdictiója alatt van a’ Vár alatt ’s körül fekvő Palanka ne­
vű Falu is, melly áll 9? számmal megbélyegezett H á zak b ó l’s 800 és egynéhány Lélekből 
álló Lakosokat számlál. Ezek Telekeikért esztendőnként fizetni szokott Censuson kívül, 
semmi-féle adót sem fizetnek és semmiféle szolgálatot sem tesznek, hanem szükség’ ide­
jén , a’ V ár’ oltalmára tartoznak fegyvert fogni. Egyházi tekintetben a’ várbeli Káplán’ Lelki­
pásztori gondviselése alatt vágynak , és az Isteni tiszteletet a’ Várba lévő csinos Kápolnába 
gyakorolják, mellyben még ma is meg van az az arannyal gazdagon hímzett veres selyem 
matériából készült Mise-mondó ruha ,  melly a’ ií-ik I\ákóczi Ferencz palástjából készíte­
tett. Van még a’ többek között eggy más igen p o m p ás ’s gazdagon aranyozott Mise-mondó 
ruha is, melly a’ Fels. Mária Theresia ajándéka.
15. ,  A’ Vár-őrző sereg (Bewachungs-Commando) áll eggy Kapitányból *) , eggyFő-és  
két Al-hadnagyokból , ’s a’Strá'sa-Mestertől számlálván 300 és egynéhány fegyver-viselők­
ből. Most itt a ’ szolgálatot, a’ 2-ik Garnizon Batalionnak eggy Osztálya teszi, mellynek a’ 
Stábja Leopold Várában v an .—-  A’ Munkátson , Szigeten, Pócskán , K örös-mezőn, Pusz­
ta-házán, Tisza Uj-lakon, Király-házán (Königsfeld) Felső-Vissen , Rakón és Szathmáron 
lévő Királyi Só-hivatalokhoz, és Kamarákhoz is innen rendelődnek, ’s küldődnek az őrbe­
li szolgálat’ tevésére a’ Katonák.
C., Az építő Intézet’ osztálya(Local Fortifications-Direction) áll eggy Ingenieur-Kapitány- 
bó! , eggy építető Szám-tartóból (Baurechnungs-Führer) és eggy építésre ügyelő Biztosból az 
úgy nevezett Schantz-Káplárból, a’ kinek felvígyázása alatt vágynak, azon kél Béresek is ,  
k ik a ’ Várba nyolcz aerarialis ökrökön hordják hordókba Latorczából a* vizet, minthogy 
a’ Vár* kúttyába lévő víz felette édes, és kivált a’ hüvelykes vetemény nehezen fő meg 
benne. —
0  D .,  Az élelemre ügyelő Hivatal (Verpflegs-Amt) áll eggy segéd Biztosból (Verpflegs-
Adjunct) a’ kinek felvígyázása alatt van a.) eggy Pék-Mester (Bäcker-Meister) eggy Fő sü­
tő Pék (Ober-Bácker) és három sütő Legények vagy Pékek.
, A’ Vár szükségeinek kipótolására ’s építésére, a’ Tiszti Karok ’s Köz-emberek Hó-pén- 
z e k re ’s a’ Státus’ rabjaira ’s köz foglyokra megkívántaié kölcségre , pengő pénzben eszten­
d ő nkén t ,  a’ fegyvert és a’katonák’ öltözetét ide nem számlálván, körül-belől mennyi pénz 
kivántatik-meg, ’s itt ezen az úton mennyi hozódik fo lyamalba , láthatni e’ követ. Tabellából:
F or. Cony, p^m hen.
1562 Szeptember 1827.
1. A’ Várbeli Fő ígizgatói Kormány Esztendőnként felvész — 5000
2. A’ V á r -ő rz ő  Sereg minden Hónapban 1400 fi. és így észt* — 160OO
3 . A’ Fortifxcatio — — — — — — 6000
4. A’ Verpflegs-Hívatal ha készen kapja az életet — — 1 8000
5 . A’ Pvabokra tenni szokott költség — — — — 2000
Summa 3 ?,800. 
Balajihy Jó'séf.
) A mostani Y ar-őraő  Sereg Commendánsa Kapitány Tóth Pe'ter Ur eggy Nemes é tié ih  jales Magyar.
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Hazafiúi szó, idegen nyelvű Lakos Társaimhoz!
?)l í i r 5szakot szenvedünk, Nemzetiségünkből ki akarnak vetkeztetni a’ Magyarok, régi di­
cső Sax, Szláv, ’s a’ t. nyelvünk’ virágzását e llenz ik , A’siai szabású kemény Tatár faj3 
nyelvöket igyekeznek tolni rán k ,  kik e’ Tartom ányt régebben lakjuk, kik m ár itt szán­
tottunk vetettünk, Király Országiás alatt é l tü n k ,  mikor még ő k ,  mint durva pásztor­
emberek,. az Eszak-nap-keleti pusztákon bolyongván, ló-húst ettek.” Illy gyáva panaszra 
fakadnak sokan köztetek idegen nyelvű, lakosok! és most különösen midőn Nemzeti 
véd-angyalunk mosolyog, ’s többet igér mint valaha, midőn Nagyok Kicsinyek áldoznak, 
Tudósaink Nemzeti-nyelvökben íz t ,  csínt, tüzet önteni igyekeznek, a* Tudományos mű­
veltség’ léptsőin bátran előre hágdosnak, ’s N é m e t ,  Franczia , Tanító-mestereikkel, ki­
kerülvén m ár az O skolából, felszabadulván a’ Gyámság alól, sorba állanak, ’s most akar­
játok e Hazafiúi kellemes érzéseinket megzavarni? —  A’ Magyar Nyelv’ F rigy-ládája 
köztünk v a n ,  előtte a’ Filiszteus Dágon Bálvány öszsze-rogya , azokat kik szentségtelen 
szemeikkel bele-tekintettek, megverte az Ur. Már kihozánk Abinádáb , ki Obed E dom  
Házaikból is , hol eddig szent őrizet alatt va la , (megtanulánk K azinczy, V irág, Berzse­
ny i ,  Kisfaludiak, Szem ere, Költsei, Thaisz áldott lelkektől szépen í rn i , beszélni), indúlóba 
vagyunk a’ Magyar Sionra készíteni annak örök lako t .— Ah! d e m i t ,  ’s mennyit kell még 
igaz ügyünk mellett k iá lnunk! imé midőn vigadunk, ’s tánczolunk egész erőnkből az 
U r  előtt, *) nem csak hideg vérrel nézik buzgóságunkat, és sajnálnak eggy apró ba- 
rom-fitháláadó áldozatra ajándékozni ,** *) de némelly Városainkban , a’Magyar búza ’s b o r’ 
árából felemelkedett paloták ablakaikból gúnyolódva tek in tenek-le  re án k ,  sok finnyás 
Személyek követvén vétkes példáját Mikálnak , ama dicső Nemzete Ó r—állóját Dávidot bo­
londnak nevező Mikálnak „bennünket szívekbe megutálnak” ’s így csúfolódnak : „Bezzeg 
ugyan díszesek vagytok ma !” *w ) De ne haragudjatok reánk lejendó kedves Barátink! 
azért ,  hogy az Isten képére teremtetett em bernek erejét ’s méltóságát valóban kifejező 
gyönyörű nyelvünket elenyészni, ’s Nemzetünket elalacsonyodni nem engedjük, de több 
mívelt Nemzetek’ dicső pályájokat futván, eggy Országló-nyelv, és így eggy Hazafiúi érzés, 
elmebeli ’s erkölcsi miveltség által, ugyan eggy köz dicsőséget akarunk áldott Földünkön 
megörökösíteni.
*) 2 S am. 6: Ц -  Sajnálnak sokan Gazdagaink közzíil, sze'p Nyelvünk’ virágzásává ne'hány forintokat kiadni: Magyar
Minervát, Tud. Gyüjteme'nyt, Élet ’s Literaturát hordatni ; a’ s zép lelkű ’s kÖz-jora törekedő Kiadok ’s Könyv - nyomta­
lak magok egyedül győzik a’ Sajtó’ kölcse'git, — nincs a’ magyar érdemnek jutalma1.
***) 2 Sam. 6: 20.
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M ás, haragosabb mint én ,  kit talám sokszor felboszszontátok „grober Ungar" ’s „jabf 
m ü t a  ’ szavaitokkal könnyen így szólhat: Fegyverrel nyerték Őseink e1 szép F ö lde t ,  
magyarul adá-ki Árpád napi parancsolatját U n g v áro n , Szerencsen , Fő Segédjeinek 
Zabolchnak Gyulának ’s a ’ t. Ki ’s merre forduljon Serege’ Szakaszával birtokba venni vér- 
ség jussán a’ régi H u n n iá t , magyarúl tanácskoza Híveivel. Az itt talált népnek Magyar sza­
vát adá , hogy t. i. e’ föld javaival békével é lhe t ,  ha magát csendesen viseli, ’s Országié­
ba alá-adja , és nem  nézvén úgy azt, mint hajdan Josue a’ K ananeusokat, nem is írta-k i, 
sőt a1 félénk meghunnyászkodott győzetteket bátorítá m ondván : e’ zajos időben , mellyben 
hülomben senkinek nincs eggy perczig is bátorságba sem élete , sem vagyona, U ra to k ,  
Atyátok leszek.”
Mi csuda h á t ,  ha ezer évek után is, Magyar m a ra d ta ’ Magyar, ha parancsol, ren ­
del,  országol ma is ; rendeli nevezetesen, hogy Árpád nyelve, mint Nemzeti-nyelv 
virágozzék, ’s m inden , ki Hazafi akar lenni ér tse ,  ’s tudja. Drága vérrel fizettek Őseink e’ 
szép H azáé rt!
Ah! mennyit fáradt, melly sok gond lepte F e jé t ,  mi 
Vészes ezer bajokon, sűrű veszedelmeken á t- tö rt ,
Míg Országot emelt, ’s örökös lak-helyt mutatott-ki 
Scytha Vitézinek a* szép Pannon ’s Dáczia Földjén 
ízm os ’s lelkes törzsök Apánk a’ N E M Z E T E S ÁRPÁD.
De én nem  beszéllek illy magas hangon. Szinte szeretném eltitkolni tőlletek régi di- 
csősségünket, hogy ne lenne mit irigylem, hogy szíveinket tiétekkel öszsze-olvaszthatnám. 
Az idő’ lelke, az emberiség, főképpen a’ Keresztyéni vallás szerény beszédre taníta engem. 
Mózes felséges énekébe olvasom : „Emlékezz-meg a’ régi id ő k rő l , gondoljátok-meg m in­
den Nemzetségeknek esztendeit. Kérd-meg a’ te Atyádat, és megjelenti néked, ’s a’ te Vé- 
r ie ide t , és megmondják néked; midőn a’ Nagyságos Isten örökségeket osztana a’Népek­
n ek , és mikor elszéleszté az emberek’ fiait.’’ Ismét az Apostolok’ dolgairól írt könyvben: 
„Isten az egész emberi Nemzetséget eggy vérből terem te tte ,  hogy lakoznának e’ földnek 
egész színén, elrendelvén az időknek alkalmatosságait, és az 6 lakásokat m eghatározván/’ 
Úgy van ,  Isten határozá-meg itt lakásunkat,  ’s Nemzeti szerkeztetésünket, „O tolle van 
ama hasonlílhatatlan bölcs Király’ szavai szerént a’ Nyelvnek Beszéde is” ! A’ ki hát irigy 
szívvel k é rd i , miért jövénk ide, mi közünk e’ Földhöz ? mi jusson országolunk , 's akarjuk 
Nemzeti-nyelvünket is uralkodóvá, közönségessé tenni? akarki legyen a z ,  feleljen elébb ez 
ím’ kiírt Bibliai Czikkelyekre’s pereljen a’ Terem tő ’s Igazgató’hata lm ával’s bölcsességével.
Igaz nem-csak eggy csipke-bokorba mint hajdan Mózes e lő t t ,  de minden fűbe-fába 
lángol ez áldott Földön az U r ’ szerelme , mindazáltal szívünk meg nem  kövéredik , fel 
nem fúvalkodunk; sőt megvaljuk méltatlanságunkat dicsősségére az U rnák , az által is akar­
juk hálálni szerelm ét,  hogy a’ Szent í r ó ’ tanátsa szerént: „Az Atyafiakhoz hajlandó szív 
mellé ragasztyuk a’ közönséges emberi szeretetet „ e m b e r-b a rá to k , vendég-szeretők va­
gyunk, minden szegénnyel jól te n n i , akark i’s honnan légyen, elég hogy em ber ,  fő gyö­
nyörűségünk , *s így akarjuk e1 Paradicsom hazát megérdemleni. — Panaszotok igazság­
talan idegen ajakú Lakosok! azt akarjátok e? hogy Nemzeti-nyelv  e’ Hazában ne legyen; 
úgy nem lesz’ egygyetértés* szeretet, türedelem , sem nem lesz’ Tudományos míveltség , sőt 
szabadság sem, ’s megszűnik a1 N em zet,  Nemzet lenni.
1 3Ö4 Szeptember 1827.
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A* Magyar veté-meg alapját ez Országiásnak, ő hoza T örvényeket,  m egállap ítás’ 
jussokat, ő teszi a’ legnagyobb rész t ,  és ti m ég is  panaszkodtok ellene. Közietek szint­
úgy ezer meg ezer nemesek, gazdagok vágynak, és kik alsóbb rendűek , nemtelenek, 
szegények, határok közzé szorultabb élet-módúak e? egésségtelenebb levegővel, vízzel, 
nehezebb munkával élnek e? kevesebb jussokkal b irnake, több köz terheket viselnek e'P 
mint Borsod, Heves, Szabolts, Szathmár, Bihar, Békés, Csongrád, törzsökös Magyar L ak o ­
sa i , kiknek Üs Apjaik Árpáddal jöttek-ki, alatta katonáskodtak, kiknek igasság szerént 
mind Nemes embereknek kellene lenniek , m ert Magyartól származni, törzsökös Magyar­
nak lenni,  még is nemtelennek tartatni majd nem képtelenség, de ah számtalan meg- 
sirathatatlan politikai ’s fizikai rázódásokon esvén által Édes-Hazánk, kitudja, hogy ’s 
m ik o r ,  elmaradtak velek egyenlő lársa ik tó l; most m ár veletek eggy rendbe állanak, 
még is senki Hazáját buzgóbban nem szereti mint ők. A’ köz-jóért áldozni minden bölcs 
Felsőbb rendeléseknek engedelmeskedni készek, vidám lélekkel b írn ak , tudván, hogy min­
den az Istenen áll ,  ő aláz, 6 magasztal; tu d v án ,  hogy az alatson sorsúba, nem. zúgo­
lódni, de helyheztetésével megelégedni, vidám lélekkel foglalatoskodni, éppen olly nagy 
lélek, je le ,  mint a’ fényes hivatalú hatalmasba el nem kevélyedni, de em ber-bará tnak  
lenni; tudván , hogy Isten előtt egyenlő becsek lévén, mind a1 kettő , egyenlő részre tart­
hat számot, a’ boldog örökké-valóságba.
Nincs több Magyar e’ földön csak m i,  mi teszszük az egész Magyar Világot, Északi 
Á’siának az a’ része honnan kijövénk, úgy m arada, mint Nyári takarodás után a’ T a r ­
ló ,  láthatta ki utánnunk azon Tájékon megfordult,  kik jöttek-el ’s kik maradtak o t t ,  hí­
rü n k ,  nevünk eltöröltetett Á’siában. Szegény Körösi (ha még é l , Isten vezérelje) ! О m on­
dom úgy keresi a’ Talár fajok közit a’ Magyart m ost, mint a’ kis leányka a’ kopár liba pá­
zsiton , a’ négy levelű szerencse L ó h e ré t , halván rólla beszélleni szerető 's mátkás Nén- 
nyét. Miért irígylitek hát szerencsénket, hogy ez O rszág , N em zet,  Törvényes alkot­
m án y , szóval m inden , minden itt fű - fa Magyarnak neveztetik? miért kedvetlenkedtek 
hogy a’ Magyar Vice-Ispánt, Szolga Birot meg kell süvegelnetek ? Miért irígylitek, hogy 
nyelvünknek különösen kedvezvén az É g ,  épen , tisztán ’s egészen megmaradt ’s az itt ta­
lált T ó tta l ,  vagy a’ szomszéd Némettel öszsze - keveredve , eggy zagyva nyelv elő nem 
állabelőllök, mint a’ Deák - Gothusból Olasz, a’ Franc-Celtából a’ Francz nyelv. Bár nagyobb 
legyen is itt e’ szűk körbe földi dicsőségünk, legyen nem tagadjuk eggy kis nemzetibüsz­
keség bennünk, ’s néha uralkodó hangon találjuk is kiejteni szánkból: „Magyar vag y o k !’ 
Ha azon Olasz O p e rán á l , mellynek Florentziába tapsolnánk, ’s azon Német szomorú da­
rab n á l ,  mellynek Drezdában néhány könnyeket áldoznánk, itthon nem Nemzetinyelven 
adatvan-elo, ásítunk’s hideg vérrel vagyunk; ha talám némely vastag Magyar a ’ Pesti pom ­
pás jádzó Palota mellett elmenvén, egygyet sóhajt ’s úgy nézi a z t , mint hajdan az idegen Iste­
neknek szentelt magas berkeket, Templomokat és Oltárokat nézte az igaz ’Sidó Júdeábán , 
mind ezekért ne ítéljetek keményen idegen nyelvű lakos-társak. Hiszen ha nem fényietek 
is ti itten, ’s Nemzetet nem tesztek i s ,  de Ábrahámba mint minden hivők’ Attyába m eg­
vagytok áldva, megsokasíta benneteket a’ Jehova mint az Égnek tsillagait, Európa Észak- 
nyugoti oldalát bírjátok, a’ finom Lengyelek, a’ tisztes Csehek és mások , vér szerint atyá- 
tokfiai, hatalmas Országló N em zetek, Német-ország maga elég volna eggy pallérozott vi­
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lágnak , köztök a’ tudománynak, m esterségnek, kereskedésnek minden ága virágzik. És 
mi ha hozzájok kimegyünk, vagy mikor ők bennünket meglátogatnak’s néhány Tallérokért 
Magyar Kanahán földünkről, az áldott természet’ minden javaival megrakodva haza bo ­
csátjuk őket,  mi bezzeg velek született nyelveken beszéllünk , tudományos míveltségekben 
gyönyörködünk, bámúljuk hogy H om ér elébb született Cseh mint Magyar-nyelven, be­
csüljük szép ízléseket, csinos viseletjöket, világisméreteket, elismerjük felemelkedett gon­
dolkodások’ m ódját, szinte irigyeljük szép világ polgárságokat. Elégedjetek-meg kérlek ez­
ze l,  és ha m ar dicsőbb Atyátokfiaitól a’sors elszakaszta, és Magyar-országlásunk’ oltalma 
alatt akarjátok a’ földön elérhető boldogságot megszerezni, miért nem alkalmaztatjátok 
hozzánk magatokat? m iért nem  tanúljáto-k nyelvünket? mindenütt elsőt nem jádzhattok , 
dicsőségünk’ hellyéről el nem tolhattok, a’ kihalási megye nektek is mint nekünk h o l ’s 
meddig k ivan  szabva? Hirdessétek egymás köztt, hogy azon Rendszabások nemzeti nyel­
vünkre n ézve ,  mellyek édes Hazánk’ országosan öszsze-gyű lt , ’s különösen is némelly 
Nemes Megyék’ Yas, Zem plén ,  G öm ör, Neográd, lelkes Rendei által megállapitlattak , nem, 
(Isten őrizzen a’ vétektől!) óh nem rajtatok uralkodni szándékból, de veletek is köz-jóra 
törekedés tekintetéből Hazafiúi buzgóságból, mint Isten és emberek előtt becses tiszta kút­
főből eredtek. Engedjé tek-m eg, hogy ama magát ügyetekre nézve halhatatlanító Nemes 
Megyének kedves Hazám’ nevében különösen tiszteletet tegyek.
Ah! igen is megkülömböztetve át fogja adni Nemzeti-Literaturánk a’ késő maradék­
nak Nagy nevedet YAS Y árm egyé! ARANY betűkkel van felmetszve érdemed a’ Dicsős- 
ség’ templomába , halhatatlan Yicze Ispányi ’s Jegyzői Kar és Ti H orni Nyelvünknek az 
idegen ajakú Lakosok közit lejendő terjesztésének eszközölhetésére kiküldött szép lelkű 
Biztosság! Szegedi Sándor mint Választmány’ Jegyzője , Dienes Ferencz Elől-ülő, Kamondi 
Lajos Tiszti Fő Ugyviselő’’ Kocsóczy F e re n cz , Lékássy Im re , Szita János, Gömbös J á n o s ,  
Szluha Márton Szolga B írák , Bitnicz Lajos és P lander Ferencz Professorok „köszöntelek 
benneteket Szent Pál’ módja szerént Szent csókolással!” Láthatja minden világ polgári­
sággal páros hazafiúságtokból , ’s bölcs intézetetekből , hogy az idegen Nyelveket Hazánkban 
elenyésztetni, ’s számkivetésre juttatni éppen nem  czéhmk, nem akarjuk, hogy belső 
Szobáik az idegen ajakuaknak csintalanok, ’s udvaraik Sár’ -  fészkek legyenek, bár H ol­
landiai szép csigákkal rakják is ki nem bánjuk ; de azt megkívánhatjuk , hogy velünk egy- 
gyíitt a’ köz polgári nagy ’s széles Ország’ utat egyengessék, a’ köz hasznú munkákban 
részt vegyenek, bár házok népe körébe született nyelvekkel éljenek is, de velünk dol- 
gyaink’ folyamatjába (hogy a’ tisztelt Kiküldötség lelkes Jegyzőjének, mint a’ YAS erős , 
é les ,  ’s mint az ARANY kellemes szavaival éljek) „hacsak a’ Hazai Föld és Levegő eránt 
háládatlanok nem akarnak lenni,’’ velünk m ondom  mint az Országló-test’ izmosabb ’s na­
gyobb számú Tagjaival Magyarul beszéljenek, ’s közelebb e’ Hazafiui szómat is hozzájok 
tü s tén t , addig is míg m egérthetnék nyelvekre , átfordíttassák , szívekre vegyék, és valaha 
egész hazafiakká válván , ’s boldogságunkal, dicsősségünkel egyenlően osztozván, e’ szíves 
vallást tegyék : igaza *s boldogító szándéka v o l t , Hazáját híven szerette, ki e’ sorokat írta
Terhes Sámuel,
Kassai Refor. Prédikátor.
Szeptember 1827.
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1 6.
K Ö N Y V - B Í R Á L Á S .
Handbuch der ungrischen Poesie, oder: Auswahl interessanter, chronologisch geord­
neter Stücke aus den vortrefflichsten ungrischen Dichtern, begleitet mit ge­
drängten Nachrichten von deren Leben und Schriften; nebst einer einleitenden 
Geschichte der ungrischen Poesie ; einer Sammlung deutscher Übersetzungen un- 
grischer Gedichte, und einem Verzeichnisse der im W erke vorkommenden weni­
ger gebräuchlichen W örter. Für jene sow ohl, die bereits einige Fortschritte in 
dieser Sprache gemacht, als für alle Freunde der Literatur im Allgemeinen, und 
der ungrischen insbesondere. In Verbindung mit J u l i u s  F e n y é r y  heraus­
gegeben von F r a n z  T o l d y .  — Erster Band. (T itel, Vorrede und Einleitung 
können wegen Mangel an Zeit erst mit dem zweiten Bande nachgeliefert werden.) 
Pesth und W ie n , in Commission bei G. Kilian und C. Gerold. Ausgegeben im 
August 1Ö27. Gedruckt in Pesth bei Trattner; igen csinosan, sűrűén, de szép 
és egészen új betűkkel. —
E z  az a’ czím, mellyet a’ Munka1 borítékjára nyomtattata a1 tudós Kiadó, minthogy a’ 
Nyomtató* késedelme miatt az igazi Czím , az Elő-beszéd és a’ Bévezetés, a* Pesti Vásárra 
meg nem jelenhetének , és mind ezek csak a’ második Kötettel fognak kiadattatni. Recen- 
sens nem bocsátkozik-ki i t ta ’Munka’ szoros megítélésére; annak ideje akkor lesz’ , midón 
a második Kötet is meg fog jelenni; de siet ennek elkészülését mind azokkal tudatni , kik 
a1 Poesist nem egyedül abban keresik és találják, hogy a1' beszéd r ím ek re , vagy lábakra sze­
dessék. Most légyen elég elmondanunk, hogy a* Könyvben mit találnak.
Lap 3. Alterthümer der ungrischen Poesie, oder Zeitraum von König J o h a n n ; ’s ez 
frnegyen a’ 14-dik lapig. Ez áll négy É n ek b ő l: 1. Hymnus Szent Lászlóra. Úgy látszik, ezt 
éneklé a’ Magyar Anya-szentegyház már 11 q5 , midőn a’ nagy Király a’ Szentek közzé í ra ­
to t t ,  de eggy későbbi, nékünk igen régi megigazítás után. 2. A’ Révai által is közlőit 
Emlékezzünk Régiekről... 3. Házasok’ Éneke eggy l j 0 3 , esztendőbeli Kéz-irat után. 4. Feddő 
Ének ; amaz a’ Mátyás’, ez а’ II. Ulászló’ vagy II. Lajos idejéből. — Tiszteletes régiségek , 
*s a’ legelső négy sorú strophákban, de rím nélkül.
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Lap. l 5 '— 22. Tinódi Sebestyén.
— 23 —  31. Gróf Balassa Bálint*
—-  31 — 35. Rimái János.
— 35 — 65. Gróf Zrínyi Miidós.
— 6 6  — ?4* Báró Liszii János,
— 74 —- 7 8 . Beniczky Péter.
—  7 8  «—• 95. Gyöngyösi István.
— 95 ■— 1О4. Gróf Koháry István.
—  105 — 107. Ráday Pál.
— 107 — 115 . Báró Amadé László..
—  HŐ *—• 132. Faludi Ferencit.
— 132 — 144- Bessenyei György.
•— 145 — 154* Báró Orczy Lőrincit
•— 155 — 1 6 0 . Barcsai Abrahám.
— ló i  — 174. Anyós István Pál.
»—* 174 — 18О. Horváth Ad ám.
•— 180  —* 1 9 2 . Dugonics András.
— I 9 2  —■ 1 9 9 . Baráti Szabó Dávid..
■— 199  — 203. Rájnis József,
— 203 •— 2 1 2 . Révai Miklós.
— 212 — 218. Gróf Ráday Gedeon.
•—‘ 218 — 226. Szent-Jóli Szabó íjászló.
•— 2 2 6  — 230. Bacsányi János.
>—■ 230 —- 2 4 З. Dayka Gábor.
— 24З — 25З. Verseghy Ferencz.
— 254 — 158. Gróf Gvadáhyi János.
— 2 5 8  •— 2 6 8 . Virág Benedek.
— 268  — 2 9 З. Csokonay Vitéz Mihály*.
— 2 9 4  —- 349- Kisfaludy Sándor.
Minden Költő’ darabjai előtt annak Élet-írása áll r nagy gonddal gyűjtött, figyelmet 
é rdem lő ,  és eddig vagy épen nem  ism ert ,  vagy hibásan ismert tudósításokkal. A’ Szerző 
szabadon hallatja ítéleteit, de a’ mint igaz ítélőhöz illik, hízelkedés és személyes idegen- 
ség nélkül. Ezen  elsőbb K ötetében, a’ mennyire az elkészülhetett, csak a ’ Versezete- 
ket adja; nem vetvén-meg a’ fordításokat is, hol a1 Költőt legalább Nyelve és Technikája 
jegyzi-ki. A’ mi az Olvasót mind a’ Költővel mind a1 Költéssel hozza szorosbb ismeretség­
be , az a’ második Kötetben fog jönni.
Ha valaha jelent-meg Könyv közöttünk , mellyen O lvasóink, kiknek száma még m in­
dég igen kicsiny, kapva-kaptak, úgy e1 szerencsét ennek óhajtjuk. Aestheticai leczkézések 
még senkit sem tevének Poétává ; de jaj annak , a’ ki Verseket e’ leczkézések értése ’s a’ leg­
méltóbb példányok’ ism ere te , gondos öszsze-hasonlítása nélkül írogat. ’S a’ M u n k an em  
egyedül azoknak kívánja részvéteket, a’ kik verseket írnak , hanem mind az azokat,  a’ kik 
látni akarják, mint emelkedék Nyelv és Mesterség nálunk az alsóbb polczokról a’ fenteb­
bekre ,  hogy végre azon Nemzetek’ sorában, mellyeknek a’ környülállások korábban en- 
gedék-meg a’ kifejlést, magához méltólag állhat-meg, ’s az idegeneknek is magára von­
hatja figyelmét.
A’ két ezüst forinttal kihirdetett elő-fizetés a’ két Kötetre N ovem ber’ 20-káig fennáll
K azinczy F erencz.
Szeptember 1827.
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Horátz’ levele Pisóhoz és annak fijaihoz,
H a  ki ember-főhez 16-nyakat festene,
Mindenütt más tagot rakna, mint kellene,
’S toliakkal keverné, ’s rút hal’ formájával 
Azt, a* mit fenn kezdett szép leány’ arczávah 
Nem nevetnétek e , Barátim , müvére 
Midőn kérkedéssel hívna nézésére ?
Elhigyjétek, Pisók, hív mássa e’ képnek,
A’ vers, mellyben ollyan zavartt tárgyak lépnek 
Élőnkbe , mint beteg5 álmadozásai,
Hol a’ fő ’s a’ lábok nem eggy test’ tagjai. — 
ügy de a’ kik képet vagy verseket írnak ,
Akármit költeni örök jussal bírnak.
Tudjuk , ’s azzal mi is szoktunk dicsekedni 
’S készek is vagyunk azt másnak is engedni;
De nem, hogy szelídek ’s vadak vegyüljenek, 
Bárány tigrist, madár kígyót szeressenek.
Sok munka van pompás kezdettel hirdetve ,
’S rá eggy két bársony folt, hogy ragyogjon, vetve, 
Diána’ temploma szép festés berkével,
S eggy patak, ’s szivárvány, Rhénus’ nagy vizével; 
Szép, de nincs jó helyen: talán a’ kép-író 
Cziprus-fát is írni nagy elmével bíró ;
Mit használ ha festést eggy hajó-törős kér,
’S bért, azért, hogy kára rajzoltassék , ígér ?
Izzad a’ fazekas: nagy edényt vársz tőle,
A munka kész; ’s eggy kis bögre lett belőle, 
írj akármit akarsz; csak eggy egészttegyen 
A mit írsz , ’s magával megegygyező legyen.
Barátim, az legtöbb költőknek hibája ,
Hogy megcsalja őket szépség’ ál-orczája.
Eggy röviden akar írni, ’s homályos lesz’ ;
Mást a’ sok simítás lélektelenné tesz’ ;
F. M. Or. Minerva 3 . Negyed 182?. 46
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Amaz magasra vágy ’s felpuffad írása;
Ez mász, hogy szelekkel ne vívjon járása;
'S a* ki, ne mondassék, hogy másoktól tanul, 
Eggy dolgot forgatni akar hallatlanul, 
xV tengeri Delfint erdőbe helyheti,
*S a’ Nereist Vadkan’ hátára ülteti.
К  hibától-félés, bölcs mesterség nélküf 
Regulák mellett is hibára hibát szül.
Emil’ oskolája körül eggy kép-metsző 
Eggy avagy más részben méltán lehet tetsző, 
Csinálhat remeknek beillő körmöket 
’S a* rézen lobogni látszó haj-fürtöket ;
Még is kontár , ha nincs a’ dolog’ veleje ,
Szép egészt formáló mesteri ereje.
En hogy-ha magamat költőnek vallanám ,
Illyen művész lenni szintúgy általlanám ,
Mint fekete hajjal ’s szemmel ékeskedve 
Olly rút ábrázattal bírni, mint a’ medve.
Válaszszatok , ti, kik borostyán ágakat 
Vártok, erőtökhez mérsékelt tárgyakat;
’S elébb, mint kezdetek akármiről írni, 
Vizsgáljátok, mit lúd vállatok elbírni.
A’ melly munkát bölcs ész fontolva czélúl vesz 
Abban értelmesség, jó rend ’s szépség is lesz’ 
A’ rendnek az, ha nem csalatom, érdeme , 
Hogy a’ minek most van kelete ’s kelleme, 
Csak azt illeti most; sokat halasztva rejt,
’S akkor adja-elő, ha illő helyet sejt.
A’ szó-rakásban is ízzel ’s észszel bíró ,
’S kényes szedegető legyen a’ vers-író.
Sokszor már az által a’ mondás szebbé lesz’
Ha ravasz helyhezés szokott szót újjá tesz'.
A’ hol ujan találtt dolgot kell festem ,
Szabad nem hallott szót kéjünkre költeni;
Csak a’ kéj ne sértse a’ szép szerénységet 
’S fog a’ nem rég' csináltt nyerni kedvességet, 
Ha Görögök’ tudós nyelve volt forrása ,
’S jó módjával esik meghonnosítása.
Mert Caeciliusnak ’s Plautusnak mért adna 
A’ Piómai, a’ mit tőlünk megtagadna?
Ha én gazdagodom , mért irígyeltetem ,
Holott JSnniusban ’s Cátóban sejthetem ,
Hogy Őseink’ nyelvét szokták bővíteni,
’S képzeteiket uj névvel jelenteni.
Szeptember 1827.
Szabad volt *s mindenkor szabad lesz’ az olly szók’ 
Kiadása, mellyek uj vertt pénzek — de jók.
Mint a’ fák elhányják időről-időre 
Leveleket *s szebbet hoznak jövendőre,
Úgy az ő korbeli szók is elhullanak,
’S az újak ifjanként frissen virítanak.
Mi s a’ mink van halál-adózói lenni 
Tartozunk. Bár ezer nagy hajót pihenni 
Dühös szelek elől tág kebelébe hív 
Eggy hegyből vájt öböl — Királyi dicső mív — ; 
Bár a’ tó, melly elébb volt békák’ tanyája,
Most a’ termékenység ’s bőség szép hazája;
’S a’ folyó, melly pestis volt a’ mezőségnek,
Most más úton enged a’ bölcs mesterségnek :
Mind ez múlandó mív, ’s az idők’ zsákmányja; 
Sokkal inkább a' nyelv’ dísze ’s ragyogványa.
Sok elenyészett szó nyer még új életet,
Sok elenyész, melly most bír nagy tekéntetet, 
Mihelyt a’ szokásnak parancsolja kénye,
Mellytől függ a’ beszéd ’s nyelv minden törvénye.
Melly versel kell hadat ’s bajnoki telteket 
írni, adott arról Homérus remeket.
Az egyenetlenül páros vers nemébe 
Elébb azok, kiket kínos kelepczébe 
Ejtett a’ szerelem , zárták keserveket 
’S utóbb boldogok is öntötték szíveket 
De gyenge hangjait elsőbb ki kezdette 
Bizonytalan ’s a’ per most is foly felette. 
Archilochust harag, mint mérges nyilával, 
Fegyverkeztette-fel saját Jambusával,
A’ víg és szomorú játékok’ lábai 
Ebből szabattak-ki, mert sebes hangjai 
Mivelést rajzolni legjobban illenek,
’S beszélgetni ’s lármát győzni termettének.
A’ lantnak Istenek’ ’s vitézek’ tettei 
'S gyors bajnokok’ ’s lovak’ víg győzedelmei’
Hírét ’s a’ szerelmet egygyiitt a’ tréfával 
Engedte a’ Múzsa zengni szép hangjával.
Minden vers-nemnek van saját színe ’s hangja: 
Mikép’ illet engem a’ költőknek rangja , 
Eltalálásokban , ha vagyok járatlan ,
S inkább mint tanuljam , maradok tudatlan.
Nem szeret a’ nyájas darab olly pompába 
Öltözni, melly illik a’ Tragédiába,
Szeptember 1827. 1371
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’S a’ tárgy, melly rajzolja Thyestes’ ebédét 
Csömörli a’ köz-nyelv’ ’s víg játék’ beszédét,
Ne legyen helyétől egygyik is megfosztva,
Melly neki a’ sorstól illő kép’ van osztva»
Azonban Thalia felviszi szózatját
Néha ’s Chremes fennyen dörgi káromlatját;
’S a’ tragödia is ha bút kell festeni,
Társalkodás’ nyelvén kíván beszélleni;
Telephus és Peleus, mint szerencsétlenek 
’S hazájokon kivúl bolygók, kéntelenek 
A’ más-fél lábnyi szók’ dagályát elvetni,
Ha panaszok akar szíveket sebhetni.
Nem elég, hogy a’ vers szép ’s hibátlan legyen, 
Édességével is szükség csudát tegyen ,
Mint mosolyogva néz a’ mosolyodókra 
Az emberi orcza, úgy sír a’ sírokra,
Könnyet hullassak e ? Légy bús elébb magad 
Telephus és Peleus ’s fájdalmad rám ragad.
Ha sorsodat nyelved nem tudja követni,
Úgy vagy ásíttani fogok, vagy nevetni.
Gyászos ábrázathoz gyászos szók illenek,
Haragoshoz ollyak , mellyek rémíttenek ,
Játszóhoz enyelgők, ’s ha kinek nincs kedve,
Szóllása is legyen elkedvetlenedve.
A’ hánykép’ eseti változnak éltünknek 
A’ természet annyi érzést ád szívünknek,
Örömöt kóstoltat, ingerel boszszúra ,
Vagy kénszent földig nyomó nehéz búra ;
’S úgy keli néznünk a’ nyelv’ érthető hangjait,
Mint a’ belső érzés’ külső tolmácsait;
’S a’ ki máskép ’s' mást mond , mint sem indulatja , 
A’ fő ’s al-nép’ csúfját az méltán várhatja.
Sok függ attól, ki az, kit versbe foglalunk,
Isten szóllamlik e , vagy vitéz általunk ;
Értt ősze, vagy ifjabb kor’ heves bohója,
Tisztes aszszonyság c , vagy hív szolgálója;
Utaze, mint Kalmár, vagy üz gazdaságot,
A’siát lakja e, vagy Görög-országot.
Tárgyat köz-hírből végy, vagy bár költs kényedre, 
Hihetőség, üsse bilyegét mivedre.
Achilest fested e? hogy kedvessé tegyen,
Gyors, heves , haragos , kérleletlen legyen;
A’ kötelességét ’s a’ törvényt nevesse,
’S a’ kényen nem járót kardal fenyegesse :
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Meclea legyen vad , Ixion hitetlen ,
Joszép, Iqo lágy, Orestes kedvetlen.
Ha tőled alkotott személyt fogsz játszatni,
A’ miilyennek kezded legelői mutalni,
Láttasd azt ollyannak végig a’ munkában 
’S  egygyezzen magával egész mivoltában;
Nehéz a’ gondolttat valóvá csinálni 
’S külön természetet közösből formálni.
’S könnyebb személyidet Iliásból venned ,
Mint ujdon ujjaknak teremtőjök lenned.
A’ másoktól vett tárgy sajátod fog lenni,
Ha sem mindennapit ’s hitványt nem mersz venni 
Sem a’ vettet szóról-szóra nem fordítod,
Sem a’ követéssel, úgy bé nem szorítod 
Szűk helyre magadat, hogy bár kedved lenne 
Kijoni, a’ szégyen vagy rend rabbá tenne.
Kezdetén munkádnak ne vágj nagy fenekei,
Ne kezd úgy, mint ama’ költő az éneket:
A’ híres háborút fogom énekelni 
’S szavának a’ gőgös mint fog megfelelni,
Mit ád, hogy Ígérni olly tár szájjal szeret?
A’ hegyek vajúdnak, ’s kölykeznek egeret.
Mctly sokkal bölcsebb az. a’ kinek munkája 
Minden szépségeknek tüköré ’s példája.
„Mond-el, Mu’sa , ama’ férj fi’ eseteit;
Ki sok nép’ városit látta ’s erkölcseit,”
Nem lobbant olly lángot , mellynek füst a’ vége ; 
Füstből lesz' itt a’ tűz’ tartós fényessége;
Hogy utóbb a’ sok szép eltöltsön csudával — 
Antiphates, Cyclops, Charibdis, Scyllával.
О ha Diomedest késéri útjára
Nem tér viszsza neme’ dicső forrására;
Sem a’ hadat, mcllyet harczoltak Trójánál,
Nem kezdi Lédának iker-tojásánál:
A' dolognak siet kimenetelére,
’S a’ hallgatót tüstént rántván közepére ; 
Mindeneket úgy fest, mint tudva-lévőket ,
S elmellőzi a’ szép fényt fel nem vevőket;
’S úgy költ, úgy tud hamist igazzal tetézni,
Hogy a’ sok részt eggy szép egésznek kell nezni.
T e , ki szép játékot tetetsz-fel felőled,
Halljad mit várok én , mit vár a’ nép tőled.
Ha olly halgatókra van kedved szert tenni ,
Kik ne resteljenek végig veszteg lenni:
Szeptember 1827.
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Fessd mindenik kornak híven erkölcseit,
’S nyomd-ki a’ tündér szív’ , *s idő* bilyegeit.
A’ gyermek, kit csak most kezd hordozni lába, 
’S ki most önt hangokat érthető formába;
Szeret hasonlókkal játszani, hirtelen 
Haragszik, megbékéli, ’s változik szüntelen.
A’ serdülő ifjú, megválván végtére 
Mesterétől, siet élni tetszésére,
Lovazni, vadászni, koszorút nyerni vágy,
Szíve minden roszra, mint a’ viasz olly lágy; 
Pénzét szórja, makacs, ha intetik jóra,
A* hasznost legutóbb veszi gondolóra;
Magasra lát, kíván heves gyuladással,
’S kedves tárgyát tüstént felcseréli mással.
A’ férjh-kort más ész vezérli ’s más elme, 
Esmeretség , főbb polcz, ’s kincs minden figyelme; 
Pvendet szab éltének , ’s vigyáz ne míveljen 
Semmit, a’ mit utóbb változtatni kelljen.
Az élcmedettet sok baj környékezi,
Vagy mivel a’ kincset szüntelen éhezi,
’S szegénységtől tartván fél élni a* készszel,
Vagy mivel mindent tesz’, hideg ’s félénk észszcl. 
Lassú, rest, sok időt kívánó ’s ígérő;
Komor, panaszkodó, azt a’ kort dicsérő,
Melly néki mosolygott hajdan mint gyermeknek,
’S kemény dorgálójok a’ nevendékeknek.
A* jövendő idő sok jót hoz számunkra,
’S a* múló elragad sokat fájdalmunkra,
Hogy hát aggott öreg’ alakját ifjúnak,
’S gyermekét ne adjuk meglett férjíiúnak, 
Vigyázzunk mindenik kornak sajátjára 
’S tartsuk mindenikét a’ maga számára.
A* játékban vagy szem előtt hímeztetik 
A’ mivelés’ tárgya , vagy elbeszéltetik.
A’ mi a’ fül által száll-le a’ lélekre,
Bádjadtabban szokott hatni a’ szívekre,
Mint a’ mit ama’ hív tanú a’ szem szemlél,
’S a’ néző magának maga beszélni vél,
De még sem kell mindent a’ színen mutatni.
Sok van, a’ mit illik szemmel nem láttatni ;. 
Hanem beszéltetni ollyannak szájával,
Ki tanúi hitelt nyerjen szép hangjával.
Magát se Medea gyermek-öldöklésbe 
Se szörnyű Atreus ember-hús főzésbe
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Szem előtt ne ártsa, se bogy sebhessenek 
Progne Madár, Kadmus kígyó ne legyenek.
Az illy elő-adás bennem elíiivőre 
Nem talál, sőt számot tarthat gyűlölőre.
Hogy a’ játék bájos erőre szert tegyen,
Ot felvonás, ne több, kevesebb se legyen ,
Istenség se oldja ott a* csomót benne,
Hol oldani ember elégséges lenne.
Eggy tárgyról negyedik személy se beszéljen;
A’ kar résztvevőnek jussaival éljen ;
’S  a’ felvonások köztt csak ollyan játéka,
Legyen, miilyent kiván a ’ költő’ szándéka ; 
Kedvezzen a’ jóknak ’s legyen tanácscsal hív,
A* haragot oltsa, szánjon, ha kény ’s tiszt vív,
A* mértéklés józan asztalát javallja ,
’S a’ bölcs törvényt ’s csendes békét magasztalja,
’S titkot ki ne mondjon, ’s Isteneket kérjen.
Hogy büszkékre átok, jókra áldás térjen.
A’ síp, melly éleszti a1 kart zengedezve ,
Hajdan nem volt harsány ’s nem volt megrezezve, 
Vékony szál ’s kevés l>uk csak gyenge zengéssel 
Közlött lelket a’ nem nagy számú gyűléssel,
*S eleget tett, míg még a’ szint körülötte 
Kevés, mértékletes, ’s jámbor nép töltötte.
De hogy ez nagy Földet nyert sok diadallal 
’S a’ várost keritni kellett szélesbb fallal,
’S szabad volt pompásan egymást vendégelni,
’S Geniusát borral nap-estig kérlelni ;
Az ének ’s muzsika, valamint mindenek, 
Zabolátlanabbak ’s pajkos’bak lettenek.
Faluból, városból, főbbek ’s nemtelenek 
Gyülevész sereggel egygyüvé mentenek f 
A’ síp hát egygyügyü hangját czikornyázta,
A’ táncz buján mozgott ’s ruháját czifrázta ,
A’ csendes lant számos’b húrokat pengetett,
S a' költő is ezek’ nyomába sietett,
A’ kart magasabban repülni szoktatta 
Énekét szokatlan szókkal rohantatta ,
’S jövendőt nyomozó szép *s bölcs* mondásait 
Úgy adta, mint Delti titkos válaszait.
Ä’ ki kezdte Bachus’ dicsőítésére 
Azt a’ játék-vívást, mellynek bak volt bére,
Nem soká máskép is mulatott másokat 
’S játék-színre vivén víg Szatirusokat
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Elébbi sanyarú módját enyhíteni,
A* komolyhoz tréfát próbált vegyíteni.
Mert a’ durva népnek, midőn a’ bor mellett 
Innepen meghevült inger ’s újság kellett.
De hogy a’ Szatirus’ csúfja ’s hahotája 
Meg ne sértsen tartson mértéket tréfája;
’S ha melly Isten ’s Vitéz, ki elébb bíborban 
Tündöklött, jelen van az enyelgő sorban, 
Korcsmán dőzsölőkként beszédét ne ejtse,
Se mászkálni félvén, felhőkbe ne rejtse.
A* szomorú játék , alatsony dolgokat 
Megvetvén, mint hozzá nem illő tárgyokat,
Mint a’ tisztes aszszony; kinek ellenére 
Innepen tánczolni kell mások* kényére,
Úgy mulat kéntelen ’s szemérmes orczával 
A’ durva Szatirok’ csintalan nyájával.
Ln Szatira iró ha kívánnék lenni.
Nem csupán parasztos szókat fognék venni,
’S nem járnék olly alatt víg enyelgés végett,
Hogy a’ fül nehezen tenne kiilömbséget,
Davust e, vagy ama’ gaz Pythiást hallja,
Ki vén urát ezer tallérral megcsalja,
Vagy Silenust a’ ki ha nem legfőbb is bár,
Istent nevelt, *s annak társaságában jár.
Csupa szokott szókból eggy olly uj mív lenne, 
Mellyet kiki könnyen készülőnek venne;
S ha próbára kelne a* könnyű munkában 
Fáradna, izzadna, *s kínlódnék híjában.
Olly fontos a’ szókat tudós rendbe venni ?
Olly becsessé lehet az avultat tenni!
Ha már a’ Faunusok a’ színre léptének , 
Tanácslom arra is jól figyelmezzenek,
Hogy se fő városi uríiak* módjára 
Ne vágyjanak csinos nagy világ’ hangjára;
Se magokat mocskos trágár beszédekkel 
Ne utáltassák-meg jó izlésüekkel.
Mert csömörlést okoz az illy tréfák’ szava,
Annak a’ kinek van lova ’s attya ’s java;
A’ ki nem mindent tart koszorút érőnek,
A’ mi tetszik holmi dió-’s bab-vevőnek.
Fiövid Syllabának ha tüstént nyomába 
Hoszszú lép , Jambus lesz’ a* vers’ illyen lába, 
Gyors láb *s azért a’ vers , mellyben hat tétetik 
Hármasnak Trimeter’ nevén neveztetik.
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Kezdetben mind a* bat egyenlő volt benne,
Utóbb, hogy nyomosabb ’s méltóságosbb lenne,
Birtokát kozlötte erősb* spondeussal,
De úgy ruházta-fel a’ megosztott jussal,
Hogy a’ másod ’s negyed helyből, mint mostoha 
Vendég az örököst ki ne nyomja soha*
De ritkán láthatjuk illyen épségében 
Accius’ *s Ennius’ Músájok’ versében.
’S az ollyan vers, mellynek mássát nyomó sulyja,
A’ játék-szint gyötri, rutúl elárúlja:
Hogy a* gyarló költő vagy igen sietett,
Vagy mesterségéhez fonákul érthetett.
A* szép hang nem minden hirót tud Ígérni ,
’S mi sok hibát szoktunk e’ részben elnézni ,
De azért, ha lelek illy vastag füleket 
Bolyongjak, ’s Írjak e idétlen verseket?
’S csak számot tarthassak lágy cngedelemre,
Ne féljek, ha kiki rá lel is vétkemre,
Gáncs ugyan nem érne az illyen esetben,
De részt méltatlanul várnék dicséretben,
Ti kik méltán vágytok felmagasztaltatni 
Ne szűnjetek Görög Írókat forgatni.
„De Őseink Plautus’ versei hangzását 
Szintúgy magasztalták mint elmés szóllásat 
Mind kettőt nagy tűrök* sőt kábák’ módjára , %
Ha nézünk ám én ’s ti okos regulára;
’S ha a’durvát ’s elmést megkülömböztetjük ,
’S mi zeng szépen ujjal ’s füllel jól felvetjük.
A’ Tragédiának Thespis volt kezdője ,
S azt, hogy mint újságnak lenne sok nézője 
Társai falunként szekéren hurczolták,
’S játszáskor képeket seprővel mázolták;
Utóbb tett szert tisztesb lárvára *s ruhára ,
Aeschilus , *s színt csinálta’játszók’számára.
’S mester’s remek is lett felséges szóllásban,
’S illő méltósággal lépésben , járásban.
Az ó Comédia ezeket követte,
’S eleinten magát nagyon kedveltette;
Utóbb szabadsága zabola nélkül járt
’S a’ törvény tartozott néki szabni határt, *.
Szabott ’s rutúl megszűnt a’ kar’ víg játéka,
Mihelyt gátoltatolt kártékony szándéka.
Mind ezekben próbát kölőtink is tettek,
’S dicséretet kivált azzal érdemlettek,
F. M. Or. Minerva 3. Negyed. 1Ö27. 4?
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Görögök nyomáról hogy elmertek térni,
Mertek honni nemes tetteket dicsérni,
’S a’ Színen Római Bajnokot Romában 
Láttatni polgári vagy hadi ruhában.
’S nem is válna hiresb’ Latium’ fegyvere 
’S kormánya nyelvénél, ha olly sok embere,
Ki verset faragni tanúi köz szokástól 
Nem félne, mint tüztől, a’ vers gyalulástól.
Ti óh Pompilius’ jeles unokái 
Legyetek keményen vádoló bírái 
A'versnek mellyet sok törlés nem jobbított,
’S akarmelly kis rögtől tízszer nem számított.
Minthogy Demokritus az elmét dicséri,
A’ mesterséget csak szolgának esméri,
’S eltilt Helikontól, minden nem részeget 
Már lelünk ollyakból eggy egész sereget,
Kik hoszszú körmöket ’s szakáit hagyván nőni 
Félnek az emberi társaságba jőni,
У él vén , hogy akarmelly hires nagy költővel 
Eggy fő rangban vágynak, ha bírnak olly fővel, 
Licin’ borotvája, mellyet nem tett széppé 
*S három Anticyra sem lehetne éppé.
Balgatag én! minden tavaszszal belőlem 
Mért irtom az epét! Mi nem telnék tőlem?
Holott az epésség nagy elmének jele!
De ha már úgy szoktam, nem törődöm vele.
Azt teszem hát; a’ mit a’ köszörű-kő tesz’, 
■Mellytől bár éle nincs, a’ vas élessé lesz’ :
Ha verset nem írok, megfogom fejteni,
Miből készül a’ vers, mint kell azt költeni,
Mi illendő, mi nem benne, a’ hibával 
Ki mit veszt, ki mit nyer a’ jeles munkával.
Érts! ez a’ jól-irás legfőbb regulája 
Mit ’s mint érts, megmondja Socrates’ bölcs nyája. 
На-hogy gazdag az ész jól értett dolgokkal, 
Könnyen párosítja a’ szókat azokkal.
A’ ki tudja, mint kell jó hazaíi lenni 
’S gyermek’, barát’, testvér’, ’s gazda’ tisztjét tenni, 
*S had-vézért, tanácsost ’s birót jóvá mi tesz ,
Az minden személynek igaz festője lesz’.
Nézz, a’ világnak is élő erkölcsére ,
’S tégy szert, bölcs hímező, természet’ nyelv éré. 
A’ melly darab híven festi az életet 
Ékesség ’s mesterség nélkül dicséretet;
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Többszer nyer hasznáért, mint sok kecsegtető, 
Kellemes, de üres hangokat pengető.
A* Mú’sa legbecsesbb, legritkább kegyelmét 
Az ékesen szolid nyelvet ’s dicső elmét 
A’ görög nemzeten , e’ népen tetézte ,
Molly a’ dicsőséget legfőbb kincsnek nézte.
A* Romai gyermek még csecsemő ’s már kész 
Felvetni, mint oszlik száz részre az egész.
Itt Albinus’ fija, tegyünk próbát vele 
„Mi marad, ha elkél félforintbdl fele?”
Ot garas. „Jelesen” a’ gazdasághoz érti
„Hát fél forint 's fertály mennyit tesz?”— fél tallért —
’S  annak  k it  így megfog fösvénység’ rozsdája:
Mint legyen nagy becsben-tartandó munkája ?
Vagy haszon vagy öröm, czéljok a’ Költőknek, 
Vagy olly játék, melly ád leczkét az élőknek.
Ha oktatsz: rövid légy; hogy hamar foghassa 
Szódat a’ gyors lélek ’s híven megtarthassa. 
Büntetetlen a’ szív meg nem terheltetik,
Lefolyt, a’ mi reá felesleg töltetik.
Ollyat költs, ha kívánsz csak gyönyörködtetni,
A’ mi az igazhoz lássék közelgetni.
Ne mesélj képtelent, ’s Lámia tréfából 
Mit felfalt, életben ne húzd-ki gyomrából;- 
Ha csak virág a’ vers, az ősz nép gáncsolja,
Ha kdrd, az ifjak’ serege gúnyolja ,
A’ ki vidít ’s oktat ’s szépet ’s jót egygyesíf,
Az minden sziveket magához édesít;
О a’ Sosiusok’ erszénvét hizlalja
’S nevét meszsze külföld ’s késő világ hallja.
De némelly hibákat méltán kéméi a’ vád 
Mert illendő hangot a’ húr sem mindég ád,
Noha fonákul zeng az ész’ *s kéz truczczára ;
A’ nyil sem mindég ér erányzott czéljára.
Nem, ha soktündöklikvalamelly munkában,
Nem ütközöm én meg eggy két olfy hibában,
Mellyet a’ költőnek szül gondatlansága,
Vagy hevessé óhajt nemünk’ gyarlósága.
Hogy-hogy ? hát mindenek bátrán hibázhatnak?
Nem, valamint helye nincs a’ bocsánatnak,
Ha ki a’ vett intést mindég elfelejti 
’S azon szó* Írását mindég roszszul ejti :
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Valamint a’ lantos méltán nevettetik ,
Ha eggy hang általa mindég elvéttetik,
Úgy Chörilus nékem a’ sok-vétkü költő ,
\$ nevetve csudálom , ha eggy két jő vers jő.
’S bánom ha Homerus néha szunnyadozik,
Bár könnyen szunnyadhat, ki hoszszan dolgozik.
Az írtt képhez a’ vers annyiban hasonló,
Hogy némellyik közel, másik távol szép ’s jó ; 
Egynek homályos hely ád nagyobb kellemet,
Más fényt szeret ’s nem fél bár melly éles szemet; 
Azt, hogy tessék egyszer kell csak tekinteni,
Ez, ha tízszer nézzük akkor fog tetszeni.
Oh te , ki testvérid köztt legidősebb vagy , 
Bár jól indulsz ’s reád atyád’ gondja is nagy, 
Siess a’ mit mondok, jól elmédbe venni;
Hogy sokakban elég szenvedhető lenni,
Sok szószólló ámbár nem ér Messalával 
’S nem bír Cascellius’ nagy tudományával;
Mégis kedves, de a’ középszerű költő 
Istent, embert, kalmártboszszúsággal töltő.
Mint a’ vendégségben rósz’ muzsikájával 
Kesernyés mézével ’s dohos olajával 
Megsértőé a’ gazda , mert vígan tarthatna ,
Ha bár mind ezekből semmit nem adatna;
Úgy a’ vers is, mellynek czélja vidítani,
Kosz’, ha nem hibátlan, ’s szokott boszszontani.
A’ ki a’ Campusi bajnok-játékokat 
Nem érti, próbálni nem meri azokat;
A* discust, karikát ’s lapdát nem illeti 
A’ tudatlan ’s magát ki nem nevetteti:
’S a’ ki nem tud hozzá, írjon e verseket?
Mért ne? hiszen neme számlál nagy neveket , 
Van néki ezrekből álló jövedelme,
Nincs becsületének mocska sem sérelme ?
Ám írjon; de téged úgy bír szíved ’s eszed 
Minerva’ truczczára hogy ezt te nem teszed ;
’S ha még is vágysz utóbb lenni vers-íróvá ,
Tedd Atyádat, Maecust, tégy engem bíróvá;
’S tartsd a’ mit készítesz költői tiizedben 
Kilencz észtedéig fogva szekrényedben.
Nálad jobbíthatod a’ mi benne nem jó,
Viszsza soha nem tér a kirepített szó.
Orfeus, az Istenek’ szent híve, versekkel 
Az erdőkben széllyel bolygó emberekkel
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Szilajság' ’s öldöklés’ dühét letétette,
'S fene-vad-hóditó nevét innen vette,
Amphion is Thebát építvén várával 
Mondják, lantja nyájas zengése’ hangjával 
A’ kemény köveket elevenné tette 
’Sa’ hová akarta magával vezette.
Hajdan az volt legfőbb tisztek a’ bölcseknek, 
Istennek, embernek, népnek, személyeknek, 
Saját jussaikat külön választani,
Ellent a’ fajtalan életnek állani.
Házasság’ lánczával kötni a’ szíveket,
Városokba hívni ’s írni törvényeket.
’S minthogy mind ezekre unszolt a’ vers’ bájjá 
Hírt *s dicsőséget nyert a’ költők’ szent nyájjá. 
Utóbb Homerus jött magas elméjével, 
’S.Jyrtaclis a’ férjfi. szíveket versével 
.^•r lruz i^Tolta nemes bajnoki tettekre :
’S belli v'ffrsel -felelt a’. tett, kérdésekre.
Azzal a’ bölcsesség’ útja rajzoltatott,'
Királyi szívekhez menetel nyittatott.
’S végtére kezdetét az a’ játék vette,
Melly a’ nyári munkát vígan végeztette.
Ha hát Főbus tanít mit ’s mint kell költened, 
Az ének’ Múzsáját nints mit szégyenlened.
Mesterség tsinál e jó költőt vagy elme ?
E’ kérdésre nem eggy tudósink’ értelme.
A’ mint én részemről értem ’s tapasztalom ,
Sem mesterség nélkül akármelly szorgalom,
Sem a* mívelellen ész nem elegendő,
Mind a’kettő egygyütt szép, jó ’s irigylendő.
A’ ki pályát futván dicsőség’ útján jár
Az mint gyermek sokat tesz’ , fázik, ’s izzad már
Szerelemtől ’s bortól magát tartóztatja.
Pythiában a' várt bért meg nem kaphatja 
Eggy sípos is, ha csak leczkét nem hallgatott 
’S kemény mester által nem gyakoroltatott.
Elég legyen e hát, hogy ezt ’s azt fitymálja 
A’ vers-inj ’s magát ekképpen ajánlja :
Engem verseimmel mindenek csudáinak 
liiihesedjenek-meg , kik hátul .mászkálnak ,
A’ legutolsók köztt melly rut dolog menni,
S a’ nem tanultban is tudatlannak lenni?
, Mint kótyavetyére a' dobos vevőket 
Úgy gyűjt a’ nyerendő pénz hizelkedőket
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A* Költőhez , kinek van nagy jövedelme,
’S kinél jobban tenyész a’ kincs , mint az elme. 
Ha az illyen önként kész látni vendéget,
Adósért magára venni kezességet,
’S kimenteni a’ kit szorít kelepczéje;
Csuda, ha van elég esze ’s szerencséje 
Esmérni az igaz ’s hamis barátokat,
Kik körül-kentik a’ dúzs-gazdagokat.
A’ ki tőled vett ’s vél ajándékot venni,
Ne merd azt verseid’ birájává tenni 
Addig, részegsége mig tart örömének,
Nem talál az határt ’s czélt dicséretének»
Szép! dicső! felséges! ez minden szóllása, 
Sokszor halavánnyá teszi bámulása:
Sőt örömét festi szeme’ harmatjával,
’S magán kívül tapsol kezével lábával.
Mint ki bérben szokott halottat siratni ,
A’ gyászoló szívnél többet tud jajgatni:
Úgy a’ ki gúnyolva magasztal tégedet 
Többet mond, mint a’ ki tiszteli versedet.
Sok nagy Ur barátit korsókkal itatja r 
’S kínzó szerszám helyett a’ borral vallatja;
Ha méltóke hozzá: te csak írj verseket: 
Felfeded a’ róka-bőrbe bujt szíveket.
Ouintílius azt, ki tanácsát kérdette,- 
Hogy itt ’s ott jobbítsa munkáját, intette;
Ha ki azt felelte, hogy már több próbát tett,
De semmire sem ment; az ollyan választ vett 
Hogy valami nem jó , mind azt kitörölje,
’S a’ rósz’ helyett jobbat csináljon pőrölje.
Ha emez ekkor is mentette a’ hibát,
О minthogy nem kívánt szerezni galyibat,
Ezt gondolá : eggy szót sem tékozlok rája ,
Hadd tessék magának ön-maga ’s munkája*
A’ jó ’s okos barát a’ lankadt verseket 
Fcddi, gáncsot talál, ha lát keményeket;
A zt,. a’ mi semmi csint nem bír kárhoztatja ,
A’ felesleg-való piperét irtatja;
Több fényt kér, hol a’ szó vagy dolog homályos 
Mindent jegyzésbe tesz’ , a’ mi afeadályos,
Kész Arisztrachus lesz’, ’s nem fogja mondani : 
Kár illy csekélységért barátot bántani.
Az illy csekélységek nagy roszszat szülhetnek 
Azoknak, miattok kik kinevettetnek..
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Mert mint azt, a' kinek rühe , hold-korsága , 
Nyavalya-törése van , vagy sárgasága;
Úgy kerülik a’ rósz* költőt az eszesek
’S csak gyermekek veszik körül *s más szelesek.
Ha ez midőn futkoz, orrát fenn hordozva,
’S verseket buffog-fel magát *s mást kinozva, 
Ama madarászként, eggy kútba puffanik 
Ki rigókat lesvén veremre bukkanik 
Öltsön, kiáltson bár: jérték segítteni,
Ne próbálja senki őtet kimenteni,
Annak, ki kihúzni akarná kötéllel,
Azt mondanám: hát ha önként vív veszéllyel, 
’S bohó Empedokles’ gyászos halálára 
Mutatnék, ki, vágyván Istenek’ rangjára, 
Leugrott torkába a’ tüzes Aetnának ,
Legyen szabad veszni a’ rósz’ poétának.
Valakit életre kénteleníteni,
Szint ollyan erőszak mint mást elveszteni.
Nem egyszer tett ő így: nem él buzzák-ki bár, 
A’ híresen-halást úgy megszerette már.
Úgy sem lehet tudni, lantját mért pengeti,
Ha csak bús Nemesis azért nem bünteti,
Hogy vagy megmocskolta attya* tetemeit,
Vagy valamelly szent hely látta fertelmeit.
Elég az, mérgesen dühödik bal kedve,
’S mint a* vas-rekeszből kirontó vad medve, 
Örült hangon ’s módon tett olvasásokkal 
Kerget tanulttakat tanulatlanokkal;
’S ha kit megragadhat, azt által-kapcsolja, 
Verse’ hallására halálig unszolja,
’S addig szívja vérét, akárinelly akadály 
All ellent, míg torkig nem telik, mint nadály.
Szeptember 1827.
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Oplo tib i vultum  múlta et praeclara m inantis. K or.
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yí’ Felséges Kir. Magyar Helytartó-Tanács’ kegyes engedelmévef. \
k X s s á n , - '
ELLINGER ISTVÁN’ , CS. KIR. PRIY. KÖNYV-NYOMTATÓ ÉS ÁROS’ BETŰIVER S KÖLTSÉGEIN.
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El Magyar ? áll Buda még!
K i s f a l u d y  K a r o l y .
H A D A D I
G R Ó F  W E S S E L É N Y I  F E R E N C Z ,
M U R Á N Y N A K  Ö R Ö K Ö S E ,
Magyar - ország’ • N ádora , Jászok* Bírája, Gömör és az egygyesűlt P es t ,  Pilízs, Zsolt 
Vármegyék’ Fő-Ispánja , Arany-gyapjas V itéz, Első Leopoldnak Tanácsosa, 
Kamarása, Magyar-országban Hely-tartója.
N agy idő nagy embert szül, és viszont nagy ember nagy időt teremt; ezt kiáltja 
az örök tapasztalás. De az egyszer’smind azt is hirdeti, hogy hasztalan minden 
lelki nagyság, ha-hogy a’ törekedést Szerencse nem segéli. Rómának az a* nagy 
hja, kit Plutárch , a’ maga nemzete’ Dionjával egygyütt, a’ régiségnek minden más 
hősei felett magasztal, e’ szókkal vészé Philippi mellett: „Rény, nyavalyás izé, én 
„téged mindennek hittelek, ’s most látom, hogy veled a’ Sors laptaként játszik!“ 
— Wesselényinek életére a’ még halálában is tiszteletes Rrútusznak e’ nagy mon­
dása teszi a’ textust. Mi lehetett volna О eggy jobb időben! mert nem az vala 
e, valahol hathatott, a’ minek Fejedelme, a’ minek Hazája óhajtotta?
48 *
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Születése fényes. Nagy-atyja, FEPiENCZ, Kapitánya Szerem és Metele Vá­
raknak, ’s Báthori István Fejedelem’ és Lengyel Király’ idejében Kincs-tartója Er­
délynek; mint testvére, MIKLÓS, a’ Fő-Törvény-szék’ Elől-ülője; atyja pedig, 
ISTVÁN, Báthori Gábor alatt Kormány-széki Tanácsos és Közép-Szolnoki Fő-Ispán; 
’s ennek testvére, PÁL, Erdélynek Kincs-tartója. Maga fegyverrel szolgáló a’ hazát, 
’s már Sztrecsén-Várában tőle függének Trencsén Vármegyének tájékai, *s itt vala 
az, hol Magyar-Béli Bosnyák Andrásnak leányát, a* szerencsétlen ’Sóíiiát, elvette. 
Tovább Füleki Kapitánnyá nevezteték, ’s vitézen harczolgata Királya mellett, hol 
a’ Török, hol az elsőbb Rákóczy György ellen, ’s ezeknek hadaikat sok ízben fel­
tartóztatta, viszsza-nyomta. Murányt nem erő, hanem szerelem által vette-meg 1644. 
titkon vezettetvén-fel katonáji a’ Várba annak aszszonyától, kit osztán, már özvegy, 
elveve. Váradot, mellynek megtartására 1660. a’ német sereg’ Vezérével, De- 
Souches Generálissal, küldetett, és a’ hol így nem azt tebeté a’ mit akart, hanem 
a’ mit ez parancsola, meg nem tarthatá ugyan , vagy mivel az őrizet’ száma kisded­
dé olvada, vagy mivel a’ víz a’ Vár’ árkából lecsapoltatott (Bethlen János az utób- 
bikat adja okúi), de a’ veszteség nem az ő vétke miatt történt *); valamint az 
sem, hogy Érsek-Újvár, a’ tőle-függő , lelkes Forgács Ádámnak ellenzése mellett 
is, felgyúladván a’ puska-por, ’s katonáji ez-által elcsüggedvén, 166З. elesett.
Érdemei nem maradtak jutalom nélkül, ’s a’ Haza őtet úgy tekintette*, mint 
Véd-angyalát. III. Ferdinand Gróffá nevezte, megörökosítette Murányban, 1647. 
az Ország’ Felsőbb Részeinek Fő-Kapitányságával tisztelte-meg m ) ; a’ Nemzet pedig 
az i 6 5 5 diki Diétán, Martz. i 5 d. Gróf Csáky István Ország-Bírája ***), Késmárki 
Gróf Thököli István, és Máramarosi Fő-Ispán ’s később Erdélyi Fejedelem Pihé- 
dey Ferencz mellől, őtet választó az i 6 5 4 . megholt Pálffy Pál’ helyébe, Nádorrá. 
Az i6Ő2diki Pozsonyi Diétán, hol az ő bölcsessége, igaz hűsége, ’s munkássága 
olly nagy fényben ragyoga, Első Leopold neki a’ Piendek előtt függeszté, a’ Fran- 
ciscánusok’ Templomában, nyakába az Arany-gyapj’ lánczát.
Sem a’ hely’ szűk volta nem engedi hoszszasan festenünk azon időket, mel- 
lyekben Wesselényi élt, mind attól irtóznánk, ha nem tiltana is a’ hely; ’s így 
Olvasóinkat, kik magokat elkészülve érzik a’ történetek’ értésére, kénytelenek va-
*)  Minervánk1 tavalyi egygyik D arabjában (1826. II . Negyed 738. lap ) Babocsay Izsáknak azon v ád já t, bogy m időn neki а 
Várad' védelmére sietni kellett vo ln a , Fiakamazon sípoitatásokkal lölte' az id ő t ,  megczáfolja az ott elö-m utatott leve'l.
**) Viselte azt 165gig; akkor öuke'nyt telte-le , ’s helye'be Gerzsei Gro'f P ethö  Zsigm ond neveztetett-ki , ’s tovább Gt ó i  Ho- 
monnay (^Drugeth) G yörgy , ki meghalván 1662., azt W esselényi kénytelen vala 1665. ismét fe lv á lla ln i, de ismét ön ­
kényt letette, ’s helyébe 1664. Decemb. lg d . G ró f  Csáky Ferencz neveztetett-ki.
* )  Ez vala az a' nagy és szép leikő em b er, kinek gyönyörű levelét M inervánk 1835. lap 477• közié. E’ jegyzésünk nem
szükségtelen, mert a' Fam íliában többen viselek az István nevet.
gyünk az Ausztriai Monarchia’ Ilistoriographusának ’s az Udvari Archívum’ tudós, és 
hűségéről ’s felemelkedett gondolkozásáról isméretes Őrjének, Báró Hormayr József 
Úrnak, Österreichischer Plutarch czímü Munkájára (B écs, XX. Köt. in 8.) uta­
sítani, m clly, valamint a’ nagy lelkű Báró Mednyánszky Aloyz Ur’ H isztoriai Zseb­
könyve is , bár minden házainknál találtatnék. Hasonlítsák öszsze Olvasóink, a' mit 
ezen Ausztriai Plutárchban, IV. Friedrich és I. Maximilián Császárokon kezdve a’ 
most dicsőséggel uralkodó I. Ferencz’ idejéig találnak, nagyobb és kissebb Histori- 
cusainkkal, nevezetesen eggy Munkával {H ist, des Hevol. de fíongrie ) ,  mclly 
mindent más fényben szeret adni (1. Minerv. 1826. 1. 967 .) ’s ítéljenek el nem fog­
lalt lélekkel, a’ mi a’ Történetek’ írójának és Olvasójának tágíthatatlan tiszte. Mi 
a’ Hormayr’ Plutarchjának kiírjuk eggy ide tartozó helyét (IX. 83 .) változtatások 
és kihagyások nélkül:
„ Dem Kaiser (I. Leop.) war diese bedenkliche Verwiklung пт so unangenehmer, - - je iie- 
„fer er sich eben dazumal in ein anderes, fü r  die künftigen Krafüiusserungcn der Monarchie weit 
„ mehr, als alle auswärtigen Unternehmungen wichtiges JVerk, in die Bezwingung Ungarns, ein- 
„ gelassen hatte. Ein Theil der Nation glaubte in den Anstalten zu ihrem Schutze und in der 
„ Hülfe deutscher Truppen Eingriffe in die Verfassung wahrzunehmen. Unglücklicher IVeise batten 
„ eben die Jesuiten, die durch Urnen ungestümmen Proselytengeist schon den Unwillen der zahlreichen 
„protestantischen Parthey im höchsten Grade aufgeregt hatten, Mittel gefunden, den Kaiser zu 
„ überzeugen, die Protestanten seyen es allein, die ihn hinderten, Herr in Ungarn zu werden , und 
„ eben sie wären auch mit dem Verabscheuungswerthen Vorhaben umgegangen, ihn, als er seiner 
„ Braut, der Infantin Margaretha, entgegen reiste, meuchelmorden zu lassen. Dadurch kam noth- 
т. wendig in das System der Regierung eine Strenge gegen eben diese Religionsparthey, ein allzusichi- 
„ bares Misstrauen und Aufsehen, die allmiihlig zu Extremen und unselige Verbindungen und Ver- 
„ schwörungen und Bewerbungen um französischen und türkischen Schutz herbeyführten, also, dass 
» ein schrecklicher Ausbruch endlich nimmermehr zu vermeiden war. Die ersten Grossen des Reichs 
„waren die Häupter der Verschwörung: der Palatínus Vresselényi, der Ban von Croatien und 
„ Dalmatien Graf Peter Zrínyi“ (testvére a’ nagy K öltőnek , az elsőbb Rákóczy Ferenczné- 
nek és tovább Tököli Imrénének atyja) , „ der oberste Hof-Richier (Judex Curiae) Graf 
„ Franz Núdasdy , der Markgraf Christoph Frangepäni, und der Fürst Franz Rákóczy “ (a’ II. 
György’ és Báthori ’Sofia’ fiija ’s a’ II. Ferencz’ atyja). „ Sie zogen den Statthalter der Siey- 
„ er mar к Erasmus Grafen von Taitenbach in ihr Verständniss. Der Palatínus starb, und mit sei- 
„ nem Tode erhell der Hof durch einen glücklichen Zufall urkundliche Beweise der schändlichen 
„ Verrä/herey. JSádasdy, Zrínyi, Frangepäni (seines uralten Stammes der letzte, ein Jüngling 
»(de hazas)«>’o« acht und zwanzig Jahren) und Taitenbach> wurden insgesammt feisterer zu
„ W ien , die Leyden andern zu Neustadt, am 30. April 1Ó71. ,  Tatienlach zu Gr ätz, den 1. De- 
„ cemb.) enthauptet, und der grösste Theil ihrer Güter eingezogen. Rákóczy wurde begnadigt, “ 
(Wesselényinek özvegyét, a’ Gyöngyösi’ Murányi 'Vénusából is ismeretes Széchy Máriát, 
Lotharingiai Károly Herczeg 1Ö70. rá b írá ,  hogy Murányi néki adná-fel. Ott az asz- 
szony, ’s Férjének titoknokja Nagy Ferencz , vasra-verettek, Bécsbe vitettek, ’s Wesse- 
lényiné tömlöczben hala-meg.) „ Darauf folgten noch strengere, wenn gleich durch das auj 
„ keine Weise zu entschuldigende Benehmen der Ungarn abgedrungene Maassregeln. Nichts war 
„natürlicher, als dass dieses Reich militärisch regiert, und als ein erobertes Land behandelt wur- 
„ de. Hinfilrder sollte kein Palatínus mehr seyn , da Wesselényi einen solchen Missbrauch seiner 
„ Gewalt gemacht hatte; die Kommandanten der in den ungarischen Plätzen liegenden deutschen 
„ Truppen vereinigten nicht selten die bürgerliche, peinliche und militärische Gewalt. Den Pro- 
„testanten wurden die meisten Kirchen und Schulen genommen, und die Prediger vertrieben,u 
(Nápolyi Gályákra is). Alles rieth dem Kaiser zur fortgesetzter planmässiger Strenge; allein 
„wenn auch dazumahl der Zeitpunkt da gewesen wäre, in Ungarn das zu vollführen, was vor 
„ zwei hundert Jahren Ludwig XI. in Frankreich, in England Heinrich VII. , Ferdinand der Ka­
rt ihohsche in Spanien vollbracht hatten ; so wäre es sehr zu wünschen gewesen , man hätte auch 
„in der Ausführung der Weise jener klugen und beharrlichen Fürsten gefolgt, und nie vergessen, 
„ dass der zum Statthalter verordnete Hoch und Deutschmeister Johann Gaspar von Ampringen *) 
„wahrlich kein Ximenes war, sondern ein rauher, unbilliger M annu (és melly emberek szol­
gálának a la t ta ! )  „ der selbst, wo er mit Güte endigen konnte, schreyende Gewalt vorzog, und 
„eben so wenig dem Vorwurfe des Eigennutzes, als dem noch unrühmlicheren Verdacht entging, 
„er habe mitunter wohl auch Verschwörungen und Gefahren erdichtet, damit er desto unentbehr­
lich er  bleibe, und seine Freunde in Wien Recht behalten möchten. “ **)
Felállott az a’ Gubernium Regni Hungáriáé, mellynek ez a’ vérengező ember Elől-ftlőie vala , Pozsonyban 1675. Febr, 
27d. ’s tartott 16^ 1-ig, midőn az Ország-gyűlésének 2dik Czikkelye által eltöröltetett. Alá-írásaiban , hihetőleg fél-papi 
méltósága’ tekintétiböl, csak kettős kereszt-neve'vel e'lt: J  o. G a s p a r .
,:,0  Hormayrnak ezen állítása'ra imhol eggy bizonyság: ,, Quocunque in his Partibus Regni Hung. Superioribus mens et 
,, oculi convertuntur, manifestissime et prohabiliter comperitur, subornatione et instinctu nonnullorum Calvinista- 
,, rum in vísceribus Comitatuum degentium illos neqnam praedones, latrones, rebelles, nonnisi Catholicos regni- 
,, colas , Sacerdotes, Religiosos. Suae Majcstatis fideles , persequi , incaptivare , angariareqne , et nonnullos per 
,, lytrum dimitti, aliquos crudeliter mactari, dilaniari. Et cerlissimum est, nisi per fautores et instigatores ipsis 
,, occasio mali praeberetur, bique maledicti homines foverentur, absque dubio tarn libere minime vagarentur, et 
tarn detestabilia latrocinia juxta corum placita baud exercerent. Quae cum ila s in t , Incl. Cottui finaliter et de 
,, veritate scribo , quod et ego , quamvis invite ad nltima media condescendam, exercituique Suae Majestatis cu- 
,, iusvis Nationis et ordinis licentiam dabo , nt eodem processu cum Calvinistis utantur, illos capiant, persequan- 
, 5 et similiter lytro mediante dimittant, siquidem leges naturae par pari referendum esse tlictarent. Cassoviae
1674- i0. Maji. Paris L. Baro a Spandkow , Dnus hereditarius in Pernadicz et Altensattel, Consiliarius Actualis 
,, Aulae Bellicus, Generalis Campi Vigil. Praefectus, constilutus Colonellus, nec non Partium Regni Hung. Supe 
riorum Supremus Commendaas Generalis.
W esselényinek tettei felől bővebben ^zóllani nem igen lehet, a’ kedvetlen 
emlékezetek miatt. Egygyike volt azoknak, kik 162З. a’ Cardinális Pázmány’ buz­
dítására, ki maga is Proselytus volt *), a’ Római Anyaszentegyház' kebelébe áltai- 
tére. Hív vala újabb Vallásához; az ezen időkben üzőbe-vett Jezsuitákat pártfo­
golta; Szendrőn, Borsodban, a’ FranciScánusokat 1660. Klastrommal ajándékozta- 
m eg ; ’s ezerszer mondotta, hogy a' Bold. Szűz’ tiszteletéért kész volt volna felál­
dozni minden vagyonát, sőt életét is. Azomban a’ hon’ szeretető minden alkalmak­
ban arra inté , hogy a’ Vallásbeli gyűlölködés’ tiizét oltsa, ne gerjeszsze, ’s buzdítá 
polgár-társait, vigyáznának , hogy a’ Religio miatt (ezek valának szavai) a’ Piégio 
el ne vcszszen. Az idegen sergek 1661. téli-szállást kívánának Kassán, ’s a’ Vá­
rosiak azt kereken megtagadák. Vezérek tehát elfoglalá a’ Protestánsok’ birtokában 
állott Nagy- (most Püspöki) Tem plom ot, ’s űzte garázdálkodásait határ és tartóz­
kodások nélkül. A’ hírre öszsze-futott a’ táj’ népe, közel harmincz-ezer számban, és 
ha a’ felháborodást a’ Nádor W esselényi’ bölcsessége nem csilapította volna le , meg 
volt volna téve az undok gonosz. Néki köszönhetjük azt is , hogy midőn 1662. a’ 
Protestánsok viszsza-kívánák az 1659. tőlök elszedett Templomokat, ’s a’ Papi-Rend 
a’ kérésnek ellene k ö lt, új vétek nem vala elkövetve a’ Haza ellen. W esselényi 
könnyekre fakadva kéré itt a’ Rendeket, hogy magányos dolgaikat a’ köz javának 
ne halmoznák e llene, hogy távoztatnák a’ gyűlölködést, ’s a’ Vallás’ dolgai helyett 
gondoskodjanak inkább arról, hogy Ilazájok az idegen járom alól kiszabadítassék.
A’ Vármegyék’ Levél-tarjai tele vágynak Levelezéseivel, ’s azok örök bizony­
ságai , hogy lelke tiszta volt. Az idegen Generálisok nem hittek nek i, és minthogy 
a’ zavarban halászni jobb , magok csináltak bajt, ’s a’ Nádort arra szoríták, hogy 
inkább a’ polgári dolgokat intézgesse. Mint szövődék az a’ zendülés , melly a’ Zó­
lyomi Gyűlésben vete lobbot ( 1 6 6 7 .) ,  és a’ mellyet az idegen, de jó Gróf Róttál 
János Arany-gyapjas V itéz szelíd szerekkel óhajtott volna m egelőzni, beszélljék 
mások.
W esselényi megholt Ném et-Lipcsén 1667. Martz. $8d. Termete deli, arcza 
nagy szépségű. Sas orra, eleven szemei , testének minden mozdúlása , mutatták 
az uralkodásra termett lelkes nagy férfit. Szakála kerek és sűrű. Feje nyírott,
*) Cum igitnr Mathias (II . Imp.) te ad dictam Ecclesiam (Slrigoniens.) nunc pastoris solatio destitutam per suas 
,, li teras (1616. Sept. 28.) nominavit; tu verő, qui ex parentihus haere t ic is . (P an asz to te lk i  Pázmány Miklós Bihar 
és Szabolcs Várm. nagy birtokos e's Massai Margit) „  natus, et in haeresi educatus (quam tarnen, sicuti fidedigna 
,, relatione accepimus, in decimo tertio aetatis tuae anno convictus abjurasti) educatus íuisti , dictae Ecclesiae, 
„  absque Nostra et Sedis Apostolicae dispensation« praefici non potes “  -  - -  S z v o r e n  j i  J u s  P’r i v a t i u n  E c c l .  
H u n g .  P. 1. p a g. lg.
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igen gazdag üstökkel. Felső öltözete, olajban-festett képein, zöld bársony kaftán, 
fél-könyökig érő újakkal. Sokat szenvedvén köszvényben, nehezen írt, de mikor 
nem szenvedj, igen rendesen és csinosan ; 's ezen baja volt hihetőleg az oka 
hogy alá-íra'saiban ritkán írta-ki nevét, ’s azt inkábbára csak a C . W e** . által
jegyzetté.
K azinczy F erencz ,
4
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
T i z e d i k  F ü z e t .  O k t ó b e r  1327.
18.
É S Z R E - V É T E L E K ,
f
azon Elválasztő-müszerről, mellyet Schwab Yilmos Ur Pesten 1817-ben a’ szürete­
léshez feltalált; — Kunics Mihály Ur érdem-fizetésre lépett Profeszszor és Uraság 
Gazdaság’ Ágense után, magyarosította
Dulhdzy Mihály,
Obscrvatio naturae et animadversio peperit artem.
C i c e r o .
Ekszellencziás, Nagyságos és Tekintetes Urak! *)
A s t r a k h a n  , mint édes Hazánk7 Aftyaiban egy gyesül a’ Ilazcü dicsössége, virágzása és 
boldogsága! Hz dicső jel-szavok, nemes tűzze l 'tö rekedvén  a’ finom gazdálkodásra, szép 
földjeik növelésére, javítására: de ez jel-szava áltáljában minden Magyar Nemesnek és 
Jiirtokosnak is, e’ szép áldott tartományban.
Dicső Meczenások ! mit a1 Hazában az U r a k 7 nagy példája taníta, hazafisága fun- 
dá la , bölcsessége rendele, nemes akaratja valóvá teremte és bő - kezűsége kikészíte, s’ 
díszesíte , a’ Hisztéria mind azokat a’ Haza’, az Hmberiség’, és a7 Világ7 kor-könyveibe ra­
gyogó és eltörőlhetellen vonásokkal jegyzé-fel. Én itt’ most azokat elő. nem hozom , meg 
nem engedvén azt ezen kevés lapok* helye és czélja. Csupán belső tiszteletem7 szerény ér­
zelme mellett, a’ Jónak meggyőző elesmérésével elégszem-meg.
*) Ezen Észre-ve'telek Magyar- e's Horváth-ország Fö-fo Mágnásainak ’s minden Nemeseinek, a’ Német Szerző Kunics Mihály 
Űr által , tellyes tisztelettel , nyomtatásban ajánltattak,
F. M. 0 . Minerva 4» Negyed 182?. 49
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Piég-ólta , kivált a ’ közelebbi tized esztendők alatt,  sok jó és hasznos, sok szép íz­
lésű dolgok történtek hazánkban, az U r a k ’ mint a’ haza’ dicső nagy jóltévőinek és ba­
rá ta inak  hatalmas serkengetéseik által: a’ fold-mívelésben, a’ marha-tartásban, a’ gaz­
daság’ minden ágazatjaiban; a’ városok’ pallérozódásában , a’ keresetekben, az elélhetés* 
mesterségeiben, a1 kézi-mesterségekben és kereskedési dolgokban; a’ Haza-fiaknak erköl­
csi és értelembeli kimívelődéseikben. M inden, m agasra. törekedő . szép lelket, ’s haladó 
tökélletesedést mutat a’ míveltség’ és gazdálkodás’ minden nemében.
Ezek azok az örök Emlék-jelek, mellyek által az U r a k  méltó neveiket halhatatla- 
nítják.
Ha én ,  mint Hazafi, ezen örvendetes kinézések, és nagy, dicső m unkák’ megjele­
nések közben bizonyos találmányt terjesztek, azt becsülni tudó és ahoz értő szemek’ 
eleibe, ha az U r a k a t  eggy kis és csekélynek látszó gazdaságbeli do logra ,  mint Hazánk­
ban legközelebb feltalált hasznos találmányra teszem figyelmesekké; bizodalommal vá­
rom az U r a k ’ bölcsességétől tárgyam’ helyben-hagyását.
Illy tisztelettel páros bizodalommal ajállom az U r a k n a k  ezen kis í rá so m at , melly 
Pesten Klavikordiumokat készítő Schvráb Vilmos U r által eredetiképpen a’ szüreteléshez 
feltalált elválaszto-műszert adja-elő , és annak közelebbi esmeretére vezet.
Vajha szerencsés lenne e' kis í r á s ,  figyelmekre rnéltóztatván! Czélja ennek , szüret’ 
alkalmával, a’ szőlő-szemekkel való bánás', a' borok’ készítése’ sikeresebb és jobb voltá­
nak figyelemre vétettetése, megfontoltatása , és megvi’sgáltatása; hogy azután legalább a’ 
hol a’ hely, ’s kürnyűimények engedik, szokásba is hozattassék; mivel ezen mód a’ b o r’ 
csinálásra nézve, hasznos következéseket ígér.
Édes Hazámhoz vonszó hajlandóságom és szeretetem vezette lépéseimet e* jelenlévő 
munkámban. A’ bor Magyar-ország’ legelső és legbecsesebb kincsei közzé tartoz ik , ’s 
azon termesztmények közzül való, mellysk ezen nagy Ország’ gazdagságát teszik. Hol 
van a’ fold* golyóbissának ally hajlatja, melly áltáljában olly sok bort term eszszen , és a’ 
jó nemes borokra nézve olly gazdagsággal b ír jon , mint Magyar-ország ? — A’ tisztelet* 
tellyes érzésével marad
Ekszellencziátoknak, Ngtoknak és a’ T . Uraknak
Pesten, Júniusz havában 1817.
legalázatosabb szolgájok 
K u n i c s  M i h Al y  ,
érdem « fizetésre lépett Profeszszor.
Nincs e eléggé tudva: bogy a" borra l ,  mint legnem esebb, legvídámítóbb és legerő- 
sítőbb termesztménnyel , mellyel nekünk a1 természet nyújt, a1 legártaimasabb viszsza- 
élések történnek? Melly ártalhias mérget isznak naponként ártatlanul sok ezer tudatlan 
emberek italokban, mellyben nékik enyhülést és vidámságot kellene találni ? mi rom- 
lotságot terjesztenek-el az uzsorások, egoisták, és kereskedők, olly sokféle büntetést é r­
demlő keveréseik által, a’ pincze* homállyá* m enedékében, a' megcsalattatott Közönség
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közölt? A* jól elrendelt Státusok’ Igazgató-székei, sziveikre vévén polgárjaik' és jobba­
gyaik’ javukat politikai és az egésséget tárgyazó törvényeikkel, intézetjeikkel zabolázzák 
ezen fukaroknak gonosz fogásaikat. Német-ország’ hajdani országos Öszsze-köttetése u tá n , 
a’ Római Sz. Birodalom’ várossaiban, halálos büntetés tétetett a* bort megvesztegetőkre. 
Eggy bizonysága annak, mennyire által-látták  a’ b o r’ megvesztegetése’ ár ta lm át, és szí­
veikre vették az emberek’ javát. Eggy oliyan bizonyság, mellyből kitetszik a’ dolog’ fon­
tossága, és hogy mennyire méltóztatták ezer) tárgyat figyelmekre. Vajha a’ többi küiömb- 
külömbféle igasságos büntetések, mellyek a’ gyakran bébizonyított bort megvesztegetők 
ellen, a’ Felsőségek által kiszabattattak, a’ minden országbeli uzsorás lelkek* gonosztevői 
kézi mesterségeket megszüntetnék! Ezt csak oldalaslag. — Ha ezen nyomorult kincs-gyűj­
tőket, ezen igasságtalan kapzsi embereket nem éri is mindenkor a’ büntető igazság’ sújtoló 
karja: még is ezen alattomos ember-fojtogatók, mikor-akkor megkapják méreg-keverések­
nek érdemlett díjját! - .
De ugyan mi módon? ha már ősi szokásból és elő-ítélelből, vagy pedig a5 szorgalma­
tos nemesítés’ hijjánossága által a’ b o rn ak ,  m ár tőkéjéről leszedése' első csinálásákor, a’ 
sajtónál hibák követtetnek-el; honnan azon felséges ital, mellyről maga a’ Sz. írás is így 
szóll: ya' bor megvídámtija az ember szívéi” valamelly undorító és kedvetlen ízű keverékké 
formáltatik.
Kiki magából az emberi józan okosságból, minden tudomány nélkül is ált-lálhatja : 
hogy csak a’ megérett szőlő-szemekben lévő nedv nyújtja az i ta l t , a’ mit bornak neveznek , 
és hogy a’ szár,  kocs és éretlen kemény szőlő-szemek, semmi bort nem adnak. "Valamint 
a’ gyümölcsnek héjjá vagy hártyája alatt találtató húsos részek szolgáltatnak csak élelmet és 
táplálatot. Hanem a’ szüretkori szőlő-fürtök’ sokasága, és a’ szemek’ egygyenként való le- 
íosztásának, vagy a’ szárától és kocscsától, az az - csutkájától való feloldozásának lehetet­
lensége hozta-bé régtől fogva azt a’ szokást; hogy mindent egygyüvé rakának, öszsze-ke- 
verének ; és a’ csomoszolás, meg sajtolás által munkába vevék. így éltek vala osztán evvel 
nagyobb részt, majd mindenfelé. Természetes foganatja a’ szőlővel illy módon lett bánásá­
nak Ion, hogy a’ száraknak fü színű leve, azoknak öszsze-zúzattatása által kisajtoltatván , 
a’ b o r’ nemes levével öszsze-keverede, és azt fanyar-ízével közié; úgy-hogy még a* cso- 
moszolásnál is a’ szőlő-szemek’ magvai öszsze törettetének, mellyek valami rendkívül való 
keserűséget foglalnak magokban. Az illy mód és szokásnál fogva , soha-sem lehetett tellyes 
tisztaságú és keveretlen italhoz jutni, mint azt az emberek’ számára az áldott természet 
teremté.
Némelly figyelmes szőlő-birtokosok Magyar-országban , és külömb-kiilömbféle b o r te r ­
mő Tartományokban tapasztalván ugyan azt bor-csinálásaiknál; elhatározák magokat, és 
elkezdék azt a’ fáradságos és idő-tolvaj munkát , hogy a' szőlő-szemeket száraikról külön­
szedjék. Ezek valójában , eggy egészen másféle borhoz jutottak , mint azok , kik nem így 
bénának a’ dologgal. Többen koveték ugyan ezeknek példájokat, de közönségesen még is 
csak kivihetetlen dologgá lön az , mivel lehetetlen volt annak végit érni.
Nem gondolva a’ fáradtságos munkával, és észre-véve annak hasznát, csak-ugyan 
lassan-lassan egész bort-termő tájékok fáradoztak abban , hogy szüretkor a’ szőlő-szemek’ 
külön-választásával foglalatoskodjanak. Kiváltképpen Német-országban, a’ R én u s , M én u s ,
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M áza, Nekkár m e lle t t , Alsátziában, Lotharingiában , Burgundiában és Charnpanlában sok- 
fáradságot és gondot fordítanak a’ b o r’ illy módon való csinálására. Az em berek , ki- 
mondhatatlan nagy fáradság, kézi m unka, és idő-vesztés m iatt,  külömb-külömbféle m ű ­
szerekhez és segítő-eszközökhöz kéntelenítettek folyamodni, úgymint fősükhöz, kefék­
hez , szitákhoz, rostákhoz, ’s több más egyéb e’félékhez. De mind ezen eszközök, mind 
eddig tökélletlenek valának. Nem kevés’bé sok bonni Gazdáinknak Magyar-országban, 
valamint Ausztriában és Stíriában dicséretül lehet tulajdonítani, hogy ők hasonló-módon, 
külön-véve sokat fáradoznak a’ b o r’ csináiásában. De közönségesen véve bor-term ő T ar­
tományainkban még is csak mindég a’ bor-csinálásnak  szárakkal és kocsokkal, érett és 
éretlen szőlő-szemekkel való öszsze-törettetésének módja marad-fenn.
Ezen Írás’ Szerzője, az Ausztriai Monárkiában és a’ Kül-föld’ k ü lö n -k ü lö n  tájjain; 
sok szüreteken jelen vo lt ,  és alkalmatossága vala a’ b o r’ mindenféle csinálás-módjaival 
megismérkedni. Azok közzül eggy módot jobbnak, és jelesebbnek talála; azomban kén- 
felen meg vallani, bogy egygyikkei sem elégede-meg egészen. Úgy gondolkoda ő m indég, 
hogy eggy 'eszközölhető módnak jobbnak és tökélletesebbnek kellene lenni; mellynél fogva 
minden megérti szőlő-szemek egészen, könnyen és hamar a’ szárakról elválasztódtathat- 
nának. Be kívánatos lenne! töb’ször mondá a’ S zerző ,  és minő kedvesen vártt jelenés 
minden szőlő-tulajdonosokra nézye : ha valaki eggy olly műszert készítene, melly közön­
ségesen ezen elválasztásra lenne fordítatható , és olly alkotású , bogy a1 czél könnyen, bi­
zonyosan, és mind a' munkának ’s időnek, mind a’ sok emberi kezek’ takarékos gazdálko­
dásával elérődhetnék. — ,
A1 Szerző, legnagyobb öröm ére véletlen meglepettetik a* h í r r e l , hogy bizonyos Kla- 
vikordiumokal készítő Schwáb A'ilmos Pesten , a’ múlt cszszel 181G. hasonló műszert ké­
szített, és azt a’ kívánt végre fordította volna. A’ Szerző fel nem hagya annak nyomozá­
sával, Schw áb Vilmos Ú rral m egesm erkede, az általa feltalált és elkészült műszert meg- 
mutattatá magának ’s az avval való b án ás -m ó d o t  és annak foganatosságát e lő-adaté.  A' 
Szerző valamint maga , úgy több ügyes Gazdák’ és a’ dologhoz ér tők’ tanácskozásokkal és 
heiyben-hagyásokkal é lv én ,  ezen műszert alkotására, és minémüségére nézve, mással 
próbált öszsze-hasonlítása, és minden környúl-állások u tán , tökélletesen meggyőződvén 
annak jósága ’s haszonra fordühatása felül, ajánlja, és a’ feltaláló Mestert" több illy köz­
hasznú műszerek’ készítésére lelkesítvén, ezen jó ügyhöz viseltető szeretetiből ’s hajlan­
dóságából magát arra határozta, hogy ezen kevés lapokat az iránt közre-bocsájtaná.
'' Schwáb Vilmos U r tehát önnön tökélletes meggyőződésére műszerével teve eggy 
próbát. Özvegy és ház -b ir tokos  Zofáhl Anna Aszszony, Pesten , közel B u d ih o z ,  Kis- 
Tétény nevű szőlője’ egész löl6-diki szüretjét Schwáb U r által, p ró b á ú l , ezen műszerrel 
vitette-véghez. A’ következés tökélletesen megfelelt a’ várakozásnak , sőt felűl-haladá azt. A’ 
munka sebessen , könnyen és jól haladt. A’ mit 15- szedők napjában a’ tökéről leszedének, 
és eggyüvé ho rd án ak ,  azt Schwáb Ú r műszerjével hasonlóképpen ugyan az nap és ugyan 
az időben igen könnyen, tisztán és rendesen elválasztá , úgy-hogy csak az érett szemek 
valának rakáson « a’ szárak pedig , vagy csutkák az azokon maradt éretlen szemekkel fére 
lététének. Ebből következe a’ második haszon, hogy a’ csomoszlás eimellőztethete, és a ’ 
munkások szintúgy, valamint az idő és fáradság megnyerettelének.
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Ha az ember a" gazdasági hasznot, a ’ munka megnyerés végett tekinti; már úgyis  
e j  a ‘ bánás mód tekintetet érdem lő; de ha meggondolja az ember még azt, hogy a 
szárak’ fű természetű és kesernyés leve a’ szőlő szemek’ jó nedvét elrontja, és az O r ­
vosok’ ’s a* dologhoz é r tő ,  ’s széles esinéretü férjfiak' ítélete és bizonysága u tán , az 
egésségnek nem hasznos, így ezen tárgy még nagyobb fontosságúnak látszik. De val- 
lyon van e szükségünk e’ mellett az Orvosok1 tanácsára és ítéletére? avagy a1 dolog 
maga nem szóll e maga mellett? van e többre szükség az egyenes emberi értelemnél 
azt felfoghatni, hogy a' száraknak savany-alakja elrontja a’ jó b o r t ,  és hogy ezen sava­
nyúság és kesernyésség bizonyos veszedelmes következést szül az emberi testben az 
emésztésre nézve? — Tudva van az, hogy a" csomoszoláskor a’ szőiő-szemek’ magvai az 
edény’ allyára hajtatnak, és hogy a1 törés’ alkalmával elkerülhetetlen ezen magvak’ 
eggy részének Öszsze nem törettetni. Próbáljon csak az ember egygyetlen-eggy illy szőlő 
magot fogaival rágn i; úgy annak irtóztató kellemetlen keserűségéről meg fog győzettetni. 
Vallyon az efféle keserűség öszsze-férhet e a’ nemes borral ? jobbá vagy roszszabbá teszi 
e ez a’ b o rt ,  ki-ki megítélheti. Jó  lenne bizonyos derék Boros-gazdák’ kívánsága u tá n ,  
a' csomoszolást szüretkor mindenütt egészen elmellőztetni, és bizonyos Törvény által 
közönségesen eltöröltetni. Ha m ár a’ mint meg van m utatva , az elválasztó - műszer a’ 
csomoszlást egészen elkerültetheti, alkalmaztatásának nem lehet e még nagyobb becse ?
Ezen műszer által készült bor' tu lajdonságáéi becse e következendő:
Először. A’ bor igen szép , világos és tiszta színt kap ; ellenben az ollyan b o r ,  
melly a’ szárakkal egygyütt öszsze-csomoszoltatik , homályos , és zavaros. Ezen külomb- 
ség főképpen a' veres boroknál szembe-tűnő.
Másodszor. Az elválasztó műszer által készült bornak igen kellemetes, kedves íze, 
és különös jósága van , a1 nem elválasztó műszeren csinált bor felett.
Harmadszor. Ebből az ember' egésségére, erőssítésére , és megvídámítására nézve is 
világos a’ haszon.
* Negyedszer. Azért nyilván kitetszik : hogy az efféle b o r’ ára is nagyobb. Zofáhl Anna 
Aszszony a’ múlt őszszel illy módon csinált borának akóját 36. ftjával adta-el, midőn tob* 
bi ugyan a1 Kis-Télényi hegyen termeltet tizen-hat és húsz forintok köz’lt 22-r»él feilyebb 
el nem adhatta. Mennyivel légyen tehát nagyobb eggy jó bor termő esztendőben és eggy 
bő szüretkor a 'haszon?  és mennyivel emeltetik feilyebb a’ nemes Magyar borok’ becse? 
felvévén mindazáltal, hogy az illy módon csinált bor csak eggy grádussal jobb , és csak 
eggy kevéssel többet érő is; már csak ennél fogva is nem érdemli é meg ezen műszer a1 
használtatást? ha becsbeli nyereségére semmi haszna sem lenne b á r ,  még is elég haszon 
lenne bizonyos tiszta, világos, kedves és egésséges italhoz juthatni.
De mint minden újjítással ’s minden jó dologgal kezdetben történni szokott, míg az 
emberek annak jóságáról meggyőzettetnek;-— Ellen-mondásoknak van az kitéve, és az elő­
ítéletektől ostromoltatik. így a’ Schwáb Vilmos I V  találmányát is hasonló sors érte. 
Alig tudósította és utasította a’ Közönséget, hogy elő-fizetés’ útján több illy műszereket 
kíván készíttetni , már is czél-irányossága külöinbféle nemű ellenvetésekkel terheltetek 
Mi tehát,  minekutárma ezen tárgy már figyelmünket felébresztette, valamint az t , a’ mit ta­
pasztaltunk , és tanúságúi egybe-gyüjtöttünk? szintúgy az ellenvetéseket is felhozzuk:
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Első Ellen-vetés.
Valaki azt gondolá : hogy a* szőlő - szemeknek száraitól való elválasztások jó lenne 
ugyan, de csak a’ fejér borokra n ézv e , és Jiogy ennek a’ veres boroknál helye nem 
lehetne, mivel a’ veres-bor csupán a’ szárak által festetik-meg. Mi ellenben azt mond­
juk: hogy ezen ellen-vetés egészen tévelygős ; mivel jól tud juk ,  hogy a’ piros szín csak 
a’ szemek’ héjjaiban foglaltatik, és a’ csomoszolásnál, valamint a’ b o r t ,  szinle-úgy 
a* szőlő - szárakat is meg - festi. Ha ez így nem volna, úgy a’ Zofáhl Anna Aszszony’ 
szőlőjébe term ett *s ezen műszer által csinált ve res -b o rn ak  nem lenne olly szép ve­
res rubin színe, mint a’ miilyen valóban vagyon, el-armyira: hogy a’ jelen esztendő­
beli csomoszolással öszsze-hasonlítván az t,  azon minden ember csudálkozott. Sok jeles 
és a’ dologhoz értő férjfiaknak egygyike úgy, mint másika, egygyet-értőleg megvallották , 
hogy nékik ezen b o r1 dicső piros színe jobban tetszik, mint a’ szokott módon csináltnak 
homályos veressége.
Második Ellen-vetés.
Л alaki azt kérdé : vallyon az illy műszer által csinált bornak ezen veres színe tartós 
marad e ,  vagy színét veszti? azt minnyájunknak akkor kellene lá tnunk, ha ezen bort 
több évekig megtartanánk. De midőn ezen bor az ő csinálása közben ezen szép veres 
szín t,  jóllehet szüretkor, a’ szárak’ külön-választásával készült módon kapta; világosan 
következik: hogy csupán a’ szőlő-héjjak festették azt m eg , és mint-hogy ezen szín mind 
eddig tulajdonsága is maradott ; tehát legkissebb fundamentomunk sincs gyanúskodni , 
hogy az efféle bo r  piros színét hoszszas ideig is fel ne tarthassa.
Harmadik Ellen-vetés.
A’ -bor’ tartósságát illető vélekedések külömbözők. Sok szőlős-gazdák , főképp' Ma­
gyar-országban azt hiszik , és sokat fundálnak azon , hogy a1 szárak’ kesernyéssége több 
erőt és tartósságot ád a’ bornak; azt hiszik, hogy a1 száraknak ott kell lenni, el n em raa -  
i'adhatók a’ nélkül , hogy a1 bo r  meg ne gyengíttessék , és hoszszasabb ideig való tartóssá­
gának erejéből valamit ne veszítsen .— Más szőlős-gazdák ellenkezőleg gondolkodnak, 
és azt mondják: hogy a’ nemes szőlő-tő’ leve m ár magában is elcg erővel bír nemességé­
ben sokáig m egm aradhatn i, és hogy az a’ szárak-levelének öszsze-kcverésével csak kese­
rű íz t ,  de a’ pótolás által tarthatósságára erőt nem. kaphat. Mellyik Résznek lehet ebben 
igaza, és ki ítélheti-el ? Mi sem az elsőt tagadni nem akarjuk, sem az utóbbit vitatni. De 
igen nagy bizodalmunk van a1 jól-tévő Anya-természethez, m ellyplly  kitapogathatatlan és 
megfoghatatlan folyásaiban és foganatjaiban. Innen azt hiszszük, hogy ez a' közönséges 
szülő-anya elég erőt helyheztetett a’ szőlő-szemekbe. Éppen olly fo rm án , mint látjuk és 
tudjuk: hogy minden-nemű gyümölcsnek húsos részében van a1 valódi erő enyhítésünkre 
és megfrissítésünkre, a1 nélkü l,  hogy szükségünk lenne azoknak héjjaiba és száraiba ré ­
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szesülni. É s h a  ez másképp lenne, avagy nem kellene é a’ gyümölcs-bort is annak szá­
raival öszsze-keverni, mellyel több Országokban almából és körtvélyből о Ily nagy m ér­
tékben készítenek? Ki előtt esmeretlen a’ Felső-Ausztriai alma és körtvély m ust’ jósága, 
szeszétől való tökélletes kiforrása u tán? és hogy némelly ezen gyümölcsből készült b o r t ,  
ha az több esztendős, nem eggy könnyen külömböztetheti-meg a’ szőlő-tőke’ borá tó l!  *— 
avagy a’ gabonát szárával és polyvájával egygyült kelljen é az embernek az élettel öszsze- 
ö r le tn i , hogy a’ liszt jó és tartós legyen? vagy a’ gyümölcsöknél lévő szárak, és a’ szőlő­
nél lévő csutkák, nem csupán a’ természettől megkívánt Öszsze-köttető ré sz e k é ,  mel­
lyen a’ gyümölcsnek fiiggeni kell ? avagy nem ez e czélja a’ szárak’ és kocscsok’ léteié­
nek ? Még csak ezen ajánlást függesztjük ide, hogy vajha több Magyar- és Horvát-országi, 
Ausztriai és Stíriai szőlősgazdák győződtethetnének - meg ennek tökélletes valósága felett ; 
melly meggyőzettetés igen könnyén valóságosúlhatna az á ltat, ha eggy szüret’ alkalmával, 
a’ borok’ egygyik részét ezen műszerrel, t. i : a’ száraknak egészen elválasztásával és fé- 
re-vetésével; másik részét, az eddig gyakorlott m ódon, a' szőlők’ száraival való csomo- 
szolás által készíttetnék, és mind a’ két neméből ugyan azon bornak egynéhány akót, a’ 
szükséges külömbö?tetés' megesmérhetése véget megjegyezve, öt vagy tíz esztendeig meg­
hagynának. Akkor jönne majd világosságra, mennyi erőt foglal magában a’ szőlő-sze­
mek’ szára, a1 bor' tartósságára és színére nézve? Innen sülne-ki osztán valóságos becse a’ 
bo r’ illyen vagy amollyanképpen való csinálása módjának.
Negyedik Ellen - vetés.
159g
Nérnellyék azt gondolják, hogy a’ szájaknak elhárítása által a’ bor* mennyiségéből 
veszt az ember. Eggy valaki a’ többek közzül, kik ezen ellen-vetést tevék, azt állítja: hogy 
lOOakóbor mellett, a’ műszerrel való bánás, és a’ szárak’ fére-vetése által l 5 akó vész-el; 
de azonban azt is megvallja: hogy az illy módon nyertt bor különös jóságú. Más mély 
belátású és tiszteletre méltó Gazdák ellenben azt bizonyítják, hogy-ha helye van a’ vesz­
tésnek a’ mennyiségnél, 50. akó mellett legfellyebb 2 akó veszhet-el. És így 100 akó mel­
lett a’ mennyiségre nézve 4 akó lenne a’ veszteség. Eggy mély belátású férjfiú és nagy 
tapasztalású tudós ,  arról is bizonyosokká tesz’ b ennünke t,  hogy ő néki kedvesebb a’ 
műszeren készült eggy akó b o r ,  két olly’ akó borná l,  melly a’ szárak’ bele-keverésével ké­
szült. leg y ü n k  bár eggy calculust, feltévén, hogy a’ szokott módon készült bornak akója, 
a’ jelen lévő szüretkor 20 ftot érjen, úgy 100 akónak az árra 2000 frtot. — Ekkor a’ 4 
akónyi veszteség 80 forintra üt.
Ila csak relátive és okossággal veszszük-fel e’ dolgot, rninekutánna Zofáhl Aszszony 
az ezen műszeren készült l8lö-iki borának itszéjét 36. xrokon m érette ,  és akóját 36 ftkon 
adta-el, a’ mint közönségesen tudva van; az alatt ugyan azon hegyen termett többi borá­
nak itszéje csak l6 xrtól 20-ig; akója pedig 16 fttól kezdve 22 flon költ; tehát a’ szárak’ 
külon-választása általa készült bornak akója, ha csak 5 fttal többet érő lenne is ,
úgy 100 akónak az árra - 2500 f.
a fellyebb említett 4 akó’ vesztesége - - 80 f. .
következésképpen 100 akónál a’ kész nyereség
242О f. 
420 f.
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De hogy a’ csutkák’ fére-hányásából következő mennyiség’ veszteségéről meglehessen győ- 
zettetni, azt javasoljuk bizonyos szőlős-gazdának, hogy szőlejének egész termését ezen 
műszeren választassa külön csutkáitól, és annakutánna mind ezen csutkákat az azokon 
maradt éretlen szemekkel sajtolhassa, zúzattassa , vagy a’ mint neki tetszik úgy bánjon az­
zal ; hogy láthassa és győződhessék-meg a’ fe lő l , hány akó nedvre fog szert tehetni? de az­
után az ezen csutkákból és éretlen szőlő-szemekből kierőltetett nedvnek valóságos meg- 
kóstolását abban ne hagyja , hogy tapasztalhassa annak ízét és tetszetőségét. /
Ötödik Ellen - vetés.
Azok töb’nyire, kik a’ feltaláló Schwáb Vilmos által közönségessé tett E lő-fizetés 
szerint elő-fizetni akartak, vagy a’ kik nem akartak is, kivánták látni ezen műszert. Vala­
mint sokan azok k ö z z ü l , nemes tudni-vágyásból, és a’ J ó ’s Hasznos eránt való szerétéiből 
óhajtották; de észre-vette Schw áb Vilmos, hogy némellyek merő újság-kívánásból és csin- 
talanságból kivánták azt látni; ’ sőt azok közzül valaki talán az utánozási kíváncsiságból 
is. Ezen észre-vé te l a’ feltaláló Schwáb Vilmost meghatározta feltételében annál- 
inkább erőseb’nek m aradn i,  hogy m űszerét, minekelőtte az elő-fizetés által azt közre 
nem bocsájtja, a’ Felsőségtől, a’ megvizsgálásra kinevezendő Commiszszión kívül senki- 
nek-sem mutatja. Bizonyos gazdag, nagy szőlő-birtokos és bor-kereskedő, ki a’ Zofáhl 
Aszszony Kis-Tétényi szőlőjében a’ Schw áb bánása módját látta, ezen kinyilatkoztatást 
tévé magáról; hogy ő ,  ha Schwáb a’ dolgot közönségessé nem tette volna, ezen műszer­
ből maga szükségére többeket készíttetett és mindegygyikéért külön-külön 500. ftot örö­
mest adott volna , avval a’ kikötéssel, hogy a’ Feltaláló kötelezte volna le magát több illy 
műszereket nem készíteni , és hogy azokat senkivel meg nem esmérteti. Eggy másik a’ 
Feltalálónak fontos ajánlást tev e ,  meszszire terjedő czéllal, és nemesebb móddal, mert a’ 
más szőlős-gazdák’ kirekesztése nem vétetett tekintetbe és alkuba, az ő ajánlásánál fogva ; 
de Schwáb Ú rral nem egygyesülhetett. Meg annyi bizonyságai annak, hogy ezen bánás­
módnak hasznai által-Iáthatók !
* Hatodik Ellen - vetés.
Némelly személyek’ kinyilatkoztatásaiból következik, hogy ők a' Schwáb iparkodását 
csupán-csak szemfény-vesztésnek és pénz-csalásnak nézik. Mi ezen nyereség vadászó idők­
ben , olly sokféle tapasztalások után, az efféle bizodalmatlanságot senkibe rosz’ra nem 
magyarázhatjuk. De ha ezen férjfiak és aszszonyok , ha ezen bizodalmatlanok , a’ tiszte­
letre méltó tanúk’ bizonyságaival, az esmeretes te t tekkel, sőt a’ dolog1 nyilvánságával 
sem elégesznek-meg ; a’ töb’ször említett derék özvegy Zofáhl Aszszony’ akaratjával, kö­
zönségesen nyilvánságossá teszszük azt, hogy ezen ház és szőlő - birtokos Aszszonyság 
Schwáb Vilmos Ű ré r t ,  úgy a’ m ár béfizetett, valamint az a z u tá n  fizetendő elő-űzetési 
pénz-summákért; nem külömben a1 műszernek pontos jó kö’vetkezetéért, hogy az, a’ ki­
jelentett mód szerint foganatos és hasznos, minden vagyonával jót áll. Ha ezen
MAGYAR
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írás’ Szerzője-, tekintetben sem vétetvén Zofálil Aszszony’ kezessége; már maga a’ do­
log, annak fogánál ja , következete, és áltudom ánnyal te l lyes’s a’ gazdaságban tapasztalt 
férjfiak’ helyben-hagyása á l ta l , ezen bor mívelés-mód’ jóságáról és annak czél-erányos 
használhatásáról meg nem lenne gyözettetve, nem bátorkodna ezen felvett dolog mellett 
mentő-írást írni, és ezen dologban hebehurgyás bele - avatkozása által mind eddig fenntar­
tott literátori nevét meggyengíteni. Noha, „becsület annak , kit a’ becsület illet” mind­
azonáltal, nem úgy kell ezen lapokat, m in ta ’ Schwáb ‘Vilmos U r’ személye’ , hanem 
mint az ő találmánya’, ’s az igaz ügy' részire írtt Apológiát, elismért’ jósága tekintetéből 
szemlélni, vezéreltetve azon szép lélektől , melly legkissebb hasznos dolgot is a1 Hazában , 
kész elő-mozdítani.
Hetedik Ellen-vetés.
140 t
A’ Pesttől való távol-létei sok Elő-fizető  Urakat akadályoztat ezen m űszer’ haza- 
szállításában. Valóban a’ dolog’ természetinél fogva ez eggy elkerülhetetlen akadály. De 
még sem o llynagy , miilyennek talán azt az ember képzelné. A’ műszer egészen fából 
van ,  4 lábnyi hoszszú, 2 lábnyi széles, és eggy lábnál valamivel magosabb, ’s oily kön­
nyű, hogy azt eggy tizen-négy esztendős gyermek könnyen elhordozhatja. Innen kön­
nyen meg lehet ha tározn i , hány efféle műszerek vitethetnek egyszerre bizonyos meghatá­
rozott vidékre. A ’ ki ezen hasznos dologra elszánja magát, örömest elfogja hordozni azon 
kevés áltál-szállítási kölcséget és kis alkalmatlanságot is. Hiszen m ár külömb-külömbféle 
újjonnan feltalált hasznos föld-mívelést tárgyazó eszközök és műszerek kerültek P écsbő l , 
egész Alsó-Magyar és Horvát-országba, mellyeknek leszállíttatása nehezebb és alkalmat­
lanabb volt;  de a’ mi nagy becsületekre is szolgál ám a’ Magyaroknak, hogy ők fold-míve- 
léseik és egyéb külső gazdaságok’ ágainak tökélletesítésekre valamint fáradságot, szinte 
úgy szembe-tűnő kölcséget is fordítani nem sajnálnak.
Nyolczadik Ellen - vetés.
Vallyon szüretkor az ezen műszer által követendő munka megkönnyíttetik, vagy meg- 
nehezíttetik ; meghoszszabbíttatik, vagy megrövidíttetik e ? Sokan úgy vélekednek, hogy 
ezen műszer által igen lassan halad a’ dolog, és sok időt kíván. De mi azt mondjuk és 
a’ megtett próba u tán , az ellenkezőről kit-kit bizonyossá teszünk , hogy t. i. a’ műszeren 
való munka igen könnyen ’s sebesen halad, még pedig ezen egymáshoz való arányban, 
hogy mind azon term és, mellyet 12 vagy 15 szedők nap-estig szednek, és a’ műszerhez 
hordanak, ugyan az nap egygyetlen - eggy személy által, ezen műszer’ segedelmével, 
játszva , külön-választódhatik , Schwáb Vilmos U r ezen m u n k á t , műszerével a’ közeleb­
bi 1816-ban a’ többször említett Zofáhl Anna Aszszony’ egész szőlőjére nézve két nap 
alatt elvégezte, melly idő alatt mindén szüreti munkájával elkészült; mellynél még az is 
megjegyzésre méltó, hogy nap-estig nem dolgoztak pontosan, és kifáradva, hanem so­
kat tréfáltak, és az időt elhijábavalóskodták; melly idő alatt 50 akó veres, 10 akó fejér 
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bor készültjei. Ezen sinór mérték szerint, ki-ki könnyen felszámolhatja szőlejéhez kép­
pest , hány műszerre legyen szüksége ? mennyivel kevesebb munkásokkal érheti-bé ? a’ 
midőn a’ csomoszolás tellyességgel elm arad, és bizonyos idő alatt mennyi készülhet-el ?
Kilenczedik Ellen - vetés.
1402
Vallyon , az ezen módon készült bor valóban jobb e , és ezen jóságát megtartja é , 
vagy talán később meggyengül? Mind azon személyek és azok között sok jele« férjfiak és 
borhoz é r tő k ,  k ik , kik Zofáhl Anna Aszszonynak ezen új borát megkóstolák, azt eggy- 
általjában sokkal jobbnak, erősebbnek , és tisztábbnak találták, mint ugyan azon a’ he­
gyen te rm e tt ,  a1 szárak’ meghagyásával készült új bort. Némellyek ó bornak tárták az t ,  
és nem akarták h inn i,  hogy a í , 1816-iki új bor lenne. Ha már most a’ bor jó ,  tiszta, 
és e rős ,  micsoda fundamentomon hihetné az em ber ,  hogy a’ jó bo r  ósága által roszszabbá 
lehessen? De hogy erről tökélletesen meggyőzettessünk; készíttessetek magatoknak szü­
léitekből egynéhány akót az elválasztó-műszer által , és egynéhány akót ugyan azon szőlő­
b ő l ,  ugyan azon időben , szárait meghagyva, a’ csomoszolás’ útján; tegyétek fére mind a’ 
két rendű bort egynéhány esztendeig; annakutánna kóstoljátok-meg, és hasonlíttsátok- 
öszsze. A’ következés megmutatja. Azután Magyar és H orváth-országoknak, nem külöm- 
ben Ausztria’ ’s Stíria’ nemes szőlő-hegyeinek illy dicső és hasznos te rm ése ,  nem ér­
demli é meg az illy’ p ró b á t,  fáradtságot és csekély kölcség áldozatot? Eggy illy kölcséges 
áldozat, melly a’ munkába lehető takarékosság által viszsza-hárúl, és tulajdonképpen 
nem csak semmi kölcség - á ldoza t, hanem a’ hasznok’ felszámításánál fogva még inkább 
haszon és nyereség.
Tizedik Ellen-vetés.
Vallyon ezen műszer’ valóban minden szárakat és éretlen szemeket egészen elvá­
laszt é az érett és jó szőlő-szemektől, vagy elkerülhetetlenül nem keverednek é a’ szá­
raknak részei az éretlen szemekkel, a’ megérettek közzé? A’ tapasztalás ezen practikus 
próbánál megmutatta, hogy ezen műszer mindent tökélletesen és tisztán elválaszt, és a’ 
száraknak legkissebb része sem keveredik a’ jó szemek közzé. Az ezen próba után fére­
tett száraz szárak m utatják, hogy legkissebb részei is egészen azokon maradtak. Mindaz- 
által, ha azon vélekedést engedjük is felvettnek lenni, hogy valami hozzá-járúl a’ szárak­
bó l;  de avagy már nem elég e ,  ha attól annak vastagabb és nagyobb része elválasztódik
Tizen-egygyedik Ellen - vetés.
Vallyon mennyi ideig tarthat ezen m űszer?  A’ vele való élés’ módját, szakadatla­
nul esztendőt által, napról-napra elő-lehetne venn i,  de minthogy az , esztendőben egy­
néhány napokig csak egyszer használtatik ; bizonyos, hogy az 30 ’s több esztendőkig h a­
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szon-vehető m aradhat,  ha restség által, és szántszándékkal el nem romlik. Ha azt min­
den esztendőben újonnan kellene szerzeni; úgy annak hasznáért becse 40 Váltó forint 
lenne. A megszerzés’ kölcsége csak egyszer tevődik-meg, annakutánna hoszszas tartós- 
sága alatt többé semmiben-sem k erü l,  sőt minden esztendőben ugyan azon hasznot hajtja«
Tizen-hettedik Ellen-vetés.
1403
„Mi ezt mindég úgy gyakorlottak és borainkat úgy ittuk , !s úgy adtuk-el; — és az min­
dég jó volt.*— Szüléink ’s Eleink úgy éltek ezzel, mi e’mellett maradunk, és továbbá is 
úgy élünk avval.” — Igen, Szüléitek és Edéitek avval úgy éltek, mivel ához jobban nem  
érte ttek , és mi is természetesen továbbá is úgy cselekszünk mind addig, míg ahoz job­
ban nem fogunk érteni. Ha azomban jobban fogjuk azt é r te n i , úgy mi is a’ jobbat 
követjük. Csak maradjatok szokástoknál, legyetek megelégedve, ’s follyon jól dolgotok 
mellette. Nagyon esmerjük mi az elő-ítéletek’ erejét ’s hatalmát, hogy sem magunknak 
just formálnánk benneteket azért megtámadhatni, vagy pedig magunkat e’dologban mint 
Reformátorokat nyakatokba várni. De azomban megvagyunk győzettetve, hogy nem  
minden emberek ragaszkodnak a’ ti elő-ítéletetekhez; jól tudjuk mi azt örvendetes meg- 
győzettetésünkre ,  hogy a’ pallérozöttabb és értelmesebb emberek1 szép szám a, valamint 
H azánkban , úgy az Ausztriai Császárság* minden Tartományaiban m ár régen túl-esett a’ 
minden dolgokban megrögzött szokás* elő-itéletein, és jól által—lát j a : hogy a’ Teremtő az 
embernek az elmebeli erőket és tehetségeket a’ gyakorlásra és munkára lejendő fordításra 
ajándékozá. Mi is bizodalmunkat csak ezen gondolkodni tudó és értelmes emberek' szá­
mában helyheztetjük.
Tizen-harmadik Ellen-vetés.
„Én magamat borom nál mindég jól érzettem ; az emberek mindég illyen bort isz­
nak ,  és még is egésségesek.” O ,  igen is! Az ember a' legjobb és legnemesebb bortól is 
megbetegedhetik, az avval esztelenül élés által. Legyetek mindég egésségesek; kesernyés 
és tisztátalan borotok mellett. Nem vagyunk meghíva Orvosaitoknak. De a’ dolog ellené­
re százanként úgy vélekednek mint m i , és a* kedvesebb ’s tisztább italt eleibe teszszük 
a’ roszszabbnak. Miért fáradoztak hát már rég-időtől fogva némelly szőllős birtokos Urak 
a’ szőlőnek külömb-külümbféle fáradságos módon való elválasztásában , hogy legalább magok 
szükségére esztendőnként egynéhány akó tiszta bort készíthessenek ? és miért kapkodtak 
némellyek olly mohon ezen kijelentett műszeren?
Tizen - negyedik Ellen - vetés
Mivel a1 Schwáb műszerének kétféle a’ czélja, a) a bor nemesítés, és b) a munkásoK 
és idő., következésképpen a’ kölcség1 megkémcllése, minthogy az e* kettős következeiét szüli; 
mi sorsok lesz* a’ szegény munkás embereknek, kik eddig minden esztendőben szüretkor
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kereslék-meg kenyereket? Minden-módon a' legerősebb, legfontosabb és szívünkre Kató 
ellen-vetés! Itt is a’ tö rtén ik , mint az újjabb időkbeli minden találmányoknál és javítá­
soknál szokott lenni, mellyeknek czélja az emberi erő’ megkíméllése. Látni lehet, hogy 
az illy feltalált műszerek által a’ Fabrikákban és más foglalatosságoknál, olly sok dolgozó 
emberi kezek elmellőztetnek, mellyek ez által kereseteket és kenyereket elvesztik, és kén- 
teleníttetni fognak élelmeket más módokon keresni. De ha ez mindég így fog m en n i, 
hogy mindenütt a’ gazdasági munkáknál is az eszközök és műszerek a’ munkások’ meg. 
kevesebbítésére fognak feltaláltatni és szokásba hozattatni; mi lesz' végre ezen dologból? 
mihez fog nyúlni a’ dolgozó közönséges nép osztállyának nagyszám a? vallyon nem hoz­
zuk é be a’ nagy szükséget, és az irmen eredő népek’ békételenségét, mint Angliában, 
a1 mi Státusainkba is? Ezen dolog’ elítéllése eggy felsőbb politikai Itélő-szék’ eleibe tarto­
zik. Bizonyos az , hogy ezen feltalálási termékeny időkben , némelly készítmény olly álla­
potra jutott, és olly használhatóvá té te te tt ,  hogy az által több vagy kevesebb száma a’ 
dolgozó embereknek elmellőzteték , és munka ’s kereset nélkül való sorsba helyheztette- 
ték. Tegyük p. о. Bécsben, a' posztó Fabrikában azon nagy gőz-műszert,  melly a’ reá-for- 
ditolt szörnyű k ö ltsége t , a’ sok dolgozó személyek’ tellyességgel való kizárattalások által 
bizonyos idő alatt helyre-ü ti , és jövendőben ugyan azon tiszta megkíméllési nyereséget 
adja. A mi időnknek ezen sokféle találmányai' szám ában, mellyek az Igazgató-széktől ki­
rekesztő Kiváltságot nyerének, nem csak ollyanok találtatnak, mellyek a’ felvett tárgy’ 
tökélletesedését és nemesítését; de ollyanok is ,  mellyek a’ bánás-mód’ könnyebbítését, 
az idő’ m egnyerésé t , és az emberi ’s állati erő’ megkíméllését teszik czélúl. Miért az olly 
eszközök , mellyeknek behozása által az em berek’ bizonyos osztálya az ő ideig való kere­
setibe világosan megkárosíttatik, nem csak megszenvedtetnek, hanem inkább pártfogol­
t a l a k ?  e’ kérdés’ eldöntése nem tartozik Bíróságunk alá. Igaz, hogy a’ Schw áb "Vilmos 
szürethez való műszere szintúgy az efféle találmányok’ sorába tartozik , mellynél - fogva 
több munkások’ kezei megköttetnek. Megvethető é tehát e z , vagy elfogadható? meg kell 
é azt szenvedni, vagy inkább elő-segíteni ? Engedjük azt egyforma lépéssel haladni a’ 
többiekkel. Minden dolog függésben van m ástó l , 's a’ helyek , környülmények és viszszo- 
• nyok határozzák. Hiszen be-nem  bizonyított igasság az , hogy a’ feltalált műszerek lenné­
nek Angliában egygyetlen-eggy okai a’ nép’ szükségeinek és nyughatatlanságainak. Ná­
lunk még kevesebbé az o k , vagy lehetnek azokká. Csupán korunk’ idő-leikében fekszik 
a’ haszon’, könnyebbség1, és tükélletesedés’ hajhászása. Schw áb U r ,  mint becsüíietes jó 
e m b e r ,  m űszere’ készűlttekor. bizony nem  szándékozott em ber társait kenyértelenekké 
tenni. Próbája e lsü lt , ’s az alkalmaztatás megmutatá a’ következeiét. Mit tehet ő arról ? 
A’ Szerzőnek is éppen olly kevéssé czélja, sőt tellyességgel távól van attó l ,  hogy vála- 
k it ,  még a’ legcsekélyebb embert is megakadályoztassa élelme’ keresésében. Soha sem ju­
tott az eszébe, hogy valahol valami dologba magát újjítónak tójja-elé ; annál kevesebbé 
fogta ő ezt tenni vaiamelly emberi-osztály’ kárára. Mint minden dolog, úgy ez is maga 
útján m egy; minden embernek szabad akaratjában van valamit tenni vagy nem tenni. 
Senkit sem akar az ember rá-beszélleni v a lam ire ’s valamit rákötni. E ’ dolognak, e’ m ű­
szer alkalmaztatásának van jó , de úgy látszik, van rósz’ oldala is; mennyibe némelly 
munkások kenyér-keresetjét akadályoztatja. Tudni való, hogy vannak Közönségek a’ bo-
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ros vidékeken, liol nem kevés kis viskóban lakók, kapások, vinczlérek élősködnek 
leik Familiájokkal egygyütt szüretkor efféle munka által keresik-be télre élelmek’ egy- 
gyik részét. Ki fogná akarni ezen jó , szorgalmatos nép’ táplálatját elvonni? De ellen­
ben  sok о Ily Uraságok is találkoznak, kiknek temérdék darab szőlő-földjei, Táblái van­
nak ; iliyeneknek már e’ műszer jó, czél-arányos , és hasznot hozó ; mivel az által jobbá­
gyaikat megkéméllik, azoknak könnyebbséget szereznek; az által nem csak hogy valamit 
tiem veszítnek, hanem inkább észre-vehető haszonba részesülnek. A* nagyobb Birtoko­
sok e’ bánás-mód1 behozásával jobbágyaikat a1 keresetbe nem hogy akadályoztatnák, de 
inkább javokat mozdítják-elő, 's ezközlik a’ magokét is. Innen a’ földes Uraknak és Jószág 
birtokosoknak a’ Schwab szüretelő műszere kiváltképpen ajánltatik. Ki tiltja-meg az egy- 
gyes Jószág-birtokosnak, a' magános szőlős-gazdának a’ kölcség-kíméliést ? Ki parancsolja 
vagy tolja valakire, a' ki ezen műszert nem akarja használni? Száz dicsérő beszédek és 
magasztalások sem bírhatják őt’ arra. Közönséges szokásba-vételéről eggy ol!y dolog­
n ak ,  mellynek még jó következete, sokszori próbák után állapítódik-meg, ’s a’ melly 
száz esztendős szokásoknak van ellenébe ; következésképpen megrögzött elő-ítélet ellen 
kell harczolnia, itt külümben is legkis ebb szó sincs. Történne bár idővel a’ Schwáb 
úl-mutatása ulán , vagy más próbák és jobbítások által a b o r ’ bánás-módjában eggy kö­
zönséges változás; de nem kell félni, mert lassan-lassan éppen az e’ szerint kenyér-ke- 
resdjekbe károsodott emberek más utakat és kereset-forrásokat fognak találni, és a’ kö­
zönségesen felállandó bánás-módnak formáltatása által szükségesképpen más munkálko­
dások1 nemeinek és kereshetési foglalatosságoknak kell elő-állani, a’ munkában szűkölkö­
dő emberekre nézve. Hát ha valaki jó következéssel eggy könnyen haszna-vehető arató 
műszert találna-fel ; ki tílthainá-el azon nagy szántó-föld birtokossának, kinek nagy szá­
m ú aratókra van szüksége, annak haszon-vételét ? Az emberi munkát és kölcséget tárgya- 
zó találmányokkal illetlenül kereskedő idő-korunk, valóban a’ dolgos k ö z -n ép n ek  nem 
kedvező. De önkényes használását sem lehet eltiltani, m ert az illyes-mi csak törvények 
által tiltatódhatnék-el.
Tizen - ötödik Ellen - vetés.
Magyar-ország' veres borai között a* Budai látszik ki vét élt szenvedni, készítésénél 
fogva. A1 Budaiban éppen izének kesernyéssége és setét - homályos színe kedveltető. Ezen 
tulajdonságai mentői nagyobb mértékűek, annál jobbnak tartatik. Ausztriában és a’ Kül­
földön a’ Budai borban éppen ezen tulajdonságot keresik és szeretik, ’s jóságát ezen tu­
lajdonságok’ mértéke ’s ereje után ítélik. Av jó setét színű Budai bor erősítő orvosi szerül 
szolgál, főképpen a’ has - menési betegségekben ; az illy esetekben, magoktól az O rvo­
soktól is gyakran rendeltetik , és annak öszsze-húzó erővel bíró tulajdonságának többször 
jó foganatját lehetett tapasztalni. Bizonyosnak látszik te h á t , hogy a’ Budai bor ezen tu ­
lajdonságát a’ héjjak’ és szárak’ kesernyés fekete nedvével való forrása által kapja. Éppen 
ezért a’ Budai szólós-gazda nehezen fogja fejét a r ra -v e tn i ,  hogy ezen derék, csupán illy 
tulajdonságai miatt kedvelt bort másképpen készíttse. Ugyan-azért, nem is lehetne a ’ 
Schwáb U r műszere a' Budai szőlő - begyeken használható. Vallyon nem szinte így le­
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helne é ez az Egri boroknál is ? nem vetekedik é az a’ Budaival ? azomban a’ másféle 
nemű veres-boroknál, ’s mindenféle fejér b o ro k n á l , és azon szőlőkben, hol a’ fejéret és 
vereset öszsze-keverik, ezen műszer derekasan haszna-vehető. Sőt még azt is állítják, 
hogy a’ Tokaji b o rb a ,  proportzió szerént, egynéhány tele m arok törött szőlő-m agot 
vetnek , hogy az által annak kedves illatú aromát szerezzenek.
Ki merészlcne a’ készítés’ módjában eggy illy hoszszű időtől gyakorlott szokást, mel- 
lyet az em ber m indenkor jónak talála, megtámadni és becsteleníteni? Mi , a’ szőlő-mí- 
velésben nagy tapasztalású férjfiak1 belátásokra és szabad próbáikra bízzuk mind ezeket.
De közönségesen tudva van ez a’ szőlős-gazdák előtt, hogy a’ veres-bor az edények­
ben való hoszszas állás által, a’ szárakkal való forrásától kapja azon nagy kesernyésségét 
sőt keserűségét; és ha eggy, két,  vagy három napig a’ törkölyön m arad , elromlik ’s hasz- 
na-vehetetlenné lesz’; kiváltképpen pedig némely szőlők’ nemei olly finomak, hogy ezek­
kel így késedelmeskedni csak eggy nap is veszedelmes.
Mi m ár a’ haszon, és miből állanak azon nyereségek, mellyeket ezen műszer* 
használása által nyerni lehet? Mi ezt kétféle tekintetből akarjuk megvizsgálni:
A) A’ szüreti munka mellett lévő haszon.
A* szőlőben, szüretkor, a’ must1 készítésnél az említett elválasztó-m űszer haszon­
vételének haszna többféle , és áll tulajdonképpen :
1) A1 szembe-tünő idő’ nyereségéből, ezen műszer1 sebes munkálkodása által.
2) A’ munka’ könnyűségéből.
3) Az edények’ kevesebb számából.
4) A’ csomoszolás, és a’ munkás em berek’ megkémélléséből.
Mit és mennyit lehet megtakarítani körűl-belól ezen m űszer’ elrendelésének, a’ 
m ár fellyebb elő-adott s in ó r- mértéke szerint fel lehet venn i,  és ezen készítés-mód’ ta­
pasztalt gyakorlásával, az ember ennek haszna felől mindég jobban meg fog győzettet- 
ni. De a’ ki semmit sem m e r ,  semmit sem nyer; a’ ki semmit nem p ró b á l ,  semmit 
nem  tapasztal. E ’ nem találomra felveendő puszta gyáva p ró b a ,  de bizonyos dátumok 
’s meghatározott czélzott következetek szolgálnak alapúi. Azomban , ha ez csupa próba­
tétel lenne is ,  ez az áldozat még sem olly nagy, hogy egész vagyonába és életébe ke­
rülne az embernek. A’ Feltaláló és Készítő ezen műszernek legjutalmasabb és olcsóbb 
ára’ meghatározásával, jó indúlatjából oda czéloz, hogy azt sokan, jó móddal magoknak 
köz-haszonra, megszerezhessék. Drága eszközöket csak a’ gazdagok szerezhetnek. Ha azt 
a’ közönséges Vinczlér, kap t* és paraszt felől fel nem tehetni is; hogy olly dolgot, mel- 
lyet még nem esm ér, és annak alkotásáról, s foganatjáról, annak közönségesen meg­
állapított hasznáról meg nem győzetteíik, magának megszerezzen és azt használja; de 
a* pallérozottabb és megkülömboztetett em berektől, a’ n é lk ü l ,  hogy szükségek lenne 
tudósoknak lenni, méltán meg lehet v á rn i , hogy olly dolog után óhajtozva nyújtsák kar­
jaikat, mi felől folyó beszédünk ’s szándékunk , az ő szép és gazdag Hazájok’ leghaszno­
sabb termesztményének m ívelését, ’s nemesítését tárgyazza.
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В) A’ bor mellett lévő haszon.
E z ,  a1 termett b o r’ tulajdonságaitól és becsétől függ. A’ Schwáb Vilmos Elválasztó 
műszerével készült bor szembetűnőképpen megkülömbözteti magát:
i)  Színének világossága és szépsége ,
5) Tisztasága és jósága,
3) Ereje és ízének kelleme által.
4) A’ mi teljességgel kétségbe - hozhata tlan , az illy’ bor jobb , egésségesebb, mint 
a' csomoszolás és taposás által készült; m in t,  részszerént a1 szárak’ fú nemű nedvé­
vel,  ’s az öszsze-töretett sző lő-m agok’ keserűségével és éretlen szemek’ rósz’ nedvével 
kevert bor.
5) Természetes, hogy illy’ jelességek által, a’ bo r’ becse is nevekedik.
6) A’ szőlő-szemek’ héjjaiból és magjaiból, oda nem értvén a’ szárakat, drága és 
igen erős égett-bort lehet készíteni. Zofáhl Aszszony az lÖlő-iki szüretjén , Schwáb 
Vilmos’ műszerével készült fellyebb-említett 60. akó bora u tán ,  a’ szőlők’ héjjaiból olly 
jó 18 pint törköly pálinkát főzetett, melly erejével és kedves ízével minden másféle 
égetett italokat felűl-halad. Mennyi törköly pálinkához juthatni tehát eggy szőlőből, kön­
nyű hozzá-vetni.
7) A’ szárak más gazdasági szükségre is , ú. m. trágyára fordítódhatnak.
l;gy  látszik, hogy idő-korunknak juta az a’ szerencse, hogy a’ hasznos találmányok­
ban és jobbításokban bővölködik. Hány jó találmányok és hasznos jobbítások fordúlának- 
elő a’ közelebbi két három  Tizedek alatt a* mezei gazdaság’ osztályában, a’ kereset-tu­
dományban és a’ kézi mesterségekben ? Az*emberi elmének a’ kimíveltetésben való gya­
rapodása , észbeli tehetségének és ügyességének a’ dolgokra való alkalmaztatása szülte 
főképpen ezen vetélkedő iparkodást; jelesen a’ kereskedési szellem, telhetetlenség, a’ 
szükség ezen nagy Tanító-mester, a tudni és vizsgálni vágyás, a’ jótakaró emberi érzés, 
becsület-szeretet, az emberi szorgalom’ és eszmélkedés’ nagyobb vagy kiesebb mérték­
ben nemes rugóji, a’ honnan olly szép következetek állottak-elő. A1 Schwáb Vilmos É r ’ 
találmánya egy olly tünemény a’ mezei gazdaság’ széles mezején , melly figyelmet és közelebbi 
méltatást érdemel. Megérdemli, hogy avval több oldalú próbák tétessenek, hogy a’ több­
szöri próbák által minden hasznai és nehézségei szorossan latra vetessenek ; azért, hogy a’ 
tökélletes meggyőződés eiéreltessék, és hogy annak foganatjairól, ’s vele bánás-mód’hasz­
nairól bizonyosabb meghatározás ndatlassék, melly a’ borok’ nemesítésére közönségesen 
olly kedvező foganatú lehet.
Határtalan a’ mi bizodalmunk, hogy minden Magyar és Horvát-ország’ mély belátású 
Gazdái, kik áldott földjök’ dicső jelességeit esmerik , a1 más Tartományokban lévő Jó t  is 
becsülik, vetekedő rész-vétedlel lesznek eggy illy ügy eránt; melly arra szo'gál, hogy
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Hazánk’ legjelesebb termesztményeinek egygyike nemesíttessék , és annak jósága fellyebb- 
erneltessék. — Ezen írás’ szerzője, bizonnyára drága és szeretet Hazája’ földjének érdemetíen 
szülőije, ’s honn-fija lenne , ba belsőképpen is nem úgy érzene és meggyözettetve nem lenne 
ar ró l ,  bogy a’ nemes Magyarnak semmi idegen inger ,  semmi külső ösztönre nincs szük­
sége, o tt ,  bol ön’ becsülete, hazája’ boldogsága, ’s becsülete, és az emberiség’ java ’s 
haszna forog-fenn. A’ nagy szívó Magyarnak vele-született és örökségül maradt hatalmas 
ösztöne, hogy minden szép, jó ,  és hasznos dolgokra törekedjék! —
Van e O rszág , meíly olly sokféle és nemes borokat te rem jen ,  mint M agyar-ország ? 
Magyar-ország méltán ellehet Champániai bor nélkül. A’ nemes Egri szőlő-hegyeken 
terem néki Champániai b o ra ,  és meg van m utatva, hogy a’ KülsŐ-országi Champániaife 
felül-haladja. A’ Budai tiszta készítés mellett a’ szárak’ elválasztásával Burgundiáivá lesz’. 
Kíszámlálhatná-elő Magyar-ország’ minden jó nemű b o ra i t , hegyei’, tájékjai és fekvései 
után?
Mi szintúgy bizodalmunkat helyheztetjük az Ausztriai és Stíriai Szőlős-gazdákban is* 
Magyar és Horvát-országhoz legközelebb Ausztria, bor-termesztése’ mennyiségére és mi- 
némüségére nézve; majd következik a’ szép Stíria jó boraival. Olly hiedelemben vagyunk? 
hogy ezen áldott Tartományok’ bor-csinálására nézve magunkat az által érdemesítjük, 
hogy az említett Tartom ányok’ bor-csinálóit a’ Schwab Elválasztó műszerére figyelme­
sekké teszszük, — ’s hálájokra számot is tartunk. —
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A’ könyvek’ kritikai szempontból való olvasásáról,
és vi’sgálásáróL
V a la m e d d ig  az író  sok olvasás által szerzett tudománnyát magában ta r t ja , mind ad­
dig ő maga magának Censora, í té lő -b írá ja  ; mihelyest pedig azt írás, vagy nyomtatás 
álfal közre-ereszti, azonnal minden olvasók’ ítéletének, bírálásának önként alája veti* 
Ez az olvasóknak az í ró k ’ emberségéből szárm azott hatalma nyilván jelenti, hogy az 
í ró k ’ sorsa sokkal nehezebb , mint-sem az írást bírálóké, ugyan azért sok sanyarú m ú- 
b irók ,  hogy magok is ne lakóijának, m unkáikból az olvasó közönség’ eleibe semmit 
nem eresztenek, azt gondolván a’ Poétával 1
Non deerunt eerie, qui cum nil edere possint 
Dignum laude, iámén gaudent maledicere semper,
Carpendisque aliis fámám venaniur inanem.
Az íróknak azomban még sem szabad arról panaszolkodni, hogy a’ ráaczos szem­
öldökű Censorok
( Ad vos hic sermo esi, qui alios vexaiis abunde 
Nec parch cuiquam vestrae peiulaniia linguae.')
okét szerfelett rostálgatván, sőt néha censori viszketegségből még a’ szerénység’ 
határit is áltaL-hágván szabadságokkal rútúl viszsza-élnek, nem szabad, m o n d o m , az 
íróknak erről panaszolkodni, mivel önkények szerént adák magokat ezen ítélet alá. 
Méltán gúnyolá hát "Varró A. Posthumius Albinust aul. Gell. noct. att. L. 11. c. 8. 
mintha írás m ódjáról, és hibájáról bocsánatot kérne azért ,  hogy latán létére görögül 
írtt , m ert senki nem kénszeríté a r r a , a’ mi elmebéli tehetségét meghaladta, az elkö­
vetett hibáért inkább akart bocsánatot ké rn i , mint az t,  midőn lehetséges vala, elkerülni.
Azomban az olvasók is tudván , hogy még a’napban is vagyon fogyatkozás, minden 
csekélységért ne ingerkedjenek, ’s ne is azért censorkodjanak , hogy a’ nékik adott ha­
talommal. viszsza-élvén , az irói jó-téteményt és em berséget, szívet keserítő boszszontá- 
sokkal hálálják-meg.
ч Cuique suum impressit viiium natura, nihilqve est 
Tam pulchrum in ierris, aliqua quin labe noietur.
Senki nem tagadhattya a’ tudományokra nézve hasznát, és szükséges voltát a’ józan 
és helyes kritikának , mellynek czélja az igazat felkeresni, a’ hamissat ü ldözn i , ’s má- 
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soknak is, bogy azt kerü ljék , m egmutatni; de ebben úgy szükség eljárni, Hogy ne vé­
tsünk az igazság ellen, Scientia, úgy-mond Cic. de off. quae remoia est a justitia , callidi- 
laspotius, quam sapienlia est appellanda; az igazság pedig szorossan azt kivánnya, bogy 
a’ jót rósz1 gyanánt ne kárhoztassuk, bogy rósz1 szándékból senkinek Írását ne bírál— 
gassuk, Trogy ne hozzunk ítéletet ollyan d o log ,  í rás ,  vagy tudomány felől, mellyet jól 
nem ér tünk , mert mi lebet gonoszszabb, mint a’ hamisság’ szinét igazra>mázolni? a’ mi 
könnyen m egtörténhetik , ha ollyas valamit kárhozta tunk , a’ mit nem értünk; az illy ér­
telemben censoroskodó fonák kritikusoknak szóll eme Ieczke: videant, quantopere sitii cu- 
randum sit, ne immer it о aliorum scripta feriani, eorumque Au th ores indcbiia ignominia onerent, 
frusira indignante iustilia, frustra conquerenie verdate. Murat, de Ing. mod. L. 2. C. 5.
Hogy tehát olvasásunk, és a’ könyvek körül való vi’sgálódásunk czél-erányos le­
gyen, szükség, hogy az olvasáshoz minden elő-itéletektől ü re s , és tanulékony lélekkel já- 
rulíyunk; ugyan is, mivel minnyájan vagy neveltetésünkkel, vagy gyermeki esztendeink^ 
ben vett tanu lm ányikkal bizonyos elő-itéleteket szívtunk magunkba, vagy pedig m ár 
érettebb korunkban némelly bal-itéletekhez úgy hozzá szoktunk , hogy azoktól most nem 
eggy könnyen szabadulhatunk~meg, ’s a1 mellyek sokszor még akaratunk ellen is eszünk­
be ötlenek ; azért hát minden tőlünk kitelhető szorgalommal arra kell ügyelnünk , hogy 
minden e féle elő-itéletektől mentek lehessünk, ’s azt, a’ mit olvasunk, ne erőlködjünk 
о Ily igen önnön principiuminkra csigázni, nihil rectum putantes, nisi quod nostris moribus con- 
yeniat. Corn. Nép. in Praef. hanem ha jó , fogadjuk azt el,  ha pedig nem jó , iparkod­
junk megjavítani. Az olvasott mondásoknak ne tulajdonítsunk más értelmet, mintsem 
azoknak az í ró  igyekezett adni, m ert  csak-ugyan tagadhatatlan igazság az, hogy
Optimus interpres verborum quisque suorum.
Ezt javasold a1 hasznosan olvasni akaróknak Picláviai Hilárius is így szólván: optimus 
lector est, qui díctorum intelligentiam expectat ex dictis potius, quam imponál, et reiulerit mag is , 
quam adtulerit, пес со gat id videri dictis contineri, quod ante lectionem praesumserit intelligendum. 
Lib. 1. de Trin. Azért nagyon hibáznak azok, kik valami munkát nem más szándék­
ból olvasnak, hanem csupán csak hogv abban hibát találjanak, m ert a ’ rósz’ lelkűség 
m inden indifferens dolgot is az í ró ’ tetemes hibájának fog mondani. Tudjuk jól a’ m in­
dennapi tapasztalásból, hogy gyakran az O resles i , és Pyladesi barátoknak bizodalmas, 
és nyájas társaságában sok ollyas történik minden megsértés és gyanú nélkül, a1 mit a’ 
rósz’ leiknek á’ gaz színeskedés’ nyilván-való izgágás jelének tartanának. Ha az í r ó , és 
Olvasó a* gondolkodás-módban egymástól külöm böznek , akkor ennek semmi nem fog 
tetszeni, ha bár a’ munkának közönségesen elesmértt érdeme , és becse az ő elmésségét 
meghaladja i s ; igen helyesen mondja Basilius Epist. 75. Oculus viüatus múlta non videt eo- 
rum , quae sunt, et múlta suspicatur, quae non sunt, idem et in iudicanda sermonum virtute saepe 
numero fieri video, quando eorum, qui conscripscrunt, mentem, hahiumque non assequitur iudex. 
Oportet enirri, ut eadem sint репе animi industria praedili, et qui aliorum scripta ludicatufus est, 
et qui illa conscripsit. Némellyeknél csupán a’ gondolkodás módban való külömbözés már 
elegendő ok az ellen-mondásra, a’ sivatag pusztához, ’s berkes pagonhoz szokott bujtár 
bizonyosan még a1 legkissebb kertet is ócsárolni fogja.
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Azt iparkodjék hát az í ró ’ munkájából tanulni kiki, a’ mit 6 Írásával kiváltképpen 
akart tanítani, m ert másképpen viszsza fog élni a’ drága idővel, és még az arany bányá­
ban is vas-por szedéssel foglalatoskodik. Némellyek a1 Classikus í ró k a t , P la tó t,  Cicerót 
’s a’ t. felettébb dicsérik, mohon olvassák, ’s egyedül a’ deák-nyelv tanulásáért még az 
ifjúságra is erőnek-erejével tuszkolják , szüntelen a’ szavakkal lévén elfoglalva vagy sem­
m i t , vagy igen keveset ügyelnek azon elmésségre, mellyben a* Classicus írók különösen 
kitűntek, ugyan azért bővelkednek, és pedig nagyon bővelkednek szavakkal, de szű­
kölködnek ideákkal, sőt még ízléseket is elvesztik azon elmésség’ m egtanulására, mel- 
lyet a’ Classicus írók a’ szép szavak közzé olly helyesen rejtettek, ’s hasonlók lesznek 
azon rajzolókhoz, kik bővelkednek ugyan legszebb színekkel, de a’ rajzolás’ mester­
ségében járatlanok. Ezeknél is a’ Poéta szerint csak
Verba nitenl phaleris, at nullás verla medullas 
Intus liahent, sola exterius speciaiur imago,
Et piciura levis у  verum quis succus in illa est?
Quam mens inde capii frugem? qvi ialia legit у 
Quid didiéit tandem у quid seit nisi somnia , nugas?
Quae nil ad vitám faciuni, nil utile ponunt,
Quae scire, et nescire pari discrimine refert.
Midőn eggy új könyvben ollyas valamit olvasunk, a’ mi ellenkezik a’ közönsége­
sen bévett vélekedéssel, akkor szemünk előtt tartsuk Cicerónak ezen javaslását: plus 
apud me valet vera ratio, quam vulgi opinio. 'S tudván Seneca szerint, hogy consvetudinis 
immensum, et incompreliensibile arbitrium est у ne hirtelenkedjünk , hanem Ítéletünket eggy 
kevés időre függeszszük-fel, mert a’ megrögzött vélekedésnek elő-itélete , és az újjnak 
szokatlansága nem mindjárt fogja-meg a* józan okoskodásnak győző erejét; sok ollyast 
kárhoztatunk első tekintettel, a’ mit későbben a’ szorgosabb, és nyomosabb vi’sgálat 
után nem lehet helybe nem hagynunk. Midőn hát valami szokatlant olvasunk, gondol- 
juk-meg , hogy még a’ mostani időre is reá illik Cicerónak eme mondása: cuiusvis hó- 
minis est errare. Phil. 12. §. 2. most is szabad m ég  valami hijányossat m ondani, ’s ezzel 
a’ hirtelen való kárhoztatást zabolázzuk-meg.
^ együk tovább jól fontolóra azt is, hogy a’ gondolkodás, és írás-mód nagyobb ré­
szént az írónak mérlékletétől, neveltetésétől, és sorsától függ, más dicséretekkel fogja 
t. i. elő-adni némelly Fejedelemnek történetét eggy a’ Szerzetesi szer-tartások között ne­
velkedett Klastromi í r ó ,  mással eggy Politicus, mással ismét eggy hadi Férfiú. Utazza­
nak bár egygyütt eggy a’ régiségeket fürkésző, eggy Füvész, eggy Történet-író , és eggy 
természet vi’sgáló (Antiquarius, Botanicus, Historicus , et Physicus) irja-le mindenik a’ 
maga tanulmánnyának tárgyát, legottan látni fogjuk ,  hogy az utazásbeli írás maga magá­
val alig fog megegygyezni.
Ha pedig a’ munkában hibát találunk, a’ mi könnyen megtörténhetik, mivel Ho­
ratius szerint quandoque et bonus dormitat Homerus , akkor harczolni kell a’ h ib a , nem 
pedig a’ hibázónak személlyé ellen, és ha győzödelmeskedünk, kerüljünk minden büsz-
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keséget, mindenkor szelíden kell bánni azokkal, kik nem  gonoszságból, hanem vagy 
gyarlóságból, vagy pedig az ezzel gyakran egybe szövetkezett tudatlanságból tértek-ki 
az igaz ú tb ó l ; a’ felebaráti szeretetnek mindeneket kötelező törvénnyé ellen vétenek 
azok, kik minden könyvben, mellyet olvasnak, hibát ta lá lnak , vagy akarnak találni, 
»S magokkal el is h ite tik , hogy találtak, a’ ’s mihelyest a’ könyvben ollyas valamire 
nem  akadnak , mit kárhoztassanak, azonnal nem vélik magokat elég tanulttaknak, és 
mélyen bélátó éles eszüeknek.
Spiramusque acres piperosis naribus auras
Grandia iactantes, el grandia múlta min antes ! !
H a , úgymond Montesquieu , a’ jó és tudós könyveket irigy epéskedéssel, és vádo­
lással m egtám adjuk, miképpen kell akkor bánni a1 sikamlós tárgyú gonosz könyvekkel? 
semmi külömbség nem  lesz’ a* kettő között, ’s elvész az itélŐ igazság, és így minden tu ­
dományos vetekedésekről azt kelletik Lucánussal m ondanunk:
Bella geri piacúit nullás habitura triumphos.
Némelly hom ályos, vagy eggy értelmű helyek miatt nem kell mindjárt h ib áró l , vagy 
hamisságról vádolni azt az í r ó t ,  kinek egyébb-eránt egész munkájából józan tudom ány, 
nyilt-szívúség, és helyes okoskodás tünik-ki, m ert a’ kétséges gyanúkat a’ nyilván-való bi­
zonyságoknak nagy megsértődés nélkül nem lehet eleikbe tenni, mivel ma is tapasztal­
juk még az t,  a’ mit hajdan Cicero de orat. Lib. 2. C. 42. m ondott,  t. i. plura multo homines 
indicant odio, aut amore, aut cupiditate, aut iracundia, aut dolore, aut laetitia, aut spe, aut ti- 
more, aut errore, aut aliqua mentis perturbatione, quam verdate. így Cartesiust bizonyos ál­
lításai miatt némellyek Istent-tagadónak m ondották, sok tudós ,  ’s jám bor Férfiak pedig 
ugyan azon állításaiból legnyomosabb győző okokat vettek az Isten’ létének bébizonyítására.
Az olvasásban szükségesképpen megkivántató gondos vigyázatnak arra is ki kell ter­
je d n i , ha vallyon azt, a’ mi a ’ munkában elő-fordúl, csak mellékesen, vagy pedig a’ m u n ­
ka’ czéljából említi é az író  ? m ert a’ mellyek a’ m unka’ foglalattyában csak történetből 
efhlítetnek , egészen másképp”jelennek-m eg, minisem ha az író  azokról ex proposito szál­
lo tt  volna; így p. o. az emberi megvetésről roszszúl vádoltatnék valaki azért ,  hogy a 
puska-pornak erejét , és természetét leírván, ’s egyszer’smind annak Szerzőjét Schvarcz 
В ertholdot futólag említvén, őtet m ég is  hoszszas dicséretekkel nem  magasztalta, m ert 
szükségtelen is a’ mellékesen említett dolgokban nagyon kiterjedettnek lenni.
Az í r ó 1 értelmét magának az írónak szavaiból kell kifejteni, azért nagyon hibáznak 
azok, kik elállván a’ szavak’ rendes, és természetes értelmétől, az í ró ’ értelmét más je­
lekből akarják k ivenn i; de még roszszabbúl cselekesznek azok , k ik a ’ szavaknak olly ér­
telmet adnak, mellyekről maga az író  nem is álmodott. A’ valódi tu d ó s ,  és tudományos 
írónak soha roszszabb sorsa nem lehet, mintha ollyan magyarázónak kezébe akad , ki a 
szavak’ értelmén kivúl a’ tudományoknak minden titkaiban járatlan. Az olvasó ne zelu- 
sának nagysága, hanem tudományos tehetsége, és igazság szerint Ítéljen akármiféle í r ó t , 
mert nevetséges az úgy nevezett zelus tudomány n é lk ü l , és a ’ dolognak nem annyira hasz­
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n os ,  mint káros védelmeztetését szüli, a’ roszszúl védett ügy pedig sokkal gyengébb lesz’ , 
mintha nem is védelmeztetett volna. A* tudomány nélkül való zelus sok ollyast gondol 
a’ győző ok ellen l e n n i , a1 mi valójában azzal nem ellenkezik. A ’ tudatlan olvasók rosz- 
szalják a1 T örténe t- írókban  azt: hogy Fejedelmeiknek, ’s Fő-papjaiknak hibáit megír­
t á k , h o lo t t ,  ha valakinek, tehát bizonyossan a’ Történet-iróknak fő kötelességek az igazat 
kimondani; príma históriáé lex est, úgy-mond Cicero, nequid faisi dicere audeat, dein de nequid 
veri non audeat. A’ melly Torténet-iró  ezen törvényhez nem  szabja m agát, arról azt kell 
mondani a1 P oétával:
Dum Pátriám laudat, damnandum Poggius hősiem ,
Nec malus est Cívis, nec bonus Historicus.
Dicséretes a’ hibákat elesm erni, igazságtalan azokat elhalgatni, ’s azoknak palástolá­
sával a’ maradékot megcsalni, kivált midőn a’ felválaltt hivatal kivánnya a’ T ö r tén e t- í rá s t  
magokból a’ te t tekből, nem pedig az írónak agyából öszsze-szerkesztetni.
Hogy pedig jól, és világosan megértsük azt, a1 mit o lvasunk, szükség azon népbeli 
szokásokat, vélekedéseket, és szóllás-módokat is tudni, mellyeket az író  m ár mint úgy is 
esmeretes dolgokat a’ munkában csak mellékesleg érintett. így p. o. ki jól meg akarja ér­
teni a’ Királyi Prófétának eme’ szavait: meg nem szégyenül, midőn az 6 ellenségivei száll a* 
kapuban. Psal. I l6 .  v. 5. annak szükség tudni azt: hogy o t t ,  hol a’ Próféta ezt m o n d á , 
hajdan a’ törvény-székek a ’ város’ kapuiban tartattak , tehát mintha azt mondaná : nem 
veszti-el ügyét az ő ellenségivel való perlekedésben.
Tovább a’ haszonnal való olvasásban szükség a’ könyveknek két nemét megkülöm- 
bözte tn i , egygyikét azt, mellyet csupán csak kedv-töltésünkre, ’s mulattatásunkra olva­
sunk , másikát pedig a z t , melly komolyabb okoskodással, és éles vetekedéssel foglala­
toskodik a’ mi oktatásunkra. Amannak szépségét, és elmés tréfáit néhány olvasott la­
pok tüstént kimutatják, emennek hathatósságát, és becsét észre nem vehetjük, ha csak 
az olvasást tökélletesen el nem végezzük. A’ ki p. o. Plautusnak némelly helyeit olvassa, 
jádszi szavait, és tréfáit azonnal m egérti,  Locknak pedig az emberi értelemről írtt köny­
vét senki nem fogja érteni, ha-csak az olvasást tökélletesen végre nem hajtja.
ldejé n meg kell külömböztetni a’ Század’ közönséges hibáját is az írónak rideg 
hibájától. A’ homályos Századokban az időnek durvasága miatt még a’ legnagyobb elmék' 
maradványira is minden ön’ hibájok nélkül ragadt valami mocsok. Innét kárhoztatni kell 
azon kritikusoknak vadságát, kik a’ tiszta deákság’ hevétől elragadtatván a’ 8-dik, 9-dik, 
és 10-dik Századnak (a’ deák nyelv vas-korának) íróit egészszen megvetik azt adván o k ú i : 
hogy azokban semmi megjegyzésre méltó nem találtatnék, mintha bizony az akkori tudo­
m ányokat, és történt dolgokat nem lett volna szabad megírni bárdolatlan , és nem an­
nyira miveltt beszéddel?! Azt mondja Plinius: nullus liber iám malus est, qui non aliqua 
parte prosit. A’ pallérozatlan egygyügyü beszédben gyakran több igazság, és egyenes szí- 
vűség, rejtezik, mint-sem a’ czikornyás czifra mondásokban. Ámbár tehát azon írók  a’ 
tiszta deákságnak, kritikának, és más némelly tudományoknak hijányossága miatt imilt 
amott agg meséket, és miveletlenséget mutatnak is, az ő munkáiknak olvasása mindazon­
által csak azért is hasznos lesz’ , hogy a’ mái világosságnál ama’ régi szennyek le-töröl-
tessenek, és hogy az igaz történetek’ esmérete mellett a’ mái deákságnak, és kritikád 
nak jelességét is megérthessük.
Már a’ mi a’ könyv-v i’sgálást közelebbről illeti, ha azok , kiket a’ főbb hatalom 
könyv-vi’sgálókká te t t ,  kötelességekben roszszúl járnak-el,  a ’ köz-társaságnak legnagyobb 
kárt okoznak , mert a’ felesleges sanyarú vi’sgálat által a’ hasznosnak, és jónak írásától, 
és olvasásától sokan elidegenülnek, a1 lágy engedékenység miatt pedig mindenek kezébe 
könnyen eljutnak azon könyvek , mellyek a’ tiszta e rkö lcsö t , ’s józan tudományt kipó- 
tolhatatlan kárral megvesztegetik, ’s a’ mellyeket jó lett volna mindjárt születésekkor 
örök homályba borítani.
Itt gondos észre-vételt érdemel a’ mái idő-kornak az olvasásban való telhetetlensé- 
ge , és a’ törvények ellen törekedő azon makacscsága , hogy akár eggyházi, akár pedig 
világi vi’sgálat által megtiltafott könyvek minden felől szorgosan kerestetnek, és mohon 
olvastatnak, mellyek tilalom nélkül talán soha senkinek kíváncsiságát nem bizgatták vol­
na. Sőt a’ történet bizonyítása szerint volt m ár példa , hogy némelly Szerző vagy hiú 
dicsősség vágyból, vagy a’ fösvény nyereség kívánásából magát arra  határozta, hogy 
könyvében némelly tilalmas állításokat h in ten e , hogy így a’ tiltott köny annál hama­
rább , ’s drágábban k e ln e-e l , a’ tiltotthoz mindég jobban ragaszkodó emberek között,  
meglővén maga is győződve a’ Poétának ezen m ondásáról: nilimur in vetitum, cupimusque ne- 
gata. Ugyan azért tekintvén az idő-kornak ezen m ár igen elhatalmazott szokását, úgy 
vélem , hogy az emberek a’ rósz’ könyveknek olvasásától nem  annyira idegenülnek-el 
ti la lom , mint más érett ítélettel í r t t ,  ’s ugyan azon tárgyú jobb könyveknek ellen-vetése 
által. így midőn Pomponatius eggy gonosz könyvet írtt volna a’ lélek’ halandóságáról, 
Augustinus Niphus X-dik Leónak bő-kezúségétől buzdítatván, eggy sokkal derekabb 
könyvet í r t tá ’ lélek’ halhatatlanságáról, mellynek jelessége, ’s velős tudományossága az em ­
bereket önként arra b ír ta ,  hogy Pomponatiusnak nyomorultt szüleménnyét megvetnék. 
Vajha a’ mai világban is a’ Moecenások’ bő kezüsége által serkennének-fel a’ jobb elmék 
azon tudományos szörnyetegeknek elfojtására, mellyek a’ mostani időben a1 tudományos 
esinosodásnak elég nagy kárára napról-napra szaporodva nevelkednek! B ár-c sak  szűnne— 
meg m á r a 1 Mu’sák1 barátinak eme’ panasza:
Sunt multi ígnari Sophiae, crassique cerebri 
Doctrinae osores, quibus est sola alia curae,
Aut nutrire canes, et equosy volucresque rapaces, •
Continuisque iocis puerilem ducere vitám.
Nemo dabit va ii, Musae spernuntur ubique!
Kiváltképpen-való praerogativájok legyen a’ vi’sgálóknak mindenféle mély tudomány, 
hogy ne talántán a* tudományoknak csak éppen eggy ágában lévén járatosak, mégis min­
deneken ránezos szemöldökkel hordozzák Censori pálezájokat. M ert vallyon lehetne é 
valami nevetségesebb , mintha eggy csupa Grammatikus , ki Seneca szerint circa curam 
sermoms versatur Epist. 87. rostálgatná a1 legtudosabb Theologusok’ műnk áj it ? vagy pedig, 
ha eggy derék tanultt O rv o s ,  Geographiai, és Chronologiai vis'gálatokkal terheltetnék?
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Végve legszebb czímere, ’s vezér - csillaga eggy К önyv-vi'sgálónak legyen az állha­
tatosság, egyenes szívüség , és változhatatian Ítélet , ha bár fegyveres sereggel k ö rü l -v e t t  
könyvet kellene is vi sgálnia. Tekintsen azért gyakrabban Philoxenesnek ifjabb Dionysius1 
udvarában élő Poétának férfias álhatatosságára, kit, Athenaeus’ bizonysága szerint, soha 
nem  lehetett arra birni, hogy Dionysiusnak nyomorék verseit dicsérné, ámbátor jól tud­
t a ,  hogy azzal Dionysiusnak igen kedves dolgot tennem megneheztelvén azért Philoxenes- 
re  Dionysius, őtet tömlöczbe vettette, mellyből nem sok idő múlva kiszabadulván, ’s 
Dionysiustól a’ hitván versek’ becséről kérdeztetvén, mihelyest azoknak olvasását a’ Ty- 
rannus elvégezte , Philoxenes azonnal viszsza kéredzett a’ tömlöczbe, többre becsülvén a’ 
nvoraorultt fogságot a’ rút színeskedésnél.
Szabó Nepomuk.
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Rövid Értekezés Római Nyelv" becséről
S o k a n  vágynak, kivált e’ mi Magyar H azánkban , a’ kik egész bizonyossággal azt állít­
já k ,  hogy a’ Római Nyelvnek nem tudása kipótolhatatlan hijjánosságot hagy maga után az 
em berben , és így annak esmérete nélkül igazi T u d ó s ,  semmiképpen nem formálódha- 
tik. De még többen vágynak, kik a’ Római Nyelvről ellenkezőképpen ítélvén, azt szám­
talan vádakkal terhelik: 's a’ többek között, azt is mondják , hogy az, az emberiség’ elő­
menetele’ megakadályoztatására született. Ezen két állítás úgy ellenkezik egymással, mint 
a’ tűz a’ vízze l; a’ honnan egygyiknek igasságából, bátran lehet következést húzni a’má 
síknak hamisságára: de nem megfordítva, m ert a’ mint a* Logica (de propositionibus 
contradictorie oppositis) tanítja , lehet mind a’ kettő is hamis.
Ezen rövid Értekezésnek czéljá, mind a’ két Értelemnek elő-ítélet és részre-hajlás 
nélkül való megvi sgálása. Tégedet azomban E. Olvasó! barátságosan kérlek , hogy míg 
Elmélkedésemnek végére nem érsz, ne légyen te rhedre ,  ítéletedet felfüggeszteni.
Közönségesen tudva van ez az emberi természet’ alkotásából folyó örökös igasság, 
hogy Nyelv nélkül tudományt emberben képzelni sem lehet, és hogy az ,  szükséges fel­
tétele minden esméretnek (conditio, sine qua, non). Mert ugyan is az ember kettős ter­
mészetű valóság lévén, az ő gondolatit, mellyek a’ tudománynak legutolsó alkotó ré­
szeit tész ik , testi jegyek nélkül ki nem fejezheti; ’s következésképpen sem magával, sem
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másokkal nem közölheti. Innen következik, hogy mentol tökéletesebb valamelly N yelv , 
annál alkalmatosabb az, a’ tudományoknak mind terjesztésére, mind tökéletesítésére: 
és megfordítva , mentői inkább barátkozik valamelly N em zeta’ tudományokkal; annál töké­
letesebbnek kell lenni az ő Nyelvének; m ert a’ Nyelv és tudományok egymás-t költsö- 
nösön meghatározzák és áthatják. Értem  pedig i t t a 1 Nyelv’ tökélletességén, nem azt az 
általános tökéletességet, mellyet a1 nap alatt találni nem lehet ollyan dolgokban, mellyek 
az em ber’ szabad munkásságától függvén, a ’ végetlen tökélletesedés’ törvénnyé alá vágy­
nak vetve: hanem azt a’ részszerént való tökélletességet, a’ melly elégséges arra , hogy 
a’ tudományoknak akármellyik ágát illető gondolatinkat, ítéletinket és okoskodásinkat vi­
lágosan, ’s illendő rövidséggel kifejezhessük. És m ár ebben az értelemben a’ Franczia , 
Anglus és Német - nyelvek minden kétségen kívül megérdemlik, hogy a’ iöhélletes nevet 
reájok ruházzuk; sőt az Olasz, Hollandus, Svéd és Dánus-nyelveket is szinte ide lehet 
számlálni.
Látni-való m á r ,  hogy az első értelem’ pártfogóinak, ha ugyan valami okát akarják 
adni állításoknak, vagy azt keli m ondani,  hogy a’ Romai nyelven több és jobb tudom á­
nyos könyvek vágynak , mint az említett Európai pallérozott nyelveken: vagy legalább 
hogy a1 tiszta, egyenes és velős gondolkodás’ m ódját, Római - nyelven jobban megle­
het tanu ln i; és hogy az ember annak esmérete , és gyakorlása által Anyai nyelvén is vi- 
lágossabban és ékesebben fog tudni írni, mint a* nélkül. Ollyan em berre ,  a1 ki az elsőt 
átaljában állította v o ln a , még nem találtam; de ha találnék, egyszerre Anticyrába külde- 
ném : m ert ezen a’ jusson azt is elm ondhatná, hogy a’ n a p ,  fényes dé lben ,  nincs Hori- 
zonunk felett. Mert ugyan is a’ ki meg nem esm éri,  hogy a’ mái pallérozott Nemze­
tek , mind közönségesen csak nem minden tudományokban; mind különösön a’ Mathe- 
s isben, és a’ semmi határokat nem esmérő Természeti tudom ányokban , a’ régieket ször­
nyű meszszeségre hagyták magok után : az ollyan em ber vagy semmitsem ért a’ dolog­
hoz, vagy vakmerő szemtelenséggel rugoldozik az igasság ellen; ’s következésképpen, 
nincs miért csak eggy szót is vesztegessünk véle. A’ mi pedig a’ felelet’második ágát 
illeti: ez azt foglalná magában, hogy az újjabb nyelveken, nem lehet feltalálni azt a’ tö- 
kélietes írás-módját (Stylus classicus) a’ miilyennel a’ Rómaiak éltek. Mintha bizony a’ R ó­
maiaknak kizáró jussok lett volna a’ józan észhez ! Mintha bizony csak ők esmérték és 
követték volna a' Logicának, Grammaticának és Rhetoricának törvénnyeit! E ’ szerént az 
ujjabb Nemzetek a’ Természetnek csak mostoha gyermekei; nem  mosolyognak m á r a ’ 
Mu’sák a1 mostani emberekre ; hijjábanvaló m ár ezeknek minden igyekezetek, ’s fáradha­
tatlan munkásságok; hijjában-valók azok a’ tudományokra nézve megbecsülhetetlen ked­
vező környűlállások, mellyekhez a’ régieknek szerencséjek nem lehetett; mind ezek mon­
dom , mind hijjában-valók, m ertárt-hathatatlan  határok közzé vagyunk szorítva, mellye- 
ken semmiképpen túl nem verekedhetünk. Mintha bizony továbbá a’remek írás-módja, 
olly vastag kő-fallal volna elválasztva az esméretben való tökélletesedéstől! Hiszen e’ 
kettő mindég eggyütt j á r , ’s egyygyik a’ másik nélkül nem lehet. Imé illy szörnyű képte­
lenségeik folynak a* második állításból is! Zavaros kút-főből, zavaros a’ folyamat is; ’s itt 
igazán betelik az az örökös igasság, hogy a’ ki felette sokat m ond , semmit se mond.
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Mint a* vakot a* színekre , a’ siketet a’ hangokra megtanítani lehetetlen: úgy nékem is 
sikeretlen lenne minden fáradságom azokra nézve, k i k a ’ tudományoknak csak tetején 
úszkálván, sem a’ Róm ai, s é m a ’ mái írókat nem é r t ik ,  és mikor róllok ítélnek, csak 
szajkó m ódra fecsegnek. Szóllok tehát csak néktek , kiknek módotokban van , mihelyt 
akartok ,  az igasságról meggyőződni. Ugyan kér lek ,  valljátok-meg igaz lelketekre, hogy 
nem  a’ nevelés, tanítás, példák, ’s kiváltképpen a’ mohos régiség’ szent homálya borítot­
ták é bé a’ ti lelketek’ szeme fénnyét P Valljátok-meg, nem az alacsony részre-hajlás szóll é 
belőletek, kik a’ R óm ai-nyelvben érezvén legnagyobb erő töket,  azt akarnátok, hogy ti­
teket az egész világ bám uljon , ’s világ szerte azt prédikáljátok, hogy a’ Római-nyelv’ es- 
mérete nélkül tudós ember nem lehet? A’ miilyen bizonyosan tudom hogy vagyok, és 
írok: éppen olly bizonyosan meg vagyok arról is győződve, hogy megtaláltam azon két 
öszsze-törni való bűbájos tükrö t,  melly a’ Római-nyelvet óriási nagyságban mutatja nék­
tek. Én az Ánglus és Olasz írókat csak fordításból esmérem ; a’ Németekkel ’s F ran -  
cziákkal pedig tulajdon Nyelveken társalkodóm: ’s már abból a ’ kevésből is , a’ mit eddig 
esmérek, azt merem állítni, hogy a’ legjobb újj í r ó k ,  a’ beszéd’ minden tökélletességei- 
nek egygyesítésében szerencsésebbek, mint a’ legjobb Rómaiak. Mert az eggy Cicerónak, 
ki születésére nézve ugyan R óm ai, de tudományos neveltetésére nézve Görög volt,  né- 
melly munkáit kivévén : nem tudom hol találjuk-fel azt a’ kellemetes rövidséget, pon­
tosságot, azokat az értelmet és képzelődő tehetséget hármóniás játékra ingerlő eleven ki­
fejezéseket, azt a’ bámulásra méltó méjjséget, 's még is a’ nap’ fénnyével vetekedő vilá­
gosságot , mellyeket látunk a’ Bartheleiny Anacharsissában; Voltairenek sok írásaiban; 
Villers Károlynak a’ Reformátizo’ következéseiről írtt híres munkájában, mellyhez hason­
ló t ,  az egész régi világ egygyet sem tud elő-m utatni; Volney Ruináiban; Bossvét, Fene- 
Ion, Flechier halotti beszédeikben, és más munkáikban : ’s kitudná mind azokat elő-szám- 
lálni , a’ kik itt említést érdemelnének ? Méltán ide tehetjük a’ Sans souci Philosophust is, 
ki tudományos pallérozoltságára nézve csupa Franczia volt;  és a’ Mirabeau név alatt 
lappangó í ró t ,  kinek Systeme de la Nature nevű munkájában, oly tökéletes í rás -m ód já t  
lá tok, hogy, ha ez az í r ó ,  a’ ű e rh á m ’ szívével bírván az Igasság’ védelmezésére fordí­
totta volna dicső tálentomát, talám nem volna e* világon több olly remek könyv, mini 
a’ Systeme de la Nature. De a’ Németek sem kevesebb remek írókat tudnak elő-mutat­
ni. Ki nem tudja, hogy a' Gellert, Lessing, S u lczer ,  H erder ,  Piabner, H a ller ,  W ie ­
land, Koczebue, Schiller, Z im merm ann, R einhard , Ammon nevek örökre halhatatla­
nok? Annyin vágynak ezek, hogy nem azt kell néznem kit említsek, hanem -hogy  kit 
ne emlitsek. De hárman vágynak különösön, kiket rú t háládatlanság nélkül el nem hal- 
gathatok, és belső gyönyörűség nélkül nem említhetek: Kannabich (a’ Sondershauseni 
volt Superintendens) Tschirner és K rug , a’ Német Nemzetnek soha e in em  enyésző csil­
lagai. En bizonyára bátran azt merem m ondani, hogy méjjséget érthetőséggel, eleven­
séget és tüzet józansággal, az egymásra omló érzéseknek, és gondolatoknak bővségét olly 
könnyű rövidséggel, és olly mértékben ’s atyaűságos egygy’ességben párosítva , r^int ezek­
n é l , sohasem láttam. A’ Római P oétákat, Virgiliust, Horátiust , Ovidiust ’s a’ t. hozza- 
fel valaki ellenem? Én nem tagadom, hogy ezek Poétái láng-észszel bírván remek m un­
kákat írtak, és magamis ezeknek olvasásában szer-felett gyönyörködöm, d ee ’ mellett azt 
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m erem  állítnl, hogy az ujjabb Poéták’ m unkáit ,  a* pogány Mytbologia és a* mi felséges 
Vallásunk között lévő nagy külömbség, ’s a’ tudományos esméreteknek sokkal nagyobb 
m érték e ,  a’régiekéin, szembe-tünőleg felyül-emelik. Nem is lehet ez másképpen , ha meg­
engedjük, hogy ma is szül a’ természet igazi Poétákat; m ert az ok , nem lehet követke­
zés n é lk ü l ; és a’ következésnek mindég egyenes arányban kell lenni az okkal. Mellyre 
nézve én azt tartom , hogy a* Klopstok Messiássát az Aeneisnek méltán tészszük elébe; 
hogy továbbá a’ Voltaire Henriássát, Milton’ elvesztett Paradicsomát, és Tasso J é ru ’sá- 
lernjét mindég ellenébe lehet tenni az Aeneisnek, ’s annyival inkább a’ Thebaisnak ée 
Pharsáliának : 's hiszem hogy az Arpádiás sem maradott volna el a’ több itő l , ha a’ Ma­
gyar-nemzetnek megsírathatatlan Csokonaija , tovább élt volna. A* Ilorácz Ódái mellé 
bátran tehetem a* Schiller, Klopstock, és Kleist’ É neke it , mellyekben alig-ha nem  na­
gyobb és nemesebb lélek uralkodik, mint amazokban. A’ bölcselkedő Poésisben pedig 
akár H o rácz , akár Lukrécz , a ’ Pope E m bere  és Levelei, a’ Young Éjszakái, Hervey’ 
Sír-halmai, Tiedge’ Urániája, és a’ Csokonai halhatatlansága m e lle t t , m in ta ’ füst és pára 
elenyésznek. A’ Csokonai Lillája, Kisfaludi Hímfyje és szív-olvasztó Regéi’ mellyekben a* 
szerelem’ földi menny-országa, nem a’ testiség’ undok fertőjébe, hanem a’ virtus’ bájGló 
színeibe m ártott ecsettel festődik-le , sohol magoknak a’ régiek között társat nem találnak. 
De ki győzné az ujj Poétákat mind elő-számlálni ? Nem is szóllok m ár ezekről többet,  
csak azt jegyzem még m eg , hogy semmiben a’ régiek úgy el nem  m aradlak , mint a’ 
Theátrum i D arabokban; mellyekben őket, az újjabbakkalÖszsze-vetve, méltán gyerme­
keknek nevezhetjük. Ezekből kitetszik, hogy a’ Poésisben is, akár-csak gyönyörködni 
akarunk abban , akár Poétái tehetségünket akarjuk kifejteni és tökéletesítni; az Anglus, 
F ranczia , N ém et,  és Olasz - nyelveken ollyan mustrákat találunk, mellyek a’ Rómaiak­
hoz való folyamodást diaijában szükségtelenné tészik, annyival is inkább: hogy hac sak  
ugyan kívánjuk, az ő munkáikat is , akármellyiken az említett Nyelvek közzül , sok szép 
fordításokban olvashatjuk, Láttuk m ár1 eddig, hogy az újjabb í ró k ,  a’ Rómaiakat az 
írás-módjának tökéletességeiben is ,  nem  csak elérték, hanem jóval is felyül - múlták. 
Tudjuk pedig , hogy az írás-módja nem cz é l , hanem csak eszköz eggy nagyobb és fel­
sőbb czélra , az esmeretben való nevekedésre és tökéletesedésre, és az eszközt czélú 
méltóságra emelni, avagy nem a’ legnagyobb bo lo n d ság é?  De vallyuk-m eg igazán , 
ugyan van é csak eggy ága is a’ tudományoknak a’ hazai Histórián kivül, mellyet a 
Rómaiak m iveitek, és a’ mellyre jó könyveket adtak volna által a’ m aradéknak? T ud­
juk hogy Cicero és Plinius inkább Görögök , mint Rómaiak , és csak egyszer tündöklő 
üstökös csillagok voltak a’ Római égen. P róbá lja -m eg  bár hát akárki, bújja holtig a ’ 
Rómaiak’ bölcsességét: majd meg-fogja látni, mennyire elmarad a’ maga idejétől. De 
magok a’ Romaiak sem tulajdonították magoknak azt, a’ mit ma némellyek reájok akar­
nak ruházni. Nem is volt nékiek czéljok a’ tudományokban sokra m enni,  a M ársm e­
zeje volt a’ pálya, mellyre ők, még a’ Nemzet’ születésekor hivattattak ; mellyen is a 
katonai dicsősség’ koszorúi, őket más Nemzetek felett ékesítették.
Mind ezeket pedig nem azért m ondottam , mintha a’ R óm ai-nyelvnek  becséből csak 
eggy haj-szálnyit is le-akarnék húzni; m ert ez eggy sok szépségekkel b í ró ,  és a’ Histó­
riában ,  Poésisben, ’s Ékesen-szollásban nagyon kimívelt nyelv; és háládatos szívvel meg
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kell esm ernünk, hogy a1 G örög-nyelve l egygyütt, e’ volt talp-köve az Európai mostani 
pallérozottságnak. De minekelőtte ezen tárgyról bővebben szollanék, felette szükséges­
nek tartom meghatározni azt a’ múlhatatlan feltételt, melly nélkül eggy nyelv is igazi 
tudom ányos , és így tulajdonképpen pallérozott nyelv nem lehet.
Ez a1 feltétel pedig nem egyébb , hanem hogy minden N yelvnek , melly a’ tudomá­
nyok’ végetlen pályáján m egindul, ha ugyan szerencsésen czélt akar érn i,  eggy tanító é s  
oktató Nyelvre van szüksége; még pedig o llyan ra , melly a’ tudományok mindenkori ál- 
lapotjától nincs elmaradva. Szerencsés tanítvány, melly hajnala’ pirúltával illy tanító­
ra tett s z e r t ! Óriási lépésekkel fog az elő-haladni a’ tudományok’ mezején. Ez a’ felté­
tel az emberi természet’ örökös torvénnyein fundálodik. Mert ugyan is az emberi N em ­
ze t,  első kifejlődésének idejétől fogva mostanig , számtalan lépcsőkön m ent keresztü l,  
és valamint egygyik százada’ másiknak vállára állott; úgy egygyik Nemzet mágáévá té­
vén a’ másiknak esméreteit, tovább rakta az el-kezdett épületet. A* hol pedig ezt a’ Histó­
riából egyenesen nem tudjuk m egmutatni, ott bizonyosan vagy az esméretnek még na­
gyon gyermeki állapotja okozza az emlékeztető' írások’ nem létét; vagy pedig az idő vi­
szontagságai eltemették azokat, mint az ostoba O m ár tüze az Alexandriai híres könyv­
tárt. Még a’ halhatatlan Görög-Nemzet is, mellynek eddig méltán tulajdonítunk legtöbb 
eredetiséget, mint rész-szerént az Egyiptomiaknak és Phoenicziaiaknak G yarm atja , úgy 
látszik, sokat köszönhet ezen jó anyáknak. Úgy vagyon ! Valamint az egygyes emberek­
nek szükségek van arra , hogy gondolataikat és érzéseiket egymással közöljék, ha esmé- 
reteiket tisztítni, velősítni és nevelni akarják; úgy a’ Nemzeteknek is elmúlhatatlanszük­
ségek van egymásra, ha úgy nem akarnak járni, mint a’ Chinaiak, a’ kik Nemzetek’ 
eredetét a’ világ’ teremtetésén felyül-viszik, ’s mégis csak majmok az Európaiak mellett. 
Ujjítsuk-meg m ár itt az t, a’ mit fellyebb megmutattam, t. i. a’ nyelv és tudományok 
közt való belső egybe-köttetést, vagy is ezt az örökös igasságot, hogy a’ nyelv és tu­
dományok egyenes erányban nevekednek és tökélletesednek; mindjárt látni való lészen, 
hogy az a’ N em zet,  melly a’ másikat a’ tudományokra tanította , egyszer’smind annak 
Nyelvét is pallérozta. Hogy az A’siai Nyelvekben olly sok homályosság, határozatlan­
s á g , olly sok erőltetett T rópusok , csömört okozó dagályos kifejezések vágynak : ennek 
is nem a’ méllységes tudatlanság é az o k a , melly Nap-keletet olly szomorúan borítja?*)
A’ miilyen nagy igasság, a’ mit közelebbről megm utaték , hogy t. i. minden Nem­
zetnek, ha nem akar vagy éppen a’ porban m aradn i , vagy legfellyebb sok századok alatt 
jutni a bölcsességnek valami kis mértékéhez ; lenni kell eggy jó tanítójának; éppen ollyan 
örökös igasság az is, hogy minekutánna a’ tanítvány a’ Tanítónak tudományos mezejét 
egészszen m egaratta , sőt meg is tarlózta , és annak minden bölcsességét magáévá tette, 
többé arra szüksége nincsen, kivált ha a’ Tanító meghalván, megszűnt elébb menni.
I4 I9
*) Még ma is vágynak elegen, kik az említett Irás-mddját, mellyet nem csak az ostoba Románok számtalan seregeiben, ha­
nem sokszor, még nagy hírű Irrfk’ munkáiban is látunk, szépnek merik mondani. Az illyen Itélö-Birákat nevetni é, 
vagy inkább szánni kell nem tudom; hanem annyi bizonyos, hogy én ezt az ö kedves stylusokat inkább éktelen rútnak 
nevezném, mint egyébnek akárminek, hozzá tévén még azt is: hogy ez a’ gyönyörű szülemény, a’ főben uralkodé te- 
datlanságnak , zűr-zavarnak és romlott ízlésnek csalhatatlan bizonysága.
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Ugyan mi is lenne ab b ó l , ba egynéhány ezer esztendő m úlva, a’ most é lő ,  ’s m e g a n ­
nyi ezután születendő pallérozott,  és a’ tudományoknak sok drága kincseit magokban fog­
laló nyelvek kihalván, azt kívánná valaki a ’ késő maradéktól: hogy ámbár ezen sok kin­
cseket mind mágáévá t e t te ; de azért az akkori virágzandó számos pallérozott nyelve­
ken kívül, a’ nagy számra szaporodott régi tudós nyelveket is mind megtanulja? Nem 
kellene é akkor ezt a’ külömben is rövid és nyomorúságos életet egészszen n y e lv - tan u ­
lással tölteni: ’s nflfég is hány nyelv maradna tanulatlan? Most is pedig az a’ bajunk, hogy 
igen sok nyelvbe kapunk, és fájdalom ! alig viszünk egygyet is tökélletességre. Ki nem 
látja pedig, hogy legalább eggy igazi pallérozott nyelven tökéletesen é r te n i ,  beszélni és 
í rn i ,  elmúlhatatlanúl m egkívántaik  eggy Tudósban? d in  részem ről,  ezen tulajdonság 
nélkü l,  igazi T udóst még csak nem is gondolhatok. Mert u g y a n is ,  hogy tisztulhatna, 
nevekedhetne, és tökéletesedhetne annak esm ére te , a’ ki a’ maga gondolatit nem tudja 
világoson és meghatározva kifejezni; és igy tehát a ’ kinek gondolati a’ semmihez sokszor 
közel járnak, ’s néha azzal egészszen is öszsze-esnek? Szomorú példája ezen igazság­
nak a Közép id ő ’ oskolai ostobasága, (szelídebb nevet nem tudok adn ia’ Scholasticusok 
nyomorult bölcsességének) és az azzal egyben-köttetett még ostobább Írás-m ódja ; mikor 
az Anyai-nyelvek még gyenge gyermeki állapotban v o l t a k ,— a’ Görög és R ó m a i -N e m ­
zet drága kincsei pedig a’ szemeten hevertek. Sőt a mi Hazánkban is , mellyben még 
fájdalom! sok az Oralkodó-nyelv, számtalan példáit láthatjuk az említett igasságnak, 
és elég Tudákosokatta lá lunk, a’ kik Nyelveken fetsegnek, de igazán egygyet sem tudnak; 
hanem bezzeg meg is tetszik ez rajtok, mert sokat beszéllvén, rendesen semmit se m on­
danak , és a’ mi a’ tudatlanságnak igen természetes következése, lételekről sincsenek 
jobban meggyőződve, mint a r ró l ,  hogy ők az igasság’ birtokában vágynak. Es im é , 
m ár most eljutottunk oda ,  a’ honnan a’ Literatúrát igazi szem-pontból nézhetjük, és 
érthetjük ezt az örökös igasságot, hogy a Liter a lúr a vagy JSyelv-esméret az igazi tudomá­
nyosságnak szükségesképpen való feltétele. De ha szörnyű nagy tévelygésbe nem  akarunk es­
ni, vigyázzunk, ennél többet ne is m ondjunk; mert sehol sincs a’ Természet’ törvényei 
közzé felírva, hogy a’ Lileraiúra néven csak a’ Deák 's Görög Nyelveket kell ér teni,  és 
hogy értelmemet röviden kifejezzem, tökélletesen meg vagyok arról győződve, hogy-ha 
akármellyik méjj tudatlanságban heverő , de a’ pallérozódásra nézve nem  mostoha kor- 
nyülállások között lévő Nemzet, akár az A nglus , akár a’ Franczia,  akár a Német-nem­
zet’ tanítósága aláadván m ag á t ,  nem aludná-el a1 drága id ő t ;  az Egekig felemelkednet- 
n e ,  és gyémánt betűkkel írhatná-bé a’ maga dicső nevét az emberi Nemzet’ pallérozódá- 
sa’ történeteinek nagy könyvébe. És bizonyára a1 dologra ’s valóságra n éz v e , a’ leg- 
küiömbözőbb természetű Nyelvek között is , ha azok a’ pallérozotságnak ugyan azon lép- 
tsójén állanak, nincsen semmi kiilömbség; m ert  minden Nyelvek a lélek gondolatinak és 
érzéseinek szabad-akarat szerént való jegyei lévén, a’ külömböző Nemzetek’ 1 udóssai , a’ 
legkülömbozőbb jegyek’ segítségével is , ugyan azon eggy munkában fáradnak , és ugyan 
azon czélra sietnek. Legfellyebb csak ennyi kiilömbség van a1 pallérozott Nyelvek közölt, 
hogy a’ mással-hangzó betűknek, a’ magokban-hangzókkal való hármoniás egyben-kötte- 
tésénál fogva, az egygyik alkalrnatosabb mint a’ másik a’ Poésisre és Ékesen-szóllásra; de 
ez a1 külömbség is inkább az érző tehetséget, mint az értelmet illeti.
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Itt van m ár helye annak, hogy a’ Római-nyelvet, igazi érdeme szerént megbecsül­
jük ,  és megadjuk annak azt, a’ mivel az igasság és háládatosság tartozik. Tudjuk, melly 
borzasztó setétség uralkodott Nap-nyúgoton , a’ Nap-keleti Római Birodalom’ öszsze-om- 
lásáig, és egyszersmind azt is látjuk, hogy ez nem lehetett másképpen, akkor a’ mikor 
m ég aa Európai Nyelvek úgy szólva a’ vadság’ állapotában hevertek ; a’ mikor a 'G ö rö g  
Nyelvet még nevéről is alig esm erték , és a’ Rómait esmerték ugyan valahogy, de nem 
volt köszönet b en n e ;  m ert jobb lett volna soha nem esmerni, mint így esmerni. Képzel­
jünk eggy testi és lelki kellemekkel ékeskedő Szüzet , a’ legocsmányabb boszorkánnyá 
által-változni! Bizonyára ez a1 kép legjobban kifejezi a1 Római-nyelvnek akkori szomorú 
so rsá t ,  mellyrőlhogy meggyőződjünk nem szükség az Episiolae obscurorum virörum nevű 
könyvet olvasni; m ert a’ legderekabb munkái is a1 Közép Időnek , ezen szomorú igas- 
ságnak ellene mondhatatlan bizonysági, És ez a’ borzasztó csuda állat volt a’ tudom á­
nyoknak közönséges Nyelve, mellyek között legfőbb rollét játszott az úgy nevezett 
Scholaslica Philosophta, vagy is helyesebben Philomania. Nem csuda teh á t ,  hogy a’ Nap- 
nyugoti tudósokolly természet-ellen való bolondságokra vetemedtek, mellyeknek a’ mara­
dék hitelt nem adna , ha azokat a’ Közép Idő’ buta foliantjaiban nem olvasná. Ebből a’ 
szomorú állapotból nem egyébb ragadta-ki E u ró p á t,  mint a 'D eák  és Görög remek írók" 
olvasásának, és figyelmetes visgálásának, a’ Görögöknek Nap-nyugotra való vándorlása­
kor kezdődött felélesztése. Ennek természetes következése volt,  hogy az addig homály­
ban hevert nagy elm ék, megízelitvén az említett remek írók ’ tökélletességeit, a’ folyamat­
ban lévő zavarék Nyelvet egyszerre a’ csömörig megútálták, és az újj világosságot min­
den módon terjeszteni igyekezték, melly szent dologban kimondhatatlan nagy szolgálatot 
tett az Igasság ezen első Herossainak , a’ Könyv-nyomtatásnak nem régiben feltalált, és 
tűz módjára terjedő dicső mestersége. A* P la tó ,  Aristoteles, X enophon, P lu ta rchus , 
Cicero és Plinius’ munkái az esméretet szomjuhozó lelkeket, a* tévelygésnek undok mo­
csárjából kivezetvén, a tudományos vi’sgálodásnak egyenes útjába igazították. E k k o rte r -  
mészet szerént felébredett mindjárt a1 nemesebb szívekben az a* kívánság is , hogy jó vol­
na az Anyai-nyelvet, a’ régi remek Nyelvek’ formájára tökéletesíteni, és azt mind a' tu­
dományokra, mind a’ szép mesterségekre alkalmaztatni. Az Anglus és Franczia ,  két széle­
sen kiterjedő , hatalmas és hazaíiui buzgósággal tellyes N em zet,  csak hamar által - látta a’ 
Rómaiak és Görögök’ példájából, hogy az igaz nemzetiségnek fundamentoma az Anyai­
nyelvnek szorgalmatos művelése és becsűlése. És ez az oka , hogy ezen két nyelvek (kivált 
a Franczia, mert az Anglus is egy darabig ennek tanítványa és nevendékje volt) palléro­
zottak voltak már akkor, mikor még a’ többiek homályban hevertek. Mert ugyanis esmé- 
retes dolog, hogy az a’ párja nélkül való Európai Király, az igazán nagy F r id r ik , még 
szégyenlette Anyai-nyelvét , a’ mi éppen nem csuda, ha annak akkori állapotját a’ mosta­
nival Öszsze-hasonlítjuk. \  a lóban nem is győzök eléggé bámulni azon a’ sebességen , mel­
lyel a’ N émet-nyelv emelkedni kezdett, mihelyt a’ R óm ai-nyelv  a’ Tanítói katedrákból 
és tudományos könyvekből kiűzetett, és csak ennek is köszönheti a’ Német - n e m z e t , 
hogy mind a’ tudományoknak minden ágaiban, mind a’ szép mesterségek’ theoriájában hal­
hatatlan eredeti írókat tud elő-m utatni; a’ tudományok és világosság’ terjesztése által szer­
zett érdemeivel pedig majd minden más Nemzeteket fellyül-mult. Úgy vagyon ! a’ tapaszla-
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lás bizonyítja, hogy az Európai N yelvek, egyéb környiil-állások ugyan azon ok lévén, 
(ceteris paribus) a’ szerént emelkedtek, lassabban vagy sebesebben, a’ mint elébb vagy 
későbben kezdették a’ tudományokat Anyai-nyelvekre által-v inni; és azon Nemzeteknek 
nyelvei , mellyek most is Római - nyelven kínozzák a’ tudományokat, ’s még jobban a’ ta­
nulókat, a’ tizenkilenczedik század’ gyalázatjára, mind e’ mái napig a’ gyermekség1 állapot- 
jában hevernek. —
Nem állhatom m eg , hogy itt ki ne jelentsem azon kívánságom at, hogy b á rc sa k  a* 
Deák-nyelv helyett a’ Görög terjedett volna el N ap-nyúgoton; m ert  így nehezen hiszem , 
hogy a1 Közép Idő1 setétsége olly nagy mértékben elboríthatta volna Európát. Meg volt 
m ár vetve a1 Görög-nyelven minden tudományok’ fundamentoma , ’s némellyek azok 
közzűl szembe-tünő tökélletességre is jutottak; könnyű lett volna tehá t ,  az elkezdett jóúton 
tovább menni annyival is inkább-, hogy a1 G ö rö g -n y e lv  bámulásra méltó hajthatósággal 
bírván , a’ tudományos mester szavak1 formálására mind e’ mái napig is legalkalmatosabb, 
a’ mint ezt a ’ tapasztalás a' tudom ányok1 újjá-születésétől ólta szüntelen bizonyítja. T o ­
vábbá a1 Görög írás-módjának férjfias egygyügyúsége , és természetes könnyűsége, a* 
szóknak kimeríthetetlen bővsége , a1 remek Íróknak  nem megvetendő száma —  m indezek  
mondom felette kedvező környülállások lettek v o ln a , a’ tudományoknak , ha nem elő­
mozdítására , legalább az egyszer már elért tökélletesség1 á llapotában való megtartására. 
Innen arról is meg vagyok győződve, hogy a’ Görög-nyelvből soha se formálódott volna 
más Görög-nyelv, mint a1 D eák-nyelvből származott eggy ocsmány fattyú, mellyet ha 
Cicero sírjából felkelvén m eglátna, tudom hogy haragjában és szégyenletében egyszerre 
meghalna. Ámbár pedig a1 Görög-nyelv illy sok tökélletességekkel b í r ,  mellyek azt a’ 
Római-nyelven, minden tekintetben sokkal fellyűl-emelik , és a' Görögök a’ Rómaiaknak 
mindég T an ító i , ezek pedig amazoknak nem  a’ legméltóbb tanítványi v o ltak ; még is 
állok fennebbi állításom m e lle t t , és minekutánna az Európai Nemzetek a1 Görög-nyelv­
nek minden kincseit kimerítették , és azokat számtalan drágaságokkal is szaporíto tták; 
szemtelen vakmerőségnek tartanám azt állítni, hogy ezen Nyelvnek esmérete nélkül, 
ma eggy természet édes gyerm eke, akármelly halandótól elérhető magosságra a ’ tudomá­
nyok’ országában fel nem emelkedhetik. Minthogy azomban a’ Görög Nyelv minden mái 
tudományos pallérozotságnak fundamentoma és gyökere, és mint eddig v o l t ,  úgy ez­
után i s , a* maradék minden tudományos mester-szavait ezen kifogyhatatlan kút-főből fogja 
m eríten i;  szükség m indaddig lészen a’ Görög Nyelvre, míg a’tudományok’ becse, vagyis 
az emberi Nemzet fenáll; de más felől a’ háládatosság is kivánja tőlünk hogy eggy ollyan 
Nyelvet m egtanuljunk, melly mint eggy kiesen csergedező patak , a’ mi tudományos m e­
zeinket termékenyítő habjaival öntözgeti. Eggy szó ,  mint száz! soha se féljünk, hogy 
ennek tanulására fordított időnket és fáradságunkat m egbánjuk , mellyet a’ mi első örök 
tiszteletet és hálát érdemlő Tanítóink remek írásinak olvasása, és a’ Nyelv1 bámulásra 
méltó kellemeinek érzése százszorosán viszsza-potolnak. Ezek így lé v é n , m ár most kön­
nyen megfelelhetünk erre  a1 kérdésre: kell é ,  illő é ,  hasznos é a1 tudományokat a1 két 
Magyar Hazában Római-nyelven tanítni ?
Az eddig valókból foly , hogy minden N em zetnek , melly maga-magát becsüli, és a 
melly előtt a1 Nemzetiség nem üres h an g ,  elmulhatatlanul kötelessége a1 tudományokat
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mentői hamarább anyai-nyelvére , ha minőjárt Oláh volna is az, áltabvinni. Annyival 
inkább megérd-emelné ezt tőlünk az áldott Magyar Nyelv; melly eredetiségé vei , kelleme- 
tes hangzásával, elevenségével, a’ Poésisre és talán az ékesen-szóllásra való alkalmatos 
voltával is , csak nem mindenik Európai Nyelvet felyül - múlja. Mellynél fogva 
minden bizonnyal legjobb lenne a’ Magyar Nyelvet-állítni a* Tanítói székekbe, el­
kezdvén a1 Pesti TJniversitáson le a’ legkissebb falusi oskoláig. O h  mint meglen­
ne Nemzetünk csak kevés tizedek alatt is közönségessé lett józan gondolkodás­
sa l ,  és a’ tudós K ü l- fö ld ’ figyelmét is magokra vonó remek írókkal jutalmaztat­
va! Mint éledne akkor a’ nemzetiség’ szunnyadozó lelke! Miilyen örömmé! rohannának 
akkor, e’ mi Hazánkban lakó számos idegen atyánkfiái mi hozzánk , hogy velünk a’ di- 
csősségesen emelkedő Magyar Nyelv áltál belsőképpen is egygyesüljenek! Most az Osko­
lákban a1 Tanúlóknak legalább két harmad része ,  a’ szóbeli bölcsességgel kínlódik, és a’ 
valóságra ritkán érhet e l ,  mint az Aesopus kutyái, meliyek a1 víz’ kiivásával akartak a’ 
bőrhöz jutni. Még a’ jobb eszűek is, eleget vesződnek, míg a’ Római-nyelv’ lantornáján 
keresztül eggy kis gyenge világosságot megpillanthatnak. Ki nem tudom m ondan i , melly 
fájdalommal és boszszonkodva tapasztaltam sokszor , é n ,  ki a’ Magyar Oskolákat nagyob- 
bá raesm érem , hogy a’ legjobb elmék csak az é r t ,  hogy nem volt szerencséjek a’ Római 
Nyelvben fundamentomot vetn i ,  kénteleníttettek a’ porban m aradni; sokan pedig ezek 
közzül, a’ kikben nagy lett volna a’ tudományok* szeretete , és határt nem esmérő a’ becsület 
kívánás, minden Herculesi m unkájokkal, mellyet a’ kő szív is megszánna, nem egyebet, 
mint eggy két hónap alatt örökre elrepülő Stylust, szereztek. Hát még akkor ugyan mit 
mondjon az e m b e r , mikor látja , hogy a’ Poésist tanuló Magyar Ifjaknak mindég a’ Deák vers 
Írással kell vesződni , és csak néha engedődik-meg, hogy magyarúl Írjanak P Ugyan mi szük­
ségünk nékünk a’ Deák vers-írásra? Tán Deák Poéták akarunk lenni? ’S ha mind azok 
lennénk is, ugyan mi haszna lenne Deák Poétaságunknak ? Tudjuk hogy Virgílius Homerus- 
n ak ,  Horátius Pindarusnak, s’ a’ nagy Schiller Schackespearenek tanítványi vo ltak ; pedig 
tu d o m , hogy sem ez az Anglus, sem amazok a’ Görög vers írással nem gyötrötték mago­
kat. Avagy n intsé nékünk a’ Poésisra alkalmatos N yelvünk, mellyen, a’ki érzi magában a1 
poétái tá len tom ot, akár az Olympus1 tetejére repülhet? írjunk m ár eggy ú ttal,  Német, 
F ranczia, Anglus és Olasz verseket is , mert ezeknek a’ Nemzeteknek is remek Poétáik vágy­
nak. De így szokott lenni a’ dolog — eggy bolondság ezeret szü l!
Azomban midőn én azt javaslom , hogy a’ Magyar-nyelvet mentői elébb a1 tudomá­
nyok’ megbecsülhetetlen kincsével megajándékozni igyekezzünk ; nem kívánom, hogy a1 Ró­
mai nyelvet, egyszerre számkivetésbe küldjük. Éppen nem ! E zt még most fájdalom ha­
zánk’ polgári környülállási sem könnyen engednék. Maradjon meg tehát,  és mint régi pal­
lérozott nyelv tanítódjon ezután is közönségesen, ’s tanulják azok a’ kiknek kedvek, vagy 
szükségek van reá ; csak-hogy senki mást azért,  hogy Deákúl nem tud , a’ tudományok pa­
radicsomából ki ne rekeszszen , m in táz  irigy ’Sidó más Nemzeteket a’ mennyei paradicsom­
ból ; hanem inkább azon igyekezzen, ha igazi hasznát akarja venni a’ Deák Nyelvnek , hogy 
azt jobban megtanúlja, mint a1 hogy most szoktuk tudn i ,  sok esztendei kínlódásunk után.
Hazánknak dicső Fijai! T i ,  kik a’ közelebbi Ország-gyűlésen gazdag áldozatokat tette­
tek a’ Nemzet’ o l tá rá ra ,  és minden igaz Magyart azzal az édes reménységgel tápláltok ,
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bogy m ár valahára lészen a ’ tudományoknak Magyar Akadémiája is! T i ,  kiknek erő , hata­
lom , gazdagság, és polgári tekintet vagyon kezeitekben! T i ,  m ondom , kik az Oskolák’ 
alkotására, és igazgatására nagy béfolyással b irtok! végezzétek el az elkezdett dicső m un­
kát a’ Magyar Nyelvnek Oskolai és, írói méltóságra való emelése által; mert hidjétek e l , 
hogy-csak így lehet virágzó az általatok felállítandó Magyar Akadémia. Tégedet is megszól- 
lítlak kissebbik Magyar Haza ! melly a’ Te Testvéredtől soha sem maradtál-el, sőt sokszor an­
nak jó példával is szolgáltál. Iparkodj Te is, és szedd öszsze minden erődet eggy illy Inté­
ze tnek , mentői hamarább lejendő felállítására. Légy olly hív Anyai-nyelvedhez ezután is ,  
mint eddig voltál ; mert dicséretedre légyen m ondva, a’ te kies határid között,  a’ selyem­
ben és bársonyban sem szégyenlenek magyarul beszélleni. Bizonysági ennek rész-szerént, 
rész-szerént jutalmai, a' Katedrái Ekesen-szollásnak kebeledben termett számos remekjéi , 
mellyekhez hasonlókat a' nagyobbik Magyar Hazában, csak az egygyetlen-eggy Diószegi 
Sámuel Erkölcsi Tanítási között lehet találni, kinél világosabb lelkű, és nemesebb szívfi 
Tudós még a’ Magyarok között eggy-sem  volt. Tsak azt nem lehet eléggé sajnálni, hogy 
akár az irigység, akár az alacsony félelem nem engedték őtet ollyan helyre állani, mellyen 
gazdag lelkének minden kincseit megmutathatta , és polgár-társai’ számára kitárhatta volna.
Te pedig ki igaz meggyőződésből tartasz a t tó l , hogy a’ Római-nyelv’ pusztúlásával , 
viszsza jő a’ Közép Idő-setétsége ! légy kérlek nyugodt sz ívvel, m ert le van m ár lánczol- 
va a’ pokol’ fenekére , ez a’ tégedet ijesztő Sátán. Tett m ár arról a’ bölcs Isteni gondvi­
selés, hogy ez az undok csuda állat többé elő ne kerüljön a’mi Planétánkon ; ha csak még 
valaha sok ezeredek múlva valami rettenetes víz , vagy tűz-özön , egészszen újj pályát nem  
kezdet az újj emberi Nemzettel. Nem eggy ország’ keskeny határai közzé szorult már a’ tudo­
mány, mint volt régen ■— nem is csak az Európaiak érzik annak boldogító következéseit. Túl 
ment már Európa'1 határain: mert a’ Yashingtoni Capitolium újj világot gyújtott Amerikának; 
’s úgy látszik, hogy néhány tizedek múlva Calcuttában is újj Capitolium emelkedik, mellynek 
jóltévő fénnyé A'siát halálos álmából felköltvén újj életre fogja szülni. Nem égeti-meg már 
az ellenseg a’ K önyv-tárokat, nem ront ja-öszsze a* remek mester, m íveket, nem öli-meg 
az Archimedeseket ; hanem inkább mind ezeket épen haza viszi, ’s hasznokat vészi. Lát­
tuk m ár azt a’dicső példát,  hogy a’ Tudós szabadon járkált keresztül az ellenséges táboro­
kon ; sőt hálá a’ bölcs Isteni gondviselésnek ! láttuk már a’ Mu’sák seregét a* legnagyobb bá­
torságban , az ágyú dörgéseknek és puska ropogásoknak közepette. Mind ezen környülál- 
lások, nem nyújthatnak é reménységet, mind a’ mindenütt repdet és czél-arányosságol 
kereső okosságnak ; mind az emberiség’ boldogságát igazán óhajtó érzékeny szívnek arra : hogy 
aligtelik-el eggy század, míg a1 szüntelen terjedő tudományok’ fénnyé, mint a ’ testi világ’ 
napja; az egész föld golyobissát által-öleli?
Most m árn em  bánom Ítélj E. O. ! csak-hogy elsőben megvi’sgálván szívedet, tégy félre 
minden részre-hajlást: ’s ha valahol pennámat nem az igasság’ szeretete vezérletté; vesd 
szem em re, megköszönöm ha jobbra tanítasz. Azt mindazáltal előre mondhatom , hogy csak 
a’ szoros megvi’sgálás és okokkal való meggyőzés utján , közelíthetsz lelkemhez.
P. A.
FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
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G A L A T E A ,
a"5 vagy a*" tegnap meglelkesítetett Kép-szobor.
F.GGY FELVONÁSBAN.
(M. Genlis ulán»)
5 z e m é l у  c h :
Galatea, a’ tegnap meglelkesített Kép-szobor. 
Pygmalion, Kép faragó, ennek férje.
Nireus, eggy hat, vagy hét esztendős gyermek, 
Pygmalion’ mustrája.
Eurinome, Pygmalion’ öreg dajkája.
Kggy öreg koldus.
Euvhrosine l ... . . , , ,. > »)« feher-szemelyek.jvlynne >
LeucipuSy Ifjú.
A’ játék’ helye Pygmalion’ kertje.
ELSŐ JELENÉS.
áiALATEA egyedül eggy forrás* partján a ’ gyep-szikre 
telepedve, mellel te eggy kosár virág. Éppen akkor fejez-be 
<*ggy elkezdett rózsa-koszorút. Háta megett eggy díszes ol- 
tárka, azon eggy selleg, inellyben fűszerek égnék. Eggy kis 
csend után :
Itt ülök tehát egyedül, és pedig éltem­
ben legelőször. — De hiszen Pygmalion 
F. M. Or. Minerva k> Negyed 1827.
viszsza-tér, m ert úgy ígérte. Ö ! minő do­
bogást érzettem itt f  szívére  m utat) midőn előt­
tem állva így szollá; „El kell távoznom 
eggy órára”. Eggy ó r a ! az a’ napnak eggy 
része, ’s azt nála nélkül tölteni! — Miólta 
eszemet tudom , az az tegnap ólta mindég 
ő rajta csüggtek szemeim; ’s most haszta­
lan keresik ő te t , eggy pillantatban minden 
megváltozott reám nézve. Részvétlen né­
zek, ’s hallgatok; őtet se nem láthatom, 
se nem hallhatom.
Elm entékor ezen forrás’ parijára ve­
zetett. „Maradj i t t , úgy mond , míg visz- 
sza-térek. Nézd magadat ezen folyam* tü­
körében , ’s midőn isteni arezodat, kezeim­
nek remekét látándod , Pygmalion, és Ámor 
jusson eszedbe”. Megvallom örömmel en­
gedek parancsának ; kedvem telve vizsgá-
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lom azon vonásokat, mellyek tőle formál- 
ta ttak , 's néki örömöt okoznak.— De va­
lóban szép vagyok e én ? Pygmalion azt 
m ondta, hogy vannak még más emberi te­
rem tm ények, más aszszonyok is. Talán van­
nak még nálam szebbek is ! — Pygmalion 
nem  látta m ind , a’ ki a1 fold’ hátán vagyon. 
Hátha valaha eggy ollyanba akadnak sze­
mei, ki néki nálamnál szeretetre m éltóbb­
nak tetszenék! Borzasztó gondolat! örök 
nyugtalanság’ kút-feje ! — De hisz' ő azt Ígér­
t e ,  hogy engem Örökkén fog szeretni, hogy 
soha Galateán kívül senkit sem fog szeret­
ni. Illy esküvés mellett van e még mitől 
ta r tan o m ! Ennek  a' Pygmalionnak elég ta­
pasztalása vagyon; ő nem néhány órától 
fogva lélekzik, mint én ; tud ő m inden t ,  ’s 
ha  mit igér ,  azért teszi, m ert tudja hogy 
megtarthatja. — Én m á r ,  az igaz, sokat 
kérdezősködtem , Pygmalion sokra ok ta to tt ; 
de illy rövid idő alatt lehetetlen mindennel 
megesmérkedni. Sok kétségeim, temérdek 
homályos képzeteim vannak m ég , ’s hogy 
tellyes oktatást nyerjek , nem eggy két nap 
kell még.
Azomban , még őt’ várom , bizonyos 
vagyok szere lm érő l, bizonyos, hogy Pygma­
lion el nem pártolhat. Hát megszűnhetnék e 
én szeretni őtet? vagy néki nem hasonló 
szíve van e az enyimhez ? —- Á m or engem 
lelkesítvén maga kötötte-öszsze szíveinket, 
maga mondotta-el előttünk az esküvés1 for­
m áját ,  ’s maga fogadta is el azt. O* édes pil- 
lan ta t,  melly soha ki nem  halsz elmémből! 
Te ö rö m n ek ,  ’s boldogságnak pillantatja , 
mellyben semmiből az életre keltem ! Elfe­
lejthetném e valaha azon bájos h angoka t , 
mellyek éltemben legelőször csendültek fü­
leimbe ! Á m or’ szózatja volt az. — „Éledj 
úgy-mond Galatea,! élj ,  hogy szeress, ée 
szerettessél.” Ezen isteni hangokra szívem 
dobogni, szemeim nyillani kezdének; Ámor
fáklyája lövellé beléjek az első eugárt,  ’a a' 
mit először lá t tam , •— Pygmalion és Ámor 
volt. Le-szállok ekkor talp-kövemről, ama1 
hideg m árv án y ró l , melly kevéssel élőbb- 
valómnak egygyik alkotó része vala. Pygma­
lion felszentelte azt, *s Á m or1 óltárát hely- 
heztette azon helyre , mellyról engem csak 
Ámor tudott levarázsolni. — Kedves oltár ! 
naponként új virág koszorú szálljon read
kezeimből. (Felkel, rúzsa - koszorúját tartván kezében , 
fi'iszert hint a’ sellegbe , ’* egygyik te'rdére bocsátkozván az ol­
tárra teszi koszorúját). Te ! a* ki engem semmisé­
gemből elő-idéztél, Ám or! fogadd-el töm ­
jénemet hódolásom’ jelét. Ö rülj boldogsá­
gomnak jóltévő Istenség ! kimondhatatlan a z ; 
’s csak egyedül magad foghatod-meg az t,  
ki annak teremtője valál. Úgy van, minél 
tovább pihegek, minél tovább érzem ke­
csegtető bájait azon varázslatnak, a1 melly 
életnek m o n d a t ik .— De micsoda robaj ez ? 
Ah ! talán Pygmalion ! —  Futok. (Felkel, ’«meg­
sejti Nireust.) Mit látok? minő kellemes kis te­
remtés !
MÁSODIK JELENÉS.
Galatea ,  Nireus (a’ szín’ hátuljában).
G ál. Hogy megindult szívem ! —■ Ez 
volna Ámor? legalább te rm ete ,  ’s vonásai 
hasonlók ; de nincs fáklyája , nincsenek szár­
nyai.—• Egek .' hiszen rám mosolyog  ’s felém 
terjenged karjait! Bizonyosan Ámor. (T árd re- 
hull).
Nir. Eurinome nincs nyomomban ; ejj ! 
de kedvemre játszom ma!
Gál. Nem az 6 szava. »— Ámor!
(felkel, ’s eleibe megy).
N ir. T e  engem szóllítasz ?
G ál. Hát te vagy Ámor ?
N i r . A z á m ! én Pygmalionnak kis» 
Ámorja vagyok. Akarod látni, mint szoktam 
magamat tartani? (Helyhezetbe teszi magát).
Gál. Micsoda szózat! Ez még sem az 
lesz'; sem hangja , sem beszédje, sem te­
kintete nem azé.
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Nir. No ! úgy e helyesen állok ?.
Gal. De ki vagy hát te?
N ir. Én a’ kis Nireus vagyok.
Gal. Nireus? Micsoda különös terem­
tés ez megint? Ez se nem férfi, se nem 
aszszony. Egészen elhódít.
Nir. Úgy de én gyermek vagyok.
Gál. Gyermek ? ó ez eggy olly faj, a’ 
mellyet még nem esmérelf. Ki kell kérdez­
nem Ötét. (Megfogja kei t^) Minő parányi kis 
kéz! de csak-nem a1 mienkkel eggy alkotá- 
sú. — Mond-meg kérlek , számos e a’ te 
fajod ? van e sok gyermek a' világon ?
Nir. Mi most az oskolában h u s z o n n é ­
gyen vagyunk.
Gál. Az oskolában? hát az a’ te hazád?
Nir. É s a’ mi mesterünk olly dörmögő , 
olly mogorva , hogy ...
Gál. Hogy hogy? a’ ti mestertek? Hi­
szen nékem azt mondá Pygmalion, hogy 
a' természet a’ mesterünk.
Nir. De biz’ a’ mienk Strato.
Gal. Strato? Az is gyermek, mint te?
Nir. (Nevetve) D e-h o g y ;  gyermek, és 
Oskola mester! Strato nagy, ollyan nagy ni!
(karjait feltartja).
Gál. Hát az férfi ?
Nir. Az bizony, Strato férfi. Oilyan 
▼astag szava van , hogy szinte elijeszt. 
(Majmolva) „Nireus ! tudod e ma a1 leczkédet?” 
Ládd így beszéli.
Gál. De hát parancsol az neked?
Nir. Parancsol bizony.
Gál. Parancsol? és miért?
Nir. Mert én még kicsiny vagyok.
G á l . E g ek ! mit sejdítek! Hát lehet va­
laki olly kegyetlen, hogy szolgaságra fogja 
e* nyomorult kis teremtéseket egyedül a z é r t , 
mivel gyengébbek ! — Hallod e Nireus ! ma­
radj én nálam; itt szabad leszel, mindent 
tehetsz, a’ mi tetszik.
N ir. (Kezát nuge*j>koivfa) Én nem bánom, 
mert már is igen szeretlek.
G aL. (Megölelvén ötét) Én IS téged. (Félre«) 
Melly érdeklő édes kis teremtés a’ gyerm ek»
Nir. Nem megyek többé oskolába; ha­
nem egész nap’ játszom. Nem fogja többé 
eltiltani mesterem az evést , ugrálást, futká- 
rozást, és fára-mászást. Akarod látni melly 
ügyesen tudok a’ fa*-tetejére mászni ? Nézd
C sa k . (Feli;-asz a’ fára). s
Gál. О melly helyes az ! E rre  megta­
nítasz , nem-de ?
N ir (A’ fa’ -tetö rfti.) Jöszte csak h am ar ,  
ez igen könnyű.
Gál. ( A’ fa'hos közelítvén;) Maiként csele­
kedjek hát ?
Nir. Öleld-lít így karjaiddal a’ f á t , az­
után emelkedj. (Galatea úgy cselekszik) Csak raj­
ta ! jól v a n , jól.
Gál. (Próbálván.) Be kemény ez a’ ké­
reg! '-------lehetetlen tovább ( viszsza • esik ) Ej!
megsikamlott a* k ezem , — valamit, nem 
tudom m it, de igen irtóztatót, igen kimond­
hatatlant érzettem : eggy olly érzést, melly 
egészen új e lő ttem , de igen rettentő.
Nir. ( A’ féro'i leereszkedve) Talán megsér­
tetted magadat?
Gál. (ijedten) О N ireus! melly csuda 
dolog ez ! Egek ! nézd csak a’ kezem et, minő 
állapotban vagyon.
Nir. No! hát mi az? eggy körmölés.
G a L. (A* gyermekbe kapaszkodva fájdalmasan) \  e-
zess kérlek a’ gyep-székre ; oda minden erőm.
Nir. De hát é n ,  én magamat majd nem 
naponként így felkarczolom.
Gál. (Leül) Ah! nekem illy kegyetlen 
esetről képzetem sem volt. О Nireus! né 
mász’ többször, kérlek, a’ fára.
N ir. N ő n i!  m ár te is ollyan vagy , mint 
a* m esterem , és Eurincme. (Észre-veszí »• virág«, 
kát a’ gyep-széken) Ah ! itt virágok IS Vannak !
nem adnál nekem azokból?
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Gal. Végy, a’ mennyi kell.
Nir. Én rózsát szeretnék. — De lám 
гг is van i t t ; hanem hogy elherradtak !
Gal. Mit ? elhervadtak ?
N ir. El ám, nézd csak őket.
Gál. Minő változás ! még reggel be szé­
pek valának.
Nir. ü  a’ rózsa, az nem tart soká!
Gál. Minő múlékony szépség az! Jaj! 
ha a’ mienk is eggy kis idő külömbséggel 
így elfonnyadna! N ireu s ! v id d -e l  előlem 
ezen virágokat ; nékem sajnosán esik reájok 
néznem , mert nem tudom miféle képzetet 
vernek fejembe, a’ melly kétség kivűl fel- 
lengző , de engem még is akaratom ellen 
m eg za v a r .------- Pygmalion sem jön.
Nir. A karod, hogy értté küldjem Eu- 
rinomét ?
G ál. Micsoda az az Eurinom e?
Nir. Az Pygmalion' dajkája.
Gál. Dajkája? Aszszony az ?
N ir. Az ám Eurinom e Aszszony.
G ál. Mit hallok tőled? Igen szép e?
Nir. Ö azt Pygmalion nagyon szereti-
Gal. Pygmalion szereti ? De engem sze­
re t 6 mindenek felett. Maga mondta azt 
nékem ; hát lehet e még kétségem benne ? — 
Minden emberi teremtmények , mellyek 
eggymást esmérik , szövetkezve vannak, ’s 
szeretik eggymást; ez természetes. De in­
dulatosan — csak eggy férjet, eggy feleséget 
lehet szeretni.
Nir. Pszt! hallyad csak! úgy tetszik
dörög.
Gál. D örög? mit tesz’ az ?
Nir. Menydörgés vagyon, nem hallod?
G á l . Igen is hallok valamelly robajt,  
úgy tetszik feléiről jön azokból a’ fellegekből.
NiR. (Galateának térdeit ítölelvén) О be félek 
én a’ menydörgéstől.
G ál. É n  nem értlek. Hát ez a1 zörre- 
nés téged gyötör ? pedig melly érdeklő !
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Nir. Igen, de az ölni szokott.
Gál. Hogy hogy? ölni szokott? — 
Mi volt az megint?
Nir. Jaj ! villámlott!
G á l . Melly ragyogó fény ! ó be felséges ! 
Nir. De ha egyszer mondom , hogy az 
leesik, és öldököl. — Ah! minő«csattanás ! 
En bemegyek a’házba. (Elfut.)
HARMADIK JELENÉS.
G a l a t e a  (egyediu)
„Az leesik, és öldököl !’’ Mit jelent ez a’ furcsa 
beszéd? azt tartom semmit-sem. Ez a' gyer­
mek faj, legalább a’mennyire én Iátok, nem 
igen okos teremtmény. Ez a’ faj bizonyosan 
sokkal alább-való  a’ mienknél. — A’ mit 
Eurinome felől m onda, az akaratom ellen is 
eszembe tűnik. — Ah Pygmalion! mennyi 
kérdést teszek én majd neked ! De mikor 
jön ő viszsza ! Nem tudom tovább mérsék- 
leni tü rede lm em et; felkeresem ölet. (Elindul.)
NEGYEDIK JELENÉS.
Galatea, és Euri^o i^e , (»’ ki oldalról l é p -
fel, ’s eggv bokor megé rej tezik.)
Eurt. Meghagyta Pygmalion, hogy el ne 
bocsássarn , ha ezen helyet elakarná hagyni: 
pedig úgy tetszik távozni akar.
Gál. De merre induljak? semmi utat 
nem tudok.
E ur. (Ref-figyeire ) A’ patak felé közelít. 
Gál. Itt víz van, ezen által kell kelni, 
hogy azon gyalog útra érjek, melly amoda 
tűi látszik. Majd átmegyek rajta.
E ur. (sikolt»» utanna siet) О egek! Galatea- 
Galatea !
Gal. Minő esméretlen szózat ez megint ?
(hdtra ne'j.)
E u r . (K arjá tm egragadván ) Megalj szeren- 
csétlen ! most mindjárt elmerültél volna. -
r
О hogy megijesztett!
Gál- Istenek! minő riasztó alak ez !
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Evr. Szerencséd’, bogy eme’ bokor 
megélt lappangva szemmel tartottalak, 
m ásként....
G á l . (Foiyr^ st viEsgai»»n 6iet) Ki nem tudok 
térni a’ bámulásból.
Kun. Je r !  térj-viszsza gyep-székedre.
Gál, De m o n d -m e g ,  kérlek miféle 
faj vagy te ?
Kun. Hogyhogy? te talán eng4emet fér­
finak nézel ?
f
Gál. О annak éppen nem ; m ert te eggy 
körömnyit sem hasonlítasz Pygmalionhoz; 
de Ámorhoz sem. Azt is látom azom ban , 
hogy gyermek sem vagy; d e . . .
E ur. De azt sem találod úgy e , hogy 
közted , és köztem hasonlatosság volna ?
GaL. (Nevetve ) De nem bizony.
Eur. ’S ládd én még is szintúgy asz­
szony vagyok mint magad.
Gál. (Hathatósan) Aszszony ? te aszszony 
vagy? ó ha minden aszszonyok úgy van­
nak alkotva , mint te !
Eur. Akkor te soha sem lészesz félté­
keny , úgy e ?
Gál. Te aszszony vagy! no azon való­
ban örvendek. De nem bánt az téged, 
hogy illy rút alakkal bírsz?
E ur. Éppen nem, elég időm vala hoz­
zá szokni. E ’ mellett én rgen boldog, igen 
megelégedett vagyok.
Gál. Minő járás! minő test-állás ! hogy 
meg van görbedve ! Ülj mellém ide a’ pá­
zsitra, hadd lássam arczodat a’ magamé 
mellett ebben a’ folyamban. (Letekinta’forróba) 
Csudálatos dolog! ha! ha! ha!
E ur. Tegnapi létére még is jó porczió 
hiúsággal bír. (GaJateaho») Tudod e Galatea! 
hogy az öregséget tiszteletben kell tartani?
Gál. M it0 hát néked öregség a’ neved?
E ur. Az én nevem Eurinome , és....
Gál. Eurinome ! te vagy E u rin o m e , 
a’ kitől szívemben annyira re ttegtem , ’s a’
kit olly csuda szépségnek festett képzelődé­
sem ? Olelj-meg kedves Eurinom e! tudom 
hogy téged Pygmalion szeret, ’s én meg­
osztom véle érzését.
Eur. J ó ! neked könnyen megbocsá­
tok ;  te csak tegnap láttad először a’ nap­
fényt, ’s nem értesz még a’ bánás-módhoz. 
É n  előtted nevetségesnek látszom , ’s eggy 
biczegő ránczos b ő rű ,  fehér hajú aszszony’ 
látása bámulásra ragad. De nem fogsz 
ám te ezen örökkén nevetni.
Gál. Hát a’ mit most reád pillantva 
teszek, az nevetés?
E ur. Igen.
Gál. Ezt még nem esmértem ; de va­
lami igen Ízletes dolog ez a1 nevetés.
Eur. Úgy? De fogadni m ernék , hogy 
a' sírást m ár esméred.
f
Gál. (Szomorúan) О valóban én s ír tam , 
midőn Pygmalion itt hagya.
E ur. Mindjárt gyanítottam, hogy kön­
nyeid már hullottak. így szokott az élet rend­
szerént beköszöntem.
Gál. T u d ó d é ,  hogy én m ár gyerme­
ket is láttam?
- E ur. Hihető a’ kis N ireust , a’ki Pygma­
lion’ mustrája.
Gál. Mit? mustrája?
E u r . Azt csak fogod tudni, hogy 
Pygmalion kép-faragó?
Gál. Azt, az igaz , kell tudnom.
E ur. Galatea volt az ő legszebb szobra ; 
de még több másokat is készít Ő. Te az 6 
műhelyében nyerted lételedet. Szinte ott 
láthatál Vénusokat, Nimfákat, és eggy 
bizonyos kis Ámort.
G ál. A’ ki az én talp-kövemnek által el­
lenében volt ?
Eur. No ! hát nem úgy találod e , hogy 
Nireusnak ezen kis Ámor szakasztott for­
mája ?
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Gal. О m ár most értem ! Nireus ön­
maga ezen szobor, a’ melly magamként 
csak nem régiben lelkesedett-meg.
Eur. K oránt sem. Nireus arra csak 
mustra gyanánt szolgált; az az: Pygmalion 
Ámort akarván faragni Niraust másolta-le.
Gál. De hát így csinálja ö minden 
szobrait ?
E ur. Kétség-kivül.
G ál. О egek! tehát vagyon eggy asz- 
ezony , a ’ ki szerént engemet formált! hát 
én csak másolat vagyok, és ha az eredeti 
vélem küzdene az ő szivéért, méltán ő lenne 
a’ nyertes.
E ur. Csendesedj k ér lek , m e r t . . . .
Gál. Lehetetlen! ez a ’ felfedezés egé­
szen földhöz sújt. J ó  Istenek ! én olly hi- 
szemben valék, hogy csak egyedül az ő te­
remtő lelkének köszönöm fo rm ám at: ’s 
azomban csak majmolás vagyok. Másban 
lelte ő fel azon vonásokat, mellyek őt’meg- 
bájolák.
E ur. О a’ mi vonásidat illeti, az eránt 
megnyugodhatsz! О azokat csak önnön kép­
zelődésében találta-fel; pedig csak ezek tesz­
nek valakit egyébhez hasonlóvá. így tehát 
semmi vetekedő-társtól nem féltheted sze­
relmedet.
Gál. Hát ő találta-fel képemet? ó erre 
egészen feléledek. Előbbi szavaidra szinte 
fulladozott szívem.
E ur. A’ mi egyéb tagjaidat illeti, nem 
érte ő be egygyetlen-eggy m ustrával;  ö tö t ,  
hatot is használt a’ végre. Apró lábaidat a* 
kis Aglauzától, gömböleg karjaidat Ce- 
phistői , és — a ’ min tudom bámulni fogsz, 
írós-vaj kezecskéidet, sugár termetedet tőlem 
kölcsönözte.
G á l . (hangosnevetéssel) Kezeimet, ’s ter­
metemet te tőled ? h a ! h a ! ha ! •—• Te csak 
dévajkodol.
E ur. Merő igazság a’ mit mondok.
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Gál. De hogy lehet az?
Eur. Vetted e valaha észre Pygmalion’ 
boltjában F ló rá t ,  a’ melly közvetetten a’ te 
szobrod mellett állott?
Gál. О ig en ! az deli eggy alak ; en­
gem egészen elragadott, Pygmalion azt 
mondta , hogy az a’ virágok’ Isten-aszszonya.
Eur. No látod e? azon deli termetű, 
’s tündér ábrázatú alak, a z -— én vagyok.
G ál. F^olyvást nevetve) Az te l*agy ?
Eur. Én vagyok igen is , és hallyad , mi­
ként. —- Pygmalionnak attya is kép-faragó  
valá ; én pedig az ő feleségének rab-szolgá­
lója voltam , akkor időben még fiatal, ’s 
nagyon szép. Az bennem F lo ra’ képét lát­
ta ,  ’s ezen szobrot faragni akarván , engem 
állíta mustrának. Pygmalion attya eránt-va- 
ló gyengédedségből, ’s erántam vonszó szí­
vességéből ezen szobrot állhatatosan meg- 
tartá boltjában, ’s midőn ez előtt két esz­
tendővel Galateáját kezdené, erről vett« 
annak te rm e té t ,  ’s kezeit.
Gál. Te nekem itt annyi érthetetlen 
dolgokat beszélsz. Fejtsd-ki kérlek előbb, 
mi az a’ rab-szolgáló. Ha e’ szavat érteném , 
talán a’ többi is megfogható lenne előttem,
Eur. Rab-szolga, vagy rab-szolgáló, az 
olly boldogtalan terem tés, a’ ki a’ szeren­
cse’ javaitól megfosztatva kéntelen szolgál­
n i ,  és minden vonakodás nélkül más aka­
ratja alá-hajolni. Engem  is Pygmalion’ an- 
nya illy móddal bíra: hogy parancsa nélkül 
házából sem léphettem-ki, nem hogy leg- 
kissebb szövetkezésbe kötelődzhettem vol- 
n'a. Valamint személyemmel, úgy szívem­
mel sem voltara szabad.
Gal. Most még kevesebbé értlek , mint" 
akár mikor. Hát vannak a’ föld’ 6zinén 
boldogtalan teremtmények is ?
Eur. Igen is mivel gonoszok is vannak.
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Gal. Szinte elrémítesz. — És ezek a? 
gonoszok azok , a’ kik rabszolgákat bírni kí­
vánnak ?
E ur. V alóban , a* kevélység és igazság­
talanság szülte az első tirannusokat, 's ké­
sőbben a1 szokás, és elő-ítéletek megálla­
pították ezt az ön-erejével-való viszsza-élést.
Gál. Eurinom e! te minden eddig volt 
képzetimet felforgatod, ’s engem’ eggy ki­
mondhatatlan zavarba döntesz. A’ legfor­
róbb  tudás-vágyót bizgatod-fel b e n n e m , ’s 
még sem merlek tovább kérdezni; m ert  
válaszaidtól előre borzadok. О látom , rö ­
vid idő múlva keservesen fogom bánni él­
tem ’ első óráinak boldog tudatlanságát. — 
Euronim e ! t e ,  a’ mint m ondod , szép va- 
lái. Hát a* lelki ínség, és szolgaság sanyar- 
ják - el a’ szépséget ? a’ rab-szolgálók nem 
őrizhetik-meg kellemeiket?
E ur. Nem úgy Galatea ! én e* részben 
csak a’ minden valókkal közös sorsnak csa­
pását szenvedtem.
G á l . О szünj-meg kérlek ! minden sza­
vad sebhet. — Egek minő gyászos gondo­
lat ! Hát úgy mi hasonlítanánk ama’ rózsák­
hoz , mellyeket imént elhervadva láttam ! 
úgy hát csak néhány perczenetig tü n d ö k ­
lőnk? — Te halgatsz? —-  tehát igaz! — 
boldog Is tenek!
E ur. Valóban Galatea! a’ szépség igen 
gyarló virág, csak eggy pillantatigvirít. Én 
olly ifjú valék mint te , és te — olly Öreg 
leszel mint én.
Gál. A szépség — csak eggy pillanta­
tig v i r í t ! — Midőn ezt kiejtéd, tekinteted 
szánakodást mutatott. Euronime ! ójaj!  felelj 
igazán, meg - változott e m ár ábrázatom ? 
öreg vagyok e m ár?  (E u ro n im e ’ karjába dftl ) Te 
nem  szólsz!
E ur. Csillapodj édes G ala teám ! hogy 
rémülésed tikkadjon, nézd meg magad’ e’ 
víz’ tükörében.
Gál. Nem merem.
Eur. Bátran megteheted; még a 'te  ké­
ped koránt sem ijesztő.
Gál. Egek ! Nézd csak mennyire meg­
változtam m ár is ! melly éktelen sáppadtság!
E ur. Ezen változást csak megindúlásod 
okozta, *s azon aggodalommal egygyütt, a’ 
melly szülte , eltűnik. — Hallgass csak Ga­
latea! te még nem tudod, mi légyen eggy 
esztendő ; sőt még csak eggy napról sincs 
tökélletes képzeted. De tu d d -m eg ; hogy 
sok nap megy eggy esztendőre, ’s hogy te 
még csak sok esztendők’ folyta után fogsz 
megöregedni.
Gál. Hát a* férfiak? azok is megöre- 
gesznek ?
EuR. Igen, m ert szerencsénkre ők csak 
az emberi törvényeknek urai, a* természe­
téire pedig semmi hatalmok. Pygmalion te­
h á t ,  a’ ki náladnál sokkal k o rosabb , jóval 
hamarább meg is vénhedik.
Gál. О azért é n ,  bizonyos, őt’ szaka­
datlan fogom szeretni. —  De ha én meg­
öregszem , fogé ő engem viszont szeretni?
E ur. Ne kételkedj; sőt azon érzés, 
mellyel akkor eiántad viseltetni fog, mé­
lyebb , ’s valódiabb leend.
Gál. Te engem felderítesz. De még is — 
én Pygmalion’ gerjedelmét csak ezen for­
mámnak köszönöm , melly az ő kezeinek 
mivé. Ha m ár Ő a’ tőle alkotott szépség­
nek nem hódolt vo lna ,  esdeklett volna e 
azon csudáért, a’ melly engem életrehoza?
Eur. A1 szépség elbájolhatja ugyan eggy 
két pillantatra a’ férfiakat; de még is csak 
a’ virtus köti-le őket állandóúl, ’s az elme’ 
kellemei.
Gál. Micsoda újj nyugtalanságba buk„ 
tatsz ismét! T e , a’ ki. mindent tudsz, ked­
ves Eurinome! mond-meg kérlek feltalál­
ta ik é  bennem ez a’ virtus, ’* az elme’ 
kellemei ?
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E ur. Ha szabad megbirálásodbe avat­
koznom , úgy vélem , te jeles elmével fogsz 
bírni. -
Gál. D e ,  azt már tudom, virtus* híjá­
val vagyok, — úgy e?
Eur. A* virtus kötelességeinket szerete- 
1ében áll.
G ál. Mellyek tehát a’ mi kötelessé­
geink ?
E ur. Tisztelni az Isteneket, sze re tn i , 's 
gyámolítani ember - társainkat, *s ponto­
san bétölteni minden kötelességeinket.
Gál. Teeggytől-egygyig,szívem érzéseit 
számlálod itt elő.
E uR. Tartsd-meg csak Galatea folyvást 
ezen tiszta, és érzékeny szívet! Az néked 
nem kevés bajt fog ugyan néhányszor sze­
rezni; de egyszers’mind azon eggyetlen bol­
dogságra juttat, melly e’ földön egyedül 
virágzik számunkra.
Gál. Jaj ! hány édes csalatkozásból ki­
vetkőztem im m á r! Tudom  m ár ,  hogy van­
nak rab-szolgák, és gonoszok , és hogy idő­
vel megkell vénh ed n ü n k .— Legalább Eu- 
rinome! megmondtál e már mindent? nincs 
m ár több .há tra  a ’ mit tudtomra adhatnál?
Eun. Elég ez eggy napra.
G ál. Mit beszélsz! hát csak ugyan van­
nak még egyéb bajok is?
Eur. Csak a’ tapasztalás tökélletesít- 
heti majd oktattatásodat.
Gál. így hát még új félelmekkel kell 
kebelemnek vívódni. Istenek hová leszek!
ÖTÖDIK JELENÉS.
G a l a t e a , E u r i n o m e , Ö r e g  K o l d u s .
Gál. (Az öreget ösire-vérön) Mit látok ? mi­
csoda új tárgy ez ?
Eur. Az koldus, a’ ki tárva lelvén az 
ajtókat a’ kertbe béjött.
Gál. Járása igen hasonlít a’ tiedhez; az 
bizonyosan valamelly öreg aszszony.
Eur. Koránt sem ; az eggy elaggott 
férfiú.
Gál. Ah e r te m ! szegény Eurinome az 
a te Pygm alionod , a’ te férjed, n e m d e ?
E ur. Roszszúl találtad, m ert ő nekem 
semmim sem.
G ál. Pedig úgy látszik, mintha ti ket­
ten Öszsza-illenétek. — Szegény alig mász ; 
majd karon fogom őtet.
E ur. (Félre) Hagygyuk magára, ’s néz- 
zük-el, mikép* fog reá hatni ezen Öregnek 
gagyogása.
Gál. Joszte Ö reg! nyújtsd ide kezedet-
Az Öreg. A h ! hogy bá to rk o d n ám .. ..
Gál. Nyújtsd ide csak. Melly fáradt­
nak látszik a’ nyomorék! Ez még nálad is 
görnyeftebb Eurinom e !
E ur. Minthogy korosabb is.
Gar. (AröregheO J e r ,  ülj ide a1 pázsitra.
Az Ö reg. Kicsoda? én ?  te tréfálsz; sza­
bad volna e előtted leülnöm?
Gál. Miért nem?
Az Öreg. A’ tisztelet....
Gaz. (Eurinoméhez) Mit akar mondani ?
Eur. A’ te jelenléted bátortalanítja őtet.
G ál. Mit? ez nekem fáj. —• Tőlem 
fé l3 holott én nem vagyok Ö reg :  tehát bi­
zonyosan gonosznak tart.
Eur. N em , hanem hogy magát nálad 
alább-valónak találja.
G ál. Csalatkozik ; minthogy ő tovább 
élt , néki felvilágosodottabbnak kell lennie. 
О engem oktathat, én pedig sem m it-sem  
tehetek érette. Ülj-le , kérlek szegény Öreg.
E ur. (Az öreghez) Engedelmeskedj, ha 
már úgy akarja. (Az öreg leüt.)
Gál. Melly roszszúl van ru h á zv a ! ru­
hái is elvénültek mint maga; csupa ron­
gyok. Miért hordasz’ illy szennyes köntöst ?
Az Öreg. Mert egyéb nincs.
G ál. Ne búsúlj , majd megmondja né­
ked Pygmalion, hol lehet azt kapni; о néki
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anny i , ’s oily szépek vannak. Eurinom e ! 
hozd-ki csak azt az arany fodros bársony ru ­
h á t ,  mellyet Pygmalion az én szobámban 
hagyo tt ; adjuk azt ennek a’ nyomorult 
Öregnek.
Az Ö r e g . Hogy tudod így kigúnyolni 
ínségemet? Ha m ár segíteni nem akarsz, 
legalább ne tartóztass.
Gál. (E urinom ehez) Mit jelent ez megint? 
Minő segédet kíván?
Az Ö r e g . Nékem  négy gyermekem va­
gyon , ’s mindennek hijával vagyunk, sem 
élelmünk, sem ru h á n k ,  sem lakásunk.
Gál. Hogy lehet az ?
Az Ö r e g  Te gazdag vagy, könyörülj 
a’ szegényeken.
Gál. Kit hínak gazdagnak ?
Az Ö r e g . A’ ki arannyal bővelkedik.
Gál. Ezzel az arannyal, mellyből az 
én ékességeim állanak?
Eur. TTgy van Galatea ! a’ mellyből a’ 
te n y a k - é s  kar-kötőd készült, az az élet’ 
fentartására , legalább a’ számos társaságok­
ba öszsze-szerkezett népeknél felette szük­
séges. A rany, ezüst nélkül sem h áz ra ,  sem 
ruhára , sem eledelre szert tenni nem lehet.
Gál. Tehát ennek az embernek nincs 
aranyja , ezüstje ?
E ur. Nincs, fájdalom! ő azok nélkül 
miólta él,  szűkölködik.
Gál. De hát hogy felejthette - el azt 
másoknak megmondani?
Eur. Hiszen 6 ezeknek kéregetésében 
tölti életét; de vagy megtagadják tőle 9 vagy 
olly keveset nyer ,  hogy elégtelen minden 
szükségeinek fedezésére.
Gál. Mit hallok! nem ! ezt még min­
denek köztt, a’ mellyekről értesítői, leg­
kevesebbé foghatom-meg. (L eo ld ja  nyakáról az 
arany-Jánczo t, ’s az Öregnek nyakába ré ti) Ne kedves jó
Öreg ! ez az arany légyen a’ t ie d ; — m eg ez is.
(lebontja kar-pereczeit).
F. M. Or. Minerva 4» Negyed 1Ö27.
Az Öreg. Mit mivelsz? lehetetlen el­
hinnem....
Gál. Nekem több nincs. Talán ez nem  
elég, de ha ezen nem vehetsz házat: m a­
radj nálam , én szállást, ’s élelmet adok. 
Pygmalion pedig bizonyosan tudom , nem  
fogja tőled kémélni ruháit.
Az Ö r e g . Vedd - viszsza kérlek ezen 
csecse-becsét, ’s adj helyettek egynéhány 
darab pénzt.
E u r . Az arany ebben a’formában hasz­
nosabb le S Z  neki. (P énz t vesz-ki zsebjéböl.)
Gál. Hát miért nem adtál neki tüstént ?
Az O r EG . (E lvévén a ’ pe'nzt, ’s az e'kesse'geket a’ 
gyep-székre letévén) Ö halgassa-meg Jupiter min­
den kérelm eiteket!
Gál. Meg vagy elégedve?
Az Ö r e g . Ez éltem legszerencsésb’nap­
jainak egygyike. Megyek felkeresem kisdedei­
m e t ,  ’s vélek is áldást mondatok reátok.
(Elindul).
Gál. Várj még eggy kevéssé.— Azok­
b ó l ,  a’ mellyeket imént hallék , azt hozom- 
k i , hogy te nem egyedül magad vagy olly 
szerencsétlen a’ föld’ h á tán ,  ki arany nél­
kül szűkölködik. Ha még többeket ism érsz , 
küld hozzám , kérlek. ígéred e ezt ?
Az Ö r e g . Szomszédném Critheis csak­
nem szint olly szegény mint magam.
Gál. Hallod E u r in o m e!
E u r . Ne teh á t ,  add néki ezt ( E g g y - p a 'r
arany pénzt nyújt neki).
Az Ö r e g . О melly boldoggá teszem ő t ! 
Isten hozzátok ! engedjétek hadd siessek ví-" 
gasztalására. ( e i  meg •)
HATODIK JELENÉS.
G a l a t e a  ,  E u r i n o m e .
G a l . (U tánna néz az Ö regnek , 's hallgat. Egészen 
elkomorodva a’ gyep-székre Л1, ’s hoszszú csend u ta 'n : )
N e m , nem merek epesztő gondolatimnak 
szabad té r t  engedni. Vannak olly ügye-fo­
gyottak , kik mindenben szükséget lát-
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nak: köztünk élnek azok, ’s mi okét sinlőd-
I
ni en ged jü k . О bizonyos vagyok benne , 
hogy Pygmalion nem  esraéri azokat ! de 
én ! — én kész volnék éltemet az ő felfede­
zésekre szentelni.
Eur. Pygmalion jó -tévő , ’s érzékeny 
örömmel enyhíti a’ szegénynek keservét.
Gál. És még is ezen ínséges Ö re g , ’s a’ 
nyomorult Crilheis arany nélkül maradt. 
Mennyivel inkább gondolhatni, hogy többen 
is lehetnek hasonló helyhezetben. Ez b o r­
zasztó képzele t!— De Eurinom e ! nem vá­
dol lelki isméreted? Te ezen Ö reg e t ,  ki­
nek sanyarúságát olly jól letudád írn i ,  bi­
zonyosan esmérted.
Euk. Nem, én őtet soha sem láttam, 
csak külsejéből gyanítám szükségét.
Gál. Hogy lehet a z , hogy ezen cse­
kély arany darabok , mellyeket néki adál, 
olly megkivántatók legyenek a’ boldogság­
ra? ’s ha ezen érez’neme olly kedves, m ért 
nem  osztatott az fel egygyaránt minden em­
berek közit?
E ur. E z az emberek’ hibája , nem az 
Isteneké.
Gál. Minthogy vannak o llyanok , kik 
ezen hasznos hitványság nélkül szűkölköd­
nek , tehát vétek azt nagy bőségben b irn i ; — 
tehát m ihelyst szegények vannak, a’ gazda­
gok nem  ember-szeretők.
Eur. E zer félét kellene előbb tu d n o d , 
minekelőtte erre felelhessek. De eggy nap’ 
annyit meg nem bírsz.
Gál. Ah ! tudatlanságom’ ellenére is 
mennyi szörnyeket látok. Csak maga Pygm a­
lion fejthetné meg kétségim et, csak 6 felel­
hetne minden kérdésimre.— De őnem  jön ! 
— Szánj-meg kérlek , vezess eleibe.
Eur. Azt nem teh e tem , nekem itt kell 
maradnom.
Gál. No hát magam megyek nélküled 
felkeresni őtet.
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Eur. De m ond-m eg, kérlek, hová 
fogsz menni?
Gál. Azt még nem tu d o m ; de ha más 
m ód nincs, megfutom az egész földet, még 
fel nem  lelem őtet.
E ur. E z már derék merészlet. (mosolyog.)
Gál. Te nevetsz? ez kegyetlenség tőled.
E ur. Hát felindultam e én midőn téged 
az én látásom nevetésre fakasztott.
Gál. Nem láttam boszszankodásodat; 
sőt azt v i ta tád , hogy b o ld o g , megelége­
dett vagy.
E ur. Maradj itt édes Galateám !
Gál. Nem ! ne is marasz’ tovább.
E ur. Lehetetlen hogy ezen helyről ki­
bocsássalak.
Gál. Mit? ki hatalmazott meg téged, 
hogy velem így bánhass ? Talán azt akarod , 
hogy rab-szolgálód legyek ? — É n  arra  so­
ha reá nem  állok.
E ur. N ézd , most haragszol éltedben 
legelőször ? De halljad csak ! én téged csu­
pa barátságból tartóztatlak. Ha te így késé­
retlen ki mennél a’ házból, ezer borzasztó 
veszélyekre tennéd-ki magadat.
Gál. Egek’ Urai! és Pygmalion késé­
retlen indult-ki! ő tehát mind ezen veszé­
lyekre ki vagyon tétetve !
E ur. Nem annyira , mint gondo lod ; 
őtet azoktól tapasztalása meg menti. Példá- 
nak-okáért-: te kétségkivül szaladni akarnál, 
holott még a’ futásban gyakorlatlan vagy. 
E leshetné l, ’s halálos sebhez juthatnál.
Gal. Mint mikor az ember legelőször a’ 
fa tetejére akar mászni, úgy e? O h egek ! 
hány veszély nem környékez bennünket!
E ur. Vannak még mások, a’ mellyek 
csupán az aszszonyokat fenyegetik. Te p- o. 
fiatal, és szép vagy: ha a’ gonoszok út-félen 
egyedül találnának , könnyen történhetnék, 
hogy elragadnának, *s örökre elrabolnának 
Pygmaliöntól.
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Gal. Irtózatos dolog I
E ur. Láttalak előbb is y midőn kevés­
ben m u l t , hogy a’ vízbe nem merültél. 
T ud d -m eg ,  ha bele esnél, ki nem  jönnél 
többé.
Gál. És mi lenne ott belőlem?
E ur. Megszűnnél élni ?
Gál. Megszűnnék élni? — Eurinome ! 
hát az életet el lehet veszteni ?
Eur. Ezen szomorú igazságot csak úgy 
csikarád-ki belőlem. Jobb  szerettem volna 
még azt eggy ideig titkolni előtted.
G ál, Az eletet el lehet veszteni!— és ta­
lán szükségképpen el is kell azt veszteni? — 
Te nem felelsz! — Ah ér tem , igen is értem 
ez iszonyú hallgatást! Tehát csak azért lé­
pünk az életbe, hogy ismételenyészszünk!
(áju ldozni kezd).
E ur. (Gaiateihoz карт^ п) Hogy sárgú l! már 
szemei bétapadnak. — Az ijedtség, az ille- 
tódés még majd érzékeitől megfosztják.
Gál. Oda vagyok! é rzem , ismét visz- 
sza kell vennem azon hideg halandóságot, 
azon merevedett márvány* valóságot, a’ 
mellyból formáltattam. Yiszsza-dülök ismét 
a’ setét semmiségbe! О  Pygmalion!
E ur. Éledj Galatea ! téged az ijedés ma­
gadon kivűl ragad.
G aL. (F elny ítran  szemeit) Istenek! há tlá tha­
tom még egyszer az egek* fénnyét! Euri­
nome !
E ur Kéntelen valék tudtodra adni, hogy 
vannak veszedelmek, mellyekkel nem lehet 
büntetetlen szembe-szállani. Azomban okos­
sággal könnyű azokat elkerülni. Néked a1 
természet’ rendje szerént még sokáig kell él­
n ed ,  s a szerelem’ kelleraeit kóstolnod. El- 
szörnyít téged a* halál’ képzete, holott te 
még elején vagy csak pállyádnak. ím e én 
nyugodtan , ’s eltökélve lebegek az élet’ ha­
táránál ! m e r t , hogy tudjad Galatea ! a’ vén- 
6ég eló'-postája , ’s hirdetője a’ halálnak.
Gál- Ha úgy van , akkor te kétség kivül 
szánandóbb vagy , mint é n ; csudálom csen­
des bátor voltodat, ’s meg nem foghatom.
E ur. Te csak-nem kétségbe esel Galatea ! 
midőn a' term észetnek, ’s szerencsének m in­
den adományival eggyaránt tetézve egygyike 
vagy a’ legboldogabbaknak. De illyen az 
é le t ! Ha az em ber mindjárt születésekor 
érett e lm éve l, *s érzékeny szívvel b í r n a , 
lehetetlen volna néki minden Öszsze-halmo- 
zott javak mellett is boldogságot a’ Inaga tel- 
lyében kostolni. A* végre adták nékünk a ’ 
bölcs Istenek a’ gyermek-kort, ’s ifjabb éve­
in k e t , hogy fokonként szokjék képzelő, "s 
érző tehetségünk olly képzetekhez , a’ mel- 
lyek, ha az érzésnek, ’s okosságnak szaká­
ban csapnának először szivünkbe, elcsüg­
gednénk alattok.
• Gál. De hogy is ragaszkodhatunk a£ 
élethez, tudván hogy attól okvetetlen meg­
kell válnunk? — Hogy! én megszűnőkva- 
lahára lenni! ez a" szív, melly olly érzéssel 
tellyes, megszün valahára szeretni! — Nem 
ezt nem hihetem. —  Az az isteni ihlet, 
melly engem a’ semmiből kiemelt, ollyas 
valamit is lehellett b e lé m , a’ mi el nem vesz­
he t;  az érte lm et,  az érzést. Láttam én ál­
latokat, láttam madarakat: ezek a’ b eszéd , 
’s okosság nélkül szűkölködő valóságok nem 
képesek az Isteneket esm érn i , ’s tisztelni; 
ezek egészen elenyészhetnek. De engem’ az 
Is tenek, úgy érzem , a’ magok szolgálatjára 
alkottak, azon hódolás, mellyet tőlem kí­
vánnak, bizonyossá tesz’ engem’ Valómnak 
méltóságáról. Meg fogok én vénhedni, el fog 
változni külsőm , sőt talán egész fo rm ám , de 
meghalnom — nem lehet.
E ur. Eltaláltad. Ez a’ nagy, ez a’ vál- 
tozhatatlan igazság , melly váz a' gonoszok­
nak , édes reménnyé az ártatlanságnak. Úgy 
van Galatea! lelked soha sem fog elveszni. 
Megválván valahára az élet’ lánczaitól, *s
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por hüvelyétől, az Isiének’ kebelébe me­
nend az , hogy a’ virtusnak szánt jutalom­
mal éljen.
Gál. De hát csak el fogok még is a’ 
föld’ színéről t ű n n i , és pedig Ö rökre! — 
Hát Pygmalion? 6 korosabb ná lam , — ha 
6 engem maga után itt hagyna ! • . . kese­
rítő gondolat! . . .  És annyi veszedelmek, 
a* mint m o n d ád ,  környékezik az életet ..* 
b ár  csak jönne m ár ! — — De mi féle 
zaj ez ?
HETEDIK JELENÉS.
Ez előbbiek , és NlREUS (hozza'jok száladon).
Nir. Eurinom e ! Galatea ! nézzétek 
csak , most megy erre  eggy igen szép va­
dász-sereg.
G ál. Micsoda az ?
N ir. Eggy szarvast öltek-meg. О be 
szép ! ó be n a g y !
G ál. Micsoda? megölték? életét vet- 
ték-el ?
N ir. Az ám , a’ szarvas m egdöglött,  
egészen megdöglött; Leucipus ölte-meg. О 
be igen örül !
G ál. Szarvas ! nem az a’ szép , az a1 
szelíd állat a z , mellyet ma reggel az e rdő­
ben  láttam ?
Nir. Az bizony, az igen szép állat,  a’ 
szarvas; osztán úgy f u t ! dolgot adott ne ­
kik , még elérhették.
G ál. De hát miért ölték-meg?
r
N ir. Mulatságból. О ők minden nap 
ölnek szarvast.
G ál. О a* szörnyetegek ! minő irtózta- 
tó kegyetlenség ez ! Eurinom e fussunk, 
rejtezzünk-el — — ha ezek a’ gonoszok 
ide jönnének !
E ur. Ne félj semmit Galatea !
Gal. De hogy v a n , hogy te nem irtó­
zol tőlök ?
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E ur. E z az irtózás ok nélkül való volna*
G ál. De még is
N ir. Isten vele tek , ha nem akartok 
jÖnni. (Elfut).
NYOLCZADIK JELENÉS.
Az előbbiek Nireus nélkül.
G ál. Reszketek ! Eurinom e rejts-el az 
Istenekre kérlek.
E ur. Még egyszer m o n d o m , te kép- 
zeltt veszélytől rettegsz , Leucipus eggy sze­
l íd ,  nyájassággal tellyes Ifjú.
G ál. Szelíd ? midőn ezt az ártatlan ál­
latot ki tudja végezni, és csak mulatságból!
E ur. A ’ szokás, eggy általában bevett 
szokás szabaddá teszi ezen tettet, melly 
neked olly kegyetlennek látszik. A’ férj- 
fiak nagy részint szeretik a’ vadászatot.
Gál. Nagy részint szeretik? tehát olly 
vérengzők a’ férjfiak ?
E u r . ( f e l r e )  Szegény Galatea! mi lesz' 
belő le ,  ha majd egyszer m egérti,  mi lé­
gyen a’ k a to n a , a’ v itéz, a’ h ó d í tó ! ha 
majd magasztaltatni, csudáltatni hallja mind 
azon tetteket , mellyek a’ nagyra-vágyás’ 
szüleményi. (Gaiateához) T e könnyezel Ga­
latea !
G al Ó mond k é r le k , hogy Pygmalion 
nem  kedvelli a’ vadászato t, hogy ő soha 
sem ölt szarvast.
E ur. N o hisz’ ezzel az öröm m el szol­
gálhatok. Pygmalion , gondolom , éltében 
csak egyszer vadászo tt , ’s akkor is csak 
hogy eggy jó cselekedetet kövessen-el.
Gál. Hogy lehet az ?
E ur. Eggy vad-kant segített elejteni, 
melly a’ vidéket pusztította.
G ál. így tehát vannak vérengző, pusz­
tító állatok is? О ez megint új ínség, mel­
lyet nem esmértem.
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KILENCZEDIK JELENÉS.
f*< ' Az előbbiek és Nireus (viszsza-térve'n).
N ir . Л’ vadászat m ár egészen elvégző­
d ö n  , a’ vadászok is mind elszéledtek. De 
n i ! Leucipus erre tart E uphros inéve l, ’s 
JVTyrinével, a' kiket itt az erdő-szélen talált, 
midőn a’ .vadászat’ végét lesték.
Gál. E uphros ine , és M yrine! — asz- 
szonyok azok?
N ir. Aszszonyok ám , pedig igen szé­
pek , azt merem mondani. Euphrosine 
igen czifra, szép nyak-kötője vagyon; úgy 
csillog! . . .  ’s osztán igen igen szép ru ­
hája . . . Imhol n i ! látod őket oda alatt ?
(elejbek fut ’s eltűnik}. •
Eur. Leucipus Pygmalionriak barátja : 
illő , hogy őtet szívesen fogadd Galatea !
Gal. Ámbár azt az ártatlan szarvast 
megölte is ?
E ur. Pygmalion neheztelni fogna, ha 
Leucipus roszszúl fogadtatnék házánál.
Gál. Hát azt a’ két aszszonyt ? azokat 
is szívesen kell fogadni Pygmalion’ ked­
véért ?
E ur. Azokat 6 kévéssé esméri, ’s nem 
m o n d h a tn ám , hogy szereti. De ha már 
eggyszer hozzád jönnek , tisztességgel kell 
erántok lenned.
Gál. Tisztességgel? mi az a’ tisztesség?
E ur. Imhol itt vannak , indulj elejbek.
Gál. Nem merek . . . .  én soha sem 
láttam fiatal fehér-népeket, zavarodásba jö­
vök. —-  Azután az a’ Leucipus, az a’ ke­
gyetlen vadász! mind ez ijeszt és bátorta- 
lanít.
E ur. Hát talán be akarsz menni ?
Gál. Nem én; m ert minden félelmem’ 
ellenére is szertelen vágyok ezen ifjú sze­
mélyeket látni.
TIZEDIK JELENÉS.
Az előbbiek, E uphrosine (czikornya'san sok gyé­
mántokkal) Myrine (egyszerűen öüözve) Leu­
cipus.
E ur. Menjünk közelebb.
G á l . О nem ! nem tudok. Hagyj kér­
lek a’ hátod megé rejtezni, (azt cseiekszi.)
E uphros. Valóban ez pompás eggy kert.
Leuc. J ó napot Eurinome ! jó napot ! 
Nincs itt Pygmalion ? (megsejtvén Galateál, a’ ki 
ábrázatját rejtegeti.) De mit látok ott a’ hátod 
megett ? ah ! eggy ifjú tündér termet.
(megfogja Galateának karját, ki ábrázatját kezeivel béfedi.)
E uphr. Ez bizonyosan Pygmalion’ mus­
tráinak egygyike lészen: de sokat teszek-fel, 
hogy arczulatja nem egygyez termetének ke- 
cseivel.
Myr. Azt sajnálnám ; ez a’ félénkség 
olly igen illenék eggy déli ábrázathoz.
Leuc. Lehetetlen , hogy a’ természet 
tökélletlen képet formált volna illy remek 
termethez. (Galateához) Tekints re á n k ,k é r le k !
(Gyengéden elvonja egygyik keze't, Eurinome pedig a’ másikat. 
Galatea lesütött szemekkel hallgat). No ! nem  m o n ­
dám e ? (Myrinéhez fordul) Myrine ! minő isteni 
alak !
Myr. É s minő kifejezése a* szerénység­
nek , ’s érzeménynek !
Leuc. De miként rem eg, mint a’ nyár­
fa levél!
E ur . Bátorodj kérlek G ala tea!
Leuc. Galateának híjják ? m ár maga a’ 
név melly kecsegtető'!
GaL. (Leucipus ra tekintvén) Félek az igaz, — 
de a’ te képed nem mutat roszszat. —• 
Igérd-meg, hogy nem ragadsz-el.
Leúc. Hogy hogy?
E uphr. (gúnyolódva) Szép szerény kis fé­
lelem !
Myr. Csak őszinteségnek látszik.
E urin. Engedjetek-meg egyenességé­
nek; még olly szerfelett fiatal, olly csekély 
tapasztalás ú.
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Leuc. Éppen ez egygyike bájainak.
M yr. É s pedig a’ legérdeklőbb vala­
mennyi közzűl.
Leuc. Semmin se tűnődj szép Galatea! 
azon é rzés ,  mellyet látásod gerjeszt, m in­
den ollyas vágyót, és szándékot elfojt,  a’ 
mi szép lelkednek ellenére lehetne.
Gál. Ni melly j ó ! soha sem hittem 
volna.
E uphr. Csak rajta tovább is L eucipe! 
ez a’ csiklandó beszéd legtisztább ártatlan­
sága mellett sem sérti füleit.
Leuc. Igaz volna az G alatea! hogy te 
nem gyűlölsz engemet ?
Gál. Téged gyűlölni ? sőt szívemre 
m ondom  , te nekem felettébb tetszesz.
r
Leuc. О ha úgy volna, nem mondanád 
ki olly kereken.
Gál. Miért nem ?
L euc. De tudod e ,  hogy ez annyit ten­
n e ,  mint engem’ felszabadítani, hogy téged 
indulatosan szerethesselek.
G ál. E z lehetetlen! hát nem volnál te 
más aszszonnyal kötelődzve ?
Leuc. Melletted mindenről megfelejt­
kezik az ember.
G á l . Hát te senkit sem szeretsz ! saj­
nállak. A ’ mi engem illet, én m ár hitemet, 
szivemet lekö tö ttem , —  én Pygmalion’ hit­
vese vagyok.
Leuc. Hitvese ?
G ál. Az valóban , semmi sincs igazabb.
Leuc. Melly boldog Pygmalion!
E uphr. (csípősen) Mit gondolsz Myrine ! 
nemde ezen beszélgetés reánk nézve igen 
hízelkedő.
M yr. É n  Leucipust könnyen menthető­
nek találom.
E uphr. Úgy ? tehát ez a’ kis személy 
a’ te szemeidben hasonlíthatatlan szépségű.
Myr, Yalóban az.
E uphr. (marciongva) H m ! hasonlíthatat­
lan ! '— És te L euc ipe! te is eggy hiten 
vagy véle?
G aL . (tüzesen) Mond hogy úgy, mond 
csak kérlek.
L euc. (nevetve) De hogy is lehetne vala­
mit megtagadni tőled ! Igen is Galatea 1 te 
hasonlíthatatlan vagy-
* G á l . О ennek Örülök!
E u p h r . (csúfoiodva) Ez m ár szívre-ható 
nyilt-szívüség. Igen szeretem, hogy módom 
esett tapasztalni, hogy az úgy nevezett tö- 
kélletes ártatlanság nem  egyéb a’ legdurvább 
tetszelódésnél (coquetterie.)
M y r . Én egészen más hiszemben v a ­
gyok. * Hallod e Galatea ! m ért törődnél 
te azzal, ha mi náladnál szebbek volnánk ?
G á l . A zért,  m ert  Pygmaliont haza vá­
rom  , ’s véletek öszsze-találkozhatik.
Myrine. N o Euphrosine ! tetszelődés 
ez. — Gyere édes Galateám ! ölelj-meg.
Gál. Én édes öröm est, mert te benned 
örömöm telik.
E uph. így hát G a la tea! m ár csak én 
magam vagyok, a’ kivel nem bánsz kedve- 
zőleg. Tudod e ,  hogy én féltékeny vagyok?
L euc. ( fé lre )  Az az: ír így, mint eggy 
megalázott hetyke teremtés.
Gál. Féltékeny? hát te engem szeretsz? 
— Ez különös.
Euph. Miért ?
G á l . A zért , m ert én téged éppen nem
szeretlek. (Mindnyájan nevetnek Euphrosinén kívül.)
E ur. Galatea! mit beszélsz kérlek?
Gál. En — igazat beszéllek.
E u PIIROS. (Me'rgében ajakit rágva) Szép egye­
nes vallás-tétel ! -
Gál. Azt véltem v o ln a , hogy én is vi­
szont ellenedre vagyok.
Euph. Távol légyen! sőt végtelen m u­
latságomra vagy.
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G a l . A’ te tekinteteidben, a’ te sza­
vaid’ hangjában valami ollyan rendkivül 
való van , a’ mi nem látszik megegygyezni 
beszédeiddel. Vallyon lehetséges volna e ,  
hogy valaki mást gondoljon, mást szóljon? 
—- T e  csak nem elhiteted ve lem ; valóban 
lehetségesnek kell lenni; de ez valami 
nehéz és fáradtságos lehet.
Leuc. Nem édes G ala teám ! van n ak , 
kik erre  természeteknél fogva reá ter­
mettek.
Gál. Hogyan? ez néki természete vol­
na , a’ nélkül, hogy szántszándékkal tenné? 
Úgy hát ő szánakodásra méltó. Euphrosi- 
ne ! én  m ár nem boszszonkodom reád.
E uphr. (félre) Ah szemtelen kis terem ­
tés ! — Tettessük magunkat. ( fenl-szdval ) Té­
ged az én formám b á n t ,  úgy e? О az már 
elég szerencsétlen vala több mint eggy asz- 
szonyt ellenségemmé termi.
Gál. No azt éppen nem m ondha tnám , 
hogy az bánt. Én  téged’ nem talállak 
rútnak.
E u p h r . (csúfoiodva) Igazán ?
Gál. Sőt szinte, azt gondolom , szép 
is vagy.
E u p h r . Helyesen.
G ál. Még jobban vélekedhetnérn feló'- 
led , ha olly furcsa öltözeted nem volna.
E u p h r . Hogy érted azt?
Gál. ITgy ládd e: a1 nyakad, a’ fejed, 
a’ füleid úgy meg vannak rakva apró csil­
logó szerekkel; hogy mind ezek köztt ábrá- 
zatod az , a’ melly ' legkevesebbé tűnik 
szembe.
E u p h r . Valóban Galatea csudálom el­
médet. Néked egészen új tréfáid vannak.
Gál. M egin t! — Ezt ismét úgy m on­
dád , mintha egészen ellenkezőt gondolnál. 
D e ,  hidd-el van nekem elm ém ; Eurinome 
mondta a z t , a’ ki meg nem csal.
L euc. Imádandó ártatlanság!
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G á l . Hallod Euphrosine! Ez m ár azt gon­
dolta, a’ mit m o n d ,  azt szemeiből kinézem.
Leuc. (Myrinehez) Hányadik ítélő erő ér- 
hetne-fel azon természeti ösztönnel, melly 
néki világít ?
Myrin. Hlyen az el nem korcsosodott 
természet.
E u p h r . (csípősen) Illy maga-viselettel Ga­
latea boldogúlni fog a’ világban.
M y R. (valo'dian) Fog igen is. Ez a’ pon­
tos elmének, ’s tökélletes tiszta szívnek ha­
talmas ösztöne száz tévedésektől fogja őt* 
m egóvn i, mellyekben mi szüntelen bukdo- 
sunk. Mi nálánál finomabbak vagyunk ; de 
ő élesebben lá t ,  mint mi. Az ő szíve eggy 
könnyen meg nem csalatik. Nem lesz’ ő 
játéka az ál-magasztalásoknak, sőt ő fogja 
kijátszhatni a’ csábítás’ fortélyait. Nevetni 
fognak ugyan egyszerűségén; de nyíltt szí­
ve hódolást nyer mindenütt; ’s ő mellette 
még az irigység is kéntelen lesz’ magában 
megvallani, hogy a’ ki hathatósan, ’s állan- 
dóúl tetszeni k íván, annak Galateához kell 
hasonlítania.
G á l . (Myrinéhez) Te jól beszélsz. Nem 
értem ugyan mind a’ mit mondái ; de eggy 
szót sem mondasz , a’ m i nem tetszenék. — 
Te a’ ki ennyit tudsz , fejtsd-meg n ekem , 
miért találok én első pillantattól fogva, 
hogy szemeimbe tű n té l , annyi gyönyört lá­
tásodban.
Leuc. Tudod e Galatea, mi az a’ sym- 
pathia ?
Gál. Nem.
Leuc. E z az, a’ mitMyrine eránt érzesz.
M y r .  5S eggy kis vártatva ez a’ sym- 
pathia barátsággá válik.
EuPH. (Kifakadva Galateához) Hogy Semmi hí­
ja se légyen leczkédnek, még azt is meg 
kell tanulnod, mi légyen az ,  a* mit mi ket­
ten egymás eránt' érzünk. •— Ez antipathia. 
G á l . E ’hát a’ sympathiának ellenkezője.
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E uph. Nincs külömben. isten veled 
Galatea ! Követem én is azon nyilt-szívüsé- 
get, mellyet benned olly szertelen becsül­
n ek ,  ’s minekelőtte elm enjek, kereken 
k im ondom , hogy te előttem az egész rop ­
pant teremtésnek legnevetségesebb tagja 
vagy; hogy ész, Ízlés, és pallérozódás nél­
kül való fél em ber tarthat téged csak tür- 
hetőnek is; hogy én a’ te- rajtam elkövetett 
szemtelenségeidet eltörülhetetlen betűkkel 
szívembe í r o m , és semmi alkalmat h  aszná­
latlan elreppenninem  hagyok, melly a’ raj­
tad elkövetendő boszszú-állásra vezet. (E lm egy.)
TIZEN-EGYGYEDIK JELENÉS.
Az e l o r r i e k  E u p h r o s i n e  n é l k ü l .
G á l . (E ggy ideig  Euphrosine után ne'z) Sajná­
lom őtet! kedvem volna viszsza-híni.
Leuc. Ne, csak bocsásd őtet: nincs an­
nyi lelked, hogy megtudnád engesztelni.
Gál. Hogy neki veresedett! — О gyöt­
rődött szegény. •—• Szinte fájlalom, hogy 
szóllottam véle. —  De mit? hát vádolhat­
ja az em ber m agát, hogy az igazat ki­
m ondta ?
Myr. Kellemetes gyermek !
G ál. Máskor , ha antipathiám lesz’, 
hallgatok.
Myr. Az in d ító -o k a  ezen tökélletnek 
helyes ugyan ; de az első erőlködés téged1 
tettetésre fog vezetni. Illy határosok m in­
den társasági erkölcsök bizonyos gáncsok­
k a l ! <— Kedves Galatea! melletted kön­
nyen elfelejti az em ber magát; megbocsáss , 
nékem el kell mennem.
Gál. Jó l  teszed M yrine! éppen most 
akartalak magam is arra kérni. Pygmaliont 
v á ro m ; szeretném ha véled megesmérked- 
ne ;  de ezen pillantatban egyedül kívánnék 
véle lenni. Úgy hát csak m e n j , de igérd- 
m e g , hogy ismét eljösz1.
Myr. (Eeucipushoz) Nem ér ez többet a’ 
legnyájasabb udvariságnál? (GaUteához) Isten 
veled t e h á t ! —  de elválásunk előtt egygyet 
vagyok kiváncsi megtudni tőled. T e  nem  
nyertél rendszerént-való nevelést: sok más 
abban száz kivetni valót fog lelni; de én 
bám ulom  az t,  a’ kinek téged nevelni sze­
rencséje vala. — Az talán Eurinom e volt?
Gál. Nem.
Myr. Hát kicsoda ?
Gál. Egyedül a’ természet.
Myr. Ha úgy van, akkor ő a1 legjob­
bika minden nevelőknek, legalább bizonyos 
tekintetben. Ezt Galatea’ példája mutatja.
Leuc. Minden bizonnyal, és a’ mester­
ség csak rontani tudna illy remek munkán.
Myr. Isten veled kellemetes Galatea !
Gal. Isten veled szeretetre méltó My­
rine ! én neked örök sympathiát Ígérek.
Myr. ’S én neked örök barátságot.
Gál. Úgy ! a’ barátság gyengédebb a’ 
sym pathiánál; azt ígérek hát én is viszont 
néked.
Leuc. Menjünk Myrine ! ne fogyaszszuk 
az id ő t : az ég se té iü l , most mindjárt itt lep 
bennünket a' zivatar.
Myr. Nem bánom , menjünk. Még 
eggyszer Galatea! légy boldog! C«i mind a’
ketten).
Gál. Isten hozzátok !
TIZEN-KETTÖDIK JELENÉS.
G a l a t e a  ,  E u r i n o b i e .
Gál. E z a* szép Myrine! melly érzé­
k en y ,  melly kegyes! hogy szeretem őtet! 
О engem néhány pillantatra ki tudott emel­
ni kedvetlenségemből.
E ur. Te ő eránta igen szíves valál, de 
azt sem hallgathatom-el , hogy ellenben 
Euphrosinének elég oka volt véled meg nem 
elégedni.
Gál. Úgy de én sem elégedtem-meg ő vele.
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Étre. Igen , de te kezdtéi néki ízetlen 
dolgokat mondani.
Gál. Azokat 6 maga ihlette belém.
E ur . Az udvariság kötelességünké te­
szi az illy kelletlen bényomásoknak elhall­
gatását.
Gál. Mit mondasz ? hát azt akarod, 
hogy Euphrosinéhez hasonlíttsak, hogy szám 
ne egygyezzen szívemmel ?
E ür. lsem , nem egészen, de...
Gál. Nem egészen! Tehát te úgy véle­
kedsz, hogy kárhozatos az igazságot kitárni ?
E ur. Kétség-kivül.
Gal. ’S te nekem javaslód, hogy fed­
je m -e l  azt néha? — Nem Eurinom e, soha 
sem öltözöm én azon udvariságba , mellyel 
te magasztalsz, soha! — megvetem én 
azt. — De Eurinome! elgondolhatod e ,  
mért marad-el annyi ideig Pygmalion ? Az 
Istenekre kérlek vezess elejbe ! О késik, ’s 
engem’ a’ legszörnyebb aggódás gyötör.
Eur. J e r ,  várjuk ötét oda bent a’ ház­
ban. Nézd a’ fergeteg, melly eggy kevéssé 
tágult, Újra keletkezik. Gyere (Menydörgéshallatik).
Gál. E z a* csattanás a’ menydörgéstől 
van. — Menydörgés! — О egek! most jut
e s z e m b e ;-------Nireus m ondotta ,  hogy ez
a’ csattanás ölni is szokott. Talán Pygma­
lion.... Ah! borzadok, ha elgondolom.
E ur . Menjünk-be.
G a l . N e m , én megyek , felkeresem 
őtet. Magamat semmit nem fé ltem , de 
ő te t ! — A menykő, a’ gonoszok, a’ patakok,
a’ vérengző fene-vadak !— Mind ezen ve­
szélyek feje felett lógnak. Talán , még itt 
beszélek, Pygmalion már nincs többé. E u ­
rinome ! kedves Eurinomém ! Ölelem tér­
de id e t , vezess kérlek , hijjuk haza őtet.
E ur. Azt nem tehetem. Én nem olly 
szabadon parancsolok lábaimmal, mint te. 
A’ vénség megfagylalta véremet, csak nagy 
kínnal járok.
F. M. Un Minerva 4* Negj'ed. 182?.
Gál. Tehát a’ vénség tehetségeinktől is 
megfoszt! Te alig ejtesz eggy szót, a’ melly 
új bajt ne fessen előmbe. (Haiigatrfdiik) Egek ! 
Eurinom e! Pygmalion’ szavát hallom! •—
ah! O az, (Eleibeszalad)
Eur. Isten veled ! — Bár ő kiragad­
hatna számtalan tűnődéseidből. (Elmegy)
UTOLSÓ JELENÉS.
G a l a t e a , P y g m a l i o n »
GaL. Pygmalion’ karjaiba dál) Pygmalion !
P yg. Szerettem Galateám ! — De minő 
állapotban talállak! reszketve, zavarosan, 
könnyekben förösztve !
Gál. Felleltelek végre , ismét az enyím 
vagy! Hanem ó Pygmalion ! nincs többé 
Galateád számára tiszta, zavaratlan öröm. 
Mindent tudok én , — tudom hogy a’ vén­
ség , a’ halál, ’s ezer veszélyek fenyegetik 
szüntelen életünk’ napjait; hogy gyötrő gon­
dok, kínzó aggodalmak, fojtó félelmek fag­
gatják a’ fold’ lakosinak szíveit— A’ szere­
lem , melly isteni örömökkel b iztatott, ezen­
túl reám nézve csak új rettegéseknek apad- 
hatatlan forrása leend. — ü  melly gyászos 
ajándék az élet, ha olly sűrű bajok késérik 
azt. Miért is adtak nekünk az Istenek észt,- 
és előre lá tá s t!
P y g m . Édes Galateám ! megtanít majd 
a’ tapasztalás, hogy ugyan azon Istenek vi­
gasztaló érzelmeket is oltottak keblünkbe , 
mellyek az élet’ terheit enyhíteni képesek.
Gál. (Nagy menydörge's hallatig) Egek ! ke­
gyes Egek! melly iszonyú menykő - csatta­
nás ! Talán ez a’ rettentő csapás mind ket­
tőnket lesújt: de legalább eggymás karjai­
ba veszünk.
P y g m . Menybéliek! szánjátok féle lmét! 
adjátok - viszsza nyugalmát, ’s boldogságát 
ezen tiszta, de szerfelett érzékeny lélek­
nek. — De minő halotti csend uralkodik 
egyszerre a’ szörn)ü vihar után! — mi-
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csoda vakító fény ! (eggy harmonica megsítfilamlik) 
minő hallatlan mennyei hangzat!
Gál* Ezen szív-emelő hangok felfüg­
gesztik eggy kevéssé kegyetlen tűnődései­
met. Micsoda kegyes Istenség lehet az, a’ ki 
szívemhez szó ll , *s bátorságom’ éllesztgeti ?
(E ggy fényes felhő ereszkedik a’ játék-szín’ pad la tjára.)
f
P y g m . О egek’ új csudája! (m e g -n y íü k  a’
fe lh ő , 's kibukik belőle a' Virtus ülve, 's mellette állva a’ 
Remény vasmacskájára támaszkodva) Galatea! Imádd
az egek’ kegyelmét ! ők méltózfatnak lekül- 
deni hozzánk azon jótévő Istenségeket, a’ 
kik bennünket vigasztalni, 's az élet’ keser­
veit türhetőkké tenni egyedül képesek. Bo­
ruljunk arczra előttük! — A’ V irtus,  és a’ 
R.emény, ama’ két gyámolitó Istenségek
A’ K árpit
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azok, kik bennünket látásokkal örvendez­
tetnek.
Gál. A’ Virtus? — M ellyszép, melly 
imádandó alak! ki láthatná őtet, ’s nem bó- 
kolna kecseinek ?
A’ V irtus. Mi vagyunk az ártatlanság­
nak elválhatatlan társai. G ala tea! jer kar­
jaink közzé, ’s nem  fogsz többé sorsod bal­
voltáért epedni.
Gai.. (A ’ virtus’ karjaiba dűl.) Ah 1 te hoz- 
zád esküszöm sirom’ bézártáig!
P ygm. Te pedig báj - malasztja e* sza- 
rándok lé tnek ,  kecsegtető Remény! ne tá­
vozz oldalától, ha valaha bú’ ködje borong 
élte’ örömei felett
leesik.
Arvay Gergely.
Nem megvetendők az ember’ panaszszal
H a  e’ földön kielégittethetnének az embernek vágyódási, ha  egyedül e’ földért született 
vo lna ,  bizonyára méltán sajnálhatok volnának panaszai bal sorsa ellen; de minthogy lát­
ju k ,  hogy e* földön a’ valódi lélekre nézve minden tökélletlen , minden darabos, azokat 
úgy nézhetjük, mint az emberben lévő állatnak e’ földhöz való ragaszkodásának jelengeté- 
seit, de éppen meg nem vethetők mégis a’ léleknek sóhajtási, m é lly é ’ sár-halomhoz ra- 
gasztatván , egyszer’smint a’ fentebbi czélját é rezv én , vágyódásit többször öszsze-kapcsolja 
az állati ragaszkodáshoz, ’s így kettó's érzését nyilván kizokogja; de majd jobban megfon­
tolván fentebbi czélját mosolyogja az állatnak gyengeségét, rajta győzedelmeskedik ; ő 
pedig a’ fentebbivel gyönyörködteti magát, ’s érezvén méltóságát nem  tusakodik bal 
sorsa ellen.
O h  tehát ha bölgs vagy! e’ keskeny határok közzé el ne zárd magadat, mivel só­
hajtozva zokogsz kevés vi’sgállásaid után , fel nem  leled nyugodalmadat, fel nem leled lel­
ked’ eny-helyét; itt mindent tokélletlent, darabost, töredékenyt találsz, mellyek lelkedet 
elégetlenné tészik, úgy hogy, mint eggy kénszerítik, a* fentebbi honyt szemlélni, ’s így e’ 
földről valamennyire elenyészni. Itt! itt vagyon a1 lélek tulajdon vidékében; itt látja a
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fentebbi valóságokat; hogy mint sajnálják amaz alacson por-halomhoz való ragaszkodá­
sokat az alatt lévőknek, Ők ált1-látják  ama vastag fátyolnak vakító homállyát, rnelly az 
em bert a’ fentebbiekről gondolkodni elzárja, itt szemléli a’ lélek is azon akadályokat, 
mellyek boldogságát hátráltatják, látja a1 lentieknek Ön’ szeretetöket, melly által a’ neme­
sebbeket kirakott tőrjeikbe a’ szép erkölcsök színe alatt, csalják, ’s elvesztik; ez haza-sze- 
retetét tátott szájjal hirdeti m indenütt,  azomban nyitva áll kincses-tára, hogy a1 megveszte­
getettek veréjtékkel szerzett kevés vagyonjokat abba tékozolva öntsék, itt a* barátság, ama 
szent-egygyesület’ lánczait látja, mint mutogatják a’ korcsok némelly ártatlanoknak, hogy 
édességét ennek érezvén , hamarjában ezt felváltván, a’ megcsalattatott’ nyakába rab -igá t  
vethessenek ; ott a’ kén-mutató , midőn az emberi sokaság, vagy emberi félelem indítja ő te t ,  
öszsze-kúcsolt kezekkel az égbe tekinget, törli hazug könnyekkel elborult szemeit; ’s mind 
annyiszor azon véghetetlen jót eszközül használja földi szerencséjének elnyerésére, ’s eléri 
czéljá t , mivel a’ hasonló színekkel győzedelmeskedő elérti jeleit, és sorsossát iparkodik kí­
vánt czéljához eljuttatni. Amott szemléli az igaz erkölcsöt fényleni, de ezen fény csak a’ 
nemesebbeket érdekli, kik épülnek ra jta , s követésre késztetnek, bámulja, melly kevés 
becse vagyon az igazság’, őszinteség’, nyilt szívüség’ követőjének; sőt sebes záporként 
tódulnak ellene a’ ravaszok, ’s az igazság fátyolával eltiprani készek őtet,  óh! bár gyakor- 
tább az igazság fátyola alatt akarnák csak háborgatni édes nyugodalmát, de a’ rósz’ szív­
nek tolyongó dagállyal többször nyilván keverik porba e’ kevés földi napjait. O tt  az átko­
zott részre hajlás bókol bálványának, legszemtelenebb tetteit a’ fényes erkölcsök’ pólczára 
ítéli, valamelly jó tettét pedig a’ tökélletesség’ legfelsőbb lépcsőjére emeli,  ama szegényt 
pedig , kihez vak-buzgósága nem hajol, üldözi, kevés emberi hibájáért m ár megorvosol- 
hatatlan gonosznak kiáltja, jó cselekedetét pedig nem csak jónak nem  ismeri, hanem kü- 
lömbféle keresett ürügyök alatt valóságos istentelen tettek közzé számlálja.
Midőn ezeket a’ felleg-várból szemléli a’ felemelkedő lélek, eliszonyodik, ’s irtózik 
újra leszálni e’ földi honyjára ; de mit tesz’ n e k i ! a’ vastag földi teteme lehúzza olly szíve­
sen elhagyott tökélletlen lak-helyére, bár melly örömest maradna is a’ fentiekkel; itt már 
ezen terheket nem-csak szemléli, hanem nagy bővségben tapasztalja is; mi különös tehát! 
ha sebhedt szíve az embernek ezen ellenkezést látván kifakad eggy két zúgolódó szó ra , 
míg újra előbbi vidékére leikével fel nem repülhet, és itt újra nyughatik.
F en t  repdez tehát a’ nagy lélek; lejöttében ám bár a’ keserveket tele poharakkal 
ürítti, el nem felejtkezik még is polgár-társairól, kik eránt kötelességit m ár nem ön’ szere- 
te tb ő l , vagy haszon-keresésből, hanem fentebbi intézetből végzi, óhajtja, serkenti szavá­
val , példájával em ber-tá rsa it ,  ne ragaszkodjanak e’ vastag földi tetemekhez, inkább vá­
gyódjanak a’ síron túl való hazába. Ennek tehát nem lészen nehéz, ha roskadni kezdenek 
testi m ü v e i , édes lészen néki a’ halál, tudván , hogy azon boldogabb lényeknek társasá­
gába jutand, kiknél m ár ez-előtt találta édes nyugodalmát; édesen fog borúlni azon álom 
karjai közzé, melly őtet által fogja adni az óhajtott hazának; itt felserkenvén egészlen meg­
újulva látja magát, viszsza-emlékezik előbbi 'viszontagságaira, egész megelégedéssel iszsza 
áz új élet örömeinek tellyes poharait.
Kövér Antal.
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A’ L y á n y ,  - h í r s é g .
E g g y  kies tavaszon , midőn még magam is jobban él tem ’ korányában valék , eljőve 
hozzám eggy jó bará tom , ki velem hasonló idő-korú volt. Beszélgetvén holmi tárgyak­
r ó l , elő-hozánk szó-váltásinkban — mint afféle fiatalok — a1 lyányokat, az emberi nemnek 
e’ virágit is. Barátom is olly forró tisztelője volt a’ Szép-Nemnek mint magam; ugyan­
azért Ő a1 lyányokban igen tapasztalható hívséget az égig em elé , ’s abban én is olly se­
géd valék barátom nak, minőt óhajtott. Minekutánna minden okait eló-számlálta, mel- 
lyekkel a’ lyány-hívséget megbizonyítani vágyott, még azt tevém hozzá, hogy valamint 
a' férjfiak úgy a’ lyányok is különösen hívek tudnak maradni ahoz, kinek első láng-sze- 
relmőket kinyilatkoztaták. Ez magában igen szép ugyan, de nem más mint-csupa te rm é­
szeti következés. Az édes szerelem’ titkának első kijelentése által bizonyos báj-öröm szo­
kott a’ boldog fiatal pár' szívében elömleni, úgy , hogy az illyenkori érzet a’ szeretők­
nél soha ki-nem-alvó szikrákat fedez, mellyeket a’ szerelernélvedés’ legparányibb fuvalma 
is legott felélesztve gyúlaszt hév-lángra. ’S így a’ szerelem akkor sokkal m ennyeibb , sok­
kal bájolóbb lenne, ha az első szerelem-titok’ első kinyilatkoztatásakor termett pillantato- 
kat többszer is viszsza-varázsolhatnók; ezt azomban embernek csak egyszer szabad érez­
nie. Csak egyszer de örökre lehet a’ tiszta szerelmet elajándékozni. Ha első gerje- 
delmét az érző szívvel biró lyány, eggy magával rokon-érzetű férfinak már kijelenté, 
nem-csak a’ kinyilatkoztatás’ báj-erejü szava, hanem azzal egygyüttaz érzet is kiszárnyal 
a ’ szívből, és az azt kedvesen fogadó férjfiéba lopózván, eleetrumi csapással üt abba. így 
a ’ legelső hajlandóság legszentebb, legtisztább lévén, ama’ boldog titok’ első kimondá­
sa szint-ollyan , mint a’ tűz-fegyvérből kipattant golyó, mellyeta’kilövés után viszsza-von- 
nunk m ár nem lehet. A’ jobb és finomabb ízlésű lyánt a’ legmagasabb pontú szerény­
ség szokván bélyegezni, ha szerelmének ártatlan hevében , a’ maga hajlandóságát eggy 
vele rokon-érzetű férjfmak oda-igérni kívánja, küzdésbejön előbb az édes titok’ felfedése 
a’ lyány szerénységgel, ’s áldozatot tesz’, midőn magát a’ szerelem-vallásra el tudja ha­
tározni. Lehet e tehát csudálni, hogy az érzékeny-szívű lyány hív marad az 6 meghitt­
jéhez, hív még akkor is, ha ez tőle elpártolni látszik? N e m , — ez semmi csuda; mi­
vel a’ szerelem’ gyakoribb kijelentése csak ollyan az elsőhöz hasonlítva , mint a’ visz- 
hang, mellyet utánunk a1 lelketlen testek ad n ak , — ’s ezen-kivúl az új szerelemvallá» 
a szerény indúlatú lyánynak — új áldozatjába is kerülne.
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így  elmerültem a’ lyányok’ méltó magasztalásában , míg azalatt é n ,  tapasztaláson 
épült példával is ohajtám megerősíteni mind az t,  a' miről most kölcsönös helyben-ha- 
gyással beszélgetőnk. Ablakomban eggy zöld virág-edény ’s abban szép bokor Nefelejts
vala. __ Nézzd barátom , -— így szó llék ; — nézzd ezt a’ nekem olly nagyon kedves
virágot, mellyet e ’ napokban Amália külde számomra , mivel a’ minap nálla létemkor bá- 
m úlván sok szép v irág it , neki -— 1udod , minő jelből — az tva l lám , hogy nekem a’ Ne­
felejts a’ többi virágok köztt különös kedvenczem. Gondold-el, bará tom , mennyire 
nem gyúllaszt eggy láng-kebelű Ifjat,  olly angyal-lelkű szép lyány , mint a’ minőnek Amá­
liát ism erem , midőn a’ Nefelejts' ajándékozásakor így szollá hozzám : „V édi , édes ba­
rá to m ,  e’ virágot; és neve juttassa gyakran eszedbe, hogy te az én szívemben bizonyos 
Nefelejts vagy. Virágja’ színe legyen annak jele, hogy én tőled állandó hívséget óhaj­
to k ;  edénye’ ’s levelei’ színe pedig tegye bizonyossá reményedet, az én változhatatlan 
szerelmem eránt. 'S ha majd szorgalmas öntözésed és ápolgatásod mellett is eljön amaz 
idő, mellyben ez a’ virág örökre meg lenne díszeitől fosztva, jusson eszedbe, hogy örö­
m eink , ifjú-korunk’ legszebb napjai is ollyanok, tehát azokat nem virágoztatni kár volna.”
Míg barátomnak ezeket m ondám , ó bám ulva, fejét hajtogatva ’s epedve ballgatá be- 
szédimet, 's midőn annak okát kérdeném , sóhajtva válaszolá: „Beszélgetésünk’ édes 
tárgya eránt mondott itélet-tételünkben , bará tom , igen megvagyunk csalva; mert Amá­
lia már ez-előtt minteggy három hónappal nekem is ugyan illy Nufelejtset ada , szint-olly 
edényben , ’s ugyan-azon szavakkal, mellyeket akkor m onda, midőn utóbb neked ezt a’ 
virágot ajándékozá. Ledérek a lyányok, ’s úgy csapongnak eggy szívtől a' másikhoz, 
mint a’ pillangó szárnyal eggy virágról a’ másikra; ’s erre bizonyos tanú most legújabban 
az is, hogy Amália nekem is adott m ár Nefelojtset mint szerelme' zálogát, most pedig 
neked is olly czélból ajándékozá ezt a'kellemes virító növevényt. Lyánynak én többé soha 
— soha nem fogok ezután hinni I”
Barátom , — viszonzána ekkor, — ez magában ugyan hiba, ’s valóban ledérséget 
gyanítat; de gyakran csupa gyengeség az a' lyányokban. A' magok körül sok imádókat lát­
ni szerető lyányok néha többhez is mutatnak olly hajlandóságot, mellyet kímélve volna 
jó láttatni, 's ekképpen baráti többen is lehetnek a’ lyánynak, míg azomban ollyan még­
is csak eggy van, a’ kit ő n em -csak  mint bará to t ,  hanem mint szeretőt tekint. És így 
könnyen lehet a z , hogy Amália neked a’ Nefelejtset igaz szerelme’ zálogául, nekem vi­
szont utóbb egyedül barátság' jeléül a d á ; mivel a’ Dicsőség’ templomában a’ szerelem’ 
és barátság' oltára mindenkor fennálhat egymás m ellett ,  a’ nélkül, hogy az Istenek 
előtt kedvetlen dolgot cselekednék az ,  a’ kinek mindenik oltáron eggyaránt lobog hív ál­
dozatja. — Továbbá , még azért is hajolhat a* lyány egyszer'smind több férjfihoz , hogy 
így többekkel megismerkedvén , annál könnyebben tudjon annak idejében választani, ’s 
ezt a kis hamisságot némelly lyányok néha szokják is gyakorolni. Némelly férjfiak azon 
okból is szeretika' Szép-Nemet csapodárnak nevezni, mivel hamarább Hisznek a1 lyá­
nyoknak mint kellene; jóllehet néha m egtörténik, hogy a ki már szívét valóban elcse­
ré lte  valamelly férjfmak , viszont elígéri azt eggy másiknak is. Az illy elpártolást minálunk 
némellyek nagyon is könnyen veszik ; minden szó nélkül végbe-megy a z , nem olly kü­
lönös innepi m ódon , mint Angliának némelly helységeiben, hol a’ két egymástól el­
válni kívánó szeretők, minden illy alkalommal eggy hat Pence pénz-darabot törnek-el. 
Éppen ellenkező szokás van a* CafFer nem zetnél, hol akkor törnek-el a’ szeretők vala- 
melly darab ércze t, midőn nálok a* szerelem* vagy barátság' frigye köttetik. Ugyan-ezen 
nem zetnél, akármelly fogadás vagy esküvés szent és felbonthatatlan akkor ,  midőn az va- 
lamelly holt atyafi felett tétetik *).
Ezeket m ondám , vígasztalásúl mind magamnak mind barátomnak; de ez éppennem 
talált elő-adolt okaimban nyugalmat, hanem epedve , sóhajtva nevezé magát megcsala­
to ttnak ,  mivel az ő boldogságát e’ világon egyedül ama’ gondolat tévé, hogy őt’ Amália 
igazán szereti, a’ mit pedig most kétségbe h o z ä , mivel azolta nekem is adott Nefelejtset, 
's ugyan-azon kinyilatkoztatással mint neki. Biztatóm kesergő barátomat m é g is ,  mondván: 
hogy az idő ’s a’ tapasztalás legjobban megfogja őt’ ezen esetben tanítani a’ felől ; füstbe 
szállhat c m ár reménye' vagy sem. A’ tapasztalás nem sokára meg is győze barátommal 
engem is; de mi felől? A’ felől, hogy Amáliának viszont eggy harmadik Ifjúnál 
is vala Nefelejtse , melly miatt barátom egészen le leve sújtva. — Hát magam mit te­
vék? — kérdhetik Olvasóim. Megvallom azt is. Amália maga legjobban megtudná m on­
dani, szerelmi hajlandósága volt e hozzám , vagy n em ; de azt én is tudom , hogy Amá­
liának még sokáig barátja levék , ’s ez nekem elég volt; m ert minekutánna igaz a z ,  hogy 
a’ szerelem u tán , a1 fiatal em bernek a’ barátság legnagyobb idvet adhat,  tökéletesen bol­
dog valék , mikor a ’ szép-lelkű lyány engem édes barátságára méltónak itéle. — Mivé vált 
utóbb ez a’ barátság? Fennm aradott e sokáig? E ’ titok’ tudását ez úttal magamban kívá­
nom  rejtve h ag y n i , elégnek tartván most egyszer azt kim ondanom , hogy A m áliá t ’s több 
illy érzető lyányokat , a’ híytelenség’ vádjai alól kimentettem jó barátom 's most az egész 
Magyar Olvasó-közönség előtt is.
N. A. Kiss Sámuel.
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Európa az Á ’sia’ nyakán.
Tekintetes Tudós Beregszászi Nagy Pál Úrnak az 18(27-diki Tudományos Gyűjtemény f  Hl-dik 
К  о tétjébe, Európa Herczeg-aszszonyról feltett tudós Értekezése alkalmával.
H a  sok régi m ythosoknak , meséknek e red e tek e t , mellyek a’ régiség’ vastag homállyai 
közzé burkoz tak , a’ későbbi idők által felfedezett tudományok ’s tapasztalások után fej­
tegetjük; elbámúlhatunk, hogy alattok ollyan valóság fekszik, a’ melly csak a’ mi újjabb-
*) Líssd B a r r o w s  Re i s e .
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иак vélt tudományos felfedezéseink által esmértethetik-meg. Olly gondolatokra kénsze- 
ríttetünk tehát,  hogy sok nagy dolgok ’s tudományok, mellyeket most úgy vészünk mint 
ójjakat, valaha már tudva lévén, későbbre elvesztek; és a’ mi rövid-látású történet-írá­
saink csak ezen megfosztatott időkig mehetvén-fel; ama mesék ’s képek előttünk fejthe- 
tetlenek maradnak.
Elhalgatván most a’ szent-berkek’ , források’ , kút-fők’, azok mellett lévő fák’ sokat 
-jelentő régi szentségeit, a’ m énkő-vezetőket, — a' Saturnus gyűrűjét, — a’ földön lévő 
hegyek-formálásainak hat ízbeli leülepíttetéseket, az áldozatokra való régi tö rek e d és t ,— 
igen sok, az ujjabb időkbe megigazlott tudományos dolgokat, —■ a’ Magyarok’ Hold-nap­
jait,  sőt fogait is: — elől-vészem  Európának és A siának képeit, mellyeket Тек. Tudós 
Beregszászi Nagy Pál U r ,  mély nyelv- és nép-esmeretségi Ítéletével az idei Tudom á­
nyos Gyűjt. VUl-dik Kötetjébe velősen fejtegetett.
Ezen tudós Értekezésből ellene mondhatatlanúl kitetszik:
1. Európa Herczeg-aszszonynak, eggy úszó bika nyakára való ülése, eredetére nézve 
igen régi Fenitziai mese.
2. Európa aszszonyon minden Fenitziától nyugotra fekvő földet, vagy a’ mostani 
E urópát kell érteni.
3 . Az egész mesébe E urópa ,  és az úszó bika, a’ fő dolgok, -— a’ többiek, kissebb 
nagyobb bizonytalanság alá vettetett törlénet-tördelékekből vétettek.
4- Ezen mesének jelentése van. —  A’ történeti jelentése a’ túdós Értekezésbe szin­
tén el van találva. De ezen kívül még a puszta Históriai JzÖvel a mesének igen csekély; •— 
még a* históriai magyarázattal a’ valóság’ jegyzetébe bé nem avattatunk , — ebbe az ál­
tal tovább nem megyünk.
Hogy ezen mythosnak nem csak eggy két szomszéd tartományok feleljenek-meg, 
megtetszik :
1. Nem eggy darab földet, de eggy egész ég-allyát, eggy egész föld’ részét értették 
a' mesén mindenkor.
2. A’ Fenitziai hajósok nem csak az áltál-ellenbe ’s közelebb lévő tenger-partokra 
eveztek. Bizonyos az , hogy ők Európának északi partjait is megkeresték szinte a’ sá- 
ros-partú Hollandiáig , és így Európát csak-nem körül hajózták. Következésképpen :
3. Nem csak Históriai mese értelmet, de valóságos képet is adhattak az Európa’ mythosá- 
nak. Hogy ezt cselekedhették , meg-tetszik :
1. ) Az első Hajósok, kik még mappákat rajzolni, ezekből tájékokat esmérni nem 
tudtak , hogy az Európa körül menő útjaikat esmérhessék , el-ne téveszthessék, az em ­
beri test* proportióiba adhatták azt e lő l ,  — láb ,  kéz, derék, nyak, fő ’s t. ef.-ben.
2. ) Az a’ Nemzet m á r ,  a* melly a ’ beszéd darabjainak, képeket, belüket t a l á l t ,— 
(a Betűk’ feltalálói a’ Fenitziaiak voltak), — hogy ne adott volna hajói útjainak képeket, 
a’ mellyekre legnagyobb szüksége volt?
•3.) így volt ez az Ég-esméretében is. A’ mi legrégibb csillagzataink a’ C epheus, 
Cassiopea, Andromeda , Perseus társasága, — eggy famíliái képzet. Az Argohajói út 
társa it ,  Chiron , a’ Hajó’ mathematicusa , az Ég’ csillagai közzé te tte ,  (Hercules, Castor, 
Pollux, Ophuincus képe alatt Eskulap) , hogy a’ hajó’ vitézei könnyebben megtanúlhas*
sák a’ csillagokat. A’ nap’ útja (Zodiacus) az Esztendő történeteinek képeiből rakatott 
öszsze.
4 .  Nem lehet itt ellen-vetni, hogy így csak ugyan tudni kellett volna m appázn i , f -  
hogy csak ugyan eltévedhettek volna ezen tengeri nagy távolságokba. Mert hogy a’ ré ­
giek nagy 's colossális képeket (Sphinxeket, Colossusokat) pontos mértékekbe tudtak 
elől - állítani, világos eggy részrő l;  m á s ré s z rő l ,  az Európa földjeinek, fél-szigeteinek, 
tenger-öbleinek állásait ’s proportióit az emberi test’ főbb részei után mérhették is va­
lóságosan.
Mind ezekből azt kell kihúzni, hogy:
A’ Fenítziai első Hajósoknak az Európa Herczeg-aszszony’ mythossára múlhatatlan 
szükségek v o l t ,  nem csak az igen keveset intereszszáló puszta Históriai mesére nézv e ,  
melly az említett értekezésben olly szépen elől-adatott, — n em csak  arra nézve, hogy a' 
Eenitziaiak a’ szomszédokkal háborog tak , ezek az Ő Herczeg-aszszonyokat e llop ták , ’» 
Leány-gyarmatokat telepítettek-meg. A* gyors hajósok méllyebben béavattattak a’ My­
thos érte lm ébe, ’s hasznokra tudták azt fordítani.
De ha már ezen mesének föld-esméreti alkalmaztatása is volt; természet szerénl 
szemlélésébe (intuitiojába), a’ mesét tévő minden fő dolgoknak, mint eggy táblára raj­
zolt történeti darabnak , meg keli találtatni, a’ mint csak lehet tökélletes compositióban. 
E ’ szerént tehát-:
1. ) Nem csak Európa Leányzó képének , annak nevezetesebb, kivált a’ tengerek fe­
lé való részeinek kimért erányban mutatható formáinak kell meglenni; hanem
2. ) Környülállásosan , ü lő , vagy térdepelő formában , támaszkodva a’ bika’ szarvára 
’3 nyakára , a’ mint a’ Mythos akarja.
3. ) A* másik fő tárgynak, a’ bikának azon szerént szem be-tünőképpen jelen kell len­
ni , egész lehető proportió jába, nem csak , hanem :
4. )  Ennek és az Ő nyakán ülő Kis-aszszonynak , egymásra néző' nagyságú erányjai- 
nak meg kell a’ táblán találtatni; az az: fő főre , tag ,  tes t ,  tagra , teslre ; kivált a’ ten­
gerek felé , egymásra hasonlítva szembetűnőképpen megfeleljenek.
Ha m ár a’ mese’ képét e’ szerént az Ásia’ ’s E u ró p a’ partjain megtaláljuk 's láthat­
juk; ki kételkedhetne felőlié, hogy a’ Mythos régi kezdetekor már a' föld’ ezen képei 
a* mellyekre van czélzás a' mesébe is, esméretesek voltak. És ugyan ki vo lna ,  a' ki 
ezeket lá tván , a régi világ* tudásait, mellyek későbbre ugyan elvesztek, de az újjabb 
idők előtt m ár ismét világosok, — az újjakkal öszsze-vetvén , — ne érdekelte tne!
Hogy mind ezek valóságok, és Európának 's A’siának Leány és Bika formái, nem 
csak a szabadon képzelődő elme’ játékai; hanem valósággal tudom ányos, ’s hajósi, átá­
zásokra alkalmatosok ; megmutatom :
1. ) Közönséges Képeikből.
2. ) Tagjaiknak proportió jokbó l, kiterjedésekre nézve :
1. ) Külön-külön. a) Európának, b) Á’siának. aa) Hoszszára. bb) Felületére nézve.
2. ) Egybe-hasonlítva E urópa’ tagjait A’sia’ tagjaival.
3. ) Tengeri útazásokból.
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Európa abroszában eggy ülő vagy térdeplő Leányt felvenni igen könnyű. A ’ mi 
régi Föld-írónk Y E T S E I illyen formán festi-le e z t ,  a’ köz-nép előtt kedves Strófákban:
A ’ Geographusok eggy Szűz' form ájára ,
Európát festik a' föld' abroszára,
Vég Portugalliát nyomták homlokára t 
Szép Spanyol-országot ékes orczájára.
Arany-almás mejjén Francziák ’s a' nyakán ,
Németek, Lengyelek , szép kartsú derekán,
Al Magyarok pedig , felöl jobb ágyékán,
Mulatnak Törökök e' Szűznek hátulján.
Jobb kezén Olaszok, balon Briitannusok 
Lakoznak sokféle Nemzetek, Anglusok 
Kél hónalja alatt Belgák 's Helveiusok 
Szorongnak, mivel ott sokak a' lakosok,
Három Ország ült-fel térdje’ kalácsára,
Dánia , Sveczia, és Norvég* határa 
Muszkák fzoknyájára , ragadtak lábára,
„ így iilt az Á'sia Bikája* nyakára,"
Jegyzések, l .)  Az utolsó és eggy kevéssé pajkos sor elm aradt, ’s jött helyébe az iga— 
zabb helyhetése a’ Szűznek.
2. ) Az a’ kérdés lebet: hogy ül a’ Szűz? —-  Ez az ülést a1 fején a* képe eleje meg­
m utatja ,  ezt pedig a’ Mythos is. Fenitziából jővén, a’ Spanyol-partoknak közép tenger­
re  néző kikötői, Carthagena ’s a’ t. — az elsőbbek; és így természet szerént erre van 
az ábrázatja. Túlnanra a’ haja’ kötött fürtjeit, a’ Finisterrei fok’ kiülése szépen ábrázolja. 
És így :
3. ) A ’ V E T S E I verseibe egészszen el van fordítva a’ kép , de miként is lehetne 
ábrázattal hátra ülni az állatok’ hátán ? És így Török-ország van a’ té rd je in , Dánia pe­
dig , Sveczia és Norvégia felkavarodott szoknyáján. —- A ’ többi helyhetések maradhat­
nak : Európa tehát látszik ábrázattal Afrika felé , té rdepelve , kis Á’siára (mint a* Bika’ 
szarvára) támaszkodván; szoknyájával bétakart lábait, az Azowi öböltől az Ural 's 
W  erchoturi hegyeken nyújtja , az A’sia nyakán ’s hátára.
Nem székben , de eggy Bika’ nyakán ’s hátán ülő Szűz Európa és az egész nagy 
A’sia , az ötét hordozó Bika formát m utatja , a ’ Tenger-parti tartományaival körös-körűi 
(középső Á'siát kihagyván) — ugyan ollyas szabású S trófákba:
A'siái eggy úszó Bika ábrázolja,
Szarvát kis Á'sia minteggy lemásolja;
Feje Arabs, nyakán a’ Persákat tolja,
Az elsőbb Indiát fzügyein hurczolja 
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A' túlsó India hátúlsó lábára ,
A' Sundi szigetek úszó láb-szárára.
China, 's Tungusia terültek dombjára,
Muszkák szálltak itt is temérdek hátára.
II.
Ha felvészszük az Európát tevő főbb ’s kitetszőbb tagoka t;
1. ) Hoszszúságok, magosságokra nézve:
A’ számvetésnek első feltalálói a1 Fenitziaiak, útjoknak hoszszából meglehetősen ki­
számolhatták Európának főbb eránnyait. — Az emberi test proportiója abban á l l , hogy 
a’ főnek magassága köz-mérték lévén; az ajakaktól a’ mellyig, eggy illyen , innét a' köl­
dökig, másik, harmadik az alsó részekig, negyedik, ötödik mérték a? térdekig, innen 
a’ sarkig még két mérték ; mindöszsze tehát nyolcz fej-mértékből álló magosság. Éppen 
ennyi az egészszen kiterjesztetett kezeken is a’ két középső újjak végei között lévő tá­
volság.
Hogy a’ mi Szüzünket ezek után hajszál-hasogatásig a ’ régi hajósoknak nem lehe­
tett , ’s még most sem lehet m érn i ,  a’ bizonyos; mindazáltal nem tér-el rend  kívül E u ­
rópa a* regulától. Ugyan is :
A’ F ő  fej-mértéket vévén a’ nyak-láncznak a’ Pyreneumi hegyeknek felsőjétől, Pam - 
pelonától Lisbonáig (Ю б, vagy kereken 100. mért-föld) lész : méllyé G enevánál, köldö­
ke Bécs k ö rü l , eltakart közép része Lem berg’ tájján , térdje az Á’siai H errnhutterek’ újj 
Sareptájok felett, — a’ többi része a’ Volga’ mentében.
Azonképpen Siczilia nyugoti fokától Trapanótól Calabriára , innen keresztül mérvén 
Angliára ’s Skótziára — ismét ezen könyöktől H ibern iára : körűl-belől 6 |  ollyan mérték 
jÖn-ki. És így a’ Szűz ujjait behajtva ü l , mintha valamit tartana a’ kezében.
2. ) Felületeknek kiterjedésére nézve:
A’ körül-menő első Hajósok sok földeknek szélességét is megmérhették útjok’ tar­
tóssága által. A’ szélességnek és hoszszának öszsze-vetései a* felületes mértéket adják 
elől. Könnyen által láthatjuk, hogy ezen mértékbe is szembe-tűnőbb ’s meghatározha- 
tóbb lész a’ főnek az egész testre lévő proportziója.
Ezt a’ tekintetet, Európa fejének (Portugalliának =  19З4 Q  mért-föld és Spanyol 
országnak s= З441 Q m értf .)  mind Öszsze 103?5 Q  mért-földnek kiterjedése; — egész 
Európa 150000 Q m ért- fö ld  kiterjedésére nézve ollyan formán lévő mint 10: 150, vagy 
1 : i5 -re  bizonyítja. Úgy vannak ezek mint eggy emberi fő1 felülete az egész és alól szé­
les ruhával takart testre-
A’ többi tagoknak felvehető felülete is , nem nagyon tér-el az igaz e rán y to l ; de a’ 
mellyeknek kimutogatásai, unalmas kicsinységekre mehetnének.
b.) Vegyük-fel m ár az Á’sia Bikájának kitetszőbb tagjait is. Nem találunk ugyan az 
állatokba olly mindenfelé kimért proportz iókat, mint az em berben - mindazáltal:
A’ midőn eggy helyes term etű Bika , orr-czimpájától, far-csikájáig 7* láb hoszszú : 
feje =  1. láb 9. íz , — nyaka =  két láb; és így: hoszsza fejénél 4tV«» nymánál pedig 
3|sze r  nagyobb.
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Ezt a’ mértéket megtaláljuk Á’siába,
1. ) Hoszszaságra nézve: F e je ,  a ’ Veres-tenger nyugoti alsó torkolatjánál lévő Moc- 
cától Sidonig =  255 mértföld. Innen a’ Behring’ szorossáig, a’ háta mentébe m érv én ,  
három  annyival valamivel t ö b b ; a’ mint az állati mérték kívánja.
Nyaka az Eufrates és Tigris közös torkolatjától, a’ Camboya öbölig , h e lye , állása 
szerént marha-nyakot állít-elől. Ez , a* feje hoszszánál valamivel tö b b , — a’ mint a’ 
proportzió kívánja.
A’ két innenső bal lábait (mind a’ kettő eltakarván a’ túlsóját vagy a’ jobbat) , •— 
a’ két Indiák szembe-tűnőképpen mutatják formájok által. De látni való , hogy itt szo­
ros mértékeket keresni nem lehet, mivel azokat a’ Mythos szerént úgy is eltakarja a’ tenger.
Hátúlsó részei rendeletleneknek látszanak ugyan ; de még sem térnek-el nagyon a’ 
mértéktől. Vallyon a* Kamcsatkai föld-nyelv, a* kis és nagy Kurilli, Japponiai, Lieu- 
kieui szigetek nem vétetődhettek e farka helyett ?
2. ) A’siának felület mértékei is bizonyítják a’ Bika fo rm át;  •— legalább abban az 
eggy mérték erányba , mellynél többet kimutatni itt , semmi módon nem  is tartozunk : 
a1 főnek az egész testre való tekintetében.
A ’siának egész felülete 700000 Q  mért-földet tévén: Arabiának mint fejnek négy-szö­
ge 50000 Q  mért-földet foglal-el, és így a’ fej 75—T* része az egésznek, mint a’ köze­
lítő mérték kívánja.
III.
A’ Mythos két fő tárgyjainak öszsze-hasonlítása következik:
Európa lyány , az ezt hordozó A’sia Bikájával , egymásra vitt nagyságjokra nézve 
jobban megfelelnek, mint némelly Természet-históriai táblákon.
Minekutánna m ár hoszszasági ’s felületes mértékeit külön-külön felvetettük, ’s meg­
mutattuk ; nem kívántatik egyéb, csak az egész felületeket öszsze-hasonlítani ’s legfeljebb 
a’ főbb tagokat egymásra vinni.
E ’ szerént Európa Lyány’ területe =  150000 0  mértf. — Az őtet hordozó Á’siáé 
700000 0  mértf. — Európa tehát A’siának yé= 7 része ; melly proportzió az Európa 
hoszszú szoknyája miatt nem igen hibázik.
Ha a’ két fejeket veszszük számba : Európa’ feje =  10375. Á’sia’ feje Arabia =  50000. 
F i  Jgy ■ Európa feje, az Á’siájéra, a’ mint 1: 5-re г г  igen tűrhető proportzió.
IY.
A’ Mythos* hajói haszna , még ma is nagy lehet ugyan , de sokkal nagyobb lehetett 
a’ Fenitziai első hajósoknál» Feltehetjük , hogy a’ Számvetés’, a’ Betűk’ , a’ Hajózás* 
feltalálói, a’ csillagok’ és a* N ap’ napi fordulása u tán ,  tengeri utazást tehettek, de éppen 
nem az észak’ és dél’ mutató mágnes után. — A’ kik a’ Mythos u tán ,  Európa Lyány 
és A’siának Bika kép mappáit meg nem engedhetnék , meg nem  gondolják , hogy a’ 
hajókázóknak képekre igen nagy szükségek van a* hajók’ mindenkori helyének tudására.
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Л’ Hajók helyeinek akármikori meghatározása , legnagyobb a’ Hajókázó tudományba. 
A* Partok mellett evezvén a’ hajók’ helyeinek meghatározása, az állandó parti környékek 
á ltal, könnyű. Mihelyt a* gondos elsőbb hajósok az E urópa’ közép tengeri p írtjait kö- 
rü l-járhatták ; m ár felvették a’ kiálló föld, és a* bemenő tenger öblöket. Gyakori ú t- 
jokban mindég tö b b re ,  méllyebbre bá to rkodván ; a’ Görög partok’ , az Olasz föld’ ki­
nyúlása , — tovább a’ Hercules’ szorossá , majd túl az E urópa’ feje körülete tudva lett 
előttök. M egengedem, hogy a’ szélvészek is sokat tettek a’ tengerek’ esmeretségébe to­
vább haladni, — a’ veszedelmek sokszor nagy dolgokra tanítanak b en n ü n k e t! — de bi­
zonytalanok azon tanúságok, ’s nem  volt erre  nagy szüksége eggy folyvást hajókázó, 
tovább tovább tapasztaló eleven Nemzetnek. Körűi menvén néhányszor Itália’ föld kar­
ján ,  m ár tudhatták m erre kell tartani Creta szigetétől, hogy azt hoszszú kerülés nélkül 
rövidebben elmellőzzék.
De éppen ez a’ hajózásba a’ második nevezetes kérdés : Ha van tudva a’ hajónak 
mostani helye, m erre  kell erányozni a’ hajó’ útját,  hogy a’ feltett helyre érhessünk, 
nem látván a’ czélzott helyet semmi m ódon ? ezen Hajó-út-erány (R h o m b u s , az a’ szö­
gelet, mellyel a’ hajó* útja a’ Déli lineákkal formál) , a* hajókon állandó és bizonyos, 
csak négy-felé lehet:  d é l ,  észak, ke le t ,  vagy nyugotra. Ezeket a’ főbb erányokat, m ost ,  
a’ Mágnes-tő által minden szempillantásban tudhatjuk. De az első hajósok ezeket nappal 
csak dél tájban tudhatták-meg merre erányzódnak , m ert  akkor a’ nap-felé d é l , által-el- 
ienben észak, (és ez az egész déli linea helyhetése) ; erre pedig egyenes szögelettel esik 
a’ kelet és nyűgöt két oldalra. Azomban éjjel minden pillantásban lehet ezen tájakat tud­
n i ,  m erre  légyenek, ’s tudhatták azt a’ serény első Hajósok is ,  m ert a’ sok csillagoknak 
feltetszések, a’ déli lapban való legfentebb állások, minden szempillantásba történ ik , 
az egynapi forgások által. A’ csillagok helyeinek esméretét illy hasznosnak látván a’ Hajó­
sok ; ezeknek képeit,  egymáshoz való állásait igyekeztek felvenni, m egtanú ln i; a’ melly 
hajdan meg is tö r tén t ,  m ert minden emberi tudományaink között ,  a’ csillagos ég’ es- 
mérete legrégibb , és ezt gyakorlásba is venni legkönnyebb , m ert ennek eredeti képe 
minden 1U óra alatt,  szemünk előtt csendes méltóságába által m égyen, —  a’ melly 
semmi más tudományba nem történik.
Az a' különös természete van tehát a’ Hajó-igazgatásnak , hogy folyvást csak a’ déli 
l ineári, vagy erre mindég függőleg hajtván.a ' hajó t, mehetünk az ezen erányokba lévő 
tárgyakhoz. A’ többi erányzásokba , mellyekkel a1 déli lineával valami állandó szögele­
tet tartanak , nem az előszször azon szögelet által erányzott tá jék ra , hanem azt elke­
r ü l v e , a’ pólusok felé feljebb fordulunk m indég , különös csiga forma vonásba, melly 
a’ későbbi idó'k’ találmánya lévén , Loxodromiai hajtásnak neveztetett. *) Ezen Loxo- 
dromiai hajtás’ természetét nem tudták ugyan a’ Fenícziaiak; de tudták a’ déli, kelet és 
nyugoti egyenes hajtás’ tulajdonságait; tud ták , hogy Cyprustó l , hol a’ lerakó helyek 
v o l t ,  nyugoti egyenes hajtásba Cretának , Cretától az Afrikai Carthago’ partjaira; az 
Afrika partjai mellett nyugoti erányba kis Carthágónak vagy a’ Spanyol Carthagénának
1452
)  Fo törvénye a’ Loxodromiai útnak, hogy: az egyenlő szélességre, ugyan azon szegelettel felment Loxodromiai utak, az 
egész földön egyenlők.
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hajthattak; innen a1 Hercules’ szorossára. A’ Mythos az első.Loxodromiai utat jelenti 
Sídon és Tyrus partjairól Creta felé. Cretától felfelé északi erányba megtalálván Gö- 
rÖg-országot. Peloponesustól nyugoti erányba Siczíliára akadtak, — használván minde­
nütt az E urópa lyányi képén a’ tagok’ távolságokat. Ezek szerént tehát világos, hogy, 
a’ Közép-tengeren lévő egyenes hajózásnak, Fenícziától, Creta szigete a’ centrum a, a’ 
mint éppen a’ Mythos mutatja, — így lettek más mellesleg való centrumok: Pelopone- 
s u s , Siczilia, C arthago, és Carthagena ; a’ mint a’ történetek bizonyítják.
E ’ szerént ment a’ hajózás a' kedvező szélben. Ha szélvész vagy ellenkező szél el­
vetette őket, mennyire tévedtek felfelé a’ déli lineán (szélességbe)? — az északi csilla­
gok’ magosságai, mennyit mehettek a’ nyugoti lineán e lő re ,  vagy há tra?  — nem más­
képpen , hanem az Európa Szűznek esméretes tagjaiból tudhatták-meg , nem lévén még 
akkor a’ hoszszúságot mérő mesterséges módok.
Ha az értekezés’ rövidebb határain túl menni szabad volna ; éppen úgy lehetne az 
A'siai hajózásnak is centrumait ’s erányait kikeresni.
Mind ezekből világos következetek:
1. Európának és A’siának körületi formáit m ár régen tudták.
2. Á’siát már a’ hajdani korba , még az északi-tenger’ partjain is körül-hajózták. 
Külömben a’ Mythosba figuráját ki nem vehették volna.
3. Illyenkor a’ Behring’ szorossán Amerikába is által-mehettek. Ha szabad volna 
itt eggy kis szélveszet használnunk ; eggy láthatatlan erő kaphatta-fel őket szélvész ál­
tal , —- Amerikára vettettek, •— ’s azt is elnépesítették.
4. Afrikát körül-járták ej* — M eglehe t! ez az egész ú t csak ollyan forma hoszszú 
volna, mint egyszer Európát megkerülni, 's ismét haza jönni Eenícziába. •— Es így ke­
véssel több időbe Afrika körül menvén eggy fordulattal a’ veres tengerre ,  haza kerül­
hettek. Még inkább megtörténhető e z , ha az eltévedéseket is felvészszük segítségül.
5. A’ régi képes mesék előttünk sértetlenek légyenek! káros lett volna az ég1 csil­
lagjait czímerekké, — sőt Bibliai történetekké is változtatni. Nagy kár Európa’ határait 
is elmozdítani, mint némelly újj Abroszokon kezdették.
1 i eleven képzésekkel tellyes első Hajósok ! kik a’ későbbi puszta szemlélődő tudo­
m ányokat, ábrázolatok által előztétek-meg, ’s pótoltátok k i ! — micsoda titkos erő vont 
titeket E urópa’ tenger-öbleit által-mérni, egyenetlen partjait megesmérni ’s képekre vin­
ni ? — mi mérész elme-rajz burkoztatta-be Európának ’s Á siának elnézhetetlen téréit a’ 
Mythosz lepléjealá? olly meghatározott vonásokkal, mellyeket a’ tenger’ habjai ’s a’ vi­
zek’ dühei által nem törhetnek? Ti! mély bélátású feltalálói a’ gondolkodás hordozójá­
nak , jeleinek, ’s terjesztésének, a’ szám-vetésnek , betűknek és hajokázásnak ! — nem ér­
dekelte ik  e csendes árnyéktok , midőn találmányaitokra támaszkodva , sok ezer eszten­
dők tapasztalásait öszsze-vévén , a’ mint felfedezéseitek, úgy azok által az egész emberi 
valóság is tökélletesíttetik !
N yiry I styÁn , Philös. Prof.
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8.
Az írók, ezeknek sorsok, elrendeltetések, minden dolgokra való
szoros és általános befolyások.
N a g y  eggy í ró ’ elrendeltetése. Szép a’ pálya , mellyen a’ dicsősség’ halma felé fut, 
honnan ragyogó gyémántokkal kerített koronánál b ec sesb ,ö rö k  hervadhatatlan koszorút 
nyújt néki a’ halhatatlanság’ Géniussa. Szépek azon emlékek, mellyeket emel magának, 
a’ mostan élők ’s jövendő Világ e lő tt ,  ’s az érdemet mindenkor becsülni tudó , háláda- 
tos maradék’ szívében, lelkében. Csalhatatlanul szebb a’ Hősök’ vérrel szerzett márvány 
sorom póinál,  pompásan felczifrázott ravatalainál; mellyeket id ő ,  viszontagság, lassan­
ként elkoptat, ’s feledékenységgel b o rí t ,  egygyütt h írév e l ,  nevével, csillogó czímereivel, 
keresztjeivel azoknak , kiknek tiszteletére emelte a’ gyilkoló kezeket csókoló, hízelkedő 
nép. Csak eggy író  emelhet magának Századok’ enyészetei közt,  örökre fe n n -m ara ­
dandó T ro p h éu m o t,  csak az írók  tarthatják-fenn a’ Nagy Sándorok’ , Caesarok’, ’s más 
híres nagy hódoltatók’ neve it ,  kik borzasztó tetteikkel egygyütt, feledségbe heve rnének , 
ha írói penna ne zengje félelmes dicsősségeket. A’ H om ér ,  P lá tó ,  Aristoteles, C icero, 
H o rá cz , meg Virgil nevek, ’s hátra maradott eleven m onum entom aik , díszlenek még 
m ost ,  ’s derülten fognak tündökleni, túl minden jövendőkön, míg az emberek a’ tudo­
mányi roíveltséget , önnön boldogságokat, jussok’ , ’s nemes szabadságok’ megőrzését, 
megm aradását, érezni, becsülni tudják. Csak eggy író  töltheti-el a szívet, lelket, m a­
gas, felemelkedett, ’s az emberiség* erkölcsi becsét igazán é r tő ,  valódi, józan ,  t iszta, 
érze lm ekke l; ez szaggathatja-el azon gyalázattal terhelő lánczokat, mellyekkel eggy Des- 
pota , eggy T irannus, a’ hozzá hasonló, *s gyakran nálánál érdemesb , felséges teremtmé­
nyeket,  megbékózza ; ez oszlathatja-el írásai által, a’ Fanatizmus’, Naturalizmus’, Egoiz­
mus’, Tjigotizmus’ vastag ködjeit , mellyeket az önnön uralkodni vágyódás húz a’ halan­
dók’ szeme eleibe. Ez mívelheti ki a’ szívnek minden érzése it ; ez hozhatja azokat jó 
irányba, letépi a’ bűnnek mocsok ál-orczájá t, elszaggatja tő re i t ,  útat m u ta t ,  égő fák­
lyát gyújt minden vész , ’s incselkedő fondorlások között ; állhatatossá tészen a’ fenyege­
tő viharokban ; állhatatosságot ád a’ kétes környűlményekben ; vigasztalást nyújt a’ szen- 
vedésekben , vég-harczban ; ’s barátságos kezekkel vezeti jobb világba keresztül a’ sír’ 
éjszakáján.
Az ember eredeti ajándékúl kapta a’ gondolkodásra ’s beszéllésre való tehetséget , 
szabadságot a természettől; noha ezen utolsóra való szabadságtól, hogy érzését, gon-
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dolkodását szabadon kinyithassa, fájdalom, gyakran megfosztatik a’ hatalmasság által; 
írni pedig — nem mindennek dolga. Kevésnek engedődik tehetség’ érzéseit, gondolat- 
jait mondhatni , le í rn i , annak értelmes nyelvet adhatn i; kevés felszenteltnck juta osztá­
ly ú i , hogy papirossainak szólló nyelvet adhasson, mások’ leikébe ömölhessen; érzéseit, 
szendergő gondolatjait mozgásba hozhassa; annak életet, elevenséget adhasson hozzájok; 
néma papirossaikon értelmes felindító szókkal beszélhessen, 's megmutathassa a’ boldog­
ságra vezető legbátorságosb utat , mellyen járjanak. Minden író  arra hívatott , hogy 
az igazságot, t isztán, nyilván kijelentse, az emberiség’ jussait oltalmazza, a’ sértéstől 
megmentse; 5 az emberi nemnek született P ro cu rá to ra , pártfogolván 's megóván annak 
jussait; néki ada a’ gondviselés tehetséget, hogy a1 társaság’ hasznát, mellyben é l ,  elő­
mozdítsa; mások csak lételeknek eleikbe szabott kerületiben munkálódnak , ő pedig az 
Emberi-nemnek s minden Nemzetek ’s Népeknek oktatója ; nem szorítatik nemzetének , 
hazájának szoros körébe , hanem kimégyen más tartományokba , és szájának beszéde ki­
hat a* földnek egygyik végéi61 fogva o' másikig, egy gyik pólustól a másikig; — néki oszlopnak 
kell lenni az élet’ viharai k ö z t t , mellynél a’ vándor megnyugodjék , ’s a’ fergeteg előtt 
menedéket találjon; beszélni ke ll ,  midőn mások halgatnak; felfedni az idő-kor’ h ibáit ,  
el nem pirulni , meg nem rendülni a’ lelki és világi ítélőszék előtt ; igazság szeretetből 
feláldozni m inden t ,  állapolját, vagyonját , szerencséjét, hazáját; só’t ha kívántatik, ön­
nön nyugodalmát is. Semmi se lánczolja-meg ő te t ,  semmi se kösse-le nyelvét; irtózzék, 
ha gonosz tetteket lát ; ha a’ szenvedő árta tlanságot, a’ nép nyomorgató küszöbje előtt 
sóhajtani hallja, szabadon emelje-fel szavát, bátran mondja-ki az igazat. Jaj az em be­
riség jussainak! ha az író  gyáván reszket kimondani az igazat, előtte minden em ber­
nek egyenlőnek kell len n i , gazdagnak , hatalmasnak , szegénynek jussát , eggy irányba 
tartja ’s tanítja ; a’ tiszt-viselőt hivatalára emlékezteti , a’ nagyot kötelességére ; minden 
embert úgy néz mint attyafiját, légyen bár az Mahumedánus vagy ’S id ó , Grölland vagy. 
C elta ,  Pogány vagy Keresztyén; az igazság’ leikétől vezéreltetve szelíden ’s tanítólag 
mutatja a’ jó t ,  mint iökélletes ember-baráft. Minden jót szeret hazájában, ’s azon kí­
vül előtte a’ mocsok-vétek mindenként rú t ,  szennyes, rdom talan , bársonyban b á r ,  
vagy vastag czondrában jelenjék is meg ; ’s a’ vétkes mások’ boldogságát megrázó pes­
t i e s  felekezeteknek vár-falait, oltalom’ bástyáit lerontja. Felszóll az emberiség’ letapo- 
dott jussai m elle t t , ’s leveri az azokat szorító lánczokat ; megerőteleníti a’ hízelkedők’ 
csoportját, kik az Uralkodók’ székénél táboroznak , s a’ nagyok’ pitvariba a’ port nye­
lik. — A’ születés, állapot és tehetség nálla semmi külömbséget nem tésznek. A’ valódi 
é rdem , nemes lélek, virtus, indulatoknak azok egyenessége, mellyek előtte megkülöm- 
böztetést nyernek ; hatós , velős beszédjének ereje hatalmas csapásai alatt, kiesik a* ke­
gyetlen kezéből a’ sujtoló korbács; megemlékezik semmiségéről , hogy eggykor ő is csak 
p o r ,  csak hamu lészen; rémítő emlékezet fedi sírját ’s nevét,  borzasztó hallgatás fogja 
felejtetni. Ú
De szükségesképpen megkívántató eggy író b an ,  ki másokat virtussal fényleni, ’s az 
igazság’ útján járni tanít,  ki másokban az erkölcsi nemesebb érzéseket felébreszteni, 
szívet nemesíteni, s józan értelmet támasztani akar,  hogy maga is tiszta, meghatározó, 
kimívelt ^ t e l e m m e l , lelki erőkkel, meg nem romlott szívvel, ’s a’ közönséges jóra va­
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ló , ’s az egésznek boldogságát elő-mozdítani kívánó indúlattal bírjon , ’s m indenkor ol- 
lyan magvakat hinteni légyen fő czélja, mellyek az idő-kornak , ’s következendő világnak 
hasznos gyümölcsöket teremjenek ; ’s azt a’ tökélletesség’ lépcsőin az emberi méltóság­
hoz illendő fentebbi érzelem világába emeljék, (a.) Birjon tiszta, józan, által-ható értelem­
m el, légyenek isméretesek előtte az emberi szívnek, é r te lem nek , természetnek minden 
osztály jai , rejtekei, ism éretesek, felvilágosodtak; birjon azzal a’ hatalommal, melly a’ 
szívet, lelket meghódolni tudja könnyűséggel, hogy az elétte setét tisztában álló tárgy* 
méltóságát, magosságát, dicsősségét, fellengését, másoknak érthetővé, megfoghatóvá, 
át-láthatóvá tegye; igazságai, mellyekkel másokat munkája felől meggyőzni a k a r ,  kifogha- 
tás nélkül valók , kétség alá nem jöhetők; bátor képzeti köztt mint eggy felszentelt  baj­
nok szálljon szembe az idő-kor’ rósz’ szellemével, viszsza-éléseivel, bal vélekedéseivel, bát­
ran támadja-meg a’ száz fejű h id rá t , ’s egész világ’ láttára terítse porba a z t ; nem  bír­
hat ugyan minden ész lánggal, teremtői lélekkel, de nem következik innen, hogy eggy 
józan lélekkel, megtisztult értelemmel bíró em b er ,  jeles í ró  ne lehessen, ha o ká t ,  tu­
dom ányát,  meggyőző tekintettel,  hódító kedves érzéssel párosítva tudja mások eleibe 
tenn i;  megmelegítheti azokban a’ szívet, tűzbe ,  lángba hozhatja a’ le lket, indulatokat, 
’s jól tévőleg szivároghat azokban által idő-soronként a' jövendő világra is. (b) Birjon 
meg nem ro m lo t t ,  meg nem  vesztegetett szívvel; ép és meg nem  rom lott szív, ’s igaz­
ság szeretet eggy valóságos T udós’ karak tere ,  akármit m ondjon az e lm e, okosság, ha 
a’ szív annak makacson ellent-mond , ha annak jobb-jobb  intézeteinek nem enged, ha­
sonló lészen az író  a’ pestises mirigyet lehellő C erberushoz, melly földet, levegőt meg­
veszteget, ’s halált és pusztúlást okoz. A’ tellyesítő akarat ,  a* szíve, melly ha meg 
van romolva , híjában igyekszik az elme az eláradott indulatokon diadalt venni. —  Ha­
sonló eggy megromlott szív a’ terméketlen fö ldhöz, mellybe híjában vettetik a’ jó m ag ,  
ha néhány azokból ki kél i s ,  azt a’ dudvák ham ar elfojtják, megölik; ollyanná lesz’ az 
e lm e ,  mint a’ száraz felhő, dörög és villámlik , de a’ termékenyítő esső , puszta kő-szá- 
lakra h ű l;  mint az üressen hangzó érez , foganatlan hangzik. í  gy képzeni az elme és 
szív köztt való közös correlátziókat, mint eggy Státus alkotványba a’ Fejedelmet alatt­
valóival, ha a’ bölcs intézetek az elszórt érzéseket szerencsésen egygyesíthették jó-czél 
irányokra hozhatták , az értelem’ világa tisztán fénylik, a' Státus szerencsés és bo ldog , 
’s az egésznek java, óriási lépésekkel halad; de ha makacsok, engedetlenek, romlottak, 
semmi bölcs intézet lábra nem k ap ,  a ’ jóknak becse n incs, inog a’ Státus alkotvány, ’s 
pusztulást ’s rémítő veszedelmeket szül az egyenetlenségből származott csata, mellynek 
rettentő zúgása távoli vidékeket is borzaszt. így van a’ dolog a’ szív, és az elm e, vagy 
okosság közölt is ,  ha a szív hajlékony és m eleg, ’s engedékeny az okosság intéseinek, 
a’ jóra törekedő czél’ kivitelére, azzal egygyesül; hódító, magához vonszó kellem terül az 
í ró ’ gondolatján , béhat tárgya le ikébe, onnan meríti a* legtisztább igazságokat, meggyő­
ző okokat; megmutogalja annak közbe-vetetlenül való hasznos következéseit; szerencsés 
elo-menetellel dolgozik másokra nézve; ellenben, ha makacson ellent áll az elme felsőbb 
rendeléseinek, ’s annak ellene dolgozik, nem adhatván az tiszta világosságot, inkább 
káros, mint hasznos következéseket húz maga után. \ a la m in t  lehetetlen eggy jó erkölcs 
tánítónak , kiben a’ szív és lélek egygyet-értve egygyesülnek a’ jónak elő-mozdítására, akár-
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raelly megromlott erkölcsi világban is nem építen i, ’s a’ jónak magvait nem  tenyésztetni; 
éppen így nem  álhat-meg az értelem* világa a’ szív’ akaratja n é lk ü l , akármit mondjon 
az e lm e ;  de ba a’ szív tartja a’ korm ányt,  ’s a’ zablátlan indúlatok egész csoportjával, 
annak elnyomására rohan , akármit akarjon is az elm e, az okosság, a’ kevés jó köztt ,  
mindenkor legtöbb méreg keveredik, méz íz alatt méreg lappang, melly szép szín alatt 
ömölvén által,  a’ mindenkor kiváncsinak maradó szívbe, azt hamar megvesztegeti, ’s az 
okosságot gyakran elnyomja; bár törekedjék is az ,  ollyan mint a’ villámlás, melly fel­
lo b b an ,  homályosan pislog, ’s hirtelen elenyészik. Sok külömben nagy elmék’ példája 
bizonyította-meg m ár ezen állítást, kikben nem lévén a* szív egygyesűlve az okossággal, 
ro n to t tak , mikor építeni akartak. Helvétzius és Spinoza , meg Mirabeau a* szív romlot- 
sága m ellett ,  minden fellengzések’ ellenére is , veszedelmes Tanítók maradnak, (c) Lé­
gyen a’ czél mindenkor e rkö lc s i ,’s az egésznek boldogságát elő-mozdító; a’ kit önnön ha­
s z o n , h í r ,  n é v ,  nyereség’ óhajtása ragadnak az írói pá llyára , nem vezéreltetvén az 
igazság’ tiszta szeretetétől, nem lévén legfőbb kívánsága a’ köz-hasznú tan ítás ; lehetet­
le n ,  hogy tárgya’ melegségit igazán érezze, azt jól ’s egészen felfogja, ’s másoknak koz 
haszonnal által-adja ; m ert  a’ pénz’ *s nyereség1 hangja zúg mindég fülének , ’s nem azon 
igyekszik , hogy jót és becsest; hanem mentői többet í r jon ,  melly erszényét gazdagítsa; 
távol kell lenni tehát eggy em ber1 barátjait igazán szerető, azoknak fő jav á t ,  boldogsá­
gá t ,  tellyes szívéből elö-mozdítanitörekedő í ró n ak ,  minden haszon-vadászástól, nyeresé­
gen kapástó l; — írjon az é r t , hogy ember-társait a’ tökélletesség’ lépcsőin fentebb-fentebb 
emelje, szíveiket nemesítse, értelmeket kimívelje, ’s ez által századokról-századokra ter- 
jeszsze a’ boldogságot hátra a’ késő világon is; bár-ha azért gazdag jutalmakat, rangot,  
czímereket nem nyer is , mellyek megkülömböztetést adhatnak ugyan, de áldást, boldog­
ságot nem terjesztenek. Ekkor lesz1 az író  köz-hasznú, ekkor az emberiség’ boldogítója. — 
Alig h ihe tn i , melly nagy béfolyással légyen eggy író  a’ szív’ formálására, a’ karakter’ 
nem ességére, valódiságára, a’ lélek’ tökélletességei’ kifejtődhetésére az ő köz-hasznú bé- 
folyása által; a’ legnagyobb gonosztévő is megisméri a’ virtus’ becsét, meghódol annak; a’ 
szeretet nélkül való szívbe, emberi érzemény csúsz-bé, ’s a’ vad vérengező’ kezéből ki­
esik a’ gyilk, erkölcsös, és becsületes lészen, szavának hangjára megszelídül a’ vadság, 
lelomhadnak a’ zablátlan szélveszes indulatok, s mint Amphionlantja’ hangjára új világ 
épül. — Az egésznek boldogságát, tellyes munkássággal mozdítván-elő, építvén min­
dég , rontás nélkül jobbítván; vér és mocsok nélkül eggy szelíd boldog Genius lebeg 
a lak ján , nem a' halál’ öldöklő angyala, kinek ijesztő tekintete a’ boldogság’ és tökélletes­
ség’ tartományába vágyódót, két élű fegyverrel kezében, viszsza rettenti. Érdemei csal- 
hatatlanúl szebbek a’ vértől mocskos bajnok’ tetteinél, nyomdokai jóltévőbbek a’ hős’ 
útjánál, mellyen pusztúlás és vész táboroz; m ert  ő mindég boldogít, ’s örvényét vér 
nem  jeleni. Tagadhatatlan, ’s nem lehet még a’ kevésbé értelmeseknek is meg nem es- 
m érn i eggy jó szívű tiszta lelkű írónak a’ köz-haszonra való általános és egyenes béfo- 
lyásá t , mert a’ mázolók és tudóskodni szere tők , kik az érdemet meg nem esm érik , a’ 
virtust gyalázattal illetik, ’s a’ tökélletesség’ útjában csak akadályúl vágynak , említést sem 
érdemlenek. Sajnálnunk kell ,  hogy találkoznak oliy esztelen szemet em berek, kik a’ 
virtus* megrontásában , a’ köz-boldogság’ akadályoztatásában keresik dicsőségeket, *s ez ál-
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lal sok nagy hasznú Intézeteknek terjesztésében ellent-állanak; kik szüntelen viszsza-vo- 
nást és zűrzavart lehelvén, békességet p a p o ln a k , ’s jobb íróink szíves velős igyekezete­
ket mocskokkal fertőztetik. Ki hihetné az t ,  hogy azon hadakozók, hősö k , zűrzavart hin- 
tegetók, kik vérengző tetteikkel az elhunyt századok’ sorain keresztül magoknak m ár­
vány-oszlopokat , *s az emberiség’ jussait hevesen é r z ő , ’s szabadságokat meleg tűzzel 
védő jó em berek’ szívében köz-útálásl érdemeltek , az emberiség* boldogságát segítet­
ték ; midőn egész Országokat pusztákká tevének , virágzó Városokat hamu rakásokra 
változtatának , szerencsés helységeket vég-pusztulásra juttatának , ezereket megfojtának , 
és más ezereket az elcsüggedés’ , az éhség’ és a’ szükség’ fúriáinak kezekbe juttatának. 
Igaz ugyan, hogy nem lehet talán ollyan nagy rom lás ,  pusztulás, mellyből némellyek- 
re  valamelly csekély haszon ne háro m lan ék ; de micsoda haszon, micsoda boldogság az, 
m ikor egynéhánynak kedvéért az egésznek java m egbom lik , boldogsága akadályozódik, 
ezer meg ezer,  addig boldog megelégedő Famíliák végső pusztulásra ju tnak; Hazájokat, 
békességeket elvesztik, ’s bujdosásra , koldulásra kénszeritetnek. O h  melly boldogtalan 
szomorú sorsa fog lenni a’ jövendő igasságos Itélő-szék előtt annak, ki ezerek’ jól-létét, 
csendességét feldúlta; kit a’ hizelkedők hősi czím ekkel, .Nagy S án d o ri , Caesári nevek­
kel tisztelnek! Valóban irtózik szívem a’ vérengző bajnok' látására! a’ legalább való, so­
kaktól megvettetett em b e r ,  ki kötelességét híven tellyesítette, az éhezőnek kenyerét 
m egtörte ,  ’s szomját enyhítő itallal lecsillapította, ember-társát tehetsége szerént segí­
te t te ,  boldogította, elnyerendi elől a’ pálm át,  ’s részt vészen a’ megígért ö rökségben, 
mellyből az kitagadtatik , az árlatlanúl kiöntött vér számba kéretik; lesz idő ,  mellyben 
az oszlopok lerontatnak , márvány-táblái öszsze-töretnek, nevek feledékenységbe megyen, 
lesz* id ő , mellyben ezt m o n d ják , nem ismérem az embert. Szerencsétlen , valóban 
szomorú sors ! fájdalommal telik-el szívem e’ gondolatra ! én inkább dallanám a’ nyáj 
mellett zefirekkel enyelgő jó szívű pásztor lyánykát , inkább az emberiséget boldogító 
tudóst ,  ’s nem énekelnék soha Hősi-vértezetet a’ pusztulás és rém vitézeinek, bár-ha 
halhatatlan koszorút nyernék is általa. Melly mosolygó alakban tündöklik ellenben eggy 
oily Statista , eggy olly Politikus, ki eggy derék írónak út-mutatásai szerént formálá ma • 
gát ; meggyőző lelki erő ’s hatos ékes-szóllás által a’ hadi seregeket eloszlatja , a’ hadat 
semmivé iészi , az Országnak békéjét viszsza-adja, ’s a’ feleknek megegygyeztetése által 
az ellenséget a’ határ-szélekről elűzi; neve szájról - szájra hangzik *s a’ háládatos m ara­
dék áldást kiált poraira. Melly fontos tehát eggy írói pálya , melly sokféle az emberekre 
által háromló haszon , melly felemelkedett érzések, mellyekke! ta n i t , a’ jót kimutatja, 
a’ tántorgót jó úton vezeti, melly sokféle nagy és hasznos Intézeteknek talp-köve, melly 
sokféle úton módokon fejlődik belőle a’ tokélletesség’ ideája ; nála találja-fel eggy Sta­
tista a1 legbölcsebb Státus-alkotványről való képzeteket, annak legtökélletesebb igazga­
tása’ m ó d já t ; nálla eggy Politikus állandóbb és legtisztább princípium ait; 6 segíti a’ 
Törvény-adót a r ra ,  hogy az em berek’ leikébe egyenes isméretek’ vezetékjein béhathas- 
s é k , azokkal megegygyező szelíd és igazságos józan okossággal, lelki ismérettel meg- 
egygyező törvényeket hozzon; ő ád élete t,  le lket ,  tüzet,  hangot a’ P oétának , Mu- 
’sikusnak; tanítja a’ jóltévő mesterségek’ ezerféle nem eit ,  ’s gyakran szikrát ád a 
langra rohanó Géniének, ’s belőle meríti a’ kép-faragó idéáléit, mellyeket a’ néma
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kő-darabokon megvalósít. Úgy látszik az emberiség’ és a’ tökélletesség’ szelíden boldo­
gító Géniussa az ő szíveikben és Ielkeikben lakik.
Kinek köszönhetik a’ föld’ lakói, ha E m b er - barátok a’ Fejedelm ek, U ralkodók, 
igazgatók, Törvény-bírák; ha az alatt-valók’ boldogságát el nem nyomják; ha a’ csata­
mezón eldurvult katona szelídebb, emberibb érzéseket oltöz-fel; hane-ha az íróknak  
és Bölcseknek, kik az igazság’ egyenesség’ méró-serpenyójével fontolják a’ föld’ min­
den népeit,  nemzetségeit, felsőbb és al-osztállyait, kik eggy N erónak, Caligulának ne­
vét gyalázattal ’s megvetéssel bélyegzik; akkor , midőn eggy Titusnak sír-halmán az em­
beriség1 nevébe könnyeket hullatnak. Ha az igazság és békesség a’ Tartományokon ösz- 
sze-ölelkeznek , ha a ’ nevető mezőkön Céres’ gazdag kalászai, arany hullámokat hány­
n a k ,  százszorosán adván viszsza a’ jó reménnyel elszórtt magvakat, a’ termékeny fö ld ,  
kinek köszönhetni inkább, mint a’ Tudósoknak és í ró k n ak ,  kik a’ had1 és pusztulás’ po­
koli hyenáját szelíd tanításaikkal távol űzik , s a’ társaságra boldogabb napokat virrasz- 
tanak , ’s a1 dühödő fanatizmus ember-vértől füstölgő oltárát lerontják , ’s az emberiség’ 
elveszett jussait viszsza-állítják. Mikor eggy V oltaire ,  eggy Rousseau az emberek’ elnyo­
mott szabadságáért hangosan kiáltoz; mikor eggy J u v e n á l , R a b n e r , Sw ift ,  a’ vétkes 
viszsza-éléseket egyenesen megtámadják , s kímélletlenűl korbácsolják , csak az íróknak 
köszönhetni, hogy a' Vallás’ 's erkölcs- princípiumai a’ mocskoktól, emberi találmányok­
tól megtisztítattak , ’s a* jól té te lre ,  emberi érzésekre, Isteni tiszteletre felemelkedetteb­
bé , elevenítőbbé tétettek ; hogy a1 nevelés bolcsebb elintézések szerént jobb karba ho­
zatott, melly a’ gyermeket nemes lelkű ifjúvá, ember-baráttá, jó hazafiúvá, hív fele­
séggé , gondos atyává és anyává formálja , azt eggy K a n t , Fichté és Pestalozzi írásoknak 
és gondos fáradozásoknak kell köszönni. • Tisztelet a1 nagy lelkű H ow árd  hamvainak! 
ki Rogy a’ penészes tömlöczök" rothasztó gőzében sínlódő nyomorúlt ember-társai szá­
nakozásra méltó áilapotján könyörületességet támaszthasson a’ föld’ nagygyaiban, "s ha­
tos megrázó intést adhasson a’ természet jussainak szentebb megőrzésére , harmincz ele­
ven sír-boltokat látogat-meg, ’s melegen érző szíve intéseinek maga is áldozatja lesz1. 
Tisztelet azoknak, kik az emberiség1 jussait letapodó törvényeket eitörlötték, ’s a1 Bírák’ 
szívébe szelídebb emberi érzéseket sugárzottak. Tisztelet azon íróknak , kik az eiő-íté- 
leteknek bátran ellenek állanak, az emberiség1 jussait hatalmasan védik , ’s a’ vak történet 
vagy bal-itéletek miatt szülötte földjöket elhagyni kénteleníttetett sok szerencsétleneknek 
hazájokat viszsza-adják ; kik a’ szerencsétlen és gyámoltalan Amerikánusokon gyakorlott 
emberekhez nem illő gyalázatos rab-kereskedést felszöllásokkal eitörlö tték , ’s lánczaikból 
feloldozták. Csak az írók’ írtt gondolkodása és gondos fáradozása tehette az t ,  hogy sok 
puszta helyek haszon-vehetőkké tétettek, ’s feldúlt Országok, Tartományok lakosokkal 
bétöltettek , gazos mocsárok termékeny mezőkké tétettek ; hogy a' Fejedelmek inkább 
ismérik mint valaha Grszágjokat, Tartományaikat, a’ nép’ jussát; hogy a’ tudományok, 
mesterségek virágoznak, azoknak köz-haszna megismértetett, hogy eggy IV. Henrik és 
V. Károly ezt m ondhatták: Abban találják legfőbb boldogságjokat, gazdagságjokat, ha 
alatt-valóikat gazdagíthatják,boldogíthatják, szerencsésekké tehetik. Nem fegyver, hanem az 
írók és lud ó so k  vetették-meg annak talp-kövét, hogy elfelejthetotlen kegyelmes Fejedel­
münknek II-dik J ó ’sefnek, fentebb magosb1 szellemű képzetei a ’ lelki-isméret’ szabad-
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ságát felállították, az erkölcsöket m egjobbították, *s hogy о okos törvényeket szabott 
a' nevelést jobb lábra állította. Csak ezekből tanúlhatta-meg ama’ századok’ sírján, fenn­
írva lévő nagy igasságot, hogy a’ lelki-isméret’ országában senki uralkodó nem lehet. 
Ezek segíték a’ bölcs rendeléseket magyarázatjaikkal, ők hajták a’ nép’ szívét a rra ,  nó­
gatással végbe-vitték az t,  a mit esztendő -  századok alatt ez előtt egész Légiók vég­
be nem  vihettek, ’s most sem tellyesíthettek volna , az elmúlt ’s mái időknek mind ezen 
szülem énye, terem tm énye, az í ró k ’ munkája vala ! ki vonja-le tehát a’ gonosz-tévőről a’ 
lá rv á t ,  hogy gonosz tettei nap-fényre jöjjenek? ő az ,  ki a’ törvény’ szentségét, annak 
megháborítói ellen védi , fedezi; ki az embereket köteleztetésekre, kötelességekre m eg­
tanítja , ki a’ virtust tiszta fényében, ’s a’ vétket undokságában m egm utatja; ki a’ sebekre 
bal’samot cseppeget, ’s ö röm et,  reményt gerjeszt az elkeseredett szívben, ki nyugalmat 
’s vidor színt Önt széllyel a’ fonnyadt sápadt bánatos a rczo n ; ki az em bert m agával, 
’s a’ világgal békében éln i, megelégedni tanítja. Ezek nélkül romláshoz közelgetne a* 
világ ’s maga magát megemésztené. Ezek Tanífóji a’ népnek , kiknek bölcsessége az egé­
szet igazgatja, kiknek okos elintézetek miatt csak eggy kerék is a’ nagy machinában meg 
nem  akad , hanem mindenik közös harmóniában az egésznek javára munkál. Csak írók ­
nak és bölcseknek köszönhetni, hogy tiszta erkölcsi érzésekkel bíró magokkal és má­
sokkal megelégedő szerencsés emberek vágynak a’ földön , hogy az élet’ boldogságának 
többféleségeivel élhetnek , hogy a’ Világ’ theátrumán szerencsével játszódhatják rolléjokat, 
’s díszszel tünhetnek-el a’ kuliszszák köztt ,  mikor a’ kárpit leesik, ’s az életnek elegyes 
scénája bévégződik. Innen csak az írók  által belénk öntött erkölcsi érzések, megjob- 
búlt é letünk, ’s ennek ön’ tudásából származott belső nyugalom, lelki csend ’s béke ve­
zethetnek bátorságosan a’ sír’ setét homályos kapuján keresztül fel a’ csendesség’ meze­
jé re ,  ama’ jobb világ’ dicső hajlékaiba.
Nemzetem ’ í r ó i , Hazámfiai! ti tud já tok , ti isméritek azon elragadó ö rö m e t , melly 
annak érzéséből származik, mikor valaki fegyver ’s erőszak nélkül a’ szívnek minden 
érzésein , indulatjain, az okosság’ birodalmában uralkodó lehe t,  *s tetszése szerént ko r­
m ányozhat, valamerre tetszik. Valóban m egérdem li, hogy minden idejét annak szen­
te lje ,  kiszakaszsza magát a’ társaság’ kebeléből, csendes magányából néma falak közzül 
terjeszsze az áldást, mozgást, és elevenséget okozzon az indulatokban, erkölcsökben. 
Szép az éjjeli lámpásnál hervadozó arcz , a’ jóság ’s becsület, szeretet és bizodalom fes- 
tődik az o n ,  csend ’s belső nyugalom lakik, nyájasság ’s barátság mosolyg; melly szép, 
m'elly dicső jutalmakat érdemel eggy Tudós, eggy í r ó ,  ki ekként terjeszti maga meg­
tagadásával a’ köz-jót ’s boldogságot, ’s még is ,  melly kevés az, mellyre számot tart­
h a t ,  midőn czélzásai félre érte tnek , jóra törekedő szándéka, intézetjei balra magyaráz­
tatnak , ’s gyakran m ocsokkal, csúfolódásokkal fizettetnek-viszsza. Eggy szelíd érzésű 
írónak jóra törekedő indúlatja mentt ugyan minden nyereség kívánástól, ’s maga érde­
meibe burkolva , megelégedő jutalmat ta lá l ; nem vakítja ugyan a’ babér’ vagy olaj-ág1 
dicsőssége ; hanem eredeti vonszodásai, belső sugallatai’ ösztönéből dolgozik ember tár­
sat boldogításában , nem vágyván a r r a , hogy minteggy Olympi-győző, vagy Petrarcha , 
a Campidoglion megkoszorúztassék, m ert köztünk hánynak lehete még csak az a’ sze­
rencséje is, hogy mint BER’SENYI Somogybán, eggy Vármegye’ Gyűlésében közönsége-
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sen megdícsértessék, vagy bogy a’ Keszthelyi Hélikonon eggy élo-fa ültetődjék emlékéűr. 
B Á R Ó C ZY , ki literatúránk’ hajnalát felderítette, nyelvünk’ szennyeit hullongatta , meg 
tiszteltetés nélkül nyugoszik; 6 utánna legtisztesb’ bajnokunk KAZINCZY, ki annak kel- 
lem eit,  grátziai alakját, ’s annyi sokféle szép tulajdonit nap-fényre hoz ta ,  az ezért való 
sanyar küzdellések, v iharok , ’s tusák köztt őszült-meg , ’s még eddig-is, a’ körűi álha- 
tatos szorgalommal fáradozni meg nem  szűnik nyelv-rontónak szidalmaztatik, ’s előbb 
u tóbb talán annyi jutalma lesz’, hogy önnön érdemeiben megpihen. A’ Franczia becsül­
n i  tudta és tudja Nagyjait, ’s Voltaire’ *s F rank lin ’ tetemei a’ Nemzet’ Pánthionjában 
nyugosznak. Albion még életekben érdem ekkel, ju talm akkal,  megkülömböztetésekkel 
tiszteié őket,  ’s a’ N ew to n ’, Pope’, Schakespeare’ hamvai, a’ Királyok’ temetőjiben nyu­
gosznak , ’s képeik W estm ünsterben  emlék-szobrokban tündöklenek. A’ Német Nemzet 
többféle megkülömböztetésekkel, ajándékokkal jutalmazza Tudósait ,  ’s főbb helyekre emeli- 
fel őket. Nálunk még eddig a’ Tudósnak , főként az írónak nem sok becse van. Találkoztak 
ugyan nálunk is nagy e lm é k , kik minden Tudományosztályban jelesen álhattak volna elő; 
de az idő-kor’ szelleme nem fogta p á r tjoka t , ’s a’ helyett hogy Prytaneum vagy Poets 
Cornel fogta volna bé őket,  kinevettettek, kicsúfoltattak , vagy ha szelídebben bántak 
v e lek , fel nem vétettek, meg nem láttattak, VIRÁG és KAZINCZY, K IS ,  S ÍP O S ,  
A RANK A, jelesen's győzedelmesen álhattak volna elő akármelly osztályban is? az öt Szo­
morú-játék’ és Párisi per’ í r ó j a , ki megmutatta kevésben , mit teh e tn e , kiből könnyen 
Schakespearéja lehetne Hazánknak , ki egyedül ura lkodhatna, Dictátori hangon parancsol­
hatna ; mindennemű osztályban isméretlen fel nem  véve rejtezik kicsiny Hazámnak egy7 
csendes szegletében.
Nálunk fájdalom Tudósaink még kévéssé ismértetnek ’s vétetnek számba, nyelvünk 
még mindég kétes küzdések alatt á l l ,  iskoláinkba felvéve nincs, ’s Elő-kelőink nagyob- 
bára Német és Franczia nyelveket beszédnek ’s könyveket olvasnak, mintha a’ Magyar 
könyvekben semmi jó nem v o ln a , azokat elmellőzik , nyelvünk’ megrontásán panaszol­
n a k , hogy azt eddig nem hallott szokatlan új stilussa miatt nem értik, hogy az régi pe­
nészes alakját levetvén , új színe miatt szenvedhetetlen ; ’s inkább vesztik idejeket sokan 
idegen erkölcsöt, ízlést rontó könyvekkel; több hazánkfiai,  az élet’ többféle szükségei 
m ia t t ,  azokkal meg nem ism érkedhetnek; ehez járúlván még a’ Könyv-árosok’ lelketlen 
fösvénysége i s , azoknak eladásában, ’s így Litera túránk, Cultúránk nehezen haladhat, 
íróink sokan kedvetlenül vetik-el pennájokat , vagy pedig fáradozások’ hasznos gyümöl­
csét por és moj emészti-meg, mivel még igen kevés pártfogói találkoznak azoknak. —- 
íróinkat munkátlan restséggel, tudatlansággal vádolni nem lehet,  ezerféle akadályok köztt 
is sokan megbizonyították az t,  hogy a’ magyar írók  is akármelly tudományi osztályban na­
gyok, jelesek lehetnének. Mit nem tehetett volnaKAZINCZY’széles tudom ánya, klassikai mély 
ismeretsége, ’s fáradtalan ’s vas szorgalma, mellyel Nemzetünket a’ régi és újjabb Nem­
ie te k  Tudósainak és íróinak annyi becses kincseivel meggazdagította ? A ÍRÁG’ századjai; 
BUDAInak jeles Históriai dolgozásai, ’s KISnek mély ism éretekkel, velős tudományok­
kal tele becses m unkái , ’s P E T H É nek  gazdasági dolgozásai ’s más becses írásai minden 
időkhöz szóllani fognak ? .— melly felséges érzésekkel , magos gondolkozással tellyesek 
T Ó T H  F E R E N T Z n e k , M ÁRTON ISTYÁNnak ’s Prof. K Ö T E L E Snek  vallásos és fi-
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* lozofiai munkái , ’s több tudományos osztályokban i s , szép példáink vágynak, hogy T u ­
dósaink és íróink egyebekben is tökélletesek lehetnének ; eleitől fogva nem volt rest 
Nemzetünk az effélékben , mint azt nagy részént kéz-iratokban heverő ’s nyomtatott régi 
Tudóssaink’ és író ink’ munkáik bizonyítják; mivé nem lehetne N em zetünk, ha író ink ,  
Tudóssaink több rész-vétellel fogadtatnának , ha a’ megkülömböztetések’ osztáljába juthat­
nának , rangokkal tiszteltetnének , mellyeket Eldődeink Tudóssaiknak , Bölcseiknek osztot­
tak ; de fájdalom, a’ valóságos Tudós csak alsóbb sorban v a n ,  ’s a’ jobb részt gyakran 
méltatlanok nyerik-el, kik őket becsülni nem tudják , ’s önnön gyengeségek érzéseikből 
becsülni nem is akarják ; ’s a* kik valamit látnak is , idegen nyelveken írt könyveket 
szereznek, ’s azt hiszik, hogy az elme ’s lélek’ tehetségei csak német ’s franczia mező­
kön mívelődheinek s é rhetnek-m eg; a’ Hazaiakat mint haszna-vehetetleneket parlagon 
hagyják; idegen szokásokat, idegen öltözeteket cserélnek; ’s pirulok meggondolni, ’s 
fáj tudnom ; sokan hiúságból e , vagy köny-elmüségből magyarul sem beszélnek. Az 
í ró  tehát szorgalmának, igyekezeteinek ideje korán való jutalmát nem  várhatja! olly 
babér ez , melly életében kevés í ró n a k ,  Tudósnak virított, ’s nálunk még eggynek sem 
ző ld ú l t ; ’s ha a’ tudományok’ ismeretek’ gazdag kincsei, olly megmérhetetlen tartományt 
ne foglaljanak-bé, ha magokban olly sok gyönyört nem szolgáltatnának, mellyet eggy tu­
datlan nem ismér ; úgy bizonyára eggy írónak  sorsa nem volna irigylendő ; pedig , ha 
íróink , Tudóssaink számba vé te tnének , megkülömböztetnének , gyalázattól ’s a ’ félszeg 
nyelvek’ mocskaitól megkíméltetnének , oltalmaztatnának ; nem hizelkedem ta lán ,  ha azt 
m ondom  , hogy Nemzetünk is versent repülhetne több Európai Nemzetekkel , a’ Görög 
Ideál* tökélletességei felé ; ha MATYASunk’ ragyogó napja le ne haladjon, ha bölcs és 
hasznos intézetei, meilyek által a’ tudományokat pártfogolta , a’ Nemzeti léleknek moz­
gást és elevenséget adott,  elhunta után fel-ne forgattassanak ; talán most dicsósségünk’ 
napja dél-színben tündökölne , de az ő uralkodását követett szerencsétlen sanyar idők min­
ket attól meszsze távoztattak , ’s mikor és ki lesz’ még eggy Mátyásunk, ki író inkat,  Tu­
dósainkat oltalmába vegye, *s gerjedező Nemzetünket repülésre indítsa? ki mint a’ Nagy 
Fridrik  Gellert levelei’ látására nyelvünket iskoláinkba hangzó nyelvvé tégye ? —- E ldőde­
ink’ fegyvere, ’s annak híre pólustól csak-nem pólusig hatott ,  nékiek új és boldog Ha­
zát h ó d o l t , mikor lesz’ az , hogy tudományi ismereteink más mívelt Nemzetek’ sorában 
nékünk helyet sze rezzen ?—-
Hazámfiai! Nemzetem’ í r ó i ! hogy mi a’ míveltségnek ezen lépcsőjére juthassunk , 
szükséges a’ lelki szorgalom , az elme tehetségeinek ösztönözése , szükséges az éjszaká­
zás , a’ néma falak köztt hervadó a rc z , *s elromlandó rövid életnek nemes feláldozása. 
Bátran győzztink-meg hát minden akadályokat H onnunk’ Nemzetünk’ javáért , nagy 
lelkűén hallgassuk-el a’ csúfolok’ nyelvét,  büszkén vessük-meg az irigyek’ fondorlásait, 
dolgozzunk és írjunk ember társaink’ hasznára , tökélletesítésére; b á r h a  most azok párt­
fogókat nem találnak, jutalmat nem nyernek , -—lesz’ még idő, melly azt a’ feledékenység 
homályából k ihúzza , az idő’ vas-fogától megmenti, ’s nagy kívánsággal húzza-ki a’ fe­
ledésből, mint most Herculanum és Pompéi omladványA a’ föld aló l, ’s a’ jövendő \  i- 
1 ág’ igasságos ítélő-széke az érdemet meg fogja dicsőíteni örökké zöld borostyánnal , 
mellynek levelei nem fonnyadok , nem hervadoznak. Bátran támadjuk-meg az idő-kor’
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bal vélekedéseit, elŐ-ítéleteit, hogy a’ lant1 szelíd zengzelére , az erkölcs* és tökélletes- 
gég’ temploma felépüljön. Dolgozzunk nagyobb és apróbb rendű Könyveket és Repülő- 
írásokat , pártfogoljuk Hazánknak mostan folyásban lévő többféle becses Idő-szaki és Pá­
lya-írásait ’s Év-kÖnyveit ; minden Nemzeteknél ezek ébresztették-fel a1 tudományok’ sze- 
r e t e t é t , vetették-meg a' tökélletesség’ talp kövét , hozták mozgásba a’ gondolkodó ítélő 
okoskodó tehetség’ erejét,  ’s a1 fentebb törekedés' lelkét, ’s a1 nép1 világosítására többet 
használtak, mint sok idegen nyelveken írtt roppant foliántok. Ezek minden rendű em­
bertől olvastathatnak, ’s ollyan helyekre csúszhatnak-bé, hol nem mindenkor szabad az 
élők’ szájában igazságnak hangzani,  ’s mindenkor valami jót hagynak magok után , és olly 
idvességes gondolatokat támaszthatnak , mellyek Népek’ Nemzetségek’ boldogságának talp­
kövét fogják megvetni ; valamelly nemes gondolatot szü lnek , a1 szívet néha valamelly 
jó-tétel’ ’s az emberiség’ tiszteletére serkentik ’s azt nemesítik. Azt mondja rólok eggy 
nevezetes í ró :  hogy ezek ébresztették-fel a’ világot siket á lm ából,  ezek mutatták-meg 
az em b erek n ek , hogy eggy munkás lélek van b e n n e k , melly helyesen gondolkodik , 
ítél és okoskodik.
Béfejezésűl tégyük ide még ez t ,  hogy eggy T udós ,  eggy í r ó ,  csak-ugyan nem ma­
rad jutalom nélkül, bár melly mostoha sors jutott is néki e’ fö ldön; azon boldogító, 
termékenyítő magvak , mellyeket jó lélekkel elszórt századok múlva is tiszta érzéseket , 
erkölcsi indulatokat fognak termeszteni az emberek’ szívében; híre az élet’ idején túl re ­
pül — ha a* világi Nagyok halálokkal megszűnnek az élők’ világában em lítte tn i, ha pom ­
pás ravatalaik, márvány sorompóik, nevekkel, emlékezetekkel egygyütt e ltűnnek; akkor 
az emberiséget boldogított í ró n ak ,  Tudósnak neve élni fog , érdemeit a’ következendó- 
ség emlegeti, a’ késő unokák életeket tanítása szerént szabják. így él még köztünk a’ 
P iá tok’ , Aristotelesek’ , így a’ Solon’ , Socratesek’ , Cicerók’ neve és emlékezete, ’s 
ércz-oszlopoknál tartósb" dicsősségek az idők’ végéig fennt fog m aradn i , tiszteletes le n n i ; 
írásaik , bölcsességet terjesztenek , ’s szíveket formálnak. Illy szép sors vár eggy í r ó t , 
eggy Tudóst ez élet után.
De vagyon még eggy más is ez életben, melly az író ' részébe jut, felségesb’ jutalom 
az elsőnél. Valami szép, valami elragadó, valami nemes és tisztességes, kiállani a’ so­
kaság közzé, hirdetni nékiek az igazságot, a’ boldogságnak, tisztességnek, erkölcsi di­
csőségnek Ösvényét kijelelni, a’ virtus’ mennyei alakjáról fellebbenteni a’ tündér leplet, 
hogy az eredeti fénybe tündököljék, titkos és nyilvános vétkeseket, gonosz-tévőket, erő- 
teleneket és hatalmasokat, dúzsokat és szegényeket vonni a’ lelki-ismeret’ igazságos és 
meg nem vesztegethető ítélő-széke’ eleibe ; valami felséges a’ megkeseredteket ébreszte­
n i , a’ szenvedőket vigasztalni, az elfáradt vándornak barátságos kezeket nyújtani, melly- 
hez támaszkodjék; új forráshoz vezetni a’ szomjan epedőt,  mellyből életet m erítsen , 
bátorítani vég-harczaiban az élettől búcsúzót! — Felséges nyugalom az elmébe, bogy a’ 
hibást megjobbította , az eltévelyedtet a* virtus’ útjára viszsza-vezelte ; bogy az ártatlansá­
got a’ ragadozónak körmei közzül kiszabadította , és a’ gonoszság’ tőreit öszsze-szag- 
gatta , ’s a’ vétkekre tehetetlenné tette. — Szép és felséges jutalom ! nem csudálom , hogy 
még az avatatlanokat is elbájolja. —
Szigelhy Gyula Mó'ses,
1464 November 1827.
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TÚRY GYÖRGY’ Halála. 1571.
F é n y le s s e  sugár a’ magas érdemet 
Több századoknak hamvai közben is ; 
Bellóna’ csillagzó fijának
Hív allapú arany oszlop álljon.
E* kincsre nézvén a’ puhaság’ ölén 
Elszenderűlten sorvadozó Magyar, 
Könnyebben elszaggatja nyűgét ,
És Regulusz’ dicse fogja-környül.
Polgári rénnyel járni-be a* világ’ 
Néző-piarczát, boldog emelkedés.
A’ hős-borostyán illy mezőben
T e rm e ,  hogy ép koszorúkat adjon.
Innen jutott dísz T ú r y - n a k  is ,  mikor 
A’ hon’ zavargó keble fe lárada,
És IVTaximíl, a’ kegynek atyja ,
O t  koronánk’ erejének érzé.
Ismérte A r s l á n  rettenetes tüzét;
’S e’ véd oroszlánt mennyi szilaj tigris 
F u to t t a ! m ert  súlyos kezétől
V ér-patakok, sebek és halálok
Születtek. A’ h ír’ szárnyai reszkető 
Iszonykodásnak fellegeit hozák
A* lest-szövőknek ; csonka testek’
Halmain ültt az igaz Magyar-fény.
Nem  sok kígyó nyert megszabadúlni r é s t , 
’S á m , szerte-szórni a’ Törökök közzé 
Báját ama* nagy T  ú г у névnek
Ennyi kicsiny szakadék hatalmas.
D e ,  nézzd ! csalárdság* leple megé vonult 
A* skorpióknak se rg e , h o g y , oh dicső 
Vezér ! reád váratlan’ ejtse
M érgeit,  és letiporja pályád'.
Hat-száz pogányát dönt-ki sürüjiből 
A* hallgató völgy frigyesen a' sötét 
Arnyú titok-tartó b erekke l ,
Kik riadozva feléd rohannak. <
Azomban ép H ő s , annyival élesebb 
Bátorkodással vágsz-neki a’ dühös 
Csordának , ám bár gyérületben 
Ingana sínledező csoportod.
H a h h ! mint tipegdel túz-paripád ! *s Egek— 
Most eggy mocsáros vápa siklasztja-meg. 
Előre ro sk ad ; láng-sörénye
A’ zavaros vizet úszsza immár.
Hová szökellett róla derült Ura ? ! 
Szánjátok e z t , oh fenragyogó Kegyek ! 
Szörnyű erőből szedte-öszsze
A’ haragos csuda buzdulatját.
Szikrás szemekkel talpra ugordani 
Csak pillanatnak gyors müve lön neki.
A’ szablya vérengző kezében
Bús hatalom* jele volt 's vihar-fény.
R o h a n t , miképpen a’ hegyek’ ár-v ize,
Az ellen-állók’ köztt nyese útakat.
Arczát sebek sűrűn biborzák ,
’S m en t,  noha társai nem  követték.
’S m en t:  a’ halálnak ködletes udvarát 
Nyíltan leié m á r , dárda-veszély lepé
A* Csüggedetlent, ’s mennyi fegyver ! 
Végre leroskada dísz-özönben.
De míg bezárná Héroszi alkonyát,
Nagy életéért milly nagy adót v e v e ! 
Körűié súlyos pallosának
Bőv aratása feküdt dicsőleg.
így múlni szép sors ! mint Heliosz mikor 
Felhőtlenül szent bájban eláldozik; 
Lehúnyta’ mély fáty’lában épen 
Az marad ő ki derületében.
Te i s ,  Vitézlő T ú r y ,  ha-bár tű n é l ,  
Még-sem tünél-e l : teljes öröklétű 
Pálmád v ir í toz , híred áldást
Önte porodra ’s veled Hazánkra!
M a k a r y .
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FELSŐ MAGYAR-ORSZÁGI
Tizen-kettedik Füzet. Deczember 1 3  2 7.
1  O .
Minden nyelvét szerető Magyarhoz!
Eggy Vizsgálat, melly a nyelvinkben lévő kétséget eloszlatja— szükséges elválasztásokat testen, 
és némelly lécsúszott hibákat cC  nyelv■’ természetéből megmutatja, ’s megjobbítja: —
F e l e l e t ü l  a’ Profeszszor M a g d a  P á h U r  Nemzet’ eleibe bocsájtott azon kérdé­
sére, ha így k e l le  m ondanunk: a’ Katonák’ fegyvere*, vagy fegyverei, vagy a’ Kato­
náknak fegyverek , vagy fegyvereik ?
A  megnevezett Profeszszor Urdudni-illik az 1825-diki Felső Magyar-országi Minerva 
2-dik Negyedjében a’ 201-dik lapon , a'magyar nyelvben teendő újítások' barátja!, és ellensége 
közit lévő per-patvarkodásról értekezvén , imígy szó ll :
„Л' szóknak Öszsze-helyheztetésében is nagy o’ megegygyezés, és egyformaság. Csak azon eset- 
„ben, mikor két ragasztékos (eggy bíró más bírt) öszsze-helyheztettetik , nagy külÖmbség van ország 
„szerte a’ ragasztékokkal való élésben. Sőt még a' nyelv-tudósok sem egygyeznek-meg abban, ha 
„Tsétsi szerint minden esetben megkell e a\ bírt dolognak a' bíróval a ’ számra nézve egygyezni, 
„vagy sem? ha p.o. így kelle mondani: a? Katonák1 jegyvere, vagy fegyverei, vagy a'Katonák­
énak fegyverek, vagy fegyvereik *). Ezen dologban Grammatikusaink azért tétováznak, ’s regu­
lá ik  azért határozatlanok (indeterminatae) és kétségesek, mivel a' Nemzet maga is kétségeskedik, 
,,'s tétováz. Régi íróinknak ( mint eggy hazafi javasolja) szokások után eligazítani ezen kétséges 
„dolgot nem lehet, kivált ha az ő idejekben is olly tétovázó volt a' szokás, mint a’ mi időnkben.
lá s d  ezekről Tsétsi János Grammatikáját: De recta hungarice scrib en d i, et loquendi ratione. — A* Debreczenyi Magyar 
„G ram m atikát $ 47. — Kassai Jrfsef Magyar nyelv-tanítrf Könyvét. S. Patakon 1817- 300—322 lapján".
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„Csák á  következendő idő hozhat, *s fog  is hozni ezen homályban világosságot. Erőltetni a’ dolgot 
„szabások által nem lehet, míg o' Nemzet'az eggy, vagy más szokást •meg-nem állapítja, noha lehet 
„o' nyelv természetének helyes isméretéból vett javaslás által siettetni ezen megállapítási”.
Ez nekem is alkalmatosságot nyújtván méllyebben utánna gondolkozni, e’ követ­
kezendő észre-vételeket te t tem , mellyeket kívánnék az egész Nemzet előtt közönségessé 
tenni — minden nyelv-tudósokkal, és minden más ahhoz értőkkel közleni, és azért is 
ajánlom ’s egyszer’smind kérem , hogy minden olvasó e1 következendők’ foglalatját nem 
csak figyelemmel olvassa, hanem  szorossan meg is vizsgállja.
É n  azt állítom 1-szÖr: hogy a’ kinek ejtése (Dativus) nincsen az igazi bírás formájá­
b a n ,  hanem más ahoz hasonló minek mije formájához tartozik; —-  hogy nem a’ magyar 
Genitivussa, a1 mint eztet némelly újabb nyelv-tanítók nagy mérészséggel a’ nyelv - köny­
vekbe béhozták , hanem  Dativus; ha bár néhol-néhol idegen Genitivussal is megegygyez.
2- s z o r : Hogy az igazi bírás form ában a’ bíró-szó mindétig változatlan, ’s minden 
aposztróf nélkül jár a* birtt-szó előtt.
3- szor : Hogy a’ bíró-szó a’ bírtt szóval a* számra nézve mindenkor meg nem egy- 
gyezhet.
4- szer ; Hogy az igazi bírás formában a1 birtt-szó harmadik személyekre nézve csak 
két efféle ragasztokot vesz’-fel: fegyver -e -rei,  — a’ két következendők pedig, fegyver- 
jek ,  -reik, nem a’ bírás , hanem ismét külön formához tartozandó személyes ragasztékok.
É n  ezeket v itta tom , és ha bár mi nehéz volt is eleintén a’ hom ályon, és a’ nagy za- 
varodáson keresztűl-hatni ,• rem ényiem , hogy a’ megbizonyítás világos , és nem nehéz lesz’ 
— és pedig csak-ugyan a’ nyelv természetéből; — azért a* dologhoz !
Hol van tehát ez a’ nyelv’ természete? Hol keressük, hol találhatjuk-fel? Nem má­
su tt ,  hanem a’ nyelv első és törzsök alapjánál fogva, ha t. i. jól és fontossan megvizsgál­
juk , hogy intézi-el a’ magyar nyelv ezen bírást:  ez az enyém , — ez a’ teéd — ez az övé, 
mindjárt az ő első kifejlésében; —-  másutt és máskép’ nem kereshetjük; m ert csak emez , 
a z a z  igazi elválasztó, a’ bírást személyek köztt külöm bözőleg, és megéríhetőképpen fel­
osztó fo rm a ; csak ennek kell lenni tehát egyedül annak az ekő akár j ó , akár rósz’ alap­
n a k , mellyen minden többinek épülni k e l l ; — csak ebben mutathatja magát előttünk vi- 
lágossan, mint valami tü k ö rb e n , az a’ nyelvünk természete, mellyet éppen keresünk, a’ 
min is talán senki se fog kételkedni.
No m ár!  hogy mondja tehát a’ Magyar mái n ap ,  ha meghatározva értésünkre akarja 
adn i,  kié valami? p.o. a’ fegyver ? nem-de ezen következendő forma szerént:
1-ör: Ha eggy e ’ bíró személy, meg eggy a’ birtt fegyver:
Az én fegyverem •— a’ te fegyvered •—• az ő fegyvere. 
й-o r:  Ha több a’ bíró személy, meg több a’ birtt jószág:
A* mi fegyvereink — a’ ti fegyvereitek •— az 6 fegyvereik.
3-or : Minthogy az ember majd nem m in d e n t , a’ mi az ég alatt v a n , magának 
tulajdoníthat, történik sokszor, hogy eggy személy több holmit p. o. több jószágot, több 
fegyvert bír ; illyenkor a1 forma e z : e
Az én fegyvereim, — a1 te fegyvereid — az ő fegyverei.
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д-szer : Viszont tö rtén ik , hogy több személy csak eggy holmit b í r ;  erre így van 
a’ forma :
A1 mi fegyverünk— a’ ti fegyveretek — az ő fegyverök.
Továbbá más esetekre nézve akárqjinŐ más elő-fordúló kérdésre ezen szavak imígy 
m ennek keresztül:
Az én fegyveremé -remnek -remet -remmel -rémből -rémről -remben -mhez -nél *sa’t. 
a' te fegyveredé -rednek -redet -reddel -redból -redről - redben  -hez -nél ’sa’t. 
és így a’ többi soroknak is mindenike — n em -d e  ?
Itt van e ,  a’ mit keresünk! — szemünk előtt van , és még se látjuk, m in d en n ap  
a’ szánkban forog, fülünkben hangzik, és még se tudunk reá -akadn i!  — ez az az első 
alapos, az egygyetlen-eggy, természetére nézve elváltozhatatlan bírás forma, mellynek a’ 
nyelv’ kezdetével kellett magának is kezdődni, h a b á r  külsőjére nézve talán az idő , és a* 
szokás imitt-amott jól vagy roszszúl értett szépítés, jobbítás kedvéért,  némelly módosí­
tásokat is eddig belé hozhatott.
Ebből tehát az következik, hogy csak ez az eggy , az az igazi forma , mellyet a ’ nyelv’ 
természete megkíván, e’ mellett is kellene tehát minden eló-adandó alkalommal szo- 
rossan m egm aradnunk, ha maga is eggy hely tt , a’ mint mindjárt meglátjuk , csorbát nem 
szenvedett volna.
Vizsgáljuk-meg m ár most eggy kevéssé ezt a* fo rm á t: '— Itten ,  a’ mint látjuk, se­
hol sincs kinek ejtés — a’ bíró-szó aposztróf nélkül,  és változatlan egygyesben, vagy 
többesben elól-jár; több eseteken által pedig csak a* birtt-szó változik— a’ számra nézve 
hol egygyeznek hol nem ; éspedig természetesen, a’ mint t. i. hol eggy, hol több a’ bíró 
személy, hol eggy hol több a’ holmi mellette — továbbá, hogy a’ nem-szócskák „ a’ a z ’* 
nincsenek közttök — továbbá azt is látjuk, hogy itten a’ magyar nyelv, a’ többi Európai­
tól nagyon külöm bözik— továbbá azt is, hogy mái nap némellyek : fegyvereim, mások 
pedig így: fegyverim, teszik — végtére azt is ,  hogy a’ harmadik személyekre nézve a’ ra­
gasztók a’ birtt-szóban itten ebben a’ formában ugyan négy féle: az 6 fegyvere -rei -rök 
-re ik ; de egyszersmind azt is nyilván lá tjuk ,  hogy ez a’ mái formánk ő maga is itten 
külömbözik a’ többitől; m ert  két helyt o ttan , hol több a’ bíró személy, csak egygyet 
tesz’ , t. i. ez a’ szó: ők ,  helyett, csak: Ő, van oda téve, holott illyenkor a* több iben : 
m i - t i ,  v an ,  nem-de?
És nám itten van e a’ bűnös ,  ki ezt az mind eddig tartó kétségeskedést, ’a tévely­
gést ártatlanul okozza, és mái napig is szüli! — Ha mink ebben, magát a’ formát is a’ 
többivel megegygyeztetjük, mindjárt az egész tévelygés megszűnik.
De ezt talán nem is hiszi senki i s , a’ míg meg nem bizonyítom ? Meglesz*, ha meg­
mutatom a’ hiba’ származását. —. E zt a’ botlást t. i. magok a’ nyelv-tanítók tették; m ert 
n ám , hogy okoskodnak! —-  Azt tanítják, hogy a’Magyar az enyém fegyver hellyet imígy: 
az én fegyverem, — a’ miénk fegyver helyett imígy: mi fegyverünk,— tiétek fegyver he­
lyett: ti fegyveretek, mondja; a’ mi eddig is mind jól v an ,  ámbár nem innen szárma­
zik ez a’ magyar nyelv’ törvénnyé , a’ mint utóbb majd megmutatom. De bezzeg! a’ mi 
most jönn , ott bakot lőtték; azt mondják t. i. hogy szinte úgy: övék fegyver helyett, a’ 
Magyar imígy: az ő fegyverek, fegyvereik, a’ bírás formában ejti.
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Nám hogy csalatkozik ollykor az E m ber!  — valamellyik közöttük (Napoleon ezért 
tréfás szokása szerént jól megránczigáita volna a’ fülét) ezt a’ szót: övék, nem  jól é r tvén ,  
oda tette az oké szó he lye t t ,  és m ár most minden nyelv-tanítók is úgy utánna, a’ nél­
k ü l ,  hogy észre-vennék a’ hibát; — ez a’ szó pedig: övék, úgy külömbözik a z : o k é , szó­
t ó l ; mint e’ szavak: apáék, leányék, szomszédék, ezektől: apáké, leányoké, szomszé­
doké ,  külömb értelműek-— az övék annyit tesz1 németül :|£>ie (einigen „ t. i. az ő gyer­
mekei , az 6 cselédei —  oké pedig: £>a$ irrige.
Ha tehát a’ jövendő Nyelv-tanító a’ mostaniak’ ú t já t ,  az előbbeni okoskodás m elle tt , 
tovább is akarja folytatni, mondják: hogy a’ magyar az oké fegyver helyett így: ők fegyve­
re  —• és okéi fegyverek helyett így: ők fegyverei, ejti, ’s így is kijönn az igazi bírás for­
m a ,  ’s m ég is  lesz’ a1 többivel egygyeztetve, és h iddjen , hogy ez által maga is sok zavaro- 
dástól megmenekedik , másokat is attól megóv.
Ennél több próba már nem is kellene ; de mivel ebből az eggy botlásból szárma­
zott zavarodás annyira nevekedett, hogy némellyek ezt a’ két szót még eggy harmadik for­
mán m ár így is ejtik: ök fegyverek-reik , folytassuk a* vizsgálást mind addig , a’ míg egész­
len ki nem sül, kinek van igaza, ki pedig a1 hamis Próféta?
Hogy tehát minden ember világossan által-lássa, és jól megérthesse az egész dol­
got,  szükséges itten a1 külömbféle Magyar szóllás formákat, egygyiket a1 másiktól egész­
len elválasztani — szükséges az igazi bírás forma származását is kinyomozni.
Először is azt jegyzem-meg, hogy a’ Magyar egész nyelve által minden szót vagy ha­
tározatlan így; Isten - szép - három  - mink -  tik - annyi - látok — vagy pedig meg - ha tározva , 
és pedig a’ név szavak köztt ki k ié -az  ige mellett ki kit, imigy ejti; I s te n e m -sz é p e d - 
hárma - miénk - tiétek - annyijok , látom ő te t , őket - látlak téged'- titeket - látsz engem , min­
ket , — látod ő te t-őket- lá t  engem1- m inke t , téged’- t i teke t- lá tja  ő te t-ő k e t- lá tszo m  ma­
gam - látszol-látszik ’s a t .  .— továbbá —
Hogy a1 Magyar két név szó köztt ezt a’ kérdést: k i ,  kié? két-féle képp tehe ti , és há­
rom  féle képp1 felelhet reá.
1- ször felelhet az illyen kérdésre: kié a* fegyver? imigy: Katonáé a’ fegyver, vagy 
viszszára is : fegyver a’ katonáé. —• Ez a'1 felelet forma a 'több  Európaiak nyelvével egész­
len megegygyezvén, mivel a1 kié ejtés (Genitivus) a1 magyarban is világossan ejtve bennt 
találtatik , nem szükséges nála tovább is m ulatni, hanem csak azt jegyzem-meg, hogy az 
idegenek ezen egyformával mindenütt é ln e k ;— a’ Magyar pedig csak o t tan ,  a’ hol ezen 
dolog felől már más kérdés nincsen, hanem ezen eggy felelettel mindent arról mondani 
valót egészlen elvégeztünk.
2- szor felelhet ugyan ezen említett kérdésre csak eggy szóval is , így: JCatonáé.—■ 
E rrő l majd utóbb többet.
3- sZor felelhet az illyen kérdésre: ki fegyvere? imigy: Katona fegyvere. — Ezt 
viszszára mondani nem le h e t , 's kihagyni eggy szót se lehet. — És ez ,  az a1 kérdéses 
bírás forma, mellynek mivóltát, 's természetét Profeszszor M a g d a  P á l  Ú r ,  ’s vele az 
egész Nemzet igazán megtudni óhajtja.
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E zenkívü l pedig a* Magyar mái nap, még így is kérdez: kinek a' fegyvere? ’s felel: 
Katonának a' fegyvere: vagy viszszára is: fegyvere a' Katonának; — de erről is majd 
utóbb , most maradjunk a’ bírás formánál — és már most legelőször is
Szükséges itten megmutatni:
Honnant származik a’ magyar bírás, vagy ki kije forma?
Inneni e! A’ magyar két név szó köztt a' kérdésre :  ki? vagy mi? ígv felel: fegy­
ver ,  — a’ kérdésre kié? pedig így : Katonáé, — tehát egygyüttmind a’ kettő így volna : 
Katonáé fegyver. — De a’ Magyarnak ez így nem tetszett (oka is van reá) ő tehát in­
kább azt az „ é ” betűt a’szótól: K atonáé, által-teszi a’ másik szóra így: Katona’ feg)vere.—
Nézd csak barátom ! mennyi sok megbecsülhetetlen haszna van ennek ! — ez által 
nem-csak azt nyerjük, hogy már nincs szükség a‘ bíró szót, a bírtt szóval egygyütt az ese­
teken által-változtatni p. o. így: enyémet fegyvert - enyémnek fegyvernek, hanem azt is , 
hogy mind a’ két szó ez által annál alkalmatossabb lett, még több más kérdésekre is fe­
lelni (a' mit más Nemzetek nem tehetnek) — a’ mint is ollykor némellyik négyre, ötre is 
felel, p. o. Katonám’ leányáéit ne bántsd. Itten a' szó: leányáéit, valóban négy feleletet 
á d , azt mondja avval az „ a ” betűvel, hogy 6 maga a’ Katona’ leán y a— a’ következő,, 
é„  betűvel , hogy a’holm i, mellyet nem kell bántani, a’ katona' leányáé— i„ betűvel azt, 
hogy több az afféle h o lm i— és az u to lsó t  betűvel azt, hogy ezeket a’ holmikét ne bán­
tsa; — A’ bíró szó: katonám« hasonlóképpen maga részérő l,  a’ más egyenessen ő néki 
tett kérdésre avval az r m*’ betűvel könyeden m egm ondja, hogy ő maga az enyém — a’ 
mit talán Európai szóllás-forma szerént így kellett volna kimondanunk : az enyém kato­
náé leányé jószágait ne bántsd r  — nem-de szebb , könnyebb a' magyar' formája.
Azomban mindegy a’ tudni akarónak akár-kitól tudja-meg, a’ mit tudni akar , ’s így 
a*nyelvben is mind-eggy, akármellyik szó felel, csak-hogy tudjuk-meg a z t , a 'm it  akarunk . 
a’ Magyar tehát a' bírtt szóra bízza, hogy 6 feleljen m in d en re ,  a’ mi ö le t ; a’ bíró szó 
meg arra , a ’ mi ismét őtet illeti.
De ez nem csak hasznos, hanem egyszer’smind igen természetes, és az egyéb 
nyelv-törvényekkel is megegygyezó do lo g — legelmésebb forma minden nyelvek köztt, a' 
mint majd ezt is nem sokára meglátjuk.
Itt van teliát a bírás forma’ igazi kulcsa ! — ezzel pedig él a’ Magyar egész nyelve ál­
tal a’ hoszszasabb beszédben két név-szó köztt m indenütt,  a’ hol a’ ki kije kérdésen kívül 
még más kérdések is felölök forognak, azon hozzá adással m é g is ,  hogy ezen betű: é „ a’ 
szó’ kemény vagy lágy hangzása szerént változik, ’s hol a’ ja „ hol pedig je „  válik belőle 
p. o. katona bátorsága -kalapja -szeretője. — De ez csak a’ harmadik személy’ formája , 
a ’ többit is tehát ki kell hoznunk , ez is meglesz'.
A' Magyar t. i. ezen kivűl minden személynek is más-más *s külön betűket ád ra- 
gasztékúl nem bírás kedvéért, mert ott is találjuk a'hol arról kérdés sincs, hanem csupán 
személyeknek megkülömboztetése végett: p. o. magam -ad - a  - unk -tok - o k ,  ben­
nem -ed -e -ünk -tek -ök, négyem -ed -e -ünk - tek  -ök , adom -od - ja  -adunk -tok 
-nak, látnom - od -nia .-nunk -otok -iok, és a’ többi.
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Ez így lévén, ha a1 beszédben elő-kerül, hogy a’ birtt-tárgy nem a’harmadik, hanem 
valamellyik más személyé, illyenkor a’ Magyar nem-csak azt a’ kié ejtési (genitivusi) é be­
tű t ,  vagy ennek m ássait , a-ja-je betűket, hanem a’ személyes betűket is mind a’ birtt-szó- 
ra ragasztja, ’s ennél fogva tehát így jonn-ki
az igazi magyar bírás- vagy ki kije- vagy mije forma 2 szóval.
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lö r  eggy kié'eggy kije v.mije
Az én fegyverem 
A’ te fegyvered 
A’ Katona’ fegyvere
2-or t8bb kié eggy kije mije
A’ mi ^fegyverünk 
A’ ti fegyveretek 
A’ Katonák’fegyvere
3-or eggy kié több kije mije
Az én fegyvereim 
A’ te fegyvereid 
A* Katona’ fegyverei
4-er több kié több kije mije. "
A’ mi fegyvereink 
A’ ti fegyvereitek 
A’ Katonák’ fegyverei
Más eseteken által.
Az én fegyveremé -remnek -remet -remmel -rémből .rém ről -rem ben -rémnél ’s a’ t.
A’ te fegyveredé -rednek -redet -reddel -redből -redről -redben -rednél ’s a’ t. és 
így a’ többi sorokkal is szinte úgy.
Itt is van tehát mindenütt kié ejtés (Genkivus) de el van rejtve a ’ kije szóban, a’ 
nem vizsgálók pedig mái napig se látják , hanem a’ kinek esetbe keresik.
A’ név-más is, a’ mint mondám , maga is csak ehhez a’ regulához szabja m agát,  és így 
v o ln a :— éném-teéd, övé -miénk-tiétek-öké-énéim-teéid , övéi-m iéink- tiéitek-őkéi; — de 
ezeket az idő , és a’ szokás többnyire másként elváltoztatta.
Minthogy pedig öszveségessen véve, t. i. egygyesben és többesben csak hat külomböző 
személy van , a’ hozzájok tartozandó tárgy pedig , egyszer egygyesben, másodszor többes­
ben mellettek elő-fordúl; innent kitetszik, hogy öszszeségessen véve, csak 12 változtatások 
lehetnek, a’ hol a* hat külömböző személyes betűknek tudni-illik ezeknek: m-d-e-nk-tek-i, 
mindeniknek kétszer kell elő-kerülni, egyszer magával az egygyest jelentő „ e ” másodszor 
meg többes! jelentő „ i” betűvel — ’s ennél fogva magának az „e"’ meg az „ i” betűnek is, 
mindeniknek kétszer egyedül, mivel ők magok a’ harmadik személyt példázzák, kell elő­
fordulni — a’ kije - szóra nézve tehát csak 10 külömbféle változtatások lehetnek , mert az 
a’ kétszer „ e” meg az a’ kétszer „ i” csak két külömbözőt tészen, a’ mint ez a’ formából is 
világossan kitetszik t. i. em-eim-ed-eid-e-ei-enk-eink-etek-eitek-e-ei.
Honnant akarják tehát némellyek a’ harmadik személlyeknél a* négyféle ragasztékot 
t. i. még ezt a’ kettőt hozzája: — rek és re ik , kihozni? és miért csak éppen a’ harmadik­
nál négy félét? valóban csak azért,  m ert más oka nincs mint az ,  hogy magok se tudják 
m iért?— de az bizonyos hogy: fegyverek, m ár nem eggy , hanem több fegyvert jelent — 
pedig csak eggyrőlvan még egyszer a’ szó ; — és hogy: fegyvereink , m ár az wi’’ betű ál­
tal is több fegyvert jelent, avval a’ hozzá tett „k ’ b e tű v e l , tehát ezek az Urak még egyszer 
több fegyvert akarnak m ondan i, de az illyen kétszer sokszorozott többest a’ magyar 
nyelv még eddig nem  esmérte. —
*) Siorossan VCTÍ kellene len n i: fegyverenk.
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N á m ! ismét eggy szép példa, mennyi sok roszszat szülhet, ha az iró , nem jói vizs­
gálja , a’ mit í r , ’s közre bocsájt! Ezek az Urak minden bizonnyal akartak a’ nyelvbe 
még több világosságot béhozni, ’s éppen ellenkezőleg olly szörnyen megzavarták, hogy 
sokáig lesz’ még baja vele a’ Nemzetnek, a’ míg ez a’ rút hiba egészlen megszűnik.
De itten méltán az a’ kérdés támadhat , miért van itten i betű a’ többesnek кijeleié— 
sere , holott határozatlan szavakban mindenült к betűt teszünk ?
Éppen azért, hogy külömbség legyen; mivel a’ meghatározott beszédben t. i. a* hol 
meg kell mondani ki kié, és ennél fogva a’ személyes betűk is a’ szóhoz ragasztatnak, 
mindenkor más értelme is van a’ szavaknak p. o. határozatlan: Katona fegyverek „ ar- 
ma militaria’’— meghatározva pedig : Katona fegyverei, •—• „arma militis’’; — nem lehet te­
hát természetessen két értelmet egyféle kép’, adni ; azért is a’ magyar nyelv ottan minde­
nütt „ k ” itten pedig mindenütt „ i ” betűt r e n d e l t ;— de ha ez a’ valóságos oka se volna, 
m ár a’ rósz1 hangzás végett is а’ к betűt el kellene itten mellőzni , mivel éppen nem 
illik öszsze a’ személyes ragasztékokkal; m ert nám a1 többi személyeknél így volna : az 
én fegyverekm - te fegyverekd - mi fegyvereknk - ti fegyverektek. — Hát erre nem vol­
na kedvök ezeknek az Uraknak? — N o! mondják-meg m ár m o s t ,  miért tesznek ők 
magok is itten négyszer egy-más után i betűt? és miért a* harmadik személy mellett 
egyszer „k” egyszer meg „i” és „k" szükséges?
Inneni kitetszik hogy а’ ki kije formában ez a* két ejtés: fegyverek és - re ik , nem 
lehet; más-helytt pedig szükséges, a’ mint mindjárt meglátjuk.
Szükséges itten t. i. tovább a1 bírás fo rm á t , eggy más formától is világossan elvá­
lasztani , m ert külömbség is van k öz te : —  mondtam t. i. m ár a z t , hogy a’ magyar sze­
mélyeknek i s , megkülömböztetésök végett különös betűket ád ragasztékúl ott is , a’ hol 
semmi bírás nincsen , és nám  ebből az egyszer felvett törvényből származik imígy
az igazi magános szavú, ’s személyes ragasztók forma:
Van fegyverem van fegyverünk vannak fegyverim vannak fegyverink
red rtek rid - - ritek
- re - rők - -  ri - - rik
És nám itten már a’ két ejtés -rök és -rik bennt v a n , és szükséges , a1 mi az
előtt a’ bírás formában nem lehetett.— De vallyon m iért?  azért mivel itten az a* több 
3-dik személy, a’ ki végett a’ ragaszték tétetik , nincsen megnevezve; ’s ennél fogva a’ 
több személyt jelentő к betűnek is ,  ezen eggy szóban elő kell kerülni t. i. szokás sze­
rént a’ szó után; — fennt pedig ez másként volt,  mivel a’ bíró-szó ottan mellette áll- 
v á n , ő maga vette-fel a’ maga többes betű jé t,  —• és gondolnám hogy itten is, mint 
szükségtelent lehetne kihagyni, mihelyt a’ 3-dik személy maga többesben mellette m ár 
m e g v a n  nevezve: p. o. nékik van fegyvere, — vannak fegyveri.
Ebből pedig azt lá tjuk , hogy nyilván ez is okozhatta m ind-eddig  a* tétovázást; 
m ert  a’ nyelv könyvekben sincs a’ ki kije formától világossan elválasztva, — azt is , 
hogy ebben nincs szükség, a1 kié ejtési eje aja betűkre , ha csak a1 könnyebb ki­
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mondás éppen oily forms betűket nem kivan, mivel arról kérdés sincs itten kié a’ fegyver,, 
’s hogy tehát ennél fogva ide jobban, illik imigy tenni: fegyvertek -rim -rid -ri -rink 
-ritek -rik továbbá azt is, hogy itten némellyek így: fegyverek : mások m e g íg y : - r ö k  
ejtik , ez az utolsó jobb , m ert a1 két értelműséget elmellőzi. «—
így van ez minden kivétt né lkü l, minden magányos akár-minő származású szóval , 
nem-csak ezen következendő igék m ellett:  v an -v a la -v o l t  lesz’, volna-lenne-légyen; de, 
még több efléle személyeden vagy más igék mellett is , ’s eggy szóval m indenü tt , a’hol a’ 
szavak köztt lévő személyes viszszonzat, a’ ragasztékot kívánja; p. o. vannak bo ra ik - 
szépeik, van kettőm —  van bennök , utánnok-ennivalójok ’s a* t. — tovább ha a’ szó,, 
van-vannak (est-sunt)  ki is van hagyva p. o. atyámnak János a’ neve —  tovább ol- 
lyankor is, ha szinte bírás is van két szó köztt,  de a’ bíró szó nincsen m ellette , ha- 
i e m  az előbbeni sorban, vagy ha alattomban is értetődik, p. o. éppen most rólok , 
’s jószágaikról szollottunk^— szerencséjükre történt — öt forintjokban került — négy garas- 
iával mérik ittzéjét ’s a’t.
Innent van az , hogy a’ Magyar e’ következendő módon is beszélheti koldusom! 
szegényem! mire jutottam! milly boldogod vagy te olly feleséggel! hová sietnek ura- 
ságtok ? 's a ’ t.
Már most jól lesz1 mind a’ két formára eggynehány példát ide tenn i,  hogy annál 
jobban minden em ber a’ külömbséget által láthassa, p. o.
meghatározva, kié a1 fegyver.
Megvan az én fegyverem , a’ te fegyvered 
Megvan a’ K atona’ fegyvere 
Meg vannak a* Katona’ fegyverei 
Megvan a’ Katonák’ fegyvere 
Megvannak a’ Katonák’ fegyverei.
Látod é a’ külömbséget? fennt a’ meghatározott beszédben , m e g v a n  mondva min- 
denü ttt ,  kié a’ fegyver, ’s a’ kié szó a’ ki szóval egygyütt benne van — a’ határozatlan be­
szédben pedig arról kérdés sincs , kié a’ fegyver , mivel kölcsön v e t t , és akárkié másé 
is lehet, ’s a’ szó fegyver csak magánossan minden bírási viszszonzat nélkül a’ szóhoz: 
Katona, ott áll —  ottan a’ k i , - vagy mi szó ragasztékja a’ bírásra van alkalmaztatva, itten 
pedig ezen magányos szó ragasztékja a’ személyekre t. i. habeo -es -et -mus -tis -ént.
A’ bírás forma meg lévén tehát m ár  állapítva, vizsgállyuk-meg m ár m ost, a’ mit 
fellyebb említettem t. i.
Vallyon természetes é ez a* magyar ki kije forma? ’s egygyez é az egyéb nyelv
törvényekkel is ?
Igen is! a ’ magyaré legjobb, természetes benno m in d e n — minden egygyez a’ töb­
bivel is.
Természetes a z ,  hogy csak a’ ki-mi szó (a1 bírtt) egyedül az eseteken által változik, 
hogy a’ kié szó (a’ bíró) változatlan előtte áll; — azért ,  m ert  csak az a személy, vagy
» mellyről van éppen a* szó t. i. a’ ki mi szó itten a’ kérdéses fŐ személy vagy fő-
határozailan magányos szó formán.
Van nékem fegyverem-néked fegyvered ’s a’t. 
Katonák’ fegyvere 
Vannak Katonának fegyveri 
Van Katonáknak fegyverők.
Vannak Katonáknak fegyverik.
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tá rgy ,  ás tehát e’ szerént ugyan ő lehet egyedül és természetesen a z ,  kinek kötelessé^ 
gében van , a’ kérdésekre felelni: fegyveremé -remnek -rem et ’s a’ t.
Ama másik személy vagy tárgy pedig, t. i. a’ kié szó (bíró) azt adja értésünkre 
előtte állásával, hogy a’ kérdéses fő személy, vagy főtárgyaz övé ,  ’s így ezt az egygyet- 
len-eggy kötelességét azzal egészlen elvégezvén, a’ többihez n incs , nem is lehet term é­
szetessen semmi k ö z e : az én — az én >— az én ’s a' t.
Minő szép ! minő elmés! melly felséges gondolat! — még a’ szép karaktert,  a’ szép 
rend-tartást, ’s a’ szép erkölcsöt is tudták a’ régi Sczitha atyáink, kinek-kinek kötelessé­
g é t ,  jussát, helyét kijelelvén, a’ nyelvűkben is elönteni, ’s a’ magok karaktere’ bélyegét 
egészlen bele-iktatni! — Szép tanítást adván az által is, hogy senki se avassa magát ab­
ba , mihez semmi köze nincs, ’s hogy az alatt-való ne fecsegjen, mikor a’ felsőbb szól.
Természetes az is, hogy itten nincs aposz tró f,  m ert ezen szóllásban minden benn 
van , a’ mi oda tartozik, az a’ kié ejtési e je a ja ragasztók is, ha nem a’ kié , de a’ 
kije mije szóban bennt van — minek volna tehát az a’ vonás? ha pedig a’ harmadik sze­
m ély re ,  midőn megnevezzük, odateszszük, hát ezekre is rá kellene tenn i:  az én - a’ t e -  
a* mi a’ t i -  az ö - az ö k -d e  ezekre senki se teszi; mivel mindenütt szükségtelen, 
m ert  ha a’ beszédben m egértjük, a’ hol soha senki se teszi azt hozzá: „vigyázz bará­
tomé ott a1 Katona szó után vonás van’’ az írásban is vonás nélkül minden em ber an­
nál inkább megértheti. — Szinte úgy van a’ nem szócska, a1 és az egybe-foglaló’sm el-t 
lett is, m ert itten se hagyunk semmit is k i , m e r t , a’ vagy az , és vagy ’s, mindenik ma­
gában egész szó, hanem a’ hogy a’ környül-állásokhozzák a" jobb hangzás végetthol ezt hol 
amazt kell tenni; — ez tehát valóban haszontalan dolog, rs csak időt ’s tentát vesztege­
tésnek lehetne mondani.
Természetes az is ,  hogy itten a’ nem szócskák, a’- a z , nincsenek közttök , m ert ezek 
a’ szavak a z ,é ,  kiejtési betű utól-tétetése á lta l , minteggy öszsze vannak húzva , ’s egygyik 
a’ másiktól elválhatatlanok lettek.
Megegygyez minden a’ több ive l, m ert tekintsük csak a’ nyelv* természetét más effé­
le környül-állásokban , ’s nám mindenütt csak arra akadunk , hogy az a’szó, melly nem a’ 
fő tárgy , hanem-csak ennek valami tulajdonságát, számát kijeleli , mindétig változatlan elől­
jár. — így van ez eggy általjább minden mással érthető-szám-öszszekapcsolt szavakkal 
p. o. szép gyűrű-met három l e á n y - t - n a k  rózsa-szín - sz ín b en ’s a’ t. — ’s ebben a’ fran- 
czia és az olasz is olly okos v o l t ,  hogy ezeket 6 se változtatja, a’ ném et,  latány, hor- 
vát ’s a’ lengyel pedig mind a ’ kettőt egygyütt fecsegteti.
Megegygyez a’ többivel ab b an  is ,  hogy a’ kiejtési e je a ja ragasztékot az utóbbi szóra 
ragasztja; m ert  az utól-járót is a’Magyar mindég a’ fő szó után teszi így : szép leányra, 
nem  pedig így: rá szép leány. -—
Hogy pedig más Nemzeteknél máskép v an ,  mink arról nem tehetünk , lássák ók! — 
azért teszik, m ert ők más gondolkozásúak, más term észetűek, a’ nyelvöket is máskép 
formálták, szinte úgy mint sok másban is tőlünk külömböznek. =— Magyar a’ búzáját 
nyom tatja , ’s verembe teszi, ők kicsépelik ’s magvas tárokba z á r j á k ,— a’ muzsikát, a* 
tánczo t,  a’ nadrágot, a’ nyerget másként szereti a’ Magyar — máskép a’ Német — más­
kép az Angol — máskép a’ T örök és a’ többi kedvelik 
F. M. 0 .  Minerva l\. Negyed 1Ö2?. 5q
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De vallyon mellyik a ’ jobb m ód? gondolnám hogy a* magyaré sehol se az u tolsó, 
a’ nyelvre nézve pedig az övé minden bizonnyal a’ legelmésebb, ’s legtermészetesebb*— 
az idegeneknek is meg kell ezt vallani, m ert nem-csak nem szükséges , hogy mind a’ kettő 
egygyütt fecsegjen; hanem világosság helyett inkább homályosságot okozhat, szinte úgy, 
m int,  ha azon eggy kérdésre két ember egyszerre felel.
Azt pedig eggy általjáb’ észre-vehetjük a’ nyelvünkben, hogy 6 a’ szükségtelent min­
denütt nagy szorgalommal elm ellőzi, a’ szükségest pedig igazi helyén annál nagyobb 
pontossággal kifejti: p. o. hihagyja nagyon elméssen a’ névnél egészlen a’ név’ nemét ; 
m ert  ez valóban nagyon szükségtelen dolog, és pedig azért; m e r t ,  ha egyszer értjük a’ 
szót, ’s esmérjíik a’ tárgyot, hát m ár azt is tudjuk mindenkor férjfi e ,  vagy aszszony e 
az a’ személy; — eggy életlen tárgynak pedig hiszen nincs is a’ természetben nem e; 
m ert  p. o. eggy kő nem lehet se férj, se feleség. —
Valóban sajnálhatjuk az idegeneket, hogy ők evvel a’ hasztalan kérdéssel úgy baj­
lódnak, ’s m in ta’ Németek p. o. azon töró'dnek, vallyon a’ tányér , a’ sár, meg a’ hely , férfi 
nem hez tartozik e ,  vagy pedig a’ köz nem hez, hat.  i. így: íDer Geller, bér bér Űvt, vagy 
pedig így: Seííer, b j3 baé Őrt, ke l lem ondan i;  és a’ mi még furcsább , az aszszony
személyt magát is némellykor köz-nembe teszik p. o. ^vauiéin , ba3 iVtabdjen, Ьл$ SBeib,
bizonyossan a z é r t , m ert a’ szükségtelent feszegetvén, ők is m ár úgy megzavarod­
tak , mint ama Magyarok , kik a’ ki kije formában mindég latány forma szollást keres­
nek , ’s azt vélik hogy a’ kinek esetben feltalálták. — Kár! hogy ezek az Urak az ide­
gen hím nemű anya n e m ű 's köz nemű beszéd formát eddig a’ magyarbabé nem hozták ! — 
Ezek is meglévén bizonyítva, vegyiik-elő ismét a’ kérdéses ki kije formát, és néz- 
zük-meg azt is, hogy fejtődzik ez ki, ha három-négy-Öt, vagy még több bíró és birtt 
szavak egymás után elő-kerülnek ?
Először is azt jegyzem-meg, hogy mihelyt egyszer a’ fegyver (tehát a’ birtt) vala- 
mellyik bizonyos személyé, m ár többé eggy más személyé természetessen nem lehet; 
azért nem is lehet így m ondani: az én fegyvered — te fegyvere — katona fegyverem, ’s a’ t.
Másodszor: hogy az első , és a’ második személyekre nézve a forma ennél a’ két 
szónál tovább nem ter jed ,  mivel ezek a’ személyek egygyütt beszélgetvén, soha se szük­
séges az ők tulajdon tárgyának világossabb megmagyarázására egyebet m egm ondani, mint 
ezt : ez az én fegyverem, ez a’ te fegyvered.—
De szükséges a’ harmadik távol lévő bíró személy felől: K atona, a’ kinek fegyveré­
ről éppen beszélnek sokszor azt is tudni, ’s hozzá tenn i ,  kié о m aga, hogy t. i. an­
nál jobban a’ kérdéses birtt tárgyot (fegyvert) a’ többi koztt meg lehessen külömböztet- 
n i;  — azért a’ magyar-nyelv úgy rendelte-el a’ ki kije fo rm át,  hogy illyenkor a’ kié szó 
(bíró) maga részéről aztatis megmondhatja — és ez is természetes; m ert ez a’ kérdés 
m ár egyenesen ő személye felől létetődik, kié ő maga — ő tehát erre nézve ismét a’ fő 
tárgy, és köteles is tehát 6 maga felelni. — Azért a’ már megbizonyított törvényeknél 
fogva , a’ harmadik személyekre nézve így jönn k i :
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az igazi k i k ije  vagy m ije  forma 5 szóval:
hié mije
Az én 
te
Biztos 
A’ mi 
ti
Biztosok
híjé és hié
katonám vagy katonáim fegyvere vagy fegyverei 
-nád - -náid -
iolb eseteden által
fegyveréé - rének - rót 
rével-réből-réről 
réhez-rénél-réért ’sa’t» 
vagy:
fegyvereié-reinek-reit
reivel-reiből-reiről
reihez-reinél-reiért.
-naja -  -na* -
-nánk -  -náink - -
-nátok -  -náitok -
-nája -  -nái -
t.i. biró nélkül -nájok -  -náik • -
Itten a’ mint látjuk az első szó a’ kié szó (bíró) — második szó elsőre nézve a’ 
b irtt ,  a’ következendőre nézve maga is bíró — a’ harmadik szó pedig a’kérdéses fő-tárgy.
Minthogy pedig a’ harmadik személy: b iz tos ,  ismét valakié másé leh e t ,  és némely­
kor a’ kérdéses tárgynak még világossabb leírására szükséges azt is megmondani ■— le- 
bet folytatni tovább is? és így lesz':
az igazi k i k ije  vagy m ije  forma 4 szóval:
hié
Az én 
A ' te 
Vármegye 
A* mi 
A’ ti
Vármegyék
híjé és hié
biztosom -saira 
-sod -said 
-ssa -ssai 
-sunk -saink 
-sotok -saitok 
-ssa -ssai
híjé 's hié 
katonája-ái
mije
fegyvere rei
t. i. bíró nélkül -ssok -ssaik
több eseichen által
úgy
mint 
fennt 
csak 
a’ fő 
tárgy 
változik.
Ha pedig még tovább is szükséges m egm ondani, kié a’ Vármegye? lehet könnyen 
azt is hozzá tenni;
ö t s zóva l :
hié
Az én 
A’ te 
Érsek 
A’ mi . 
A’ ti 
Érsekek
mije 's hié
Varmegyém-éim 
•gyéd -éid 
-gyéje -éi 
-gyénk -éink 
-gyétek -éitek 
-gyéje -éi
kije ’s hié 
biztossá - ai
hije 's hié 
katonája-ái
mije
fu'gyvere-rei
több ese­
teken 
által
úgy»
a ’ mint
fennt
van.
t. i. bíró nélkül -gyéjök -éik
5g *
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És így ha szükség hozná m agával, a’ Magyar olly könnyűséggel 8 -1 0  szóval is el­
m o n d h a tn á ,— mit más Nemzetek valóban nem igen tehetnek. —• Innent van az ,  hogy 
a1 Magyar sokszor ott is, hol az idegenek egészlen kihagyják, megmondja kié a’ tá rgy ,  
m ert könnyen esik néki; — minthogy pedig ez által a’ beszéd is sokkal világossabb ló n ,  
ki tetszik, hogy a’ magyar - nyelvvel világosabban is lehet beszélni, mint akármely más 
európaival — csak gyakorolnánk jobban !
Ez a’ forma pedig nem-csak személyes, hanem minden más élteién tárgyakra is 
szinte úgy elterjed, a’ hol m ár nem bírás, hanem valami más viszszonzat van közttök, 
’s egygyik a’ másiknak valami cselekedetét, szenvedését tulajdonságát vagy hozzá tarto­
zását ’s a’ t : megvallya : p. o. szívem’ö rö m e— kő’ keménysége — ezered’ zászlója ’s a’ t. __
azért jobbnak is ítélném ha ezen formát nem bírás ,  hanem k i  k i j e  vagy m i j e  formá­
nak neveznénk , a’ mint m ár m agam is tettem.
Itten pedig még azt is megkell jegyzeni, hogy a’ Magyar majd nem minden illyen 
szót sok-félekép’ elváltoztatthat, 's azért is ugyan azon eggy tárgyról folyó beszédét a’ 
kornyülállások szerént, ’s a1 hogy jobban illik, több-féle-kép’ adhattya-elő p. o. Ezered 
Kapitány, itten az első szót így is teheti: ezeredes, ezeredi, ezeredbeli, ezeredben lévó, 
e-zeredből való Kapitány, és meghatározva így: ezered’ Kapitánnyá. — A ’ másik szót is 
sokszor szinte úgy p. o. leány-csók -csókja -csókolása -megcsókolása -csókolhatása -meg- 
csókolhatása -csókolgatása -csókolódása -csókoltatása -megcsókoltatása -csókoltathatása 
’s a’ t. — a’ hol is mindenütt valamennyire változik a’ szavak’ értelme.
Ezekből pedig ismét világossan kitetszik, a’ magyar nyelv’ sokkal nagyobb tehet- 
tsége; — m e r t ,  a’ mint itten lá tjuk , mink eggy szóval annyit m o n d u n k ,  mennyit az 
idegenek 4 - 5  mással alig m ondhatnak ,  és ollyant is mit ők nyelvükkel egészlen ki sem 
ejthetnek; próbálja csak kérem valaki ezeknek értelmét egygyenként akármelly más 
nyelvre átfordítani.
Ez is meglővén, kell még itten két más szép magyar formát is említenem, mel- 
lyek szinte id e ta r to zn ak ,  — tu d o m ,  hogy az ofvasó nem fog reám neheztelni, ha eze­
ket is megvizsgáljuk.
Mondtam már t i. hogy a’ Magyar a’ kérdésre, ki kiéi* eggy szóval is felelhet imígy . 
katonáé, és nám  ebből is származik eggy más nagy hasznú forma. —- Illyenkor a’ mirif 
látjuk, a’ fő tárgyi szó (fegyver) ki van hagyva, és az a’ magányos kié szó megtartja 
maga mellett az eredeti kié ejtési (genitivusi) é betűt. —• Az egész külömbség tehát ab­
ban áll, hogy itten ez az, é b e tű ,  a* kihagyott fő-tárgy’ képét egyedül viseli — ennél 
fogva ő néki is kell tehát term észetesen, amannak a’ kötelességeit is véghez vinni , ő is 
felel tehát m indenre , ’s 6 is veszi-fel a ’ birtt-helyett minden ragasztékokat, úgy , m in t,  
ha a’ házi gazda nincs otthon , akkor az otthon hagyott kép-viselője m á r  a’ fő, és felelet 
alatt lévő személy a’ házban. Ez pedig :
az eggy szavú ki mije forma.
És minden eseteken által így van:
1-ször Katonáé -énak, -é t-év a l ,  -éből -érői -éba -éhoz -énéi -éért ’s a’ t.
2«szor: Katonáké - - - - - -  - -
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3- szor: Katonáéi -éinak -éit -élval -éiből -élről -éiba -éihoz -éinél -éiért ’s a’ t.
4- szer: Katonákéi - - -  -  -
Az elsőben itten eggy a’ Katona , meg eggy az alattomban értett holmije , ’s annyit 
tesz ném etül: 2>a$ bem ©olbaten gehörige Xing.
A’ második sorban több a' katona, eggy a \  holmije és tesz’ : Xas mehrere« ©eibaten 
gehörige 3eug.
A’ harmadikban eggy a’ ka tona ,  de több a’ holmi: Xie einem ©oíbaten gehörigen 
©ad;en.
A’ negyedikbon mind a1 kettő több :  Xíe mehreren ©eíbaten gehörigen ©афеп.
Ezt a’ formát is lehet szinte úgy tovább is folytatni, ha szükséges; m ert a’ bíró , 
katona, maga is lehet ismét valakié m ásé, és pedig nem lévén más külömbségköztte , 
m int a z ,  hogy itten az utolsó e betű veszi-fel a’ birtt-helyett a’ ragasztékokat, egészlen 
ú g y , mint a’ ki kije mije formában van ad v a : p. o. Vigyázz a’ katonánkéra , ’s a’ két 
szomszédunk katonái-éira is, az itten lévő Vármegye’ Biztossá’ Katonája’ feleségééhez pe« 
dig ne nyúlj — és itten kell ezen szavak: övé -öké -övéi -okéi, igazi értelmét is keresni.
E z a’ szóllás-mód a* horvátban is megvan p. o. Szinovo , o tezovo, materino *— len­
gyelben is p. o. K ro lö w -K u p c b w -S ie s tr z y n -K ro Iö w e g o -w e m u  ’s a ’t. de nem terjed an­
nyira mint a’ m agyaré; németnek., la tánynak , francziának, olasznak pedig semmi ef­
féléje nincsen.
А’ к betűt itten se lehet többesben az é betűre ragasztani, hanem i betűnek kell 
lenni, azért: m ert ha teszszük, itten is mindjárt az egész bírás megszűnik, a’ szó határo­
zatlan szóra változik, és m ár nem a’ holmije, hanem ő m aga, de több hozzá tartozan­
dó személyekkel egygyütt alatta értetődik p. o. hogy vannak U ra im ék , Katonáimék ? 
SCßic befmbm ©ie ©id; meine iperrfd;aften, meine Jperren ©oíbaten?
Nám melly pontossággal tarja-meg a’ nyelv, az egyszer fel-vett törvényeket, ’s melly 
szép rövidséggel a’ külömböző értelmet eltudja igazítani. — Ez pedig
több személyű szó forma, —« ’s így megyen:
kik több eseteken által
1- ör: Katonáék -katonáéké -éknak -ékat -ékkal -ékból -ékről -ékban ’s a’.t-
2- o r : Katonákék -katonákéké -kéknak -kékat -kékkai -kékből -kékről -kékban ’s a’ t.
Az elsőben eggy a’ katona, ’s vele több hozzá tartozandó személyek érte­
tődnek ; a.’ második sorban több katonákhoz tartozandó több személlyek értetőd­
n e k , és mivel ezek a’ katonához tartozandó személyek magok is valakié másé lehetnek, 
lehet a’ formát szinte úgy, ha szükséges, nem -csak  tovább is folytatni, de ezek a’ sze­
méllyek magok is bírhatnak valamit, a’ mi e’ következendő példákból világossabb lesz’ :
Katonaékkal nem jó tréfálni: mit bem ©olbaten fammtfeinen Angehörigen íft nid;tgutjufpajjen__
tegnap a* Kardosséknál ebédeltem, bei benen Kardossifd;en, ober: bem Kardos Angehörigen,
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máskor pedig az Uraságunk korcsmárossaiéknál szoktam — mehreren <Sd;enfmt fammí 
í^ver gámííie— Katonámékat ma mind megverték (t. i. a’ katonám at,  a’ feleségét, a’ leá­
nyait ’s a ’ t);  a’ fogadós'két fijaiékat pedig mind a’ Város-házába vitték (t. i. a* fogadós’ két 
fiját feleségestül, gyermekestül egygyütt) — Katonáidék fegyvereire ’s mindenére jól vi­
gyázz ’s a’ t.
Itten találjuk-fel ezen szavak’ : ö v é k -ö k é k ,  igazi értelmét is. L á tódé  ismét Magyart 
a’ nyelved’ másokon felett-való felsőbbségét, mélyebben ereszkedhető ügyességét ?
Ez talán a’ ki kije formáról elég volna m á r ,  m ert ,  úgy 3zóllván, minden ,  a’ m i 
szükséges volt,  ki van m erítve; de előre tu d o m , sokan érdemes olvasóim köztt még 
azon, hogy a’ kinek ejtés nem volna ben n e ,  és nem  lenne genitivus, nagyon fognak 
kételkedni; m ert vágynak ollyan emberek is ,  kik ha bár mi világos is legyen a* dolog., 
bár mi erős próbákkal is megbizonyítva, még se hisznek, a’ hibájokat még se akarják 
megvallani (pedig minden ember hibázhat) szükséges tehát mindent nap-fényre hoz­
n i , — a’ tévelygés’ származását is k inyom ozni,  — a’ kinek ejtés igazi mivoltát, ’s hol 
szükségét is felfedezni; — és ebből m ár most eggy valóságos csata lesz’, mellyben a z ,  
ki nem áll erőssen m egbukik , az igazságnak pedig győzni kell,  — Rajta t e h á t !
Ha ezen U rak’ állításai igazak vo lnának , tehát az első alap formában is a’ nak eset­
nek bennt kellene lenni,  vagy legalább leh e tn e ,  ham ind-eggy v o ln a ,  oda is tenn i;  sőt 
egyformaság végett szükséges is v o ln a ,— de bezzeg nem  lehet , — lássuk! talán így: né­
ki a’ fegyvere - r e i— nékik a’ fegyvere -rei,  —• úgy e b á r !  Hogy így a’ nyelvünknek nagy 
elcsúfítása nélkül nem  tehetik; tehát , katonának a ’ fegyvere 6e mondjanak.
Ha a’ nak ejtés egyszer’smind kié ejtés (genitivus) is vo lna , hát természetessen 
ezeknek is :  néki-nékik, genitivusoknak kellene lenni; de úgy e bár nem igaz; m ert övé 
a’ kié ejtés —* néki pedig kinek ejtés. —
De ez a’ következendő példákból még jobban ki fog tetszeni; azt kérdezem én most 
tolok, mire értse az em ber m ár az efféle szóllást?
Az atyámnak a’ neve tetszik, m ert  a’ szó: atyámnak’ a z o k  genitivussa’s egyszer’smind 
dativusok is lévén ,  két-féle  értelme van: mei patria nomen placet akárkinek, és meo 
patri placet suum nőmén.
A' Pistának d  fijá t viszoza-küldöm , — itt se tudnánk őket megérteni ; m ert azt is jelen­
ti , hogy az ő fiját viszsza-küldöm valahová •— és azt is , hogy 6 néki küldöm viszsza 
a’ fiját. —
A ' szívemnek a' dobogása árthat, mire értsük ? -szívemnek árthat e a’ dobogása, vagy- 
talán m ásnak, a’ kire éppen haragszom P
A ' leányomnak a ruhájára pénzt adtam. Itt is úgy van.
Al katonának d  jegyveréi d  tisztnek meg kell tisztítani. Itten pedig azt se tudhatjuk igä<* 
zán kié a’ fegyver? se azt, kinek kell tisztítani?
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A' Bárónémncik a’ vadászsza a' Báródnak tetszik. Itten se tudhatjuk igazán , se kié 
héttő köztt a’ vadász, se kinek tetszik közttök — és így ’s a ’ t.
Más tehát: az atyámnak — a’ Pistának »—* a’ szívemnek, és egészlen más és na­
gyon külömboző ez: atyám — P is ta— sz ív e m ,— ne is keverjük tehát öszsze, ne is ve­
gyük egy form án, ha két értelműek nem akarunk lenni, nem kell a’ Nemzetet az illye- 
nekkel tévelygésbe hozni, hanem világossan kell beszélni így: Katonának m eg k e l l  a ’ 
tiszt’ fegyverét tisztítani — Báróném ’ vadászsza a’ Báródnak tetszik, és világossan is kell 
tanítani. — Nem-de az igasság1 diadalma kitetszik mindenütt ?
De hát ha szükség hozza magával még több efféle ki kije szókat eggy-más után ten­
ni p. o. A’ míg te az anyámék szomszédja fijai’ kertjében , kedvesed’ számára virágokat 
szedni jársz; addig én boldogom az apádék’ házában Nina szeretőm* kék szemei, piros 
ajka, ’s hó keble szépségének h ó d o lo k ,— tegyük már most ezt az ök formáján: A’ míg 
te az anyáméknak a’ szomszédjoknak a* fijainak a’ kertiekben, a’ kedvesednek a’ számára 
virágokat szedni jársz; addig én boldogom , az apádéknak a’ házokban a’ N inának, a’ 
szeretőm nek, a’ kék szemeinek, a’ piros ajkának, a’ hó keblének, ’s a szépségének hódo­
lok. — No már nézze az ember ! micsoda csúfság lett belőle ! minő kevert zavart érthe- 
etlen! micsoda fül sértő, fuldokló, szakasztott az egész eló'-adás! Olly szépet, hogy rit­
kán lehet szebb tárgyat em líten i, akarnak m ondani,  és olly csúnya rút láz köntösbe öl­
töztetik, hogy majd nem felborzasztja a* Magyarnak is a’ haját , az idegen pedig minden 
bizonnyal addig futna hallattára ijedtében, a’ meddig a’ lába csak vihetrié. — Lehet é az 
illyen elő-adás természetes? valóban n e m ,  és bátorkodom állítani: hogy ez a’ viszsza- 
élés sokat árt a’ Nemzetnek is magának; m ert ez valóban az ,  mi az idegeneknek csúfol- 
kodásúl szolgál, — ez leg-főképp az, a’ mi minden tanulót mindjárt kezdetén elijeszti, 
nem  is tudván ő szokatlan ajkával annyi sok, már magában is kellemetlen hangzású 
nákot egymás után jól kiejteni, annál kevesebb a* furcsa dolgot m egér ten i , hogy a’ ki­
nek, egyszer’smind kiél is jelentsen. — így szenved sokszor idegenek előtt nyelvünk’ 
jó híre , ’s vele egygyütt a’ Nemzeté is.
De magok a’ nalr-ejtés’ kedvellői is eztet által-látják, és azt tanítják, hogy illyenkor 
még is egynéhány szavakban ki kell hagyni —• úgy e ? lássa az em ber! de jól van jól! ez 
annak a’ jele, hogy nincs puska-porok, hogy a’ setéiben já rnak ,  hogy m ár szódéig a’ 
fejők, hogy valamit állítottak, mit nem lehet védelmezni; azért tehát csak adják-meg 
magokat fogva , bocsást kapnak.
Itten azt jegyzem-meg, hogy a1 L a tán y , N ém et, Franczia , O lasz ,  Lengyel, és a’ 
Hor vát habozna elébb az előbbeni p é ld áb an , még maga nyelvén tudná jól kiejteni; 
próbálja csak k érem , akárk i,  ki egygyikén vagy másikán beszél, é sham eg  nem zavaro­
d ik , legalább minden bizonnyal meggyőződik a r ró l , hogy az efféléket legfolyóbban , leg- 
világosabban, csak-ugyan a’ Magyar adhatja-elő, úgy a’ mint fentebb van.
Mi okra nézve akarnók mink tehát szerencsésebb alkotású nyelvünket a’ sikeretlenebb 
idegenekéihez szabni, ’s valami képzeltt egygyezés’ kedvéért a’ magunkét olly szörnyen 
elrontsálni, holott amazok irígyelkedhetnének azért az Isten’ különös gondviseléséből régi 
Sczitháktól örökben reánk maradott legdrágább hagyományért?
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Ideje van, hogy a’ dicső Nemzet feleszmélkedjék, ’s tanulja ismérni a’ nyelvét, hogy 
felhagygyon a’ latány ’s német nyelvvel; m ert  ezekből egygyik sem olly szerencsés, csak 
éppen , hogy jobban vannak kimívelve, hogy több szavaik vannak; a’ magyaré p ed ig r 
mivel mindég csak ezeken kapkodo tt , ez által nagyon hátra maradott.
Azomban a’ csatának még nincs vége— és az igazságnak nem is elég az iliyen győze- 
delem ; m ert ezek az Urak meg vannak ugyan a’ csata-mezőről szalasztva; de vannak még 
némelly rozsdás fegyverik, rajta tehát!  — ezekből is ki kell őket egészlen vetkeztetni, 
és csak úgy osztán a’ győztes igasság nékik is bátran törvényeket szabhat.
Ezek az Urak t. i. á nak  ejtés* oltalmául ollyan valamihez akarnak kapaszkodni, minek 
semmi gyökere nincs, csupa képzelet, és minden elégséges próba nélkül szűkölködik; 
azt állítják, hogy midőn a’ ki kije szavak előtt m ár eggy más kiejtés (nominativus) áll ,  
ollyankor a’ nak • ejtés a’ homályosságnak elmellőzése végett szükséges vo lna , az az: hogy 
nem  lehetne jól magyarul így mondani: feleség a’ férj* tá r s a ,  —  viz a’ tűz’ ellensége — 
Isten az em ber’ a t tya , hanem hogy így kell lennie : a ’ feleség a’ férjnek társa , — és 
úgy a’ többi.
De csalatkoznak, m ert a’ két ki- szó a’ nsm-szócska,  a* a z ,  által e lv an  választva egy­
mástól, és arról m ár a’ nyelv maga gondoskodott,  hogy itten ne legyen semmi hom á­
lyosság avval az elváltozhatatlan tö rvénnyel,  hogy a’ kié-szó  (genitivusi szó) mindég 
éppen a’ hozzá tartozandó kije- vagy mije- szó előtt álljon —  fennt is tehát világos m in­
d e n , mivel ezen regula szerént világossan kitetszik, hogy a’ társ csak a’ férjé, az ellenség 
csak a’ tüzé — az atya csak az emberé lehe t ,  nem  pedig a1 tovább álló más szóé, 
m elly tő l , a* az által e lvan szakasztva ; azért is nem-csak így, hanem hátul is tehetjük 
azt a’ másik ki szót im így: férj társa a’ feleség, sőt minden Zu/e-szónak még több hozzá 
tartozandó kié-szava is lehet,  csak mindenik a’ magáé előtt álljon p. o. tűz’ természete a’ 
víz’ tulajdonságaival ellenkező ’s a ’ t. — Itten úgy é bár sehol se lehet homályosságot ta­
lálni , ha csak szánt-szándékkal nem akarunk fejeskedni, — úgy ám! de a’ nap-fényt is el­
tagadhatja az em b er ,  ha egyszer a’ fejébe veszi.
De itt is tu dom , mi csábította-el őket,  t.i. az , hogy e’ következendőkben is minden 
úgy van, és még is a’ kinek-eset is szükséges p. o. hold a’ földnek késé rő je ,— Isten a’ vi­
lágnak terem tője , ’s a’ t. de más oka van ám ennek , nem a z , hogy kétAZ-ejtés áll b en ­
ne, a’ mint majd utóbb meglátjuk.
Ha pedig fennt homályos volna, hát ezen szóllásnak is homályosnak kellene lenni: 
te az én társom vagy, én az ő ellensége vagyok, — katona a’ leány’ atyja, és eggy szóval 
m in d en ,  hol nincs naA-ejtés, — de nem úgy van ,  pedig itt is van két ki-szó  minde­
nü tt ;  — ha tehát ők valami más velőssebb próbákat nem hozhatnak-eló', evvel valóban 
e l takarodhatnak ,— és m ár most vége a’ csatának— az igazság meg van boszszúlva — le­
gyen tehát békesség, és m ár most vizsgáljuk-meg te h á t :
Mi az a’ nak - ejtés ?
Csak kinek ejtés és más sem m i, az az: a’ magyarban szinte úgy m indenkor a’ kér­
désre kinek? minek? áll,  mind a’ több európai nyelvekben a’ hasonló kérdésre p. o. ki­
nek? atyának — cui? patri •—• a qui ? au pere — a chi ? al padre — tvctti ? bent 23ater —
komu? oycu, — komu? otczu, — és gondolnám hogy más akármiféle nyelvben se lehet
máskép*. —
De az itt a* külömbség, hogy a' Nemzetek nem eggy formán élnek vele ,  hanem 
m időn az egygyikAi'nek kérdez, és felel, akkor a’ másiknak jobban tetszik sokszor más kér­
déssel élni, ’s viszszonozni; hasonlítsuk - öszsze p. o. a’ magyart a’ némettel : 6 béillik 
katonának — er fdji át jtd; jum @oíbaten — szép Úrnak lenni, e$ ifi [фон Jperr ju fepn— nékem 
v an ,  tel; fyabe *— én őtet szebbnek ta rto ttam , íd;|>aí>efte, ober фп für (фопег gehalten •— ő né­
kem jó barátom , er ifi ein guter $ т ш Ь  mir — egyenesen Budának hajts , fö^re gerabe gegen 
Dfen fcítiju, *s a’ t.
Itten a’ mint látjuk a’ Magyar mindenütt nak esettel felelt, a’ Német pedig éppen azt 
akarván elő-adni, ezeket a* kérdéseket tette: $u was? — máé? ■— mer?—- für waé?— für 
mem? — ju mem? mofünju — ’s úgy is felelt.
Ugy van ez a’ többi Nyelvekkel is, és éppen úgy minden más esetekre nézve is ,  a1 
mint azt úgy is minden em ber tudja , hogy soha se lehet eggy nyelvből a1 másikra szórul- 
szóra fordítani — és így történik tehát sokszor az is ,  hogy midőn a’ latány, ’s mások kié- 
ejtésbe teszik a’ szót, ollyankor imitt-amott a’ magyar n a h -esettel é l ,  vagy máskép’ is 
m ondja: p. o. ulna p a n n i , posztónak rö fe , vagy rö f posztó , ’s több efféle , a’ mint ezt is 
majd mindjárt meglátjuk.
De azért hogy ez így van ,  nem eggy forma a’ magyar kinek -  ejtés, a’ А/е-ejtéssel, 
ügyé bár ? ez rósz’ következtetés volna ? m ert van a’ Magyarnak külön kié ejtése , melly az 
idegenekével éppen ollyan kérdésre mindenkor megegygyez, van az övéikkel megegygyező 
külön nak-ejtése is, mellynek mindeniknek szinte úgy külön értelme is van, n e m -d e ?  
h a n e m , a’ mint lehet észre-venni, csak-ugyan innen származhatott az egész tévelygés, 
annál inkább, m ert a’ latány-nyelv illyenkor is csak genitivusba veti, ’s ennél fogva sokak­
nak , a’ kik csak a’ latányt ism érik, úgy látszik , hogy а’ пак ejtés a’ magyar kié — ’s kinek 
ejtése is egyszers’m in d ; de lesz’ még alkalmatosságom erről majd utóbb még bővebben is 
szóllani.
Az pedig a’ Nyelv-tanítók’ kötelességében lév én , az efféle különösségekkel a1 tanú­
lóikat minden ese tekre , ’s minden nyelvre nézve egészlen ’s jól megismértetni , feltett 
czélomon kívül volna, ezekbe méllyebben ereszkednem , azért is vizsgállyuk - meg már 
m o s t ,  minthogy erről a’ N yelv-könyvekben m ind-eddig  nincsen semmi bizonyos regula , 
azt :
Mi a’ magyar minek mije- vagy kije forma, hol szükséges,
’s hogy illik-öszsze a’ többi nyelvekkel?
Dicsekedhetem azzal, hogy legalább a’ külömbséget kinyomoztam, a’ többit pedig 
majd az idő megteszi. — Ez tudni-illik eggy egészlen más fo rm a , melly két név-szó közit 
csak akkor szükséges, ha közttök nem lehet kérdezni ki kié — illyen esetek pedig e’ kö- 
vetkezendők:
1-ör. A’ Magyar két-szó köztt o t tan ,  a1 hol az eggyik közttök eggy egészszet, a’ másik 
pedig ennek eggy részét jelenti, az első szót пак esetbe teszi, a’ másikra pedig utói a’ kö­
zönséges ragasztékot ragasztja p. o. a’ nem rég  említett pé ldában : posztónak röfe.
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Itten nám nem lehet kérdezni : ki röfe ? mivel a’ rö f  nem  lehet a’ posztóé, m ert  ta­
lán a’ Szabóé, vagya’ K alm áré , hanem így a* kérdés : minek röfe <— ’s ennél fogva a’ felelet 
is így: posztónak röfe — és ebből származik a’ meg nevezett minek mije, az élőbbéi.i 
ki kije formától mind ér te lm ére , mind szerkeztetésére nézve nagyon külömböző forma.
Hogy pedig ebben nagy külömbség van az értelmére nézve ,  az abból is kitetszik 
hogy a1 N ém et,a’ Franczia és az Olasz is az illyenekben külömbséget tesznek , ’s itten nem, kié y 
hanem  m ib ő l , kérdeznek; — SBie treuer ijt bie (£líe rom £ud;e ? — 1 aune de drap —• il braccio 
di p a n n o ; nem pedig, beá Sud;é — du d ra p -d e l  p a n n o ;—  a’ Magyar tehát erre nak ese­
t e t ,  a1 Német ablátivust, a’ Franczia és az Olasz pedig osztó, d e - d i ,  nem szócskát vá­
lasztott — a’ Magyar és Német pedig ezen k ívül,  a’ mint m ondám , határozatlan is m ond­
hatja így: rö f  posztó — bie (Síle &ucí;. „
így van ez m indenü tt,  a’ hol illyen szók öszsze-kerülnek p. o. szénának mázsája-— 
bornak  itszéje-húsnak fontja - búzának köb le-fának  öle-egésznek eggy része ’s a’ t.
Természetes dolog tehá t ,  hogy illyenekre a’ Magyarnak eggy külön formája v a n ,  
m ert  hol külömbség van az ér te lem ben, ott a’ szavakat is más esetekbe kell tenn i,  ha 
b á r  a’ nagy remek m unka latány nyelv itt is csak kié ejtésbe teszi így: ulna panni.
A’ szerkeztetésre nézve pedig az a’ külömbség, hogy itten nak ejtés van ,  itten 
viszszára is lehet mondani így: röfe p o sz tó n ak —* hogy itten apostróphot is lehet ten n i ,  
ha írásban az utolsó betűket kihagynók így; posztó* rö fe ,  — hogy itten szokásban van 
a' nem  szócskákat, a az, közbék tenn i,  kivált ha viszszára m ondjuk, ámbár itt se szük­
séges; — abban pedig megegygyeznek, hogy itt is több eseteken által csak a’ fő tárgy fe­
l e l— hogy ezt is tovább lehet folytatni, de csak a’ ki kije formán p. o. Pesti K alm ár, 
posztójának röfe ’s a* t.
а-or Szükséges tovább a’ kinek ejtés két szó köztt,  midőn eggy millyen-szó (adjecti- 
vum ) mi-szóra (substantivumra) átváltozván, p. o. a’ jó , eggy más mi-szóval p. o. h í r ,  
oszsze-kerül és ezeket meghatározva akarjuk kimondani, illyenkor így kell tenni : a’ jó­
nak híre.
De vallyon miért? azért ,  m ert itt se lehet ki kié kérdezni,  mivel m inden, miilyen, 
az-az mással-érthető szó míg az m egm arad, és önn’ magáról nincs kérdés, a* meghatá­
rozott szobásban is csak úgy marad: p. o. jó h í r e m , jó h íred ,  jó h í r e h a  tehát akkor 
i s ,  midőn /ш-szóvá le tt ,  és m ár ő felőle van a’ k érdés ,  ismét úgy m ara d n a ,  a 'beszéd  
két értelmű volna p. o. miilyen híre? — jó h í r e ,  — ki híre? jó h íre ;  — minthogy te­
há t itten is külömbség v a n ,  a’ Magyar, hogy világossan beszélljen, azt a* kérdést teszi: 
minek híre? — és felel,  jónak híre — boni fama.
így van ez, nem csak minden millyen-szóval, midőn valami tárgy értetődik alatta: 
hoc b o n u m , hoc m alum  ’s a’ t. hanem miilyen szó formájú név-másokkal, és partici- 
piurnokkal p .o .  szépnek foganatja — rosz’nak kút-feje — nagynak, nemesnek példája , — 
ennek, annak , ollyannak , mellynek haszna, elmulttnak képe, jövendőnek rajza ’s a t.
3-or Szükséges tovább a’ nak-ejtés két szó köztt ollyankor , midőn eggy cselekvő 
igéből származott név-szó p. o. keresés- kereset- vagy kereső , más ollyan név-szóval ösz- 
sze-kerül, melly кй-ejtésben azon ige mellett áll p .o .  haszont; —• ha ezeket meghatároz­
va akarjuk kimondani, így kell tenni : haszonnak keresője - keresése - keresete.
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De vallyon m iért?  azért mivel itt is éppen úgy, mint fennt volt,  egyszer egygyütt 
vére is é lhetünk velők, így: az énhaszont-keresésem— a’ te haszont-keresőd — az U r’ ha- 
szont-keresete , — és külön véve is; illyenkor te h á t , midőn a* haszonról magáról van a? 
kérdés , nem állhat ismét úgy — vagy is világosabban szólva , legfőbb oka éppen az , 
hogy iliyen cselekvő' ige mellett két név-szó, egygyik cselekvő kiejtésben, másik pedig t, i. 
a ’ mellyiket ez a’ cselekedet érdekel , hit ejtésben mellette áll ; p. o. János keresi a* 
Katit — a’ haszont —  szél forgatja a’ tollat; illyenkor tehát,  ha nem volna külöm bség , 
nem tudhatnánk, mellyikre kell kettő köztt venni az értelmet; -— a’ Magyar tehát il- 
iyenkor azon személyről vagy tárgyró l,  ki cselekszik, meghatározva így kérdez: ki a1 
keresője, forgatója? felelet: János^—-szél: — azon személyről vagy tárgyról pedig, a’ kit 
az a’ cselekedet érdekel, ismét a’ külomböző kérdést teszi így : ki minek keresője, forga­
tója ? felelet: János Katinak - haszonnak kereső je— szél tolinak fo rgató ja— ki keresése- 
forgatása? János keresése, szél fo rg a tá sa ,— minek keresése, forgatása? Katinak vagy 
haszonnak keresése, tolinak forgatása, г— Ennélfogva tehát János’ szeretője az, kit a* 
János s z e re t ,— Jánosnak szeretője pedig az, ki őtet szereti.
]\ám  ismét eggy új p é ld a ,  minő világosságot terjesztő szerekkel b ír a1 m agyar-nyelv , 
a' mi illy rövid móddal eggy európai nyelvben sem találtatik; de a’ mai Magyarnak vi­
lágosság nem kell,  hanem a’ latány nyelvnek m ím e lé se ; ő tehát inkább a’ nah ejtést 
a’ Aíe-ejtéssel öszsze-zavarja, hogy az ő nyelve is olly homályos legyen, mint illyenek- 
ben a’ latányé; így m ár szép , és jó? •—
Itt vannak erre még több pé ldák : pénznek vesztegetése— elveszlegethetése, útnak 
megmutatása, — búzának kicsépeiése— kicsépelhetése — Istennek megtagadója— földnek 
késérő je— juhoknak, haszna, ’s a’t.
Itten azt akarom megjegyezni, hogy némellyek (’s pedig töb'nyire) az iliyen öszsze- 
kapcsoltt szavakban , azt a’ /ú-ejtési szót /гг-ejtésben hagygyák így: haszon keresés, — de ha 
jól megfontoljuk a’ dolgot, hibáznak; m ert  n á m ! illyenkor mindenütt másutt is a’ másik 
név-szó mindég abban az esetben m ara d , mellyben az ige mellett szokott lenni p. o. menny- 
be-menetel — jégen-csuszkállás — földre-esés — útnak-indúlás — elől-járóknak kedvező — 
búban-epedő — semmire-való ’s a t. ennél fogva a’ hit éjiéit is szinte úgy oda kellene tenni 
mindenütt, a*hol az értetődik, így : haszont-keresés,— részt-vévő — szót-fogadás — fényt-úző 
bort-mérés — kint-szenvedés — időt-vesztegetés ’s úgy meghatározva is, ha öszsze-kapcsolva 
veszszük , így: Kalmár haszont keresése ’s a’ t. — a1 németben is az effélékben hit ejtés ér­
tetődik , p. o. @aí£t>erfd)letp — 2Bein£antíer ’s a’ t.
Legfőbb oka pedig a z ,  m ivel,  a’ mint látjuk, minden cselekvő ige mellett ugyan­
azon név-szó /г-,  vagy hit- ejtésben is állhat, nem  lehet tehát mind a’ kétszer egyformán 
tenni,  mivel két értelmű volna; a’ mint is valóban nagy külömbség van köztte p. o. az 
én leveleimet eggy leány-őrzésére nem b ízo m — leányt-Örzést a’ Törököktől kellene ta­
nulni — más tehát leány.örzés, és egészlen más leányt-őrzés ■— itt van még^ több efféle : 
annya-szeretet .— anyát szeretet — puska-töltés — bie ^patroné, *— puskát-töltés, ba$ Cűbett 
bér IJíitite — búza-mérő — ?Ше£еп, mit bem man ben SBeifen mefit, bú zá t-m érő  -— berjenigef 
bér ben Sffiei e^n abmejjt, ’s a’ t.
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Ottan pedig a’ hol rósz’ hangzás végett nem igen lehet az illyen szót kit ejtésben 
mellette kimondani, vagy aposztróf illene re á ,  vagy pedig egészlen kellene húzni eggy 
szóra így: feleség’ féltés — út-mutatás — engem gyülölés ’s a’ t.
Tovább szükséges megjegyezni azt is ,  hogy hibáznánk, ha a’ szenvedő és közép igék­
ből származott név-szavak mellett is, a’ másik név-szót, midőn meghatározva akarjuk 
mind a’ kettőt kimondani, nák esetbe tennénk, hanem inkább csak ki kije formán le­
het ’s kell kérdezni, ’s felelni p. o. így: ki születése- áradása - ostromoltatása ? Felelet: 
fiam’ születése-— Duna vize’ áradása — Sziget vára’ ostrom olta tása— szél - fuvása — Tisza’ 
jege’ olvadása *s a’ t. — Miért? Mert itten az ige mellett csak eggy név szó , ’s pedig ki­
ejtésben á l l ,  másra tehát azt az érdeklést vagy is szenvedést nem is lehet érteni; fennt 
pedig a’ cselekvő igékből származott név-szavak mellett másképp volt,  m ert ottan a’ 
keresést magára a’ haszonra is lehetett érteni, ’s arra személyre is ,  kié a’ haszont-ke- 
resés.
Ezekből pedig m ár most kiki azt látja , hogy az efféle két szavakkal több külön­
félekép’ élhetünk p. o. öszsze-kapcsolva határozatlan így: várt-ostromlás hat holnapig 
ta rto tt ,  — meghatározva: Szolimán Szigeti várt-ostromlása híres le t t ,  — külön-véve ’s 
m eghatározva: ezen várnak ostromlása halálába k e r ü l t , — szenvedő formán határozat­
lan: vár ostromoltatás alatt sok nép elesett — meghatározva: Z riny i, Sziget vára’ ostro- 
m olta tásakor, sok dicső tetteket vitt véghez, ’s a ' t .
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Hogy pedig ezeken kivűl a’ kinek ejtés másutt is valahol még szükséges volna, az 
az :  a’ hol bizonyos és természetes okoknál fogva igazán szükségesnek lehetne állítani, én 
ki nem nyom ozhattam , ha valaki még többre is akad, vagy ezekben is módosításokat ta­
l á l , mondja-meg — azzal hazájának jó szolgálatot tesz’ : —  de az bizonyos, hogy mái 
n a p ,  ha szükséges, nem szükséges, minden em ber többnyire csak oda teszi — ez így 
most a’ m ó d i , ez így ha roszszabb hangzású is , ha értetlenebb i s , czifrábbnak tetszik, 
az igazi és természetes szóllás forma pedig nagyon ritka.
Azomban akárhogy legyen, én ezt kinek kinek maga tulajdon megfontolására ha­
gyom; de gondolnám hogy több okoknál fogva azt a’ következtetést, mint bizonyost 
lehet kihozni, hogy ez valóban a’ magyarban viszsza-élés a’ nyelv’ engedelmével, mivel 
az é r t ,  ha némely he ly t ,  a’ mint láttuk szükséges, nincs ok azt oda is elterjeszteni, a 
hol szükségtelen, a’ hol két értelmű természet ellen való, holott más rö v id eb b , ter- 
mészetessebb ,  világossabb, eredeti, az idegenekénél jo b b ’s szebb arra  való formánk van.
Természetes dolog volna teh á t ,  ha a’ magyar a’ kinek esetet két szó köztt csak ot­
tan ten n é ,  a’ hol szükséges, ki kije formával pedig mindenütt é lne , a’ hol lehet ’s kell, 
így osztán a’ tétovázás rövid idő alatt megszűnne, a’ nyelv bizonyos szabályokba szo­
ru lna , ez által pedig disze és méltósága is jobban nevekedne, az idegen tanúlók is kön­
nyebben megfoghatnák.
Ez is meglévén, m ár most Ígéretem szerén t,  még eggy megvizsgálni valónk van 
há tra ;  ez is felvilágosíthat, azért itt a’ h e lye : t. i.
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H onnan szárm azik ez a’ sok szükségtelen kinek ejtés
szaporítás ?
Én azt gondolom , hogy ez t ,  több illyen nyelvünkben találtató szükségtelenségek­
kel egygyütt a’ régi Szent-irást fordítóink hozták bé — a* magyar nyelv t. i. nagyon kü- 
lombözvén a’ többi európaiéktól, az első fordítóink pedig szórul-szóra akarván a’ Szent­
írást a’ magyarra által tenni, ’s nem tudván a’ két nyelvet jól öszsze-egygyeztetni, sok­
szor ollyan szavakhoz, és szóllásokhoz is kaptak, mellyek ugyan a’ latány szavakkal és 
szerkeztetéssel megegygyeztek , ha bár a’ magyarság szenvedett,is a’ miatt, p. o. mi ke­
nyerünket mindennapit, miárt nem  inkább így: minden-napi kenyerünket? — a’ hon- 
nant lészen eljövendő, miért nem így? a’ honnant eljön? — minek az a’ sok, te ,  p. o. 
te nev ed ,  te akaratod, te országod, te veled; az a’ sok, m i ,  p. o. mi atyánk, mi vétke­
inket,  mi kenyerünket ’s a’ t. azért mert mindenütt szórul-szóra egym ásután a’ latány 
nyelvben éppen úgy áll, nem-de?
Ez tehát így lévén , az a’ fordító, a’ kinek ezt, „ in  nomine patris et filii et Spiri­
tus sancti” , magyarra kellett át-tenni , latány genitivusokra akadván, kereste a’ magyar­
b a n ;  — de ezek atyáé fiúé, meg nem egygyezvén itten a’ latánnyal), kereste to v áb b , és 
nám  ebben: boni fama, jónak h íre ,  vagy más illyen beszéd formában p. o. atyámnak 
János a’ neve, mei patris nőmén est Joannes,  mojemu otczu je ime Iv an ,  reá-akadott, 
hogy a’ latány genitivus, patris, a' magyarban nem csak atyáé, hanem atyának is tesz’ — 
több m ár nem kellett néki, 6 tehát nosza fogja magát, és az ,  Atyának, F iúnak, és Szent­
lélek U r Istennek nevében, készen állott, az illyen jobb fordítást pedig; Atya, F iú ,  és 
Szent-lélek nevében, nem merte tenni, vagy kész-akarva elmellőzte, m ert 'ezeket: Atya, 
F i j u , Szent-lélek csak n om ’nativusoknak tartotta , a’ latánnyal megegygyező genitivust 
pedig sehol se vette é sz re , ’s ennél fogva vagy hibás , vagy homályos fordításnak is 
gondolta.
E rre  egyszer rá-akadván mindenütt úgy folytatta, ’s ő utánna minden több fordítók 
egészlen a’ mái napig is úgy lesznek; rész-szerént, mivel most is éppen úgy okoskodnak, 
részént pedig hogy már nagyon is elhatalmazott, ’s ennél fogva nem is látszik m ár hibá­
nak lenni.
De bezzeg mennyi sok tévelygések származtak ezen eggyhibás véleményből! vegyük 
csak elő a’ magyar nyelv-könyveket, ’s azt találjuk, hogy már most magok a’ nyelv-tanítók 
se tudnak a’ téboly-kertből kitalálni, a’ gordiai csomót szé tbon tan i,  ném ellyeknél, atyáé, 
a’ második, atyának, a’ harmadik ejtés; némellyek pedig , kivált az újabbak ezt hibás­
nak tartván, azon ízetlenségre vetemedtek, hogy a’ második és a’ harmadik ejtést egyfor­
m án a’ Nyelv-könyvekben teszik így: atyának p a tr is , meg ismét, atyának, patri.
Már most hogy boldogulhat eggy idegen az illyen nyelv-könyvei, a’ hol így öszsze- 
viszsza van zavarva minden? mellyik tehát az igazi kié ejtés? magok se tudják , m ert 
többnyire ugyan, atyának, teszik, de utóljára, a’ mint m ár m ondtam , magok is megval- 
Jyák, hogy a’ nakot mégis szükséges egynéhány szavakban kihagyni, de hol és mikor ? 
azt nem mondják-meg.
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Pedig a’ magyar kié ejtése-a’ mint ré g en ten , *s nyelv-kezdetétől fogva volt, most is 
csak úgy v a n ,  atyáé, ’s ú g y is  m a ra d ,  míg Magyar lesz’ a’ világon, és a1 ki kije for­
mában is, ha bár elrejtve, de a’ két szóba bennt van — más kié ejtésre pedig a’ Ma­
gyarnak nincs nem is lehet m ár semmi szüksége.
Nagy hiba tehát az , hogy a’ Nyelv - tanítók, a* magunké természetét jobban nem 
vizsgálják, hanem többnyire a’ latányt szemök előtt ta r tv á n , a’ Magyart is ollyan formán 
akarnák tanítani: mellynek az a’ következése, hogy sok szükségtelent, mellyet ki kellene 
hagyni, elmét-törésnek ’s időt vesztegetésnek eló'-hordanak, a’ legszükségessebb kifejezé­
seket pedig sokszor egészlen kihagyják, ’s a’ tanítót a’ nép köztt való tanulásra szépen 
el i gaz i v iák.
De nem  csak ebben, hanem más .dolgokban is úgy szokott lenni, hogy mindég az 
idegeneket nem annyira jóban , hanem leginkább a’ roszban akarjuk mímelni; pedig 
legjobb volna, ha a’ Magyar m in d ég , a’ maga tulajdon eszét követné ’s arra menne m er­
re  tulajdon természete vezeti, —  ez ötét önként minden szépre, dicsőre ösztönözi, 
amazzal pedig olly m értékben b ír ,  hogy ő könnyen felfog m inden t ,  ’s az igazit leg- 
hamarább feltalálja.
fgy van ez a’ nyelvvel-is, — a’ Magyar a’ Latányal büszkélkedik, a’ magáét pedig , 
melly szebb, jobb, szégyen m ondani, nem is isméri, pedig nincs oka büszkélkednie amaz­
za l,  m ert az egész latány nyelvnek a’ haszna M agyar-országban nem is áll talán más­
bó l,  hanem hogy az aszszonyok előtt is ollyanokat e l leh e t  beszélni, a’ mit másként elöl­
tök titokban kellene tartan i;  kára pedig, mellyet okoz, számlálhatatlan, m ert m ár a’ ta- 
núlása is mennyi pénzben kerül? az alatt pedig mennyi sok más hasznossabb tudomá­
nyokat elmulasztunk? hát a’ ki nem é r t i ,  mennyit veszt, nem értvén a’ törvényeket is 
mellyekben szinte úgy az ő kötelességei, m in tá z  ő jussai foglaltatnak?— hát a’Nemzet 
csinosodása’ elő-menetelét hogy gátolja ? mivel eggy - általjább véve ezer lélekre alig jut 
eggy, a1 ki jól érti a1 latányt, t. i. az egész faluban vagy mező-városban csak a ’ Plébános 
meg' a’ Nótárius ?
Azután! tegyük csak kezünket a’ szívünkre! «— hetedik nyolczadik esztendőnktől 
fogva huszadik huszon-negyedikig tanu ljuk , és még is azután is rá -szorú lunk , pedig nem  
egyszer, a’ Szó-könyvbe belé-tekinteni, holott eggy 12 esztendős lengyel leányka (a’ mint 
tapasztalásból tudom) legtöbb 3 esztendő alatt úgy megtanúl francziáúl, hogy az Hlyen 
nemzetbelit is ,  ha valahol a’ szót hibássan ejtette, megleczkézi.
De vallyon ! honnant jönn ez ? o n n a n t , m ert minket Alvári híres könyvéből latány- 
ra latányul tanítanak , ’s. pedig (furcsa dolog) versekbe, hogy a’ tanuló annál kevesebbé 
megérthesse: Quae maribus solum t r ib u u n tu r— Simplicium leges, — és a1 mi több más 
tudományokat is ebben tanítanak — mi csuda tehát! ha 12-15 esztendei nagy fő törés 
u tán ,  kivévén a’ kitetszőbbeket, ’s egynéhány első sorbelit,  a’ többi Deákok csak annyit 
tudnak m indenbő l ,  a’ nyelvvel eggyütt, a’ mennyit talán eggy - két esztendő alatt termé­
szetes tanítás mellett,  könnyen megtanulhattak v o l n a , — a’ ki nem hiszi, nézze csak 
sorba a’ Deákok’ írásait ,  ha megértik e ,  mit a’ Tanító nékik latányúl mondogált (diktált) 
m ert többnyire hány szó , annyi hiba van benne , —- de hogy is lehetne máskép ?
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Azomban meg kell vallani azt is, hogy a’ mostani magyar N ye lv-könyveink , minden 
hibák m ellett ,  mellyek még bennök találtatnak, nagyon előbbre haladtak , mert ezelő tt  
nem rég még roszszabbak, ’s úgy szólván mind használhatatlanok voltak; azért ne is 
neheztellyen senki, ha ezen vizsgálás köztt,  az igazat is meg kelletett m ondani, m ert so­
ha se volt szándékom senkit is megbántani, hanem kinek kinek érdemeit, jó szándékát 
megismérvén, becsülvén, a’ nyelvhez vonszó szeretetem’ tüzétől gerjesztetvén, csak a1 
m ég benne találtató hibákra a* Nemzetet figyelmetessé tenn i ,  a’ mihez minden ahoz értő 
hazafinak jussa is v an ,  kötelességében is áll ,  magam is kívántam; mert csak így tisztulni 
is fog nyelvünk, jobban is fogjuk ismérni, *s rövid idő alatt tovább is haladunk vele.— 
És így már most gondolnám , hogy a’ mit állítottam, próbák s példák által a’ nyelv’ 
természetéből meg van bizonyítva,—” többféle beszéd-formák egygyik a másiktól világossan 
elválasztva, ’s h o l ’s mikép velők élés, érthetően m egm utatva, ’s ennél fogva a’ tétová­
zás is megvolna szüntetve ■— de mind ezek csak üres szavak maradnak, elhangzanak sikeretlen 
a’ pusztában , a’ hiba pedig h ib a , tétovázás m arad , ’s tovább is elgyökerezik, ha idején 
nem  veszszük elejét. — Itten tehát kezet kell fogni, ’s a’ ki hogy tehe ti , a' Hazának 
szolgálni. ' -
Szaporodott ugyan a’ nyelvünkben mint a’ sok idegen szó, úgy az idegen szóllás for­
ma is, de nem annyira, hogy nem lehetne mindenikén segíteni, mert a’ nyelv is ollyan 
térmészeta lév én , mint maga a’ Nemzet, nem hagyta magát még is egészlen elnyomatni, 
természetéből kivetkeztetni, akárhogy sodro tták , tö rték , zavarták a’ benne izzadó, őt' 
idegen mértékre szabni akaró Fordítók , 's más ollyan talán kifajzott fiai; — segélhetne pe­
dig ezen, az Imádságok* és a’ Szent-irásnak helyesebb átfordítása, — segélhetnek a’ Nyelv­
tanitok, ha a1 fennt-adott tanácsot követvén, új Nyelv-könyveket készítenek , mellyekben 
távol legyen minden Európai nyelvnek mímelése , — segélhet minden mostani K önyve t , Uj- 
ságot-író 's Fordító, — segíthetnek a’ Papi Karban lévők, ’s m indenElő-kellőbbek, kik több­
ször a ’ Néphez beszélnek, ha mindég tisztán kimondják; mert a’ Nép nem vizsgálván a* 
dolgot, csak hamar felkapja szinte úgy a’ jó ,  mint a’ rósz’ hangokat, a1 hogy másoktól 
legtöbbször ha ll ja— segéthetnének végtére leg-fókép’ a’ Karok ’s R endek , kiknek köte­
lességében is áll az Ország’ javára, ’s a’ Nemzet’ kimíveltetésére ügyelni leghamarább , ha 
az Országban a’ tanítást magyar nyelven törvényesnek tennék. —
Л’ mi pedig a’ nyelvet magát illeti, ez valóban maga részéről ezen czélnak elérésére 
semrmt se hágy kívánni valót h á t r a , m ert Szerzője annyi sok külömbféle szerekkel fel­
készítette, hogy ezekből tetszés szerént válogathatunk, —• a’ ki élni tud vele ,  soha se szőrül* 
m eg, ’s idegen szóra se volna szükségünk, ha némellyek m ár nagyon el nem gyökereztek 
volna; m indé  mellett pedig olly kevés egyforma szoros törvényekből áll, ’s egyszer'smind 
olly világos viszszonzatban helyheztet minden személyt, tá rg y a t’s az ő cselekedetét-; hogy 
valóban bámulni lehet azon régi Sczithák’ eszén, a’ kik ki gondolták, —
írtam Szabadkán , 1827’ben.
Z v o ä n i k ,
János F3-Herczeg l-ö Dragonyos EztredeLer; 
Lotas Kapitány.
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A n g l i á n a k  T ö r v é n y e s  - á l l a p  o t j a .
A - z  Angoly Nemzet kétfelé oszlik, Nemességre és Népre. F őbb  Nemesek a1 Lordok 
vagy P eerek ,  kikre a’ Parlamentbe való ülés és vótum örökbe száll. Herczegi Duke, 
M arquis, G róf E arl,. V iscount, és Bárói titulusok csak első szülöttjöket illeti. De a’ 
Rerczeg-apa éltében az idősebb fiú. Gróf, a’ második Báró , a’ harmadik Esquire titulust 
visel. Lordok a1 királyi vér’ Herczegei is; Nemes-levél által pedig annyit tehet Lordá a’ 
K irá ly , a’ mennyit akar. Nemeseknek nézetik magokat azok is , kik csak valamennyire 
b irtokosabbak , ’s ám bár nemes leve le t,  szárm azást, kiváltságokat nem m utathatnak , ’a 
a' Constitutzió semmit se tud rólok , mint N emesekről, az Esquire nevet szintúgy meg­
k íván ják ,  ’s a' Nép közzé nem  eggy könnyen házasodnak. Angliában ezek’ n ev e :  Gen­
try , Skótziában Lairds. Ezekhez számiáltatnak a’ tu d ó so k , gazdagabb kereskedők, a1 
L ordok’ ifjabb gyerm ekei, ’s áltáljában minden vagyonosabb vagy díszesebb öltözetű. 
Nevek Gentlemen. A’ Fő-nemesség ISobiliiy és Gentry köztt állnak a’ Lovagok, Knights vagy 
BaronesQk ,  kik e’ titulust csak személyekre kapják a’ Királytól. Városok és Faluk lakóji- 
ból kerül-ki a’ nép. Nagy birtokosok’ kezében lévén többnyire a’ jószágok, a* paraszt­
ság inkább csak azoknak haszon-bérlője Farmers, ’s nem teszen osztán semmi egyéb 
szolgálatot , ’s mindeniknek személye szabad. Elég van azomban kissebb birtokos ie , 
Freeholders, vagy ollyan, ki a’ jószágról holmit fizet Földes-urának.
Az Angoly Gonsiitutzió' talp-törvényei e z e k :
I. Régi szabadság-levél I-ső H en rik tő l , Charta libertatum, mellyhez István és lí-dik 
Henriktől adott kissebb tekintetű szabadságok is járultak.
II. A’ magna Charta, the great Charter. E zt az Ország’ B á r ó i , János Királytól 
1215-ben ügy csikarták-ki, mivel Önnkéntesen nem adta nekik.
III. Petition of right Jus kérelem, I-ső Károlyhoz 1628-ban intézett k é rés ,  mellynek 
foglalatját a’ Király kénytelen volt megerősíteni.
IV. Declaration o f rights , azon feltételek , mellyeknél fogva III-dik W ilhelm  1689* 
ben a’ koronát megkaphatta.
V. Az 1701, és 1705-beli örökösödésről szólló Acták.
VI. Skótziának Angliával öszsze-csatlása 1707.
VII. Hiberniáé 1799-Ьб!.
Törvény-tévő hatalmát ’s adója meghatározásabeli jussát a’ N ép , Parlamentje1 tag­
jaiban látja. A’ Parlament kétfelé oszlik: a’ Közönség’ háza ,  Chamber, House o f Commons, 
és a L ordoké ,  Chamber of Peers, máskép1 Alsó- és Felső-ház. Anglia ’s Wales Shirei
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(Vármegyei) ’s "Városai 5 í 3 Követet kü ldenek , Skőtzia 45- ö t , Hibernia lOO-zat, az Al­
só-házba. A’ fe lső-ház világi és eggyházi Lordjainak száma kevesebb. Az eggyháziak 
közzül itt az Érsekek és Püspökök fognak helyet.
A’ Parlam ent nincs mindenkor egygyütt, ’s ez ,  erőtlenné nem alfasodhatására néz­
ve nagy szerencséje. A* Király hívja-öszsze ’s oszlatja-el is. Hét esztendő előtt ezt 
tenni neki nem szabad , mint azt se , hogy hét esztendőt meghaladja az egybe nem gyűj­
tés. Minden Lordot arra külön levéllel hív-meg ; a’ Vármegyék és Városok parancso­
latot kapnak , hogy küldendőket válaszszanak. A1 választó-gyülekezetben minden városi 
polgárnak vótuma van , a’ Vármegyékben (Shires) minden Frecholderneк , ha esztendőn­
ként 40 schillinges jövedelmű. Kövellé csak azt lehet választani, a' ki tulajdon szabad 
jószágából 500 font sterling esztendei hasznot lá t ,  és a’ Koronának se szolgalatjában 
nincs , se attól valami fizetése nem jár , hogy nép’ szószóllója létére Minisztertől ne függ­
jön. A’ Parlamentet ott tarthatja a* Király, a' hol neki te tszenék , most rend szerint 
a’ W esztm ünszteri régi , királyi palotába gyűl. Az első ülést a’ Király nyitja-me.g. F e ­
jén koronával ’s királyi köntösében jő ekkor ’s thrónusán beszédet tart a’ Felső-házban, 
mellyre mindenik Ház köszönő-addreszben külön felel írásban. Azután a1 Parlam ent’. 
Tagjai az Egyházi esküvést mondják-el , mellyel VHI-dik Henrik kezdett. Abban a* Ki­
rály az Angoly Anya-szentegyház fejének ismértetik-meg. E r re  eggy más esküvés, a’ Test 
következik, mellyben 1702 ólta a’ Stuart famíliáról és a’ Katholika vallásról mondanak- 
le , ’s még osztán az Alsó-ház az alatt-valói hűségre is megesküszik; Oath o f Allegiance» 
Most ez , Beszéllőjét Speaker választja, ’s eggy öt személyből álló Biztosságot Committee. 
Eggyik ezek közzűl a’ Ház* jussaira tartozik ügyelni, másik a’ Nép’ sérelmeire ,  harma­
dik a’ perpatvaros választást vi’sgálja-meg, negyedik a’ kereskedés’ dolgait védelmezi t 
ötödik az Egyházi bajokra figyelmez. Azután kezdődik a’ tanácskozás.
A’ Felső-házban a' Lord-Cancellár ád mindent-elé szóval. Ez ott a’ Miniszterekkel 
‘‘gygyűll eggy gyapjas-zsákon ül.
A’ két Ház’ tagjai közzül mindeniknek jussa van újj törvény’ ajánlásához , mellynek 
Fill a* neve. Felolvastatnia három egymás után következő napon kell. A’ ki jelen nincs, 
elveszti v ó tu m á t , a’ Lordok azomban személyeseik által votizálhatnak. Helyben hagy­
ván az egygyik Ház a’ bilit t által-küldik a* másikba, hol ismét rneghányják vetik a' Tagok. 
Ha itt is által-megy (passed) a’ Királynak adják-bé megerősítésére. Ez is meglővén, a’ 
Fill parlamenti végzés lesz; act o f parlament. He a’ Király nem éppen köteles minden­
kor elfogadni. Azomban a’ Veto-nál semmi egyébb köze nincs hozzá. Ajánl a’ Király is 
törvényt,  ’s a k k o r  meg a’ Parlament nem áll reá m indenkor, hanem : ha körül veszik a 
nagyobb r é s z t , a’ mit a’ törvény csak-ugyan tilt.
Ha pedig egygyik Ház jónak nem találná a’ Bilit, mellyet a’ másik m ár helyben-ha- 
gyo tt ,  azt újra eggy Kiküldöttség rázza-meg, ’s mikor ebben is ellene van a’ többség, 
akkor azt félre-vetik. így jár mingyárt először i s ,  ha azon H áz ,  mellynek által volt ad
v a , haszontalannak állította.
Háromféle tárgya lehet az illyen javallatnak (bili). Közönséget illető , Privat dolog­
beli , ’s Adóról szólló: Public-bill, Private-bill, Monney-bill. Külömbségéhez képpesl van a’ 
királyi helyben-hagyás’ forrnulárja is szokásban , ’s még pedig a’ Normandiai Ilerczcg, az 
F. M. 0 . Minerva 4« Negyed 1827. 6 l
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úgy nevezett Hódoltató W ilhe lm  olta, francziáúl. A’ Public-billre ezt írja a’ Király: í e  
Roi le veut j l)  a’ P rivát-b il ire , sóit fa it comme il est desiré; 2)  a* Monney-billre , 1л 7loi 
remercie ses loyaux sujets, accepte leur benevolence, et aussí le veut; 3) Ha pedig a’ Bilit nem  
»zereti a’ K irály, illy kímélve írja alája vélekedését: Le roi s' avisera; 4) ’• ekkor kiki 
tu d ja , hányadán van a' javallat.
A’ tellyesítő hatalom a’ Királynál van. Jussai így neveztetnek: the Kings p r e r o g a ­
tive. О nevezi-ki ezt am az t ; u d v a r i , t á b o r i , és egyházi hivatalokra ; 6 visel h a d a t , köt 
békességet ’s az Ország’ tengeri hajós ereje ,  tulajdona gyanánt áll-fenn; de a’ katona 
nem szúnik-meg hazafi maradni. О küld széllyel az Udvarokhoz K öveteket, szövetségre 
lépik , a’ mint jónak lá tja , ’s megengedhet a’ halálra ítéltetettnek.
A’ Királynak maga’ és Udvara* ’s az O rszág-T isztje i’ tartására a’ Parlam ent QÖ0,000 
font sterlinget határozott-meg 1777-ben , egyszer minden korra ez az úgy nevezett Ci­
villista. Ezen summát Anglia fizeti és Skótz ia; Hibernia 370,000 font sterlinget ád. Ezen 
kivűl jövedelme nincs, mivel Korona-jószágairól Anglia semmit se tud. Hanem van a’ 
Királynak, mint privát-embernek több mulató vára ’s b ir to k a , annyit vehetvén a’ m en­
nyit erszénye megenged.
A’ Törvények’ végben-vitelére a’ Király, titkos Tanácsa által vigyáz, mellynek tagjairól 
minden esztendőben eggy lajstrom készü l , *s a’ kinek nevét ebbe újra belé nem teszik, 
megszün titkos Tanácsos lenni.
A’ Minisztereket is a’ Király nevezi-ki, ’s megköszöni nekik szo lgála tokat, mihelyt 
nem  kedve szerint viselik magokat. De a’ Nemzetnek is szám-adással tartoznak, ’s ha 
a’ Király ellenkezni találna a’ Nemzet’ kívánságaival, a’ Miniszter pedig igen erősen a’ 
törvények ellen beszéllene, akkor a’ Nép keményen szokta megtámadni. Hanem a’ Ki­
rály’ személye szent,  a’ mint mindenütt lennie kell. —
A* Parlamenti tagok’ választása’ jussában az idő’ némelly hibákat támasztott, mert 
a’ Századok’ folytában olly faluk is nagy hatalmas városokká formálódtak, mellyek haj­
dan nyomorúlt tanyák vo ltak , más egykor gazdag városok pedig megcsökkentek. Meg­
történik hát m os t ,  hogy, eggy, tíz vagy tizenkét házból álló kösség, sőt csak eggy foga­
d ó n ak ,  mellynek helyén egykor Old Sarum várossá állott,  birtokosa is küld a’ Parla­
mentbe Követe t, ’s a’ nagyra nevekedett Leeds, Manchaster , Scheffield és Birmingham 
▼árosainak ehez jussok nincs. Fel van vetve, hogy az egész Parlamenti tagoknak szinte 
felét 254 embert csak 5 7 2 З személy választja. Kitetszik eb b ő l , hogy ennyi választót 
pénzzel megvesztegetni k önnyű , ’s az U dvar ,  midőn a’ környűi-állás úgy kívánja, azt 
nem  is k ím élii , csak-hogy a’ Parlamentben minél több pártfogóji legyenek. A’ Választó 
jussal bíró pedig nem keveset kap , m ert  az Old Sarumi fogadó néhány esztendővel e z  
előtt 4 0 ,0 0 0  font sterlingen adattathatott-el, azt reméllvén megvevője, hogy a’ választási 
időkor megfizeti majd az Udvar annak interessét. A’ mit megvesztegetéssel véghez nem 
lehet v in n i , azt más mesterséggel sütik-el. Annak pedig menni k e l l , m ert  a’ Király 
egyszeriben ollyant teszen mást M iniszterré, ki több jó barátot tud magának szerezni a*
I 49O
b ) A Király akarja. 2 .) Legyen úgy mint a* kívánság tartja. 3.) A’ Király k3s*öni hftje'gej alatt-valáinak, elfogadj» jd 
akaratjukat ’s ö is akarja. 4 .) A’ Király meg fogja gondolni.
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Parlamentben. Az Ellenkező-rész Oppositió így többnyire mindég gyengébb ,  m ert  a* pén* 
rontja néha a’ legjobb féket i s , ’s ezzel a’ Király’ vagy Miniszter’ kívánsága teljesedik.
Más híjánosságai az Angoly Constitutziónak most onnan származnak, hogy se a* Felső 
se az Alsó-ház’ jussai, sőt még a’ Király’ praerogativáji sincsenek mindenben tökéllete- 
een meghatározva, mivel a’ Constitutzió nem sok tapasztalásokon épült ’s mindenféle meg- 
ismért hibáknak elejét venni kívánó egyszeri m unka , hanem századok vettek-el holmit 
abból ’s toldottak megint hozzája. Ennél fogva sokszor támad kétség, hogy vallyon ez 
amaz a’ Király’ titkos tanácsa, vagy a’ Parlam ent eleibe tartozik é ? ’s illyenkor termé­
szetesebben gyakran a’ Minisztériumé lesz' az elsőség.
De az Angolynak eggy nagy szabadsága áll őrt Constitutziója m elle tt ,  Ts az nem eggy 
könnyen hagyja egybe-dőlni. Az Angoly, a’ mit gondol és é rez , bátran kimondhatja, le­
írja ; ’s az mirigyárt minden száján forog. Ki bántaná azért ? Mindeniknek személye sza­
b a d , ’s meghallgatás nélkü l,  el nem csípik. A’ Publicumnak velős éles ítéletétől így még 
az Ellenkező-rész is ta r t ,  ar Despotismusra hajlas pedig öszsze húzza magát.
A’ bírói hatalom egész Brittanniában a’ Király nevében gyakoroltatik, *s a’ patrimo- 
nialis ítélő-szék ismeretlen, kivévén, hogy némelly régi nemes jószág’ birtokosa Lord o f  
ihe manor holmi kissebb perek* eligazítására Freeholdereket ültet-öszsze házánál. Az első 
folyamodású Itélő-széket Békéltető-bírák Justice o f Peace formálják, a’ miilyeneket a’ Ki­
rály minden Schireban tetszése szerint nevez-k i, ’s an n y it , a’ mennyit jónak lát. Ezek 
szómban nem annyira B írák , hanem inkább köz-bátorságra ügyelő T isz tek , a’ panaszt 
béveszik, elfogatják a’ gonosz vétkest ’s előre röviden kivallatják. Hajdujiknak nevek: 
Constables. Tulajdonképpen való Ilélő-székek a’ Quarter Sessions vagy Great Inquests. Egy- 
be-gyülnek t. i. fertály esztendőnként a’ Békéltető-bírák minden "Vármegyében, meghív­
ják az Esküdteket the Ju ry , ’s ezek eleibe terjesztik a’ nálak béjelentett polgári és büntető 
p e r t ,  mellyet el nem igazíthattak. A’ Ju ry  hát m ár másodszor ítél. De a’ peres­
fél vagy a’ bépanasalott kifogást tehet az Esküdtek e l l e n , ’s akkor másoknak kell kine­
veztetni , mellynél fogva a’ Bírói hatalom senkit el nem nyom hat, mert a’ többszöri ki- 
fbghatás után egyenesen maga a’ törvény ítél,  mellyet az Angoly nem magyaráz, ’s így 
félre se csavarhat, hanem betű szerint vészén. Az Esküdtek* hatalma, üléseik’ vége­
zetével megszűnik. De folyvást tart minden Vármegye’ Scheriféé, ki az Esküdteket szok­
ta kinevezni, ’s a’ mit ítéltek , végre-hajtani.
A ’ Városok’ tisztsége, eggy Mayorbói — ennek néhol Bailif is a’ n ev e ,  —  ’s tizen­
két Aldermenből áll. A’ Londoni Mayort mindenkor Lord-Mayornak hívják. Ezektől a’ 
polgári p e r  a Köz-törvény’ ítélő-székéhez Court o f common pleas m egyen, a’ büntető per 
pedig a’ királyi pádhoz Kings bench, melly azért neveztetik így, mivel régenten ott a’ Ki­
rály ült elől eggy magas pádon. A’ financzbeli pert a’ Kincs-lár’ ítélő-széke veszi-által, 
Court of the Exchequer, a’ mi a* Kamarától külön v a n , m ert ez Bíró és Peres-fél egygyütt 
nem  lehet. Vannak ügyek , mellyekkel mingyárt legelőször is ezen három ítélő-szék 
előtt kell megjelenni, ’s innét a’ Kings benchhez mozdítatnak feljebb. Ezen három ítélő­
szék közzül mindenikben négy négy Bíró ü l ,  kik egygyütt véve Anglia* tizenkét Bírájinak 
neveztetnek, ’s roindenik Lord titulussal él. Régen a* Bírákban Bárói származás kíván- 
ta to t t ,  most azt tartják az Angolyok, hogy másnak is van esze és szíve. Ezek sem ítél-
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hetnek egyedül magok. Béjárják az O rszágo t ,  mint hajdanában a’ F r a n k - G ró fo k , a* 
Magyar Nádor-Ispányok ’s I té iő-m esterek , mindeniknek meglévén a’ maga kerülete, Ösz- 
sre-hívnak tizenkét Esküdtet ,  ’s ezekkel mondatnak ítéletet azon ügyekre, mellyck hat 
hónap alatt eleikbe vitettek. W alesnek két kerületébe a’ Bírák helyett négy megbízott 
Ügyvéd jár. Ha pedig valakinek panaszsza támadna az enmtett három Fő-ítélő-szék el­
le n ,  az akkor a’ Cancelláriához folyamodik, rnelly a’ Bíráknak a’ perben volt magok vi- 
seleteket megvisgálja. Egyedül ezen Cancelláriának foly szakadatlanűl esztendőt által 
gyűlése, 's csak ennek van megengedve az igen kemény törvényt,  mellyet vadabb idő­
kor szült, illendőleg szelídíteni. Ez eleibe tartoznak az osztályos perek. Tulajdon ez 
a’ Cancellária pedig a' maga tagjaira is ül Itélő-széket, ha valamellyik vád alá jön. Főbb 
tagjainak száma 19, úgymint a’ ISagy Cancellár mint Elő 1-ülő , tizenkét Tábla Bíró , kik 
mind Törvény D oktora i , tehát jól megvi'sgáltatnak, és hat Titoknok.
Látszik ezekből, hogy Anglia, az igasság’ kiszolgáltatásában minden történhető el- 
sikkasztásnak eleibe akart kerülni.
A’ legesleg-főbb Itélő-szék azomban a’ FelsŐ-ház. A’ Lordok’ büntető pere egyedül 
ez előtt folyhat. Ez eleibe adatik-bé a’ Miniszterek, Gyarmatok’ korm ányozóji, ’s más 
főbb hívataluak ellen a’ v ád ,  mint ez csak nem régen: Lord Melville, Lord W ellesley , 
General Picton , sőt még a’ Yorki H erczeg , — ki a’ királyi famíliából való — ellen is 
történt. Illy esetekben az Alsó-ház a’ nyilvános vádoló, ’s a' ki megítéltetik, annak a’ 
Király se kegyelmezhet-meg.
Angliának honni törvényei — jus privatum — köztt legelső, the common law , mel­
lyet E d u a rd ,  a’ régi Szász és D án szokásokból gyüjtölt-öszsze, a’ Hódoltaió W ilhelm
francziára fordítatott, ’s Normanniai törvényekkel megbővített, végre I-ső Eduard  (szül. 
I24O f  1307.) kijobbított. A* Parlamenti végzések’ neve: Siaiaie law ; ezek amazokat 
némellyekben egyszer mászszor megváltoztatták. Egynéhány város , külön helybeli tö r­
vényeivel is él. A’ büntető törvények nagyon kem ények, van köztök kegyetlen is, a’ 
mit részint a’ szabadság’ szeretete , melly csak egyedül a’ törvény előtt akar fejet hajta*
ni , részint az a’ kicsinykédé' pontosság okozo tt , melly a’ törvény betűjéhez való maga­
tartásban ollykor egész nevelségig akadékoskodik. A’ legkissebb lopásra , minden kifo­
gás nélkül halál van téve; de a’ mi természet szerint mindenkor még se következik. 
Ha valakit m ost,  legelőször találnak abban, sütést vagy bélyeget kap , a’ mire való vál­
toztatásnak egyházi elengedés á’ neve , mivel egykor a1 Papoknak volt a törvényből az 
a’ jus adva ,  de most világiakkal közös. Még a’ megbélyegzés alól is történik felszaba­
dulás. l806-ban , 325 halálra ítéltettek közzül csak ötven-heten vitetett véghez az élet* 
elvétele. —
Remény Andor.
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A’ Magyar Vitéz Hadi Rend.
N i n c s  szebb a* katonai életnél. Felülni eggy Erdélyi istállóban nevelt virgoncz paripá­
ra , ’s mondhatni csak eggy Század-Huszárnak is: Balra kanyarodj; annyival inkább eggy 
csinos Városban bámultatva felülről az ablakot nyitott szépségektől, mondhatni hatalma- 
san eggy zöld csákós Osztálynak ’s Ezrednek : Jobbra  lefoszlunk ; dicső ! ah dicső dolog ! ” 
így szólt minap eggy tüzes s tapasztalatlan ifiú, ki Felsőbb Oskolai pályáját ímmel-ám- 
mal végezvén, ’s könyveit, mellyek csak úgy tartoztak bútyorai közzé, mint a’ kopasz 
fejűnek a’ lellt fésű, szerte-szét hajir.gálván , m ár alkudozni kezde , neveléshez nem so­
kat értő U ra-A ltyával, hogy Cadét (Katona Úrfi) korában , mennyi fog lenni Hold-na­
ponként czulágja (toldalék-pénze). —- De ne hirtelenkedjék édes ITrfim ! csak nem lesz* 
fám olly hideg atyafi , hogy gazdag nagy Bátya-Urától, ki m ár úgy is jól tudja czélját, 
’s kitől alkalmasint néhány aranyakat is akarna kapni, el ne bútsúzzon , minekelótte el­
indulna meghódollatni Indiáknak még azon részeit is ,  mellyeket Nagy Sándor szeren­
csétlenségből elfelejtő. —
* Ah hallja é mit beszél az öreg komoly Filozófus U r ,  hét esztendeig ki nem m e ­
szelt füstös szobájában: „elakarod é magad veszteni öcsém , ’s katonának állasz é? Szé­
gyenére válik az egész emberi N emzetnek, hogy csak eggy fegyver-viselőre is szükség 
van; dicsekszik a’ tudós Világ, hogy a* Morál nagy fennséget é r t ,  ’s a’ Vallás’ lelke 
nagy erővel hat az emberiségre, és még is egygyik Ország úgy nézi a’ másikat, mint 
rabló-társaságot , száz *s több ezer fegyveresekkel strá’sáltatja magát. Nem lehetne é 
a z t ,  minden Nemzetektől m egnyerni, hogy választott Követeikből, eggy állandó Világ 
Polgári Biztosság állíttatna-fel, melly a’ Királyok és Királyok, Nemzetek és Nemzetek 
köztt elő-fordúlhstó kérdéseket eldöntené, és ha valamelly Tartományban a’ N é p ,  Kirá­
lyát szentséges jussaitól meg akarná fosztani, akkor az , mint az egész emberi Nemzet’ 
ellensége , a’ hatalmas Biztosságtól kárhoztattatván , egygyesült Fizikai erővel megzabo- 
láztatna. — Menjen kinek tetszik ’s nyerjen ama szép Magyar dali szerint:
„ Vérrel petty egetett pálmát ,
Köszönöm Márs Ur' irgalmát,
Nem , csalárd fénnyért fogadom,
Éltem’ nyugalmát nem adom.'
Hogy tetszenek ez atyafiságos búcsúzó szók Urfi ? de ne ütközzék-meg bennek olly 
igen , tudja é mi baja nagy Báttya - Urának ? a z , hogy a’ petre’selyem gyökeret nem
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szenyvedheti a’ levesben, sem a* Pthrügyi torm át hússal , nem  szereti a’ cseresznyét, spa* 
nyol-megygyet, görög-dinnyét, szőllő t, és semmi vér-tisztítót, 's m egkell  vallani, hogy 
az öreg Urnák régtől fogva rósz’ a’ vére. Sok szép ismeretekkel látszik ugyan birni 
szobájába zárkózva , de a’ kül-világot nem ismeri. О arany időve l ,, az Urfi pedig idős 
aranyakkal álmodozik. Az em ber csak em ber m arad ,  az-az : eggy hó-szín fejérrel ve­
gyes korom fekete színű , dühös orkánnal kevert lágy zefir indúla tú , most Meny-or­
szágig fel, majd Pokolig leszállongó, testi ’s lelki valóság. Ki parancsolhatna m ár csu­
p án  papiroson álló törvényekkel,  eggy illy véghetetlen szabad rabnak? kitsoda az, az 
emberek k ö z t t , bár olly magas szörnyeteg testű legyen, hogy a’ tenger neki bokáig ér­
jen ,  ’s reggeli étek gyanánt,  nehány Karpatusi hegyeket gyomrába becsapjon, minőt 
Voltér Mikroko'smusában leír; bár olly fellengős elmével b irjon , hogy hét esztendős 
g y e rm e k k o ráb a n ,  Königsbergben , eggy újj Kritik der reinen Vernunft-ot ír jon , hol van 
m ondom  az a’ földi Valóság, ki szép szerrel, szelíd m ó d o n , fegyver nélkül,  állandó ren­
det ’s csendet tartson a’ Nemzetek köztt. Majd mikor az embereknek eggy-forma be­
látások ’s gondolkodás-m ódjok  lész’ , a’ külömb külömbféle szükségek elenyésznek, 
m ikor az aranynak ’s ezüstnek nem lész’ semmi becse , az eny m és tiéd köztt való kü- 
lömbség eltűnik ; szóval, mikor a* has eltöröltetik , ’s az emberek angyalokká válnak , 
akkor nem  lesz’ szükség többé katonára. — Bátran tehát Urfi menni k e l l , de jelentem , 
hogy elő-ítéleteiről mondjon-le , ’s hibás -megfogásait a’ katonai életről *s dicsősségről 
tisztábbakkal váltsa-fel, külömben szerencsétlen lesz’. Csak azért akarni katonáskodni, 
hogy Iegényes csinos öltözete *s kardja’ csörtetése a’ vapőrös Schönheitoknak szemekbe 
tű n jö n , ’s ollykor eggy könnyű W u rs to n  szaladván a’ töltésen B á l ra , tíz sós szekerek­
nek eleikbe kiálthasson hatalmaskodva , térj-Jti paraszt! hogy eggy rövid háborúból ki­
verekedvén , ’s Hazája’ földjére lépvén , olly kevélyen ’s kegyetlenül bánjon Polgár-tár­
saival , mint Caesar, mikor Galliából kiindulván, Rómához közelgete, illy gondolkodás 
m ó d d a l ,  kötni-fel a’ kardot embertelenség. Az illy színes pillangók, nem fogják már 
m a ,  a ’ felvilágosodott nagy karakterű vitézi R en d b e ,  virágos mezejeket feltalálni, ’* 
világjokat élni. Mint a* Vallás, jól-tévő fén y jé t‘’s e re jé t ,  a* külömböző világi rendbe , 
karba lévó'kön is gyönyörködve szemléljük ugyan , de különösen a’ Lelki Pásztori R en­
den ragyog szembe-tünőbb m ódon: úgy a’ Haza1 szeretete, be van ugyan oltva minden 
jó Polgár’ szívébe, ’s szép áldozatokat is tétet v e le ,  de annak szent tüze leginkább lán­
gol ’s legláthatóbb a’ Katonai rendbe. >
Mársnak ugyan meg van hajdani e re je , de mérges dühe elenyészett *s hatalma sze­
rénnyé változa. Ez előtt még a* Polgároknak , ’s különösen a’ V itézeknek, nem volt 
tiszta megfogások az igaz Hazai szere te trő l , ’s rend-szerint ellenébe szokták ezt tenni,  
a’ közönséges emberi szeretetnek, ’s nem  tudták öszsze-kötni, a’ Világ polgári nemes 
érzetekkel. Azt gondolák , hogy csak a’ velek eggy élet m ó d ú , ’s ugyan azon törvé­
nyek által lekötelezett társaikkal, tartoznának jól tenni , ’s csak azokat szeretn i; a’ Kül­
földiek , ’s más Nemzetek eránt ped ig , hideg vérre l viseltettek, sőt mint bizonyos te­
kintetben országos hatalmok’ akadályoztatóit, őket gyűlölték i s , ’s innen lett hogy a’ ter­
mészetnek ajándékait, a’ tudománynak ’s mesterségnek fénylő becseit, titkon használ­
hatni, más idegenek előtt elrejthetni dicséretes dolognak tárták.
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Áh de m ár ma hálá a’ Szeretet’-  Istenének , a’ világosság Attyának! A’ Vitézi 
Rendből szebb ’s felemelkedettebb lélek mosolyog- ki. Ma a’ nagy hadi tettek által , 
nem  őn kénjét akarja kielégíteni, nem imádandó bálványát igyekszik magából fo rm áln i,  
nem  magának óhajt a’ Vitéz, de az egybe-kapcsoltt két Felségnek, Hazájának *s Kirá­
lyának szerezni dicsosséget. —
A ’ Magyarok’ szelíd Fejedelm e, a’ F óT örvény-székeken  m ár m egholt,  számtalan 
gonosz-tévőknek életet szokott ajándékozni, nagy újság, ’s a’ Nép erkölcstelensége miatt 
nagyon elkeseredve kell lennie, ha eggykettő, halálában megegygyez ; annyival-inkább ezer 
meg ezer Nemes szívű fiainak élteket koczkára nem teszi; igazságtalan hadat nem indít. 
És erről meg lévén a’ fegyveres Sereg győződve, mikor osztán Királya parancsolatjából 
a ’ csata-mezőre ki kell szálnia, hűségét beszokta bizonyítani , ’s a' Haza’ szeretete csudát 
tétet vele. Ám de Katonai legnagyobb tüzében sem felejti-el, hogy ö egyszer’smind Vi­
lág-Polgár,  ’s ember-barát is , tudja hogy katonának, cfcak viaskodó katona lehet ellen­
sége ,  és így a’ foglyokon ’s fegyverteleneken boszszűt állani szégyellene. Fegyverével 
békességet eszközölvén, megtér csendes honnjába, mint a’ felduzzadt Duna szokott ár­
kába ,  mint a* homályból kivergődő N a p ,  az égi háború után kellemesebben moso­
lyog , ’s azt gondolnád kiderült homlokából ’s szemöldöke szép szivárványából, hogy 
ezután özön vérrel nem fogná az ellenséget elveszteni. Örvendhetni a’ kimivelt emberi­
ségnek , midőn ide h aza ,  rokoni,  baráti ’s Nemes Polgár-társai köztt, szerény maga­
viseletét szemléljük. Utálja a’ mai V itéz , az alacsony h aszo n -k erese te t , mások érdemei­
nek , virtusainak elnyom ását, nem marad érzéketlennek a’ roeszsze Tartományokban lakó 
emberek nyomorúságainak hallására; nem abban foglalatoskodik , a’ mi legkönnyebb, vagy 
legnehezebb, kedvesebb vagy kedvetlenebb, hanem a’ mi H azájára’s az egész Világra 
nézve leg köz-hasznosabb. Nem tetteti magát vaknak hazafi társainak hibáikra ’s fogyat­
kozásaikra , nem kevélykedik önn1 érdemeiben ’s fénylő becseiben, a’ más ég-hajlat alatt 
lakók eránt nem ré sz re -h a j ló , és igazságtalan; nem  nézi úgy azokat, m int töltünk 
szám-kivettetteket , de szereti ’s boldogítani kívánja, mint vele azon jussokkal bíró törvé­
nyes tagjait e’ földön virágzó nagy famíliának, mellyet emberi Nemzetnek nevezünk 's 
Sgy kötelez-le bennünket, hogy személlyében jó hazafit ’s egyszer’smind Nemes Világ-pol­
gárt tiszteljünk.
Hát ha tudományos szent pontból nézem a* mai Vitéz R en d e t , melly kellemes fény­
ben tűnik elő. Hallom ugyan mint kuczog alattomban , amaz Oskola-poros gőgös Pedánt: 
„Mi lesz’ a’ Világból úgymond, minden ember túdós akar lenni,  még a’ katonák is” , 
van Domine D o c te , Doctior, Doctissime! tudósok, még pedig, nem kenyér féltő, nem 
irigy, ’s csordúltig epés ,  de v id ám , szép lelkű tudósok a’ mai Vitézek, ’s nem csak 
fegyverjek tökélletesedik mint p. o. a’ percussio-s p u sk a , de magok is a’ tudományos mí- 
veltségbe nagy fenséget értek. Azért hogy M árst,  Vénussal csúfolják, 's néha mikor 
magát elfelejti, szédeleg is körűlte , de Minervát állandóan és tisztelve s z e re t i , ’s ennek 
kedvelt Városát Athénét, egygyütt Alcibiadesek és Socratesek, Periclesek és Plátók tették 
legdicsőbbé. Nem tanácslom senkinek, bár a’ Bodléi Könyv-tárt,  fejébe bézárva kép­
zelje is , hogy m a ,  csak eggy fiatal Zászló-tartó tskát is lenézzen, m ert  könnyen úgy 
járhat vele, mint Bukman eggy vén Dordrechti Mathesist tanító Professor eggy ifjú ka-
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tona Tisztel Bredába. Ez utólsóbb, tolongni lá tván , sok pallérozott férjfiakat bizonyos 
nagy épület körül , mellynek falára valami írás vala felragasztva , de nem értvén jól a’ 
Flamándi n ye lve t ,  megszóllítá eggy bámuló szomszédját, hogy az Írást neki magyaráz- 
ná-meg. A’ megszóllíttatott Férjfiú Bukman v o l t ,  ’s nem is álm odván, hogy a’ dolog, 
eggy vékony Tisztetskét érdekelhetne, csupán nevetségből felele a’ kérdőnek: „ezaz írás 
eggy ismeretlen által feltett nehéz Geometriai p rob lém a , ’s ha megfejti Uraságod holnap 
reggelre úgy lefordítom” — jól van mondá a’ Vitéz szívesen, ’s megértvén a’ do lg o t , 
szállására ballaga. Szegény öreg P e d á n t , nem tudta kivel beszélt ’s elhult bele mikor más 
náp jókor reggel,  asztalán látja a1 megfejtett p rob lém át,  mellyen 6 még akkor is izzad­
v a ’s hasztalan dolgozott. Es ki volt a’ megfejtő! nem más hanem az a’ nagy e m b e r ,  ki 
az Algebrát a’ G eometriához, ’s ezt a’ Fizikához legelébb alkalmaztatá, tudni-illik a1 
Világ csudálta nagy Filozófus, Cartesius; és szégyelve va llá-m eg az öreg P ro fe sso r ,  
hogy fél-annyi Geometriát nem tud (mellyben pedig Mesternek hitte magát) mint a’ húsa 
esztendős ifjú Tisztetske. Ki győzné elő-számlálni azon vitéz tetteikről híres Fejedelme­
k e t ,  kik tudósok, vagy tudósok’ baráti valának. Elég legyen a’ Görögök közzül Nagy 
Sándort , a’ Rómaiak közzül C aesa rt , ’s a’ megújúlt ábrázatú Európa közelebbi századjá­
ból Második Fridriket a’ Burkus Királyt említeni. Az első míg Vezér jó Geniusa, An% 
stotelesnek, mint volt Tanítójának lelke el nem hagyá, a’ tudományos miveltségnek nagy 
barátja vala; 80 ta len tom ot, szinte félmillióm koronás tallérokat szentelt-fel az Allatok- 
országának leírására, ’s m ár a’ Persa birodalom’ omladékin ülvén , így írt Aristotelesnek ; 
azt hallom világ eleibe akarod adni munkáidat; hát mi által fogok m ár én nagyohb lenni 
a’ több em bereknél,  ha elközönségesednek azon mélly isméretek, mellyeket tőlled ta­
núlék; hiszem tu d o d ,  hogy én inkább szeretem az embereket felül-múlni ludományos 
fennséggel, mint hatalommal. Caesár hét könyveket írt de bello gallico, hármat de hello 
civili, pedig sietve, és most is bámúljuk benne az elhányt ’s vetett szépségeket. Második 
F r id r ik , nem csak hadi te t te iért ,  mellyeket csudái E u ró p a ,  de tudományos fennsé-* 
géért ,  melly ismeretes munkáiból, kitündöklik, neveztetett Egygyetlen-egynek. —
T urenne, Monlecuculia’tudós világban is magas polczon ültek , életek’ írója azt m ondja 
róllok:„ils  avoient, ee tam our p o u r  les leltres , sans le q u e l , i ln ’ ya de yeritable’ grandeur”.—  
Bayard, ki vitézi tetteiért rettenthetetlennek és Keresztyéni virtusaiért fedhetetlennek nevezi 
t e te t t ,  kérdeztetvén egykor mi jót tartozik az Atya gyermekeinek hagyni? így fe lelt: „ol- 
lyat, mellynek sem az idő, sem az emberi hatalom nem árt, tudniillik bölcsességet és virtust’% 
Catinát-ról aztmondja V oltér:  „Philosophe au milieu de la g randeur, et de la guerre ,  les 
deux plus grands eeueils, de la moderation, il vecüt ennemi de 1* interét, que du faste, Philo­
sophe en to u t ,  a sam o rt ,  comme dans savié”. A’ nagy C onde, Chantilly szép Mulató-kas- 
lé lyába, leginkább tudósokkal szerete társa lkodni, ’s mint Racine beszélli, józan Criti- 
c u s , nagy Aristarchus lévén, Boileau-t is megszorongatá. Fáber t  térden állva h o lt-m egr  
kedves könyve kinyílva elölte , ’s erre a’ ’Soltárra fordítva: Miserere mei Deus» M óritza’ 
Sakszóniai G róf ama dicső Vitéz, szép m unkát írt a’ hadi m esterségrő l, és csak tizen h á .  
rom  éjjeleket fordíta reá. C ril lonró l, kit IV-dik H enrik , Brave de Braves-nek n eveze , 
azt szokták vala m ondani,  oil у buzgón tisztelte Is ten é t , mint híven szolgálta Királyját^ 
Bassompierre megírá a’ Franczia U dvar’ történeteit 1598-tól l 63l - ig ,  írt jegyzeteket a
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Х Ш -dik Lajosról Dupleix által kidolgozott Históriára is ,  ’s mint Malleville titoknokja 
bizonyítja, a’ S z e n t - í rá s t  is gyakran forgatá. Duguay Trouin híres tengeri V itéz , kéz­
iratban lerajzoló az ütközeteket, mellyekbe forgott, ’s megtérvén egykor a’ Fó V árosba ,  
a’ Dámák látogatására m entek , és eggyfinom, a’ többiek 'nevében így szólt hozzá: „ N e  
▼egye rósz’ névén alkalmatlankodásunkat , mi bámúlni jöttünk az U ra t,  m ert ritkaság illy 
Héróst életben látni”. Mornay maga után nevezetes munkákat hagyott, mellyek a’ tiszta 
politikába felemelkedett lélekre m utatnak, hagyott Polémikai Iratokat is, ’s kardjával 
használté többet Hazájának, vagy pennájával bizonytalan; annyi bizonyos, hogy a’ F ran- 
ezia Nemzet’ jóltévó Atyja IV-dik Henrik, Isten után neki köszönheté egygyiknek gyóze- 
deimét ’s Királyi székibe léptét. Nem éneklé Pindarus a’ Görög Hősöket, Anacreon a* 
bort ’s szerelmet, Petrarcha Lauráját érzékenyebb ’s nemesebb lélekkel, mint K l e i s t  
ama halhatatlan Burkus Vitéz, éneklé a’ vidám Tavaszt, a’ csergó patakokat, ’s virág 
mezőket. Nyugodj elfáradt Bajnok! nincs szükséged r e á ,  hogy valamelly Költő zengje 
n e v e d , személyedbe Hóm ért A jáx , 's ezt amaz hálhatatlanítja. —
És Ti Magyar Márs’ elkényeztetett Fiai H onnom ’Nemes Vitézi!' nem vagytok észint­
úgy Minerva’beavatott hívei?, ’s nem  részesültök é a’ tudós világ’ dicsőségében ? •— Retteg 
ugyan benneteket minden embertelen ’s igazságfalán, ki a’ Nemzeti szent jussokat meg- 
* sérteni elég vakm erő; de örülnek a* tudományos-intézet* T ag ja i , minden jámbor Polgárok­
kal egygyütt ember-baráti czélzásaitoknak. Mit látok? Melly kellemes tü n em én y ! Fegyve­
reiteket az áldott békés időkben felfüggesztvén, Minerva körül bókoltok. A’ Magyar Athé­
néi A kadém iákban’s Lyceumokban m ár nem h a lg a tó k ’s ü lők ,  de fel’s alá sétálva tanító 
Peripateticusok, most Poéták majd Orátorok vagytok ; szorgalommal olvastok ’s írtok. Hálát 
ígér a’ Magyar , nemzetségről-nemzetségre Nektek Bessenyei’, G vadányi, Báróczi’, Barcsai’ 
szép leikeiknek örökösei; C serey , Kállay, Sebes, Karaczai, G o ró , Baricz, Zvornik , Ger- 
gye, Stöck, Kisfaludi, K is , Sontágh FŐ Tiszt Urak , hogy a’ Vitéz-Rend z ú z - le p te  ba­
juszát ’s rettentő ábrázatjá t, az ártatlan ’s félénk Polgárok előtt, Minerva szőtte finom 
fejér fátyollal elfedezitek, ’s nem csak sarkantyútokat de néha Apolló* lantját is pengeti­
tek , a’ Mú’sákkal nyájaskodtok , a’ Nemzeti tudományos miveltséget eszközlitek.—
Köszönöm a’ mívelt Európai Nemzetek’ sorába emelkedő Magyar Haza’ , ’s különö­
sen a’ F. M. O. Minerva Kiadója’ ’$ Redactiója’ nevében , —  Néked közelebb Méltóságos 
LÁNG F U L O P  Ezredes Kapitány U r l a z t  a’ szép Nemzeti felhevűlést, melly szerént egy­
szerre 21 általad lelkesült Nemes, F W ilh e lm  Burkus Király Ezredi Cs.Kir. Huszár TisztUrak- 
nak elő-fizetéseket Fo lyó-Irásunkra , minap, ritka kegyességgel bényújtád. Míg Fel só 'M a­
gyar-ország a’ pallérozott Pári’sv a l , ’s Felsőbb Vidékivel, eggy égi Linea alatt lesz’ , 
míg a’ Szepesség’ Poprádba fe rd ő , Diána tekintetű szép Szüzei hódító erővel bírnak , 
míg a’ pompás T á t ra ,  Magyar - ország’ czimerébe ragyog; mind addig becses neved 
tiszteletben lesz’ ! —
Terhes Sámuel, Kassán.
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A’ n a g y  T i t o k .
S zá m ta la n  akadályok’ elmellőzése után végre P — Kapitány elérte rég’ óhajtott czélját. 
engedelmet nyert a’ házasodásra. Leírhatatlan örömmel sietett Kedvese’ házához a’ re­
megve várt hírrel. Judith  Kis-aszszony Egekbe emelkedett lelkesedéssel dúlt a’ Kapi­
tány’ kiterjesztett ö lébe, hogy valahára kimondhatatlanul szeretett hősét tulajdonának 
nevezhesse , a ’ sullyos hoszszú várakozás u tá n ,  már alig reményiette „ Enyim vagy Ked­
vesem !’’ szólt a’ derék hadi-tiszt. „T iéd  ö rö k re ,  áldom az Istent!” szólt Judith. Ezzel 
a’ bélépett öregdedő atya’ elejbe térdeltek, ki az Egek’ Urától áldást óhajtott reájok. 
Judith  eggy derék magyar leány volt,  egésséges, dologra te rm e tt ,  m ár nem volt ugyan 
többé azon k o rb an ,  mellyben ő t ’ gyermeknek lehetett nevezni, de azért is megért el­
méjétől eggy szerény hites-társat lehetett kétség kívül várni. Vagyona-szépsége annyi v o l t , 
mennyi eggy olly egyenes szivü férjfit, mint P — Ú r  volt, szerencséssé bízvást tehetett.
Nagy készületek tétettek Jud ith ’ kiházasítására, várták, kötöttek, szőttek, hogy a’ 
jövendő páros élet’ külömbféle szükségei mind kielégítve legyenek. Vigyázva — senki­
től észre nem véve , fülig még is elpirulva vette-elő Judith annyától reá -m arad o tt , ed­
dig mindég dugaszban tartott bú tyorát,  mellyben gyermek ruhácskák voltak elrakos­
gatva. Szívéhez szorítá édes annyának kedves hagyományát, hogy az t,  ha nem is szám­
talanszor , de még is gyakran használhassa, leikéből óhajtotta.
De mentői inkább közeledett azon idő-pont, mellyben a 'k é t  szerelmest az eggyházi 
szer-tartás halálig egybe-kösse, annál nyughatatlanabb lett Jud ith ;  egy titok annál sul- 
lyossabban nyomta szívét, mentői közelébb jött az üdŐ, mellyben azt jövendő férjé­
nek felfedezni kötelességének tartotta. A’ leány ez-elŐtt az egész dolgot olly szorgosnak 
lenni nem is gondolta, de.mivel jegyesét annyit fáradozni, érette olly sokat végbe-vinni 
látta, hogy 0 is tartozzék mindenben nyílt szívünek lenni,  életének jövendő társát leg- 
kissebben is megcsalni, nagy véteknek hitte. A’ titok nagy vo lt ,  felfedezetétől Judith 
igen félt, de a’ férjnek még is meg kelletett tudni „Inkább tehát Ön-magamtól halja azt 
m eg , tusakodott magában Judith  — mint-sem ő történetből jöjjön reája , mit már rég 
kötelességem lett volna néki megmondani, m eg k e ll  tudni neki m indent,  még pedig az 
esketés elő tt ,  hogy nékem о semmit szemre ne hányhasson” . így töprenkedett magá­
ban Ju d i th ,  nyelvén volt mindég a’ kellemetlen titok, ki nem m erte  e jten i,  eggy 
napról a’ másikra halasztotta a z t ; de vallomást tenni nem volt merészsége. Ezen szo­
rongató tétovázat nem kevésbé tette szomorúvá a’ leányt, magán létében órákig sírt ,  
nyughatatlankodott.
Már gyűltek a’ vendégek. A* vidám öröm-atya kedvelt leányának mennyegzőjétpom­
pásan szándékozta ü ln i , sü tö ttek ,  főztek a’ háznál, talpon volt mindegygyik, hogy a más-
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napi lakodalom’ rendjében semmi hijjánosság ne történjék. *— Eggy barátságos csupán 
atyafiakból állolt vacsora előzte-meg a’ jövő ünnepet. Az atya régi okos szokás szerént 
a’ jövendő házas-társnak bölcs oktatást adott; megilletődve halgatta azt a’ szerencsés 
p á r ,  de midőn az O re g U r  azon tárgyat érinté , hogy a1 megelégedett házas-élet elkerül­
hetetlenül megkivánnya a* társnak egymásban helyheztetett bizodalmokat, melly csupán 
csak az által történhetik-meg, ha sem m iféle titkot nem tart eggyik fél a’ másiktól elrejt­
v e ,  megdöbbent Judith  — elpirult,  lelki-esmérete nyughatatlanná lett ,  továbbá nem turns 
e’ kínzó bizodalmatlanságot magában erősen feltette.
Alig várta a’ vacsorától felkelést, hogy mindent jegyesének felfedezhessen „Megbo­
c s á s s  Kedvesem!’ — így esedezett Judith a’ Kapitány előtt — midőn az alatt, míg a’ 
„Társaság magát enyelgő beszélgetéssel töltötte eggy mellék-szobában szöktek „én  előt­
t e d  eddig eggy titkot fedeztem, melly nékem elég nyughatatlanságot okozott,  de köte­
lességem  tovább nem halgatni.”
„Mi lehet az, mit vélem eddig közleni elmulasztottál ?’’ megdöbbenve kérdé P — Ur.
„Bocsánatot rem ényiek , nem em ’ gyengeségéből hibáztam” ■—■ reszketve szollá a’ leány.-
„Bámulok rajtad Ju d i th ” !
„Nem-de Kedvesem megengedsz könny-elmüségből származott hibámnak ? mellynek. 
„elkövetését örökre szánom , és bánom ’*.
„Micsoda gyónás ez? — ki véle — a’ legkellemetlenebb h ír’ hallására is alkalmatos 
„vagyok , — csak rajta” — felhevülve kérdé a’ Kapitány.
„Légy nyugott szívvel r csak úgy közölhetem az t,  mit aka rok ,  véled”.
„Tökéletesen az vagyok” . Szóla P — U r ,  pedig forrott benne a’ vér.
„"No tehát halljad-— de ne nézz r e á m , halálra szégyellem magamat” elpirult orczáját 
a’ nyughatatlan jegyese’ meljére rejté „én nem vagyok — az Istenért meg ne re tten j , én 
nem vagyok, mint eddig hitted tizen-kilencz, hanem — Isten bocsáss , húszon-nyolez 
„esztendős” sírva fakadott a’ megfélemlett leány.
„És csak ez a’ titkod ?” kérdé P — U r elmosolyodva, szívéről mázsa teher gördült- 
le , által-karolta reszkető' kedvesét.
„Nem más — remélhetek tőled bocsánatot? hogy úgy megcsalta! ak”*-
„Igen, ha te is nem veszed rósz’ név én ,  hogy é n —-lásd — bámulj — meg ne ijedj, 
\_*kopasz vagyok, parókát viselek”. Ezzel vendég-haját P *— Ú r fejéről lerántotta „Meg7 
„tudsz e bocsájtani?”
„Tökéletesen, de úgy, hogy te senkinek meg nem mondod valóságos korom at,  
„mivel jól tudod azt, hogy mi asszonyok  soha, meg nem szűnünk fiatalabbnak látszani 
„igyekezni, mint valóban vagyunk ; én is elhalgatom kopaszságodat, restelném is, ha 
„barátnőim szememre hánynák, hogy kopasz férjem vagyon”.
Megelégedve, titkaikat több ,csókokkal lepecsételve tért  - viszsza a’ boldog pár a’ 
kint mulató társaságba, ki más nap’ vigadva ült’e a* menyegzőt.
Sokáig szoros hallgatásban maradott a’ nagy titok , míg végre a’ férj elunván hor­
dozni az alkalmatlan parókát, letelte, és eggy víg társaságban nem kévés boszszúságára 
az asszonynak kitalálta annak is olly félve megőrzött fiatalanító titkát.
Kiss Károly.
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- Eggy két szó,
áltáljában minden Magyar-országi Szőlő-birtokosokhoz ! *)
A »
bor- te rm esz tés  M agyar-ország’ legnyomosabb Kereset-forrásai közzé tartozván , 
m ár csak annál-fogva is a’ leggondosabb figyelmet kellene arra fordítani. Ezen czélra 
múlhatatlanul szükség, minden eddig esméretes szőlő - fajoknak leggyorsabban lehető 
pontos Rendre-osztása (Classificatio) , mellyben még eddig , nem csak Hazánkban, de min­
den szőlő-mívelést gyakorló Tartományokban hátra-vagyunk. Az illy' Renóre-osztás fe ­
lette nehéz m unka, mivel a’ szőlő-tőkék’ többféleségeinek megkülömböztetése még ho­
m ályos , ’s tapasztalástól függő, és a’ felett legkissebb világosítást sem kívánhatni mind 
addig , míg külömböztető tulajdonságaikról való ismereteik meg nem állapíttatnak. Senki 
még eddig az e1 körül próbát tett Természet-vizsgálók és Oenologusok közzül, rend-sze­
rekkel a’ szőlő-mívesek ebbeli kívánságaiknak és fogyatkozásaiknak tökélletesen meg nem 
felelt, midőn csak nagygyából regulázott laistronpát adá a’ szőlő-fajoknak, haszontalan 
h o rd v á n -e lő  az azoknak adott nevezeteket, a’ helyet, hol gyaníthatólag találtatnak, vi- 
rítások’ 's éretségek idejével egygyütt. Mind addig míg mi (Magyar-országon is) a’ szőlők’ 
többféle nevezeteire  nézve minden hazai nyelveken nem leszünk eggy érte lem ben, eggy 
alapos Rendre-osztásról ne is gondolkodjunk. Minden hegy’, sőt gyakran minden falusi 
Községnek van tulajdon elnevezése, melly m ár csak a' határos szomszédsággal is ellen­
kezésben van. U gyanazon  eggy szőlő-veszszőt, a’ hely’ nevével, honnét v a ló ,  megje­
gyez az em ber ,  és azéval is, a’ ki által plántáltatok, vagy más történetbeli környűl-állá- 
soknál fogva. Innen veszik eredetieket az Olasz, Burgundiái, Tokaji,  Sopronyi, Som- 
lyai, Ausztriai ’s a’ t. szőllő-veszszők , ám bár ezen tájjékok legkissebb eredeti fajtákkal sem 
bírnak. Innen történik az is , hogy az írók  a1 szőlő-mívelés’ dolgában egymást nem ér­
t i k , és másoktól sem értettetnek; az isméretbeli elő-rnenetel’ közlése az által meggátolta- 
tik, mert annak felvilágosító elő-terjesztése nélkül szűkölködünk, miképp’ lehetne eggy-
*) Lásd: B a n a l e r  Z e i t s c h r i f t  für  L a n d w ir t s c h a f t , H an d el, K ünste , und G ewerbe Nro 25. — Temesva'r. — Yerleger 
und Herausgeber J o s e p h  K l a p k a ,  den 16-ten und 2q-ten Sept. 1827. — Pag. 183. I 9O.
Ezen valóban tisz ta , ha za fiúi szeré té ibő l, igazi köz-hasznú e'rze'sből, m int a* fundamentomos t«dom ány‘ és tapasztalás 
kövelkezeteiböl szárm azott— magát sokke'ppen érdem esített S c h  a m s F e r e n c z  Ú r’ M eghívását, m elly m ár ugyan az 
úgy nevezett Budai e's Pesti egygyesült Német Ú jság-levelekben is felvétetett és he lybe-hagyato ti; — mi is ,  m int nagyon 
fontos tárgyú Je len ést, a’ Hazában lehelő  bővebb elterjesztés ve'gett M inervánk által öröm m el közöljük.
A’ Bed. "
M AGÚ*вломит* u n to k
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mást megértenünk ? Úgy hiszem azért ,  hogy eggy bizonyos eszközhöz kell ny ú ln u n k ,  
meJly azomban csak úgy tekintessék, mint a* majd valamikor lejendő Rendre-osztás’ kez­
d e t e , és a’ mi mellett fő czélom csak e z , hogy mind a’ tapasztalási szőlő-mívelésnek hasz­
náljak , mind e’ gazdasági ágazattal való tudományos-bánás-módot megálaposítsam. Ezen 
czélra, a’ szüretelés alatt ,  minden szőlő-fajnak belső tartalma’ megvizsgáltatását javas­
lom , az az: az ezüst fejérségú §zőlő-fürtöket külön-választva csomoszolni, a’ mustot ki- 
forrani engedni, és annak tiszta borát megjegyzett palaszkokban, a’ meghatározott próba 
végett eltenni. Felteszem, hogy eggy szőlő-termő hegyen tíz vagy húsz-féle fejér-szőlő 
nemek nevelte tnének , ugyan annyiféle külön-külön próbákat kell tenni. Ыа ugyan o t t ,  
a* fejéren kivűl veres borok is term esztetnek, úgy a’ próbáknak a’ barnás veres szőlőkre 
is ki kell terjedni; avval a’ külömbséggel, hogy e1 mellett a’ forrás, a’ szín’-minéműsége 
miá , a’ héjakkal, magvakkal és csutkákkal vitetődhetik végben. Illy módon az ember 
abban az állapotban helyhezt'etődik, hogy a’ jó és rósz’, vagy elkorcsosodott sző lő -ne­
m ek e t ,  a’ belőllök lett borok’ tulajdonságaiból, vagyis természeti rendeltetésekből meg- 
esmérheti , és annakutánna az elsőbbeknek szaporítását, az utóbbiaknak kiirtását bátran 
elkezdheti.
Pag. igO.
Minden szőlo-fajokat tökélletes érett á l lap o to k b an , az idegen szőlő fajok* öszsze- 
keverése nélkül, szorgalmatosán öszsze - gyűjtöttem, kezeimmel , eggy mázolt cserép­
edénybe, annyit zúztam-öszsze, hogy eggy vastag ruhán lett kisajtolás u tán ,  ab b ó l ,  
két itszényi mustom le tt ,  mellyet osztán eggy két i t tzés, papirossal bedugott palaszk- 
b a n ,  kiforrani, bátorságos helyre eltettem. A1 kiforrás után seprejéről eggy más pa- 
laszkba tö ltö ttem , jói becsináltam, és azt illendően megjegyezve, eltettem a’ pinczébe. 
A’ barnás-veres szóllőket héjjaival és csutkáival öszsze-csomoszolva eggy negyed-rész dé­
zsába megforrani engedtem, és a’ tiszta piros bort hasonlóképpen a’ fellyebb elő-adott 
módon palaszkokra töltve, eltettem. Hogy az illy módon tartott, kiváltképpen fejér-bo­
ro k ,  ezen második úgy nevezett csendes forrás által eggy új seprő-allyat készítenek ma­
goknak ; következésképpen hogy egynéhány holnapok’ lefolyta u tán ,  ismét más palasz­
kokra kell azokat levonni, tudni való; valamint az is érte tődik , hogy minden próba- 
palaszkhoz eggy kis Jegyzést kell k ö tn i , az arra fordított szőlők tulajdonságainak leírá­
sáv a l , p. o. azon szolok lapályon , vagy hegyen, fovenyes , agyagos, köves, vagy feke­
te földön termettek? szép vagy változó időben szedettek é meg? ’s a’ t. — Körúl-belől, 
ha ezen próbák két esztendő alatt m egtörtén tek , és a* próba-palaszkok a’ pinczében ké­
szen vannak, akkor továbbá ezt tanácslom: hogy altaljában véve a’ tehetős Szőlő-birto­
kosok, és minden ezen Tudomány-osztályban jártas-költés M agyar-gazdák , Pesten , ta­
lán az Augusztusi Országos-vásárkor 1829-ben, a’ hová, részszerént eben oknál, rész- 
szerént más-egyéb foglalatosságaiknál fogva sok Urak ide ú tazván, vagy személlyesen, 
meghatalmazottjaik által, öszsze-gyűlnének , hogy eggy Köz-ülésben, a’ magokkal hozott 
bor próbák felett ítéletet lehessenek , és hogy e’ részben micsoda princípiumokat kelles­
sék megállapítani, ’s micsoda rend-szabások által eszközölni az eszközölni valót , m eg­
határozhassák. — így nem csak egyszer, de töb'ször is Öszsze - gyűlni annyival - inkább 
szükséges; mivel azt hiszem, hogy az ember a’ kétséges dolgokban, a’ beszédbeli szó­
váltások által, sokkal könnyebben czélt érhet,  mint az írásbeli kinyilatkoztatások’ útján.
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A* mi az egygyes embernek b a jo s , sot lehetetlen le n n e ; eggy többekből álló vegyes 
Társaságnak annyival könnyebben czélhoz-juthatóbb , mivel eggy minnyájáért,  mirmyájá 
egygyért dolgozik, és mivel a’ szőlő-plántálók között ismereteik, a’ szőlő-mívelés’ elő­
mozdítására s nemesítésére, könnyen közönségesekké tétethetnek ’$ kicseréltethetnek. 
Csupán ezen az úton történhetik állatjában minden M agyar-országon találtató szőlő­
fajokat, bizonyos, állandó sinór-mértékre rendelhetni,  és a’ sokféle , ön k én y ü , gyakran 
éktelen elnevezéseket minden hazai nyelveken úgy megállapítani, hogy a* Magyar, Né­
m e t ,  T ó t ,  Illyriakus, O láh ,  eggymást elércsék, ’s eggyszer smind a’ Kül- földi ember 
к ül. külömbféleségeinken eligazodhassék, — A’ szőlő-rendre - osztás’ fáradságos munkája 
külomben jóval megkönnyebbedhetnék , ha a’ következendő fontos törvény-regulát min* 
dég szemünk előtt tartanánk ; a' szőlő-fajokat a’ lehetségig kevesebbíivén, hogy egyszer 
valahára ama hajdani, de hasznosabb egygyűgyűségre ismét rá-térhetnénk. Hihető, hogy 
az elő-időkben, midőn a’ Rómaiak az első szőlő-plántát Magyar-országra hozták , csak 
kevés jó és rósz’ fajok valának esméretesek , mivel a’ plánta csak néhányszor tapasztalta 
az áltál-ültetés’ foganatját. D e  még is eggy régi í ró  sem nevezi-meg az akkor behozott 
szőllő-veszsző’ n em e i t , és végre hová lettek most m ár mind azon Olasz szőlló - vesz- 
szők P Körül-belől 1500 esztendők folytak-le, melly idő alatt a* szőlő által-plántáltatások 
talán Д0. vagy 50-szer is megújjíitattak, annyira töb’ször az elégnél, hogy a’ jó és rósz’ 
fajok között való külÖmbség egészen esmeretlen Lett! — Az említett Társaság az á l ta lá ­
nos bor-próbák’ szoros vi’sgálása által,  bizonyosan meg fog a’ felett győzettetni: hogy 
a’ szőlők’ külömb-külömbféleségeinek nagy,, de még eddig nevenként esmeretlen száma , 
mellyet töb’nyire a’ természet vizsgálók 300-ra és némelly újjabb, bor-mívelésbez értők 
Franczia-országban egész 3000- r e  is felvinni bá torkodnak , sokkal csekélyebb számra 
fogja magát engedni leszállíttatni; és bizony jobb lenne , kévés ,  de jónak esmertt szőlő­
fajokat plántáLni szölejinkbe, mint a’ sikeretlen, sokféle, jókor ’s késó'bb érőket,  jó és 
rósz’, bornak , és asztalon enni való szőlőket, a’ n é lk ü l ,  hogy belső tartalma esmertet- 
n ék ,  egyre - másra mívelni, a’ mint az, fájdalom! Magyar-ország’ legtöbb sző lő ­
hegyein szokott történni-. — Annyi bizonyos, hogy csak az esmeretes Furmint' nedve 
adja a’ Nemes Tokajit ,  a  Zapfner, — Ruston , Sopronyban , és Kőszegen, minden más 
szőlők felett első helyet foglal, és a’ Ménesiek , csupán-csak a‘ barnás-veres Kadarhe asz- 
szújából készítik aszszú-szőlő bora ika t : a’ fellyebbi próbák  által éppen úgy lehetne az 
Ország’ valamennyi szőlő-hegyein, a’jó szőlő-nemeket a’ gyülevész elkorcsosodottak köz- 
zűl külÖn-választani, mellyek osztán a’ szerin t,  a’ mint az ég-hajlat , föld és munkálta­
tás hozná magával, nem csak legjobb, de sokkal több bort  is adnának. Hiszem, a’ dolog* 
bebizonyítása végett, kevés fáradtságba kerül a' roszszat a’ jótól elválasztani! •— Mint­
hogy én ezen Meghívásommal csupán a’ Köz-jónak hasznát tekintem, bátorkodom eggy 
úttal kérelmemet is ide függeszteni: hogy ezen számos szőlő-birtokosok , kik előtt ezen 
tárgy1 fontossága világos, figyelmeket erre m éltatván , eggy úttal m ár a’ legközelebbi szü­
re t’ a lkalm ával, az említett próbához hozzá-fogni ne terheltessenek, hogy ez igaz ügy ez 
idén nyertes leg y en !— Bár mint emelkedjék a’ hazafi polgárok’ szíveikbe azon kívánság, 
hogy a’ jót és hasznost tellyes örömmel segítsék elő-mozdítani; még is csak az egygyes
еТок, valamint annak eszközei is , eggy i!Iy! terhes m unkánál ,  mindég határok közzé 
lesznek szoríttatva.
A’ szőlő-birtokosok sok oldalról, sőt közönségesen véve kéntelenek segítő kezeiket 
ezen czélra ajállani, hogy valahára a’ rég-óhajtott czél elérettessék. Száz évi tapasztalások 
eléggé megtanítának már bennünke t,  hogy m inden, a’ mit az -ember a’ világon tulajdon 
folyásán bocsájt haladni, csak lassan vezet a’ bizonyos jobbra ;  azon tárgy ellenben, mel- 
lyért minden forróan buzog, a’ tökélletesség felé siet. De hogy is ne lennénk figyelem­
mel édes Hazánk’ földjére, ’s annak híjjánosságaira ; figyelemmel m o n d o m , önnön ja­
vunkra; hogy ne viseltetnénk különös hajlandósággal ezenr fontos m unka’ elkezdése 
iránt? midőn legkegyelmesebb M onarkánk, О Cs. Kir. Felsége is e’ tárgyban világos kí­
vánságát és akaratját kinyilatkoztatta? — 1812-ben, Január. 17-ikén költ Felséges Re- 
scriptumában méltóztatott t. i. О Felsége, mint Haza Attya kegyesen p a r a n c s o ln ih o g y  
,,á’ szőlő-mívelés Magyar-országon a’ lehetőségig megjobbíttassék , és a’ borok1 bánása- 
„módja a’ Chemia’ alapos törvényei szerént hoztfttassék gyakorlatba”. — Sőt az 1825-ben 
elkezdett, ’s ez idén 1827-ben végzett O rszág-G yűlésen ,  országos megállapítással alko­
tott Torvény-czikkelyek közzé is béiktattatott ezen fontos tárgynak kinevezett Biztosság 
által, a’ hely’ színén való megvizsgáltatása, a’ rend-szabás’ kidolgozása, 's a1 jövő O r ­
szág-Gyűlése’ eleibe terjesztése.
Közli Bulházy Mihály.
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Hazafiul Áldozat ’s szép Tett.
TTiszteletemet, szeretetem et, az erkölcsi Term észet,  Méltóság, vagy is azon tehetség 
erán t,  Em ber-társam ba, melly szerint ő, a’ Szép’, J ó ’ , és Igaz’ felfogására, nem csak, 
de követésére is alkalmatos, semmi által inkább be nem bizonyíthatom, mint ha elmé­
jének tiszta ’s igaz tudományos felvilágosodására , szívének jobbúlására , Polgári csinoso- 
dására m ódo t,  ’s eszközöket szolgáltatok. Tekintetes Tudós Kultsár Ú r rég tő l-fogva 
Pesten a’ Magyar Nemzeti Újság szép lelkű n ag y -é rd e m ű  író ja ,  az a’ Magyarok Iste­
ne’ Leikétől ihletett, az a’ D itső , Ki egész éltét,  Kedves Magyar Hazája’ boldogítására 
szentelvén, most közelebb Nagy szívét, édes szül - földjére K om árom ra szélesíté-el; —■ 
midőn annak múlt 1827-dik Esztendő October’ 4-dik napján , 3 — 4000 kötetnyi köz- 
használhatású, nyilvános, Magyar, Görög, D e ák ,  Francaid , N ém et, Könyv-tárt ajándé- 
koza. Éljen az E m b er-b a rá t ,  a’ Jó Hazafi, a’ Nagy K eresztyén!!!
Terhes Sámuel.
1504 E Deczember 1827.
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Igazítás és Jelentés.
A .  Magyar Poésis’ Kézi-könyve’ J-ső kötetének cz ím e, elŐ-beszéde és be-vezetése nem o' 
Nyomtató’ késedelme miatt m arad t-e l , mint azt ezen kötet’ köz tiszteletű Recensense félre­
értésből állítja (Minerva, 1827, 3-dik Negyed, lap 1З67); hanem mint a’ borítékon m on­
datik ,  az idő' szűke miatt. Tudniillik a’ könyv sokkal több íveket töltvén-be, mint előre 
látni lehete , a’ Pesti vásár bennünket az egésznek elkészülhetése előtt lepett-meg.
Az igazságnak és Nyomtatóm* barátságának tartozom ezen kinyilatkoztatással. 
K a s s á n  a’ Minerva’ Kiadójánál lehet ezen munkára elő-íizetni 3 fttal Conven. P. 
A’ И-d. kötet jövő Márcziusban fog kijönni. Ugyan Lllinger U rnái találtatik e’ munkám is ; 
„Aesthetikai levelek Vörösmarty* epikus munkájiról; ennek éleiével egygyütt”. P es t ,  1827, 
8-0 137 lap. Szép kemény kötésben 36 xr. Conv. P.
T o l d  y .
J aví tások .
T oloy Ú r’ értekezésébe a’ Szerbus nép-költésről (M inerva, 2d. Negyed, lap. 1153, 
e’ következő hibák csusztak-be, mellyeket Olvasóink így méltóztassanak jobbítani: lap. 
1153 az utólsó sorban olvasd: m unkálkodó comma nélkül. Lap 115Д. 2d. §. 6 d. sor: 
plasztika. Mingyárt utánna 9d. so r :  hányszor nem ismételletik ; lOd. sor: heves; 17d. s o r ; 
hogy ezen. Lap. 1157, a’ 3d. jegyzésben, 4 d. so r ,  olvasd: természetei. Lap. 1158 alolról 
a* 8d. sorban: veszi. L. lló O , l3d. so r :  ingeA; ugyan ott alolról a1 7d. sorban: kútnál, 
L. 1 1 6 4 , az utólsó versben :  kóron , az az betegen. — Lap l l 6 o a’ leiró’ vétkéből a’ 
8d. porban  által helyett vagyon: felett.
Lásd: a’ Reminisczentiák* folytatását az 1324-dik lap’ Jegyzése 4-dik sorában, Bécs* 
ben helyett olvasd: Budán.
A ’ T. T. E l ö - f i z e t ö k ’ N é v  ei
y f  Cs, Királyi Fő-Herczegek közziil. 
г
elséges C s á s z á r i ,— M agyar, C seh ,  és több Országi Királyi örökös és Ausztriai F ő  
Herczeg J O 'S E F ; az Arany-gyapjas, és Sz. István Apóst. Magyar Király jeles Ren­
déinek Nagy Keresztes Vitéze; Magyar-ország1 N ádor-Ispánja, és Kir. Helytartója; 
valamint ugyan azon Ország’ Fő-Kapitányja , a’ Jászok’ és K unok’ Ispánja *s B írá ja : 
Cs. Kir. Fő-H adi-V ezér, két Magyar Lovas Ez'redek’ T u la jdonosa’s.Ez’redese ; P e s t ,  
Pilis és ’Sóit törvényesen egygyesölt Vrmgyék’ Fő és örökös Ispánja, a* Nagy Mélt. 
Magyar Kir. Helytartó Tanács’, ’s a’ Nagy Mélt. Hét-személyes Fő-Törvény-szék’ Elölülője.
Egyházi Méltóságok,
Rudnai és Divék-Újfalusi RUDNAY S Á N D O R , Esztergomi Herczegi É rsek, az Apostoli 
Sz. Szék’ született Követje, Nemes Magyar-ország’ Prím ássá, F ő  és titkos Cancel- 
láríussa , a’ Sz. István Ap. Király Vitéz Rendének Nagy Keresztese és Fő P ap ja , Cs> 
Kir. val. В. T. Státus Tanácsos, a’ Nagy Mélt. Kir. Helytartó Magyar Tan. Tanácsosa, 
az Egyházi Biztosság’ Elől-ülője , Ts. Ns. Esztergom Vármegye’ örökös Fő-Ispánja , 
és a’ N. Mélt. Hét-személyes Fő- Törvény-szék* Köz-bírája.
Kiobusiczki Klobusiczky P é te r ,  Kalocsai É rsek ,  a’ Hét-személyes Fő Törvény-szék1 Köz- 
bírája , ’s valóságos В. T. Tanácsos.
Alagovics Sándor , Rosoni P ü sp ö k , Cs. Kir. Udv. T anácsos , Aurániai P r i o r , Zágrábi 
Nagy Prépost és Kanonok.
Cseh Is tv án , Kassai Püspök.
Laicsák F eren cz ,  N. Váradi Püspök. -
Báró Négyesi Szepessy Ignácz, Pécsi Püspök , és valóságos Belső Titkos Tanácsos.
Vurum Jó ’sef, Nyitrai Püspök , és valóságos В. T .  Tanácsos.
Bernáth Maxim. László , a’ Sz. N orbert’ Szerzetes Kanonok Rend’ Praelátusa , Keresz­
telő Sz. János Jászói és Sz. Kereszt Leleszi, és N. Várad-hegyi Szent István első 
M ártír1 Prépostja.
Villax Ferdinand , Zirczei Praelátus. — Győr melleit.
Egyházi Fő-Tisztelendők.
A* Praemonstrátumi Szerzetes Fő Tiszt. Kanonok U rak’ Gyülekezete. Keszthelyen.
A Praemonstratumi Szerzetes Fo Tiszt. Kanonok U rak1 Gyülekezete. Szombathelyen.
Csák F eren cz ,  Sz. Mihály Gáborjáni A p á tú r ,  Nagy-Várad Székes Egyház’ Kanonokja , 
Bihar és Békés Vármegyék’ Tábla-bírája.
Durcsák (Szlatinai) J á n o s ,  В S. Egervári P rép. Egri Kan. az Egri Érseki . Lyceoin’ P ro -  
! í fC*‘ B.ÖJCS- Dokt. és az Érseki Sz. Széknél a’ Házasság1 és Hitbeli Ügyek’ védlője.
J o o b ( I a n c s ali) Mátyás, a’ B. Szűz Zér-Monostori Apátja, a’ Kassai Székes Anya-Szent-- 
Egyház Kántora és Kanonokja, ’s az Ursula Apáczák’ Curátora.
K oro n d y  J ó ’s e f , Pozsonyi Kanonok. (Tit.)
Kulley Ján o s ,  Veszprémi Prépost és K anonok, ’s az egész Megyében Püspöki Képviselő.
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N o v %  J ó ’sef, Sz. István Magyar Király Egervári P répost ja ,  az Egri Székes Egyház’ 
Kanonokja, L ec to ra , és az Érseki Könyv-nyomtatás’ Igazgatója.
Ocskay Antal, Nagy-Váradi K anonok , (Tit.)
Páldián J ó ’sef, Sz. Szaniszló Püspökről neveztetett A pátúr ,  a ’ Kassai Székes Anya-Szent- 
egyház’ Nagy Prépostja és Kanonokja. 3
Szmodics J á n o s ,  Vesprémi Fő Káptalan’ Kanonokja , Semináriom’ Praefectusa. Zala z* 
Somogy Vrgyék’ Tábla-bírája.
Tagen J á n o s ,  N. Yáradi Székes Egyház* Kanon, az ifjú Nevendék és a’ nyugalmazott 
Papság’ Igazgatója, ’s Közép-Szolnok és Bihar Vrgyék’ Tábla-bírája. °
Turcsányi (Turcsányi és K r’sztyánfalvai) F erencz ,  a’ Kassai Székes Anya-szent-egyház’ 
Custóssa és K anonokja . ' 03
Vajky G yörgy, Mária Magdolna F. Örsi P répost ,  ’s több Várm. Tábla-bírája.
Világi Méltóságok.
G róf Amadé Taddaeus, Cs. Kir. Kamarás. (Tit.)
G ró f  Andrássy (Sz. Királyi és Kraszna-Horkai) György, Cs. Kir. Kamarás.
lfj. Gr. Andrássy dtto dtto Ferencz.
Idősb Gr. Barkóczy (Szalai) Ján o s ,  Cs. Kir. Kamarás.
Ifjabb Gr. Barkóczy ( dtto ) János , (Tit.)
G ró f  BánfFy (Losonczi) J ó ’sef, Cs. Kir. Kam.és a’ Fels. Erdélyi Kir. Gubernium ’ Tanácsossá.
Herczeg Battyányi Battyán Fülep, Németh-Ujvár’ örökös Ur a ,  Strattmani G ró f ,  a’ Leop. 
Cs. ^ itéz Rendje’ közép Keresztese , Cs. Kir. Kam. és Vass Várm. örökös Fő-Isp.
Herczeg Breczenheim Ferdinánd (Tit.)
Hercz. Breczenheim Alfonsus , Cs. Kir, Fő-hadnagy a’ 111-dik Fridrik  W ilh e lm  Bur- 
kus Király Nro 10. Lovas Regementjében.
G ró f  Baltyányi Jó  sefné, született Gr. Lázár Anna Aszszony, Cs. Keresztes Dáma.
Báró Bedekovich (Komori) Lajos, a’ Sz. István Ap. Kir. Vitéz Rend’ közép Keresztessé, 
arany sarkantyús Vitéz, Cs. Kir. Státus és Conferent. Tanácsos, Békés Vármegye’ 
Fő-Ispányja , ’s a’ T. Törv. Kir. Tábla-Bárója.
G róf Bethlen F e re n cz ,  Cs. Kir. Fő-Hadnagy a’ IH-dik Fridrik  W ilhelm  Burkus Ki­
rály Nro 10. Lovas Regementjében.
G róf  Berchtold Antal, Cs. Kir. Kamarás.
Báró Berzeviczy (Berzeviczei és Daróczi) V incze , több Vármegyék’ Tábla-bírája.
Gr. Csáky (Keresztszeghi) Is tván, a* Fels. Magyar Kamara’ Tanácsosa, Szepes Földe’ 
örökös U ra ,  ’s valóságos Fő-Ispánja.
Gr. Csáky (Keresztszeghi) Antal B rú n ó ,  Cs. Kir. Kamarás.
Gr. Csáky ( dtto ) S án d o r ,  Cs. Kir. Kamarás.
Gr. Csáky ( dtto ) Rudolf, C. Kir. Hadnagy a’ III-dik Fridrik W ilhelm  Burkus
Király Nro 10. Huszár Regemeptjében.
Gr. Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) Antal, Sz. István Ap. Kir. jeles Rendje’ közép Ke­
resztese , arany sarkantyús Vitéz , Cs. Kir. K am arás , val. В. T. és Magyar Királyi 
Helyt. Tan. Ország’ bírája , a’Hét-szem. Törvény-szék’ Köz-bír. és Fejér V. Fő-Isp.
Gr. Dessewffy (Cserneki és Tárkői) J ó ’sef.
Gr. Dietrichstein Ferencz , Cs. Kir. Kamarás.
Herczeg Eszterházy (Galanthai) Miklós’ (Tit.) Könyv-tárja.^ . . . .  rr
Gr. Eszterházy (Galanthai) J ó ’sef, a’ Sz. István Ap. Kir. \ i t e z  Rendének közép Keresz­
tese , Cs. Kir. K am arás, Udvari és val". В. T. Státus Tanácsos, a Nagy Mélt. Kir. 
Udvari Magyar Kanczellárián Referendárius , Zemplén Vrgye í  ő-Ispánja , s a’ Sz. 
István Apostoli R end’ Commendátora. 2 Ex.
Idősb Gróf Eszterházy (Galanthai) Mihály, Cs. Kir. Kamarás.
Gr. Eszterházy (Galanthai) Nepomuk J á n o s ,  Cs. Kir. Kam. val. В. T. lan . Kir. Fő 
Ajtón-álló Mester, a’ Nagy M. Erdélyi Udv. Kanc. Ref. és Veszprém \  árm. FŐ-fsp.
G r.  Fekete (Galanthai) Ferencz ,  Cs. Kir. Kam. A rad , Csanád és több Várm. Tábla-bír.
Gr. Festetits (Tolnai) László , Cs. Kir. Kamarás. 3. Ex.
G r, Festetits (Tolnai) Sándor, Cs. Kir. Kapitány a' III. F ridrik  Wilhelm Burkus Király 
Nro Ю. Huszár Regementjében.
Gr. Festetits (Tolnai) V incze, Cs. Kir. Kamarás.
Gr. Festetits (Tolnai) I m r e , Cs. kir. Kamarás.
Báró Gerliczy, F erencz, Cs. Királyi Százados Kapitány, a’ III. Fridrik  W ilhe lm  Вигкиз
Király Nro 10. Huszár Regementjében.
G róf Gyulay (Maros-Némethi és Nádaskai) Ignácz, a’ Leop. Csász. és Orosz Nevszki 
Sándor, a' Pruszsziai veres Sas, és a Bájor Max. J ó ’sef Vitézi Rendek1 Nagy Ke­
resztes Vitéze, a’ Therézia katonai Vitéz Rendének közép K eresztese; T ó t ,  H or- 
v á t , és Dalmáczia Országok’ Bánja , 's azon Országoknak a’ Kulpai és Unnai Vég­
helyeken Fő Kapitányja , Cs. kir. K am arás ,  val. В. T. Tanácsos, a1 Nagy Méltóságú 
Kir. Helyt. Magyar Tanács’ Tanácsosa , Generális Fő Hadi T á r -m es te r , eggy Magyar 
Gyalog Egered’ és két Báni Ezeredek’ Tulajdonosa , Cseh-ország’ hadi Fő-Korm ány, 
’s a’ N. M. Báni Tábla’ Elől-ülője.
G róf Gyulay (Nádaskai) Lajos, a’ Fels. Magyar Cancelláriánái Concipista.
Gr. Győri (Radváni) F erencz ,  Cs. kir. Kam. és Tan. Bács és Bodrog Vrgye Fő-Ispánja. 
Gr. Hadik (Futaki) Gusztáv, Cs. kir. Kamarás és Kapitány.
Gr. Illyésházy (Illésházi) Is tván ,  Arany gyapjas V itéz, Cs kir. Kam. és val. В. T. Tan.
Fő Asztalnok-mester, Liptó és Trencséri Vrgyék’ Fő és örökös Ispánja.
If;. Báró Jeszenák János , Cs. kir. Kamarás.
G róf Károlyi (Károlyi) G yörgy, Cs. kir. Kamarás.
G róf Károlyi (Károlyi) Lajos, Cs. kir. Kamarás.
G ró f  Keglevics (Buzini) G áb o r ,  Cs. kir. K am arás ,  a’ N. Mélt. Magyar Helytartói Tan.
Tanácsos , és Csongrád Vrgye* Administrátora.
Báró Kemény (Magyar Gyerő Monostori) László. (Tit.)
Nagy Mélt. Özvegy Kerekes Generálisné, szül. Örményi Jó  s. О Eksz. Nagy-Enyeden Erdélyt. 
Mélt. Láng Fülöp , Cs.kir. Ezredes a’ Ill-ik Fridrik W ilh . Burkus Kir. Nro 10. Huszár Regem. 
Báró Luzsénszky (Rt-giiczei) P á l ,  Cs. kir. Huszár-Tiszt, 1
Nagy Mélt Majláth (Székhelyi) G yörgy, a’ T. Királyi Tábla E lől-ülője , ’s a’ Törvényes 
Hazai dolgokban О Felsége’ Képviselője (Tit.)
Nagy Mélt. Generális Özvegy Báró Mecséry Dánielné О Eksz. született Szirmai Szir- 
íuuy Therézsia Aszszony.
Báró Mednyánszky L ajos , Cs. kir. Kam. «
Herczeg Odescalchi Augustus, (Tit.)
Báró Onaghten J ó ’sef, F ő  Hercz. J ó ’sef Huszár Ezred’ 100-dos Kapitánya, Cs. kir.
Kamarás , ’s több Rendek' Vitéze.
Báró Orczy L ász ló , Cs. kir. Kamarás és Kapitány.
Báró Orczy Lőrincz , Cs. kir. Kamarás.
Gróf Pálffy (Erdődi) F e rd inand , Cs. kir. Kam val. В. T. Tanácsos , a1 Pozsonyi Kir.
Vár' örökös Kapitányja, és azon Vrgye’ örökös Grófja.
Idősb Gróf Pálffy (Erdődi) Ferencz ,  Cs. kir. Kamarás.
B áró  Podmanyiczky Alexius. (Tit. Tit.)
Báró Podmanyiczky Károly r (Tit. Tit.)
Báró Perényi (Peréni) ’S igm ond , Beregh Vrgye’ első Ál-Ispánja*
Báró Prónay (Tóth-Prónai) Alexius, Cs. kir. Kamarás és T an .
Gróf Ráday G e d eo n , (Tit. Tit.)
Herczeg Schwarzenberg Fridr. Százados Kapitány a’ III-ik Fridrik W ilhelm  Burkus Kir.
Nro io. Huszár Regementjében.
G róf Széchényi (Sárvári Felső-Vidéki) P á l ,  Cs. kir. Kamarás.
G róf  Széchényi (Sárvári Felső-Vidéki) István , (Tit. Tit.)
G ró f  Széchényi ( dtto dtto ) Adolf, Cs. kir. Hadnagy a’ III-ik Fridrik W ilhelm  
Burkus Király Nro 10. Huszár Reg.
Nagy Mélt. Székely (Kilényi) Mihály, Cs. kir. Kam. Udvari Tan. Arany-kulcsos Vitéz, 
és az Erdélyi T. Törvényes kir. Tábla’ Elől-ülője.
Nagy Mélt. Szilassy (Szilasi és Pilisi) J ó ’se f ,  Udvari Tan. T. N. Torna Vármegye 
Fő-Ispánja f és a’ N . M. Hét-személyes F ő  Törvény-szék* Köa-bírája.
G róf Sztáray (N. Mihályi és Sztárai) Ó don Urfi. «
G róf  Teleky (Széki) F e ren cz ,  Cs. kir. Kamar. és Erdélyi Gubern. Tanácsos.
Gróf Teleky (Széki) József,  Cs. kir. Kamar. a* T. Törv. kir. T áb la’ B áró ja ,  a* Treaa 
mellyéki Ref. Super. F ő  C u rá to ra , és Csanád Vármegye1 FŐ-Ispánja.
Nagy Mélt. Örményi (Örményi) A nna , szül. Komjáthy Asz. Csillag keresztes D ám a, Ö Eksz.
Nagy Mélt. Örményi (Örményi) F eren cz ,  Cs. kir. K am arás , és Fiumei Gubernátor.
Báró Vécsey (Hajnácskői és Vécsei Miklós, Cs. kir. Kam. ral. В. T .  Tan. Szathmár 
Vrgye Fő-Ispánja , *s a1 N. M. Hét-személyes Tábla1 Köz-bírája.
Báró Vécsey (Hajnácskői és Vécsei) Pál , több T .  N. Vrgyék* Tábla-bírája.
Nagy.Mélt. Végh Is tv án ,  Cs. kir. K am arás , és val. В. T. Tan. a’ Magyar Sa. Korona’ 
Ő rz ő je ,  a’ N. M. Helyt. Tanács’ Tan. a’ Szent Istv. Ap. Rend1 közép Keresztes*, 
’s arany sarkantyús Vit. Baranya Vrgye Fő-fsp. és a’ Magy. orsz, Bizt. Fő kormányozója.
Báró Vesselényi (Hadadi) Miklós, Cs. kir. Kamarás.
Báró W enkheim  J ó ’sef, Cs kir. Kamarás , és Arad Vrgye1 Fő-Ispánja.
G ró f  Zichy P á l , Cs. kir. Hadnagy a’ ll í-dik Fridrik W ilh . Burkus Kir. Nro 10. Huszár Reg.
többi Nagyságos, Tekintetes, Nemzetes9s a t. ElÖ-fizető 
UraK nevei betű-rend szerint.
Abrahámi Károly Cs. kir. Hadnagy a’ III-dik Fridrik  W ilh .  Burkus Kir. Nro 10. Huszár Rag. 
A’ T.T. Nemzeti Caszszinó’ Tagjai Pesten.
Andrássy G yörgy , Sz. György, és Katalln-földje’ Jegyzője.
Angyalffy Mátyás A ndrás, több Gazdasági Társaságok’ tagja, ’s több Vrgyék’ Tábla-bírája. 
Antunovics (Almási) J ó ’sef, Bács, Bodrog Vrgye’ Tábla-bírája, és Szabad kir. Szabadka 
Várossá’ Polgár-mestere.
Apagyi Baltaszár Cs. kir. FŐ-Hadnagy a’ III. F ridrik  W ilh . BurkusKir. Nro 10. Huszár Reg. 
Aranyosi (Forbaszi) J á n o s ,  Sz. kir. Kassa Várossá Tan. és Kap. ’s több Vrgyék’ Tábla-bír.
B.
Bányai Antal, Szabolcsi és Hajdú-vidéki F ő-E sperest ,  Dorogi P lébános, Szabolcs, Ungh, 
Bihar Vrgyék’, a’ Hajdú-Kerület és a’ Munkácsi Sz. Szék’ Tábla-bírája.
Bárány (Debreczeni) Á goston , több Méltóságos Famíliák’ Fiskálissá Toronial Várm. 
Bachich Já n o s ,  a’ N. M. Magyar kir. Udv. Cancellária’ Concipistája.
Balajthy J ó ’se f ,  Munkácsi Reform. Prédikátor.
Barcsay K ároly , Bihar Vrgye’ Szolga-bírája.
Baricz Ján o s ,  N. Enyedi Prof. és Orvos-Doctor.
Barlay Mihály, a1 Kassai kir. Akad. Bölcseik. Tud. ’Tanítója, és Abaúj Vrgye Tábla-bír. 
Bartakovics Adalbert,  Magyar-ország’ Herczegj Prirnássának Udvari Káplánja.
Rarthal (Beleházi) György, Pozsony Vrgyei első Al-Ispány.
Bay (Ludányi) György , Beregh Vrgye’ Szolga-Bírája.
Jiene J ó ’sef, Csongrád Vrgye Fő-Jegyzője.
Szent Benedek’ Szerzete Nagy Tiszteletű Conventje Pannonhalmán.
Bezerédy (Bezerédi) Miklós, a’ Veszprémi Szent Szék1 hites Jegyzője.
Bezerédy (Bezerédi) Is tván , Tolna Vrgye Fő-Jegyzője.
Bodroghy Is tv án , Hazai Ügyvéd és Mező-Berényi Jegyző'.
Bodroghy J ó ’sef, Győr Vrgye Al-Ügyészsze.
Bornemisza (Ilosvai) J á n o s ,  Beregh Vármegye Szolga-bírája.
Boronkay (Boronkai) Miklós , Máramaros Vármegye' Al-Ispártja.
Butykay J ó ’sef. (Tit.) Miskolczon.
Burján Pál ,  Kolosvári és Budai Könyváros. 4 Ex.
го .
Cs. kir. Ns. Fő Posta-hivatal Bécsben.
Császár Mihály, Torna Vrgye Fő-Fiskálissa. (Tit.) 
Csapó D ánie l,  több Vármegyék’ Tábla-bírája*.
Cseh (Sz. Katolnai) F e re n cz ,  több Vármegyék1 Tábla-bírája.
Cserey (Nagy-Ajtai) F arkas ,  Cs. kir. Kamarás, és F ő  Strázsa-mester. 1 Ex.
Csernyus András, több Vármegyék’ Tábla-bírája.
Curti A ndrás, Cs. kir. Hadnagy а’ Ш . Fridrik W ilh . Burkus Király Nro 10. Huszár Regem. 
Czuczor Gergely, Sz. Benedek’ Szerzetén lévő Áldozó P a p ,  a’ Győri Gymnáziomban 
az Ékesen-szóllás’ Tanítója.
D.
Dankó Ján o s ,  Arad Vrgye’ Levél-Tárnokja és Al-Jegyzője.
Daróczy (Király-Daróczi) Zsigm ond, Babarczi Káplán, Mohács mellett.
Deák A ntal, Szala Vrgye Tábla-bírája.
Deáky J ó s e f ,  a’ Tatai és Gesztesi Uradalmak’ Szám-tartói Segédje.
Debreczeni Reform. Nemes Collegium’ Könyv-tárja.
Idősb Dercsényi (Derczeni) Ján o s ,  Cs. kir. Tanácsos.
Ifj. Dercsényi (Derczeni) P á l ,  (Tit. Tit.)
Dobay Jó ’sef, Áldozó P a p ,  és a’ Székely Udvarhelyi kir. Gymn. Ékesen-szóllás’ Tanítója. 
Dóhovics Basilius , Nagy-Lucskai Paroch,
Dókus (Csabai) László, Zemplén Vrgye Fő-Jegyzó'je, ’s több Vrgyék’ Tábla-birája. 
Döbrentey Gábor^ a’ Budai Kerül. Másod Tartomány-biztosa, ’s több Vrgyék’ Tábla-bír. 
Ö r. Draskóczy (Draskóczai és Jordánfoldi) Gábor , több Vármegyék’ Tábla-bírája.
Ifj. Draskóczy (Draskóczai és Jordánfoldi) S ám uel, Göm ör és Kis-Honth Vrgye Fő  Szolga-bír. 
Draskóczy (Draskóczi és Jordánfoldi) Sám uel,  hites Ügyvéd, és Borsod Várm. Tábla-bíró. 
Dulházy Mihály, Abaúj és Zemplén Várm. T . Bír. és a ’ F .  M. O r.  Minerva’ Felügyelője.
E.
Enyedi Reform. Ns. Collegium’ Könyv-tárja.
Evangélikusok’ Oskolája. Miskolczon.
F .
Fáy (Fáji) A ndrás , több Vrgyék’ Tábla-bírája.
Fáy  (Fáji) F eren cz ,  T orna Vrgye’ F ő  Szolga-bírája.
Farkas J ó ’se f ,  az Egyházi Törvény ’s Történetek’ Tanítója. Pécsett.
Fischer Károly, Sz. kir. Kassa Várossá Fő-bírája , ’s több Vármegyék’ Tábla-bírája. 
Folkusházy (Folkusfalvai) P á l , a’ Mélt. G róf Károlyi Ház’ föld-mérője.
Fórizs Jó ’sef, Bihar Vrgyei Tábla-bíró.
Földváry (Bernáthfalvai) Miklós. (Tit.)
G.
Gencsy (Gencsi és Mihályfalvai) S ám uel,  több Vrgyék’ Tábla-bírája.
Gencsy (Gencsi és Mihályfalvai) Pál, Fő-hadnagy a’ III. F r id .W .B urkusK ir ,  N. lO.Huszár R.eg* 
Gergye (Nagy Kajdi) G áb o r ,  Cs. kir. Kam. és H. Lichtenstein M. Lov. Reg. Száz. Kap. 
Ghyczi (Asso és Ablancz-Kürthiés Ghyczi) Ignácz,Bábolnai kir. Int. F isk .’s több Vrgy.T.bír . 
Gregus Tam ás, Bác9, Bodrog törv. egygyes. Vármegy, Tábla-bír. és Kamer. Ügyvéd. 
Guzmics Izsidor, Sz. Benedek Szerzet. Áldozó P ap ,  Theol. Doctor és Prof. Pannon-halmán. 
Görög D em eter,  a* Sz. István Vitéz Rendje’ Kis-keresztese, Cs. kir. Kam. és Udv. Tan. 
Gyű íay Sándor , Gróf Andrássy Károly Ügyvédje.
Gyurcsányi László , G ábor,  Nógrád Vrgye második Al-ispánja.
Gyurkovics János, Fő-hadnagy, a’ III.Fridrik  W ilh.Burkus Kir. Nro. 10. Huszár Regement.
II*
Hanzely J á n o s ,  a* Marienfeldi Uradalom’ Fiskálisa. Bánát-Komlóson.
Horváth (Czabai) Mihály, B ács , Bodrog, t. eggy. Megyék’ Fő adó-szedője ’s Tábla-bír* 
Hrabovszky Is tv án , Dömölki Evang. Prédik. és a’ Kemenes Al-megye Séniora.
Huzly K áro ly , a’ N. Váradi Megye’ Sz. Szék’ Jegyzője (Tit.)
Hőgyészy G ábor, Fő-hadnagy a’ III. Fridrik  W ilh .B urkus  Kir. Nro 10. Huszár Regement.
I.
J ó ’sa ’Sigmond, Hazai Ügyvéd, (Tit.) Bécsien.
Ilosvay (Ilosvai) Dániel, Beregh Vrgye Fő-Szolgabírája..
Illés (Edvi) Mihályné, született Szakonyi Katalin Aszszonye.
Ülés (Edvi) P á l ,  Evang. P réd ik á to r , Vanyolán, Pápa mellett.
írisz Német Folyó-írás* Redaktzióia (Tit.)
Ivánszky Antal, a’ Görög *s Magyar Nyelv’ és Literatúra’ Tanítója. Egerben.
K .  j 
Kállay (Kállai) L eó ,  Cs. kir. Oberstlieutenant , és több Vármegyék* Tábla-bíráj*. 
K arner A ntal,  a’ Győrj Püspökség' Tiioknokja , és Győr Vrgye Tábla-bírája.
Kazinczy (Kazinczi és Szép-halmi) F e re n c z , több Vrgyék’ Tábla-bírája.
Kémes János, több Vrgyék Tábla-bírája.
Király Antal, Szent Jóbbi Káplán. - •
Kiss Dobronyi Therézsia ,  Özvegy Izsákné Aszszony О Nagysága.
Kiss Ján o s ,  túl a’ Dunai Evang. Superint. és Soproni Német Préd.
Kiss (Nagy-Apáthi) Sámuel , (Tit.) JSagy-Geresden Soprony mellett.
Kiss K á ro ly , B. Márjássy Cs. kir. Magyar Gyalog Ezred. Hadnagya.
Kiss V enczel, Sopronyi Prof. (Tit.)
Kiss (Baczka-Madarasi) J ó ’sef, Alsó F e :ér Vrgye Nótáriussá. Erdélyien. — Igen.
Kolo sy (Cselei) István , a’ Magyar kir. Udvari Cancelláriánál Concipista.
Kolmár Jó'sef, a’ Rév-Kom. Ref. Ekkl, L. Pászt.. azon Egyh. Megye Esp. és Sup, Gén. Perc, 
Komlóssy (Kamlósi) László , Beregh Vrgye Másod Al-ispánja.
Kondé (Póka-teleki) J ó ’sef, B enedek , Cs. kir. Magyar IJdvarnok és több Vrgyék’ T. bír, 
Kolosváry Pá l ,  Gr. Zichy N. N. О Nga Jószág-Directora,
Kovacsóczy Mihály, hites Ügyvéd, és Mlgos Gr. Révay О Nga Könyv-tárnokja.
Kövi S ándor,  S. N. Pataki Prof. és több Vrgyék Tábla-bírája.
Kraynyik Jó  séf, Abaúj Vrgye Szolgabírája.
Krizsanics Is tván , (Tit.)
Kubinyi Augusztus (Tit.) Videfalván.
Kulcsár István , a1 Hazai s Kül-íöldi Tudósítások’ Kiadója , ’s több Vrgyék Tábla-bírája*
L .
Landes J ó ’se f ,  Pozsonyi Könyv-áros. 4 Exempt.
Lányi (Kis-Szántói) I mr e ,  Cs. kir. Kamarás, ’s a’ Debreczenyi District. Tábla Présese* 
Lázár írnre , Transennális Commissárius Pest Vármegyében.
Lamering H enrik , Cs. kir- Száz. Kap. a’ I l i .  F r id r .W i lh .  Burkus Kir. NrolO . Huszár Reg.
M*
Márfy János ,  Cs. kir. Száz. Kap. a’ III. Fridrik  W ilhelm  Burkus Kir. Nro 10. Huszár Reg. 
Madarassy Miklós, Cs. kir. Hadnagy a’III. Fridrik  W Llh. BuákusKir. Nro 10, Huszár Reg. 
Magda P á l ,  S. N. Pataki Prof. és több Vrgyék’ Tábla-bírája.
Magyar nyelv Halgatók a’ Püspöki Lyceumban Szaihmáron.
Makáry G yörgy , Honni Ügyvéd és Heves Vrgye Tábla-bírája.
Markulin S im on, Bács,( B o d ro g ,  t. eggy. Vrgyék’ Katona-biztosa*.
Marlinidesz Lász ló , Torna Vrgye F ő  Adó-szedő je.
Maurer János N ep o m u k ,  Ungh Vrgye O rv . Doctora.
Majthényi (Kesselőkői) G áb o r ,  több Vrgyék Tábla-bírája.
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Varga Is tván , Theol. Doct. és Szikszói Ref. Préd.
Vasdinyei Mihály , Szebeni Káplán.
Vekerle Godefried , a’ Sz. Benedek Szerzetén lévő P a p , és kir. Gymn. Igazgatója. 
Vilién C onstán t, Sz. Ferencz Szerzetebeli Gvardián.
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Zvornik J án o s ,  Cs. kir. Száz. Kap. a’ Herczeg János Nro. 1. Dragonyos Piegem.
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A’ Hadadi Gr. Wesselényi Ferencz N ádor’ Erdélyből vártt  hív Képe e lkésvén, — 
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